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Bind L: Kapi te l 90-99 Opt iske, fotograf iske, kinematografiske og medi-
cinske ins t rumenter , apparater og redskaber; 
f inmekanik ; u re ; musik inst rumenter , båndopta-
gelses- og gengivelsesapparater; våben og am-
mun i t i on ; diverse varer 
Band L: Kapi te l 90-99 Optische, photographische, kinematographische 
und medizinische Instrumente, Apparate und 
Geräte; Feinmechanik; U h r e n ; Musik inst ru-
mente, Tonaufnahme- und -Wiedergabegeräte; 
Waffen und Mun i t i on ; verschiedene Waren 
V o l u m e L: Chapters 90-99 Opt ica l , photographic, cinematographic and 
medical instruments, apparatus and appliances; 
precision ins t ruments ; clocks and watches; mu-
sical ins t ruments ; sound recorders and repro-
ducers; arms and ammuni t ions; miscellaneous 
articles 
V o l u m e L: Chapi t res 90-99 Instruments et appareils d 'opt ique, de photo-
graphie, de cinématographie, de mesure, de vér i -
f icat ion, de précis ion; instruments et appareils 
médico-chirurgicaux; hor loger ie ; instruments 
de musique; appareils d 'enregist rement et de 
reproduct ion du son; armes et mun i t ions ; pro-
duits divers 
V o l u m e L: Capi to l i 90-99 Strument i e apparecchi d 'ot t ica, per fotografia e 
per cinematografia, di misura, di verif ica, di 
precisione; s t rument i e apparecchi medico-
ch i ru rg ic i ; o ro loger ia ; s t rument i musical i ; appa-
recchi di registrazione e di r iproduzione del 
suono; armi e mun iz ion i ; p rodo t t i vari 
Deel L: Hoofdstuk 90-99 Optische ins t rumenten, apparaten en toestel len ; 
ins t rumenten, apparaten en toestel len voor de 
fotografie en de cinematograf ie; meet- ver i f i -
catie-, cont ro le- en precis ie- instrumenten, -ap-
paraten en -toestel len, medische en chirurgische 
ins t rumenten, apparaten en toeste l len; uurwer-
ken; muziek inst rumenten, toestel len voor het 
opnemen en het weergeven van geluid, wapens 
en mun i t i e ; diverse produkten 

FORORD 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
fælles toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling samt 
yderligere underafdelinger, der er nødvendige for 
nationale formål. Således giver en enkel omgruppe-
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fællesska-
berne. I mellemtiden er antallet af NIMEXE-varepo-
sitioner steget til ca. 6 900. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædel-
se gjort alle anstrengelser for at tilpasse deres 
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angår Det forenede 
Kongerige forbliver der dog en række positioner, 
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette gælder, er 
opført i tillægget. 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1 977 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven 
i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind »Varer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i Vienhold til 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver ¡m-
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, ¡det 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med 
hvem EF's handel ikke beløber sig til 100000 ERE, 
anføres ikke separat; disse værdier vil dog være 
inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam-
lede summer. 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, oprindelseslande, mængde og værdi 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, bestemmelseslande, mængde og værdi 
Import: Supplerende enheder 
Eksport: Supplerende enheder 
Bemærkninger og omregningskurser 
Landefortegnelse 
Forbindelsen CST-NIMEXE 
Afvigende NIMEXE-positioner for Det forenede Kongerige 
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VORWORT 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge-
gliedert nach dem Warenverzeichnis für die Stati-
stik des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Position zugeordnet werden konnten. Die entspre-
chenden Mengen und Werte wurden jeweils in 
einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die Posi-
tionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufge-
listet. 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
sitionen ist inzwischen auf rund 6 900 angewach-
sen. 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1977 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausga-
be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga-
be in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
„Waren nach Ländern", die nach Warenkategorien 
des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind 
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer-
ten und besonderen Maßeinheiten nachweisen, 
und einem 13. Band „Länder nach Waren", in dem 
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern 
und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem 
Beitritt alle Anstrengungen unternommen, um ihre 
Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Für das 
Vereinigte Königreich verbleiben jedoch eine Reihe 
von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen 
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, 
werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind 
jedoch in den Summen der Ländergruppen und in 
den Gesamtsummen enthalten. 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Ursprungsländern, Mengen und 
Werte 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Bestimmungsländern, Mengen 
und Werte 
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Ausfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Anmerkungen und Umrechnungskurse 
Länderverzeichnis 
Gegenüberstellung CST — NIMEXE 
Abweichende NIMEXE-Positionen für das Vereinigte Königreich 
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PREFACE 
This publication contains the results of the Commu-
nity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of Goods for the External 
Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, 
the Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation 
with each NIMEXE item could be achieved, 
although each country has kept its own break-
downs and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at EC level may thus be obtained by 
the simple addition of NIMEXE items. The number 
of NIMEXE headings which are at present corre-
lated has grown to about 6 900. 
The three new Member States have made every 
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to 
NIMEXE. The UK still has a large number of 
headings which cannot exactly be slotted into 
NIMEXE. The quantities and values of these have 
each been collated under one NIMEXE heading. 
The headings involved are listed in the Appendix. 
The present foreign trade statistics will for the year 
1977 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear 2-3 months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled 
'Products by Country'; they are classified by pro-
duct codes according to the Brussels Nomenclature 
and quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There ¡s a 
thirteenth volume 'Country by Product' which gives 
a break-down of Community trade with its trading 
partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100000 EUA 
will not appear separately. These values will, how-
ever, be included in the total of the country groups 
and in the overall amounts. 
CONTENTS 
Imports, broken down by NIMEXE-heading and country of origin, quantities and values 
Exports, broken down by NIMEXE-heading and country of destination, quantities and values 
Imports, Supplementary Units 
Exports, Supplementary Units 
Remarks and conversion rates 
Country code 
Correlation CST — NIMEXE 
UK — headings not correlating with NIMEXE 
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PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e' janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer cha-
que rubrique de la NIMEXE, bien que les ventila-
tions particulières et des subdivisions complémen-
taires pour des besoins nationaux aient été mainte-
nues. Ainsi, le simple regroupement de rubriques 
NIMEXE fournit les renseignements nécessaires 
pour les négociations menées au niveau de la CE. 
Le nombre des rubriques de la NIMEXE s'est accru 
entre-temps jusqu'à atteindre actuellement environ 
6 900. 
Dès leur adhésion les trois nouveaux États mem-
bres ont entrepris d'adapter leurs nomenclatures à 
la NIMEXE. Au Royaume-Uni il subsiste cependant 
une série de positions qui n'ont pu être classées 
avec rigueur, chacune pour soi, sous une rubrique 
de la NIMEXE. Les quantités et valeurs correspon-
dantes ont été à chaque fois regroupées sous une 
même rubrique de la NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont énumérées en annexe. 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1977 ainsi que pour les suivan-
tes, disponibles aussi bien sous forme de microfi-
ches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les 
importations que les exportations en quantités, en 
valeurs et en unités supplémentaires, et d'un trei-
zième volume «Pays par produits» dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels 
le commerce de la CE est inférieur à 100000 UCE 
n'apparaissent pas isolément; ces valeurs sont 
néanmoins incluses dans les totaux par groupes de 
pays, ainsi que dans le total « monde ». 
SOMMAIRE 
Importations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays d'origine, quantités et valeurs 
Exportations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays de destination, quantités et 
valeurs 
Importations: Unités supplémentaires 
Exportations: Unités supplémentaires 
Observations et taux de conversion 
Code géographique 
Table de correspondance CST — NIMEXE 
Rubrique NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni 
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PREFAZIONE 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati mem-
bri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle Tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno adatta-
to le loro nomenclature nazionali in modo da poter 
rilevare tutte le voci della NIMEXE nonostante le 
loro codificazioni specifiche che prevedono suddivi-
sioni supplementari necessarie a scopi nazionali. 
Con un semplice raggruppamento delle posizioni 
NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie per negoziare al livello CE. Nel 
frattempo il numero delle posizioni della NIMEXE è 
aumentato fino a raggiungere le ca.6 900di oggi. 
posizione NIMEXE. Si è proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantità e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui è valido 
quanto sopra, sono elencate in appendice. 
Le attuali statistiche del Commercio Estero del 
1977, come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima che l'edizione in libro. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti 
in categorie di prodotti che sono determinati secon-
do la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). 
Ogni volume comprende le importazioni e le espor-
tazioni, espresse, per voce, in quantità, in valori e in 
unità supplementari. C'è un tredicesimo volume 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I tre nuovi Stati membri, al momento del loro 
ingresso nella Comunità si sono sforzati di adattare 
la loro nomenclatura alla NIMEXE. Nel caso del 
Regno Unito rimangono tuttavia alcune posizioni 
cne non corrispondono in modo univoco a una 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il 
commercio della CE è inferiore a 100000 UCE non 
appaiono isolatamente; tuttavia questi valori sono 
inclusi nei totali per gruppi di paesi come pure nel 
totale «mondo». 
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VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de „Nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor natio-
nale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-pos-
ten alleen maar samengevoegd te worden om over 
de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhande-
lingen op het niveau van de EG. Het aantal 
NIMEXE-posten is intussen gegroeid tot ongeveer 
6 900. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun 
toetreding ingespannen om hun nomenclatuur aan 
die van de NIMEXE aan te passen. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk blijven echter meerdere posten 
over, die duidelijk niet in een NIMEXE-post onder-
gebracht konden worden. De overeenkomstige hoe-
veelheden en waarden werden telkens in één 
NIMEXE-post samengevat. De posten, voor welke 
dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1977 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen „Produk-
ten per land" verdeeld in goederengroepen volgens 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel 
bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De landen van herkomst resp. bestemming voor 
welke de handel met de EG minder dan 100000 
ERE omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
totalen. 
INHOUD 
Invoer naar NIMEXE-posten en land van oorsprong, hoeveelheden en waarden 
Uitvoer naar NIMEXE-posten en land van bestemming, hoeveelheden en waarden 
Invoer: bijzondere maatstafeenheden 
Uitvoer: bijzondere maatstafeenheden 
Opmerkingen en omrekeningsfactoren 
Geografische lijst 
Omzettingstabel CST — NIMEXE 
Afwijkende NIMEXE-posten voor het Verenigd Koninkrijk 
1 
131 
342 
360 
389 
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XVIII 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
ciones que, cada cual tomada por separado, no han 
podido clasificarse con rigor dentro de una posición 
de la NIMEXE. Las cantidades y valores correspon­
dientes han debido ser reagrupados cada vez bajo 
una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones 
en cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
del 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CEE han adaptado sus nomenclaturas nacionales 
del comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, 
es fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe­
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesa­
rios para las negociaciones que se llevan a cabo al 
nivel de la CE. La cantidad de posiciones conteni­
das en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6 900. 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miem­
bros han comenzado la adaptación de sus nomen­
claturas a la NIMEXE. En cuanto al Reino Unido 
siguen existiendo, sin embargo, una serie de posi­
Las presentas estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1977 así como para los siguien­
tes, disponibles tanto bajo la forma de microfichas 
como en publicaciones impresas. La versión en 
microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos 
según país», en los que se agrupan las mercancías 
según categoría de productos, de acuerdo con la 
Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) especifi­
cando tanto las importaciones como las exportacio­
nes por cantidad, valor, y unidades suplementarias. 
En un tercero volumen «Países según productos», 
el intercambio comercial de la Comunidad es venti­
lado segúnpaíses miembros y según los capítulos 
de la NIMEXE (2 cifras). 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100000 UCE no 
aparecen solos; sin embargo, esos valores están 
incluidos en las sumas por grupos de países así 
como en la suma «mundo». 
MATERIAS 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y países de origen, cantidad y valor 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y países de destino, cantidad y valor 
Importaciones: unidades particulares 
Exportaciones: unidades particulares 
Observaciones y tipos de cambio 
Lista de los países 
Correspondencia CST­NIMEXE 
Posiciones de la NIMEXE que divergen de la utilizadas por el Reino Unido 
1 
131 
342 
360 
389 
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XXXIX 
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Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9001.01 
LINSEN.PRISMEN.SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE.NICHT GEFASST.AUS 
ALLEN STOFFEN: POLAHIS.STOFFE ALS FOLIEN ODER PLATTIERT 
KONTAKTSCHALEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
14 
9 
β 
9001.05 BRILLENQLAESER OHNE KORREKTIONSWIRKUNG. AUS GLAS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR9I 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
9001.07 MEH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9I 
1011 EXTRA-EG IEUR9I 
1020 KLASSE 1 
71 
IB 30 
9 6 
144 131 14 
9 
48 
2 7 
1 
60 67 
3 1 
3RILLENGLAESER 
67 
6 
5 
36 
126 
93 
45 43 
39 
1 
12 
56 
41 
15 13 
4 
22 
1 
30 
28 2 1 
A U S G 
1 
1 
2 
2 
9001.09 BRILLENGLAESER AUS GLAS MIT KORREKTIONSWIRKUNG. AUSGEN. 
MEHRSTAERKENGLAESER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
37 
126 19 
58 7 
3 
22 5 
6 45 
18 14 
23 
501 
360 153 
109 27 
33 12 
10 
2 
26 
13 
1 3 
9 11 
4 
98 51 
47 31 
13 1 1 
5 
28 
5 
13 7 
4 
3 
7 
59 
64 15 14 
1 
27 
8 
1 
1 
40 30 
10 10 
8 
45 
15 
9001.12 BRILLENGLAESER OHNE KORREKTIONSWIRKUNG. NICHT AUS GLAS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
32 35 
7 22 
16 
148 102 
46 
42 
21 
1 3 
39 
33 
6 6 
1 1 
7 1 
27 
21 6 
3 
46 35 12 12 
1 17 
102 49 53 27 
2 22 5 
1 
1 1 
20 
8 
13 13 
5 
25 
17 
9 9 
1 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 
9001.01 
LENTILLES. PRISMES. MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE. 
NON MONTES: MATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
VERRES DE CONTACT 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
638 1989 361 1000 125 232 983 563 257 
5292 4039 22G4 2234 384 
204 190 
170 94 76 
806 425 381 380 190 
190 137 293 
3 
310 134 191 
1263 522 
541 
641 3 
229 781 
, 128 11 24 178 153 18 
1572 1145 428 414 35 
48 21 
195 111 
574 257 305 306 
9001.05 VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS. EN VERRE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1919 
1139 
899 
193 
202 
4589 
4287 
400 
337 
95 
128 
40 
1765 
1694 
72 
50 
198 
614 
27 
31 
937 
885 
52 
35 
51 
16 
126 
78 
47 
41 
256 
251 
9001.07 VERRES DE LUNETTERIE BIFOCAUX OU MULTIFOCAUX. EN VERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
5431 
264 
1063 
160 
1444 
8794 
7022 
1772 
1679 
3816 
204 
577 
4693 
4040 
552 
589 
51 
64 
132 
121 
11 
9 
41 
8 
33 
20 
35 
226 
837 
599 
239 
239 
2 
1 18 
616 
466 
48 
36 
76 
293 
78 
12 
529 
497 
31 
28 
502 
45 
165 
20 
431 
12S0 
732 
618 
514 
9001.09 VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS. EN VERRE. E X C L BIFOCAUX 
OU MULTIFOCAUX 
001 002 003 004 005 006 007 036 038 042 048 400 508 528 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ' 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5454 
2087 
1126 
10028 
559 
1353 
204 
103 
675 
186 
123 
1365 
362 
198 
738 
24882 
20015 
4067 
3281 
822 
651 
135 
55 
602 
2 
352 
33 
68 
251 
221 
140 
2798 
1544 
1154 
855 
352 
236 
63 
59 
1 
1590 
194 
345 
185 
1 
131 
2723 
2375 
348 
339 
1 
2 
1954 
2 
5 
293 
79 
2501 
2096 
406 
405 
298 
1 
2617 
2015 
3943 
20 
110 
17 
9027 
8705 
322 
316 
3 
217 
784 
39 
126 
27 
10 
5 
55 
101 
93 
2696 
2351 
345 
333 
79 
9001.12 VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS. AUTRES QU'EN VERRE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1020 CLASSE 1 
913 229 1121 1734 164 1129 
492 
5019 4178 1838 
1721 
843 5 
65 111 
1690 1354 226 
225 
39 255 
164 37 
541 487 164 69 
183 96 
307 280 
3 1691 
2458 1763 694 694 
5 10 
43 29 13 
76 641 18 
151 89 28 
1043 735 307 304 29 
24 3 101 
307 162 146 133 
554 2 75 
991 702 289 
278 
823 5 
419 460 248 
17 70 2 9 
606 136 197 277 
3417 1976 1441 993 72 396 52 
43 2 
126 372 
674 58 515 509 
290 
83 
6 
6 
66 
66 55 
21 3 
24 
21 
3 
3 
614 
373 141 
141 
91 
234 
397 
5 16 40 
703 
664 
49 49 
81 13 
699 
5 
25 
826 
799 
27 27 
78 
95 1297 3 81 
6 
141 
116 26 20 
11 
7 
5 
1 
1578 1664 
26 20 
6 
155 23 1 
23 14 
9 
9 
383 
183 199 
198 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
9 0 0 1 . 1 2 
1 0 3 0 K L A S S E 2 5 . 4 
Belg . ­Lux . 
1 
9 0 0 1 . 1 7 B R I L L E N G L A E S E R M I T K O R R E K T I O N S W I R K U N G . N I C H T A U S G L A S 
0 0 1 FRANKREICH 9 5 5 6 5 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 15 3 9 3 
0 0 5 ITAL IEN 6 4 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 3 3 
0 0 7 I R L A N D 7 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 11 2 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 6 1 1 
1 0 0 0 W E L T 1 6 0 7 3 1 2 1 7 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 3 0 6 0 1 2 1 4 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 3 1 1 3 . 3 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 12 3 5 
ι 
1 
2 
2 
1 
l 
9 0 0 1 . 1 9 O P T I S C H E E L E M E N T E . A U S G E N . K O N T A K T S C H A L E N U N D B R I L L E N G L A E S E R 
0 0 1 FRANKREICH 7 5 5 5 6 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 3 1 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 9 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 5 18 3 8 12 
0 0 5 ITALIEN 3 8 3 0 2 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 4 13 2 3 4 1 
0 3 0 S C H W E D E N 4 
0 3 6 S C H W E I Z 10 6 1 2 
0 3 8 OESTERREICH 5 4 1 
0 4 0 P O R T U G A L 4 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 0 17 16 5 2 
4 0 4 K A N A D A 2 
7 0 6 S INGAPUR 4 3 1 
7 3 2 J A P A N 5 4 3 6 2 3 
7 4 0 H O N G K O N G 8 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 6 18 
1 0 0 0 W E L T 4 8 8 1 3 3 7 3 1 2 9 2 1 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9 ) 2 5 5 5 4 4 4 9 8 1 8 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 2 3 2 7 8 2 9 3 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 1 6 9 18 2 9 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 3 13 1 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 16 6 1 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 16 4 10 1 
9 0 0 1 . 3 0 P O L A R I S I E R E N D E S T O F F E I N F O R M V . F O L I E N O D E R P L A T T E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 7 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 6 2 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 2 2 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 1 5 2 6 4 2 
1 0 0 0 W E L T 2 2 4 1 3 3 6 5 3 3 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 6 0 7 9 9 3 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 1 7 5 5 2 7 4 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 5 6 2 7 4 3 
8 
I 
2 
l 
l 
·■ 
l 
16 
14 
2 
2 
1 
2 
15 
18 
1 0 
9 0 0 2 L I N S E N . P R I S M E N . S P I E G E L U A N D . O P T E L E M E N T E . G E F A S S T . A U S A L L E N 
S T O F F E N . F U E R I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
9 0 0 2 . 1 1 O B J E K T I V E F U E R P H O T O . K I N O . P R O J E K T I O N S . V E R G R O E S S E R U N G S 
O D E R V E R K L E I N E R U N G S A P P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 14 7 4 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 6 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 6 1 1 2 
0 0 4 BR D E U T S C H 1 A N D 1 4 0 3 6 .12 13 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 2 1 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 4 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 8 3 1 2 1 
0 3 8 OESTERREICH 2 1 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 2 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 14 1 4 
0 5 8 OEUTSCHE D E M REP 2 3 2 0 1 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 19 2 6 2 
4 0 4 K A N A D A 5 4 1 
7 0 6 S INGAPUR 9 8 1 
7 2 8 SUEDKOREA 2 7 2 2 1 1 3 
7 3 2 J A P A N 1 0 3 7 5 0 8 2 0 0 9 1 H l 
7 3 6 T A I W A N 2 2 
7 4 0 H O N G K O N G 9 4 2 3 
ι 
3 
ι l 
4 h 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
16 6 
1 
3 1 
4 
2 3 2 8 
1 5 1 7 
7 1 1 
7 1 
5 
1 
4 
3 12 
­1 
1 1 
4 
1 
3 7 12 
2 
12 1 
2 5 
8 
7 9 1 9 1 8 
1 4 1 1 2 
6 5 1 7 β 
6 1 12 6 
2 4 
3 5 
1 
2 
9 8 
1 0 0 1 
3 1 
9 8 1 
9 8 I 
2 
5 
4 í t 
3 5 13 
I 
I 
1» 
H 1 
Ufi 1 7 5 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
9 0 0 1 . 1 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 0 9 5 1 
9 0 0 1 . 1 7 V E R R E S D E L U N E T T E R I E C O R R E C T E U R S . A U T R E S Q U ' E N V E R R E 
0 0 1 FRANCE 5 5 7 8 3 1 4 4 2 5 8 4 4 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 0 7 19 9 3 1 3 7 
0 0 5 ITALIE 3 9 8 2 9 6 7 2 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 9 3 6 7 9 8 5 
0 0 7 IRLANDE 1 8 3 1 1 8 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 9 0 5 3 4 4 8 3 1 2 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 8 4 2 1 ' 4 7 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 5 4 4 0 7 0 2 8 0 5 0 9 8 9 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 6 8 0 8 3 4 7 8 2 7 5 3 6 5 6 9 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 3 5 4 5 9 2 5 1 4 4 2 0 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 0 8 5 6 6 5 1 4 4 2 0 0 
Be lg . ­Lux . 
7 
3 7 
6 1 
(¡a 
2 
2 3 
2 0 2 
1 7 1 
3 0 
3 0 
9 0 0 1 . 1 9 E L E M E N T S D ' O P T I Q U E . E X C L . V E R R E S D E C O N T A C T E T V E R R E S D E 
L U N E T T E R I E 
0 0 1 FRANCE 2 6 8 5 3 1 3 1 7 4 4 71 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 6 0 1 5 5 1 2 9 3 9 6 8 
0 0 3 PAYS­BAS 5 7 6 2 9 3 8 8 16 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 4 1 7 ' 1 3 3 8 9 4 5 1 3 0 7 
0 0 5 ITALIE 4 7 8 3 2 7 6 0 13 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 5 6 7 3 2 2 3 7 4 8 4 6 4 
0 3 0 SUEDE 2 9 1 3 7 17 2 7 4 
0 3 6 SUISSE 4 6 8 4 3 6 2 6 1 0 7 3 9 5 19 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 3 1 8 1 2 2 1 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 1 2 0 4 
0 6 6 R O U M A N I E 3 0 2 3 0 2 
4 0 0 ETATS­UNIS B 6 7 8 1 7 4 8 1 1 0 0 3 9 3 2 3 2 
4 0 4 C A N A D A 1 3 6 8 11 9 7 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 3 3 7 1 6 5 6 2 2 
7 3 2 J A P O N 1 8 6 4 1 1 5 8 3 0 8 1 2 3 17 
7 4 0 H O N G K O N G 1 1 3 11 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 1 5 3 2 6 9 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 7 5 7 9 4 5 5 3 4 9 4 5 2 5 1 1 8 0 9 
1 0 1 0 I N T R A ­CE [ E U H SI) 1 0 4 8 4 1 8 9 4 1 8 6 3 3 2 3 1 1 5 2 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 8 3 0 5 7 5 6 2 1 5 4 2 2 0 3 0 2 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 3 6 0 7 0 3 H 1 6 5 5 1 9 9 2 2 7 3 
1 0 2 1 A E L E 5 4 3 2 4 0 4 8 1 2 4 4 4 4 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 0 2 2 0 31 2 4 1 
1 0 4 0 C L A S S E S 3 9 4 3 0 4 5 6 14 7 
9 0 0 1 . 3 0 M A T I E R E S P O L A R I S A N T E S E N F E U I L L E S O U E N P L A Q U E S 
0 0 1 FRANCC 1 1 3 1 1 0 5 
0 0 2 B E I G I O U E ­ I U X B G 2 6 9 2 6 103 6 8 6 
0 0 3 P A Y S B A S 3 0 Ü 16 2 8 2 1 
0 0 4 R F D ' A U F M A G N E 7 8 9 1 0 0 3 3 9 
0 0 6 R O Y A U M r UNI 1 4 0 1 0 0 17 5 12 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 8 0 2 2 4 9 7 5 9 1 0 4 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 9 4 4 5 0 1 2 9 5 1 2 1 8 1 1 3 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 ) 1 5 7 1 1 5 5 5 0 4 1 5 0 1 0 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 3 9 2 5 2 9 5 7 9 1 1 0 6 9 β 
1 0 7 0 C I A S S E 1 3 9 2 4 2 0 3 7 9 1 1 0 6 9 6 
3 3 1 
1 6 
7 0 1 
5 3 
15 5 
2 0 1 
ι ; 
4 3 
4 
1 0 2 2 
7 5 7 
2 6 5 
2 6 5 
7 1 8 
4 
i o 
6 13 
2 
1 
7 0 1 
6 8 4 
I B 
18 
9 0 0 2 L E N T I L L E S . P R I S M E S . M I R O I R S E T A U T R E S E L E M E N T S D ' O P T I Q U E E N 
T O U T E S M A T I E R E S . M O N T E S , P O U R I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S 
9 0 0 2 . 1 1 O B J E C T I F S P O U R L A P H O T O G R A P H I E . C I N E M A T O G R A P H I E . P R O J E C T I O N . 
A G R A N D I S S E M E N T O U R E D U C T I O N 
0 0 1 1 R A N C I 2 2 8 9 1 4 6 0 4 0 3 4 7 
0 0 ? I l l 1GIOIJE I U X B G 5 4 9 HO 8!) 7 3 1 
0 0 3 ( 'AYS HAS 4011.1 1 5 2 2 0 7 1 4 7 
0 0 4 H I I) A I I I M A G N E 1 6 5 9 3 4 2 2 8 3 8 1 9 2 2 9 0 
0 0 5 I I A I I t 1 2 4 8 3 2 1 2 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 5 1 4 2 / 6 HO 3 3 9 5 
OOH D A N E M A R K l ö i 4 9 6 4 
0 3 0 SUEDE 1 0 / 3 4 3 / 1 0 0 2 / 4 1 / 
0 3 6 SDISSI 1 Ί 0 0 6 5 3 1 3 3 1 6 2 3 5 
0 3 8 A U I H I C H E 1 3 7 /!> 11 I I 15 
0 4 H Y O U G O S I A V I E 1 0 6 / 4 2H 4 
0 5 6 U N I O N 5 0 V H Ï IOUE 2 5 ? 1 / 3 2 5 5 
0511 Hl Ρ D l M A M I M A N D I 1 2 7 1 1 0 6 3 6 9 1 3 4 
4 0 0 ( I A I S U N I S 1 6 6 6 3 7 2 1 6 8 1 2 1 5 0 
4 0 4 C A N A D A 1 2 6 4 (166 1 8 8 / O 5 1 
/ 0 6 S I N G A P O U R 9 9 / H 8 3 1 / 6 0 2 8 
/ ? H C O H L I D U SUD 1 3 / 4 1 1 4 5 5!) 5 9 1 0 5 
/ 3 ? J A P O N H 3 6 5 9 3 9 3 6 9 1 H / 8 5 / H / / 6 0 0 9 
Λ Ί 6 T A I W A N 1 ? / 1 ? 4 3 
/ 4 0 H O N G K O N G 4 / ' ) 3 6 6 5 7 ? l 1 / 
1 4 4 
2 6 8 
1 0 5 4 
1 
7 
2 
9 6 
6 2 
17 
10 
4 2 
5 0 
4 6 0 6 
1 
UK 
6 
1 1 7R 
1 3 6 
1 1 6 
1 4 3 8 
1 1 7 9 
2 5 9 
2 6 9 
2 2 6 
6 9 
1 5 6 
2 3 9 
2 3 
5 7 
2 8 6 
2 8 
5 0 8 8 
18 
1 4 4 
7 7 6 
2 4 
2 1 9 
6 8 5 9 
7 2 2 
5 1 3 7 
5 Ί 3 4 
3 7 6 
I 9 4 
9 
3 
4 1 
2 
1 7 3 2 
1 7 7 9 
4 7 
1 7 3 2 
1 / 3 2 
1 8 2 
3 4 1 
3 2 8 7 
2 9 1 1 
14 
4 6 
1 3 0 
2 4 6 
11 
142 
8 5 2 
7 0 
9 
5 1 0 9 
71 
I r e l a n d 
e 
11 
3 4 
18 
15 
3 
3 
3 8 
2 4 
2 
7 8 
1 4 8 
4 4 
1 0 4 
2 6 
7 8 
3 
3 
3 
1 1 
2 
4 6 
6 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 
5 1 4 
8 9 
.' 17 
8 2 
7 3 5 
5 2 9 
1 0 7 
1 0 4 
1 
4 
3 8 4 
2 
4 6 
1 4 9 
5 0 
1 
5 0 
26 
7 1 9 
4 3 7 
2 8 3 
2 7 7 
2 0 0 
2 
Λ 
I 
17 
1 
ι ι 
3 5 
2 0 
1 5 
15 
E ι 
1 
3 2 
2 2 9 1 
3 
17 
1 I 
ι ; 
ι 
'. 5 
6 1 
19 
6 
1 8 6 8 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
9 0 0 2 1 1 
1 0 0 0 W E L T 1 3 9 3 5 6 9 2 7 2 1 4 3 1 0 9 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 2 2 2 1 1 3 9 3 7 15 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 I 1 1 7 1 5 5 8 2 3 4 1 0 5 9 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 7 8 6 2 1 2 0 9 11/ 117 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 15 6 2 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 8 3 6 3 6 3 
1 0 4 0 Kl ASSE 3 4 4 1 21 1 'J 
9 0 0 2 . 1 9 O P T I S C H E E L E M E N T E A U S G E N . O B J E K T I V E F U E R P H O T O . K I N O 
P R O J E K T I O N S ­ . V E R G R O E S S E R U N G S O D E R V E R K L E I N E R U N G S A P 
0 0 1 FRANKREICH 10 4 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 12 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 10 3 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 6 (i 5 
0 0 5 ITAL IEN 6 1 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 2 1 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 3 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 6 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 5 5 1 1 3 
4 0 4 K A N A D A 1 
7 0 6 S INGAPUR 2 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 2 0 9 8 2 3 1 2 6 10 
7 4 0 H O N G K O N G 5 
1 0 0 O W E L T 3 5 4 1 1 5 4 5 3 6 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 7 2 1 5 1 1 9 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 I 2 8 2 9 9 3 4 2 7 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 8 9 6 3 3 2 ? 13 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 3 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 3 1 
Be lg ­Lux 
6 1 
15 
4 6 
4 6 
ι 
P A R A T E 
1 
3 
5 
1 0 
5 
6 
6 
9 0 0 2 9 0 O P T I S C H E E L E M E N T E . A U S G E N . F U E R P H O T O . K I N O . P R O J E K T I O N S . 
V E R G R O E S S E R U N G S . O D E R V E R K L E I N E R U N G S A P P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 16 1 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 9 2 6 6 18 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 5 5 2 16 8 
0 3 0 S C H W E D E N 2 
0 3 6 S C H W E I Z 7 2 2 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 9 6 5 1 1 
7 0 6 S INGAPUR 2 
7 3 2 J A P A N 3 2 12 5 2 2 
1 0 0 0 W E L T 2 1 8 3 1 4 2 3 2 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 2 0 9 2 9 2 8 2 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 9 8 2 1 1 3 3 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 2 2 0 13 3 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 12 2 3 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
8 
5 
3 
3 
1 
9 0 0 3 F A S S U N G E N F U E R B R I L L E N , K L E M M E R . S T I E L B R I L L E N O D E R F U E R 
A E H N L . W A R E N ; T E I L E D A V O N 
9 0 0 3 . 1 0 F A S S U N G E N A U S E D E L M E T A L L E N O D E R E D E L M E T A L L P L A T T I E R U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 5 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 1 
0 0 5 ITALIEN 6 3 1 
0 3 8 OESTERREICH 3 
1 0 0 0 W E L T 2 6 8 1 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 2 3 8 1 2 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 6 1 . . . 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 . 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 
9 0 0 3 . 3 0 F A S S U N G E N A U S K U N S T S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 6 2 6 9 10 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 1 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 4 15 5 34 
0 0 5 ITAL IEN 6 1 16 15 14 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 
2 
1 
2 
1 
7 
6 
2 
2 
1 
9 
2 
12 
2 
UK 
1 9 6 
9 1 
1 0 5 
7 
I 
!l 
:i 
6 
l i 
ι 
1 
1 
34 
1 
2 
4 9 
1 1 2 
2 1 
9 0 
H6 
2 
2 
3 
β 
2 
.' 5 
2 
I 
7 
2 
6 
3 9 
1 8 
2 1 
17 
3 
5 
I 
2 
4 
3 
30 
5 
7 
10 
1 
I r c l a n d 
2 
2 
ι 
? 
? 
5 
10 
2 
8 
2 
5 
3 
2 8 
31 
3 
2 9 
2 8 
1 
1 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
4 1 
14 
2 7 
2 fi 
ι 
I 
■ι 
7 
2 
5 
5 
1 
1 
\ 
4 
1 
4 
•ι 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
10 
3 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
9 0 0 2 . 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 8 Θ 0 0 4 6 5 8 4 2 5 3 0 0 1 3 3 1 3 9 0 6 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 2 4 3 2 7 2 1 0 1 4 6 2 5 4 4 7 3 2 4 6 5 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 9 4 2 7 3 4 4 4 8 3 2 0 6 7 5 8 8 3 9 6 5 8 7 
1 0 2 0 C I A S S I 1 H'.VAb? 4 I H / 3 1 9 4 1 4 RL>4 1 6 1 9 0 
I O ? 1 Λ 1 1 1 2 ! ) i iH 1 1H4 24!> 4 6 / / f i 
IO; tO C I A S S I 2 3 1 2 / 2 5 2 / 1 3 3 1 4 4 1 5 9 
1 0 4 0 C I A S S I :i 1 / / ' ' . H I 1 1 2 8 1 5 4 2 3 H 
9 0 0 2 1 9 E L E M E N T S D ' O P T I Q U E S F O B J E C T I F S . P O U R L A P H O T O G R A P H I E , 
Belg . ­Lux . 
6 3 7 1 
1 4 7 6 
4 6 9 5 
4 8 6 7 
1 6 9 
1 
12 
C I N E M A T O G R A P H I E . P R O J E C T I O N , A G R A N D I S S E M E N T S O U R E D U C T I O N 
0 0 1 1 R A N C I 4 0 9 I ! i 0 4 9 HO 
0 0 2 .11 I G I O U I 1 U X I ï G 5 0 9 / / 1 10 4 8 
. 0 0 : i P A Y S DAS 4 4 2 126 1 0 2 3 6 
0 0 4 H ' I V A l I I M A G N I 2 Π 1 3 5 3 3 4 3 4 9 4 
0 0 ! ι 11 A l II 104 1'J Tifi 
0 0 6 H C V A U M I UNI 112 1 2 5 ί>0 3 0 Ί 4 
0 3 0 SUEDE !> · ' ! ' 5 9 1 15 3 3 10 
0 3 0 SUISSE 10 Mt H0Ü 1 / 4 3 2 1 
0 4 H Y O U G O S I A V I E 183 1 8 0 1 
0C.fi R O U M A N I E 4 I H 4 1 3 
4 0 0 Ë I A I S U N I S 4 0 9 4 4 1 6 1 6 2 1 5 4 1 2 6 
4 0 4 C A N A D A 2 1 5 9 3 3 3 / 
/ O f i S I N G A P O U R 3 9 4 2 
/ 2 0 CHINE 1 0 / 107 
7 3 2 J A P O N ! ) H 4 I 2 / 1 / 1 9 8 2 1 4 0 9 4 4 2 
/ 4 0 H O N G K O N G 1 4 3 13 13 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 2 8 9 5 2 0 3 2 9 9 9 2 1 1 5 1 2 9 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 0 9 9 5 5 8 5 Θ 1 4 7 0 6 1 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 7 1 8 9 4 6 4 5 2 4 3 7 1 6 4 5 6 7 Θ 
1 0 2 0 C I A S S E 1 1 5 9 8 7 4 2 0 8 2 3 1 2 1 6 4 5 6 4 4 
1 0 2 1 A Ε Ι E 1 5 8 9 8 8 0 1 3 4 3 1 3 6 
1 0 3 0 C I A S S E 2 6 0 1 2 1 27 
1 0 4 0 CLASSE 3 fi02 4 1 6 1 2 6 6 
2Θ 
0 
197 
•1 
21 
5 
9 
2 4 7 
5 2 7 
2 4 3 
2 8 4 
2 8 2 
2 6 
2 
9 0 0 2 . 9 0 E L E M E N T S D ' O P T I Q U E , Ë X C L . P O U R L A P H O T O G R A P H I E , C I N E M A T O ­
G R A P H I E . P R O J E C T I O N , A G R A N D I S S E M E N T S O U R E D U C T I O N 
0 0 1 FRANCE 8 9 9 2 7 6 6 4 1 2 1 
0 0 2 B E L G I Q U E ! UXBG 4 9 3 3 3 8 6 2 1 3 
0 0 3 PAYS­BAS 7 1 3 4 2 0 3 8 4 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 5 8 2 1 4 4 3 4 4 9 1 5 9 1 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 1 3 7 8 3 0 7 75 5 2 0 4 1 1 
0 3 0 SUEDE 4 5 3 1 4 7 1 4 5 12 7 
0 3 6 SUISSE 8 6 8 3 6 4 2 5 7 6 3 5 0 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 3 4 6 1 5 4 1 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 1 3 0 2 2 8 7 4 5 7 1 7 0 2 1 7 
7 0 6 S I N G A P O U R 4 6 9 5 
7 3 2 J A P O N 2 4 4 4 1 0 1 0 3 2 3 5 3 1 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 1 8 0 5 3 7 3 2 9 4 2 1 4 1 0 2 5 7 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 2 5 1 1 3 9 1 1 5 9 0 1 1 0 7 2 1 3 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 8 9 3 2 3 9 8 3 1 3 5 3 3 0 3 4 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 2 2 5 3 9 2 3 1 3 3 7 3 0 0 4 3 7 
1 0 2 1 A E L E ' 1 6 0 0 6 0 1 5 5 6 7 6 5 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 7 9 1 3 1 
9 0 0 3 M O N T U R E S D E L U N E T T E S , D E L O R G N O N S . D E F A C E S A M A I N E T 
D ' A R T I C L E S S I M I L ; P A R T I E S D E M O N T U R E S 
9 0 0 3 . 1 0 M O N T U R E S E N M E T A U X P R E C I E U X . E N P L A Q U E S O U D O U B L E S 
0 0 1 FRANCE 2 0 7 1 1 1 3 4 2 9 4 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 3 2 2 3 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 6 8 8 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 4 5 7 7 2 4 0 1 7 7 
0 0 5 ITALIE 9 5 9 4 0 6 1 9 3 21 
0 3 8 A U T R I C H E 7 9 9 3 0 3 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 1 6 1 7 7 5 3 0 9 3 6 6 4 3 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 4 9 9 8 1 Θ 4 9 2 6 6 3 3 4 4 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 0 1 6 1 2 6 4 3 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 0 1 1 1 9 4 3 13 
1 0 2 1 A E L E 8 5 0 5 4 3 8 12 
9 0 0 3 . 3 0 M O N T U R E S E N M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 9 0 2 1 3 2 5 9 8 5 1 8 2 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 4 4 1 5 9 19 7 5 7 
0 0 3 PAYS­BAS 7 2 0 1 9 6 4 3 
0 0 4 R F D ' A l l E M A G N E 1 7 0 8 6 3 9 8 9 1 3 0 6 5 2 6 3 
0 0 5 ITALIE 5 3 9 4 1 6 8 5 1 3 1 4 9 6 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 9 4 5 18 4 4 
0 3 0 SUEDE 5 4 3 2 9 2 2 4 
5 6 
5 8 
3 0 7 
1 8 
2 2 
8 3 
7 7 
6 5 0 
4 4 6 
2 0 5 
1 91 
3 2 
9 
5 1 0 ' 
1 0 4 
7 5 4 
3 9 
3 2fi 
1 8 0 6 
1 4 0 9 
3 9 7 
1 9 7 
3 4 0 
9 8 0 
1 9 4 
2 5 4 1 
3 75 
2 3 
1 1 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
1 3 5 3 5 
6 7 8 4 
6 7 5 1 
fi 4 4 8 
3 9 0 
151 
151 
1 3 2 
3 7 0 
H i l 
7 / 6 
1 7 
2 9 1 
l 18 
2 
5 
3 185 
1 2 2 
3 9 2 
2 6 7 9 
12 
8 4 3 7 
1 4 8 7 
6 9 5 0 
6 4 5 7 
4 1 3 
4 4 8 
4 4 
3 6 7 
1 2 5 
1 4 8 
fi 7 0 
1 O l 
Β 9 
2 
7 9 1 
4 6 4 
4 9 3 
3 4 7 9 
1 3 8 9 
2 0 9 0 
1 4 9 2 
1 9 4 
5 9 8 
8 0 
14 
3 1 8 
2'> 1 
3 8 
7 5 3 
7 0 2 
5 0 
5 0 
3 8 
2 8 6 1 
2 
2 3 9 
H i 6 3 
6 3 6 
1 4 5 
t r e l a n d 
6 4 
11 
5 3 
4 7 
2 
6 
2 
3 
2 
15 
5 4 
1 1 
5 
2 
1 4 7 
106 
3 4 4 
7 5 
2 6 9 
1 6 4 
1 1 
105 
3 
4 0 
1 I 
1 0 6 
1 2 
1 7 8 
4 3 
1 3 5 
1 2 9 
1 1 
fi 
5 
5 
1 8 
9 
9 
9 
18 
1 1 3 
24 
16 
Va leu rs 
D a n m a r k 
4 3 8 1 
2 3 9 2 
1 S 9 0 
1 9 / 2 
3 5 
6 
12 
18 
/ 
4 9 
12 
Λ 
b 
3 
3 7 
12 
2 1 8 
3 7 2 
8 9 
2 8 3 
2 7 5 
θ 
8 
15 
4 
1 19 
7 
4 1 
I 2 
18 
19 
3 2 7 
5 Θ 9 
1 5 0 
4 1 9 
4 1 6 
7 1 
4 6 
9 6 
4 
3 6 6 
5 6 7 
1 9 7 
3 7 0 
3 7 0 
3 6 8 
2 2 8 
4 8 
2 2 1 1 
3 9 8 
2 0 
8 9 
Januar —Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
9 0 0 3 . 3 0 
0 3 6 S C H W E I Z 11 9 1 
0 3 8 OESTERREICH 4 3 18 7 
0 4 2 S P A N I E N 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 
0 6 4 U N G A R N 4 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 10 1 3 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 8 2 
7 3 6 T A I W A N 8 8 
7 4 0 H O N G K O N G 13 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 3 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 6 8 6 8 
1 0 0 0 W E L T 4 3 2 1 6 1 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 2 5 2 4 6 3 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9 ) 1 1 4 4 7 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 3 3 4 12 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 9 2 9 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 4 
9 0 0 3 . 4 0 F A S S U N G E N A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 6 4 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 1 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 0 9 
0 0 5 ITAL IEN 4 8 2 2 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 11 10 
0 3 8 OESTERREICH 18 15 
0 4 2 SPANIEN 2 1 
0 6 4 U N G A R N 2 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 
7 3 2 J A P A N 17 4 1 
7 4 0 H O N G K O N G 4 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 1 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 3 2 3 
1 0 0 0 W E L T 3 7 4 1 1 9 2 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 2 8 4 Θ4 2 6 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 6 7 3 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 6 3 0 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 9 2 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 1 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 1 . 
Italia 
4 
ι 
2 0 
1 5 
6 
6 
4 
4, 
Β 
i 
i 
14 
12 
2 
I 
1 
' 
1000 kg 
Nederland 
3 
1 
1 
6 4 
5 9 
5 
5 
3 
9 3 
3 4 
5 
ι 
I 
I 
1 3 6 
1 3 2 
4 
3 
1 
Belg.-Lu) 
3 
29 
25 
E 
4 
4 
2 
2 
1 
6 
5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
6 
i 
5 
4 
12 
1 
2 
1 
1 
9 3 2 2 0 
5 9 2 1 5 
3 4 5 
18 4 
8 3 
15 1 
2 4 1 
1 
5 
10 
1 
1 
1 
2 
1 1 
4 
2 
1 
3 
6 5 1 5 
4 0 1 4 
2 6 1 
19 1 
2 
6 
9 0 0 3 . 6 0 F A S S U N G E N A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S E D E L M E T A L L E N , K U N S T S T O F F E N 
U N D U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 15 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 15 
0 0 5 ITAL IEN 8 1 3 
0 3 8 OESTERREICH 2 
0 4 2 S P A N I E N 
1 0 0 0 W E L T 6 8 4 2 3 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9) 5 9 4 2 3 
1 0 1 1 E X T R A EG [EUR-91 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 
9 0 0 3 . 7 0 T E I L E F U E R F A S S U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 4 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 5 9 
0 0 5 ITAL IEN 3 1 2 6 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 3 5 3 
0 3 8 OESTERREICH 3 0 2 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 17 3 1 
1 0 0 0 W E L T 2 4 4 7 5 1 9 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 1 6 8 4 1 1 5 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 7 6 3 2 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 2 3 1 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 4 2 7 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 
6 
12 
2 
2 1 
17 
3 
:ι 
3 
3 5 
17 
5 
7 
2 
6 8 
5 3 
15 
14 
ι ? 
4 
■1 
11 
8 
3 
1 
3 
6 
9 
9 
1 
9 0 0 4 B R I L L E N . K L E M M E R . S T I E L B R I L L E N U N D A E H N L . W A R E N 
9 0 0 4 . 1 0 S O N N E N B R I L L E N M I T N I C H T O P T I S C H B E A R B E I T E T E N G L A E S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 3 1 4 1 1 3 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 8 2 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 3 9 
3 7 
5 0 
7 
2 8 
2 
13 
3 
3 
2 
3 
3 
2Γ 
.1 
I I 
I 
1 
4 1 1 
2 1 1 
' 2 
2 
13 
19 13 
1 
2 8 
1 
1 1 
4 8 2 1 1 
3 3 1 3 1 
1 5 8 1 
14 H 1 
7 8 1 
1 
114 7 6 
l :i 
10 1 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
9 0 0 3 . 3 0 
0 3 6 SUISSE 2 1 0 1 1 6 6 0 10 
0 3 8 A U T R I C H E 9 1 1 4 3 7 3 5 1 5 7 8 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 3 5 4 5 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 5 9 8 4 0 
0 6 4 HONGRIE 3 1 8 3 1 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 4 7 1 8 1 74 
4 0 4 C A N A D A 1 5 0 18 4 3 
7 3 2 J A P O N 5 1 7 1 4 4 12 
7 3 6 T A I - W A N 9 5 9 9 5 3 
7 4 0 H O N G K O N G 6 3 1 11 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 5 1 4 1 2 ' 8 
9 7 7 SECRET 7 1 6 2 7 1 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 9 7 5 2 0 3 5 7 7 2 1 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 2 6 6 5 5 3 6 0 5 3 8 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 1 6 1 5 0 7 8 3 5 1 8 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 0 4 3 6 5 2 6 1 8 1 8 
1 0 2 1 A E L E 1 1 8 0 0 5 7 0 9 1 5 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 7 7 9 9 0 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 0 3 2 0 
9 0 0 3 . 4 0 M O N T U R E S E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 FRANCE 1 1 2 7 0 3 8 6 4 
0 0 3 PAYS-BAS 6 2 9 1 0 3 2 9 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 2 8 7 2 3 9 6 
0 0 5 ITALIE 7 3 1 8 3 6 9 2 1 4 1 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 5 6 4 5 4 
0 3 6 SUISSE 2 5 3 3 2 3 2 7 5 3 
0 3 8 A U T R I C H E 4 0 8 5 3 5 2 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 0 4 8 2 5 6 
0 6 4 HONGRIE 1 7 5 1 3 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 5 4 2 8 10 
7 3 2 J A P O N 1 6 1 8 4 3 1 8 9 
7 4 0 H O N G K O N G 1 8 9 8 14 
8 0 0 AUSTRAL IE 6 9 4 1 6 8 1 
9 7 7 SECRET 4 1 6 7 4 1 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 8 8 7 1 8 6 5 7 4 3 4 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 2 6 6 8 3 7 7 1 8 4 1 1 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 0 0 3 9 6 7 7 2 2 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 5 5 5 6 5 9 2 2 1 0 
1 0 2 1 A E L E β β β ΐ 5 8 8 2 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 6 4 3 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 7 1 3 7 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
9 4 3 1 
6 6 3 6 0 5 
5 7 1 2 4 
12 2 
2 
7 8 2 9 
6 7 2 
3 6 5 5 
4 
1 
3 1 9 7 7 9 7 1 
2 1 7 2 7 1 1 0 
1 0 2 6 8 6 2 
1 0 1 6 8 4 9 
7 6 1 6 3 6 
8 13 
2 
3 9 7 4 2 9 0 
2 2 
6 5 0 1 6 4 2 
7 0 5 
4 4 7 
3 8 9 
1 5 5 1 2 4 
16 2 2 
3 15 
1 1 8 8 
1 4 1 
2 
1 
1 3 0 9 7 1 0 8 
1 0 7 4 6 6 8 7 
2 3 4 4 2 1 
2 2 9 4 0 1 
1 9 6 1 3 4 
3 2 
3 17 
Belg.-Lux. 
1 0 9 
7 7 8 
Ö3 
1 
3 
2 
14 
β 
1 6 
7 
5 1 4 4 
4 1 1 3 
1 0 3 0 
lOOH 
HUH 
2 2 
5 3 9 
9 2 
5 3 9 
2 0 0 
2 
ι / 
3 8 
1 
6 
2 
1 4 4 4 
1 3 7 2 
7 2 
6 3 
17 
9 
9 0 0 3 . 6 0 M O N T U R E S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N M E T A U X P R E C I E U X . M A T I E R E S 
P L A S T I Q U E S A R T I F . E T M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 FRANCE 1 3 9 4 3 9 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 0 4 1 2 4 
0 0 4 R F D ' A I L E M A G N E 5 8 5 4 2 6 6 3 
0 0 5 ITALIE 7 0 1 1 0 7 2 1 6 
0 3 B A U T R I C H E 4 9 2 8 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 9 1 5 9 5 4 1 3 0 4 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 8 1 6 6 5 1 1 3 0 0 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 9 9 3 3 1 3 9 
1 0 2 0 C I A S S E 1 9 2 0 31 3 0 
1 0 2 1 A E L E 5 6 1 8 11 
9 0 0 3 7 0 P A R T I E S D E M O N T U R E S 
0 0 1 FRANCE 2 5 1 0 7 5 6 
0 0 4 R F D ' A l i E M A G N E 6 2 0 4 1 1 4 3 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 9 8 7 7 7 5 1 7 7 
0 3 6 SUISSE 3 3 / 0 6 9 1 2 5 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 3 9 2 0 0 7 8 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 9 5 1 0 4 1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 0 7 2 4 6 6 0 1 6 5 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 | 1 0 0 1 6 1 6 7 0 1 4 0 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 7 0 0 2 2 9 3 7 4 4 9 
1 0 7 0 C I A S S I 1 0 8 5 2 2 8 5 9 4 4 5 
1 0 7 1 Λ I 1 F β | 4 4 2 7 0 1 3 4 2 
10.10 C I A S S E 2 1 0 5 4 3 3 
5 3 7 1 8 0 
12 
2 6 3 4 7 0 
2 9 5 
4 4 0 
8 4 5 9 
3 8 1 1 7 7 0 
3 1 8 9 5 8 2 
6 2 2 1 8 8 
6 2 0 1 3 4 
4 8 6 1 
1 2 2 6 8 3 
1 6 3 9 3 7 6 
4 
8 7 5 
5 2 2 7 
6 3 4 
4 4 0 6 5 9 4 
2 8 9 4 4 8 2 
1 5 1 2 1 1 2 
1 5 0 5 8 8 
1 4 2 3 7 
3 7 2 
9 0 0 4 L U N E T T E S . L O R G N O N S . F A C E S A M A I N E T A R T I C L E S S I M I L . 
2 3 3 
7 
3 7 8 
5 7 
:< 4 
7 0 6 
6 8 0 
2 6 
2 6 
16 
9 9 
9 1 
2 
! 2 
6 
2 3 0 
2 1 8 
12 
9 
3 
9 0 0 4 . 1 0 L U N E T T E S S O L A I R E S A V E C V E R R E S N O N T R A V A I L L E S O P T I Q U E M E N T 
0 0 1 I H A N C l 1 2 5 3 3 4 5 9 5 
0 0 ? I H I l i l O U I I U X H 1 ' , 2 9 9 1 19 
0 0 Ί P A Y S UAS 3 9 0 H HH5 4 0 4 
0 0 4 H F Ο Λ Ι Ι Ι Μ Λ ϋ Ν Ι 3 1 4 6 M B 
1 5 3 3 9 6 7 
4 2 7 3 
2 2 8 4 
5 0 7 4 / 3 
10 10 
1 5 0 
6 3 5 
UK 
1 n 
1 2 8 7 
9 
9 2 
β 
1 7 0 
6 
2 1 6 
5 1') 
21 
8 2 2 2 
5 4 5 1 
2 7 7 2 
2 1 2 5 
1 6 1 1 
6 3 9 
8 
1 9 9 6 
1 0 2 
12114 
11 s e 
9 5 
1 6 6 
/O 
2 0 
1 16 
1162 
156 
wn 
6 7 1 3 
4 5 8 2 
2 1 3 1 
1 8 9 7 
2 9 4 
2 1 4 
2 0 
2 4 
2 
3 2 
2 0 
3 2 
1 6 1 
8 4 
7 6 
7 0 
3 8 
3 4 0 
2 0 2 2 
2 6 
1 10 
2 9 
2 1 1 
2 8 4 1 
2 4 0 2 
4 3 9 
4 0 5 
1 3 9 
J 4 
3 6 2 8 
2 
6 0 
6 1 5 
Ireland 
5 
3 
H 
3 
6 
2 
1 9 7 
1 7 1 
2 6 
2 0 
S 
β 
9 
1 12 
1? 
8 
5 
6 
1 5 1 
1 4 1 
11 
1 1 
5 
17 
2 
2 
2 1 
2 0 
2 
2 
B 9 8 
1 4 3 5 
'1 
2 3 4 3 
8 9 9 
1 4 4 4 
1 4 4 4 
1 4 4 1 
21 
2 9 
Valeurs 
Danmark 
16 
4 6 8 
3 3 
■1 
d 
13 
: i7 
6 6 
3 6 7 5 
2 9 0 6 
7 6 9 
6 8 1 
5 9 0 
8 7 
1 7 5 
12 
6 5 4 
1 0 B 
4 6 
6 
6 H 
1 5 
V I 
9 
1 1 5 8 
9 9 4 
1 8 6 
1 5 2 
7 9 
12 
2 6 
1 
6 0 
4 
6 
1 0 3 
9 3 
9 
1 
.' 
6 
38 
Ί 
1 
11/ 
3 
1 4 6 
4 8 
9 7 
9 7 
HH 
8 79 
1 2 5 
1 3 9 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg Lux 
9 0 0 4 . 1 0 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
373 MAURITIUS 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENOER 
1611 
23 
25 
2 
1)4 
197 
133B 
847 
489 
20 2 
43 
287 
14 
2 6 
133 
30 
13 
126 
94 
9004.50 SONNENBRILLEN MIT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
400 
404 
624 
732 
740 
aoo 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
9004.80 BRI 
SOF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
10 
1 1 
17 
2 
2 
18 
3 
16 
13 
3 
25 
13 
ILLEN. KLEMMER. STIELBRILLEN U.AEHNL. WAREN. AUSGEN. 
NNENBRILLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
32 
92 
48 
25 
40 
30 
7 
51 
152 
26 
627 
282 
344 
189 
33 
156 
4­1 
7 
5 
2 
8 
10 
56 
7 
193 
99 
93 
38 
6 
56 
4 
l l 
2 
6 
29 
8 
■1 
5 
2 
72 
18 
54 
ja 
6 
6 
2 
1 
5 
5 
1 
1 
27 
13 
14 
14 
S 
1 
10 
2 
7 
6 
2 
1 
1 
18 
17 
67 
23 
44 
27 
6 
17 
9005 
9005.20 
FERNGLAESER UND FERNROHRE.MIT ODER OHNE PRISMEN 
FERNGLAESER MIT PRISMEN 
001 
002 
003 
004 
006 
03Θ 
040 
056 
7 28 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SOWJETUNION 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
MACAU 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
17 
7 
156 
327 
1 174 
199 
B7 
2181 
193 
1986 
1203 
24 
613 
137 
4 30 
5 
6 8 4 
439 
274 
16 
4 6 3 
58 
405 
274 
24 
25 
129 
17 
112 
159 
20 
138 
68 
5 
10 
.' 
Β 
80 
108 
SO 
461 
2 7 3 
177 
87 
25 
9 
30 
3 
121 
52 
5 
5 
50 
212 
1 17 
516 
65 
451 
215 
25 
22 
29 
26 
15 
4 
46 
9 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg ­Lux. Ireland Danmark 
9004.10 
006 II Al II 
006 HOYAUMI UNI 
036 SUISSI 
0;il l AU I RICHE 
. 0 4 2 I SPAGNE 
373 MAURICE 
400 ETATSUNIS 
7211 CORLE DU SUD 
/:17 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUH 91 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A t Ι E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 
631 
1015 
1671 
157 
163 
2 1 26 
1636 
2/12 
3190 
40947 
28111 
12837 
7814 
2/02 
4983 
12 
423 
91)5 
75 
16 
117 
74 1 
379 
1614 
12262 
7604 
4658 
72/3 
1423 
7385 
4 
2 
128 
14 
105 
351 
. 22 
222 
75 
2894 
1949 
946 
740 
133 
205 
H 
12 
142 
21 
348 
16 
3.1 
167 
5122 
4336 
786 
6/0 
153 
183 
70 
7 
63 
9 
29 
379 
375 
3090 
2222 
868 
492 
70 
375 
6 
■1 
I41 
4 
67 
I 5 7 
28 
2548 
2146 
403 
373 
14.1 
30 
560 
164 
4 0 
999 
74Θ 
1396 
B28 
12564 
7753 
4811 
3131 
724 
I6B0 
OOI 
oin 
004 
006 
0311 
(147 
.Hill 
7 17 
736 
9004.50 L 
FRANCE 
PAYSBAS 
H L D'AÏ LEMAGNE 
HAUE 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
EIA1SUNIS 
JAPON 
T'AI WAN 
UNETTES SOLAIRES AVEC VERRES TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9 0 0 4 . 8 0 LUNETTES. LORGNONS. FACES­Α M A I N ET ARTICLES SÍMIL.. EXCL. 
LUNETTES SOLAIRES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
0 38 
042 
400 
404 
624 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E ' 
1010 INTRA ­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9005 
1 
h 
H 
h/ 
:i 
■1 
79 
1 
77 
6H 
15 
001 
002 
003 
004 
006 
038 
040 
056 
728 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
9005.20 J 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
UNION SOVIETIQUE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
JUMELLES ET LONGUES­VUES AVEC OU SANS PRISMES 
UMELLES AVEC PRISMES 
24 
557 
682 
632 
9 2 
1786 
1470 
316 
714 
55 
9 6 
1336 
1649 
767 
386 
­118 
160 
381 
483 
6327 
4311 
2014 
136 2 
460 
623 
365 
165 
262 
31 1 
48 
2 
1203 
817 
386 
37 1 
1 1 
15 
392 
92 
284 
1 
57 
3 
850 
489 
361 
160 
286 
1 
1 14 
380 
33 
7 
562 
514 
48 
47 
40 
1 
385 
329 
148 
4 9 
2 
44 
6 9 
174 
1334 
884 
450 
705 
91 
245 
3211 
382 
280 
31 
19 
4 
15 
1061 
1022 
38 
38 
19 
135 
8 
132 
222 
3 
8 
291 
309 
1212 
499 
713 
324 
14 
359 
2 
8 
2 
43 
40 
3 
2 
2 
7 
36 
4 
14 
1 
62 
46 
15 
15 
2536 
229 
693 
3731 
1011 
526 
1791 
225 
7 H B 
326 
511/ 
16 0 
H/0 
51 7 
14472 
8764 
5706 
4173 
1 909 
1623 
1030 
6 
425 
•186 
7B 
117 
48 
212 
3 
117 
346 
214 
3142 
2033 
1108 
762 
151 
346 
6 
51 
123 
100 
54 
775 
106 
122 
10 
1 
67 
43 
31 
1512 
334 
1178 
1112 
776 
65 
243 
25 
57 
20 
132 
146 
2 
17 
1 1 
681 
346 
335 
318 
159 
17 
95 
214 
31 12 
3 5 
103 
694 
13 
30 
132 
586 
73 
88 
5209 
3560 
1649 
946 
697 
699 
377 
12B 
245 
51 
33 
47 
7 
14 
25 
12 
942 
834 
108 
95 
49 
12 
724 
3 
58 
122 
292 
23 
50 
243 
174 
83 
321 
243 
2423 
1227 
1198 
860 
66 
337 
6 
2 
3 
1 1 
148 
2 
18 
194 
170 
24 
2 
18 
61 
4 
69 
37 
90 
3 
1 
19 
7 
23 
7 6 
18 
369 
261 
108 
78 
1 1 
29 
250 
214 
1256 
7629 
139 
322 
1 199 
128 7 
4252 
1885B 
1990 
816 
38504 
9505 
28997 
20522 
1552 
7064 
23 
6 
2 
27 
141 
1198 
66 3 
1766 
8064 
61 
188 
12095 
64 
12030 
9430 
1353 
2015 
136 
333 
1598 
9 
5 
186 
685 
4074 
148 
292 
7551 
2076 
5475 
4079 
5 
1 125 
19 
7 
4 
4094 
44 
147 
36 
621 
196 
708 
5406 
4168 
1237 
790 
150 
404 
1 
1 
674 
7 
88 
451 
964 
238 
2 
2438 
683 
1755 
974 
3 
691 
123 
105 
357 
1 
24 
18 
ï ! 7 
1 103 
76 
88 
2020 
593 
1427 
1127 
24 
281 
83 
60 
812 
780 
5 
31/ 
1 149 
3090 
1225 
7650 
1739 
5911 
3168 
8 
2 380 
50 
12 
104 
1 1 
184 
50 
133 
106 
23 
1 
4 
126 
1 
1 
29 
72 
83B 
35 
38 
1161 
132 
1029 
848 
9 
145 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1040 KLASSE 3 
9005.40 
173 85 
FERNGLAESER OHNE PRISMEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
9005.60 F E R N R O H R E 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
2 
3 5 
72 
128 
42 
88 
7 2 
12 
6 
■■ 1 
3 
2 
! 7 
6 
192 
252 
19 
230 
202 
2 
20 
22 
2 
21 
20 
3 
ι 8 
36 
50 
1 
48 
­10 
1 
13 
16 
35 
15 
20 
16 
3 
2 
65 
67 
2 
65 
65 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
ERSATZ UND EINZELTEILE FUER FERNGLAESER UND ROHRE 
004 BR DEUTSCHLAND 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
3 
5 
2 
26 
11 
16 
l l 
5 
5 
7 
1 
6 
6 
5 
9006 ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE. AUSGEN. FUER RADIO­ASTRONOMIE; MONTIERUNGEN DAZU 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE. AUSGEN. FUER R A D I O A S T R O N O M I E ; 
MONTIERUNGEN DAZU 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
IH 
157 
294 
112 
182 
179 
5 
55 
69 
7 
62 
6 2 
25 
2 
23 
23 
36 
23 
13 
13 
9007 PHOTOGRAPHISCHE APPARATE; BLITZLICHTGERAETE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN 
MIKHOFI1­MAUI N A I I M I G l l l A I 'TE. AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGS 
EINRICHTUNG 
00 I 
002 
003 
00­1 
006 
006 
008 
036 
.100 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1 
2 
13 
.18 
5 
17 
48 
7 
133 
«2 
310 
123 
187 
1116 
8 
2 
3 
2 
1 
2 
26 
9 
45 
8 
37 
37 
2 
2 
6 
12 
22 
16 
58 
20 
38 
38 
1 
­1 
1 
18 
24 
6 
18 
18 
ι 
3 
2 
6 
12 
2 
27 
12 
15 
15 
I 
10 
5 
5 
7 
24 
1 1 
13 
12 
5 
18 37 
78 
66 
12 
9005.20 
1040 CLASSE 3 
9005.40 
1411 585 
JUMELLES SANS PRISMES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9005.60 LONGUES­VUES 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
5 
8 
3 
5 
5 
5 
6 9 
90 
6 
83 
74 
Β 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
004 RF D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
123 
105 
690 
1182 
293 
871 
745 
'01 
126 
1404 
298 
595 
1.10 
ι 12 
249 
2125 
5297 
1890 
3405 
1160 
776 
134 
113 
7 
295 
326 
28 
298 ­
297 
1 
27 
8 
587 
69 
47 
'•0 
486 
1343 
62 
1281 
1234 
658 
47 
r 0 
42 
100 
260 
106 
154 
106 
37 
4 
36 
6 BU 
630 
41 
589 
588 
1 
8 
13 
87 
21 
66 
37 
29 
1172 
1 
1 
66 
17 
101 
1366 
1182 
185 
1115 
67 
19 
12 
54 
26 
28 
1.1 
3 
24 
12 
2 
130 
249 
26 
223 
137 
5 
74 
12 
3ES DETACHEES P O U R JUMELLES ET LONGUES­VUES 
1718 
7 20 
101 
2486 
1919 
566 
474 
2 76 
2 20 
5 
337 
75 
261 
260 
238 
18 
31 
20 
11 
11 
1650 
1 
1686 
1662 
24 
24 
17 
1 / 
24 
18 
6 
4 
9 
2 
8 
43 
18 
25 
1.1 
1 1 
26 
/H 
2 
1 
5 
l 
3 
'Il 
216 
114 
101 
101 
6 
1 
9 
19 
14 
5 
5 
15 
43 
242 
338 
60 
278 
7 6/ 
20 
69 
87 
6 
52 
127 
681 
1140 
171 
968 
857 
40 
60 
52 
21 
86 
332 
99 
233 
144 
20 
1 1 
2 
21 
20 
2 
2 
6 
286 
6 
16 
317 
292 
24 
24 
9 
37 
28 
9 
9 
12 
18 
33 
14 
20 
18 
1 
1 
4 
10 
36 
2 
34 
34 
3 
20 
3 
17 
17 
9006 INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS. 
SF APPAREILS DE RADIO­ASTRONOMIE 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS. 
SF APPAREILS DE RADIO ASTRONOMIE 
002 BELGIQUE I.UXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CIASSE 1 
141 
781 
435 
741 
1292 
3720 
1564 
2154 
2114 
85 
46 
330 
392 
894 
155 
739 
739 
2 
356 
166 
384 
984 
401 
583 
565 
5 
54 
94 
160 
338 
82 
256 
256 
49 
271 
57 
117 
518 
330 
188 
187 
34 
4 
8 
143 
262 
105 
156 
155 
66 
385 
84 
70 
684 
480 
203 
184 
9007 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS OU DISPOSITIFS POUR LA 
PRODUCTION DE LA LUMIERE ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 
APPAREILS ENREGISTRANT DES DOCUMENTS SUR MICROFILM. MEME 
COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
001 FRANCE 
002 BFIGIOUE IIJX8G 
003 PAYS BAS 
004 R F D'AULMAGNE 
005 HAUE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETA1SUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE 11 II» 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
147 
107 
258 
1208 
137 
764 
429 
326 
4024 
9 73 
8471 
3058 
5412 
634 7 
12 
90 
77 
56 
76 
1 19 
963 
265 
1679 
311 
1368 
1354 
2 
57 
193 
­IB H 
946 
296 
1985 
739 
1245 
1244 
793 281 512 512 
96 
5 
83 
6 9 
2 
313 
37 
725 369 356 356 6 
13 7 
159 
63 
744 
385 
359 
354 
3 70 
24 
1088 
306 
2269 
eoo 1469 
1­124 
276 
173 
103 
103 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUR HERSTELLUNG VON 
KLISCHEES. DRUCKZYLINDERN ODER DGL. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
7 32 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
154 
54 
23 
202 
585 
459 
127 
170 
5 
154 
134 
20 
20 
2 
54 
44 
11 
8 
10 
7 
3 
3 
1 
128 
78 
49 
49 
1 
60 
65 
15 
12 
! 
110 
90 
20 
20 
9007.13 ANDERE PHOTOGRAPHISCHE SPEZIALAPPARATE ALS MIKROFILMAUF NAHMEGERAETE UND REPRODUKTIONSAPPARATE ZUR HERSTELLUNG VON 
KLISCHEES. DRUCKZYLINDERN ODER DGL. 
OOl 
003 
00-1 
006 
006 
00B 
030 
0 3 6 
03B 
400 
732 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1!) 
35 
66 
13 
64 
91 
49 
2 
49 
54 
471 
306 
166 
160 
54 
7 
24 
9 
52 
1 
39 
2 
12 
3 
151 
93 
58 
57 
42 
5 
4 
5 
4 
3 
7 
2 
31 
19 
12 
12 
3 
95 
55 
40 
6 
9007.15 PHOTOGRAPHISCHE APPARATE FUER FILME BIS 35 M M BREIT. AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
OOl 
00 2 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
0-10 
056 
058 
-100 
404 
508 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
743 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
122 
613 
27 
70 
3 
2 
274 
66 
107 
1B5 
5 
1265 
1 19 
2 
62 1 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3255 
918 
2337 
1478 
100 
514 
346 
1030 
26 
1004 
751 
92 
234 
19 
22 7 
7 
683 295 
388 
229 
1 
66 94 
117 
1 
15 
7 
2 
48 
229 
123 
107 
61 
7 0 
34 
334 
102 
232 
144 
164 
71 
93 
9007.17 PHOTOGRAPHISCHE APPARATE FUER FILME UEBER 35 M M BREIT. 
AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
654 
121 
40 
675 
12 
184 
37 
25 
138 
128 
25 
26 
26 
5 
463 
55 
20 
7 H 
96 
25 
2 
3 
138 
5 
682 
242 
439 
167 
2 
119 
153 
101 
39 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 6elg.-Lux 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX POUR LA PREPARATION DES 
CLICHES OU CYLINDRES D' IMPRESSION 
001 I HANCI 
003 PAYS RAS 
004 HI D'AI 11 MAGNE 
006 Ι ΙΛ Ι Ι Ι 
006 ΗΟΥΛΙ1ΜΙ UNI 
068 DANI MARK 
036 SUISSE 
400 I lATS UNIS 
634 ISHALT 
733 3Λ1ΌΝ 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
10.30 CIASSE 2 
247 
177 
51211 
(158 
967 
3 3 3-1 
1 1 I 
106 1 
-10 I 
628 
1630 9424 
2205 
I 743 
1 IH 
404 
229 46 
414 
14 
817 51 
21Ü 
1812 
1520 
292 
2H9 
51 
3 
Η 
582 
19 
333 
129 
HH 
401 
1572 
1073 
499 
98 
401 
266 
12 
1 4 
35 
Β6 
18 
421 
282 
139 
139 
35 
1306 
127 
1 
330 
3 
497 
146 
2458 
1803 
655 
652 
7 
1 7 
5 
3 0 7 
6 
Β 
373 
20 
1 16 
134 
1037 
716 
321 
268 
20 
IB 
1Β22 
55 
537 
5 
161 
2624 
2458 
165 
165 
175 
24 
Β 
2 
161 
150 
11 
9 
1 
25 
Β66 
37 
469 
2 
33 
67 
1545 
1422 
123 
123 
5 
9007.13 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX. AUTRES QUE POUR LA PREPARATION DES CLICHES OU CYLINDRES D' IMPRESSION ET 
ENREGISTRANT DES DOCUMENTS SUR MICROFILM 
00 1 I RANCE 
003 PAYS BAS 
004 H F D'AULMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 195 
6/28 
2008 
366 
2591 
787 
566 
7 383 
196 
2756 
1599 
20710 
12783 
7928 
7665 
3161 
163 
546 
4938 
1 ZO 
149Θ 
26 
46 
1657 
1 /6 
1152 
624 
11063 
7213 
3850 
3 7 2 4 
1880 
97 
235 
223 
5 
593 
45 
323 
365 
74 
1875 
1107 
768 
762 
323 
473 
138 
253 
207 
183 
1 
1 1 
5 
62 
7 
1381 
1254 
127 
Β 8 
18 
170 
571 
29 
145 
i l l 
358 
29/ 
5 
/0.1 
492 
2966 
1087 
1879 
1B6B 
660 
27 
81 
89 
1 
74 
9 
60 
28 
89 
466 
280 
186 
IBI 
64 
5 
26 
327 
HO 2 
161 
294 
95 
99 
8 
395 
291 
2711 
1677 
1034 
958 
207 
61 
2 
60 
8 
9 
3 
73 
60 
14 
14 
1 
9 
70 
24 
6 
2 
2 
1 1 
19 
175 
105 
70 
70 
9 
9007.15 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR M A X . 
35 M M . SF APPAREILS SPECIAUX 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
03B 
0­10 
056 
068 
■100 
404 
50B 
664 
706 
720 
732 
736 
7­10 
743 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
UNION SOVIÉTIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
578 
4754 
7335 
33029 
694 
31 15 
533 
316 
226 
3678 
4410 
3028 
2990 
182 
107 
1396 
12569 
148 
108809 
1932 
705 1 
163 
197373 
49646 
147728 
116871 
4785 
23270 
7585 
302 
381 
277 
35 
498 
83 
149 
226 
3552 
333 
1547 
28 
66 
390 
8872 
34 
54357 
548 
3449 
21 
75195 
1510 
73685 
59956 
4015 
13363 
367 
478 
94 
12126 
128 
1159 
12 
73 
1428 
1148 
1 1 
24 
436 
1256 
79 
23005 
426 
644 
42532 
13985 
28547 
23105 
85 
2787 
2656 
9 
33 
4 130 
29 
1 1 7 
5 
176 
1 
125 
165 
134 
1 
3950 
309 
229 
32 
9671 
4238 
5333 
■1266 
129 
869 
1 7 8 
87 
2035 
5303 
198 
56 
25 
11 
372 
1837 
520 
10 
97 
797 
9926 
248 
375 
12 
21914 
7620 
14295 
10557 
92 
1529 
2208 
41 
1320 
2756 
236 
42 
1 
76 
116 
16 
10 
42 
12 
5104 
94 
671 
3 
10545 
4354 
6191 
5250 
120 
823 
1 16 
139 
1793 
5594 
7679 
531 
214 
40 
1914 
3 
635 
132 
188 
1449 
34 
8066 
196 
1623 
92 
30446 
15808 
14637 
9105 
271 
3581 
1950 
34 
2 
161 
297 
9 
18 
2 
15 
5 
15 
24 
4 33 
23 
3 
1057 
505 
552 
470 
28 
66 
1 7 
5 
48 
874 
69B 
23 
21 
69 
24 
131 
2 
54 
49 
3963 
111 
37 
6114 
1626 
4488 
4 143 
45 
252 
9 3 
9007.17 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D U N E LARGEUR DE PLUS 
DE 35 M M . SF APPAREILS SPECIAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
499 
504 
24159 
5282 
759 
16326 
155 
298 
6252 
2236 
­106 
3024 
3 8 
13 
3 4 4 7 
1 1 70 
691 
2 
94 
738 
137 
1 1273 
51 
2593 
616 
14 
44 
67 
719 
499 
2 
3 
15 
255 
17 
23 
10B 
127 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
9 0 0 7 . 1 7 
0 3 0 S C H W E D E N 13 3 
0 3 6 S C H W E I Z 3 0 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 9 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 2 7 2 2 1 
6 6 4 INDIEN 5 3 
7 0 6 S I N G A P U R 2 9 
7 3 2 J A P A N 1 8 8 2 5 
7 3 6 T A I W A N 7 1 
7 4 0 H O N G K O N G 1 2 0 3 1 
1 0 0 0 W E L T 2 9 7 5 6 1 1 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9] 1 5 2 7 3 2 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9) 1 4 5 1 2 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 6 2 2 5 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 2 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 5 3 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 
F rance 
1 
72 
4 
1 7 6 
15 
70 
6 
6 7 
7 6 0 
3 9 1 
3 7 0 
2 7 1 
2 3 
91 
Β 
I ta l ia 
3 
1 
3 
5 
6 3 
2 
10 
5 6 
7 
3 3 9 
1 8 6 
1 5 3 
1 2 3 
3 
19 
10 
9 0 0 7 . 2 1 S T A T I V E F U E R P H O T O G R A P H I S C H E A P P A R A T E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 8 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 18 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 1 
7 3 2 J A P A N 3 3 0 5 4 
1 0 0 0 W E L T 4 3 1 8 3 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 8 1 2 2 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 3 5 0 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 4 7 6 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 6 
5 
1 0 4 
1 1 2 
6 
1 0 6 
1 0 4 
3 
4 1 
4 5 
4 
4 1 
4 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 
1 
2 4 9 
1 
7 
3 
7 5 9 
4 9 6 
2 6 3 
2 5 9 
3 
4 
15 
2 
5 4 
7 4 
2 0 
5 5 
54 
1 
Be lg Lux 
2 
5 7 
3 
14 
3 
1 5 6 
7 7 
7 9 
7 3 
2 
6 
5 
2 5 
3 7 
11 
2 5 
2 5 
9 0 0 7 . 2 9 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R P H O T O G R A P H I S C H E A P P A R A T E . A U S G E N . 
S T A T I V E 
0 0 1 FRANKREICH 14 5 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 5 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 2 7 5 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 5 7 
0 0 5 ITALIEN 13 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 11 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 15 8 
0 3 6 S C H W E I Z 3 6 12 
0 4 0 P O R T U G A L 3 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 9 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 Θ 9 14 
7 0 6 S INGAPUR 11 10 
7 3 2 J A P A N 3 6 9 1 1 8 
1 0 0 0 W E L T 2 1 2 7 2 4 6 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 7 7 9 7 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 3 4 7 1 6 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 1 8 1 5 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 5 2 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 17 13 
1 0 4 0 KLASSE 3 12 
9 0 0 7 . 3 1 E L E K T R O N E N B L I T Z G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 7 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 14 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 2 5 
0 3 0 S C H W E D E N 2 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 1 
7 0 6 S INGAPUR 8 1 5 2 
7 0 B PHIL IPPINEN 1 3 3 1 3 2 
7 2 8 SUEDKOREA 2 3 8 
7 3 2 J A P A N 4 3 8 1 0 0 
7 4 0 H O N G K O N G 6 4 5 3 
1 0 0 0 W E L T 1 0 2 3 3 6 7 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 2 5 4 1 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 7 7 1 3 5 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 6 7 1 0 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 15 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 0 1 2 4 4 
2 5 
1 0 5 
3 
5 
2 
4 
1 
2 
12 
6 6 
2 2 7 
1 3 9 
8 8 
8 5 
7 
I 
2 
1 
4 7 
5 
7 
1 
14 
3 
8 9 
3 
1 6 4 
5 3 
1 1 2 
6 2 
2 
2 0 
1 
17 
3 2 
2 
2 
2 
3 
41 
9 9 
5 2 
4 7 
4 7 
3 
1 
4 0 
3 
4 
2 
3 6 
3 
9 4 
4 5 
4 9 
HB 
1 
10 
9 0 0 7 . 3 5 B L I T Z W U E R F E L M I T M E C H A N I S C H E R Z U E N D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 7 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 3 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 2 8 3 
1 3 8 
6 4 
3 4 
18 
2 
10 
1 1 5 
1 
1 1 
3 
6 
2 
2 
2 9 
6 0 
2 3 8 
1 4 0 
9 8 
9 4 
6 
4 
2 
5 7 
5 
2 
7 
4 
5 7 
1 
1 3 5 
6 4 
7 1 
5 9 
2 
12 
θ 
.3 
2 5 
4 1 
1 
1 
I 
1 
5 
6 
19 
1 0 1 
7 2 
2 9 
2 9 
6 
6 
3 3 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
5 5 
4 0 
15 
12 
1 
3 
!) 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 
1 
2 
2 4 7 2 12 
9 I 6 
8 1 
3 0 3 1 9 2 8 
2 7 1 7 8 
2 7 6 3 2 0 
2 6 4 3 18 
5 
9 1 
2 
7 1 2 
I 7 
4 2 4 6 
5 3 9 1 8 
1 0 4 4 
4 3 5 1 4 
4 3 5 14 
1 
3 
13 
2 0 5 2 
3 3 3 1 
2 
3 
6 
2 
6 1 
6 
8 2 2 4 
1 
5 5 10 
1 1 6 2 4 5 0 
2 6 1 3 3 4 
9 0 1 1 5 
8 9 2 16 
9 1 
3 
6 
5 
2 4 1 5 
1 2 
9 
3 1 
5 
1 2 8 1 16 
2 1 
1 7 7 4 2 7 
2 9 2 7 
1 4 8 2 2 0 
1 3 B 1 18 
1 
10 2 
5 
5 1 6 
3 3 15 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 E R E / U C E 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
9 0 0 7 . 1 7 
0 3 0 SUEDE 1 5 5 2 3 4 9 1 5 3 2 3 4 
0 3 6 SUISSE 9 2 9 1 3 4 5 1 9 6 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 2 0 4 1 2 5 5 2 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 1 3 7 9 1 2 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 6 1 3 8 4 5 2 7 2 9 9 0 1 0 1 6 
6 6 4 INDE 1 0 2 3 7 2 6 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 7 7 0 6 6 4 6 8 7 4 
7 3 2 J A P O N 1 5 0 0 3 2 1 5 7 5 7 9 4 3 5 8 9 
7 3 6 T A I W A N 3 5 8 5 3 1 4 10 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 9 9 5 9 6 8 6 6 1 1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 9 6 2 7 2 2 0 9 0 5 2 3 5 9 3 1 1 6 5 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 4 7 6 9 5 1 2 8 7 1 1 2 2 1 8 5 4 4 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 8 5 7 8 8 2 3 6 1 1 3 7 7 6 2 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 8 4 8 7 2 1 0 9 5 2 0 4 9 3 9 
1 0 2 1 A E L E 2 5 2 5 4 8 6 6 8 8 3 0 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 0 7 1 0 2 2 1 6 7 0 1 0 6 2 
1 0 4 0 C L A S S E S 4 2 2 3 1 8 7 2 0 6 
9 0 0 7 . 2 1 P I E D S P O U R A P P A R E I L S P H O T O G R A P H I Q U E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 3 6 8 7 3 0 
0 0 5 ITALIE 1 6 0 1 4 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 5 5 2 1 4 
7 3 2 J A P O N 2 6 2 4 5 1 2 8 0 7 2 8 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 7 3 7 8 1 9 1 3 3 3 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 9 8 0 1 8 0 8 9 4 5 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUH 91 2 9 1 2 6 0 1 8 2 4 2 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 8 5 6 0 1 8 1 3 2 9 0 
1 0 2 1 A E L E 1 0 1 6 8 1 5 
N e d e r l a n d 
3 4 4 
3 6 
1 1 9 7 2 
1 3 9 
4 9 5 
9 
1 7 
2 5 2 8 0 
1 2 2 4 7 
1 3 0 3 2 
1 2 8 6 6 
3 9 0 
1 6 5 
2 0 4 
14 
3 9 9 
6 7 0 
2 5 9 
4 1 1 
■1 OB 
9 
Be lg . ­Lux . 
10 
5 5 
7 
8 9 2 
6 3 
1 9 9 8 
1 0 
6 2 1 1 
3 1 7 4 
3 0 3 7 
2 9 5 5 
6 5 
75 
7 
6 / 
6 
1 7 6 
3 3 0 
1 3 8 
1 9 1 
1 8 2 
9 0 0 7 . 2 9 P A R T I E S , P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D ' A P P A R E I L S P H O T O ­
G R A P H I Q U E S . E X C L . P I E D S 
0 0 1 FRANCE 3 6 6 1 5 8 2 5 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 7 5 9 9 7 2 7 4 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 7 6 1 7 4 3 5 7 9 4 5 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 1 2 0 2 1 6 2 7 4 2 
0 0 5 ITALIE 2 4 9 1 2 3 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 2 4 2 9 7 2 4 0 4 6 
0 0 8 D A N E M A R K 2 5 5 6 5 3 8 
0 3 0 SUEDE 1 0 0 0 9 4 0 2 4 9 1 7 7 
0 3 6 SUISSE 1 4 5 4 6 1 6 1 8 9 8 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 5 1 0 5 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 2 3 4 1 6 2 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 1 3 5 6 9 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 4 5 4 7 3 6 4 2 5 1 2 0 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 2 8 5 1 2 4 2 3 
7 3 2 J A P O N 1 6 6 7 4 6 3 3 7 3 2 8 B 1 3 9 6 
1 0 0 0 M O N D E 5 6 4 2 4 1 2 6 5 1 7 3 0 6 3 0 9 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 1 5 6 6 9 2 4 8 5 3 0 5 0 1 2 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­CE I E U R ­ 9 ) 4 0 7 6 4 1 0 1 6 6 4 2 5 6 1 8 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 8 3 7 8 8 1 5 4 1 6 1 1 7 9 7 
1 0 2 1 A E L E 3 5 0 8 1 6 9 4 4 4 7 2 8 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 3 1 1 3 4 8 16 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 8 4 4 7 9 7 
8 6 
7 9 8 
1 3 6 6 
4 1 
2 6 7 
2 6 
3 7 
1 2 1 
12 
6 1 
1 7 / 8 
1 3 3 9 
5 4 3 3 
2 5 7 3 
2 8 6 0 
2 7 B 2 
1 5 9 
5 
7 3 
9 0 0 7 . 3 1 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S D I T S F L A S H E S E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 3 1 2 1 5 7 4 9 
0 0 3 PAYS­BAS 8 0 5 1 0 8 5 4 12 
0 0 4 R F D 'A I 11 M A G N E 1 0 0 6 8 2 5 5 2 1 8 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 5 4 5 1 3 6 1 0 5 78 
0 3 0 SUEDE 1 1 3 6 7 
0 3 6 SUISSE 6 2 2 3 6 7 6 9 2 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 4 9 3 1 6 1 15 
7 0 6 S I N G A P O U R 3 7 7 4 2 1 8 2 8 4 1 1 8 2 
7 0 8 P H t t I P P I N E S 4 4 4 5 4 3 9 2 
7 2 8 COREE O U S U D 7 6 6 1 8 2 1 7 2 6 1 
7 3 2 J A P O N 1 8 8 2 0 4 9 7 0 4 4 3 8 1 2 8 6 
7 4 0 H O N G K O N G 2 5 6 2 2 1 7 1 8 4 9 7 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 3 4 9 1 4 8 3 2 8 3 7 6 3 7 6 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 1 1 8 6 3 4 3 6 2 7 1 0 2 0 0 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 3 1 4 8 5 1 4 3 9 7 5 6 6 5 1 7 5 8 
1 0 2 0 C I A S S E 1 1 9 8 6 9 5 4 5 8 4 5 6 8 1 3 6 4 
1 0 2 1 A Ε Ι E 7 9 3 4 5 6 6 9 6 2 
1 0 3 0 C I A S S E 2 1 1 5 6 1 8 9 3 3 1 0 9 7 3 4 3 
9 0 0 7 . 3 6 C U B E S E C L A I R A A L L U M A G E M E C A N I Q U E 
0 0 1 I R A N C E 1 2 0 3 6 7 
0 0 7 B L I G I O U I 1 I JX8G 3 6 6 4 2 0 0 6 5 1 7 
0 0 3 P A Y S B A S 5 6 9 5 2 4 2 1 1 2 5 0 4 2 3 
9 4 
2 7 0 2 
Γ Ι Ο 
19 
6 9 
3 
3111 
β 
1 / o 
2 4 6 1 
6 7 
6 1 6 0 
2 9 8 2 
3 1 8 4 
2 5 5 6 
8 9 
6 2 9 
2 
2 0 6 
3 9 
4 3 0 
6 3 0 
6 
10 
3 0 
I 12 
131 
1 9 1 
8 2 4 
2 3 9 9 
1 1 3 6 
1 2 6 3 
1 2 5 7 
2 4 2 
2 
12 
3 4 8 
1 4 8 2 
2 8 
5 
4 3 
6 
8 8 
6 1 
6 6 B 
3 1 
2 7 2 3 
1 8 7 0 
8 5 3 
7 2 3 
4 8 
1 3 0 
2 3 7 
UK 
4 0 7 
1 10 
2 0 
4 3 8 0 
2 
3 7 
44 7 
1 2 
2 2 8 
7 0 6 0 
1 3 5 1 
5 7 0 9 
5 4 0 0 
6 7 0 
7119 
2 0 
1 0 2 
I B 
3 1 2 
4 7 3 
1 3 5 
3 3 8 
3 3 5 
2 
4 9 
8 2 9 
1 7 3 0 
1 4 7 3 
3 1 
1 3 3 
3 0 / 
7 / 8 
21 1 
1 6 6 0 3 
4 0 
2 9 7 4 
2 3 9 4 2 
4 2 5 6 
1 9 6 8 6 
1 9 3 1 3 
5 8 9 
1 5 5 
7 19 
2 8 1 
1 I B I 
2 1 
1 2 1 
1 5 6 
9 8 
4 0 0 9 
6 6 
5 9 4 5 
1 4 7 3 
4 4 7 1 
4 1 5 2 
2 1 
3 2 0 
7 5 
8 4 7 
9 5 3 
I r e l a n d 
4 1 
8 
3 6 1 
3 1 2 
4 9 
4 9 
14 
3 
8 0 
1 6 2 
6 9 
9 3 
9 3 
1 1 
1 1 
5 0 
7 
6 
14 
8 3 
6 1 
2 1 
2 1 
2 
2 8 
I H 
β 
4 7 
1 0 2 
4 7 
5 5 
4 7 
8 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
6 6 
13 
3 2 0 
5 
5 2 0 
8 
IO 
1 2 0 9 
2 7 6 
9 3 3 
9 0 9 
6B 
74 
3 2 
3 
1 0 3 
5 3 
2 0 9 
4 5 
1 6 4 
1 6 3 
5 
9 
·'. 3 5 
7 4 8 
9 
14 
6 6 
3 8 
3 
Ί 6 
5 0 2 
1 5 1 3 
8 2 0 
6 9 3 
6 9 1 
9 5 
2 
2 
2 8 4 
5 0 
11 
11 
12 
3 2 
9 
14 
9 4 1 
4 6 
1 4 4 0 
3 3 8 
1 1 0 2 
1 0 0 1 
4 8 
1 0 1 
HB 
4 1 1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
9007.35 
004 BR DEUTSCHLAND 153 62 16 5 
006 VER KOENIGREICH 44 19 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 143 Ί1 10 U 
977 VERTRAULICH 178 1 7B 
1000 WELT 98Θ 323 282 84 22 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 663 104 263 84 14 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 144 41 18 . 9 
1020 KLASSE 1 144 41 18 9 
9007.38 BLITZLICHTGERAETE, AUSGEN. ELEKTRONENBLITZGERAETE UND 
WUERFEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNG 
003 NIEDERLANDE 10 2 5 
004 BR DEUTSCHLAND 26 7 4 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 56 15 
732 JAPAN 4 2 1 1 
1000 WELT 118 5 29 6 18 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 58 3 28 5 3 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 61 2 1 1 15 
1020 KLASSE 1 60 2 1 1 15 
9007.50 TEILE UND ZUBEHOER FUER PHOTOBLITZLICHTGERAETE 
001 FRANKREICH 10Θ 1 1 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 207 3 203 
003 NIEDERLANDE 49 26 1 
004 BR DEUTSCHLAND 67 7 7 22 
005 ITALIEN 14 4 1 
006 VER KOENIGREICH 16 5 1 2 
036 SCHWEIZ 31 17 5 1 2 
400 VEREINIGTE STAATEN IB 4 1 1 2 
706 SINGAPUR 6 6 
732 JAPAN 41 18 3 2 4 
1000 WELT 561 88 19 13 234 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 461 39 9 10 226 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 101 49 10 3 8 
1020 KLASSE 1 91 40 10 3 8 
1021 EFTA-LAENDER 33 18 5 1 2 
1030 KLASSE 2 9 9 
9008 KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
Belg -Lux 
12 
3 
24 
21 
3 
3 
BLITZ 
1 
3 
3 
102 
2 
22 
β 
■1 
2 
4 
2 
147 
139 
9 
9 
2 
9008.11 AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE VON M I N D . Ιό M M , AUSGEN. 
KAMERAS FUER DOPPELACHT-FILME 
001 FRANKREICH 6 2 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1 
003 NIEDERLANDE 7 1 5 
004 BR DEUTSCHLAND 19 8 5 4 
005 ITALIEN 2 1 
006 VER KOENIGREICH 3 1 1 
036 SCHWEIZ 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 17 3 9 1 1 
732 JAPAN 6 3 1 
1000 WELT 67 8 26 7 6 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 38 3 14 5 5 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 28 4 12 2 1 
1020 KLASSE 1 26 4 12 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 3 1 
1030 KLASSE 2 2 
1 
1 
3 
2 
1 
ι 
9008.15 AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 16 M M , EINSCHL. 
KAMERAS FUER DOPPELACHT-FILME 
001 FRANKREICH 17 13 1 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42 4 13 9 3 
003 NIEDERLANDE 18 1 
004 BR DEUTSCHLAND 146 76 23 27 
005 ITALIEN 18 1 8 3 
006 VER KOENIGREICH 3 2 
036 SCHWEIZ 5 1 1 2 
038 OESTERREICH 59 15 1 16 
400 VEREINIGTE STAATEN 16 2 9 1 
701 MALAYSIA 5B 56 1 
720 CHINA 3 3 
732 JAPAN 901 297 291 63 84 
736 TAIWAN 3 1 2 
740 HONGKONG 25 1 1 1 1 
977 VERTRAULICH 30 30 
1 
9 
12 
1 
5 
1 
53 
7 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 / 11 
4 6 
Ì2 
209 4 38 
138 4 37 
73 
73 
3 
10 1 
40 1 
55 1 1 
14 1 1 
41 1 
40 t 
3 
1 
20 
7 1 1 
1 
3 1 
4 
6 
1 1 1 
53 4 3 
32 4 2 
21 1 
20 1 
4 1 
2 
I 
1 
1 1 
I 
1 
1 
3 
1 
15 1 1 
7 1 1 
7 1 
5 1 
2 
2 
1 
12 1 
8 
7 1 
6 
1 
14 8 
3 
1 
92 3 18 
14 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9007.35 
004 I t i D 'A l l tMAGNI 4036 1Ü20 39B 138 281 
006 ROYAUME UNI β«»7 314 3 1/5 4 3 
400 Í TATS UNIS 1864 492 24Β 1 135 37 
977 SECHE Τ 3378 3 3 / 8 
1000 M O N D E 19518 6651 544Θ 1520 485 558 
1010 INTRA CE (EUR 9) 14221 2771 6178 1519 350 521 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1918 502 288 1 135 37 
1020 CIASSE 1 1911 500 266 1 135 3 7 
9007.38 APPAREILS ET DISPOSITIFS. YC LAMPES ET TUBES, POUR LA PRO­
DUCTION DE LA LUMIERE ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL. FLASHES 
ELECTRON..CUBES ECLAIR.LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
003 P<\Y5BAS 195 53 37 6 
004 I U D'AULMAGNE 734 143 108 72 51 
400 ETATS­UNIS 1003 2 8 309 θ 
732 JAPON I18 49 34 13 8 
1000 M O N D E 2348 157 320 143 464 69 
1010 INTRA CE (EUR 9) 1097 68 266 125 73 71 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1251 89 86 18 391 16 
1020 CIASSE 1 1175 57 63 17 390 18 
9007.50 PARTIES.PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS POUR LA 
PRODUCTION DE LA LUMIERE ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 
001 FRANCE 313 25 22 29 188 
002 BELGIOUE­LUXBG 1936 48 1 1802 
003 PAYS BAS 903 196 40 37 
004 RF D'ALLEMAGNE 1169 151 124 334 307 
005 ITALIE 296 169 4 5 43 
006 ROYAUME UNI 240 /2 26 40 5 60 
036 SUISSE 759 229 113 27 130 95 
400 ETATS­UNIS 516 60 22 9 85 93 
706 SINGAPOUR 130 130 732 JAPON 896 206 100 70 92 37 
1000 M O N D E 7324 1327 464 295 2568 865 
1010 INTRACE (EUR­9) 4868 509 221 187 2258 635 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 2455 817 244 108 312 229 
1020 CLASSE 1 2234 621 240 106 311 225 
1021 A E L E 817 266 116 2 7 134 95 
1030 CLASSE 2 211 196 4 2 1 3 
9008 APPAREILS C INEMATOGRAPHIQUES 
9008.11 APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR 16 M M OU PLUS, 
SF APPAREILS POUR FILMS 2X8 M M 
001 FRANCE 1422 371 52 133 200 
002 BELGIOUE­LUXBG 182 73 19 32 
003 PAYS­BAS 367 59 192 26 
004 R.F D'ALLEMAGNE 3295 765 501 821 127 
005 ITALIE v 105 32 9 1 8 
006 ROYAUME­UNI 313 122 83 9 31 7 
036 SUISSE 511 158 122 40 10 87 
400 ETATS­UNIS 1967 443 571 64 123 26 
732 JAPON 336 57 133 26 26 31 
1000 M O N D E 9212 1536 1937 696 1201 521 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 5800 665 1068 563 1019 368 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3413 871 871 133 181 153 
1020 CLASSE 1 3005 782 850 133 175 151 
1021 A E L E 698 243 147 41 26 94 
1030 CLASSE 2 316 85 12 . 7 1 
9006.15 APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR M O I N S DE 16 M M . 
YC APPAREILS POUR FILMS 2X8 M M 
001 FRANCE 1967 1411 107 96 217 
002 BELGIQUE­LUXBG 1761 210 507 401 198 
003 PAYS­BAS 1208 72 1 448 004 R F D'ALLEMAGNE 11630 6089 2019 1978 928 
005 ITALIE 357 32 177 28 5 
006 ROYAUME UNI 179 25 7 42 74 5 
036 SUISSE 386 67 16 47 192 39 
038 AUTRICHE 3129 563 33 1008 358 
400 ETATS­UNIS 633 60 399 21 12 32 
701 MALAYSIA 3316 3146 73 29 4 2 
720 CHINE 203 201 2 
732 JAPON 53603 19222 17223 2808 5162 3916 
736 T'AI­WAN 185 01 98 6 
740 HONG­KONG 812 52 17 17 15 281 
977 SECRET 2811 2811 
UK 
959 
950 
3808 
2845 
982 
962 
99 
34 4 
578 
1 2 
1115 
471 
644 
604 
47 
5 
630 
225 
75 
Ι 50 
237 
286 
1675 
986 
690 
676 
151 
5 
644 
58 
90 
Θ23 
55 
89 
737 
46 
2943 
1770 
1173 
955 
135 
21 1 
99 
431 
685 457 
109 
15 
714 
1 06 
4377 
•130 
Ireland 
2 
10 7 
104 
104 
6 
2 
26 
24 
2 
2 
1 1 
31 
2 
43 
41 
2 
2 
61 
2 
5 
73 
67 
β 
6 
14 
2 21 
26 
6 
2 
112 
Valeurs 
Danmark 
338 
96 
' 
946 
933 
13 
10 
10 
20 
34 
10 
24 
24 
7 
1 7 
1 4 
I 5 
7 
23 
87 
34 
53 
53 
2Θ 
22 
258 
5 
1 
1 2 
305 
280 
25 
25 
1 2 
37 
138 
6 
1 0 
367 
1 
6 2 
783 
Januar — Dezember 1977 Import 
10 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
9 0 0 8 . 1 Β 
1 0 0 0 W E L T 1 3 4 1 4 0 5 4 1 8 1 0 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 2 4 4 1 8 9 7 3 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ] 1 0 8 9 3 5 7 3 2 1 6 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 8 0 3 0 0 3 1 6 6 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 1 1 15 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 7 5 8 3 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 3 
9 0 0 8 . 2 1 S T A T I V E F U E R B I L D - U N D T O N A U F N A H M E A P P A R A T E 
0 0 3 N IEDERLANDE 15 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 5 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 13 8 
7 3 2 J A P A N 3 4 6 1 4 9 4 5 18 
1 0 0 0 W E L T 4 1 8 1 8 4 5 2 2 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 5 9 8 β 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9 I 3 6 0 1 5 7 4 6 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 0 1 5 7 4 6 18 
1000 kg 
Nederland 
1 3 8 
3 6 
1 0 3 
101 ' 
17 
1 
1 ι 
1 
3 9 
5 1 
11 
4 0 
4 0 
Belg.-Lux. 
9 0 
2 3 
6 7 
5 9 
5 
7 
3 
6 
18 
2 7 
9 
1 8 
I H 
9 0 0 8 . 2 9 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R B I L D - U N D T O N A U F N A H M E A P P A R A T E . 
A U S G E N . S T A T I V E 
0 0 1 FRANKREICH 9 2 1 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 2 
0 0 4 BS D E U T S C H L A N D 3 5 12 3 
0 0 5 ITALIEN 19 4 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 10 5 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 7 4 1 
0 3 8 OESTERREICH 4 3 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 2 2 
7 3 2 J A P A N 4 0 12 12 7 
1 0 0 0 W E L T 1 5 1 3 4 3 2 1 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 8 0 1 3 1 8 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 7 0 2 1 1 6 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 4 2 0 16 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 16 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 1 
1 
4 
8 
1 
2 
1 6 
1 3 
3 
3 
ι 
9 0 0 8 . 3 1 V O R F U E H R A P P A R A T E F U E R F I L M B R E I T E V O N M I N D . 16 M M 
0 0 1 FRANKREICH 10 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 5 4 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 9 2 9 12 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 5 5 3 4 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 17 2 1 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 6 3 1 
0 3 8 OESTERREICH 2 0 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 5 14 10 1 
4 0 4 K A N A D A 4 
7 3 2 J A P A N 2 0 3 3 5 5 5 6 
1 0 0 0 W E L T 6 5 3 1 2 1 1 4 9 2 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9) 3 3 9 8 2 7 8 1 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 3 1 3 5 9 7 2 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 0 5 9 6 6 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 6 11 1 
4 
4 1 
10 
2 
1 
ι 
3 
2 2 
8 5 
5 9 
2 β 
2 6 
1 
9 0 0 8 . 3 6 V O R F U E H R A P P A R A T E F U E R F I L M B R E I T E U N T E R 16 M M 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 15 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 5 9 17 14 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 31 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 8 1 2 9 2 8 
0 0 5 ITALIEN 1 0 3 2 5 6 6 2 2 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 2 
0 2 8 N O R W E G E N 5 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 4 2 8 
0 3 8 OESTERREICH 8 5 0 2 5 8 4 8 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 3 2 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 9 24 2 0 12 
7 3 2 J A P A N 1 2 4 3 1 9 3 4 5 2 1 0 6 
7 4 0 H O N G K O N G 1 6 2 3 0 13 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 9 1 9 9 1 9 
1 0 0 0 W E L T 4 8 9 7 1 7 7 4 1 1 5 2 2 1 2 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 1 4 9 9 6 0 3 3 6 2 3 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 2 4 7 8 2 5 1 7 9 0 1 7 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 6 7 2 2 1 7 3 2 1 7 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 0 0 5 2 5 9 5 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 3 3 0 13 
2 
6 
1 1 8 
2 9 
2 
3 3 
2 1 8 
3 
2 1 4 
3 8 
6 6 3 
1 5 7 
5 0 6 
4 6 8 
2 5 1 
3 8 
1 
i ■1 
1 
1 
ι 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
' 
1 
IO 
13 
1 
ι 
6 
I O 
4 4 
2 6 
1 8 
18 
1 
'. 
2 3 
4 3 
3 3 
1 
1 4 6 
19 
5 5 
3 
3 3 0 
1 0 4 
2 2 5 
2 2 1 
1 4 7 
3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 5 6 5 2 9 
3 3 2 2 
1 2 3 3 2 7 
1 0 9 3 2 6 
14 8 
14 1 
12 
2 1 1 
1 
3 1 
6 6 11 
8 4 2 1 3 
1 6 1 1 
6 9 1 2 
6 9 12 
4 
i 1 6 1 1 
12 
i 
4 
5 1 
4 4 2 2 
2 4 2 1 
2 0 1 
15 1 
4 1 
5 
2 
7 1 
3 9 
19 1 7 
7 6 
9 1 
12 
2 5 1 5 
4 
6 5 10 
1 8 9 1 5 2 8 
7 7 1 1 1 3 
1 1 2 4 1 4 
1 0 8 1 14 
12 
14 
17 2 
6 
5 1 4 
1 6 9 15 
3 
1 
1 2 5 2 5 3 
3 7 Λ 
2 0 0 7 10 
7 8 
6 5 9 1 5 9 2 
2 1 2 β 1 8 
4 4 7 I O 7 4 
3 6 7 9 JA 
1 2 6 2 5 4 
79 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9 0 0 8 . 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 3 5 5 2 7 1 8 0 2 5 3 8 3 5 6 2 4 8 8 5 8 6 2 9 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 1 7 1 1 3 1 7 5 8 8 7 8 2 2 5 7 1 2 3 7 4 1 6 0 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 6 2 4 3 1 2 2 6 1 4 1 8 6 0 2 3 0 5 3 8 4 8 4 4 6 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 8 1 7 1 9 4 0 3 1 8 2 0 2 2 9 0 9 6 4 6 5 4 3 4 4 
1 0 2 1 A E L E 3 5 7 5 1 1 4 5 8 0 8 0 1 2 9 1 3 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 5 7 3 2 1 2 1 9 9 1 4 4 19 2 9 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 3 2 0 1 2 
9 0 0 8 . 2 1 P I E D S P O U R A P P A R E I L S D E P R I S E D E V U E S E T D E S O N 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 6 6 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 6 3 1 3 2 4 2 1 2 8 8 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 0 3 1 5 2 2 7 2 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 8 8 1 2 7 2 4 6 
7 3 2 J A P O N 2 6 5 3 1 0 9 2 3 7 8 1 0 6 3 5 7 1 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 2 5 1 4 2 8 5 5 8 1 5 8 4 9 7 2 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR.9 ) 9 3 1 1 9 8 1 6 0 4 8 1 3 2 1 3 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 2 8 9 4 1 2 3 2 3 9 8 1 1 0 3 8 6 1 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 9 2 1 2 3 1 3 9 7 1 1 0 3 6 5 1 4 8 
9 0 0 8 . 2 9 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R A P P A R E I L S D E 
P R I S E D E V U E S E T D E S O N . E X C L . P I E D S 
0 0 1 FRANCE 7 3 2 1 5 7 4 8 2 4 1 5 5 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 1 0 2 6 13 2 7 8 
0 0 3 PAYS-BAS 1Θ7 6 5 2 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 9 4 5 7 8 6 5 2 9 0 1 4 5 
0 0 5 ITALIE 2 3 4 1 1 1 31 1 11 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 7 0 1 8 4 5 6 1 4 8 2 0 2 7 
0 3 6 SUISSE 3 7 3 1 4 0 6 6 9 2 1 4 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 5 5 4 19 1 15 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 2 6 9 6 1 2 6 8 13 21 
7 3 2 J A P O N 1 0 6 8 3 4 7 2 9 1 1 2 9 6 1 4 4 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 1 3 1 2 8 0 1 1 9 6 4 1 1 5 2 8 4 8 2 
1 0 1 0 I N T R A -CE (EUR-91 3 5 6 3 5 2 8 6 8 1 2 8 3 4 1 7 3 6 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R 9 I 2 5 5 0 7 3 3 5 1 4 1 4 8 1 1 1 1 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 2 7 6 4 4 5 0 3 1 4 7 1 1 1 1 1 6 
1 0 2 1 A E L E 5 4 8 1 9 5 8 6 10 3 7 4 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 3 8 9 1 1 1 
9 0 0 8 . 3 1 A P P A R E I L S D E P R O J E C T I O N P O U R F I L M S D ' U N E L A R G 16 M M O U P I U S 
0 0 1 FRANCE 4 2 1 8 6 1 2 3 1 2 6 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 1 5 S 8 12 1 14 
0 0 3 PAYS BAS 8 5 8 1 3 7 2 9 3 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 1 8 1 6 9 9 1 9 5 9 8 4 3 3 2 
0 0 5 ITALIE 3 0 5 9 7 7 6 9 7 7 4 6 2 2 7 6 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 4 7 4 5 2 5 0 2 1 1 0 4 2 9 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 7 10 15 3 0 4 2 10 
0 3 6 SUISSE 2 6 4 6 5 5 4 4 5 6 5 4 
0 3 8 A U T R I C H E 3 4 7 1 6 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 9 5 1 4 0 5 2 6 4 3 9 6 5 1 6 0 
4 0 4 C A N A D A 1 1 0 2 
7 3 2 J A P O N 5 1 0 2 9 4 4 1 5 5 2 1 6 7 5 0 0 2 8 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 3 3 4 2 6 5 0 3 8 9 7 4 8 3 2 4 7 1 1 2 1 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 8 2 8 2 1 0 7 0 1 7 8 2 2 4 8 1 8 3 8 7 0 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 8 0 5 8 1 5 8 2 1 9 1 8 2 3 5 8 3 5 5 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 9 3 2 1 5 8 1 1 8 8 8 2 2 6 6 3 3 5 1 1 
1 0 2 1 A E L E 6 4 0 2 2 8 5 5 5 6 0 5 9 
9 0 0 8 . 3 5 A P P A R E I L S D E P R O J E C T I O N P O U R F I L M S D ' U N E L A R G . M O I N S D E 16 M M 
0 0 1 FRANCE 6 3 6 3 1 8 6 5 3 4 1 1 5 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 8 4 3 2 2 7 2 4 3 6 2 9 2 
0 0 3 P A Y S B A S 4 5 3 6 8 2 5 3 0 2 
0 0 4 RF D ' A L I E M A G N E 6 6 4 9 2 5 5 5 7 9 4 2 2 0 1 8 8 1 
0 0 5 ITALIE 1 4 4 2 8 8 8 5 6 2 9 5 6 3 5 0 6 5 2 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 1 5 1 5 0 8 2 3 9 5 
0 2 8 NORVEGE 1 9 7 1 1 3 3 5 5 4 
0 3 6 SUISSE 8 1 7 4 3 12 1 4 3 5 7 8 2 7 
0 3 8 A U 1 R I C H E 1 4 3 1 1 4 8 2 5 8 0 8 3 1 1 6 2 3 2 0 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 1 0 1 1 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 5 5 1 6 2 5 3 7 1 2 1 5 6 3 2 4 5 
7 3 2 J A P O N 1 0 5 6 7 3 4 6 0 6 0 5 8 1 3 1 0 2 3 5 9 8 5 7 
7 4 0 H O N G K O N G 1 5 4 7 7 3 7 1 5 9 3 9 2 2 6 
9 7 7 SECRET 1 3 4 4 5 1 3 4 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 7 3 0 5 0 2 7 4 7 9 1 7 4 5 1 3 4 5 8 9 2 3 0 5 3 E 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 2 3 2 4 1 9 5 2 1 5 7 6 8 9 7 3 2 7 1 6 1 8 5 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 3 6 3 8 4 4 5 1 4 1 1 8 8 5 2 4 8 5 8 5 1 3 3 4 9 6 
1 0 2 0 C I A S S E 1 3 4 5 4 3 4 2 7 2 1 1 3 0 2 2 4 8 5 6 1 2 0 3 4 4 8 
1 0 2 1 Α Ε Ι E 1 5 3 7 5 1 8 5 4 8 7 2 9 5 6 3 6 9 8 2 3 4 6 
1 0 3 0 C I A S S E 2 1 5 8 1 2 4 3 I R O 3 9 3 2 9 
UK 
7 4 2 8 
1 7 8 5 
5 6 4 3 
5 2 1 3 
7 3 1 
4 3 0 
1 3 6 
3 4 
3 2 
4 9 9 
7 3 9 
1 9 4 
5 4 5 
5 4 5 
3 4 4 
3 
9 2 
5 6 8 
8 0 
8 6 
1 8 
3 4 4 
1 7 4 
1 9 8 6 
1 1 2 0 
8 6 6 
7 4 5 
1 5 1 
1 2 1 
7 5 
1 1 8 
6 6 1 
6 4 7 
4 4 2 
8 
l'I 
1 8 7 
8 7 2 
1 0 7 
1 3 4 3 
4 8 6 0 
1 9 8 3 
2 6 9 7 
2 6 3 6 
2 2 9 
1 0 4 
191 
7 6 
104 
1 6 2 2 
2 6 
14 
2 3 2 4 
9 7 1 
2 2 0 0 
7 2 8 
8 3 6 0 
2 0 3 0 
6 3 3 0 
5 5 7 9 
2 3 6 5 
7 6 1 
Ireland 
1 8 2 
6 3 
1 1 9 
l 19 
6 
Β 
ι 1 
2 
2 
3 2 
2 9 
3 
3 
2 
β 
71 
2 
2 
3 
3 5 
2 9 
β 
6 
3 
2 
5 
2 4 
3 
1 4 5 
2 
2 
11 
2 1 6 
1 8 1 
3 5 
17 
3 
2 8 
9 
4 6 
3 2 
9 2 
5 
2 1 7 
8 3 
1 3 5 
1 3 0 
IH 
5 
Va leu rs 
D a n m a r k 
1 4 0 4 
I S O 
1 2 2 3 
1 1 6 2 
3 7 7 
6 2 
3 9 
I 
l ' i 
11 
1 3 3 
4 0 
9 3 
9.3 
-1 
1 4 2 
14 
1 
1.1 
15 
i l 
2 1 5 
1 6 0 
5 5 
5 5 
1 1 
1 
1 
3 0 0 
1 2 3 
l i 
1 3 2 
1 
3 0 7 
9 3 9 
4 9 9 
4 4 0 
4 4 0 
1 
1 0 5 
1 9 2 
1 
1 .1 
8 8 6 
6 1 
2 3 1 
1 5 0 5 
2 9 8 
1 2 0 7 
1 2 0 7 
9 1 5 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg­Lux 
1040 KLASSE 3 
9008.37 TEILE UND ZUBEHOER FUER VORFUEHRAPPARATE UND TONWIEDERGABE­
GERAETE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
27 
70 
357 
282 
76 
73 
22 
19 
15 
13 
19 15 
3 H 
9009 
9009.11 
STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNG 
VERKLEINERUNGSAPPARATE 
ODER 
MIKROFILMLESEGERAETE. AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
­14 
12 
24 
21 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
036 
048 
400 
706 
732 
740 
800 
WELT 
INTRA­EG (EUR 9) 
EXTRA EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
9009.19 STE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9009.30 PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS­ OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
0 35 
056 
060 
062 
400 
732 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
35 
1 70 
591 
96 
108 
36 
42 
277 
217 
107 
91 
1797 
1013 
3 
217 
13 
1 1 
20 
41 
43 
7 
30 
393 
251 
5 
67 
251 
16 
0 9 
4 
9 
175 
56 
14 
695 
429 
23 
3 
1 
9 
7 
25 
20 
2 
1 1 
101 
28 
1 1 
47 
57 
1 
20 
93 
6 
5 
242 
116 
102 
78 
48 
35 
1229 
258 
1929 
402 
1526 
1524 
36 
13 
7 
216 
46 
307 
37 
270 
270 
7 
1 1 
1 
205 
129 
462 
126 
335 
335 
' 
3 
5 
42 
l 
80 
32 
48 
48 
5 
3 
4 
49 
6 
110 
51 
58 
58 
4 
6 
2 
31 
6 
90 
50 
41 
40 
2 
ER.EINSCHL.BETRACHTER.KEINE MIKROFILMLESEGERAETE 
292 
87 
1448 
71 
44 
158 
25 
15 
7 
41 
272 
693 
41 
26 
20 
3531 
2365 
1188 
431 
50 
722 
12 
135 
31 
5 
32 
12 
16 
18 
6 
5 
1 
33 
503 
7 
13 
821 
231 
590 
73 
32 
516 
51 
1 
388 
13 
5 
22 
4 
1 
9 
60 
2 9 
14 
1 
607 
481 
126 
88 
4 
3 3 
6 
30 
8 7 
2 
190 
.1 
4 
5 
13 
20 
76 
1 
437 
317 
120 
41 
5 
76 
4 
33 
6 
434 
1 1 
15 
1 
1 
1 
47 
35 
2 
588 
500 
88 
5 2 
7 
35 
26 
70 
204 
4 
2 
3 
23 
10 
1 
6 
351 
305 
46 
34 
1 1 
1 
15 
627 
65 
788 
79 
709 
7 0'! 
16 
64 
89 
7 
157 
6 
115 
2 
1 
7 
5 8 
39 
12 
11 
14 
586 
438 
148 
97 
4 
50 
33 
23 
182 
81 
120 
78 
41 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1040 CIASSE 3 
PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE 
PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON 
001 FRANCE 
003 PAYS (3AS 
00­1 l i r D'AULMAGNE 
005 HAUE 
00(1 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
03B AUIRICHE 
400 'ÎTATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
280 
282 
1B73 
1030 
107 
1 1 1 
364 
BB9 
495 
5760 
3694 
2067 
2020 
517 
171 
57 
638 
36 
52 
190 
137 
144 
1472 
908 
564 
559 
263 
122 
528 
148 
16 
9 
73 
94 
100 
1123 
818 
305 
2B7 
92 
Ili 
19 
298 
3 
7 
33 
25 
8 
419 
344 
76 
76 
40 
30 
ΛΊ1 
18 
9 
17 
4 0 
53 
35 
628 
482 
144 
143 
52 
25 
24 
141 
37 
3 
7 
1 1 
37 
24 
319 
234 
84 
84 
23 
(H 
60 
369 
150 
23 
9 
529 
147 
1518 
687 
831 
808 
38 
4 0 
3 
35 
5 
14 
101 
80 
22 
22 
100 
36 
5 
1 
2 
9 
23 
182 
141 
41 
41 
9 
9009 APPAREILS DE PROJECTION FIXE: APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU 
DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9009.11 MICROLECTEURS. MEME COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION 
mu 
00 7 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9009.19 Al 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
048 
4 00 
.'0 6 
732 
740 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 iio:i 004 
IIII5 
rai. 
IIIIH 
Il Ih 
11' 1 
111,11 
116? 
411(1 
732 
9009.30 A 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
672 
165 
257 
4271 
104 
7 84 
1119 
1 1562 
3202 
22347 
6340 16005 
15954 
1 164 
31 1 
9 
13 
5 
2 2? 
216 
2 7 99 
689 
4269 
561 
3708 
3 708 
216 
PROJECTION FIXE. 
2802 
7 60 7 
1275 
19779 
6 4 4 
727 
1183 
4 0 2 
305 
14 1 
243 
4577 
5802 
833 
101 
177 
42042 
29097 
12944 
6855 
907 
5965 
124 
1200 
299 
110 
324 
257 
109 
2 77 
123 
109 
5 
529 
371 1 
106 
46 
7259 
2311 4947 
1188 
545 
3758 
1 
2 
15 
174 4 
6 
195 
97 
2540 
1391 
6001 
1967 4034 
4032 
100 
1 18 
2 
4 4 
360 
35 
160 
679 
21 
1443 
558 
885 
870 
l 70 
SF MICROLECTEURS 
589 
39 
5886 
131 
72 
165 
64 
30 
3 
53 
1020 
301 
300 
6 
8753 
6901 
1852 
1475 
96 
347 
30 
301 
826 70 
2 0 0 7 
74 
31 
5 
51 
5 
79 
648 
764 
21 
4822 
3308 1514 
728 
61 
766 
21 
92 
23 
613 
a 65 
104 
577 
86 
1617 
846 
771 
77 l 
105 
315 
59 
5479 
89 
158 
8 
1 
32 
10 
724 
460 
33 
1 
7438 6144 
1234 
827 
4B 
464 4 
36 
45 
566 
2 
85 
36 
424 
78 
1292 
734 
558 
545 
36 
326 
865 
2617 
48 
31 
3 
9 
19 
864 
80 
2 
4 
33 
4432 
3897 
535 
441 
13 
87 
6 
tGRANDISSEMENT O U DE REDUCTION P H O T O G R A P H I Q U E S 
225 
344 
2003 
5675 
2065 
993 
1779 
103 
787 
952 
3 3 7 8 
643 
19052 
11315 
80 
14 
2375 
672 
62 
1 468 
137 
157 
300 
246 
5514 
3203 
9 2 
709 
2119 
217 
i- ■ β 
142 
20 
408 
1732 
68 
6388 
3984 
29 
1 
281 
214 
9 
3 6 
17 
80 
169 
149 
64 
1052 
534 
22 
234 
433 
903 
5 
60 
115 
363 
108 
54 
2318 
1597 
8 
203 
287 
231 
22 
38 
51 
2 
27 
51 
36 
82 
1040 
789 
99 
122 
139 
763 
73 
483 
3777 
857 
8405 
1231 
5174 
5157 
512 
610 
815 
60 
2766 
44 
870 
32 
34 
2 
41 
1056 
47 1 
304 
44 
144 
7432 
6169 
2263 
1684 
81 
528 
50 
1 1 
32 
376 
297 
41 
64 
17 
67 
1014 
118 
2039 
759 
40 
196 
151 
44 
40 
726 
80 
1124 
292 
831 
B31 
25 
18 
21 
5 
333 
283 
50 
50 
6 
12 
28 
315 
15 
62 
1573 
1084 
489 
462 
57 
1 10 
218 
146 
39 
664 
414 
11 
Januar — Dezember 1977 Import 
12 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. 
9009.30 
1011 EXTRAEG IEUR9I 785 141 267 74 126 30 
1020 KLASSE 1 244 58 82 22 13 11 
1021 EFTA-LAENDER 38 21 5 9 1 1 
1040 KLASSE 3 541 83 1Θ4 52 114 19 
9009.70 TEILE UND ZUBEHOER FUER STEHBILDWERFER UND PHOTOGRAPHISCHE 
VERGROESSERUNGS. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANKREICH 38 8 7 12 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 62 5 27 10 5 
003 NIEDERLANDE 194 . 7 119 30 9 
004 BR DEUTSCHLAND 965 367 140 176 10B 
005 ITALIEN 127 73 25 15 5 
006 VER KOENIGREICH 35 4 6 1 12 7 
007 IRLAND 44 1 1 9 
008 DAENEMARK 4 3 1 . 
030 SCHWEDEN 38 2 
036 SCHWEIZ 87 63 3 
038 OESTERREICH 62 38 5 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 24 
1 1 
17 
18 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 235 98 69 6 14 12 
706 SINGAPUR 160 160 
732 JAPAN 77 25 17 2 15 2 
1000 WELT 2241 621 670 215 269 171 
1010 INTRA EG (EUR-9) 1488 101 547 196 220 136 
1011 EXTRAEG (EUR 91 773 420 123 19 48 36 
1020 KLASSE 1 541 226 120 19 30 32 
1021 EFTALAENDER 188 102 9 1 1 18 
1030 KLASSE 2 161 161 
1040 KLASSE 3 70 33 3 19 3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
101 1 45 
55 3 
1 
46 1 42 
3 
13 1 1 
29 
125 3 46 
6 3 
5 
33 
i 9 
2 
33 
35 
10 
2 
1 
3 
14 2 
277 12 106 
208 10 50 
89 3 55 
60 2 52 
10 47 
9 3 
9010 APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEMATOGRAPH. 
LABORS. AWGNI. l PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN.THERMOKOPIERAPPARATE: LICHTBILDWAENDE 
9010.22 PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
001 FRANKREICH 1148 300 35 314 109 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 662 191 140 1 47 
003 NIEDERLANDE 4834 756 1427 605 312 
004 BR DEUTSCHLAND 5942 1613 811 1B39 295 
005 ITALIEN 340 52 92 31 2 
006 VER KOENIGREICH 3117 735 1234 296 4 72 170 
007 IRLAND 21 . . . 
008 DAENEMARK 422 82 115 32 75 47 
030 SCHWEDEN 70 5 
036 SCHWEIZ 293 16 15 124 
038 OESTERREICH 92 . 1 0 
040 PORTUGAL 4 3 
042 SPANIEN 1 75 1 1 4 
390 REP SUEDAFRIKA 3 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 690 292 81 74 1 OB 14 
701 MALAYSIA 52 51 
732 JAPAN 9076 3764 1616 533 946 588 
1000 WELT 26985 8249 6338 2397 3977 1538 
1010 INTRA EG (EUR 9) 18482 2115 4622 1780 2777 935 
1011 EXTRA EG (EUR 91 10503 4134 1717 617 1200 603 
1020 KLASSE 1 10410 4081 1713 609 1197 603 
1021 EFTA-LAENDER 463 24 15 1 138 
1030 KLASSE 2 7 7 52 7 4 
1040 KLASSE 3 15 4 
9010.28 TEILE UND ZU8EHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM 
SYSTEM 
001 FRANKREICH 717 92 44 337 35 
002 BELGIEN LUXEMBURG 93Θ 100 93 15 685 
003 NIEDERLANDE 3407 820 1000 309 142 
004 BR DEUTSCHLAND 1562 185 80 825 194 
005 ITALIEN 109 24 3 37 
006 VER KOENIGREICH 2661 239 519 164 1456 119 
007 IRLAND 19 1 5 
008 DAENEMARK 115 15 46 19 9 6 
028 NORWEGEN 18 3 4 
030 SCHWEDEN 76 5 
032 FINNLAND 14 2 
036 SCHWEIZ 99 25 
038 OESTERREICH 24 1 
4 
1 
2 49 1 
10 
042 SPANIEN 75 3 1 1 52 
050 GRIECHENLAND 5 1 3 
390 REP SUEDAFRIKA 27 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 1745 565 124 26 203 14 
404 KANADA 25 10 
732 JAPAN 711 338 97 43 110 12 
384 4 2 
2B2 1 
1500 32 202 
1076 25 283 
141 6 16 
84 126 
21 
69 2 
61 4 
138 
82 
1 
169 
2 
50 1 70 
1 
1294 1 334 
5292 154 1040 
3472 152 829 
1819 2 411 
1796 2 409 
281 4 
12 2 
1 1 
199 10 
34 1 1 
1089 8 39 
217 5 56 
44 1 
41 123 
13 
19 1 
1 1 
66 1 
1 1 
21 1 
13 
18 
1 
23 
7BB 2 23 
2 13 
64 57 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9009.30 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 7737 2311 2404 518 721 251 
1020 CLASSE 1 5874 2016 1972 251 235 171 
1021 A E L E 1799 1470 152 36 61 53 
1040 CLASSE 3 1852 294 432 266 478 79 
9009.70 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE 
PROJECTION FIXE ET D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCT.PHOTOGRAPH. 
001 FRANCE 751 242 34 363 47 
002 BELGIOUE-LUXBG 499 71 225 46 35 
003 PAYS-BAS 632 59 ' 275 136 103 
004 R F D'ALLEMAGNE 5284 1655 750 854 660 
005 ITALIE 1543 858 252 177 44 
006 ROYAUME-UNI 666 171 143 7 211 43 
007 IRLANDE 145 8 5 28 
008 DANEMARK 115 52 44 8 
030 SUEDE 183 76 9 3 1 4 
036 SUISSE 966 523 191 9 11 23 
038 AUTRICHE 204 127 12 12 44 
062 TCHECOSLOVAQUIE 209 5 2 3 143 25 
400 ETATS-UNIS 4038 1027 1748 50 211 255 
706 SINGAPOUR 724 723 1 
732 JAPON 954 298 259 12 75 8 
1000 M O N D E 17308 4370 4894 1107 2101 1284 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9834 1462 2599 1002 1840 904 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 7875 2908 2295 106 481 380 
1020 CLASSE 1 6535 2064 2272 102 311 335 
1021 A E L E 1373 727 213 12 26 71 
1030 CLASSE 2 746 730 1 1 
1040 CLASSE 3 395 114 23 3 149 25 
9010 MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CINEMATOGRAPH.NDA 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE.OPTIQUE OU PAR CONTACT.APPAREILS DE 
THERMOCOPIE: ECRANS POUR PROJECTIONS 
9010.22 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
001 FRANCE 11670 4087 319 2152 1482 
002 BELGIOUE-LUXBG 7855 3008 1755 43 83 
003 PAYS-BAS 131634 25293 30714 15280 8297 
004 R F D'ALLEMAGNE 100454 31095 14372 24844 5017 
005 ITALIE 2546 526 1049 321 35 
006 ROYAUME-UNI 78475 21997 28778 9538 10112 4433 
007 IRLANDE 278 9 
008 DANEMARK 5348 1U28 1516 448 1082 625 
030 SUEDE 862 233 7 3 
036 SUISSE 2058 484 235 2 300 9 
038 AUTRICHE 600 11 3 4 
040 PORTUGAL 139 17 117 
042 ESPAGNE 1460 18 1 141 4 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 111 41 
400 ETATS-UNIS 12096 3990 1967 1256 1719 485 
701 MALAYSIA 333 326 
732 JAPON 109344 42927 19821 5625 12765 7898 
1000 M O N D E 465901 104145 116990 48900 53771 28284 
1010 INTRACE (EUR 9) 338262 55948 94907 40001 38595 19888 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 127639 48197 22084 6899 15175 8398 
1020 CLASSE 1 126828 47B22 22028 6887 15082 8396 
1021 A E L E 3771 845 242 5 428 9 
1030 CLASSE 2 550 374 12 84 
1040 CLASSE 3 257 1 56 9 
9010.28 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 
PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
001 FRANCE 8204 2055 582 2829 210 
002 BELGIQUE LUXBG 8835 2066 1401 824 3336 
003 PAYSBAS 56507 15423 18148 4728 2913 
004 R F D'ALLEMAGNE 23798 4424 1923 7387 4896 
005 ITALIE 1302 424 49 444 4 
006 ROYAUME UNI 37382 6414 11433 4158 10594 2071 
007 IRLANDE 136 19 48 8 
008 DANEMARK 1041 157 256 142 147 58 
028 NORVEGE 145 23 27 
030 SUEDE 502 83 2 1 41 2 
032 FINLANDE 101 31 7 6 
036 SUISSE 1054 391 28 42 228 22 
038 AUTRICHE 318 25 11 110 2 
042 ESPAGNE 1041 189 6 25 552 4 
050 GRECE 116 8 27 
390 REP AFRIQUE DU SUD 526 3 75 
400 ETATSUNIS 60276 37872 4269 790 3366 389 
404 CANADA 147 32 61 
732 JAPON 15168 7687 2614 902 1589 264 
UK 
1280 
1 132 
148 
61 
1 13 
5 5 
1 OHO 
148 
104 
1 1 
β 
1.35 
3 
23 
672 
277 
2809 
1573 
1236 
1161 
158 
1 ! 
6 4 
3543 
2960 
45608 
1831 1 
430 
269 
626 
519 
1028 
660 
5 
1296 
70 
143? 
15599 
92529 
71766 
20774 
20537 
2140 
4 3 
190 
2437 
1091 
14221 
4214 
3 72 
ei 272 
95 
358 
57 
317 
1 70 
259 
8 1 
448 
12775 
8 
1078 
Ireland 
2 
2 
S 
2 
26 
2 
83 
F 
2 
159 
118 
42 
II 
3 
S 
84 
3 
in : 
'151 
s 1129 
23 
2 
23 
18 
2541 
2498 
43 
43 
2 
2 
9 
107 
84 
66C 
9 
43 
Valeurs 
Danmark 
250 
97 
27 
153 
4 
4 
2 
257 
62 
8 
B4 
74 
6 
8 
67 
23 
804 
338 
288 
256 
ΙΘ6 
12 
23 
3 
5529 
6459 
168 
2488 
100 
1224 
7 
4691 
20741 
14870 
8071 
6033 
100 
37 
1 
89 
108 
967 
870 
9 
2152 
15 
26 
6 
772 
46 
1084 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
9010.32 THEI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
74 
15 
2481 
9529 
2953 
2913 
239 
35 
2235 
1290 
945 
945 
37 
A P P A R A T E 
26 
103 
28 
24 
23 
2068 
1845 
223 
223 
1 
8 
5 
704 
632 
72 
72 
3818 
3354 
465 
459 
251 
188 
64 20 
19 
10 
6 
30 
24 
41 
41 30 
3 
9010.38 TEILE UND ZUBEHOER THERMOKOPIERAPPARATE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
008 
030 
036 
400 
732 
WELT 
INTRA EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
9010.42 PHC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
17 
.14 
17 
108 
85 
24 
14 
14 
36 
19 
17 
OTOKOPIERAPPARATE NACH DEM KONTAKTVERFAHREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9010 48 TEILE UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEM 
KONTAKTVERFAHREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
035 
■100 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
130 
533 
23 
42 
13 
19 
92 
39 
998 
823 
174 
168 
35 
9 0 1 0 5 0 LICHTBILDWAENDE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
262 
251 
549 
417 
38 
164 
94 
48 
45 
96 
ó 9 
76 
136 
120 
15 
15 
30 
30 
10 
2 
10 
7 
416 
395 
21 
21 
1 14 
255 
77 
24 
524 
497 
27 
26 
1 
2739 
1615 
1124 
I092 
122 
29 
28 
28 
50 
32 
29 
58 
143 
107 
88 
719 
1275 
149 
271 
153 
3 6 
16 
36 2 
458 
3601 
2708 
892 
8S5 
60 
77 
218 
34 
16 
39 
2 2 
5 
41 
6 6 
520 
391 
128 
127 
30 
1 
302 
467 
58 
18 
39 
6 
■1 
4 4 
31 
971 
886 
85 
85 
10 
1 
159 
38 
16 
5 
4 
7 
Ι8Θ 
425 
219 
206 
205 
10 
1 
221 
27 
146 
11 
2 
148 
20 
590 
417 
174 
171 
3 
84 
89 
7 
1 
10 
3 
1 
6 
139 
347 
197 
149 
149 
3 
9 
55 
287 
17 
38 
2 
109 
4 
551 
429 
123 
121 
4 
25 
5 
168 
131 
36 
3 
.-.'. 
13 
57 
55 
2 
6 
17 
44 
44 
336 
241 
124 
97 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
800 AUSIHAIII 
H04 NOUVEI I 1 / l lANDl 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CIASSI 1 
1021 A F I t 
1030 CIASSE ? 
9010.32 AP 
001 TRANCE 
004 H F D'AI I I MAGNE 
006 ΓΑΙ ΙΕ 
008 DANEMARK 
400 E'AISUNIS 
732 JAPON 
tOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CIASSE 1 
282 
16 6 
2 1 7 4 8 6 
1 3 7 2 0 6 
80278 
79934 
2 16!) 
276 
2 
72914 
26539 
46374 
46351 
559 
23 
E T H E R M O C O P I E 
149 
1270 
155 
394 
541 
364 
3047 
2048 
996 
98B 
129 
127 
28 
159 
IB 
542 
311 
231 
22 7 
42843 
35711 
6931 
69.30 
41 
132 
26 
166 
173 
2 
532 
353 
179 
179 
14152 
12377 
1775 
I 76') 
51 
5 
4 60 
20 
472 
470 
2 
2 
29 
18 
31012 
24784 
6227 
6169 
452 
68 
378 
1 
28 
5 
420 
384 
35 
3 6 
10847 
10159 
688 
682 
26 
3 
1211 
31 
14 
1 11 
302 
172 
130 
129 
251 
138 
38957 
22668 
16289 
16041 
999 
190 
9 
1 16 
2 
1.14 
4 I 
6 
323 
272 
50 
4 7 
815 
771 
44 
43 
31 
2 
54 
210 
311 
43 
268 
26H 
6146 
4198 
1950 
1949 
41 
8 
3 6 
72 
1? 
146 
43 
101 
101 
9010.38 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 
THERMOCOPIE 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EURO) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
10?0 CLASSE 1 
9010.42 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
279 
640 
182 
1295 
1036 
258 
258 
259 
99 
415 
291 
125 
125 
6 
20 
33 
12 
21 
21 
PHOTOCOPIE PAR C O N T A C T 
515 
1641 
8339 
16002 
1303 
2275 
1867 
841 
334 
5177 
5729 
44276 
31961 
12312 
12217 
121 1 
105 
1442 
2539 
295 
219 
498 
467 
72 
833 
892 
7391 
5099 
2292 
2280 
551 
22 
3149 
5370 
510 
135 
380 
138 
83 
543 
296 
10632 
9567 
1065 
1065 
2?1 
457 
458 
457 
1 
1 
?3 
65 
2070 
296 
257 
129 
113 
91 
3120 
8202 
2710 
3491 
3459 
242 
61 
3 
74 
61 
12 
12 
159 
13 
3122 
214 
1036 
1 15 
2 
47 
1141 
226 
6118 
4659 
1459 
1434 
65 
3 
6 6 
2 
101 
98 
3 
3 
75 
799 
1 24 1 
72 
10 
66 
65 
6 
140 
957 
3432 
2263 
1188 
1167 
71 
3 
9 
3 4 
98 
35 
61 
61 
153 
164 
427 
3500 
170 
549 
38 
1 1 
2210 
38 
7389 
4982 
2406 
2383 
57 
2 
6 
1 1 
31 
11 
20 
20 
1033 
54 
494 
2 
2 
3 
15 
1602 
1582 
20 
20 
2 
12 
46 
13 
87 
71 
15 
15 
327 
645 
42 
85 
? 
216 
185 
1510 
1099 
411 
409 
2 
9010.48 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 
PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR9I 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
332 
4 34 
2434 
5611 
232 
487 
189 
349 
1855 
680 
12831 
9730 
3100 
7 05 6 
469 
9010.50 ECRANS POUR PROJECTIONS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
552 
465 
1570 
675 
212 
749 
4538 
37 
384 
23 
76 
37 
194 
353 
370 
596 
623 
973 
94 9 
224 
198 
131 
126 
57 
63 
17 
1684 
786 
90 
109 
17 
3 
109 
11 
2834 
2704 
129 
129 
8 
30 
198 
145 
31 
63 
30 
1 
4 
249 
21 
9 
4 
277 
135 
733 
314 
420 
420 
6 
1 17 
290 
2573 
33 
89 
26 
120 
184 
61 
3509 
3129 
380 
380 
131 
2 
38 
703 
1 16 
49 
97 
200 
14 
4 
7 
2 
160 
31 
564 
370 
194 
194 
2 
75 
128 
384 
172 
27 
1 13 
933 
73 
34 
141 
1556 
72 
93 
24 
711 
57 
2841 
1973 
867 
847 
38 
17 
130 
63 
109 
356 
728 
57 
136 
248 
237 
2 
?3 
55 
83 
190 
2 
50 
15 
506 
380 
126 
126 
60 
13 
Januar — Dezember 1977 Import 
14 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1010 
1011 
1020 
1021 
00 1 
002 
003 
00.1 
005 
006 
00 7 
008 
030 
086 
038 
04 2 
01,0 
400 
404 
732 
9 58 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR 9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
9010.90 APP 
M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
NICHT ERM LAENDER 
1520 
233 
232 
ARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPHISCHE ODER KINE­
TOGRAPHISCHE LABORS. A W G N I . 
470 
39 
39 
2? 
341 
40 
■10 
13 
156 
90 
9 0 
1 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
102 
164 
184 
1 748 
377 
456 
47 
369 
1 96 
71 
16 
47 
72 
1367 
16 
666 
7 
5857 
3445 
2412 
728 7 
285 
2 1 
3 7 
21 
9 
42 
106 
71 
1 1 
150 
23 
16 
8 
■1 
5 
647 
3 
198 
1319 
410 
909 
900 
48 
4 
5 
70 
33 
512 
I41 
134 
2 
50 
9 
15 
9 
52 
186 
5 
99 
1338 
940 
398 
322 
24 
2 
73 
15 
30 
4 
202 
68 
16 
10 
2 
16 
94 
1 
42 
504 
335 
169 
1 66 
12 
3 
ι ι 
22 
888 
26 
55 
9 
45 
23 
'6 
4 
4 
7 
74 
2 
110 
801 
556 
246 
234 
43 
3 
10 
42 
37 
264 
26 
44 
6 
7 
2 
5 
8 
84 
3 
43 
7 
578 
419 
158 
143 
9 
8 
10 
32 
59 
309 
74 
24 
102 
126 
10 
1 
6 
246 
2 
6 0 
1073 
610 
463 
454 
136 
8 
1 
9011 ELEKTRONEN­ UND PROTONENMIKROSKOPE: ELEKTRONEN U. PROTONEN 
DIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
ELEKTRONEN. UND PROTONENMIKROSKOPE: ELEKTRONEN U. PROTONEN 
DIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
OOl 
003 
(1(11 
(106 
0 30 
036 
060 
.100 404 732 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
104 
44 
44 
2 
2 
26 
6 
190 
435 
199 
233 
225 
6 
43 
25 
1 
5 
4 
29 
112 
68 
43 
4(1 
3 
27 
G 
6 
6 
45 
90 
39 
51 
6(1 
9012 
001 
00,1 
00­1 
006 
0.16 
0.19 
0­10 
066 
06,9 
060 
062 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 10 
'04 0 
9012.10 OPI 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
OPTISCHE MIKROSKOPE. AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE. MIKRO 
KINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
TISCHE MIKROSKOPE 
2 
24 
10? 
7 
18 
13 
27 
10? 
18 
13 
10 
18 
13 
■105 
773 
143 
632 
.176 
57 
: 6 
5 
7 
3 
27 
20 
7 
ι 
4 
2 
185 
266 
12 
254 
224 
36 
30 
■1 
3 
36 
4 
1 
2 
4 
5 
29 
121 
34 
87 
■1(1 
7 
7 
2 
2 
7 
3 
3 
2 
2 
1 
10 
3 
1 
1 
ι 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
27 
1 
4 
165 
34 
131 
101 
4 
2 
2 
2 
165 
100 
65 
64 
6 
6 
1 
1 
2 
5 
26 
15 
11 
10 
2 
ι 
13 
2 
2 
2 
19 
15 
4 
■1 
16 
7 
1 
2 
5 
103 
140 
27 
112 
109 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
9010.60 
1010 INTRACE [EUR9I 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3531 
1009 
1001 
160 
513 
104 
I 04 
35 
182 
63 
63 
1 
1095 
147 
147 
54 
789 
145 
14 6 
28 
361 
367 
866 
8 
54 
5 
5 
133 
101 
96 
29 
9010.90 APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES. NDA. 
(10 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
096 
038 
042 
0 00 
■100 
■10.1 
732 
958 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2268 
3726 
3315 
35902 
5577 
6844 
556 
7611 
1940 
3911 
262 
433 
206 
33583 
146 
6 72? 
190 
13628 
65795 
47832 
47164 
6145 
172 
¡06 
828 
444 
1099 ' 
1385 
1 66 1 
274 
3134 
549 
7 26 
159 
74 
5 
12624 
25 
2571 
25514 
8724 
16789 
16754 
1455 
27 
7 
1­106 
878 
11751 
2166 
1714 
17 
1176 
262 
940 
8 
36 
71 
5706 
34 
1175 
27440 
19109 
8331 
8161 
1210 
12 
158 
317 
60? 
108 
4709 
1135 
225 
19 
849 
3 
5 1 
1 
7 88 6 
5 
405 
11612 
7297 
4315 
42B0 
872 
35 
1 
303 
6 68 
7 177 
395 
7 30 
84 
1053 
302 
613 
54 
83 
72 
2331 
39 
1155 
14953 
10269 
4894 
4600 
970 
16 
78 
594 
695 
4387 
332 
457 
1 
106 
103 
109 
3 
76 
33 
2011 
25 
543 
185 
9624 
6572 
3052 
2819 
214 
14 
3 3 
187 
4 90 
40/ 
6636 
1205 
167 
191 1 
574 
543 
21 
135 
23 
6792 
17 
707 
5 
19930 
11002 
8928 
8836 
1 140 
60 
7 6 
9011 MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
9011.00 MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
192 
4 399 
2 13 1 
2061 
1 12 
154 
no 2192 
242 
5518 
17702 
8924 
8776 
8394 
3 90 
209 
1 7 3 
15 
1951 
12 08 
3 
78 
575 
173 
1299 
5506 
3208 
2296 
221 1 
138 
78 
7 
584 
362 
221 
1 
13 
553 
1001 
2749 
1169 
1580 
1569 
i.l 
ι ι 
2 
278 
571 
195 
3 
ι 
532 
98 
1719 
1047 
672 
664 
34 
8 
545 197 93 
670 
6 70 
129 100 
.11111 
6 6 
48 
23 
163 
91 
781 
503 
278 
7 78 
25 
1129 
385 
9 
24 
1 10 
78 3 
3 
2544 
4701 
1646 
3055 
2877 
46 
20 
158 
9012 
00 1 
008 
004 
006 
036 
038 
0 4 0 
066 
058 
060 
067 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
9012.10 MIC 
FRANCE 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEMAUEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
1 TATSUNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CIASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CIASSE 3 
MICROSCOPES OPTIQUES.YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE. 
LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
I ROSCOPES OPTIQUES 
123 
891 
8797 
199 
1634 
1 1 1 3 
472 
452 
706 
769 
145 
1049 
1 14 
6579 
22981 
10101 
12877 
1 1087 
3442 
1 13 
1679 
48 
238 
72 
751 
281 
472 
101 
160 
35 
(1 1 
29 
2 119 
4683 
399 
4284 
.3945 
1613 
14 
326 
23 
2074 
15 
31 1 
335 
65 
126 
14 
35 
249 
3 2 
520 
3833 
2140 
1692 
14 18 
649 
3 
271 
25 
46 
2 74 7 
34 
193 
182 
7 
28 1 
38 
4 6 
120 
21 
■10 2 
4174 
2851 
1323 
900 
9 79 
3 0 
392 
1 
984 
1 7 
125 
93 
58 
1 14 
2 
6 
52 
15 
1299 
2795 
1014 
1781 
16 7? 
721 
14 
196 
10 
38 
538 
8 
Ί7 
94 
29 
93 
90 
16 
9 2 
7 
279 
1336 
595 
741 
556 
186 
9 
174 
37 
543 
.· 0 1 5 
112 
222 
IB7 
8 
9 
197 
S 
1696 
5071 
2605 
2466 
2230 
335 
24 
71 1 
5 
7 
5 
207 
107 
83 
15 
32 
150 
102 
47 
34 
12 
123 
1086 
86 
484 
13 
131 
102 
121 
994 
127 
127 
29 
3434 
1838 
1596 
166/ 
765 
7 6 
6 8 
194 
1 1 7 
605 
404 
201 
701 
? 
3 
3 / 8 
12 
50 
106 
5 
95 
939 
395 
543 
4 14 
169 
19 
110 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
9 0 1 2 3 0 A P P A R A T E F U E R M I K R O P H O T O G R A P H I E . M I K R O K I N E M A T O G R A P H I E O D E R 
M I K R O P R O J E K T I O N 
0 0 3 N IEDERLANDE 15 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 11 2 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 3 
0 3 6 S C H W E I Z 3 2 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 1 3 3 2 1 
7 3 2 J A P A N 5 4 
1 0 0 0 W E L T 8 8 2 4 3 9 3 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-91 3 3 1 4 5 1 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 5 2 9 3 4 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 1 9 3 4 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 2 2 1 
9 0 1 2 . 7 0 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R O P T I S C H E M I K R O S K O P E 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 13 5 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 8 2 5 10 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 1 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 11 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 10 10 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 11 2 3 1 
7 3 ? J A P A N 3 7 18 ? 1 
1 0 0 0 W E L T 1 9 8 5 8 4 8 1 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 9 0 1 0 2 7 1 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 1 0 8 4 8 1 9 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 75 3 4 9 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 6 14 3 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 31 13 10 1 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
8 
3 
1 3 
9 
4 
4 
1 
9 0 1 3 O P T I S C H E I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E . A W G N I . 
9 0 1 3 . 1 0 S C H E I N W E R F E R 
0 0 1 FRANKREICH 7 3 6 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 9 15 17 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 7 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 6 4 ? 2 
0 0 5 ITALIEN 8 2 14 4 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 4 9 2 7 3 5 9 
0 2 8 N O R W E G E N 4 1 
0 3 0 S C H W E D E N 18 1 
0 3 6 S C H W E I Z 16 11 3 1 
0 3 8 OESTERREICH 8 4 
0 4 2 S P A N I E N 10 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 3 10 
7 3 2 J A P A N 7 7 
1 0 0 0 W E L T 8 8 8 8 7 1 7 3 1 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9) 5 7 9 6 7 1 4 3 11 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 1 1 0 2 1 3 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 7 2 0 2 9 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 7 16 5 1 
2 
3 8 
9 
2 9 
1 
3 
13 
9 5 
7 8 
17 
17 
4 
9 0 1 3 . 9 0 O P T I S C H E I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E , A W G N I . 
0 0 1 FRANKREICH 5 8 15 2 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 5 0 2 3 6 5 18 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 0 17 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 0 6 3 8 
0 0 5 ITAL IEN 3 5 6 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 91 21 3 7 11 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 
0 2 8 N O R W E G E N 2 
0 3 0 S C H W E D E N 19 1 12 
0 3 6 S C H W E I Z 14 7 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 4 2 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 3 5 6 3 6 10 
4 0 4 K A N A D A 4 2 
7 2 8 SUEDKOREA 3 6 13 2 
7 3 2 J A P A N 2 1 7 6 6 3 8 4 
7 4 0 H O N G K O N G 1 1 5 4 0 12 8 
1 0 0 0 W E L T 1 2 5 2 2 7 1 3 8 5 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 6 4 8 8 3 2 6 3 6 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 6 0 4 1 8 8 1 0 3 2 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 4 7 1 3 5 8 8 17 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 0 11 14 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 1 5 3 14 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 1 
, 18 
5 9 
5 
2 
3 
9 
2 
2 
31 
12 
1 5 0 
8 4 
6 6 
4 7 
5 
13 
5 
1 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
1 
5 
1 
2 
11 
6 
5 
3 
l 
l 
6 4 
16 
7 
2 
3 1 
3 
< 
1 2 5 
1 2 0 
5 
5 
7 
5 
3 3 
10 
8 
l 
7 
9 
l 
8 2 
6 3 
1 9 
18 
1 
1 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 
3 2 
2 
1 
1 
6 2 3 
3 2 2 
3 
2 
1 
5 
14 2 4 
1 
5 
1 
2 3 
8 1 2 
4 1 4 1 0 
2 0 3 4 
2 1 1 β 
16 1 5 
6 1 
5 
1 1 
1 4 
9 7 
17 10 
6 4 
6 12 
3 
4 13 
I 
6 4 
1 3 6 6 5 2 
1 2 2 β 3 2 
1 4 2 1 
13 21 
5 17 
6 
?4 1 1 
8 
17 10 
1? 1 
3 6 
I 
2 
3 1 
1 
5 6 3 6 
19 
5 9 10 
3 8 1 3 
2 4 8 9 3 7 
6 7 4 1 8 
1 8 1 4 1 9 
1 2 1 4 17 
6 1 
5 8 1 3 
2 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg. -Lux. UK 
9 0 1 2 . 3 0 A P P A R E I L S P O U R L A M I C R O P H O T O G R A P H I E . L A M I C R O C I N E M A T O G R A P H I E 
E T L A M I C R O P R O J E C T I O N 
0 0 3 PAYS BAS 3 6 4 2 / 2 7 
0 0 4 RF D ' A I I I M A G N L 7 3 1 1 4 4 5 0 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 7 4 2 19 6 1 5 
0 3 6 SUISSE 2 5 ? 1 4 2 3 3 2 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 2 1 1 4 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 7 7 2 9 9 , 3 5 4 2 0 
7 3 2 J A P O N 1 2 4 8 1 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 1 7 8 8 1 7 4 8 1 1 4 
1 0 1 0 I N T R A -CE (EUR 91 1 4 6 5 3 5 0 2 1 7 8 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 3 6 4 5 3 2 5 3 1 5 2 
1 0 2 0 C I A S S E 1 1 3 1 6 5 2 7 5 3 1 5 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 4 1 6 1 4 4 1 76 2 9 
1 I 1 
5 7 
16 
5 
7 
2 2 9 
2 0 0 
2 9 
2 9 
16 
5 1 
5 1 
1 
1 
6 0 
1 7 2 
1 0 7 
6 5 
5 2 
2 
9 0 1 2 . 7 0 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S . D E M I C R O S C O P E S O P T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 2 6 5 1 5 9 6 
0 0 3 PAYS-BAS 3 4 6 5 7 11 2 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 2 6 7 1 3 4 9 1 0 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E UNI ? 0 ? 6 2 6 4 17 
0 3 6 SUISSE 1 3 7 9 6 4 7 195 3 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 7 3 4 6 5 5 3 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 103 21 2 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 3 1 1 1 0 1 2 0 6 3 
7 3 2 J A P O N 1 1 4 2 4 6 9 6 4 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 9 7 9 0 1 7 0 9 1 9 0 0 1 2 9 0 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-91 6 1 1 9 3 0 9 1 4 2 4 1 0 5 1 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9) 3 6 6 9 1 4 0 0 4 7 6 2 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 8 4 1 2 8 ? 4 4 6 2 1 4 
1 0 2 1 A E L E 1 7 0 1 7 0 3 2 6 2 9 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 9 9 6 3 0 25 
9 0 1 3 A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D ' O P T I Q U E . N D A . 
9 0 1 3 . 1 0 P R O J E C T E U R S 
0 0 1 FRANCE 8 7 8 9 4 18 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 5 6 3 2 3 6 1 7 2 4 
0 0 3 PAYS-BAS 2 9 6 4 5 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 B 1 8 5 2 1 4 2 
0 0 5 ITALIE 7 9 1 1 4 3 3 7 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 2 3 2 9 5 3 8 8 9 7 
0 2 8 NORVEGE 1 0 3 4 2 1 12 
0 3 0 SUEDE 1 1 3 8 3 3 
0 3 6 SUISSE 2 5 7 1 1 6 71 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 2 Θ0 13 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 1 ? 6 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 8 9 5 8 1 2 1 3 12 
7 3 2 J A P O N 1 0 4 10 8 0 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 0 6 1 1 5 7 1 9 6 0 2 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 7 0 9 1 8 3 3 1 4 8 9 1 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUH 9) 1 8 1 7 3 2 4 4 8 2 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 8 0 3 1 7 4 7 0 8 0 
1 0 2 1 A E L E 6 4 7 2 1 4 1 0 9 6 7 
9 0 1 3 . 9 0 A P P A R E I L S O U I N S T R U M E N T S D ' O P T I Q U E . N D A . 
0 0 1 FRANCE 2 0 6 7 0 1 9 3 8 7 6 2 6 
0 0 2 B E I G I O U E I U X B G 1 9 6 2 4 9 9 5 9 7 3 0 6 
0 0 3 P A Y S B A S 5 1 8 3 3 4 0 1 3 9 3 9 0 6 
0 0 4 R F D ' A i l F M A G N E 1 7 9 2 1 3 7 8 9 7 0 6 
0 0 5 I T A I I F 1 7 6 8 1 1 6 1 1 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 2 7 7 9 9 3 0 4 9 6 3 8 6 
0 0 8 D A N L M A R K 4 5 3 2 12 
0 2 8 NORVEGE 2 0 6 0 91 
0 3 0 SUEDE 1 4 2 0 70 8 0 21 
0 3 6 SUISSE 1 4 2 5 6 3 5 1 0 6 2 0 2 
0 3 8 A U T R I C H E 116 7 4 3 3 7 3 5 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 6 2 3 0 5 9 9 5 3 9 7 9 4 4 2 
4 0 4 C A N A D A 1 6 9 2 7 8 
7 2 8 COREE D U SUD 1 8 1 74 8 
7 3 2 J A P O N 3 6 1 0 1 1 4 4 7 1 8 7 8 
7 4 0 H O N G K O N G 5 6 3 2 18 5 0 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 7 6 8 0 3 3 3 3 3 2 1 1 4 2 2 4 0 7 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 5 0 7 6 0 2 4 5 4 4 6 4 4 7 2 9 3 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 2 6 0 4 3 8 7 8 7 4 9 7 8 1 1 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 8 5 9 8 4 4 8 4 8 9 8 1 0 9 7 
1 0 2 1 A E L E 5 7 8 4 1 2 3 5 1 9 3 5 7 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 3 3 1 2 6 1 3 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 8 2 7 16 2 
19 
7 4 9 
9 
12 
19 
19 
12 
8 9 
9 5 1 
7 9 0 
1 6 1 
136 
3 2 
21 
6 
17 
1 8 6 6 
/O 
3 4 8 
4 
1 
19 
2 6 
1 9 5 
1 
2 5 6 0 
2 3 0 8 
2 5 2 
2 4 9 
5 2 
6 0 
1 7 8 
5 4 3 5 
4 
2 2 7 
1 
9 
1 0 2 6 
2 7 4 
1 
4 5 6 
1 2 3 
9 
3 2 5 
5 9 
8 2 9 8 
5 9 0 6 
2 3 9 1 
2 2 1 7 
1 3 1 1 
1 3 7 
37 
4 
31 
4 1 3 
β 
101 
2 3 
16 
13 
6 3 
6 8 3 
4 5 5 
2 2 7 
2 0 0 
1 2 4 
2 0 
7 3 8 
1 8 8 
1 5 0 
24 
4 2 4 
4 
1 3 
4 3 
8 9 
9 
1 6 8 3 
1 5 2 4 
1 5 9 
1 5 8 
17 
3 2 3 
5 2 
5 9 5 8 
5 5 
2 4 7 
1 
5 0 
4 
5 2 
5 4 
5 3 9 
2 0 6 
6 
7 5 6 4 
6 6 4 0 
9 2 4 
9 10 
1 6 0 
8 
4 
3 2 
2 7 1 
29 
1 / 
3 8 
31 
4 5 7 
3 2 3 
1 3 5 
1 16 
4 7 
73 
2 1 9 
14 17 
3 4 3 
6 6 
8 
167 
2 9 5 
2 6 5 7 
1 7 2 1 
9 3 6 
8 9 3 
4 2 8 
2 8 
5 
6 9 
44 
9 3 
1 0 6 
2 
2 0 
2 
14 
2 4 0 
6 1 6 
3 1 8 
2 9 8 
2 8 6 
3 8 
? 6 8 
3 5 9 
4 0 5 
1 3 5 ? 
4 ? 5 
2 3 9 
1 9 0 9 
1 7 0 
148 
2 0 
3 3 9 0 
11 
9 0 
9 7 0 
I 76 
1 0 2 1 0 
3 0 8 0 
7 1 5 0 
6 6 3 1 
2 ? 4 7 
4 7 9 
4 0 
I r e l a n d 
9 5 
9 5 
9 5 
2 
2 0 
2 0 
9 
3 
4 1 
9 5 
4 1 
5 3 
5 3 
9 
2 
2 9 
5 
3 5 
3 1 
5 
5 
5 
2 
12 
2 
4 2 7 
1 9 0 
5 
3 
6 3 9 
4 4 2 
1 9 7 
1 9 4 
3 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 
1 0 4 
5 
2 
6 
2 
1 2 1 
1 1 1 
1 0 
10 
2 
5 
2 
3 2 0 
2 
3 6 
1 7 
1 9 
4 3 
6 1 
5 0 5 
3 2 8 
1 7 7 
I 5 5 
5 2 
19 
17 
6 5 
8 
1 4 6 
6 9 
1 4 2 
5 5 
7 8 
2 
5 
2 
6 5 
4 
6 6 2 
4 4 7 
2 1 5 
2 1 5 
1 4 5 
4 
1 1 
2 6 
6 7 9 
2 
6 6 
1 
4 9 
8 
1 
2 3 9 
1 6 4 
14 
1 2 7 0 
7 8 9 
4 8 0 
4 6 4 
61 
1 4 
2 
15 
>nuar — Dezember 1977 Import 
16 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
OOl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 10 
0 32 
0 (6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 8 0 
9 0 1 4 . 1 1 N A \ 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BH D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
GEODAET.TOPOGRAPH..NAUT..AERONAUT..METEOROLOG..HYDROLOG.UND 
GEOPHYSIKAL. INSTRUMENTE. APPARATE U. GERAETE UND SOLCHE FUER 
PHOTOGRAMMETRIE U.HYDROGRAPHIE: KOMPASSE.ENTFERNUNGSMESSER 
N VIGATIONSKOMPASSE 
16 
31 
18 
34 
4 
3 
226 
112 
116 
94 
21 
21 
35 
13 
22 
2 1 
3 
25 
11 
26 
13 
62 
31 
9014.19 KOMPASSL. NICHT FUER NAVIGATION 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
' 036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 , 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 78 
0 3 0 
0.16 
4 0 0 
7.17 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A t N D E H 
9 0 1 4 . 2 1 I N S 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
3 
15 
27 
2 
2 
3 
26 
98 
53 
42 
36 
7 
35 
24 
10 
TRUMENTE.APPARATE UND GERAETE FUER NAUTIK.AUSGEN.KOMPASSE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
00' 
00? 
(103 
004 
006 
006 
00 7 
006 
O.'H 
030 
086 
062 
400 
404 
612 
6.12 
901425 INST 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAK 
SAUDIARABIEN ' 
■li 
24 
1 1 
6 4 
8 
21 
1 1 
12 
I I 
1 7 
2 6 8 
1 6 7 
8 8 
8 2 
4 4 
14 
5 
12 
3 
10 
5 
1? 
2 
2 
7 7 
4 4 
3 2 
31 
27 
5 
i 
16 
1 
1 
3 
3 3 
2 5 
9 
9 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
5 
4 
2 1 
11 
1 0 
IO 
2 
A T E 1 1 . G E R A E T E F U E R A E R O N A U T I K 
7 
2 
4 
7 
6 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
.; 2 
2 
1 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
9 3 
3 4 
5 9 
6 5 
2 6 
6 
18 
15 
44 
19 
25 
7 0 
9 
12 
10 
33 
24 
9 
11 
10 
42 
35 
G 
19 
18 
26 
17 
9014.11 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE/TOPOGRAPHIE,ARPENTAGE. 
NIVELLEMENT.PHOTOGRAMMETRIE ET HYDROGRAPHIE.NAVIGATION. 
METEOROLOGIE.HYDROLOGIE.GEOPHYSIQUE: BOUSSOLES.TELEMETRES 
C O M P A S DE NAVIGATION 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
036 
­100 
­104 
7­12 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6 34 
4 1 5 
2 4 8 1 
4 9 2 
1 2 0 6 
166 
1 0 4 
6 2 3 
1 6 0 
2 9 8 
2 5 6 9 
3 4 2 
5 5 5 
1 0 5 0 0 
5 4 5 1 
5 0 4 9 
4 7 9 0 
1 1 8 8 
19H 
6 3 
5 2 
1 7 2 
4 8 
4 
1 0 6 
2 6 
2 1 
1 8 6 
3 3 5 
7 8 
1 4 4 5 
5 3 7 
9 0 9 
8 5 3 
1 5 9 
17 
3 6 8 
32 
1 3 3 
15 
2 0 
4 
2 2 4 
9 3 9 
5 8 
1 8 1 4 
5 6 6 
1 2 4 8 
1 2 4 5 
2 4 8 
9 7 
1 12 
4 7 
1 
7 
1 1 
3 0 
4 0 
6 3 7 
4 
4 5 
1 0 7 9 
2 9 0 
7 8 8 
7 7 5 
9 0 
6 8 0 
1 7 9 
5 5 1 
2 
3 
1 8 
2 7 
1 7 8 
1 9 2 
1 9 3 5 
1 4 5 9 
4 7 6 
4 2 0 
4 6 
9014 19 BOUSSOLES. SF C O M P A S DE NAVIGATION 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
234 
6 8 3 
286 
16­1 
139 
152 
1 16 
470 
391 
2755 
1381 
1373 
1283 
■ 1 10 
139 
97 
27 
137 
577 
301 
276 
2 60 
31 
2 
388 
215 
173 
169 
115 
2 
76 
12 
102 
127 
127 
2 
5 4 
2 2 3 
9 
3 9 
8 
10 
109 
3 
4 9 3 
3 7 1 
1 2 2 
1 2 2 
10 
1 1 
3 8 
3 0 6 
1 6 2 
2 0 8 
1 4 2 
9 2 
7 6 
3 5 0 
6 0 
2 
3 6 1 
3 
6 3 
2 0 2 7 
9 2 1 
1 1 0 6 
9 7 6 
4 6 8 
1 2 7 
1 6 4 
2 1 0 
10 
3 
4 3 
8 
3 6 
2 0 2 
1 0 4 
9 8 
9 0 
5 4 
1 1 
3 0 0 
9 2 
1 0 5 4 
5 1 2 
5 4 2 
4 9 4 
9 6 
9014.21 INSTR.ET APP.DE NAVIGATION MARIT IME OU FLUVIALE.SF BOUSSOLES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
( IM ) 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
9 0 1 4 . 2 5 I N 
FRANCE 
BEI GIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D 'AL I E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAK 
ARABIE S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ¡1111(91 
E X T R A . C E ( F i l l i 91 
C I A S S E I 
1 0 7 6 
8 1 8 
2 2 7 4 
6 8.1 
2 4 1 2 
3 5 2 
9 6 2 
64 0 
? 6 1 
1 6 9 5 
5 2 1 
1 1 9 8 2 
7 5 2 6 
4 4 5 5 
4 3 0 3 
1 9 1 3 
7 5 2 
1 4 0 
2 5 0 
4 8 7 
1 ? 3 
9 6 
2 3 8 
7 3 6 
7 5 6 
71 
2 8 7 5 
1 7 5 8 
9 1 9 
9 1 5 
5 7 2 
4 5 
5 1 0 
6 2 
5 5 3 
1 9 
2 5 
18 
1 
16 1 
1 2 4 
1 8 4 0 
1 1 8 9 
6 5 0 
6 2 6 
8 3 
95 
9 
1 5 9 
3 0 1 
5 4 
3 8 
1 6 1 
7 
3 9 8 
3 3 
1 2 7 7 
6 2 5 
6 5 2 
6 4 4 
2 1 0 
6 6 
4 5 6 
1 7 
5 5 8 
7 3 
4 0 
9 7 
8 9 
7 1 
1 5 3 9 
1 1 7 1 
3 6 7 
3 2 2 
1 3 7 
E T A P P A R E I L S D E N A V I G A T I O N A E R I E N N E . S F BC 
4 4 0 8 
5 0 8 
l 155 
2 0 1 9 
4 9 5 
1 8 4 9 
1 7 6 
139 
126 
2 3 2 
3 9 7 
1 5 3 
1 6 3 0 3 
1 1 0 3 
1 2 4 
1 1 5 0 
3 1 3 9 8 
1 0 7 5 1 
2 0 6 4 9 
1 8 3 6 6 
2 9 1 9 
5 7 
4 1 1 
8 4 
1 0 3 7 
1 0 
6 3 
1 15 
1 8 9 
2 4 8 
1 5 2 
4 6 8 9 
7 
1 1 6 
1 1 ­16 
1 1 6 1 8 
4 5 8 0 
7 0 3 7 
5 7 7 0 
14 
3 2 
1 2 2 
20 4 
3 6 1 
1 
6 6 
1 
3 1 ? 6 
1 
3 9 8 1 
7 3 4 
3 2 4 7 
3 2 0 0 
5 0 
1 6 5 
8 
77 
6 0 
1 
3 
2 6 
1 3 7 5 
2 9 
1 7 7 1 
3 0 7 
1 4 6 5 
1 4 5 4 
3 0 5 
3 5 
3 6 5 
9 7 
2 1 3 
7 
7 
33 
1 0 8 2 
1 7 6 
2 3 1 6 
1 0 1 8 
1 3 0 2 
1 3 0 0 
7 6 
149 
87 
146 
119 
4 9 
604 
576 
28 
32 
642 
15 
78 
7 8 
2 6 
1 
2121 
994 
1128 
I 176 
467 
286 
102 
29 
169 
8 
1 7 
1 74 
11 
1358 
952 
407 
382 
188 
962 
73/ 
6 77 
8 70 
86 
138 
49 
5 
4990 
990 
3 
9341 
2963 
6378 
6000 
11 
9 
2 
46 
70 
33 
22 
862 
78 
224 
96 
1609 
1220 
389 
388 
145 
1 
181 
86 
94 
94 
85 
5 
14 
1 9 9 
5 
1 1 
15 
β 
2 9 1 
2 3 7 
5 4 
3 2 
13 
7 6 2 
6 
1 9 5 
6 8 6 
1 10 
4 0 0 
2 5 5 
2 3 9 8 
1 0 2 0 
1 3 7 8 
1 3 5 4 
117 
71 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
FOTOGRAMMETRISCHE INSTRUMENTE.APPARATE UND GERAETE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
18 
21 
9014.51 THEODOLITE UNO TACHYMETER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
0.30 
036 
058 
400 
647 
706 
732 
WELT 
I N T R A EG (EUR-91 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9014.59 GEC 
UNI 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
VER ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
5 
5 
43 
3 
/ 
70 
11 
59 
53 
4 4 
1 
6 
4 
13 
2 
11 
l l 
6 
1 
14 
16 
1 
15 
14 
14 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
ι 
6 
1 
5 
5 
4 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
ODAETISCHE. TOPOGRAPHISCHE UND HYDRAULISCHE INSTRUMENTE 
D GERAETE. AUSGEN. THEODOLITE UND TACHYMETER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12 
3? 
127 
16 
13 
2 
66 
8 
47 
3 
9 
33 
424 
210 
216 
149 
60 
60 
16 
9 
1 
1 
12 
25 
1 
19 
61 
3 
58 
56 
12 
2 
1 
51 
14 
4 
15 
7 
1 
4 
1 
98 
70 
28 
17 
15 
4 
7 
■1 
10 
3 
9 
1 
1 
1 
28 
17 
12 
1 1 
9 
1 
2 
40 
7 
1 
2 
5 
58 
43 
15 
13 
8 
2 
1 
9014.61 METEOROLOGISCHE UND HYDROLOGISCHE INSTRUMENTE. APP.U.GERAETE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
5 
31 
5 
7 
97 
53 
44 
40 
28 
2 
10 
5 
5 
5 
3 
9 0 1 4 9 9 INSTRUMENTE. APP. UND GERAETE DER NO 9014. NICHT IN 9014.1 I 
BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
18 
3 
134 
49 
15 
8 7 5 
1021 Λ Ε Ι Ε 
10.30 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
003 PAYS-BAS 
004 H F D'AULMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CIASSE 1 
1021 Λ Ε ι E 
9014.5t TF 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
792 
70 14 
26B 
586 
1690 
226 
67 
47 
1 
79 
1 1 
IT APPAREILS DE P H O T O G R A M M E T R I E 
22Θ 
264 
B53 
1699 
606 
1092 
966 
878 
8 
235 
321 
41 
280 
2 79 
24 7 
T T A C H E O M E T R E S 
2 68 
426 
4 484 
107 
257 
371 
6454 
948 
5506 
5156 
4516 
123 
226 
66 
1199 
10 
219 
128 
1829 
170 
1659 
1570 
1221 
18 
72 
58 
1 
66 
63 
3 
3 
2 
160 
1 160 
17 
\9 
1388 
168 
1219 
1 197 
1 161 
22 
1 1 
57 
132 
211 
69 
141 
141 
132 
153 
60 
1 
19 
254 
153 
101 
80 
60 
5 
16 
42 
1 
18 
252 
346 
45 
301 
285 
252 
27 
366 
1 
5 
75 
473 
30 
443 
436 
3 5 6 
1 
6 
30 
2 
7 
25 
100 
167 
54 
113 
l 13 
104 
7 
20 
281 
2 
22 
339 
33 
306 
305 
281 
24 
337 
41 
202 
96 
66 
470 
309 
161 
89 
66 
226 
57 
1325 
96 
8 
96 
1957 
321 
1635 
1439 
1829 
99 
96 
1 1 
26 
17 
31 
14 
17 
1 7 
17 
4 6 
5 
3 
69 
15 
54 
54 
4 6 
3 
10 
50 
87 
11 
78 
58 
58 
19 
67 
9 
147 
58 
89 
75 
62 
14 
9014.59 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE. TOPOGRAPHIE.ARPENTAGE. NIVELLEMENT ET HYDROGRAPHIE. EXCL. THEODOLITES ET TACHOMETR. 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
058 
■100 
647 
706 
732 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3C8 
708 
1917 
182 
2 85 
347 
4074 
146 
3 3 29 
102 
777 
798 
14035 
3617 
10418 
8907 
4643 
1338 
161 
71 
121 
13 
72 
5 
800 
2467 
4 
104 
157 
4194 
307 
3BB8 
3727 
898 
153 
3 
10 
623 
98 
56 
6 
96/ 
1 10 
79 
266 
37 
2184 
692 
1490 
1 109 
993 
271 
6 
146 
12 
192 
55 
7 
814 
10 
88 
1 13 
16 
1465 
406 
1060 
934 
828 
115 
2 
22 
790 
4 
16 
464 
5 
134 
193 
831 
820 
681 
471 
134 
12 
62 
1 77 
6 
1 1 
294 
15 
24 
35 
10 
696 
271 
425 
379 
295 
81 
1 
15 
57 
497 
127 
61 
301 
280 
6 
531 
98 
9 5 
1 19 
2928 
919 
2009 
1439 
672 
546 
150 
6 
9014.61 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE METEOROLOGIE ET HYDROLOGIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNF 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINIANPE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
2 
17 
10 
16 
1 
/ 
1 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA-CE [EUR-9] 
CI ASSE 1 
A Ε I 1 
9014.99 1 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
INSTRUMENTS ET APPAR. DU NO 9014. NON REPR.SOUS 9014.1 I A 61 
1946 
153 
403 
1968 
175 
319 
169 
401 
5 
24 
1 1 
63 
4 
162 70 92 
6 
108 
24 
66 
755 
121 
634 
610 
4 1 9 
226 
170 
1365 
148 
134 
1 1.3 
4 08 
186 
526 
3740 
2085 
1857 
1680 
749 
15 
41 
30 
30 
5 
33 
201 
502 
136 
366 
364 
1?9 
1 
447 
9 
13 
1 
8 
27 
527 
463 
64 
58 
2 1 
64 
1 
124 
9 
339 
74 
22 
679 
190 
489 
466 
9 4 0 
12 
381 
16 
13 
44 
478 
421 
58 
67 
13 
1 18 
10 
122 
13 
10 
5 
1 12 
29 
423 
263 
160 
158 
16 
17 
107 
205 
6 
9 
21 
197 
695 
407 
288 
246 
38 
2 
6 
2 
47 
46 
2 
139 
84 
55 
55 
47 
8 
4 
84 
24 
72 
42 
6 
297 
121 
177 
176 
145 
224 
7 
1229 
72 
377 
100 
38 
25 
12 
139 
122 
225 
1 16 
14 
81 
2 
93 
25 
18 
400 
9 
17 
Januar — Dezember 1977 Import 
18 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
9014 99 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUh­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
9 
36 
3 
6 
8 4 
6 8 
17 
6 7 
7 0 
1 
3 
4 4 
3 9 
5 
5 
1 
4 
2 
2 4 
1 7 
7 
6 
. 2 
1 
1 
4 3 
3 8 
5 
4 
3 
1 
1 
3 5 
3 2 
4 
3 
1 
ι 
1 
1 3 
11 
2 
2 
1 
3 
2 3 
1 
2 
1 0 1 
17 
8 4 
13 
10 
9015 
9015.10 
W A A G E N MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON M I N D . 50 M G . AUCH MIT 
GEWICHTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
2 9 3 9 9 54 
12 
192 
116 
78 
40 
29 
11 
9015.80 TEILE UND ZUBEHOER FUER W A A G E N 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
27 
18 
10 
9016 ZEICHEN­, ANREISS . RECHENINSTRUMENTE UND GERAETE: MASCH­ . 
APPARATE. INSTRUMENTE UND GERAETE Z U M MESSEN. PRUEFEN. KON. 
TROLLIEREN. AWGNI . : PROFILPROJEKTOREN 
29 
20 
0 0 1 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 9 
0 7 8 
0 9 0 
0 9 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O70 
1 0 ? ! 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 . ' 
00 ,1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 6 
0 3 0 
0 16 
0 3 8 
06,9 
0 6 0 
■'.00 
7 3 2 
9 0 1 6 1 2 R E I S S Z E U G E 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
C H I N A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
3 2 
3 1 
1 3 7 
l 73 
5 
4 
7 3 
10 
3 0 
19 
1 
13 
6 4 8 
3 9 1 
2 5 9 
K l ? 
9 ? 
9 6 
' ï : 
22 
4C 
4C 
9 0 1 6 . 1 4 Z E I C H E N I N S T R U M E N T E U N D G 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 3 6 
2 5 
7 
5 2 1 
3 7 6 
3 7 
Ό 
' 1 
30 
19 
8 
4 7 
3 0 
4 4 
18 
57 
1 
5 
2 3 1 
9 
IC 
5 
1 
e 
6 
35 
19 
1 
9 
10 
10 
: R A E T E . A L 
22 
2 0 2 
3 2 1 
1 
2 
17 
4 
3 
24 
5 
4 
6 
1 2 
6 
7 
6 
6 
1 
; 3 
24 
9 
15 
15 
J S G E N . R E I S S Z E U G E 
2 
3 0 
1 
1 
1 
3 
28 
2 
".: i o : 
2 
1 
3 
3 3 
2 
7 
5 
1 
4 
1 0 
1 0 
4 7 
2 
1 0 0 
1 2 4 
1 
3 
1 
4 
6 
4 
2 7 
13 
1 1 9 
1 3 4 
5 
4 
7 3 
4 
22 
16 
ι 
13 
5 2 8 
3 0 2 
2 2 7 
' 2 6 
91 
7 2 
1 
10 
10 
1 
2 
9 
ι , 
2 
9014.99 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9015 BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. AVEC OU SANS 
POIDS 
9015.10 BALANCES 
1 9 1 
7 1 1 
2 12 7 
1 2 0 
14 4 
9 2 7 6 
5 0 6 4 
4 2 1 2 
3 6 8 6 
1 1 1 6 
4 2 4 
5 
7 3 
2 5 9 
15 
7 
8 8 6 
5 0 4 
3 8 3 
3 7 9 
9 0 ' 
3 
1 
14 
1 3 0 
0 
4 1 4 
2 3 2 
1 8 2 
1 71 
3 2 
4 
1 7 2 
1 1 0 
2 4 
1 2 2 8 
9 0 1 
3 2 7 
3 1 9 
166 
3 
1 
6 8 
5 4 
2 5 
1 7 0 7 
1 5 3 2 
1 7 5 
1 4 8 
6 9 
2 
5 
4 8 
12 
14 
6 3 7 
5 5 3 
B3 
8 1 
6 3 
3 
9 8 
2 8 6 
1 1 4 7 
9 3 
5 8 
3 1 5 9 
7 1 4 
2 4 4 6 
1 9 8 7 
5 7 ? 
4 0 / 
9 
9 
6 
2 0 5 
1 7 6 
2 9 
2 9 
14 
61 
4 1 
4 0 6 
16 
1 0 4 0 
4 5 2 
5 8 8 
5 7 2 
I 6 0 
2 
OOl FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
125 
3746 
102 
256 
2984 
291 
7801 
4328 
3473 
3411 
3028 
50 
27 
699 
117 
1110 
201 
909 
908 
728 
1171 
33 
20 
579 
21 
1839 
1235 
604 
600 
5 79 
9015.80 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE BALANCES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
286 
588 
1150 
474 
676 
663 
591 
306 
65 
241 
238 
197 
54 
48 
188 
131 
2 1 
3 6 9 
1 9 1 
1 6 8 
168 
1 3 5 
6 4 9 
16 
2 
4 4 3 
4 
1 1 3 1 
6 7 6 
4 5 5 
4 5 4 
4 4 4 
)  
1 4 5 
3 1 3 
5 5 5 
2 3 4 
3 2 1 
3 1 4 
3 1 2 
1 8 
3 2 
6 1 
2 6 
3 5 
3 5 
3 3 
19 
5 4 0 
1 
9 5 
7 64 
2 8 
9 5 9 
6 6 0 
2 9 9 
79 1 
2 5 4 
3 3 
4 
3 9 
3 4 
5 
2 8 
9 3 3 
2 
7 2 8 
7 5 
1 8 4 5 
9 8 7 
8 5 8 
B 2 1 
7 3 6 
2 9 
2 8 
9 0 
4 0 
5 0 
9016 
9016.12 
INSTRUMENTS DE DESSIN. DE TRAÇAGE ET DE CALCUL; MACHINES, 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERIFICATION ET DE 
CONTROLE, NDA.; PROJECTEURS DE PROFILS 
ETUIS DE M A T H E M A T I Q U E S 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'AU EMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSIOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
00 9 
0 0­1 
005 
006 
00/ 
008 
030 
036 
098 
068 
060 
­100 
732 
9016.14 INST 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF D'AU EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REPDEMALIEMANDE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
3 
1 10 
2 0 
370 
234 
136 
135 
1 12 
3 4 1 
2 4 6 
166 1 
7 7 3 
126 
2 9 1 
1 3 6 
3 7 7 
1 9 3 
3 8 0 
178 
2 1 0 
6 3 0 9 
3 2 5 0 
2 0 5 7 
1 4 9 2 
8 / 1 
4 6 6 
71 D E S S I N 
1 : 4 9 
1 0 0 
1 6 0 
8 7 9 0 
3 9 4 6 
2 6 6 
101 
7 3 1 
1 2 9 
6 0 5 
! 16 
I B B 
I I C 
2 6 4 8 
4 B 9 
5 5 
1 0 1 
1 2 4 
1 
1 
2 9 1 
2 8 9 
2 
2 
1 
E X C L . 
7 4 2 
12 
1 2 2 
1 4 0 9 
6 6 
8 9 
8 
3 7 
1 7 / 
1 2 2 
3 8 
2 3 2 9 
2 0 6 
f 
45 
5 1 
50 
4 
2 
8 2 
2 2 3 
3 
1 
3 3 6 
8 8 
2 4 8 
2 2 4 
2 2 3 
24 
' 16 
2 0 
1 9 8 
1 3 7 
6 1 
6 1 
E T U I S D E M A T H E M A T I Q U E S 
72 
9 
3 9 8 3 
1 0 / 2 
1 1 
5 2 
3 0 
2 1 : 
26 
151 
4 7 
6 
2 3 
4 
4 
4 5 0 
1 1 
5 
1 
2 2 
16 
3 
1 
1 1 
5 2 
1 6 8 
10 
2 3 8 4 
7 3 8 
21 
1 3 2 
2 
6 7 
146 
1 4 0 
9 1 
3 
1! 
24 
71 
9 2 
8 7 
4 
4 
' 9 1 
ie 
1 5 4 5 
5 7 1 
15 
3 8 
■1 
1 71 
1 
ε 6 ( 
? 7 7 
1 0 2 
1 3 5 5 
6 6 8 
1 2 5 
2 9 1 
1 3 6 
1 4 2 
1 3 3 
3 7 5 
1 2 5 
2 0 8 
4 1 4 7 
2 4 8 7 
1 8 8 0 
1 2 5 0 
6 3 6 
3 1 1 
2 
2 3 
9 
Θ7 
5 8 
9 
9 
9 
3 
71 
2 2 
6 1 
3 
2 
14 
2 
4 3 
5 
1 
2 
6 0 
5 
1 2 7 
5 4 
7 3 
7 
2 
6 6 
3 5 
? 
4 
4 0 / 
1 3 4 
8 ? 
S 
3 4 
18 
1 1 
2 
1 ι 
6 0 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
9016.14 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR.9) 
1011 EXTRA­EG (EUR.91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
1870 1625 244 
147 
60 95 
608 
548 
38 
33 
5 
300 
278 
22 
9016 16 ANREISSINSTRUMENTE UND ­GERAETE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
25 
200 
160 
618 
457 
182 
107 
3 0 
60 
301 
231 
33 13 
9016.18 RECHENINSTRUMENTE UND GERAETE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
50 
26 
22 
17 
4 
13 
92 70 
9016.20 TEILE UND ZUBEHOER FUER ZEICHEN ­, ANREISS. UND RECHENINSTRU 
MENTE UND GERAETE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 7 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 3 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R 9 I 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
9 0 1 6 . 4 1 P R C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
6 
5 
4 9 
1 6 
3 3 
28 
13 
6 
5 
1 2 6 
1 1 2 
15 
14 
9 
1 8 7 2 
1 7 3 1 
1 4 1 
13 
4 
OFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
13 
64 
2 2 0 
2 2 2 
2 0 
3 1 
4 4 
2 9 
4 8 
5 
19 
181 
25 
9 7 
2 3 
2 1 0 
7 1 1 
4 9 7 
4 2 5 
9 0 
33 
3 9 
13 
14 
5 
12 
6 
5 3 
3 5 
1 8 
18 
12 
1 
2 
2 
3 
4 
3 
9 
2 5 
8 
1 7 
16 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
7 
17 
6 
1 0 
9 
2 
1 
9016.49 
30 
28 
24 
23 
2 
13 
61 
2 14 
29 
27 
5 
? 
2 
I 
1 
1 0 9 6 
6 5 5 
4 4 1 
3 7 4 
6 9 
3 3 
ANDERE MASCHINEN. INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE MIT 
OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
10 
3 
'6 
7 
24 
5 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deulschland France Nederland Belg­Lux 
9016.14 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE 111)11 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE I 
1021 Λ Ε Ι Ε 
1040 CIASSE 11 
1 9 2 5 6 
1 4 7 4 3 
4 5 1 3 
9 9 5 5 
8 8 4 
6 6 1 
5 3 2 2 
2 4 4 5 
2 8 7 7 
76.12 
2 9 6 
4 2 
5 7 1 6 
5 1 9 9 
5 1 7 
3 2 4 
2 4 3 
193 
9018.16 INSTRUMENTS DE TRAÇAGE 
001 FRANCE 
004 Π F D'AI LEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
0.36 SUISSE 
060 P1IOGNE 
400 FIATS UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
166 
1928 
810 
233 
245 
1 12 
4 13 
­1/3 
4563 
3203 
1357 
1 1.16 
301 
217 
6 0 3 
4 9 8 
1 0 5 
1 0 4 
4 1 
1 
3 
9 4 
2 8 
4 0 2 6 
3 4 4 4 
5 8 2 
2 9 4 
5 9 
7 8 / 
3 
2 2 0 
6 4 
3 
2 6 5 1 
2 3 7 8 
2 7 3 
2 4 7 
1 7 7 
2 6 
1 3 8 
3 1 9 
1 1 5 
3 
1 1 1 
l '4 5 
7 
5 5 7 
1 7 9 
3 7 8 
2 4 8 
9 1 
6 3 
3 3 7 
2 3 2 3 
1 8 2 9 
4 9 3 
4 7 5 
4 7 
218 
124 
93 
362 
291 
883 
579 
304 
273 
98 
9016.18 INSTRUMENTS DE CALCUL 
004 RF D ALLEMAGNE 254 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUH­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9016.20 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE DESSIN. TRAÇAGE ET CALCUL 
004 RF D'AU EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
9 0 1 6 . 4 1 Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7 0 8 
6 6 0 
1 6 6 
2 2 6 
6 0 5 
2 7 2 6 
1 6 5 5 
1 0 7 3 
1 0 5 / 
4 0 2 
3 0 6 
7 2 
1 7 8 
5 9 0 
1 3 4 8 
4 7 7 
8 7 1 
8 7 0 
7 6 6 
D E P R O F I L S E T C 
9 6 2 
2 6 1 
9 4 5 
3 4 0 9 
9 6 8 
2 1 5 
2 2 2 
3 6 2 
1 0 4 9 
2 6 9 5 
1 0 6 
2 5 4 
2 8 2 2 
2 8 5 
19 12 
1 3 0 
1 7 2 5 5 
7 3 4 3 
9 9 1 1 
9 1 2 8 
3 9 1 3 
3 4 5 
4 3 7 
8 3 
1 
6 
2 3 7 
8 7 
B 5 
1 
5 1 3 
5 2 
1 1 
1 7 4 
5 7 
1 3 1 2 
4 9 9 
8 1 3 
3 1 2 
5 1 4 
439 
308 
883 
752 
131 
128 
100 
105 
32 : < 
9 
1 84 
660 207 453 
4 4 4 
192 
22 
2 
28 
23 
I 14 
16 
138 
130 
60 
58 
2 
662 
171 
491 
61 
138 
1 
1 1 
24 
13 
9 
2 9 
3 
4 8 
1 3 8 
5 7 
8 0 
8 0 
2 9 
8 2 5 
2 5 2 
9 0 3 
3 1 8 5 
6 6 9 
2 2 ? 
2 7 7 
1 0 3 9 
1 5 5 1 
6 1 
2 5 4 
2 7 1 2 
2 7 4 
1 3 0 9 
7 3 
1 4 2 3 3 
6 3 3 2 
7 9 0 1 
7 1 B B 
2 7 5 8 
3 4 3 
3 7 0 
9016.49 MACHINES. APPAREILS ET INSTRUMENTS OPTIQUES AUTRES QUE 
PROJECTEURS DE PROFIL ET COMPARATEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
2 8 1 
1 2 4 
9 9 2 
? 0 3 
2 6 3 
1 2 4 
125 
2 2 
7 0 
12 
9 5 
126 
108 18 
115 
110 
5 
7 3 
3 
112 
107 
4 7 
70 
2 0 1 
3 5 
1 13 
21 
2 4 8 
3 5 
6 0 
12 
7 7 
2 6 
1 2 9 
1 
5 1 
5 
8 
21 
2 
812 
871 
141 
136 
65 
7 0 3 
4 3 2 
2 7 5 
2 4 1 
1 0 4 
2 1 1 
6 9 
1 4 2 
1 14 
7 5 
1 2 8 
1 1 1 
1 6 
16 
14 
5 9 
15 
4 3 
4 3 
9 
9 0 
5 2 
3S 
37 
' 
8 2 
7 0 
1 2 
10 
1 
5 4 
4 3 
11 
9 
8 5 
7 2 
1 3 
12 
4 
19 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Import 
20 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
9 0 1 8 . 4 9 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 5 5 
9 1 
6 3 
6 0 
3 7 
12 
8 
36 
3 6 
2 6 
9 0 1 6 . 5 1 A U S W U C H T M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
16 
5 4 
3 2 
1 5 5 
1 1 6 
4 0 
3 9 
2 6 
1 3 
8 
5 
6 
9 0 1 6 . 5 6 L E I S T U N G S P R U E F M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S ' . A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 5 
7 6 0 
19 
4 3 
34 
7 
21 
5 3 
11 
625 
4 6 3 
165 
162 
37 
2 ι 
3 
1 
2 4 
10 
1 0 7 
7 0 
3 8 
3 8 
2 5 
2 4 
2 • 
1 
1 3 0 
12 
1? 
ι 
2 
3 
11 
6 0 
2 4 8 
156 
92 
92 
5 
2 4 
1 
7 3 
5 3 
2 1 
1 9 
1 7 ' 
2 4 
14 
9 
9 
2 2 
5 
5 
3 7 
2 
49 
47 
1 
9 0 1 6 6 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 9 6 
0 4. ' 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 9 
7 3 2 
79 6 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 I 
9 0 1 6 . 6 5 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
P L A N I M E T E R . I N T E G R A T O R E N . H A R M O N I S C H E A N A L Y S A T O R E N U N D D E R G L . 
3 1 1 1 4 
3 1 1 1 4 
M A S S S T A E B E F U E R L A E N G E N M E S S U N G U . L I N E A L E M I T M A S S E I N T E I L U N G 
10 
1 0 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
28 7 
10 
5 5 
138 
183 
164 
4 4 
ι ι 
1 2 3 
8 4 
6 6 
85 
59 
11 3 
10 
6 1 5 
2 1 4 
107 
6 / 
2 
25 
6 3 
2 7 
2 7 
3 
21 
6 2 
5 9 
580 
2 1 3 
367 
1 7? 
42 
62 
128 
6 
10 
2 1 9 
1 6 5 
5 4 
9 8 
91 
4 
5 3 
12 
2 1 
3 
2 4 8 
1 6 5 
8 2 
6 9 
1­1 
1? 
2 
3 6 
1 7 / 
16 
.10 
12 
3 4 1 
2 2 6 
1 1 5 
7 0 
2 6 
2 1 
2 4 
2 6 3 
2 1 3 
5 0 
3 5 
9 0 1 8 . 7 1 M I K R O M E T E R U N D P R A E Z I S I O N S L E H R E N A L L E R A R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 5 
5 
1 1 
1 0 2 
3 7 
6 H 
10 
'8 
2 
80 
1 1 2 
107 
5 
5 
5 
1 2 3 
l 16 
1 0 4 
9 0 1 8 . 4 9 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 7 0 
1 7 2 
5 7 6 
4 5 1 
4 3 5 7 
2 0 1 9 
2 3 3 7 
2 2 7 0 
1 1 7 3 
5 6 ? 
1 7 2 
3 1 1 
2 4 6 
1 7 2 5 
3 1 3 
1 4 1 1 
1 4 0 1 
8 3 9 
6 7 8 
379 
299 
273 
31 
27 
3 0 
5 8 0 
4 7 7 
1 0 3 
9 0 1 6 . 5 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
M A C H I N E S A E Q U I L I B R E R L E S P I E C E S M E C A N I Q U E S 
2 3 2 5 4 5 8 
2 1 0 
1 7 2 2 
1462 
258 
2 6 6 
1 5 2 
1 1 8 
8 5 
3 3 
394 
361 
9 0 1 6 . 5 5 B A N C S D ' E S S A I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 7 7 
2 9 5 0 
2 2 0 
4 5 8 
1 6 6 
1 9 6 
2 6 3 
1 9 2 
5 4 9 
5 5 8 5 
4 2 3 3 
1 3 3 2 
1293 
5 4 8 
8 0 
8 9 
1 4 ? 
1 0 2 
8 
6 6 
1 9 1 
6 6 7 
5 2 5 
3 6 2 
3 6 ? 
1 1 1 
1 5 9 1 
1 15 
1 2 1 
4 
3 8 
3 5 
1 2 6 
2 9 4 
2 3 2 3 
1 8 3 9 
4 8 4 
4 8 4 
7 4 
124 
109 
4 6 
4 7 5 
31 
2 1 3 
9 4 6 
6 1 7 
3 2 9 
3 1 9 
2 4 5 
726 
3 9 0 
336 
3 3 1 
196 
4 8 8 
4 0 5 
8 3 
8 3 
7 
321 
375 
3 6 0 
15 
2 0 
4 2 
4 1 4 
2 8 7 
1 2 7 
1 2 ? 
5 9 
5 3 
2 6 6 
4 0 9 
367 
4 1 
19 
3 4 1 
15 
7 6 
3 
2 5 
5 1 4 
4 5 4 
33 
11 
9 0 1 6 . 6 1 P L A N I M E T R E S , I N T E G R A T E U R S . A N A L Y S E U R S H A R M O N I Q U E S E T S I M I L . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
9 0 1 8 . 6 5 I N S 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUIS·-,! 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T'AI W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E IEUR 9) 
C I A S S E I 
A E L E 
CLASSE 2 
C I A S S E 3 
2 3 1 
1 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 » 
0.30 
0 3 6 
0­12 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
728 
737 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 4 0 
9 0 1 8 . 7 1 M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE I U X B G 
­ 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 3 2 1 
1 7 9 
4 9 9 
3 3 8 5 
8 5 6 
1 2 1 9 
1 78 
1 5 0 
9 4 5 
3 9 6 
21 1 
165 
1 4 4 
1 76 
2 3 6 
1 7 4 1 
101 
3 2 8 
4 1 1 1 
8 7 8 7 
5 3 2 1 
4 1 0 0 
1 9 2 1 
/ / ' ) 4 4 5 
P I E D S A 
1 8 0 0 
1 2 3 
7 7 6 
3 7 4 5 
6 0 3 
1 3 7 5 
4 9 9 
6 6 9 
2 7 
1 70 
3 6 7 
1 8 8 
9 0 
3 3 
6 8 
3 7 7 
6 0 
1 4 0 
1 4 4 
5 3 
7 0 7 
8 3 3 
1 5 3 
3 7 3 2 
1 5 2 4 
2 2 0 8 
1 4 5 7 
4 9 8 
4 2 0 
3 3 1 
( M i l l 1 
1 4 4 5 
7 6 
7 2 
3 9 1 
4 1 3 
1 5 6 
29 
1 2 0 
4 4 4 
34 1 
1385 
1075 
310 
282 
106 
3 
25 
33 
Ì04 
1174 
62 
297 
183 
754 
8 
1 
4 3 
4 
E C A M E T R E S . E T C . ) 
6 0 5 
4 5 
37 1 
5 2 
3 4 
8 
6 0 
1 1 5 
3 
8 
7 0 4 
2 4 
2 8 
6 2 8 
1 0 7 
5 2 1 
4 1 8 
9 1 
9 9 
5 
Γ J A U G E S 
1 5 5 
5 
16 
7 1 7 
3 9 3 
1 2 1 
14 9 0 
9 2 
3 2 8 
1 
8 5 
1 2 4 
2 0 0 
2 4 
3 1 
2 3 
3 7 4 
2 8 
1 2 4 
3 5 1 4 
2 5 1 0 
1 0 0 3 
11,1, 
3 4 6 
194 
5 4 
4 4 
4 
4 3 6 
3 3 
1 
6 0 1 
1 2 2 
6 4 6 
5 0 
144 
5 
16 
31 
8 3 
2 0 
6 9 
7 1 
4 
1 8 8 3 
1 5 8 4 
2 9 7 
2 7 6 
1 16 
4 
18 
1 4 8 
5 7 9 
5 / 5 
60 
107 
// 
2 84 
55 
35 
20 
20 
17 
9 
8 
43 
2 
6 
2 
179 
138 
41 
(8 
25 
3 
I 11 
1? 
172 
126 
48 
14? 
222 
3 
477 
436 
6 
5 
2 
10 
129 
? 
5 
16 
2 
5 
4 5 4 
4 0 2 
5 2 
3 / 
6 
9 
6 
6 
6 3 
7 
4 0 
164 
16 
9 / 
3 
7 1 4 
4 8 
'1 
1 
1 1 
3 
8 / 
4 / 
1 1 
1 5 1 5 
5 8 5 
9 3 0 
8 6 4 
/ 6 Ί 
6 9 
3 
41 
3 
1 /') 
2 
3 0 / 
10 
35 
79 
68 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
9016.71 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1030 
102 1 
104 0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
042 
058 
060 
062 
4 00 
520 
624 
732 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 3 
9018.75 ANI 
OPI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
VEREINIGTE STAATEN 
PARAGUAY 
ISRAEL 
JAPAN 
1 15 
24 
16 
184 
757 
260 
496 
347 
1 1 1 
147 
31 
2 
2 
78 
292 
64 
227 
192 
83 
36 
71 
14 
4 
37 
189 
47 
142 
58 
14 
85 
Β 
3 
1 
29 
74 
26 
47 
34 
2 
13 
1 
1 
28 
66 
30 
36 
32 
2 
4 
DERE MASCHINEN. INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE OHNE 
TISCHE VORRICHTUNG ALS SOLCHE DER NU VO I 6 51 BIS 71 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9 70 
76 
91 
595 
266 
2B4 
19 
72 
151 
125 
34 
7 
13 
24 
190 
2 
21 
117 
3123 
2319 
806 
696 
353 
50 
688 
44 
8 
60 
55 
1 
37 
4 8 
89 
6 
1 
5 
31 
7 
39 
1136 
854 
283 
253 
1 76 
23 
29 
47 
186 
142 
34 
1 
6 
29 
8 
23 
2 
4 
Θ7 
2 
2 
2 6 
629 
438 
191 
179 
43 
6 
169 
1 
2 
9 0 
57 
2 
4 
46 
6 
3 
6 
2 
15 
7 
430 
324 
106 
79 
57 
46 
2 
182 
4 6 
36 
16 
3 
9 
2 0 
1 
2 
2 
10 
15 
8 
37 
445 
328 
118 
87 
34 
17 
69 
33 
71 
15 
26 
2 
15 
2 
4 
3 
2 
2 1 
3 
4 
281 
225 
55 
48 
19 
3 
9016.91 TEILE UND ZUBEHOER FUER AUSWUCHT- U. LEISTUNGSPRUEFMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
732 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
9016.99 TEII 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
80 
12 
ILE UND ZUBEHOER DER NRN 90 11-11.49.61 BIS 75 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
37 
22 
51 
18 
396 
245 
153 
147 
69 
34 
.'0 
5 
8 
115 
38 
78 
73 
60 
? 
28 
1 
122 
87 
34 
34 
3 
1 
1 
2 
3 
54 
47 
7 
7 
2 
1 
9 
4 
43 
21 
22 
22 
1 
5 
1 
40 
34 
7 
7 
1 
9017 
9017 01 
MEDIZINISCHE. CHIRURGISCHE. ZAHN- UND TIERAERZTLICHE 
INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE 
ELEKTROKARDIOGRAPHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
34 
24 
5 
2 
22 
74 
5 
901671 
048 YOUGOSI AVIE 
060 F'OIOGNE 
062 ICHECOSIOVAOUII 
400 ETATS UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1070 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CIASSE 3 
462 
15 78 
337 
713 
4681 
20531 
7993 
12640 
10438 
4479 
70/1 
389 
713 
48 
146 
19 14 
8602 
2406 
6097 
6300 
37/1 
794 
65? 
167 
164 
1076 
4688 
1670 
2999 
2175 
951 
6 7 3 
72 
1 16 
37 
37 
755 
2243 
1008 
1235 
10 34 
166 
199 
1 
19 
4 
65 
700 
1597 
647 
951 
877 
109 
69 
76 
68 
245 
23 
2449 
1689 
779 
601 
331 
157 
2 
23 
5 
260 
228 
32 
31 
3 
2 
7 
3 
16 
13 
259 
812 
366 
447 
420 
146 
27 
9016.75 MACHINES. APPAREILS ET INSTRUMENTS AUTRES QU'OPTIQUES. NON 
REPRIS SOUS 90I6.5I A 7I 
OOI 
002 
003 
004 
006 
006 
006 
030 
036 
038 
04 2 
058 
060 
06 2 
■100 
6 20 
624 
732 
FRANCE 
BELGIQUE IUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
PARAGUAY 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4369 
1241 
1048 
Il 108 
1456 
3498 
293 
1562 
6807 
1068 
77? 
1 18 
157 
144 
401? 
134 
1 10 
1625 
39508 
23100 
16409 
15473 
9504 
385 
550 
2237 
1/1 
287 
613 
579 
74 
890 
3065 
606 
61 
22 
51 
693 
35 
478 
10626 
4494 
6133 
5856 
4593 
135 
141 
398 
243 
4427 
658 
865 
52 
169 
184? 
120 
171 
26 
15 
27 
166 1 
134 
11 
188 
11044 
8648 
4398 
4174 
2138 
148 
76 
1375 
26 
63 
2433 
707 
22 
183 
1 101 
81 
2 
47 
1 1 1 
1 7 
34 1 
1 
220 
6749 
4598 
2151 
1531 
1365 
4 
217 
259 
35 
2 2 4 7 
202 
7 26 
139 
67 
21 1 
239 
19 
35 
1 
28 
519 
40 
685 
5026 
3112 
1913 
1762 
531 
75 
76 
606 
442 
1088 
63 
495 
6 
4 3 
309 
12 
19 
7 
5 
17 
528 
20 
37 
3633 
2631 
1001 
951 
366 
20 
29 
9016.91 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A 
EQUILIBRER LES PIECES MECANIQUES ET DES BANCS D'ESSAI 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
10 
9 
6 
■> 
1 
7 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
732 
M O N D E 
INTRA-CE (EUH 91 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
9018.99 Ρ 
6 
FRANCE 
BELGIQUE 1 UXBG 
PAYS BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
169 
626 
140 
1343 
1045 
299 
29 7 
71 
33 
279 
159 
121 
120 
31 1 
1 1 
397 
354 
42 
41 
6 
1 17 
2 
153 
127 
26 
26 
31 
61 
1 1 
156 
145 
11 
1 1 
57 
45 
79 
231 
151 
81 
81 
PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES NOS 9016.41.49. 
61 A 75 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9017 
9017.01 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDICINE. LA CHIRURGIE. 
L'ART DENTAIRE ET L'ART VETERINAIRE 
ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
531 
313 
1285 
2190 
1.170 
467 
100 
481 
1001 
65 
225 
1018 
359 
34 
603 
2 
564 
538 
26 
20 
2 
3 
3 
6 
24 
374 
9 
3! 
397 
419 
53 
18 
124 
177 
196 
18 
41 
5 
13 
879 
20 
123 
218 
279 
10 
7B7 
779 
510 
17 
5 
12 
12 
110 
104 
6 
6 
980 
1 14 
142 
2255 
120 
311 
243 
1 124 
4 08 
1 170 
275 
7403 
4044 
3358 
3299 
1788 
328 
19 
37 
57 
67 
170 
762 
385 
130 
171 
2218 
539 
1679 
1630 
1327 
80 
42 
1441 
38 
101 
41 
199 
2 
546 
17 
2515 
1702 
813 
81 1 
241 
422 
4 
9 
331 
4 9 
1 
101 
6 
206 
37 
1190 
830 
360 
359 
112 
127 
11 
263 
1 1 
18 
1 
7 
11 
121 
32 
662 
433 
228 
226 
19 
97 
54 
133 
13 
32 
14 
51 
1 
144 
7 
556 
334 
220 
216 
66 
3 
50 
8 
61 
54 
8 
8 
6 
84 
1 
60 
16 
4 
3 
15 
1 1 
202 
152 
50 
49 
23 
146 
28 
21 
Januar — Dezember 1977 Import 
22 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9 0 1 7 . 0 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
00 2 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
0.36 
038 
■100 
­10 4 
624 
732 
WELT 
INTRA­EG IEUR.9I 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
9017.05 APF 
AN) 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
5 
43 
1 / 
2 
93 
3 
39 
371 
172 
199 
194 
61 
2 4 
7 
2 
56 
14 
214 
110 
104 
104 
32 
6 
3 
17 
1 
17 
68 
24 
44 
43 
9 
2 9 
1 6 
2 2 
11 
P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R E L E K T R O D I A G N O S E . E I N S C H L . F U N K T I O N S ­
A L Y S E U P A T I E N T E N U E B E R W A C H U N G . A U S G E N . E L E K T R O K A R D I O G R A P H E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
34 
1 0 3 
9 6 
6 3 
8.1 
38 
2 90 2 ι ι 
8 7 4 
4 4 9 
4 2 4 
4 0 9 
7 6 
1 1 
3 
74 
2 0 
2 
31 
2 5 
1 0 
2 9 2 
1 4 6 
1 4 6 
14 2 
2 0 3 
102 
1 0 0 
9 8 
6 
2 
5 9 
3 4 
1 4 8 
4 7 
1 0 1 
9 9 
2 2 
1 
9 0 1 7 . 1 3 U L T R A V I O L E T T B E S T R A H L U N G S G E R A E T E . A U C H M I T I N F R A R O T 
S T R A H L E R K O M B I N I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
■100 
7 3 2 
8 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 8 
36 
1 9 / 
766 
4 8 
17 
9 
10 
2 
19 
7 
7 
7 3 
7 2 8 
5 9 8 
1 3 3 
126 
2 8 
5 
2 9 
2 
1 
1 5 9 
1 7 8 
1 6 8 
10 
9 0 1 7 . 1 8 U L T R A S C H A L L T H E R A P I E G E R Α Ε Τ Ε 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
16 
2 3 
4 
2 
26 
3 
74 
40 
35 
36 
6 
10 
4 
2 
9 
3 
29 1 
12 1 
18 
18 
5 
2 3 
6 
4 3 
31 
29 
16 
4 9 
2 
2 
3 3 
3 2 
36 
4 6 
3 0 5 
2 0 1 
1 0 4 
1 0 0 
2 0 
9 0 1 7 . 0 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
609 
68/ 
4086 
1 869 
185 
■1561 
282 
2379 
20542 
7004 
13537 
13195 
6014 
297 
269 
66 
2233 
843 
185 
2556 
17 
103 7 
9287 
2390 ' 
6897 
68 7 1 
3 090 
22 
41 
701 
3­10 
604 
58 
936 
4367 
1708 
2659 
2601 
1061 
58 
2 
405 
35 
5 2 
20 
40 
601 
44 
557 
534 
44 0 
2.3 
144 
4 9 
107 
533 
328 
16/ 
46 
1827 
606 
1220 
1015 
64 1 
167 
96 
16 
307 
ΙΟΙ 
371 
3 
?l 7 
2014 
1012 
1002 
999 
410 
3 
457 
47 
ι / 
64 9 
17 
75 
1892 
1005 
887 
61.0 
86 
?4 
54 
1 1 
67 
55 
12 
17 
2 
7 86 
1 
1 7 
487 
184 
303 
303 
286 
9 0 1 7 . 0 5 A P P A R E I L S D ' E L E C T R O D I A G N O S T I C Y C D ' E X P L O R A T I O N F O N C T I O N N E L L E 
E T S U R V E I L L A N C E D E P A R A M E T R E S . S F E L E C T R O C A R D I O G R A P H E S 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
0.30 
0 3 6 
038 
4 00 
404 
624 
73 2 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
196 5 
730 
6815 
6364 
1010 
4649 
2214 
143 
3879 
2 115 
1088 
18303 
163 
859 
2118 
52845 
23843 
28999 
27928 
7250 
939 
131 
1251 
279 
3776 
356 
/ l i l 
1262 
7 
2271 
1315 
433 
6499 
14 
26 1 
161 
18691 
7875 
11018 
10694 
4029 
278 
43 
225 
393 
2629 
594 
50" 
445 
32 
198 
44 
38 2 
4347 
207 
68 3 
10928 
4796 
6132 
5892 
05? 
210 
29 
361 
26 
633 
1 158 
1203 
110 
2 
30 
169 
24 
1412 
1 
79 
490 
5948 
3712 
2234 
2141 
236 
93 
83 
700 
1653 
18 
69 1 
306 
62 
1 198 
493 
129 
4545 
4 
4 4 
4 6 4 
10013 
2899 
7113 
6994 
1666 
87 
43 
278 
1774 
437 
28 
429 
91 
24 
58 
34 
116 
1000 
268 
74 
4815 
3040 
1574 
1306 
232 
268 
3 
34 
2 
1052 
5 
5 
81 
1 1 
1195 
1091 
104 
101 
9 
3 
12 
36 
46 9 
12 
117 
16 
1 19 
55 
4 
419 
144 
45 
1467 
630 
826 
810 
201 
16 
9 0 1 7 . 1 3 A P P A R E I L S A R A Y O N S U L T R A V I O L E T S O U A R A Y O N S U L T R A ­
V I O L E T S E T I N F R A R O U G E S C O M B I N E S 
001 
00 2 
003 
004 
006 
006 
00/ 
006 
078 
030 
036 
038 
■10') 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
9 0 1 7 . 1 6 A l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
.18 1 
326 
3054 
4444 
719 
139 
275 
890 
281 
B51 
674 
275 
4573 
179 
321 
17759 
10233 
7526 
7315 
2005 
177 
1 / 
1 
442 
12 
44 
2 
22 
5 
545 
473 
72 
72 
67 
DIATHERMIE A L 
230 
376 
548 
1 104 
218 
1909 
1 71 
4858 
1240 
3419 
14 14 
1 179 
227 
220 
1093 
211 
1001 
170 
2993 
506 
2488 
2483 
1310 
3 8 0 
ι 98 
701 
5 9 3 
1 0 8 
8 5 
8 2 
3 7 8 
66 
?() 
10 
52 
531 
448 
83 
8 3 
21 
18 
57 
2 
2131 
2020 
111 
l l l 
46 
35 
1 
65 
64 
1 
1 
441 
779 
1225 
443 
782 
782 
34 
289 
248 
5 
3 
1 
1 / 
7 
604 
576 
28 
28 
21 
3 
1 17 
41 
3 5 
1 
196 
160 
36 
329 
312 
1042 
16 66 
702 
275 
881 
281 
747 
568 
1 15 
4491 
125 
321 
12203 
5120 
7083 
6B95 
1 77/ 
1 7 7 
6 7 0 
■14 1 
1 0 3 8 
9 9 5 
16 
9 0 
1 5 3 
4 9 
1 0 4 
104 
19 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9017.17 APPARATE FUER DIATHERMIE. AUSGEN. ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
157 
15 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 , 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 9 
0,30 
0 3 ? 
0.3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 7 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A EG IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
9 0 1 7 . 2 1 E L E 
T R C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
156 
155 
KTROMEDIZINISCHE APPARATE UND GERAETE. AUSGEN. FUER ELEK· 
ODIAGNOSE. DIATHERMIE UND ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
176 
5 
6 
4 6 
6 0 
1 3 9 
6 8 0 
76 
1 6 7 
1 14 
14 
9 9 
70 
2 
10 
7 3 
5 
1 1 
10 
2 
2 
4 
2 
5 4 
6 0 
4 6 8 
64 
3 6 
1 0 7 
1 
7 9 
4 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 7 4 1 
1 2 9 1 
4 5 0 
4 3 2 
1 2 3 
1 4 8 
1 1 7 
3 1 
2 8 
9 
1 0 0 7 
7 7 6 
2 3 1 
2 2 9 
B2 
9 2 
4 7 
4 6 
41 
14 
1 6 2 
8 5 
7 7 
72 
4 
2 3 4 
1 7 5 
5 9 
5 6 
1 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
(105 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 7 8 
0.10 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 « ? 
701 
/ .12 
6 0 0 
9 0 1 7 . 3 1 E L E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
KTRODENTALE APPARATE UND GERAETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA ­EG (EUR ­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9017.39 INSTRUMENTE UND GERAETE FUER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE. AUSGEN. 
ELEKTRODENTALE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1 1 8 
4 9 
4 
1 1 6 
5 7 
4 2 
10 
3 
5 6 
3 0 
6 6 
5 
3 5 
17 
9 
91 
87 
3 
1 5 0 
6 5 7 
2 4 3 
6 7 0 
2 6 9 
9 
1 0 3 1 
184 
5 
1 8 3 
8 7 
4 
8 
2 2 
3 
1 132 
1 3 
57 
73 
9 1 
5 6 
4 9 3 2 
3 1 6 0 
1 7 7 2 
1 6 0 9 
7 8 1 
1 5 6 
2 8 
1 
55 
3 6 
1 
1 
4 
3 
1 
2 0 
26 
1 
9 
1 8 7 
1 2 1 
6 6 
6 4 
9 
2 
12 
2 
1 7 0 
1 3 9 
4 
1 
5 
3 8 
3 
3 7 3 
3 2 5 
4 8 
4 7 
6 
2 0 
2 9 
2 
3 3 
8 5 
5 0 
3 6 
3 5 
2 
1 
2 
1 
6 6 
18 
3 
3 
2 
1 
7 
2 
1 0 5 
9 0 
15 
15 
5 
18 
7 
6 9 
16 
1 
8 
1 1 
1 3 1 
1 1 0 
2 1 
21 
2 
B2 
6 4 3 
1 7 9 
2 7 0 
5 7 
1 0 3 1 
1 8 0 
5 
1 7 0 
71 
2 
8 
1 
3 
1 0 1 8 
12 
57 
7 3 
6 4 
5 6 
4 0 1 5 
2 4 4 1 
1 5 7 4 
1 4 1 5 
2 5 0 
1 5 2 
9017.17 
003 PAYS­BAS 
004 HI D'Ali EMAGNE 
00(¡ FlOYAUML UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A L I I : 
301721 
APPAREILS DE DIATHERMIE, AUTRES QU 'A ULTRASONS 
100 72 
?iV? 49 
2366 1298 78 
1933 1158 76 432 140 1 ΑΛ2 140 1 
150 !t0 1 22 1 
APPAREILS D'ELECTRICITE MEDICALE, AUTRES QUE D'ELECTRO 
DIAGNOSTIC, DE DIATHERMIE ET APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS 
8 
4 
79 
2 0 0 
9 9 
1 0 1 
101 
3 2 5 
1 
6 5 
4 2 2 
3 5 7 
6 5 
6 5 
6 0 
16 
3 
1 5 7 
1 3 4 
2 3 
2 3 
:i 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
? 
h 
■> 
1 
6 
3 
1 
? 
1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 2 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
Bi 1 GIOUF 1 UXI1G 
l ' / .YS BAS 
R F D 'A ! 1 fcMAC.NE 
H A L I E 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U 1 R I C H E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 7 . 3 1 I N S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NOFJVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
10?0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 9 8 5 
5 2 0 
4 3 3 8 
1 6 5 1 6 
1 0 9 / 
4 9 2 3 
1 9 9 0 
6 9 0 
1 7 4 
1 16 1 
130 
1 3 6 6 
3 4 6 
1 5 4 9 7 
1 3 0 
9 9 0 
1 4 9 0 
1 9 5 
5 6 0 1 4 
3 2 0 5 8 
2 3 9 5 3 
2 2 7 4 9 
5 3 7 9 
1 0 2 5 
1 7 8 
6 0 0 
13 
9 2 5 
5 4 
1 1 0 9 
2 2 7 
1 19 
1 19 
7 0 9 
1 
3 3 2 
2 7 9 
3 0 6 / 
6 0 
B5 
22 
7 3 5 3 
3 0 4 7 
4 3 0 6 
4 0 8 9 
9 3 9 
9 0 
1 2 7 
4 5 6 
2 2 5 6 
5 9 5 1 
8 6 1 
1 1 7 2 
1 6 1 6 
167 
24 
1 9 3 3 
3 1 8 
4 
5 0 3 8 
5 2 
1 8 2 
1 2 3 
1 8 6 
2 0 3 9 0 
1 2 4 7 9 
7 9 1 1 
/ / O l 
2 2 7 9 
1 8 6 
2 4 
4 4 2 
3 5 
143 
1 1 4 0 
2 9 0 
8 8 
B 1 6 
4 7 
2 5 1 
3 4 
5 6 9 
6 
2 3 9 
1 0 8 
4 2 3 4 
2 1 3 8 
2 0 9 5 
1 8 3 5 
1 1 4 8 
2 5 8 
2 
1 74 
16 
3 4 8 7 
7 5 
6 0 4 
1 2 7 
2 1 1 
3 
1 6 0 
6 8 
1 2 2 
15 
4 6 2 5 
4 
3 4 1 
5 5 0 
6 
1 0 6 2 8 
4 6 9 4 
5 9 3 3 
5 5 6 3 
3 6 9 
3 4 6 
2 3 
E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R L ' A R T D E N T A I R E 
3 4 6 4 
6 6 1 1 
6 5 9 5 
2 0 2 4 3 
5 4 3 3 
2 5 0 
7 3 2 3 
2 2 8 3 
1 4 2 
2 5 5 5 
4 2 5 1 
3 9 8 
2 1 0 
4 3 6 
1 2 1 
2 2 9 5 2 
3 1 5 
1 3 2 9 
1 2 1 0 
1 8 7 9 
1 0 1 9 
8 9 7 7 8 
5 2 1 9 9 
3 7 5 7 8 
3 4 4 2 9 
7 4 1 4 
3 0 1 8 
1 2 9 
5 9 1 
2 9 
9 8 1 
3 7 4 
3 8 
9 0 
131 
3 2 9 
7 0 8 
3 5 2 
1 2 1 4 
7 0 
3 9 3 
4 8 2 7 
2 0 9 2 
2 7 3 5 
2 6 4 9 
6 6 8 
8 5 
1 
1 9 5 
5 5 
5 0 1 4 
3 3 7 1 
6 6 
21 
12 
1 
2 6 
1 5 0 0 
16 
5 
9 
1 0 3 0 
2 3 
1 0 8 
1 1 
1 1 4 7 9 
8 7 3 4 
2 7 4 5 
2 7 2 9 
1 5 4 2 
12 
4 
2 5 8 
3 
9 0 0 
2 3 
4 
2 
1 3 6 
12 
6 9 0 
3 
1 1 
2 0 8 1 
1 1 8 8 
8 9 3 
8 6 0 
1 5 7 
3 0 
3 
6 6 
17 
2 4 1 0 
4 4 0 
16 
1 12 
71 
6 5 
14 
3 2 9 
5 4 
3 5 9 3 
3 0 6 0 
5 3 2 
5 3 2 
1 6 0 
7 6 8 
9 7 0 
5 7 5 7 
1 0 2 
34 8 
2 0 
105 
5 
1 8 5 
14 
3 3 4 
14 
2 1 1 5 
8 
143 
6 8 4 
3 
1 1 6 0 3 
8 0 7 0 
3 5 3 2 
3 3 6 6 
5 5 4 
145 
2 
2 70 
1 6 2 
2 4 0 1 
3 0 9 
10 
1 0 
1 3 
5 0 
17 
1 4 8 
1 4 2 
3 5 3 1 
3 1 8 1 
3 6 9 
3 6 9 
8 0 
2 2 5 2 
6 3 6 8 
5 3 8 6 
8 8 4 2 
9 0 7 
7 3 0 2 
2 0 6 5 
1 4 1 
2 1 5 7 
2 0 3 9 
1 2 7 
2 0 5 
2 1 
1 2 1 
1 9 4 8 3 
2 6 9 
1 3 2 9 
1 2 1 0 
1 1 1 4 
1 0 0 8 
6 2 9 6 3 
3 3 1 2 2 
2 9 8 4 1 
2 6 8 3 0 
4 5 2 7 
2 8 9 0 
1 2 1 
9 0 1 7 . 3 9 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE. SF ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BFIGIQUE IUXBG 
00.3 PAYS­BAS 
004 Π F D'AULMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 6 3 0 
1 1 1 
8 8 4 
1 0 5 3 0 
1.12,1 
1 4 1 8 
3 5 6 
1 2 4 2 
4 4 9 7 
8 3 3 
8 3 6 
19 
5 0 8 
5 1 0 
4 6 1 
1 6 6 
5 4 7 
2 1 1 5 
4 5 4 
2 9 
31 
2 6 0 8 
5 2 8 
1 4 5 
126 
197 
1 0 8 7 
7 6 
2 9 6 
14 
4 4 
2 2 0 0 
8 7 
17 
4 0 
6 7 0 
2 10 
1 4 8 
4 8 
9 7 0 
1 7 2 
2 4 2 
2 
1 2 5 
8 2 
13 
3 0 5 
2 9 4 
3 1 5 5 
8 8 
1 6 8 
17 
8 3 
2 5 2 
6 2 
2 
5 
H 
5 
8 8 
' 79 
2 
58 
196 
101 
94 
5 
17 
1381 
5 
3 9 
164 
5 
19 
23 
6.3 
1 4 2 9 
1 4 0 3 
2 6 
7 6 
5 
3 7 7 
2 2 7 
1 5 0 
1 5 0 
8 5 
3 
656 
29 
16 
1 3 0 
1 1 0 
2 0 
2 0 
3 
1 1 7 4 
7 3 2 
4 4 1 
4 4 0 
2 8 7 
3 4 
9 
1,36 
1 3 6 3 
1 6 
1 7 9 
2 6 
2 5 0 
23 
Januar — Dezember 1977 Import 
21 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark 
9 0 1 7 . 3 9 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 
104 
8 1 3 
4 7 9 
3 3 5 
3 2 4 
183 
139 
134 
2 
19 
159 
117 
42 
39 
29 
26 
142 
2 8 
2 7 
9 0 1 7 . 4 0 A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R A N A E S T H E S I E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R O ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
31 
2 
10 
5 2 
15 
16 
5 
1 2 9 
1 0 8 
21 
21 
9 0 1 7 . 5 0 I N S T R U M E N T E , A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R D I E D I A G N O S E . A U S G E N . 
F U E R E L E K T R O D I A G N O S E 
OOl 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 711 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0-19 
0 6 0 
4 0 0 
6 7.1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10-10 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 9 0 
0.16 
0 6 7 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-9 ) 
E X T R A EG (EUR-9 ] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9 0 1 7 . 7 0 S P R I T Z E N 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 3 
53 
60 
64 
70 
16 
42 
7 7 
β 
3 
2 
1 
1 1 
1 I -1 
357 
305 
280 
1.3 3 
636 
31 
637 
194 
541 
1359 
777 
35 
184 
46 1 
3 5.3 
167 
5509 
4297 
1211 
740 
220 
461 
42 
13 
86 
1 1 
7 
6 
6 
3 
2 7 7 
1 4 0 
1 3 7 
1 3 4 
12 
3 
1 1 
7 
18 
36 
25 
4 3 
3 19 
26 
2 2 
3 
14 
4 0 
6 0 
6 4 
5 6 
10 
6 
4? 
-1 1 
7 8 
1.15 
13 
1 5 3 
■105 
8 1 
6 6 
2 7 4 
5 4 6 
7 2 8 
3 1 4 
166 
4 1 3 
2 2 5 
6 
28.3 
1 1 7 
1 3 / 
6 6 3 
30,3 
8 
8 
4 6 
1 5 0 
15 
1 9 6 0 
1 7 2 4 
2 3 6 
nu 1 6 
4 6 
5 
1 4 2 
3 1 3 
4 7 
1 
13 
1 
16 
556 
524 
18 
1 / 
6 1 3 
5 7 5 
1 2 I 
2 8 0 
726 
647 
M E D I Z I N I S C H E . C H I R U R G I S C H E U N D T I E R A E R Z T L I C H E I N S T R U M E N T E . 
A P P A R A T E U N D G E R A E T E . A U S G E N . F U E R A N A E S T H E S I E . D I A G N O S E U N O 
S P R I T Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
2 0 3 7 
2 6 2 0 
6 6 6 
1 0 6 9 
8 16 
2 7 3 
5 2 0 
2 3 1 
12 
16 
1 
17 
1 1 1 
7 7 
3 3 
l l 
9 0 1 7 . 3 9 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 1 7 . 4 0 A l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 2 9 
5 7 3 0 
1 6 9 
3 9 7 
2 9 8 6 1 
1 6 3 4 8 
1 3 3 0 2 
1 2 9 3 4 
6 6 1 0 
2 0 8 
1 6 1 
2 5 7 6 
5 7 
1 9 5 
8 6 6 4 
2 5 5 0 
6 1 1 3 
5 9 6 0 
3 1 3 0 
1 2 8 · 
2 5 
i N E S T H E S I E 
10.3 
2 2 3 
8 1 3 
1 5 7 
2 8 6 
1 9 2 7 
1 3 2 2 
6 0 4 
6 9 9 
2 6 6 
7 4 
1 18 
3 ? 
1 10 
4 9 3 
2 6 7 
2 2 6 
2 1 9 
109 
8 5 
1 0 / 8 
7 2 
9 8 
8 4 1 3 
3 6 6 8 
2 7 4 5 
2 6 1 0 
1 3 6 4 
4 7 
8 8 
5 
1 2 4 
4 
4 8 
2 1 1 
1 5 4 
5 7 
5 7 
7 
4.1 
9 9 1 
1 7 
3 1 
4 7 1 2 
2 6 7 9 
2 0 3 3 
1 9 8 0 
9 2 1 
8 
4 6 
14 
2 1 3 
1 
8 6 
3 3 1 
2 3 4 
9 6 
9 2 
1 
2 B 1 
17 
1 
2 1 3 3 
1 5 9 5 
5 3 8 
5 2 4 
2 2 2 
12 
2 
8 0 
3 7 
81 
19 
2 3 8 
1 2 1 
1 1 7 
1 16 
8 8 
1 5 0 
3 
6 5 
4 6 8 4 
4 0 3 9 
6 2 5 
6 1 9 
3 9 8 
β 
2 8 
9 1 
2 5 0 
1 1 
7 
4 3 8 
4 0 3 
3 5 
3 2 
1 6 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
14 
6 
8 
8 
1 
i 
2 7 
6 
.14 
8 1 
■16 
12 
3 
18 
3 3 
6 9 
0 4 
8 5 
6 5 
' 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 7 . 5 0 I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S PC 
L ' E L E C T R O D I A G N O S T I C 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A C E I E U R 9 I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 7 . 7 0 S E R I N G U E S 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
T C H E C O S ! O V A O U I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CI ASSE 1 
A E Ι E 
C I A S S E 3 
1 7 7 1 
7 7 0 
1 6 6 8 
1 183 
4 1 3 
1 7 5 9 
6 5 1 
2 7 7 
1 5 9 
3 7 5 
2 1 4 
6 7 1 
1 6 7 
1 3 0 
6 2 4 7 
1 5 8 
9 9 1 1 
2 9 3 1 9 
1 0 7 0 9 
1 8 8 0 8 
1 8 1 7 0 
1 8 1 5 
2 4 8 
1 7 8 
1 5 7 8 
3 2 7 2 
8 8 5 
1 8 4 8 
13 1 / 
2 7 5 5 
1 0 2 7 5 
3 2 3 3 
1 6 4 2 
2 1 0 6 
10.37 
3 7 9 8 
1 0 9 4 
3 7 0 8 8 
2 7 1 8 7 
9 9 0 1 
8 / 7 1 
3 7 7 5 
1 0 6 8 
1 3 6 7 
2 8 8 
9 6 1 
3 4 i 
8 4 7 
3 3 / 
7 3 3 
1 6 6 
3 0 6 
2 1 4 
5 8 1 
2 9 9 
1 0 
4 3 3 6 
7 9 
5 5 4 0 
1 6 1 4 3 
4 3 6 8 
1 1 7 7 4 
1 1 5 9 5 
1 5 6 7 
1 5 3 
2 6 
4 6 9 
4 6 
3 4 6 
3 9 0 
2 6 4 
6 0 6 
1 6 9 0 
1 1 6 7 
1 5 0 6 
8 5 8 
9 4 9 
3 0 5 
8 6 5 1 
3 8 1 0 
4 8 4 1 
3 9 5 9 
2 6 6 5 
8 7 4 
H i l l LE D I A G 
5 0 
1 3 4 
6 5 4 
4 9 
(91 
4 
1 
4 
6 
1 
1 1 7 
2 5 7 
2 8 2 4 
4 1 7 5 
9 6 1 
3 2 1 4 
3 0 9 4 
11 
2 
1 1 8 
9 9 3 
9 8 
1 3 6 3 
6 9 4 
6 3 1 
6 2 8 4 
9 4 3 
3 3 
1 4 2 
1 7 4 
1 4 0 9 
1 4 0 
1 1 9 9 3 
1 0 0 0 8 
1 9 8 7 
1 7 6 2 
1 7 4 
ι /.ι 
V O S T I C . S F 
104 
3 0 2 
6 7 
4 2 0 
1 5 7 
2 5 7 
16 
6 0 
2 8 3 
7 7 
32 1 
2 0 8 0 
1 3 0 7 
7 7 3 
6 8 3 
6 6 
9 0 
5 6 
5 8 4 
1 
2 8 7 
2 4 3 
1 2 1 5 
1 7 2 
4 
161 
4 3 
1 2 7 
2 9 0 2 
2 5 5 8 
3 4 4 
34 3 
1 6 5 
1 
P O U R 
' 6 0 
1,30 
1 0 5 6 
ι / 
3 0 / 
4 
3 8 
6 
16 
3 2 
8 8 6 
9 4 8 
3 6 2 8 
1 7 1 2 
1 9 1 5 
1 9 0 6 
5 9 
1 
9 
147 
1 3 9 7 
1 1 3 2 
1 4 1 
4 0 8 
6 1 8 
2 5 3 
12 
2 9 
3 2 2 
1 4 6 
4 6 3 2 
4 0 9 8 
5 3 3 
5 3 1 
4 9 
2 
1 4 2 
4 8 7 
1 1 1 5 
5 
1 3 4 
2 5 
5 
4 4 
7 
3 
2 8 0 
14 
2 2 9 8 
1 9 1 1 
3 8 7 
3 4 9 
5 0 
2 5 
6 9 9 
2 7 5 
5 9 6 
1 1 1 
5 5 0 
2 2 5 3 
1 7 5 
3 
14 0 
5 3 3 
9 2 
5 4 3 1 
4 6 5 8 
7 7 3 
7 7 1 
146 
ι 
I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S P O U R L A M E D I C I N E . L A C H I R U R G I E E T 
L ' A R T V E T E R I N A I R E . A U T R E S Q U E D A N E S T H E S I E . D I A G N O S T I C E T 
S E R I N G U E S 
0 0 1 TRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E I U X B G 
003 PAYSBAS 
1 7 3 8 1 
2 8 4 3 3 
1 6 0 4 1 
7 6 5 8 
7 5 8 9 
7 3 4 5 
1 3 4 6 3 
2 6 1 5 
3 9 0 6 
2 8 7 6 
7 0 9 4 
14 4 4 
3 8 1 8 
3 9 / 
2 
571 
179 
392 
392 
3 
26 7 
3 
7 
2 4 9 4 
1638 
8 5 6 
84 9 
572 
23 
23 
340 
188 
152 
162 
29 
179 
129 
50 
50 
34 
34 
13 6 
1 
34 
24 
1 
16 
2 
261 
665 
262 
393 
89 1 
33 
2 
1 7 3 
6 7 
70 
4 0 
22,3 
6 
2 3 0 
13 
8 3 6 
5 7 4 
2 6 3 
7 4 9 
β 
14 
3 4 
166 
9 5 
4 3 1 
4 36 
2 9 9 
4 3 8 
1 7 0 
3 1 ? 
? / l 
2 6 4 3 
1 4 8 3 
1 1 8 0 
1 1 5 6 
6 / 1 
2 
2 0 7 
106 
9 9 
6 9 1 
6 0 ? 
1 7 9 5 
J a n u a r — Dezember 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d B e l g . L u x . 
9 0 1 7 . 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 5 9 3 10 6 0 ? ? 3 4 7 3 0 
0 0 5 ITALIEN 8 7 0 5 6 5 1 1 1 3 9 149 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 2 1 3 0 0 3 1 2 I I I /O 1 OH 
0 0 7 I R L A N D 7 4 2 1 9 5 3 73 5 6 8 6 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 5 0 .311 6 4 6 7 54 7 4 
0 2 8 N O R W E G E N 17 4 / 4 
0 3 0 S C H W E D E N 6 3 3 9 0 11 3 3 ? ? / 163 
0 3 2 F I N N L A N D 17 1 1 7 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 9 1 1 2 2 8 2 6 6 3 0 
0 3 Θ OESTERREICH 9 0 8 2 7 1 
0 4 0 P O R T U G A L 3 0 5 4 4 ? 6 1 
0 4 2 SPANIEN 27 11) 5 1 1 1 
0 4 6 M A L T A 6 6 6 6 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 3 2 1 2 9 2 
O 6 0 POLEN 6 0 2 7 24 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 72 72 
0 6 4 U N G A R N 71 6 7 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 3 0 3 9 9 5 8 1 1 4 0 2 4 2 168 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASILIEN 3 3 
6 2 4 ISRAEL 2 9 10 18 1 
6 6 2 P A K I S T A N 9 1 5 1 2 0 4 6 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 6 4 2 2 
7 3 2 J A P A N 2 1 9 0 1 2 7 4 3 6 8 1 4 0 1 0 0 2 8 4 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 9 3 9 9 
1 0 0 0 W E L T 1 8 0 7 1 5 8 4 1 3 7 5 0 2 2 5 7 1 5 1 2 1 6 5 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 0 2 5 5 3 5 2 9 2 3 6 5 1 8 4 5 9 1 7 9 0 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 5 8 1 5 2 3 1 2 1 3 8 4 4 1 2 5 9 5 7 5 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 2 9 7 2 0 2 9 1 3 3 1 3 5 1 5 8 2 6 5 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 2 7 5 3 3 5 3 0 8 70 2 3 6 ? 0 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 8 9 1 1 7 2 8 2 5 7 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 3 6 1 6 6 2 5 3 5 6 1 
9 0 1 8 A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R M E C H A N O T H E R A P Y . M A S S A G E . P S Y C H O ­
T E C H N I K . O Z O N T H E R A P I E . S A U E R S T O F F T H E R A P I E . A E R O S O L T H E R A P I E U N D 
UK 
Z U M W I E D E R B E L E B E N S O W I E A N D E R E A T M U N G S A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
9 0 1 8 . 1 1 E L E K T R I S C H E V I B R A T I O N S M A S S A G E G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 6 2 2 6 7 2 12 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 4 6 7 10 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 6 9 1 1 2 0 
0 0 5 ITALIEN 2 2 3 7 12 
0 0 6 VER KOENIGREICH 11 6 2 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 4 
0 3 6 S C H W E I Z 9 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 12 1 3 
7 3 2 J A P A N 4 5 2 3 8 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 2 15 9 6 3 4 1 
1 0 0 0 W E L T 3 5 9 8 7 3 4 2 4 6 0 5 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 8 5 4 4 2 5 1 6 1 5 5 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 7 7 4 3 9 9 4 5 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 74 2 7 . 3 11 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 13 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 2 15 9 6 3 4 1 
9 0 1 8 . 1 9 A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R M E C H A N O T H E R A P I E . M A S S A G E O D E R 
P S Y C H O T E C H N I K . A U S G E N . E L E T R . V I B R A T I O N S M A S S A G E G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 4 9 5 4 1 3 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 15 1 2 1 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 4 3 3 ? 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 9 6 8 8 9 17 
0 0 5 ITAL IEN 2 7 2 1Θ 3 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 5 3 7 15 19 
0 0 7 I R L A N D 4 2 2 4 1 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 8 3 1 2 4 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 2 3 2 2 2 
0 3 6 S C H W E I Z 11 8 1 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 4 7 1 5 6 
7 4 0 H O N G K O N G 2Θ 14 4 2 5 
1 0 0 0 W E L T 4 9 2 5 0 1 4 1 1 8 8 2 1 1 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ] 3 5 8 1 6 1 2 3 1 2 6 2 1 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 3 5 3 4 1 8 6 2 0 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 6 19 14 4 15 14 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 5 13 6 3 10 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 15 4 2 5 
14 
1 
2 
1 
1 
8 
14 
3 6 
7 8 
1 8 
6 1 
2 5 
1 
3 6 
1 
4 
3 
1 
16 
4 
8 
3 
4 4 
2 4 
2 0 
1 7 
5 
3 
I r e l a n d 
5 8 
ι 
146 
4 0 
ι 
2 
147 
/ 
4 3 3 
2 7 5 
1 5 7 
1 5 7 
3 
2 
2 
2 
1 
11 
12 
12 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
t ?\> 
lì H 
11 
'J 
10H 
(> 5 
] 
!»:i 
6 
.' ι / 
6 2 3 
4 2 0 
2 0 3 
1 9 3 
I 2 3 
8 
3 
1 
9 
6 
1 
1 9 
1 0 
9 
B 
7 
1 
2 
6 
1 0 
3 0 
7 
2 3 
2 3 
2 2 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
9 0 1 7 . 9 0 
0 0 4 H I 1) A I I 1 M A G N I 4 0 0 5 0 
0 0 ! i H A L U (1410 4 4 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 7 2 3 2 H 7 0 0 2 
0 0 / Ι Π Ι Λ Ν Ο Ι ît 10 ( i 2 5 4 5 
0 0 H D A N I M A R K Γ ι ί ί 01 2 8 8 2 
ϋ . ' ί ί NOH VI -G l 9 2 0 ί>10 
0 ; · 0 SUI ' .Dl 1 3 4 4 5 3 2 9 4 
0 3 2 ( I N I A N D ! 13ÖH 6 3 
0 3 6 SUISSI 11931 4 4 4 6 
0 3 H A U I R I C H I ! M ( ì 7 0 4 
0 1 0 P O R T U G A I 221)7 4 0 0 
0 4 2 l S I W . N i 1 1 0 / 9 5 0 
0 4 ( i M A I I I f>i i5 
0 ! .H H E P D E M A L I E M A N D I 1 5 2 
0 ( Ì 0 1 O l O G N I 131 fi 6 5 9 
0 6 2 I CH I COSI O V A O U I E 2 3 5 2 3 4 
0 6 4 HONGHIL 6 4 3 5 6 8 
4 0 0 E I A ' T S U N I S 5 2 H 1 3 1 6 7 7 9 
4 1 2 M E X I Q U E 108 1 0 8 
5 0 8 URESI l 1 16 
6 2 4 ISRAEL 5 0 1 2 4 8 
( ¡ 62 P A K I S T A N 2 5 5 6 1 3 3 4 
/ O l M A I A Y S I A 1 5 6 4 1 4 / 8 
/ 3 2 J A P O N 2 1 2 1 6 .1682 
' J 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 2 4 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 1 7 1 4 8 1 3 0 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 1 4 7 8 5 0 3 9 5 1 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 1 3 8 6 3 4 1 7 9 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 8 4 ' ) 3 6 9 6 0 
1 0 2 1 A E L E 2 / 9 0 9 9 4 9 7 
1 0 3 0 C I A S S E 2 5 109 3 3 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 2 / 1 5 0 4 
1 0 0 0 E R E / U C E 
France I ta l ia 
9 0 / / 1 5 8 4 3 
1 3 3 0 
6 3 ; ) / 2 5 2 1 
4 5 4 3 9 8 5 
/ 4 0 / 2 4 
1 2!» 1 1 / 
1 0 2 1 1 2 / / 
' 3 4 / 1 5 6 
2 0 9 9 1 0 / 6 
10 18 7 
1 8 1 1 2 
9 2 3 2 
5 6 2 3 
2 3 6 0 
2 / 5 2 7 / 
1 1 
1 3 / 9 0 5 8 6 3 
1 16 
14 2 1 6 
6 0 1 1 3 6 
5 0 7 
3 2 0 7 3 2 6 2 
6 2 4 3 1 4 1 7 0 2 
3 8 1 6 5 2 8 9 4 8 
2 4 2 6 5 1 2 7 5 4 
2 3 1 4 9 1 1 9 9 2 
5 4 1 6 2 8 1 5 
8 0 9 4 0 8 
3 0 7 3 5 4 
N e d e r l a n d B e l g , L u x . 
6 6 1 6 6 194 
3 9 1 2 1 0 2 
1 6 7 0 1 4 6 6 
1 7 6 2 7 4 
7 7 9 3 0 6 
19 19 
3 8 8 4 2 5 0 5 
1 8 6 
3 2 9 7 3 8 
21 7 
6 2 0 
5 7 12 
8 2 0 
' 73 
9 0 8 1 3 / 7 4 
5 9 
2 1 4 1 2 7 
1 0 3 9 3 3 4 0 
24 78 
2 9 7 1 5 2 9 5 7 4 
1 4 8 9 4 1 6 4 1 0 
1 4 8 2 0 1 3 1 6 4 
1 4 4 4 6 1 0 5 0 4 
4 2 5 5 3 3 5 6 
2 3 1 1 4 0 
1 4 2 4 3 
9 0 1 8 A P P A R E I L S D E M E C A N O T H E R A P I E . D E M A S S A G E . O E P S Y C H O T E C H N I E , 
D ' O Z O N O T H E R A P I E . D O X Y G E N O T H E R A P I E . D E R E A N I M A T I O N . D ' A E R O S O L ­
T H E R A P I E E T A U T R E S A P P A R E I L S R E S P I R A T O I R E S 
9 0 1 8 . 1 1 V I B R O M A S S E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 5 6 5 1 8 0 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 4 5 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 3 9 
0 0 5 ITALIE 1 7 2 3 7 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 0 1 4 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 1 8 5 
0 3 6 SUISSE 1 0 2 3 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 6 5 
7 3 2 J A P O N 3 5 3 1 7 4 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 5 4 9 7 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 2 8 7 2 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 0 4 2 4 0 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 2 8 5 3 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 4 2 3 1 
1 0 2 1 A E L E 1 5 5 5 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 0 8 0 
72 
7 9 
9 0 1 0 3 
9 2 
3 
2 
β 
1 4 
5 3 2 5 
3 5 3 2 3 1 
2 9 9 1 7 8 
5 4 5 2 
1 2 7 
9 
5 3 2 5 
12 1 9 4 
5 9 
1 3 6 2 1 7 
4 3 
14 5 
4 
1 
3 4 
71 
2 3 7 2 
5 1 0 5 2 2 
1ΘΘ 5 1 8 
3 4 5 4 
1 0 7 2 
2 1 
2 3 7 2 
9 0 1 8 . 1 9 A P P A R E I L S D E M E C A N O T H E R A P I E . M A S S A G E O U P S Y C H O T E C H N I E , E X C L . 
V I B R O M A S S E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 7 0 8 8 5 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 3 8 12 
0 0 3 P A Y S B A S 7 3 8 4 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 6 7 
0 0 5 ITALIE 2 5 0 18 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 5 3 6 0 
0 0 7 IRLANDE 9 8 8 
0 0 8 D A N E M A R K 2 7 3 9 
0 3 0 SUEDE 3 4 1 2 9 
0 3 6 SUISSE 1 5 3 1 0 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 2 2 0 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 2 1 1 6 5 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 9 6 1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 8 5 7 8 7 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 5 1 1 4 2 3 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 7 4 2 6 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 3 3 5 3 1 
1 0 2 1 A E L E 8 0 5 3 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 9 1 0 9 
4 4 
3 0 3 
4 0 2 
9 2 6 8 5 
1 9 2 
76 5 
6 8 6 
10 
3 9 1 0 4 
11 12 
8 
1 2 6 3 6 
2 3 14 
2 1 9 5 3 0 8 
1 9 5 9 1 4 0 
2 3 6 1 6 8 
2 0 9 1 5 4 
71 1 1 6 
2 7 14 
15 5 5 3 
6 7 
5 9 3 
1 2 8 2 5 4 
2 2 18 
1 0 7 2 0 5 
5 6 
2 5 2 
17 17 
14 7 
5 9 
9 0 91 
41 
8 0 5 1 7 7 9 
5 9 7 1 6 2 8 
2 0 7 1 5 1 
1 6 5 1 5 1 
71 4 8 
4 2 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
9 9 
5 
2 9 
1 2 
5 
1 3 9 
9 6 
1 5 0 
5 5 7 
1 5 1 
4 0 5 
2 5 5 
5 
1 5 0 
11 
2 6 
4 1 
12 
2 9 1 
2 
4 0 
6 
1 0 7 
1 7 
5 9 5 
3 8 2 
2 1 3 
196 
4 6 
1 7 
I r e l a n d 
2 4 6 
1 1 
2 0 3 9 
1 / o 
9 
3 5 
12 
1 6 6 6 
5 
3 9 ι 
5 0 0 5 
2 8 7 8 
2 1 2 8 
2 1 1 6 
5 7 
1 2 
2 8 
2 8 
2 8 
3 
9 
9 5 
2 
1 0 9 
1 0 7 
2 
2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
, 2 5 7 4 
' 8 4 
1 2 3 3 
5 8 3 
1 2 6 
1 4 5 5 
6 8 0 
2 3 1 
1 7 
4 
; . ì ! 
1 8 6 0 
9 
1 3 9 
2 9 
2 9 5 
1 1 9 7 9 
7 0 4 3 
4 9 3 7 
4 6 8 2 
2 5 1 3 
1 77 
77 
β 
7 
2 6 4 
3 
6 3 
7 
3 
4 0 7 
2 9 3 
1 1 4 
1 1 1 
8 8 
3 
1 2 
5 3 
5 
9 5 
1 
4 
1 9 5 
7 0 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 2 
25 
Januar — Dezember 1977 Import 
26 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
APPARATE UND GERAETE FUER OZONTHERAPIE. SAUERSTOFFTHERAPIE. 
AEROSOLTHERAPIE UND Z U M WIEDERBELEBEN 
001 002 003 004 005 006 008 030 030 400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
20 
3 
6 
'111 
1 / 
41 
9 
35 
10 
172 
359 
136 
224 
220 
47 
7 
2 
3 
5 
11 
1 
24 
3 
39 
98 
28 
71 
67 
28 
1 
' 3 
e 13 
3 
3 
3 
20 
53 
27 
26 
26 
6 
1 
2 
1 
1 
19 
24 
5 
19 
19 
1 
11 
1 
6 
2 
ι 
6 
27 
21 
6 
6 
l 
9 0 1 8 5 0 ATMUNGSAPPARATE UND GERAETE. ANDERE ALS FUER OZONTHERAPIE. 
SAUEP.STOFFTHEHAPIE.AEROSOLTHERAPIE UND Z U M WIEDERBELEBEN 
OOl 
002 
00.1 
011.1 
00l> 
00(1 
ooa 
020 
0.10 
032 
036 
10(1 
4 04 
624 
/3 2 
1100 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
111.1 
42 
111/ 
17 
13 
5 1 
10 
14 
2 30 
90 
16 
8 
.11 
935 
457 
479 
.IM! 
■111 
I 1 
12 
9 
4 
4 
4 
18 
4 
ι 
79 
45 
35 
31 
12 
2? 
12 
12 
1 
20 
31 
2 
107 
52 
55 
56 
21 
25 
2 
4 
6 
20 
ι 
83 
51 
33 
.11 
1 ι 
66 
1 
41 
1 
2 
3 
1 
2 
9 
H« 
234 
126 
108 
105 
9 
21 
4 
36 
9019 ORTHOPAEDISCHE VORRICHTUNGEN: VORRICHT.FUER KNOCHENBRUECHE: 
ZAHN .AUGEN UND AND.PROTHESEN: SCHWERHOERIGENGERAETE UND 
VORRICHT.FUER FUNKTIONSSCHAEDEN.ZUM TRAGEN ODER EINPFLANZEN 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIEFIUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
9019.12 KUNSTSTOFFZAEHNE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 /KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
/ 13 
2 
16 
2 
48 
25 
22 
21 
7 
4 
2 
16 
10 
6 
6 
1 
3 
2 
3 
9 
G 
3 
3 
12 
5 
30 
238 
51 
188 1 11 19 
IS 
APPAREILS DOZONOTHERAPIE . D'OXYGENOTHERAPIE. DE REANIMATION 
OU D'AEROSOLTHERAPIE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
413 
117 
1 78 
1032 
215 
1384 
486 
4399 
318 
537B 
14128 
3865 
10260 
10181 
4783 
147 
52 
97 
69 
546 
75 
3432 
114 
1733 ' 
6372 
987 
5385 
5310 
3576 
65 
8 
na 8(1 
.100 
190 
453 
67 
101 
2081 
851 
1230 
1230 
520 
16 
20 
124 
49 
49 
7 
3 
463 
730 
258 
472 
472 
13 
27 
1 
299 
7 
115 
80 
60 
23 
164 
778 
530 
247 
247 
83 
186 
37 
3 8 8 
38 
6 2 
11 
162 
41 
229 
1222 
768 
453 
451 
222 
37 
3 
3 
69 
2 
68 
26 
9 
2009 
22?9 
171 
2058 
2056 
37 
6 
2 
109 
6 
26 
41 
190 
122 
67 
67 
2 6 
ι l 
54 
113 
2 33 
61 
4 2 
526 
178 
348 
348 
106 
9018.50 APPAREILS RESPIRATOIRES DE TOUS GENRES. AUTRES QUE D'OZONO· 
THERAPIE,OXYGENOTHERAPIE.REANIMATION ET AEROSOLTHERAPIE 
001 
002 
003 
(HJ.: 
(106 
006 
OOH 028 030 032 036 400 404 624 732 BOO 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALtEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
17 20 
325 
264 
5 0 6 5 
6.1.1 
2150 
891 
269 
2842 
151 
620 
7656 
1454 
100 
102 
ill!' 
24809 
11082 
13729 
13542 
3808 
151 
265 
20 
66 
214 
218 
6 16 
104 
luw 
116 
1665 
5 
86 
8 
1 
3470 
1319 
2159 
20/1 
390 
88 
1 1 
4 
86/ 
171 
3113 
1 1 
24 
1276 
4 
11/1 
1 7 
3901 
1456 
2505 
2505 
1 106 
418 
3 
46 
620 
63 
12 
1 
219 
5 
78 1 
686 
3 
5 
14 
2323 
1168 
1155 
1152 
6 28 
3 
21 1 
271 
16/2 
17 
862 
37 
42 
2/0 
16 
72 
269 
1411 
5106 
2970 
2137 
2105 
398 
3 
280 
115 
1 138 
23 
234 
191 
13 
32 
274 
2 
2313 
1795 
518 
517 
236 
.13 8 
20 
31 
444 
197 
281 
8 4 
5 IIII 
6 0 
14 
3223 
38 
12 
10 
378 
5896 
1334 
4562 
.160 1 
750 
55 
8 
3 
2 
2 28 
15 
8 
28 
292 
255 
37 
35 
8 
2 
200 
2 
421 
10 
162 
14 
121 
68 
1 
440 
6 
1440 
785 
666 
6 6 6 
194 
9019 APPAREILS D'ORTHOPEDIE: ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
ET DE PROTHESE DENTAIRE,OCULAIRE OU AUTRES: APPAREILS POUR 
SOURDS.A TENIR EN M A I N , SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER 
PROTHESES DENTAIRES EN METAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAQUES 
OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
002 BEI GIOIJE LUXBG 
004 R 1 O'AILEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AU1HICHE 
04? ESPAGNE 
400 FIAIS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
9019.12 DENI 
001 FRANCE 
004 H F D'AI ILMAGNF 
005 HAUE 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
047 ESPAGNE 
400 ETAtSUNIS 
472 IRINIDAD ET TOBAGO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR.9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1070 CIASSE 1 
1021 A l l i 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 
105 
1162 
157 
622 
386 
5132 
675 
174 
300 
8895 
2073 
6819 
6750 
6193 
ERES 
'162 
951 
1839 
144 
4535 
259 
159 
391 
8773 
3316 
5458 
5056 
4675 
403 
31)1 
94 
1 OH 1 
487 
360 
40Ü6 
673 
173 
187 
7324 
1737 
5586 
5564 
5129 
! 1 
7 
26 
576 
1 
633 
55 
577 
57/ 
576 
H 
8 
42 
3 
339 
1 
Hl 
568 
96 
472 
432 
342 
PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
349 
1330 
2 
2322 
248 
29 
69 
4374 
1682 
2692 
762,3 
2 3 4 5 
69 
69 
171 
166 
104 
780 
1 
45 
1481 
644 
B36 
H36 
790 
1 
97 
404 
3 
149 
671 
98 
573 
416 
413 
158 
149 
60 
70 
6 
126 
126 
6 
106 
41 
4 
626 
9 
23 
35 
851 
156 
695 
658 
626 
37 
35 
ι 
17 
3 
96 ι 
I ­1 
151 
33 
na I 1 1 
97 
1 
■1117 
60 
9 
119 
1 
18 
67 
695 
485 
211 
143 
172 
68 
67 
2 
2 
ι : 
23 
1 7 
54 
3 
50 
50 
34 
5 
5 
29 
172 
7 0 
26 
257 
41 
216 
190 
164 
26 
26 
6 
8 
5 
24 
8 
17 
17 
8 
5 
5 
21 
17 
3 
ι 
39 
23 
16 
16 
15 
171 
1 1 
19 
154 
21 
40 
420 
202 
218 
1 78 
16/ 
40 
­10 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
9 0 1 9 . 1 4 K U E N S T L I C H E Z A E H N E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S A U S K U N S T S T O F F E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 4 1 
0 0 5 I T A t l E N 7 7 
0 3 6 S C H W E I Z 3 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 1 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 1 1 
1 0 0 0 W E L T 2 8 1 1 3 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 1 8 . 1 1 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 0 1 2 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 B i l l 
1 0 2 1 E F T A ­ I A E N D E R 3 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 ' 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 1 
1 
2 
3 
1 
2 
9 0 1 9 . 1 8 Z A H N P R O T H E S E N U N D ­ T E I L E . N I C H T A U S E D E L M E T A L L . K E I N E 
K U N S T Z A E H N E 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 9 5 
0 0 5 ITALIEN 4 3 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 3 1 
0 3 Θ OESTERREICH 1 1 
0 4 2 SPANIEN 1 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1Θ 2 10 2 
1 0 0 0 W E L T 5 6 1 2 2 2 β 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 3 0 5 1 0 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 2 8 7 1 2 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 7 12 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 
9 0 1 9 . 2 1 A U G E N P R O T H E S E N 
1 0 0 0 W E L T 1 . . 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 . . 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) . . . . 
1 
1 
1 
I 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
9 0 1 9 . 2 5 P R O T H E S E N . A U S G E N . Z A H N P R O T H E S E N U N D K U E N S T L . M E N S C H E N A U G E Í S 
0 0 1 FRANKREICH 10 5 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 14 1 4 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 19 ' 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 4 9 19 
0 0 5 ITALIEN 1 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 2 1 4 
0 0 7 IRLAND 1 3 3 3 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 
0 3 6 S C H W E I Z 12 7 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 9 12 17 4 
9 5 8 NICHT ERM LAENDER 2 
1 0 0 0 W E L T 3 4 3 4 2 4 7 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 8 4 2 2 2 6 2 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 7 8 1 9 2 2 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 5 19 2 2 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 16 8 4 
9 0 1 9 . 3 1 S C H W E R H O E R I G E N G E R A E T E 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 1 1 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 3 3 21 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 1 
1 0 0 0 W E L T 4 3 5 2 4 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 3 7 3 2 2 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 8 1 2 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 2 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
4 
2 4 
10 
ι ­: 
5 
5 8 
5 2 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
12 
7 
5 
3 
1 
Import 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 1 
1 
ι 
3 2 
1 1 
2 1 
1 1 
I 
I 2 
1 2 
3 5 
2 3 
2 2 
2 2 
1 
2 
7 
6 4 
4 2 
1 0 7 1 
1 
1 
17 1 1 
1 4 3 5 9 
1 2 3 4 8 
2 0 1 1 
19 1 1 
2 1 
1 
1 
7 
1 
1 
9 1 
8 1 
2 
2 
ι 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
9 0 1 9 . 1 4 D E N T S A R T I F I C . E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N P L A S T I Q U E S A R T I F I C 
0 0 4 H I I) A I I 1 M A G N I H 2 2 2 3 2 1 1 / 8 3 
00¡> Ι ΙΛ Ι ΙΕ " 4 6 7 4 5 1 4 
0 3 6 SDISSI 6 2 5 K i l l 2!>8 9 2 9 
4 0 0 I I A I S U N I S 4 0 / 3 6 1 2 0 2 6 5 
4 / 2 [ H I N I D A D L1 1OI1AGO K C l 135 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 5 5 1 4 8 , 1 1 4 3 2 8 1 3 9 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 4 0 3 3 7 0 2 1 5 1 1 0 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 3 5 6 1 4 5 4 4 1 1 2 9 3 0 0 
1 0 2 0 C IASSE 1 1 1 6 5 145 3 0 5 129 2 9 4 
1 0 2 1 Λ f I E 6 3 4 141 2 9 8 9 2 9 
1 0 3 0 C I A S S L 2 1 0 9 1 135 6 
1 0 3 1 ACP 1 8 3 135 2 
1 9 6 
10 
6 5 
2 0 
3 4 2 
2 2 6 
1 17 
1 16 
6 5 
I 
9 0 1 9 . 1 8 A R T I C L E S E T A P P A R E I L S D E P R O T H E S E D E N T A I R E . A U T R E S Q U ' E N 
M E T A U X P R E C I E U X E T D E N T S A R T I F I C . 
0 0 1 FRANCE 2 5 7 1 4 5 105 2 
0 0 2 l i t I G I O U E I U X B G 1 5 6 1 4 0 16 
0 0 3 P A Y S B A S 2 1 5 1 7 4 2 2 
0 0 4 RF D ' A U L M A G N E 0 6 0 3 2 7 3 0 9 19 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 7 6 3 7 1 3 3 9 
0 3 0 SUEDE 2 0 6 1 6 0 5 2 2 
0 3 6 SUISSE 2 9 6 ! 2 5 0 8 2 0 6 41 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 6 2 5 6 10 
0 4 2 ESPAGNE 136 1 1 6 9 7 
0 5 0 GRECE 1 3 7 1 3 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 9 9 9 4 1 8 8 2 0 1 6 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 7 3 4 9 7 4 1 4 7 2 6 5 4 3 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 | 2 3 8 9 1 2 0 0 4 0 7 4 1 9 2 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 5 9 0 4 3 7 7 4 1 0 6 5 2 3 5 11 
1 0 2 0 CLASSE l 5 7 4 2 3 6 2 8 1 0 4 9 2 3 5 11 
1 0 2 1 A E L E 3 4 4 0 2 9 3 0 2 2 1 6 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 2 1 4 6 16 
9 0 1 9 . 2 1 A R T I C L E S D E P R O T H E S E O C U L A I R E 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 3 6 3 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 1 3 3 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 2 3 2 
1 
3 6 
3 7 
IO 
1 19 
A 
19 
2 4 9 
1 0 7 
1 4 2 
142 
1 1 9 
2 1 
12 
9 
9 0 1 9 . 2 5 A P P A R E I L S D E P R O T H E S E . A U T R E S Q U E D E N T A I R E E T O C U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 1 3 3 Θ 5 8 2 5 3 1 0 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 8 1 3 2 2 4 3 2 3 2 4 4 4 6 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 0 0 8 8 8 11 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 5 0 5 4 2 6 5 9 9 1 0 3 7 
0 0 5 ITALIE 1 7 0 3 2 2 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 6 4 2 2 4 4 0 7 3 7 5 3 0 
0 0 7 IRLANDE 7 6 2 7 1 1 2 9 2 5 7 7 11 6 9 7 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 2 1 4 0 5 3 9 3 
0 3 0 SUEDE 1 2 6 7 5 7 
0 3 6 SUISSE 6 0 1 2 3 3 7 5 1 7 0 4 8 1 6 5 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 8 1 8 6 2 3 6 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 1 4 4 3 5 3 2 2 7 1 2 1 2 6 9 9 9 0 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 1 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 4 2 2 1 0 3 5 8 8 2 2 2 2 3 8 3 3 9 6 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 6 6 1 3 3 1 9 1 3 7 7 1 9 9 3 2 8 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 8 8 1 2 7 1 8 7 4 4 5 1 1 3 9 1 1 1 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 6 1 7 7 1 6 7 4 4 4 7 1 3 9 1 1 1 2 0 
1 0 2 1 A E L E 6 3 6 6 3 6 3 5 1 7 3 4 8 7 6 6 
9 0 1 9 . 3 1 A P P A R E I L S P O U R F A C I L I T E R L ' A U D I T I O N A U X S O U R D S 
0 0 3 P A Y S B A S 2 0 9 5 1 4 5 7 1 5 8 
0 0 4 R F D ' A I L E M A G N E 1 9 6 3 6 8 4 5 5 2 1 3 5 
0 0 5 ITALIE 1 6 1 72 6 3 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 8 6 3 3 5 1 0 2 4 6 
0 0 8 D A N E M A R K 7 9 2 7 3 2 3 1 2 0 4 3 8 4 1 6 9 9 
0 3 6 SUISSE 3 0 7 0 8 8 4 5 1 9 5 5 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 2 2 4 5 2 1 3 7 6 9 8 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 0 3 7 8 2 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 2 3 73 77 3 4 7 11 
4 0 4 C A N A D A 2 6 1 2 4 8 4 1 
5 0 8 BRESIL 1 15 B6 2 9 
9 7 7 SECRET 1 9 2 3 1 9 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 8 3 2 7 0 4 2 5 1 8 2 2 6 0 4 9 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 3 0 7 6 3 3 5 4 4 3 6 1 1 6 1 0 8 3 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 5 8 3 5 1 7 6 5 8 2 1 9 9 5 1 4 7 
1 0 2 0 C L A S S E ! 5 7 1 6 1 6 7 8 8 2 1 9 9 5 1 1 7 
1 0 2 1 A E L E 4 4 3 1 1 3 4 8 6 6 2 6 2 0 1 0 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 7 8 7 3 0 
4 4 2 
8 6 
1 3 7 
6 
1 9 9 
y 5 
2 
3 9 1 
6 4 6 
1 4 9 
2 1 6 6 
9 6 8 
1 1 9 8 
1 0 3 8 
3 9 1 
2 0 5 
2 8 6 
3 
4 3 
3 2 4 
2 J 4 
1 0 0 
3 0 
19 
8 
1 2 7 0 
8 6 8 
4 0 3 
4 0 1 
3 4 3 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
6 6 
2 
2 
2 6 
44 
1 4 7 
6 7 
8 0 
3 5 
9 
44 
44 
2 
2 0 
2 
3 8 
7 6 
1 7 1 
5 2 
1 19 
1 1 9 
4 0 
1 4 
1 4 
1 0 1 
5 5 4 
2 0 5 
1 2 7 
1 3 3 
3 0 9 3 
3 
15 
.19 2 
12 
2 8 9 1 
7 5 6 2 
4 2 1 6 
3 3 4 6 
3 3 1 5 
4 1 9 
2 6 8 
3 0 6 
2 3 
7 8 6 
8 5 2 
•156 
5 2 
181 
2 9 3 6 
1 3 9 1 
1 5 4 6 
1 5 4 5 
1 3 0 9 
I r e l a n d 
5 
. 1 2 
5 
8 
θ 
9 
9 
2 5 9 
3 7 
2 9 5 
2 5 9 
3 7 
3 7 
b 
2 0 
3 
14 
4 1 
2 8 
1 4 
14 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
/ 1 2 8 
8 3 
4 2 
2 
2 8 3 
1 4 9 
1 3 5 
1 3 3 
8 3 
2 
2 . 
? 
1 4 8 
1 
1 ì 
42 
4 9 7 
7 1 2 
1 5 4 
5 5 8 
5 5 8 
6 0 
6 
1 
4 
5 9 
1 
1 
1 7 9 
1 0 8 
2 5 
2 9 
4 
6 7 
4 7 4 
3 7 3 
1 0 2 
1 0 2 
34 
2 
6 1 7 
19 
24 
1 0 1 
7 7 3 
6 2 8 
1 4 5 
1 4 5 
4 4 
27 
Januar — Dezember 1977 Import 
28 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9019.35 TEILE UND ZUBEHOER FUER SCHWERHOERIGENGERAETE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
OOli 
(Ulli 
OJO 
JOO 
404 
BOO 
WELT 
INT ΠΑ Eu (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
9019.61 HEF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
2 
i 
4 
3 
2 
18 
12 
6 
6 
.1 
1 
2 1 
1 1 
1 
1 
RZSCHRITTMACHER. AUSGEN. TEILE UND ZUBEHOER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
9019.56 VORRICHTUNGEN ZUR BEHEBUNG VON FUNKTIONSSCHAEDEN ODER GEBF1E 
CHEN. Z U M TRAGEN OOER EINPFLANZEN IN DEN ORGANISMUS. AUSGEN. 
SCHWERHOERIGENGERAETE UND HERZSCHRITTMACHER 
OOl 
002 003 
004 
OOli 
030 
o m 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
11 
12 
7 
7 
5 
'.(¡ 
124 
51 
70 
7 
1 
3 ι 
12 
7 
5 
901991 ORTHOPAEDISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
001 
002 
00.1 
004 
005 
oor, 
oo ; 
0 3 0 
0 311 
0,3 Η 
4 00 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWI III Ν 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
IHM 
12 
112 
1 0 0 0 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2 3 
1 1 
114 3 
Uli 
1143 
391 
752 
749 
677 
Β 
I, 
2 
21 
76 
36 
40 
39 
16 
1 
14 
92 
75 
17 
16 
1 
5 
5 
640 
8 
739 
80 
659 
659 
650 
5 
67 
62 
5 
5 
901995 VORRICHTUNGEN Z U M BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
4 
ι 
2 Β 
3 3 
4 
IH 
6 
111 
1 
1 
ι 
IB 
5 
Β 
2 
3 
7 
Β 
1 
2 
1 
3 
IO 
I 
3 
1 
1 
15 
2 
2 
2 
21 
2 
1 
3 
IB 
1 
46 
26 
21 
21 
3 
4 
1 
1 
6 
5 
1 
I 
I 
10 
1 
1 
1 
2 
2 
16 
11 
5 
5 
ι 
3 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 1 
13 
2 
12 
12 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
1 
1 
9019.35 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESS. D'APPAREILS DE SOURDS 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Β 7 β 
252 
962 
1361 
139 1 
1207 
6138 
3350 
2786 
2771 
1477 
I 00 
524 
174 
61 
312 
1293 
861 
432 
422 . 
97 
114 
34 
7 
64 
46 
16 
302 
226 
76 
76 
52 
7 
84 
52 
177 
363 
112 
851 
326 
524 
522 
363 
7.3 
10 
92 
7 
70 
341 
263 
76 
78 
9 
2 
5 
2 
22 
20 
3 
57 
32 
25 
25 
20 
70B 
50 
832 
BOB 
233 
2194 
1114 
1080 
1078 
Β 2'J 
2 
3 
5 
5 
143 
β 
364 
86 
4B1 
1096 
523 
671 
Β 70 
107 
9019.51 STIMULATEURS CARDIAQUES. EXCL. PARTIES. PIECES DETACHEES ET 
ACCESSOIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2670 
364 
38361 
1158 
1217 
1 137 
6107 
21405 
584 
4141 
77377 
44916 
32461 
32357 
6163 
1BB6 
279 
16780 
584 
4 04 
2770 
2620 
191 
25187 
19602 
5584 
5584 
2772 
9 
13670 
572 
Β 70 
23 
1608 
7121 
3498 
22086 
14843 
7242 
7233 
1614 
48 
73 
2566 
15 
76B 
4 BB 
685 
4122 
2969 
1153 
1153 
456 
375 
1 
554 
22 
287 
333 
15445 
584 
17777 
1262 
16626 
16438 
375 
33B 
2137 
9 
8 
4 0 3 
2894 
2482 
411 
4 1 1 
β 
3 Β B 
2 
2755 
14 
3 2 
32 
12Β 
366 
3714 
3162 
662 
545 
38 
3 
145 
14 
3 
1Θ5 
146 
17 
17 
14 
4 Β 3 
5 
886 
3 
86 
1433 
456 
976 
976 
886 
9019.55 APPAREILS A TENIR A LA M A I N . A PORTER SUR LA PERSONNE OU A 
IMPLANTER DANS L'ORGANISME. EXCL. POUR FACILITER L'AUDITION 
AUX SOURDS ET STIMULATEURS CARDIAQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'AILEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
101 
100 
4424 
353 
2111 
855 
163 
12904 
21337 
7238 
14100 
14024 
1049 
18 
14 72 
86 
375 
61 
227 
2308 
1628 
680 665 437 
9 0 1 9 9 1 APPAREILS D'ORTHOPEDIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 H F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
00 7 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
29 
18 
12 
1 1 
1 
11 
11 
68 
52 
15 
14 
9 
1 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE IEUR 9) 
CIASSE 1 
A E L E 
CIASSE 2 
592 
153 
1979 
3342 
197 
'IBB 
342 
361 
473 
5618 
27 11 
17107 
7669 
9436 
9 21)11 
6470 
17B 
108 
1775 
166 
185 
42 
1709 
3720 
2049 
1670 
I657 
40 7 
329 
34 
7 Β 
I 33 
13 
1918 
2616 
413 
2104 
2104 
147 
1 136 
18 
134 
2 
3 
IB 
583 
2031 
1303 
729 
618 
21 
1 1 1 
8 
2 
548 
32 
123 
93 
323 
135 
714 
421 
421 
94 
2 
59 
27 
1662 
39 
9633 
11496 
1766 
9740 
9BH1 
39 
2 4.3 
20 
I 747 
21 
371 
309 
62 
62 
4 
2321 
1877 
444 
444 
29 
9019.95 ARTICLES ET APPAREILS P O U R F R A C T U R E S 
001 FRANCE 
007 BE1GIOUE­1UXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'AULMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
00 7 IRIANDE 
036 SUISSE 
03H AUIRICHI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
968 
336 
768 
445 
974 
96 7 
7391) 
331 
612 
7 3 
7 
50 
72 
89 
3H2 7 
166 
1110 
31 
76 
169 
2067 
83 
3 8 
744 
85 
13 
46 
720 
5550 
275 
7334 
1216 
8117 
61 15 
5816 
2 
370 
238 
97 
4B6 
545 
711 
13 
117 
4B7 
IB 
192 
108 
9 88 
5 5 
B8S 
695 
194 
193 
1284 
1103 
181 
IBI 
21 
50 
331 
639 
30 
1 17 
70? 
51 
58 
31 
65 
95 
252 
610 
402 
208 
7 OB 
15 
23 
10 
94 
Β 5 
219 
122 
21 1 
8 5 
3 39 
1104 
460 
644 
64 2 
2 99 
30 I 
79B 
I 36 
141 
128 
13 
13 
2 
2 
78 
1098 
773 
324 
n ; 137 
8 
2 
7 
48 
32 
Januar — Deiember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg. Lux 
9019.96 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 80 5 12 16 20 9 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 69 24 11 4 6 6 
1020 KLASSE 1 58 24 1 1 4 (i Β 
1021 EFTALAENDER 38 20 !l 3 3 1 
9020 ROENTGENAPPARATE UND ­GERAETE UND APPARATE UND GERAETE. DIE 
RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN: TEILE UND ZUBEHOER DAVON 
9020.11 ROENTGENAPPARATE UND GERAETE FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 684 132 264 411 308 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 723 169 427 76 68 
003 NIEDERLANDE 352 163 B2 44 411 
004 BR DEUTSCHLAND 1187 4Ü5 119 287 83 
005 ITALIEN 603 229 2 74 73 34 
006 VER KOENIGREICH 176 50 11 78 38 5 
008 DAENEMARK 17 5 4 3 1 
030 SCHWEDEN 80 4 7 Η 3 4 
032 FINNLAND 232 23 1 
036 SCHWEIZ 12 7 1 2 
038 OESTERREICH 64 63 1 
042 SPANIEN 145 16 101 5 1 7 
048 JUGOSLAWIEN 19 1!) 
058 DEUTSCHE DEM REP 5 5 
064 UNGARN 17 7 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 710 165 148 55 84 137 
404 KANADA 14 2 1 2 
412 MEXIKO 13 13 
664 INDIEN 155 155 
701 MALAYSIA 28 27 1 
732 JAPAN 318 94 90 33 4 1 18 
1000 WELT 5570 1432 1816 577 596 551 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 3746 747 1283 480 467 380 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1825 685 532 97 129 171 
1020 KLASSE 1 1601 650 347 97 128 171 
1021 EFTALAENDER 391 350 8 3 2 7 
1030 KLASSE 2 198 27 1 70 
1040 KLASSE 3 26 8 15 1 
9020.19 ROENTGENAPPARATE UND GERAETE FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 24 6 4 12 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 20 5 8 1 5 
003 NIEDERLANDE 113 22 33 l 17 
004 BR DEUTSCHLAND 65 29 7 5 3 
005 ITALIEN 10 1 3 2 
006 VER KOENIGREICH 28 9 2 10 2 
008 DAENEMARK 13 2 1 2 2 
030 SCHWEDEN 6 4 1 
036 SCHWEIZ 6 4 1 
038 OESTERREICH 2 2 
064 UNGARN 3 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 53 22 4 5 2 
732 JAPAN 18 7 3 3 2 
1000 WELT 371 86 83 31 26 36 
1010 INTRA­EG (EUR­91 271 46 76 24 17 31 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 99 41 7 7 9 5 
1020 KLASSE 1 89 36 7 7 8 4 
1021 EFTA­LAENDER 15 6 1 4 1 1 
1030 KLASSE 2 5 2 . 
1040 KLASSE 3 4 3 1 
9020.51 APPARATE UND GERAETE. DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN. 
FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 9 1 
003 NIEDERLANDE 6 4 
004 BR DEUTSCHLAND 9 5 1 
006 VER KOENIGREICH 11 3 6 
007 IRLAND 1 
008 DAENEMARK 10 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 79 10 4 42 1 6 
404 KANADA 51 44 7 
624 ISRAEL 30 29 1 
732 JAPAN 15 14 1 
1000 WELT 232 59 58 63 11 8 
1010 INTRA­EG (EUR9I 52 19 9 . 7 2 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 179 39 49 63 4 6 
1020 KLASSE 1 148 10 49 63 2 6 
1030 KLASSE 2 31 29 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 11 3 
6 1 2 
Β 1 7 
1 I 
21 H 2 
26 7 
6 8 
177 4 37 
4 3 
30 Β 
4 
IB 3 
1 
2 
IB 
108 2 11 
9 
37 5 
471 53 74 
282 51 55 
189 2 20 
186 2 20 
1 J 4 
1 
2 
2 
1 
39 1 
17 4 
4 
5 
6 
1 
1 
20 
3 
99 5 5 
68 5 5 
30 
27 
2 
3 
3 5 
2 
2 1 
2 
1 
16 
23 7 3 
5 7 3 
18 
18 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werle 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
9019.95 
1010 I N D I A C I 1! UH 91 3464 247 276 1706 598 
1011 EXTRACE IEUR 9| 8516 4213 2190 846 B34 
1020 CIASSI I 84 7 1 4212 2 1 Hü 846 834 
1071 Λ I I I 77B3 31)03 2 150 724 673 
Belg Lux. 
422 
226 
192 
I 76 
9020 APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS 
DE SUBSTANCES RADIO ACTIVES ET I 1 URS ACCESSOIRES 
9020.11 APPAREILS A RAYONS X A USAGE MEDICAL 
01)1 1 RANCI 223 14 6 3 6 / 7 150 1653 
002 l l IK' i lOUI IUXIIG 25525 8B81 I254B 1253 2300 
003 BAYS HAS 1/246 8 0 / 1 3942 2080 
004 I I I 1) Al 11 MAGNI. 3 / 1 2 / 15097 3541 8645 
005 1 Al II 8 /91 2 /23 4067 H3I 
006 ROYAUMI UNI 9093 2663 678 2362 2481 
008 DANI ΜΛ8Κ 648 106 280 123 
030 SUEDE 2 /26 1442 340 123 1 
032 Ι ΙΝΙΛΝΠΙ 4046 4005 8 
036 SUISSr 23B 141 3 8 
038 AUtHICHL 962 8 5 / 80 
042 ESPAGNE 1663 103 1075 .30 11 
048 YOUGOSIAVIE 154 154 
058 REP DEM ALLEMANDE l i b 115 
004 HONGRIE 166 56 108 2 400 fcTATSUNIS 26544 6064 4655 3066 3000 
404 CANADA 174 26 4 4 7 
412 MEXIQUE 144 144 
664 INDE 1537 1537 
701 MAIAYSIA 203 205 3 
732 JAPON 4 754 1315 1308 585 589 
1000 M O N D E 164621 42970 45945 20203 19766 
1010 INTRA CE IEUR9] 120815 28511 36613 16380 16033 
1011 EXTRA CE IEUR­9I 43706 14468 9332 3823 3724 
1020 CLASSE 1 41312 14151 7389 3814 3697 
1021 A E L E 7979 6451 348 126 89 
1030 CLASSE 2 2037 219 1718 9 10 
1040 CLASSE 3 356 88 225 17 
9020.19 APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 
001 FRANCE 629 194 204 
002 BELGIQUE LUXBG 784 111 3B0 18 244 
003 PAYS­BAS 4493 1434 l i l i 129 
004 RF D'ALLEMAGNE 1934 913 303 196 
005 ITALIE 134 10 16 29 
006 ROYAUMEUNI 834 145 58 406 71 
008 DANEMARK 683 95 54 57 90 
030 SUEDE 141 3 64 23 
036 SUISSE 163 73 19 2 
038 AUTRICHE 118 72 4 33 
064 HONGRIE 105 103 
400 ETATS­UNIS 3334 1614 288 9 328 
732 JAPON 757 277 122 118 109 
1000 M O N D E 14424 4214 2971 1324 1126 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 9520 1990 2632 1118 629 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 4906 2226 438 206 497 
1020 CLASSE 1 4633 2071 434 196 496 
1021 A E L E 445 154 24 64 59 
1030 CLASSE 2 1 14 38 9 1 
1040 CLASSE 3 160 1 17 5 
5 /96 
2B06 
2584 
4 96 
107 
35 
241 
66 
2 
46 
7251 
3Θ 
287 
19464 
11524 
7940 
7935 
314 
5 
161 
81 7 
97 
2 
4 
10 
15 
9 
2 
4 4 
5 
1243 
1081 
162 
119 
43 
11 
33 
9020.61 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIO. 
ACTIVES. A USAGE MEDICAL 
001 FRANCE 388 2 
003 PAYS­BAS 185 5 107 
004 R F D'ALLEMAGNE 386 273 66 
006 ROYAUME­UNI 438 149 200 
007 IRLANDE 101 
008 DANEMARK 354 343 1 1 
400 ETATS­UNIS 1443 270 276 53 35 
404 CANADA 484 423 61 
624 ISRAEL 2224 2175 49 
732 JAPON 291 277 14 
1000 M O N D E 6471 3044 1098 394 396 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 1928 573 380 2 277 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4544 2471 716 392 120 
1020 CLASSE 1 2298 296 716 392 49 
1030 CLASSE 2 2235 2175 60 
49 
1 
13 
3 
465 
532 
66 
466 
466 
UK 
49 
109 
101 
38 
999 
621 
259 
5666 
656 
99 
433 
2 
1 7 
I 4 
i'JG 
11108 
95 
601 
11938 
8388 
3572 
3469 
465 
81 
21 
70 
31 
956 
260 
72 
387 
41 
54 
1043 
102 
3147 
1802 
1345 
1285 
101 
55 
5 
219 
17 
101 
344 
713 
337 
376 
376 
Ireland 
81 
13 
I 3 
298 
167 
616 
5 
57 
9 
1162 
1086 
66 
66 
6 
5 
130 
8 
12 
161 
141 
20 
20 
118 
72 
2 
191 
191 
Valeurs 
Danmark 
65 
85 
85 
4 9 
51 
222 
388 ­
1427 
18 
196 
146 
31 
9 
1 
543 
60 
3093 
2302 
791 
791 
186 
46 
159 
20 
12 
238 
227 
12 
12 
17 
84 
105 
102 
3 
3 
29 
Januar — Dezember 1977 Import 
30 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
APPARATE UND GERAETE. DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN. 
FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10,30 
001 
002 
003 
004 
OOB 
006 
008 
030 
036 
038 
4 00 
4 04 
7.32 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
9020.71 ROE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
NTGENROEHREN 
10 
29 
Β 
2 
15 
2 
3 1 
3 8 
4 
205 
77 
128 
124 
84 
4 
37 
9 
10 
6 4 
17 
7 
2 
1 
2 
78 
7 
1 
100 
11 
89 
88 
81 
1 
10 
1 
1 
2 
6 
9 
3 
6 
6 
6 
1 
14 
1 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­IAENDFR 
18 
3 
7 
193 
145 
47 
46 
2 Β 
2 
37 
33 
2 
22 
6 
13 
9020.75 ROENTGENSCHIRME. EINSCHL.VERSTAERKERFOLIEN; STREUSTRAHLEN 
RASTER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
07.8 
030 
032 
036 
038 
04 3 
048 
058 
400 
4 04 
624 
701 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
9020.99 TEII 
FOL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRA EG (EUR 91 
KLASSE 1 
4 
37 
Η 
3 
Β 9 
7 
132 
63 
70 
70 
3 
37 
39 
1 
38 
IB 
I 
3 
IB 
5 
l 
15 
43 
28 
16 
IB 
1 
4 
1 
1 
11 
10 
1 
I 
3 
2 
! 
6 
3 
3 
3 
ILE UND ZUBEHOER. AUSGEN. ROENTGENROEHREN, VERSTAERKER 
IEN UND STREUSTRAHLENRASTER 
l 7 
3 
30 
16 
14 
! 1 
0 
249 
­194 
727 
869 
277 
89 
34 
13 
1 1B 
4 
75 
108 
63 
174 
2 
301 
9 
4 
18 
4B 
? 
3538 
2738 
798 
76 3 
98 
723 
496 
1 10 
15 
4 
5 
39 
4 
66 
103 
β 
77 
64 
4 
3 
3 
1426 
1046 
380 
371 
40 
6 1 
176 
54 
6 
1 
7 
2 
47 
2 
99 
2 
4 
383 
289 
94 
.1 
41 
23 
87 
8 
3 
ι 
2 
2 
1 
1 1 
183 
159 
23 
71 
25 
95 
139 
50 
27 
12 
3 1 
2 
4 
44 
15 
2 
1 
1 7 
4 
470 
349 
121 
103 
49 
53 
IBI 
22 
7 
3 
6 
ι 
14 
! 
4 
524 
495 
29 
28 
36 
26 
90 
139 
3 Η 
1 4 
8 
24 
5 
I 
I 
61 
1 
29 
2 
488 
350 
137 
133 
1 
22 
1 
1 
25 
23 
2 
2 
APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIO. 
ACTIVES. A USAGE NON MEDICAL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA ­CE (EUR ­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4 
7 
7 
6 
2 
ï 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
9020.71 Τ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
TUBES A RAYONS X 
177 
1 13 
621 
105 
684 
203 
5176 
1884 
179 
9471 
1794 
7676 
7 50 5 
5410 
159 
4976 
981 
1193 
10596 
870 
261 
301 
115 
3309 
242 
2954 
245 
622 
26037 
19210 
6829 
6642 
i l I 1 
95 
25 
3 
52 
301 
4745 
618 
49 
5932 
198 
5734 
5647 
4970 
87 
17 7 7 
103 
39 
86 
1 1.3 
61 
86 
53 3 
168 
BBO 
45 
38 
3217 
1681 
1637 
1501 
B2I 
36 
113 
Í 1 
253 
415 
154 
260 
2 5 9 
6 
1 
625 
44 1 
3106 
96 
2? 
9 
4 
233 
246 
1 1 1 
8 7 
5005 
4299 
706 
704 
236 
26 
9 
48 
3.38 
1 
64 
37 
52B 
426 
102 
103 
65 
465 
3 
15 
432 
22 
1 1 
74 
277 
43 
475 
1840 
947 
893 
879 
74 
40 
108 
130 
io 101 
404 
289 
114 
112 
12 
2 
1478 
217 
3110 
668 
24 
29 
12 
1 1 7 
57 
594 
6 
5 
6377 
5526 
851 
9 0 3 
191 
51 
298 
2 
140 
307 
211 
1047 
529 
518 
518 
307 
1571 
249 
1326 
1 1 
β 
7 
708 
2 
715 
40 
3 
4168 
3164 
994 
983 
224 
5 
41 
2 
595 
130 
884 
54 
831 
750 
2 
69 
164 
3 9 
403 
1540 
70 
185 
5 
104 3 
15 
7 98 
14 
3915 
2370 
1545 
1B0B 
106 8 
3 
• 91) 
23 
18 
142 
124 
18 
IB 
17 
5 
58 
70 
99 
80 
20 
20 
13 
2 
48 
51 
119 
20 
99 
9 9 
41! 
4 
4 
47 
1077 
1 1 
i 102 
144 
1428 
1143 
283 
247 
103 
ECRANS RADIOLOGIQUES.YC ECRANS DITS RENFORÇATEURS; TRAMES 
ET GRILLES ANTIDIFFUSANTES 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'AllEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 IND IACI (I UH 9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
453 
1319 
109 
340 
1474 
205 
4137 
2058 
2078 
2077 
357 
1 1 
17 
130 
419 
5 
612 
54 
558 
558 
134 
404 
725 
46 
120 
723 
15 
2069 
1209 
860 
960 
170 
202 
20 
49 
315 
240 
75 
75 
1 
52 
5 
98 
26 
169 
64 
124 
124 
70 
1 74 
1 
24 
266 
240 
26 
25 
18 
127 
89 
133 
159 
603 
196 
407 
407 
101 
9020.99 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES. EXCL. TUBES A RAYONS X. ECRANS RADIOI OGIOUFS YC RENFORÇATEURS. TRAMES ET 
GRILLES ANTIDIFFUSANTES 
001 
on 2 
no l 
00 4 
005 
DOB 
OOB 
02B 
030 
032 
0 16 
0 18 
042 
048 
058 
HUI 
404 
624 
701 
732 
BOO 
TRANCE 
BEIGIOIJF IUXBG 
PAYSBAS 
R F D'AI I I MAGNE 
ITAIIE 
ROYAUME UNI 
DANI MARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
r SFAGNI: 
YOUGOSIAVIE 
HIP ΟΙ Μ ΛΙ I I MANDI 
I 1A1SUNIS 
CANADA 
ISRAI I 
MAI AYSIA 
JAPON 
AUS1RAI IT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CL (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CIASSF 1 
7345 
8066 
1592/ 
7 76/5 
5246 
2716 
1575 
120 
5326 
7 07 
3563 
4860 
/82 
1 1 11) 
145 
'094 
281 
441 
109 
14611 
1 1 7 
96715 
68641 
28073 
7/077 
164 9 
4880 
•IB 7 1 
216!) 
7 4 0 
3 10 
26 
1924 
IBI 
3837 
4214 
100 
H66 
3361 
8 
32977 
18838 
14339 
13 7/1 
154 6 
2250 
4 713 
1096 
126 
1 Γ) 
β 
339 
29 
4 1 0 
Β/9 
145 
1 140 
87 
12558 
9459 
3099 
7915 
1907 
74 
111 
4079 
136 
23 
149 
29 
10 
566 
71 
1086 
ι 107 
4767 
977 
759 
134 
12 
1793 
60 
BOB 
42 
1 
HIO 
1 19 
52 
17 70 
1262 
9 764 
382 
717 
145 
310 
4 
Β 7 
6 
704 
46 
7928 12003 14275 
6929 8842 13036 
999 3161 1239 
!)Η5 7990 1238 
1421 
BOO 
2568 
4161 
571 
844 
73 
690 
11 
94 0 
57 
2217 
21 
989 
57 
14888 
10135 
4763 
4641 
35 
2 
700 
624 
75 
13 
12 
199 
529 
1386 
976 
408 
4 08 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
9 0 2 0 . 9 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 1 9 7 1 8 10 / 34 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 5 2 18 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 4 2 
B e l g Lux 
6 
9 0 2 1 I N S T R U M E N T E . M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E U N D M O D E L L E . Z U 
V O R F U E H R Z W E C K E N . N I C H T Z U A N D E R E R V E R W E N D U N G G E E I G N E T 
9 0 2 1 . 1 0 I N S T R U M E N T E . M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E U N D M O D E L L E F U E R 
U N T E R R I C H T I N P H Y S I K . C H E M I E O D E R T E C H N I K 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 16 1 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 13 !l 1 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 3 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 3 15 10 5 1 
0 0 5 ITALIEN 13 6 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 2 3 0 2 2 4 16 
0 3 0 S C H W E D E N 19 6 I 1 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 2 19 1 
0 6 0 POLEN 2 5 2 6 4 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 6 8 1 2 .) 
1 0 0 0 W E L T 5 1 8 2 0 6 5 3 2 5 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 0 2 1 6 6 4 0 1 5 7 0 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 1 1 5 4 1 1 3 1 0 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 79 3 8 5 4 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 4 2 6 3 2 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 3 3 8 6 4 
9 0 2 1 . 5 0 B I O L O G I S C H E M O D E L L E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 1 6 6 16 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 1 1 1 
0 2 8 N O R W E G E N 2 7 11 4 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 2 1 1 
1 0 0 0 W E L T 1 0 8 1 9 2 2 8 2 5 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR­9 ) 5 2 2 7 6 1 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 5 6 1 8 1 5 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 5 15 4 1 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 8 12 4 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 19 2 11 1 3 
4 
9 
4 2 
3 
■ι 
Β 
2 
3 
7 2 
6 1 
12 
I I 
/ I 
2 
! 
I 
9 
7 
1 
1 
1 
9 0 2 1 . 9 0 I N S T R U M E N T E . M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E U N D M O D E L L E . A U S G E N . 
F U E R U N T E R R I C H T I N P H Y S I K . C H E M I E O D E R T E C H N I K U N D B I O L O G . 
M O D E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 8 4 8 8 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 7 2 7 2 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 7 2 4 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 1 3 7 3 5 3 6 
0 0 5 ITAL IEN 5 4 19 19 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 2 13 13 7 4 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 3 2 0 8 1 
0 2 8 N O R W E G E N 13 3 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 5 0 2 9 1 6 
0 3 6 S C H W E I Z 3 7 8 5 2 11 
0 3 8 OESTERREICH 9 4 1 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 17 1 4 12 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 12 1 9 
0 6 0 POLEN 6 1 3 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 16 16 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 1 19 8 5 2 
4 0 4 K A N A D A 3 
5 0 4 PERU 1 1 
6 1 6 IRAN 3 3 
7 2 0 C H I N A 6 6 
7 3 2 J A P A N 15 4 1 1 1 
1 0 0 0 W E L T 1 0 8 3 1 7 0 1 4 6 7 0 1 6 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR.91 7 5 8 1 2 5 8 7 5 2 9 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 3 2 5 4 6 5 8 1 8 7 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 6 3 8 4 9 15 34 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 8 14 17 4 19 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 6 3 2 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 8 6 1 3 5 
2 7 
7 
12 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
6 6 
5 8 
8 
8 
3 
9 0 2 2 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R M E C H A N I S C H E P R U E F U N G E N 
V O N M A T E R I A L ( Z . B . M E T A L L . H O L Z . P A P I E R ] 
9 0 2 2 . 1 1 U N I V E R S A L ­ U N D Z U G F E S T I G K E I T S P R U E F M A S C H I N E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 5 2 3 3 3 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 6 11 4 3 
0 3 6 S C H W E I Z 12 4 7 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 18 2 3 
15 
3 
13 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 8 1 Β 
■I 
7 
1 
1 1 
4 1 ! 
3 
18 0 
1 3 
10 
7 3 
3 1 1 9 2 8 
11 1 8 2 1 
1 9 1 7 
10 6 
I 3 
10 I 
8 l 3 
7 I 
2 
1 9 1 5 
9 1 3 
1 0 2 
9 I 
/ I 
I 
4 0 1 
18 2 
4 2 1 
1 5 8 1 12 
9 2 
1 1 2 8 
13 
4 1 3 
14 2 15 
9 1 
1 
2 
2 
41 1 1 
3 
6 1 
3 8 7 1 6 6 5 
2 8 9 1 2 4 5 
9 8 4 2 0 
8 8 4 2 0 
2 9 3 19 
5 
6 
2 1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
9 0 2 0 9 9 
102 Ι Λ I 1 I 1 4 0 / / 91 / O / U l i 3 1 / 1 8 8 9 
10.30 C I A S S I 7 / l i l 4 H 0 31 14 1 3 2 
1 0 4 0 C I A S S I Λ I'M) Η!) 194 3 7 
B e l g . Lux. 
3 / 6 
9 0 2 1 I N S T R U M E N T S . A P P A R E I L S E T M O D E L E S P O U R L A D E M O N S T R A T I O N . N O N 
S U S C E P T I B L E S D ' A U T R E S E M P L O I S 
9 0 2 1 . 1 0 I N S T R U M E N T S . A P P A R E I L S E T M O D E L E S P O U R L ' E N S E I G N E M E N T D E L A 
P H Y S I Q U E . C H I M I E O U T E C H N I Q U E 
01)1 1 R A N C I i l l BOB 19 6 2 
0 0 2 HI 1 G I O I I ! l U X H G 3 / 0 171 41 1 9 4 
0 0 3 ' A Y S HAS / O l BOO 3 
0 0 4 H ) D 'A I I I M A G N I 3 0 0 1 3 19 2 0 0 9 1 7 
0 0 ! . Ι 1 Λ Ι Ι Ι 1 5 2 . 8 3 2 3 5 
0 0 6 R O Y A U M I UNI 2 1 2 0 ! IH0 4 2 0 6 / 2 4 / 
0 .30 SI 'POE HO 5 1 5 3 0 2 0 19 
0.36 SDISSI 1 3 9 3 1 3 1 / I B 1 5 
0 6 0 POI O G N I IOC» !) 2 / 18 13 
4 0 0 I Í A 1 S U N I S H I / 3 3 3 2 / 4 0 1 6 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 5 9 9 4 6 9 4 9 4 0 4 1 8 1 5 7 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 7 1 1 0 2 3 6 8 8 1 1 2 8 7 1 3 2 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 3 4 8 9 2 3 2 6 1 3 0 1 3 1 2 4 9 
1 0 2 0 ( B A S S I 1 . 3240 2 3 0 5 8.3 7 0 1 9 9 
1 0 2 1 A F l F 3 3 2 6 1 8 4 9 4 6 2 9 2 7 
1 0 4 0 C I A S S E 3 1 9 5 9 4 / 4 3 3 1 
9 0 2 1 5 0 M O D E L E S D ' A N A T O M I E H U M A I N E O U A N I M A L E 
0 0 4 R F D ' A l l E M A G N E / 4 4 9 9 6 2 2 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 1 6 2 0 3 0 11 3 2 
0 2 8 N O R V t G E 49.3 2 1 3 5 7 7 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 0 5 8 9 19 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 9 5 3 9 4 2 6 9 1 2 3 4 7 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 0 1 3 4 2 1 3 4 8 3 3 6 6 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9 ) 8 8 1 3 5 2 1 3 4 4 0 1 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 6 3 2 5 6 7 21 8 1 
1 0 2 1 A E L E 5 1 8 2 3 2 5 8 2 72 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 2 14 6 7 12 24 
71 
1 74 
1 1.14 
13 
74 
1 4 3 
4 3 
3 0 
1 7 2 9 
1 4 6 6 
2 6 3 
2 5 3 
3 0 3 
9 
6 3 
15 
8 
15 
1 7 3 
1 3 9 
3 4 
25 
9 
ü 
9 0 2 1 . 9 0 I N S T R U M E N T S . A P P A R E I L S E T M O D E L E S P O U R L A D E M O N S T R A T I O N . 
A U T R E S Q U E P O U R L ' E N S E I G N E M E N T D E L A P H Y S I Q U E . C H I M I E O U 
T E C H N I Q U E E T M O D E L E S D ' A N A T O M I E 
0 0 1 FRANCE 3 ) 4 6 2 3 1 6 7 5 5 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 5 5 16 5 6 12 4 8 
0 0 3 P A Y S B A S 8 6 2 3 2 1 6 1 16 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 4 3 5 1 2 7 8 4 5 7 4 3 2 
0 0 5 ITALIE 1 0 7 9 7 2 4 2 9 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 0 6 1 1 9 9 1 6 6 4 8 1 5 1 6 
0 0 8 D A N E M A R K 5 7 5 2 8 7 9 2 1 12 
0 2 8 NORVEGE 1 5 8 3 1 13 14 
0 3 0 SUEDE 9 5 3 1 1 6 3 3 5 19 1 9 9 
0 3 6 SUISSE 1 4 1 4 3 2 7 1 0 0 3 9 7 3 9 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 6 6 0 12 1 1 5 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 7 0 12 1 4 6 2 1 1 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 4 6 1 2 4 5 7 
0 6 0 POLOGNE 1 9 8 2 3 1 7 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 4 6 1 0 4 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 1 3 3 0 2 2 0 0 8 1 5 0 
4 0 4 C A N A D A 6 8 6 1 1 3 2 
5 0 4 PEROU 1 1 4 1 1 4 
6 1 6 I R A N 4 7 5 2 4 7 3 
7 2 0 CHINE 3 8 1 1 3 8 0 
7 3 2 3 A P O N 2 5 4 4 4 3 8 13 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 6 1 2 4 8 3 7 2 7 8 9 8 5 0 6 2 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 1 2 5 1 2 3 8 6 2 1 9 4 4 8 0 8 2 0 8 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 9 1 0 1 9 7 6 8 4 6 2 4 2 4 2 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 4 9 8 8 0 7 7 8 2 1 8 1 4 3 0 
1 0 2 1 A E L E 2 7 6 9 5 0 6 4 7 9 7 2 1 1 0 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 8 0 9 4 5 6 15 6 4 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 7 0 2 10 8 2 1 3 2 
3 0 3 
1 2 2 
1 8 5 
16 
6 3 
12 
1 
5 
6 
3 
6 0 
10 
8 0 3 
7 0 3 
9 9 
8 5 
15 
12 
3 
9 0 2 2 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D ' E S S A I S M E C A N I Q U E S D E S M A T E R I A U X 
( B O I S . M E T A U X . P A P I E R E T C ] 
9 0 2 2 . 1 1 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S U N I V E R S E L S E T P O U R E S S A I S D E T R A C T I O N 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 5 5 3 8 7 77 8 1 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 3 9 1 1 4 1 1 1 7 7 7 6 
0 3 6 SUISSE 2 0 7 8 9 8 2 14 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 0 3 11 34 19 8 2 
1 7 7 
4 9 
4 
5 3 
UK 
1 <71 
104 
8 
15 
1 1 
I 7 
9 5 
2 6 
I B 
5 
3 8 
! 70 
4 3 6 
1 7 0 
2 6 6 
2 2 8 
3 2 
3 8 
1 4 5 
1 2 5 
3 2 
3 3 2 
1 5 8 
1 7 4 
: Be, 
1 2 6 
5 
3 8 9 
1 10 
3 1 8 
8 8 3 
3 5 
1 71 
5 7 
" 0 
8 3 
8 
2 
1 1 
2 
1 0 9 4 
6 7 0 
1 0 7 
4 3 1 7 
1 9 9 3 
2 3 2 4 
2 1 6 2 
2 4 0 
1 4 7 
15 
73 
14 
2 
I r e l a n d 
3 7 
2 
2 1 6 
5 
9 
2 3 4 
2 1 6 
1 8 
14 
5 
12 
5 
2 
2 1 
2 0 
2 
2 
2 
18 
4 1 
1 2 1 
1 1 
8 9 
8 
2 
2 9 8 
1 8 2 
1 1 6 
1 0 9 
9 9 
8 
8 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
131 
2 
2 
7 * 
3 3 6 
2 
1 16 
2 3 
7 
1 
4 Β 
5 7 4 
4 6 7 
1 0 6 
8 8 
3 5 
I B 
6 7 
3 
2 0 
16 
1 1 1 
7 1 
4 0 
37 
2 0 
2 
5 
13 
6 
1 5 9 
9 
9 4 8 
3 1 
1 0 0 
1 2 0 
1 
18 
I E 
1 4 3 2 
1 1 4 0 
2 9 2 
2 8 7 
2 5 3 
4 
22 
4 
2 
31 
Januar — Dezember 1977 Import 
32 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9022.11 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
166 
121 
33 
30 
12 
28 
22 
6 
4 
43 
35 
8 
9022.16 HAERTEPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
11 
73 
1 1 
148 
101 
46 
36 
19 
3 
2 
2 
1 
13 
6 
8 
S 
4 
34 
1 
48 
38 
10 
7 
2 
1 
1 
15 
2 
1 
1 
1 
29 
26 
3 
3 
2 
37 
35 
3 
3 
30 
17 
13 
13 
9022.19 ANDERE METALLPRUEFMASCHINEN. -APPARATE UND GERAETE ALS 
UNIVERSAL-, ZUGFESTIGKEITS- UND HAERTEPRUEFMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
6 
51 
9 
20 
34 
1 1 1 
262 
96 
166 
150 
39 
13 
22 
20 
73 
29 
44 
43 
24 
1 
1 
21 
41 
19 
22 
22 
66 
17 
49 
2 
20 
32 
11 
21 
21 
19 
11 
9022.30 M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
V O N TEXTILIEN. PAPIER U N D PAPPE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
146 
130 
17 
13 
3 
2 
2 
2 
16 
8 
7 
12 
12 
90 
88 
3 
2 
1 
1 
i 
13 
10 
3 
2 
9022.60 M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN. TEXTILIEN. PAPIER U. PAPPE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
13 
10 
7 
192 
130 
71 
8 
56 
79 
679 
426 
168 
151 
2 
15 
188 
129 
39 
39 
31 
1 
10 
108 
88 
21 
21 
1 
27 
17 
3 
57 
37 
21 
64 
52 
12 
2 
29 
68 
51 
18 
9022.80 TEILE UND ZUBEHOER FUER M A S C H I N E N . APPARATE U N D GERAETE FUER 
MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
10 
5 
9 
31 
12 
19 
15 
5 10 
10 
1 
1 
34 
83 40 43 
38 11 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
11 
1 
4 
56 
35 
12 
23 
162 107 
46 
43 
14 
2 
5 
9 
4 
32 
12 20 
19 
10 
19 
20 
1 
4 
49 43 
6 
5 
1 
1 
3 
3 
1 
9 
7 
2 
2 
4 
4 
3 
12 
9 
3 
3 
12 
1 
9 
23 
15 
9 
9 
1 
16 
2 
2 
22 17 
6 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
9022.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2627 
2192 
436 
421 
213 
363 
276 
106 
106 
93 
9022.15 MACHINES POUR ESSAIS DE DURETE DES M E T A U X 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
161 
1410 
302 
325 
219 
293 
2947 
1948 
1000 
929 
593 
1 17 
93 
77 
28 
398 
142 
257 
232 
200 
9022.19 MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE METAUX. AUTRES QUE 
MACHINES UNIVERSELLES. DE TRACTION ET DE DURETE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 16 
1075 
343 
31 1 
595 
1577 
321 
1 70 
347 
298 
4322 1318 
2027 639 
2292 679 
2278 673 
683 372 
622 607 
116 
115 
82 
201 
167 
44 84 
16 
695 
32 
10 
97 
24 
926 
771 
156 
139 
113 
S E" 
313 
4 
30 
34 
370 
773 362 
410 
410 
40 
177 
.359 
44 
6 7 
1 / 
1 / 
633 
531 
103 
100 
82 
I II  
R 
71 
n a H 
1H 
1.3 9 
456 
102.1 396 
676 
67B 
169 
898 
86 
57 
30 
20 
4 
10 
134 
88 
46 
37 
23 
17 
1 1 
187 
366 
162 
203 
203 
15 
298 
241 
67 
57 
4 
12 
58 
24 
132 
95 
36 
33 
15 
33 
115 
2 
39 
9022.30 MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DES TEXTILES. PAPIERS ET 
CARTONS 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
205 
960 
259 
103 
3 5 / 
255 
2403 
1682 
823 
776 
480 
1 14 
55 
226 
102 
630 
220 
411 
389 
285 
121 
37 
7 
7 
301 
297 
13 
13 
484 
37 
4 
54 
31 
619 
627 
93 
89 
58 
36 
4 
24 
29 
319 
240 
79 
64 
30 
9022.60 M A C H I N E S ET APPAREILS POUR ESSAIS DE MATERIAUX AUTRES QUE 
METAUX. TEXTILES. PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
295 
1 19 
206 
2315 
343 
1217 
103 
1431 
2006 
8282 
4643 
3739 
3687 
1575 
1 14 
31 
48 
174 
160 
27 
412 
575 
1667 
660 
1106 
1085 
456 
557 
81 
499 
9 
244 
305 
1760 
1193 
667 
567 
257 
67 
13 
178 
4 
299 
73 
990 
590 
400 
399 
313 
461 
11 
189 
1 
160 
70 
966 
720 
246 
235 
165 
9022.80 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET 
APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
206 
1546 
425 
474 
546 
3502 2347 1167 
1110 
532 
115 
213 
148 
787 353 436 
422 
250 
40 
81 
999 872 
127 
124 
13 
131 
68 
36 
51 
316 212 103 
92 
41 
4 
122 
90 
22 
70 
314 
220 
94 
102 76 24 
20 
15 
15 
191 
124 
20 
200 
694 
216 
378 
367 
146 
37 
20 
2B3 
218 
66 
58 
37 
31 
67 
10 
1 
22 
23 
166 
110 
46 
46 
23 
30 
46 
232 
72 
103 
58 
170 
712 
462 230 
227 
58 
8 
143 
33 
17 
92 
302 
192 111 
11! 
17 
24 
197 
448 
200 
248 
248 
38 
41 
92 
21 
20 
54 
316 166 
160 
144 
55 
76 
5 
50 
613 
6 
01 
246 
733 
1837 763 
1086 
1069 
311 
31 
349 
144 
96 
685 
413 272 
252 
153 
3 
29 
32 32 
20 
40 
60 20 40 
40 
20 18 
2 2 
29 24 
6 6 
43 15 29 
29 
22 
2 
61 
66 
139 
63 76 
76 
2 
161 
27 
12 
14 
221 
192 
29 
29 
15 
2 
3 
71 61 10 
10 
7 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.Lux 
9023.11 
DICHTEMESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE. THERMOMETER. PYROMETER. 
BAROMETER. HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
FIEBERTHERMOMETER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
047 
058 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
9023.19 UNI 
FIEE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 
12 
33 
5 
32 
98 
21 
77 
38 
38 
! I 
l 
16 
15 
1 
1 
2 
36 
MITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER. KEINE 
I BERTHERMOMETER 
17 
10 
278 
34 
.'? 
1 1 
20 
21 
30 
36 
70 
4 0 
14 
581 
384 
195 
137 
45 
19 
40 
4 
2 
10 
3 
Β 
3 
9 
3 
2 
12 
5 
67 
28 
39 
32 
15 
7 
2 
110 
18 
10 
1 
1 
24 
6 
10 
192 
148 
44 
41 
2 
1 
2 
5 
18 
9023.30 HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
OOl FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
20 
4 
30 
77 
33 
42 
13 
5 
30 
9023.91 DICHTEMESSER (AEROMET ER.SENK WAAGEN] UND AEHNL INSTRUMENTE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
62 
32 
31 
11 
1 
10 
11 
10 
2 
9023.92 OPTISCHE PYROMETER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
9023.95 BAROMETER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
685 
645 
40 
12 
196 
195 
1 
1 
130 
1 
198 
190 
77 
75 
2 
2 
59 
45 
14 
7 
7 
4 
53 
21 
31 
85 
71 13 3 
2 
2 
1 1 
16 
4 
11 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
48 
10 
Ursprung 
Origine 
1000 ERL7UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Betg.­Lux 
9023.11 
DENSIMETRES. AEROMETRES. PESELIQUIDES ET S I M I L . THERMO­
METRES. BAROMETRES. HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES 
THERMOMETRES MEDICAUX 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
269 
107 
503 
980 
154 
569 
2820 
941 
1878 
758 
1117 
183 
480 
31 
701 
663 
38 
38 
3 
79 
93 
13 
79 
79 
80 
BO 
603 
93 
223 
1090 
147 
943 
3 38 
603 
3 
21 
134 
75 
312 
29 
284 
80 
204 
4 
.3 2 
2 
107 
3 
55 
272 
48 
224 
59 
166 
2 
8 
41 
60 
115 
12 
102 
101 
2 
23 
47 
23 
24 
24 
6 
136 
15 
23 
190 
6 
184 
39 
145 
9023.19 THERMOMETRES A LIQUIDES OU A LECTURE DIRECTE. AUTRES QUE 
THERMOMETRES MEDICAUX 
OOl 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
042 
058 
400 
732 
740 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
306 
25 7 
5 7 74 
451 
339 
177 
321 
460 
1 15 
400 
462 
273 
100 
9681 
7411 
2270 1722 855 
137 
414 
56 
199 
61 
170 
67 
136 
25 
2057 
174 
79 
10 
26 
B4 
996 
507 
489 
439 
242 
60 
26BB 
2410 
278 
265 
81 
4 
89 
6 
461 
33 
3 
18 
31 
2 
29 
27 
5 
2 
717 
593 
124 
91 
49 
5 
17 
1518 
30 
30 
14 
26 
9 
5 
1 17 
34 
40 
35 
1895 
1618 
277 
1 17 
37 
42 
104 
141 
746 
20 
22 
7 
30 
15 
5 
60 
51 
20 
5 
1229 
1040 
189 
124 
47 
5 
9023.30 HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
220 
592 
139 
123 
157 
1592 
1071 
522 
395 
218 
123 
207 
125 
83 
319 
169 
150 
147 
67 
3 
32 
17 
57 
148 
15 
57 
310 
218 
92 
35 
12 
78 
25 
1 1 
7 
163 
117 
46 
34 
27 
9023.91 DENSIMETRES.AEROMETRES.PESELIQUIDES ET INSTRUMENTS SIMIL. 
004 R.F D ALLEMAGNE 
A00 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
38· 
176 
948 
606 
341 
262 
174 
151 
22 
16 
9 0 2 3 9 2 PYROMETRES OPTIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
365 
247 
119 
116 
23 
23 
32 
26 
56 
47 
75 
55 
86 
59 
27 
9023.95 BAROMETRES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
058 REP DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1370 
123 
2135 
1116 
190 
199 
5393 
4982 
411 
?o;i 
1245 
1203 
42 
1B3 
100 
356 
321 
35 
167 
2 
1 
261 
246 
15 
14 
691 
258 
21 
39 
1181 
1121 
60 
20 
163 
110 
89 
67 
22 
238 
56 
31 1 
72 
717 
695 
272 
15 
15 
3 
199 
8 
21 
190 
929 
412 
517 
464 
214 
29 
21 
23 
248 
190 
26 
31 
126 
73 
55 
24 
15 
9 
9 
7 4) 
23 
1 18 
598 
483 
115 
28 
2 
17 
20 
2 
26 
20 
29 
12 
650 
11 
33 
152 
12 
141 
130 
11 
1 1 
5 
1086 
701 
385 
21 1 
180 
2 
172 
210 
149 
81 
4 5 
43 
105 
64 
41 
32 
1 19 
30 
657 
8 
919 
817 
102 
64 
33 
Januar — Dezember 1977 Import 
34 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
9 0 2 3 . 9 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 7 4 
Belg.-Lux. 
2 
9 0 2 3 . 9 7 T H E R M O M E T E R . A U S G E N . U N M I T T E L B A R A B L E S B A R E F L U E S S I G K E I T S 
T H E R M O M E T E R 
0 0 1 FRANKREICH 21 9 2 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 11 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 0 3 5 6 2 8 
0 0 5 ITALIEN 17 6 6 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 17 1 3 3 5 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 4 3 
0 3 6 S C H W E I Z 3 0 15 8 1 
0 3 8 OESTERREICH 10 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 0 7 18 5 
7 3 2 J A P A N 10 3 2 
7 4 0 H O N G K O N G 1 1 6 1 1 
1 0 0 0 W E L T 3 1 6 6 5 8 3 1 2 4 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 7 9 2 3 4 6 11 3 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 1 3 5 4 2 3 7 1 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 0 3 7 3 4 1 13 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 0 2 5 9 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 12 6 2 1 
3 
3 
19 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 2 
2 5 
7 
5 
3 
1 
9 0 2 3 . 9 9 N I C H T O P T I S C H E P Y R O M E T E R U N D A N D E R E I N S T R U M E N T E . N I C H T I N 
9 0 2 3 . 1 1 B I S 97 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 19 14 1 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 17 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 8 10 9 9 
0 0 5 ITAL IEN 4 8 4 3 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 10 1 1 1 5 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 . 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 12 1 3 3 
1 0 0 0 W E L T 1 6 9 7 8 1 8 1 6 2 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 1 4 4 7 5 1 6 1 2 1 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 2 3 2 2 3 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 17 2 1 3 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 2 1 
1 
8 
8 
1 8 
17 
1 
9 0 2 4 I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M M E S S E N . K O N T R O L L O D E R 
R E G E L N V O N V E R A E N D E R L . G R O E S S E N V O N F L U E S S I G K E I T E N O D . G A S E N 
O D . Z U M R E G E L N V O N T E M P E R A T U R E N . A U S G E N . W A R E N D E R T A R I F N R 9 0 1 4 
9 0 2 4 . 1 1 M A N O M E T E R M I T M E T A L L F E O E R M E S S W E R K 
0 0 1 FRANKREICH 24 10 5 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 8 15 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 3 7 4 1 2 7 
0 0 5 ITALIEN 3 2 1 1 1 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 15 4 1 2 3 
0 3 6 S C H W E I Z 5 5 6 ! 1 2 
0 6 0 POLEN 4 9 4 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 7 15 3 1 4 
1 0 0 0 W E L T 4 1 9 1 7 1 8 2 1 0 4 8 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-91 2 5 5 4 0 7 7 8 3 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 1 6 5 1 3 1 6 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 8 74 5 2 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 6 5 6 2 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 1 5 3 
9 0 2 4 . 1 9 M A N O M E T E R . A N D E R E A L S M I T M E T A L L F E D E R M E S S W E R K 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 0 14 2 8 2 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 9 3 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 0 16 5 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 1 2 4 1 1 5 5 1 6 8 
0 0 5 ITALIEN 7 3 2 3 2 2 11 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 4 7 6 3 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 6 2 
0 3 0 S C H W E D E N 15 2 1 3 6 
0 3 6 S C H W E I Z 2 4 9 8 4 1 
0 3 8 OESTERREICH 10 5 1 
0 6 0 POLEN 3 4 4 17 12 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 1 13 13 5 11 
7 3 2 J A P A N 9 3 2 2 1 
1 0 0 0 W E L T 9 9 6 1 0 7 1 1 2 2 1 8 2 4 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 8 0 3 7 1 7 7 1 8 7 2 1 1 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-91 1 9 1 3 7 3 4 3 1 3 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 2 31 2 5 . 14 19 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 0 15 10 7 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 2 2 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 3 4 Β 17 12 
5 
7 
1(1 
3 
1 
2 6 
2 5 
1 
1 
2 2 
1 1 
6 8 
14 
2 
1 
1 
13 
1 3 3 
1 1 7 
15 
15 
7 
UK 
12 
4 
8 
2 
8 
1 
5 
2 
2 
3 3 
1 5 
1 8 
16 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
14 
5 
9 
7 
1 
2 
Β 
' 2 
1 0 
8 
3 
2 
13 
1 
6 
BH 
1 
1 
! I 
1 
7 7 
1 0 8 
7 8 
2 9 
2 7 
4 
2 
I r e land 
3 
1 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
4 
6 
5 
1 
1 
I 
8 
1 
1 
7 1 
1 
3 
3 6 
3 2 
4 
4 
-
Quantités 
Danmark 
6 
1 
4 
13 
3 
1 
3 
3 
4 
2 
7 
3 6 
2 1 
1 5 
13 
10 
. 
3 
3 6 
14 
1 
1 
ι 
6 6 
5 4 
1 2 
4 
3 
Β 
ι 
1 
21 
1 
1 
1 
2 
3 7 
3 0 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9 0 2 3 . 9 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 9 2 1 3 9 16 
9 0 2 3 . 9 7 T H E R M O M E T R E S A U T R E S Q U ' A L I Q U I D E S E T A L E C T U R E D I R E C T E 
0 0 1 FRANCE 3 6 5 1 5 1 2 9 3 4 6 9 
0 0 3 PAYS-BAS 2 6 8 6 5 16 5 1 0 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 2 7 1 1 1 8 4 2 2 4 7 4 7 4 9 0 
0 0 5 ITALIE 4 7 8 2 5 5 8 2 19 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 5 2 5 9 5 0 4 4 9 1 2 0 
0 3 0 SUEDE 3 9 1 6 8 - 10 4 4 0 4 9 
0 3 6 SUISSE 1 3 7 5 7 6 5 2 9 4 13 5 3 8 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 5 1 1 1 3 1 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 9 6 3 0 8 2 0 4 9 2 2 9 6 4 
7 3 2 J A P O N 1 9 3 1 0 1 16 7 11 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 4 3 71 2 5 1 14 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 8 5 0 3 2 0 2 8 1 9 9 6 3 3 3 1 2 7 1 9 1 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 4 8 6 4 5 6 2 1 3 6 1 3 0 4 9 1 4 6 8 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 3 6 3 8 1 4 6 6 6 3 4 2 9 3 5 7 2 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 6 5 1 3 9 2 6 0 4 2 7 3 3 7 2 0 8 
1 0 2 1 A E L E 1 9 7 0 9 7 2 3 1 1 16 9 5 1 3 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 9 7 2 2 8 1 16 1 0 
9 0 2 3 . 9 9 P Y R O M E T R E S N O N O P T I Q U E S E T A U T R E S I N S T R U M E N T S . N O N R E P R . 
S O U S 9 0 2 3 . 1 1 A 97 
0 0 1 FRANCE 2 7 5 1 5 3 3 6 3 2 4 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 9 2 9 3 0 5 3 2 1 0 4 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 0 0 7 2 5 6 2 7 8 2 2 0 1 8 4 
0 0 5 ITALIE 1 7 9 1 3 6 18 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 1 3 14 2 1 2 5 8 9 7 
0 3 6 SUISSE 1 2 5 9 4 3 8 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 0 5 2 3 16 1 3 7 5 1 10 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 B 0 1 3 8 9 3 5 5 5 3 2 4 6 9 3 7 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 8 6 3 1 2 4 9 3 0 6 3 7 5 3 4 4 3 4 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 7 2 8 1 3 9 4 9 1 5 7 1 1 5 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 0 1 3 7 3 6 1 5 5 9 7 2 7 
1 0 2 1 A E L E 1 9 4 1 1 0 7 13 2 4 14 
9 0 2 4 A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S P O U R M E S U R E . C O N T R O L E O U R E G U L A T I O N 
D E S F L U I D E S G A Z E U X O U L I Q U I D E S . O U P O U R C O N T R O L E A U T O M A T I Q U E 
D E S T E M P E R A T U R E S . S F A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D U N O 9 0 1 4 
9 0 2 4 . 1 1 M A N O M E T R E S A S P I R E O U A M E M B R A N E M A N O M E T R I Q U E M E T A L L I Q U E 
0 0 1 FRANCE 6 4 1 2 9 3 9 9 1 0 0 1 1 3 
0 0 3 PAYS-BAS 3 8 6 1 3 7 2 5 7 1 3 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 6 7 2 1 2 8 8 2 4 4 4 5 1 9 9 
0 0 5 ITALIE 3 8 2 1 2 6 10 3 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 3 3 7 5 19 2 0 4 8 8 
0 3 6 SUISSE 1 3 0 2 1 1 1 0 5 5 5 6 2 17 
0 6 0 P O L O G N E 2 8 8 2 8 6 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 5 0 4 5 7 71 2 2 5 9 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 7 0 9 5 2 8 8 7 1 5 3 6 1 9 6 8 1 4 6 3 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 4 3 7 4 6 5 1 1 3 5 2 1 5 7 6 4 4 4 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9) 2 7 1 9 2 0 3 5 1 8 3 3 9 1 7 0 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 9 1 1 6 7 8 1 4 4 3 9 1 6 7 7 2 
1 0 2 1 A E L E 1 4 8 3 1 1 9 4 7 2 7 1 0 3 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 9 3 1 1 2 
UK 
83 
6 9 
11 
2 5 4 
6 6 
1 4 1 
3! . 
1 4 
1 8 8 
3 5 
17 
8 7 0 
4 3 6 
4 3 4 
4 18 
1 9 1 
17 
ι ι 
15 
6 0 
7 0 
1 1 
1 5 6 
3 4 1 
1 2 8 
2 1 3 
191 
2 3 
3 2 
2 6 
9 8 
14 
2 
6 1 
2 3 6 
1 7 0 
6 6 
6 3 
2 
9 0 2 4 . 1 9 M A N O M E T R E S . A U T R E S Q U ' A S P I R E O U A M E M B R A N E M A N O M E T T I M E T A L L 
0 0 1 FRANCE 1 7 6 7 4 0 9 3 8 7 2 4 2 4 4 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 0 9 7 4 7 2 17 16 
0 0 3 PAYS-BAS 1 5 7 8 9 8 9 1 0 1 5 5 2 1 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 6 5 2 1 0 5 4 2 1 2 4 2 5 7 1 1 3 3 5 
0 0 5 ITALIE 8 9 2 2 2 7 2 6 6 1 3 0 2 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 6 9 1 4 1 2 0 0 9 6 1 6 7 4 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 7 1 3 4 5 1 0 2 7 7 
0 3 0 SUEDE 2 7 0 6 8 13 11 7 4 4 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 5 4 8 3 1 3 5 2 6 6 2 5 6 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 9 8 9 7 8 5 8 
0 6 0 P O L O G N E 2 2 1 3 1 9 4 74 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 2 3 7 5 4 4 4 0 8 2 9 2 1 9 9 2 4 6 
7 3 2 J A P O N 1 2 5 5 3 11 2 5 9 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 6 5 3 3 3 3 8 2 3 3 3 3 4 0 5 3 5 8 0 2 6 2 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 1 4 3 6 7 1 9 7 5 1 6 9 7 2 6 8 9 3 1 6 3 2 2 8 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 4 2 8 6 1 3 6 3 6 3 8 7 1 6 4 2 7 3 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 9 8 1 2 7 7 5 8 9 6 0 3 3 2 2 3 3 0 
1 0 2 1 A E L E 1 4 9 3 6 5 2 1 6 7 2 8 6 1 1 0 7 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 7 5 2 2 4 2 3 0 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 1 3 3 2 4 1 1 1 7 5 1 
2 6 7 
2 3 
1 13 
1 0 8 7 
13 
8 
3 3 
17 
6 
2 0 
4 / 0 
5 
2 0 7 0 
1 5 0 4 
5 6 6 
5 4 0 
6 4 
2 
2 4 
Ireland 
2 0 
6 
4 1 
8 
4 6 
2 
1 0 6 
5 0 
5 5 
5 3 
8 
2 
6 
5 
3 
5 7 
2 
1 1 
1 2 1 
1 0 6 
1 6 
14 
2 
2 
3 
5 
2 
4 3 
12 
7 2 
6 5 
17 
17 
2 
6 
6 
9B 
4 9 
9 
2 8 6 
6 
3 
2 
4 9 
4 
6 2 7 
4 5 9 
6 8 
6 3 
6 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
3 8 
13 
7 0 
3 6 7 
5 2 
4 7 
Β 9 
1 2 5 
5 3 
1 5 Β 
2 3 
3 
9 8 8 
5 6 0 
4 3 8 
4 2 6 
2 4 2 
3 
4 
1 
7 
5 
3 
3 
1 
2 
5 4 
6 1 3 
I B S 
2 0 
B l 
7 0 
1 0 1 8 
8 8 1 
1 3 7 
1 1 1 
8 0 
3 6 
19 
1 
9 
4 3 7 
7 
1 3 2 
7 4 
7 Β 
16 
7 9 
14 
7 8 0 
6 0 5 
1 7 6 
1 7 4 
1 3 0 
1 
1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Halia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
9 0 2 4 . 3 1 M E C H A N I S C H E T H E R M O S T A T E M I T E L E K T R I S C H E R S C H A L T E I N R I C H T U N G 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 7 75 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 4 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 8 1 1 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 1 1 
0 0 5 ITAL IEN 4 2 1 1 2 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 1 4 3 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 8 3 9 7 
0 3 0 S C H W E D E N 12 2 
0 3 6 S C H W E I Z 5 5 2 5 
0 3 8 OESTERHEICH 3 5 2 8 
0 4 2 SPANIEN 2 3 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 3 4 1 3 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 4 6 2 
4 0 4 K A N A D A 4 2 
7 0 6 S INGAPUR 10 
7 3 2 J A P A N 7 2 
8 0 0 A U S T R A L I E N 9 
1 0 0 0 W E L T 2 5 4 1 7 1 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 9 9 0 4 5 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 5 6 0 2 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 3 8 2 6 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 0 4 5 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 12 
17 
4 4 
5 7 2 
2 5 1 
108 
8 1 
2 
5 
5 
1 8 
3 1 
1 
1 0 
1 1 4 9 
1 0 7 3 
7 5 
6 4 
13 
! 1 
4 
1 
4 
2 7 
2 
1 
1 
3 9 
3 7 
2 
2 
1 
3 
2 
8 7 
14 
12 1 
1 
19 
2 
13 
1 
4 
1 6 0 
1 1 9 
4 1 
4 0 
71 
1 
1 1 
10 
74 
2 
/ 1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 1 7 
1 0 5 
12 
ι ? 
4 
9 0 2 4 . 3 9 M E C H A N I S C H E T H E R M O S T A T E O H N E E L E K T R I S C H E S C H A L T E I N R I C H T U N G 
0 0 1 FRANKREICH 6 2 5 3 1 8 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 5 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 8 15 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 9 5 
0 0 5 ITAL IEN 2 3 0 8 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 4 4 5 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 3 9 3 8 
0 3 0 S C H W E D E N 3 5 2 2 
0 3 6 S C H W E I Z 4 2 9 
0 3 8 OESTERREICH 4 9 4 3 
0 4 2 SPANIEN 14 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 5 6 10 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 
7 3 2 J A P A N 15 2 
8 0 0 A U S T R A L I E N 17 
1 0 0 0 W E L T 3 0 4 2 5 9 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 2 1 8 4 5 1 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 8 5 8 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 3 2 8 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 2 5 7 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 15 
9 0 2 4 . 9 1 F U E L L H O E H E N A N Z E I G E R 
0 0 1 FRANKREICH 19 5 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 9 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 4 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 1 1 5 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 3 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 2 3 7 
0 3 8 OESTERREICH 14 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 8 2 1 
1 0 0 0 W E L T 6 7 2 2 0 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 5 4 4 1 7 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 1 3 0 3 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 5 3 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 1 13 
9 0 2 4 . 9 3 D U R C H F L U S S M E S S E R 
0 0 1 FRANKREICH 3 4 16 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 71 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 9 
0 0 5 ITALIEN 18 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 74 13 
0 0 8 D A E N E M A R K 15 12 
0 3 0 S C H W E D E N 2 9 16 
0 3 2 F I N N L A N D 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 0 8 7 
0 3 8 OESTERREICH 5 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 8 11 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
4 
3 6 
1 6 2 
Β Β 
I B 
3 
1 
3 
1 
1 1 
I B 
3 1 2 
2 8 0 
3 1 
31 
4 
I B 
2 3 
7 3 
3 0 
1 6 
8 
9 
1 8 0 
1 6 0 
2 0 
17 
9 
1 
18 
2 3 
2 
5 
6 
3 
5 
37 1 
19 
12 
1 7 4 
12 
4 2 
2 
5 
1 
2 
2 8 
2 
5 2 7 
4 8 0 
4 7 
3 9 
8 
8 
2 
4 
9 
6 
1 1 
1 
8 
2 
4 
4 7 
3 3 
1 4 
14 
10 
1 
3 
Β 
I 
1 
4 
12 
1 
6 3 
1 8 
2 1 2 
1 0 ? 
1 
4 9 3 
1 
2 
9 0 9 
4 0 6 
5 0 0 
4 9 8 
2 
1 
1 
7 
3 
3 4 
8 
3 9 
3 
4 
9 9 
8 7 
12 
I 2 
5 
6 
3 
5 6 
2 
IO 
1 
6 
1 
1 
30 
711 
4 5 
6 3 
12 
7 
9 
1 
17 
3 0 
1 
2 0 9 
1 6 4 
4 6 
4 4 
13 
10 
3 
17 
Β 
6 
1 
2 
19 
6 2 
4 1 
2 2 
22 
3 
4 
9 
3 4 
Β 
1 
1 1 
UK 
6 2 
, 
2 8 
3 0 
2 
4 
2 
1 3 5 
1 
5 
2 6 0 
1 1 3 
1 4 7 
1 4 7 
7 
4 3 
6 
8 
6 7 
4 7 
4 4 
1 
Β 
! 
6 6 
8 
17 
3 3 0 
2 1 5 
1 1 5 
1 0 2 
9 
13 
3 
12 
4 
9 
3 2 
2 0 
11 
Ι Ι 
6 
15 
18 
9 
1 
1 
8 
1 
5 5 
Ireland 
1 
6 
1 
3 1 
1 
5 
1 
4 7 
4 0 
7 
7 
1 
1 
3 0 
1 
9 
1 
4 3 
3 3 
1 0 
10 
6 
10 
ι 
1 9 
1 7 
2 
Ι 
2 
ι 
1 
3 5 
ι 
1 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 
3 
1 7 
0 
I B 
1 
1 
1 
2 
5 2 
4 7 
5 
Β 
2 
3 
3 
6 5 
9 
14 
Β 
4 
3 
1 
4 
1 
1 1 5 
9 3 
2 2 
11 
15 
1 
1 
6 
6 
2 
4 
Β 
1 
2 7 
1 4 
1 4 
13 
! ! 
•1 
9 
5 
! 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
9 0 2 4 . 3 1 T H E R M O S T A T S M E C A N . A D I S P O S I T I F D E D E C L A N C H E M E N T E L E C T R I Q U E 
0 0 1 FRANCE 3 2 1 6 1 8 3 2 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 7 0 1 1 1 1 
0 0 3 PAYS-BAS 8 1 1 0 5 5 7 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 3 6 6 
0 0 5 ITALIE 7 8 5 1 2 4 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 6 6 6 1 5 9 7 
0 0 8 D A N E M A R K 2 9 5 5 1 5 6 6 
0 3 0 SUEDE 2 6 4 4 3 
0 3 6 SUISSE 2 5 1 7 1 3 3 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 6 8 1 5 9 8 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 5 7 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 3 5 9 1 3 5 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 1 4 9 2 1 2 9 
4 0 4 C A N A D A 1 1 7 7 0 
7 0 6 S ' N G A P O U R 1 4 8 
7 3 2 J A P O N 1 6 8 71 
8 0 0 AUSTRAL IE 1 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 5 6 9 8 0 1 9 8 6 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 4 4 8 9 0 1 3 1 7 3 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 1 2 0 9 0 6 6 9 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 8 3 6 6 6 8 6 
1 0 2 1 A E L E 4 5 9 4 2 9 8 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 1 2 
5 4 4 
1 9 7 0 
1 1 4 3 4 
4 3 8 6 
1 8 6 3 
B25.3 
7 1 
3 B 9 
106 
2 3 5 
1 0 2 5 
3 3 
1 4 8 
4 3 
2 3 4 0 2 
2 1 4 5 1 
1 9 5 0 
1 7 8 3 
4 4 7 
1 6 6 
57 
I O 
9 3 
5 7 0 
44 
2 
2 3 
6 
6 6 
1 
6 6 4 
7 7 7 
8 7 
8 7 
3 0 
7 1 2 3 4 
3 0 
2 7 4 
2 1 9 4 1 7 7 6 
3 2 3 4 4 
1 9 1 1 2 2 
4 8 16 
2 1 3 1 
6 5 1 9 3 
4 3 8 
1 6 
1 
3 7 1 1 4 9 
2 4 
19 12 
8 0 
4 1 2 4 2 7 7 2 
2 8 5 8 2 4 6 7 
1 2 6 6 3 0 4 
1 1 9 5 3 0 4 
7 2 0 1 3 4 
71 
9 0 2 4 . 3 9 T H E R M O S T A T S M E C A N . S A N S D I S P O S I T . D E D E C L A N C H E M E N T E L E C T R I Q U E 
0 0 1 FRANCE 9 4 0 4 4 3 5 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 7 9 9 1 1 9 
0 0 3 PAYS-BAS 3 4 1 6 4 0 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 1 0 2 7 
0 0 5 ITALIE 4 3 1 3 1 7 9 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 4 1 0 8 6 9 3 
0 0 8 D A N E M A R K 4 3 4 6 6 9 7 
0 3 0 SUEDE 4 9 6 2 4 6 
0 3 6 SUISSE 1 3 9 6 3 3 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 3 7 1 1 5 4 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 3 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 9 7 2 6 5 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 5 0 
7 3 2 J A P O N 1 6 5 2 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 8 8 8 1 0 5 7 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 7 4 2 3 8 0 6 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 1 0 4 6 4 2 6 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 0 0 5 2 4 5 5 
1 0 2 1 A E L E 3 3 1 6 1 7 5 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 6 5 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 6 6 
9 0 2 4 . 9 1 I N D I C A T E U R S D E N I V E A U 
0 0 1 FRANCE 3 0 2 5 8 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 5 0 8 3 0 
0 0 3 PAYS-BAS 9 1 4 51 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 4 3 6 
0 0 5 ITALIE 1 1 0 0 6 6 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 2 8 1 3 3 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 0 8 7 
0 3 0 SUEDE 2 1 9 5 0 
0 3 6 SUISSE 6 9 3 2 0 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 6 4 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 2 3 3 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 9 4 8 6 1 6 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 6 7 4 1 1 0 3 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 2 7 4 2 6 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 1 1 6 3 8 
1 0 2 1 A E L E 1 1 1 8 3 1 4 
9 0 2 4 . 9 3 D E B I M E T R E S 
0 0 1 FRANCE 9 0 0 2 9 7 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 9 1 4 8 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 7 2 7 5 5 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 4 4 3 2 
0 0 5 ITALIE 2 4 6 1 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 5 5 0 3 0 2 
0 0 8 D A N E M A R K 2 8 2 1 8 8 
0 3 0 SUEDE 6 1 3 2 8 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 8 2 
0 3 6 SUISSE 3 3 9 2 3 0 8 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 6 1 2 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 1 1 4 6 1 1 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 0 3 
9 6 
8 6 3 
3 0 8 6 
9 5 1 
2 5 4 
6 2 
l l 
1 1 4 
37 
1 7 2 
3 8 4 
7 
6 0 4 4 
5 3 1 2 
7 3 2 
7 3 0 
1 6 4 
2 
2 8 7 
3 6 3 
7 3 6 
1 9 3 
3 2 2 
e 5 
2 8 8 
3 2 4 
2 5 3 3 
1 9 0 8 
6 2 4 
6 2 4 
2 9 4 
4 4 
7 79 
7 9 6 
2 7 
1 9 9 
1 6 5 
3 2 
15 
4 9 0 
3 7 3 4 
3 9 9 
8 3 2 
2 7 6 4 
2 4 3 
7 9 4 
4 1 
2 3 9 
6 7 
24 
5 7 6 
1 0 8 
I B 
1 0 0 0 9 
8 7 7 1 
1 2 3 8 
1 0 2 3 
3 7 3 
2 1 2 
3 
4 9 
7 5 
2 4 0 
1 6 7 
2 I 6 
2 1 
1 0 2 
16 
13 
1 5 7 
1 0 8 7 
7 6 9 
3 1 8 
3 1 8 
I 3 1 
14 
8 
7 0 
3 2 7 
4 3 
3 
5 
2 8 
5 7 
109 
2 0 6 5 0 5 
6 7 
1 0 0 6 
1 3 1 4 1 2 8 5 
1 9 1 3 4 5 
2 1 2 9 9 6 
1 7 4 6 1 6 0 
12 3 0 
4 5 3 6 4 
9 5 
2 4 
2 3 9 5 2 1 3 
4 2 
3 2 8 
1 1 
8 2 2 3 4 0 6 6 
6 6 6 6 3 3 9 9 
2 6 6 7 6 6 6 
2 5 1 6 6 2 8 
6 9 4 0 1 
4 2 
9 
4 0 1 4 0 
7 5 
8 7 
7 5 0 2 5 8 
7 4 4 2 
3 5 8 8 8 
7 13 
3 9 
6 0 4 7 
1 1 
7 3 2 2 2 
1 6 7 1 9 2 7 
1 3 0 5 6 2 7 
2 6 7 3 0 0 
2 5 2 2 9 9 
1 0 4 6 7 
1 8 5 1 3 8 
6 2 
2 3 4 
1 5 5 4 1 0 5 7 
16 2 
3 2 5 1 3 0 
6 3 
8 9 3 0 
6 8 1 
2 6 4 
12 
5 9 9 2 5 0 
2 0 3 
UK 
9 6 8 
6 
1 3 0 
8 9 6 
4 6 5 
5 8 
3 7 
1 13 
6 
1 2 5 0 
5 
5 7 
4 0 2 3 
2 5 4 7 
1 4 7 6 
1 4 7 3 
1 6 2 
2 
5 5 7 
1 15 
2 2 9 
1 3 7 8 
9 5 0 
8 6 3 
3 2 
2 1 0 
9 
6 
1 5 2 2 
6 1 
2 2 2 
6 2 7 6 
4 0 9 5 
2 1 B O 
2 0 9 1 
2 5 2 
6 
8 3 
1 1 
14 
I 6 4 
3 1 4 
1 1 8 
9 
5 
5 
2 8 6 
9 6 1 
6 3 2 
3 2 9 
3 2 0 
14 
1 7 4 
2 3 
5 6 4 
4 3 1 
8 6 
2 0 
17 
9 
1 8 2 
5 
9 8 2 
Ireland 
1 1 
5 
1 5 1 
1 5 
5 1 6 
1 2 
3 
3 
1 44 
3 
9 
8 7 3 
7 1 0 
1 6 4 
1 6 2 
3 
5 
2 
9 
5 7 
12 
4 6 5 
24 
2 
2 
3 
1 2 4 
8 
7 1 2 
5 7 4 
1 3 8 
1 3 8 
3 
2 
2 
6 9 
1 1 8 
5 
1 1 
2 
27 
2 3 9 
1 9 4 
4 4 
4 3 
12 
8 7 
5 
3 2 
4 6 
2 
4 2 8 
8 
1 1 
3 1 
Valeurs 
Danmark 
2 3 
5 9 
3 4 5 
1 5 7 
3 2 3 
5 8 
34 
2 
2 5 
13 
1 0 6 4 
9 0 7 
1 4 7 
1 4 6 
1 0 9 
44 
1 
6 9 
1 1 4 3 
7 0 
2 2 8 
1 2 2 
8 9 
5 6 
5 
1 0 2 
10 
1 9 8 2 
1 6 6 6 
4 2 7 
4 2 4 
3 0 1 
3 
2 
2 5 
9 
1 4 2 
4 
9 3 
3 4 
71 
6 0 
2 3 
4 9 6 
2 7 5 
2 2 1 
2 1 7 
1 8 2 
5 
1 
3 8 
2 2 1 
7 
1 2 3 
10 
4 
2 
4 2 
35 
Januar — Dezember 1977 Import 
36 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
7 3 2 J A P A N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03!. 
03B 
042 
064 
220 
400 
616 
63 7 
B40 
732 
9 0 2 4 . 9 5 R E G I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
U N G A R N 
A E G Y P T E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
S A U D I A R A B I E R 
B A H R A I N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
650 
368 
282 
?75 
139 
3 
253 
66 
BBB 
488 
148 
397 9 
1!.? 
?? 
1 14 
3 
58 
?B 
7(1 
32 
2 40 
1 
22 
2752 
2177 
575 
526 
22/ 
3 
193 
66 
125 
122 
108 
189 
23 
462 
62 
190 
1 
09 
10 
3 3 
1 
33 
18 
32 
73 
1 
6 
1200 
987 
213 
177 
9/ 
2 
6 2 
4 9 
1 4 
13 
6 
6 
4 6 
4 6 
64 
53 
11 
1 1 
1 
20 
27 
99 
7 
17 
119 
49 
70 
6(. 
10 
3 
2 
15 
149 
6B 
30 
8 
34 
49 
41 
9 
9 
1 
5 
27 
36 
44 
2 
17 
2 9 0 
1 9 4 12 
7 
7 
369 
324 
65 
03 
2 2 2 
1 7 0 
5 3 
5 2 
10 
9 0 2 4 . 9 9 I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E D E R T A R I F N R . 9 0 2 4 . A U S G E N . 
S O L C H E D E R N R N . 9 0 2 4 . 1 I B I S 95 
00 1 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
INDIEN 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
51 1 
B4. I 
34 3 
3 1 / 
3 
94 
18 
9 3 
9 
6 
1? 
4 6 9 
17 
2 
3 2 
2 8 4 2 
2 0 8 5 
7 5 5 
7 2 3 
1 9 0 
10 
19 
10 
3 
3 4 
27 
7 
?!-
3 
2 4 3 
1 8 3 
6 1 
5 8 
3 7 
94 
I B 5 
108 
26 
10 
1 0 
2 
3 
6 0 1 
5 0 1 
1 0 1 
9 8 
21 
2 
5 9 
5 
1 5 8 
1 4 5 
6 0 0 
4 3 5 
1 6 5 
1 6 1 
1 8 
I 17 
8 9 
9 
16 
3 
173 
118 
5 3 
! 
71 
3 
2 8 1 
2 4 9 
3 1 
? 9 
Β 
9 0 2 5 
9 0 2 5 . 1 1 
I N S T R . . A P P A R . U . G E R A E T E F U E R P H Y S I K A L . O D . C H E M . U N T E R S U C H U N G . 
Z U R B E S T I M M U N G D E R V I S K O S I T A E T . P O R O S I T A E T O D . D E R G L . U N D F U E R 
K A L O R I M E T R I E , P H O T O M E T R I E O D . A K U S T I S C H E M E S S U N G ) M I K R O T O M E 
G A S . U N D R A U C H G A S P R U E F E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
71 
2 
3 8 4 
3 0 5 
! 17 
2 7 2 
5 1 
3 
3 1 
2 0 
1 
1B7 
1 3 
8 0 3 
5 1 2 
2 9 1 
2 7 5 
5 4 
150 
1 1 2 
3 8 
3 8 
5 0 
3 0 
3 0 
9 
6 0 
3 7 
2 3 
2 3 
1 6 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 2 4 . 9 5 R E G U L A T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 Β 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 Β 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 7 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
7 3 ? 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
205 
105 
1B260 
10144 
8116 
7770 
4295 
288 
4049 
120? 
6689 
11310 
1639 
7384 
1 18 
2224 
391 
1673 
153 
1B74 
569 
226 
4 90 
136 
6317 
270 
456 
14? 
469 
48701 
34611 
14087 
11884 
4684 
154 1 
160 
66 1 
3 
62 
5933 
1695 
4237 
4190 
3505 
2972 
356 
3527 
583 
3017 
24 
1540 
189 
708 
62 
1 193 
3 94 
7 
4B9 
134 
2485 
255 
232 
229 
188BB 
12019 
6870 
5365 
2547 
956 
89 
560 
ι 
1 
2550 
1844 
706 
706 
212 
253 
5.36 
3221 
25') 
476 
16 
42 
534 
9 
254 
106 
6 
823 
14 
6669 
4758 
1911 
1790 
945 
75 
2 
47 
33 
736 
504 
232 
232 
91 
8 
23 
190 
72 
i 
3 
87 
79 
464 
294 
170 
1 70 
4 
135 
3375 
2209 
1167 
940 
197 
224 
720 
251 
4229 
152 
2607 
β 
79 
73 
192 
44 
105 
38 
15 
1 
1 
927 
61 
9626 
8044 
1581 
1512 
477 
43 
15 
25 
1 
1849 
1561 
288 
287 
35 
297 
609 
2209 
120 
3 88 
2 
β 
4 
31 
33 
188 
70 
617 
18 
4546 
3630 
916 
912 
276 
! 
9 
9 
2640 
1329 
1311 
1244 
220 
60 
35 
231 
1738 
941 
156 
86 
266 
2 
1 I 
3 
1 7 
3 
8 
1039 
187 
142 
41 
6030 
3503 
1627 
116/ 
35 
33B 
2 
74 
24 
32 
719 
607 
112 
1 12 
1 1 
12 
1 1 
26 
60 
355 
398 
318 
2 
5 
2 
38 
190 
218 
IS 
3/ 
23 
1810 
1179 
630 
499 
46 
13? 
62 
458 
395 
63 
5 9 
16 
4 
5 
27 
63 
578 
14 
497 
79 
197 
79 
5 
121 
4 
1668 
1184 
463 
479 
354 
4 
9 0 2 4 . 9 9 A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D U N O . 9 0 2 4 . A U T R E S Q U E R E P R I S S O U S 
9 0 2 4 . 1 I A 9 5 
001 
002 
00 3 
004 
00' 
001-
00/ 
00B 
028 
0,30 
032 
036 
038 
042 
06 0 
4 00 
404 
Β 6 4 
732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
INDE 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3285 
1256 
11717 
13826 
3758 
7685 
127 
1 4 4 9 
771 
1534 
305 
3148 
356 
130 
161 
14856 
222 
558 
694 
66040 
43106 
22938 
21738 
5618 
896 
2 96 
?6? 
108 
1464 
1712 
436 
137 
23 
251 
10 
1087 
104 
59 
782 
4 
295 
6740 
4119 
2623 
2552 
14 70 
8 
6 3 
400 
1839 
2335 
1010 
3286 
11 
461 
6 
317 
415 
49 
61 
2 
2495 
a B40 
33 
13323 
9343 
3981 
3403 
786 
BBB 
?? 
1434 
158 
2848 
3536 
1 73/ 
18 
95 
5 
1 16 
54 
414 
164 
18 
13 
3833 
28 
76 
14658 
9826 
4832 
4766 
754 
44 
16 
261 
1 10 
685 
20 7 
817 
379 
4 
245 
12 
283 
2 
565 
32 
9 
3665 
2456 
1209 
1 16? 
547 
74 
23 
424 
2766 
2251 
191 
315 
30 
2 
6 0 
io 
127 
2 
1 
477 
6? 
6726 
5977 
750 
732 
192 
7 
9 
BBB 
468 
2694 
4565 
624 
98 
3 2 9 
206 
3.3 Β 
124 
638 
31 
46 
87 
6228 
148 
18 
208 
18033 
9644 
8389 
7990 
1238 
245 
155 
2 S 
15 
102 
3 
766 
16 
2 
2 
107 
2 
349 
2 
? 
1401 
912 
490 
4 74 
1 1? 
1? 
3 
3 6 
7 
91 
36? 
1 1 
333 
26 
3 16 
93 
187 
2 
4 
127 
9 
1494 
830 
664 
65 3 
61 9 
1 
Β 
9 0 2 5 
9 0 2 5 . 1 1 
I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S P . A N A L Y S E S P H Y S I Q U E S O U C H I M I Q U E S . 
P . E S S A I S D E V I S C O S I T E . P O R O S I T E E T S I M I L . E T P . M E S U R E S C A L O R I . 
M E T R I Q U E S . P H O T O M E T R I Q U E S O U A C O U S T I Q U E S : M I C R O T O M E S 
A N A L Y S E U R S D E G A Z O U D E F U M E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
395 
161 
75/ 
'11/· 
618 
131 
4 8 
16 
66 
62 
71 
88 
34 
1017 
64 
10 
37 
7 
12 
373 
63 
10? 
740 
?30 
1 
169 
122 
367 
86 
32 
50 
23 
49? 
24 
6 
14 
102 
2 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.Lux. 
9026.11 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9026.31 M IKROTOME 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
222 
100 
122 
120 
6 
21 
19 
73 
29 
46 
91 
91 
30 
24 
16 
16 
19 
8 
9025.41 VISKOSI , POROSI- UND DILATOMETER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
6 
3 
5 
15 
73 
45 
29 
28 
1 
3 
5 
26 17 
11 
1 1 
902551 INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG 
DER NR 9025. NICHT IN 9025.1 I BIS 41 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
030 
036 
038 
400 732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
20 
5 
114 
10 
23 
2 
390 
222 
169 
164 
23 
7 3 
26 
25 
9 
2 
1 
10 
2 
12 
24 
13 
29 
13 
26 
19 
9025.59 INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE MIT OPTISCHER VORRICHTUNG 
DER NR 902S. NICHT IN 902S.I I BIS 4I ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
058 
400 
733 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EURO) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
91 
8 7 
50 
3 
26 2 
82 
2 3 
2 6 
347 
186 161 
155 
98 
201 94 
107 
106 86 
31 
21 10 
9 
5 
35 
19 15 
15 1 
5 
3 
15 
149 
89 
60 
58 
6 
19 
2 
10 
12 12 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9025.11 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
10.70 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3036 
B240 
4735 
3503 
3478 
256 
9 0 2 5 3 1 MICROTOMES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
994 
? ? 9 
342 
9 6 / 
546 
3172 
1276 
1699 
1899 
1336 
631 224 406 
406 
120 
160 
317 
422 
1 10 
995 234 
761 
761 
64 7 
3366 
1211 2146 
2146 
• 34 
261 39 
56 
148 
193 
702 300 
403 
403 
209 
650 
494 
155 
142 
1297 
1077 219 
216 
980 
776 
204 
204 
109 
13 
12 
237 
123 
114 
1 14 
54 
9025.41 VISCOSIMETRES. POROSIMETRES ET DILATOMETRES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
194 
751 
534 
194 
164 
49? 
656 
3267 
1771 
1497 
1461 
6 9 B 
161 
242 
32 
243 
156 
1010 
470 
540 
5 78 
303 
140 
56 
40 
123 
100 
592 
308 
284 
279 
163 
73 
3 
19 
192 
101 
92 
83 
55 
76 
289 
134 
156 
156 
131 
27 
30 
298 
172 
126 
126 
58 
156 
92 
300 
72 
486 
401 
65 
932 
652 
280 
271 
52 
314 
76 
641 
337 
304 
304 
223 
3 
23 
106 
457 
145 
312 
304 
101 
902551 INSTRUMENTS ET APPAREILS SANS SYSTEME OPTIQUE DU NO 902S. 
NON REPR. SOUS 9025.1 I A 41 
001 
00? 
00.3 
004 
00B 
00 fi 
00/ 008 
028 
030 
036 
0.38 
400 
73 2 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9 0 2 5 5 9 INSTRUMENTS ET APPAREILS AVEC SYSTEME OPTIQUE DU NO 9025, 
NON REPR. SOUS 9025.1 I A 41 
001 
002 
003 
007 
00B 
006 
008 
030 
036 058 
400 732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3230 
481 
400 3259 
196 
1297 
122 
'02'. 
747 
177 
3236 717 
15174 
9001 6174 
5897 1874 
238 
2616 
128 
163 
104 
338 
1 1 534 
562 
1421 
31 1 
6331 3360 
2972 3 904 
1 131 53 
224 
40 
256 
73 1 71 
6 
356 14 
22 
323 
26 
1582 
784 797 
766 
402 
30 
154 
7 
56 
692 
1 18 
77 
19 
46 
19 
317 
?38 
1705 1056 
649 
638 
72 19 
39 
81 
57? 
6 
65 
5 
35 
20 
20 
283 
51 
1184 
767 416 
391 
56 
24 
293 
42 
1400 
3 99 
1 
38 
27 
10 
198 
53 
2162 
1838 325 
313 
61 
10 
128 
41 
95 
317 
8 
35 
41 
57 
89 
590 
8 
1479 
626 854 
749 
138 
89 
132 121 
29 14 15 
15 
6 
2 
395 37 
464 
439 24 
24 
262 180 62 
82 
25 
7 
53 
31 
141 60 91 
91 
203 160 43 
43 19 
907 
236 
41 1 
3078 
228 
1574 
226 
3 20 
329 
7/7 
1063 
108 
7 B 54 
324 
12739 
6976 
5767 5642 
2379 
75 18 54 
18 312 
122 
10 
166 210 
13 
442 
73 
1533 597 
938 
928 4 04 
79 54 
357 
67 
238 
18 4 
39 
166 
?3 
440 
30 
1527 
818 
709 
70? 
228 
80 
16 
25 
481 
150 
147 
80 
275 
12 
83 
14 
500 
48 
1925 
97B 947 
942 384 
215 
40 
596 
12 
282 
1 
123 
92 
247 1 14 
1748 
1146 603 
588 
226 
163 
32 
453 
24 
224 
30 
5 
146 
3 1 19 
5 
1238 925 
314 
?85 
158 
370 
81 
243 
1085 
107 
61 
63 
34 
389 
378 
32 
981 
49 
4035 
2010 
2025 1969 
892 
2 
2 ? 1 1 
289 
20 
18 
5 
2 
46 
2 
407 
324 83 
83 
74 
? 
1 95 
79 
IC 25 
3 
21 79 
3 
326 
178 148 
145 
63 
16 
^^^ 
5 
1 
12 
87 
267 131 137 
123 
6 13 
37 
Januar — Dezember 1977 Import 
38 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9 0 2 5 8 0 T E I L E U N D Z U B E H O E R D E R N R 9 0 2 5 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
400 
73? 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-9] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
10 
13 
9 /!. 
?? 
6 
13 
19 
6 3 
2 4 6 
1 4 4 
1 0 3 
1 0 1 
1 5 
15 
12 
13 
5 
? 
3 
7 6 
31 
31 
5 
9 0 2 8 G A S . . F L U E S S I G K E I T S - U N D E L E K T R I Z I T A E T S Z A E H L E R . F U E R 
V E R B R A U C H O D E R P R O D U K T I O N 
9 0 2 6 . 1 0 G A S Z A E H L E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 B 
0 0 B 
OOB 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
4 0 0 
6 4 7 
W E L T 
I N T R A EG IEUR-9 ] 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
9 0 2 6 . 3 0 F L U 
FRANKRFICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
VER A R A B EMIRATE 
299 
108 
1,7 8 
720 
104 
140 
67 
1560 
1479 
74 
F L E S S I G K E I T S Z A E H L E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
7 7 / 
7 4 5 
1 5 7 
2 2 
2 5 
9 
7 48 
12 
1 9 5 0 
1 4 4 4 
5 0 6 
4 8 5 
2 1 5 
2 1 
5 
8 
3 4 
5B 
4 
2 1 
2 
133 
24 
2 
2 
10 
3 0 6 
1 9 1 
1 1 5 
l 15 
52 
3 1 
1? 
1 
Β Β 
103 
103 
1 
I 3 7 
7 4 
4 7 8 
4 2 7 
5 1 
9 0 2 6 5 1 E I N P H A S E N - W E C H S E L S T R O M Z A E H L E R 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
OOB 
0 3 0 
0 3B 
0 3 B 
0 4 B 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-91 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
9 0 2 6 . 6 5 D R I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ] 
E H S T R O M Z A E H L E R 
1 3 7 
2 0 
139 
4 6 4 
2 2 9 
2 3 5 
7 0 3 
64 
Η 
3 2 
l / B 
BO 
1 0 4 
4 0 
2 4 
1 6 8 
14 
6 2 7 
2 7 1 
1 1 6 
1 8 6 
5 
1 8 1 
1B9 
4 3 
1? 
1 16 
12 
1 4 1 
5 0 
5 0 
5 0 
2 
2 5 
17 
1 
1 6 
122 
69 
5 7 3 
3 5 
9 0 5 
0 9 2 
1 3 
4 2 8 
4 1 7 
1 4 1 
1 1 0 
94 
76 
2 2 3 
2 2 0 
4 
8 6 
2 2 
1 5 
l ! . 
? 
7 
2 2 9 
187 
42 
3,7 
6 3 
29 
1 2 7 
9 3 
3 4 
3 
4 3 
2 
75 
5 1 
5 1 
3 0 
7 
15? 
12 
2 0 8 
3 9 
1 6 9 
1 5 8 
5 
1? 
19 
16 
3 
3 
60 
29 
32 
30 
11 
9 
2 
2 
3 1 
3 1 
30 
29 
104 
3 
9 0 2 5 . 8 0 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D U N O 9 0 2 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 7 2 
4 1 4 
3,36 
3 9 8 2 
8 3 7 
1 7 5 
5 2 8 
9 B 2 
2 4 5 6 
1 14 
0 5 8 5 
6 2 3 1 
4 3 5 3 
4 2 4 8 
I 6 2 B 
8 5 
2 9 
1 5 4 
2 3 8 
2 3 
8 2 
3 1 5 
3 9 1 
3 9 
1 4 6 2 
5 5 1 
9 1 1 
BB3 
4 5 1 
1 8 4 
16 
7 3 9 
1 4 8 
1 
181 
1 7 7 
4 2 6 
2 3 
1 9 8 7 
1 1 6 1 
8 2 6 
8 1 5 
3 6 5 
1 3 5 
2 0 
34 
8 0 / 
1 6 0 
2 0 
3 9 
7 4 0 
3 4 5 
1 3 
1 8 7 6 
1 1 9 1 
6 8 5 
6 7 1 
3 0 1 
16 
8 8 
8 3 3 
5 8 
15 
9 
21 
2 4 7 
1 3 0 3 
1 0 1 9 
2 8 5 
2 7 9 
31 
6 8 
5 7 
4 8 1 
7 4 
1 6 
1 
13 
1 2 6 
4 
8 6 3 
7 1 0 
1 5 3 
1 4 7 
1 9 
6 7 
9 0 
6 6 
9 4 2 
3 1 
ι ia 
3 0 7 
61 7 
3 5 
2 6 4 7 
1 2 2 7 
1 3 2 0 
1 7 8 0 
3 9 9 
2 
14 
1 13 
2 0 
2 
19 
1 7 6 
1 4 8 
2 6 
2 6 
6 
l 
3 
7 
1 6 6 
4 6 
4 6 
7 
9 1 
3 7 2 
2 2 4 
1 4 7 
1 4 7 
5 4 
9 0 2 6 
9 0 2 6 . 1 0 
C O M P T E U R S D E G A Z . D E L I Q U I D E S E T D ' E L E C T R I C I T E 
C O M P T E U R S D E G A Z 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
β 
Β 
3 
1 1 8 
? 
1 
8 0 
2 0 
7 
2 3 0 
1 2 4 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
9 0 2 6 . 3 0 C O 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
E M I R A T S A R A B UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
2 4 5 7 
7 1 2 
1 4 7 9 
5 f i ? ? 
5 4 4 
B 3 B 
8 9 8 
1 2 5 5 0 
1 1 5 5 9 
9 8 8 
9BB 
9 1 
2? 
4 3 3 
14 
4 8 
1 7 
6 7 0 
6 0 8 
6 2 
6 0 
7 3 / 
1 3 8 
9 
2 7 0 
2 
1 1 
6 6 8 
6 5 6 
11 
! 1 
4 2 1 
6 
41 
2 8 1 
6 
7 7 3 
7 5 2 
2 0 
7 0 
7 3 7 
4 4 7 
4 3 9 3 
2 1 7 
5 29 
1 9 7 
8 5 4 7 
6 3 2 4 
2 2 2 
2 2 2 
4 9 6 
8 5 2 
6 2 7 
4 3 
7 3 
44 
2 1 3 0 
2 0 8 6 
4 4 
4 4 
7 0 8 
1 ! . 
1 3 6 
6 2 9 
1 4 9 8 
8 6 9 
6 2 9 
6 2 9 
2 
1 7 9 
1 8 1 
1 8 1 
4 
7 9 
8 3 
B 3 
C O M P T E U R S D E L I Q U I D E S 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 2 6 . 5 1 C< 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 0 2 6 . 5 5 Cl 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
00! 
002 
004 
OOB 
0 30 
036 
03B 
04 Β 
060 
1000 
1010 
l 1 8 0 
2 0 4 4 
5 4 9 
7 6 6 6 
2 2 9 5 
1 2 1 8 
1 9 5 
1 8 ? 
2 0 1 5 
1 8 3 
1 6 7 
1 0 0 
3 1 1 2 
1 6 5 
2 1 4 1 1 
1 5 1 6 6 
6 2 4 7 
5 9 8 2 
2 6 4 6 
2 3 4 
4 6 3 
4 2 
7 8 4 
1 2 3 3 
4 7 1 
8 5 
2 
BB 2 
6 2 
1 0 ? 
8 0 8 
4 2 2 3 
2 5 7 7 
1 6 4 6 
1 6 4 4 
7 7 5 
1 
1 9 8 3 
2 6 
1 0 1 4 
7 1 8 
1 7 9 
6 6 
2 4 9 
7 3 
3 7 ? 
5 2 8 6 
4 5 8 6 
7 0 0 
7 0 0 
2 4 9 
E L E C T R I C I T E P O U R C O U R A 
9 0 6 
1 6 5 2 
5 7 2 
7 4 5 
4 1 3 5 
2 7 2 4 
1 4 1 1 
1 3 4 2 
5 8 8 
6 
6 
5 7 1 
6 1 8 
7 
6 1 1 
5 B 8 
1 7 
E L E C T R I C I T E P O U R C O U R A 
199 
4 5 4 
2 7 2 0 
4 7 6 
I B 4 0 
I B I ? 
2 1 3 
1 3 9 8 
1 3 0 
8 9 8 9 
3 9 5 1 
1 2 
! 2 
4 6 
9 9 4 
1 17 
1 1 7 4 
13 
1 
4 7 4 
4 
4 7 9 
4 7 5 
R 
3 3 0 
91 
1 
9 3 
3 
5 3 
6 7 8 
4 5 6 
1 7 ? 
1 7 0 
1 10 
2 9 1 7 
6 9 
1 8 9 
4 2 
4 4 
1 3 8 
5 
6 7 
3 6 3 5 
3 3 2 8 
3 0 8 
3 79 
1 9 0 
2 9 
1 9 0 
1 0 8 9 
2 1 7 
8 2 
1 
3 2 
1 18 
6 6 
2 4 
1 3 7 
2 4 4 2 
2 0 1 9 
4 2 3 
3 8 1 
7 2 0 
3 9 
T E R N A T I F M O N O P H A S E 
6 / 
3 
8 2 
1 R 7 
6 9 
1 1 7 
8 8 
3 
1 1 1 6 
1 
1 
1 1 2 6 
1 1 2 4 
2 
2 
1 
9 6 1 
3 1 9 
6 1 4 
91 
1 8 9 5 
1 2 8 1 
6 1 4 
6 0 5 
5 1 4 
T E R N A T I F P O L Y P H A S E 
3 4 
1 5 
2 0 7 
1 6 / 
2 
13 
4 6 ? 
5 5 
1 
4 B 4 
1 7 0 1 
1 2 8 1 
2 9 4 0 
1 6 5 6 
10.3 
6 4 9 
1 
6 7 
3 2 0 
1 2 3 2 
8 4 2 
1 1 
4 1 3 
5 7 
6 9 
2 0 
1 6 2 9 
1 6 5 
2 4 0 2 
4 9 7 
1 9 0 5 
1 7 3 8 
9 5 
1 6 5 
14 
2 6 
5 0 
1 4 
3 7 
2 9 
2 6 
4 9 
11 
6 
7 5 
6 3 
24 
5 
184 
181 
6 
1798 
27 
815 
126 
3 1 1 
2 9 4 
1 7 
17 
2 4 8 4 
1 4 0 9 
1 0 7 6 
1 0 6 3 
2 2 5 
2 1 7 
β 
3 4 
12 
2 2 
16 39 
66 
2443 
666 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
9026.55 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
357 
337 
168 
141 129 12 
12 
22 
16 
45 
43 
9026.59 GLEICHSTROMZAEHLER. ZAEHLER FUER PRODUKTION. KONTROLLZWECKE UND EICHZWECKE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE ! 
1 02 1 EFTA-LAENDER 
140 
? 
5 
1 
207 
54 
154 
153 
143 
7 9 
2 
1 
49 
14 
35 
34 
31 
50 
1 
1 
53 
1 
52 
6 2 
51 
71 
17 
9027 
001 
002 
009 
004 
005 
006 
0 3." 
030 
036 
039 
042 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
103 1 
9027.10 T O I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
ANDERE ZAEHLER. TACHOMETER UND AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER. 
AUSGEN SOLCHE DER TARIFNR. 9014; STROBOSKOPE 
URENZAEHLER. PRODUKTIONSZAEHLER. TAXAMETER UND AND.ZAEHLER 
25 
5.70 
27 
21 
104 
168 
83 
1308 
797 
512 
500 
125 
111 
85 
Β 6 
2 
19 
37 
7 
172 
102 
69 
68 
3 
257 
361 265 
94 
13 
26 
9 
95 
32 
106 
5 
? 
13 
174 
143 
31 
9027.31 TACHOMETER UND ANDERE GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER FAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
364 
19 
7 30 
162 
23 
170 
1B74 
1499 
377 
365 
167 
2 
672 
159 
3 
43 
932 
727 
205 
206 
169 
105 
68 
37 
37 
164 
2 
248 
231 
18 
18 
147 
118 29 22 
161 
152 
9027.39 TACHOMETER U.AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER. AUSGEN.F.FAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
7 
10 
18 
26 
18 
216 
146 
74 
62 
1 
14 
2 
5 
29 
9 
20 
70 
6 
6 
2 
3 
1 
51 
45 
6 
5 
2 
! 
10 
7 
4 
3 
109 
18 
267 
115 
153 
92 
9 
57 
5 
239 
171 
15 
13 
117 
l l / 
107 
31 
10 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9026.55 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6037 
4877 
3466 
161 
1161 
I 04 5 
50 
I 17 
407 
376 
374 
31 
1284 
1284 
128 1 
390 
377 
57 
13 
12 
12 
6 
3 
3 
1776 
1776 
1694 
9026.59 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU. DE PRODUCTION. DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O.N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
127 
414 
181 
4443 
218 
3 7 8 
107 
5895 
841 
5053 
5043 
4475 
8 
77 
1356 
212 
48 
.5 
1784 
137 
1647 
1645 
1370 
12 
1301 
4 3 
99 
1470 
14 
1457 
1457 
1315 
90 
91 
17 
18 
9 
1 
238 
210 
27 
27 
IB 
13 
106 
28 
49 
16 
2 
222 
154 
67 
67 
4 9 
13 
108 
25 
1418 
16 
1601 
186 
1435 
1435 
1418 
2 
4 3 
38 
58 
176 
66 
110 
104 
41 
1 1 
31 
38 
86 
46 
40 
38 
1 
43 
3 
263 
6 
318 
48 
270 
270 
264 
9027 
9027.10 
AUTRES COMPTEURS. INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES 
AUTRES QUE CEUX DU NO. 9014: STROBOSCOPES 
COMPTEURS DE TOURS.DE PRODUCTION.TAXIMETRES ET AUTRES COMPT. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
04 3 
04 8 
4 00 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9027.31 IN 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9027.39 IN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1467 
132 
346 
13886 
259 
2285 
402 
88? 
7126 
1944 
317 
1.101. 
3099 
1518 
35242 
18417 
16827 
16646 
10368 
135 
20 
70 
25 
1476 
1 
B5 
100 7 
1361 
49 
748 
508 
5536 
1734 
3803 
3769 
2458 
38 
34 
3B63 
52 
241 
1 
92 
2015 
1 
126 
505 
607 
48 
7661 
4229 
3432 
3395 
2109 
1 10 
4 
54 
3865 
54 
16 
83? 
40 
2 
788 
13? 
283 
6237 
4094 
2143 
2095 
889 
98 
50 
789 
6 
??? 
34? 
54 
1881 
27 
3 
13 
273 
72 
3867 
1176 
2692 
2672 
231 1 
DE VITESSE ET T A C H Y M E T R E S P O U R VEHICULES 
5453 
178 
547 
9486 
417 
8296 
163 1 
286 
1796 
28445 
24449 
3997 
390! 
1724 
364 
16 
176 
65 
7323 
1378 
69 
563 
10063 
7997 
2066 
2062 
14 1!, 
2 
82 
116! 
135 
l 78 
126 
67 
276 
2047 
1560 
4S6 
479 
136 
3081 
50 
1336 
216 
86 
17 
179 
4974 
4683 
290 
289 
92 
65 
64 
2527 
28 
55 
6 
5 
318 
3026 
2742 
285 
237 
1 1 
127 
80 
2505 
55 
1 1 1 
54 
22 
239 
190 
73 
86 
310 
3855 
2880 
975 
975 
505 
521 
129 
2599 
7 
431 
32 
15 
126 
3878 
3689 
190 
175 
33 
DE VITESSE ET TACHYMETRES.AUTRES Q U E P.VEHICULES 
675 
227 
3578 
187 
760 
805 
1 195 
291 
7665 
5057 
2608 
2429 
89 3 
130 
91 
36 
9 
66 
304 
137 
57 
758 
236 
522 
517 
319 
5 
16 
1539 
155 
72 
221 
161 
28 
2237 
1797 
441 
429 
240 
7 
152 
14 
151 
22 
184 
1 12 
9 
669 
346 
323 
3?0 
185 
3 
69 
95 
3 
36 
12 
39 
25 
361 
207 
173 
108 
18 
62 
155 
30 
138 
1 
17 
22 
81 
16 
472 
341 
131 
122 
26 
6 
981 
15 
83 
1727 
78 
2 
278 
792 
314 
IB 
1202 
254 
5827 
2899 
2928 
289! 
1389 
1400 
96 
84 
896 
177 
3 
109 
353 
3238 
2685 
574 
557 
21 
191 
96 
1514 
15 
32 
5 6 Β 
98 
2846 
1883 
763 
71 1 
37 
37 
88 
3 
134 
40 
95 
20 
1 123 
43 
129 
2 
330 
366 
11 
46 
02 
72 
31 
29 
9 
2167 
1334 
823 
820 
698 
4 
1 
3 
3 
1205 
1102 
103 
99 
24 
1.3.3 
368 
207 
160 
127 
63 
39 
Januar — Dezember 1977 Import 
40 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9 0 2 7 . 6 0 S T R O B O S K O P E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 . 1 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 3 2 1 7 5 
7 3 2 J A P A N 18 16 2 
1 0 0 0 W E L T 8 8 2 1 7 4 9 6 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 1 3 2 5 3 1 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 5 6 1 9 3 1 8 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 6 19 3 1 8 5 
9 0 2 8 E L E K T R I S C H E O D E R E L E K T R O N I S C H E I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D 
G E R A E T E Z U M M E S S E N . P R U E F E N . K O N T R O L L I E R E N . R E G E L N . A N A L Y S I E R E N 
9 0 2 8 . 0 1 E L E K T R O N E N S T R A H L O S Z I L L O G R A P H E N 
0 0 1 FRANKREICH 13 4 1 2 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 1 1 . 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 1 3 9 3 4 0 4 5 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 3 . 2 5 9 8 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 7 7 5 9 5 8 11 3 5 1 
0 0 7 I R L A N D 1 . . . . . 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 5 5 3 3 6 4 17 3 
6 2 4 ISRAEL 5 2 . 2 1 
7 3 2 J A P A N 2 8 11 3 1 5 3 
1 0 0 0 W E L T 6 6 0 2 2 4 1 6 3 3 2 7 1 7 1 
1 0 1 0 I N I I IA 1 11 1! U l i 91 4 5 9 1 6 7 1 2 4 2 6 4 6 6 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 1 9 0 6 7 3 9 7 2 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 7 6 4 3 9 6 2 3 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 1 . . 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 2 . 2 2 
9 0 2 8 . 1 1 E L E K T R O N I S C H E S P E Z I A L M E S S G E R A E T E F U E R N A C H R I C H T E N · . H O C H -
U N D T O N F R E Q U E N Z T E C H N I K 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 2 3 . 3 2 5 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 1 1 . 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 0 2 3 . 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 2 4 0 15 9 5 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 8 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 9 1 1 1 7 2 3 
0 0 7 I R L A N D 2 . . . . . 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 5 1 1 
0 2 8 N O R W E G E N 3 2 . . . 1 
0 3 0 S C H W E D E N 6 1 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 6 2 . 2 2 
0 3 8 OESTERREICH 5 4 . 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 10 1 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 2 . . 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 0 2 3 1 14 1 5 
4 0 4 K A N A D A 1 1 
7 3 2 J A P A N 2 1 15 2 2 
1 0 0 0 W E L T 2 9 9 1 2 7 4 5 5 6 1 9 2 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R O ) 1 8 8 7 2 4 1 2 6 1 6 1 9 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 1 1 2 5 7 4 3 0 3 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 1 4 9 4 3 0 1 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 19 1 0 3 4 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 6 . 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 4 
9 0 2 8 . 2 1 E L E K T R O N I S C H E I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M M E S S E N 
U N D Z U M N A C H W E I S I O N I S I E R E N D E R S T R A H L U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 16 8 1 2 4 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 18 3 1 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 1 6 1 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 9 2 3 1 6 2 5 
0 0 5 ITAL IEN 5 2 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 0 12 1 2 2 
OOB D A E N E M A R K 1 1 . . 
0 3 0 S C H W E D E N 4 1 2 
0 3 2 F I N N L A N D 15 6 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 1 . . 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 6 5 3 1 12 2 4 2 7 
6 2 4 ISRAEL 17 3 1 
1 0 0 0 W E L T 4 0 6 1 5 1 3 6 1 4 3 7 7 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9) 2 1 9 8 7 3 4 2 1 0 4 4 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 1 8 9 6 4 2 1 2 2 8 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 1 6 1 1 12 2 7 3 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 3 8 3 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 17 3 1 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
19 
2 0 1 
1 
2 0 
2 0 
3 1 
16 3 
6 1 
4 9 
.1 
3 1 1 
2 3 
8 6 5 18 
2 5 5 13 
4 1 5 
3 4 5 
1 
2 
4 
I 1 1 
5 
2 
4 2 
. 1 1 
1 3 β E 
7 5 2 
6 . 3 
5 3 
i 
1 
5 
19 8 
4 
2 
3 
í 8 
1 
2 9 
13 
8 4 3 8 
3 1 3 8 
5 2 1 
3 9 1 
10 
13 
Ursprung 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
9 0 2 7 . 6 0 S T R O B O S C O P E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 2 2 1 2 2 5 1 11 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 0 6 8 0 4 5 3 6 1 1 1 
7 3 2 J A P O N 3 2 2 2 9 2 3 2 13 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 4 0 6 5 8 2 6 6 1 2 0 1 6 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 6 5 8 1 4 5 2 1 3 8 1 4 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 9 8 0 4 1 2 5 2 3 9 1 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 8 0 4 1 2 5 2 3 9 1 2 5 
Belg.-Lux. 
1 3 
8 9 
β 
1 3 3 
3 8 
9 4 
9 4 
9 0 2 8 I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S D E 
M E S U R E . V E R I F I C A T I O N . C O N T R O É E . R E G U L A T I O N O U A N A L Y S E 
9 0 2 8 . 0 1 O S C I L L O S C O P E S E T O S C I L L O G R A P H E S A R A Y O N S E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 1 9 3 5 8 6 1 2 0 1 3 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 9 0 3 6 3 7 4 0 6 5 
0 0 3 PAYS-BAS 2 5 4 0 2 7 3 1 4 7 1 1 3 7 0 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 9 9 1 1 8 6 9 3 9 9 5 4 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 8 3 4 4 0 6 9 3 6 8 5 7 7 0 1 3 6 5 
0 0 7 IRLANDE 1 2 6 1 9 
0 3 0 SUEDE 1 8 9 6 8 8 3 0 
0 3 6 SUISSE 1 4 0 4 0 4 2 15 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 9 2 4 4 8 7 4 0 4 8 0 1 6 9 2 1 4 9 1 
6 2 4 ISRAEL 1 0 3 2 9 3 8 3 4 
7 3 2 J A P O N 8 7 2 3 6 9 8 8 2 1 1 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 9 0 3 2 1 3 7 2 1 7 6 6 9 2 8 1 8 3 9 3 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 4 1 8 8 6 1 2 0 4 3 1 2 7 1 7 2 0 3 2 2 1 4 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 2 1 0 3 8 9 3 2 8 4 9 4 3 7 8 6 1 7 9 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 6 9 6 9 2 8 0 4 9 4 0 7 4 9 1 7 4 0 
1 0 2 1 A E L E 4 1 4 1 3 9 5 0 15 4 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 7 4 2 1 3 8 4 4 
9 4 
7 7 6 2 
3 3 0 
6 3 
6 
16 
2 1 / 
8 3 
8 6 3 8 
8 2 8 8 
3 6 0 
3.36 
2 6 
7 
9 0 2 8 . 1 1 A P P A R E I L S E L E C T R O N I Q U E S S P E C I A L E M E N T U T I L I S E S D A N S L E S 
T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
0 0 1 FRANCE 2 7 3 7 7 1 7 3 1 3 7 1 8 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 5 9 0 2 2 6 19 1 6 9 1 1 5 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 8 0 1 3 4 2 6 1 0 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 3 5 6 5 3 B 7 2 4 5 1 1 6 0 0 
0 0 5 ITALIE 8 9 4 7 8 7 3 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 9 0 1 1 4 6 0 4 2 7 3 9 1 3 8 
0 0 7 IRLANDE 1 0 1 14 16 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 0 8 1 2 0 3 1 2 5 1 5 6 
0 2 8 NORVEGE 6 9 9 6 7 0 9 4 
0 3 0 SUEDE 6 4 9 1 9 5 3 3 6 7 0 12 
0 3 6 SUISSE 8 2 8 6 1 6 2 0 8 4 5 
0 3 8 A U T R I C H E 5 1 1 5 0 3 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 4 5 6 0 2 7 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 3 1 4 8 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 5 7 7 3 8 0 5 6 1 2 0 3 9 1 6 5 
4 0 4 C A N A D A 1 3 0 11 1 0 8 6 
7 3 2 J A P O N 9 6 8 7 0 4 5 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 4 3 4 1 4 1 1 0 5 8 7 6 6 4 2 2 2 4 7 0 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 2 1 1 6 7 7 2 0 6 5 4 6 6 3 7 3 9 2 1 9 3 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 1 2 2 6 6 6 9 0 4 4 2 0 2 6 8 2 2 7 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 7 9 3 6 5 7 8 4 1 7 2 6 7 3 2 0 0 
1 0 2 1 A E L E 2 7 0 7 1 9 5 4 3 5 6 1 7 3 2 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 2 1 6 9 8 7 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 1 1 6 6 3 2 
2 0 7 
4 / 4 
3 9 8 
8 8 
2 7 ? 
1 
1 
5 / 
β 
5 0 
5 0 3 
5 1 
2 1 3 6 
1 4 4 2 
6 9 4 
BOB 
1 13 
8 
17 
9 0 2 8 . 2 1 I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S E L E C T R O N I Q U E S D E M E S U R E E T D E 
D E T E C T I O N D E S R A D I A T I O N S I O N I S A N T E S 
0 0 1 FRANCE 1 9 1 1 9 4 3 5 2 1 0 2 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 1 0 8 5 1 2 4 0 5 4 1 
0 0 3 PAYS-BAS 3 9 9 7 2 5 8 2 3 4 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 3 5 7 2 7 6 4 9 1 4 2 3 
0 0 5 ITALIE 4 6 1 3 1 6 . . 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 1 5 5 B 2 8 5 7 19 6 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 0 1 4 2 
0 3 0 SUEDE 3 3 4 1 6 2 4 2 
0 3 2 F I N L A N D E 6 4 9 2 3 6 . 1 7 
0 3 6 SUISSE 2 8 4 1 6 4 10 2 1 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 2 6 3 5 5 8 2 2 5 0 3 7 3 1 1 0 0 
6 2 4 ISRAEL 5 5 8 1 2 6 1 3 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 6 7 1 1 1 7 1 4 3 6 8 2 6 3 7 1 8 8 3 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9] 1 3 2 2 0 5 3 2 3 3 2 6 0 1 6 2 6 5 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 1 2 4 6 3 6 3 9 0 4 2 3 3 7 6 1 2 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 8 0 7 6 2 5 0 2 8 9 3 7 5 1 2 2 1 
1 0 2 1 A E L E 1 3 7 0 6 1 1 1 0 2 1 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 1 1 3 4 1 3 4 5 
3 9 8 
4 6 0 
7 8 4 
34 
1 0 6 
3 
2 3 
3 
4 8 
7 8 7 
2 7 1 8 
1 7 8 5 
9 3 4 
9 3 0 
7 7 
14 
UK 
1? 
2 3 3 
6 
2 6 5 
2 0 
2 4 5 
2 4 5 
2 1 9 
12 
2 1 1 6 
7 7 3 
1 0 7 
2 0 
16 
3 0 3 5 
2 
4 7 
6 6 6 0 
3 2 4 8 
3 4 0 2 
3 2 1 9 
7 6 
1 1 5 
7 8 
6 7 
1 4 8 
1 7 9 
1 2 
70 
8 
5 
9 
4 6 
8 
2 
6 9 0 
5 
4 4 
1 3 4 0 
5 0 2 
8 3 8 
8 0 6 
6 0 
2 9 
3 
4 1 6 
1 5 0 
7 4 5 
7 7 7 
1 0 4 
3 5 
6 9 
3 9 3 
3 7 
7 0 9 7 
2 9 8 
4 7 4 6 
1 7 6 1 
2 9 8 6 
2 6 3 3 
6 0 9 
3 2 4 
Ireland 
2 
β 
6 
12 
8 
7 8 6 
5 0 
2 
3 6 9 
3 0 7 
6 2 
5 2 
!) 2 
3 8 
2 4 0 
1 6 
18 
2 1 
Β 
3 4 4 
3 0 0 
4 4 
4 4 
16 
2 
3 
7.3 
18 
9 6 
7 6 
1 8 
18 
Valeurs 
Danmark 
ι ι 
1? 
2 8 
16 
1 3 
13 
41 
3 8 2 
7 0 
5 9 6 
5 8 
4 
2 1 B 
9 8 
1 4 6 9 
1 0 9 0 
3 8 0 
3 8 0 
6 1 
4 
2 
7 
3 0 3 
4 
10 
4 
3 
7 
2 9 3 
1 0 1 
7 3 6 
3 2 9 
4 0 7 
4 0 7 
13 
1 7 4 
15 
1 
4 
3 8 
7 
5 6 
2 9 6 
1 9 6 
1 0 1 
1 0 1 
4 5 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9028.31 ELEKTRONISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANKREICH 112 44 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 28 18 
003 NIEDERLANDE 68 37 
004 BR DEUTSCHLAND 253 
005 ITALIEN 32 11 
006 VER KOENIGREICH 159 56 
007 IRLAND 1 
008 DAENEMARK 10 6 
028 NORWEGEN 3 1 
030 SCHWEOEN 17 10 
032 FINNLAND 2 2 
036 SCHWEIZ 117 86 
038 OESTERREICH 16 12 
042 SPANIEN 26 
056 SOWJETUNION 1 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 365 191 
404 KANADA 10 
647 VER ARAB EMIRATE 2 
732 JAPAN 67 53 
800 AUSTRALIEN 8 
1000 WELT 1327 530 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 663 172 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 661 367 1020 KLASSE 1 634 356 
1021 EFTALAENDER 156 111 
1030 KLASSE 2 15 1 
1031 AKPLAENDER 1 
1040 KLASSE 3 13 1 
9028.35 ELEKTRONISCHE REGLER 
001 FRANKREICH 92 57 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 20 10 
003 NIEDERLANDE 45 12 
004 BR DEUTSCHLAND 831 
005 ITALIEN 78 25 
006 VER KOENIGREICH 175 53 
007 IRLAND 14 1 
008 DAENEMARK 36 24 
028 NORWEGEN 19 
030 SCHWEDEN 60 31 
036 SCHWEIZ 140 64 
038 OESTERREICH 18 16 
042 SPANIEN 24 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 275 37 
404 KANADA 7 
528 ARGENTINIEN 1 
632 SAUDIARABIEN 
640 BAHRAIN 
701 MALAYSIA 11 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 14 5 
1000 WELT 1874 352 
1010 INTRA EG (EUR­9) 1287 181 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 587 171 
1020 KLASSE 1 560 170 
1021 EFTALAENDER 238 111 
1030 KLASSE 2 24 
1040 KLASSE 3 2 
France 
1 
5 2 
10 
4 8 
4 
1 3 
17 
1 4 5 
1 1 1 
3 4 
3 4 
4 
ï 12 
6 4 2 
3 4 
3 0 
5 
? 
2 5 
6 
9 1 
1 
1 
8 4 8 
7 2 3 
1 2 5 
1 2 5 
2 7 
Italia 
I 
13 
3 2 
9 
1 
! 
2 
3 1 
9 1 
5 5 
3 6 
3 6 
3 
1 
3 
1 
6 
2 0 
1 
8 
3 
2 
4 6 
3 1 
1 5 
15 
9 
1000 kg 
Nederland 
4 
4 5 
18 
1 
5 
5 
1 
7 9 
6 8 
11 
11 
5 
14 
1 
8 9 
1 
3 4 
2 
i 7 
I 
2 6 
2 
1 8 0 
1 4 0 
3 9 
3 9 
9 
1 
9028.41 ELEKTRONISCHE A U S W U C H T M A S C H I N E N UND APPARATE 
001 FRANKREICH 62 12 
004 BR DEUTSCHLAND 446 
005 ITALIEN 80 31 
006 VER. KOENIGREICH 25 8 
036 SCHWEIZ 5 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 20 3 
1000 WELT 662 60 
1010 INTRA­EG (EUR.9) 631 51 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 32 9 
1020 KLASSE 1 28 7 
1021 EFTALAENDER 7 4 
6 4 
5 
1 
7 5 
7 5 
4 4 
72 
2 
2 
1 
1 2 7 
1 2 2 
6 
4 
2 
5 
1 2 5 
12 
10 
5 
1 5 6 
1 5 1 
5 
5 
Belg.­Lux. 
2 
3 
11 
4 
ι 
1 
1 
3 
2 
2 8 
2 1 
7 
7 
2 
6 
B 
2 8 
18 
2 7 
4 
9 5 
6 1 
3 4 
34 
2 8 
1 
3 3 
4 
' 
1 
4 0 
3 9 
I 
! 
9028.43 NAVIGATIONSINSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER DIE SEE 
ODER BINNENSCHIFFAHRT 
001 FRANKREICH 25 1 
003 NIEDERLANDE 30 
004 BR DEUTSCHLAND 30 
2 2 
9 
4 
I 
1 
1 1 
ìì 
8 ' 1 
UK 
5 8 
6 
! 1 
9 1 
9 
1 
3 
? 
4 
1 8 
3 
8 
1 1 
104 
9 
2 
1 1 
8 
3 7 3 
1 7 8 
1 9 4 
16B 
2 7 
14 
1 
12 
14 
5 
12 
5 8 
1 6 
13 
4 
1 8 
16 
9 
1 
1 12 
5 
1 
1 1 
4 
3 1 3 
1 2 2 
1 9 2 
1 6 6 
4 4 
2 3 
2 
1 4 0 
1 1 
1 
7 
1 6 5 
1 5 7 
8 
8 
1 
1 
6 
1 
Ireland 
3 
4 
3 
5 
2 1 
I 
1 
10 
1 
4 8 
3 5 
1 3 
1 3 
2 
3 
1 
17 
1 
2 2 
2 1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
Import 
Quantités 
Danmark 
i 1 
17 
2 
3 
i 
i 
B 
2 
3 3 
2 3 
9 
9 
2 
5 
3 
1 
8 
i 
1 8 
8 
1 0 
I O 
1 0 
12 
17 
1 
3 
3 6 
3 3 
3 
3 
5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9029.31 APPAREILS ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET MATERIAUX 
001 FRANCE 5299 2891 53 105 52 
002 BELGIQUE­LUXBG 1081 518 24 2 1 
003 PAYS­BAS 2194 952 212 290 94 
004 RF D'ALLEMAGNE 10696 2092 1214 2067 44Θ 
005 ITALIE 1423 522 225 7 11 
006 ROYAUMEUNI 6263 3087 1236 720 361 181 
007 IRLANDE 137 . . 4 008 DANEMARK 516 296 4 3 6 1 
028 NORVEGE 150 22 
030 SUEDE 1377 747 3 \\ 16 30 
032 FINLANDE 262 217 . 3 
036 SUISSE 10596 8717 302 59 223 88 
038 AUTRICHE 1393 1144 4 7 21 5 
042 ESPAGNE 314 11 157 22 1 20 
056 UNION SOVIETIQUE 408 ­ . . 
062 TCHECOSLOVAQUIE 114 111 
390 REP AFRIQUE DU SUD 114 1 
400 ETATS­UNIS 23200 11592 791 2342 277 139 
404 CANADA 504 5 
647 EMIRATS ARAB UNIS 109 
732 JAPON 1823 11B7 8 11 23 4 
800 AUSTRALIE 243 3 1 . 
1000 M O N D E 69041 32146 5062 4808 3114 1076 
1010 INTRACE (EUR­91 27610 8267 3792 2286 2547 787 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 41432 23881 1269 2522 666 289 
1020 CLASSE 1 40125 23662 1266 2516 565 286 
1021 A E L E 13866 10851 310 136 263 123 
1030 CLASSE 2 725 74 3 1 3 
1031 ACP 11"* 1 1 ■ 
1040 CLASSE 3 581 125 5 
9028.36 REGULATEURS ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 7404 5584 110 348 265 
002 BELGIOUE­LUXBG 1539 222 50 81 14 
003 PAYS­BAS 1578 608 158 28 173 
004 RF D'ALLEMAGNE 29167 18396 307 3979 1263 
005 ITALIE 2437 468 1358 35 59 
006 ROYAUME­UNI 6535 2177 1657 427 1155 715 
007 IRLANDE 952 47 4 3 
008 DANEMARK 955 612 133 13 80 32 
028 NORVEGE 1513 49 6 10 4 
030 SUEDE 2228 523 172 715 142 50 
036 SUISSE 9437 4961 1970 416 517 1122 
038 AUTRICHE 951 849 28 44 16 
042 ESPAGNE 1401 331 1011 1 3 
400 ETATS­UNIS 17083 2384 3889 194 3192 277 
404 CANADA 393 4 24 1 20 
528 ARGENTINE 282 116 2 
632 ARA8IE SAOUDITE 253 251 
640 BAHREIN 107 
701 MALAYSIA 180 4 
708 PHILIPPINES 188 
732 JAPON 778 307 20B 55 103 23 
1000 M O N D E 86070 19641 29111 2360 9652 4025 
1010 INTRA­CE (EUR­91 60567 9720 21751 965 5615 2510 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 35505 9922 7360 1395 4037 1517 
1020 CLASSE 1 33985 9474 7335 1394 4022 1514 
1021 A E L E 14185 6401 2186 1132 719 1192 
1030 CLASSE 2 1417 445 24 13 2 
1040 CLASSE 3 102 3 1 1 2 
9028.41 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR EQUILIBRER LES 
PIECES MECANIQUES 
001 FRANCE 969 136 672 37 15 
004 R.F D'ALLEMAGNE 5863 1338 74 1 1266 418 
005 ITALIE 462 108 38 81 29 
006 ROYAUMEUNI 284 74 30 34 85 11 
036 SUISSE 389 167 20 113 2 23 
400 ETATS­UNIS 513 43 8 83 64 18 
1000 M O N D E 8775 616 1465 1706 1535 536 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7740 327 1437 1483 1470 486 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1035 290 29 222 66 49 
1020 CLASSE 1 976 244 29 209 65 49 
1021 A E L E 436 198 20 114 2 31 
9028.43 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION MARIT IME OU FLUVIALE 
001 FRANCE 2037 118 1002 603 78 
003 PAYS­BAS 1162 88 340 47 158 
004 R F D'ALLEMAGNE 2194 603 104 760 74 
J 
UK 
2143 
2 2 3 
4 4 7 
4196 
6 3 5 
1 33 1 4 2 
1 1 9 
4 7 1 
2 8 
1074 
1 6 2 
9 5 
4 0 8 
3 
113 
664 1 
4 7 4 
1 0 9 
5 4 9 
2 3 7 
19021 
7920 
11101 
10009 
1877 
6 4 1 
1 15 
4 5 1 
1054 
1 170 
5 9 8 
4823 
4 3 1 
8 9 8 
7 6 
1406 
5 0 3 
4 1 9 
5 
5 5 
7020 
3 4 4 
1 6 4 
2 
1 0 7 
1 76 
18Θ 
7 8 
19979 
9062 
10927 
9913 
2354 
9 1 9 
9 5 
1 0 1 
1918 
7 8 
6 4 
2 3 1 
2475 
2163 
3 1 2 
31 ? 6 9 
1 9 0 
5 1 7 
2 6 5 
invier — Décembre 1977 
Ireland 
38 
7 5 4 
1 2 5 
1 5 6 
8 
5 7 8 
6 4 
9 
3 8 
5 0 
8 1 0 
2 3 
3 
2 
2167 
1224 
9 3 4 
9 3 4 
9 7 
1 2 
2 
5 
1 16 
81 
2 8 6 
9 
2 
2 
2 
5 
6 0 
2 
5 9 7 
5 1 1 
8 6 
72 
9 
14 
6 
2 
2 
3 5 
2 
4 6 
4 4 
2 
2 
6 
3 
1 0 9 
Valeurs 
Danmark 
17 
5 9 
7 4 
5 2 3 
15 
1 0 0 
9 
9 0 
14 
9 5 
8 
6 0 8 
2 
3 9 
1667 
7 8 7 
8 7 0 
8 6 7 
2 0 9 
3 
31 
8 
2 8 3 
5 
1 1 8 
3 6 
1 2 1 
3 0 
4 
6 7 
2 
7 0 6 
4 4 3 
2 6 1 
2 6 1 
1 9 2 
2 
1 8 0 
1 2 6 
15 
6 4 
3 9 6 
3 3 0 
6 6 
6 6 
2 
4 0 
9 
2 7 9 
41 
Januar — Dezember 1977 Import 
42 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9 0 2 6 . 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 3,8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 B 
OB!) 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
.30? 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 Β 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 4 
6 2 8 
6 3 3 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
7 ? 0 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
9 0 2 8 . 4 6 N A \ 
L U F 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A I N I MAR». 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
R U M A E N I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
K A M E R U N 
G A B U N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
C H I N A 
75 
19 
4 2 
2 
1 
1 
6 4 
3 
4 5 
3 4 8 
1 8 1 
1 6 9 
1 6 ? 
4 7 
6 
13 
2 
2 
1 
2 
1 
2 3 
1 6 
8 
7 
3 
1 1 
10 
1 
11 
7 0 
8 4 
4 2 
4 2 
4 2 
10 
N A V I G A T I O N S I N S T R U M E N T E , 
T ­ O D E R R A U M F A H R T 
4 7 
5 
70 
4 0 
23 
2? 
A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R D I E 
2 
8 / 
4 ! 
? 
3 
14 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 2 7 
1 9 6 
1 3 1 
1 0 8 
6 
2 3 
5 
11 
9 
2 6 
2 1 
5 
3 7 
2 8 
9 0 2 8 . 4 8 M E T E O R O L O G I S C H E . H Y D R O L O G I S C H E U N D G E O P H Y S I K A L I S C H E I N S T R U 
M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
OOB 
0 0 ? 
o?e 
0 3 0 
0 3 ? 
036 
30? 
3 90 
400 
4 04 
406 
732 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
K A M E R U N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
J A P A N 
? 3 7 
3 6 
19 
10 
2 
·■ 
3 
6 
? 
1 3 9 
4 
19 
1 
! 
3 
? " 
2 
! 2 
K 
1 0 0 0 W E L T 
4 5 
2 2 
21 
6 
! 
2 1 
3 
3 
1 
1 9 
3 1 
2 6 
5 
5 
2 
3 8 
59 
3 
1 5 0 
6 9 
3 
13 
2 
? 3 
3 
1 2 
1 0 
2 
9 0 2 8 . 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
5 3 
1 4 
3 9 
3 9 
7 1 
/ 
i 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A C E (EUR­9 I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9 0 2 8 . 4 6 I N S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R O U M A N I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
C A M E R O U N 
G A B O N 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
CHINE 
3 2 3 5 
7 9 5 
2 6 4 3 
2 1 0 
1 6 6 
2 6 7 
5 5 5 5 
6 0 9 
1 2 9 4 
2 0 5 4 2 
9 5 3 6 
1 1 0 0 5 
1 0 8 6 7 
3 0 5 6 
1 2 3 
6 2 4 
4 8 
1 2 5 
4 2 
2 
1 7 1 
5 
2 9 
1 2 2 1 ' 
7 8 3 
4 3 8 
4.30 
1 7 3 
3 
4 0 9 
2 
9 3 B 
1 
2 6 4 
1 7 3 5 
6 
4 0 2 
4 2 0 6 
1 3 5 9 
2 8 4 6 
2 8 4 4 
9 3 7 
2 2 5 
4 6 
2 5 
3 2 
2 
I 1 2 0 
1 4 0 
2 7 4 6 
1 4 2 5 
1 3 2 0 
1 3 2 0 
6 0 
8 8 5 
3 B 1 
1 9 9 
5 2 
1 3 5 
1 2 0 8 
4 9 7 
2 1 4 
6 0 3 9 
2 6 7 2 
2 3 6 6 
2 3 2 0 
4 0 0 
3 9 
4 8 8 
7 9 
18 
13 
1 
3 5 4 
1 2 6 6 
6 7 6 
3 8 9 
3 8 9 
3 5 
2 3 9 
3 6 5 
4 3 
21 
3 
1 0 5 9 
8 4 
3 2 
2 9 8 8 
1 2 6 2 
1 7 2 6 
1 6 4 4 
4 3 3 
B1 
4 3 0 
3 5 
7 6 
1 / 
2 
6 7 8 
5 4 8 
1 3 0 
1 3 0 
3 6 
7 / 4 
9 5 0 
2 7 
6 
3 3 2 
4 7 5 
2 4 0 1 
6 1 1 
1 7 9 0 
1 7 9 0 
9 8 3 
I T R U M E N T S E T A P P A R E I L S D E N A V I G A T I O N A E R I E N N E O U S P A T I A L E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 8 . 4 8 I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S D E M E T E O R O L O G I E . H Y D R O L O G I E E T 
G E O P H Y S I Q U E 
0 0 ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 OB 
73 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
C A M E R O U N 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 9 4 6 
1 4 6 0 
1 6 9 2 
1 0 7 9 
7.3.7 
5 6 7 
3 1 4 
7 6 4 
4 6 3 
1 4 2 
1 1 4 
1 0 7 1 0 
1 1 3 1 
2 5 1 
1 7 0 
3 0 3 4 1 
1 3 3 9 
5 9 4 
1 2 1 
3 4 
51 
4 5 
1 2 8 
2 3 8 5 
1 5 
9 
4 7 9 7 
1 7 0 
9 ? 
7 2 
2 8 
2 5 
0 3 2 
3 6 
5 0 7 
1 5 0 
3 3 
2 7 3 
3 1 2 
9 
β 
) 1 1 
7 0 8 
7 2 2 
6 6 
2 3 9 5 
8 9 7 9 
4 4 7 
1 6 1 
1 6 0 
2 2 2 
7 9 
4 8 
3 2 1 9 
io 
6 
1 3 3 9 1 
6 7 
6 9 
6 5 7 
3 3 9 
1 
3 6 
6 
6 0 
1 3 2 4 
21 
2 6 9 4 
3 9 9 
6 4 4 
1 0 ? 
7 3 
7 4 0 
1 9 9 
8 
1 3 3 
1 4 2 
6 6 
1 9 2 3 
3 1 1 
7 5 1 
2 4 
6 0 8 0 
2 3 3 5 0 
2 7 2 6 
6 0 4 6 
2 1 7 7 4 
2 4 7 3 
1 1 3 9 7 
3 8 9 
1 0 9 7 
9 6 1 
3 5 6 
3 3 5 6 
8 1 4 
7 6 9 
1 8 9 
5 5 ? 
2 3 3 
31 / 
3 1 3 
34 1 
2 7 0 
4 3 4 
5 2 1 8 0 
6 1 4 6 
1 7 6 
2 1 7 7 
1 1 5 
1 1 8 9 
6 2 4 
9 8 4 
1 9 1 1 
3 3 0 
1 6 1 
7 8 2 
2 7 5 
1 3 6 
2 3 1 
1 4 7 3 1 0 
6 9 2 5 3 
7 8 0 5 8 
6 5 6 4 4 
4 8 6 1 
1 1 5 9 0 
1 3 7 5 
8 2 4 
8 1 0 3 
6 7 1 
1 9 1 3 
7 1 5 
3 0 1 1 
8 9 
1 7 4 
7 6 9 
2 8 
2 6 6 5 
4 1 0 
1 8 7 
5 3 2 
1 8 1 
2 6 4 
4 9 3 2 
4 8 
9 6 
1 8 1 3 
1 0 8 4 
4 1 5 
8 8 6 
1 4 9 6 
2 6 1 
3 0 4 2 7 
1 4 6 7 6 
1 5 7 5 1 
8 5 4 7 
2 9 7 0 
6 6 7 2 
4 4 0 
5 3 2 
12 
1 
1 4 0 2 
3 1 7 
7 4 1 
3 ! 
1 
75 
128 
3 2 2 
2 0 7 5 
5 1 1 1 
2 5 1 1 
2 6 0 C 
? 6 o r 
7E 
64 
6 
1 
9 5 1 
1 2 3 1 
ε 1 1 
1C 
i i 4 e 
2 5 7 
3 7 1 6 
2 2 6 8 
1 4 6 7 
145C 
2E 
: 
2 1 6 7 
5 6 3 
6 7 2 5 
5 3 2 
6 0 2 8 
1 8 
5 0 9 
5 0 1 
5 6 
1 2 8 
3 4 
5 5 9 
1 5 6 
2 0 4 
6 
1 9 3 
6 
6 6 
7 2 7 7 
4 1 4 8 
2 9 4 
1 
4 
9 3 
2 4 4 
3 9 
14 
3 0 8 4 1 
1 6 6 4 3 
1 4 2 9 8 
1 3 0 6 6 
7 6 7 
1 2 1 1 
2 2 1 
2 1 
4 5 8 
1 2 0 
1 5 0 
1 5 9 
7 8 
2 2 
5 
1 1 9 2 
1 6 4 
6 
2 2 9 6 
9 3 9 
1 3 6 7 
1 3 5 1 
5 
6 
1 1 6 1 1 
1 3 6 3 
3 9 0 4 
1 2 3 6 2 
9 0 6 
7 5 4 
3 4 0 
1 6 ? 
2 7 1 
4 6 / 
2 4 2 
2 3 
1 2 
2 0 
2 9 
1 3 0 
1 8 
4 6 
3 4 1 2 0 
1 5 1 6 
8 0 
7 0 
6 7 
6 
2 0 5 
6 
1 6 2 
2 9 ! 
1 6 6 
7 8 2 
1.36 
2 3 ! 
7 1 0 8 3 
3 0 7 3 9 
4 0 3 4 4 
3 7 1 0 0 
9 7 4 
2 9 7 7 
2 5 / 
7 6 8 
6 8 ? 
1 0 9 
9 
14 
1BB 
8 
21 
1 0 ? 
3 4 1 
1 3 3 
3 
5 8 
9 9 
9 
1 8 9 2 
9 9 0 
9 0 3 
1 7 9 
71 
7 ? 4 
4 B 7 
7 6 ' , 
? 
9 8 
1 7 0 
3 
5 9 
17 
1 
6 
1 3 0 5 
3 0 
1 9 4 5 
6 9 7 
1 3 4 8 
1 3 4 8 
2 4 
3 3 
? ? 
1 2 6 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
9028.48 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
307 
189 
171 
21 
67 
2 
9028.51 BELICHTUNGS­, FARBTEMPERATURMESSER UND ANDERE ELEKTRONISCHE MESSGERAETE FUER PHOTO· UND KINEMATOGRAPHIE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
2 
13 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
00? 
00.3 
004 
006 
008 
030 
03B 
038 
400 
732 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
9028.52 ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
75 
29 
49 
37 
17 
1 
16 
16 
19 
13 
7 
5 
9 
5 
4 
3 
7 
3 
3 
3 
KTRONISCHE KOMPENSATIONSSCHREIBER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
24 
2 
2 
54 
61 
34 
274 
119 
156 
156 
61 
16 
2 
1 
17 
29 
32 
143 
63 
80 
80 
19 
2 
1 
31 
1 
43 
10 
33 
33 
32 
5 
9 
4 
5 
5 
9028.53 ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER OPTISCHE OD. AKUSTISCHE 
GROESSEN 
OOl 
00 2 
003 
004 
005 
006 
009 
0 7? 
030 
036 
400 
404 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
5 
10 
2 
ie 
2 
1 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
124 
63 
63 
62 
9 
19 
9 
10 
10 
4 
45 
16 
30 
30 
15 
9 
6 
5 
l 
9028.54 ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER ELEKTRISCHE GROESSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
043 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
96 
113 
24 
■ 13 229 2 
2 
2 
1 
4 
12 
16 
6 
37 
2 
51 
18 56 
3 H 
15 6 
22 
2 
15 30 
10 4 
2 
■IS 
2 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9028.48 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
15616 
14726 
13946 
1699 
772 
269 
2072 
2725 
2 7 2 2 
261 
2 
332 
1175 
1131 
63 
4 4 
12 
778 
1617 
1612 
12/ 
5 
9766 
3625 
3616 
301 
7 
2 
1138 
1457 
1455 
104 
1 
1 
1297 
3783 
3066 
656 
713 
254 
9028.51 POSEMETRES. THERMOCOLORIMETRES ET AUTRES APPAREILS ELECTRO­NIQUES DE MESURE POUR LA PHOTO­ ET CINEMATOGRAPHIE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1 19 
1 146 
198 
1 56 
342' 
1 17 
1565 
772 
4609 
1724 
2BB4 
7/36 
397 
19 
6 
51 
148 
497 
462 
1268 
105 
1163 
1 142 
182 
3 
40B 
183 
1 
41 
21 
37 8 
57 
1045 
597 
449 
4?6 
41 
27 
3 
733 
596 
287 
309 
306 
28 
5 
173 
70 
548 246 302 296 
51 
5 
1 1 
??1 
57 
37 
382 
275 
106 
103 
200 75 
542 
122 
419 
327 
9028.52 APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTR. A COMPENSATION 
00 1 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
0.36 
038 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9028.53 APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE POUR GRANDEURS OPTIQUES 
ET/OU ACOUSTIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
00! 
008 
028 
0.30 
036 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
3APON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9028.54 A l 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?6 
030 
036 
038 
04? 
400 
404 
Lia 
128 
667 
2187 
100 
973 
1764 
198 
507 
463 
1836 
333 
30? 
9852 
6022 
3B29 
3733 
1265 
82 
2? 
160 
32 
312 
844 
1?? 
323 
31 1 
533 
66 
2884 
1453 
1430 
1423 
820 
50 
2 
1 106 
18 
252 
17 
9 
50 
566 
795 
16 
2395 
1445 
950 
944 
67 
C T R O N I Q U E S DE M E S U R E 
1930 
867 
8474 
7681 
646 
5713 
1234 
111 
942 
3999 
?08B 
346 
23450 
172 
808 
328 
6192 
244 
970 
41 
9 
185 
2697 
1526 
6 
5134 
7 
264 
589 
2311 
197 
2337 
66 
7 
78 
282 
57 
78 
8719 
4 
2 
3 
390 
73 
91 
30 
17 
94 
676 
621 
255 
240 
51 
169 
214 
16 
1 13 
916 
650 
266 
132 
15 
543 
127 
22 
3 
1 
27 
1 
331 
371 
164 
2076 
69 
1026 
842 
5 
39 
1 15 
31 1 
136 
3359 
435 
220 
13 
72 
227 
2 
85 
51 
97 
1 
25 
1281 
992 
289 
284 
161 
341 
1007 
623 
69 
456 
180 
7 
628 
83 
188 
32 
2 
330 
20 
73 
1227 
730 
497 
434 
9 
179 
89 
505 
835 
72 
29 
86 
1 1 
58 
421 1 
145 
57 
2 
23 
113 
17 
2 
67 
313 
313 
134 
134 
34 
4336 
179 
376 
2534 
919 
448 
251 
2444 
184 
4245 
1422 
7471 
8883 
8607 
8571 
?894 
4064 
13 
71 
572 
425 
159 
1453 
80 
2910 
1322 
11088 
5158 
5931 
5928 
1695 
70 
494 
10? 
28 
255 
44 
fifi 2 
1098 
701 
397 
396 
377 
127 
36 
215 
51 
7 
13 
15 
5 
113 
4 
591 
434 
156 
151 
34 
45 
78 
677 
52 
5 
29 
1 15 
31 
217 
15 
1277 
866 
411 
409 
177 
82 
156 
80 
95 
6 
15 
47 
24 
135 
12 
674 
424 
250 
244 
95 
18 
18 
113 
742 
6 
6 
519 
658 
63 
2080 
907 
1173 
1 155 
525 
8 
43 
2 
2 
54 
50 
3 
3 
318 
4 
1 
40 
244 
2 
609 
323 
286 
286 
41 
210 
73 
137 
137 
25 
143 
1 180 
597 
159 
57 
1071 
43 
Januar — Dezember 1977 Import 
44 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
664 
728 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
00 1 
003 
003 
004 
005 
006 
000 
076 
030 
036 
0 38 
4 00 
4 04 
732 
INDIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9028.55 ELE 
UNI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
14 
15 
793 
384 
410 
3 /1 
6 7 
33 
Β 
9 9 
37 
118 
60 
59 
59 
22 
15 
161 
89 
72 fifi 
6 
e 
39 
49 
33 
3 
IB 
KTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER GEOMETRISCHE. MECHAN. 
D ANDERE GROESSEN. AUSGEN. OPTISCHE. AKUSTISCHE U. ELEKTR. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
34 
3? 
10 
9!, 
3 7 
36 
? 
? 
15 
59 
14 
' 16 
2 
13 
457 
232 
226 
225 
94 
3 Β 
8 
6 
10 
14 
2 
8 
47 
1 1 
70 
5 
206 
63 
143 
143 
67 
10 
13 
71 
3 
25 
7 
22 
14 
9 0 2 8 5 8 ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE. NICHT IN 
9028.01 BIS 55 ENTHALTEN 
0 0 ! 
007 
003 
00 4 
00!. 
006 
00/ 
008 
0?4 
028 
030 
03? 
036 
038 
042 
048 
0B0 
066 
06B 
OBO 
06? 
064 
066 
212 
7 9B 
390 
4 00 
404 
BOB 
616 
674 
63? 
636 
640 
64 7 
649 
706 
7 28 
7.3? 
740 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
3UGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
534 
134 
694 
1384 
31 1 
1207 
179 
141 
1 
5 8 
363 
1 10 
27 
161 
76 
30B 
15 
31 
3 
43 
4 
21 ! 
23 
3 7 
163 
437 
149 
?9P 
63 
3 Β 
? 10 
5 
7 
163 
38 
159 
4 20 
9 fi 
10 
I /? 
35 
?()!■ 
24 
10 
4? 
6 
9B 
99 
42 
3 
311 
β 
Β 04 
2 
2 93 
3 
1 
9393 
4579 
4816 
4680 
1080 
1450 
625 
826 
813 
2Β6 
2498 
1171 
1327 
1298 
297 
1867 
. 1088 
779 
767 
176 
980 
517 
463 
457 
105 
698 
463 
235 
23? 
61 
84 
68 
29 
21 
21 
1 15 
208 
2 
31 
2 
5 
715 
10 
3 
IB 
7 
11? 
1 
14 
1691 
600 
1091 
;ο?ο 
123 
15 
13 
194 
102 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA,CE IEUR,9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
222 
280 
1532 
60247 
26626 
33623 
32872 
7249 
641 
10/ 
462 
18738 
8617 
10122 
10108 
4446 
11 
3 ' 
6 
77 
15129 
6764 
9376 
9343 
426 
17 
16 
64 
1279 
B55 
424 
424 
33 
1 13 
8855 
4566 
4287 
4 0 9 8 
4 7 9 
187 
244 
4601 
2678 
1823 
1578 
723 
218 
26 
9028.55 APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE POUR GRANDEURS GEOMETR.. 
MECANIQUES ET AUTRES. SF OPTIQUES.ACOUSTIQUES ET ELECTRIQUES 
00 i 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
02B 
030 
03B 
038 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
4 2 5 8 
9 3 5 
6 2 5 
4 ? 1 ? 
711 
1898 
458 
222 
885 
5196 
1 108 
8243 
109 
743 
29885 
13126 
16759 
16619 
7454 
3713 
548 
367 
341 
1036 
393 
54 
581 
3714 
878 
5798 
14 
343 
17887 
6409 
11479 
11443 
5249 
233 
50 
1 6.36 
13B 
409 
1 
177 
966 
19 
7.38 
50 
56 
4 6 0 0 
2 4 6 4 
2 0 3 5 
2024 
UBO 
5 
77 
1 
478 
3 
171 
126 
83 
1 
1 1 1 
1118 
6 2 4 
4 9 4 
494 
299 
24 
17 
6 9 
5 
726 
215 
1322 
803 
519 
61 1 
66 
39 
46 
1B2 
46 
160 
1229 
B30 
399 
3 76 
709 
9028.58 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES. AUTRES OUF REPRIS 
SOUS 9028.01 A 55 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
008 
0?4 
028 
030 
033 
036 
038 
04? 
048 
050 
09B 
058 
060 
06? 
064 
066 
212 
288 
390 
400 
404 
508 
616 
624 
63? 
6 36 
640 
64 7 
64 9 
706 
12 Β 
733 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG, 
PAYS-BAS 
R.F. D ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA-CE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
301 
6947 
1758 
6189 
4950 
214 
19/ 
41 
58 
956 
98 
12 
159 
96 
70 
34 
769 
4 4 
13 
2674 
1418 
1266 
1207 
359 
45595 
16283 
41734 
104700 
1B010 
78859 
13504 
17874 
118 
4446 
25524 
2801 
56734 
5543 
1 166 
242 
126 
494 
817 
262 
3?? 
15B 
706 
1 15 
384 
910 
269396 
7853 
405 
109 
104? 
1 139 
159 
10? 
129 
150 
133 
277 
14119 
184 
ι 789 
736709 
336557 
399149 
391010 
95253 
12164 
5211 
8222 
5118 
13840 
1224 
4 501 
531 
4334 
490 
17980 
2943 
70 
1 14 
17 
277 
68 
171 
27 
90 
6 
54 
437Θ7 
133 
7 
3 0 9 
17 
2 
3975 
6 
?84 
126049 
50279 
75769 
74738 
26302 
6208 
10423 
40664 
7744 
31758 
4578 
5222 
740 
7657 
253 
18579 
462 
457 
1 
68 
737 
53 
4 
1 
77801 
332 
133 
21 
7 
7 
2 
37 
925 
72 
360 
216416 
106596 
108820 
107668 
27689 
9070 
2615 
10807 
28441 
13960 
1104 
2792 
89 
654 
4392 
604 
9323 
77B 
62 
44 
66 
2/ 
12 
7 6 
10 
74 
27 
BS 
11 
47135 
1015 
8 
1 1 
166 
261 
8 
1 1 
3146 
11 
181 
137328 
687B9 
68540 
67565 
15860 
3532 
683 
13801 
1211 
10601 
1917 
830 
1 
360 
3638 
430 
4003 
466 
354 
14 
56 
4 
36 
26 
12 
2 
14 
20 
22215 
653 
59 
15 
103 
9 
7 
5 
3 
12 
1 
2131 
160 
67433 
32476 
34967 
34481 
8919 
5263 
3199 
6157 
l 704 
6/21 
782 
1261 
101 
1053 
558 
2567 
109 
13 
13 
3 
8 
4 
1 7 
12 
1 1600 
79 
3 
10 
120 
46 
589 
169 
42216 
25078 
17135 
16865 
4390 
15181 
1374 
8424 
12545 
2136 
3756 
3275 
28 
1923 
7616 
263 
288/ 
563 
210 
54 
43 
63 
4 4 
/(> 96 
38 
87 
64 
370 
803 
62509 
5610 
202 
66 
323 
852 
106 
96 
109 
14/ 
1 16 
228 
3073 
95 
583 
131976 
46691 
85285 
81170 
8203 
2 
459 
416 
44 
44 
14 
1 
1.3 
2/9 
4339 
1981 
2368 
2327 
915 
72 
36 
2 
14 
39 
50 
229 
6 5 
167 
1083 
643 
640 
627 
91 
2 
? 
9 
160 
12 
399 
3 
2 
3 
8 
383 
190 
660 
2942 
85 
16 00 
143 
137 
1932 
200 
138/ 
222 
4 368 
29 
27H 
48 
696 14596 
577 6072 
119 8624 
119 8504 
12 3878 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
B7 
10 
47 
ELEKTRISCHE LICHT. UND FLUESSIGKEITSSTRAHL OSZILLOGRAPHEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
21 
15 
9028.65 ELEKTRISCHE KOMPENSATOREN UND MESSBRUECKEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 Ι­
Ο:! 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
9 0 2 8 . 7 0 E L E 
F L U 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S O W J E T U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 / 
3 
2 
7 
19 
5 9 
3 2 
2 8 
1 
2 
1 
19 
3 5 
9 
2 6 
KTRISCHE MESSWERTAUFNEHMER ZUR ANALYSE GASFOERMIGER. 
ESSIGER ODER FESTER STOFFE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
103 
2 0 
4 0 
10 
6 
22 
3 0 
4B 
14 
3 2 9 
2 0 6 
1 2 2 
9 ? 
3 3 
14 
6 
1 
3 
3 0 
12 
6 
8 6 
3 4 
5 2 
2 2 
4 
20 
? 
33 
23 
10 
3 
9028.72 ELEKTRISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER VERFAHRENSTECHNIK SOWIE FUER WAERMETECHNISCHE GROESSEN UND FEUCHTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
07 9 
030 
033 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
19 
12 
2 2 
6 3 
12 
3 3 4 
3 
10 
3 
12 
6 
6 
5 
3 1 0 
1 
6 
3 
5 
10 
5 7 7 
4 6 3 
1 1 5 
1 1 2 
71 
4 1 8 
3 4 1 
7 7 
7 6 
5 8 
4 0 
3 4 
6 
6 
4 
9028.76 ELEKTRISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
9 3 
2 4 3 
2 7 
1 4 6 
1 7 3 
13 
8 1 
1 0 
7 2 
10 
1 
8 
12 
29 
2 8 
■·■< 
13 
26 
5 
5 
39 
24 
15 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUH 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
9028.85 Cr 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOB 
0 0 6 
0 0 8 
0.30 
0 3 6 
0 3 8 
OBfi 
4 0 0 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
9 0 2 8 . 7 0 A 
L I 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
U N I O N SOVIET IQUE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
5 7 6 9 
8 2 9 
7.30? 
3 9 1 
17 
6 4 0 
3 / 4 
8 2 
8 5 9 
7 8 0 
8 4 
1 9 4 
3 4 0 
41 
1 3 7 
1 9 7 
1 1 
3 3 
E S E L E C T R I Q U E S . A R A Y O N S L U M I N E U X E T J E T S L I Q U I D . 
3 1 3 
2 0 9 
4 0 2 
1 2 3 9 
6 7 4 
5 6 4 
6 6 0 
1 5 9 
2 6 0 
6 1 6 
2 2 9 
3 8 7 
3 8 7 
' 7 2 
14 
9 8 
7 2 
2 5 
2 5 
R S E T P O N T S D E M E S U R E , 
3 0 8 
1 8 0 
1 70 
2 6 2 
4 3 4 
1 8 0 6 
7 9 3 
1 0 1 2 
9 5 6 
2 4 6 
7 8 
1 0 0 
1 2 6 
4 3 1 
1 0 6 6 
2 6 2 
7 9 4 
7 3 9 
1 6 6 
4 
5 
17 
8 
5 3 
2 8 
2 6 
2 6 
17 
94 
1 3 
1 3 5 
1 2 9 
6 
6 
E L E C T R I Q U E S 
2 
9 
14 
2 9 
6 
2 3 
23 
9 
8 7 
14 
8 
1 2 1 
1 0 5 
1 6 
16 
6 4 
13 
8 
4 8 
3 
1 8 2 
1 1 7 
6 5 
6 4 
13 
31 
5 2 
1 0 8 
5 4 
5 5 
5 5 . 
196 
2 0 
2 8 
14 
2 8 7 
2 4 3 
4 3 
4 3 
2 9 
3 6 8 4 
5 9 4 
4 2 2 
2 8 
6 3 
1 3 2 
6 1 
7 0 
6 6 
6 
8 
8 
5 4 
3 7 
1 7 
17 
9 
2 3 
Β 
2 8 
2 3 
6 
5 
1 1 
61 
4 0 
1 1 2 
7 2 
4 0 
4 0 
3 
17 
1 
1 
1 
2 5 
3 
4 
3 3 
2 6 
4 
4 
1 
PPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR ANALYSES DE GAZ. DE 
IQUIDES OU DE MATIERES SOLIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
6 4 5 
2 7 1 
9 1 6 
7 2 2 8 
9 2 1 
1 5 5 4 
5 1 7 
3 8 0 
1 2 5 4 
1 6 3 
2 0 3 
2 7 2 6 
2 8 1 
1 7 3 3 7 
1 2 1 0 7 
5 2 3 3 
4 9 1 7 
1 8 8 6 
2 5 2 
3 2 2 
1 7 1 
3 9 1 
6 8 / 
3 4 3 
3 5 
6 7 
3 5 5 
8 6 
2 0 3 
1 1 99 
1 7 2 
4 0 4 9 
1 9 7 1 
2 0 7 9 
1 7 9 / 
4 2 3 
2 4 9 
7 7 
4 8 
5 0 8 4 
2 4 
2 1 7 
10 
54 
4 9 
2 5 
169 
2 
6 7 7 6 
5 4 6 0 
3 1 6 
3 1 5 
1 4 3 
16 
7 
71 
8 
8 6 
3 7 0 
19 
1 9 3 
2 
7 7 5 
1 0 2 
6 7 3 
6 7 3 
4 7 9 
2 3 
5 
6 3 2 
1 9 
74 
2 
2 9 
2 6 2 
2 0 
1 7 9 
3 
1 2 5 6 
7 6 5 
5 0 1 
5 0 I 
3 1 9 
7 9 
2 9 0 
3 9 5 
6 9 
7? 
4 
2 5 
12 
1 6 2 
3 
1 1 4 1 
9 0 9 
2 3 2 
2 1 6 
51 
2 0 2 
1 1 
1 5 1 
7 9 7 
1 1 9 
3 1 8 
9 8 
2 5 1 
1 1 
5 3 5 
6 4 
2 6 4 2 
1 6 2 8 
1 0 1 4 
9 9 9 
3 8 1 
3 
3 
16 
18 
2 
8 1 4 
1 4 8 
17 
2 
? 
1 9 3 
8 
1 2 3 3 
1 0 0 4 
2 3 0 
2 ? 8 
2 6 
18 
2 3 1 
1 
2 6 
4 
5 3 
9 6 
2 7 
4 6 5 
2 7 8 
1 8 8 
1 8 8 
6 4 
0 0 1 
0 0 ? 
00.3 
0114 
OOB 
0 0 6 
0 0 8 
0 78 
0 3 0 
0 9 ? 
0 3 6 
0.3 8 
4 0 0 
9 0 2 8 . 7 2 Í 
F 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­SAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR GRANDEURS THERMIQUES ET 
HYGROMETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS TECHNIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9028.76 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004' R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
1 0 7 0 
4 3 1 
8 8 7 
3 0 0 Β 
3 3 9 
2 5 7 0 
1 5 3 
101 
4 4 2 
1 2 9 
3 3 B 6 
1 10 
2 6 9 1 
1 4 7 3 7 
8 5 8 8 
6 1 4 9 
6 0 3 6 
3 1 5 2 
8 7 9 
1 3 8 
5 3 6 
1 3 1 
1 7 6 2 
6 1 
5 6 
2 5 7 
9 7 
2 0 4 0 
8 8 
1 3 0 1 
7 4 8 9 
3 4 7 6 
4 0 1 4 
3 9 8 0 
2 5 3 9 
22 
94 
6 8 8 
166 
1 9.9 
2 0 
2 
3 
1 4 3 
4 
2 1 2 
1 5 6 9 
1 1 9 6 
3 7 3 
3 7 2 
1 5 ? 
4 8 
7 8 
114 
2 
2 
4 2 
2 8 8 
2 4 1 
4 8 
4 8 
2 
6 6 
2 6 5 
5 2 5 
2 2 
1 2 4 
1 
2 
2 
5 
6 
8 
3 0 2 
1 3 3 5 
1 0 0 4 
3 3 0 
3 2 8 
2 3 
C T R I Q U E S D ' E S S A I S D E M A T E R I E L E T M A T E R I A U X 
1 7 0 / 
2 5 8 
1 9 1 7 
4 6 3 ! . 
4 1 7 
1 8 2 6 
1 0 2 7 
4 6 8 
4 4 7 
1 6 6 
1 6 0 4 
2 6 4 
7 5 7 
1 4 0 
167 
7 5 
2 8 
1 3 1 6 
9 1 
6 8 1 
1 3 4 
4 3 
7 6 0 
3 5 
23 
1 1 1 
1 1 
6 9 0 
7 
8 4 
6 3 
21 
2 8 7 
2 
21 
2 
6 7 
5 
12 
4 4 9 
9 5 2 
3 9 5 
5 5 7 
5 3 8 
8 6 
5 5 6 
1 3 2 
7 0 4 
4 4 
1 
1 
5 8 
6 
1 9 7 
5 3 7 
14 
6 7 
a 21 
8 
81 
3 
3 1 5 
1 3 8 6 
8 9 8 
4 8 8 
4 5 9 
1 2 1 
3 4 
5 
1 0 6 
6 5 3 
12 
8 3 6 
1 2 5 
2 
? 
? 4 5 
2 0 3 
2 
17 
4 7 0 
4 5 1 
1 8 
18 
2 
3 
3 
4 3 
1 9 1 
2 8 
2 
4 
3 7 
7 2 8 
4 
153 
3 4 
9 2 
12 
8 ? 
7 
5 3 
1 2 4 8 
9 2 7 
3 2 1 
2 9 3 
2 2 7 
13 
1 
4 4 
4 6 9 
4 3 
1 3 4 
3 9 
45 
Januar — Dezember 1977 Import 
46 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9028.76 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
9 0 2 8 8 1 E L E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGHEICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
9 0 2 8 . 8 5 E L E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
19 
19 
80 
138 
3 7 
1023 
715 
309 
30 l 
52 
KTRISCHE REGLER 
382 
181 
201 
196 
27 
170 146 24 
r -0 
3 6 7 
16 
4 5 
5 
13 
76 
I B 
3 0 
8 4 
5 
7 2 2 
4 9 4 
2 2 9 
2 1 7 
1 0 6 
1 1 
4 3 
9 
9 
1 
ι ι 7 0 
6 
6 
14 
3 
1 7 6 
1 1 6 
6 0 
6 0 
3 7 
7 4 
3 
2 
? 
8 
8 
6 
7 
1 3 2 
1 0 2 
3 0 
7 9 
16 
1 
65 
28 
29 
2 
38 
3 
3 
2 
95 
58 
37 
KTRISCHE LINIENSCHREIBER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
3 4 
3 
E 
I B 
9 
3 
6 
10 
2 
8 7 
6 5 
2 3 
?? 
3 4 
1 
I 
1 
4 
2 
! 
4 3 
3 6 
8 
7 
9028.89 SCHREIBENDE MESSINSTRUMENTE UND GERAETE, KEINE LINIEN-
SCHREIBER. ELEKTRISCH 
00! 
00 7 
003 
004 
006 
OOB 
OOB 
030 
036 
038 
060 
4 00 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 
7 
10 
4 3 
18 
34 
3 
9 
14 
14 
13 
1 9 3 
1 1 5 
7 7 
4 3 
35 
7 3 
6 
6 
Β 
1 
? 
10 
14 
6 4 
1 8 
4 6 
14 
13 
3 3 
1 
8 
10 
2 
1 
2 
2 6 
2 2 
3 
3 
? 
1 
2 
4 
2 
9 
6 
2 
2 
S 
902891 ANZEIGENDE PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE. ELEKTRISCH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
40 
3 
37 
5 
5 
3 
79 
10 
236 
206 
30 
3 
Cl-
118 
80 
3B 
28 
13 
9 
15 
9 
9 
18 
33 
32 
12 
2 
9028.76 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1111 
465 
245 
3679 
803 
18403 
11301 
7101 
6944 
2087 
Β 73 
38! 
191 
1779 
497 
7445 
3380 
4066 
3998 
1453 
7 
7 
4 
! 3 
1 
1 
4 
7 
7 
/ 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
73 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 0 2 8 . 8 1 R 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9 ) 
E X T R A C E IEUR-9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
EGULATEURS ELECTRIQUES 
129B 
62B 
1922 
6396 
380 
1311 
148 
224 
464 7 
264 
316 
2793 
129 
20902 
12049 
8850 
8398 
5195 
441 
168 
731 
103 
1061 
182 
327 
28 
123 
BB1 
120 
79 
1210 
47 
5561 
3033 
252B 
2514 
1166 
2 
247 
1 
2500 
2091 
408 
408 
159 
1401 
58 
100 
30 3 
105 
58 
191 
13 
2512 
1826 
685 
6 76 
417 
4 Β 
133 
20 
1105 
861 
243 
22? 
70 
39 
IO 
B9 
2I 
849 
2 
1664 
724 
939 
930 
86! 
10 
48 
2 
1024 
902 
122 
171 
71 
64 
Β 
100!. 
19 
169 
2109 
16 
42 
3667 
1280 
2387 
2383 
2142 
6 3 
1 
8 4 
7 
1 6 9 2 
1 4 3 7 
1 5 5 
1.17 
BB 
73 
2 0 
3 
4 8 3 
1 4 5 
2 6 1 0 
1 6 6 7 
9 5 3 
0 9 8 
2 2 2 
7 6 7 
11 
1 0 4 8 
2 6 8 
7 6 0 
Z 7 7 
2 
9 / 
1 7 
1 4 8 
1 7 0 
1 0 7 9 
7 0 6 
3 7 4 
3 / 3 
105 
766 
IB 
87 
2 
5 
1 1 
1487 
1166 
322 
317 
50 
Β 
179 
162 
1 74 
2601 
96 
68 
32 
201! 
8 
76 
644 
4421 
3237 
1184 
101 1 
257 
168 
32 
INSTRUMENTS ET APPAR. DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR 
A TRACE CONTINU. ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
■1 
1 
! 1 
7 
? 
6 
1 
1 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . 8 9 1 
A 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
NSTRUMENTS ET APPAR. DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR 
UTRE QU'A TRACE CONTINU. ELECTRIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAR. DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR 
DE PRECISION. ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
29B 
4 69 
96? 
13 3 
4 04 
146 
3 90 
l 18 
3 1 9 
95 
1,1 
16!. 
2 
3 1 
40 
93 
76? 
8 
5 
29 
8 
4 30 
5 
2 
Β 
3 
2 
946 
466 
462 
??? 
11 
740 
1,33 
6 
107 
2 
144 
43 
757 
642 
298 
343 
343 
301 
3 1 0 2 
2 4 6 
B 8 7 
9 7 6 
4 78 
? / 5 
5 0 4 
B 9 6 
1 7 3 
7 0 6 2 
5 4 2 8 
1 6 3 6 
1 6 0 1 
B 2 8 
3 0 3 6 
4 6 
3 9 
2 0 
8 4 
3 4 1 
1 3 3 
9 7 
3 8 6 1 
3 1 5 2 
7 1 0 
6 8 7 
4 5 5 
9 3 
16 
1 3 6 
71 
I B 
6 4 
7 0 6 
5 5 4 
2 6 7 
2 8 7 
3BB 
7 9 
1 9 
Β 
3 
2 4 
7 
I B 
! 1 
3 
9 5 
6 0 
3 5 
3 4 
? 0 
1 
1 0 1 
4 4 0 
3 0 3 
4 7 
3 
/ ? 
4 5 
1 0 3 1 
6 5 5 
1 7 6 
1 7 ? 
5 4 
19 
4 8 0 
1 3 0 
7 6 
6 
14 
9 9 
10 
8 3 9 
7 0 6 
1 3 3 
1 3 3 
2 6 
2 6 
β 
3 ? 
6 
3 
? 9 
15 
1 2 B 
7 2 
5 7 
6 2 
8 
2 
7 3 
2 
2 8 
2 6 
2 
? 
1 
3 8 
? ? ? 
2 9 
1 0 4 
79 
4 7 
1 
6 2 6 
2 9 0 
2 3 6 
2 3 5 
1 8 / 
BOO 
BB? 
5 1 6 
2 2 7 0 
I B I 
6 3 2 
1 0 0 
3 1 8 
1 1 7 2 
1 B 6 
1 3 1 
1 0 6 7 
7 9 4 5 
4 7 4 4 
3 2 0 0 
2 9 0 6 
1 6 9 B 
2 0 6 
3 1 0 
8 
2 8 1 
2 2 
4 7 
6 
8 5 
9 0 1 
1 16 
1 3 0 
4 2 
2 0 6 6 
6 7 4 
1 3 9 2 
1 196 
1 1 2 7 
1 9 6 
9B 
2 4 
4 9 7 
6 7 
4 3 
9 
IH 
10 
1 1 
3 0 ? 
9 9 2 
7 3 5 
2 5 8 
7BB 
6 1 
2 
2 4 
7 3 
4 0 
8 
5 
2 6 
1 4 8 
3 4 5 
1 4 6 
1 9 9 
1 9 9 
3 3 
71 
3 7 0 
9 1 8 
1 
1 B 2 
6 
9 4 
1 4 
1 3 B 
1 7 4 3 
1 4 6 2 
2 8 1 
2 7 8 
1 15 
2 
7 7 
1 6 0 
148 
7 
16 
2 
12 
16 
6 
1 9 
4 5 3 
3 9 9 
5 3 
5 3 
3 3 
15 
1 2 7 
3 6 
6 0 8 
6 2 
70 
1 1? 
4 4 
4 0 8 
1 6 7 3 
8 3 2 
7 4 0 
6 5 7 
1 9 0 
2 
2 
ι ? 
? 9 1 
6 
17 
6 3 
3 9 0 
3 0 9 
8 1 
7 9 
17 
? 
3 
2 
2 4 
1 14 
2 
4 3 
70 
15 
9 
1 
5 0 
3 8 3 
1 8 7 
1 9 6 
1 9 6 
1 ? 9 
1 
??? 
2 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.Lux. 
9028.91 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9028.93 ELEK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
14 
21 
139 
65 75 
61 
2 2 
12 
6 
2 
28 
13 16 
14 
6 
2 
13 
2 12 
b b 
I 
HALTTAFELMESSGERAET 
15 6 
13 
75 24 
18 B 6 
6 
l 5 5 127 
292 
111 181 
156 
7 
6 15 
2 
2 
1? 
10 
3 
2 4 
5 
? 3 
58 
110 
32 
78 69 
4 
3 
5 
I 
6 9 
8 
7 1 
b 
32 
24 
I 
1 7 
12 
12 
902895 ANZEIGENDE MESSINSTRUMENTE UND GERAETE. AUSGEN.PRAEZISIONS-
MESSINSTRUMENTE UND SCHALTTAFELMESSGERAETE 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03B 
042 
048 
060 
400 728 732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9028.96 ELEKTRISCHE INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE. NICHT IN 
9028.61 BIS 95 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04 2 
066 
060 
346 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
134 
45 
9 0 
1 14 
242 319 
5 
?6 
9 
6 B 
5 
122 
619 56 
5 14 
303 
3 
21 
5 
?B 
163 41 
10 
2 23 
50 
5 
40 
2 
38 
10 
13 124 
39 
92 
2 
30 
2? 4 11 
1 
69 
' 
53 
5 17 
720 
55 
8 
2 2 
13 
606 
1 1 
50 
95 
6 
84 
24 
31 
7 
21 
3 
2 
19 
6 157 
46 
46 3 
14 
17 
9 
B 
,' 4/ 
5 
177 
628 
316 
312 
282 
40 6 
3 B 
3 
5 
5 1 
9 14 
2 7 
3 
83 
148 
18 130 
122 
28 
8 
1 
57 34 
18 
3 1 
2 
! 5 
6 
; 
129 
111 
18 
12 4 
1 
5 
21 
5 
4 
1 
40 
28 12 
6 1 
6 
58 B 
6 
1 1 2 
13 
15 
147 
114 
33 
31 
2 
2 
2 
17 1 
6 
1 
1 2 
17 
38 
95 
34 
61 
59 3 1 
1 
3 1 
1 
2 5 4 
34 
53 
4 
49 
43 2 4 
3 
3 
1 
6 
3 
3 
3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9028.91 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
001 
00? 
003 
1104 
OOB 
11(11! 
OOB 
038 
04? 
400 
/?H 
732 
9028.93 A 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE ETATS-UNIS 
COREE DU SUD JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
149 
433 
19 1 
674 
9 4 9 
607 
5866 2482 
3384 
3190 1478 
142 
vlESURE. 
44 4 
14/ 
229 
1469 
651 739 
361 
425 
157 
908 
26? 
2961 
9277 
4079 5196 
4663 
631 
334 
181 
133 
3 36 
105 
4 98 
3 30 
99 
2431 
922 
1509 
1475 
1039 
32 
DE TABLEAU 
89 
30 
104 
355 
92 
81 313 
122 
120 
147 
1431 
3250 
832 2417 
2108 
432 
181 
126 
60 1 
131 
ri 
424 166 
258 
214 
192 42 
. ELE 
53 
6 
7 /(. 
IBB 
444 
/H 
26 7/4 
1322 93/ 38b 
380 
79 
5 
59 
168 
291 
274 
61 
454 
251 
203 
175 
45 
37 
15 2 
10 
14 
1 15 
534 353 
181 
169 
28 12 
15 
12 
41 
2 
274 
372 
1361 474 
887 
828 
95 
29 
184 
68 
334 
262 
316 
2 
25 
14 
1 
82 4 
156 
748 4B7 
260 
256 
15 4 
427 
1 10 
70 
9 
1 63 
5 
221 
1111 786 324 
304 
19 5 
257 
26 
298 
6 
6 177 
38 
650 
1687 
699 988 
869 
35 
72 
9028.95 APPAREILS DE MESURE ET INDICATEURS. ELECTRIQUES. AUTRES QUE 
DE PRECISION ET DE TABLEAU 
00 1 
00? 
003 004 
005 
006 
030 
036 0 38 
04 3 048 
060 
400 728 732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
COREE DU SUD 
3APON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CF (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9028.98 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES. AUTRES QUE REPRIS 
9028.61 A 95 
001 
002 
003 
004 
OOB 
006 
007 
006 0 76 
030 0 3? 036 
038 
04? 
OB 6 
OBO 346 4 00 404 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
KENYA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
28 
2 
35 
5 
5 
2 
27B 
225 
53 
53 
184 
78 
5 
769 
287 
483 
479 
48 
71 1 
766 425 
7496 
864 
1563 
136 
59S 
1453 
152 
356 
125 
3 7 35 
163 
4280 
23343 
11909 11437 
10966 2336 
203 
270 
253 
38 
148 
156 
218 
62 
201 
1284 
35 
316 6 
286 
9 
1879 
5070 
834 
4236 4154 
1638 
14 
68 
38 
55 
3805 
456 
269 
19 
168 
35 
44 
35 
88 
2087 
13 
1 
7145 
4630 2614 
2391 
223 
29 96 
7 8 
3 3 1 103 
65 
10 
54 
10 
5 
186 
8 
31 
1634 
1276 359 
398 74 8 
53 
146 
684 
1633 
197 
703 
13 
68 
61 
17 
1 
768 
?80 
4623 
3371 
1253 
1740 
158 
1 
12 
212 
703 
740 
37 
185 17 
96 
47 
24 
5 4 
169 
1276 
3061 
1379 1682 
1660 
179 
13 9 
20 
3 
1 1 
128 
12 
6 
3 
15 14 
26 
203 
133 
696 
1343 
18S 1155 
988 
44 
136 
31 
5 
14 
89 
5 
2 
2 
15 
8 
194 
115 
80 
78 6 
2 
2 
74 
6 
34 
4 6 
1 1 1 
21 
109 
273 
116 
15B 
157 14 
1 
9818 
?0?0 
3873 36976 3687 
8491 197 
842 440 2175 
317 
60 7 7 
953 
326 
199 
120 
208 
17220 284 
244 9 
478 
104 9 
1855 1542 
22 424 
89 
972 64 
1B89 
285 
162 7 
51 
4068 
108 
308 
570 
18669 
856 2627 
1 
48 1 1 
604 
7 
1388 
162 99 
17 
4269 
73 
1450 
300 
443 8274 
1356 
169 
26 131 
l l 7 
894 
758 
10 
6 
50 
2544 
31 
565 
667 
3202 
155 
1843 
8 
26 
6? 
92 
3 599 
57 
16 
1593 
20 
609 
1033 
?986 
376 
675 
22 
?? 
141 
3? 
10 
193 
42 9 
525 
1 
4676 
360 
638 
2949 
428 
144 
150 
70 
226 
115 
947 
142 
24 191 
2 
208 
3387 
4 3 
2 
3 
21 
52 
3 
177 
3 
2 
32 
2 
5 
70 
2 
67 
4 120 
794 
14 
271 
41 
1 14 
1 130 
5 
1 
764 
6 
47 
Januar — Dezember 1977 Import 
48 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 
130 
3329 
1975 
1353 
1319 
8 3 3 
10 
? 
23 
4 9 5 
2 6 5 
2 3 0 
2 2 6 
79 
2 
2 
421 
279 
142 
139 
57 
? 
25 
1571 
858 
713 
699 
C ? 7 
3 0 9 
2 1 9 
2 1 5 
1 7 8 
9 0 2 9 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
D E R T A R I F N R N . 9 0 2 3 . 9 0 2 4 . 9 0 2 6 . 9 0 2 7 O D E R 9 0 2 8 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R E L E K T R O N I S C H E I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E 
U N D G E R A E T E Z U M M E S S E N . P R U E F E N . K O N T R O L L I E R E N . R E G E L N O D E R 
A N A L Y S I E R E N 
00 1 
002 
003 
00 4 
00!, 
(Kli. 
00/ 
BOB 
0711 
0 30 
033 
036 
0 38 
04 7 
0 4 Β 
060 
062 
064 
0 66 
.7 90 
400 
404 
BOB 
624 
632 
649 
664 
706 
732 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
O M A N 
IND IEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
46 Β 
3 ? e 
4 3 6 
93 7 
1 6 / 
4 7 7 
9 4 
8 7 
3 2 
1 18 
I ? 
7 76 
3 3 
53 
111 
1 I 
7 0 8 0 
?? 
3 30 
27 
137 
1 1 4 
136 
7 
17 
2 6 
4 2 
? 
3 30 
1 
1 7 9 
4 5 
3 3 0 
1 6 
1 16 
3? 
37 
1 15 
6 3 
6 
6 
1 
5 
? 
12 
312 
1 
7 7 
? 
3 8 1 
1 6 
I 0 4 
1 14 
2 0 
3 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
: 
18 
5 8 
3 
6 
5707 
2998 
2714 
26B4 
421 
36 
2 
23 
17 
19 
1235 
669 
568 
54 0 
146 
17 
10 
7 
1 
1155 
726 
430 
4 7B 
98 
1 
4 2 6 
2 6 0 
167 
1B7 
8 3 6 
3 9 2 
4 5 2 
3 3 7 
1 1 5 
1 1 4 
9 0 2 9 2 0 A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S T U E C K E A U S U N E D L E N M E T A L L E N . 
M A X . D U R C H M E S S E R 2 5 M M F U E R I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U . G E R A E T E 
D E R T A R I F N R . 9 0 2 3 . 9 0 2 4 . 9 0 2 6 . 9 0 2 7 U . 9 0 2 8 I K E I N E E L E K T R O N I S C H E ) 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 4 
5 
163 
70 
92 
3 7 
1 7 
20 
1 
19 
19 
6 
9 0 2 9 3 1 T E I L E U N D Z U B E H O E R . M I T A U S N A H M E D E R G E D R E H T E N S T U E C K E U N T E R 
9 0 2 9 2 0 . F U E R I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E D E R T A R I F N R . 
9 0 2 3 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
7 76 
32 
162 
1 9 
3 
2 4 3 
1 2 7 
1 1 6 
l 0 3 
2 9 
5 
2 
3 3 
2 3 
l 15 
1 6 4 
7 1 0 
5 
1 2 6 6 
4 3 0 
8 3 6 
8 1 9 
8 4 
14 
ι 
1? 
14 
7 0 
1 6 
1 4 
2 4 7 
1 4 8 
1 0 0 
135 
64 
71 
61 
4 
3 
1 
1 
9 0 
3 6 
5 4 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
59 
35 
24 
14 
9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
763 
3331 
98493 
65855 
32636 
31350' 
9971 
728 
2B2 
547 
71 
1502 
17125 
7816 
9309 
9181 
330? 
67 
2 
71 
92 
96 
29917 
23080 
6836 
6708 
2173 
98 
24 
17/ 
939 
17183 
11993 
5190 
4982 
1425 
136 
1 
7 1 
28B 
9205 
6466 
2739 
2730 
815 
6 
4 
60 
6799 
6723 
1078 
104 4 
426 
78 
1? 
3 
23 
3B4 
15412 
9246 
6168 
6447 
1507 
346 
??? 
373 
44! 
262 
179 
1 19 
37 
60 
16 
76 
2411 
1269 
1141 
I I 39 
?!)! 
1 
ι 
P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R I N S T R U M E N T S E T 
A P P A R E I L S D E S N O S . 9 0 2 3 . 9 0 2 4 . 9 0 2 6 . 9 0 2 7 . O U 9 0 2 8 
P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R I N S T R U M E N T S E T 
A P P A R E I L S E L E C T R O N I Q U E S D E M E S U R E . V E R I F I C A T I O N . C O N T R O L E . 
R E G U L A T I O N O U A N A L Y S E 
001 
007 
003 
004 
OOB 
006 
007 
008 
076 
030 
03? 
036 
03B 
042 
046 
060 
06? 
064 
066 
390 
400 
404 
508 
624 
633 
649 
664 
706 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
O M A N 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19895 
8033 
21267 
51238 
6560 
36622 
7674 
4733 
2029 
7048 
417 
245B9 
2012 
1689 
785 
233 
1 15 
157 
1 18 
251 
150665 
2763 
130 
5 79 
139 
552 
100 
6 04 
3687 
167 
683 
356037 
156025 
200013 
196187 
361 14 
2960 
200 
801 
6908 
1861 
605 1 
3213 
6928 
778 
1706 
191 
1 710 
132 
13745 
1400 
1365 
710 
77 
99 
B8 
8 
51 
34774 
1033 
86 
121 
5/0 
1121 
83 
84548 
27445 
57104 
5b860 
17187 
997 
94 
245 
1885 
3013 
20744 
1180 
18302 
3281 
699 
348 
7 90 
6 5 
4 128 
48 
79 
2 
6 
1 
5 
32482 
125 
13 
6 
442 
2 
62 
87808 
49105 
38704 
38584 
5382 
72 
4 
3 6 
3761 
B70 
166B 
8330 
3599 
472 
37B 
63 
463 
69 
187!) 
26 
6 5 
16 
3 
64 
2 
10044 
466 
1 1 
31 
86 
2 
64 4 
89 
46 
32780 
18776 
14005 
13664 
2441 
239 
6 
103 
2249 
2275 
8b43 
601 
33BB 
509 
438 
1B7 
493 
5? 
1 101 
97 
38 
1 
4 
! 1 
45 
20879 
690 
46 
2 
2 
9 
3 3 3 
1 
3 7 
42103 
18001 
24102 
23965 
1924 
! 13 
35 
34 
1338 
4320 
4029 
655 
1762 
34 1 
2 68 
86 
304 
24 
760 
96 
1 
1 
2 
4608 
7 
18 
1 
2 
47 
30 
18614 
12693 
6920 
5865 
1168 
3 2 
4 
2 
5045 
1348 
5616 
8040 
884 
2232 
1713 
86B 
2616 
67 
2816 
2B0 
24 
BB 
136 
17 
24 
109 
145 
41505 
392 
106 
39 3 
15 
56 7 
12 
21 
994 
76 
415 
76484 
24378 
52106 
50208 
6639 
150/ 
57 
393 
457 
34 
6 
2 6 9 
5 
?! 17 
44 
37 
73 
17 
27 
3 
3792 
1? 
130 
8 
7069 
2931 
4128 
4097 
123 
13/ 
60 
594 
1783 
?? 
639 
61 
306 
7 60 
8 
138 
4 8 
2581 
38 
10 
2 
6641 
2697 
3944 
3944 
1260 
9 0 2 9 2 0 P I E C E S D E C O L L E T E E S D A N S L A M A S S E E N M E T A U X C O M M U N S . D I A M E T R E 
M A X . 2 5 M M P O U R I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S R E P R I S S O U S 9 0 2 3 . 
9 0 2 4 . 9 0 2 6 , 9 0 2 7 E T 9 0 2 8 ( A U T R E S Q U ' E L E C T R O N I Q U E S ) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
ÌBB 
BBO 
6B7 
?! / 
906 
106 7 
1 36 
4063 
1741 
2323 
2269 
101? 
12 
2 
479 
8 
4 
548 
19 
529 
528 
48? 
2 
Β 9 
4 
96 
3 
93 
9.7 
89 
Β 
57 
13 
2 
82 
67 
15 
16 
14 
12 
10 
3 
2 
1 
6 
70 
β 
1 
1 
86 
84 
2 
? 
1 
169 
48? 
4 90 
717 
333 
101 / 
132 
3163 
1607 
1646 
1594 
474 
θ 
31 
β 
67 
49 
8 
β 
1 
26 
29 
2 
27 
27 
1 
9 0 2 9 3 1 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S A U T R E S Q U E P I E C E S 
D E C O L L E T E E S R E P R I S S O U S 9 0 2 9 2 0 P O U R I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S 
R E P R I S S O U S 9 0 2 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
2 36 
768 
235 
1159 
l OB 
66 
54 
29 
69 
1 
6 9 
20 
10 
383 
49 
159 
75 
78 
2 
!) 70 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
902931 
005 ITALIEN 35 5 24 1 3 
006 VER KOENIGREICH 9 2 ? 3 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 60 3 1 b? 
1000 WELT 597 40 351 26 89 29 
1010 INTRA EG IEUR-9] 520 29 344 26 37 29 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 79 11 7 1 52 
1020 KLASSE ! 69 9 1 52 
1021 EFTA-LAENDER 4 2 1 
9 0 2 9 4 1 TEILE UND ZUBEHOER. M IT A U S N A H M E DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
902920. FUER INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 
9024 
001 FRANKREICH 226 90 47 26 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 446 163 247 7 18 
003 NIEDERLANDE 103 41 5 9 23 
004 BR DEUTSCHLAND 498 97 42 266 13 
005 ITALIEN 296 176 18 21 2 
006 VER KOENIGREICH 341 89 7b 30 126 6 
007 IRLAND 2 1 1 
008 DAENEMARK 27 13 4 9 
030 SCHWEDEN 77 19 2 1 1 
036 SCHWEIZ 93 60 17 3 5 2 
038 OESTERREICH 21 13 4 1 
042 SPANIEN 25 10 4 
048 JUGOSLAWIEN 53 
060 POLEN 48 45 
400 VEREINIGTE STAATEN 573 57 24 72 178 26 
404 KANADA 10 9 
732 JAPAN 7 6 1 
1000 WELT 2858 776 499 214 669 B4 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1939 575 446 135 466 53 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 919 203 53 80 202 31 
1020 KLASSE 1 867 157 53 80 200 30 
1021 EFTALAENDER 198 96 19 3 11 4 
1040 KLASSE 3 52 46 2 1 
9029 53 TEILE UND ZUBEHOER. MIT A U S N A H M E DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
9029.20. FUER ELEKTRIZITAETSZAEHLER 
001 FRANKREICH 190 38 15 55 80 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 54 1 b3 
003 NIEDERLANDE 7 7 
004 BR DEUTSCHLAND 130 4 4b b0 
005 ITALIEN 112 104 6 2 
006 VER KOENIGREICH 44 
036 SCHWEIZ 160 17 4 24 103 
038 OESTERREICH 35 14 2 ! 
1000 WELT 741 175 15 104 262 89 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 536 142 10 60 159 88 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 203 33 5 44 103 
1020 KLASSE 1 202 32 5 44 103 
1021 EFTALAENDER 195 31 4 44 103 
9029.59 TEILE UND ZUBEHOER. M IT A U S N A H M E DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
9029.20. FUER GAS- UND FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 FRANKREICH 331 39 36 24 183 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 46 ! 14 10 17 
003 NIEDERLANDE 46 32 2 8 
004 BR DEUTSCHLAND 235 87 46 51 23 
005 ITALIEN 215 76 13 5 9 
006 VER KOENIGREICH 81 10 29 7 5 26 
008 DAENEMARK 7 7 
036 SCHWEIZ 413 322 71 1 16 
064 UNGARN 86 86 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 1 76 10 10 2 1 
1000 WELT 1622 656 224 112 104 266 
1010 INTRA-EG (EUR-91 957 165 142 100 101 249 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 664 491 81 12 3 17 
1020 KLASSE 1 564 403 81 12 3 17 
1021 EFTA-LAENDER 419 327 71 1 16 
1040 KLASSE 3 88 88 
9029.61 TEILE UND ZUBEHOER. M IT A U S N A H M E DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
902920, FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 
9027 
001 FRANKREICH 142 43 64 7 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 1 1 2 
003 NIEDERLANDE 21 1 14 1 
UK 
2 
4 
Β 
4 
5 
5 
54 
1 1 
24 
3 0 
79 
1 
40 
6 
10 
3 
213 
1 
1 
473 
198 
275 
273 
47 
3 
2 
21 
12 
37 
24 
14 
14 
13 
48 
4 
4 
18 
1 12 
42 
241 
185 
56 
44 
3 
3 
5 
Ireland 
1 
1 
1 
10 
7 
7 
1 
25 
17 
8 
8 
7 
10 
44 
58 
53 
4 
4 
3 
3 
3 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 
53 
50 
3 
2 
1 
Τ 40 
6 
7 
3 
1 
b3 
2 
116 
49 
67 
67 
1 1 
1 
1 
10 
1 
3 
16 
12 
4 
4 
4 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9029.31 
005 ITALIE 322 58 240 10 7 
006 ROYAUMEUNI 253 bO 43 ?b 81 20 
400 ETATS-UNIS 519 109 84 46 177 17 
1000 M O N D E 3775 675 1332 350 699 335 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3013 329 1219 294 510 310 
1011 EXTRA -CE (EUR 91 763 246 114 66 189 26 
1020 CLASSE 1 708 218 108 54 188 25 
1021 A E L E 142 79 23 5 β 4 
9029.41 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 902920 POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
REPRIS SOUS 9024 
001 FFANCE 3654 1696 416 349 291 
002 BEIGIOUE-LUXBG 27b6 768 1498 79 219 
003 PA/S:BAS 2744 846 293 3b6 4b3 
004 R F D'ALLEMAGNE 9419 1931 1241 4447 415 
005 ITALIE 4095 2488 166 176 56 
006 ROYAUME-UNI 4399 1151 986 477 1384 141 
007 IRLANDE 167 99 44 
008 DANEMARK 607 131 67 14 131 1 
030 SUEDE 1022 233 81 3 40 19 
036 SUISSE 1990 1102 604 96 86 72 
038 AUTRICHE 226 121 2 1 46 10 
042 ESPAGNE 184 10 127 22 1 
048 YOUGOSLAVIE 113 6 . . 
060 POLOGNE 280 263 
400 ETATS-UNIS 12848 1630 946 1177 3249 606 
404 CANADA 130 9 113 
732 JAPON 154 80 8 2 29 5 
1000 M O N D E 44992 10694 6616 3897 10429 2093 
1010 INTRA CE IEUR-9) 27740 7167 4941 2582 6750 1358 
1011 EXTRACE (EUR 91 17251 3427 1676 1315 3678 734 
1020 CLASSE 1 16844 3143 1669 1315 3610 721 
1021 A E L E 3398 1509 589 107 214 110 
1040 CLASSE 3 328 284 9 9 
9029.53 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS D'ELECTRICITE 
001 FRANCE 1198 443 158 209 360 
002 BELGIQUE-LUXBG 470 2 8 460 
003 PAYS-BAS 335 6 329 
004 R F D'ALLEMAGNE 1247 33 461 511 8 
005 ITALIE 969 742 223 2 
006 ROYAUME-UNI 357 1 3 . 
036 SUISSE 2487 409 217 689 762 9 
038 AUTRICHE 155 76 1 74 . 4 
1000 M O N D E 7356 1712 515 1384 1948 717 
1010 INTRA-CE IEUR 91 4577 1193 264 620 1183 699 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 2780 519 251 764 766 18 
1020 CLASSE 1 2770 510 251 764 765 17 
1021 A E L E 2659 486 218 764 765 15 
9029.59 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS DE GAZ ET DE 
LIQUIDES 
001 FRANCE 2300 366 405 325 924 
002 BELGIQUE-LUXBG 394 26 161 94 75 
003 PAYSBAS 656 410 9 64 99 
004 RF D'ALLEMAGNE 4118 1743 827 763 286 
005 ITALIE 814 247 59 22 28 
006 ROYAUMEUNI 1709 73 304 105 100 1054 
008 DANEMARK 177 167 9 1 
036 SUISSE 1767 722 532 71 9 333 
064 HONGRIE 193 193 
400 ETATS-UNIS 1860 922 219 125 83 39 
1000 M O N D E 14265 3235 3031 1708 1389 2771 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 10184 1290 2276 1503 1286 2393 
1011 EXTRACE (EUR-9) 4081 1945 755 205 103 378 
1020 CLASSE 1 3838 1740 753 205 103 378 
1021 A E L E 1926 812 534 74 15 339 
1040 CLASSE 3 203 202 
9029.61 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 902920 POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
REPRIS SOUS 9027 
001 FRANCE 2587 782 1179 332 226 
002 BELGIQUE-LUXBG 208 27 3 1 24 
003 PAYS-BAS 146 17 15 1 27 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
6 
80 
173 
87 
86 
86 
6 
847 
196 
760 
639 
1 201 
24 
158 
450 
1 12 
8 
15 
1 7 
5268 
8 
28 
9796 
3626 
5969 
5934 
606 
26 
28 
107 
2 
384 
538 
138 
401 
401 
393 
208 
38 
73 
252 
457 
1 1 
451 
1594 
1045 
549 
514 
31 
61 
153 
83 
Ireland 
5 
12 
12 
46 
2 
2 
133 
92 
Β 
1 18 
9 
405 
278 
127 
127 
1 IB 
107 
353 
503 
460 
43 
43 
11 
37 
2 
50 
47 
3 
3 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 
29 
6 
299 
252 
47 
29 
17 
10 
4 
35 
613 
8 
168 
78 
18 
39 
9 
107 
63 
2 
1163 
838 
326 
325 
145 
20 
17 
39 
20 
19 
19 
18 
61 
1 
245 
1 
36 
89 
19 
487 
344 
143 
142 
1 19 
1 
/ 
2 
49 
Januar — Dezember 1977 Import 
50 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
9029.61 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
404 
45 
60 
6 
30 
? ! 
62 
24 
831 
677 
155 
14 8 
39 
60 17 
?33 
38 
6 
2 
15 
?? 
331 289 42 138 11 
9029.71 TEILE UND ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE. APPARATE 
UND GERAETE Z U M MESSEN. PRUEFEN. KONTROLLIEREN. REGELN ODER 
ANALYSIEREN.JEDOCH KEINE GEDREHTEN STUECKE DER NH 902920 
001 
00? 
003 
00 4 
005 
006 
OOB 
038 
030 
037 
036 
038 
06 0 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
.705 
1798 
136 
Β 8 1 
7B 
1.3 3 
22 
4 
19 
64 
:IH 
3 1 
1 77 
24 
3 
2933 
2552 
378 
342 
135 
33 
91 
106 1 
66 
4B 
17 
6 
Β 
13 
34 
29 
IB 
5 
1399 
1285 
114 
83 62 
31 
49 
125 
2 
3 0 
387 
320 
67 
295 
273 
22 
86 
5 
34 
2 
284 
237 
46 
145 
7 
7 
1 
35 
316 276 40 
9097 W A R E N DES KAP. 90. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
KONTAKTSCHALEN. LINSEN UND BRILLENGLAESER. IM POSTVERKEHR 
BEFOERDERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
909702 W A R E N DES KAP. 90. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, AUSGEN 
KONTAKTSCHALEN. LINSEN UND BRILLENGLAESER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
55 
12 
119 
46 
73 
70 
2 
10 
8 
35 
7 8 
10 
3 
159 
105 
54 
20 
4 
9029.61 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5214 
545 
574 
139 
1539 
1 1? 
1099 
700 
12485 
9285 
3199 
3128 
1730 
32 
140 
21 
156 
56 
94 
1380 
1002 · 
378 
346 
195 
2884 
498 
224 
14 
965 
100 
344 
5050 
3623 
1427 
1426 
987 
722 
36 
1 
271 
1 1 
4 
3 
2244 
1942 
302 
303 
?B0 
32 
ι 
4 4 17 
970 
847 
122 
1 1 1 
49 
10 
28 
12 
88 
37 
51 
5 1 
39 
29 
57 
587 
63 
1633 
728 
805 
779 
86 
9029.71 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENS ET 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE. VERIFICATION. CONTROLE. 
REGULATION ET ANALYSE AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES (902920) 
OOl 
003 
003 
004 
OOB 
OOB 
OOB 
038 
030 
03? 
036 
03B 
060 
400 
732 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
3APON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9097 
9097.01 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 90 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES. TRANSPORTES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
4 81. 744 
1487 
1375 
112 
341 
253 
4BB 
66 I 
1146 
1122 
24 
24 
9097.02 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 90. TRANSPORTEES PAR LA POSTE. EXCL. VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
102 
1121 
241 
160 
256 
327 
2635 
1761 
775 
758 
377 
994 
226 
159 
242 
323 
2253 
1611 
742 
725 
352 
102 
127 
15 
1 
14 
4 
282 
260 
33 
33 
25 
609 
500 
109 
108 
6269 
3753 
371 1 
18817 
1498 
3121 
776 
474 
H Β 4 
120 
4002 
543 
264 
9676 
6 38 
166 
55106 
38026 
17080 
16674 
6025 
33 1 
3339 
2246 
109/ 
579 
530 
167 
36 
308 
56 
993 
34 9 
224 
149B 
139 
2 
11666 
7971 
3694 
3441 
1742 
242 
363 
402 
6804 
267 
913 
57 
2 
60 
1 
166? 
19 
16 
3316 
37 
2 
13969 
8805 
5165 
6132 
1763 
27 
1187 
488 
26 
3 09? 
226 
I l 
3 
37 
249 
12 
478 
t?8 
2 
5902 
5030 
872 
865 
301 
493 
3/0 
3412 
372 
834 
49 
376 
32 
2 
3B1 
27 
1613 
33 
8011 
5532 
2479 
2476 
821 
! 
8 36 
709 
3155 
91 
701 
20 
101 
159 
59 
2 
597 
10 
1 
5961 
5019 
942 
928 
3?0 
2 
352 
267 
l 173 
1 153 
1BB 
4/0 
44 
46 
8 
294 
40 
70 
1574 
7 6.3 
9 
6024 
3596 
2428 
2334 
431 
47 
2 
8 
?9 
133 
2 
3 
2 
316 
147 
646 
173 
473 
473 
5 
60 
29 
296 
1 1 11 
34 
295 
14 
111 
5 3 
262 
37 
2 
33 7 
7 8 
3 
2927 
1900 
1027 
1025 
642 
2 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nedeiland Belg­Lux 
9101.11 
TASCHEN . A R M B A N D · UND AEHNL. UHREN 
STOPPUHREN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
3 
2 
10 
2 
20 
7 
13 
12 
10 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
9101.23 TASCHEN­, A R M B A N D UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE. ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH. KEINE STOPPUHREN 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
001 
007 
003 
00 4 
005 
006 
036 
043 
056 
400 
701 
706 
728 
7 33 
736 
740 
WELT 
INTRA EG (EUR.9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
9101.27 TAS 
ALS 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
CHEN.. A R M B A N D . UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM 
 EDELMETALL.ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH.KEINE STOPPUHREN 
48 
2 
1 
13 
16 
6 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9101.33 TASCHEN­. A R M B A N D . UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE. M IT A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG. KEINE 
STOPPUHREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9101.37 TASCHEN­, ARMBAND­ UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM 
ALS EDELMETALL. MIT A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTENANKER­
H E M M U N G . KEINE STOPPUHREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
4 
3 
20 
12? 
66 
266 
874 
122 
751 
383 
124 
362 
5 
1 
1 
6 
42 
3 
68 
216 
23 
193 
1 14 
44 
79 
1 
7 0 
33 
17 
131 
16 
115 
63 
9 
52 
3 
13 
3 
d 
72 
12 
59 
4 5 
12 
14 
3 
9 
8 
71 
28 
43 
30 
4 
12 
ι 
3 
1 
1 
12 
40 
14 
26 
10 
5 
16 
3 
2 
3 
33 
25 
152 
328 
26 
302 
112 
47 
186 
4 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9101.11 
MONTRES DE POCHE. MONTRES­BRACELETS ET S IMIL 
COMPTEURS DE TEMPS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
0.36 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
332 
184 
1564 
359 
2880 
670 
2013 
1927 
15 66 
74 
396 
1 1 1 
660 
123 
537 
507 
396 
70 
6 
201 
4 
281 
76 
206 
206 
201 
911 
70 
99 
2 
231 
122 
109 
101 
99 
46 
13 
1 IO 
1 
197 
65 
132 
1 1 1 
1 10 
68 
48 
199 
73 
473 
IBI 
293 
?73 
199 
6 
430 
148 
616 
34 
583 
578 
430 
? 
5 
9 
15 
6 
9 
9 
9 
4? 
18 
170 
70 
207 
63 
144 
14? 
1?? 
9101.23 MONTRES DE POCHE. MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES. AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX 
004 8 I D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
036 
04 2 
056 
4 00 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CIASSE 2 
9101.27 M 
O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
145 
4842 
414 
157 
1 1 1 
5894 
344 
5552 
5414 
4845 
140 
2147 
383 
98 
100 
2828 
91 
2738 
2630 
2150 
10B 
3 
766 
2 
775 
7 
768 
766 
766 
2 
13 
104 
25 
391 
156 
44 
111 
1 1 1 
104 
491 
89 
402 
393 
391 
838 
109 
730 
724 
698 
MONTRES DE POCHE. MONTRES BRACELETS ET SIMIL.. ELECTRIQUES 
U ELECTRONIQUES. AVEC BOITE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9101.33 MONTRES DE POCHE. MONTRES­BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 
METAUX PRECIEUX. REMONTAGE A U T O M A T I Q U E . ECHAPPEMENT A ANCRE 
EMPIERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
036 SUISSE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
435 
178 
231 
475 
240 
18255 
868 
1 16 
20935 
1566 
19368 
19209 
18258 
156 
105 
130 
3 1 9 
42 
4550 
310 
65 
5537 
601 
4935 
4867 
4551 
68 
2 
35 
2185 
357 
2581 
39 
2542 
2542 
3 135 
3 
96 
1 
7796 
174 
8091 
100 
7991 
7974 
7/96 
17 
533 138 395 388 387 7 
88 
48 
29 
50 
3 
737 
7 
968 
217 
751 
743 
739 
165 
18 
2247 
2515 
184 
2331 
231 ! 
2247 
9101.37 MONTRES DE POCHE. MONTRES­BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 
AUTRES METAUX QUE PRECIEUX. REMONTAGE A U T O M A T I Q U E . ECHAPPE­
MENT A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
3788 
10 70 
999 
1485 
9780 
644 
764 
71 
6884 
34 
2937 
IB 
34 
14 
194 
346 257 
46 
37 
3 
309 
2 
43 
371 
4 
367 364 309 
11418 
174 
1889 
7333 
71 7 
1495 
40273 
136 
629 
19692 
401 
274 
3894 
43339 
23842 
31306 
187092 
22675 
164416 
103636 
40359 
59923 
844 
7054 
1? 
315 
61 
362 
16088 
83 
5419 
89 
120 
1077 
13312 
774 
7766 
52626 
7867 
44759 
34933 
16100 
9826 
134 
154 
1 701 
1 17 
128 
6650 
5 
4801 
7 
236 
7603 
13892 
2424 
37872 
2229 
35643 
19058 
6653 
16577 
8 
978 
94 
417 
39 
3677 
2327 
2 
751 
4438 
791 
1 180 
14754 
1529 
13225 
10451 
3685 
2770 
5 
1797 
10 
2116 
3 
S59 
1066 
91 
1353 
502 
2558 
87 
1376 
11633 
4692 
7040 
4984 
1072 
1965 
91 
320 
1 165 
1004 
12 
232 
1958 
1 
34 
656 
23 
600 
278 
191 
1539 
8147 
2735 
6412 
2963 
1960 
2401 
35 
1224 
18 
130 
1677 
28 
9223 
52 
699 
4816 
312 
122 
367 
13705 
7959 
16832 
57407 
3153 
54254 
27863 
9269 
25686 
705 
45 
31 
418 
1 
75 
1611 
320 
361 
1445 
148 
189 
4653 
670 
4083 
3384 
1620 
698 
364 30 334 334 307 
707 
345 
2 
737 
984 
301 
176 
63 
2187 
98 
2 
106 
3879 
168 
102 
1032 
818 
127 
3 
72 
306 
958 
51 
Januar — Dezember 1977 Import 
52 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9101.37 
400 VEREINIGTE STAATEN 
636 KUWAIT 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3 
122 
14 
233 
33 
201 
182 
5 6 
19 
? 
42 
1 
63 
4 
58 
55 
13 
4 
43 
47 
47 
46 
3 
14 
2 
36 
1 
36 
34 
19 
2 
12 
2 
22 
5 
17 
15 
2 
2 
6 
3 
4 
4 
4 
9101.45 TASCHEN . A R M B A N D UND AEHNL. UHREN MIT A U T O M A T I S C H E M AUFZUG 
UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG. KEINE STOPPUHREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUS9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
7 
3 
1 
1 
10 
4 
1 
28 
11 
15 
14 
10 
1 
1 
10 
9101.63 TASCHEN­. A R M B A N D · UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, 
M I T N I C H T A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, 
KEINE STOPPUHREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDIARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
12 
2 
Β 
2 
2 
2 
9101.57 TASCHEN·. A R M B A N D . UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM 
ALS EDELMETALL. MIT N I C H T A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTEN­
A N K E R H E M M U N G . KEINE STOPPUHREN 
OOl 
007 
00 ι 
00 4 
005 
006 
o in 
040 
OB Β 
058 
06 7 
4 00 
412 
778 
732 
7 3 6 
/•IO 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 
16 
34 
2 
.' 3 
3 1 
31 
26 
328 
74 
255 
164 
133 
6? 
37 
1 
2 
2 
12 
2 
74 
22 
52 
4 5 
3 3 
4 
3 
3 
1 
15 
3 
12 
8 
8 
1 
3 
5 
15 
1 
14 
!·: ! 
23 
11 
13 
13 
13 
10 
7 
3 0 
1 
21 
20 
140 
6 
135 
61 
5 7 
4 3 
31 
9101.37 
400 ETATS­UNIS 
636 KOWEIT 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
547 
101 
422 
36497 
261 
2925 
78344 
7465 
70879 
66884 
29842 
3863 
130 
4 
303 
11142 
2 
167 
20019 
1490 
18529 
18057 ' 
6909 
472 
12201 
9 
15224 
62 
15162 
15138 
2937 
14 
10 
58 
101 
5924 
7 
678 
18436 
238 
18199 
17361 
1 1380 
791 
46 
2 
3440 
341 
6636 
2100 
4537 
4177 
737 
343 
17 
7 
89 
9 
3833 
1624 
2309 
2299 
7204 
9 
31 1 
3268 
1513 
9240 
239 
9001 
7451 
3883 
1516 
34 
130 
10/ 
16/ 
24 
1 15 
2677 
1304 
1374 
1 105 
818 
246 
23 
3/ 
10 
266 
240 
93 
2277 
608 
1768 
1296 
974 
4/7 
9101.45 MONTRES DE POCHE. MONTRES­BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE 
A U T O M A T I Q U E , AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUH 91 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1196 
608 
233 
21? 
4769 
1015 
346 
8617 
2268 
6247 
5845 
4777 
402 
4 64 
6 
124 
324 
1 
1 
921 
595 
326 
325 
324 
1 
8 
60 
166 
252 
12 
518 
86 
431 
419 
166 
12 
211 
50 
13 
3981 
760 
308 
6403 
273 
6130 
4792 
3987 
338 
484 
21 
7 
15 
527 
505 
22 
7 
7 
16 
19 
600 
6 
15 
1 10 
4 
757 
641 
116 
112 
1 1? 
4 
17 
2 
142 
102 
2 
6 
303 
161 
142 
no 102 
32 
1 
6 
79 
88 
7 
80 
80 
79 
9101.53 MONTRES DE POCHE. MONTRES BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 
METAUX PRECIEUX. REMONTAGE NON A U T O M A T I Q U E . ECHAPPEMENT A 
ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9 3!' 
3BB 
1938 
776 
31127 
112 
169 
361 
36074 
4096 
319BO 
31462 
31269 
512 
159 
270 
273 
7475 
80 
63 
8464 
766 
7689 
7648 
7580 
41 
348 
196 
8991 
4 
9554 
556 
B99B 
8998 
8992 
3.3 
3 
18 
6065 
21 
5 
6168 
60 
6099 
6092 
6087 
186 
1149 
145 
104? 
15 
2644 
1486 
1058 
1043 
104? 
15 
161 
8? 
361 
141 
106/ 
2 
1813 
743 
1070 
1070 
1068 
408 
14 
21 
61B0 
11 
95 
346 
7202 
444 
6758 
6303 
6192 
456 
1 
38 
307 
349 
41 
308 
308 
308 
9101 57 MONTRES DE POCHE. MONTRES BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 
AUTRES METAUX QUE PRECIEUX. REMONTAGE NON A U T O M A T I Q U E , 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
001 
00? 
00,3 
004 
005 
OOB 
03B 
04 0 
0B6 
OBB 
OB 3 
400 
413 
.'3 8 
732 
73B 
740 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG, 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9285 
129 
635 
3875 
21 1 
160 
46005 
105 
4276 
171 
214 
IBI! 
310 
?/? 
7068 
3647 
3639 
80198 
14289 
65913 
53412 
46144 
7885 
4615 
3529 
36 
1 /Β 
7 7 
16 
12789 
51 
126 
4!. 
140 
17 95 
Β 
310 
18622 
3862 
14771 
14134 
12793 
458 
180 
13 
I 
299 
43 
4 90 7 
174 
2 
1 
106 
3/ 
5590 
362 
5229 
6016 
4907 
38 
174 
173 
102 
Β 
4542 
4 
1441 
2 
6278 
280 
5998 
5 991 
4546 
7 
2908 
42 
1415 
5 
69 
2264 
85 
19 
90 
1 388 
15 
305 
8698 
4441 
4158 
3663 
2256 
410 
8 5 
1424 
338 
880 
44 
68 
4897 
46 
10 
20 
1 
26 
161 
17 
13 
7948 
2765 
6193 
6080 
4899 
67 
6 6 
646 
34 
17 
191 
47 
14199 
81 
4005 
93 
96 
309 
3 
3604 
3610 
2949 
28866 
877 
27990 
17012 
14302 
6879 
4098 
741 
2 
23 
4296 
1722 
2674 
2516 
2441 
36 
22 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9101 66 TASCHEN . A R M B A N D UND AEHNL. UHREN MIT N ICHTAUTOMAT. AUFZUG 
UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG. KEINE STOPPUHREN 
001 FRANKREICH 92 33 15 ' 3 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 2 1 1 
003 NIEDERLANDE 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 13 2 1 9 1 
005 ITALIEN 4 3 
006 VER KOENIGREICH 6 2 3 1 
036 SCHWEIZ 256 201 6 12 2 12 
056 SOWJETUNION 1 1 
058 DEUTSCHE DEM REP 19 2 6 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 2 1 
412 MEXIKO 2 
732 JAPAN 2 1 1 
736 TAIWAN 4 
740 HONGKONG 23 7 ! 2 3 
1000 WELT 434 246 20 29 35 46 
1010 INTRA EG (EUR 9) 123 38 9 16 24 29 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 312 208 11 13 11 17 
1020 KLASSE 1 263 201 8 12 4 13 
1021 EFTALAENDER 257 201 6 12 2 12 
1030 KLASSE 2 3 1 7 2 2 3 
1040 KLASSE 3 20 2 1 6 1 
9102 UHREN MIT KLEINUHR-WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.9I0 I U.9I03I 
9102.11 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR WERK. 
M IT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER 
006 VER KOENIGREICH 17 
1000 WELT 29 1 . 2 . 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 20 1 . . . 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9 . 2 . . 
1020 KLASSE 1 4 2 
1021 EFTA-LAENDER 
9102.19 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK. 
M IT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER 
001 FRANKREICH 9 1 . 7 
004 BR DEUTSCHLAND 11 4 4 2 
036 SCHWEIZ 2 1 
732 JAPAN 1 1 
1000 WELT 50 3 11 4 8 12 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 30 1 6 1 7 10 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 19 2 5 3 1 2 
1020 KlASSE 1 6 2 3 
1021 EFTALAENDER 2 1 
1030 KLASSE 2 9 3 3 1 1 
9102.91 WECKER UND UHREN MIT WECKERWERK. WEDER ELEKTRISCH NOCH 
ELEKTRONISCH 
004 BR DEUTSCHLAND 67 22 19 2 21 
036 SCHWEIZ 8 1 3 2 . 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP 13 10 1 
720 CHINA 90 1 8 69 1 9 
728 SUEDKOREA 11 11 
732 JAPAN 44 1 42 1 
740 HONGKONG 16 3 9 3 
1000 WELT 322 8 94 103 6 39 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 82 1 22 19 5 27 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 240 7 72 83 1 12 
1020 KLASSE 1 50 1 45 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 8 1 3 2 1 
1030 KLASSE 2 28 3 20 3 
1040 KLASSE 3 163 3 8 78 1 1 0 
9102.99 UHREN MIT KLEINUHR WERK. KEINE WECKER. WEDER ELEKTRISCH NOCH 
ELEKTRONISCH 
001 FRANKREICH 3 1 1 
003 NIEDERLANDE 3 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 9 3 2 1 
036 SCHWEIZ 5 1 1 
1000 WELT 57 4 6 4 2 7 
1010 INTRA EG IEUR-9) 25 3 4 1 2 5 
1011 EXTRA -EG (EUR-9) 32 1 1 3 . 2 
1020 KLASSE 1 8 1 1 1 
1021 EFTA-LAENDER 5 1 1 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
I 
1 
23 
10 
1 
2 
4 
10 
67 1 
β 1 
61 1 
25 
24 
16 1 
10 
17 
S 17 
1 17 
7 
2 
1 
1 
1 
9 3 
4 1 
4 2 
1 
1 
1 
2 1 
1 
1 1 
2 
1 
63 8 1 
3 5 
60 4 1 
1 
1 
2 
58 4 1 
1 
1 
2 1 
3 
29 5 
7 3 
23 2 
5 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9101.65 MONTRES DE POCHE. MONTRES BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE 
NON A U T O M A T I Q U E , AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
OOl FRANCE I1128 5479 1911 985 
002 BELGIQUE LUXBG 381 180 98 6 47 
003 PAYSBAS 123 14 5 
004 RF D'ALLEMAGNE 1401 209 62 769 
005 ITALIE 423 41 275 16 
006 ROYAUME-UNI 853 361 347 29 51 
036 SUISSE 34209 15912 '600 9549 253 
056 UNION SOVIETIQUE 134 1 105 
058 REP DEM ALLEMANDE 1005 110 3 329 
400 ETATS-UNIS 207 12 16 20 
412 MEXIQUE 233 732 JAPON 578 9 263 43 205 
736 TAI-WAN 537 12 6 1 
740 HONGKONG 1871 851 54 29 84 
1000 M O N D E 53213 22676 2021 11764 2741 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14320 6076 936 1997 1868 
1011 EXTRA CE IEUR-9] 38894 16801 1086 9768 873 
1020 CLASSE 1 35074 15934 879 9620 459 
1021 A E L E 34281 15913 601 9559 253 
1030 CLASSE 2 2679 866 94 29 85 
1040 CLASSE 3 1140 1 111 109 329 
9102 PENDULETTES ET REVEILS A M O U V E M E N T DE MONTRE 
9102.11 PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A 
BALANCIER-SPIRAL 
006 ROYAUME-UNI 125 13 
1000 M O N D E 380 99 17 15 12 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 199 26 10 6 11 
1011 EXTRA CE (EUR 91 179 73 7 9 
1020 CLASSE 1 143 71 6 9 
1021 A E L E 100 70 4 
9102.19 PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A 
SYSTEME AUTRE QU'A BALANCIER SPIRAL 
001 FRANCE 152 8 6 4 
004 R F D'ALLEMAGNE 276 9B 17 67 
036 SUISSE 259 102 97 22 
732 JAPON 198 1B7 5 3 
1000 M O N D E 1208 348 276 92 110 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 562 47 114 26 90 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 656 301 162 66 20 
1020 CLASSE 1 496 296 122 25 4 
1021 A E L E 261 102 97 22 
1030 CLASSE 2 154 6 40 4 1 17 
2293 
101 
310 
19 
14 
4146 
38 
56 
12 
1 
217 
7208 
2738 
4470 
4213 
4146 
219 
38 
29 
12 
17 
17 
6 
119 
51 
12 
215 
181 
34 
12 
12 
22 
9102.91 REVEILS ET PENDULETTESREVEIL. A M O U V E M E N T DE MONTRE. AUTRES 
QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 R F D'ALLEMAGNE 1282 517 293 32 
036 SUISSE 674 79 238 229 12 
058 REP DEM ALLEMANDE 103 19 52 2 
720 CHINE 426 5 89 278 2 
728 COREE DU SUD 127 127 
732 JAPON 562 11 539 
740 HONG-KONG 207 38 114 14 4 
1000 M O N D E 3781 153 1646 873 82 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1451 12 519 299 61 
1011 EXTRA CE (EUR-91 2330 141 1126 674 21 
1020 CLASSE 1 1238 92 777 229 12 
1021 A E L E 674 79 238 229 12 
1030 CLASSE 2 338 38 241 14 4 
1040 CLASSE 3 755 12 108 331 5 
354 
39 
6 
42 
9 
530 
434 
97 
48 
39 
49 
9102.99 PENDULETTES A M O U V E M E N T DE MONTRE. SF PENDULETTES-REVEIL. 
AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 169 85 4 11 
003 PAYS-BAS 106 91 1 
004 R F D'ALLEMAGNE 217 54 Β 24 
036 SUISSE 375 52 111 47 1 
1000 M O N D E 1122 328 184 76 40 
1010 INTRA CE IEUR 9) 614 225 73 16 36 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 508 102 111 61 4 
1020 CLASSE 1 433 84 111 47 4 
1021 A E L E 376 53 111 47 1 
1 1 
6 
16 
22 
B5 
52 
33 
24 
22 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
436 
49 
3 
44 
72 
3705 
28 
525 
104 
208 40 
421 
636 
6338 
612 
5726 
3910 
3756 
1264 
552 
92 
21 
70 
37 
17 
16 
37 
24 
3 
133 
67 
66 
35 
26 
28 
75 
73 
20 
2 
3 
34 
421 
83 
338 
76 
73 
38 
223 
58 
6 
106 
141 
372 
I B I 
191 
152 
141 
Ireland 
1 1? 
115 
113 
2 
? 
? 
5 
31 
26 
5 
11 
8 
66 
43 
23 
?3 
2 
6 
32 
28 
5 
Valeurs 
Danmark 
24 
1 
17 
51 
44 
?5 6 
96 
1 
275 
94 
181 
59 
53 
122 
1 
1 
1 
! 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
11 
10 
4 
4 
3 
4 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
53 
Januar — Dezember 1977 Import 
54 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
ARMATURBRETTUHREN UND DERGL. FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHIFFE, 
FLUGZEUGE UND ANDERE FAHRZEUGE 
ARMATURBRETTUHREN UND DERGL.. FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHIFFE, 
FLUGZEUGE UND ANDERE FAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
35 
342 
8 
3 
13 
313 
291 
20 
18 
10 
1 
2 
3 
18 
12 
6 
6 
9104 ANDERE UHREN 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANLAGEN 
OOl FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
9104.32 WECKER. BATTERIEBETRIEBEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
705 
10 
21 
32 
262 
21 
648 
284 
363 
7 84 
22 
30 
6 1 
6 
3 
119 
1? 
170 
32 
138 
123 
4 
16 
5 3 
1 
13 
6 9 
2 
147 
57 
89 
82 
13 
6 
2 
38 
2 
3 
44 
Β 
109 
55 
54 
46 
2 
Β 
3 
910436 W A N D U H R E N . BATTERIEBETRIEBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
05B DEUTSCHE DEM REP 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9104.38 TISC 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
732 JAPAN 
12 
19 
3 3 1 
99 
22 
3 4 1 
6 3 
BO 
109 
1196 
885 
313 
180 
6 5 
115 
«MIN 
70 
1 t 
760 
4 
1 
28 
2 
3 
55 
4 
102 
42 
60 
6 0 
5 6 
JHREN U N D DGL 
1 
B 
3 B 
7 1 
B 
54 
136 
79 
58 
B.' 
. Bi 
133 
19 
26 
3 6 
104 
58 
45 
45 
4 3 
?6 
3 
40 
31 
9 
9 
8 
4 
7 
12 
5 
7 
7 
7 
1 
23 
25 
1 
23 
23 
?3 
9 
1 
11 
9 
2 
? 
? 
1 
2 
7 
5 
3 
3 
2 
: 70 
16 
263 
246 
17 
1 ! 
5 
24 
57 
4 6 
2 
92 
90 
2 
226 
221 
5 
3 
29 
24 
73 
25 
,1 
? 
46 
19 
3 
5 
32 
23 
3 5 / 
6 
54 
26 
493 
339 
155 
34 
7 
23 
19 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. POUR AUTOMOBILES. 
AERODYNES. BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. POUR AUTOMOBILES. 
AERODYNES. BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 096 
4941 
164 
149 
291 
247 
7265 
6409 
847 
721 
184 
1 1 1 
86 
78 
63 
113 
40 
428 
187 
240 
230 
78 
9 
868 
15 
39 
24 
15 
1003 
924 
79 
7 9 
40 
159 
20 
4 
16 
60 
266 
184 
83 
66 
16 
17 
48 
162 
39 
31 
84 
434 
317 
117 
1 1 7 
1 
44 
122 
4 
1 
3 
35 
258 
200 
58 
40 
2 
12 
754 
3445 
32 
69 
47 
4424 
4231 
193 
150 
34 
41 
4 
15 
2 
23 
22 
2 
2 
6 
320 
9 
8 
1 
24 
419 
344 
76 
37 
13 
3 7 
9104 HORLOGES. PENDULES. REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMIL. 
A M O U V E M E N T AUTRE QUE DE MONTRE 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L'HEURE. 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9104.32 REVEILS A PILES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUH 9] 
1011 EXTRACE IEUR,9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9104.36 HOR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
058 REPDEM.ALLEMANDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9104.38 HOR 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
732 JAPON 
245 
423 
460 
816 
2215 
1227 
969 
981 
940 
1693 
171 
6869 
152 
62/ 
133 
6105 
407 
16479 
8931 
7647 
6806 
688 
5 3 9 
213 
RALES 
69!' 
139 
583 
4785 
462 
175 
2003 
479 
271 
9/3 
10838 
BB50 
1986 
1525 
4 94 
380 
TABLE 
504 
333 
5348 
120 
137 
465 
595 
1 19 
106 3 
1B6 
456 
441 
1173 
634 
539 
6 39 
630 
898 
72 
168 
3194 
706 
4606 
979 
3626 
3381 
186 
746 
A PILES 
71 
61 
61 
100 
14 
70 
319 
BO 
698 
320 
378 
3 75 
324 
DE CHEMINEE 
26 
1 
5 3 
3 8 
3 
152 
217 
70 
1 
160 
236 
77 
159 
156 
1B4 
6 
? 1 B 1 
?! 
311 
1761 
100 
4498 
2234 
2264 
2075 
311 
154 
36 
55 
1 
682 
160 
37 
2 
7 
1 
426 
1280 
826 
453 
4 B 2 
8 
1 
ETC.. 
ΐ 2922 
6 7 
33 
9 Β 
6 9 
1 42 
69 
124 
48 77 
7 4 
74 
458 ?5 
1422 6 
70 
71 
507 
61 
2604 
1911 694 
608 
ΙΟΙ 
65 ?1 
4 9 
1 
730 
14 
10 
19 
65 
398 309 
88 
36 
19 
3 
A PILES 
388 
137 
327 
ι 
1 16 
313 
6 
181 1 
33 
240 189 
51 
61 49 
18 
1373 
5 
1 
?0 
6 
1426 
1398 26 
?! 1 
5 
60 
2297 
77 
47 
3/4 
5 
39 
52 
2954 2847 
107 
59 
6 
39 
4 
276 ! 1 
97 
1 14 
7 149 
66 
30 
2 93 
234 
134 
100 
99 
9 8 
139 
42 444 
33 54 
1 ! 
7 
746 663 
83 
76 
56 7 1 
267 
424 
661 75 
23 
76 
11 
3 
1511 
1476 
36 
35 
21 
16 1 /l 
16/ 
14 1 
20 
?1 
17 
14 
38 
14 
93 
52 41 41 
23 
167 
96 1 199 
32 1 12 
526 
29 
2233 1467 
766 
558 
32 
52 
156 
193 
23 
98 
428 
106 
13/1 
9 3 
231 
245 
2967 2218 
739 
350 
96 
332 
55 
20 
1631 
34 
408 
176 
101 
265 
5 
34 
32 
2 
2 
2 
3 
57 
1 / 
61 
61 20 
30 
20 
13 
2 
760 
16 
1 
86 
366 
279 
8B 
88 
2 
70 
8 
681 
4 
40 
151 
9 
133 
1040 865 
186 
168 14 
5 
16 
2 
126 
? 3 
19 
10 
42 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
9 1 0 4 . 3 8 
1 0 0 0 W E L T 5 0 6 2 2 1 3 4 5 1 3 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 3 8 0 7 1 2 8 2 8 2 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 1 2 4 1 4 6 2 3 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 72 14 6 16 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 12 3 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 10 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 3 1 
Be lg . ­Lux 
2 2 
2 0 
1 
1 
9 1 0 4 . 4 2 E L E K T R I S C H E O D E R E L E K T R O N I S C H E W E C K E R F U E R N E T Z A N S C H L U S S 
0 0 1 FRANKREICH 10 7 1 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 21 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 9 3 8 9 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 8 13 1 7 
0 3 6 S C H W E I Z 4 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 10 
7 0 6 S INGAPUR 4 5 24 6 
7 2 8 SUEDKOREA 2 3 13 1 1 
7 3 2 J A P A N 1 4 9 9 3 17 1 
7 3 6 T A I W A N 14 8 1 
7 4 0 H O N G K O N G 3 4 0 2 8 3 8 6 2 
1 0 0 0 W E L T 8 2 8 4 5 2 3 7 1 5 1 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 1 9 2 3 5 8 1 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9 ] 6 0 8 4 2 9 3 2 7 1 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 8 9 4 17 1 11 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 1 3 2 9 14 6 4 
t 
16 
1 1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 7 
6 
7 0 
3 0 
4 0 
3 0 
1 
8 
9 1 0 4 4 6 E L E K T R I S C H E O D E R E L E K T R O N I S C H E W A N D U H R E N F U E R N E T Z A N S C H L U S S 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 2 1 10 
0 0 5 ITALIEN 2 7 1 9 10 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 3 7 
1 0 0 0 W E L T 1 2 5 7 2 4 3 3 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 0 6 3 2 3 2 2 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 2 2 5 2 1 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 17 4 2 . 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 1 
5 
2 
4 
1 3 
1 3 
1 
1 
1 
9 1 0 4 . 4 8 T I S C H U H R E N . K A M I N U H R E N U N D D G L . . E L E K T R I S C H O D E R E L E K T R O ­
N I S C H . F U E R N E T Z A N S C H L U S S 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 4 1 3 
0 0 5 ITALIEN 10 2 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 1 1 1 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 10 1 8 
7 3 2 J A P A N 2 2 5 1 5 3 
7 3 6 T A I W A N 7 1 1 
7 4 0 H O N G K O N G 41 18 4 4 
1 0 0 0 W E L T 1 8 8 3 1 9 1 7 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 8 4 5 2 7 2 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 0 5 2 6 7 1 0 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 6 2 6 ! 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 6 2 0 5 5 3 
9 1 0 4 . 5 1 R E I S E W E C K E R . W E D E R E L E K T R I S C H N O C H E L E K T R O N I S C H 
0 0 1 FRANKREICH 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 6 4 2 4 2 0 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 
7 2 8 SUEDKOREA 10 1 2 
7 3 2 J A P A N 7 6 8 6 
7 4 0 H O N G K O N G 71 4 3 1 
1 0 0 0 W E L T 3 5 7 1 6 4 2 1 4 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 7 5 1 4 2 4 2 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 1 8 3 1 4 1 0 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 7B 9 6 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 7 5 3 4 
4 
3 
1 
1 
10 
1 9 
9 
11 
1 
IO 
1 
8 
1 
4 
1 5 
10 
5 
1 
4 
9 1 0 4 . 5 6 W E C K E R . K E I N E R E I S E W E C K E R . M I T Z I F F E R B L A T T V O N 7 C M O D E R 
M E H R . W E D E R E L E K T R I S C H N O C H E L E K T R O N I S C H 
0 0 1 FRANKREICH 15 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 6 3 9 5 6 7 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 2 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 7 7 5 1 1 2 8 22 
1 1 
31 
6 
12 
UK 
2 3 0 
1 6 3 
6 7 
7 3 
7 
? 
4 2 
2 
8 
2 
14 
7 
7 
5 
3 3 
7B 
1 0 
6 6 
10 
2 
5 8 
5 
5 
1 3 
11 
2 
2 
15 
2 
1 
1 
4 
5 
5 
5 2 
2 0 
3 2 
6 
1 
13 
1 
8 4 
1 
7 
5 9 
5 6 
2 3 0 
8 6 
1 4 4 
6 0 
1 
7 0 
1 
4 6 
7 
3 6 
6 
I r e l a n d 
1 
6 
9 
7 
1 
1 
2 
15 
1 9 
19 
1 0 
12 
11 
1 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
8 
18 
4 4 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
12 
9 
3 
3 
3 0 
β 
! 1 
4 
7 
4 4 
2 8 
16 
14 
7 
4 
3 
1 4 
8 
6 
6 
5 
Β 
4 
1 0 
6 
4 
4 
1 
5 
1 
7 
5 
3 
1 
13 
4 
14 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia Neder land Belg.­Lux. 
9 1 0 4 . 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 7 9 6 0 9 3 1 3 5 1 3 6 1 6 6 0 4 3 6 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 6 9 6 9 1 1 1 2 9 7 6 8 5 2 3 8 9 3 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9 ] 2 0 0 8 3 9 7 1 6 0 6 0 9 1 7 1 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 5 4 3 8 9 1 5 9 4 4 4 1 6 4 4 6 
1 0 2 1 A E L E 6 0 7 1 6 2 9 8 1 1 5 15 21 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 7 1 6 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 9 ? 
9 1 0 4 . 4 2 R E V E I L S E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S . F O N C T I O N N . S U R S E C T E U R 
0 0 1 FRANCE 1 9 1 1 4 0 16 17 10 
0 0 3 P A Y S B A S 4 2 2 2 5 16 3 3 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 7 0 9 8 7 2 1 4 1 5 7 3 2 5 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 6 1 2 0 9 11 2 6 6 24 
0 3 6 SUISSE 1 2 3 10 1 4 18 12 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 0 0 2 5 2 6 8 2 3 
7 0 6 S I N G A P O U R 6 0 9 3 2 3 72 2 0 
7 2 8 COREE DU SUD 2 6 3 1 3 5 12 11 9 
7 3 2 J A P O N 1 7 8 3 1 0 3 1 2 3 7 7 2 0 3 3 4 
7 3 6 T A I W A N 1 9 4 1 0 8 5 6 13 5 
7 4 0 H O N G K O N G 4 5 6 7 3 8 5 5 1 0 0 7 5 2 4 71 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 7 5 1 6 0 0 8 5 5 0 3 2 4 1 8 7 4 1 1 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 3 9 1 6 4 3 7 1 2 1 2 3 3 1 7 1 6 6 2 9 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ] 7 8 3 8 5 5 7 2 4 3 0 9 2 1 6 8 4 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 0 7 1 0 6 6 2 4 0 11 1 0 7 3 6 9 
1 0 2 1 A E L E 1 2 3 10 1 4 18 12 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 6 3 4 4 4 9 1 9 0 8 1 4 9 1 0 5 
9 1 0 4 . 4 6 H O R L O G E S M U R A L E S E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N . . F O N C T . S U R S E C T E U R 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 5 4 3 0 2 7 1 0 4 6 9 
0 0 5 ITALIE 4 1 9 18 2 4 6 5 0 5 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 3 7 2 3 5 51 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 4 2 1 1 9 4 4 1 5 6 2 6 1 1 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUH­9) 1 2 4 0 6 8 4 0 7 4 6 2 1 6 1 8 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 3 0 3 5 1 3 5 1 0 4 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 7 4 3 3 5 2 2 6 6 
1 0 2 1 A E L E 1 5 1 1 8 9 2 4 3 
9 1 0 4 . 4 8 H O R L O G E S D E T A B L E . D E C H E M I N E E . E T C . . E L E C T R I Q U E S O U 
E L E C T R O N I Q U E S . F O N C T I O N N A N T S U R S E C T E U R 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 5 3 5 6 7 5 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 3 9 18 1 2 2 1 1 5 6 2 
0 0 5 ITALIE 1 2 6 3 5 3 24 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 7 0 11 13 11 1 2 9 10 
0 3 6 SUISSE 1 3 5 3 1 1 4 2 17 19 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 4 5 12 2 6 1 7 0 5 
7 3 2 J A P Q N 4 2 7 1 4 0 10 1 1 8 4 7 
7 3 6 T A I ­ W A N 1 2 2 3 4 3 21 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 5 3 5 2 2 3 4 6 4 8 1 0 1 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 6 8 5 7 2 1 5 1 4 6 3 4 6 3 3 0 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 3 1 0 1 1 7 5 1 2 1 8 2 7 4 1 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 1 5 5 7 4 5 5 1 0 0 2 3 6 1 8 9 1 5 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 7 1 8 4 3 7 1 6 8 1 3 7 3 5 
1 0 2 1 A E L E 1 6 2 3 3 1 4 8 2 0 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 8 2 7 1 6 3 6 8 5 2 1 2 4 
9 1 0 4 . 5 1 R E V E I L S D E V O Y A G E . A U T R E S Q U ' E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 3 0 3 8 11 2 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 0 6 9 7 6 5 1 1 8 3 5 3 1 7 6 
0 3 6 SUISSE 2 4 1 1 3 3 4 3 8 3 5 
7 2 8 COREE D U SUD 1 1 2 12 2 9 
7 3 2 J A P O N 9 7 8 9 9 4 9 10 15 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 9 4 0 71 2 5 3 15 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 6 5 8 3 5 6 7 7 2 2 7 2 4 5 3 3 0 0 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 3 3 0 3 4 2 7 6 5 1 2 9 3 8 9 2 2 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 2 3 5 3 3 1 4 7 1 4 2 6 4 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 2 0 2 3 1 5 8 8 12 2 0 
1 0 2 1 A E L E 2 4 1 1 3 3 4 3 8 3 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 6 6 8 2 2 6 3 4 4 5 2 
9 1 0 4 . 5 6 R E V E I L S . S F D E V O Y A G E . A V E C C A D R A N D E 7 C M O U P L U S . A U T R E S 
Q U ' E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 2 2 4 5 4 5 4 1 3 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 9 2 8 4 7 2 2 1 0 0 9 2 2 4 3 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 9 6 2 5 19 5 5 9 
0 3 6 SUISSE 2 5 1 7 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 5 8 1 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 5 8 6 1 0 3 2 4 7 5 3 3 0 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
2 7 6 7 
2 1 0 5 
6 5 2 
4 9 0 
1 7 6 
31 
1 3 2 
6 
4 3 
1 5 3 
7 2 
β 
1 9 4 
9 6 
9 6 
5 7 
4 18 
1 1 4 4 
2 0 3 
9 4 1 
176 
7 2 
7 6 6 
7 6 
4 7 
1 1 6 
8 4 
3 2 
31 
5 
3 
2 3 3 
3 5 
14 
2B 
5 5 
6 3 
8 6 
6 4 6 
3 0 7 
3 3 8 
1 0 4 
2 0 
1 70 
6 0 
1 5 2 8 
5 0 
6 9 
7 8 9 
7 2 5 
3 3 0 6 
1 6 0 3 
1 7 0 3 
8 4 0 
5 0 
8 0 9 
3 5 
5 1 4 
2 1 6 
2 5 7 
9 
Ireland 
15 
5 7 
6 
6 
3 
2 
9 0 
7 2 
1 8 
16 
6 
2 
2 1 
3 
8 4 
1 2 1 
1 1 8 
3 
3 
6 
8 9 
2 
2 
1 0 1 
9 6 
5 
5 
3 
5 2 
2 
2 
12 
6 
9 0 
6 9 
2 1 
14 
2 
8 
9 2 
1 5 3 
1 1 
1 0 1 
Valeurs 
Danmark 
7 2 2 1 
1 4 9 
7 1 
6 2 
2 0 
10 
2 
4 0 9 
9 2 
6 8 
5 5 
22 
6 5 0 
6 0 4 
1 4 6 
1 2 3 
2 2 
77 
4 
2 9 
2 4 1 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 0 
8 3 
9 
7 
9 
1 
5 7 
1 7 7 
1 0 0 
7 7 
77 
1 8 
1 
77 
6 
4 
16 
1 0 9 
7 8 
3 0 
10 
6 
16 
1 4 4 
3 5 
9 
4 3 
55 
Januar — Dezember 1977 Import 
56 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux heland Danmark 
9104.56 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
528 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
74 
62 
3 5 6 
97 
51 
399 
80 
146 
2149 
647 
1501 
136 
7 
213 
1 154 
28 
106 
. 35 
51 
44 
2 
24 
344 
2 
342 
3 
77 
?63 
26 
12 
6 
261 
24 
1? 
666 
397 
469 
26 
13 
432 
14 
13 
1 
? 
40 
9 
31 
1 
2 
28 
18 
83 
9 
4 
7 
219 
76 
143 
7 
136 
9 
3 
! 
29 
7 
109 
48 
61 
­ 7 
53 
6 
14 
43 
41 
9 
3 9 
97 
393 
73 
320 
92 
7 
109 
1 19 
1 
! 
16 
6 
4 
100 
26 
73 
7 
5 
6 3 
9104.58 WECKER. KEINE REISEWECKER. M IT ZIFFERBLATT UNTER 7 C M , WEDER 
ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
00 1 
00 3 
004 
OOB 
036 
068 
062 
508 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
103 1 
10.70 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BRASILIEN 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EURO) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
.3 7/ 
10 
31 
4 0 
18 
61 
103 
?6 
4 9 
792 
416 
372 
69 
34 
170 
186 
3 
6 
48 
4 
1 
7 
77 
4 
73 
7 
6 
6 6 
11 
86 
1 
9 
6 
2 
5 
117 
87 
30 
1 1 
9 
14 
6 
! 7 4 
3 
1 1 
36 
1 
1 
8! 
e 5 
350 
187 
163 
77 
13 
14 
127 
71 
66 
4 
1 
4 
94 
19 
75 
26 
4 
36 
13 
9104.71 T ISCHUHREN. KAMINUHREN UND DGL.. WEDER ELEKTRISCH NOCH 
ELEKTRONISCH 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
JAPAN 
3? 
7? 
13? 
77 
7 0 
3i 
8 
4 
5 
10 
9 
1 
IB 
?! 
2 
6 
19 
?B 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
04? 
06B 
732 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9104.73 KUCKUCKSUHREN. WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 BR DEUTSCHLAND 229 142 15 27 
29 1000 
1010 
1011 
00! 
002 
003 
00 4 
00! 
Ol" 
03 B 
OB­, 
064 
728 
732 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
9104.76 W A 
ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM REP 
UNGARN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
241 
231 
11 
1 
142 
142 
15 
15 28 
W A N D U H R E N . KEINE KUCKUCKSUHREN. WEDER ELEKTRISCH NOCH 
KTRONISCH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
23 
238 
350 
1 7 9 
4 8 
38 
!) 3 2 
37 
1642 
910 
734 
74 
5 
3 
168 
103 
65 
2 9 
24 
3 
l l 
l 10 
6 
142 
14 
129 
IBO 
63 
655 
320 
336 
: 3 3 
B 9 
6 3 
295 
287 
33 
24 
10 
7 6 
34 
1 15 
25 
220 
71 
149 
133 
14 
521 
278 
243 
53 
3 2 
179 
38 
28 
10 
10 
9 
4 
60 
43 
17 
1 1 
5 
2 
13 
4 
9 
1 
1 
8 
63 
57 
6 
2 
1 
3 
61 
55 
6 
5 
3 
' 
129 
'6 
248 
77 
171 
19 
12 
147 
3 
4 
29 
6 
23 
4 
17 
9 
1 
23 
9104.56 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
474 
259 
155 1 
549 
297 
1819 
681 
1078 
5681 
7582 
7998 
1274 
261 
1482 
5242 
174 
677 
170 
2!' B 
157 
17 
207 
1858 
31 ' 
1827 
27 
7 
521 
1279 
169 
6 7 
3 3 
1 
12?/ 
??? 
96 
6821 
4741 
20B0 
230 
8 
107 
1743 
98 
2 
71 
8 
21 
344 
145 
199 
8 
21 
170 
92 
489 
35 
14 
56 
1676 
937 
739 
56 
683 
26 
16 
6 
155 
51 
918 
631 
286 
55 
?31 
47 
57 
?45 
?81 
35 
318 
679 
2972 
673 
2299 
873 
?16 
743 
68 7 
5 
5 
7 0 
57 
24 
626 
245 
281 
67 
1 1 
34 
181 
68 
2 
6 1 
19 
90 
3 
466 
179 
287 
13 
9 
1 
7 73 
9104.58 REVEILS. SF DE VOYAGE. AVEC C A D R A N DE MOINS DE 7 C M . AUTRES 
QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
508 BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3? 3 
155 
6277 
103 
I 13/ 
198 
1 18 
318 
4 40 
3 04 
389 
10059 
6882 
3177 
1437 
1181 
8 4'3 
B 9 3 
21 
7 
28 
155 
16 
297 
22 
7 
76 
678 
57 
621 
17? 
165 
373 
76 
1633 
10 
374 
27 
21 
3 3 
2150 
1638 
512 
JOB 
3/4 
91 
27 
175 
7 
2818 
29 
4?4 
166 
3 
7 
360 
73 
40 
4219 
3030 
1189 
529 
456 
104 
5 6 6 
13 
501 
27 
36 
3 
93 
7 
4 
3 
699 
552 
147 
41 
36 
3 
103 
3 6 
141 
6 14 
7 
6 
5 
1019 
991 
28 
13 
7 
16 
78 
239 
139 
23 
14 
89 
233 
956 
323 
633 
278 
139 
274 
81 
282 
9 
2 
7 
24 
5 
4 
336 
291 
47 
10 
4 
4 
34 
9104.71 HORLOGES DE TABLE. DE CHEMINEE ET SIMIL.. AUTRES QU'ELEC­
TRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
430 
331 
1791 
950 
349 
13 73 
131 
141 
139 
5973 
3884 
2089 
1713 
13 90 
306 
1 12 
76 
173 
240 
447 
9 
2 
1046 
570 
476 
46? 
45 1 
6 
14 
301 
3 35 
8 
282 
60 
34 
1078 
663 
415 
376 
?8? 
12 
15 
13 
3 9 
18 
45 
6 
159 
76 
83 
51 
46 
3? 
70 
?1B 
199 
43 
46 
4 
608 
537 
71 
51 
46 
14 
4 0 
145 
317 
214 
3 
101 
24 
652 
720 
133 
179 
105 
3 
190 
65 
870 
47 
422 
38 
133 
57 
1924 
1124 
800 
564 
4?4 
202 
2 
2 
28 
12 
34 
3 
8 
37 
160 
76 
73 
40 
3 
32 
1 
16 
78 
20 
3 
31 
166 
116 
38 
33 
33 
6 
9 1 0 4 . 7 3 HORLOGES COUCOUS. AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
2 
2 
? 
3 
7 6 
? 
10 
3 
1000 
1010 
1011 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
058 
064 
728 
732 
M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRACE IEUR 9) 
9104.76 HOI 
ELE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
Ι Τ Α Μ Ε 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
REP DEM ALLEMANDE 
HONGRIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
988 
988 
1 
123 
120 
3 
245 
240 
5 
170 
170 
170 
164 
β 
1724 9 
1707 6 
17 2 
RLOGES MURALES. SF COUCOUS. ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU 
CTRONIQUES 
129 
319 
80 
16 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
495 
212 
2228 
3678 
9 76 
154 
14? 
3 7 6 
126 
2079 
215 
11135 
7974 
3163 
1 14 
17 
6 1 fi 
157 
83 
6 3 
3 
30? 
10 
1436 
991 
445 
593 
566 
27 
8 
1 
18 
1 ! 1 
4 
4 
3 
38 1 
31 
581 
139 
443 
281 
164 
13 7 3 
433 
214 
7 
36 1 
115 
93 1 
7 
3936 
2465 
1471 
28 
1194 
834 
7/0 
15 
?6 
1 
1 1 
2387 
2330 
57 
47 
9 
248 
424 
28 
18 
3 
364 
141 
1326 
780 
546 
6 
24 
113 
49 
64 
764 
654 
110 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9104.76 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9104.79 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 1 10 
3 12 
UHREN ANG.. WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
14 
6.7 b 
144 
D
34 
1 1 / 
45 
IB.' 
197 
76 
66 
9 
749 661 
87 4? 
76 
7 3 
6 
4 9 
6 
I  
15 84 
16 
77 
9 6 1 
219 206 
13 
5 4 
8 
21 
7 
91 
72 
3 
13 
4 0 
16 
73 
5 
9105 
9105.10 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER. M IT UHRWERK ODER SYNCHRON-
MOTOR 
REGISTRIERUHREN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
57 
4 
70 
2 
2 
129 
84 
35 
5 
5 
42 33 
9 
7 
17 
19 
5 
14 
12 
9105.20 ZEIT. UND DATUMSTEMPELUHREN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
6 
57 
20 
7 
3 
9 
53 
52 
14 
5 13 
3 
9105.30 KURZZEITMESSER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
14 
87 50 
17 
4 
10 
5 3 
215 172 
41 
20 5 
6 
22 1 
1 
10 
1 
44 
29 15 
2 1 
9 1 0 5 8 0 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
5 
7 
175 
14 
21 
13 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER. AUSGEN. REGISTRIER·. ZEIT·, 
DATUMSTEMPELUHREN UND KURZZEITMESSER 
1 I I I 
5 
40 
12 26 
27 
13 13 
6 
2 
3 
20 15 
5 
23 
19 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
9104.76 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9104.79 Ht 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
437 
181 
2131 597 
1 16 
81 
307 
22 
19 
19 
2 7 
36 
5 
381 
26 
24 
12 
981 
466 
.. A U T R E S QU'ELECTRIQUES O U ELECTRONIQUES 
664 
1191 
622 
194 3 
1323 
31 1 
410 
382 
7201 
63B4 
B18 654 4 79 
101 
208 834 
193 
476 
138 
59 
51 
2023 
1909 114 
86 
77 
26 
237 
66 
206 
269 28 
12 64 
963 808 
155 
154 
109 
1 
196 
3 
16B 
681 
27 
158 
1329 1074 255 
193 
165 59 
63 
39 
427 
209 
53 
31 
10 
869 
816 64 
20 15 
9 
35 
33 1 1 
1 1 
46 
129 
322 
165 
6 
4/ 
751 
669 
82 82 
48 
170 24 
366 
1 1 
46 
78 
66 1 12 
155 
300 
37 
892 
783 
109 
70 47 
6 
14 
37 
14 
2 
17 50 
8 
80 
76 3 
3 
2 
/ 23 
8 46 
40 
5 
193 42 
9 
15 
294 
249 46 
46 
16 
9105 
9105.10 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A M O U V E M E N T S 
D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
ENREGISTREURS DE PRESENCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 3APON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
14 79 
109 
303 
103 145 
103 347 
2726 
190B 819 
716 
251 
103 
124 
92 
6 3 
32 
507 
100 83 53 
10 
32 75 
880 692 188 
170 
63 
9105.20 HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
172 
1 60? 
?27 
187 
155 
209 
610 
3175 
2091 
1084 
1066 
347 
15 
42 
121 
120 
108 
26 
51 
26 
356 
145 
211 
211 
134 
141 
2 
345 
152 
194 
175 
52 
33 
34 
609 
527 
9105.30 MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
001 FRANCE 
004 RF D'AILEMAGNE 
005 ITAIIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
305 
2132 
799 
34 3 
354 
1 74 
123 
115 
4593 
3588 
1003 
720 
38 3 
268 
71 ! 
381 
130 
171 
10 
66 
763 358 
404 217 
141 
137 
27 
50 
16 
1252 
1150 
102 95 
29 7 
.30 
3 
565 
123 
123 
31 
499 
447 
52 
52 
29 
6 
471 
2 ! 
70 
650 
504 
146 
144 
3 
306 
127 
6 
15 
3 
5 1 4 
4 6 0 
64 
442 
309 
133 
131 
53 
179 
2 6 9 
2 6 4 
301 
39 
77 
57 
559 
4 7 3 
63 
58 
9 1 0 5 8 0 APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS. AUTRES QUE 
ENREGISTREURS DE PRESENCE. HORODATEURS. HOROCOMPTEURS. 
MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'AILEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
15 
9 
163 98 55 
23 
54 
257 
21 
54 
47 
349 
817 330 486 473 
76 
107 
46 
453 306 147 
132 49 
5 
168 
153 15 
29 
23 
217 1 
854 
17 
465 3 
76 
13 1 17 
9 
64 
1 10 
425 
115 
2 9 
2 
164 91 73 
73 
4 6 
131 
114 
17 
16 
6 
156 
20 
335 263 
71 
60 58 12 
57 
Januar — Dezember 1977 Import 
58 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
14 
10 
82 
328 
214 
114 
1 1 1 
4 
25 
30 
1 
29 
29 
6 
2 
22 
126 
98 
30 
30 
33 
3 
9106 
9106.10 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
107! 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
04? 
4 00 
4 04 
733 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRA.EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
9106.90 ZEH TRI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VFR KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
46 
27 
19 
19 
7 
ITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR. AUSGEN. ELEK-
ISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9107 KLEINUHR WERKE. GANGFERTIG 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR-WERKE MIT EINER 
UNRUH ALS SPIRALFEDER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9107.21 Kl E INUHRWERKE M IT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER. M IT AUTO-
M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 WELT, 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
3 
21 
56 
29 
27 
2 1 
712 
184 
60 
1 1 
?56 
16 
171 
196 
75 
2264 
1583 
680 
671 
274 
1 1 
1 17 
6 
1 
58 
10 
13 
348 
264 
84 
8 4 
61 
4 
777 
21 
17 
1 
147 
3 
16 
3 
435 
264 
170 
l 70 
148 
10? 
77 
1 1 
34 
79 
286 
181 
105 
104 
30 
114 
8 
16 
7 
l l 
10 
7 
195 
153 
42 
35 
19 
2 
4 5 
l 7 
3 
5 
7 
l 
115 
102 
13 
13 
5 
2 
161 
13 
2 
1 
41 196 
21 
776 
520 
255 
254 
3 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
399 
501 
1733 
74B2 
4680 
2800 
2766 
915 
113 
6 
22? 
393 
42 
350 
3 5 0 
I 70 
214 
153 
433 
2492 
1683 
809 
807 3 68 
16 
35 
40 
1261 
1099 
163 
162 54 
18 
27 
26 
632 
560 82 
76 48 
1 
14? 
82 
485 
258 
226 
224 
144 
24 
1 13 
867 
1791 
745 
1046 
1076 
141 
1 1 
70 
60 
11 
1 1 
13 
26 
52 
368 
243 114 
109 
4 0 
9106 APPAREILS A M O U V E M E N T D HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE TARIF 
6 
7 
R 
6 
2 
7 
7 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUMEUNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
4 76 
133 
362 
1 17 
446 
B58 
589 
585 
375 
4 
147 
28 
208 
20 
188 
ma 154 
66 2 
118 
118 
8 6 
27 
17 
36 
314 
249 
65 
61 
17 
30 
84 
119 
34 
85 
86 
85 
69 
9 
46 
220 
89 
132 
137 
9 
8 
96 
110 
110 
77! 
4 
104 
2 
351 
238 
113 
1 13 
109 
APPAREILS A M O U V E M E N T D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
AVEC DECLANCHEMENT D'UN M E C A N I S M E A TEMPS DONNE. SF HORLOGES 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE TARIF 
4 
7 
66 
/ / ? 
6 
? 
1 
95 
85 
10 
111 
8 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
9563 
10? 
591 
20947 
3286 
1140 
350 
8258 
183 
212? 
3121 1684 
61809 35741 
16069 
15905 
8764 
1686 
14 
704 
188.7 
134 
8 
1992 
6 
?38 
293 
6521 
3939 
2583 
2578 
2039 
4 0 
143 
6076 
373 
179 
13 
4616 
54 
362 
54 
11906 6763 
5144 
5102 
4 6 3 3 
1750 
2 
5 
4059 
6 
16 
604 
1 16 
5 30 
5 683 
7866 
5836 
2029 
201 1 
674 
266 
39 
3277 
280 
450 
740 
488 
1 
148 
707 
6510 
4335 
1174 
108 9 
73? 
6 78 
59 
! 700 
93 
42 
2 
276 
192 
27 
2937 2432 
506 
50? 
?83 
5 768 
8 
96 
3947 
678 
14 
55 
5 601 
3116 
410 
14168 
9888 
4270 
4259 
106 
3 
! 1 
R 
219 
1 1 
251 
240 
11 
11 
66 
4 
81 
187/ 
121 
160 
58 
228 
1 
4 6 
10 
2661 2306 
363 
353 
?!)/ 
M O U V E M E N T S DE MONTRES TERMINES 
M O U V E M E N T S DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL. ELECTRIQUES OU 
ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 1 7 
14 7 
1116 
;06 
274 
127 
674 
157 
2971 
341 
2626 
168 1 
1 176 
94E 
1 10 
769 
61 
16 
71 
1 1!. 
1240 
129 
1111 
847 
7 69 
264 
3 8 / 
10 
366 
41 
323 
798 
?87 
25 
38 
7 
31 
7 8 
9 
3 
1? 
2 
7 
78 
31 
8 
274 
102 
677 
34 
1218 
119 
1098 
477 
41 
621 
4 
2 
7 4 
3 
2 
2 1 
9107.21 M O U V E M E N T S DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL. AVEC REMONTAGE 
A U T O M A T I Q U E ET ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
139 7/6 1 
258 
3279 164 
3117 
3068 
2808 
134 
108 1 
168 
1475 
139 
1336 
1296 
112 7 
319 
31 
355 
361 
319 
198 
I96 
198 
13 
1? 
1 
13 
27 
13 
14 
13 
13 
2 
1137 
67 
1196 
2 1195 
1195 
1 137 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
KLEINUHR WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, M IT AUTO­
M A T I S C H E M AUFZUG UND ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
9107.31 KLEINUHR­WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER. MIT NICHT A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG 
001 
005 
036 
056 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
'030 
1021 
10 30 
1040 
FRANKREICH 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9107.39 K 
22 
5 
17 
15 
13 
7 
2 
5 
4 
3 
LEINUHRWERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER. M IT NICHT­
A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9107.91 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHRWERKE MIT ANDEREM 
ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 Kl ASSE 2 
8 
17 
9107.99 KLEINUHRWERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT 
SPIRALFEDER. WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
13 
3 
9108 UHRWERKE. KEINE KLEINUHRWERKE. GANGFERTIG 
BATTERIEWERKE FUER WECKER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER­SPIRAL. AVEC REMONTAGE 
A U T O M A T I Q U E ET ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
528 
56 
473 
377 
369 
155 
35 
120 
24 
24 
275 
275 
272 
3 
2 
2 
2 
75 
2 
73 
73 
9107.31 M O U V E M E N T S DE MONTRES A BALANCIER­SPIRAL. AVEC REMONTAGE NON A U T O M A T I Q U E ET ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
732 3ΛΡΟΝ 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CI (FUR 91 
1011 EXTRACE (EUR9I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1030 
107 1 
1030 
1040 
1521 
181 
9492 
284 
64 4 
421 
329 
1 3 2 4 0 
1810 
11431 
10282 
9595 
834 
316 
1311 
175 
2616 
534 
421 
294 
5551 
1509 
4042 
3264 
27 13 
780 
1 100 
264 
1 
1399 
1 
1398 
1101 
1 100 
13 
284 
142 
512 
665 
146 
519 
513 
513 
6 
74 
27 
29 
98 
78 
74 
5103 
109 
35 
5317 
43 
5275 
5239 
6 1 08 
35 
9107.39 M O U V E M E N T S DE MONTRES A BALANCIER­SPIRAL. AVEC REMONTAGE NON 
A U T O M A T I Q U E ET ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9107.91 MOUVEMENTS DE MONTRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A SYSTEME 
AUTRE QUE BALANCIER SPIRAL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9107.99 M O U V E M E N T S DE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER­SPIRAL. 
AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
317 
445 
304 
1420 
471 
948 
92B 
539 
29 
96 
133 
6 
126 
125 
29 
8 
56 
68 
200 
57 
143 
137 
64 
30 
32 
31 
1 
136 
52 
216 
163 
53 
53 
52 
14 1 
260 
139 
765 
200 
564 
563 
346 
9108 
9108.11 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE. SF DE MONTRES. TERMINES 
MOUVEMENTS A PILES POUR REVEILS 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
259 
766 
445 
374 
412 
38 134 27 231 6 
32 
30 
108 
2342 
303« 
196 
763 
5875 
250 
5624 
3489 
2432 
2097 
31 
4 7 5 
1 
550 
31 
519 
5 1 6 
476 
1 
368 
1 
169 
625 
25 
601 
597 
478 
1 
19 
1162 
1204 
22 
1182 
1 164 
1162 
8 
53 
9 
65 
55 
9 
9 
9 
28 
2029 
2126 
68 
2057 
28 
28 
2029 
5 
298 
58 
26 
763 
1303 
49 
1254 
1 173 
327 
58 
2 
2 
2 
2 
2 
497 
10! 
1362 
6191 
4 86 1 
1858 
1733 
4 64 
732 
201 
1843 
20202 
2077 
18123 
1 1834 
6201 
6 203 
318 
81 
3?64 
1850 
391 
109 1 
235 
303 
163 
1334 
9270 
476 
8794 
5446 
3273 
3271 
20 
646 
254 1 
2381 
175 
47 
16 
65 
5916 
682 
5234 
4969 
2541 
256 
103 
1 
39 
18 
9 
18 
1 
9 
197 
103 
93 
75 
39 
18 
4 
40 
1 
26 
25 
1 
20 
130 
56 
74 
29 
1 
45 
9 
52 
20 
12 
3 
1 
2 
102 
64 
38 
32 
20 
6 
63 
621 
320 
571 
1467 
642 
14 
363 
12 
407 
4557 
693 
3864 
1274 
321 
2590 
2 
6 
3 
3 
8 
6 
30 
3 
26 
9 
6 
17 
59 
Januar — Dezember 1977 Import 
60 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9 1 0 8 . 1 1 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A EG tEUR 9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
61 
26 
36 
3 6 
13 
3 7 
7 
3 0 
3 0 
1? 
9 1 0 8 . 1 9 B A T T E R I E W E R K E F U E R A N D E R E U H R E N A L S W E C K E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
6 6 
1 76 
3 0 
?!) 
5 3 
364 
2 4 8 
120 
1 14 
3 1 
5 7 
? ! 
32 
14 
13 
88 
43 
40 
?! 
20 
2 
1 
1 
9 1 0 8 . 2 1 
0 0 1 FRANKREICH 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
U H R W E R K E F U E R W E C K E R . F U E R N E T Z A N S C H L U S S 
17 
1 
18 
ι ι 
4 5 
13 
3 1 
1? 
1 9 
1 2 
1 
18 
4 0 
12 
9 1 0 8 2 9 U H R W E R K E F U E R N E T Z A N S C H L U S S , A U S G E N . F U E R W E C K E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
10 
?? 
I 1 
5 
7 7 
4 3 
3 2 
3 0 
36 
9 
27 
7 5 
16 
15 
9 1 0 8 5 1 U H R W E R K E F U E R W E C K E R . W E D E R E L E C T R I S C H N O C H E L E K T R O N I S C H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
6 
13 
?0 
49 
38 
12 
3 
5 
20 
25 
25 
9 1 0 8 . 5 9 U H R W E R K E . A U S G E N . F U E R W E C K E R . W E D E R E L E K T R I S C H N O C H 
E L E K T R O N I S C H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K L A S S Í 3 
39 
a 19 
6 
7 
3 7 
33 
1027 
936 
90 
6'3 
34 
2 
3 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
30 
2 
3 
16 
54 
38 
17 
16 
16 
31 
285 
1 
1 
325 
315 
10 
2 
1 
788 
1 
300 
289 
11 
5 
126 
133 
133 
9 1 0 9 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
G E H A E U S E F U E R T A S C H E N ­ . A R M B A N D U H R E N U N D A E H N L . U H R E N U N D 
T E I L E D A V O N 
F E R T I G E U H R E N G E H A E U S E A U S E D E L M E T A L L E N 
4 1 . 3 . 
2 
5 9 
5 4 
5 3 
6 
ι 
51 
1 0 2 
1 0 0 
2 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 8 0 
2 3 7 9 
1 0 3 3 
1 3 4 6 
1 3 2 5 
4 4 6 
246 
228 
18 
18 
1577 
375 
1202 
1701 
412 
2 7 4 
1 7 1 
1 0 3 
8 3 
2 7 
I O 
I O 
9 1 0 8 . 1 9 M O U V E M E N T S D ' H O R L O G E R I E . A P I L E S . S F P O U R R E V E I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 0 4 9 
6 2 8 7 
9 9 4 
6 7 4 
1 3 7 0 
1 1 6 1 2 
8 4 5 3 
3 1 5 7 
3 0 5 7 
1 0 1 1 
9 6 
28 
2 6 1 
1 8 2 6 
1 4 2 8 
3 9 8 
3 9 0 
107 
8 9 9 
39 
1 
2 4 8 
1 2 4 5 
9 5 3 
2 9 2 
78 ! ) 
4 0 
5 6 7 
1 7 3 9 
6 5 9 
84 
6 0 9 
3 5 9 7 
2 3 0 7 
1 2 9 0 
1 2 5 2 
6 5 9 
? ! 
6 2 1 
1 6 
2 
5 9 9 
5 5 2 
4 7 
77 
2 4 
7 
7 
7 
537 
8 
l 
569 
550 
19 
1 ! 
8 
254 
231 
23 
2 3 
6 
46 
2434 
150 
558 
352 
3669 
2490 
1078 
1060 
160 
9 1 0 8 . 2 1 
0 0 1 FRANCE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
M O U V E M E N T S P O U R R E V E I L S . F O N C T I O N N A N T S U R S E C T E U R 
3 1 9 
3 0 1 
7 4 1 
21 1 
1 6 7 5 
3 7 6 
1 2 9 6 
2 2 4 
1 0 7 2 
3 1 9 
2 9 4 
7 4 0 
1 3 0 
1 5 1 4 
3 2 5 
1 1 8 9 
1 4 0 
1 0 4 9 
4 5 
4 3 
9 3 
8 1 
9 1 0 8 . 2 9 M O U V E M E N T S D ' H O R L O G E R I E . F O N C T I O N N . S U R S E C T E U R . S F . P . R E V E I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
363 
1149 
950 
2/0 
240 
3220 
2506 
710 
629 
314 
9 
190 
196 
906 
363 
543 
467 
198 
837 
9 7 0 
1798 
1773 
25 
24 
?? 
27 
25 
26 
25 
169 
162 
2 
26 
46 
4 
9108.51 
001 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
M O U V E M E N T S P O U R R E V E I L S . A U T R E S Q U ' E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N 
4 0 
1 0 7 
11.1 
168 
7 2 8 
5 3 1 
1 9 6 
1 3 4 
161 
2 5 3 
251 
10 
1 3 1 ? " 
107 
40 
67 
66 
2 5 0 
1 4 1 
1 0 9 
6 0 
3 0 
3 0 
6 3 
3 
1 7 9 
7 6 
1 0 2 
9 8 
6 0 
β 
54 
2 
8 0 
6 1 
1 8 
9 1 0 8 . 5 9 M O U V E M E N T S D ' H O R L O G E R I E . S F P O U R R E V E I L S . A U T R E S Q U ' E L E C ­
T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9109 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
B O I T E S D E M O N T R E S D E P O C H E . M O N T R E S B R A C E L E T S E T S I M I L . E T 
L E U R S P A R T I E S 
B O I T E S D E M O N T R E S F I N I E S . E N M E T A U X P R E C I E U X 
l ι 78 
3 3 1 
6 9 0 
7 8 2 
3 0 6 
4 9 
1 6 / 
26 
2 0 7 
1 7 3 
3 3 
? ! ! 
? · ! 
575 
/ 6 1 H 
106 
127 
1678 
121 
706 
11374 
8414 
2960 
2662 
168 5 
167 
1 36 
60 
29 
2 
219 
1 
348 
100 
248 
245 
224 
3 
384 
01 
48 
915 
4 
1477 
536 
941 
939 
93 1 
2 
437 
2472 
186 
45 
3192 
2910 
282 
336 
186 
1 
43 
2 
2545 
2 
16 
1 1 
2672 
2565 
107 
13 
1 ! 
1 
9 3 
68 
933 
1 
1 1 
1027 
1012 
15 
1? 
1 1 
3 
18 
632 
12 
! 10 
171 
21 
889 
574 
316 
164 
1 10 
161 
3 
61 
3/3 
636 
1077 
67 
1010 
1010 
3 76 
649 
1 
3 
692 
650 
42 
4 ! 
37 
1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
9109.20 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
40 
35 
9109.31 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN. VERGOLDET. VER­SILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATTIERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
15 
2 
1 1 
51 
22 
29 
18 
15 
7 
4 
27 
16 
11 
7 
7 
5 
10 
6 
5 
5 
5 
9109.39 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN. ANDERS ALS VER. GOLDET. VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATTIERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
20 
? 
2 
91 
226 
53 
173 
83 
77 
92 
1 
22 
66 
22 
44 
?? 
21 
22 
3B 
92 
25 
67 
29 
7 8 
39 
1 
10 
3 
7 
7 
7 
l 
9109.50 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELMETALLEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
16 
3 
13 
13 
11 
1 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
9109.80 ROHLINGE UND GEHAEUSETEILE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
27 
5 
14 
69 
2 
1 1 
3 
35 
47 
88 
84 
73 
3 
1 
16 
1 
2 
1 
23 
3 
20 
19 
17 
2 
13 
35 
1 
3 
55 
16 
39 
39 
36 
2 
16 
1 
19 
2 
17 
16 
16 
9110 
9110.10 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TEILE DAVON 
GEHAEUSE FUER A N D . U H R M A C H E R W A R E N U.TEILE DAVON.AUS METALL 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
18.3 
20 
48 
296 221 
6 
15 
6 
20 
78 
12 
10 
138 
111 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
9109.20 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1188 
/! 12 
300 
5125 
16157 
9927 
5228 
5206 
5132 
66 14 
49 
100.1 
7590 
6555 
1035 
1025 
1008 
659 
901) 
495 
2064 
1566 
496 
4 96 
495 
206 
248 
2938 
3807 
812 
2996 
2993 
2940 
5 
30 
13 
52 
39 
13 
13 
13 
e 
3 
60 
124 
64 
60 
60 
60 
92 
636 
615 
1472 
844 
627 
618 
615 
9109.31 BOITES DE MONTRES FINIES. EN METAUX C O M M U N S . DOREES. 
ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
19 4 9 
522 
553 
2783 
704 
2369 
9018 
3079 
5939 
3550 
2787 
2388 
1851 
229 
1290 
2 
273 
3691 
2112 
1580 
1303 
1294 
276 
480 
264 
9.9 3 
4 
1701 
764 
937 
933 
9 3 3 
4 
2 
156 
159 
2 
156 
156 
156 
56 
23 
67 395 702 2032 
3333 
136 
3197 
1 149 395 
2048 
9109.39 BOITES DE MONTRES FINIES. EN METAUX C O M M U N S . AUTRES QUE DOREES. ARGENTEES. PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR.9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2285 
844 
770 
413 
8299 
469 
232 
399 
3337 
17243 
4329 
12914 
9280 
8 364 
3634 
1555 
261 
11 
2262 
74 
81 
153 
933 
5428 
1839 
3588 
2535 
2304 
1053 
755 
445 
402 
3109 
74 
1 13 
4 
1513 
6452 
1605 
4848 
3201 
3121 
1647 
210 
13 
1029 
23 
4 
14 
1301 
225 
1076 
1058 
1030 
18 
3 
1 
3 
2 
10 
4 
6 
3 
2 
19 
43 
11 
352 
425 
62 
363 
1 1 
1 1 
352 
477 
7 Ι­
ο? 
1868 
298 
38 
234 
609 
3567 
569 
2998 
2451 
1868 
548 
21 
3 
3 
14 
41 
24 
17 
3 
3 
14 
1 
17 
1 
19 
t 18 
18 
17 
9109.50 BOITES DE MONTRES FINIES. EN AUTRES MATIERES QUE METAUX 
C O M M U N S OU PRECIEUX 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
882 
83 
800 
768 
685 
602 35 567 556 526 
132 
132 
132 
7 
3 
4 
90 
11 
80 
9109.80 BOITES DE MONTRES EBAUCHEES ET PARTIES DE BOITES DE MONTRES 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1461 
352 
656 
4337 
335 
4 97 
159 
8089 
2565 
5524 
5310 
4761 
213 
3 
1115 
167 
12 
58 
1699 
306 
1393 
1332 
1282 
7 8? 
651 
2066 
168 
202 
4 
3384 
933 
2451 
2446 
2744 
648 
55 
592 
583 
583 
51 
56 
4 
53 
2 
? 
51 
?7B 
37 
2292 
1262 
1030 
94? 
646 
87 
9110 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
CAGES ET CABINETS D'APP.DHORLOG.ET LEURS PARTIES.EN METAL 
46? 84 64 
58 30 19 
134 343 8 9 
95 
?03 7 
110 
581 
3037 
2284 
283 146 900 522 100 89 85 
1594 1387 23 14 
61 
Januar — Dezember 1977 Import 
62 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
75 49 16 15 2 2 7 0 
G E H A E U S E F U E R A N D E R E U H R M A C H E R W A R E N U N D T E I L E D A V O N . A U S 
A N D E R E N S T O F F E N A L S M E T A L L 
0 0 2 BELGIEN­LUXE.MBURG 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 6 6 R U M A E N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
57 
133 
107 
21 
69 
444 
336 
109 
27 
14 
75 
46 
61 
16 
68 
208 
117 
91 
70 
1 ! 
6 8 
8 
6 6 
51 
1 
128 
126 
2 
2 
l 
5 
2 7 
2 7 
5 
2 
21 
? 
9 1 1 1 
9 1 1 1 . 1 0 
A N D E R E U H R E N T E I L E 
U H R E N S T E I N E . W E D E R G E F A S S T N O C H M O N T I E R T 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
9 1 1 1 . 2 0 U H R F E D E R N . E I N S C H L . S P I R A L F E D E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
33 
28 
4 
18 
S 
91 
67 
24 
24 
19 
6 
6 
32 
20 
12 
12 
9111.30 
0 0 1 FRANKREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
K L E I N U H R W E R K E M I T U N R U H M I T S P I R A L F E D E R . N I C H T G A N G F E R T I G 
9 1 1 1 . 3 6 K L E I N U H R W E R K E M I T A N D E R E M Z E I T T E I L E R S Y S T E M A L S U N R U H M I T 
S P I R A L F E D E R . N I C H T G A N G F E R T I G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
9 1 1 1 . 4 0 U H R W E R K E . A U S G E N . K L E I N U H R W E R K E . N I C H T G A N G F E R T I G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
13 
17 
1 1 4 
7 9 
3 6 
36 
2 9 
1 
3 6 
3 5 
1 
1 
20 19 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
750 
7 36 
60 6 
137 
137 
134 
377 
377 
347 
; i 0 7 197 
106 
C A G E S E T C A B I N E T S D ' A P P A R E I L S D ' H O R L O G E R I E E T L E U R P A R T I E S . 
E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N M E T A L 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 6 6 R O U M A N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 1 1 
9 1 1 1 . 1 0 
A U T R E S F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E 
P I E R R E S D ' H O R L O G E R I E . N O N S E R T I E S N I M O N T E E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 1 1 1 . 2 0 R I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 1 1 1 . 3 0 
0 0 ! 
0 3 6 
FRANCE 
SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
104 
3652 
2779 
125 
6773 
3814 
2958 
2954 
2 7 79 
RLOGE 
1 130 
1496 
397 
742 
535 
4498 
3107 
1389 
131 7 
1280 
1399 
1577 
80 
3112 
1427 
1685 
1685 
1577 
78 
2247 
905 
45 
3280 
2326 
954 
950 
905 
RIE. Y C LES SPIRAUX 
936 
8 
368 
535 
1936 
1074 
911 
910 
904 
722 
387 
142 
1328 
1117 
210 
153 
142 
19 
223 
273 
40 
233 
733 
229 
154 
765 
94 
1020 
925 
95 
95 
94 
5E M O N T R E S A BALANCIER SPIRAL. 
1 6 1Í, 
347 
2059 
1703 
355 
34 7 
347 
1388 
264 
1679 
1413 
266 
264 
264 
35 
49 
8 
41 
36 
3 6 
177 
3 
180 
177 
3 
3 
3 
9 1 1 1 . 3 5 
FRANCE 
SUISSE 
M O U V E M E N T S D E M O N T R E S A S Y S T E M E A U T R E Q U E B A L A N C I E R S P I R A L . 
N O N T E R M I N E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 0 ! 
1 2 6 
624 416 209 
1 9 6 
1.3 9 
48 46 45 
7 5 
11 
235 2 
255 246 
9 1 1 1 . 4 0 M O U V E M E N T S D ' H O R L O G E R I E . A U T R E S Q U E D E M O N T R E S . N O N T E R M I N E S 
0 0 ! FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­CE (EUR ­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
348 
121 
266 
1898 
1099 
799 
11,1 
351 
6 
11 
2 
8 
!! 6 
1 1 / 
4 9 4 
7 4 0 
6 1 1 
1 2 9 
1 0 ? 
4 0 
6 3 
115 106 
1 2 2 
11 
1 1 2 
1 0 4 
8.3 
9 6 
1 6 1 
2 0 ? 
1 2 1 
604 265 340 337 
?05 
5 2 
2 8 
2 4 
3 3 2 
2 6 
3 0 6 
3 0 6 
5 2 
471 
933 
628 
104 
133 
2644 
2233 
412 
218 
13? 
155 
351 
3 8? 
74 ■ 
127 
1072 
792 
280 
131 
7 8 
127 
72 
384 
257 
4 
735 
717 
19 
17 
9 
37 
66 
51 
15 
15 
16 
1! 
158 
6 
1 
4 
191 
176 
15 
7 
7 
64 
18 
1 
109 
86 
23 
2 
ι 
19 
37 
269 
14 
419 
373 
46 
3 5 
21 
24 
26 
24 
2 
2 
2 
1 1 
? 
2 
26 
14 
12 
9 
6 
2 
10 
10 
8 
1 
21 
9 
12 
1 
1 
1 
? 
9 
6 
2 
2 
2 
6 
36 
63 
11 
62 
6? 
36 
5 
5 
2 
133 
167 
11 
156 
155 
135 
7,3 
23 
23 
73 
3.3 
49 
70 
119 
99 
20 
70 
20 
28 
29 
28 
711 
78 
3 
4 
8 
11 
7 
4 
1 
3 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Belg.-Lux 
9111.50 ROHWERKE FUER KLEINUHRWERKE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
14 
5 
10 
9 
4 
1 
3 
3 
9111.91 ZIFFERBLAETTER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EURO] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 
42 
1 6 
1 0 
6 
6 
6 
2 6 
1 4 
12 
7 
7 
9111.95 UHRENSTEINE. GEFASST ODER MONTIERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
9 1 1 1 . 9 9 U H F 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
RENTEILE. A W G N I . 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2 
2 
2 
60 
23 
2 2 6 
5 1 
21 
2 0 
2 4 9 
6 5 
12 
4 
9 
7 5 5 
3 8 3 
3 7 3 
3 4 9 
2 73 
2 0 
16 
14 
15 
4 
1 
! 15 
25 
8 
6 
2 0 4 
4 9 
1 5 5 
1 4 8 
1 1 6 
7 
2 
2 
2 
5 
9 7 
3 0 
10 
3 3 
1 1 
1 
1 8 7 
1 4 2 
4 5 
44 
34 
1 
3 4 
2 
33 
72 
2 
1 4 2 
6 8 
7 4 
74 
7 2 
1 
5 5 
5 2 
3 
3 
3 
1 1 6 
3 0 
8 6 
73 
4? 
9197 
9197.00 
W A R E N DES KAP. 91. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 91. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
10?0 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9111.50 EBAUCHES DE M O U V E M E N T S DE MONTRES 
001 FRANCE 
004 Π F D'AI LEMAGNE 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9111.91 CAD 
001 FRANCE 
004 R f D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILANDE 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9 7 7 
1 8 1 4 
7 6 9 1 
1 3 6 
5 6 4 3 
2 7 9 7 
2 8 4 6 
2 7 0 4 
7 7 0 1 
1,3 6 
R L O G E R I E 
1 2 4 
7 1 9 
4 3 3 
2 7 0 3 
1 3 2 
154 
3 6 7 
2 3 4 
5 0 4 2 
1 3 7 7 
3 6 6 6 
2 9 0 2 
2 7 3 8 
7 6 1 
8 0 3 
109,3 
1 8 9 8 
8 0 3 
1 0 9 6 
1 0 9 6 
109 3 
6 8 
2 2 
7 0 3 
1 
91 
91 
2 6 
1 1 2 0 
1 6 6 
9 5 5 
7 4 3 
7 7 3 
? ! ? 
1 7 3 7 
1 5 ? ? 
3 2 7 0 
1 7 3 7 
1 5 3 2 
1 5 3 ? 
1 5 3 ? 
3 2 5 
3 3 6 
13 76 
3 5 
6 3 
2 7 4 
1 8 7 
2 6 1 4 
6 7 4 
1 9 4 0 
14 16 
1 3 7 8 
5 2 5 
1 6 8 
2 7 
8 
1 9 3 
1 8 5 
Β 
8 
8 
4 0 
6 5 
3 6 3 
9 
3 7 9 
1 0 6 
2 7 3 
2 7 1 
7 5 4 
1 
6 
1 2 
7 
S 
77 
1 1 
9 7 
8 4 
1 3 
1 1 
1 1 
1 
4 ? 
? 6 
1 3 6 
2 0 3 
4 2 
1 6 2 
2 5 
2 5 
1 3 6 
1? 
8 9 
3 1 
1 3 6 
1 0 5 
3 2 
3 2 
3 2 
2 
2 6 
2 8 
2 
2 6 
2 6 
2 6 
2 
8 0 
3 1 5 
8 4 
2 
2 1 
5 1 9 
8 3 
4 3 6 
4 1 3 
3 2 6 
2 3 
15 
15 
3 7 
2 1 
1 5 
15 
15 
2 
2 
75 
3 
8 1 
7 8 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
8 1 
14 
9 6 
8 1 
1 4 
14 
14 
9111.95 PIERRES D'HORLOGERIE. SERTIES OU MONTEES 
1 
8 
! ' ! 
1 
4 
1) 
6 
6 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0.38 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
9 1 1 1 . 9 9 F 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N ! 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE \ 
5 0 0 
1 5 3 5 
2 3 8 5 
8 4 9 
1 5 3 5 
1 5 3 5 
1 5 3 5 
1 4 5 
165 
4 8 3 
3 1 8 
1 6 5 
1 6!. 
1 6 5 
D ' H O R L O G E R I E . N D A 
5 3 9 9 
1 8 0 
5 3 4 0 
1 6 1 9 
1 5 4 3 
5 4 6 
2 9 0 0 8 
2 3 7 
2 1 6 7 
1 2 8 1 
2 9 2 
3 6 3 
4 B 3 B B 
1 4 1 7 8 
3 4 2 0 9 
3 3 3 6 3 
2 9 8 8 2 
7 7 5 
3 3 1 3 
1 0 0 
6 8 6 
4 6 
3 7 
1 0 4 1 4 
10 
4 4 4 
3 4 9 
5 2 
1 6 4 
1 5 7 4 0 
4 1 8 3 
1 1 5 5 8 
1 1 2 5 5 
1 0 4 6 2 
2 9 3 
8 0 8 
134.3 
1 8 2 1 
4 7 7 
1 3 4 3 
1.743 
1 3 4 3 
19 
3 2 31 
8 7 3 
1 3 9 3 
7 
1 3 3 4 2 
8 6 5 
2 0 1 
6 6 
3 
2 0 0 9 3 
6 5 1 7 
1 4 5 7 6 
1 4 4 8 1 
1 3 4 0 0 
76 
4 
8 
4 
4 
4 
4 
1 5 3 1 
1 1 
7 4 1 
8 
2 9 1 2 
3 
4 3 
179 
3 
7 
5 4 9 1 
2 3 2 0 
3 1 7 1 
3 1 4 6 
3 9 2 4 
17 
47 
17 
??5 
37 
3 2 8 
2 
5 1 
2 
3 2 
17 
6 6 
8 
5 3 4 
3 9 3 
1 4 0 
1 17 
34 
10 
4 4 7 
15 
19 
2 8 3 
1 3 1 
26 
19 
2 
1 1 9 7 
7 4 4 
4 5 3 
4 4 9 
4 0 5 
4 
3 8 7 
3 7 
4 7 1 
1 7 3 2 
1 0 2 
7 4 7 
4 3 4 
1 7 0 
1 7 6 
4 6 9 2 
7 6 2 
3 9 3 0 
3 5 4 1 
2 3 4 1 
3 6 7 
MARCHANDISES DU CHAP. 91 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 91 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
167 
513 
1167 
698 
466 
459 
69 
136 
231 
84 
146 
143 
137 
16/ 
444 
322 
936 
614 
322 
322 
32? 
26 
46 
37 
2 
197 
2 
569 
233 
335 
329 
279 
6 
63 
Januar — Dezember 1977 Import 
64 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg . ­Lux . 
9 2 0 1 K L A V I E R E : C E M B A L O S U N D A N D E R E S A I T E N I N S T R U M E N T E M I T K L A V I A ­
T U R : H A R F E N . A U S G E N . A E O L S H A R F E N 
9 2 0 1 . 1 1 K L A V I E R E M I T A U F R E C H T S T E H E N D E M R A H M E N 
0 0 1 FRANKREICH . 5 1 2 5 11 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 1 4 2 7 0 1 6 0 12 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 2 0 5 7 6 5 0 3 
0 0 5 ITALIEN 1 7 2 1 0 9 5 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 6 3 5 4 5 1 1 3 2 7 8 9 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 10 1 10 
0 3 0 S C H W E D E N 7 5 4 0 4 
0 3 2 F I N N L A N D 5 2 4 3 2 2 6 1 1 8 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 7 9 2 1 0 2 1 7 5 1 8 4 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 9 4 2 8 4 4 6 8 3 
0 6 0 POLEN 6 7 7 1 9 3 1 8 9 1 3 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 9 5 3 3 9 2 1 1 2 7 9 
0 6 6 R U M A E N I E N 7 1 1 6 0 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 4 2 Θ 3 2 3 16 2 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 6 1 7 8 4 8 8 
7 2 0 C H I N A 2 1 8 8 0 4 71 
7 2 8 SUEDKOREA 6 2 0 2 4 6 1 3 3 1 5 3 
7 3 2 J A P A N 2 5 0 4 8 9 6 5 8 3 3 8 9 
1 0 0 0 W E L T 1 5 3 6 6 3 2 9 9 4 3 8 9 3 4 9 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 6 1 3 6 8 6 7 2 1 2 1 1 4 4 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 9 2 1 9 2 4 3 2 2 2 6 8 2 0 5 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 9 0 8 1 7 6 2 7 1 3 4 8 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 6 8 3 6 5 6 7 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 3 5 2 4 9 1 3 3 1 5 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 6 7 7 4 2 2 1 4 2 2 1 4 0 7 
9 
5 2 1 
3 
3 6 9 
2 7 
2 0 4 
1 7 2 
1 6 1 
3 1 9 
2 0 
6 0 
2 6 
5 3 
8 8 
3 3 3 
2 3 8 9 
9 0 4 
1 4 8 5 
4 5 3 
3 4 
9 8 
9 3 4 
9 2 0 1 . 1 9 K L A V I E R E . A U S G E N . M I T A U F R E C H T S T E H E N D E M R A H M E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 1 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 2 1 1 5 1 1 2 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 7 8 3 1 5 5 8 1 1 
0 3 8 OESTCRRCICI I 1 0 9 5 7 1 0 7 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 4 2 . 3 5 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 7 5 4 7 4 3 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 9 8 8 2 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 17 2 3 8 
7 3 2 J A P A N 7 8 5 2 8 1 1 5 6 1 7 0 
1 0 0 0 W E L T 2 8 6 2 4 3 0 4 4 5 1 3 0 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 1 6 9 0 7 6 2 1 1 9 7 1 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 2 7 3 3 6 4 2 3 3 3 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 2 9 3 4 4 1 7 6 1 9 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 2 7 6 1 17 18 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 2 0 10 5 7 1 12 
I 6 0 
4 5 
1 6 
16 
3 7 
11 
5 7 
3 5 0 
2 0 6 
1 4 5 
7 4 
17 
70 
5 
5 7 
6 9 
1 
7 6 
4 
4 
6 3 
5 0 
2 
9 
1 3 6 
4 7 5 
2 0 8 
2 6 7 
1 4 2 
4 
1 
1 2 4 
1 
3 9 
1 
3 
! 14 
5 
5 5 
1 2 1 
4 3 
7 8 
5 8 
3 
2 0 
9 2 0 1 . 9 0 C E M B A L O S U N D A N D . S A I T E N I N S T R U M E N T E M I T K L A V I A T U R : H A R F E N 
0 0 1 FRANKREICH 10 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 3 14 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 2 7 2 2 
0 3 6 S C H W E I Z 11 1 3 2 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 5 . 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 3 4 4 1 
1 0 0 0 W E L T 1 8 8 2 0 2 1 2 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 7 1 1 2 6 2 2 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­91 1 1 9 8 1 5 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 5 7 11 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 4 2 3 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 11 3 1 
9 2 0 2 A N D E R E S A I T E N I N S T R U M E N T E 
9 2 0 2 . 1 0 S T R E I C H I N S T R U M E N T E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 2 1 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 12 5 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 0 2 2 
0 6 4 U N G A R N 5 1 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 9 11 
7 2 0 C H I N A 4 6 2 2 14 
7 3 2 J A P A N 11 2 2 1 
1 0 0 0 W E L T 1 4 2 1 9 1 6 3 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 6 1 2 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 1 2 9 1 9 1 4 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 15 2 2 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 16 2 11 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 9 16 10 16 
3 
4 
! 3 
6 
19 
7 
1 2 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
1 
2 
1 
' 
7 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
8 
2 
6 
5 
1 
1 
UK 
1 
1 5 
3 3 
2 
3 3 
6 3 
1 2 3 
2 
9 
4 3 
1 
8 9 
4 1 8 
5 5 
3 6 3 
1 6 9 
2 6 
1 9 4 
1 
3 4 
M 
10 
3 7 
4 
4 5 
1 4 1 
3 5 
1 0 6 
5 8 
8 
4 8 
Í 
3 
6 7 
6 5 
2 
6 4 
6 1 
3 
3 
4 
4 
', 3 
7 
7 5 
2 
5 6 
4 
5 2 
3 
1 
4 9 
I r e l a n d 
4 8 2 
4 
6 
6 
4 9 7 
4 8 2 
1 5 
6 
9 
1 
3 6 
3 6 
3 5 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
2 
2 
1 
2 
2 
Quantités 
Danmark 
18 
3 2 
3 Í 
6 9 
6 0 
5 4 
5 0 
1 
7 3 
3 8 9 
6 0 
3 3 9 
1 7 4 
1 0 0 
1 6 5 
13 
3 
2 
2 1 
3 8 
1 3 
2 6 
2 4 
3 
? 
1 
6 
í 
2 1 
7 
1 4 
1 3 
1 2 
I 
I 
I 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9 2 0 1 P I A N O S : C L A V E C I N S E T A U T R E S I N S T R U M E N T S A C O R D E S . A C L A V I E R : 
H A R P E S ( A U T R E S Q U E H A R P E S E O L I E N N E S I 
9 2 0 1 . 1 1 P I A N O S D R O I T S 
0 0 1 FRANCE 3 4 9 1 7 7 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 8 8 0 1 5 9 7 8 4 2 5 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 0 3 2 4 3 2 9 2 6 4 3 
0 0 5 ITALIE 7 5 2 4 7 4 2 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 4 6 9 1 9 6 3 1 9 4 0 8 2 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 8 6 2 2 4 4 
0 3 0 SUEDE 4 4 3 2 4 2 2 1 1 
0 3 2 F I N L A N D E 2 5 3 8 1 6 8 7 ' 2 8 2 4 8 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 8 9 6 3 4 7 3 7 4 4 0 5 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 6 2 4 6 . 2 9 9 4 1 8 8 0 
0 6 0 P O L O G N E 2 1 9 1 6 7 4 6 1 6 3 9 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 5 2 9 1 9 6 8 1 7 9 8 2 
0 6 6 R O U M A N I E 1 6 0 1 1 1 5 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 2 1 5 8 8 8 5 1 7 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 9 6 5 8 4 1 9 3 4 4 
7 2 0 CHINE 4 7 0 1 5 4 1 0 1 7 5 
7 2 8 COREE D U S U D 1 5 0 7 6 5 1 2 9 9 3 3 0 
7 3 2 J A P O N 9 4 1 5 3 1 7 1 2 1 7 4 1 6 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 3 6 4 4 1 2 9 3 3 1 5 2 0 7 9 9 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 2 2 6 7 1 4 2 8 7 7 3 6 5 3 6 9 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9) 3 0 9 7 3 8 6 4 7 7 8 4 1 6 2 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 8 2 6 6 5 8 7 2 7 2 9 1 9 1 9 
1 0 2 1 A E L E 3 0 9 1 1 9 4 4 3 1 0 1 1 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 6 1 6 6 0 2 9 9 3 3 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 5 8 8 1 4 0 0 4 8 1 3 3 9 8 5 
9 2 0 1 . 1 9 P I A N O S . S F P I A N O S D R O I T S 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 2 1 3 4 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 3 2 2 1 8 0 3 1 6 1 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 0 5 1 2 7 1 4 9 3 9 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 1 7 1 0 9 7 3 6 1 1 4 3 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 6 4 6 4 3 6 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 9 2 4 2 8 1 1 9 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 5 0 7 0 5 9 2 1 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 6 11 2 0 5 0 
7 3 2 J A P O N 4 1 5 2 1 2 5 2 9 9 1 8 9 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 6 2 2 2 7 8 8 3 6 8 2 3 6 9 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 8 3 7 8 3 0 7 1 9 6 8 2 0 3 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 8 1 4 2 2 4 8 1 1 7 1 4 1 6 6 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 5 9 2 4 0 2 1 3 6 6 1 1 0 6 
1 0 2 1 A E L E 2 1 9 0 1 1 3 9 3 5 5 1 5 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 0 0 7 9 3 4 8 4 8 2 
6 4 
4 1 9 8 
1 5 
9 6 3 
1 
I 13 
5 0 7 
4 6 4 
4 9 8 
1 1 3 0 
4 4 
1 7 8 
I 0 3 
1 0 9 
2 2 7 
1 3 2 6 
1 0 0 1 1 
6 2 4 7 
4 7 6 6 
! 7 2 8 
1 2 2 
2 6 5 
2 7 7 1 
2 3 7 3 
7 5 
2 6 7 
6 9 
1 0 1 
7 1 
2 
3 3 2 
3 3 2 8 
2 4 4 8 
8 8 0 
6 0 7 
2 7 3 
2 7 0 
3 1 
3 0 6 
53,9 
12 
2 9 7 
1 7 
1 7 
2 5 0 
2 2 4 
9 
2 0 
4 6 8 
2 1 8 7 
1 1 7 8 
1 0 0 8 
4 9 6 
19 
2 
51 1 
3 0 
6 1 5 
5 
6 0 
4 
106 
3 6 
2 
3 4 6 
1 2 0 8 
6 5 4 
5 5 4 
4 0 8 
6 0 
146 
9 2 0 1 . 9 0 C L A V E C I N S E T A U T R E S I N S T R U M E N T S A C O R D E S . A C L A V I E R : H A R P E S 
0 0 1 FRANCE 1 6 0 5 1 6 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 7 6 1 2 6 6 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 2 6 1 2 2 4 2 1 8 
0 3 6 SUISSE 7 7 2 8 8 2 7 8 1 4 9 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 1 1 3 2 5 16 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 8 4 7 6 4 5 13 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 7 0 4 6 0 6 1 5 3 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 9 8 2 2 3 0 1 7 4 1 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 1 7 8 6 2 2 0 4 4 1 1 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 7 0 2 1 4 3 7 9 1 6 4 
1 0 2 1 A E L E 8 7 6 1 2 7 2 7 8 1 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 0 1 6 1 16 
9 2 0 2 A U T R E S I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E A C O R D E S 
9 2 0 2 . 1 0 I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E A C O R D E S F R O T T E E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 3 4 6 1 4 5 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 2 0 2 8 3 16 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 8 3 2 4 2 7 
0 6 4 HONGRIE 1 5 2 4 8 2 5 5 
0 6 6 R O U M A N I E 1 8 9 1 3 9 1 3 
7 2 0 C H I N E 2 3 3 8 θ 7 0 
7 3 2 J A P O N 1 7 5 4 6 2 2 16 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 7 2 4 0 2 2 7 4 2 7 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 6 7 7 1 0 6 6 8 4 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 1 3 9 4 2 9 6 2 0 6 2 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 0 6 4 3 1 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 8 4 16 6 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 3 8 2 2 8 1 5 9 1 0 1 
19 
9 9 
6 9 
6 0 
61 
8 0 
4 1 5 
1 8 7 
2 2 8 
164 
5 0 
6 4 
7 / 
16 
6 
2 
6 
7 
1 7 8 
1 4 2 
3 6 
5 
3 1 
10 
3 8 
1 9 
Tl 
6 
5 
1 2 6 
8 8 
3 9 
3 1 
2 2 
8 
2 8 
7 
1 1 
3 
3 3 
1 3 9 
4 4 
9 5 
6 9 
β 
2 2 
UK 
6 
8 0 
1 9 0 
3 
2 
9 0 
1 2 4 
4 1 3 
6 
2 3 
1 5 9 
2 
3 7 9 
1 6 1 0 
2 8 0 
1 2 3 0 
6 7 0 
101 
6 6 0 
β 
6 9 9 
1 6 9 
3 5 
2 1 9 
3 1 
2.37 
1 3 9 1 
7 0 5 
6 8 5 
4 2 8 
I 5 9 
2 5 4 
8 
2 0 
I 8 6 
2 
3 4 4 
6 5 2 
6 4 
5 8 7 
5 3 4 
1 8 / 
4 3 
1 5 1 
6 6 
5 4 
IV 
4 4 
1 7 8 
2 6 
6 4 6 
1 7 4 
4 7 1 
6 1 
4 0 
3 7 0 
Ireland 
2 
34 0 
17 
17 
2 
17 
3 9 9 
3 4 7 
6 2 
IF! 
34 
1 1 
6 7 
5 
2 
3 
7 2 
6 3 
9 
3 
6 
2 
2 0 
2 
2 4 
2 1 
3 
3 
8 
1 6 
1 1 
8 
8 
Valeurs 
Danmark 
1 3 7 
13Θ 
1 7 6 
3 0 1 
1 2 2 
2 2 8 
1 6 3 
7 
1 9 9 
1 4 6 8 
2 7 6 
1 1 9 3 
6 7 9 
4 7 7 
1 
5 1 4 
2 0 3 
4 0 
15 
9 4 
3 6 7 
2 0 3 
1 5 4 
1 3 9 
4 5 
1 ! , 
6 
?5 
3 6 
3 
19 
1 6 7 
6 9 
6 8 
8 1 
61 
7 
7 2 
14 
2 
2 
3 0 
1 3 6 
8 6 
4 9 
3 ] 
1 9 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
9202.90 ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
042 
068 
060 
062 
066 
400 
508 
730 
728 
732 
736 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM RE° 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
148 
39 
10 
6 
135 
161 
58 
30 
47 
95 
39 
93 
728 
1135 
173 
3010 
278 
2734 
1387 
18 
955 
392 
4 6 
1 7 
2 
48 
7 
2 
1 
28 
2 
2 
238 
473 
89 
9BO 
84 
897 
564 
4 
331 
12 
21 
4 
1 
13 
53 
4 
23 
14 
15 
198 
24 3 
20 
617 
31 
587 
2B1 
1 
234 
72 
5 
1 
9 
! 
8 
21 
2 
6 5 
89 
13 
223 
11 
212 
108 
1 
101 
3 
13 
2 
2 
18 
5 
9 
1 
2 
65 
102 
16 
247 
25 
222 
132 
2 
8 3 
7 
5 
1 
3 
2 
1 
4 
14 
1 1 
38 
5 
107 
27 
79 
4 5 
16 
18 
61 
2 
4 
4 3 
85 
45 
27 
4 6 
21 
' 53 
1 18 
129 
28 
704 
83 
622 
199 
6 
155 
268 
1 
9 
1 
1 
2 
17 
6 
39 
10 
29 
7 
18 
4 
9203 
9203.10 
ORGELN: H A R M O N I E N UND AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND 
DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
PFEIFENORGELN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
5 
12 
91 
59 
31 
9203.90 HARMONIEN UND AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCH­SCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
16 
15 
379 
472 
446 
27 
17 
5 
64 
84 
71 
13 
12 
9 
67 
79 
78 
1 
2 
205 
221 
218 
4 
9204 AKKORDEONS.KONZERTINAS U.AEHNL.MUSIKINSTRUM.: M U N D H A R M O N I K A S 
M U N D H A R M O N I K A S 
004 BR DEUTSCHLAND 
058 DEUTSCHE DEM REP 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1040 KLASSE 3 
114 
105 
23 
13 
4 
47 
23 
24 
21 
6 
7 
26 
42 
7 
35 
33 
9 
5 
5 
20 
10 
10 
10 
1 1 
3 
15 
11 
4 
3 
10 
5 
16 
32 
11 
22 
21 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
9204.90 AKKORDEONS.KONZERTINAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
36 
175 
15 
65 
3 
27 
403 
230 
174 
12 
121 
83 
38 
7 
103 
80 
23 
21 
15 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
9202.90 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
003 
004 
005 
006 
0.30 
032 
042 
068 
060 
062 
OIK' 
400 
508 
720 
728 
732 
736 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE 
"OREE DU SUD 
.APON 
TAI­WAN 
/ 4 5 
6 3 4 
1314 
565 
3 14 
101 
1858 
988 
16 4 
188 
172 
3064 
660 
225 
4269 
13415 
2056 
31128 
3359 
27769 
18878 
494 
7109 
1783 
240 
444 
221 
76 
8 
608 
21 
14 
6 
968 
33 
5 
1436 
5556 
793 
10617 
938 
9579 
7263 
1 12 
2271 
46 
80 
4 6 
192 
6 7 
25 
276 
3 5 8 
16 
2 
7 Β 4 
187 
52 
1 155 
2902 
352 
6551 
392 
6159 
4026 
4 0 
1703 
430 
9 
82 
64 
6 
15 
168 
14 
8 
253 
408 
13 
377 
1083 
176 
2725 
158 
2567 
1526 
22 
1003 
38 
224 
1 19 
62 
46 
1 
252 
4 3 
246 
12 
7 
390 
107,9 
261 
2763 
414 
2349 
1629 
56 
670 
5! 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9203 ORGUES A TUYAUX: H A R M O N I U M S ET INSTRUMENTS SIMIL. A CLAVIER 
ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES 
9203.10 ORGUES A TUYAUX 
003 PAYS­BAS 148 128 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
216 
44 
44 
14 
2 
62 
21 
12 
109 
31 
69 
483 
1 1 1 
269 
349 
920 
673 
20 
181 
66 
196 
125 
499 
55 
67 
476 
50B 
119 
150 
164 
618 
18 
104 
667 
1554 
343 
5763 
837 
4926 
2767 
115 
1072 
1086 
9203.90 H A R M O N I U M S ET INSTRUMENTS SIMIL. A CLAVIER ET A ANCHES 
LIBRES METALLIQUES 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
175 
169 
1680 
2333 
2158 
174 
146 
69 
322 
498 
413 
85 
83 
103 
310 
416 
414 
2 
5 
5 
23 
17 
6 
4 
57 
27 
186 
290 
284 
5 
5 
20 
757 
844 
823 
21 
8 
9204 ACCORDEONS ET CONCERTINAS: H A R M O N I C A S A BOUCHE 
H A R M O N I C A S A BOUCHE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1040 CLASSE 3 
9204.90 ACC 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1289 
215 
197 
1877 
1336 
542 
461 
20 
56 
11 
45 
29 
Τ C O N C E R T I N A S 
740 
4776 
202 
620 
414 
7214 
5748 
1466 
351 
2ΘΒ 
1788 
141 
150 
2300 
1869 
431 
755 
?! 1 
577 
91 
12 
708 
528 
180 
M O 
303 
1924 
187 
3 
2433 
2227 
207 
4 
259 
109 
150 
130 
90 
32 
58 
191 
36 
12 
232 
193 
39 
703 
746 
9 
610 
482 
128 
182 
172 
IO 
10 
9 
3! 
474 
424 
50 
?20 
40 
324 
233 
92 
70 
242 
24 
207 
333 
335 
26 
208 
I 12 
319 
1052 
618 
432 
420 
406 
1 1? 
259 
634 
310 
323 
323 
323 
35 
80 
78 
2 
2 
7 
1 
60 
90 
4 
85 
73 
60 
61 
71 
65 
6 
6 
5 
50 
59 
59 
61 
99 
99 
3 
3 
5? 
60 
226 
159 
5 
I 10 
8 
13 
104 
20 
13 
39 
96 
80 
2 
364 
135 
229 
I 1? 
? 
101 
17 
89 
684 
18 
1176 
136 
1040 
88? 
126 
108 
50 
18 
100 
55 
167 
24 
1 13 
46 
412 
222 
190 
27 
25 
16? 
65 
Januar — Dezember 1977 Import 
66 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9 2 0 5 A N D E R E B L A S I N S T R U M E N T E 
France 
9 2 0 5 . 1 0 B L A S I N S T R U M E N T E A U S M E T A L L 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 1 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 12 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 1 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 17 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 4 2 2 
0 4 6 M A L T A 1 1 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 4 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 5 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 4 4 2 
7 2 0 C H I N A 4 3 10 
7 3 2 J A P A N 1 3 1 4 6 
7 3 6 T A I W A N 4 1 16 
1 0 0 0 W E L T 5 4 6 1 7 2 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ] 8 3 2 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 4 6 2 1 4 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 3 1 1 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 6 2 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 6 1 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 5 18 
1 
2 
1 
2 
12 
1 
7 
l 
! ? 
I 
4 7 
4 
4 4 
71 
2 
8 
15 
Italia 
3 
1 
1 
4 
2 
8 
2 
2 1 
5 
1 6 
I 2 
2 
2 
1000 kg 
Nederland 
4 
6 
1 
4 
1 
10 
70 
7 0 
1 / 
IO 
9 6 
17 
7 9 
3 8 
ÌO 
3 2 
9 2 0 6 . 9 0 111 A S Í N ' i l R U M E N T E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S M E T A L L 
0 0 1 FRANKREICH 15 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 5 
0 0 5 ITALIEN 6 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 3 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 5 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N θ 
0 2 4 ISRAEL 1 1 1 
7 3 2 J A P A N 1 2 2 3 6 
1 0 0 0 W E L T 3 4 4 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) B 5 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 2 5 8 4 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 6 4 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 5 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 6 1 
9 2 0 6 S C H L A G I N S T R U M E N T E 
9 2 0 6 . 0 0 S C H L A G I N S T R U M E N T E 
0 0 1 FRANKREICH 18 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 9 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 5 
0 0 5 ITAL IEN 5 7 13 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 5 9 
0 3 6 S C H W E I Z 5 3 2 2 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 2 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 7 7 0 
4 1 2 M E X I K O 3 8 12 
7 3 2 J A P A N 5 5 2 1 5 5 
7 3 6 T A I W A N 1 4 3 3 3 
1 0 0 0 W E L T 1 5 3 7 3 4 4 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 3 8 6 3 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 1 1 6 2 3 0 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 5 5 2 4 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 9 2 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 3 5 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 5 1 
1 0 
1 
3 
2 6 
l 
l 
2 3 
6 8 
1 4 
5 4 
2 4 
3 
2 6 
3 
61 
3 0 
2 7 
7 
15 
39 
2 
133 
4 7 
3 8 1 
1 1 1 
2 7 0 
1 8 5 
7 
iV 
16 
2 
4 
1 
I 
I 
3 
5 
2 5 
6 
1 9 
6 
6 
7 
2 
18 
13 
4 
1 
2 4 
7 
4 7 
25 
1 5 1 
3 2 
1 1 9 
7 9 
6 
3 7 
3 
2 
8 
2 
1 
! 4 
2 2 
1 0 
12 
5 
3 
3 
2 
5 4 
3 
17 
4 
3 
2 8 
5 
7 7 
! 7 
2 2 4 
7 8 
1 4 6 
109 
5 
2 8 
9 
Belg.­Lux. 
4 
4 
3 
1 
2 
3 
4 
2 
9 
3 3 
12 
2 0 
1 3 
7 
4 
7 
2 
1 
2 
2 2 
16 
6 
2 
3 
2 
2 
16 
16 
4 
14 
2 
1 
10 
1 
2 8 
4 
9 8 
5 2 
4 6 
4 0 
2 
5 
2 
9 2 0 7 E L E K T R O M A G N E T I S C H E . E L E K T R O S T A T I S C H E . E L E K T R O N I S C H E U N D 
A E H N L . M U S I K I N S T R U M E N T E 
9 2 0 7 . 0 0 E L E K T R O M A G N E T I S C H E . E L E K T R O S T A T I S C H E . E L E K T R O N I S C H E U N D 
A E H N L . M U S I K I N S T R U M E N T E 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 13 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 4 6 6 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 1 3 2 6 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 2 
0 0 5 ITAL IEN 9 5 3 2 4 0 5 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 0 21 
0 3 0 S C H W E D E N 4 1 
0 3 2 F I N N L A N D 2 3 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 2 2 4 4 4 
7 2 8 SUEDKOREA 1 0 0 13 
7 1 
3 9 
13 
1 9 4 2 
6 
1 
1 5 0 
3 7 
2 
14 
5 
23 
5 
1 
5 
36 
4 
2 
1 3 9 
6 5 
10 73 
1 2 
3 
4 4 6 
8 
17 
1 1 7 
4 8 
1 4 5 
4 3 
1 
5 4 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 1 
3 
2 1 1 
3 
5 1 
2 
1 1 
2 4 2 
2 4 
2 3 4 
8 
17 1 2 1 
12 
1 3 8 8 3 1 
I O 6 3 
1 2 7 2 2 8 
5 2 I 2 5 
2 
17 1 
5 9 2 
3 1 
19 2 5 
2 
1 1 
1 
16 . 3 
5 
5 
4 
4 7 5 
1 2 9 4 1 8 
2 4 3 6 
1 0 5 1 1 2 
5 3 6 
1 
3 0 1 1 
2 2 5 
3 1 
' 1 3 
3 4 1 11 
5 2 
6 9 
1 1 3 
7 1 
6 0 16 
10 1 
6 0 4 4 8 
15 2 
2 2 7 1 2 1 0 0 
4 4 7 2 5 
1 8 3 5 7 6 
1 2 4 4 6 7 
13 3 
3 9 1 5 
2 0 4 
4 
4 1 16 
1 6 6 2 0 
8 4 2 8 
1 6 6 7 3 0 6 2 4 
14 9 
1 1 
2 6 
7 3 1 3 5 8 
3 6 1 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 2 0 5 A U T R E S I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E A V E N T 
9 2 0 5 . 1 0 I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E A V E N T E N M E T A L 
0 0 1 FRANCE 1 9 5 4 7 0 8 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 5 3 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 7 8 7 4 
0 0 5 ITALIE 7 3 2 3 5 5 1 1 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 6 6 1 5 5 9 
0 3 6 SUISSE 1 6 4 8 1 5 
0 3 8 A U T R I C H E 4 4 4 4 1 0 3 0 
0 4 6 M A L T E 2 5 0 11 1 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 9 2 8 . ' 3 0 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 5 9 2 9 0 3 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 6 5 9 1 3 8 1 2 9 8 
7 2 0 C H I N E 3 0 8 7 8 15 
7 3 2 J A P O N 4 0 7 1 1 6 7 5 5 8 5 
7 3 6 T A I ­ W A N 6 5 3 2 8 1 15 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 0 1 7 5 4 9 8 1 5 3 1 
1 0 1 0 I N T R A . C E (EUR­9) 4 3 3 8 1 2 6 9 2 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 1 1 6 7 8 4 2 3 9 1 3 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 6 0 0 3 5 5 9 9 2 0 
1 0 2 1 A E L E 6 0 7 4 9 2 3 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 2 3 0 1 4 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 6 0 3 7 9 3 5 8 
269 
6 
7 6 
17 
2 
4 
1 
9 
7 
1 4 6 
18 
21 1 
3 1 
8 0 7 
3 7 0 
4 3 7 
3 7 2 
7 
.3 3 
3 3 
N e d e r l a n d 
3 6 4 
3 3 6 
5 Β 
2 9 5 
1 2 
8 
2 9 
1 5 9 
7 6 6 
1 1? 
4 16 
14 1 
2 7 6 4 
1 0 9 2 
1 6 6 2 
1 2 0 1 
12 
141 
3 2 0 
Be lg . ­Lux . 
2 9 7 
8 1 
4 3 
3 7 
6 2 
3 
3 
4 3 
8.3 
171 
28 
7 0 1 
2 
1 0 5 4 
5 2 0 
5 3 4 
3 7 9 
3 
2 
1 5 4 
9 2 0 6 . 9 0 I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E A V E N T E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N M E T A L 
0 0 1 FRANCE 1 0 6 4 2 2 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 2 8 2 4 7 
0 0 5 ITALIE 1 4 3 4 5 11 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 4 3 0 3 9 
0 3 6 SUISSE 4 2 4 3 1 0 19 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 5 8 9 3 2 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 7 5 4 0 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 7 8 2 2 6 1 
0 2 4 ISRAEL 1 0 6 13 14 
7 3 2 J A P O N 1 0 6 0 1 5 0 2 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 5 9 5 8 9 3 2 9 8 6 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 2 8 7 8 3 1 5 3 2 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 3 0 8 1 6 1 7 8 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 0 7 5 0 0 2 9 1 
1 0 2 1 A E L E 4 6 6 3 2 7 2 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 3 6 7 0 4 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 3 8 4 7 3 3 2 
3 74 
1 2 6 
2 
7 
2 9 
19 
1 1 
8 0 
5 5 4 
3 5 2 
2 0 2 
1 0 8 
3 
2 5 
6 9 
9 2 0 6 I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E A P E R C U S S I O N 
9 2 0 6 . 0 0 I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E A P E R C U S S I O N 
0 0 1 FRANCE 1 6 7 7 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 8 7 0 4 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 9 6 5 0 7 
0 0 5 ITALIE 4 6 6 9 9 2 1 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 9 5 8 6 1 8 4 
0 3 6 SUISSE 7 2 3 2 0 9 1 6 4 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 0 3 4 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 4 4 3 6 9 5 4 5 0 
4 1 2 M E X I Q U E 1 7 0 6 1 9 
7 3 2 J A P O N 3 2 0 8 6 2 2 6 8 6 
7 3 6 T A I ­ W A N 5 3 2 1 4 0 1 7 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 9 9 9 2 3 4 6 2 6 7 1 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 3 3 9 2 3 3 9 9 6 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 7 6 0 8 2 0 0 7 1 6 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 1 7 1 7 4 3 1 3 3 9 
1 0 2 1 A E L E 7 7 1 2 2 0 1 6 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 2 2 2 5 8 2 2 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 0 7 5 1 
2 0 
1 3 6 
6 9 
7 2 
2 
168 
3 4 
7 5 1 
9 1 
9 0 8 
2 2 6 
6 8 2 
6 36 
8 6 
1 3 7 
9 
9 2 0 7 I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E E L E C T R O M A G N E T I Q U E S . 
E L E C T R O N I Q U E S E T S I M I L . 
9 2 0 7 . 0 0 I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E E L E C T R O M A G N E T I Q U E S . 
E L E C T R O N I Q U E S E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 3 2 6 1 0 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 1 1 2 6 2 0 3 6 4 
0 0 3 PAYS­BAS 8 0 5 5 3 9 5 0 5 1 8 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 4 0 0 1 8 3 
0 0 5 ITALIE 6 1 7 2 5 2 6 1 2 5 1 2 6 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 9 1 3 0 7 1 1 9 
0 3 0 SUEDE 1 0 5 15 4 
0 3 2 F I N L A N D E 3 3 3 8 9 16 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 3 9 2 3 6 5 1 5 2 2 6 1 
7 2 8 COREE D U S U D 6 3 1 8 0 2 2 5 
1 2 
1 0 9 
9 5 
1 7 7 
7 9 
2 3 
2 4 
6 1 0 
2 0 
1 7 4 
2 6 5 
3 
17 
2 
1 9 
5 
3 6 
1 / 
4 Β 
6 2 6 
4 6 4 
1 6 2 
8 7 
2 
3 7 
3 7 
18 
5 5 6 
31 
1 3 6 
7 3 
19 
3 0 7 
19 
5 1 3 
7 4 
1 8 1 9 
7 7 C 
1 0 4 9 
8 9 4 
7 4 
1 16 
3 9 
1 7 1 
184 
4 
7 
5 
21 
8 
4 
β 
7 6 
4 8 8 
4 1 2 
7 6 
3 6 
5 
1? 
2 9 
21 
// 1 6 ? 
4 ? 
9 9 
7 6 
6 
9 6 
3 
7 16 
2 5 
7 8 3 
4 0 2 
3 8 1 
3 4 0 
2 7 
3 ? 
9 
E L E C T R O S T A T I Q U E S 
E L E C T R O S T A T I Q U E S 
3 5 
1 6 2 0 
9 5 6 
7 1 0 5 
9 0 
β 
4 7 
4 0 2 8 
5 2 
1 4 2 
1 4 7 2 
2 9 4 
1 7 9 0 
2 5 4 
2 
16 
733 
UK 
2 6 3 
1 16 
1 16 
1 6 4 
5 0 
2 2 3 
5 0 8 
3 8 ? 
7 2 8 
5 4 
6 6 4 
1 7 7 
3 6 9 3 
6 6 2 
2 9 3 1 
1 6 7 0 
5 2 
2 8 6 
9 7 6 
2 2 8 
4 6 9 
8 0 
7B 
1 74 
9 2 
2 2 6 
4 3 
4 8 6 
2 0 0 7 
7 8 6 
1 2 2 1 
8 0 0 
8 6 
1 3 9 
7 8 1 
2 8 
5 
3 0 3 
6 7 
1 3 7 
1 7 
5 4 8 
4 0 
4 1 5 
7.3 
1 6 8 7 
4 0 1 
1 2 8 7 
1 1 1 ! . 
1 4 4 
1 3 ? 
4 0 
7 6 
3 4 9 
l 7 3 3 
6 4 9 
1 0 3 8 9 
3 7 
3 1 
8 7 6 1 
2 3 7 
Ireland 
5 
14 
8 0 
2 
3 
6 
3 
3 1 
1 4 4 
9 8 
4 6 
37 
2 
6 
31 
2 3 
2 
6 
7 0 
6 4 
17 
8 
9 
2 
9 
2 
6 ? 
6 
? ! 
9 5 
6 4 
3 1 
2 9 
2 
2 
3 
38 
1 8 6 
1 6 6 
3 4 
6 
Valeurs 
Danmark 
6 8 
/ 7 0 
1 
4 0 
1 
3 
3 0 
1 
1 6 4 
2ΘΒ 
6 
6 3 6 
1 3 3 
5 0 3 
4 6 2 
6 
9 
32 
4 0 
1 1 6 
16 
10 
4 0 
8 
1 
5 6 
2 9 6 
1 7 3 
1 2 3 
7 7 
13 
4 
4 3 
4 
2 2 
1 2 3 
18 
6 9 
5 2 
1 0 
1 7 8 
4 
2 8 5 
5 
7 9 0 
2 3 7 
5 5 3 
5 7 1 
5 4 
16 
15 
7 
1 5 0 
2 8 4 
1 0 3 
3 9 4 6 
8 6 
2 3 
1 1 0 
9 6 1 
1 1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5555 
0885 
4672 
4 5 4 4 
33 
5828 
4417 
1412 
1398 
8 
2531 
2070 
461 
4 24 
l 
147 
49 
98 
89 
6 
2118 
1291 
827 
815 
5 
629 
369 
260 
260 
1 
3243 
1965 
1279 
I228 
5 
9208 
9208.10 
MUSIKINSTRUMENTE. ANG.: LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU 
RUF. UND SIGNALZWECKEN 
SPIELDOSEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
7 6 
27 
14 
122 
30 
598 
90 
227 
1166 84 
1084 
751 
151 
331 
169 
90 
163 
29 
265 27 
238 
167 
23 
23 
2 
15 
28 
17 
9208.90 MUSIKINSTRUMENTE. ANG.: LOCKPFEIFEN: MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF­ UND SIGNALZWECKEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
732 3APAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
16 10 
82 
33 
22 
12 
10 
7 
2 
15 
7 
8 
6 
2 
9209 
9209.00 
MUSIKSAITEN 
MUSIKSAITEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
145 47 97 
38 
15 
23 
23 
12 
5 
7 
7 
13 
4 
8 
8 
5 
2 
3 
3 
9210 
9210.10 
TEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE; METRONOME: S T I M M ­
GABELN UND STIMMPFEIFEN 
MUSIKWERKE FUER SPIELDOSEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHIAND 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
12 
6 
329 
!H0 
533 
19 
513 
507 
329 
97 
4 4 
146 
146 
141 
97 
3 
36 
7 
46 
3 
42 
42 
36 
9210.20 ERSATZ­ UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.920I 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
308 
154 
138 
56 
85 
4 0 
128 
291 
27 
.104 
5 0 
597 
25 
573 
425 
121 
146 
202 
201 
10/ 
999 
677 
322 
330 
7 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
732 3ΛΡΟΝ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
124446 
78756 
47691 
46867 
541 
737 
46267 
31115 
14153 
14065 
143 
8 3 
1934B 
13869 
5479 
5­250 
20 
225 
1770 
475 
1295 
1256 
49 
22 
16970 
9710 
7260 
7176 
74 
60 
5941 
3452 
2490 
2486 
IB 
26762 
13182 
13570 
13229 
102 
330 
490 
382 
107 
89 
6 
7908 
4571 
3337 
3316 
135 
1 1 
9208 
9208.10 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE. NDA. 
ET DE SIGNALISATION A BOUCHE 
BOITES A MUSIQUE 
APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL 
003 P"(YSBAS 
004 R F' D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
145 
293 
1 4 3 
666 
461 
4069 
4 4 4 
12 16 
7742 
763 
6977 
5218 
1 129 
1737 
26 
11 
1? 
297 
597 
26 
436 
1443 
40 
1403 
9 10 
309 
4 9? 
15 
714 
86 
73 
! 12,9 
132 
195 
1890 
342 
1548 
1204 
73 
339 
2 
9 
133 
13 
3 
159 
2 
156 
141 
9 
15 
36 
2 
1 
4 1 
142 
1 
40 
375 
122 
253 
185 
4 3 
60 
38 
21 
4 
5 
192 
19 
10 
316 
89 
228 
198 
5 
30 
66 
18 
37 
653 
18 
1836 
25? 
46/ 
3404 
145 
3258 
2516 
672 
736 
2 
26 
9 
58 
21 
37 
26 
9 
2 
l 
18 
?0 
1 
56 
97 
2 
94 
38 
18 
56 
9208.90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE. NDA. 
ET DE SIGNALISATION A BOUCHE 
APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
038 AUTRICHE 
732 3APON 
740 HONG­KONG 
4 
3 
1 
l 
7 
3 
3 
? 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
215 
3 0 3 
206 
101 
159 
162 
422 
733 
691 
354 
107 
256 
146 
62 
29 
4 8 
86 
491 
238 
253 
95 
33 
145 
4 3 
35 
13 
17 
4 7 
12 
185 
90 
95 
70 
17 
16 
32 
4 4 
22 
2 
189 
95 
95 
II, 
22 
6 
81 
13 
19 
3 
4 
6 
191 
132 
59 
7 6 
4 
15 
14 
6 
7 6 
3 
16 
?3 
115 
68 
47 
19 
3 
74 
6 
3 
?1 
34 
28 
128 
23 
106 
57 
31 
4 3 
6 
?6 
3 
40 
34 
β 
6 
34 
16 
6 
7 
5 
83 
53 
30 
15 
7 
7 
9209.00 
CORDES HARMONIQUES 
CORDES HARMONIQUES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UN! 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9! 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
259 
470 
3 79 
189 
2758 
124 
4487 
1305 
3184 
3146 
258 
130 
75 
106 
H 0 3 
23 
1254 
269 
985 
982 
155 
160 
100 
4 3 
692 
34 
1048 
274 
775 
7 70 
42 
38 
47 
47 
22 
147 
19 
331 
142 
189 
1B9 
23 
17 
20 
10 
233 
10 
361 
114 
247 
243 
1 
17 
40 
21 
3 
100 
2 
214 
100 
114 
1 14 
10 
20 
145 
618 
5 
890 
243 
647 
626 
2 
3 4 
2 
.'•ι 
3 
67 
34 
34 
34 
3 
37 
58 
32 
14 
138 
28 
322 
129 
193 
188 
27 
9210 
9210.10 
PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D' INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE: METRONOMES ET DIAPASONS 
MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
732 3APON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR.91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
307 
120 
3 5 3 7 
1469 
5475 
437 
5040 
6004 
3533 
1212 
415 
1664 
2 
1662 
162? 
1717 
51 
418 
67 
541 
57 
485 
4 8 6 
418 
30 
a?? 169 
1029 
31 
999 
999 
878 
30 7 
35 
113 
79 
535 
343 
192 
197 
! 13 
9210.20 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE DU NO.920I 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
! 158 
1858 
371 
206 
401 
766 
180 
137 
524 
9 32 699 
1632 
1631 
932 
2 
132 
67 
Januar — Dezember 1977 Import 
68 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
9 2 1 0 . 2 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 6 0 POLEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
178 
3 09 
26 47 
390 
996 
393 
36 7 
310 
26 
134 
305 
4 
531 
218 312 
312 
306 
2 
26 
169 
143 26 
26 
170 168 
2 
3 
25 
18 
434 
415 
19 
19 
9 2 1 0 . 3 0 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M U S I K I N S T R U M E N T E 
D E R T A R I F N R . 9 2 0 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 7 
57 
13 
7 
4 0 
1 10 
305 
128 
177 
153 
? 
7 
3 4 18 
43 
14 
28 24 
1 
6 
2 
2 8 
11 
31 
11 20 
19 
17 
4 
2 
8 
33 
22 
11 
10 
9210.40 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M U S I K I N S T R U M E N T E 
D E R T A R I F N R . 9 2 0 3 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
8 7 
51 
2 2 0 
2 0 6 
1 4 
2 
21 21 
1 
22 21 1 
27 
27 
71 70 
10 
5 
18 18 
9 2 1 0 . 5 0 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M U S I K I N S T R U M E N T E 
D E R T A R I F N R 9 2 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
9 
8 24 
71 36 
36 
3 3 
? 1 
3 2 
1 1 
9 2 1 0 6 0 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M U S I K I N S T R U M E N T E 
D E R T A R I F N R . 9 2 0 7 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
3 8 
16 
49 
580 
76 
56 
5 4 
859 
712 
146 
120 
9 
8 
9 
207 
1 18 
10 
254 
225 
29 
29 
3 
5 
33 
1 
2 
13 
57 
42 
15 
15 
2 3 
11 
9 
3 
31 16 
15 
15 
3 
9 
24 
7/5 
1 
!. 2 
343 310 
33 
7 
9 2 1 0 . 7 0 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M U S I K I N S T R U M E N T E 
D E R T A R I F N R N . 9 2 0 5 . 9 2 0 6 U N D 9 2 0 8 : M E T R O N O M E : S T I M M G A B E L N U N D 
S T I M M P F E I F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 15 
25 
5 6 
78 
170 14! 
1 / 
1? 
4 38 
3 6 
5 
31 
10 
6 3 
3 5 
2 8 
' 8 
2 
2 2 
1 4 6 
4 9 
9 7 
8 3 
10 
7 
2 4 
3 5 
3 7 
1 
4 8 
15 
2 
12 
9 2 1 0 . 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 P O L O G N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
360 
597 
223 
293 
4890 3696 
1197 
972 
606 
225 
244 
568 
36 
1326 700 
326 
636 
571 
. " 
16 
223 
3 
830 596 
234 1 1 
224 
3 1 
2 
1195 
1176 20 
19 2 
3 9 
100 
995 
868 
108 
108 
1 
37 
34 
3 
3 
5/ 
8 
90 
315 
191 124 
124 
11 
5 
5 
20 
56 
137 105 
82 
8 1 
77 
1 
9 2 1 0 . 3 0 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E S I N S T R U M E N T S D E 
M U S I Q U E D U N O . 9 2 0 2 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 8 
7 2 3 
7 B 3 
3 2 7 0 
1 4 1 1 
1 8 5 8 
1 6 2 8 
1 0 ? 
1 7 / 
6 8 
3 7 
! 1 1 
1 6 4 
5 8 4 
2 2 6 
3 5 8 
73 3 
191 
16 
3 9 
1 6 0 
1 1 1 
5 7 2 
2 6 1 
3 1 0 
2 7 7 
3 4 
B3 
3 3 2 
1 8 4 
1 4 8 
1 2 8 
7 04 
12 
3 8 4 
2 2 7 
1 5 7 
1 4 4 
5 
41 
4 
8 
13 42 
32 65 
67 
6 6 
179 
12 
291 
274 
1016 
306 
710 
601 
61 
9 2 1 0 . 4 0 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E S I N S T R U M E N T S D E 
M U S I Q U E D U N O 9 2 0 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 48 
1 14 
1015 
556 122 
2365 
2114 249 
74 6 
16! 
164 
36 
119 
100 
530 
407 
122 
122 
107 
70 
7 80 
7 
5 
340 
332 
8 
9 
7 
6 
90 
13 
111 
98 13 
13 
13 
9 
33/ 
40 1 
775 
761 14 
14 
16 
5 3 
16? 
22 
252 
252 
5 4 
6 
1 / 
5 
158 99 
58 
55 
9210.50 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E S I N S T R U M E N T S D E 
M U S I Q U E D U N O . 9 2 0 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
164 
200 
160 
174 
881 
469 
412 
359 
29 
6 
42 
32 10 
10 
17 
139 
1 
161 
156 5 
5 
1 5 9 
171 
5 6 1 
1 7 1 
3 9 0 
3 3 8 
9 2 1 0 . 6 0 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E S I N S T R U M E N T S D E 
M U S I Q U E D U N O . 9 2 0 7 
!.! 3 
3 45 
1? 
17 
104 
70 34 
34 
5 
2 
2 
4 
5 
3 
/ 
21 
9 11 l ! 
I 
002 
003 
004 
005 006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 102! 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA CE IEUR9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 A E L E 
P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E S I N S T R U M E N T S D E 
M U S I Q U E D E S N O S . 9 2 0 5 . 9 2 0 6 E T 9 2 0 8 ; M E T R O N O M E S E T D A P A S O N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
37/ 
169 
1795 
7 18 
676 
36 9 
1537 
1070 
179 
16 
13? 
134 
31 
51? 
777 
6 
40? 
48 
49 
2 
791 
146 
5? 
1 
236 
8 3 
313 
183 
158 
73 
315 
16 
151 
6 
195 
196 
3 4 
141 
101 
6 
1? 
1 
60 
52 
66 
2 
158 
12 
14 
200 
104 
6 0 
3 8 
1 2 
4 8 
1 9 0 
1 0 4 
8 7 
6 9 
176 
2 
1 6 4 
1 3 0 
3 4 
34 
74 
?36 
177 
783 
269 1 
196 
1 150 
624 
6050 
4110 1938 
11196 
134 
56 
90 
1 162 
37 
384 
9 2 
1830 
1350 480 
4/8 
2 
9 1 
106 
2 19 
23 88 
165 
601 
358 242 
242 
10 
14 
21 
51 
138 47 
321 97 
224 
?23 
37 
33 
347 
92/ 
15 
123 34 
1527 1331 
196 
157 
33 
15/ 
134 
60 
79 
40 
506 366 
120 
120 1 
1?8 
35 
49 214 
242 
164 
910 
433 477 
477 
72 
2 
5 
9 
2 2 
18 
15 
3 
3 
4 
101 
30 
3 
94 
90 
337 
140 
196 
196 
12 
2 3 
2 
75 
4 
3 8 
2 
1 0 2 
8 4 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
6 0 8 
2 6 2 
3 4 8 
2 9 6 
34 
1 3 3 
3 8 
9 5 
8 3 
9 
9 4 
3 4 
6 0 
5 5 
8 0 
2 4 
5 6 
5 4 
21 
9 9 
6 2 
3 8 
3 6 
1 
9 5 
6 5 
3 1 
12 
6 0 
1 6 
4 4 
35 
2 
9211 
9211.10 
TONAUFNAHME­ UND TONWIEDERGABEGERAETE: MAGNETISCH ARBEITENDE 
BILD­ UND TONAUFZEICHNUNGS­ UND WIEDERGABEGERAETE FUER DAS 
FERNSEHEN 
TONAUFNAHMEGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
728 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9211.32 PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTALAENDER 
91 
72 
48 
920 
570 
1251 
70 
39 
413 
26 
1038 
4564 
3017 
1547 
1530 
471 
513 
349 
3 
4 0 1 
3 
7 7 8 
3 6 7 
4 1 1 
4 0 9 
5 
10 
17 
18 
2 7 9 
1 6 9 1 
1 3 6 6 
3 2 5 
3 2 4 
10 
9211.34 PLATTENSPIELER OHNE VERSTAERKER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
032 
036 
042 
056 
05B 
400 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 5 2 
1 5 1 9 
3 9 5 
4 8 6 
4 7 5 
1 3 7 1 
1 6 1 
15 
12 
5 9 6 
7 7 
1 8 0 
6 2 
9 2 
6 3 2 2 
10 
1 2 0 8 5 
4 6 6 6 
7 4 2 1 
7 1 2 3 
6 2 5 
16 
! 1 
31 
2 2 9 
1 4 6 
5 9 5 
2 6 
1 
2 9 4 
7 0 
2 8 
1 8 0 4 
5 
3 2 5 3 
1 0 4 4 
2 2 1 0 
2 2 0 4 
2 9 5 
6 
1 19 
54 
8 5 
9 8 
9 9 
5 2 
1 2 9 
3 
2 
6 
1 6 8 4 
5 
2 3 4 9 
5 0 7 
1 8 4 2 
1 8 2 0 
129 
5 
9211.36 MUENZBETAETIGTE M U S I K A U T O M A T E N 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
! 76 
314 
14 
22 
15 
22 
7 
13 
14 
20 
2 2 2 
3 8 5 
1 0 8 
2 7 9 
2 5 4 
15 
25 
1 
1 
1 
1 
2 
2 3 
19 
4 
2 
2 
1 
7 
1 
7 
5 
3 
? 
1 
12 
1 / 
2 1 4 
2 5 9 
1 9 
2 4 0 
2 2 2 
7 
18 
2 
60B 
951 
311 
639 
630 
20 
10 
87 
4 79 
12 
739 
13 
35 
3 1 0 
289 
21 
165 
1045 
109 
133 
14? 
3 9 
2 9 0 
8 9 4 
5 8 0 
3 1 3 
3 0 3 
13 
3 
5 1 
9 9 8 
2 8 2 1 
1 6 3 3 
1 1 8 8 
1 1 7 1 
1 2 1 
38 
2 
34 
75 
241 
204 
37 
37 
162 
80 
5 3 
6 
2 
412 
889 
408 
481 
474 
54 
4 7 
226 
294 
190 
104 
100 
324 
3 
23 
1513 
373 
1141 
9 0 6 
2 
2 
233 
3 6 9 
330 
296 
288 
28 
21 
1 
5 
6 
1 
6 
« 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 2 1 1 . 1 0 A 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
COREE DU SUD 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E IEUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/LICE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9210.70 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EX TRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5 8 9 4 
2 6 4 4 
3 2 5 2 
3 0 0 9 
4 0 4 
1 4 7 
1 3 3 4 
4 2 5 
9 1 0 
8 5 6 
5 6 
54 
9 8 8 
5 0 9 
4 7 9 
4 4 1 
3 
12 
1 0 9 4 
3 7 5 
7 1 9 
6 7 7 
3 1 8 
24 
9 7 8 
5 7 0 
4 0 9 
3 9 8 
6 
6 
4 1 6 
2 9 7 
1 1 9 
1 0 3 
1 
12 
6 4 2 
2 5 2 
3 9 0 
3 2 9 
15 
2 8 
6 9 
6 9 
2 0 
12 
6 
3 6 3 
1 4 7 
2 0 6 
1 9 3 
5 
5 
9211 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON: APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
DU SON EN TELEVISION 
PPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON 
234 
319 
360 
88! 
! 72 
394 
338 
606 
1208 
334 
3094 
8184 
2610 
5675 
5053 
696 
497 
201 
164 
27 
28 
21 
635 
475 
160 
77 
74 
72 
13 
9 5 
8 8 
31 
73 
32 
2 4 9 
3 
6 0 9 
2 9 1 
3 1 9 
2 9 6 
4 4 
2 2 
126 
16 
3 9 0 
12 
1 6 5 
9 2 
31 1 
2 9 4 0 
4 0 7 6 
5 4 4 
3 5 3 1 
3 2 0 3 
1 7 1 
3 1 9 
193 
59 
134 
134 
3 
9211.32 TOURNE DISQUES A CHANGEUR DE DISQUES A U T O M A T I Q U E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 FTATSUNIS 
732 JAPON 
3 
2 
1 
1 
2 1 
19 
2 0 
18 
2 2 
4 
6 
2 
2 2 7 
3 3 8 
1 0 0 
2 3 9 
2 3 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
ose 4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
C I A S S E 1 
A E L E 
9 2 1 1 . 3 4 T O I 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
718 
592 
667 
10237 
2342 
6570 
651 
448 
2636 
155 
8534 
33719 
21786 
11933 
11846 
517 
54 
1796 
38 
2496 
23 
4468 
1870 
2598 
2583 
63 
247 
55 
5507 
2010 
2061 
1 1 
95 
137 
72 
2398 
1259B 
9894 
2704 
2703 
95 
284 
1 17 
703 
856 
9 
227 
3 
29 
4842 
7231 
2031 
5200 
5140 
266 
5 
179 
3231 
3046 
185 
185 
1 
147 
1 15 
136 
690 
581 
109 
109 
359 
975 
194 
4Θ3 
8 
273 
2416 
2065 
361 
348 
66 
TOURNE­DISQUES SANS CHANGEUR DE DISQUES A U T O M A T I Q U E S 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2439 
13124 
3789 
5238 
2766 
7997 
2650 
145 
133 
5364 
444 
226 
134 
655 
50334 
1 10 
95927 
38098 
57624 
571 15 
5655 
145 
515 
1 17 
284 
1843 
799 
4090 
356 
198 
13816 
79 
24979 
7675 
17404 
1732! 
2915 
83 
980 
839 
BOB 
714 
707 
1053 
10 
62 
12349 
28 
18771 
5100 
13670 
13534 
1 1 18 
28 
108 
960 
1812 
132 
12 
2 
5482 
2872 
2609 
2581 
146 
1604 
9715 
1151 
742 
1017 
675 
79 
867 
320 
8168 
24402 
14905 
9497 
9450 
950 
506 
794 
1851 
425 
1 10 
323 
390 
5Θ 
24 
3401 
7952 
4012 
3939 
3883 
398 
28 4? 
12 
49 
200 
23 
60 
595 
26 
1046 
300 
747 
743 
76 
109 
208 
24 
797 
2423 
1579 
844 
840 
18 
2145 
49 
229 
12 
219 
1 18 
28 
7979 
11037 
2666 
6371 
8020 
14 
14 
ELECTROPHONES C O M M A N D E S PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
5501 
7890 
177 
1 494 
2 4 7 6 
33 
310 
199 
41 1 
1 7 5 0 
1 0 6 
3 0 6 4 
1 4 1 8 
15 
23 
70 
502 
312 
190 
106 
20 
84 
5 
1212 
17 
15 
1309 
1266 
15 
15 
293 
68 
434 
48 
385 
385 
310 
195 
239 
86 
172 
51 
1 
59 
3123 
849 
2273 
2272 
1 14 
69 
Januar — Dezember 1977 Import 
70 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia N e d e r l a n d 
9 2 1 1 . 3 5 
7 3 2 J A P A N 14 12 2 
1 0 0 0 W E L T 1 9 6 8 2 8 0 5 4 1 1 7 1 3 0 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR-9) 8 2 3 4 2 0 5 1 0 7 2 9 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 1 1 4 7 2 7 6 3 3 7 6 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 4 7 2 7 6 3 3 7 6 4 1 
9 2 1 1 . 3 7 P L A T T E N W E C H S L E R U N D - S P I E L E R M I T V E R S T A E R K E R , A U S G E N . 
B E T A E T I G T E M U S I K A U T O M A T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 4 0 1 8 6 2 0 7 3 5 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 9 5 9 . 1 8 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 7 5 3 3 7 1 1 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 7 4 5 4 8 4 5 6 0 
0 0 5 ITALIEN 1 1 6 3 4 5 4 6 6 4 2 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 9 2 2 8 1 4 4 
0 3 6 S C H W E I Z 7 6 71 1 
0 4 2 SPANIEN 3 5 3 3 1 
0 4 6 M A L T A 3 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 3 5 1 3 5 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 2 1 5 8 8 
0 6 0 POLEN 3 3 5 3 3 4 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 2 6 2 1 2 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 13 2 1 
5 0 8 BRASILIEN 5 2 4 1 2 9 
8 
3 
1 
7 
7 6 
3 9 3 
7 3 2 J A P A N 4 5 1 1 1 2 1 5 1 5 8 
1 0 0 0 W E L T 6 3 1 7 1 5 9 6 2 0 1 6 9 4 1 9 9 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 4 3 4 8 1 0 1 5 1 4 7 0 2 9 1 5 1 5 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 1 9 6 8 5 8 1 5 4 6 6 5 4 8 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 1 5 2 2 4 1 5 3 6 1 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 8 9 7 7 1 3 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 4 1 2 1 3 8 4 3 9 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 1 1 3 5 5 2 5 3 8 3 
Belg.-Lux. 
2 8 0 
5 4 
2 2 6 
2 2 6 
M O E N Z -
8 7 
1 0 0 
5 4 
18 
6 
77 
9 
8 2 
4 3 4 
2 6 5 
1 6 8 
9 0 
77 
9 2 1 1 . 3 9 T O N W I E D E R G A B E G E R A E T E . A U S G E N . P L A T T E N S P I E L E R U N D - W E C H S L E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 3 2 9 1 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 4 5 1 2 1 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 8 5 4 5 1 3 8 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 3 3 2 2 6 2 3 
0 0 5 ITALIEN 9 0 2 3 6 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 8 8 3 ! 4 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 8 1 2 2 1 
0 3 8 OESTERREICH 2 2 7 4 7 2 8 1 4 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 1 3 12 1 
7 2 8 SUEDKOREA 3 6 9 71 8 4 11 24 
7 3 2 J A P A N 1 4 6 3 5 0 3 8 4 2 6 1 3 6 
7 3 6 T A I W A N 4 5 1 5 1 ! 
7 4 0 H O N G K O N G 4 7 9 1 
1 0 0 0 W E L T 3 2 2 2 1 1 2 2 3 7 1 1 9 9 3 4 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 91 1 0 2 9 4 8 6 1 6 7 1 4 6 3 8 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ] 2 1 9 4 6 3 7 2 0 6 5 2 3 0 6 
1 0 2 0 K L A S S E ! 1 7 3 1 5 5 4 1 1 6 3 9 2 8 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 3 7 4 9 3 0 2 1 4 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 6 5 8 3 8 9 13 2 6 
9 2 1 1 . 6 0 K O M B I N I E R T E T O N A U F N A H M E U N D T O N W I E D E R G A B E G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 4 6 1 11 15 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 2 7 4 7 7 1 0 7 11 1 0 1 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 9 4 2 2 9 8 1 8 5 7 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 5 8 5 5 5 1 4 7 3 1 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 8 5 3 4 9 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 6 1 4 0 9 4 2 4 1 0 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 8 14 4 9 2 17 
0 2 8 N O R W E G E N 2 0 5 6 9 2 4 3 16 
0 3 0 S C H W E D E N 18 3 10 5 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 6 4 8 2 5 13 10 
0 3 8 OESTERREICH 3 1 3 3 8 8 9 3 9 8 1 6 5 1 1 8 5 
0 4 2 SPANIEN 6 8 9 1 7 6 5 9 4 5 3 
0 4 6 M A L T A 9 5 7 7 1 4 
0 6 0 POLEN 1 9 2 1 4 0 5 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 8 4 2 71 1 2 9 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 9 
7 0 6 S INGAPUR 5 0 3 2 5 9 9 0 11 3 8 
7 0 8 PHIL IPPINEN 4 0 4 15 18 3 
7 1 6 M O N G O L E I 9 9 
7 2 0 C H I N A 9 1 5 
7 2 4 N O R D K O R E A 6 
7 2 8 SUEDKOREA 2 5 6 3 6 6 0 5 8 5 6 6 4 0 9 
7 3 2 J A P A N 1 3 9 3 9 5 7 5 5 1 9 9 1 6 4 0 1 5 8 4 
7 3 6 T A I W A N 1 2 8 5 4 8 2 3 0 8 3 7 3 0 
4 
6 0 
2 2 
2 
7 
1 
3 
4 7 
16 
1 
1 6 3 
9 5 
6 8 
4 8 
2 0 
2 7 
2 8 4 
7 3 0 
4 
21 
4 
5 
6 5 
1 
13 
7 
9 
3 
6 0 
61 1 
9 4 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 1 8 3 2 1 6 
3 8 8 2 9 7 
2 3 0 3 1 0 
2 3 0 3 10 
6 6 
1 
15 
3 
3 0 
4 3 
i 
2 6 
1 3 4 
3 2 
1 0 2 
5 8 
2 
1 
4 3 
4 
5 
6 
1 
2 
2 2 
4 9 
2 2 
2 7 
24 
3 
3 
4 
3 5 
11 1 
16 
1 
21 
2 
1 
9 
4 
1 
2 
7 6 
1 7 4 2 
6 4 7 1 ! 9 
2 1 
3 6 
9 6 3 4 2 1 8 
6 9 2 3 5 
8 9 4 1 9 1 3 
6 6 4 1 8 12 
l /J 1 2 
2 3 1 1 2 
10 
6 5 
4 6 9 4 7 
1 5 0 3 6 0 
6 
6 8 8 
4 6 
4 5 4 4 
6 0 2 3 
3 6 5 1 75 
6 4 5 9 
4 9 
9 4 2 
6 
6 4 6 1 2 9 8 
2 5 1 3 2 3 7 6 0 8 
3 3 0 2 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9 2 1 1 . 3 5 
7 3 2 J A P O N 1 0 0 8 1 19 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 1 5 5 1 9 9 2 4 2 6 6 5 7 0 2 7 0 2 1 9 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 6 0 4 3 2 5 1 6 2 2 3 4 9 2 5 5 4 4 4 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 ) 8 1 1 3 1 9 6 7 2 6 4 4 2 2 0 1 5 1 7 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 1 3 1 9 6 7 2 6 4 4 2 2 0 15 1 7 5 0 
9 2 1 1 . 3 7 E L E C T R O P H O N E S . A U T R E S Q U E C O M M A N D E S P A R P I E C E D E M O N N A I E 
0 0 1 FRANCE 9 8 1 4 1 8 7 7 ' 2 3 3 6 8 4 1 7 5 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 6 1 8 6 5 3 1 5 4 4 
0 0 3 PAYS-BAS 5 6 0 9 3 0 9 0 1 4 2 8 7 5 8 4 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 0 3 7 5 9 6 3 4 2 6 2 6 2 6 6 6 
0 0 5 ITALIE 7 3 8 9 2 5 3 2 4 5 4 1 2 1 6 1 0 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 2 1 3 1 9 0 8 9 5 5 5 3 2 8 
0 3 6 SUISSE 6 3 5 6 0 4 3 2 16 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 7 2 1 9 Β 10 
0 4 6 M A L T E 2 0 7 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 2 6 7 2 6 7 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 6 2 0 2 8 1 
0 6 0 POLOGNE 1 8 5 8 1 8 5 3 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 9 4 7 7 9 6 
17 2 2 1 
2 2 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 4 3 8 7 5 2 8 
5 0 8 BRESIL 4 8 5 9 1 5 5 2 3 2 8 2 
7 3 2 J A P O N 4 1 9 Θ 9 3 0 1 5 7 8 6 2 2 5 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 4 7 1 1 1 5 5 2 1 6 6 8 6 1 0 8 2 1 8 4 8 0 3 2 6 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 8 7 7 9 7 7 6 2 1 2 8 3 6 3 5 7 1 4 9 2 8 2 3 9 8 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 1 3 6 9 3 3 7 9 0 3 8 5 2 7 2 6 3 5 5 2 8 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 5 6 1 8 3 1 1 5 9 6 7 1 3 3 0 5 9 3 
1 0 2 1 A E L E 8 0 9 6 4 3 3 8 6 2 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 5 6 2 7 1 6 0 6 11 3 2 8 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 1 4 0 1 9 3 0 6 4 9 2 3 9 2 2 1 
9 2 1 1 . 3 9 A P P A R E I L S D E R E P R O D U C T I O N D U S O N . A U T R E S Q U E T O U R N E D I S Q U E S 
E T E L E C T R O P H O N E S 
0 0 1 F R A N C E 9 5 1 7 5 6 9 2 4 8 8 6 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 7 2 0 2 5 2 6 1 3 1 
0 0 3 PAYS-BAS 9 8 2 6 6 9 8 6 1 2 2 5 3 5 0 1 0 5 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 4 0 6 7 3 ! 3 0 7 4 3 9 4 0 2 
0 0 5 ITALIE 1 5 9 3 1 9 3 1 2 7 4 5 1 0 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 1 6 8 1 2 7 4 5 3 3 3 1 2 9 1 3 9 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 3 17 1 8 1 9 4 
0 3 6 SUISSE 4 3 6 3 2 1 0 5 2 0 2 3 6 16 
0 3 8 A U T R I C H E 5 3 4 4 1 2 1 8 7 7 7 1 3 1 0 9 12 
4 0 0 ETATS-UNIS 8 7 1 6 2 1 0 0 6 3 1 1 0 4 1 
7 2 8 COREE D U S U D 2 6 6 7 6 3 8 6 5 2 5 5 2 0 6 4 0 
7 3 2 J A P O N 1 8 0 5 3 6 1 3 9 1 2 0 1 1 4 5 1 6 3 4 6 4 0 
7 3 6 T A I - W A N 4 6 9 1 3 6 7 1 0 8 1 3 5 
7 4 0 H O N G - K O N G 3 4 8 9 2 ! 11 9 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 1 2 1 1 5 6 4 7 6 6 2 6 1 8 8 9 5 9 1 7 2 6 8 9 
1 0 1 0 I N T R A . C E I E U R . 9 ) 1 6 7 8 4 7 4 2 3 3 7 1 4 1 3 9 0 7 7 1 1 7 8 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 2 8 3 3 7 8 2 2 4 2 9 1 2 4 9 8 6 1 4 6 9 0 8 
1 0 2 0 CLASSE l 2 4 8 0 7 7 4 6 9 2 l 8 8 4 1 3 4 9 2 ! 7 2 0 
1 0 2 1 A E L E 5 8 3 5 1 2 5 8 8 8 6 2 0 4 3 1 6 8 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 2 7 7 5 6 7 2 2 8 6 2 2 5 1 3 6 
9 2 1 1 . 5 0 A P P A R E I L S M I X T E S D ' E N R E G I S T R E M E N T E T D E R E P R O D U C T I O N D U S O N 
0 0 1 FRANCE 2 2 9 2 1 0 4 0 2 1 3 3 9 9 4 4 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 6 3 1 1 1 1 8 4 2 4 8 4 1 8 2 2 1 5 3 2 
0 0 3 P A Y S B A S 1 9 6 2 2 5 2 0 3 5 5 5 9 2 0 0 2 4 2 5 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 7 0 0 6 1 3 3 4 3 3 7 0 3 7 3 4 0 5 1 4 5 
0 0 5 ITALIE 2 0 2 3 5 9 5 1 0 6 6 1 2 9 1 1 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 7 2 2 9 7 6 2 1 0 6 2 1 0 2 1 3 3 9 3 1 3 
0 0 8 D A N E M A R K 2 6 0 0 4 6 1 5 1 6 7 2 4 2 1 4 1 
0 2 8 NORVEGE 5 2 6 6 1 4 2 4 5 7 0 9 4 4 8 4 1 4 2 
0 3 0 SUEDE 4 0 3 6 2 1 4 1 14 1 4 3 6 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 7 4 3 5 9 9 1 8 6 3 3 7 6 5 5 4 3 3 8 
0 3 8 A U T R I C H E 6 5 5 6 0 1 7 1 4 3 1 0 1 8 7 3 3 2 4 2 1 8 6 6 9 8 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 2 3 7 4 2 7 9 1 1 7 6 6 7 6 7 15 
0 4 6 M A L T E 7 7 7 6 3 8 9 3 1 9 4 
0 6 0 P O L O G N E 2 3 9 1 2 0 8 3 2 9 6 12 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 9 7 7 1 4 4 7 8 6 6 1 1 9 7 3 0 1 8 5 
7 0 ! M A L A Y S I A 4 6 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 6 3 8 7 3 2 2 9 1 0 9 7 1 1 9 4 6 0 1 2 2 
7 0 8 PHILIPPINES 2 8 0 3 7 1 2 0 1 0 3 2 0 
7 1 6 M O N G O L I E 1 8 2 1 8 2 
7 2 0 CHINE 1 2 3 7 8 7 2 9 
7 2 4 COREE D U N O R D 1 0 2 
7 2 8 COREE D U S U D 2 4 0 6 4 5 2 0 7 5 2 0 5 6 6 6 4 5 5 8 7 0 8 
7 3 2 J A P O N 2 0 0 9 2 1 8 3 7 3 9 2 9 1 5 6 9 3 9 9 1 9 8 5 1 9 0 2 0 
7 3 6 T A I - W A N 1 3 1 7 4 4 8 3 9 3 0 1 9 4 4 4 3 0 9 1 3 1 6 
UK 
4 6 4 7 
3 2 2 8 
1 4 2 0 
1 4 2 0 
5 4 
β 
1.35 
4 7 
2 
2 0 / 
1 0 1 
26 
31 ι 
9 9 7 
3 1 2 
6 8 5 
5 8 ! 
3 / 
3 
101 
4 1 
5 3 8 
1 7 6 
4 0 2 
7 0 
6 4 
6 
1 8 7 
4 7 6 
1 0 6 0 
8 0 6 0 
2 3 4 
2 3 3 
1 1 5 4 2 
1 2 4 6 
1 0 2 9 7 
8 7 6 4 
21 1 
16 33 
193 
9 1 8 
9 6 6 
5 8 2 1 
1 1 0 
1 0 6 9 
1 3 / / 
1 5 
2 9 9 1 
9 8 3 2 
5 
2 2 4 1 
4 5 6 
1 3 2 9 
1 0 2 
6 2 3 6 
3 7 4 6 7 
3 1 7 6 
Ireland 
8 0 
6 0 
2 0 
70 
2 
37 
43 
2 7 6 
14 
S 
2 
9S 
; ; 
4 8 6 
35S 
1 2 7 
ι ? ; 
14 
E 
?6è 
141 
98E 
: ' i f 
Κ 
ies 
26 
1 3 3 7 
3 6 8 F 
44 
Va leu rs 
D a n m a r k 
1 3 6 
6 0 
7 7 
7 7 
5 3 
3 3 
6 7 
1 
4 2 
β 
2 5 
1 9 2 
4 2 4 
1 8 7 
2 3 7 
2 1 2 
2 0 
2 6 
7 
! 8 2 
9 
2 5 
4 0 
10 
14 
1 3 5 
3 2 5 
1 0 1 
2 2 6 
2 1 0 
6 6 
14 
11 
1 3 8 2 
1 5 0 6 
4 
1 5 6 
1 1 7 6 
2 0 
3 5 7 
2 2 0 0 
2 2 5 
5 
8 2 
9 6 0 1 
2 7 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
740 HONGKONG 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
00 3 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
613 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9211.70 M A 
WIE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAK 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
29268 
4706 
24562 
18436 
3529 
5851 
217 
9978 
912 
9066 
6885 
1010 
2039 
142 
4919 
987 
3932 
2696 
458 
1180 
57 
1319 
247 
1071 
885 
184 
177 
9 
5290 
1475 
3815 
3286 
1216 
529 
466 
566 
900 
698 
64 
190 
4940 
324 
4616 
3049 
47I 
1561 
MAGNETISCH ARBEITENDE BILD­ UND TONAUFZEICHNUNGS­ UND 
I DERGABEGERAETE FUER DAS FERNSEHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
060 
400 
412 
608 
636 
701 
706 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
9212.11 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
SYRIEN 
KUWAIT 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
TONTRAEGER UND AND.AUFZEICHNUNGSTRAEGER, FUER GERAETE DER 
TARIFNR. 921 I ODER FUER AEHNL. AUFNAHMEVERFAHREN; MATRIZEN 
UND GALVANISCHE FORMEN Z U M HERSTELLEN VON SCHALLPLATTEN 
MAGNETBAENDER UND ­FILME,VORGERICHTET.ABER OHNE AUFZEICHNUNG 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER. VORGERICHTET 
AUSGEN. MAGNETBAENDER UND FILME 
ABER OHNE AUFZEICHNUNG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
254 
41 1 
74 
854 
135 
501 
20 
9 
3 
4 3 
33 
14 
58 
71 
1 
1 
59 
20 
501 
54 
252 
5 
5 
121 
7 30 
1 1 
81 
58 
1 15 
5 
23 
2 
5 
Β 
356 
109 
708 
1942 
250 
1694 
1688 
874 
3 
3 
1 
217 
13 
142 
384 
10 
373 
373 
219 
4 
8 
1 
18 
13 
165 
212 
17 
195 
195 
19 
Β 
1 
ι 37 
5 
38 
102 
18 
64 
84 
40 
19 
ι 
2 
4 
1 
355 
3 
66 
454 
24 
430 
429 
3 60 
23 
1 
5 
1 
10 
27 
18 
119 
63 
57 
6 6 
1 ! 
4 7 
2 
4 
179 
40 
264 
578 
98 
481 
478 
184 
1994 
947 
1113 
4961 
1630 
1413 
487 
85 
47 
249 
486 
410 
4 4 
50 
5171 
137 
1590 
81 
318 
507 
423 
2 
3 
1 
160 
79 
89 
19 
50 
956 
209 
238 
1627 
425 
459 
23 
10 
35 
5 
448 
24 
5 
75 
491 
108 
9 
1 
22 
7 
263 
1 13 
155 
932 
305 
243 
1 
8 
27 
14 
223 
41 
4 
309 
113 
157 
597 
45 
101 
! 9 
10 
1 
1343 
152 
4 4 3 
241 
9 94 
304 
487 
51 
14 
43 
134 
214 
9 
1729 
1 
32 
1686 
1814 
23 
22B36 
12528 
10309 
8145 
1203 
21 10 
52 
5 
3.38 
881 
1 
5510 
2923 
2587 
1643 
329 
8 94 
50 
9 
216 
337 
4095 
2980 
1116 
714 
50 
403 
3 
106 
9 
5 
1130 
703 
427 
413 
32 
1? 
2 
1 
188 
225 
2 
2753 
1657 
1096 
816 
309 
2 30 
27 
26 
2434 
1014 
1420 
139 3 
22 
26 
728 
295 
15 
5874 
2666 
3208 
2904 
409 
304 
392 
74/ 
59 
6 
I 15 
13 
3 8 
23 
70 
19 
120 
1 
3 
4 
3 
43 
885 
115 
770 
740 
123 
14 
65 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
740 HONG­KONG 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13236 
238 
466045 
103615 
362428 
3015 79 
81499 
57798 
7812 
68/3 
148626 
18247 
130379 
108088 
22229 
20187 
2104 
1602 
62624 
24030 
68494 
47063 
12761 
1 1049 
382 
289 
22684 
6273 
16410 
14586 
3881 
1642 
182 
329 
B7413 
31161 
56251 
50468 
23051 
5771 
13 
236 
238 
23780 
10318 
13464 
10812 
1487 
2385 
29 
3518 
76033 
9125 
68906 
53997 
14214 
14808 
102 
231 
6075 
1404 
4671 
2986 
124 
1684 
159 
16910 
3069 
13861 
13579 
3752 
272 
9211.70 APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
DU SON EN TELEVISION. PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
1)31! 
400 
612 
732 
FIANCE 
BLLGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'AllEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
IRAK 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9Ì 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1003 
2308 
2539 
6481 
2 48 
2372 
140 
325 
753 
24616 
12044 
1 18 
23869 
77408 
15130 
62279 
61913 
25827 
283 
52 
119 
87 
129 
3 8 3 
13 
8 
68 
6432 
1543 
5024 
13911 
7B4 
13128 
13107 
6522 
19 
521 
37 
339 
839 
4 4 
501 
2074 
5510 
9877 
1737 
8140 
8130 
545 
11 
72 
1 14 2 
155 
405 
169 
! 1 
163 
1052 
604 
2020 
5896 
1953 
3945 
3930 
12S1 
5 
71 
33 
1915 
24 
157 
10 
179 
93 
10580 
4 14 
2159 
15708 
2210 
13498 
13457 
10854 
14 
607 
622 
704 
92 
689 
117 
1 
270 
3496 
744 
7433 
2715 
4718 
4677 
388 
17 
199 
462 
1577 
2233 
3 
106 
15 
372 
4504 
3725 
1 18 
7638 
21210 
4637 
16573 
16335 
4920 
217 
57 
170 
72 
17 
167 
2 
483 
298 
185 
185 
17 
2 
! 1 
4 
715 
63 
6 
22 
1260 
21 
772 
2888 
796 
2092 
2092 
1300 
9212 
2 
55 
83 
303 
38 
34 
2 
4 
4 
14 
29 
4 
1 18 
136 
1 
13 
79 
4! 
961 
517 
444 
253 
52 
191 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
060 
400 
412 
608 
636 
701 
706 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
9212.11 Β 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
SYRIE 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO. 921 I OU POUR 
ENREGISTREMENTS ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES 
POUR LA FABRICATION DES DISQUES 
BANDES MAGNETIQUES ET FILMS. PREPARES M A I S NON ENREGISTRES 
13369 
3401 
15134 
52255 
10353 
12574 
2459 
761 
467 
1871 
9588 
2425 
192 
404 
49558 
621 
414 
136 
179 
162 
175 
20801 
6427 
7 05 
210384 
116303 
94082 
85413 
14497 
8236 
423 
9944 
951 
4044 
2729 
4063 
26 
39 
34 
1096 
1792 
602 
56 
404 
8070 
93 
34 
4000 
31 74 
22 
41258 
21796 
19461 
15689 
3538 
3367 
404 
2009 
3630 
14813 
787 1 
33 56 
58 
2 
93 
695 
31 
5667 
177 
24 
35 
3266 
1 179 
37885 
26686 
11199 
9762 
822 
1427 
9 
206 
132 
1026 
5744 
963 
! 1 
122 
36 
157 
46 
2908 
13 
1116 
54 
47 
12583 
8072 
4511 
4432 
315 
70 
9 
1049 
1479 
10102 
1913 
264! 
3 
56 
254 
187 
4302 
287 
39 
4962 
414 
131 
10 
4 
1904 
756 
32 
30607 
17242 
13365 
12039 
5069 
1326 
873 
1892 
7167 
268 
817 
! 6 
89 
60 
7 
9993 
373 
94 
21666 
11018 
10649 
10546 
174 
95 
1 
1365 
4306 
3422 
I0866 
2139 
2422 
604 
124 
242 
231 1 
1126 
14 
16639 
5 
5 
32 
9156 
984 
104 
55946 
25024 
30922 
29868 
3835 
1054 
3 
2 
17 
182 
20 
346 
2 
6 
16! 
8 
37 
782 
571 
211 
303 
6 
8 
29 
522 
1 104 
3381 
463 
388 
8 
46 
42 
446 
162 
30 
1 158 
616 
2 
3 
81 
949 
186 
9667 
5894 
3764 
2874 
738 
889 
SUPPORTS DE SON PREPARES MAIS NON ENREGISTRES. SF BANDES 
MAGNETIQUES ET FILMS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
3809 
8609 
1240 
15018 
139 7 
6893 
145 
139 
1 17 
859 
390 
489 
359 
1533 
3 
4 4 
96 
1965 
217 
6808 
687 
3276 
45 
54 
3 
2033 
3776 
145 
2224 
885 
6? 
612 
1127 
78 
439 
1 
3 
575 
152 
1729 
315 
509 
15 
2 
228 
1793 
170 
2882 
26 
92 
3 
1 1 
3 
2 
50 
57 
9 
184 
20 
49 
81 
17 
191 
23 
67 
4 
5 
71 
Januar — Dezember 1977 Import 
72 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
9 2 1 2 . 1 9 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
189 
6 
36 
1161 
4 
2/ 
4 8 
42 
18 
3B03 
2258 
1546 
1448 
237 
77 
2 6 
4 
1 
716 
2 
8 
18 
506 
225 
282 
269 
32 
31 
75 
31 
340 
27 
7 
19 
1395 
896 
499 
453 
106 
46 
2 
146 
21 
671 
501 
170 
1 69 
2 
2 
47 
1 
131 
81 
50 
50 
3 
16 
117 
18 
384 
231 
153 
134 
17 
1 
62 
2 
?68 
1 
4 
591 
249 
342 
336 
66 
6 
10 
3 
2 
1 
72 
56 
16 
15 
10 
1 
?4 
2 
8 
53 
19 
34 
3 2 
1 
2 
9 2 1 2 . 3 1 A U F N A H M E P L A T T E N . M A T R I Z E N U N D A N D E R E Z W I S C H E N F O R M E N , M I T 
A U F Z E I C H N U N G ­ A U S G E N . M A G N E T B A E N D E R ­ , Z U M S C H A L L P L A T T E N . 
H E R S T E L L E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
6 
0 
32 
23 
8 
1 
3 
3 
9 2 1 2 . 3 3 A U F N A H M E P L A T T E N . M A T R I Z E N U N D A N D E R E Z W I S C H E N F O R M E N . M I T 
A U F Z E I C H N U N G . A U S G E N . M A G N E T B A E N D E R U N D N I C H T Z U M H E R S T E L L E N 
V O N S C H A L L P L A T T E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
5 4 
4 5 
8 
1 0 
7 
2 
9 2 1 2 . 3 4 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
S C H A L L P L A T T E N F U E R D E N S P R A C H U N T E R R I C H I 
7 
5 
19 
18 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
036 
038 
04 3 
04 9 
060 
06? 
064 
400 
4 04 
464 
0 74 
667 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
9212.36 SO­
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAMAIKA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
19 
9 3 
1 6 6 
1 5 7 
1 ! 
2 5 
2 3 
2 
3 
10 
2 3 
2 3 
13 
1 9 
6 9 
1 1 5 
1 1 2 
3 
C H A L L P L A T T E N . M I T A U F Z E I C H N U N G . A U S G E N . F. S P R A C H U N T E R R I C H T 
2912 
303 
4 680 
2783 
ñu 4 38/ 
329 
4H 
231 
3 90 
123 
136 
24 
14 
24 
4/ 
16 
2602 
72 
2 6 
9 3 
29 
! 14 
67 
20211 
16117 
4096 
3708 
90 7 
301 
479 
146 
2108 
421 
1600 
51 
37 
1 
1 16 
52 
4 7 
12 
8 
9 
3 
3 
371 
2 
88 
78 
5486 
4726 
759 
64 7 
21 7 
104 
20 
918 
493 
33 
788 
6 
14 
5 
2 
6 
r 
4 
7 
375 
13 
1 
13 
2220 
1757 
463 
4 39 
?5 
8 
7 6 
164 
1 9 9 
2 
2 8 2 
1 16 
1 0 8 7 
8 0 
1 5 6 4 
6 8 
2 7 
2 4 
5B 
949 
4 0 0 
1 7 
7 6 6 
4 18 
21 
4 9 8 
3 7 5 
1 15 
1 
182 
5 
2 
655 
440 
215 
208 
19 
4 
2 
627 
?4 
3 
2 
6 
1 
3992 
3138 
864 
871 
168 
23 
3 
85 
2 
3404 
3268 
137 
173 
44 
33 
3 
838 
22 
26 
2 
27 
107 
16 
2860 
1714 
1147 
943 
54 
166 
1 9 3 
1 9 1 
9 2 1 2 . 1 9 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
757 
303 
210 
32339 
421 
100 
1049 
185 
445 
73519 
37246 
36270 
34996 
1427 
792 
107 
189 
5 
6445 
415 
62 
BB 
11285 ' 
3676 
7608 
7070 
424 
520 
279 
1 75 
8371 
100 
121 
69 
22100 
12940 
9169 
8984 
460 
170 
5 
14 
3784 
732 
1 
13613 
9063 
4550 
4534 
19 
7 
12 
88 
1421 
7 
3854 
2324 
1529 
1529 
101 
54 
2 
2988 
443 
6807 
3294 
3612 
306 1 
63 
13 
760 
?0 
14 
8466 
8 
71 
2 
14049 
5194 
8866 
8790 
307 
64 
38 
192 
17 
6 
572 
324 
248 
747 
38 
6 
? 
4 
2 
6/7 
6 
107 
1239 
431 
808 
796 
15 
17 
9 2 1 2 . 3 1 C I R E S . D I S Q U E S . M A T R I C E S E T A U T R E S F O R M E S I N T E R M E D I A I R E S 
E N R E G I S T R E S S F B A N D E S M A G N E T I Q U E S ­ P O U R F A B R I C A T I O N D E S 
D I S Q U E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
194 
198 
128 
204 
828 
613 
215 
214 
24 
19 
19 
85 
63 
22 
22 
33 
. 8 
3 
2 
52 
48 
4 
4 
1 
7 
8 
3 
25 
22 
4 
3 
7 
58 
40 
119 
78 
40 
40 
6 3 
60 
9 
16 
195 
178 
17 
17 
69 
115 
1 16 
306 
188 
118 
1 18 
7 
31 
32 
32 
2 
1 
9 
14 
4 
10 
IO 
9 2 1 2 . 3 3 C I R E S . D I S Q U E S . M A T R I C E S E T A U T R E S F O R M E S I N T E R M E D I A I R E S 
E N R E G I S T R E S . E X C L . B A N D E S M A G N E T I Q U E S E T N O N P. F A B R I C A T I O N 
D E S D I S Q U E S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
523 
428 
94 
145 
111 
34 
149 
133 
16 
54 
24 
29 
9212.34 D I S Q U E S P O U R P H O N O G R A P H E S . P O U R L ' E N S E I G N E M E N T D E S L A N G U E S 
0 0 ! FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
2 
2 
22 
206 
264 
11 
380 
1 
169 
207 
3 
1 
128 
7 
1 
402 
883 
519 
517 
380 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
062 
064 
400 
404 
464 
624 
662 
664 
732 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­91 
9212.35 DI 
M 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAËQUE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
154 
161 
747 
1391 
1315 
1 
29 
42 
34 
1 
16 
30 
23 
2 
40 
116 
100 
156 
547 
921 
897 
20 
20 
26 
26 
26 
I S Q U E S P O U R P H O N O G R A P H E S . E N R E G I S T R E S . E X C L . P O U R E N S E I G N E . 
E N T D E S L A N G U E S 
23426 
2974 
32045 
22342 
5083 
34824 
1330 
569 
1 3 7 3 
2190 
937 
803 
? 7 3 
133 
30 3 
343 
104 
2099Θ 
534 
3 36 
1034 
3 1 6 
946 
7 09 
154266 
122614 
31650 
28373 
5397 
2822 
4001 
1586 
14666 
3046 
13512 
297 
393 
16 
619 
3 9 3 
348 
1 16 
79 
92 
3? 
23 
3134 
28 
976 
1 
38? 
43869 
37580 
6289 
5157 
1388 
1076 
172 
3404 
3906 
245 
2319 
18 
1 
108 
69 
2 4 
47 
79 
2 4 
61 
3280 
66 
1 
9 
159 
14120 
10065 
4065 
3875 
219 
72 
1048 
5 
44 ! 
1448 
1 .388 
10 
4 β 
2! 
22 
3 
4 
2207 
69 
31 
6776 
4341 
2434 
2401 
91 
3 
2398 
1090 
7839 
580 
11701 
1 
85 
136 
29/ 
16/ 
217 
38 
4 
2 6 
?1 
14 
44 39 
1/3 
2 
31 
13 
6? 
7 
29474 
23695 
6779 
5509 
821 
717 
13096 
8214 
397Θ 
122 
193Θ 
7 
3 
173 
134 
4 
4 
24 
907 
1 
1 
26 
28638 
27355 
1283 
1753 
.31 1 
1 
2613 
118 
3857 
2562 
993 
1014 
86 
41 
1 /4 
44 
9 
37 
101 
150 
1 ! 
6283 
106 
733 
17 
303 
87? 
185 
19956 
11242 
8713 
7092 
?96 
1463 
6 
21 
2 
1453 
6 
1487 
1481 
β 
6 
186 
3 
1442 
2607 
97 
2513 
8 
1181 
104B 
31 
4 
4 
1 
2 
1 
74? 
4? 
1 
19 
9946 
6866 
3091 
3080 
2272 
1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
MAGNETTONTRAEGER. BESPIELT.ZUM WIEDERGABE BEI K INEMATOGRAPH. 
FILMEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 0 ? 0 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0.70 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
6 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 ? ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
9 2 1 2 . 3 9 B E S 
E N T 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F INNLAND 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE STAATEN 
K A N A D A 
KUWAIT 
PAKISTAN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
15 
12 
3 
1 3 
4 
1 0 
26 7 
IB 2 
15 1 2 9 
PIELTE AUFZEICHNUNGSTRAEGER. NICHT IN 9212.31 BIS 37 
3 5 7 
6 3 6 
5 3 3 
6 5 3 
3 1 0 
4 8 6 
8 7 
17 
5 9 
4 4 
5 
199 
36 
104 
10 
9 
5 3 1 
1 2 4 
2 5 
1 1 1 
9 2 
1 2 3 
3 0 
4 
2 
1 4 9 
5 
1 
8 
1 
5 8 
4 6 
5 1 
9 6 
17 
6 4 
1 
1 
1 
14 
2 
6 0 
1 
2 
6 0 
3 3 
1 
13 
7 2 
2 ! 
1 6 6 0 
2 1 7 
1 3 6 
2 6 8 
6 8 
56 
2 9 
12 
5101 
3958 
1144 1081 347 56 
747 
499 
247 
235 156 
12 
424 276 148 
144 
19 
174 
139 
35 
34 
1985 
1908 
77 
75 
16 
1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 2 1 3 . 1 1 T O P 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
JAPAN 
VERTRAULICH 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE ! 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
ANDERE TEILE UND ANDERES ZUBEHOER FUER GERAETE DER 
TARIFNR. 9211 
T NABNEHMER FUER RILLENTONTRAEGER: TEILE DAVON 
1 7 4 
5 4 
1 0 6 
1 0 2 
7 
5 4 
2 3 
3 1 
2 7 
4 
1 4 
5 
9 
9 
l 
11 
6 
5 
5 
l 
560 526 
33 9 
13 
2 
TONABNEHMER FUER ANDERE TONTRAEGER ALS RILLENTONTRAEGER: 
TEILE DAVON 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
12 
195 
15 
1"4 
5 
7 6 
38 
3 
16 
35 
1 
5 
304 
776 
305 
471 
4 31 
37 
37 
122 
106 
17 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1031 ACP 290 2 4 50 
1040 CLASSES 455 56 108 30 54 29 
9212.37 SUPPORTS DE SON ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT POUR LA SONORI­
SATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES. NON REPRIS SOUS 9212.31 A 37 
1 
1 
2 
2 8 
1 0 2 
9 
5 7 
5 3 
3 2 
3 
18 
1 
3 
1 
3 1 3 
1 9 9 
1 1 5 
1 13 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
6 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
C A S S E 1 
9 2 1 2 . 3 9  
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N ! 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
KOWEIT 
PAKISTAN 
3 A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9] 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
1 5 6 
107 
1 10 
3 3 8 
1 0 2 2 
4 5 3 
5 6 8 
4 7 4 
61 
6 4 
7 7 
3 4 4 
1 6 9 
1 8 5 
1 4 6 
?4 
1? 
4 8 
1 4 2 
5 7 
8 5 
6 5 
6 7 
4 7 
7 5 
1 4 6 
3 3 1 
1 3 9 
1 9 1 
1 6 6 
1 
? 
5 
5 
?1 
5 
138 
40 
98 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
AUTRES PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
APPAREILS REPRIS AU NO. 921 I 
LECTEURS DE SON POUR DISQUES ET POUR FILMS SONORES GRAVES: 
LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9! 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2 0 5 
3 8 8 6 
2 4 3 6 
4 2 6 
1 5 7 0 
3 7 1 
1 0 7 
1 7 4 7 7 
3 4 2 0 
2 6 7 4 
3 2 8 8 6 
8 6 3 5 
2 1 6 7 8 
2 1 4 1 4 
4 8 9 
1 0 3 
5 3 
5 1 4 
1 6 1 
1 2 7 0 
1 9 3 
19 
4 2 7 5 
1 5 7 0 
8 2 0 9 
2 0 2 2 
6 1 8 6 
6 0 9 3 
2 2 3 
4 2 
9 3 
6 9 6 
4 4 5 
5 5 
1 7 9 
6 1 
8 
1 5 9 4 
2 1 2 
3 3 9 5 
1 5 1 3 
1BB2 
1 8 7 7 
6 8 
1 
75 
109 
133 
3 4 
6 2 
5 8 
3 4 9 
4 1 9 
1 2 5 3 
3 0 6 
9 4 7 
8 8 7 
1 2 0 
6 0 
2 6 7 4 
2 6 7 4 
2 5 1 7 
1 7 8 6 
2 5 
3 3 
5 
3 8 0 
3 7 5 
5 1 4 7 
4 3 8 2 
7 6 6 
7 6 1 
5 
1 
4 7 
5 7 
I B 
5 4 
17 
3 
1 0 7 0 5 
5 4 0 
1 1 4 5 0 
1 8 5 
1 1 2 6 6 
1 1 2 6 5 
2 0 
9213.19 LECTEURS DE SON. AUTRES QUE POUR DISQUES ET FILMS SONORES 
GRAVES: LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
12? 
1440 
4 9 7 
1056 5556 
917 
430 
224 
2 3 
1 5 3 
2 1 9 
5 0 0 3 
4 3 
2 1 9 
79 
6 0 
8 6 
5 2 9 
7 4 1 
1 11 
15 
5 3 8 
4 8 
3 
13 
9 
2 0 8 7 8 
1 3 7 5 3 
1 1 9 6 2 
1 2 5 3 4 
1 7 5 8 
7 7 3 4 
1 3 8 7 
3 2 0 
9 8 4 
9 7 7 
136 
7 8 4 4 
6 9 0 
1 1 79 
191 
7 1 0 
1 3 4 6 8 
2 8 7 
1 10 
1 9 7 
7 9 8 
1 8 3 
1 1 1 
9 3 4 1 6 
7 0 3 2 2 
2 3 0 8 9 
2 2 0 9 1 
5 7 1 4 
B 6 5 
1 3 1 
8 1 8 7 
6 0 5 
1 9 7 8 
6 3 5 
1 4 5 5 
? 0 8 
1 6 5 
? ? 
73 
4 
1 9 1 7 
1 5 9 
? 5 
1 5 9 
14 
2 4 5 0 
12 
1 
1 6 0 
3 8 
5 
1 8 4 0 2 
1 3 2 9 3 
5 1 0 8 
5 0 1 9 
2 1 7 7 
7 5 
15 
7 4 4 
1 0 9 7 
? 0 5 9 
2 7 5 
1 5 7 6 
? 
7 
16 
5 
7 6 6 
8 7 
7 7 4 
10 
5 7 
7 3 5 0 
9 2 
15 
13 
2 
9 5 1 0 
5 7 0 9 
3 8 0 0 
3 7 2 ! 
4 1 3 
76 
3 
2 8 6 2 
6 
1 5 8 
1 0 5 0 
2 8 7 
4 
12 
4 
1 
1 79 
183 
2 
4 9 9 
! 
2 
5 2 7 7 
4 3 6 6 
9 1 1 
8 9 2 
3 8 8 
15 
3 
1 4 2 7 
1 2 2 3 5 
3 1 5 0 
1 5 3 
1 1B6 
1 5 8 
34 
2 
12 
1 5 3 
8 5 
1 1 
21 
1 1 0 6 
3 
2 
14 
13 
4 
1 9 7 8 1 
1 8 3 4 3 
1 4 3 6 
1 4 1 4 
2 5 2 
2 0 
2 
3 1 0 1 
6 7 9 4 
1 4 0 5 
1 19 
5 0 4 
1 
10 
1 6 7 
1 0 1 
3 
4 8 9 
6 
24 
1 2 7 3 5 
1 1 9 2 3 
8 1 1 
8 0 1 
1 7 8 
10 
1 
5 1 9 0 
1 4 7 
1 1 6 9 
2 7 2 8 
4 2 / 
9 5 2 
1 0 2 
5 4 
135 
1 0 7 
8 1 
1 5 5 
2 6 5 
18 
1 1 5 
6 1 9 2 
1 5 8 
1 10 
1 9 4 
5 3 5 
1 13 
37 
1 9 4 4 9 
1 0 7 1 4 
8 7 3 5 
7 9 7 8 
5 5 8 
6 5 9 
9 5 
5B 
2 
34 
4 0 
18 
1 6 2 3 
β 
2 
a 8 
15 
a 
6 9 
12 
6 3 
1 9 7 2 
1 7 8 2 
1 9 0 
1 8 5 
4 1 
2 
3 
5 3 
14 
7 3 2 
2 1 0 2 
131 
1 1 5 3 
7 
8 7 5 
7 2 6 
16 
6 6 
13 
3 
2 
3 1 3 
15 
3 6 
6 
6 2 9 0 
4 1 9 2 
2 0 9 8 
2 0 8 1 
1 7 0 7 
8 
9 
76 
40 
33 
19 
171 
302 
740 
213 
527 
526 
53 
2 
797 
176 
150 
24 
21 
57 
6 
17 
2 
1 1 
2 
77 
69 
4 
73 
Januar — Dezember 1977 Import 
74 
Janvier — Décombre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
9213.19 
036 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
! 
10 
36 
49 
341 
238 
102 
90 
3 
3 
IO 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
10 
6 
31 
257 
207 
50 
39 
2 
1 
10 
12 
6 
31 
12 
18 
18 
2 
1 
1 
l 
9213.30 NADELN: D I A M A N T E N . SAPHIRE.ANDERE EDELSTEINE.SCHMUCKSTEINE. 
SYNTHETISCHE ODER REKONSTITUIERTE STEINE. AUCH MONTIERT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
9 
29 
7 8 
2 
5 
5 
9213.60 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, M A X . 2 5 M M DURCHMESSER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
9213.70 ANDERE TEILE UND ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR.921 I ALS 
TONABNEHMER. NADELN. D I A M A N T E N . SAPHIRE USW. SOWIE AUS 
VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE DER NR.92I350 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0 21! 
030 
036 
038 
04 3 
050 
060 
06? 
066 
7 70 
?H3 
390 
4 00 
■104 
644 
647 
7 06 
728 
733 
7 36 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1030 
107 1 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAI NI-MARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA EG (EUR 91 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE I 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
3/9 
313 
6 94 
3H6 
572 
22 
52 
5 4 
23 
909 
?90 
63 
216 
12 
9 
803 
10 
4 4 
282 
6636 
3864 
2487 
2384 
'785 
77 ! 
29 
7 39 
165 
36 7 
173 
l 
1 
452 
68 
47 
5 
177 
57 
122 
553 
100 
16 
2 10 
2 
407 
2808 
1746 
1063 
1020 
526 
3 8 
6 7 
3 9 
1354 
961 
393 
3/0 
247 
178 
60 
117 
ι 15 
282 
282 32! 
219 
101 
95 
9 
34 
8 
26 
26 
1 
4 
2 
2 
! 
437 
29 
12 
7 8 
159 
5 
1258 
571 
687 
66? 
398 
22 
2 
2 
7 50 
2 8 2 
254 
27 
9213.19 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
127 
241 
3923 
3736 
18462 
10029 
8431 
8060 
364 
I30 
243 
47 
7 
779 
873 
1861 
701 
1160 
1 134 
76 
19 ■ 
7 
68 
114 
316 
781 
7069 
5659 
1409 
1247 
148 
48 
115 
646 
1014 
3275 
1592 
1683 
1676 
16 
7 
1 
2 
170 
36 
16 
791 
602 
188 
67 
1 1 
1 
120 
259 
58 
465 
115 
350 
8 60 
30 
8 
2376 
956 
4641 
1170 
3471 
3425 
72 
46 
1 1 
2 
46 
23 
23 
14 
2 
9 
2 
51 
86 
314 
167 
147 
147 
9 
9213.30 AIGUILLES OU POINTES; D I A M A N T S . SAPHIRS ET AUTRES PIERRES 
GEMMES. SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES. MONTES OU NON 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
181 
1935 
437 
268 
328 
2387 
5394 
1 783 
880 
13737 
3169 
9687 
9632 
2437 
146 
1436 
1 1 1 
1 12 
955 
13 5 8 
541 
5347 
1815 
3531 
3502 
985 
30 
129 
188 
52 
1 15 
734 
9 3 7 
164 
2359 
513 
1845 
1830 
739 
2 
12 
8 
137 
140 
34 
336 
23 
314 
314 
139 
169 
131 
75 
18 
197 
227 
130 
950 
394 
556 
556 
199 
3 
1 1 1 ) 
11 
83 
207 
1686 
3D? 
2672 
261 
2290 
2282 
214 
3 
1 ! 
21 
6 
? 
44 
35 
9 
6 
10 
88 
9 
167 
451 
530 
1249 
108 
1142 
1 142 
161 
9213.50 PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX C O M M U N S . DIAMETRE 
M A X . 2 S M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
198 
90 
108 
108 
51 
16 
35 
35 
6 
5 
1 
1 
26 
12 
14 
14 
32 
3 
29 
29 
9213.70 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU 
N 0 . 9 2 I I . AUTRES QUE LECTEURS DE SON. AIGUILLES. POINTES.ETC. 
AINSI QUE PIECES DECOLLETEES DU NO 921350 
00 1 
003 
003 
004 
006 
006 
00? 
006 
0?8 
030 
0 3 6 
036 
047 
050 
060 
063 
066 
220 
.'8 8 
390 
4 00 
404 
644 
647 
706 
7 713 
7.3? 
7 36 
740 
977 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3047 
7984 
6085 
10325 
6854 
7659 
76 1 
1502 
987 
4 36 
7 3 9 6 
5972 
828 
l l 7 
352 
360 
169 
261 
1?/ 
1 1 1 
15181 
144 
102 
164 
276 
107 
16877 
184 
4 4 Β 
5975 
102120 
43717 
52429 
4HH74 
15397 
2 5 0 0 
266 
109 1 
2241 
5267 
2408 
4253 
308 1 
27 
217 
10 
38 
315? 
1600 
281 
43 
4 
9 
1 
2692 
32 
225 
20 
B909 
8 5 
16? 
34754 
17494 
17260 
16668 
4730 
500 
92 
678 
1753 
2255 
1689 
13/8 
1 
104 
7 
3 
6?1 
4053 
436 
205 
2 
83 3 
44 
6 
1917 
2 
37 
15754 
7368 
6396 
8074 
4887 
91 
231 
1 10 
216 
141 
1 1 6,3 
323 
1 
8 
3 
608 
2 
7 
43 6 
1 
1 
2 
933 
17 
2 
3874 
1963 
1922 
1895 
535 
17 
9 
488 
1074 
697 
248 
1258 
1 18 
284 
22 
250 
225 
54 
90 
117 
97 
354 
160 
261 
127 
110 
4825 
5 
102 
164 
1 
578 
5 
26 
12863 
4168 
8685 
6476 
618 
1471 
264 
725 
205 
164 0 
106 7 
5958 
641 
115 
896 
6/6 
68 
2994 
763 
21 
6079 
106 
5 
31 
3333 
80 
776 
24465 
10619 
13947 
13546 
3996 
36/ 
2 
74 
2 
1 71 
37 
5 
18 
ι l 78 
70 
147 
47 
1 70 
1795 
1410 
364 
33? 
30 
47 
l 
1.3 
109 
247 
5 
44 1 
261 
84 
174 
10! 
169 
1 
104 8 
1) 
2660 
816 
1835 
1826 
61 l 
7 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
9297 W A R E N DES KAP. 92, I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9297.00 W A R E N DES KAP. 92. I M POSTVERKEHR BEFOEROERT 
D04 BR DEUTSCHLAND . . . . 
1000 WELT . . . . 
1010 INTRA-EG (EUR-9) . . . . 
1011 EXTRAEG (EUR-9) . . . . 
1020 KLASSE ! . . . 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
9297 MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
9297.00 MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 R F D'ALLEMAGNE 193 189 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
290 
154 
145 
416 
277 
139 
130 
Belg Lux 
26 
13 
15 
15 
75 
Januar — Dezember 1977 Import 
76 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
9 3 0 1 
9 3 0 1 . 0 0 
B L A N K E W A F F E N . T E I L E D A V O N U N D S C H E I D E N F U E R D I E S E W A R E N 
B L A N K E W A F F E N . T E I L E D A V O N U N D S C H E I D E N F U E R D I E S E W A R E N 
0 4 2 SPANIEN 
6 6 4 INDIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 9 
52 
125 
9 
116 
47 
69 
2 9 
49 
120 
7 
113 
47 
66 
9 3 0 2 
9 3 0 2 . 1 0 
R E V O L V E R U N D P I S T O L E N 
R E V O L V E R U N D P I S T O L E N . K A L I B E R M I N D . 9 M M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASILIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 
26 
99 
36 
6 3 
59 
2 
74 
34 
4 0 
39 
2 
2 
ι / 
3 
9 3 0 2 . 9 0 R E V O L V E R U N D P I S T O L E N . K A L I B E R U N T E R 9 M M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M 9 U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 0 
16 
3 
3 
3 
5 
3 
1 
! 
2 1 
1 3 
3 
9303 
9303.00 
K R I E G S W A F F E N ( A N D E R E A L S S O L C H E D E R T A R I F N R N . 9 3 0 1 U N D 93021 
K R I E G S W A F F E N ( A N D E R E A L S S O L C H E D E R T A R I F N R N . 9 3 0 1 U N D 9 3 0 2 ) 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00-. 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ) 
E X T R A EG I E U R 9 ) 
KLASSE 1 
9 3 0 4 F E U 
9 3 0 4 . 1 0 J A C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE DEM.REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
INDIEN 
J A P A N 
W E L T 
3 
9 0 
1 3 7 . . . . 
4 7 . . . . 
9 1 . . . . 
9 1 
F E U E R W A F F E N ( A N D E R E A L S S O L C H E D E R T A R I F N R N . » 3 0 2 U N D 9 3 0 3 ) 
J A G D U N D S P O R T G E W E H R E 
31 
2 9 
136 
3 1 0 
3 0 
2 
7 
75 
4 9 
' 8 1 
175 
1? 
24 
6 
1 7 1 
1 6 
9 
4 
105 
2 9 8 
! 7 
5 4 
8 
2 
16 
13 
7 
6 
1 
17 
5 
1 
2 1 
1 5 8 
14 
5 5 
1 7 0 
2 
6 
4 5 
14 
3 
4 
2 
79 
6 
6 
35 
4 4 2 
6 
l 
4 
3 
1 
2 9 
9 
? 
2 
2 
?? 
3 
1 
9 
9 4 
10 
2 5 
16 
2 2 8 
1? 
4 6 
69 43 
1 6 
2 3 3 
9 3 0 1 
9 3 0 1 . 0 0 
A R M E S B L A N C H E S . L E U R S P I E C E S D E T A C H E E S E T L E U R S F O U R R E A U X 
A R M E S B L A N C H E S . L E U R S P I E C E S D E T A C H E E S E T L E U R S F O U R R E A U X 
0 4 2 ESPAGNE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2 0 1 
1 2 0 
6 6 0 
1 2 6 
5 3 4 
3 3 8 
1 9 4 
1 9 9 
1 15 
6 3 3 
1 0 8 
5 2 5 
3 3 6 
1 8 8 
9 3 0 2 
9 3 0 2 . 1 0 
R E V O L V E R S E T P I S T O L E T S 
R E V O L V E R S E T P I S T O L E T S . C A L I B R E 9 O U A U D E S S U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 3 0 2 . 9 0 R E ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 3 
1 2 5 
6 0 0 
2 6 4 
4 9 9 
4 3 3 1 
158 
6 8 8 5 
1 5 1 3 
5 3 7 1 
5 1 4 7 
31 1 
I B ? 
6 6 3 
5 9 7 
3 6 3 
2 6 6 
7 3 6 4 
5 
4 3 9 4 
1 3 8 2 
3 0 1 1 
2 9 4 5 
3 1 0 
2 5 
P I S T O L E T S . C A L I B R E E N . D 
7 2 8 
1 18 
1 5 0 5 
3 5 8 
4 ? 8 
146 
123 
5 1 8 
4 1 6 2 
2 7 4 6 
1 4 1 6 
l l l l 
4 4 3 
2 7 9 
7 0 7 
9 1 
1 3 8 
3 7 8 
2 9 
5 9 
3 2 3 
1 8 3 3 
9 5 9 
8 7 4 
7 4 6 
3 9 3 
1 1 / 
14 
1 106 
2 1 6 
6 
8 
5 4 
4 4 
1 4 6 8 
1 3 4 4 
1 2 4 
5 8 
5 
6 4 
233 
1833 
153 
2340 
126 
2215 
2057 
1 
15/ 
13 
3 
349 
29 
109 
10 
109 
722 
366 
356 
249 
29 
95 
9303 
9303.00 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
A R M E S D E G U E R R E ( A U T R E S Q U E C E L L E S D E S N O S . 9 3 0 1 E T 9 3 0 2 ) 
A R M E S D E G U E R R E ( A U T R E S Q U E C E L L E S D E S N O S . 9 3 0 1 E T 9 3 0 2 ) 
666 
1 5 0 
4 2 6 7 
6 1 3 6 
8 1 9 4316 4316 
9 3 0 4 
7 
1 
1 ι 
/ / ? 
3 
1 
10 
? 
h 
1 
14 
1 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
9 3 0 4 . 1 0 F U S 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
INDE 
J A P O N 
A R M E S A F E U ( A U T R E S Q U E C E L L E S D E S N O S . 9 3 0 2 E T 9 3 0 3 ) 
F I L S E T C A R A B I N E S D E C H A S S E E T D E T I R 
1 4 2 
1 4 2 2 
2 5 3 
1 7 2 
13 
14 92 
1 
1 0 9 0 
1 1? 
1 2 1 
2 6 
4 9 
6 4 9 
9 8 
21 
2 5 
/ O B 
1 0 7 2 
4 4 5 8 
4 9 9 0 
1 2 2 4 4 
1 3 4 0 
1 5 0 
4 0 7 
2 4 4 8 
1 6 6 4 
6 3 8 8 
1 3 6 6 
1 1 1 2 
/ β ! 
1 9 4 
4 7 4 3 
3 5 3 
1 6 0 
2 6 2 
6 2 5 5 
4 8 
1 5 9 2 
2 5 4 2 
6 3 1 
2 6 
9 8 
l 7 6 3 
4 1 3 
1 4 / 
3 0 6 
6 2 
6 78 
1 5 7 
3 
β 
1 2 9 2 
1 5 7 5 
1 8 9 7 
6 8 9 0 
8 6 
1 6 
3 6 7 
1 3 1 5 
1 1 3 
4 1 4 
146 
6 7 
1 / 6 7 
8 ? 
1 0 8 
7 1 1 4 
4 5 3 
1 8 4 
4 7 
1 
3 
14 
4 9 
3 5 
1 0 0 
27 
2 
1 7 9 1 
7 7 8 
1 1 3 
6 
7 0 
8 4 
166.3 
3 0 6 
7 / 0 
1 6 ? 
4 7 
3 
6 6 6 
4 5 9 
1 3 8 1 
2 0 
IB 
6 0 
7 6 6 0 
3 8 5 
2 1 
1 4 / 
5 9 7 
731 
9 / 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 
5 
2 5 
1 8 
7 
1 5 1 
β 145 
146 
l ' I 
10 
6 0 
5 
16 
1 3 9 
7 7 
6 1 
5 6 
16 
3 
1 6 0 
4 7 6 / 
6 1 3 6 
8 1 9 
4 3 1 6 
4 3 1 6 
4 3 
54 
5 0 
1 6 ? 
18 
3 
1 ? 4 
1 6 ? 
15 
4 4 
?3 
37 
9 
4 6 
8 3 5 
9 3 
5 8 8 
4 1 9 
2 3 0 
B4 
1 6 0 
6 5 
44? 
1 7 ? 
2 79 
3 9 
4 0 7 
15 
3 3 8 
3 3 1 9 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
9304.10 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
538 
760 
559 
87 
38 
162 
89 
74 
241 
201 
171 
6 
14 
80 
65 
65 
143 
103 
5 ! 
9 3 0 4 9 0 FEUERWAFFEN UND AEHNL. GERAETE. KEINE JAGD. UND SPORTGEWEHRE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
15 
9 
24 94 
30 
26 
10 
6 
37 
19 
19 17 
9305 ANDERE WAFFEN IEINSCHL. FEDER . LUFT UND GASGEWEHRE. 
BUECHSEN UND PISTOLEN) 
ANDERE WAFFEN IEINSCHL. FEDER·. LUFT- UND GASGEWEHRE. 
BUECHSEN UND PISTOLEN) 
004 BR DEUTSCH! AND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
9306 WAFFENTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
TEILE FUER WAFFEN DER TARIFNR.9303 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
10 
34 
73 
39 
35 
35 
9306.31 SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE t 
633 
559 
157 
6! 
71 
246 
238 
13 
13 
309 
279 
9306.35 TEILE FUER REVOLVER UND PISTOLEN, AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTA-LAENDER 
16 
16 
15 
15 
9306.39 ANDERE WAFFENTEILE. AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
27 
17 
73 160 
3 13 
12 
3 
30 
9 
319 
157 
64 
215 
19 
66 
119 69 
086 
569 
517 
33 7 
174 
18 
35 
56 
3 
58 
164 
45 
119 
1 14 
4 
145 
68 
1 1 
35 
4 
2 
23 29 
339 
236 103 
57 
45 
13 
2 
2 
20 
18 
2 
2 
6 6 
32 15 
32 
2 
25 
7 
19 
202 
112 
89 
40 
4 9 
47 
13 
5 
10 
1 
23 
2 
7 
123 
75 48 
13 34 
39 
24 
70 
16 
28 
2 
186 
64 123 
99 
20 
50 
36 
50 
17 
33 
69 35 35 
35 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9304.10 
1010 INTRA CE IEUR-9] 
1011 EXTRA -CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24248 
26048 
22545 4772 
766 3457 
4747 
4955 
4429 
19.34 
16 
508 
10441 
6563 5652 
384 
161 
7 39 
709 
3036 
2671 
129 
57 
308 
922 
323 
16! 
25 1 
161 
2573 
4124 3460 
1796 
106 
482 
3160 
5400 4436 
171 
410 
554 
329 506 
240 
24 
265 
1367 
1951 
14 96 
309 
15 
440 
9 3 0 4 9 0 ARMES A FEU ET ENGINS SIMIL. 
CHASSE ET DE TIR 
SF FUSILS ET CARABINES DE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR.9) 
1011 EXTRA-CE (EUH 9) 
I020 CLASSE 1 
782 
670 
120 
131 
135 
2005 
1625 
380 
357 
233 
19 
74 
64 
466 
259 
207 
195 
609 
349 
4 
32 
21 
920 
861 
59 
59 
22 
20 
3 
81 
72 9 9 
22 5 
26 
1 1 
67 
53 
15 
13 
123 
32 
15 
1 
2 
185 
173 
12 9 
67 
49 
17 6 
158 
128 
29 23 
21 
21 
21 
39 
? 
15 
7 
78 
107 
68 
49 49 
9305 AUTRES ARMES |YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A 
RESSORT. AIR C O M P R I M E OU GAZ) 
AUTRES ARMES IYC LES FUSILS. CARABINES ET PISTOLETS A 
RESSORT. AIR C O M P R I M E OU GAZ) 
4676 
1 134 
469 
1253 
1 10 
273 
1053 
184 
9511 
6458 
3055 
3353 
683 
164 
166 
301 18 
513 
1200 
352 848 
821 27 
2136 
572 
89 
189 
22 
12 
22! 
79 
3416 2856 
560 
417 
14 1 
246 
17 
18 
309 
288 
22 ?! 
844 
147 
97 
174 
1 1 
106 
01 
39 
1552 
10B9 464 
773 
!90 
710 
97 
49 
47 
5 
100 
28 23 
1147 
922 225 
75 
144 
594 
139 
468 
55 
188 
1 1 
1511 
737 774 
675 
90 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
9306 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELLES DU 
NO. 9301 
9306.10 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 9303 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9306.31 EBAUCHE! 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CL (EUR.9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
324 
1 ! 1 
3359 
4049 587 
3463 3463 
104 
ROSSES P O U R FUSILS 
1507 
135 
203 225 
2239 
1925 
314 
290 
247 
130 
IB2 
44 
605 
559 45 
45 
12 1 
38 16 
23 1 
535 
1 1 
674 
599 
75 
75 
37 
38 
1 37 
37 
638 
1 
126 
775 
649 
127 
126 
87 
3 
8 
98 
98 
9306.35 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS. SF 
EBAUCHES DE CROSSES 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
146 
174 
568 138 
429 
379 164 
143 
!43 
477 
128 349 
340 
159 
69 
4 
9 3 0 6 3 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES. SF EBAUCHES DE CROSSES. 
D'AUTRES ARMES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
1491 
846 
84 
258 
1310 
143 
69 
125 
146 
15 38 
66 
54 
12 
32 
362 
200 
162 
324 
59 
3359 
3982 627 
3466 
3455 
96 
77 
Januar — Dezember 1977 Import 
78 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
9306.39 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
25 
308 
21 
8 
23 
10 
609 500 110 99 
26 
10 
200 
178 
22 
9 
13E 
172 
152 
20 
9307 GESCHOSSE UND M U N I T I O N . EINSCHL. MINEN: TEILE DAVON.EINSCHL. REHPOSTEN. JAGDSCHROT UND PATRONENPROPFEN 
GESCHOSSE UND M U N I T I O N FUER REVOLVER, PISTOLEN UND 
MASCHINENPISTOLEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
10 
2 5 6 
3 4 8 
3 3 
3 1 4 
7 9 9 
4 2 
10 
2 1 9 
2 6 6 
5 
2 6 1 
2 4 6 
2 6 
3 2 
51 
7 
4 4 
44 
12 
9 3 0 7 3 1 GESCHOSSE UND MUNIT ION FUER KRIEGSWAFFEN DER TARIFNR. 9303. 
AUSGEN. FUER MASCHINENPISTOLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR9I 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
68 
42 
5 
39 
88 
380 57 358 
895 
162 
734 
7 33 
375 
9 3 0 7 3 3 GESCHOSSE UND MUNIT ION FUER KRIEGSZWECKE. FUER ANDERE WAFFEN 
ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9302 UND 9303 
001 FRANKREICH 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
9 3 0 7 . 3 5 J A C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
5 
10 
8 7 
6 
4 2 
2 4 
84 16 
8 5 8 8 
1 0 1 
7 2 
7 2 
4 8 
R T P A T 
1 0 2 1 
6 7 4 
1 1 4 3 
3 4 6 0 
1 5 2 Θ 
4 4 7 
5 8 
4 8 4 
Β 7 
148 
7 5 8 
8 8 
9 9 2 
8 2 
R O N E N 
3 8 3 
2 9 
6 8 9 
3 0 3 
2 6 
3 2 
1 1 
2 
2 7 4 
5 8 
7.­10 
7 2 
4 1 3 
4 0 6 
1 9 0 6 
181 
3 
5 
2 1 ! 
2 8 
96 
8 8 
3 0 
3 7 5 
1 6 8 
1 6 1 
1 3 5 
2 4 0 
3 8 
4 
1 0 7 
8 
8 4 1 6 
8 4 1 6 
2 3 
5 5 
2 9 4 
1 5 3 
8 4 
1 
2 
1 1 
9 
1 
1 4 7 
1 2 7 
3 6 ! 
101 
1 
5 
16 
4 
1 13 
2 
2 1 8 
! 1 1 1 
3 4 5 
7 3 
4 
1 6 1 
3 3 
1 7 7 
5 6 
0 
8 
2 
2 
2 1 
1 3 
7 
7 
35 
31 
9306.39 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
102 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
68 1 
3210 
156 
180 
151 
223 
166 
712 
476 
8818 
6364 
2455 2256 595 
143 
939 
113 
134 
317 
1034 
1 4 2 
14 
8 7 0 ­
3 1 9 
5 5 0 
5 2 7 
3 1 9 
1 2 9 
71 
2 0 5 2 
1 6 9 9 
3 5 4 
3 2 6 
16 
8 5 
6 
1 7 1 5 
1 5 0 2 
2 1 3 
2 1 0 
2 3 
49 2 
107 
55 
1 15 
535 
363 
1414 
698 
716 
606 
166 
107 
9307 PROJECTILES ET MUNIT IONS. YC LES MINES: PARTIES ET PIECES DETACHEES. YC LES CHEVROTINES. PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
POUR CARTOUCHES 
PROJECTILES ET MUNIT IONS POUR REVOLVERS. PISTOLETS ET 
PISTOLETS­MITRAILLEURS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1 6 2 
1 6 4 
1 2 9 
1 0 / 0 
1 8 3 7 
3 0 2 
1 5 3 2 
1 4 6 2 
3 8 9 
6 2 
1 2 8 
8 5 9 
1 2 3 6 
4 4 
1 1 9 1 
1 127 
2 6 1 
3 8 
8 2 
1 5 6 
3 0 5 
4 7 
2 5 8 
2 5 7 
1 0 0 
9307.31 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
5 
8 8 
3 6 
2 7 7 
5 7 
3 5 7 
8 6 0 
1 3 1 
7 3 0 
7 2 9 
3 7 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
« Γ D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 9 ] 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
17 
8 1 
6 
4 2 
23 
1 6 9 
9 9 
7 1 
71 
4 8 
6 5 
6 8 
71 
2 4 5 
3 0 5 
10 
B5 
5 0 
12 
1 8 8 
4 5 
0 0 1 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
9 3 0 7 3 5 C A F 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
PROJECTILES ET MUNIT IONS POUR ARMES DE GUERRE DU NO. »303. 
SF POUR PISTOLETS MITRAILLEURS 
151 
428 
463 
177 
257 
1657 
3396 
171 
3093 
9796 
1476 
8320 
8320 
5224 
PROJECTILES ET MUNIT IONS POUR ARMES DE GUERRE. AUTRES QUE 
POUR CELLES DU NO. »302 ET »303 
1601 
554 
148 
?0d'i 5069 
1 2 7 2 1 9 
136718 
2189 
7310 
7310 
2241 
RTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR 
2423 
18 7 3 
3621 
6437 
3777 
! 155 
437 
499 
ι ! ! 
193 
127219 
127219 
1042 
1 15 
3674 
259 
9 7 2 
7 9 
1 2 9 7 
1 0 3 4 
1 2 0 
? ? 8 
2 2 
3 
4 6 8 
79 
9 8 ? 
1 1 7 1 
! 1 3 9 
3 2 8 9 
6 1 8 
2 5 
5 9 
2 2 4 
3 0 
1 1 0 
70 
3 6 
1 6 3 1 
451 
95 
7 6 
133 
• i l l 
285 
176 
6 
9 
594 
760 
334 
324 
7 
698 
15 
240 
1 7 
1505 
997 
508 
482 
41 
18 
300 
610 
236 
23 
133 
32 
196 
28 
3! 
49 
8 
8 
3 
60 
/Ol 
140 
85 
60 
26 
106 
67 
16 
111 
18 
190 
124 
66 
65 
IO 
1 16 
2 1 0 
41 
141 
1 1 
5 1 7 
3 6 6 
1 5 1 
151 
141 
3 6 
7 1 0 
4 6 3 
177 
2 1 6 
1 6 5 / 
3 2 5 5 
1 l ì 
3 0 8 2 
9 2 7 9 
1 1 1 0 
8 1 6 9 
8 1 6 9 
5 0 6 8 
1573 
633 
20B9 
5064 
9442 
2140 
7302 
7302 
7 7 38 
136 
136 
463 
66 3 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
9307.35 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
11095 
7827 
3269 
1658 
524 
45 
1565 
2185 
1403 
782 
4 36 
71 
9 
34 6 
3664 
2806 
858 
407 
9 
9 
443 
862 
704 
158 
158 
6J1 
608 
23 
910 
738 
172 
12 
25 
9307.51 GESCHOSSE UND SCHROT (EINSCHL. REHPOSTEN). FUER JAGD­ UND SPORTPATRONEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE ! 
1040 KLASSE 3 
9307 55 KARTUSCHEN FUER BOLZENSETZ­ UND NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 UND FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
030 
033 
03 6 
038 
040 
042 
048 
400 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
9307.59 G E S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
??? 
52 
4 6 
28 
1? 
422 
363 
59 
59 
10 
17 
6 
22 
75 
47 
28 
28 
6 
51 
31 
5 
87 
82 
5 
5 
CHOSSE. NUNIT ION UND TEILE DAVON ANG. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3 -13 45 123 7 36 
1657 
383 167 
93 
31 
79 
30 
252 
4275 
3295 
979 
965 
533 
340 
1044 
165 
26 
6 
100 
387 
162 
225 
219 
87 
15 
16 
1614 
1570 
44 
4 3 
1 1 
304 
189 
115 
1 1 4 
9397 
9397.00 
WAREN DES KAP. »3. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. »3. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
284 
206 
78 
406 
366 
40 
37 
I8 
1212 
675 
537 
153 
76 
14 
371 
484 
443 
1147 
450 
697 
362 
317 
335 
31 1 
157 
3969 
259 
69 
5003 
4588 
417 
106 
312 
70 
42 
135 
26 
225 
63 
162 
28 
135 
43 
2965 
124 
21 
3361 
3145 
216 
42 
174 
2 
8 
6 
20 
12 
9 
■ 
70 
4 2 
3 
117 
113 
3 
3 
l 
219 
45 
803 
2 
1086 
1076 
11 
8 
2 
16 
159 
1 1 
191 
176 
15 
15 
80 
69 
23 
70.1 
39 
39 
316 
304 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA ­CE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
26102 
18137 
7964 
5839 
1674 
147 
1960 
5502 
3381 
2121 
1670 
395 
29 
572 
8533 
6217 
2316 
18 17 
94 
29 
4 70 
2517 
1948 
569 
66 7 
176 
2 
1537 
1490 
47 
19 
15 
29 
2572 
2054 
51B 
397 
?3 
.7 9 
62 
2342 
1368 
984 
577 
36? 
4 6 
361 
932 
838 
93 
6 3 
5 
? 
29 
2167 
851 
1316 
879 
754 
437 
9307.51 BALLES. CHEVROTINES. PLOMBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR 
001 l­RANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3 30 
427 
2793 
151 
258 
4062 
3555 
508 
326 
181 
28 
34 
76 
1 1 7 
265 
64 
201 
125 
76 
1 4 4 
1903 
75 
85 
2325 
2136 
189 
87 
102 
47 
65 
1 
a 
122 
114 
9 
8 
1 
152 
162 
604 
8 
956 
929 
27 
24 
2 
? 
35 
351 
31 
330 
288 
43 
4 3 
3 
! 
6 
3 
3 
3 
930755 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS D'ABATTAGE 
001 FRANCE 
004 H F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
13 
12 
1 
1 
1 
130 
295 
71 
16? 
8 9 
36 
104 
65 
962 
496 
465 
464 
396 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
9307.59 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­l.UXBG 
PAYS­BAS 
H F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
HOYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR.9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
371 
2272 
499 
190 
383 
21)4 
4161 
3340 
823 
823 
1 16 
130 
179 
4 8 
301 
726 
361 
366 
366 
65 
644 
286 
252 
1182 
930 
252 
252 
149 
36 
16 
201 
185 
16 
16 
643 
7 
43 
82 
1 
802 
692 
110 
1 10 
26 
25 
365 
15 
27 
6 
443 
435 
8 
8 
2 
67 
40? 
9 
532 
470 
63 
6.3 
15 
PROJECTILES. M U N I T I O N S ET PARTIES ET PIECES DETACHEES NDA. 
1773 
335 
770 
2447 
5152 
1249 
1129 
184 7 
738 
643 
146 
127 
103 
125 
1036 
17373 
11741 
5635 
5581 
4131 
3 5 
256 
7 56 
7 4 
! 1 ! 
1 
33 
6 
3 7 4 
121 
38 
82 
34 3 
2248 
1234 
1015 
998 
535 
50 
l 02 1 
3676 
374 
4 
1 
33 
20 
16 
4 
78 
5298 
5124 
174 
163 
58 
922 
3 
101 
376 
4 
43 
20 
8 
271 
1848 
1402 
447 
442 
67 
536 
6 
248 
4 30 
16 
3 
3 4 9 
9 
95 
479 
3 
3 
801 
638 
163 
160 
1399 
1237 
163 
152 
9397 
9397.00 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
MARCHANDISES DU CHAP. »3 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. »3 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
73 
48 
25 
43 
25 
141 
1? 
179 
171 
491 
477 
?83 
1 123 
1804 
1B5 
216 
979 
843 
136 
132 
5 6 
14 
14 
4786 
1249 
3537 
3534 
3331 
79 
Januar — Dezember 1977 Import 
80 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 EREVUCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
9401.01 
SITZMOEBEL. AUCH W E N N SIE IN LIEGEN UMGEWANDELT WERDEN KOEN­
NEN (AUSGEH. MOEBEL DER TARIFNR. 9402); TEILE DAVON 
SITZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
43 
18 
43 
15 
50 
15 
201 
180 
22 
21 
2 9 
14 
3 
2 
47 
46 
2 
2 
1 
4 
8 
3 
5 
5 
2 
2 
10 
10 
33 
2 
61 
54 
7 
7 
3 
29 
1 
7 
45 
45 
1 
8 
14 
7 
31 
23 
8 
7 
9401.08 TEILE FUER SITZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
00? 
00 3 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
04.9 
4 00 
732 
WELT 
INTRA­EG IEUR.9I 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
9401.20 SIT. 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
31 
2 ! 
7 
9 
12 
125 
92 
31 
7? 
3 
2 
39 
36 
2 
7 
I ZMOEBEL FUER KRAFTWAGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
609 
1472 
87 
184 7 
98 
274 
63 
41 
46 
126 
1356 
85 
76 
6263 
44B2 
1799 
i 793 
153 
196 
314 
30 
23 
4 
19 
19 
472 
3 
73 
11 
11 
320 
597 
95 
2 
676 
582 
586 
574 
12 
1? 
3006 
1632 
1373 
1373 
70 
10 
5 3 3 
501 
31 
31 
9401.31 NICHT GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS UNEDLEN 
METALLEN 
00 ! 
00? 
003 
1104 
005 
006 
009 
036 
030 
036 
038 
042 
0 5 6 
06 7 
064 
06 6 
4 00 
7?0 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
9401.35 GEPi 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
0 0 5 ITALIEN 
1714 
193 
4984 
5344 
8653 
4 93 
395 
63 
831 
88 
4 86 
3795 
897 
4 64 
516 
379 
197 
187 
29379 
21315 
8062 
667 1 
148? 
2512 
SITZMC 
1871 
196 8 
6958 
7264 
10445 
7 76 
29 
979 
3 7 4 0 
37 
236 
20 
7 78 
59 
213 
79 
146 
55 
286 
1 
131 
6623 
5298 
1325 
657 
67? 
661 
18 
518 
591 
191 1 
22 
33 
13 
7 
7 
29 
3015 
377 
63 
43 
25 
2 
6708 
3094 
3614 
3115 
57 
4 99 
1EBEL MIT GESTELL 
330 
545 
1281 
4707 
65 9 
1065 
1 167 
2902 
26 
25 
63 
100 
24 
21 
290 
210 
79 
7 9 
5 
1 4 
796 
759 
37 
37 
30 
1 
18 
72 
9 
5 
9 
6 
3 
25 
6 
12 
2 
199 
135 
64 
29 
1 7 
34 
245 
140 
2949 
1585 
86 
27 
14 
16 
10 
1 
61 
274 
147 
6 
8 6 
45 
5714 
5032 
681 
20/ 
54 
472 
MEDLEN METALLEN 
265 
90 
3 
71 
173 
3 70 
2989 
803 
266 
964 
744 
6 6 3 
22 
4 1 
1 
7 
1 
85 
7 8 
102 
6 
10 
2 
3029 
2720 
309 
108 
10 
188 
700 
2658 
1 766 
618 
374 
5 
1837 
107 
694 
51 
1 
9 3 
2 
237 
218 
65 
4?0 
81 
16 
1 
4154 
3005 
1149 
572 
3 36 
675 
361 
189 
1524 
669 
1313 
165 
36 
130 
124 
31 
17 
798 
2 
350 
335 
334 
637 
869 
136 
19 
417 
3 
585 
499 
440 
8? 
419 
603 
197 
9401.01 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
9401.08 ! · / 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
SIEGES. MEME TRANSFORMABLES EN LITS (SF CEUX DU NO. »4021. 
ET LEURS PARTIES 
SIEGES POUR AERODYNES 
10 
b 
b 
J 
5 
1 
H/ 
47 
6 3 
3 6 
4 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
9401.20 S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1293 
295 
364 
483 
1588 
519 
4729 
4092 
634 
623 
1156 
3 
2 
433 
103 
131 
1820 ' 
1698 
122 
17? 
132 
176 
372 
143 
228 
22B 
EGES P O U R A E R O D Y N E S 
2049 
102 
175 
465 
1 192 
4151 
2910 
1242 
1221 
2046 
105 
734 
262 
2666 
2394 
272 
263 
25 
2 
338 
426 
65 
361 
361 
rOITURES A U T O M O B I L E S 
1855 
3714 
264 
5648 
358 
894 
242 
301 
252 
231 
1783 
309 
1 15 
16069 
12816 
3252 
3237 
799 
604 
871 
75 
36 
1?! 
4 
300 
248 
1 
3 
19 
7 
2241 
1658 
584 
58.3 
553 
843 
19 
285 
58 
29 
1 
12 
b 
3 
1256 
1233 
23 
7? 
1 
1 
10 
1 
22 
21 
1 
1 
26 
7 
18 
51 
33 
18 
18 
866 
1767 
1 
1821 
196 
7 
9 
1 /BO 
2 
6437 
4638 
1799 
1799 
7 
97 
42 
925 
27 
1136 
1068 
66 
6? 
i 
71 
24 
100 
72 
28 
24 
156 
286 
1419 
47 
104 
2 
2 
49 
69 
1 
2120 
2007 
112 
! 12 
4 
5 
174 
46 
?B? 
2 
633 
528 
4 
2 
3 
10 
4 
60 
42 
β 
5 
84 
16? 
4 13 
61 
98 
34 
? 
43 
1 J4 
3 
1019 
BOO 
217 
216 
36 
32 
249 
188 
3 
IBB 
699 
491 
208 
?03 
40 
70 
460 
595 
132 
464 
46? 
145 
8 
3 
178? 
5 
14 
89 
2 
1626 
1521 
104 
104 
14 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
126 
8 
10B 
96 
355 
132 
224 
212 
8 
3 
1 
133 
4 
146 
140 
6 
5 
140 
86 
260 
169 
91 
88 
20 
5 
4 
425 
153 
220 
173 
9 
1 
3 
1016 
627 
169 
189 
176 
9401.31 SIEGES AVEC BATI EN METAUX C O M M U N . NON REMBOURRES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
030 
0,36 
038 
04? 
058 
067 
064 
066 
400 
7?0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2557 
387 
8978 
11157 
14433 
1027 
1290 
198 
1428 
276 
997 
4067 
904 
9,6 6 
5 8 8 
200 
542 
70 4 
49943 
39888 
10056 
7686 
2976 
2317 
5 23 
63 
2191 
7 1 2 3 
145 
749 
69 
455 
168 
381 
127 
!26 
145 
Ί 4 3 
8 
149 
12642 10794 
1849 
1232 
1086 
603 
60 
979 
1378 
3065 60 
1?8 
16 9 
35 
53 3086 
315 
58 
9374 5621 3754 
33 15 1 16 
438 
618 
751 
6102 
1971 
182 
81 
66 
69 
36 
2 
103 
297 
95 
748 
1916 
1870 
1 108 
66 
154 
3 
15 
4 
1 11 
88 
73 
571 
12 2859 
265 
962 
144 
2 
216 
18 
542 
31 1 
73 
9401.35 SIEGES AVEC BATI EN METAUX C O M M U N S . REMBOURRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
6268 7754 
15012 
25863 23626 
1387 2136 
3705 
2! 6 6 
2067 4080 
657 1 
504 10240 
389 9206 116 1034 
78 596 
47 219 
35 436 
E  
567 729 261 2312 29 
182 12166 1637 
6228 
6862 366 
176 30 
170 
2494 
6421 6302 
3682 
6660 
4874 1686 
1 152 
762 
529 
953 
44 7 
26/8 
1582 
1972 
7 6 
1 
901 
1359 
193 
50 
43 
633 
9 
101 
944 
613 330 
37? 
8 
2 
2 
2 18 
18 
1 1 
3451 
2529 922 
809 
689 
106 
131 
31 
6 9 4 
1533 
499 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
9 4 0 1 , 3 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE STAATEN 
5 0 Θ BRASILIEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 7 1 8 
9 9 
1 ! 4 5 
22Θ 
1 6 5 0 
7 6 
151 
5 8 8 
3 7 6 4 
2 2 9 
3 0 0 
1 0 3 
106 
2 5 
6 7 1 
43 
3 8 7 6 4 
3 0 8 6 2 
7 9 0 4 
6 5 4 8 
3 5 9 1 
4 3 
1 3 1 3 
Deutschland 
6 9 
5 6 6 
5 3 
6 3 7 
2 8 
7 7 
3 8 1 
14 
1 0 1 
7 
6 7 5 
6 
9 3 7 5 
7 4 9 7 
1 8 7 8 
1 1 4 7 
! 1 7 0 
1 
7 2 9 
9 4 0 1 . 4 1 U N G E P O L S T E R T E S I T Z M O E B E L M 
0 0 ! FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
0 7 0 ALBANIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE STAATEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 6 9 
2 3 4 
5 9 1 
2 1 0 0 
7 9 3 7 
3 8 1 
3 7 6 
5 1 
1 9 3 4 
3 3 0 
4 9 
2 4 5 
3 6 6 3 
5 0 5 7 
6 6 3 
9 9 0 
3 4 4 7 
1 3 5 2 
2 2 6 7 
3 6 4 1 
1 1 6 9 
4 4 9 
42 
! 10 
71 
145 
1 0 8 3 
7 7 1 
5 9 
4 4 5 4 3 
1 2 2 0 5 
3 2 3 3 9 
1 0 4 5 9 
2 5 0 0 
8 2 2 
2 1 0 5 8 
129 
4 3 
2 5 9 
2 7 0 4 
7 2 
2 7 2 
16 
1 2 2 1 
1 6 4 
3 2 
2 1 7 
4 4 6 
1 9 2 8 
6 0 1 
1 8 9 4 
3 6 2 
2 3 6 
3 3 3 6 
5 1 1 
19 
15 
13 
2 3 
4 0 7 
8 0 
2 6 
1 5 1 5 2 
3 4 7 9 
1 1 6 7 3 
4 0 7 2 
165 1 
2 3 7 
7 3 6 4 
France 
6 5 5 
3 6 
3 
5 
77 
146 
2 9 6 5 
6 1 
1 
2 5 
3 
12 
9 7 6 9 
6 4 7 9 
3 2 9 1 
3 2 3 5 
2 3 1 
1 
5 5 
Italia 
2 
3 
? 
3 8 
2 
5 
2 3 
3 
35 
5 3 2 
4 3 4 
9 9 
7 3 
7 0 
3 5 
1000 kg 
Nederland 
1 1 1 
1 
7 3 
8 7 
5 5 
3 
2 6 
9 
74 
8 3 
8 
?2 
2 
4 8 9 6 
4 5 1 9 
3 7 7 
11)9 
179 
8 
1 0 6 
Belg.-Lux. 
33 
83 6 
54 
1 
6 
7 1 
31 
9 
17 
6 0 5 1 
5 8 5 7 
1 9 4 
1 4 6 
6 6 
4 8 
G E S T E L L A U S N I C H T G E B O G E N E M H O L Z 
6 4 
19 
3 1 4 
3 7 3 6 
2 0 
17 
15 
14 
2 
1 7 3 6 
7 5 3 
2 7 
1 3 7 
13 
2 1 5 
2 0 3 2 
3 6 
4 2 5 
2 8 8 
3 
1 
9 8 9 2 
4 1 7 0 
5 7 2 3 
2 5 2 2 
3 2 
2 8 
3 1 7 3 
17 
1 
3 3 
71 
5 
14 
1? 
10 
7 3 5 
4 
9 
9 9 
3 3 
5 
3 0 
5 
1 
6 0 1 
1 2 7 
4 7 4 
3 1 6 
2 7 
3 
1 5 5 
1 6 1 
1 19 
1 4 3 4 
1 1 7 9 
1 0 5 
3 9 
7 
6 4 
31 
1? 
15 
? 9 5 
1 0 0 4 
? 5 5 
1 5 8 
3 5 3 
1 0 6 9 
1 8 1 0 
3 3 1 
15 
8 7 
4 
1 
3 0 5 
1 ? 6 
3 
8 9 2 8 
3 0 3 7 
5 8 9 1 
1 5 7 1 
1 ? 8 
1 8 9 
4 1 8 1 
3 4 6 
2 5 1 
? ? ! 
1 3 4 
? 0 
6 
! 7 0 
1 
1 
6 3 
1 5 0 
3 0 3 
3 
37 
? 3 6 
? 7 7 
1? 
13 
2 7 
1 9 8 0 
8 7 8 
1 1 0 2 
2 3 7 
23 
4 6 
8 1 8 
9 4 0 1 . 4 5 N I C H T G E P O L S T E R T E S I T Z M O E B E L M I T G E S T E L L A U S G E B O G E N E M H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ BULGARIEN 
7 0 Θ PHILIPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
141 
2 3 5 
6 3 4 
1 2 8 2 
3 0 5 0 
3 6 1 
9 7 
1 8 5 
4 4 
155 
6 3 1 
2 8 2 4 
6 4 1 
2 0 5 1 
8 6 6 
3 4 2 4 
7 5 6 
1 7 8 
155 
19 
3 6 
9 8 
2 3 3 5 
5 0 
3 6 
4 8 
13 
1 2 2 
5 3 
1 1 7 1 
7 3 3 
1 6 8 
186 
4 0 5 
159 
6 6 
26 
4 3 
1 7 
2 6 
3 3 4 
2 8 
5 1 
1 
2 
3 4 6 
1 7 7 
6 ? 
171 
4 9 
8 5 9 
16 
4 
5 3 
1 
2 
2 
16 
2 
1 
10 
1 3 
3 4 
149 
75 
3 5 
2 0 
12 
1 4 2 
1 0 7 ? 
? 7 ? 
1 7 5 
2 
7 
20 
4 4 
7 1 7 
? 1 5 
8 5 6 
3 4 6 
5 2 7 
4 
8 
1 
9 8 
5 0 6 
1 5 2 
5 8 
5 9 
1 
5 
1 
2 8 
6 5 
4 
3 2 2 
175 
3 0 6 
4 3 
15 
UK 
9 8 
3 8 0 
9 
3 9 3 
2 6 
13 
24 
2 8 0 
2 
3 0 0 
1 
5 3 
1 
5 5 8 3 
4 4 3 2 
1 1 5 2 
8 4 1 
4 6 5 
6 
3 0 6 
13 
2 
6 
4 6 
1 6 1 
42 
34 
2 
3 
1 0 8 
5 8 1 
2 6 8 
1 2 0 9 
5 3 7 
4 2 0 
1 0 6 6 
1 2 4 
2 3 
24 
7 
15 
19 
14 
4 8 6 5 
2 8 9 
4 5 7 6 
7 7 8 
3 8 
1 5 9 
3 6 4 0 
10 
10 
4 
5 
44 
6 
8 
1 
1 1 5 
6 9 5 
4 9 
4 5 5 
74 
1 7 4 7 
3 4 
5 6 
Ireland 
7 5 4 
4 
1 1 
1 
3 0 
1 
3 2 3 
2 7 6 
4 7 
4 3 
12 
5 
1 
2 
1 5 0 
3 
1 
?1 
6 6 
6 0 
14 
6 6 
2 
3 
6 
3 9 4 
1 5 2 
2 4 2 
4 
3 
9 
7 7 9 
3 
3 
8 7 
3 
7 
15 
3 
Quantités 
Danmark 
94 
6 8 
3 5 7 
16 
1 
5 
3 3 0 
6 2 
3 
22 
2 2 3 5 
1 3 6 8 
8 6 6 
8 0 0 
4 4 8 
2 
6 5 
3 
5 
2 3 
13 
21 
9 
13 
5 7 0 
15 
5 
4 0 5 
14 
2 3 
1 0 4 
3 
6 8 
1 0 0 5 
2 3 4 
1 14 
4 9 
1 3 
8 
2 7 3 1 
7 3 
2 6 5 8 
1 0 0 9 
5 9 8 
1 5 1 
1 4 9 8 
1 
2 
4 
1 1 
4 
10 
1 2 3 
10 
1 1 
3 4 7 
3 
3 7 
2 1 
5 7 
5 0 
4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9 4 0 1 . 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 , -TATS-UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 3 2 1 
159 
4 4 4 3 
1 2 B 6 
5 0 5 5 
5 6 6 
8 7 5 
2 0 9 9 
5 4 0 6 
2 4 9 
194 
1 17 
4 3 6 
163 
6 5 2 
1 0 9 
1 0 3 7 4 7 
8 6 4 4 6 
1 7 3 0 2 
1 5 8 7 6 
9 8 8 0 
2 0 ! 
1 2 2 3 
Deutschland 
2 4 4 
2 1 9 9 
3 2 7 
1 9 / 6 
2 5 6 
1 5 4 
1 6 1 5 
3 2 
1 14 
3 1 
6 1 2 
17 
2 3 4 2 0 
1 8 2 7 6 
5 1 4 4 
4 4 1 1 
4 3 2 8 
3 
7 3 0 
France 
1 6 5 0 
2 6 2 
! ! 27 
2 
3 9 4 
3 3 0 
4 J 6 5 
4 6 
1 
8 2 
2 
3 4 
2 2 1 4 5 
1 7 0 4 5 
5 1 0 0 
5 0 4 8 
7 6 5 
3 
4 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 
9 
13 
1 3 6 
4 3 
3 0 
5 5 
14 
1 6 0 
1 5 0 9 
1 0 5 7 
4 5 2 
3 9 0 
2 7 7 
1 6 1 
Nederland 
4 3 9 
4 
3 7 5 
4 6 9 
4 4 4 
7? 
1 5 0 
4 6 
1 8 6 
8 5 
5 6 
1 1 
13 
1 9 3 6 7 
1 7 8 6 3 
1 4 9 5 
1 3 8 5 
1 1 3 1 
12 
9 7 
9 4 0 1 . 4 1 S I E G E S A V E C B A T I E N B O I S N O N C O U R B E . N O N R E M B O U R R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 4 6 
1 0 6 9 
1 9 3 ? 
5 3 7 6 
1 6 9 7 7 
8 6 7 
1 134 
1 8 7 
4 2 3 1 
5 9 4 
1 4 2 
1 1 1 7 
4 2 3 6 
9 7 6 2 
7 2 1 
1 0 4 7 
4 7 5 9 
1 3 9 8 
2 5 9 0 
1 1 0 3 8 
1 0 2 6 
3 4 8 
1 2 2 
1 4 2 
3 2 5 
3 3 6 
9 5 5 
4 9 5 
1 7 2 
7 5 5 0 9 
2 9 0 4 1 
4 6 4 6 9 
2 0 8 7 1 
6 2 7 3 
1 7 1 7 
2 3 8 7 9 
5 6 2 
2 1 7 
aai 
6 2 7 2 
1 9 6 
8 3 1 
54 
2 5 7 9 
3 9 4 
1 12 
1 0 3 3 
8 0 6 
3 7 1 0 
6 2 6 
2 4 2 6 
4 0 3 
3 0 8 
4 0 7 9 
4 9 4 
1? 
4 3 
7 5 
3 8 
3 7 4 
1 5 6 
71 
2 7 0 0 1 
8 9 5 9 
1 8 0 4 2 
8 7 9 3 
4 1 7 4 
5 ? β 
8 7 2 2 
2 8 7 
2 3 
7 1 9 
6 8 6 4 
5 6 
4 3 
1 
2 8 
5 5 
3 
1 
2 6 0 6 
1 3 9 1 
5 3 
1 6 7 
3 9 
3 4 3 
2 2 9 1 
4 0 
3 3 0 
1 
2 6 2 
5 
5 
1 5 6 5 9 
7 9 9 3 
7 6 6 6 
4 0 9 4 
8 8 
4 8 
3 5 2 4 
3 4 
B3 
1 7 8 
2 
17 
2 
3 
4 6 
3 2 
2 4 5 
14 
6 
1 12 
2 8 
6 
101 
5 
9 4 9 
2 9 7 
6 5 1 
4 6 2 
6 8 
19 
1 7 0 
3 3 7 
5 3 6 
3 8 2 4 
2 9 2 2 
2 7 0 
8 4 
3 2 
1 6 6 
BO 
17 
3 6 
4 5 6 
2 1 6 4 
2 9 9 
3 7 9 
3 9 4 
1 1 8 7 
2 2 3 6 
164 
41 
1 13 
11 
1 
2 3 5 
194 
6 
1 6 2 5 8 
7 9 7 3 
8 2 8 5 
3 0 8 0 
3 3 2 
3 1 0 
4 8 9 6 
9 4 0 1 . 4 5 S I E G E S A V E C B A T I E N B O I S C O U R B E . N O N R E M B O U R R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N ! 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
5 3 0 
9 7 0 
3 7 6 4 
3 9 3 4 
7 4 4 3 
9 0 6 
3 1 7 
7 1 9 
1 4 6 
4 6 5 
1 4 5 2 
5 9 0 6 
1 5 3 9 
2 5 2 2 
9 9 7 
3 3 4 8 
2 1 6 
4 6 7 
1 3 0 
8 9 
1 3 4 
2 5 1 
5 4 1 0 
1 4 8 
1 5 0 
1 6 8 
3 9 
3 4 8 
157 
2 5 4 2 
5 1 1 
2 0 3 
2 3 3 
4 2 0 
1 3 3 
2 5 0 
2 4 
1 7 2 
4 6 
1 12 
9 2 0 
6 5 
1 0 4 
4 
6 
7 7 6 
4 5 6 
1 8 7 
185 
5 ? 
8 9 a 
12 
5 
4 6 
3 
3 
1 1 
27 
10 
6 
4 0 
6 2 
1 0 0 
7 1 0 
2 7 5 
1 2 5 
21 
5 3 
5 9 6 
3 1 5 7 
7 0 0 
3 0 4 
12 
1 
13 
5 5 
7 3 
4 2 5 
4 3 1 
1 0 6 0 
3 6 1 
6 9 6 
2 
16 
1 
Belg.-Lux. 
1 3 6 
3 6 3 
4 6 
2 6 8 
10 
4 5 
1 
1 2 3 
3 2 
24 
1 
21 
1 9 9 7 0 
1 9 3 9 9 
5 7 1 
5 1 7 
3 6 9 
1 
5 3 
6 6 7 
8 4 0 
5 7 5 
4 1 8 
5 4 
19 
9 
54 
6 
1 
1 
9 5 
3 0 3 
3 6 1 
4 
5 3 
3 3 4 
2 3 1 
3Θ 
15 
7 8 
2 
4 1 7 8 
2 5 7 3 
1 6 0 5 
4 7 4 
7 0 
1 3 2 
9 9 7 
3 4 4 
3 4 3 0 
5 8 3 
2 2 0 
2 4 8 
8 
12 
3 
8 0 
1 0 8 
14 
4 0 4 
21 1 
3 7 ! 
4 3 
16 
UK 
1 5 5 
1 2 1 8 
5 4 
9 8 7 
1 0 4 
9 6 
4 4 
3 8 7 
5 
1 9 1 
2 
2 2 3 
2 
2 
2 
1 1 0 6 6 
8 9 0 8 
2 1 5 8 
1 9 4 0 
1 2 8 5 
18 
2 0 0 
3 8 
6 
2 6 
4 3 
4 0 4 
1 5 5 
2 
4 9 
9 
6 
2 2 5 
1 1 6 9 
1 8 ! 
1 6 4 3 
4 7 7 
3 0 3 
1 0 3 3 
72 
2 9 
1 8 4 
18 
18 
3 2 
4 1 
6 3 9 4 
7 0 8 
6 6 8 6 
1 6 9 3 
6 6 
2 6 6 
3 7 2 6 
3 8 
4 7 
9 
14 
1 5 3 
3 5 
3 9 
6 
2 3 6 
1 5 3 3 
1 16 
4 6 2 
8 7 
8 7 3 
2 6 
3 8 
Ireland 
6 0 3 
17 
2 
3 4 
3 
2 
3 7 
5 
7 5 7 
6 7 0 
8 7 
8 1 
4 0 
6 
2 
2 
5 
2 6 2 
2 
5 
3 
2 0 
6 9 
6 ? 
18 
6 4 
2 
2 
3 
9 
5 3 2 
2 7 1 
2 6 2 
9 
5 
12 
2 4 0 
6 
15 
1 18 
2 
8 
θ 
I B 
2 
Valeurs 
Danmark 
3 4 0 
3 6 4 
1 1 8 3 
1 2 6 
4 
8 
4 7 6 
8 1 
3 
1 
4 
4 3 
5 5 2 3 
3 2 2 8 
2 2 9 6 
2 2 0 4 
1 6 8 5 
3 
8 8 
Β 
2 3 
8 2 
3 5 
9 2 
2 7 
7 2 
1 3 5 5 
4 3 
16 
7 7 7 
2 2 
2 5 
1 9 9 
4 
9 ! 
9 9 2 
2 2 8 
1 
2 7 9 
4 4 
2 7 
3Θ 
4 6 3 8 
2 6 7 
4 2 7 2 
2 2 6 6 
1 4 7 0 
4 0 2 
1 6 0 4 
3 
18 
1 1 
4 1 
2 5 
13 
5 0 5 
3 9 
3 0 
6 2 4 
5 
75 
3 5 
6 7 
1 9 6 
5 
81 
Januar — Dezember 1977 Import 
82 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
9 4 0 1 . 4 5 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
5 7 
1 7 5 4 1 
5 8 0 0 
1 1 7 4 3 
3 8 7 0 
3 9 9 
3 0 1 
7 5 7 2 
D e u t s c h l a n d 
17 
5 3 1 9 
2 5 7 3 
2 7 4 6 
14 10 
1 8 7 
9 8 
1.237 
F rance 
9 
2 2 9 4 
4 9 9 
1 7 9 6 
6 7 8 
4 
2 1 
1 2 4 7 
I ta l ia 
3 6 6 
2 3 
3 4 3 
7 0 9 
2 4 
4 
1 3 0 
9 4 0 1 . 5 0 G E P O L S T E R T E S I T Z M O E B E L M I T G E S T E L L A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN.LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASILIEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R - 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 8 5 7 
1 2 2 3 1 
4 9 1 8 
1 3 8 7 1 
2 1 2 0 0 
4 1 8 9 
3 2 9 
3 2 7 3 
8 8 / 
3 7 8 4 
1 2 0 3 
1 1 6 9 
8 6 1 
1 2 9 8 
1 6 3 4 
9 9 9 
4 7 4 7 
7 4 4 
1 9 6 7 
2 8 5 8 
8 0 3 1 
1 3 8 
7 4 
2 18 
1 6 4 
5 1 
1 7 7 
3 1 
9 4 1 1 2 
6 2 8 7 1 
3 1 2 4 1 
1 1 1 2 3 
7 3 0 5 
4 5 7 
1 9 6 5 9 
5 0 3 
2 9 5 0 
2 4 9 7 
8 0 8 7 
7 6 2 
2 4 1 6 
1 3 9 
1 4 7 7 
9 2 6 
7 7 6 
7 4 4 
2 0 7 
1 3 0 7 
9 9 9 
6 2 8 
7 0 6 
2 3 7 3 
5 3 9 4 
1 14 
6 6 
14 
5 1 
3 9 
7 
3 3 2 1 8 
1 7 2 1 6 
1 6 0 0 2 
5 5 9 7 
4 06-1 
1 8 2 
1 0 2 2 1 
4 7 7 4 
53 
1 1 7 7 
'■338 
2 2 8 
5 6 
2 1 7 
9 6 
5 
6 7 
4 
6 3 9 
1 10 
3 5 4 
2 6 
8 4 
14 
5 3 3 
19 
1 2 0 
1 4 0 1 9 
1 1 6 8 8 
2 3 3 3 
ι 1 2 9 
3 7 9 
2 2 
1 1 8 1 
2 2 9 
2 3 
2 9 
1 7 2 
8 6 
2 
19 
2 
17 
72 
?!> 
? ! 
17 
3 
2 
7 2 9 
5 4 1 
1 8 8 
1 5 7 
1 0 9 
1? 
19 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
14 
3 9 5 3 
1 6 2 5 
2 3 2 8 
2 9 1 
2 8 
6 0 
1 9 7 7 
: ι 7 
3 5 8 6 
1 0 1 9 9 
5 2 9 5 
5 0 2 
3 
3 2 8 
6 5 
2 0 1 
121 
1 7 0 
3? 
8 0 
1 10 
147 1 
4 2 
3 5 
1 0 3 
1 5 1 1 
8 
8 
5 4 
7 4 
5 
4 8 
2 4 1 5 0 
2 0 0 3 0 
4 1 2 0 
8 4 4 
5 9 6 
l l 1 
3 1 6 6 
Belg. -Lux. 
3 
1 8 6 9 
8 7 2 
9 9 7 
1 0 0 
6 
9 
9 8 8 
1 8 2 9 
2 1 4 9 
1 9 7 3 
1 2 9 7 
1 5 4 
31 
8 
6 6 
16 
5 1 
1 
1 19 
13 
8 2 
! 6 
3 
1 1 7 
6 
3 
7 9 2 8 
7 4 3 4 
4 9 4 
2 8 0 
1 4 2 
5 
3 0 9 
9 4 0 1 6 0 S I T Z M O E B E L A U S K O R B W E I D E N . S T U H L R O H R . B A M B U S O D A L F I N I S I ( I ! I l N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
6 6 4 INDIEN 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 3 
4 2 1 
1 4 1 
7 6 
2 7 7 5 
2 7 
5 9 9 
4 3 7 
3 7 / 
5 4 8 
2 2 9 
1 3 6 
161 
54 
6 7 
3 9 
7 3 1 
3 9 0 
4 9 
4 0 1 
7 8 4 0 
3 5 1 7 
4 3 2 1 
1 0 9 1 
3 5 
1 6 7 9 
1 5 5 4 
3 
5 
1 0 9 
2 1 9 3 
2 6 
2 6 4 
3 1 8 
141 
2 2 1 
3 4 
18 
6 4 
12 
14 
15 
7 0 6 
6 9 
14 
8 5 
3 8 4 4 
2 3 3 7 
1 5 0 7 
5 9 1 
7 
4 5 1 
4 6 5 
4 6 
ι 
9 
3 2 2 
1 3 0 
1 
21 
1 0 / 
2 5 
8 
5 2 
9 
7 
1 3 0 
105 
8 
5 8 
1 0 4 4 
3 7 9 
6 6 5 
l 3 1 
2 7 6 
2 5 8 
6 
2 
9 
9 
2 5 
4 
8 
16 
2 
1 
149 
4 2 
2 8 
3 0 7 
1 9 
2 8 8 
l 1 
1 
? 0 7 
7 1 
6 
3 6 7 
3 8 
4 9 
I I B 
7 0 
6 3 
9 4 
4 7 
12 
7 
29 
1 
1 3 0 
1 10 
7 
1 3 1 
1 2 9 3 
4 6 2 
8 3 1 
1 9 3 
4 
3 2 5 
3 1 4 
9 
2 5 
17 
7 6 
3 6 
2 8 
6 
2 3 
5 
1 1 
1 0 
1 
4 
1 0 
7 5 
7 
2 
21 
3 6 5 
1 2 6 
2 3 8 
6 5 
1 3 3 
4 0 
9 4 0 1 . 7 0 S I T Z M O E B E L A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S K O R B W E I D E N . S T U H L R O H R . 
B A M B U S U N D A E H N L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
8 4 7 
8 8 7 
5 7 7 
2 2 3 
4 4 
1 6 3 
6 9 6 
2 9 4 
5 2 
1 
I I t i 
9 9 
3 0 3 
9 4 
UK 
8 
2 8 8 0 
8 4 
2 7 9 7 
B 2 9 
9 
3 6 
1 9 3 3 
1 5 9 
6 9 4 
9 7 
7 9 
1 0 0 3 
3 2 4 
4 3 7 
16 
7 2 7 
3 4 
6 3 
1 
2 2 1 
4 0 
2 5 9 9 
4 0 
1 0 7 6 
1 0 0 
3 9 7 
16 
1 3 2 
1 1 
7 
3 1 
8 6 1 0 
2 9 9 3 
5 6 1 7 
1 2 9 3 
8 4 1 
9 6 
4 2 2 8 
17 
3 
4 
131 
■1 
4 2 
9 
9 8 
3 9 
2 4 
4 3 
3 
1 
2 3 
13 
3 2 
3 4 
18 
7 7 
6 5 1 
1 5 9 
4 9 1 
8 3 
18 
2 1 3 
1 9 6 
1 4 9 
4 5 
24 
I r e l a n d 
6 
1 3 4 
9 3 
4 1 
3 
6 
3 2 
6 
3 6 
2 
3 
2 1 9 0 
5 
7 
14 
2 
5 
6 0 
13 
6 
8 
2 3 4 8 
2 2 3 2 
1 1 6 
3 0 
7 
8 6 
ι 
3 
4 
10 
1 
! 1 
4 9 
2 9 
2 0 
! 
1* 
16 
2 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
7 2 6 
3 1 
6 9 5 
5 0 0 
1 4 1 
6 7 
1 2 8 
14 
4 
6 7 
2 6 9 
1 18 
2 6 7 
4 2 3 
1 2 1 8 
1 0 ! 
2 5 
7 
19 
2 8 9 
2 
2 3 5 
2 3 
1 
5 
3 1 1 0 
7 3 9 
2 3 7 1 
1 7 9 3 
1 7 6 7 
2 9 
5 4 9 
1 
3 
2 
9 
2 
4 4 
2 9 
8 9 
3 6 
9 
18 
9 
?? 
1 
2 8 7 
6 
2 8 1 
16 
5 
7 3 
1 9 2 
1 
? 
1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
9 4 0 1 . 4 5 
7 3 6 T ' A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 3 6 
3 6 5 5 7 
1 7 8 7 6 
1 8 6 8 1 
8 7 9 3 
1 3 9 2 
9 4 6 
8 9 4 3 
D e u t s c h l a n d F rance 
4 5 2 2 
1 1 3 8 5 4 1 3 8 
6 1 8 3 1 4 1 9 
5 2 0 2 2 7 1 8 
3 2 8 3 1 2 5 0 
5 8 1 17 
3 3 0 4 6 
1 5 8 9 1 4 2 2 
9 4 0 1 . 5 0 S I E G E S A V E C B A T I E N B O I S . R E M B O U R R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 7 7 6 
5 9 6 2 6 
2 9 1 9 3 
7 0 0 5 7 
9 5 6 9 9 
1 6 9 0 2 
1 0 0 6 
1 7 5 7 0 
7 4 2 5 
1 7 4 4 3 
5 5 9 3 
9 6 5 2 
3 3 5 9 
3 8 1 5 
2 / 5 0 
6 7 3 
5 3 4 2 
1 4 3 2 
2 2 9 7 
3 8 0 4 
1 1 3 2 ! 
1 2 1 
1 6 2 
9 6 3 
7 9 4 
1 1 9 
1 7 7 
2 1 7 
3 8 1 9 1 4 
3 0 3 8 2 8 
7 8 0 8 7 
5 1 2 0 5 
4 3 4 9 2 
1 7 0 6 
2 5 1 7 0 
3 1 9 7 
1 6 4 5 5 2 2 2 4 2 
1 3 7 6 0 3 6 7 
5 1 0 7 
2 6 3 7 0 2 9 9 2 4 
5 3 4 8 1 3 9 4 
1 2 
1 3 2 9 8 2 0 2 
1 6 1 2 3 0 2 
5 6 9 6 4 8 1 
4 2 5 9 2 7 
6 8 3 4 4 7 9 
2 6 8 4 2 5 
6 6 5 1 9 7 5 
2 1 3 8 1 5 0 
6 7 3 
3 7 5 
1 2 2 2 4 9 
9 2 4 1 3 1 
3 0 9 0 2 7 
7 5 2 0 6 9 5 
9 9 
1 3 9 1 
5 4 6 
2 0 4 1 5 9 
8 3 
19 1 16 
3 1 
1 1 6 4 8 0 6 4 2 7 3 
7 8 4 2 7 5 9 2 3 9 
3 8 0 5 4 5 0 3 4 
2 3 9 7 2 3 4 6 1 
2 1 0 9 9 1 3 1 9 
5 3 4 1 7 9 
1 3 5 4 7 1 3 9 6 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
9 0 7 
6 0 
8 4 7 
4 1 6 
1 0 3 
11 
4 2 1 
6 8 1 
1 1 9 
1 3 4 
5 4 4 
2 0 0 
3 
2 
1 6 0 
8 
1 
74 
4 0 3 
4 2 
3 5 
1 1 
1 
16 
2 
5 
2 4 6 4 
1 6 8 5 
7 8 0 
7 3 9 
6 4 6 
74 
1 ? 
N e d e r l a n d 
29 
8 1 3 1 
4 8 2 3 
3 3 0 8 
5 7 1 
7 2 
169 
2 5 7 8 
6 8 7 
1 7 1 4 7 
5 2 6 2 9 
2 7 6 6 Θ 
3 2 2 8 
2 
1 9 7 0 
5 5 3 
1,3 4 9 
5 8 8 
1 0 1 9 
2 2 9 
1 6 ? 
2 5 1 
7 157 
9 0 
75 
1 2 5 
2 5 4 ! 
7 
21 
2 2 4 
3 3 4 
15 
3 5 
1 1 3 1 3 2 
1 0 3 2 8 8 
9 8 4 3 
4 3 9 2 
3 7 4 1 
4 2 6 
5 0 2 6 
9 4 0 1 . 6 0 S I E G E S E N R O T I N . O S I E R . B A M B O U O U M A T I E R E S S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 Θ PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 4 
1 1 6 6 
6 3 9 
7 5 5 
9 3 6 8 
1 5 6 
1 6 5 / 
9 4 8 
8 7 7 
1 3 1 5 
2 5 9 
2 5 6 
5 6 9 
138 
2 3 7 
1 4 8 
2 8 B 6 
7 2 4 
1 7 9 
1 9 1 7 
2 4 3 8 3 
1 1 9 7 3 
1 2 4 0 9 
2 7 5 0 
109 
6 4 5 9 
3 2 0 0 
21 
3 0 2 3 7 
4 6 0 3 
8 0 
7 1 5 7 1 3 3 6 
1 4 8 2 
6 9 1 4 5 4 
6 3 3 2 
3 1 8 4 6 
5 3 3 2 3 7 
34 2 6 
3 7 2 3 
1 8 0 2 0 0 
3 4 18 
71 2 3 
5 9 
1 0 4 0 4 4 6 
1 2 0 2 5 9 
4 3 4 2 
3 9 6 2 2 5 
1 2 1 2 3 3 6 7 9 
7 8 2 4 1 6 6 2 
4 2 9 9 2 0 1 7 
1 3 5 5 4 6 2 
2 0 4 
1 9 3 9 9 8 7 
1 0 0 5 5 6 8 
19 
6 
4 2 
1 
2 4 
6 3 
6 
14 
9 5 
10 
16 
5 1 6 
9 6 
1 
1 9 2 
1 1 2 5 
7 2 
1 0 5 2 
3 7 
7 
Θ 5 1 
165 
2 0 
8 9 0 
1 5 2 
106 
2 6 0 
I B I 
1 1 5 
2 4 6 
5 7 
16 
3 3 
6 9 
2 
3 5 9 
141 
2 9 
5 9 6 
3 4 0 2 
1 2 5 5 
2 1 4 7 
4 5 7 
13 
1 1 3 0 
6 6 9 
9 4 0 1 . 7 0 S I E G E S . A U T R E S Q U ' E N R O T I N . O S I E R . B A M B O U O U M A T I E R E S 
S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
3 2 6 3 
4 3 8 5 
1 8 7 4 
5 8 3 
1 3 6 3 7 2 9 
4 5 7 1 1 0 0 
1 8 2 
3 
6 
2 9 5 
3 8 7 
Be lg . -Lux . 
13 
6 1 5 9 
4 8 3 3 
1 3 2 6 
2 1 4 
2 2 
3 0 
1 0 8 ? 
8 3 3 8 
1 4 0 8 3 
1 0 3 5 7 
7 2 7 2 
9 2 2 
1 
1 6 8 
9 5 
3 4 5 
6 4 
4 1 0 
12 
3 6 7 
1 6 
8 4 
2 
13 
6 
188 
1 
2 9 
10 
4 2 8 0 0 
4 1 1 4 0 
1 6 6 0 
1 3 4 0 
9 2 6 
11 
2 93 
6 0 
1 4 7 
5 6 
2 7 6 
8 7 
7 5 
12 
4 7 
7 
77 
3 3 
6 
13 
3 2 
3 9 3 
8 
7 
176 
1 4 0 4 
5 2 9 
8 7 4 
1 6 3 
1 
6 3 7 
7 4 
1 7 9 4 
2 5 0 
UK 
14 
3 8 6 7 
3 0 6 
3 5 6 1 
I 8 7 0 
3 5 
109 
1 6 2 2 
7 6 6 
3 6 3 3 
4 2 2 
7 8 3 
3 6 0 7 
9 9 7 
1 9 6 1 
1 10 
2 9 3 6 
2 1 9 
5 4 5 
5 
5 8 1 
8 6 
2 2 2 9 
6 1 
1 0 7 4 
1 5 1 
3 3 7 
15 
5 8 3 
6 6 
2 1 
2 
2 1 3 
2 1 2 3 6 
1 1 6 7 0 
9 5 6 6 
5 2 6 5 
3 8 7 3 
4 3 1 
3 8 6 9 
8 7 
9 
2 3 
2 
3 8 2 
6 
135 
2 4 
2 7 2 
9 5 
73 
8 7 
9 
2 
9 ? 
41 
9 8 
6 3 
5 5 
3 7 8 
1 9 4 9 
5 1 4 
1 4 3 5 
2 1 3 
3 8 
7 6 6 
4 5 6 
4 01 
1 2 7 
5 5 
I r e l a n d 
12 
1 9 4 
1 4 1 
5 4 
8 
I ? 
3 4 
8 
2 
19 
18 
17 
3 9 5 1 
1 1 
2 
3 1 
2 
2 
4 3 
3 
3 
8 0 
2 6 
5 
4 7 
4 3 1 7 
4 0 7 5 
2 4 2 
1 2 5 
3 4 
1 1 6 
2 
1 
2 1 
2 
2 
14 
3 7 
3 
3 
5 
1 4 2 
8 0 
6 3 
3 
3 
5 7 
5 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
! 
1 7 8 6 
1 1 1 
1 6 7 6 
1 2 3 1 
5 6 2 
2 4 9 
1 9 5 
9 9 
2 8 
3 5 8 
1 1 1 9 
8 4 1 
1 8 5 9 
4 5 3 1 
6 5 9 7 
4 3 3 
2 9 1 
1 
21 
31 
4 9 9 
5 
3 6 8 
3 4 
6 
19 
1 7 2 1 2 
4 3 0 4 
1 2 9 0 8 
1 1 9 1 1 
1 1 8 5 4 
9 0 
9 0 6 
6 
? 0 
1 1 
11 
7 
1 0 0 
6 3 
1 0 3 
5 2 
7 0 
3 6 
3 1 
32 
7 
5 
5 5 9 
3 7 
6 2 2 
6 0 
76 
1 4 6 
3 1 6 
3 
3 
6 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
033 
0 36 
038 
042 
048 
058 
066 
400 
770 
736 
9 4 0 1 . 7 0 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
C H I N A 
T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
04? 
048 
060 
400 
9 4 0 1 . 9 1 S I T Z 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
S C H W E D E N 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3834 
3898 
372 
1 17 
60 
41 7 
138 
40 
42 
5 66 
1,30 
168 
295 
99 
1 14 
152 
12996 
10553 
2442 
148 7 
693 
249 
707 
395 
9 
9 
7 
104 
8 
4 
19 
40 
2 
12 
1 7 
28 
1094 
843 
251 
198 
142 
3! 
23 
2259 
3034 
153 
4 1 
16 
4 6 
5 
27 
7 
201 
13 
106 
215 
36 
1 
7203 
6475 
729 
357 
107 
4 7 
330 
ILE FUER KRAFTWAGEN 
a660 
5361 
810 
3689 
194 
1 090 
654 
43 
523 
1311 
692 
274 
23295 
20461 
2835 
2135 
69 
695 
2148 
1031 
4 03 
97 
4 74 
6 
1211 
688 
250 
6371 
4156 
2216 
1527 
25 
688 
4241 
1 
1749 
60 
123 
501 
6679 
6174 
505 
504 
3 
1 
2 6 
2 
5 3 5 
145 
3 0 
8 
12 
2 
1 7 7 
Hü 
5 
70 
08 
62 
4 0 
10 
1481 
1201 
280 
64 
35 
148B 
1114 
374 
279 
15 
3 5 0 
4 
1 0 7 
3 9 9 
1 4 8 0 
1 8 1 
1 8 0 
1 
519 
498 
20 
16 
! 
7267 
7222 
45 
45 
23 
9 4 0 1 9 3 S I T Z M O E B E L T E I L E A U S H O L Z . A U S G E N . F U E R L U F T F A H R Z E U G E U N D 
K R A F T W A G E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
204 
276 
701 
706 
736 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
G H A N A 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
719 
813 
405 
5343 
1462 
53 
187 
149 
46 
298 
180 
165 
1841 
903 
320 
412 
1286 
79 
460 
25 
42 
78 
15449 
8987 
6460 
2728 
716 
777 
461 
2956 
215 
149 
134 
1005 
3 
151 
67 
38 
28! 
1 74 
70 
4 99 
803 
62 
78 
1013 
4773 
1656 
3116 
1 129 
560 
30 
1957 
333 
2443 
265 
4 
2 
10 
4 
58 
39! 
53 
48 
79 
3724 
3046 
678 
466 
16 
91 
121 
77 
29 7 
2 3 3 
1 3 7 2 
2 
3 4 
26 
219 
346 
159 
1 1 1 
1 1? 
3 
587 
3 9 7 
7 7 3 
3 3 
1 5 7 
94? 
84 
6 
1 6 9 
6 6 4 
5 
1 8 8 2 
1 8 5 6 
2 5 
5 
13 
5 5 
13 
4 
? 
6 
2 
199 
6 
4 4 1 
946 
106 
840 
834 
2 
6 
2058 
1736 
322 
14 
3 
7 
30! 
2351 
1973 
378 
37 
1 
3 
340 
1022 
192 
829 
137 
74 
■165 
■14? 
227 
3 4 8 
3 4 0 
2 
31 
3H 
3 0 
15 
3 0 
103 
1 5 3 
1.16 
1 3 0 
2 
E 
35 
14 
5 2 1 
2 2 4 
2 9 7 
1 1 1 
1 10 
163 
004 
005 
006 
0 0 8 
070 
0 3 0 
032 
0,76 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
066 
400 
7?0 
736 
9 4 0 1 . 7 0 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
CHINE 
T ' .M ­WAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 4 0 1 . 9 1 F», 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
006 
007 
0.30 
04 3 
04 8 
060 
400 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1467 
16839 
1453 
601 
397 
14 6 3 
339 
7 9.3 
1 15 
1 169 
366 
1 71 
329 
373 
108 
278 
45538 
39934 
5606 
4346 
2533 
474 
782 
14 00 
4 2 
8 9 
25 
.168 
37 
2 6 
7 7 
74 7 
2 
58 
71 
90 
3649 
2665 
984 
844 
533 
1 10 
31 
8176 
13818 
853 
330 
137 
250 
23 
232 
1 7 
395 
77 
125 
263 
121 
1 
7 
29739 
28007 
1731 
1271 
726 
60 
399 
EGES POUR VOITURES AUT 
13787 
11033 
17 76 
11598 
676 
2357 
84 9 
14! 
662 
3333 
576 
704 
47221 
41585 
5637 
5033 
249 
590 
3575 
374 1 
364 
288 
1 344 
25 
1 
3333 
571 
552 
12852 
8269 
4584 
4008 
105 
572 
7114 
1? 
7887 
718 
287 
616 
16165 
15618 
637 
627 
10 
7 
1 8 7 5 
3 0 6 
8 1 9 
8 5 B 
5 3 3 
5 3 3 
1 
9 4 0 1 . 9 3 P A R T I E S D E S I E G E S E N B O I S . E X C L . P O U R A E R O D Y N E S E T A U T O . 
M O B I L E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
06 4 
066 
204 
276 
701 
706 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
G H A N A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
I5B3 
3899 
80? 
578? 
4200 
134 
534 
460 
141 
623 
331 
438 
204/ 
1435 
34 6 
399 
1706 
183 
985 
1 17 
18! 
143 
25779 
16438 
9341 
4132 
1623 
1831 
989 
3379 
421 
478 
343 
2641 
5 
460 
196 
1 1 1 
561 
321 
125 
851 
1200 
34 
176 
797 
8759 
4347 
4412 
216B 
1 190 
86 
2 
2158 
961 
1857 
740 
1 1 
9 
23 
5 
148 
58! 
174 
164 
183 
4914 
3578 
1337 
764 
35 
217 
356 
3 
78 
106 
1394 
34 
12 
41 
300 
387 
1437 
784 
52 
47 
454 
347 
25 
5 
1 
38 
6 
20 
15 
20 
3 
2 
1 1 
6 
5 
463 
324 
140 
109 
80 
9 
21 
LES 
27 
1 
2 
403 
40 
296 
84 
16 
67 
70 
5 
59 
1 
28 
? 
7 
64 
71 
3581 
3191 
390 
176 
107 
1 12 
101 
984 
21 
347 
81 
61 
1 
89 
34 
24 
12 
2 
254 
166 
7 
9 
1 
15 
86 
4451 
3845 
606 
458 
38 
1 16 
31 
Θ576 
882 
2212 
79 
148 
30 
109 
6 
363 
1 76 
6 
5 
15! 
57 
44 
1 77 
2 
24 
2738 
1544 
1196 
942 
554 
63 
190 
1655 
151 
15 
535 
6 
849 
21 
621 
496 
125 
1 19 
4 
11990 
11897 
93 
91 
43 
3306 
3212 
93 
89 
21 
5 
84 
24 
60 
32 
263 
159 
147 
2 
170 
21 
5 
553 
155 
398 
390 
9 
9 
4779 
4330 
449 
48 
12 
14 
3β7 
3336 
3012 
324 
61 
2 
263 
2122 
505 
1617 
389 
66 
1028 
96! 
200 
141 
127 
14 
505 
477 
28 
23 
141 
46 
194 
194 
.762 
55 
776 
231 
546 
532 
259 
183 
76 
76 
745 
?0 
26 
1 12 
181 
89 
1122 
317 
804 
312 
309 
486 
26 
83 
Januar — Dezember 1977 Import 
84 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia 
9 4 0 1 . 9 9 S I T Z M O E B E L T E I L E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S H O L Z 
L U F T F A H R Z E U G E U N D K R A F T W A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 8 1 4 1 8 3 4 
2 0 1 6 2 1 6 
8 9 7 3 6 9 
5 9 8 4 
9 4 5 4 8 4 12 
1 8 2 6 2 7 
1 7 5 
1 2 1 3 4 
8 5 0 2 1 9 
8 2 4 1 4 7 
2 9 1 
4 8 3 3 1 9 
2 9 2 2 8 3 
1 3 0 3 2 1 2 
3 8 3 2 3 6 
3 1 0 2 3 8 
3 8 9 7 
4 7 4 10 
3 7 8 3 5 
1 2 9 
5 3 
7 3 1 2 8 
2 6 2 
6 3 5 2 4 7 
74 71 
3 1 9 4 5 1 2 9 4 5 
2 4 2 8 7 1 0 8 9 2 
7 6 6 8 2 0 5 3 
5 1 6 2 1 4 4 5 
2 4 7 7 9 6 9 
7 9 9 3 1 9 
1 6 9 7 2 8 9 
1 0 8 6 
2 5 
3 1 4 5 
6 4 8 
1 3 4 
5 
1 0 3 
4 
1 
2 1 
8 1 9 
6 0 
4 0 1 
5 4 
17 
3 7 
2 6 2 
7 
2 
6 8 4 3 
5 0 4 3 
1 8 0 0 
1 2 1 0 
1 2 8 
5 6 
5 3 5 
3 3 1 
12 
3 
4 5 6 
2 7 
1 
12 
9 
1 
2 
3 
2 
5 3 
1 
1 
9 1 4 
8 3 0 
6 4 
2 9 
2 6 
2 
5 3 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
A U S G E N . 
4 0 7 
6 0 4 
1 1 2 9 
108 
1 6 8 
6 
18 
7 0 
6 
1 
2 
9 
1 1 8 
4 4 
3 7 
16 
12 
2 4 1 
2 9 5 7 
2 4 2 1 
5 3 4 
7 3 
4 5 
2 5 9 
2 0 2 
9 4 0 2 M E D I Z I N . C H I R U R G I S C H E M O E B E L : D E N T A L S T U E H L E U N D D E R G L 
M E C H A N I S C H E R K I P P . S C H W E N K 
Belg . -Lux . 
F U E R 
8 7 1 
4 2 7 
8 5 4 
9 3 
1 2 1 2 
1 
13 
1 ! 
4 6 
2 4 
2 4 
19 
2 5 2 
5 9 
1 2 9 
1 
4 0 4 9 
3 4 5 8 
5 9 1 
2 4 7 
7 0 
3 
3 4 2 
. M I T 
U N D H E B E V O R R I C H T U N G : T E I L E D A V O N 
9 4 0 2 . 1 0 D E N T A L S T U E H L E U N D D E R G L : T E I L E D A V O N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
4 2 4 
7 ! 
12 2 
2 4 4 
7 9 8 5 0 9 
2 9 3 
76 3 1 
18 1 
2 5 2 
19 4 
4 1 4 1 
1 9 5 5 5 
3 0 6 8 5 
1 8 2 4 7 5 2 
1 1 3 1 5 2 1 
6 9 6 2 3 1 
6 8 5 2 2 2 
1 2 4 3 6 
5 
1 
4 8 
1 0 6 
3 
1 
8 
6 5 
5 7 
2 9 3 
1 6 2 
1 3 1 
' 3 1 
2 
8 
17 
4 
1 
1 
6 
2 
4 ! 
2 9 
12 
1? 
4 
7 4 
4 9 
1 
18 
3 
1 
3 
14 
1 
1 6 5 
1 2 3 
4 2 
4 2 
2 3 
2 6 
9 
2 4 
2 7 
1 
1 
2 
1 
6 
7 
1 0 1 
8 6 
16 
16 
2 
9 4 0 2 . 9 0 M E D I Z I N . C H I R U R G I S C H E M O E B E L . K E I N E D E N T A L S T U E H L E : T E I L E 
D A V O N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 5 6 1 0 ! 
1 5 1 9 
1 9 4 3 9 
1 1 2 6 
2 6 1 5 6 
2 8 4 6 6 
2 5 
5 2 15 
4 7 4 
2 3 0 4 8 
7 8 5 2 
2 5 24 
3 6 3 6 
3 1 4 4 8 
16 
101 9 
3 2 2 2 5 1 6 
2 3 5 1 2 8 7 
8 7 1 2 2 8 
B 6 0 2 2 5 
3 8 8 1 3 0 
3 0 
9 
18 5 
7 6 
13 
2 
2 7 
11 
29 
2 2 
4 0 5 
3 1 6 
8 9 
8 9 
3 8 
1 
1 
10 
2 
4 
19 
1 2 
7 
7 
1 0 
l 10 
4 2 9 
3 4 
35 
3 3 
9 
l ? 
9 
3 8 
2 
3 
7 3 2 
6 5 2 
8 0 
7 3 
3 1 
9 4 
133 
4 3 2 
5 2 
13 
1 
2 
20 
4 
6 7 
27 
8 4 5 
7 2 5 
1 2 0 
1 2 0 
27 
UK 
3 0 8 
5 4 
7 0 
3 6 2 
1 6 6 
1 7 5 
7 4 
3 6 4 
1 3 8 
14 
8 8 
5 
3 3 7 
1 14 
2 6 4 
2 2 2 
2 6 2 
1 3 7 
2 9 6 3 
1 1 0 9 
1 8 5 4 
1 4 4 9 
6 1 2 
1 4 1 
2 6 4 
3 
4 7 
9 5 
6 
8 
19 
2 
4 2 
1 4 0 
3 6 0 
1 4 5 
2 1 6 
7 1 5 
3 1 
2 7 
1 
1 1 
3 8 
2 8 
2 5 
1 
2 0 
2 
1 
1 19 
14 
3 3 
3 2 6 
1 3 1 
1 9 5 
1 9 4 
2 6 
I r e l a n d 
10 
1 
2 5 3 
2 
3 
1 
6 
4 
2 7 9 
2 6 5 
15 
14 
5 
13 
5 
1 8 
1 3 
5 
5 
8 
3 
1 16 
1 
1 2 8 
1 2 6 
2 
2 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
5 3 
44 
3 
1 3 7 
2 7 
5 
1 1 9 
4 9 2 
11 
1 
1 
1? 
7 3 
? 
9 9 5 
2 6 9 
7 2 7 
6 9 5 
6 2 2 
19 
1? 
1 
1 
34 
1? 
4 
2 0 
5 
1 
7 
9 
9 4 
5 2 
4 3 
4 2 
76 
15 
2 
32 
12 
4 1 
3 2 
1 0 3 
10 
3 
2 5 2 
1 0 2 
1 5 0 
1 5 0 
1 3 6 
U r s p r u n g 
Or ìg i ne 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 4 0 1 . 9 9 P A R T I E S D E S I E G E E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N B O I S 
A E R O D Y N E S E T A U T O M O B I L E S 
0 0 1 FRANCE 5 9 2 9 2 6 5 1 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 4 2 4 6 5 8 4 1 4 8 1 
0 0 3 PAYS-BAS 3 0 2 7 9 1 6 6 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 3 4 0 4 5 2 8 9 
0 0 5 ITALIE 1 3 6 7 3 1 1 0 8 3 1 6 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 2 4 4 7 6 2 7 9 
0 0 7 IRLANDE 5 2 3 
0 0 8 D A N E M A R K 4 1 2 1 3 0 2 4 
0 2 8 NORVEGE 2 1 9 9 6 1 1 3 4 4 
0 3 0 SUEDE 2 0 4 1 4 6 5 ' 9 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 2 4 2 
0 3 6 SUISSE 2 1 8 6 1 5 4 2 9 6 
0 3 8 A U T R I C H E 5 1 9 4 9 9 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 0 1 4 6 9 9 4 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 9 1 1 4 2 5 
0 6 0 POLOGNE 4 8 3 2 0 0 1 9 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 6 5 9 
0 6 4 HONGRIE 1 6 9 2 5 2 1 4 5 6 
0 6 6 R O U M A N I E 5 8 7 7 2 1 4 4 
0 7 0 A L B A N I E 1 0 4 17 
2 0 4 M A R O C 1 6 2 8 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 8 1 1 1 4 8 5 4 1 
4 0 4 C A N A D A 3 2 4 1 
6 2 4 ISRAEL 2 2 0 5 4 9 2 11 
7 0 8 PHILIPPINES 2 3 8 2 2 9 7 
1 0 0 0 M O N D E 6 3 1 8 1 2 0 6 6 4 1 2 7 4 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 4 4 4 6 4 1 5 4 3 9 8 7 9 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 8 7 2 6 5 2 2 5 3 9 4 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 9 7 7 4 1 6 2 1 9 3 5 
1 0 2 1 A E L E 7 0 6 4 3 1 2 0 4 5 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 8 0 7 3 0 1 9 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 6 6 3 3 3 1 8 2 4 
6 4 9 
2 6 
13 
1 2 9 5 
1 0 0 
8 
2 9 
2 4 
6 
15 
2 
3 
4 1 
13 
2 
2 2 3 0 
2 0 9 1 
1 3 9 
9 2 
7 6 
6 
4 1 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
E X C L . P O U R 
6 8 1 
1 9 3 ? 
3 5 4 6 
3 0 0 
3 6 ? 
2 4 
5 3 
3 5 
1 
2 4 
7 
4 
4 0 
1 
3 3 9 
1 1 7 
6 2 
7 5 
5 9 
1 0 9 3 
8 8 5 2 
6 8 4 4 
2 0 0 8 
2 7 5 
1 7 1 
1 1 9 9 
5 3 4 
14 3 0 
1 0 7 8 
7 1 ? ? 
2 5 1 
I 9 7 5 
7 
3 6 
4 5 
1 
1 7 6 
4 0 
4 5 
6 7 
3 0 9 
4 6 
2 2 5 
1 
8 6 7 3 
7 6 6 2 
1 0 1 1 
5 6 8 
7 5 8 
8 
4 3 4 
9 4 0 2 M O B I L I E R M E D I C O C H I R U R G I C A L : F A U T E U I L S D E D E N T I S T E S E T S I M . . 
A V E C D I S P O S I T I F M E C A N I Q U E D ' O R I E N T A T I O N E T D ' E L E V A T I O N 
P A R T I E S D E C E S O B J E T S 
9 4 0 2 . 1 0 F A U T E U I L S D E D E N T I S T E S E T S I M I L . : L E U R S P A R T I E S 
0 0 1 FRANCE 4 3 4 3 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 0 3 16 8 0 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 5 16 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 6 9 8 5 1 1 
0 0 5 ITALIE 7 1 9 6 4 5 8 1 1 0 5 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 4 0 2 5 15 
0 3 0 SUEDE 8 1 9 3 6 4 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 4 5 11 6 
0 3 6 SUISSE 2 1 9 3 5 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 2 2 8 3 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 7 1 2 7 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 8 3 0 6 6 9 5 2 7 
7 3 2 J A P O N 1 6 5 7 3 8 5 2 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 9 5 2 6 5 0 6 2 4 4 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R . 9 ) 1 0 7 9 3 4 6 9 1 1 6 5 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 5 1 5 9 1 8 1 4 7 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 2 7 1 7 8 9 7 8 2 
1 0 2 1 A E L E 1 2 6 6 4 3 8 13 
6 6 
3 3 3 
3 4 
13 
7 
71 
1 1 
4 6 5 
3 3 2 
1 3 3 
1 3 0 
4 7 
7 
9 8 8 
3 9 5 
7 
103 
2 5 
16 
16 
1 8 1 
7 
1 7 6 5 
1 3 9 4 
3 7 1 
3 7 ! 
1 6 7 
9 4 0 2 . 9 0 M O B I L I E R M E D I C O - C H I R U R G I C A L . S F F A U T E U I L S D E D E N T I S T E S : 
P A R T I E S D E C E S O B J E T S 
0 0 1 FRANCE 1 4 0 2 4 4 9 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 5 3 4 7 2 1 3 9 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 4 5 2 9 2 8 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 1 9 ! 1 9 5 2 
0 0 5 ITALIE 1 4 4 2 4 2 4 3 8 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 8 6 7 Θ 6 9 74 
0 0 7 IRLANDE 1 8 2 
0 0 8 D A N E M A R K 3 4 7 1 1 3 19 
0 2 8 NORVEGE 2 4 8 3 4 
0 3 0 SUEDE 2 6 4 3 6 3 3 5 7 1 
0 3 6 SUISSE Θ 8 6 5 5 9 1 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 6 1 5 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 0 0 1 9 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 4 6 1 5 0 8 2 8 9 
4 0 4 C A N A D A 1 1 5 
7 3 2 J A P O N 4 7 3 8 0 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 3 8 1 4 4 1 9 3 7 3 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 6 0 1 2 2 2 1 9 2 6 5 4 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ] 7 3 7 0 2 2 0 0 1 0 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 0 3 2 1 8 8 1 0 8 0 
1 0 2 1 A E L E 4 0 2 8 1 3 8 8 7 1 3 
5 
2 
1 5 7 
1 
? 
7 
3 4 
2 0 
2 3 8 
1 6 5 
7 3 
7 3 
10 
6 7 
3 0 9 
2 8 1 0 
1 8 9 
1 74 
2 0 0 
4 7 
? 3 ? 
1 19 
3 2 5 
15 
3 6 
4 6 0 3 
3 7 4 9 
8 5 4 
8 0 5 
4 2 9 
2 9 6 
8 6 
7 4 9 
2 3 5 
8 
4 
1 
' 9 
6 
4 0 
8 9 
1 0 3 3 
8 7 4 
1 5 9 
159 
2 4 
6 5 9 
5 5 6 
3 4 9 3 
7 8 9 
7 2 
7 
7 
1 8 0 
4 5 
3 9 0 
1 0 9 
5 6 2 2 
5 0 7 7 
7 4 6 
7 4 4 
? 4 4 
UK 
4 4 1 
14B 
1 4 7 
7 1 7 
7 8 5 
5 7 3 
2 1 9 
8 5 5 
7 6 0 
5 7 
3 2 3 
9 
3 3 0 
4 0 1 
7 1 7 
6 2 3 
3 2 3 
5 9 0 
7 0 0 8 
2 4 8 0 
4 5 2 8 
3 2 0 3 
1 5 1 1 
6 0 7 
7 1 7 
3 1 
4 0 5 
8 4 6 
6 0 
5 8 
1 3 9 
1 1 
2 7 2 
8 / 8 
2 6 9 6 
1 2 8 3 
1 4 1 2 
1 4 0 9 
2 4 8 
1 2 8 
1 1 
9 9 
4 4 2 
1 0 6 
1 8 2 
6 
5 
31 1 
12 
2 
8 1 8 
9 8 
1 7 0 
2 3 8 3 
9 7 4 
1 4 0 9 
1 4 0 6 
3 5 6 
I r e l a n d 
2 3 
3 
2 
4 3 8 
3 
5 
3 
12 
18 
5 0 3 
4 6 5 
3 B 
3 8 
1 1 
1 2 2 
5 
2 9 
1 5 6 
1 2 2 
3 4 
3 4 
2 6 
2 
2 
4 4 8 
2 
2 
8 
2 
2 
4 9 1 
4 7 9 
12 
12 
2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
54 
7 5 
1 1 
4 3 2 
9 2 
14 
2 6 8 
1 1 9 8 
3 8 
10 
1 
2 
B3 
1 8 7 
I I ! 
2 5 0 6 
6 7 8 
1 8 2 8 
1 7 0 4 
1 5 1 5 
4 0 
8 3 
4 
5 
3 1 2 
8 9 
2 9 
2 8 1 
4 4 
4 
1 
6 5 
5 3 
6 9 2 
4 3 8 
4 5 4 
4 5 3 
3 2 9 
6 8 
1 
13 
3 3 5 
4 8 
2 3 0 
1 5 5 
7 1 3 
/ 
? 
8 9 
18 
1 6 9 0 
6 9 6 
9 9 5 
9 9 5 
8 8 6 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
9 4 0 3 A N D E R E M O E B E L : T E I L E D A V O N 
9 4 0 3 . 2 1 B E T T E N A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 1 3 Θ1 6 4 27 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 2 0 9 2 3 1 9 4 2 8 1 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 1 1 2 2 0 0 7 1 7 9 6 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 3 1 4 2 21 3 4 1 
0 0 5 ITALIEN 2 5 7 6 7 7 ? 1 4 6 0 1 4 a 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 5 6 1 2 1 29 
0 3 0 S C H W E D E N 4 0 8 2 b 2 4 
0 3 2 F I N N L A N D 1 3 9 5 5 2 2 1 3 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 5 6 4 5 8 19 
0 3 8 OESTERREICH 5 2 6 2 1 6 1 9 5 11 1 
0 4 2 S P A N I E N 2 9 8 2 9 4 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 3 5 0 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 7 7 2 5 4 4 3 2 8 5 
0 6 4 U N G A R N 6 2 6 8 2 
1 0 0 0 W E L T 1 7 5 5 7 3 5 1 2 4 6 5 3 2 0 5 3 4 9 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 4 2 2 6 2 8 9 2 3 4 9 3 1 4 6 3 3 7 2 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 3 3 3 1 6 2 0 1 1 6 9 5 9 1 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 2 6 6 1 9 5 2 8 2 8 2 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 9 1 6 1 8 2 2 6 19 2 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 a 0 6 6 3 2 3 2 9 7 
Belg.-Lux. 
2 3 4 
8 9 8 
9 3 
1 2 5 
10 
2 
10 
8 
8 
5 7 
1 4 4 6 
1 3 6 0 
8 6 
2 1 
2 0 
6 5 
9 4 0 3 . 2 3 N I C H T A U S G E R U E S T E T E Z E I C H E N T I S C H E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 7 9 1 4 7 1 9 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 7 0 1 0 5 3 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 7 13 1 1 5 6 
0 0 5 ITALIEN 4 0 4 5 9 6 6 1 3 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 2 6 5 10 
0 3 6 S C H W E I Z 7 2 72 
1 0 0 0 W E L T 1 5 5 5 4 6 1 1 3 4 3 8 5 3 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9) 1 2 9 0 3 1 1 1 1 2 11 5 0 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 2 6 8 1 4 0 2 2 2 8 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 2 1 4 0 2 10 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 7 5 13Θ 10 
61 
31 
3 6 
9 5 
2 2 5 
2 2 3 
2 
9 4 0 3 . 3 1 S C H R E I B T I S C H E U N D B U E R O M O E B E L A U S U N E D L E N M E T A L L E N B I S 
C A . S O C M H O C H 
0 0 1 FRANKREICH 7 3 6 1 3 4 3 0 1 2 5 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 8 8 3 9 2 8 1 91 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 7 8 2 6 4 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 2 6 3 5 8 8 7 Θ 9 3 
0 0 5 ITALIEN 8 6 2 9 7 4 6 4 6 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 8 6 2 3 1 4 2 ! 2 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 6 4 0 1 2 
0 2 Θ N O R W E G E N 2 9 4 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 2 8 2 5 
0 4 2 SPANIEN 9 6 2 6 5 4 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 8 3 7 2 3 4 1 1 0 
1 0 0 0 W E L T 6 8 5 8 6 8 9 1 1 5 4 1 3 0 1 3 5 2 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9) 6 0 1 1 5 9 6 1 0 5 3 1 1 9 1 2 0 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 8 4 6 9 2 1 0 1 11 1 4 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 B 8 9 1 9 2 5 1 2 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 0 5 2 7 13 1 12 
3 5 6 
1 0 4 2 
8 0 6 
1 3 2 
3 7 
4 
15 
9 
1 
2 4 1 9 
2 3 7 7 
4 3 
31 
21 
9 4 0 3 . 3 3 B U E R O S C H R A E N K E M I T T U E R E N O D E R R O L L A E D E N . A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N . U E B E R C A . 8 0 C M H O C H 
0 0 1 FRANKREICH 5 7 4 3 7 7 6 1 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 5 2 2 3 8 1 7 1 1 3 0 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 6 8 7 0 2 9 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 4 4 1 0 6 8 2 4 9 
0 0 5 ITALIEN 7 3 2 4 2 0 17 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 6 2 5 5 2 4 
0 2 8 N O R W É G E N 41 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 0 1Θ 15 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 77 4 3 4 
0 4 2 SPANIEN 1 2 2 11 1 0 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 3 6 6 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 4 11 1 71 
1 0 0 0 W E L T 5 3 0 7 3 0 4 4 3 8 4 3 1 8 1 6 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-9 ) 4 4 8 0 2 3 9 3 2 5 2 4 1 6 6 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR -9I 8 2 6 6 4 1 1 3 1 9 1 5 8 
1 0 2 0 K L A S S E ! 4 9 0 6 4 1 1 3 19 9 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 7 3 4 2 13 19 2 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 3 7 1 6 5 
3 7 2 
5 6 7 
2 1 2 
10 
3 1 2 
4 
4 
1 1 
16 
1 5 1 2 
1 4 7 2 
4 0 
24 
7 
16 
UK 
7 
1 7 5 
183 6 
2 0 
2 6 
14 
6 
24 
4 
3 4 2 
5 4 
5 4 4 
3 1 1 7 
2 0 8 0 
1 0 3 7 
6 6 
4 4 
9 7 1 
4 3 
? 
3 
3 9 
13 
n a 
8 9 
3 0 
14 
13 
9 0 
2 6 
6 
1 9 9 
8 1 
6 9 
5 
94 
? 
3 
6 0 9 
4 9 2 
1 1 7 
1 16 
105 
9 7 
3 
8 7 
21 1 
2 
2 2 
6 ! 
! 
5 0 8 
4 1 6 
9 2 
92 
8 9 
I r e l a n d 
3 0 
103 
1 3 3 
1 3 3 
4 
4 
3 
1 
. 1
4 S 
1 
5 8 
5 6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 5 5 
. 
2 6 5 
2 6 0 
5 
2 
4 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
4 8 5 
2 1 4 
4 0 
10 
1 0 6 
4 2 
11 
7 9 
9 9 7 
7 5 0 
2 4 7 
2 3 8 
2 3 8 
9 
2 2 
8 
7 
14 
5 4 
3 9 
1 6 
16 
14 
ι 
5 
8 1 
19 
5 
2 8 7 
3 7 
4 4 7 
1 1 0 
3 3 7 
3 2 6 
3 2 5 
13 
5 6 
16 
4 0 
4 0 
1 
2 5 1 
4 2 1 
8 6 
3 3 5 
8 3 
8 2 
2 5 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9 4 0 3 A U T R E S M E U B L E S E T L E U R S P A R T I E S 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 FRANCE 8 1 3 1 8 7 1 1 7 5 2 4 3 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 4 0 3 8 72 2 5 4 3 4 3 4 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 8 1 1 2 5 1 4 2 5 7 2 1 0 6 1 7 5 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 7 5 6 0 5 0 7 3 9 2 4 5 
0 0 5 ITALIE 3 6 9 7 1 1 4 3 2 0 1 9 2 0 2 2 0 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 2 1 4 8 3 5 7 17 
0 3 0 SUEDE 6 7 5 4 4 5 5 1 6 
0 3 2 F I N L A N D E 5 3 4 1 8 8 9 7 5 15 4 5 
0 3 6 SUISSE 2 7 3 1 3 4 2 3 15 5 1 2 5 
0 3 8 A U T R I C H E 9 3 7 4 1 2 3 2 2 2 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 5 4 0 0 1 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 2 9 8 10 
0 5 8 RFP D E M A L L E M A N D E 8 2 7 5 5 1 3 5 9 8 6 3 
0 6 4 HONGRIE 4 5 9 1 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 7 4 0 5 1 2 4 6 4 2 2 3 6 2 4 6 8 7 2 8 1 4 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9] 2 1 2 1 0 3 9 2 8 4 9 1 4 2 7 6 4 4 9 9 2 6 6 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 4 5 2 9 1 1 9 6 1 5 0 8 8 6 1 8 7 1 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 8 4 1 1 8 4 8 5 2 5 0 7 6 8 0 
1 0 2 1 A E L E 2 4 2 6 1 1 7 9 4 4 7 4 2 7 5 7 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 3 2 6 5 6 3 5 1 1 1 72 
9 4 0 3 . 2 3 T A B L E S A D E S S I N ( N O N E Q U I P E E S ) . E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 FRANCE 9 1 0 3 1 3 10 3 5 9 1 0 3 
0 0 3 PAYS-BAS 2 9 2 1 6 2 4 4 4 77 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 7 5 5 5 2 5 1 7 1 4 6 
0 0 5 ITALIE 1 0 0 8 1 4 2 1 1 1 3 8 9 2 4 2 
0 3 0 SUEDE 2 7 0 1 6 5 1 19 
0 3 6 SUISSE 3 4 7 3 4 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 9 0 1 1 3 6 2 4 1 4 0 1 3 4 3 5 7 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 3 0 5 0 6 1 8 2 2 0 1 6 1 2 9 1 6 7 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 7 4 0 5 1 8 2 1 2 4 5 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 9 5 1 8 4 2 2 0 1 
1 0 2 1 A E L E 6 1 9 5 1 2 2 1 19 
UK 
2 0 
2 7 8 
3 0 1 8 
31 
6 7 
2 3 
34 
3 8 
14 
2 8 8 
8 0 
3 5 9 
4 3 2 2 
3 4 4 0 
8 8 1 
1 2 8 
9 6 
7 5 3 
6 7 
5 
1 1 
9 6 
3 2 
2 4 6 
1 8 2 
6 4 
37 
3 2 
9 4 0 3 . 3 1 B U R E A U X E T M E U B L E S D E B U R E A U E N M E T A U X C O M M U N S . E N V I R O N 8 0 C M 
D E H A U T 
0 0 1 FRANCE 1 3 6 4 2 4 6 3 0 1 9 3 6 9 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 8 2 7 5 5 7 1 2 1 2 
0 0 3 PAYS-BAS 2 5 5 3 5 1 6 1 2 5 1 1 8 6 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 7 2 5 9 4 6 2 2 3 2 3 1 7 2 2 6 6 
0 0 5 ITALIE 1 7 0 5 2 4 7 8 1 1 1 0 8 3 0 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 8 3 4 9 3 6 7 4 71 8 3 
OOB D A N E M A R K 3 1 7 1 0 0 2 5 19 
0 2 8 NORVEGE 7 2 0 6 1 10 1 
0 3 0 SUEDE 4 7 6 2 6 13 19 5 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 1 5 8 7 8 5 14 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 1 6 1 1 9 6 3 12 3 0 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 9 0 3 1 5 1 1 2 5 0 1 2 9 4 3 2 6 7 5 3 5 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 1 3 7 7 0 1 2 3 4 2 3 0 7 2 6 0 2 9 0 9 5 2 3 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 2 1 3 2 2 7 6 1 9 3 3 4 3 5 9 1 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 4 6 2 6 9 1 8 4 2 2 3 3 9 1 0 1 
1 0 2 1 A E L E 1 3 4 0 9 1 3 7 10 3 2 8 0 
9 4 0 3 . 3 3 A R M O I R E S D E B U R E A U X . A P O R T E S . A V O L E T S O U A C L A P E T S . E N 
M E T A U X C O M M U N S . P L U S D ' E N V I R O N 8 0 C M D E H A U T 
0 0 1 FRANCE 7 9 2 5 5 7 9 7 4 3 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 1 8 7 5 8 1 8 7 1 9 3 5 
0 0 3 PAYS-BAS 1 4 6 3 1 3 9 6 0 8 1 0 7 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 6 9 0 2 1 0 3 0 4 5 4 4 1 5 
0 0 5 ITALIE 1 5 9 4 2 6 2 2 5 2 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 2 7 8 8 2 5 1 2 3 6 
0 2 8 NORVEGE 1 0 0 6 
0 3 0 SUEDE 2 5 9 3 1 1 2 9 3 9 17 
0 3 6 SUISSE 1 2 8 10 6 2 1 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 2 15 9 3 14 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 5 3 7 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 8 19 3 1 8 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 9 7 5 3 4 6 4 2 9 0 2 7 3 1 2 2 3 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 7 0 1 3 4 0 8 5 2 0 5 8 2 5 6 3 2 1 8 1 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 9 8 3 1 2 6 1 2 2 3 2 1 6 8 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 2 3 1 2 5 1 2 2 3 2 1 2 9 4 2 
1 0 2 1 A E L E 5 6 6 9 1 2 6 3 1 4 0 25 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 8 1 3 9 7 
1 9 9 
3 4 
2 8 
7 5 9 
1 8 5 
191 
15 
2 8 0 
6 
15 
1 8 0 2 
1 4 3 2 
3 7 0 
3 5 8 
3 2 0 
1 9 7 
5 
1 4 7 
4 4 2 
6 
61 
9 6 
6 
1 0 3 4 
8 5 2 
1 8 2 
1 8 2 
1 7 1 
Ireland 
3B 
27 
! 16 
1 6 8 
1 5 6 
2 
2 
3 
1 7 
1 7 
3 
6 
3 
5 
9 9 
3 
2 
1 2 1 
1 1 6 
5 
5 
3 
2 
6 
2 3 4 
5 
2 5 5 
2 4 3 
1 2 
8 
5 
Valeurs 
Danmark 
/ 
8 0 4 
4 4 8 
6 6 
16 
1 9 5 
1 5 0 
2 5 
1 4 1 
1 8 6 1 
1 3 3 5 
5 1 7 
5 1 2 
5 1 1 
5 
5B 
41 
2 6 
5 3 
1 8 9 
1 3 2 
5 7 
5 7 
5 3 
2 
14 
2 1 1 
4 1 
t o 
6 8 7 
7 7 
I 
1 0 6 7 
2 7 8 
7 7 9 
7 6 8 
7 6 7 
3 9 
1 3 3 
16 
9 4 
8 1 
5 
1 0 6 
4 8 0 
1 6 8 
2 9 1 
1 8 3 
1 8 2 
1 0 6 
85 
Januar — Dezember 1977 Import 
86 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
9 4 0 3 . 3 5 B U E R O S C H R A E N K E M I T S C H U B L A D E N ( Z . B . K A R T E I S C H R A E N K E ) . 
U N E D L E N M E T A L L E N . U E B E R C A . 8 0 C M H O C H 
0 0 1 FRANKREICH 6 0 0 5 3 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 2 0 1 4 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 6 7 5 4 8 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 4 4 3 1 4 
0 0 5 ITALIEN 2 2 7 3 1 8 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 8 3 2 1 5 7 11 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 2 14 
0 2 8 N O R W E G E N 1 8 3 
0 3 0 S C H W E D E N 7 7 3 18 1 9 ! 
0 3 6 S C H W E I Z 5 4 11 2 
0 3 8 OESTERREICH 5 2 5 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 5 2 9 2 8 
4 0 4 K A N A D A 6 5 
1 0 0 0 W E L T 6 3 1 0 4 4 4 7 9 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 4 8 3 7 3 1 0 5 3 6 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 1 4 7 1 1 3 3 2 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 4 3 1 2 3 2 4 ! 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 9 1 B l 1 9 2 
13 
3 6 
10 
17 
9 
1 
7 
9 3 
7 6 
1 6 
16 
10 
3 6 
1 6 2 
3 6 7 
16 
7 0 9 
3 3 
4 
1 
4 4 
8 9 1 
7 7 9 
1 1 2 
8 3 
3 9 
Belg.­Lux. 
» .US 
3 1 5 
4 5 8 
1 9 0 
5 8 
2 5 
2 
3 
2 
8 
1 0 9 6 
1 0 4 7 
4 9 
19 
! 1 
UK 
4 4 
14 
2 6 
2 1 4 
3 9 
2 6 
4 3 
5 2 1 
1 3 
9 
6 5 
1 0 3 9 
3 6 9 
6 7 0 
6 7 0 
5 7 9 
9 4 0 3 . 3 9 A N D E R E B U E R O M O E B E L A U S U N E D L E N M E T A L L E N A L S S C H R A E N K E . U E B E R 
C A . 8 0 C M H O C H 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 2 3 1 1 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 9 5 19 19 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 4 4 2 7 7 18 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 4 6 5 4 8 
0 0 5 ITALIEN 5 5 6 4 9 1 6 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 6 5 74 2 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 9 1 5 1 
0 3 0 S C H W E D E N 9 7 2 2 0 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 3 3 7 14 
0 3 8 OESTERREICH 4 4 2 6 
0 4 2 SPANIEN 6 2 5 3 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 6 11 13 
1 0 0 0 W E L T 7 6 8 2 6 3 8 8 2 5 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9) 6 1 8 6 5 3 5 7 6 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­91 1 4 9 6 1 0 3 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 3 9 1 0 3 5 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 8 9 8 3 15 
9 4 0 3 . 4 1 A N D E R E M O E B E L A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
2 6 9 
6 
2 0 
3 3 7 
6 9 
2 
5 5 
17 
15 
4 
4 
8 0 0 
7 0 3 
9 7 
9 7 
8 9 
1 0 ? 
1 1 3 
5 1 0 
9 8 
9 2 
4 5 
4 4 
3 
1 
17 
6 
1 0 4 0 
9 5 9 
8 0 
7 3 
5 0 
K E I N E S I T Z M O E B E L . 
Z I N I S C H ­ C H I R U R G I S C H E M O E B E L . B E T T E N . Z E I C H E N T I S C H E O D E R 
B U E R O M O E B E L 
0 0 1 FRANKREICH 5 8 3 4 2 1 2 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 1 7 5 7 3 ! 2 4 1 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 0 1 6 3 1 0 8 4 0 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 0 5 9 6 4 9 2 
0 0 5 ITALIEN 1 2 7 0 1 2 2 0 5 7 1 1 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 2 7 8 7 2 4 8 7 5 
0 0 7 I R L A N D 1 2 6 1 4 9 6 13 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 4 0 2 7 4 4 3 6 5 
0 2 8 N O R W E G E N 1 9 7 7 4 3 
0 3 0 S C H W E D E N 2 7 7 0 3 6 1 3 2 
0 3 2 F I N N L A N D 1 1 4 19 7 
0 3 6 S C H W E I Z 4 7 5 8 3 7 1 1 3 2 0 
0 3 8 OESTERREICH 5 0 3 3 1 5 2 9 
0 4 2 SPANIEN 1 8 5 0 6 3 1 5 7 7 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 7 7 4 4 1 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 0 4 3 9 1 1 9 5 
0 6 4 U N G A R N 5 5 5 7 9 3 1 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 6 1 2 1 0 6 4 5 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 1 7 5 0 7 6 3 
4 0 4 K A N A D A 1 6 7 9 
7 3 2 J A P A N 1 0 2 12 8 
1 0 0 0 W E L T 7 0 1 7 6 1 5 8 6 8 2 1 1 2 0 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 5 5 7 2 6 1 0 1 2 7 1 7 6 7 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 1 4 4 5 0 5 7 4 2 3 4 4 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 6 0 4 5 0 9 2 2 0 3 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R Θ33Θ 4 4 8 1 3 8 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 9 15 21 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 7 8 6 6 3 4 1 3 8 4 
9 4 0 3 . 4 5 M O E B E L T E I L E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 7 3 1 2 3 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 4 0 5 9 6 3 2 2 2 / 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 4 0 6 1 1 6 5 4 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 6 6 5Θ5 
0 0 5 ITAL IEN 5 3 2 2 3 7 8 7 7 2 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 5 0 8 1 6 5 2 1 8 
0 0 7 I R L A N D 9 1 
1 1 1 
9 
19 
5 3 8 
2 5 
109 
2 4 
6 
6 2 
7 4 
14 
6 
17 
15 
1 0 2 9 
8 1 0 
2 1 8 
2 1 2 
1 6 6 
6 
5 0 
2 
17 
2 0 8 
15 
5 7 9 
6 3 0 
6 7 7 7 
3 6 6 
7 2 5 
4 7 4 
2 
1 9 9 
4 
3 3 6 
4 6 
2 9 
2 1 8 
7 1 
2 4 
3 9 
1 1 5 
3 2 
1 0 6 2 6 
9 5 5 1 
1 0 7 5 
¡HA 
5 8 7 
6 
7 0 6 
1 2 4 
7 9 ? 
16 71 
189 
2 5 9 
6 2 2 
3 6 1 
6 3 3 
1 3 8 
7 6 
2 9 
6 1 
2 
5 
5 
1 9 8 5 
1 8 6 0 
1 2 5 
8 4 
7 4 
M E D I . 
2 1 0 5 
1 8 3 5 
7 8 0 1 
1 6 5 9 
7 0 7 
1 
2 1 3 
1 1 
8 
1 10 
10 
9 5 
9 0 
3 0 
8 
5 1 
3 
9 2 4 1 
8 8 2 1 
4 2 1 
7 8 7 
138 
3 
1 3 1 
9 5 ? 
9 4 3 
1 1 2 0 
2 0 9 
5 7 9 
2 9 9 
.3 5 
6 9 
1 3 1 
1 0 0 
2 0 9 
9 0 
11 
2 
1 
1 3 6 
1 1 6 2 
8 9 9 
2 6 3 
2 6 1 
1 2 1 
7 8 6 
3 8 2 
1 4 6 9 
8 9 7 
1 2 2 6 
7 4 9 
4 9 5 
1.0 
3 9 5 
4 1 
9 1 
7 3 
I H 
6 
8 
¡ 3 8 
3 
3 3 9 
158 
2 6 
7 3 5 2 
6 0 0 5 
1 3 4 7 
; 1 1 3 
5 6 6 
9 
2 2 4 
5 8 0 
3 79 
168 
7 4 7 
3 7 4 
9 1 
Ireland 
1 
1 
10 
5 7 5 
1 
5 9 0 
5 8 8 
2 
2 
3 
1 
5 
2 
185 
1 
1 9 8 
1 9 5 
3 
3 
I 
9 9 
2 0 
2 6 
16 
9 3 0 
2 
7 
? 
2 
8 
1 7 
2 
1 1 3 1 
1 0 9 3 
3 8 
3 7 
10 
2 0 
17 
3 )1 
Quantités 
Danmark 
1 3 9 
5 
1 4 9 
8 3 8 
1 4 0 
7 
13 
9 
1 3 6 3 
1 1 3 2 
2 3 1 
1 8 9 
1 7 9 
19 
β 
1 8 2 
8 
5 0 
7 0 1 
19 
1 0 3 4 
2 6 8 
7 6 7 
7 6 0 
7 5 6 
3 4 
4 
1 6 5 
5 2 8 
1 17 
7 9 2 
2 
1 0 8 
1 7 4 1 
2 7 
1 2 6 
1 
4 6 
3 6 
6 9 
8 
4 
3 8 0 9 
1 8 4 2 
2 1 6 6 
2 0 6 0 
2 0 0 1 
5 
1 0 1 
15 
1 7 
4 4 
5 2 3 
3 8 
4 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9 4 0 3 . 3 5 A R M O I R E S D E B U R E A U X . A T I R O I R S . C L A S S E U R S E T F I C H I E R S . E N 
M E T A U X C O M M U N S . P L U S D ' E N V I R O N 8 0 C M D E H A U T 
0 0 1 FRANCE 1 0 3 1 8 6 21 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 1 9 7 4 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 6 2 1 0 7 2 5 5 1 0 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 8 3 4 8 6 6 4 6 
0 0 5 ITALIE 5 9 1 1 1 8 1 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 5 5 2 7 8 2 4 15 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 1 2 9 
0 2 8 NORVEGE 3 6 0 2 
0 3 0 SUEDE 1 3 4 8 3 3 4 5 1 
0 3 6 SUISSE 1 5 8 4 5 ' A 3 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 2 1 3 4 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 5 1 7 8 51 2 0 
4 0 4 C A N A D A 1 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 4 5 0 9 4 9 1 8 6 7 2 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ) 8 7 0 6 6 2 6 1 3 2 2 1 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 7 4 4 3 2 3 5 4 6 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 3 7 3 1 2 5 3 9 5 3 
1 0 2 1 A E L E 2 0 5 6 2 1 6 4 5 5 3 3 
6 6 
4 3 7 
6 9 6 
2 5 
3 2 7 
7 3 
14 
3 
1 7 8 
1 8 0 3 
1 5 5 1 
2 5 2 
2 2 1 
9 1 
5 4 8 
8 2 0 
3 9 2 
1 6 3 
4 9 
6 
12 
9 
6 
2 0 5 1 
1 9 7 8 
7 2 
4 0 
3 4 
9 4 0 3 . 3 9 M E U B L E S D E B U R E A U E N M E T A U X C O M M U N S . A U T R E S Q U E A R M O I R E S . 
P L U S D ' E N V I R O N 8 0 C M D E H A U T 
0 0 1 FRANCE 2 4 2 2 2 1 6 4 0 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 4 6 5 5 2 4 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 5 2 5 9 7 3 6 4 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 7 2 2 1 1 2 8 8 9 5 
0 0 5 ITALIE 1 0 8 3 1 2 6 2 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 1 4 1 6 2 5 5 9 5 
0 0 8 D A N E M A R K 5 4 3 2 0 2 5 
0 3 0 SUEDE 1 6 8 4 6 8 3 1 0 1 
0 3 6 SUISSE 4 4 6 1 7 2 4 2 1 13 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 7 77 3 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 5 14 3 7 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 3 8 4 5 2 8 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 1 0 0 1 5 6 2 1 6 0 0 1 7 4 B 
1 0 1 0 I N T R A ­CE (EUR­91 1 3 0 5 4 1 1 7 7 1 4 B 9 1 4 5 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (FUR­R) 3 0 4 6 3 8 6 1 1 1 2 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 6 9 3 8 5 1 1 1 2 9 2 
1 0 2 1 A E L E 2 3 9 2 3 1 B 4 6 2 5 0 
2 3 7 
1 6 4 
1 3 6 3 
7 0 8 
1 5 3 
6 4 
1 3 5 
β 
4 
3 3 
4 8 
2 4 4 0 
2 1 9 0 
2 5 0 
7 38 
1 5 6 
1 1 3 3 
9 1 6 
1 5 5 3 
2 7 4 
1 1 4 
5 6 
? 0 0 
I 3 
9 
2 4 
4 3 6 3 
4 0 5 1 
3 1 2 
2 6 0 
7 7 7 
9 4 0 3 . 4 1 M E U B L E S E N M E T A U X C O M M U N S . A U T R E S Q U E S I E G E S . M O B I L I E R 
M E D I C O C H I R U R G I C A L . L I T S . T A B L E S A D E S S I N O U M E U B L E S D E 
B U R E A U 
0 0 1 FRANCE 9 8 3 6 3 9 4 5 2 3 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 8 9 9 1 3 1 3 4 0 1 2 2 2 
0 0 3 P A Y S B A S 1 3 6 5 1 6 2 1 2 8 2 7 2 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 2 4 3 4 9 6 8 5 1 0 9 9 
0 0 5 ITALIE 2 4 4 3 6 4 9 0 5 1 1 8 8 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 9 7 7 1 1 6 5 1 4 6 5 4 2 
0 0 7 IRLANDE 1 6 5 8 4 4 1 6 5 
0 0 8 D A N E M A R K 4 7 2 5 1 4 8 5 7 6 5 1 8 4 
0 2 8 NORVEGE 6 3 8 3 3 6 15 2 
0 3 0 SUEDE 4 5 0 4 6 8 9 1 2 7 21 
0 3 2 F INLANDE 4 6 7 7 8 2 1 2 2 
0 3 6 SUISSE 9 5 2 2 7 3 5 4 7 0 4 1 2 5 
0 3 8 A U T R I C H E 9 4 5 5 7 3 1 0 3 1 1 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 6 6 1 8 0 1 5 7 6 3 2 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 9 0 1 4 6 8 13 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 5 0 2 0 5 72 
0 6 4 HONGRIE 6 9 4 1 2 2 3 6 7 1 
0 6 6 R O U M A N I E 3 5 8 5 9 2 5 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 7 2 4 1 2 9 0 1 8 2 8 0 
4 0 4 C A N A D A 2 3 1 17 
7 3 2 J A P O N 3 2 3 4 0 2 4 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 4 7 7 8 3 0 5 4 3 3 2 6 8 6 2 0 7 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUH 91 1 0 0 6 1 4 1 9 4 6 6 2 8 7 0 6 1 6 0 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 4 1 6 5 1 1 0 7 7 3 9 8 0 4 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 6 0 2 1 0 6 0 3 2 7 5 5 4 5 2 
1 0 2 1 A E L E 1 6 0 7 8 9 0 3 0 9 7 1 2 8 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 6 3 5 5 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 0 4 4 3 8 1 1 6 8 15 
9 4 0 3 . 4 5 P A R T I E S D E M E U B L E S E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 FRANCE 4 7 2 4 1 9 7 1 1 3 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 2 7 6 8 1 1 2 6 7 0 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 6 6 5 1 7 8 9 1 0 2 3 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 6 6 7 1 8 3 4 1 0 5 5 
0 0 5 ITALIE 9 1 2 0 6 5 3 3 1 1 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 9 8 6 3 0 7 3 7 9 5 8 
0 0 7 IRLANDE 1 3 6 
9 4 4 
1 0 / 4 
1 2 1 4 5 
6 7 9 
1 3 3 3 
2 
9 9 3 
12 
5 6 9 
14 
6 5 2 
6 3 
9 0 
7 6 6 
1 1 
2 5 
3 2 
2 8 3 
9 6 
1 9 3 0 5 
1 7 1 7 0 
2 1 3 6 
1 7 8 3 
1 3 1 1 
12 
3 4 1 
1 5 7 
1 3 2 9 
2 9 6 2 
2 7 1 
30 6 
3 1 9 1 
3 7 1 4 
6 2 1 3 
3 9 2 9 
3 7 1 
2 
3 0 3 
1 
4 9 
3 6 
7 72 
3 6 
1 8 8 
104 
17 
4 
1 10 
9 
1 8 5 6 4 
1 7 7 2 5 
8 4 0 
7 0 7 
3 9 4 
6 
1 3 2 
1 2 3 3 
1 2 5 1 
? 1 4 1 
4 9 0 
4 6 3 
UK 
128 
2 4 
6 0 
4 6 5 
1 5 6 
6 6 
4 9 
7 5 7 
2 4 
2 
5 2 
125 
1 9 6 9 
9 0 7 
1 0 6 2 
1 0 6 2 
8 3 Β 
3 9 3 
9 0 
I 30 
4 7 4 
7 0 0 
3 9 6 
7 4 0 
2 6 
12 
2 
2 5 4 
2 2 8 4 
1 6 9 8 
5 8 6 
5 8 3 
3 1 5 
1 2 6 8 
4 5 1 
2 5 4 9 
1 8 9 2 
2 6 3 0 
1 1 4 7 
9 9 0 
3 7 
6 9 8 
2 0 8 
1 6 8 
5 4 
32 
9 
5 
1 79 
5 
6 9 5 
7 1 3 
8 ! 
1 3 3 9 9 
1 0 9 2 7 
2 4 7 2 
2 2 1 0 
1 1 6 7 
3 8 
2 2 3 
1 1 8 1 
4 5 1 
3 B 4 
1 6 0 3 
6 5 6 
1 3 6 
I r e l a n d 
2 
5 
2 1 
5 7 8 
2 
3 
5 6 3 
5 5 5 
8 
8 
2 
5 
7 
11 
9 
5 0 3 
3 
8 
5 4 9 
5 3 4 
16 
16 
8 
1 9 3 
2 
4 7 
6 7 
31 
1 9 0 8 
5 
A 
4 5 
2 
3 
15 
5 8 
6 
2 3 8 3 
2 2 6 2 
1 3 1 
1 3 1 
5 2 
2 4 
2 
2 3 
2 
3 Κ 9 
Valeurs 
Danmark 
1 8 2 
1 
12 
3 4 8 
1 0 3 4 
3 0 9 
2 0 
3 3 
13 
2 0 0 8 
1 6 7 9 
4 2 9 
4 0 2 
3 8 7 
3 7 
ι 
19 
3 4 8 
2 3 
'12 
9 3 4 
72 
ι 
1 5 5 4 
4 6 0 
1 0 9 3 
1 0 8 4 
1 0 7 2 
6 2 
2 5 
2 7 8 
1 3 3 3 
3 7 3 
6 9 3 
1 
2 3 1 
2 3 0 6 
8 6 
2 4 4 
3 
5 3 
4 1 
4 0 
26 
1 
16 
5 8 2 7 
2 7 6 5 
3 0 6 2 
2 9 6 6 
2 8 7 0 
9 
8 / 
2 6 
12 
1 0 7 
1 0 4 9 
6 2 
8 5 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
9 4 0 3 . 4 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 5 1 
4 9 3 
1 6 9 4 
34 3 
8 4 9 
3 7 3 
5 7 9 
1 1? 
4 3 ? 
149 
2 6 6 4 9 
2 1 4 7 5 
5 1 7 6 
4 9 1 0 
3 7 4 1 
5 3 
2 1 3 
Deutschland 
12 
3 8 
3 6 4 
4 
5 7 2 
.338 
189 
4 
1 0 6 
8 5 3 7 
6 9 9 4 
1 5 4 3 
1 5 0 4 
1 2 0 6 
3 9 
France 
1 1 
2 
4 1 4 
6 4 
1 15 
16 
9 9 
2 2 
4 5 9 0 
3 8 5 8 
7 3 2 
7 2 2 
6 0 ! 
! 9 
9 4 0 3 . 5 1 S C H L A F Z I M M E R M O E B E L A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 0 5 2 
1 6 0 1 5 
3 2 9 9 
9 4 1 6 7 
5 3 9 3 
2 8 5 1 
6 6 0 
2 4 5 5 
7 3 8 
1 2 5 7 
1 1 7 
4 3·.) 
3 0 0 1 
4 5 5 
3 3 6 
3 0 0 9 
2 2 2 9 2 
5 3 2 
1 4 5 2 
2 6 0 9 2 9 g 
3 8 
6 3 
5 2 
1 7 1 8 0 8 
1 2 9 8 9 2 
4 1 9 1 8 
7 8 3 9 
4 0 4 8 
1 9 9 
3 3 8 8 1 
6 24 
2 3 6 
4 3 1 
4 9 8 
4 4 
5 8 5 
24 
4 0 8 
5 6 
1 4 7 
166 9 
5 9 
7 3 6 
5 1 2 
3 6 8 
1 5 2 
7 5 7 
6 1 
! 
7 2 9 6 
2 3 1 7 
4 9 7 9 
3 1 1 1 
2 3 0 5 
7 5 
1 7 9 4 
1 2 4 9 4 
51 
1 7 8 0 8 
4 0 0 5 
3 9 
181 
172 
2 0 
8 
2 2 3 
1 1 
? 7 4 
7 36 
7 0 8 
7 4 9 6 
10 
1 7 8 
8 7 
6 9 8 8 
1 
5 1 0 0 3 
3 4 5 7 9 
1 6 4 2 4 
1 7 0 2 
4 3 7 
β 
1 4 7 1 4 
Italia 
4 
3 0 
12 
5 
5 
3 
13 
ι Τ 
3 7 4 
2 9 5 
7 9 
79 
5 5 
6 0 
6 
5 
I 136 
8 
1 
1 
36 
2 2 9 
34 
1 0 9 
2 5 
2 
1 6 3 9 
1 2 1 6 
4 2 3 
3 9 3 
2 5 6 
4 
2 5 
9 4 0 3 . 5 6 E S S U N D W O H N Z I M M E R M O E B E L A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 6 4 J A M A I K A 
5 0 B BRASILIEN 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 1 4 2 1 
4 7 7 1 6 
9 9 6 2 
4 6 4 3 8 
4 4 3 8 2 
1 4 3 9 0 
4 5 3 
6 7 5 5 
5 8 4 
1 0 6 4 8 
2 6 5 9 
4 3 6 
1 7 4 7 
4 5 
7 5 7 7 
1 15 
5 6 7 0 
1 9 9 7 9 
1 0 8 6 0 
4 7 8 7 
2 3 2 3 
4 9 1 5 0 
6 2 8 
1 4 0 
5 2 6 
11 
3 6 
3 3 4 
121 
3 7 
5 3 6 0 
1 6 2 5 7 
5 3 7 6 
1 8 9 3 5 
5 2 1 5 
1 
4 2 4 9 
1 4 2 
6 6 6 7 
7 0 0 2 
2 8 8 
1 5 2 2 
3 
1 4 6 5 
2 7 6 6 
9 1 7 9 
2 0 5 1 
1 4 8 4 
2 3 5 8 7 
1 9 8 
4 
8 2 
6 
7 1 
5 0 
8 
2 2 4 3 5 
2 6 6 
1 3 0 0 0 
1 4 4 8 8 
2 2 6 4 
3 
81 
2 0 
1 4 ? 
17 
4 ! 
2 
2 5 
4 3 4 1 
1 1 5 
7 8 9 
2 3 6 5 
2 6 
2 9 6 
12 
9 9 4 6 
2 
25 
2 2 
7 
7 
I I 7 
4 1 
5 6 
8 4 4 
6 9 1 
4 
6 6 
2 
2 5 
5 6 
1 8 8 
2 4 8 
19 
3 
12 
1 4 0 
1 
1 
5 
1? 
2 
1 
1000 kg 
Nederland 
22 
7 
7 0 
34 
38 
6 
3 
7 9 
3 
3 2 2 4 
3 0 6 4 
1 6 0 
1 3 3 
9 4 
9 
18 
5 6 6 
2 3 7 4 
4 4 8 0 9 
3 7 5 
74 
1 4 3 
8 
3 4 
9 
2 6 
2 8 
29 
B 6 6 
2 3 6 9 
6 6 2 
19 
1 1 5 7 
4 
5 3 5 5 7 
4 8 3 4 1 
5 2 1 7 
1 0 0 5 
1 0 6 
4 
4 2 0 7 
1 3 0 4 
8 3 5 0 
2 2 3 8 1 
5 2 4 1 
1 9 6 4 
5 
3 7 6 
1 9 7 
41 1 
2 5 2 
5 6 
1 5 3 
1 
6 1 6 
5 4 4 
1 1 2 9 
7 9 0 
6 3 4 
6 4 1 
9 1 9 5 
3 3 
1 2 1 
4 3 
1 
4 7 
8 
Belg.­Lux. 
4? 
1 0 4 
1 8 0 
1 0 2 
6 
10.3 
3 
1 
4 3 2 0 
3 8 4 4 
4 7 7 
4 4 / 
3 4 3 
1 
2 9 
3 6 7 6 
2 6 6 0 
2 4 3 1 2 
2 2 9 
3 3 
1.16 
1 
15 
6 
2 
? ? 
3 6 
4 8 
? 1 ? 3 
1 
2 7 
B2 
3 3 4 4 9 
3 1 0 5 7 
2 3 9 2 
1 3 2 
4 8 
6 
2 2 5 5 
4 2 6 7 
3 5 1 7 
8 8 1 6 
4 8 1 7 
1 0 4 9 
2 
1 1 6 
4 2 
1 2 9 
2 9 
14 
9 
15 
5 7 5 
5 8 9 
2 6 1 
1 7 6 
9 0 
3 8 
2 7 0 6 
7 8 
12 
! 6 
4 0 
UK 
1 6 0 
54 
2 9 7 
6 0 
2 ! 
3 
14 8 
104 
76 1 
1 4 5 
3 6 0 6 
2 4 7 9 
1 1 2 7 
9 8 0 
4 3 5 
4 3 
I 0 5 
2 2 2 
8 8 9 
I 0 3 
5 4 / ! ) 
2 7 0 
6 6 0 
I 3 9 2 
2 
7 3 
1 8 
5 
2 
3 1 
■18 Β 
1 0 2 8 7 
2 
2 5 4 
1 0 8 
34 
1 
4 9 
2 0 4 1 6 
9 0 1 1 
1 1 4 0 5 
6 4 0 
9 9 
1 0 1 
1 0 6 6 5 
2 3 0 
5 9 7 
7 0 4 
8 7 7 
7 7 0 
4 4 ? 
1 9 2 2 
31 
4 9 6 
2 6 
10 
3 
1 
3 7 2 
2 6 2 
1 5 1 7 0 
4 1 0 
8 7 3 
10 
2 8 8 0 
3 1 6 
14 
3 4 5 
11 
1 
72 
5 
2 2 
Ireland 
2 
2 
2 6 7 
2 6 3 
4 
4 
2 
2 
3 
37 
10 
2 
2 6 4 3 
7 
7 
1 
13 
2 6 
2 7 5 3 
2 7 0 4 
5 0 
10 
7 
3 9 
4 
1 
15 
2 
1 1 
2 6 6 3 
7 
! 1 
4 
5 
2 
5 
2 8 
1 
16 
1 1 
3 
1 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 6 2 
5 8 3 
5 4 
6 
1 
2 4 
! 10 
1 
1 7 3 1 
6 7 8 
1 0 5 4 
1 0 4 1 
1 0 0 6 
13 
2 
13 
12 
6 1 7 
14 
10 
31 
6 9 9 
2 0 
3 9 
2 
5 4 
18 
6 
2 
1 5 6 
1 6 9 5 
6 6 7 
1 0 2 8 
8 4 6 
7 9 0 
1 
1 8 2 
1 3 9 
3 5 
2 8 
5 2 3 
1 2 0 
5 4 4 
1 5 2 
2 7 1 9 
3 2 7 
2 
2 
2 0 
4 6 7 
1 0 3 3 
2 7 4 
3 1 2 
1 2 5 
1 1 8 0 
3 
2 
3 
9 
6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9 4 0 3 . 4 5 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
7 6 5 
1 1 6 4 
2 8 6 0 
6 9 5 
2 5 54 
7 6 7 
7 / 4 
3 5 1 
1 0 6 0 
1 3 1 
4 7 0 2 1 
3 6 3 3 8 
1 0 6 8 1 
1 0 0 4 2 
8 0 4 2 
1 5 1 
4 91 
Deutschland 
6 0 
1 2 3 
4 4 ? 
13 
1 8 0 3 
6 73 
185 
2 
2 4 3 
1 5 0 2 1 
1 1 4 6 2 
3 6 6 8 
3 4 9 ! 
3 0 5 5 
2 
6 6 
France 
4 6 
2 
6 4 6 
185 
2 8 4 
2 7 
159 
79 
7 5 4 0 
6 1 3 7 
1 4 0 3 
1 3 8 2 
1 1 4 4 
1 6 
6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
6 1 
3 6 
8 
16 
10 
3 0 
6 4 
1 5 0 5 
1 2 8 1 
2 2 4 
3 3 4 
1 3 9 
9 4 0 3 . 6 1 M E U B L E S P O U R C H A M B R E S A C O U C H E R . E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 8 1 
2 7 6 4 3 
5 3 7 5 
9 7 9 7 8 
1 6 3 6 5 
2 9 3 0 
8 6 9 
3 2 1 6 
4 1 4 
2 1 3 4 
2 8 7 
8 6 8 
5 0 9 1 
1 1 1 8 
8 6 6 
4 0 2 2 
8 4 17 
7 4 7 
1 3 3 0 
3 3 6 
5 2 3 8 
1 4 0 
1 0 4 
2 4 4 
1 9 5 2 1 4 
1 6 3 5 6 0 
3 1 6 5 4 
1 4 9 5 2 
B 8 0 0 
5 8 6 
1 6 1 16 
3 3 6 4 
9 0 1 
9 9 8 
1 3 3 9 
1 18 
1 3 9 6 
3 7 
7 3 2 
1 4 9 
3 8 0 
4 3 7 7 
7 1 0 
1 1 1 5 
7 2 4 
4 5 8 
1 8 7 
5 4 9 
2 
9 9 
4 
1 6 1 0 1 
7 0 1 6 
9 0 8 5 
7 0 1 9 
5 6 7 5 
1 3 7 
1 9 3 9 
2 0 5 1 8 
9 7 
1 7 0 9 0 
1 2 3 3 7 
1 2 0 
1 / B 
2 5 0 
54 
10 
3 9 4 
2 5 
6 4 0 
8 6 6 
8 5 2 
2 7 2 8 
7 
1 3 8 
109 
3 3 6 4 
1 
? 
2 
5 9 8 4 4 
6 0 3 4 1 
9 5 0 4 
3 1 2 5 
7 4 5 
24 
6 3 5 4 
! 13 
13 
14 
1 7 9 6 
3 7 
2 
2 
4 3 
5 3 0 
21 
1 2 8 
19 
5 
2 7 3 7 
1 9 7 6 
7 6 1 
7 3 1 
5 7 5 
10 
2 0 
Nederland 
6 0 
2 9 
72 
4 5 
6 4 
19 
5 
6 1 
7 
6 4 6 9 
5 0 8 5 
3 8 4 
3 1 7 
2 2 9 
4 5 
2 2 
1 0 2 3 
5 1 7 3 
4 5 5 3 3 
9 8 5 
I 1? 
? 4 1 
17 
71 
7 6 
73 
5 0 
5 0 
1 3 7 4 
8 0 5 
4 7 7 
3 8 
1 0 7 ? 
4 
5 6 9 8 6 
5 3 0 6 8 
3 9 1 7 
1 5 2 0 
1 8 7 
5 
2 3 9 2 
9 4 0 3 . 5 5 M E U B L E S P O U R S A L L E S A M A N G E R E T D E S E J O U R . E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
2 1 8 2 0 
1 3 2 7 0 3 
4 1 4 7 9 
7 5 2 4 5 
1 5 4 8 1 8 
4 9 5 0 4 
8 8 1 
2 0 7 8 9 
1 8 9 1 
2 0 0 2 3 
5 5 8 2 
1 3 8 1 
5 8 7 5 
1 3 0 
! 7 5 1 0 
6 9 6 
7 9 1 6 
1 0 1 4 1 
1 3 0 8 5 
4 6 9 9 
3 0 5 2 
4 7 1 1 3 
6 1 7 
1 7 6 
1 7 7 5 
1 1 5 
1 18 
3 2 0 
3 9 4 
1 2 2 
8 6 8 3 
6 0 9 6 5 
2 5 6 1 5 
6 8 5 5 3 
2 4 7 1 7 
3 
1 4 6 2 9 
3 8 6 
1 1 0 9 3 
4 1 8 7 
ΙΟ­ IB 
5 4 4 8 
8 
4 1 6 0 
3 9 1 6 
1 0 7 2 4 
2 3 5 8 
1H28 
2 2 6 0 1 
2 3 8 
7 
2 3 6 
17 
1 2 2 
1 5 1 
27 
4 6 2 4 0 
7 6 2 
1 9 0 9 2 
4 5 5 4 0 
7 6 2 0 
3 
2 3 6 
4 9 
7 8 9 
3 7 
1 2 9 
7 
6 6 
8 9 3 8 
6 9 6 
1 1 7 0 
1 1 0 8 
3 0 
3 2 3 
13 
7 9 3 4 
1 
4 5 
8 0 
11 
31 
3 3 1 
8 4 
1 3 8 
1 8 6 6 
2 0 2 7 
12 
121 
1 1 
38 
1 9 2 
3 7 0 
3 8 3 
7 8 
1 
! 1 7 
1 9 
4 
24 
1 
2 ! 
5 
1 7 4 5 
2 4 2 3 9 
3 5 0 9 1 
1 8 1 2 6 
4 1 0 4 
4 
1 0 9 9 
5 5 9 
1 3 5 6 
6 0 9 
7 1 
1 8 6 
3 
9 8 0 
7 B 5 
7 0 0 
1 2 6 6 
7 3 6 
9 3 2 
9 9 6 7 
3 9 
146 
1 9 9 
2 
57 
2 8 
Belg.­Lux. 
1 4 0 
1 2 0 
2 1 3 
2 4 7 
2 6 
1 3 8 
4 
6 
6 5 1 9 
5 7 1 8 
8 0 1 
7 5 1 
6 0 0 
4 
4 6 
5 4 4 1 
4 0 5 3 
2 7 8 6 9 
6 4 5 
6 3 
2 0 1 
5 
4 1 
15 
3 
4 2 
1 14 
7 0 
5 7 4 
1 
2 8 
5 2 
3 9 2 6 7 
3 8 2 7 2 
9 8 4 
2 9 6 
1 10 
16 
6 7 3 
1 0 1 4 7 
1 3 7 4 3 
1 6 8 8 9 
1 9 3 4 0 
4 0 2 4 
2 
3 6 6 
8 0 
4 2 2 
9 8 
4 8 
7 3 
5 1 
1 6 4 1 
186 
1 19 
2 8 4 
1 3 1 
1 18 
2 7 2 7 
1 2 1 
3 9 
2 
10 
119 
UK 
4 6 4 
1 2 7 
4 0 1 
8 7 
1 2 2 
8 
2 4 5 
3 4 4 
5 8 1 
1 22 
7 0 0 8 
4 8 7 6 
2 1 3 2 
1 7 0 3 
7 4 7 
B4 
3 4 6 
3 3 2 
9 9 0 
1 4 2 
4 9 2 9 
1 0 0 0 
8 6 9 
1 195 
6 
1 1 3 
3 5 
15 
8 
8 0 
5 1 2 
4 3 0 2 
6 
1 8 5 
5 7 
1 3 3 
3 
2 3 3 
1 5 2 5 5 
9 4 5 7 
5 7 9 8 
8 4 6 
1 7 7 
3 9 3 
4 5 5 9 
7 9 4 
1 0 7 7 
1 1 6 ! 
1 7 8 4 
2 6 2 5 
8 6 9 
4 4 3 0 
141 
1 3 8 0 
5 5 
3 7 
12 
2 
1 3 3 5 
3 1 5 
7 5 7 7 
4 9 9 
8 6 4 
14 
3 0 8 1 
2 1 4 
2 3 
! 1 6 6 
! ! 5 
2 
9 5 
2 0 
78 
Ireland 
2 
2 
6 
6 
4 5 6 
4 4 1 
1 5 
15 
Β 
3 
5 
4 3 
15 
6 
2 4 4 0 
3 
1 1 
2 
4 4 
24 
2 6 0 6 
2 6 1 5 
9 0 
2 0 
1 1 
70 
6 
3 
12 
15 
2 9 
3 / 0 7 
1 7 
3 4 
! 4 
15 
5 
6 
4 7 
2 
15 
4 9 
12 
Valeurs 
Danmark 
, 8 2 2 
1 1 4 2 
1 3 8 
18 
4 
1? 
1 
7 0 
2 
3 6 0 3 
1 3 3 9 
2 1 6 4 
2 1 5 9 
2 1 2 4 
5 
5 
4 3 
2 8 
7 4 6 
5 3 
4 0 
9 9 
1 1 1 0 
5 2 
5 9 
3 
71 
β 
7 
2 
1 0 1 
2 4 3 0 
9 1 6 
1 6 1 6 
1 3 9 5 
1 3 2 0 
1 
1 1 9 
1 1 4 
9 5 
4 8 
5 0 8 
6 0 5 
3 3 0 5 
6 7 6 
5 3 2 8 
5 7 1 
10 
I 
8 6 
5 4 6 
5 5 4 
2 7 5 
2 3 9 
1 2 8 
6 9 0 
1 7 
2 
4 
4 0 
1 7 
87 
Januar — Dezember 1977 Import 
88 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
9 4 0 3 . 5 5 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 ! E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
00! 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
009 
028 
030 
0 3 7 
036 
0 3 H 
042 
04 8 
068 
06 0 
062 
066 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
' 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 5 7 K U E ! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G [EUR­91 
E X T R A EG IEUR­9 ) 
KLASSE ! 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
006 
0 0 / 
0011 
0.70 
0 3 2 
O i 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
9 4 0 3 . 6 1 L A D 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE ! 
E F T A L A E N D E R 
33 
83 
505 
134 
350 
367 
40 
301307 
181516 
119793 
30246 
16132 
1707 
115 
87836 
9 
10 
1 19 
43 
144 
83 
107519 
56394 
52126 
14984 
10624 
454 
3 
36689 
IBEL A U S HOLZ 
3264 
4308 
4202 
100494 
6179 
921 
14 7 4 
254 
159 
5803 
B4 
103 
446 
408 
1 144 
10595 
811 
17 79 
2433 
21 
145181 
121093 
24089 
8276 
6624 
IIB 
15695 
421 
962 
226 
429 
40 
3 
173 
2 
56 
1 1 
34 
7 0 6 
4 
4 9 5 
735 
2 
45 
9 
3860 
2254 
1607 
825 
310 
78? 
L A U S HOLZ 
655 
432 
397 
3609 
1755 
345 
82 
4 0 
3 39 
64 
254 
316 
66 
8466 
7310 
1155 
1078 
977 
360 
31 
48 
1196 
9 
22 
52 
1 
190 
?61 
7 
2209 
1665 
544 
577 
504 
1 
1 
124 
14 
27 
59 
6 
71045 
52536 
18509 
5525 
254 
204 
55 
12781 
1664 
575 
14025 
4393 
300 
8 
26 
41 
1 1 
4 4 
53 
347 
307 
17 6 
4 
1 
7171 
24106 
20964 
3142 
833 
178 
8 
7301 
107 
18 
734 
31 / 
31 
2 
130 
34 
30 
1446 
1208 
236 
198 
164 
1 
39 
5 
59 
2647 
1753 
894 
591 
149 
68 
215 
71 
1 
1 
918 
8 
3 
10 
71 
72 
1 
1163 
1002 
161 
161 
84 
13 
1 
111 
25 
151 
124 
27 
26 
35 
9 
15 
3 3 
4 
82 
47 
5 
54722 
39620 
15102 
2401 
1071 
247 
16 
12454 
542 
715 
55682 
245 
64 
4 
50 
4 
53 
2 
6 
9 
50 
6549 
531 
64554 
57300 
7254 
150 
83 
23 
7080 
36 
250 
1489 
3 4 
56 
9 
? 
2 
73 
1899 
1863 
36 
30 
4 
3 
4 
13? 
6 
38 
42 
29 
27170 
22585 
4585 
1416 
237 
18? 
5 
2981 
1775 
2315 
21924 
408 
51 
1 
10 
1 
24 
3 
104 
4 
43 
981 
6 
30687 
29484 
1203 
180 
■133 
9 
1014 
184 
310 
9/6 
103 
12 
3 
3 
29 
23 
1553 
1487 
66 
60 
58 
5 
7 
40 
61 
55 
72 
27285 
5537 
21749 
1603 
58 1 
44 7 
36 
19699 
418 
966 
1077 
3718 
647 
1463 
13 
1 
3 74 
1 
1 
3 
89 
2799 
19 
1218 
238 
1 
13235 
8303 
4932 
531 
388 
78 
4324 
54 
4 4 
8 
264 
102 
82 
4 
16 
50 
6 
637 
556 
80 
BO 
67 
1 
2810 
2703 
107 
31 
15 
5 
71 
29 
7 
? 
55 
457 
2 
1 
70 
7 
10 
589 
549 
40 
12 
2 
2B 
1 1 
7 8 
2 
220 
1 
266 
261 
5 
2 
1 
6 
45 
19 
1 
4 
5 
8109 
1388 
6721 
3695 
3301 
80 
2946 
8 
1 
1??5 
2 
1 
125 
5253 
56 
8 
3 
138 
90 
52 
7 
16 
69B7 
1237 
5750 
5584 
5446 
166 
1 1 
l' 
107 
1 1 
17 
128 
8 
1 
7 
305 
146 
159 
155 
154 
9 4 0 3 6 2 S C H R E I B T I S C H E U N D A N D E R E B U E R O M O E B E L A U S H O L Z . B I S C A . 80 C M 
H O C H 
0 0 ! 
00? 
00 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0.30 
0 3 2 
0 3 6 
0 i 8 
0 4 2 
0 4 ? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
75? 
3 2 ! 
7 3 4 
7 6 1 8 
1 4 0 5 
6 36 
7 7 1 
2 9 7 
8 0 
5 3 
7 3 
34 
6 3 
1 3 0 
5 
' 3 3 
94 9 
3 66 
1 3 0 0 
85 
1 ' 0 
9 
15 
10 
6 
14 
1? 
133 
',5 t! 
35 
10 
33 
3 7 
8 7 
7 1 ? 
1 4 6 
6 
9 4 0 3 . 5 5 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 1 N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
105 
239 
1562 
650 
590 
1492 
126 
645621 
497241 
148378 
63171 
34893 
4791 
237 
80408 
30 
25 
387 
750 
162 
36 1 
3 
27322B 
203166 
70063 
30582 
22171 
1287 
10 
38194 
2 
3 
444 
74 
61 
259 
23 
141429 
119493 
21936 
1 1433 
576 
594 
34 
9909 
9403.57 M E U B L E S P O U R CUISINES. EN BOIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
l 02 1 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 5 5 
9 1 0 1 
8 0 5 9 
2 0 0 9 0 8 
1 1 4 1 0 
1389 
2087 
504 
4 0 1 
78 7 3 
1 2 6 
5 3 9 
8 4 2 
6 6 4 
1 0 6 2 
4 2 4 4 
9 8 6 
1 2 5 1 
1 7 1 3 
3 1 3 
2 6 1 2 1 6 
2 4 0 8 1 7 
2 0 3 9 8 
1 1 9 5 0 
9 8 2 7 
1 9 1 
8 2 5 7 
1 8 5 2 
2 2 6 0 
5 7 0 
3 
3 4 5 
11 
126 
76 
3 1 9 
3 7 9 
298 
8 7 7 2 
6 3 7 5 
2 3 9 7 
1 4 4 ? 
8 6 1 
966 
3 9 0 8 
1 4 2 1 
3 4 0 4 9 
7069 
519 
14 
38 
6 6 
31 
139 
136 
503 
407 
10.3 
4 9 9 4 2 
4 6 9 8 1 
2961 
1 3 1 4 
4 0 2 
2 1 
1 6 2 6 
9403 .61 M E U B L E S P O U R M A G A S I N S . E N B O I S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1030 
1071 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1523 
Θ49 
1103 
11858 
6716 
861 
157 
1 15 
786 
1 17 
1686 
790 
143 
26926 
231B1 
3745 
3687 
34 14 
1 1 1 
107 
70 
73 
1 
1286 
674 
16 
8055 
5941 
2114 
2097 
7034 
4 19 
26 
3108 
119/ 
1 15 
65 
5496 
4868 
628 
6! 1 
539 
6134 
4459 
1674 
1 141 
361 
737 ! 
3 36 
180 
2 
39 
142 
3013 
2729 
285 
786 
182 
7 
3 30 
34 
6 4 
103663 
84408 
19146 
4905 
2785 
535 
20 
13704 
1215 
203B 
104463 
645 
106 
6 
9/ 
2 
10? 
4 
15 
7 
130 
111289 
108570 
2718 
284 
137 
51 
2383 
17/ 
1 
?? 
5 
95 
704 
93 
72273 
64511 
7762 
3220 
729 
632 
15 
3903 
3171 
5198 
46316 
999 
109 
6 
2 3 
2 
3 4 
7 
2 
186 
56649 
55822 
826 
319 
232 
13 
494 
479 
903 
2697 
365 
40 
13 
2 
940362 B U R E A U X ET A U T R E S M E U B L E S DE B U R E A U X EN BOIS. ENVIRON I 
DE H A U T 
35 
1 10 
246 
1 13 
315 
30881 
12740 
18141 
4531 
1637 
1248 
156 
12362 
843 
B93 
838 
10516 
1280 
2068 
1 1 
73 
1660 
24 
800 
119 
20000 
16463 
3637 
791 
655 
106 
2640 
78 
936 
166 
6 
46 
83 
434 
367 
67 
67 
65 
6102 
5008 
94 
91 
10 
4772 
4496 
276 
264 
260 
1710 
1540 
170 
168 
130 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
033 
036 
038 
042 
04B 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
4011 
3 7 8 9 
222 
1 1? 
4 7 
15 
?4 
8 
1 7 8 
' , 6 6 
31 
6 7 
632 
6 1 6 
1 5 
1 7 6 
5 6 
2 
13 
20 
1 4 1 1 2 
4 6 7 6 
9 4 3 5 
7 2 4 7 
6 5 6 7 
7 4 3 
1 
1945 
3 4 6 
6974 
1 4 5 
7 0 
843 
805 
38 
15 
3 
10708 
3072 
7636 
7500 
7365 
7 3 6 
3 1 
3 0 4 
3 0 
7 2 6 
3 4 5 
3 8 1 
3 7 5 
3 7 4 
799 
547 
708 
5555 
3306 
1499 
93? 
880 
186 
161 
160 
??8 
178 
186 
51 
88 
210 
155 
209 
75 
125 
81 
126 
108 
13 
328 
18 
12/0 
2190 
798 
3B 
148 
10 
4 6 
1 
75 
93 
5 
1 
14 
1 ! 
1 1 
124 
120 
2643 
192 
230 
43 
6 7 
?5 
6 
24 
24 
402 
445 
1304 
239 
106 
47 
12 
3 
2 
3 
12 
81 
47 
133 
2»0 
471 
689 
229 
8 
24 
9 
5 
12 
5 
190 
5 
2 
ι 
12 
79 
4 
9 
336 
14 
1.3 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
9 4 0 3 . 6 2 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 3 6 0 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 1 6 6 9 
0 6 0 POLEN 1 8 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 2 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 1 7 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 
1 0 0 0 W E L T 1 3 2 0 8 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9] 5 8 1 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 7 3 9 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 4 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 2 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 6 1 3 
D e u t s c h l a n d 
3 5 6 
129 
7 7 
2 7 0 3 
2 
3 7 6 0 
2 6 5 
3 4 9 5 
2 14 
1 7 0 
7 
3 2 7 4 
France 
4 
7 0 3 
10 
1 1 2 6 
6 
4 3 7 1 
2 2 7 4 
2 0 9 7 
1 7 8 
59 
19 
1 9 0 1 
Italia 
2 3 
1 5 
8 
H 
7 
1 
9 4 0 3 . 6 4 B U E R O M O E B E L A U S H O L Z . U E B E R C A . 8 0 C M H O C H 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 4 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBUHG 1 5 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 9 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 5 2 
0 0 5 ITALIEN 7 8 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 0 1 
0 2 8 N O R W E G E N 5 9 
0 3 0 S C H W E D E N 2 8 8 
0 3 6 S C H W E I Z 4 9 
0 3 8 OESTERREICH 1 13 
0 4 2 SPANIEN 1 0 6 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 3 3 8 
1 0 0 0 W E L T 4 7 7 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 3 5 3 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 2 3 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 6 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 3 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 5 0 
2 2 
1 1 
12 
2 8 
2 3 
18 
17 
18 
72 
1 
2 7 5 
1 1 4 
1 6 1 
1 17 
1 14 
4 4 
1 0 6 
5 3 1 
4 5 8 
5 5 
5 
3 
2 5 
10 
9 
5 6 
3 1 5 
1 5 9 8 
1 1 6 7 
4 4 1 
1 0 6 
4 7 
3 3 2 
2 6 
1 
I 
3 3 
6 
4 
? 
3 
6 
? 
9 2 
7 0 
2 2 
2 0 
1? 
2 
1000 kg 
Nederland 
5 
4 2 
4 3 
3 6 ? 
8 
1 9 7 4 
1 5 4 5 
4 2 9 
(¡6 
4 5 
4 
3 5 9 
4 ! 
3 2 
4 0 1 
2 0 
53 
8 
5 
77 
9 
47 
1 
7 3 8 
5 5 4 
1 8 4 
1 5 7 
1 0 1 
2 0 
9 4 0 3 . 6 5 A N D E R E M O E B E L A U S H O L Z . K E I N E S I T Z . . S C H L A F Z I M M E R ­ , E S S . 
W O H N Z I M M E R ­ . K U E C H E N . L A D E N ­ O D E R B U E R O M O E B E L 
0 0 1 FRANKREICH 4 6 8 4 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 9 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 4 5 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 5 3 2 
0 0 5 ITALIEN 1 1 4 7 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 0 1 5 
0 0 7 IRLAND 1 1 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 4 0 8 
0 2 8 N O R W E G E N 3 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 0 5 
0 3 2 F I N N L A N D 5 2 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 1 7 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 4 1 
0 4 2 SPANIEN 3 5 1 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 1 6 3 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 4 3 3 3 
0 6 0 POLEN 1 3 1 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 3 9 0 
0 6 4 U N G A R N 1 2 2 7 
0 6 6 R U M A E N I E N 6 3 0 4 
0 6 8 B U L G A R I E N 3 5 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 6 4 
4 0 4 K A N A D A 3 6 5 
6 6 4 INDIEN 9 0 
6 8 0 T H A I L A N D 3 7 
7 2 0 C H I N A 4 1 4 
7 2 6 SUEDKOREA 3 2 
7 3 2 J A P A N 4 1 0 
7 3 6 T A I W A N 2 8 7 
7 4 0 H O N G K O N G 1 1 2 
1 0 0 0 W E L T 6 7 4 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 4 0 3 6 9 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­91 2 7 0 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 9 3 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 1 1 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 2 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 3 8 3 
6 9 3 
6 7 
2 5 1 9 
6 2 2 
8 1 
1 7 5 
7 2 
5 4 0 
14 1 
1 13 
1 1 8 3 
16 
3 1 9 
6 1 2 
1 9 1 
57 
1 7 4 1 
2 1 
1 2 9 
1 8 1 
3 3 
13 
17 
8 
? 0 7 
4 4 
14 
9 8 6 1 
4 1 5 6 
5 7 0 5 
2 9 0 2 
2 0 4 8 
1 2 8 
2 6 7 5 
9 4 0 3 . 7 0 M O E B E L T E I L E A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 2 0 8 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 8 6 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 7 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 1 3 0 
8 3 2 
3 9 6 0 
3 8 5 
3 3 8 
4 2 7 
5 2 1 1 
8 6 3 1 
6 2 0 
7 3 7 
1 8 2 
1 ! 1 
109 
61 
13 
2 3 1 6 
5 4 8 
3 8 4 6 
1 6 4 
6 2 7 
8 1 0 
2 9 5 5 
1 5 4 
6? 
1 1 1 
1 
3 
2 8 0 
14 
44 
42 
3 4 
2 8 5 4 4 
1 5 9 6 4 
1 2 5 7 9 
3 6 0 9 
4 8 5 
1 3 3 
8 8 3 7 
1 7 6 8 
1 1 
6 6 9 4 
4 6 3 
6 3 
6 9 
7 9 1 
1 3 2 9 
7 8 
2 3 
1 
4 ? 
1 1 
6 6 
9.3 
8 8 3 
8 3 
9 
1 1 
1 1 
2 
3 
2 1 
5 
4 4 
4 
4 0 7 0 
2 7 6 5 
1 3 0 6 
1 2 2 9 
2 0 6 
3 5 
4 2 
109 
2 
2 2 5 
4 8 3 
1 7 5 
2 2 5 5 
7 5 1 
3 6 1 
2 2 4 
IO 
30.3 
4 7 
21 
2 7 
1 3 0 
9 
3 0 5 
2 1 1 
4 0 0 
3 2 1 
1 1 8 5 
135 
15 
8 
13 
5 
6 1 
2 4 
1 5 6 
4 9 
7 5 3 8 
4 2 4 9 
3 2 9 0 
5 1 5 
3 1 0 
2 5 7 
2 5 1 8 
6 3 
1 7 8 
6 0 5 6 
Belg.­Lux. 
2 0 7 
1 
6 3 
1 2 6 4 
9 4 8 
3 1 6 
I 1 
7 
2 
3 0 4 
9 1 
166 
5 2 8 
159 
29 
2 
3 1 
15 
17 
2 
9 
1 1 7 4 
9 7 6 
1 9 8 
6 6 
6 4 
1 2 8 
U N D 
7 8 5 1 
1 7 7 1 
4 9 7 4 
1 1 4 7 
4 4 3 
4 9 
6 
3 3 
6 
19 
8 
1 1 ! 
1 3 3 
1 6 0 
3 0 
8 
1 5 1 
5 
4 3 
17 
13 
2 7 
3 
73 
6 
2 
1 1 5 9 8 
1 0 6 8 5 
9 1 3 
4 5 8 
9 4 
7 2 
3 7 6 
8 4 4 
5 9 9 
6 5 6 0 
UK 
7 54 
? ! 
5 
1 4 6 0 
5 8 6 
8 7 5 
9 7 
7 6 
3 
7 7 5 
14 
2 
14 
1 1? 
1 15 
2 6 3 
5 
4 6 
3 
1 1 
6 1 8 
5 2 7 
9 1 
6 5 
6 0 
?4 
1 8 6 
4 0 
1 5 7 
1 1 4 ? 
2 8 3 
8 3 
2 0 0 
19 
1 5 9 
3 0 
76 
13 
3 0 
31 
9 9 
2 8 8 
1 4 4 
14 
3 4 3 
4 2 
3 4 
2 0 
2 3 
2 
5 
2 
18 
3 5 
7 
3 4 3 4 
2 0 9 0 
1 3 4 5 
4 1 9 
3 4 0 
8 2 
8 4 3 
2 1 3 
1 9 3 6 
7 7 9 
9 5 5 1 
Ireland 
1 2 3 
1 2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
8 8 
! 
10 
1 0 6 
9 5 
1 0 
10 
10 
2 
4 
7 
1 6 1 
1 
1 
3 
9 
4 
2 
1 
1 9 4 
1 7 4 
2 0 
■1 
2 
1 
16 
19 
5 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 3 3 
6 9 
1 7 4 
1 7 4 
1 6 2 
4 1 
1 
1 
4 6 
7 8 
1 7 0 
4 3 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
8 
8 
14 
2 0 5 
31 
2 0 
1 0 1 
1 4 1 6 
1 8 8 
! ! 4 
2 6 
41 
2 3 
1 
2 ! 
2 9 
ί 
i 3 
1 
3 
2 
2 1 6 9 
2 8 6 
1 8 8 3 
1 7 9 5 
1 7 2 7 
12 
7 6 
4 
4 
1 
2 0 3 9 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9 4 0 3 . 8 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 4 2 
7 9 9 
2 0 4 
1 2 0 
2 5 4 4 
105 
1 9 3 8 7 
1 3 3 9 0 
5 9 9 8 
1 9 9 0 
1 4 6 9 
1 16 
3 8 9 ! 
Deutschland 
1 4 0 
1 3 4 
8 3 
1 6 1 5 
5 
3 4 6 9 
9 0 0 
2 5 6 9 
5 4 9 
4 19 
25 
1 9 9 5 
9 4 0 3 . 6 4 M E U B L E S D E B U R E A U X E N B O I S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 8 
3 5 5 
4 1 4 
3 7 5 8 
7 0 7 6 
6 4 7 
7 5 8 
1 4 9 
7 8 9 
1 5 0 
2 5 8 
7 7 ? 
1 7 ? 
1 0 7 5 6 
8 6 5 6 
2 1 0 1 
1 7 2 1 
1 4 0 1 
3 2 9 
8 4 
31 
2 5 
6 6 
1 0 0 
5 6 
3 
4 0 
5 7 
1 5 0 
2 
6 9 1 
3 6 2 
3 2 8 
2 7 8 
2 6 4 
4 6 
France 
? 
3 3 3 
14 
7 5 6 
22 
6 2 5 8 
4 6 4 4 
1 6 1 4 
4 1 3 
2 0 5 
5 8 
1 1 4 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
6 3 
3 3 
3 0 
27 
21 
4 
Nederland 
3 
5 6 
3 6 
1 3 1 
3 6 
3 7 8 1 
3 3 5 2 
4 2 9 
1 9 1 
1 3 0 
1 1 
2 2 6 
Belg.-Lux. 
9 7 
1 
3 0 
3 
2 7 3 4 
2 5 4 3 
1 9 1 
3 5 
2 2 
6 
1 5 0 
P L U S D ' E N V I R O N 8 0 C M D E H A U T 
2 3 4 
1 0 7 4 
1 3 2 0 
1 7 1 
15 
6 
77 
2 8 
21 
1 3 8 
1 10 
3 2 4 6 
2 8 1 4 
4 3 1 
2 8 3 
1 3 6 
1 4 0 
3 0 
1 
2 
7 0 
11 
13 
10 
4 
4 0 
1 
1 
2 2 1 
1 3 5 
8 6 
8 4 
5 3 
1 
7 6 
8 6 
9 4 0 
75 
1 2 1 
2 3 
15 
2 8 5 
2 
12 
81 
1 
1 8 0 7 
1 3 2 1 
4 8 6 
4 4 3 
3 4 3 
2 3 
3 5 4 
3 3 8 
1 2 9 3 
3 5 9 
6 9 
13 
1 0 0 
3 0 
3 5 
7 
5 
2 7 0 9 
2 4 2 6 
2 8 3 
1 74 
1 6 5 
1 0 2 
9 4 0 3 . 6 6 M E U B L E S E N B O I S . A U T R E S Q U E S I E G E S . M E U B L E S P O U R C H A M B R E S A 
C O U C H E R . S A L L E S A M A N G E R . C U I S I N E S . M A G A S I N S O U B U R E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 CHINE 
7 2 6 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 8 3 
1 7 9 0 
5 0 0 9 
2 3 5 7 3 
2 5 0 6 9 
6 0 6 4 
1 6 3 
2 6 3 1 
7 5 2 
4 9 2 2 
9 7 3 
9 1 2 
3 0 6 1 
5 3 0 2 
1 4 7 8 
2 1 9 6 
2 0 1 7 
1 3 1 5 
1 1 0 2 
5 4 9 7 
4 2 9 
5 7 3 
3 2 0 
1 2 1 
1 4 2 
1 0 5 2 
1 7 4 
9 3 7 
4 5 6 
4 0 3 
1 0 7 0 1 9 
7 2 1 6 6 
3 4 8 5 2 
1 9 4 0 4 
1 0 6 9 3 
1 7 9 8 
1 3 6 3 5 
1 1 7 7 
1 7 6 
1 9 9 9 
1 8 1 9 
1 9 5 
4 1 2 
106 
1 3 6 0 
2 9 7 
3 3 4 
2 7 1 6 
4 8 
6 0 4 
9 7 8 
7 1 ? 
7 6 
1 7 7 1 
29 
1 9 0 
1 5 0 
4 8 
54 
4 7 
5 8 
4 4 4 
91 
3 7 
1 5 5 0 0 
5 7 7 8 
9 7 2 1 
6 2 5 6 
4 8 1 5 
3 8 4 
3 0 8 0 
9 4 0 3 . 7 0 P A R T I E S D E M E U B L E S E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
3 1 7 4 
1 5 5 6 6 
2 4 0 7 
2 6 9 4 5 
1 6 B 6 
1 1 5 2 7 
8 5 1 
8 7 2 
6 9 0 
6 8 5 1 
1 6 9 7 7 
1 6 5 5 
3 
1 2 3 5 
2 9 5 
1 9 6 
3 0 1 
2 0 1 
2 2 
3 1 8 6 
4 8 8 
1 7 1 1 
2 0 4 
6 2 6 
6 5 2 
2 2 1 5 
2 0 0 
1 3 3 
1 0 0 
4 
7 
7 4 8 
6 8 
1 3 5 
8B 
1 5 1 
4 0 1 7 1 
2 8 2 8 3 
1 1 8 9 0 
5 1 0 4 
1 0 3 5 
4 2 7 
6 3 5 9 
2 3 0 8 
3 3 
5 6 4 2 
7 3 4 
6 4 
1 6 4 
1 8 4 3 
2 2 4 2 
25 
71 
6 
1 3 2 
3 6 
8 1 
2 0 4 
1 4 9 1 
9 2 
3 3 
21 
3 
1 
13 
4 
3 
6 9 
2 6 
1 12 
1 
12 
7 5 7 1 
5 1 4 2 
2 4 2 9 
2 1 7 2 
4 6 0 
1 2 9 
1 2 6 
1 4 7 
4 
1 
4 7 8 
7 5 5 
5 4 6 
4 3 6 5 
1 9 1 2 
5 8 9 
1 
4 3 8 
2 5 
4 6 4 
7 3 
4 9 
6 0 
21 1 
19 
1 4 4 
3 4 5 
3 0 9 
3 4 2 
1 2 0 6 
1 7 1 
37 
8 
2 0 
16 
9 3 
2 
4 2 
2 0 8 
1 4 5 
1 2 6 8 3 
8 6 0 6 
4 0 7 7 
9 9 6 
6 7 3 
4 6 9 
2 6 1 2 
1 2 0 
4 1 6 
6 9 8 1 
4 8 2 4 
1 8 5 2 
8 4 4 2 
3 5 0 2 
1 0 4 9 
1 10 
19 
75 
24 
9 4 
2 5 
2 5 7 
1 6 0 
1 7 1 
3 2 
1 1 
1 4 9 
15 
41 
19 
51 
6 9 
14 
1 5 0 
1 1 
14 
2 1 3 0 8 
1 9 7 7 8 
1 5 2 9 
8 9 1 
2 6 B 
1 9 1 
4 3 6 
9 0 4 
1 0 4 6 
6 6 9 5 
UK 
3 6 1 
12 
3 8 
2 3 6 6 
1 6 0 2 
7 6 3 
3 7 8 
2 8 9 
12 
3 7 3 
6 6 
3 
4 7 
2 6 3 
2 5 5 
6 3 3 
14 
1 2 4 
2 9 
5 
1 5 1 3 
1 2 9 7 
2 1 6 
1 8 8 
1 7 0 
1 7 
3 7 2 
1 13 
26Θ 
1 7 0 9 
7 5 3 
1 2 4 
3 6 3 
4 7 
3 6 7 
5 2 
7 5 
2 6 
5 2 
4 6 
1 5 9 
4 1 6 
1 2 4 
2 0 
1 7 7 
7 8 
1 7 4 
2 ! 
2 6 
6 
17 
6 
4 9 
5 2 
2 9 
5 7 7 8 
3 7 0 0 
2 0 7 7 
9 7 3 
5 7 2 
1 5 9 
9 4 5 
2 5 9 
! 1 73 
4 7 4 
5 8 0 8 
Ireland 
5 
■ 
2 1 9 
2 1 1 
θ 
3 
3 
5 
2 
3 
1 6 8 
5 
17 
1 9 4 
1 7 7 
1 7 
1 7 
17 
2 
8 
9 
17 
2 5 9 
2 
5 
2 
2 
8 
12 
3 
2 
9 
2 
3 3 8 
2 9 5 
4 3 
1 7 
8 
2 6 
1 12 
9 
Valeurs 
Danmark 
, 
4 9 8 
I O S 
3 9 4 
3 9 4 
3 B 0 
1 15 
1 
7 
1 1 1 
1 3 6 
3 7 6 
1 2 3 
2 6 4 
2 5 4 
2 5 3 
19 
19 
2 8 
3 5 4 
8 9 
7 5 
2 4 9 
2 3 2 6 
1 9 0 
7 6 
8 
57 
6 9 
1 1 
1 
9 
24 
2 
5 
7 
5 
5 
5 
3 6 7 0 
5 8 4 
3 0 8 6 
2 9 9 5 
2 8 6 2 
3 9 
5 1 
8 
2 6 
2 
1 3 3 2 
89 
Januar — Dezember 1977 Import 
90 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. reland Danmark 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
276 
4 00 
4 04 
624 
736 
9403.70 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
GHANA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR9I 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
039 
030 
037 
0 36 
038 
042 
046 
4 00 
940381 MOE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
4378 
1918 
?00 
! 192 
209 
7857 
821 
563 
915 
181 
2646 
336 
700 
261 1 
139 
218 
451 
371 
674 
217 
1149 
930 
70199 
49042 
21157 
14113 
10371 
2691 
373 
4354 
3148 
139 
370 
16 
4989 
442 
492 
815 
114 
1214 
335 
2272 
92 
183 
262 
207 
195 
42 
412 
21023 
8835 
12188 
8485 
6755 
560 
3143 
924 
383 
6 
3 
12 
1 
23 
29 
43 
6 
38 
8 5 
39 
1 
424 
10510 
9785 
725 
124 
73 
438 
162 
EILE D A V O N . A U S K U N S T S 
4143 
3 66 
1 7 1 0 
5 9 7 4 
2 5 0 7 
691 
141 
56 
585 
122 
338 
175 
122 
215 
10.3 
17360 
15632 
1830 
1730 
1275 
993 
121 
536 
1252 
1 1 
51 
1 
46 
3? 
249 
1 14 
55 
97 
16 
3592 
2963 
629 
6 10 
442 
145 
553 
92 7 
358 
7!3 
2 
2 
7 
1 
70 
!B 
14 
5 
2374 
2198 
177 
117 
98 
92 674 5 
19 
4 
306 
42 
8 
915 
940385 MOEBEL UND TEILE D A V O N . AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS UNEDLEN 
METALLEN. HOLZ ODER KUNSTSTOFF 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00' 
008 
0?6 
030 
036 
038 
042 
048 
0 58 
060 
0 6? 
064 
06 6 
400 
624 
■'-HO 
/Ol 
708 
770 
7 36 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
THAILAND 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
CHINA 
TAIWAN 
HONGKONG 
303 
490 
412 
1429 
4492 
320 
866 
129 
66 
8 4 
318 
115 
514 
405 
158 
563 
96 
1 80 
693 
136 
380 
116 
76 
293 
479 
94 
223 
103 
38 
146 
833 
6 
14 
8 
! ! 205 
56 
257 
376 
109 
306 
2861 
182 
6 
3 
79 
6 
106 
3 
186 345 
82 
45 
143 
279 
3 8 
8 3 
169 
10 
199 
157 
198 
30 
77 
164 
15 
23 
32 
9 
12 
13 
195 
735 
36 
317 
292 
7 
26 
31 
727 
337 
390 
3 33 
23 
57 
261 
4 
7 
92 
7 
1 
2 
6 
24 
19 
2 
51 
20 
36 
7546 
7157 
388 
239 
30 
47 
103 
479 
65 
2047 
197 
225 
2 
1 
13 
1 
7 
1 
11 
2 
35 
16 
8174 
7120 
1054 
986 
54 
19 
1 
49 
1737 
426 
752 
471 
.17 
1 
9 
6 
5 
4 
664 
104 
17 
31 
4 
367 
334 
1087 
19 
16398 
13032 
3366 
1048 
67? 
1508 
368 
810 
660 
27 
146 
1462 
183 
65 
314 
78 
2 
514 
372 
143 
143 
8 
3061 
3015 
46 
45 
43 
3446 
3418 
29 
29 
25 
3068 
2584 
504 
489 
409 
1.0 
52 
98 
783 
319 
866 
95 
50 
25 
12 
52 
107 
77 
797 
28 
3 3 
594 
569 
286 
239 
150 
2517 
23 
5227 
2207 
3021 
2898 
2764 
643 
35 
45 
42 
199 
1 
1019 
763 
255 
250 
249 
153 
126 
006 
00 7 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
0 5 6 
060 
06 3 
064 
066 
276 
400 
404 
824 
736 
9403.70 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
GHANA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9403.81 M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME.UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
0 7 8 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
.100 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13521 
2371 
304 
3 0 4 0 
4 74 
10438 
895 
1858 
1315 
490 
5356 
243 
344 
270? 
124 
201 
406 
725 
1999 
284 
548 
1790 
97946 
67278 
30867 
23179 
14997 
3460 
72/ 
4028 
10365 
313 
1 
936 
31 
7314 
58? 
1727 
1 153 
291 
3446 ' 
241 
2469 
74 
152 
207 
878 
254 
70 
801 
45437 
25679 
19758 
15629 
10809 
985 
3144 
2309 
544 
21 
3 
,3 6 
4 
61 
57 
53 
10 
16 
56 
18 
4 
866 
12097 
10857 
1240 
250 
171 
300 
91 
2 
3 
13 
6 
445 
19 
8 
? 
1141 
634 
506 
479 
20 
27 
286 
692 
8 
2 16 
2 
49 
3 
21 
6 
13 
407 
5 
19 
25 
7 
105 
1 
26 
27 
9468 
8719 
739 
534 
81 
44 
161 
EURS PARTIES. EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFIC. 
8981 
795 
3419 
12624 
5004 
1727 
269 
113 
1709 
247 
1143 
392 
205 
109 
369 
36840 
32827 
4014 
3851 
3109 
2152 
304 
1159 
2594 
00 
61 
5 
99 
71 
632 
285 
114 
53 
73 
7711 
6335 
1376 
1334 
1091 
256 
;oii3 
? ? 3 / 
841 
530 
10 
6 
14 
4 
440 
21 
31 
34 
5609 
4963 
647 
552 
485 
578 
10 
17 
212 
29 
2 
5 
4 
13 
17 
56 
47 
992 
850 
142 
14? 
22 
1006 
134 
5501 
421 
632 
10 
4 
25 
5 
20 
32 
2 
7805 
7705 
100 
99 
96 
2/0 
60 
24 
3 
7 
7 
4 
7 3 
64 
991 
1 
1 
1? 
2 
41 
12 
10214 
8999 
1216 
1 17.3 
44 
30 
2 
62 
3787 
809 
1525 
797 
97 
4 
17 
35 
13 
?? 
! 
2 
7122 
7019 
103 
103 
94 
277 
295 
1831 
106 
537 
170 
16 
61 
6 9 
5/ 
2 
321 
1.3 8 
11 
4 0 
Β 
719 
886 
516 
37 
13893 
10118 
3775 
1906 
895 
1349 
719 
520 
1423 
Bl 
280 
?] 74 
751 
177 
2 
569 
144 
14 
4 0 
5 
200 
5418 
4393 
1025 
1 005 
768 
9403.85 MEUBLES ET LEURS PARTIES. EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX 
C O M M U N S . BOIS OU MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
0 30 
0 76 
0 36 
04? 
0 4 8 
056 
0' 0 
067 
064 
06,. 
4 00 
624 
6.90 
701 
708 
770 
736 
'4 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE 
TAI-WAN 
HONG KONG 
720 
1 175 
1 7 3 / 
2902 
11928 
1010 
2368 
3 20 
1 79 
202 
772 
44 7 
1234 
1098 
194 
10,'? 
285 
332 
94 7 
3 78 
l??9 
327 
1 19 
997 
710 
222 
966 
146 
131 
685 
2491 
25 
72 
38 
56 
498 
706 
7 3 3 
972 
540 
66 
174 
184 
27 
104/ 
184 
M 
556 
76/ 
56 
290 
86? 
220 1030 7768 65 1 
23 2 10 16? 6 263 
6 
119 
8 6 
24 
242 
761 
59 
176 
1 19 
13 
39 
4 9 
29 
3 
1 ! ! 
3 
1 1 7 
28 
9 194 
43 
51 
2 
107 
240 
142 
330 
638 
90 
10 
4 
17 
1 
60 
6 
5 
12 
9 
95 
1 /O 
70 
174 
552 
726 
2368 
174 
1 10 
54 
46 
725 
1 18 
31 
491 
26 
55 
330 
76 
58 
2 
5 
8 9 27 69 
549 
503 46 
6 
ι i? 
329 2496 129 
735 
719 
15 
12 
4971 
1553 
3419 
3258 
2977 
140 
60 
857 
72 
53 
74 
465 
1634 
1059 
675 
6 /0 
561 
10 
16/ 
l 13 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
9403.85 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
13384 
8439 
4946 
1716 
615 
1 153 
2076 
3353 
1129 
2224 
916 
28! 
535 
723 
4632 
3839 
793 
227 
88 
213 
353 
385 
258 
127 
28 15 5? 47 
737 
514 
223 
688 
573 
116 
25 
5 
2992 
1773 
1219 
302 
162 
9404 SPRUNGRAHMEN: BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. W A R E N . MIT FEDERUNG. GEPOLSTERT ODER GEFUELLT. AUCH UEBERZOGEN 
AUFLEGEMATRATZEN AUS S C H A U M . S C H W A M M ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
208 
3 06/ 
275 
1 16 
76 
61 
470 
72 
3439 
2873 
565 
563 
4 8 5 
72 
304 
155 
21 
■1 
192 
768 
566 
202 
703 
?0? 
417 
14 
53 
12 
! 2 
69 
568 
497 
71 
71 
2 
26 
4 0 
1426 
1420 5 
201 192 9 
9404.19 BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. W A R E N . KEINE AUFLEGEMATRATZEN. 
AUS SCHAUM· . S C H W A M M . ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
043 
066 
400 
1000 
1OI0 
1011 
1020 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR9I 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
972 
555 
242 
424 
24 
214 
39 
52 
356 
15 
124 
57 
39 
3185 
2521 
664 
576 
400 
34 5 
84 
300 
14 
19 
34 
194 
5 
4 3 
1575 
1295 
279 
224 
274 
2 
23 
10 
173 
497 
328 
169 166 10 
32 
12 
333 
317 
16 
305 
299 
9404.30 SPRUNGRAHMEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
346 
3529 
2338 
3833 
1.3 18 
195 
120 
10887 
10506 
383 
379 
318 
9404.51 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
379 
394 
353 
3 3 
196 
79 
4 8! 
41 
54 
120 
974 
800 
175 
173 
173 
SCHAUM 
294 
22 
:?5 
3338 
967 
170 
126 2 
120 
5915 
5748 
167 
167 
I21 
. SCH 
164 
56 
AUFLEGEMATRATZEN AUS · . S C W A M M ODER ZELLKAUTSCHUK 
1506 
1409 
98 
53 
49 
528 
492 
36 
12 
10 
247 
233 
15 
5 
10Λ 
283 
282 
276 
275 
39 
5 
40 
40 
8 
71 
2429 
5 
4 
2538 
2532 
6 
4 
!30 
887 
193 
8 
15 
1262 
1241 
21 
21 
12 
31 
1 
2 
116 
115 
2 
2 
15 
15 
519 
288 
231 
139 
281 
11 
270 
2 70 
270 
178 10 
168 
149 
149 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9403.85 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
33305 
21612 
11694 
4524 
I 6 76 
4076 
3 I 46 
9586 
3549 
6037 
2541 
900 
2263 
1234 
12230 
10555 
1674 
556 
180 
632 
487 
804 
447 
357 
88 
37 
187 
8 2 
1666 
875 
791 
226 
57 
385 
1 79 
1857 
1510 
347 
!0! 
32 
2 33 
14 
6238 
4234 
2004 
728 
483 
?6 6 
1011 
151 
138 
14 
β 
2' 
5 
7 7 7 4 
304 
470 
276 
86 
59 
I 36 
9404 SOMMIERS: ARTICLES DE LITERIE ET SIMIL.. A RESSORTS OU REM­
BOURRES OU GARNIS INTERIEURMENT. RECOUVERTS OU NON 
MATELAS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES A L'ETAT 
SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FIANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
418 
4969 
099 
286 
249 
183 
139? 
1 18 
8775 
7134 
1640 
10 3 3 
1 4 4 3 
150 
927 
446 
4 8 
1? 
560 
2228 
1615 
613 
613 
612 
1054 
39 
8 7 
3 9 
2 
4 
92 
1334 
1226 
108 
108 
8 
ñ 
? 
0 
0 
8 
2 
7 
1 
21 
7956 
8 5 
151 
36 
3 
3329 
3275 
54 
4 6 
3 
9404.19 ARTICLES DE LITERIE ET SIMIL.. SF MATELAS. EN MATIERES 
PLASTIQUES ARTIFIC. A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
0 36 
042 
066 
400 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9404.30 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
SOMMIERS 
2016 1612 677 
2046 
131 
796 
159 
249 
1693 
141 
296 
146 
155 
10375 
7686 
2691 
2469 
1994 
176 
510 
3973 
2548 
2788 
1 104 
347 
207 
11724 
11098 625 
615 
564 
1061 
270 
507 
154 
975 
4202 
2897 
1305 
1 158 
1 155 
122 
133 
6 6 0 
147 
707 
1489 
1133 356 354 354 
977 
58 
130 
80 
291 
1699 
1233 
3594 
ao i 
156 
1042 
153 
5801 
5614 
186 
154 
38 
5 
58 
5 
■112 
48 ! 
4 6 
191 
173 
18 
5 
1045 
962 
S3 
77 
9404.51 MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1246 
1628 
1014 
158 
176 
330 
132 
4853 
4609 
246 
172 
161 
1006 
67 
398 
739 
139 
645 
583 
62 
3! 
1003 
964 
39 
2 
14 
8 
27 
B22 
73 
6 
1045 
1042 
408 
63 
636 
596 
40 
34 
1789 
2 
20 
6 
20 
19 
749 
745 
5 
236 
194 
35 
3 
344 
289 
55 
52 
6 
40 
83 
83 
3 
2 
615 
621 
620 
73 
73 
36 
769 
742 
696 
695 
205 
2315 
5 
7 
2597 
2583 
14 
7 
7 
1082 
247 
10 
34 
1608 
1561 
47 
47 
34 
31 
3 
5 
121 
116 
5 
5 
5 
3 
: 
8 
5 
66 
89 
80 
9 
9 
9 
154 
112 
284 
160 
124 
91 
Januar — Dezember 1977 Import 
92 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
9 4 0 4 . 5 5 A U F L E G E M A T R A T Z E N M I T F E D E R K E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ¡EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
197 
73 
88 
149 
173 
57 
300 
150 
193 
764 
429 
407 
361 
15 
18 
37 
131 
6 
198 
150 
575 
216 
359 
359 
359 
21 
1 
4 
18 
9 
54 
53 
1 10 
3 0 
8 ? 
12 
9 4 0 4 . 5 9 A U F L E G E M A T R A T Z E N , A U S G E N . M I T F E D E R K E R N U N D N I C H T A U S 
K U N S T S T O F F O D E R K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1000 
1010 
1011 
lO.'O 
ΙΟ.Ί 
00! 
007 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
078 
030 
03 6 
0.38 
0 6.9 
060 
063 
064 
066 
304 
4 00 
674 
680 
706 
770 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1030 
1071 
1030 
1040 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
9404.90 BET 
S» E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
THAILAND 
SINGAPUR 
CHINA 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG [EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
T A U S S T A T T U N G E N U N D A E H N L . W A R E N . N I C H T I N » 4 0 4 . 1 I B I S 
59 E N T H A L T E N 
1864 
1335 
700 
2 1 6 9 
63 1 
6 4 5 
77 
1 9 4 
1 6 0 
6 0 8 
8 4 
6 5 
1 9 9 
2 7 2 
10.3 
8 5 
3 1 8 
15 
7 6 
2 1 6 
3 6 9 
124 
2 7 2 
6 
8 4 
9 1 
15 
2 8 
186 
3 7 9 
2 5 
1 4 9 
1 4 8 
4 2 
7 7 7 
1 
17 
1 4 7 
355 
925 
1 4 1 9 
5 3 
1 5 7 
2 5 1 
3 B 5 
9925 
7621 
2305 
1070 
922 
29/ 
94 1 
2948 
1791 
1168 
461 
416 
??i 
476 
8 5 7 
7 6 8 
8 9 
5 8 
10 
2 3 
5 
3 
596 
397 
199 
24 
7 
2 
11 
3 
5 
3142 
2997 
145 
34 
27 
1 1 9 5 
1 1 2 5 
7 1 
1 3 
3 9 
15 
1 4 0 
3 4 
2 
16 
3 
2 0 
2 4 7 
2 0 2 
1 8 0 
2 7 
210 
210 
257 
234 
23 
1 
38 
33 
6 
6 
48 
7 
41 
41 
2 
138 
139 
92 
320 
98 
899 
834 
63 
6 1 
28 
-1? 
127 
52 
279 
259 
20 
?0 
15 
1 1 
4 
19 
155 
8 
209 
198 
11 
1 1 
4 
24 
24 
77 
33 
4 
131 
128 
3 
3 
3 
5 
26 
9 
4 
115 
110 
5 
1 
2 
23 
19 
4 
86 
87 
86 
1 
10 
31 
10 
20 
1 7 
10 
2 6 9 
2 6 9 
396 
278 
2 7 8 
2 
! 1 7 
9 4 0 4 . 5 5 M A T E L A S A C A R C A S S E M E T A L L I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 I 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
567 
703 
266 
251 
225 
1 13 
372 
553 
2729 
1693 
1034 
l 01 4 
956 
43 
4 4 
106 
143 
32 
367 
362 
1357 
407 ' 
950 
950 
950 
46 
2 
26 
32 
17 
126 
125 
1 
1 
13 
20 
1 
36 
35 
1 
1 
1 
336 
97 
106 
14 
5 
570 
570 
1 7 2 
1 5 6 
8 8 
3 3 
12 
15 
9 4 0 4 . 5 9 M A T E L A S . A U T R E S Q U ' E N C A O U T C H O U C . M A T I E R E S P L A S T . A R T I F I C . 
O U A C A R C A S S E M E T A L L I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 4 0 4 . 9 0 A R T I C L E S D E L I T E R I E E T S I M I L . . A U T R E S Q U E R E P R I S D E 9404 .1 I 
A 5 9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
036 
038 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
400 
624 
680 
706 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
CHINE 
T A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E IEUR-9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 7 
47 
5 
409 
513 
469 
270 
44G 
112 
2540 
2265 
275 
179 
132 
106 
143 
407 
105 
5 
845 
770 
75 
75 
64 
35 
27 
34 
316 
17 
468 
437 
31 
3 1 
3 
85 
2 
16 
106 
103 
3 
3 
3 
28 
330 
43 
9 
1 
434 
429 
5 
5 
5 
184 
23 
148 
13 
9 
391 
377 
14 
3 
3 
i) 
3 
8 
3 
121 
35 
86 
6 
6 
80 
80 
80 
1 
4 
29 
96 
34 
61 
56 
48 
9601 
5926 
3482 
17863 
2845 
3246 
108 
1498 
1463 
7761 
136? 
372 
580 
56 3 
7 50 
521 
413 
1 13 
4/4 
1252 
31? 
143 
93? 
253 
56788 
44567 
12223 
6765 
601 1 
7 194 
3363 
4396 
303 
1401 
1503 
3B/ 
3 
358 
4 
1453 
801 
228 
562 
23 
570 
211 
105 
?38 
108? 
1 
9 
364 
748 
14267 
8251 
6016 
2839 
2509 
1497 
1679 
1519 
135 
646 
706 
149 
16 
196 
12 
4 
15 
1 
7 
4 
109 
76 
1? 
1 
3746 
3368 
376 
750 
34 
121 
7 
I01 9 
7 
59 
475 
1 1 
9 
1 
7 4 
18 
785 
180 
] 
10 
19 
34 
2194 
1580 
614 
93 
44 
40 
481 
1630 
4060 
13909 
307 
1263 
1 
784 
8 
41 
44 7 
47 
132 
16 
61 
117 
50 
4 
22929 
21954 
976 
596 
568 
196 
183 
2265 
1767 
2389 
269 
180 
2 
1 76 
8 
35 
17 
87 
1 
2 
43 
3 
14 
354 
7633 
7048 
585 
107 
55 
36 
442 
155 
37 
101 
109 
54 
86 
75 
1 132 
132 
21 
52 
5 
2 
46 
14 
7 69 
3 
164 
2487 
615 
1872 
1413 
1337 
291 
168 
1 149 
2 
1150 
1149 
2 
2 
136 
19 
335 
6 
106 
30/ 
1122 
19 
14 
208 
1 
34 
60 
1 
1.3 
2383 
602 
1781 
1465 
1464 
13 
303 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
9501 SCHILDPATT. BEARBEITET: W A R E N AUS SCHILDPATT 
9601 10 PLATTEN. BLAETTER. STAEBE. ROHRE. SCHEIBEN UND DERGL.. AUS 
SCHILDPATT. WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
002 BELGIENLUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
50 
50 
50 
50 
BEARBEITETES SCHILDPATT. AUSGEN. PLATTEN. BLAETTER USW.; 
W A R E N AUS SCHILDPATT 
70B PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
22 
7 7 
9502 PERLMUTTER. BEARBEITET; W A R E N AUS PERLMUTTER 
PLATTEN. BLAETTER. STAEBE. ROHRE. SCHEIBEN UND DERGL.. AUS 
PERLMUTTER. WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
29 
2 7 
9502.90 BEARBEITETES PERLMUTTER. AUSGEN. PLATTEN. BLAETTER USW.; W A R E N AUS PERLMUTTER 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
180 7 
241 35 204 2 93 
16 9 2 
29 
59 
9503 ELFENBEIN. BEARBEITET: W A R E N AUS ELFENBEIN 
PLATTEN. BLAETTER. STAEBE. ROHREN, SCHEIBEN UND DERGL.. AUS 
ELFENBEIN. WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
BEARBEITETES ELFENBEIN. AUSGEN. PLATTEN. BLAETTER USW.; 
W A R E N AUS ELFENBEIN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10 
1 
1 
3 
166 26 
141 
4 
123 
6 
12 
1 
14 
12 
9504 BEIN. BEARBEITET: W A R E N AUS BEIN 
9504.10 PLATTEN. BLAETTER. STAEBE. ROHRE. SCHEIBEN UND DERGL.. AUS 
BEIN. WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
1000 WELT 2 2 . . . 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2 2 . . . 
1011 EXTRAEG (EUR-91 . . . . . 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9501 
9601.10 
002 BELGIQUE-LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (LUR 9) 
1011 EXTRACE [EUR-9] 
ECAILLE TRAVAILLEE 
ECAILLE EN PLAQUES. FEUILLES. BAGUETTES. TUBES. DISQUES ET 
FORMES SIMIL.. NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
171 
155 
17 
159 
152 
ECAILLE PRESENTEE AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES. ETC. 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
I 030 CLASSE 2 
342 
26 
314 
246 
212 
8 
204 
700 
82 
9 
72 
70 
18 
3 
15 
10 
9502 NACRE TRAVAILLEE 
NACRE EN PLAQUES. FEUILLES. BAGUETTES. TUBES. DISQUES ET 
FORMES SIMIL.. NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRA -CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
82 
63 
9502.90 NACRE PRESENTEE AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES. ETC. 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
14? 
101 
106 
1282 
133 
2109 
379 
1730 
173 
1544 
1 1 
38 
616 
79 
874 
52 
822 
90 
730 
136 
34 
5 4 
370 
24 
697 
238 
459 
52 
406 
2 
5 
17 
29 
7 
22 
17 
57 
4 
5 
74 
63 
11 
10 
2 
69 
28 
133 
2 
132 
28 
101 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
36 
43 
4 
38 
37 
9503 
9503.10 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
IVOIRE TRAVAILLE 
IVOIRE EN PLAQUES. FEUILLES. BAGUETTES. TUBES. DISQUES ET 
FORMES SIMIL.. NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
292 264 266 247 
IVOIRE PRESENTE AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES. ETC. 
001 
004 
006 
6 0 4 
680 
720 
732 
/40 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
103 1 
1040 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
INDE 
THAILANDE 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE IEUR 9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
AC Ρ 
CLASSE 3 
9504 0 
9504.10 0 
OS TRAVAILLE 
OS EN PLAQUES. FEUILLES. BAGUETTES. TUBES. DISQUES ET FORMES 
SIMIL.. NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
219 
669 
125 
1013 
1 71 
8B1 
332 
8813 
12696 
1180 
11517 
412 
10210 
162 
895 
1 1 
49 
334 
1 1 
125 
14 
854 
1552 
151 
1401 
42 
1231 
26 
128 
545 
39 
199 
1 
446 
156 
5957 
7452 
632 
6820 
169 
6196 
33 
454 
74 
61 
15 
173 
13 
149 
1 19 
813 
1472 
150 
1322 
132 
1038 
24 
152 
9 
25 
1 
1 1 1 
3 
26 
2 
302 
490 
37 
453 
6 
42' 
3 
2 6 
122 
28 
20 
18 
8 
1 19 
1 
747 
1159 
190 
970 
9 
84 1 
65 
119 
3 
9 
132 
98 
1 1 
40 
86 
408 
18 
390 
54 
326 
1 1 
1 1 
1 
1 
46 
37 
5 
54 
163 
2 
161 
157 
5 
93 
Januar — Dezember 1977 Import 
94 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
BEARBEITETES BEIN. AUSGEN. PLATTEN. BLAETTER USW: W A R E N AUS 
BEIN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1030 KLASSE 2 
3 
13 
10 
9505 
005 ITALIEN 
736 TAIWAN 
HORN. GEWEIHE. KORALLEN. AUCH WIEDERGEWONNEN. AND. TIERISCHE 
SCHNITZSTOFFE. BEARBEITET; WAREN AUS DIESEN STOFFEN 
KORALLEN. AUCH WIEDERGEWONNEN. BEARBEITET. WAREN AUS 
KORALLEN. IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1011 EXTRAEG IEUR-9) 
I030 KLASSE 2 
l 
3 
21 2 
19 
15 
12 
1 
9505.19 KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, W A R E N AUS 
KORALLEN, NICHT IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
56 
9 
49 
13 
34 
18 
2 
9 5 0 5 3 0 FEDERSPULEN. BEARBEITET; W A R E N AUS FEDERSPULEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
PLATTEN. BLAETTER. STAEBE. ROHRE. SCHEIBEN UND DERGL.. AUS 
TIERISCHEN SCHNITZSTOFFEN. KEINE KORALLEN UND FEDERSPULEN. 
WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
9505.99 BEARBEITETE TIERISCHE SCHNITZSTOFFE. KEINE KORALLEN UND FEDERSPULEN. AUSGEN. PLATTEN. BLAETTER. USW.: W A R E N DARAUS 
002 BELGIENLUXEMBURG 
005 ITALIEN 
664 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
13 
■M 
6 
1 13 
2 
58 
739 
213 
528 
5 0 
4 
435 
36 
173 
38 
136 
30 
4 
'05 
1 
233 
146 
87 
18 
58 
12 
26 
1 
25 
22 
3 
9506 PFLANZL.SCHNITZSTOFFE.BEARBEITET; W A R E N AUS DIESEN STOFFEN 
PLATTEN.BLAETTER.STAEBE.ROHRE,SCHEIBEN U DERGL.AUS PFLANZL. 
SCHNITZSTOFFEN. WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
BEARBEITETE PFLANZL. SCHNITZSTOFFE. AUSGEN. PLATTEN. 
BLAETTER USW.: W A R E N DARAUS 
708 PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
144 
12 
133 
58 
9 
4£ 
24 
1 
24 
8 64 
133 6 
122 
6 
OS PRESENTE AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES. ETC. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CLASSE 2 
195 
173 
9505 
005 ITALIE 
736 TAI-WAN 
CORNE, BOIS D 'ANIMAUX, CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE ET 
AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER. TRAVAILLES 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE. TRAVAILLE. COMBINE AVEC 
D'AUTRES MATIERES ' 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
10/ 
ι 16 
326 136 190 
163 
180 
79 
101 
9505.19 CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE. TRAVAILLE. NON COMBINE AVEC 
D'AUTRES MATIERES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
101 
3263 
673 
1307 
5753 
3416 
2339 
755 
'435 
2076 
302 
282 
2851 
2104 
748 
375 
366 
34 
529 
96 
654 
1380 
565 
815 
99 
679 
51 
254 
343 
700 
52 
648 
258 
358 
4 
574 
6 
ι ι 
617 
560 
37 
6 
24 
950530 TUYAUX DE PLUMES TRAVAILLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
MATIERES ANIMALES A TAILLER. SF CORAIL ET TUYAUX DE PLUMES. 
EN PLAQUES. FEUILLES. BAGUETTES. TUBES. DISQUES ET FORMES 
SIMIL.. NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
139 
29 
112 
112 
9505.99 MATIERES ANIMALES A TAILLER, SF CORAIL ET TUYAUX DE PLUMES. TRAVAILLEES. AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES. ETC. 
002 BELGIQUE-LUXBG 
005 ITALIE 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9506 MATIERES VEGETALES A TAILLER. TRAVAILLEES 
9506 10 MATIERES VEGETALES A TAILLER EN PLAQUES. FEUILLES.BAGUETTES. 
TUBES. DISQUES ET SIMIL.. NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
MATIERES VEGETALES PRESENTEES AUTREMENT QU'EN PLAQUES. 
FEUILLES. ETC. 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
416 
44 
372 
187 
30 
157 
29 
12 
i? 
127 
792 
7 29 
1572 
155 
251 
3892 
1071 
2820 
380 
1 12 
2313 
127 
83 
228 
140 
415 
61 
61 
1368 
355 
1014 
778 
105 
770 
6 
44 
488 
13 
152 
68 
49 
935 
563 
372 
91 
4 
247 
34 
1 1 
132 
6 
189 
14 
175 
3 
1 
161 
! ! 
12 
9 
167 
7 
13 
255 
17 
237 
1? 
705 
7 0 
71 
7 
395 
3 
1 
516 
59 
456 
4 
1 
4 7 5 
27 
4 0 
46 
101 
14 
1 1? 
577 
49 
528 
70 
486 
21 
6 
2 
2 
15 
6 
9 
2 
8 
15 
2 
13 
87 
87 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.Lux 
9506.90 
1030 KLASSE 2 
9507 
9507.10 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1040 KLASSE 3 
MEERSCHAUM.BERNSTEIN,AUCH WIEDERGEWONNEN.JETT.JETTAEHNLICHE 
MINERAL SCHNITZ UND FORMSTOFFE.BEARBEITET: W A R E N DARAUS 
PLATTEN. BLAETTER, STAEBE, ROHRE. SCHEIBEN UND DERGL. AUS 
M E E R S C H A U M . BERNSTEIN. AUCH WIEDERGEWONNEN. JETT. JETTAEHNL 
MINERAL.SCHNITZ· U.FORMSTOFFE.WEDER POLIERT NOCH AND BEARB 
9507.90 BEARB.MEERSCHAUM.BERNSTEIN,AUCH WIEDERGEW..JETT.JETTAEHNL 
MINERAL.SCHNITZ- UND FORMSTOFFE. AUSGEN.PLATTEN. BLAETTER 
USW.: W A R E N DARAUS 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-9] 
1040 KLASSE 3 
28 
19 
9508 GEFORMTE OD.GESCHNITZTE WAREN AUS WACHS.PARAFFIN.STEARIN. 
NATUERL.GUMMEN OD.HARZEN.MODELLIERMASSEN U.AND.WAREN AWGNI . ; 
UNGEHAERTETE GELATINE.BEARBEITET.WAREN DARAUS 
KUENSTLICHE HONIGWABEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (ÉUR9I 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
GEFORMTE OD.GESCHNITZTE WACHSWAREN.KEINE KUENSTL.HONIGWABEN; 
W A R E N AUS PARAFFIN.STEARIN.NATUERL.GUMMEN OD.HARZEN.MODEL· 
LIERMASSEN U.AND.WAREN AWGNI . ; UNGEH.GELATINE.BEARB..U.WAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
243 
224 
147 
133 
77 
12 68 
950 831 
118 
101 
1 
27 1 
9 
242 
224 17 
14 
10 
26 1 1 
1 27 
118 
81 37 
31 
4 
1 
10 
2 
164 
151 
13 
13 
1 1 1 
100 
10 
2 
252 249 
3 3 
9 
2 9 
7 
80 
61 
19 17 
8 2 
21 
51 
27 
24 21 
9597 
9597.00 
W A R E N DES KAP 95. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 95. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG (EUR.9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
9606.90 
1030 CLASSE 2 
9507 
9507.10 
ECUME DE MER ET AMBRE. NATURELS OU RECONSTITUES. JAIS ET 
MATIERES SIMIL. DU JAIS. TRAVAILLES 
ECUME DE MER ET AMBRE. NATURELS OU RECONSTITUES. JAIS ET 
SIMIL -, EN PLAQUES. FEUILLES. BAGUETTES. TUBES. DISQUES ET 
SIMIL.. NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1040 CIASSE 3 
217 9 
207 194 
201 6 194 
194 
950790 ECUME DE MER ET AMBRE. NATURELS OU RECONSTITUES. JAIS ET 
SIMIL.. PRESENTES AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES. ETC. 
004 R F D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
107 
106 1014 
142 
280 
1736 
229 1507 
1440 
105 977 
107 
1231 
108 1123 
1078 
72 
1 
16 
90 72 
18 
17 
2 
5 
23 2 
21 
6 
10 
10 26 
126 
173 
343 
17 
326 
325 
9508 OUVRAGES MOULES OU TAILLES EN CIRE. PARAFFINE. STEARINE. 
G O M M E S OU RESINES NATURELLES. EN PATES A MODELER ET OUVRAGES 
NDA.; GELATINE NON DURCIE. TRAVAILLEE, ET OUVRAGES EN GELAT. 
CIRE GAUFREE EN RAYONS POUR RUCHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
OUVRAGES MOULES OU TAILLES EN CIRE.SF CIRE GAUFREE EN RAYONS 
POUR RUCHES.EN PARAFFINE.STEARINE.GOMMES OU RESINES NATUR.. 
EN PATES A MODELER ET OUVR.NDA.; GELATINE NON DURC..TRAVAIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 91 
1011 EXTRACE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4591 4874 
612 
202 
1276 
266 
1000 
13197 11635 
1561 
1469 
325 
2163 
2129 
15 
36 7 
45 127 
4978 4709 
269 236 74 
531 
52 85 
238 20 
495 
1518 
930 588 
571 
70 
1493 1584 67 
26 
189 54 
3450 
3170 279 
275 
190 
160 
157 
208 80 
229 
49 
888 833 
55 
55 
576 
141 
6 137 7 
153 
1090 881 
209 
189 
36 
148 70 
61 1? 
3 
1 13 
422 298 124 
1 18 
3 
3 2 50 
2 
240 2 
315 
297 18 
14 
2 
42 
401 33 
2 39 
9 
536 
517 19 
1 1 
9597 
9597.00 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
MARCHANDISES DU CHAP. 95 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. »5 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
95 116 
68 
49 
49 
47 
21 
19 
95 
Januar — Dezember 1977 Import 
96 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9601 
9601.00 
005 ITALIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
BESEN. NUR GEBUNDEN. AUCH MIT STIEL 
BESEN. NUR GEBUNDEN. AUCH MIT STIEL 
369 
170 
4 0,3 
104 
1202 
377 
826 
228 
107 
491 
736 
577 
1317 
213 
104 
3246 
780 
2467 
734 
148 
1584 
347 
337 
686 
?06 
1649 
364 
1285 
360 
17 
908 
69 101 
212 2 
210 
38 
6 
33 
9602 
9602.10 
BUERSTENWAREN UND PINSEL. MASCHINENBUERSTEN: ROLLER Z U M AN­
STREICHEN. WISCHER AUS KAUTSCHUK OD.AEHNL.GESCHMEID.STOFFEN 
ZAHNBUERSTEN 
001 
002 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
03 0 
3 90 4 00 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
9602.31 MASCHINENBUERSTEN MIT METALLDRAHTBESTECKUNG 
00 1 
002 
003 
00.1 
006 
008 
030 
036 
04? 
04 6 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
9602.35 MASCHINENBUERSTEN MIT ANDEREM BESTECKUNGSMATERIAL ALS METALLDRAHT 
001 
00? 
003 
004 
006 
008 
0?H 
0 10 
0 36 
042 
­100 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
B7 V 
117 
354 
167 
76 
7 5 
41 
73 
22 
67 
32 
1145 
857 
290 
7/6 
146 
7 6 
47 
24 
331 
154 
177 
1 12 
26 
123 
196 
179 
18 
65 
13 
207 
157 
50 
53 
58 
3 1 
207 
183 
25 
9602.91 RASIERPINSEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
103 
5 
80 
24 
199 
16 
66 
196 
4 
80 
42 
6 3 
1 16 
972 
415 
566 
523 
321 
2 3 
2 
2 
6 
2 
23 
2 
18 
64 
13 
50 
47 
37 
2 
1 
71 
3 
37 
10 
21 
8 
158 
76 
83 
B? 
68 
16 
21 
27 
19 
1 
17 
16 
122 
64 
58 
54 
37 
2 
2 
19 
59 
7 
1? 
59 
28 
63 
5 
257 
99 
158 
157 
87 
5 1 
44 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
123 
105 
18 
1? 
7 
4 
9 
? 
2 
? 
15 
2 
63 
135 
37 
97 
82 
17 
12 
57 
57 
59 
170 
134 
80 
7 9 
8 
34 
6 7 
0 4 
969 
728 
243 
219 
3 8 
41 
5 
n 
75 
30 
1 1 
1 
6 
22 
200 
160 
40 
40 
l? 
1 
12 
47 
4 
1 
1 
9 
1 1 
6 
106 
67 
39 
27 
2 
3? 
1 1 
5 
3 
58 
51 
8 
8 
5 
3 
50 
ΙΟΙ 
20 
2 
4 
3 
1 1 
196 
175 
21 
19 
5 
8 
18 
56 
3 
4 
30 
127 
85 
42 
35 
5 
1 
21 
49 
48 
12 
1 
8 
41 
14 
227 
140 
87 
B6 
13 
69 
6 
9601 
9601.00 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES. EMMANCHEES OU NON 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES. EMMANCHEES OU NON 
648 
625 
1125 
180 
129 
3098 
731 
2368 
769 
171 
1427 
264 
370 
6?6 
175 
1542 
286 
1256­
421 
1 / 
818 
364 
180 
375 
129 
1191 
377 
814 
237 
13? 
445 
73 
88 
5 
201 
13 
189 
73 
3 
1 13 
46 26 
9602 ARTICLES DE BROSSERIE: ROULEAUX A PEINDRE. RACLETTES EN 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
9602.10 BROSSES A DENTS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
BROSSES CONSTITUANT DES ELEMENTS DE MACHINES.GARNIES DE FILS 
METALLIQUES 
99 
11 
88 
86 
// 7 
74 
7 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
400 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9602.31 Β 
Ν 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9602.35 BROSSES CONSTITUANT DES ELEMENTS DE MACHINES.GARNIES D'AUTR. MATIERES QUE DE FILS METALLIQUES 
00 1 
00? 
003 
004 
00 6 
008 
028 
030 
0 36 
04 3 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9602.91 
00 1 
007 
FRANCE 
BELGIQUE·LUXBG 
440 
?36 
752 
2274 
BOB 
259 
144 
1 16 
561 
355 
724 
541 
7392 
4854 
2537 
2498 
639 
NCEA 
643 
122 
233 
12 
153 
182 
139 
134 
89 
41 1 
17 
306 
395 
2063 
751 
1312 
1297 
649 
JX A BAR 
152 
195 
BS 3 
37 
1553 
1237 
317 
316 
91 
1 1 
3 
3 
297 
38 
16 
3 
3 3 
36 
17 
462 
358 
104 
8 9 
36 
28 
169 
49 7 
244 
34 
3 
2 
10 
322 
133 
40 
1492 
964 
527 
520 
16 
166 
386 
329 
61 
22 
1 
15 
6 
105 
45 
1141 
968 
173 
1 7? 
16 
407 
17? 
2 
10 
?05 
28 
326 
304 
21 
21 
23 
2 
748 
746 
2139 
l 1 1 
509 
3147 
114 
85 8 
3.35 
1 106 
1279 
11084 
3936 
7147 
6991 
4452 
117 
7 6 
7 5 
44 
14 
10 
230 
15 
166 
582 
121 
461 
438 
755 
12 
26 
1191 
2 
17 
534 
127 
?01 
113 
2264 
1244 
1020 
101 7 
86 7 
1 
126 
180 
148 
224 
23 
108 
188 
1024 
459 
564 
552 
355 
7 
27 
181 
417 
3? 
183 
1 179 
1 
265 
1105 
109 
3487 
820 
2667 
2666 
1446 
1 
467 
327 
8 
70 
16 
40 
1 1 
19 
1040 
887 
153 
126 
6 7 
7 0 
99 
14 
14 
23 
147 
2 
76 
601 
1101 
242 
860 
785 
1 74 
6 0 
3 
2 
92 
9 
29 
141 
96 
44 
40 
9 
5 
10 
56 
1038 
101 
147 
54 
1446 
67 
1378 
1367 
1785 
11 
56 1 
167 
380 
1751 
438 
289 
163 
102 
1 19 
15 9, 
666 
5007 
3683 
1325 
1373 
276 
4 7? 
77 
41 
219 
64 
9? 
17 
18 
181 
1089 
7B6 
303 
300 
101 
4 
1 10 
77? 
31 
7 
16 
50 
78 
60 
632 
434 
196 
167 
79 
5 
193 
36 
1 
1 
3? 
7 
7 
282 
235 
47 
47 
34 
?4 
124 
563 
49 
7 
16 
10 
36 
836 
767 
69 
67 
?0 
42 
103 
787 
6 
1 
1 
2 
10 
177 
640 
440 
201 
190 
4 
6 6 
12 
124 
294 
216 
44 
14 
73 
130 
173 
1216 
773 
444 
44 1 
6 3 
? 
23 
09 
17 
5 
135 
113 
21 
21 
17 
2 
1?4 
8 
2 
4 
1 
27 
177 
135 
42 
40 
8 
13 
728 
355 
272 
83 
83 
2B 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
003 
004 
005 
007 
OOB 
030 
036 
038 
058 
400 
720 
728 
732 
736 
740 
9602.91 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
31 
31 1 
99 
109 
21 
43 
75 
26 
776 
43 
76 
36 
2B 
31 
234 
1794 
642 
1152 
24 1 
152 
342 
568 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 7 3 
4 0 0 
6 8 0 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 9 3 F A R 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A U R I T I U S 
VEREINIGTE S T A A T E N 
T H A I L A N D 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G [EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
BPINSEL UND AEHNL. PINSEL 
9602.95 R O D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE ) 
EFTA­LAENDER 
9 6 0 2 . 9 9 B U I 
W I S 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
15 
3 
12 
2 
18 
B ERSTENWAREN. ANDERE ALS IN 9602.10 BIS »3 ENTHALTEN: 
I CHER AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL. GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
4 3 6 
1 2 6 1 
3 6 2 
2 7 5 9 
1 0 0 4 
7 3 6 
6 8 
1 6 3 
6 9 
1 2 0 
2 2 4 
1 6 7 
2 8 7 
1 5 5 
2 2 0 
1 6 5 
5 6 
1 3 8 
21 
5 4 
6 0 
1 8 8 
21 
5 3 5 
4 1 9 
1 7 7 
1 
18 
10 
29 
6 4 
7 B 0 
1 4 8 6 
2 5 1 
1 0 0 
1 6 9 
1 6 9 
4 1 7 
6 2 
6 8 
4 3 
7 5 
26 
226 
4 3 
4 3 
36 
28 
31 
234 
1706 
589 
1117 
241 
152 
342 
534 
5 5 
24 
1 17 
4 4 5 
9 3 0 
2 5 0 
7 8 
7 6 
9 
6 6 
4 6 
4 6 
3 
6 6 
7 
199 
1 1 
25 
3 8 
5 3 0 
8 9 8 
6 3 5 
1Θ7 
89 
8 3 
3 
3 6 5 
5 T R E 
5 8 
2B 
1 6 1 
1 9 6 
5 8 
61 
74 
37 
7 0 5 
5 7 9 
1 2 8 
1 2 0 
77 
15 
1 
3 7 
2 5 7 
3 3 
13 
8 
27 
3 8 
1 
7 
1 12 
1 
12 
21 
5 9 2 
3 4 2 
2 5 0 
3 8 
21 
3 5 
1 7 7 
C H E N 
6 
13 
1 3 4 
2 
9 
1 7 8 
1 6 3 
1 6 
10 
1 
14 
3 
1 2 4 
31 
103 
1 
3 
5 9 
1 7 
4 
1 
3 7 1 
2 7 6 
9 5 
6 3 
1 
8 
3 
24 
2 
7 
5 
3 
1 6 
1 3 
3 
3 
2 
2 
3,1 
7 
1 
6 1 
5 
5 
1 2 2 
4 5 
7 8 
6 
1 
10 
6 1 
3 
1 
4 
10 
9 
2 
2 
1 
9 
181 
4 3 6 
3 5 
2 
4 
1 
2 
3 
6 7 4 
6 6 3 
1 1 
3 
1 
3 
5 
1 
14 
1 3 9 
21 
21 
3 
2 0 3 
1 7 9 
2 4 
24 
21 
3 . 
72 
3 7 
57 
15 
2 
1 
2 1 8 
2 1 5 
4 
2 
2 
1 
43 
24 
3e 1 
1 
1 1 5 
1 1 1 
4 
2 
2 
4 3 
1 0 3 
7 6 
6 6 
1 1 
8 
1 
5 
4 
7 
3 3 9 
2 2 4 
1 1 5 
2 
2 3 
9 0 
3 
1 
2 
6 1 
2 
6 
7 9 
6 7 
1 2 
12 
3 
2 
2 
51 
2 
4 
1 
1 
6 2 
5 4 
8 
3 
3 
1 
4 
1 
2 0 
2 1 
2 1 
7 0 
63 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
00 3 
004 
0 0 5 
00 7 
0 0 8 
080 
0 36 
0 3 8 
050 
400 
720 
728 
732 
736 
740 
9602.91 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
153 
2081 
420 
462 
1 13 
291 
405 
169 
282 
374 
178 
357 
482 
138 
804 
7966 
4040 
3916 
1807 
880 
1371 
737 
3 
31 
174 
12 
6 
5 
143 
140 
3 
1 1 
1 4 1 
3 3 
2 
1 
2 7 0 
2 6 4 
6 
4 
4 
1 
1 
141 
1 7 3 8 
3 6 1 
4 6 2 
1 13 
2 9 1 
3 9 9 
1 5 8 
2 8 1 
3 7 0 
101 
3 5 6 
4 8 2 
1 3 8 
8 0 3 
7 1 6 2 
3 3 4 4 
3 8 0 8 
1 7 7 9 
8 6 3 
1 3 6 9 
6 5 9 
9602.93 BROSSES OU PINCEAUX A PEINDRE.A BADIGEON..A VERNIR.ET SIMIL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
030 
0.38 
060 
062 
064 
373 
400 
680 
720 
778 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAURICE 
ETATS­UNIS 
THAÏLANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
584 
321 
606 
5024 
3428 
1528 
425 
636 
101 
155 
120 
109 
242 
1266 
128 
1046 
223 
377 
143 
16703 
11924 
4780 
2514 
780 
827 
242 
1440 
9 6 0 2 . 9 5 ROULEAUX A PEINDRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
8 3 
1 6 
6 7 
6 / 
5 2 
7 
3 
4 
8 / 
4 6 
3 / 
' 7 / 
3 6 
4 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
9 6 0 2 . 9 9 A 
R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
313 
135 
1030 
966 
270 
179 
575 
260 
3917 
3001 
9 1 4 
8 7 9 
535 
124 
4 
127 
911 
214 
126 
440 
2568 
1381 
1187 
369 
178 
734 
31 
87 
91 1 
19 
4 
95 
1218 
1083 
136 
105 
10 
16B1 
174 
545 
742 
1206 
2 
71 
126 
48 
1 
4510 
2711 
1799 
1344 
24 
372 
242 
83 
2 0 
14 
5 7 8 
79 
10 
7 0 
3 1 
1 7 8 5 
1 7 5 1 
2 2 7 
7 0 
424 
522 
222 
124 
492 
6 
68 
16 
1320 
701 
619 
85 
13 
42 
126 
99 
27 
27 
23 
23 
5 
3900 
3834 
5 
1 1 
22 
6 
44 
650 
97 
155 
989 
812 
176 
176 
155 
54 
18 
1768 
1690 
76 
20 
1 
54 
92 
178 
5 7 2 
555 
RTICLES DE BROSSERIE. AUTRES QUE REPRIS DE »602.10 A 93: 
ACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
3 
125 
254 
2 
155 
31 
26 
20 
5 
34 
1127 
776 
362 
15 
5 
285 
226 
58 
58 
21 
47 
36 
12 
8 
13 
309 
2 
534 
24 
3 
3 6 8 
3 0 9 
5 9 
4 3 
14 
4 8 
2 
1 1 4 4 
5 2 2 
6 2 2 
6 0 5 
5 4 2 
4 7 7 
477 
401 
3 0 6 7 
2 8 2 0 
1 3 7 ? 
1 5 0 0 
2 4 2 0 
4 6 1 6 
4 79 
6 7 1 
3 7 4 
6 4 / 
1 6 7 8 
1 3 0 8 
4 9 8 
4 3 8 
6 2 5 
1 2 1 7 
4 3 1 
5 0 1 
9 3 
3 0 0 
41 1 
5 7 3 
1 12 
2 4 5 4 
7 7 2 
1 0 5 8 
5 
1 2 5 
1 
5 6 
I B B 
2 6 9 
2 3 
14 
1 0 5 8 
2 9 4 
2 3 
14 
12 
1 0 0 
4 1 4 
1 7 0 1 
5 0 8 7 
6 4 0 
6 3 9 
17 
22 
1 3 1 
4 6 
4 0 6 
9 9 4 
7 0 4 
7 0 3 6 
2 3 4 
5 3 0 
9 
2 
5 5 
1 7 4 
2 0 
2 
2 9 
5 4 
19 
6 6 9 
6 
6 2 
23 
25 
8 1 1 
1 3 0 
2 0 9 
3 
1 4 7 
1 7 2 
3 4 9 
97 
Januar — Dezember 1977 Import 
98 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
9 6 0 2 . 9 9 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 9 
49 
4 30 
1 35 
89 254 
42 65 
373 174 
8966 
6786 
2178 854 
466 599 
728 
18 1? 
107 
82 
32 1 1 
20 152 
83 
1861 
11BB 
673 
229 
1 56 
247 198 
4 
22 184 
60 
7 
18 36 
12 
1779 
1358 421 
144 
43 
56 
220 
9 6 0 3 
9 6 0 3 . 0 0 
PINSELKOEPFE 
PINSELKOEPFE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
9 6 0 4 
9 6 0 4 . 0 0 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
STAUBWEDEL 
STAUBWEDEL 
.18 
1 
115 
66 
49 
4 0 
7 1 
39 
3 8 
1 
28 
32 
19 
16 
9 6 0 5 
9 6 0 5 . 0 0 
106 
14 
92 
IB 
71 
PUDERQUASTEN UND DERGL. AUS STOFFEN ALLER ART 
PUDERQUASTEN UND DERGL. AUS STOFFEN ALLER ART 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
3 
36 
7 15 
73 
49 25 
24 
3 
3 
9 6 
3 
3 
1 
1 
1 1 
5 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
9 6 0 6 
9 6 0 6 . 0 0 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG [EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
36 
19 
174 
95 80 
21 
24 
11 14 
9 
9 6 9 7 
9 6 9 7 . 0 0 
W A R E N DES KAP. »6. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 96. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG [EUR9I 
125 
31 
6 
418 195 
222 
134 
17 60 
29 
3098 
2692 406 
12/ 
95 1 13 
165 
32 
32 
12 
12 
38 
10 
887 
178 
22 
89 
20 
20 
13 
27 
2 0 7 
184 
2 3 
12 
9 
13 
2 
16 
1 
15 
2 6 80 
7 
537 282 
255 
149 
124 
89 
038 
04 2 
058 
062 064 
400 
728 
732 
736 740 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9803 
9603.00 
3 1.3 
213 684 
205 
1 18 
1861 537 
463 H O B 
631 
35953 
26892 
9061 5624 
2985 
2303 1 133 
138 
28 
130 
79 
497 
90 
126 438 
301 
7747 
5018 
2729 
1646 
961 834 
249 
35 
150 
8 30 
376 
43 124 
146 
65 
6664 
5099 1565 
950 
78 l 
256 
359 
16 
21 
2 3 
481 123 94 
158 
27 
2798 
1894 1104 
729 128 
312 63 
51 
8 
1 /O 
72 37 
104 
66 
8 3 
14 4 
160 
100 38 
8519 1519 
846 634 
3B5 
288 
16 
? 132 1 
323 
70 l 
17 
46 10 
5490 
4507 982 
590 
246 
767 
135 
TETES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
TETES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
146 
165 
717 
741 
375 
366 
1 19 
217 
165 
25 
234 170 
64 
39 25 
9 6 0 4 
9 6 0 4 . 0 0 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
303 
639 95 
445 
121 
303 
9 
160 
30 
130 
1 12 
9 
29 
3R 
8 
30 
29 
171 
171 
171 
171 
9 8 0 6 
9 6 0 5 . 0 0 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL., EN TOUTES MATIERES 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL., EN TOUTES MATIERES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
9 6 0 6 
9 6 0 8 . 0 0 
T A M I S ET CRIBLES. A M A I N . EN TOUTES MATIERES 
T A M I S ET CRIBLES. A M A I N . EN TOUTES MATIERES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
9 6 9 7 
9 6 9 7 0 0 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
MARCHANDISES DU CHAP. 96 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 96 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
54 . 5 4 
44 . 4 4 
10 . 1 0 
112 
40 
48 
46 
2 
2 
67 
2 66 
2 54 
172 
194 
14.1 
304 
994 
469 
524 
477 
83 1 
1 1 1 
266 137 
129 
113 
41 
24 18 
29 
121 74 
47 
47 
1 
10 
39 
86 
5 
81 
51 
3 27 
38 33 
5 5 
3 
4 
38 
32 
6 6 
75 
115 
1 13 
256 
127 
229 
228 
2 
13 
5 
4 4 
875 
791 
84 
24 
8 44 
15 
2 
1,11 
14 
34 
177 
74 
2341 
1264 
1078 
839 727 
215 24 
6 
190 
2 0 5 
15 
190 
25 
6 
18 
731 
122 
826 
522 
303 
14 3 
9 
131 
51 80 
5.9 
23 37 
73 
63 10 
5 
2 6 
28 
7 20 
20 
85 1? 
182 
168 14 
5 
53 
3 
110 
93 
17 
16 
40 
159 
55 104 
29 
2 ?! 
37 
23 14 
5 
26 
35 
106 
62 44 
5 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
9701.10 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
PUPPENWAGEN ALLER ART 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE I 
1040 KLASSE 3 
365 
1282 
27 1 
106 
1999 
1861 
476 
279 
14 
68 
85 
522 
288 
234 
83 
150 
53 
735 
8 
1098 
2 
1908 
803 
1105 
1099 
2 
2 
1 
3 
10 
7 
3 
3 
167 
45 
3 
8 
153 
1 1 
13 
421 
215 
206 
14 
192 
89 
156 
4 
90 
43 
392 
258 
134 
90 
43 
10 
139 
39 
191 
152 
39 
39 
9 
199 
30 
2 
4 
5 
250 
209 
41 
30 
13 
44 
1 1 
12 
7 3 
3 
166 
67 
99 
22 
7 7 
004 
005 
006 
042 
04 9 
058 
060 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
C ASSE 1 
CIASSE 3 
9701.90 FAHRRAEDER. ROLLER. AUTOS MIT TRETWERK UND ANDERE SPIELFAHR. 
ZEUGE FUER KINDER. KEINE PUPPENWAGEN 
001 
0O3 
004 
005 
006 
007 
008 
042 
058 
4 00 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
444 
182 
1838 
6743 
422 
175 
84 
7 H11? 
1006 
128 
36 
4? 
4101 
9915 
4186 
3073 
56 
1059 
57 
4 5 
1349 
1 
8 
38 
58 
12 
28 
1517 
1359 
157 
IIB 
32 
8 
2 
1 98 
3935 
18 
2111 
3 
9 
7 
10 
6301 
4156 
2146 
3 129 
10 
7 
9702 
9702.11 PUPPEN AUS KUNSTSTOFF 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
042 
050 
058 
066 
701 
728 
733 
736 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
RUMAENIEN 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
271 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
708 
720 
9702.19 PUP 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
1 12 
694 
2501 
216 
19 
1075 
27 
1573 
45 
1 1 
338 
109 
5.37 
543? 
13261 
3979 
9283 
1 749 
6323 
1711 
33 
313 
10 
57 
1 
β 
165 
76 
785 
1474 
2630 
529 
2101 
148 
1933 
21 
14 
1 1 1 
1361 
33 
772 
5 
129 
80 
6 
59 
1066 
3679 
1548 
2130 
787 
1205 
139 
N D E R E N STOFFEN ALS KU* 
50 
29 
123 
90 
360 
98 
6 
92 
209 
27 
330 
603 
73 
1 
3 7 
14 
74 
48 
3 
7 
15 
1? 
80 
59 
5 
2 
3 
94 
28 
2 
35 
4 
3 
138 
60 
5 
15 
273 
6 
614 
249 
6 
66 
104 
813 
37 
33 
481 
251 
21 
24 0 
1 16 
31? 
102 
206 
1001 
1 /I. 
10 
77 
1.1 
350 
181 
169 
168 
1 
1871 
940 
931 
110 
5 
816 
1190 
822 
368 
252 
1 16 
1966 
1823 
143 
124 
5 
14 
106 
765 
24 
20 
IBB 
15 
436 
850 
44 
806 
24 
460 
303 
59 
531 
1549 
646 
903 
89 
619 
195 
62 
105 
370 
20 
76 
6 
5 
10 
106 
25 
HH 
4 
1 1 
1 
9 9 
235 
770 
45 
162 
596 
567 
133 
290 
144 
2826 
383 
2444 
42 
1578 
823 
523 
429 
94 
294 
152 
142 
12 
1 17 
15/ 
3 3 
9 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS 
VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES 
1305 
356 3 
586 
2806 
197 
4 66 
2 14 
134 
9408 
5469 
3942 
306? 
840 
569 
3 
7 0 
196 
184 
1 17 
1163 
624 
539 
??8 
310 
710 
2070 
27 
2412 
1 
3 
4750 
2319 
2432 
2413 
3 
10 
6 
4 
35 
30 
5 
5 
497 
109 
7 
13 
231 
19 
8 
912 
613 
300 
22 
277 
309 
406 
34 
213 
74 
1117 
829 
288 
213 
74 
40 
391 
92 
430 
338 
92 
9 2 
2 
28 
486 
44 
5 
8 
9 
581 
514 
67 
44 
2 3 
137 
31 
3 4 
148 
5 
420 
202 
219 
65 
153 
VELOCIPEDES.TROTTINETTES.CHEVAUX MECAN..AUTOS A PEDALES ET 
AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENFANTS. SF VOITURES P.POUPEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
042 ESPAGNE 
05B REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
383 
205 
178 
107 
3 
68 
l 
31 
35 
15 
13 
71 
1 
101 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
042 
050 
058 
066 
701 
728 
732 
736 
740 
M O N D E 
INTRA-CE [EURO] 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CIASSE 3 
9702, POL 
9702.11 POL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
ROUMANIE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
101 1 
310 
3546 
13961 
855 
612 
158 
4 4 04 
1 105 
35" 
169 
144 
26790 
20406 
6387 
5016 
192 
1 180 
204 
64 
I960 
3 
26 
65 
94 
49 
96 
2592 
2247 
345 
230 
1 10 
5 
4 
3 99 
8855 
60 
3207 
4 
19 
21 
27 
12618 
9323 
3295 
3256 
27 
1? 
270 
7 
108 65 991 605 
629 187 
389 
1915 
512 
213 
62 
70 
6 
667 
305 
363 
357 
6 
1 15 
140 
910 
2 
24 
9 
2891 
1792 
1099 
167 
20 
912 
406 
1 13 
23 
2370 
1824 
546 
433 
l 13 
17 
133 
1 1 
139 
2 
6 
4017 
3681 
337 
306 
20 
1 1 
UPEES DE TOUS GENRES 
UPEES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
2269 
234 
912 
4560 
11711 
1064 
1 1 1 
4 /00 
310 
3085 
122 140 2069 777 2978 28238 
1515 
37 
202 
844 
81 
298 
13 
515 1667 7236 
15 
5 
774 
6624 
33 18 
36 
315 
491 
78 
300 
5528 
1000 M O N D E 
1010 INTRA -CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
63757 13600 17899 
20882 2685 7777 
42875 10915 10122 
5998 902 3454 
33458 9953 6325 
3417 59 343 
144 
36 
2813 
99 
2714 
140 
7153 
422 
20 
21B0 
1054 
1 1 7 
7 
714 
253 
505 
3 
222 
69 
293 
2590 
7800 
3597 
4203 
567 
31 1 1 525 
599 669 
95 
26 
199 
1246 
6080 
3564 
2616 
633 
1545 
338 
575 
988 
102 
128 
1372 
122 
179 
50 
404 
8605 
12761 
1854 
10907 
203 
9191 
1513 
9702.19 POUPEES EN AUTRES MATIERES QUE PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
03H 
042 
050 
056 
058 
060 
06? 
064 
708 
720 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
PHILIPPINES 
CHINE 
34 
52 
688 
948 
799 
150 
87 
15 
106 
589 
31 
649 
1415 
716 
610 
50 
160 
56 
15 
687 
435 
252 
180 
279 
203 
'05 
562 
1389 
590 
799 
61 
570 
167 
279 
684 
599 
1582 
647 
125 
564 
1412 
241 
759 
1 190 
292 
277 
147 
336 
?40 
94 
341 
359 
64 
35 
190 
121 
227 
162 
17 
19 
58 
27 
1 1 
3 6 
530 
134 
32 
279 
32 
10 
315 
153 
59 
308 
22 
77 
7 
1 
78 
14 
1 
66 
1094 
70 
36 
443 
7 
1 
9 1 
6 
196 
189 
39 
24 
?? 
89 
4 
59 
36 
19 
21 
1 
22 
564 
160 
419 
34 
1 
49 
7 
2 4 
85 
136 
12 
5 
84 
24 
2 
21 
90 
2 
106 
2 
194 
138 
24 
12 
21 
2.3 
5 
2 
61 
35 
1 1 
2 
12 
53 
1 1 
6 
10 
69 
32 
9 
2 
39 
99 
Januar — Dezember 1977 Import 
100 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
7 2 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 . 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 4 6 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A - E G [EUR-9] 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9 7 0 2 . 3 1 K 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
252 
158 
999 
641 
4430 
751 
3678 
481 
14 
1935 
1261 
35 
35 
268 
45 
745 
159 
586 
62 
3 
355 
170 
35 
24 
140 
182 
8 7 8 
137 
740 
65 
2 
365 
3 I 0 
283 
780 
1302 
18 
1284 
763 
5 
691 
3 2 9 
218 
77 
481 
106 
375 
39 
4 3 2 
2 5 7 
175 
LEIDER. SCHUHE. HUETE UNO ANDERES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
7 7 
78 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR9I 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
9702.36 TEILE FUER PUPPEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
■'.(K) 
7 0 8 
/ ? 0 
/ 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 0 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
9 7 0 3 A N I 
9 7 0 3 . 0 6 H O I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A EG [EUR-91 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
51 
8 1 
4 7 
6 6 
/ 8 
9 
3 0 3 
3 74 
7 0 4 6 
3 1 1 6 
2 7 1 
2 8 4 5 
1 1 7 
2 7 2 2 
3 8 
121 
2 6 
7 9 
9 6 
1 8 9 
5 8 1 
1 9 6 
3 8 4 
185 
199 
5 
9 
3 
7 
166 
1 8 4 
7 5 8 
1 1 6 7 
3 1 
1 1 3 7 
2 8 
1 108 
4 1 
74 
8 
1 3 2 
4 2 
9 0 
7 7 
13 
29 
6b 
379 
614 
74 
540 
64 
4 73 
10 
60 
19 
107 
57 
100 
85 
94 
287 
5 
282 
2 
280 
56 
23 
33 
16 
190 
56 
134 
12 
5 
116 
46 
18 
10 
8 
5 
DERES SPIELZEUG. MODELLE Z U M SPIELEN 
LZSPIELZEUG UND -MODELLE Z U M SPIELEN. KEINE SPIELFAHRZEUGE 
2 1 2 
1 0 4 
8 2 1 
1 6 4 0 
4 5 2 
4 24 
16 7 
6 / 3 
3 4 
75 
6 5 
1 4 3 
1 8 9 
5 6 
4 5 
6 9 8 
1 3 8 ? 
4 6 9 
7 4 4 
2.32 
7 5 9 
1 0 5 6 
4.3 1 
4 7 
in.: 
1 3 6 
155 
3 4 
1 7 4 6 
3 8 2 6 
7 9 2 0 
185.3 
8 4 9 
3 4 3 
6 7 
16 
2 3 5 
1 4 1 
7 9 
5B 
91 
5 
4 8 
2 9 
24 
2 9 
3 
6 2 
1 8 2 
9 2 
4 6 3 
5 0 0 
2 3 
2 5 
1 7 
8 3 
3 9 
16 
2 3 2 8 
5 8 6 
1 7 4 2 
3 3 4 
1 7? 
9 3 
4 7 
1 8 0 
7 0 6 
1 5 9 
9 9 
8 
9 0 
9 
1? 
3 
8 8 
2 4 
71 
1 4 4 
3 3 6 
6 
4 9 
5 1 
9 
5 6 
4 3 
2 7 
3 
2 5 
2 1 9 6 
1 1 9 9 
9 9 8 
2 9 4 
1 15 
2 7 
10 
779 
1 10 
120 
2 
19 
8 7 6 
216 
660 
63 
22 
12 
453 
47 
36 
2 6 
3 
15 
291 
4 0 
183 
6 
91 
307 
20 
34 
1755 
6 3 8 
1117 
130 
57 
6 8 
256 
3 63 
90 
28 
6 
419 
39 
380 
155 
193 
38 
557 
6 2 3 
15 
608 
13 
23 
103 
147 
16 
131 
25 
106 
24 
7 
48 
106 
3 6 2 
10 
3 4 
2 
3 4 
4 
2 2 
7 
5 6 
1 
15 
1 
3 3 0 
7 3 2 
5 9 7 
5 2 
2 1 
3 7 
2 1 7 
16H 
21 1 
1 6 5 
1 6 0 
19! . 
8 3 6 
9 
7 3 
2 5 
15 
8 
2 2 8 6 
2 7 9 
2 0 0 7 
6 9 6 
ι 73 
5 9 
11 
57 
33 
24 
38 
29 
158 
80 
78 
105 
24 
9702.19 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9702.31 VI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
728 COREE DU SUD 
736 TAI-WAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9702.35 P> 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
8 
7 
1 
1 
4 
6 
16 
4 5 
5 
2 0 
2 8 0 
5 
1 
1 
2 
1 
1 2 5 
6 7 
19 
70 
8 
8 8 
1 
1 
3 4 
2 
5 
4 
8 1 7 
9 6 
7 2 1 
2 9 3 
2 8 8 
17 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N I R A C E (EUR-9) 
E X T R A C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
9 7 0 3 A U 1 
9 7 0 3 . 0 5 J O L 
FRANCE 
BELGIOUE- IUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
HEP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
PHILIPPINES 
C H I N E 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 3 5 4 
1 5 7 6 
5 2 6 7 
3 1 8 2 
2 1 3 2 1 
4 2 5 7 
1 7 0 6 3 
3 8 3 2 
2 0 5 
101 16 
3 1 1 7 
1 7 0 
3 4 6 
1 4 0 3 
2 4 1 
4 1 9 3 
1 0 6 4 
3 1 2 9 
6 7 4 
8 1 
1 8 7 0 ' 
5 8 5 
2 1 4 
2 9 9 
7 4 9 
7 7 3 
4 0 8 2 
7 9 8 
3 2 8 4 
6 4 8 
3 4 
1 8 1 4 
8 7 3 
6 1 6 
6 6 5 
1 5 1 1 
1 5 0 7 
6 3 0 4 
1 2 2 
6 1 8 2 
1 B 7 9 
4 7 
3 6 5 l 
6 6 2 
1 4 3 
1 7 5 
9 8 2 
1 2 6 
2 2 2 1 
4 3 7 
1 7 8 3 
3 4 0 
2 4 
1 2 8 2 
1 6 1 
H A U S S U R E S . C H A P E A U X E T A U T R E S A C C E S S . P. 
1 2 4 
5 2 2 
1 0 1 6 
2 0 6 
3 5 0 
1 1 6 0 
2 1 4 
2 2 8 0 
2 5 5 9 
1 3 5 7 3 
2 2 3 4 2 
2 2 4 1 
2 0 1 0 1 
1 5 9 7 
1 8 4 5 4 
8 6 
4 4 
3 5 
2 2 
6 2 
1 3 1 6 
1 4 1 4 
4 6 2 2 
7 7 7 2 
1 9 0 
7 5 8 2 
2 3 0 
7 3 5 2 
9 1 
4 5 9 
1 7 3 
2 1 
1 0 3 4 
2 0 6 
4 4 6 
2 5 8 1 
4 9 7 5 
7 0 4 
4 2 7 1 
1 0 2 7 
3 2 3 2 
5 
19 
1 
1 7 
6 8 5 
4 94 
4 9 1 
1 7 5 8 
2 5 
1 7 3 3 
1 9 
1 7 1 1 
E C E S D E T A C H E E S P O U R P O U P E E S 
4 0 9 
8 1 5 
1 7 0 
1 9 5 
9 4 4 
1 2 7 9 
3 9 8 1 
1 3 8 8 
2 5 9 2 
1 2 4 3 
1 3 5 0 
2 5 7 
1 4 9 
4 
6 2 
5 4 5 
2 6 1 
2 8 4 
1 9 0 
9 4 
121 
4 4 4 
7 7 
11 
5 9 0 
2 7 1 
1 5 3 1 
6 4 2 
8 8 8 
6 0 8 
7 0 0 
2 3 6 
9 6 
9 4 
4 4 4 
2 3 9 
2 0 5 
1 0 6 
9 9 
3 6 1 
5 
5 6 
4 9 
8 5 7 
1 3 2 8 
4 2 1 
9 0 6 
9 0 6 
12 
6 
9 
1 3 
17 
3 9 
9 6 
2 7 
6 9 
3 0 
3 9 
2 3 
41 
4 9 
5 8 
2 0 8 8 
1 4 7 4 
6 1 4 
1 0 6 
7 
2 2 2 
7 8 6 
P O U P E E S 
24 
3 7 6 
1 16 
3 
4 9 
2B 
10 
4 6 1 
1 1 2 8 
5 7 5 
5 5 3 
6 0 
4 7 9 
8 
13 
1 
1 
18 
9 7 
5 1 
4 6 
2 8 
18 
1 6 5 
4 6 
4 2 7 
4 2 7 
1 7 6 7 
1 4 1 
1 6 2 6 
1 6 5 
3 
1 0 4 9 
4 1 2 
9 
1 1 
3 4 
21 
2 1 4 
3 
1 9 0 
4 0 6 0 
4 5 6 6 
8 0 
4 4 8 7 
2 2 B 
4 2 6 4 
2 
6 6 
2 0 
2 3 7 
7 8 2 
1 1 5 0 
7 6 
1 0 7 6 
2 / 4 
8 0 ? 
18 
2 
136 
6 
2 7 7 
6 7 
2 1 0 
2 
1 6 1 
4 7 
6 
2 
1 8 / 
3 
16 
1 6 7 
3 7 6 
1 9 4 
1 8 1 
1 8 1 
2 3 
12 
6 
4 0 
3 5 
E 
5 
5 
2 
1 1 
44 
3 8 9 
1 5 4 
2 3 5 
18 
9 
6 7 
1 5 1 
2 1 
17 
14 
2 9 
3 3 9 
4 4 0 
5 2 
3 8 8 
3 3 
3 3 9 
7 
2 9 
31 
1 
8 
7 8 
5 8 
2 0 
7 
13 
A TRES JOUETS. MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT 
J UETS ET MODELES REDUITS POUR DIVERTISSEMENT. EN BOIS 
6 0 3 
5 0 7 
2 7 3 3 
6 1 5 ? 
1 8 6 0 
1 3 6 1 
6 1 9 
2 8 2 4 
17 1 
6 6 8 
2 7 1 
6 1 3 
6 0 1 
1 10 
71 7 
113? 
1 8 4 7 
6 0 8 
1 7 5 0 
2,38 
9 70 
1 2 0 9 
1 3 2 1 
2 6 9 
5 5 2 
5 8 0 
3 9 4 
2 1 5 
2 9 8 7 8 
1 4 0 7 3 
1 5 8 0 7 
7 2 0 4 
3 8 4 4 
1 1 8 2 
1 5 0 
6 3 
9 2 6 
5 3 8 
3 0 2 
2 7 0 
4 18 
32 
3 6 6 
133 
1 16 
4 9 
14 
74 
1 2 3 
1 7 4 
6 9 1 
6 9 3 
9 3 
2 2 1 
31 
2 9 7 
9 7 
11 
6 0 1 9 
2 2 4 9 
3 7 7 0 
1 5 2 2 
9 4 9 
4 7 2 
2 4 4 
5 6 3 
2 5 3 3 
7 9 2 
3 9 0 
7 5 
3 7 4 
5 2 
9 5 
17 
3 3 6 
4 7 
1 0 8 
? 0 4 
5 5 2 
19 
8 5 
5 8 
13 
7 5 
7 6 4 
37 
16 
4 5 
' 
7 0 1 3 
4 5 9 9 
2 4 1 5 
1 3 1 6 
5 4 4 
5 5 
4 2 
3 8 
1 13 
6 8 ? 
0 9 
9 
3 5 
10 
4 0 
3 2 
6 5 
3 
4 6 
? 7 7 
1 7 1 
3 
1 7 1 
1 
1 1 
2 5 
3 6 
1 9 8 
13 
8 0 
1 
2 0 9 6 
8 5 0 
1 2 4 5 
? 8 7 
1 1 7 
Ι Ο Ι 
4 6 
5 2 
1 5 8 7 
1 7 5 
7 0 8 
7 7 4 
1 7 6 
5 6 
2 0 
51 
5 0 
9 3 
7 
8 
4 0 
3 4 0 
4 7 
3 3 5 
1 1 
8 9 
1 3 4 
4 
9 
6 5 
1 15 
8 4 
2 0 
4 0 7 3 
2 2 9 2 
1 7 8 1 
5 7 9 
3 0 3 
1 75 
3 0 0 
7 7 7 
8 4 2 
7 6 6 
1 7 0 
4 1 
6 2 
3 
19 
5 
17 
18 
16 
3 9 0 
6 
4 9 
4 
7 8 
6 
7 9 
10 
6 0 
7 
71 
2 
3 1 8 1 
2 3 5 1 
8 3 0 
2 1 2 
8 9 
6 0 
4 7 
9 6 
? 6 6 
3 3 8 
5 2 
7 0 0 
6 7 6 
2 
9 
2 9 
2 3 
4 0 B 
2 3 
1 0 1 
7 8 9 
1 9 3 
160 
1 5 0 
1 3 8 
2 1 7 
8 3 2 
14 
9 5 
1 1 9 
4 3 
3 7 
4 8 6 9 
1 0 3 6 
3 8 3 4 
7 1 3 1 
7 2 1 
1 70 
185 
3 
74 
767 
37 
8 7 
3 3 
170 
3 
9 
? 
3 4 6 
2 0 2 
1 4 4 
5 
3 
3 8 
5 
6 3 
13 
15 
7 6 
2 2 8 2 
4 9 4 
1 7 8 8 
1 1 6 2 
1 1 1 8 
1 1 1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
9 7 0 3 . 0 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 7 2 5 
D e u t s c h l a n d 
1 3 1 6 
France 
6 7 7 
Italia 
5 6 1 
1000 kg 
Nederland 
9 1 9 
9 7 0 3 . 1 0 E L E K T R I S C H E E I S E N - U N D A U T O B A H N E N . A U C H T E I L E D A V O N 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 4 5 
0 0 5 ITALIEN 1 2 2 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 6 
0 3 6 S C H W E I Z 3 
0 3 8 OESTERREICH 3 9 1 
0 4 2 SPANIEN 24 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 14 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 7 
7 0 6 S INGAPUR 15 
7 3 2 J A P A N 18 
7 3 6 T A I W A N 3 0 
7 4 0 H O N G K O N G 2 7 1 
1 0 0 0 W E L T 3 4 8 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 2 6 9 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 8 8 1 
1 0 2 0 KLASSE ) 5 4 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 9 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 1 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 6 
9 7 0 3 . 2 0 S P I E L Z E U G W A F F E N 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 5 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 0 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 8 2 
0 4 2 SPANIEN 3 2 9 
5 0 8 BRASIL IEN 5 7 
6 2 4 ISRAEL 4 3 
7 3 2 J A P A N 1 8 4 
7 3 6 T A I W A N 1 5 3 
7 4 0 H O N G K O N G 9 5 5 
1 0 0 0 W E L T 3 4 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9) 1 6 5 2 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9) 1 8 2 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 3 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 4 9 
4 9 
2 3 
3 9 5 
4 
18 
3 
1 4 1 
1 
1 
10 
3 
3 0 
6 7 9 
4 8 8 
1 9 1 
1 5 1 
1 4 4 
4 0 
4 8 7 
7 0 7 
1 0 8 
18 
1 4 9 
1 0 5 
3 7 8 
1 4 7 9 
6 9 8 
7 8 1 
3 6 3 
5 1 5 
14 
1 6 3 
2 3 Θ 
19 
2 7 
1 1 
1 
17 
4 
5 
5 0 2 
4 3 4 
6 8 
6 4 
2 8 
4 
1 
3 8 
3 8 7 
1 2 9 
1 18 
1 
71 
38 
7 4 6 
5 5 4 
1 9 3 
1 2 3 
6 4 
2 1 
2 
1 1 5 
5 
2 
2 1 
1 
1 
3 
1 7 1 
1 4 5 
2 6 
2 3 
21 
3 
1 
1 
14 
2 
1 
2 
2 4 
2 
2 2 
17 
3 
8 7 
198 
9 5 
7 
6 
7 3 
3 
7 
1 
2 
4 8 3 
3 9 3 
9 0 
8 7 
7 3 
3 
5 
4 0 
4 9 
5 8 
14 
6 
6 
6 6 
2 5 2 
9 4 
1 5 9 
6 4 
8 6 
Belg.-Lux. 
5 0 9 
1 12 
12 
1 6 2 
1 2 2 
2 
4 
8 
5 
4 
6 
4 4 0 
4 0 8 
3 2 
18 
5 
6 
8 
4 
5 3 
19 
19 
14 
1 
8 
2 6 
1 5 1 
7 9 
7 2 
21 
4 8 
9 7 0 3 . 3 0 P R O J E K T I O N S A P P A R A T E U N D A N D E R E S S P I E L Z E U G M I T O P T I S C H E R 
V O R R I C H T U N G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 12 
0 0 5 ITALIEN 3 7 7 
7 3 2 J A P A N 3 3 
7 4 0 H O N G K O N G 1 1 1 
1 0 0 0 W E L T 5 6 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 4 0 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 1 5 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 41 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 1 
9 7 0 3 . 4 0 M U S I K S P I E L Z E U G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 0 
0 0 5 ITALIEN 1 5 6 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 4 3 
0 3 6 S C H W E I Z 3 5 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 7 7 
0 6 0 POLEN 6 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 9 
7 0 6 S INGAPUR 3 6 
7 2 0 C H I N A 1 2 3 
7 3 2 J A P A N 8 3 
7 4 0 H O N G K O N G 1 9 3 
1 0 0 0 W E L T 2 5 7 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 8 1 7 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 7 6 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 7 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 9 0 
4 3 
15 
2 3 
8 4 
4 4 
4 0 
16 
2 3 
31 1 
2 0 
2 6 
1 
1 
2 
4 2 
3 5 
4 9 5 
3 3 8 
1 5 7 
6 2 
2 
5 2 
4 3 
5 
2 9 0 
3 
1 
3 0 2 
2 9 6 
6 
5 
1 
3 3 
7 8 8 
1 0 2 
3 3 
3 5 
6 
3 3 
3 2 
2 5 
4 
1 1 1 4 
9 2 5 
1 8 9 
81 
3 3 
3 9 
6 9 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
24 
9 
1 
17 
5 9 
2 7 
3 2 
1 
21 
10 
9 7 0 3 . 5 1 K U N S T S T O F F M O D E L L E Z U M Z U S A M M E N S E T Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 5 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 6 
2 9 4 
10 1 1 
2 
1 
3 
15 
4 
3 
2 8 
1 9 
9 
5 
3 
7 
2 7 
1 
12 
10 
5 
25 
3 
19 
1 1 4 
3 5 
8 0 
1 0 
2 
2 0 
5 0 
12 
4 
3 
2 7 
2 
4 
4 2 
3 6 
6 
3 
4 
15 
9 5 
1 
3 
2 6 
1 
6 
1 5 4 
1 1 6 
3 8 
5 
6 
2 7 
3 8 
UK 
1 2 5 2 
3 
51 
3 8 
3 2 2 
1 I B 
2 
5 6 
6 
2 7 
1 9 6 
8 3 5 
4 1 4 
4 2 1 
164 
I 19 
2 2 3 
14 
9 
10 
4 3 
?4 
10 
3 9 6 
5 3 4 
1 2 
5 2 3 
3 9 
4 7 1 
2 
8 
75 
8 6 
2 
8 3 
8 
75 
6 
3 2 7 
1 
? 5 
4 
7 
3 
7 6 
2 8 
9 9 
5 4 8 
3 3 3 
2 1 5 
35 
I 
1 1 9 
6 1 
6 
I r e l a n d 
61 
4 
9 
4 0 
4 
2 2 
7 9 
5 3 
2 6 
4 
22 
5 
1 1 7 
1 
1 
74 
1 5 3 
1 2 3 
3 0 
1 
75 
1 
3 
1 0 
6 
4 
1 
3 
1 
21 
1 
9 
5 
6 
9 
5 2 
2 3 
3 0 
6 
9 
15 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
4 1 0 
6 
9 
1 6 9 
4 9 
2 9 
9 
3 
15 
2 9 1 
2 6 4 
2 7 
10 
9 
15 
3 
1 
2 9 
6 0 
2 
10 
2 
25 
1 3 2 
9 0 
4 2 
5 
3 7 
1 
2 
1 
1 
Τ 
4 
15 
3 
5 
5 
2 
4 
4 3 
2 0 
2 2 
4 
4 
15 
5 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
9 7 0 3 . 0 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 4 2 1 1 7 7 6 
F rance 
1 0 4 4 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
8 5 7 1 0 2 7 
Belg.-Lux. 
5 5 9 
9 7 0 3 . 1 0 T R A I N S E T C I R C U I T S D ' A U T O S E L E C T R I Q U E S . Y C L E U R S E L E M E N T S 
0 0 1 FRANCE 1 9 8 0 4 5 9 
0 0 3 PAYS-BAS 7 9 6 3 0 7 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 1 1 5 4 0 
0 0 5 ITALIE 8 5 9 3 3 9 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 2 6 5 7 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 3 1 1 2 
0 3 6 SUISSE 3 2 6 2 5 6 
0 3 8 A U T R I C H E 5 4 0 1 2 8 6 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 2 12 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 4 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 2 2 2 5 
7 0 6 S I N G A P O U R 3 3 8 2 8 6 
7 3 2 J A P O N 2 0 7 7 5 
7 3 6 T A I - W A N 1 6 0 
7 4 0 H O N G K O N G 1 8 0 5 1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 7 9 2 8 5 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 2 3 8 3 6 4 9 3 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 8 9 5 5 3 6 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 7 5 3 2 4 7 
1 0 2 1 A E L E 5 7 5 3 3 1 2 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 1 7 3 8 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 2 
9 7 0 3 . 2 0 A R M E S J O U E T S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 4 3 
0 0 5 ITALIE 3 9 7 6 2 0 1 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 9 0 6 5 9 3 
0 4 2 ESPAGNE 9 5 8 3 0 5 
5 0 8 BRESIL 1 3 7 4 7 
6 2 4 ISRAEL 1 0 2 
7 3 2 J A P O N 5 9 4 3 7 6 
7 3 6 T A I - W A N 3 3 7 2 0 5 
7 4 0 H O N G K O N G 2 8 5 8 1 0 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 4 0 0 4 6 9 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 6 1 6 9 2 6 2 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 6 2 3 1 2 0 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 2 9 7 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 3 0 1 3 6 5 
8 4 
2 1 4 7 
1 0 8 1 
1 2 5 
25 
4 8 2 
5 3 
14 
12 
1 7 
4 7 
4 0 9 8 
3 4 3 8 
6 6 0 
6 7 9 
5 0 7 
17 
14 
1 4 1 
1 4 8 7 
4 4 9 
3 4 8 
? 
5 6 
1 1 1 
2 6 4 0 
2 0 7 6 
5 6 3 
3 6 9 
1 8 2 
1 2 1 4 7 7 
9 
1 6 2 8 3 0 1 4 
5 5 5 
2 7 4 0 
5 54 
19 8 
1 1 0 8 2 3 
6 14 
1 
6 2 9 
3 5 
4 
16 2 
8 
1 9 5 2 6 0 8 3 
1 7 9 2 4 1 4 1 
1 6 0 9 4 3 
1 4 4 8 9 7 
1 3 1 8 3 1 
16 4 5 
1 
10 17 
1 4 4 
2 1 7 7 
3 4 1 6 6 
2 8 
9 2 1 
4 13 
4 2 4 2 
7 3 8 2 4 
1 4 3 3 9 
6 9 4 8 5 
4 3 1 8 8 
11 2 8 3 
9 7 0 3 . 3 0 A P P A R E I L S D E P R O J E C T I O N E T A U T R E S J O U E T S O P T I Q U E S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 6 
0 0 5 ITALIE 2 1 1 5 3 0 8 
7 3 2 J A P O N 2 6 9 1 0 3 
7 4 0 H O N G K O N G 3 7 4 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 5 7 4 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 2 3 6 3 3 2 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 6 9 5 1 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 7 1 0 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 4 6 2 
39 
1 5 8 6 
2 3 
5 
1 6 7 3 
1 6 3 2 
4 1 
3 6 
5 
9 7 0 3 . 4 0 I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E J O U E T S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 1 7 
0 0 5 ITALIE 6 3 0 8 1 3 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 6 2 4 5 1 
0 3 6 SUISSE 1 8 0 3 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 8 5 
0 6 0 POLOGNE 1 3 5 6 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 1 1 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 3 0 4 
7 2 0 CHINE 1 9 6 4 
7 3 2 J A P O N 3 1 8 1 6 7 
7 4 0 H O N G K O N G 6 3 7 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 0 5 4 1 9 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 7 7 6 0 1 4 4 3 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 2 2 9 4 4 7 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 4 0 2 5 2 
1 0 2 1 A E L E 2 3 0 4 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 0 0 1 4 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 5 3 8 2 
1 5 7 
3 1 2 2 
4 9 0 
1 6 5 
9 3 
25 
1 3 0 
1 17 
4 1 
22 
4 4 3 9 
3 7 8 2 
6 5 7 
3 3 2 
165 
1 5 7 
1 6 7 
4 2 5 
74 
5 4 6 
16 12 
6 8 1 7 3 
3 0 1 1 0 
3 8 6 3 
2 2 5 0 
16 12 
3 8 8 5 6 
1 1 7 
10 
22 
10 
2 3 3 
4 0 2 6 
2 11 
8 7 5 7 
5 4 3 3 5 6 
4 0 1 1 7 8 
1 4 1 1 7 7 
8 5 6 
4 10 
9 2 5 9 
4 1 6 2 
7 8 3 
1 2 5 
2 4 1 7 
7 3 9 
1 
2 
6 
4 1 
2 5 
8 4 
15 
15 
I B 
4 2 9 3 
4 0 7 1 
2 2 1 
1 19 
6 5 
I B 
B4 
2 6 
1 8 5 
6 4 
4 9 
31 
14 
23 
71 
4 8 4 
2 8 7 
1 9 7 
6 4 
175 
37 
135 
2 0 
29 
2 6 7 
2 1 5 
5 3 
2 3 
2 9 
5 8 
4 3 8 
4 
9 
3 9 
3 
24 
6 1 5 
5 3 1 
8 4 
17 
24 
4 3 
9 7 0 3 . 5 1 M O D E L E S R E D U I T S A A S S E M B L E R . E N M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C . 
0 0 1 FRANCE 1 1 6 7 7 7 7 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 4 6 6 5 6 2 
2 0 6 2 
3 16 
2 1 9 
UK 
1 5 3 3 
41 
2 1 1 
7 0 2 
1 8 9 2 
-
6 
9 5 0 
2 6 
2 3 1 
6 4 
1 4 2 
1 5 7 1 
6 8 8 8 
2 8 4 8 
3 0 4 0 
1 2 7 4 
9 5 8 
1 7 2 6 
4 0 
2 
2 3 
4 6 
1 0 2 
1 6 7 
2 8 
1 1 9 2 
1 6 6 1 
3 4 
1 6 2 8 
2 3 4 
1 3 6 9 
12 
6 6 
2 3 7 
3 2 6 
1 7 
3 0 9 
72 
2 3 7 
34 
1 1 9 9 
2 
5 5 
6 
2 9 
9 
3 4 
1 0 2 
3 0 1 
1 6 4 6 
1 2 3 6 
6 1 0 
1 3 6 
2 
3 7 0 
1 0 4 
61 
Ireland 
1 0 1 
4 6 
5 
2 9 
2 8 6 
1 7 
2 
5 7 
4 4 1 
3 6 6 
7 6 
I B 
5 7 
4 4 
4 1 9 
2 
3 
2 
7 3 
5 5 3 
4 6 5 
8 8 
8 
7 6 
5 
1 1 
4 7 
3 2 
1 5 
5 
1 1 
5 
2 
8 1 
5 
2 3 
8 
2 3 
3 7 
1 8 3 
8 9 
9 5 
2 3 
3 7 
3 5 
Valeurs 
Danmark 
5 2 4 
4 8 
6 0 
1 6 2 7 
3 0 0 
1 9 0 
β 
1 3 0 
5 
23 
4 
5 0 
2 4 6 6 
2 2 4 6 
2 2 0 
1 4 7 
1 3 6 
5 0 
2 3 
3 
1 2 1 
2 0 2 
1 0 
2 9 
2 
6 
8 4 
4 7 0 
3 2 6 
1 4 2 
2 3 
1 1 9 
1 
1 
2 
1 1 
7 
4 
1 
2 
19 
7 3 
2 
6 
8 
4 
10 
17 
1 6 3 
1 0 0 
6 3 
16 
I B 
19 
2 8 
101 
Januar — Dezember 1977 Import 
102 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France [talia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
003 
004 
005 
006 
032 
038 
04 6 
056 
400 
732 
74 0 
9703.61 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
FINNLAND 
OESTERREICH 
MALTA 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
140 
64 5 
285 
1733 
46 
79 
17 
70? 
700 
888 
33 
5239 
3198 
2040 
1762 
134 
76 
116 
34 H 
44 
77 
1 / 
30 
388 
331 
22 
2270 
1347 
923 
865 
125 
441 
303 
138 
125 
19 
146 
34 
3 
215 
168 
47 
45 
25 
140 
242 
2 
667 
180 
175 
3 
338 
302 
9 7 0 3 . 6 6 KUNSTSTOFF-BAUKASTENSPIELZEUG 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
008 
036 
4 00 
732 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1030 
10.'1 
10 10 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE I 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
9703.59 ANDERES KUNSTSTOFF SPIELZEUG ALS SPIELFAHRZEUGE.PUPPEN.SPIEL 
ZEUGWAFFEN.OPTISCHES SPIELZEUG.MUSIK. U.BAUKASTENSPIELZEUG 
SOWIE AND.KUNSTSTOFFMODELLE ALS SOLCHE Z U M ZUSAMMENSETZEN 
00 ! 
00? 
00 3 
004 
006 
006 
00 7 
009 
0 78 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
04 6 
048 
050 
056 
05 9 
06? 
066 
373 
4 00 
404 
50? 
701 
'06 
7?0 
7 78 
733 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
'030 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
MAURITIUS 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
4 5 
57 
170 
154 
34 4 
3 
847 
151 
696 
'-0 7 
5388 
7040 
925 
1 1548 
9012 
4826 
534 
688 
86 
37 7 
143 
3 3 
165 
91 
2059 
665 
780 
4 5 
122 
1114 
154 
3 30 
41 
407 1 
106 
64 
7? 
61 1 
163 
487 
1706 
7 565 
14465 
47 
64678 
34860 
29819 
9284 
894 
1712 
446 
413 
3043 
104 6 
14 
22 
18 
1 10 
2 
H 
47 
84 
429 
634 
52 
8 
13 
10 
1 
667 
1 
12 
5 
126 
8 
256 
545 
1 123 
4445 
15302 
6695 
8607 
360? 
267 
404 
95 
4028 
7885 
1 136 
7 
10 
6 
33 
2 
2 
0 
2 
883 
2 
8 7 
37 
137 
9 
3 9 
754 
3 
7 
335 
12 
7 
54 
88 
906 
46 
11122 
8564 
2558 
I362 
53 
508 
18 
24 
789 
151 
423 
10 
12 
2 
44 
170 
6 
85 
17 
3 3 
13 
76 
13 
? 
19 
26 
3 1 
9 9 
160 
1777 
4516 
1913 
2603 
5 06 
68 
1058 
174 
4001 
1245 
4 44 
41 
15 
5 
10 
25 
10 
8 
119 
10 
18 
5 
12 
213 
27 
12 
370 
46 
12 
24 
28 
12 
85 
394 
1077 
9410 
6977 
2433 
611 
58 
1 ,' 1 1 
279 
1976 
1003 
751 
1 
7 
7 
2 
10 
2 
354 
6 
4 
3 
129 
4 
13 78 
13 
15 
4 
9 
16 
72 
75 
937 
8885 
5678 
3007 
1802 
23 
330 
967 
80 
383 
653 
469 
1 1 1 
10 
5 1 
82 
2 
5 
5 
78 
13 
5 
1 
66 
433 
75 
318 
136 1 
42 
1 
ι, 
299 
51 
67 
281 
649 
6005 
1 
11979 
2994 
8985 
1943 
1 5 5 
2 
121 
130 
125 
152 
903 
125 
173 
3166 
38/6 
34 
43 
32 
1990 
9245 
4220 
3035 
2969 
7887 
38 
18 
21 
10 
21 
5 
1990 
2104 
73 
41 
2 H 
?3 
5 
10 
175 
59 
2 
1704 
2 
1405 
1400 
6 
5 
2 
14 
1 
216 
3 
239 
232 
7 
1 
4 
194 
6 
43 
535 
9 
29 
8 
1 
875 
818 
57 
48 
9 
4 
1 19 
fil 
IO 
14 
299 
22 
559 
534 
25 
24 
3 
5 
40 
29 
912 
1 
5 
12 
21 
1059 
1009 
50 
18 
1 
22 
1 
8 
91 
1 
2 
105 
99 
6 
1 
3 
25 
9 2 6 
1277 
1002 
276 
64 
IO 
7 
115 
150 
135 
17 
2843 
9703.51 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9703.55 JC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
006 
0 0 8 
036 
400 
732 
740 
97 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
612 
4802 
1517 
7541 
571 
318 
182 
223 
2353 
4382 
128 
24296 
15882 
8414 
7975 
938 
141 
296 
303 
488 
3372 
558 
304 
182 
56 
835 
1496 
ai ' 
8684 
5097 
3587 
3426 
882 
9 2 
69 
9 
438 
431 
873 
468 
133 
2463 
1834 
629 
624 
8 
4 
146 
769 
51 
234 
1 1 
1245 
938 
307 
296 
1 
1 1 
2777 
154 
1095 
1 1 
?00 
661 
5004 
4107 
897 
885 
14 
2 
10 
147 
992 
94 
368 
7 
2 
18 
126 
5 
2002 
1810 
192 
173 
13 
5 
13 
NSTRUCTION. EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
355 
156 
519 
3148 
434 
758 
21203 
10019 
163 
254 
105 
14468 
51756 
26592 
10695 
10523 
10092 
130 
102 
1 
89 
39 
45 
8 3 
6 
11 
14468 
14908 
275 
164 
143 
136 
12 
42 
634 
231 
12 
7734 
l l 
2 
5 
8679 
8653 
26 
26 
l l 
4 
98 
7 
1 124 
4 
9 
1258 
1233 
25 
5 
4 
12 
84 
152 
1488 
23 
193 
4255 
43 
132 
34 
2 
6435 
6195 
240 
214 
45 
18 
58 
370 
439 
46 
65 
2165 
3 
1 13 
1 
3275 
3143 
132 
131 
17 
1 
61 
359 
316 
2 
6 
163 
730 
1 707 
1 1 
3544 
856 
2686 
2480 
12 
1 1 
196 
101 
3 
16 
289 
95 
5925 
6 
29 
89 
73 
6661 
6448 
213 
135 
8 
75 
9 
5 
5 
537 
3 
2 
1 1 
15 
586 
555 
31 
12 
15 
3 
3 
28 
367 
8 
8 
421 
398 
23 
8 
11 
3 
85 
40 
527 
1 
49 
14 
5 
768 
683 
86 
79 
8 
6 
1 
6 
172 
69 
9869 
1 
10119 
247 
9872 
9871 
98/1 
1 
9 7 0 3 . 5 9 JOUETS ET MODELES REDUITS NON A ASSEMBLER. EN MAT. PLAST. 
ARTIF IC . AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS D'AUTOS. POUPEES. 
ARMES JOUETS. JOUETS OPTIQUES. DE MUSIQUE ET DE CONSTRUCTION 
32 
389 
158 
372 
37 
150 
7? 
157 
1.3 
2387 
1037 
1350 
394 
760 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04 9 
060 
066 
058 
06 2 
066 
373 
400 
404 
508 
701 
706 
'20 
7? 8 
73 2 
736 
740 
743 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MAURICE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15696 
7056 
4345 
59117 
26690 
20005 
1575 
2588 
384 
1402 
3/2 
1 78 
871 
723 
6444 
6328 
950 
217 
186 
1608 
304 
364 
276 
12215 
398 
188 
120 
3389 
308 
1576 
7930 
7502 
53637 
200 
245508 
137073 
108437 
384BB 
3935 
4587 
1641 
1749 
7019 
3874 
53 
125 
1 71 
3 1 fi 
3 2 
67 
4 80 
66? 
1203 
6053 
189 
15 
40 
30 
13 
1942 
3 
/O 
43 
533 
20 
fi 3 fi 
3931 
3449 
17118 
56282 
18997 
37286 
15094 
1758 
1532 
564 
27301 
9682 
5209 
59 
27 
27 
91 
7 
19 
15 
22 
3037 
22 
291 
151 
733 
70 
255 
976 
10 
46 
11/9 
21 
24 
539 
36 1 
187/ 
186 
53769 
44374 
9395 
5207 
181 
1816 
61 
700 
3508 
578 
1904 
39 
161 
β 
1 
128 
565 
41 
261 
33 
65 
42 
303 
26 
4 
80 
63 
130 
4 7? 
490 
6339 
17339 
8067 
9273 
1981 
337 
2695 
606 
14353 
3751 
1 900 
65 
61 
19 
56 
3 4 
47 
35 
300 
45 
66 
18 
12 
?87 
48 
1 1 
1049 
181 
23 
358 
4 6 
6 7 
78 1 
1049 
3763 
31344 
23430 
7914 
2230 
191 
6407 
1272 
9781 
35Θ6 
3689 
4 
26 
27 
15 
33 
1 1 
1017 
22 
26 
5 
222 
1 1 
2514 
58 
22 
2 
12 
18 
53 
4/0 
214 
3123 
31688 
23765 
7923 
4205 
90 
924 
3099 
314 
2012 
706 1 
1389 
445 
32 
7/8 
165 
5 
70 
12 
223 
1 66 
23 
3 
10 
5 69 
122 
353 
5210 
142 
21 
12 
1 173 
90 
245 
1 760 
1 700 
18727 
14 
41634 
10234 
31300 
8086 
512 
60 
5 
96 
81 
2969 
15 
26 
35 
? 
23 
2 
29 
5 
52 
3 
3 
6 
3 
42 
34 
661 
4147 
3202 
945 
194 
41 
21 / 
1 18 
241 
2066 
570 
1836 
5 
96 
4 56 
85 
6 
182 
74 
75 
4 
24 
703 
26 
7 
1 /O 
4 
26 
10 
51 
44 
231 
3 38 
306 
70/9 
9405 
6004 
4401 
1491 
826 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9 7 0 3 . 5 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 8 5 7 9 5 9 7 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 4 1 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 9 5 7 3 3 
France Italia 
1 0 3 8 2 0 0 8 
3 9 
1 5 8 9 0 
1000 kg 
Nederland 
1 5 2 4 
2 9 9 
Belg.­Lux. 
1 0 5 3 
151 
9 7 0 3 . 6 1 M I N I A T U R M O D E L L E A U S M E T A L L . I M S P R I T Z G U S S V E R F A H R E N H E R G E S T . 
0 0 1 FRANKREICH 7 0 7 3 7 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 3 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 8 
0 0 5 ITALIEN 7 1 7 2 5 Θ 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 2 3 2 3 2 8 9 
0 3 0 S C H W E D E N 2 7 1 
0 4 2 SPANIEN 1 3 4 3 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 3 4 4 
7 3 2 J A P A N 1 2 2 6 3 
7 4 0 H O N G K O N G 4 6 8 1 9 0 
1 0 0 0 W E L T 6 9 5 9 4 3 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 9 9 2 3 9 7 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 9 6 6 3 4 9 
) 0 2 0 KLASSE 1 4 3 0 1 4 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 9 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 9 7 1 9 4 
8 3 
9 3 
2 5 2 
2 5 7 
2 1 2 2 6 
1 
54 7 
1 1 1 
1 
1 2 5 
5 7 8 1 6 1 
5 0 4 1 1 6 
7 4 4 5 
6 7 10 
1 
8 3 1 
1 0 7 
1 5 4 
3 5 
2 9 7 
2 
1 1 
7 
3 
6 
6 4 8 
6 0 7 
4 1 
3 1 
5 
7 
9 0 
13 
16 
3 5 
7.1 
! 1 
1 
5 
7 
2 5 3 
2 1 9 
3 4 
18 
1 
7 
9 7 0 3 . 6 9 S P I E L Z E U G U N O M O D E L L E Z U M S P I E L E N . K E I N E M I N I A T U R . M O D E L L E I M 
S P R I T Z G U S S V E R F A H R E N H E R G E S T E L L T . A U S M E T A L L . 
» 7 0 3 . 1 0 B I S 4 0 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 4 3 2 4 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 4 6 9 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 3 5 15 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 2 2 
0 0 5 ITALIEN 1 4 1 8 2 8 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 1 8 5 6 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 5 1 
0 3 0 S C H W E D E N 51 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 5 3 9 
0 4 2 SPANIEN 1 0 9 2 7 9 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 6 2 19 
0 5 Θ DEUTSCHE D E M REP. 2 9 0 
0 6 0 POLEN 1 1 2 2 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 0 15 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 5 7 3 4 
4 0 4 K A N A D A 1 6 1 
7 2 0 C H I N A 5 8 5 5 2 
7 2 8 SUEDKOREA 2 7 4 4 2 
7 3 2 J A P A N 1 1 0 0 3 1 0 
7 3 6 T A I W A N 1 1 8 2 3 
7 4 0 H O N G K O N G 5 2 6 1 3 6 
9 5 8 N ICHT E R M LAENDER 9 3 
1 0 0 0 W E L T 1 1 1 9 5 1 4 6 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 5 0 0 7 0 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 6 9 5 7 5 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 2 7 0 4 3 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER ' 1 3 3 10 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 4 8 2 0 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 8 4 1 16 
149 
13 
16 9 
4 4 7 6 6 
5 7 0 
1 1 3 7 3 9 9 
1 2 0 
1 
1 2 
1 1 
7 4 0 1 6 1 
3 6 1 3 9 
6 2 4 8 
2 5 12 
4 1 1 
5 1 3 8 
3 7 
1 8 8 1 6 6 
24 1 3 4 
6 0 1 3 6 
41 3 4 
2 6 1 6 2 
2 0 
4 0 0 4 1 6 8 4 
2 1 8 3 6 4 4 
1 8 2 1 1 0 4 0 
1 3 7 9 3 2 4 
13 2 0 
1 0 1 3 3 5 
3 2 1 3 8 2 
N I C H T I N 
7 9 
3 3 
1 6 3 
1 5 8 
4 1 
22 
3 
4 4 
21 
8 6 
2 3 
6 0 
6 1 
1 
1 6 7 
3 
3 3 
1 0 1 1 
4 9 6 
5 1 5 
2 8 3 
3 
3 8 
1 9 3 
9 7 0 3 . 7 5 S P I E L Z E U G U N D M O D E L L E Z U M S P I E L E N . A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 5 6 6 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 8 8 21 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 7 3 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 6 
0 0 5 ITAL IEN 2 7 6 0 9 7 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 0 15 
0 3 8 OESTERREICH 5 9 5 5 
0 4 2 SPANIEN 1 2 0 4 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 5 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 3 8 6 
0 6 0 POLEN 1 3 5 7 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 7 9 1 0 8 
0 6 4 U N G A R N 1 5 4 35 
2 1 2 TUNESIEN 3 9 12 
3 7 3 M A U R I T I U S 3 6 2 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 5 2 2 
6 2 4 ISRAEL 9 5 71 
6 8 0 T H A I L A N D 4 1 10 
7 2 0 C H I N A 4 4 9 1 9 4 
7 2 8 SUEDKOREA 2 4 4 5 1 4 9 1 
7 3 2 J A P A N 2 0 0 9 9 
7 3 6 T A I W A N 1 8 4 5 7 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 2 3 7 
18 
4 4 2 
7 4 
9 4 5 
9 7 7 
2 2 
1 1 
2 2 19 
25 
71 3 
1 1 
3 6 2 
10 1 
2 7 
8 
3 
4 
2 2 5 
2 7 2 0 
4 7 6 4 
3 
5 5 
1 4 
12 
3 
3 7 
4 79 
2 5 
1 1 
1 0 1 
3 0 
105 
9 0 
5 
6 1 
7 73 
5 1 
3 5 
10 
1 0 0 
9 1 
1 2 0 
2 2 7 
3 2 1 
10 
4 9 
5 
3 0 
3 5 
2 
9 7 
21 
4 4 
3 
2 6 
7 3 
1 2 5 7 
8 6 0 
3 9 7 
139 
10 
5 3 
1 3 2 
61 
5 0 
6 8 
2 6 6 
4 
16 
8 1 
14 
1 
4 
2 
2 
1 
4 3 
1 2 0 
2 1 
6 
1 1 
UK 
6 0 4 6 
9 9 6 
2 1 
4 
15 
121 
2 3 
14 
6 6 
4 4 
2 2 7 
5 6 1 
1 6 6 
3 9 5 
I 5 2 
2 7 
2 3 7 
4 9 
4 
1 
35 
9 1 
1 
1 1 
3 0 
14 
3 0 
12 
7 
•3 4 
1 2 2 
4 
1 l 
2 8 7 
14 
1 0 0 
1 0 1 8 
1 8 5 
8 3 3 
5 5 7 
41 
165 
1 1 1 
6 
18 
1 
5 
4 4 
6 
3 
3 
5 
1 1 6 
13 
6 4 
2 5 8 
24 
6 3 
26 
Ireland 
1 9 2 
19 
2 
1 
5 
124 
2 
9 
1 4 7 
1 3 1 
1 6 
3 
10 
1 
1 
1 
14 
1 6 2 
4 
8 
5 
2 
2 
1 
19 
9 
2 2 8 
1 7 9 
4 9 
2 3 
9 
17 
1 
1 0 3 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
8 
14 
5 
2 
Quantités 
Danmark 
7 4 6 
1 
21 1 
2 7 
6 
15 
16 
2 1 0 
1 
3 
4 
3 
2 8 8 
2 7 5 
1 2 
7 
3 
24 
1 
? 
9 0 
6 9 
5 9 
7 9 
7 
1 
4 2 
4 6 
6 
1 
13 
15 
10 
77 
3 2 
5 2 8 
2 4 4 
2 8 4 
1 2 8 
3 6 
4 4 
1 12 
2 
7 
15 
21 
2 
1 2 6 
2 5 
18 
10 
1 
3 
3 2 
1 7 8 
2 
8 
1 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9 7 0 3 . 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
6 7 0 6 9 
2 7 5 
78 7 1 
Deutschland 
2 2 0 8 6 
13 
1 0 4 
France 
3 9 14 
? 6 5 
2 7 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 0 8 8 
2 0 4 
Nederland 
5 2 6 6 
41 / 
9 7 0 3 . 6 1 M O D E L E S M I N I A T U R E S O B T E N U S P A R M O U L A G E . E N M E T A L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 .­.SPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 7 7 3 
4 6 1 
1 7 0 1 
5 0 1 5 
1 6 2 4 7 
171 
6 4 ! 
6 0 3 
7 0 9 
2 1 8 5 
3 1 8 3 3 
2 7 3 1 5 
4 6 1 6 
2 1 2 8 
2 70 
2 2 9 2 
17.38 
3 3 0 
1 5 3 3 
1 1 0 5 5 
5 
1 3 8 
2 3 1 
4 0 4 
9 1 4 
1 6 3 7 0 
1 4 6 8 1 
1 7 8 9 
8 1 9 
5 5 
9 2 4 
5 0 
7 7 1 
7 1 3 8 
1 3 4 1 
4 6 
198 
5 0 
2 
6 
4 1 4 3 
3 8 0 4 
3 3 9 
3 0 1 
0 0 
3 8 
9 7 0 3 . 6 9 J O U E T S E T M O D E L E S R E D U I T S . E N M E T A L . 
T E N U S P A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 5 8 PAYS N O N D E T E B M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
M O U L A G E 
3 0 2 5 
7 0 2 
3 9 3 
6 7 7 5 
5 3 0 1 
1 0 8 2 9 
3 0 8 
176 
1 16 
1 0 4 6 
3 6 0 9 
3 1 8 
5 5 8 
1 2 9 
1 1 1 
2 6 5 5 
4 3 4 
9 3 5 
3 4 6 
9 0 4 5 
6 B 9 
3 0 0 8 
3 2 1 
5 1 4 3 4 
2 6 9 2 4 
2 4 6 1 1 
1 7 2 2 6 
1 3 6 7 
4 8 0 7 
2 1 5 7 
4 4 0 
1 1 
27 
1 4 1 
3 8 
14 
6 
1 0 3 
8 0 2 
6 2 5 
1 7 6 
6 4 
6 
104 
7 2 9 
1 0 1 5 
7 8 0 
1 5 4 1 
19 
9 0 
4 4 
71 
3 3 
3 8 5 2 
3 6 2 5 
2 2 7 
1 8 7 
33 
34 
Belg.­Lux. 
84 4 3 
2 6 8 
5 8 2 
8 2 
1 2 7 
1 / I 
4 14 
4 
3 6 
1 1 
24 
2 3 
1 4 9 8 
1 3 8 0 
1 1 8 
8 0 
6 
2 3 
A U T R E S Q U E M O D E L E S O B ­
N O N R E P R . S O U S 9 7 0 3 . 1 0 A 4 0 
1 1 3 6 
5 2 3 
5 9 
1 0 8 0 
3 9 1 
14 
10 
4 1 
6 0 4 
3 0 5 
2 6 
2 5 
5 5 
3 3 8 
5 
1 0 0 
1 4 0 
3 4 5 0 
1 5 5 
7 1 9 
9 2 1 4 
3 2 0 3 
6 0 1 1 
4 7 6 6 
6 5 6 
I 0 7 7 
7 1 7 
6 0 
7 5 
3 3 2 2 
2 1 9 9 
5 4 6 7 
1 
3 
71 
44 
7 3 3 3 
4 4 
1 15 
37 
13 
1 5 2 9 
1 10 
3 0 8 
9 0 
1 2 4 6 
2 7 0 
1 6 1 
6 0 
1 7 6 5 4 
1 1 1 2 4 
6 5 3 0 
5 3 5 0 
6 9 
5 8 2 
5 3 8 
9 7 0 3 . 7 5 J O U E T S E T M O D E L E S R E D U I T S . E N T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 TUNISIE 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
14 19 
5 4 6 
7 1 4 
1 7 7 4 
1 0 7 3 1 
1 1 5 6 
1 4 5 1 
4 4 5 
3 0 6 
1 2 2 2 
4 1 6 
8 76 
3 7 4 
6 0 5 
4 7 6 
1 3 1 0 
1 0 5 1 
3 8 0 
1 3 9 H 
1 2 5 2 1 
1 6 4 1 
1 0 9 6 
6 1 9 
4 9 4 
1 2 6 
3 0 5 
3 8 4 9 
1 2 6 
1 3 6 7 
1 10 
2 3 1 
3 3 6 
1 3 6 
1 0 2 
3 8 2 
8 8 
7 8 7 
6 7 
5 8 5 
7 4 6 4 
8 3 4 
2 8 7 
2 2 1 
2 6 8 
24 
8 4 9 
4 4 3 3 
I 3 4 
16 
131 
2 0 3 
3 1 3 
5 
1 9 8 
35 
5 0 3 
■9 4 
2 3 
4 8 
15 
9 4 
2.30 
18 
3 0 
4 
6 6 3 
8 
3 9 
4 5 6 
21 16 
125 
3 
1 1 
6 2 1 
195 
1 15 
10 
25 
3 0 
3 6 6 
5 2 0 
7 2 1 
1 5 9 
1 0 7 6 
7 2 2 3 
3 4 0 4 
3 8 1 9 
1 4 1 2 
4 0 
1 7 7 3 
6 3 4 
1 9 5 
8 
5 
3 0 
2 0 
1 0 3 
3 
14 
10 
7 
3 
1 
2 6 3 
8 5 
3 0 4 
2 6 
2 6 
3 3 7 
9 8 
9 1 7 
6 6 9 
2 3 3 
1 5 9 
5 
2 
2 5 
156 
2 2 
143 
21 
185 
8 6 
7 
6 9 7 
1 1 
1 6 ! 
3 9 6 9 
2 4 1 3 
1 5 5 6 
1 0 9 9 
3 2 
1 8 4 
2 7 4 
9 2 
2 0 
3 7 4 
1 3 1 4 
1 6 0 
7 
3 0 
3 3 6 
6 2 
2 3 5 
154 
2 
4 8 
2 
1 8 / 
1 3 8 6 
3 9 0 
1 8 2 
55 
5 1 6 
2 0 1 
6 9 0 
7 2 2 
1 7 0 6 
1 
14 
3 
5 
1 3 2 
8 
5 0 
1 3 6 
5 
1 4 6 
8 0 
2 8 1 
17 
1 0 9 
2 6 1 
5 0 8 9 
3 8 3 6 
1 2 5 3 
5 7 7 
22 
2 0 9 
2 0 6 
5 2 4 
3 7 3 
4 2 8 
8 4 8 
3 8 
5 
5 2 
2 7 8 
2 6 
12 
16 
14 
27 
2 
1 10 
6 0 1 
195 
3 6 
52 
UK 
2 1 9 5 8 
1 2 5 6 
1 2 8 
15 
145 
8 0 9 
9 5 
4 6 
2 3 9 
2 1 7 
1 0 4 0 
2 8 4 4 
1 1 1 7 
1 7 2 7 
6 2 1 
1 19 
1 0 9 7 
2 8 3 
12 
6 
3 2 4 
3 4 3 
6 
18 
5 
3 6 4 
5 5 
2 8 
17 
12 
3 6 6 
3 1 4 
5 
7 8 
2 1 0 0 
7 6 
6 0 1 
5 1 8 1 
1 0 4 9 
4 1 3 2 
3 2 2 2 
3 8 7 
8 0 6 
1 0 4 
75 
1 2 2 
6 
3 7 
2 1 6 
3 
14 
1 1 
24 
24 
1 1 7 6 
1 3 8 
3 
2 2 8 
1 6 0 8 
1 8 7 
4 7 3 
194 
Ireland 
7 0 4 
4 7 
8 
5 
6 
6 1 5 
1 4 
3B 
6 9 6 
6 3 3 
6 1 
14 
44 
3 
3 
a 70 
6 1 8 
2 
1 1 
2 3 
β 
5 
2 
3 
9 8 
3 1 
8 8 4 
7 0 4 
1 8 1 
1 0 9 
3 4 
3 8 
3 
1 1 
5 6 9 
5 
3 
5 
13 
8 
5 
12 
7 0 
3 
14 
1? 
Valeurs 
Danmark 
2 6 1 0 
7 
3 0 1 
1 5 6 
6 5 
1 1 1 
7 8 
1 1 4 0 
2 
5 
1 4 
21 
2 8 
1 6 2 9 
1 5 6 0 
7 9 
4 2 
2 
2 8 
97 
4 
16 
5 5 8 
2 1 8 
2 9 8 
1 2 3 
3 3 
4 
6 
2 3 
8 4 
1 1 
2 
71 
2 2 
2β 
4 5 2 
1 
1 5 0 
2 2 2 0 
1 1 9 1 
1 0 2 9 
6 9 1 
1 6 1 
1 9 2 
1 4 6 
3 9 
2 
1 
5 3 
6 0 
1 2 9 
3 3 
3 6 8 
5 3 
5 2 
2 2 
1 
3 
2Θ 
97 
9 5 8 
14 
4 8 
5 5 
103 
Januar — Dezember 1977 Import 
104 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
038 
04 2 
060 
062 
412 
73? 
736 
74 0 
WELT 
INTRA EG (EUR 9] 
EXTRAEG (EURO) 
KLASSE 1 EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
9703.80 SPI 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
VER KOENIGREICH OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI MEXIKO JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8499 
3524 4974 
588 
89 
2974 
36 1409 
3461 
1116 2346 
228 
55 
170B 
28 
409 
1469 1144 
325 
75 
21 
105 
8 145 
M O D E L L E Z U M SPIELEN. / 
42 
309 
178 
139 
328 
9 
77 
132 
7 36 
170 
14/ 
170 
61 
2039 
922 
1118 
75? 
14 
445 
419 
12 
215 
40 
9 
6 
17 
26 
128 
64 
76 
42 5 
655 
284 371 
10/ 
10 
1 1 1 
154 
22 
73 
80 
46 
39 
1 
4 
279 
228 
52 
4 0 
6 5 
177 
28 149 
21 
2 
102 
1323 555 
768 
63 2 
325 
783 
450 
333 
91 
32 
59 
46 
73 
18 
26 
5 
382 
151 
231 
35 
145 
100 
970385 SPIELZEUG UND MODELLE Z U M SPIELEN AUS AND.STOFFEN ALS HOLZ. 
KUNSTSTOFF. METALL. SPINNSTOFFEN ODER KAUTSCHUK. KEIN SPIEL-
ZEUG DER NR »70I.9702.»703I0.970320.»70330 ODER »70340 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
050 
058 
060 
400 412 
62 4 7 06 720 
728 7 3? 736 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
ISRAEL 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
744 
17? 
1731 
1522 1434 1166 43 57 
31 
25 
104 2 
149 
77 
54 2 
' 0 0 4 
441 
325 
16 
2?7 
440 7 0 4 
51 
225 
.'.10 
256 
138 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
47 47 
3 36 
22 
643 
100 
690 
548 
30 
17 
1636 
527 
333 
823 
383 
13298 
6825 6473 
1583 
184 
2370 
2520 
7 
31 
50 
8 54 
52 
1 / 
137 
253 
66 
204 
37 
2286 
1334 952 
716 
42 567 
169 
7 
175 
6 
778 
4 
701 
4 
229 1 
5 
121 1 
3414 
2291 
1123 453 
62 
135 
535 
23 
13 72 
14 
65 1 
124 
5 1 
1? 
672 
45 
7 8 
91 
148 
2612 1114 
1397 337 
38 
309 751 
1 
8 
104 
21 1 1 1 
454 
7 4 
245 
46 
61 
133 24 
1782 554 
1228 
181 1 
671 
376 
Ό 
54 
18 
17 
1308 
1031 
277 
l 13 
2 
47 
1 1 7 
9703.90 ZUSAMMENSTELLUNG VON STOFFLICH VERSCHIEDENARTIGEM SPIELZEUG 
DIESER TARIFNUMMER IN GEMEINSAMER UMSCHLIESSUNG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
04? 
058 
060 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN JAPAN 
548 
468 
?48 
47 
12? 
55 114 
103 
343 1 15 
21 
109 
7 
40 
304 
93 
53 
33 
56 
28 
6 24 
128 3 
10 
7 6 
2 
100 65 
10 
25 
12 
2 
82 584 
150 2 
361 
34 
5 
76 
23 
356 54 
302 
37 
150 
114 
40 
3 
48 
78 
25 
7 
2 
189 62 110 
166 
170 45 
228 
153 
1448 
216 1233 
202 
25 606 
425 
104 
19 
12 17 
147 
104 
34 
31 2 
3 
156 
3 
53 
269 159 110 
5/ 
473 45 
428 5 3 
210 
279 126 153 
16 
113 
9703.75 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9703.80 JOI 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MEXIQUE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
001 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
060 
062 
412 732 
736 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
42894 
16402 
26491 5200 
1507 16944 
477 4326 
17973 
4901 
13072 2449 
1370 
9327 
38.3 
1295 
DELES REDUITS. EN 
165 
1584 
896 
453 
887 
122 
332 
1 73 
393 
699 
4 16 
3 26 
166 
7056 
4080 2974 
991 
150 
1344 
639 
63 
104 3 
138 
39 
89 
80 
33 
303 
249 174 
1 15 
15 
2314 
1324 989 
375 
108 
379 234 
7653 
5709 1944 
4 16 
72 
983 
94 
545 
:AOUT 
160 
339 
235 134 
1 
134 
4 
9 
1054 
882 172 
142 
1 
22 7 
118 
238 
880 
130 
23 
632 
4961 
I960 
3001 
436 14 
15/8 
3712 
2212 1500 
285 
16 741 
4617 
497 
4120 
1409 
14 
2423 
49 
2 
23 
18 
1 1 1 
1 
70 4 
349 
104 245 
62 
3 151 
33 
18 
385 
69 
3 3 
7 6 
374 
5 4 
83 
13 
1322 607 714 
126 
4 70 l 19 
321 
700 
70 
23 
15 
23 
42 24 
744 596 148 86 16 25 
37 
9703.85 JOUETS ET MODELES REDUITS EN AUTRES MATIERES QUE BOIS. 
PLASTIQUE ART IF IC . METAL. TISSUS OU CAOUTCHOUC. EXCLUS 
JOUETS DES NOS 970I.9702.»703I0.»70320.970330 OU »70340 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 036 
038 042 
050 
058 
060 
400 
.113 624 706 
770 
728 
732 7 36 
740 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9703.90 ASSORTIMENTS DE JOUETS DE LA PRESENTE POSITION. DIFFERENTS 
PAR LA MATIERE. ASSEMBLES EN PANOPLIES OU PRESENTION SIMIL. 
46 
156 
2 
84 
43 
2 1 18 69 
127 
DOO 236 564 
142 
277 
146 
2675 645 
3372 
8401 
4671 
3548 
107 
260 
2 38 
160 
559 
1097 
109 
806 
314 
1367 
758 
258 149 
1 743 
1684 
1632 
1078 
1629 
37343 23678 
13663 5310 
997 
521 1 
3141 
105 
97 
1.920 
493 
273 
4 45 
7? 
33 
412 
123 
2 
105 
88 
3 3 
701 
347 
1 1 13 
287 
356 
128 
5696 
2337 
3359 
994 
468 
1882 
483 
412 673 
3196 3217 
1380 
60 
121 
137 
59 
2 
559 
27 
329 
69 
273 
24 
271 
3 24 
116 7 
11174 
9060 2114 
1114 
215 
184 
816 
1 102 
63 
578 
1908 
473 
5 
8 
10 
43 
123 
?75 
66 
106 
6 
370 
14 
4 
44 
71 1 
252 
303 
251 
637 
7430 
4137 3292 
1225 
1 75 
1219 
B49 
91 54 
1764 
166 
494 
53 
5 24 
132 
28 
713 
194 
26 
103 
82 
48 
268 
98 
52 
3926 
2621 1305 
512 
6 
531 
261 
121? 
703 
1 159 
485 
278 
4 
6 
10 
87 
2 
23 
1 12 
1 
62 
49 
358 
20 
59 
4670 
3640 830 
578 
19 
134 1 17 
164 
17 
Gl 
700 
251 
3 8 
29 
49 
14 
6 
78 
1? 
166 
9 0 
780 
18 
2 
2 
21 1 
?08 
338 
213 
737 
3216 760 
2455 
760 
73 
1219 
476 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
04 3 
058 
060 
400 732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
733 
683 
150 
12 
96 
41 
2127 
302 1824 
63 
4 8 
1 164 
597 
3 
132 
2 
138 
135 
3 
17 
? 
17 
597 
499 
70 
26 
125 
15 
336 
196 
139 
58 
2 3 
20 
37 
1 72 
50 
162 
634 
424 
210 
75 
35 
22 
1 13 
90 7 
148 474 
7401 
2273 
96? 
137 
46? 
162 
186 
142 
489 
89 1 
247 
15 
104 
1 /58 
467 
97 
41 1 
31 
60 
150 
435 
7 
5 
1076 
383 
164 
91 
78 
40 2 
22 
3 4 
1B2 
36 
3 
33 
37 
69 
1 ? 
19 
64 
559 
9 
3 3 
25 
21 
28 
10 
3 
1 15 
287 
452 
53 
1 18 
5 
23 
4 
4 
4 
503 57 64 
72 54 
40 
8 
2 
15 
231 
363 
1 
2 10 60 
16 154 
15 
12 
10 23 
69 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
9 7 0 3 . 9 0 
7 4 0 H O N G K O N G 1 7 2 4 1 1 
1 0 0 0 W E L T 2 6 2 2 8 9 9 5 7 0 1 0 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 7 8 2 6 1 6 4 5 1 4 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 8 4 2 2 8 3 1 1 9 5 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 5 1 1 9 7 34 3 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 2 8 1 1 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 0 4 4 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 5 8 4 1 8 4 24 
9 7 0 4 G E S E L L S C H A F T S S P I E L E 
9 7 0 4 . 1 0 K A R T E N S P I E L E . E I N S C H L . K I N D E R K A R T E N S P I E L E 
0 0 1 FRANKREICH 8 3 6 4 4 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 8 7 4 2 4 5 1 6 6 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 5 4 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 3 1 18 3 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 0 1 7 4 
0 3 8 OESTERREICH 2 6 9 1 4 5 6 12 
0 4 2 SPANIEN 6 2 1 18 4 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 2 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 9 1 6 2 
7 2 0 C H I N A 2 6 1 2 9 2 9 
7 4 0 H O N G K O N G 3 4 7 10 6 0 15 
1 0 0 0 W E L T 3 0 2 6 4 2 6 3 2 0 1 5 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R . 9 ) 1 7 1 0 2 6 4 1 9 5 9 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 1 3 1 7 1 6 2 1 2 5 6 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 8 7 1 5 0 3 4 2 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 8 8 1 4 8 8 14 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 3 5 12 6 1 15 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 9 3 2 9 2 9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
13 
2 3 2 
1 7 4 
5 8 
7 
4 
15 
3 6 
1 
3 0 5 
5 1 
3 
15 
7 
22 
5 
12 
12 
4 8 7 
3 6 9 
1 1 8 
2 9 
15 
4 9 
41 
9 7 0 4 . 9 1 M E C H A N I S C H E S P I E L E Z U R O E F F E N T L I C H E N B E N U T Z U N G 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 0 9 7 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 5 7 5 2 7 91 6 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 5 4 1 6 8 4 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 8 1 5 7 2 9 
0 0 5 ITALIEN 1 0 4 9 1 5 3 1 6 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 4 9 1 2 0 1 0 0 1 0 9 
0 0 7 I R L A N D 3 6 6 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 9 6 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 6 7 7 6 3 9 5 1 
0 4 2 SPANIEN 8 1 7 3 2 4 3 0 0 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 1 7 5 2 6 4 0 3 2 1 0 1 0 4 
7 3 2 J A P A N 1 1 5 1 7 3 6 7 6 7 
7 3 6 T A I W A N 6 1 4 1 
7 4 0 H O N G K O N G 5 9 5 5 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 9 1 
1 0 0 0 W E L T 1 5 9 0 0 4 3 1 1 4 1 3 B 1 2 8 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 4 4 2 7 4 8 1 5 2 3 2 2 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 1 1 4 7 4 3 8 3 0 3 6 1 5 1 0 6 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 3 4 4 3 8 2 1 3 6 0 9 1 0 6 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 2 5 1 0 9 17 9 5 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 7 9 6 
1 
3 4 4 
3 4 7 
13 
4 8 0 
1 
3 0 
3 3 
1 5 6 
2 3 5 
1 6 4 6 
1 1 8 7 
4 6 0 
4 5 9 
35 
Be lg . -Lux . 
5 7 
3 3 5 
2 3 6 
1 0 0 
2 
6 1 
3 6 
2 2 
3 7 
5 8 
1 
6 
2 
1 
1 
8 
4 
1 5 2 
1 2 1 
3 1 
9 
6 
12 
10 
2 3 
1 5 4 
14 
1 1 7 
2 0 8 
2 1 
6 
9 5 
1 0 4 1 
4 4 
11 
1 7 4 4 
5 3 6 
1 2 0 7 
1 1 8 9 
6 
17 
9 7 0 4 . 9 5 B I L L A R D . . G L U E C K S S P I E L · . T I S C H T E N N I S · U N D A E H N L . S P I E L T I S C H E 
0 0 1 FRANKREICH 8 4 1 1 0 5 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 9 5 5 16 8 5 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 5 7 12 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 5 8 6 3 8 1 
0 0 5 ITALIEN 6 5 7 1 0 8 1 5 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 4 1 2 3 19 4 
0 3 0 S C H W E D E N 3 4 8 6 5 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 4 7 1 0 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 1 0 4 8 0 1 4 6 
7 3 2 J A P A N 3 4 5 2 8 1 
7 3 6 T A I W A N 7 9 11 2 5 
7 4 0 H O N G K O N G 2 2 6 3 1 6 2 
1 0 0 0 W E L T 6 7 3 7 7 9 4 2 2 3 9 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 4 8 9 5 2 6 3 1 8 B 4 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 1 8 4 1 5 3 1 5 5 5 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 9 9 5 1 7 2 3 3 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 1 5 3 2 5 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 1 4 14 1 8 ? 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 3 0 1 3 5 1 
3 3 9 
5 3 
7 1 2 
22 
6 
1 
5 
1 1 
8 
1 2 0 4 
1 1 4 1 
6 3 
3 8 
2 6 
8 
17 
2 8 9 
7 9 
4 14 
5 3 
18 
3 
5 
23 
2 
2 1 
9 2 4 
8 5 7 
6 8 
27 
3 
23 
18 
UK 
5 9 
3 9 2 
2 1 3 
1 7 9 
6 0 
2 
9 6 
24 
10 
1 15 
3 
4 6 1 
4 3 
2 8 
1 6 6 
14 
1 4 7 
2 3 7 
1 2 9 0 
5 9 2 
6 9 7 
lOO 
5 3 
2 7 7 
3 2 0 
8 5 
2 9 
17 
17 
5 9 3 
3 6 4 
4 8 
7 7 1 
4 9 
5 6 
3 7 
4 8 
2 1 2 4 
1 1 0 5 
1 0 2 0 
9 2 5 
3 
9 4 
I 0 6 
6 
7 
8 6 
3 1 0 
77 
3 5 
4 9 
4 1 
3 0 
8 0 6 
5 3 7 
2 6 8 
1 5 4 
8 9 
8 0 
3 5 
I r e l a n d 
1 
2 3 
4 
3 0 
8 
6 8 
2 5 
4 4 
β 
3 5 
10 
1 
1 
3 3 0 
1 
8 3 
1 
4 2 8 
3 4 2 
8 6 
8 6 
1 
2 
7 
4 
6 
2 6 9 
4 
12 
2 
3 2 4 
2 8 7 
3 6 
3 4 
4 
2 
1 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 
9 0 
4 7 
4 4 
19 
7 
1 1 
13 
3 6 
14 
1 
4 2 
2 
18 
6 
I 
1 2 6 
5 1 
7 6 
4 5 
4 4 
1 
2 9 
5 
7 
1 
13 
5 
2 
15 
1 7 0 
3 
i 
2 2 4 
3 3 
1 9 1 
1 9 1 
3 
1 
16 
1 0 3 
2 
2 0 6 
8 9 
4 3 9 
1 2 1 
3 1 8 
2 9 5 
2 0 6 
2 3 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
9 7 0 3 . 9 0 
7 4 0 H O N G K O N G 5 4 1 1 2 3 1 10 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 6 8 1 4 0 5 9 1 8 5 5 4 5 7 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR-9 ] 7 4 0 0 2 7 4 3 1 6 3 4 2 6 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 3 1 8 2 1 3 1 6 2 2 1 2 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 8 1 1 0 6 3 1 0 0 1 4 7 
1 0 2 1 A E L E 5 2 5 4 4 6 2 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 3 0 1 8 7 2 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 6 9 6 6 1 1 8 3 6 
9 7 0 4 A R T I C L E S P O U R J E U X D E S O C I E T E 
9 7 0 4 . 1 0 C A R T E S A J O U E R . Y C L E S C A R T E S J O U E T S 
0 0 1 FRANCE 2 2 9 3 1 4 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 5 8 8 6 9 1 4 6 6 17 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 5 2 0 1 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 8 1 1 7 6 1 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 8 0 5 3 6 15 
0 3 8 A U T R I C H E 8 1 4 3 4 6 2 9 5 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 9 1 3 6 8 2 0 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 2 5 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 2 7 11 6 7 13 
7 2 0 CHINE 2 3 5 2 4 2 9 
7 4 0 H O N G K O N G 6 8 9 2 3 1 1 6 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 3 1 1 1 9 9 9 4 7 4 0 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ] 5 1 4 6 7 9 8 6 0 7 2 2 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 2 8 8 5 4 0 1 3 4 0 1 8 2 
1 0 2 0 CLASSE I 1 5 0 ? 3 7 5 1 9 8 9 9 
1 0 2 1 A E L E 9 2 6 3 5 8 4 7 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 4 6 2 6 1 1 8 4 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 4 2 4 3 2 
N e d e r l a n d 
4 1 
8 3 6 
7 0 0 
1 3 6 
4 0 
2 6 
44 
5 2 
2 
a i 2 
1 7 1 
13 
5 5 
3 2 
31 
22 
1 2 
3 0 
1 2 7 6 
1 0 3 0 
2 4 6 
1 19 
5 6 
72 
5 5 
9 7 0 4 . 9 1 J E U X A M O T E U R O U A M O U V E M E N T P O U R L I E U X P U B L I C S 
0 0 1 FRANCE 7 3 8 77 21 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 4 8 6 5 3 3 7 6 3 9 5 8 
0 0 3 PAYS-BAS 2 8 0 5 1 9 7 9 4 4 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 7 7 2 1 4 5 3 3 9 
0 0 5 ITALIE 3 9 2 0 8 3 3 9 7 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 0 5 4 7 0 8 4 2 6 8 8 
0 0 7 IRLANDE 1 3 5 8 7 17 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 4 15 7 
0 3 6 SUISSE 7 9 7 4 9 2 2 4 16 
0 4 2 ESPAGNE 4 4 2 4 1 8 2 6 1 6 2 9 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 7 0 3 8 2 1 0 0 5 2 6 5 2 9 6 6 3 
7 3 2 J A P O N 3 4 5 6 1 4 4 6 6 9 1 9 9 
7 3 6 T ' A I - W A N 1 4 7 14 3 
7 4 0 H O N G - K O N G 6 5 2 7 9 5 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 5 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 0 8 2 0 2 8 9 5 9 3 2 5 0 3 9 9 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 2 3 6 2 7 3 9 6 6 3 5 6 6 2 1 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 7 7 1 9 4 2 5 0 0 4 2 8 9 4 7 7 8 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 6 3 2 3 2 4 8 9 7 2 8 8 8 7 7 8 4 
1 0 2 1 A E L E 9 5 2 5 6 8 3 3 16 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 6 3 1 0 7 6 0 
8 
3 4 8 4 
9 4 2 
8 8 
3 6 8 0 
6 
1 9 2 
1 7 9 
1 2 4 6 
41 1 
2 
1 0 2 6 1 
8 2 0 9 
2 0 5 2 
2 0 5 0 
2 1 4 
2 
Belg.Lux. 
1 6 9 
1 2 6 0 
1 0 2 5 
2 3 5 
15 
2 
1 76 
44 
8 7 
1 2 5 
1 8 2 
5 
24 
7 
1 
7 
9 
β 
4 8 4 
4 1 7 
6 8 
4 0 
24 
16 
12 
1 8 9 
6 2 4 
1 1 1 
4 3 3 
2 9 3 
3 
8 4 
6 1 
4 9 9 
9 7 0 3 
2 6 9 
1 4 6 
1 2 4 8 8 
1 7 3 7 
1 0 7 5 1 
I 0 5 6 0 
6 1 
1 8 5 
9 7 0 4 . 9 5 B U 1 A R D S M E U B L E S . T A B L E S P O U R J E U X D E C A S I N O S E T D E S A L O N S . 
T A B L E S D E T E N N I S D E T A B L E O U J E U X S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 1 3 7 7 2 3 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 1 0 1 6 8 9 0 6 
0 0 3 PAYS-BAS 2 9 7 2 5 1 2 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 2 9 2 1 0 3 7 2 3 
0 0 5 ITALIE 1 4 8 0 2 8 1 3 6 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 0 7 9 7 8 2 15 
0 3 0 SUEDE 6 6 3 8 8 2 3 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 2 1 9 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 8 4 8 1 2 6 3 1 1 5 
7 3 2 J A P O N 3 3 2 2 5 2 9 5 9 
7 3 6 T A I - W A N 1 9 9 2 5 4 5 
7 4 0 H O N G - K O N G 8 1 6 17 6 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 9 5 2 2 1 7 4 4 0 6 3 5 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 7 5 5 6 7 2 2 2 5 1 1 3 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 4 3 9 8 1 4 5 3 1 5 4 2 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 9 2 1 4 0 7 7 0 2 9 
1 0 2 1 A E L E 7 3 8 1 1 7 2 6 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 4 4 5 6 6 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 5 3 1 1 7 2 4 
5 8 5 
1 0 2 
6 7 4 
5 6 
2 2 
2 
2 
3 2 
2 
5 2 
1 5 9 7 
1 4 5 9 
1 3 8 
7 0 
15 
5 4 
1 4 
3 6 7 
1 2 3 
3 4 9 
1 8 4 
64 
3 
3 
1 0 3 
3 
5 
5 5 
1 2 8 9 
H O I 
1 8 9 
1 0 9 
3 
6 2 
18 
UK 
194 
1 7 2 4 
8 0 5 
9 1 9 
6 1 0 
9 
2Θ0 
2 9 
6 9 
4 9 0 
15 
1 1 76 
1 6 7 
151 
1 8 4 
1 0 4 
1 2 5 
4 4 8 
3 1 7 0 
1 7 9 4 
1 3 7 5 
5 0 9 
2 2 5 
5 4 Θ 
3 1 B 
3 9 B 
2 8 1 
1 3 9 
1 6 8 
1 5 4 8 
1 3 3 1 
2 
6 
1 9 3 
5 9 8 1 
5 1 2 
1 2 8 
3 5 8 
3 5 2 
1 1 4 6 0 
3 8 6 7 
7 5 8 3 
7 0 8 6 
31 
4 9 7 
1 8 5 
6 
2 9 
8 4 
5 B 3 
B9 
18 
1 3 2 
1 2 2 
8 0 
1 4 7 6 
9 4 2 
5 3 4 
2 9 7 
9 9 
2 1 9 
1 8 
I r e l a n d 
2 
2 
1 0 2 
2 
6 
2 9 
1 4 
1 5 8 
1 0 6 
5 2 
2 
2 
1 4 
37 
2 3 
3 
6 
2 
1 8 2 3 
5 
2 
5 3 2 
9 
2 
2 4 0 6 
1 8 5 7 
5 4 9 
54Θ 
5 
2 
3 
8 
12 
8 
6 2 4 
5 
9 
5 
7 2 7 
6 5 5 
7 2 
6 7 
5 
5 
Valeurs 
D a n m a r k 
3 
3 9 0 
2 4 3 
1 4 7 
1 0 6 
15 
18 
2 2 
1 1 0 
2 
5 6 
4 
1 4 0 
10 
3 0 
3 
7 
2 
3 9 3 
1 7 2 
2 2 1 
1 6 1 
1 4 9 
4 
5 6 
4 5 
4 3 
10 
5 3 
4 5 
3 6 
1 
8 9 
1 3 7 9 
19 
10 
1 7 5 4 
2 3 3 
1 5 2 1 
1 5 1 1 
2 4 
10 
1 1 
I 13 
1 
3 
2 3 7 
1 9 4 
5 8 6 
1 2 B 
4 5 7 
4 3 1 
2 3 7 
1 
2 6 
105 
Januar — Dezember 1977 Import 
106 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
9 7 0 4 . 9 8 A N D E R E G E S E L L S C H A F T S S P I E L E A L S K A R T E N S P I E L E . 
S P I E L E U N D S P I E L T I S C H E . E I N S C H L . Z U B E H O E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 2 4 9 0 6 12 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 1 0 5 0 4 5 19 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 2 3 9 1 8 0 8 1 2 6 2 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 1 5 1 3 8 0 9 1 
0 0 5 ITALIEN 1 6 9 5 4 3 8 6 6 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 3 2 6 8 7 3 1 0 7 2 9 7 
0 0 7 IRLAND 2 1 5 4 2 2 1 1 0 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 1 11 1 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 4 5 3 5 18 
0 3 2 F I N N L A N D 1 3 4 1 0 1 
0 3 6 S C H W E I Z 6 6 2 9 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 5 4 2 0 3 1 4 
0 4 2 SPANIEN 4 5 1 7 7 2 4 7 1 
0 4 4 G IBRALTAR 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 5 2 9 5 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 7 0 12 1 
0 6 0 POLEN 3 7 2 5 
0 6 4 U N G A R N 1 1 9 6 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 1 2 12 
0 6 8 BULGARIEN 1 2 4 2 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 4 1 2 0 6 2 9 3 3 
4 0 4 K A N A D A 4 5 8 
4 1 2 M E X I K O 4 0 2 6 6 
5 0 8 BRASILIEN 4 9 7 
6 6 2 P A K I S T A N 18 9 
7 0 6 S INGAPUR 1 0 4 5 1 6 
7 0 8 PHIL IPPINEN 5 6 1 
7 2 0 C H I N A 1 5 8 2 0 4 3 8 
7 2 8 SUEDKOREA 5 0 2 1 2 6 1 0 5 11 
7 3 2 J A P A N 6 3 0 2 4 0 2 3 12 
7 3 6 T A I W A N 9 1 2 2 6 7 4 2 4 6 
7 4 0 H O N G K O N G 4 7 7 ! 1 4 8 7 4 6 9 1 5 5 
1 0 0 0 W E L T 2 9 1 5 6 7 3 2 7 5 4 9 3 5 6 4 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 1 8 3 0 5 4 3 0 7 4 5 2 4 2 2 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 0 8 5 4 3 0 2 0 9 7 0 3 4 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 1 9 7 9 4 0 3 2 2 6 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 4 5 3 8 6 8 2 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 5 3 2 1 9 / 8 6 3 0 2 1 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 2 5 1 0 3 18 5 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
M E C H A N I S C H E 
3 3 1 
1 10 
1 2 5 6 
1 13 
5 0 7 
2 5 
1 8 
8 
5 
16 
14 
15 
1 
­10 
4 
9 9 
3 6 7 
12 
4 0 6 
2 
3 
3 
1 
2 7 
2 8 
17 
9 7 
1 2 3 
3 4 9 
4 0 5 0 
2 3 6 0 
1 6 9 1 
6 0 1 
8 0 
6 7 / 
5 6 2 
9 7 0 5 K A R N E V A L S . . K O T I L L O N ­, S C H E R Z . . Z A U B E R A R T I K E L U N D A E H N L 
4 7 0 
7 6 4 
' 8 6 
4 4 
3 1 3 
2 
■ · . 
6 
1 
16 
3 
6 
1 0 
2 7 
4 
2 
1 
1? 
4 
5 
2 4 
1 15 
2 0 1 3 
1 7 7 2 
2 4 1 
7 0 
2 8 
1 4 8 
2 3 
UK 
1 5 9 
8 3 
2 6 5 
2 3 5 
3 9 5 
1 8 0 1 
7 
3 0 
5 
3 
9 
9 9 
8 
7 1 
6 6 
1 
2 
3 3 
7 8 
4 1 0 
3 1 ' 
4 
29 
1 8 
5 5 
2 6 
1 6 9 
1 9 6 
3 7 4 
1 9 7 5 
6 7 1 4 
2 9 4 6 
3 7 6 9 
8 2 5 
51 
2 6 8 8 
2 5 6 
W A R E N Z U R U N T E R H A L T U N G U N D F U E R F E S T E ; C H R I S T B A U M S C H M U C K U N D 
A E H N L . W E I H N A C H T S A R T I K E L 
9 7 0 5 . 1 0 K A R N E V A L S . . K O T I L L O N . S C H E R Z , Z A U B E R A R T I K E L U N D A E H N L 
W A R E N Z U R U N T E R H A L T U N G U N D F U E R F E S T E 
0 0 1 FRANKREICH 3 4 0 1 1 6 1 3 3 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 8 5 5 5 8 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 9 2 0 34 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 8 6 1 3 1 
0 0 5 ITALIEN 5 1 0 2 7 5 1 3 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 1 2 3 7 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 7 13 4 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 5 3 2 2 3 1 4 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 2 4 0 18 8 
0 6 0 POLEN 3 7 2 7 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 8 0 6 
3 7 3 M A U R I T I U S 31 3 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 13 9 2 
7 2 0 C H I N A 3 5 4 1 1 4 6 3 3 
7 2 8 SUEDKOREA 8 3 3 6 2 0 6 
7 3 2 J A P A N 1 6 9 9 6 9 6 
7 3 6 T A I W A N 2 0 5 1 3 1 2 6 4 
7 4 0 H O N G K O N G 5 6 4 2 1 4 9 6 15 
1 0 0 0 W E L T 3 6 8 6 1 3 6 8 5 3 9 2 5 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 1 6 2 9 5 0 3 3 2 6 1 6 9 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR­91 2 0 5 5 8 6 5 2 1 3 8 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 4 7 3 3 1 14 12 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 5 8 2 2 4 3 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 Θ 9 3 3 8 5 1 7 3 2 5 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 31 3 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 1 6 1 4 9 2 6 4 8 
16 
4 9 
1 2 5 
2 7 
7 
4 
1 
8 3 
6 8 
1 8 1 
10 
1 7 
1Π 
2 9 
6 3 5 
2 2 7 
4 0 7 
17 
1 
5 8 
3 3 2 
9 7 0 5 . 5 1 C H R I S T B A U M S C H M U C K U N D A E H N L I C H E A R T I K E L A U S G L A S 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 7 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 5 1 1 1 
0 0 5 ITALIEN 5 5 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 73 4 0 14 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 3 1 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 7 5 1 9 5 2 7 
0 6 0 POLEN 2 5 0 3 4 4 8 5 1 
10 
6 
3 8 6 
2 
5 0 
5 0 
81 
13 
1 
1 
13 
1 
1 
10 
2 
1 
1 8 
2 4 7 
1 9 5 
5 1 
4 
3 2 
15 
16 
9 
4 
1 
10 · 
6 
2 0 
1 
2 4 
5 0 
3 
2 3 
17 
1 
2 
• 
3 6 
2 1 
1 6 6 
3 7 6 
9 8 
2 7 8 
6 5 
2 5 
1 9 0 
! 24 
2 3 
3 6 
102 
HO 
I r e l a n d 
12 
3 
44 
2 8 2 
8 
1 7 1 0 
5 
5 
1 
3 
5 6 
3 
2 
4 
19 
3 1 
1 6 9 1 
1 5 6 0 
1 3 1 
7 1 
6 
5 2 
8 
1 
5 0 
1 
1 
1 
' ■ · . 
6 8 
5 1 
17 
l 
14 
i 
18 
7 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 4 
1 0 1 
1 8 6 
3 3 
2 5 4 
5 
1 19 
2 7 
2 0 
1 
9 
3 8 
4 
1? 
6 
7 4 
1 
8 
3 
1 
2 7 
6 8 
5 3 
17 
1 9 0 
1 3 0 4 
6 1 2 
6 9 2 
3 0 0 
1 6 4 
2 9 4 
9 8 
5 
4 5 
! 2 
1 
1 0 0 
3 
5 
13 
1 
? 
3 
12 
1 9 9 
6 0 
1 4 0 
3 
l 
16 
1 2 1 
1 
1 
32 
16 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
9 7 0 4 . 9 8 J E U X D E S O C I E T E . Y C A C C E S S O I R E S . A U T R E S Q U E C A R T E S A J O U E R . 
J E U X A M O T E U R O U M O U V E M E N T E T M E U B L E S E T T A B L E S P O U R J E U X 
0 0 1 FRANCE 5 7 2 8 2 2 5 8 1 3 0 9 3 2 1 8 2 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 7 1 7 2 9 1 2 1 4 5 9 6 4 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 2 7 1 4 9 9 1 3 0 8 6 2 1 3 4 9 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 8 0 7 4 1 0 9 5 9 1 4 7 4 0 1 0 8 8 
0 0 5 ITALIE 6 1 9 2 1 3 1 8 2 9 2 8 4 8 9 1 7 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 2 3 7 2 2 8 4 4 1 2 3 4 8 7 1 8 6 7 1 2 2 0 
0 0 7 IRLANDE 1 0 8 8 6 5 1 4 4 1 1 5 4 7 6 4 2 
0 0 8 D A N E M A R K 3 8 4 1 2 6 4 1 1 7 6 3 0 
0 3 0 SUEDE 1 4 9 1 3 3 0 19 1 0 6 4 9 6 3 
0 3 2 F I N L A N D E 4 6 8 3 5 5 ­ 2 5 3 
0 3 6 SUISSE 5 4 0 2 1 4 3 0 3 1 1 9 1 3 5 
0 3 8 A U T R I C H E 8 5 7 5 7 4 6 6 7 7 7 16 
0 4 2 ESPAGNE 7 4 1 1 9 5 3 3 8 5 4 5 14 
0 4 4 G IBRALTAR 1 1 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 2 8 5 14 2 
0 5 8 HEP D E M A L L E M A N D E 2 9 4 3 4 21 5 8 18 
0 6 0 POLOGNE 1 5 6 9 9 1 2 2 1 
0 6 4 HONGRIE 2 1 2 6 7 1 3 1 0 4 
0 6 6 R O U M A N I E 3 1 7 2 7 2 6 6 
0 6 8 BULGARIE 1 8 8 4 5 14 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 5 4 5 3 0 4 3 2 7 1 4 7 2 1 9 4 4 2 1 6 
4 0 4 C A N A D A 1 8 9 4 2 3 2 0 9 
4 1 2 M E X I Q U E 1 2 5 8 4 2 5 4 1 
5 0 8 BRESIL 1 0 3 2 3 9 3 
6 6 2 P A K I S T A N 1 2 9 6 1 1 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 5 6 6 1 0 4 5 4 3 1 2 8 1 14 
7 0 8 PHILIPPINES 8 6 3 14 
7 2 0 CHINE 3 6 5 6 9 11 1 0 7 5 2 5 1 
7 2 8 COREE D U S U D 6 6 7 4 1 8 1 3 1 5 3 7 1 8 2 1 5 8 4 6 
7 3 2 J A P O N 3 6 3 1 1 3 7 1 1 6 7 1 6 2 5 7 6 6Θ 
7 3 6 T A I ­ W A N 3 9 0 9 1 2 9 6 4 0 7 1 5 4 3 6 6 1 5 8 
7 4 0 H O N G K O N G 4 0 4 5 4 1 4 3 9 9 6 2 1 6 5 3 8 3 7 9 4 9 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 7 9 5 4 4 1 7 3 8 2 4 7 9 0 3 1 5 4 1 6 9 7 8 9 6 5 2 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 6 5 2 2 5 1 6 4 1 3 1 5 6 1 8 1 2 8 8 8 9 3 0 7 8 6 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 7 2 7 2 6 2 6 3 2 5 9 1 7 1 1 8 6 6 8 0 4 8 1 7 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 9 2 4 6 2 1 9 8 7 8 8 1 5 2 8 7 4 5 3 3 
1 0 2 1 A E L E 3 4 2 7 1 4 7 7 5 5 1 7 7 2 8 5 2 2 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 4 0 7 2 1 8 7 0 2 8 2 3 9 8 8 3 4 0 3 2 1 1 7 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 1 1 3 4 5 5 4 1 4 8 5 4 2 7 0 
9 7 0 5 A R T I C L E S P O U R D I V E R T I S S E M E N T S E T F E T E S . A C C E S S . D E C O T I L L O N 
E T A R T I C L E S ­ S U R P R I S E S ; A R T I C L E S E T A C C E S S . P O U R A R B R E S D E 
N O E L E T A R T I C L E S S I M I L . P O U R F E T E S D E N O E L 
9 7 0 5 . 1 0 A R T I C L E S P O U R D I V E R T I S S E M E N T S E T F E T E S . A C C E S S O I R E S D E 
C O T I L L O N ET A R T I C L E S S U R P R I S E S 
0 0 1 FRANCE 1 6 9 6 6 4 0 2 4 3 1 7 7 4 6 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 4 4 0 1 8 9 1 5 0 9 9 
0 0 3 PAYS­BAS 6 0 8 91 1 2 6 16 3 7 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 6 9 5 4 4 2 7 9 1 1 1 2 6 6 9 
0 0 5 ITALIE 1 8 8 7 9 7 4 4 B 2 1 1 9 8 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 5 3 1 7 1 3 3 11 71 9 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 7 9 6 4 7 11 2 0 13 
0 3 8 A U T R I C H E 5 7 7 4 7 5 14 2 3 3 3 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 4 4 2 3 6 9 1 7 2 2 7 
0 6 0 POLOGNE 1 9 6 1 4 5 1 2 5 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 8 4 5 1 8 1 2 
3 7 3 M A U R I C E 3 3 2 3 2 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 4 6 2 2 7 2 2 2 
7 2 0 CHINE 7 9 0 3 4 3 17 7 0 3 1 6 1 
7 2 8 COREE D U S U D 4 0 3 2 0 4 1 0 0 2 4 4 0 3 1 
7 3 2 J A P O N 1 5 1 8 9 5 9 1 0 3 5 4 9 7 2 0 
7 3 6 T A I ­ W A N 9 6 1 7 5 3 5 0 2 1 4 9 13 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 9 5 8 6 6 9 2 3 6 5 7 1 0 6 9 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 8 7 6 5 8 8 9 2 3 1 5 8 5 9 2 4 7 8 1 8 2 7 
1 0 1 0 I N 1 R A ­ C E [EUR­9 ] 8 2 6 8 2 1 6 7 1 3 8 2 5 6 0 1 6 0 1 1 6 0 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 7 6 0 8 3 7 2 2 9 3 3 2 9 9 8 7 7 2 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 9 6 1 5 1 8 1 6 1 8 9 1 0 4 3 9 
1 0 2 1 A E L E 6 2 7 4 8 8 3 0 2 5 4 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 1 5 1 6 4 7 7 1 3 1 0 3 2 0 1 1 5 5 
1 0 3 1 A C P 3 3 4 3 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 9 6 5 5 7 5 9 1 0 6 5 7 2 3 0 
9 7 0 5 . 5 1 A R T I C L E S E T A C C E S S O I R E S P. A R B R E S D E N O E L E T S I M I L . E N V E R R E 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 3 6 5 7 6 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 0 2 1 2 0 6 4 5 5 7 
0 0 5 ITALIE 3 0 7 6 2 2 4 4 4 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 0 4 4 5 2 8 4 5 
0 3 Θ A U T R I C H E 1 3 5 1 2 9 1 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 2 0 8 2 8 7 7 5 1 1 5 3 3 5 7 
0 6 0 POLOGNE 6 5 9 1 1 4 9 8 1 1 6 5 2 6 
UK 
4 8 8 
4 8 6 
1 1 3 7 
8 9 6 
1 1 6 7 
4 4 3 9 
4 4 
2 8 9 
17 
3 8 
5 2 
1 3 0 
1 16 
5 4 
8 6 
2 
6 
24 
1?? 
19 73 
1 3 0 
9 
4 9 
1 6 2 
84 9 
4 4 
1 9 4 7 
9 9 0 
13 6 8 
1 3 1 0 8 
3 0 2 6 2 
8 6 6 8 
2 1 6 0 3 
3 7 0 5 
4 2 4 
1 7 6 0 0 
3 3 0 
1 I H 
2 
1 5 1 
1 7 6 
2 0 
5 4 
2 3 
6 
18 
1 / 
2 
2 6 5 
4 7 
6 9 8 
1 6 2 9 
4 6 8 
1 1 6 1 
3 5 8 
6 9 
763 
8 
4 0 
57 
1 5 5 
2 4 5 
2 2 6 
I r e l a n d 
2 5 
15 
3 4 
1 5 1 4 
3 0 
2 5 6 8 
3 
1 1 
1 ! 
3 
8 
1 4 4 
3 
2 
11 
2 9 
2 1 
l ' I l i 
1 5 6 
4 7 2 1 
4 1 8 0 
5 4 1 
1 9 4 
14 
3 3 4 
2 3 
2 
5 
144 
3 
5 
2 
6 7 
2 1 1 
1 5 0 
6 1 
5 
5 4 
3 
l ? i 
2 4 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
12 
3 
6 0 8 
8 6 9 
9 7 
6 8 8 
3 1 
6 2 4 
6 8 
1 
6 6 
3 
21 
IA 
2 3 
3 1 
7 
5 3 2 
2 
1? 
6 3 
16 
4 0 
9 6 2 
3 7 6 
1 2 2 
1 2 9 3 
6 6 5 9 
2 2 6 9 
4 3 9 0 
1 7 0 6 
7 6 8 
2 4 0 6 
1 9 9 
5 8 
2 0 9 
5 6 
14 
6 
1 7 2 
77 
« 
1 
?6 
7 
15 
2 6 
5 0 
6 6 8 
3 3 7 
3 3 1 
2 2 
I. 
19 
12 9 
I / 
? 
1 
5 
9 1 
6 0 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
0.38 
058 
060 
062 
4 04 
720 
728 
732 
736 
740 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9705.59 C H 
AL 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
KANADA 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
370 
180 
138 
2086 
261 
1825 
57 
4 2 
.324 
1443 
6 4 
56 
1 
324 
104 
220 
40 
38 
58 
I22 
10 
3 0 
226 
30 
196 
20 
1 76 
626 
15 
611 
5 
2 
13 
588 
239 
30 
209 
7 
13 
188 
509 
61 
449 
3 
209 
2 36 
RISTBAUMSCHMUCK UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS ANDEREN STOFFEN 
S GLAS 
I 1 1 
459 
603 
1284 
71 1 
194 
149 
405 
21 
6 
241 
344 
4 0 
53 
91 
3 36 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
138 
1 12 
65 
56 
85 
39 
493 
2229 
860 
7110 
2761 
4347 
738 
143 
3141 
473 
7 
12 
1 1 
21 
142 
907 
83 
1650 
404 
1246 
200 
54 
1017 
30 
4 
22 
3 
87 
479 
39 
1429 
773 
656 
108 
4 
620 
29 
279 56 222 50 9 
146 
27 
135 
5 
2 
963 600 362 76 26 
146 
142 
613 
429 
184 
27 
2 
108 
9706 
662 
664 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
030 
038 
064 
400 
662 
664 
720 
738 
732 
736 
740 
PAKISTAN 
INDIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG [EUR­91 
KLASSE 2 
9706.07 TEN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
GERAETE FUER FREILUFTSPIELE. LEICHTATHLETIK. GYMNASTIK UND 
ANDERE SPORTARTEN. AUSGEN. W A R E N DER TARIFNR. »704 
GERAETE FUER KRICKET UND POLO 
300 
131 
520 67 2 75 66 . 2 443 . . . . 442 
NISSCHLAEGER 
38 
372 
71 
32 
108 
7 
10 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 16 
451 
571 
1577 
245 
1332 
199 
20 
1025 
108 
442 
442 
210 
162 
48 
19 
23 
7 
216 
580 
38 
20 
30 
90 
598 
29 
2478 
742 
1732 
410 
98 
1282 
40 
35 
34 
2 
10 
19 
77 
16 
451 
210 
240 
98 
44 
139 
3 
21 
37 
2 
8 
26 
73 
2 
320 
135 
185 
63 
16 
122 
5 
130 
2 
17 
2 
10 
136 
2 
496 
166 
330 
37 
21 
276 
17 
6 
72 
6 
1 
4 
9 
89 
278 
70 
207 
20 
5 
1 7' 
16 
27 
46 
1 
1 
2 
21 
139 
32 
106 
33 
4 
72 
1 
25 
235 
24 
1 
5 
24 
189 
9 
636 
110 
525 
60 
8 
462 
3 
97 
16 
1 
1 
3 
128 
10 
118 
98 
20 
297 
60 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
872 
1266 
740 
7317 
1018 
6301 
351 
251 
2028 
3922 
147 
412 
5 
1220 
234 
987 
241 
224 
425 
321 
4 2 
125 
1 
781 
163 
618 
2 
1 
175 
4 90 
2 
203 
10 
193 
193 
424 
B9 
2 
1812 
89 
1723 
25 
10 
1 16 
1582 
161 
66 
1 1 
829 
168 
661 
39 
77 
545 
92 
537 
704 
2100 
213 
1888 
28 
124 1 
620 
3 
15 
1 7 
181 
121 
60 
32 
28 
1 
12 
191 
20 
171 
16 
16 
12 
143 
9705.69 ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR ARBRES DE NOEL ET SIMILAIRES. 
EN AUTRES MATIERES QUE VERRE 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
038 
058 
060 
062 
404 
730 
728 
732 
736 
740 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
CANADA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
783 
1 15/ 
3990 
608/ 
955 
280 
461 
270 
200 
551 
396 
180 
1 1 1 
226 
213 
4373 
10532 
4319 
34713 
12369 
22343 
5730 
107 7 
15231 
1385 
15 
481 
778 
36 
159 
278 
54 
151 
42 
37 
37 
13.3 
1101 
4536 
282 
B294 
1489 
6805 
1618 
492 
5071 
116 
399 
1205 
15 76 
121 
10 
17 
8 
22 
4 9 
16 
2 
887 
2597 
234 
7263 
3330 
3933 
1005 
29 
2842 
87 
210 
2 
153 
5 
5 
30 
19 
13 
70 
15 
310 
661 
135 
1658 
377 
1280 
384 
52 
799 
98 
21 
1739 
1709 
35 
30 
3 
82 
2 
360 
12 
1 1 
1 1 
448 
361 
180 
4068 
2542 
1525 
581 
131 
557 
387 
308 
186 
554 
930 
1 
4 
9 
3 
1 
60 
21 
18 
15 
273 
333 
135 
2855 
1982 
873 
290 
13 
469 
1 14 
226 
17 
448 
506 
72 
57 
8 
1 1 
21 
3B 
61 
102 
122 
8 
1065 
1540 
3029 
7525 
1337 
6188 
1313 
83 
4605 
271 
9706 ARTICLES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR. GYMNASTIQUE. ATHLETISME ET AUTRES SPORTS. SF ARTICLES DU NO. 9704 
ARTICLES DE CRICKET ET POLO 
662 
664 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 7 
030 
038 
064 
■100 
662 
664 
720 
/38 
732 
736 
740 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 2 
9706.07 R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18 
21 
643 
14 
9 
6 
89 
37 
89 
934 
ΘΒ4 
251 
106 
125 
20 
72 
373 
67 
1 14 
67 
123 
8 
61 
225 
3 
4 
59 
200 
467 
235 
2116 
628 
1488 
433 
227 
763 
79? 
471 
534 
1185 
142 
1043 
1005 
! TENNIS 
1080 
8722 
534 
473 
4 4 1 
3983 
2072 
1 1 1 
3467 
113 
5396 
2070 
7 73 
101 
430 
2149 
4762 
263 
36654 
17309 
19346 
1 1231 
361 1 
.'3 38 
276 
102 
100 
2 
2 
407 
4074 
338 
173 
1364 
66 
3 
1646 
1613 
193 
17 
1 
179 
624 
783 
103 
11636 
6421 
5215 
3893 
1652 
1285 
37 
2 
2 
1892 
6 
125 
207 
166 
31 
3 
606 
659 
1 17 
12 
3 
37 
727 
61B 
15 
5279 
2427 
2852 
1998 
609 
849 
4 
210 
1885 
3 
85 
1336 
17 
29 
653 
1 14 
502 
1 1 
79 
34 
199 
104 1 
77 
6312 
3537 
2775 
998 
681 
1688 
89 
14 
13 
1 
51 
256 
68 
802 
4 
19 
151 
1 13 
164 
224 
19 
4 
51 
235 
626 
2800 
1182 
1618 
579 
175 
920 
119 
18 
11 
7 
7 
348 
143 
126 
20 
202 
19 
26 
92 
669 
142 
7 
2 
5 
62 
133 
2033 
859 
1174 
8/5 
141 
297 
2 
421 
531 
1022 
1022 
993 
54 
456 
43 
67 
40 
1932 
29 
317 
889 
797 
200 
11 
64 
286 
1449 
67 
6778 
2593 
4185 
1579 
347 
2582 
24 
2 
8 
6 
2 
2 
5 
9 
107 
1287 
60 
6 
9 
26 
1508 
121 
1388 
1296 
92 
1 
19 
10 
9 
1 
5 
150 
1 
2 
1 
6 
3 
2 
3 
1 
35 
1 
1 
7 
87 
1 
308 
169 
139 
13 
6 
125 
1 
107 
Januar — Dezember 1977 Import 
108 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
9 7 0 6 . 1 0 G E R A E T E F U E R T U R N E N . G Y M N A S T I K U N D A T H L E T I K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 7 2 4 8 5 
4 1 2 2 7 
3 4 3 8 5 5 
1 1 9 5 1 9 2 
5 0 9 3 8 2 5 8 
4 6 9 1 3 4 7 4 
2 1 1 1 8 1 
3 4 21 
2 2 6 1 7 9 2 
1 3 6 14 3 
3 7 2 9 2 
1 3 5 11 2 9 
6 7 10 
2 6 9 4 6 4 0 
5 2 2 0 7 
8 5 3 7 18 
8 4 3 9 12 
4 6 8 8 1 7 9 2 4 6 2 
3 3 4 3 1 2 9 4 3 3 6 
1 3 4 3 4 9 7 1 2 6 
7 3 5 3 1 8 6 1 
4 3 8 2 4 9 7 
1 4 3 71 12 
4 6 6 1 0 9 5 3 
9 7 0 6 . 2 0 S P O R T B A E L L E . B A L L H U E L L E N . I N N E N B L A S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASILIEN 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 7 0 6 . 3 6 F E D E R B A L L 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 2 5 9 
1 6 9 1 0 1 3 0 
1 0 8 2 6 2 
2 3 7 8 4 
1 5 9 6 9 2 
1 0 5 7 3 7 1 1 2 2 
5 2 0 ? 0 7 1 1 1 
2 5 7 1 
9 6 
4 6 1 3 5 7 
1 4 0 2 8 1 0 2 
3 9 2 2 1 
1 2 5 15 18 
2 8 7 7 7 7 3 
2 6 21 
2 3 3 2 2 9 
8 1 4 
14 12 
9 5 2 1 3 2 4 6 0 
7 5 9 4 5 5 1 1 0 
16 2 1 
3 1 2 1 1 6 4 0 
1 0 5 13 2 4 
2 7 8 6 8 7 5 
2 8 4 1 0 9 4 3 
1 2 8 7 3 2 
2 0 6 1 
6 6 7 3 1 9 9 2 1 4 1 2 
2 4 3 4 7 7 6 4 4 0 
4 2 3 9 1 2 1 5 9 7 2 
1 1 7 4 1 8 7 1 9 5 
4 7 2 4 3 7 
2 3 0 3 7 9 8 6 4 6 
7 6 3 2 3 0 1 3 2 
1 
2 2 
1 
1 
14 
1 
1 3 
1 
5 8 
2 4 
3 4 
15 
1 
2 
17 
17 
6 
2 6 
161 
6 
2 
3 9 
1 
4 8 
14 
2 9 
2 
1 0 2 
7 
8 
39 
.¡0 
4 3 
17 
15 
6 
6 2 8 
2 1 9 
4 0 9 
1 2 0 
4 0 
1 8 7 
1 0 2 
1000 kg 
Nederland 
7 
1 1 
4 9 1 
25 
61 
14 
2? 
4 
6 
4 0 
1 0 8 
1 
3 
1 
8 3 2 
5 9 5 
2 3 7 
7 2 
4 0 
7 
1 5 8 
3 0 
19 
4 8 
3 8 
1 7 7 
3 
1 
9 
2 
2 
2 3 
5 
3 2 
3 
4 1 
3 6 
2 
3 8 
1 
2 9 
2 4 
7 
5 5 1 
2 9 6 
2 5 5 
7 1 
9 
1 16 
6 8 
U N D A E H N L . S C H L A E G E R . K E I N E T E N N I S S C H L A E G E R 
16 8 2 
4 3 3 3 
5 3 18 
2 0 6 
13 
3 1 3 1 
3 6 2 
6 3 7 1 
2 0 2 1 6 0 8 5 7 6 
7 7 5 0 9 
2 4 4 3 7 2 9 6 1 2 
1 6 1 4 7 2 0 
2 2 9 1 6 8 2 5 9 2 
7 5 β 1 
2 1 7 3 6 7 1 5 8 6 
4 2 3 5 
5 
101 
2 
1 1 8 
6 
1 1 2 
1 0 2 
10 
4 
2 1 
4 
Í 13 
3 6 3 
6 
4 2 7 
2 9 
3 9 8 
1 3 
3 6 9 
1 5 
Belg.­Lux. 
75 
2 4 5 
3 2 2 
2 3 
2 8 
2 
1 
81 
1 1 
4 6 
1 
7 
6 
8 4 9 
6 9 2 
1 5 7 
8 7 
3 
6 
6 4 
4 6 
6 7 
5 7 
3 1 
6 9 
15 
7 
1 
4 0 
? 
5 
12 
5 
13 
2 6 
6 
3 
3 5 
6 
75 
4 2 
3 
5 1 3 
2 9 1 
2 2 2 
8 0 
41 
6 5 
5 7 
9 
4 
1 
1 
9 0 
7 
1 2 0 
1 7 
1 0 2 
1 
9 6 
5 
UK 
3 
1 
8 
1 2 3 
21 
3 0 
9 
13 
9 4 
1 
β 
14 
2 1 
12 
2 4 
4 2 8 
1 8 5 
2 4 3 
1 5 7 
1 1 6 
3 1 
5 5 
16 
8 
3 
6 
2 
1 7 6 
7 
I 
9 
I 
4 
5 
1 
5 
1 2 0 
1 2 4 
1 4 2 
1 
3 0 
2 4 
3 7 
12 
4 
7 6 6 
2 1 8 
5 4 8 
1 7 1 
10 
3 6 7 
10 
2 
13 
7 3 
3 1 
3 6 
1 9 1 
2 
3 1 2 
1 6 
2 9 6 
4 5 
2 4 8 
3 
Ireland 
I 19 
1 
1 2 2 
1 2 0 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 1 0 
2 9 7 
4 
2 
6 
5 
2 
2 
5 
7 
2 
4 5 0 
1 1 5 
3 3 5 
109 
2 9 7 
19 
8 
8 
3 
2 
4 
1 
2 0 
9 
11 
1 1 
Quantités 
Danmark 
1 
4 5 
5 2 
2 
16 
3 
6 
1 
1 
1 
1 4 5 
9 7 
4 7 
2 4 
21 
13 
10 ' 
3 
3 
8 
15 
4 7 
2 
ί 2 5 
4 
1 
3 
1 1 2 
2 
6 3 
1 
4 1 
2 
9 
5 
16 
1 
3 6 1 
7 9 
2 8 3 
4 1 
2 5 
8 6 
1 5 6 
1 
5 
1 
i 
5 
8 8 
1 0 5 
7 
9B 
7 
9 0 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Wene 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
9 7 0 6 . 1 0 M A T E R I E L D E G Y M N A S T I Q U E E T D E S P O R T A T H L E T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 8 3 1 
0 0 2 B E L G I Q U E - L U X B G 1 2 1 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 8 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 7 6 4 
0 0 5 ITALIE 1 6 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 5 4 5 
0 0 7 IRLANDE 7 0 7 
0 2 8 NORVEGE 1 1 6 
0 3 0 SUEDE 6 0 6 
0 3 2 F I N L A N D E 3 8 0 
0 3 6 SUISSE 2 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 3 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 1 1 9 
0 6 0 POLOGNE 3 7 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 7 4 
7 3 2 J A P O N 1 9 8 
7 3 6 T A I - W A N 2 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 9 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 9 7 7 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 3 1 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 3 4 
1 0 2 1 A E L E 1 3 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 3 4 
9 7 0 6 . 2 0 B A L L O N S E T B A L L E S 
0 0 1 FRANCE 2 1 9 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 7 1 9 
0 0 3 PAYS-BAS 5 8 7 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 0 5 4 
0 0 5 ITALIE 3 3 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 6 1 0 
0 0 7 IRLANDE 3 0 4 4 
0 0 8 D A N E M A R K 5 2 1 
0 2 8 NORVEGE 1 5 0 
0 3 0 SUEDE 2 5 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 2 9 
0 6 0 POLOGNE 3 7 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 3 1 
0 6 4 HONGRIE 3 5 4 9 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 6 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 9 0 2 
5 0 8 BRESIL 1 1 7 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 1 0 8 
6 6 2 P A K I S T A N 8 0 9 4 
6 6 4 INDE 5 2 9 4 
6 B 0 T H A I L A N D E 2 1 2 
7 2 0 CHINE 2 2 4 6 
7 2 8 COREE D U SUD 7 4 4 
7 3 2 J A P O N 2 5 8 8 
7 3 6 T A I - W A N 1 1 6 2 
7 4 0 H O N G - K O N G 5 6 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 0 4 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 6 0 5 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 3 2 9 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 8 5 7 
1 0 2 1 A E L E 2 7 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 5 0 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 1 7 
585 
48 
2 B 1 
1 2 6 5 
4 4 4 
6 1 7 
6 9 
4 6 6 
4 1 
1 8 6 
14 
7 3 
1 3 9 
8 8 
1 0 ? 
4 6 0 9 
3 2 6 0 
1 3 5 0 
1 0 3 0 
7 9 3 
1 7 7 
1 3 4 
9 3 9 
3 1 3 
1 9 6 
4 2 
2 2 4 6 
1 3 9 1 
1 3 2 
1 13 
2 7 9 
6 3 8 
2 8 3 
5 8 
1 0 1 6 
1 3 7 
2 2 1 
8 
9 2 
1 2 4 0 
3 0 4 1 
1 1 
7 9 6 
8 9 
6 4 4 
3 7 8 
2 7 1 
5 1 
1 4 7 0 6 
5 2 5 9 
9 4 4 7 
7 1 4 1 
4 4 5 
5 1 5 1 
2 1 5 4 
25 
18 
7 4 7 
1 8 9 
2 8 0 
1 
16 
8 
10 
9 6 
15 
4 0 
41 
5 6 
4 2 
1 5 8 8 
1 2 5 8 
3 3 0 
2 2 9 
3 5 
4 2 
6 0 
B2 
1 1 
6 7 8 
1 6 0 
7 1 9 
7 3 3 
15 
5 9 
1 4 3 6 
13 
7 1 
8 9 8 
9 5 
6 9 
4 3 3 4 
7 4 1 
6 
3 1 ? 
2 9 7 
4 8 9 
1 9 7 
12 
4 
1 1 4 4 6 
2 3 9 8 
9 0 4 7 
2 0 8 7 
6 1 
5 6 6 7 
1 2 9 4 
5 
6 9 
8 
1 
2 
1 
19 
16 
14 
1 
1 5 4 
8 3 
7 1 
3 9 
9 
I I 
21 
3 1 3 
1 8 8 
2 7 7 
8 9 3 
3 9 
4 4 
3 1 6 
1 5 
1 3 3 
1 7 9 
3 
7 5 ? 
13 
6 8 3 
5 7 
1 1 / 
3 0 0 
199 
4 7 5 
8 5 
6 0 
54 
4 8 0 3 
1 7 6 4 
3 0 4 8 
1 1 2 8 
3 2 9 
1 2 9 6 
6 2 4 
2 3 
4 6 
1 4 0 5 
8 3 
2 3 7 
3 3 
6 0 
19 
9 
5 5 
1 6 3 
7 
7 
1 
2 2 1 8 
1 7 9 5 
4 2 4 
1 7 2 
1 1 1 
16 
2 3 5 
3 4 9 
6 7 
eoi 5 3 
1 0 9 9 
I B 
2 6 
8 4 
3 9 
2 7 
91 
5.3 
2 1 3 
4 0 
2 6 8 
2 2 8 
16 
2 6 9 
15 
3 3 1 
6 7 
6 5 
4 0 4 0 
2 2 1 3 
1 8 2 7 
6 6 8 
8 5 
7 1 8 
4 4 1 
Belg.-Lux. 
7 0 3 
7 6 8 
1 0 1 6 
9 3 
9 2 
8 
1 
3 
1 0 7 
21 
5 7 
β 
9 
13 
2 4 0 8 
2 1 7 4 
2 3 4 
1 3 5 
1? 
14 
Β? 
3 6 6 
3 0 5 
7 1 5 
6 2 
4 6 2 
1.31 
175 
17 
3 1 2 
3 4 
7.3 
4 7 
7 5 
9 7 
3 
1 8 7 
4 5 
5 9 
199 
22 
2 76 
1 4 1 
18 
3 2 9 9 
1 7 1 6 
1 5 8 3 
7 3 6 
3 2 9 
4 9 2 
3 4 4 
9 7 0 6 . 3 5 R A Q U E T T E S D E B A D M I N T O N E T S I M I L . . S F R A Q U E T T E S D E T E N N I S 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 2 6 5 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 7 4 
0 0 7 IRLANDE 2 8 3 
6 6 2 P A K I S T A N 1 4 4 
6 6 4 INDE 3 7 3 
7 3 2 J A P O N 1 4 9 0 
7 3 6 T A I - W A N 5 9 4 8 
7 4 0 H O N G - K O N G 2 2 5 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 1 0 0 6 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 6 1 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 8 4 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 6 
1 6 7 
1 6 1 
2 9 9 
1 1 
15 
1 16 
1 5 5 5 
1 3 9 
2 5 1 9 
6 2 9 
1 B 9 0 
1 4 5 
1 7 4 0 
5 
11 
7 0 
4 
3 
13 
1 1 1 9 
36 
1 2 6 2 
8 5 
1 1 6 8 
14 
1 1 4 8 
6 
1 
24 
2 
1 8 9 
4 
2 5 2 
3 4 
2 1 8 
2 
1 9 4 
22 
3 4 
3 5 
6 6 
17 
7 9 5 
8 2 9 
14 
1 3 3 1 
1 4 6 
1 1 8 5 
2 9 9 
8 6 1 
74 
7 1 
3 0 
12 
3 2 
188 
16 
3 9 1 
1 3 6 
2 5 4 
3 4 
2 0 4 
1 6 
UK 
1 1 
2 
2 0 
3 4 3 
5 β 
9 0 
2 8 
44 
2 6 0 
12 
17 
2 0 
6 0 
24 
4 9 
1 1 0 9 
5 2 8 
5 8 1 
4 4 7 
3 4 6 
7 0 
6 4 
1 9 3 
41 
1 1 
71 
12 
7 2 1 
1 2 1 
5 
6 9 
3 
9 
I B 
9 
24 
9 3 9 
9 9 4 
1 1 6 6 
12 
1 10 
2 4 0 
155 
3 7 
3 7 
6 0 3 6 
1 1 2 0 
3 9 1 6 
1 3 8 1 
7 6 
2 4 8 6 
4 9 
5 0 
β 
2 
7 Β 3 
1 15 
3 1 7 
8 9 5 
1 7 5 2 
7 0 
3 6 7 3 
3 5 3 
3 2 2 0 
9 5 5 
2 2 2 4 
41 
I r e l a n d 
3 
2 9 4 
3 
? 
3 0 3 
2 9 8 
6 
5 
5 
9 
1 1 
1 1 
3 
2 
6 5 3 
β 
2 
1 1 1 9 
6 
3 
6 6 
31 
12 
9 
12 
2 0 
2 
1 1 
2 0 2 3 
6 9 6 
1 3 2 7 
1 2 1 0 
1 1 2 1 
9 9 
18 
3 
136 
12 
17 
2 
5 4 
5 
2 2 8 
1 3 9 
6 9 
2 
8 7 
Valeurs 
Danmark 
4 
I B I 
1 9 0 
9 
4 1 
9 
7 8 
6 
6 
1 1 
6 0 7 
3 7 6 
1 3 1 
6 9 
5 9 
74 
3 8 
2 3 
ι / 
5 3 
2 5 9 
5 3 8 
1 1 
13 
2 8 5 
6 4 
14 
1 0 
1 3 1 9 
19 
3 5 7 
4 
3 
3 4 9 
12 
1 2 1 
1 1 9 
1 0 0 
3 
3 6 9 7 
9 0 1 
2 7 9 6 
5 0 6 
2 9 8 
5 9 7 
1 6 9 3 
4 
16 
5 5 
3 
7 
1 3 7 
2 6 2 
1 
6 2 0 
9 3 
4 2 6 
1 6 1 
2 7 3 
2 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux. 
9706.41 SKI FUER DEN WINTERSPORT. AUSGEN. SKISTOECKE 
001 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKE] 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRA EG IEUR9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
322 
3 
212 
620 
22 
13 
120 
90 
3056 
19 
297 
94 
1 1 1 
185 
38 
5501 
1444 
4058 
3847 
3299 
71? 
446 
4 
3 
8B 
66 
1930 
14 
93 
66 
1 13 
8 
3159 
772 
2387 
2317 
2089 
70 
79 
128 
882 
207 
675 
560 
435 
1 16 
3 70 
7 3 
579 
2 
128 
27 
1075 
294 
781 
776 
604 
173 
72 
101 
98 
9 2 
3 
9706.43 SKIBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
0O2 
004 
005 
028 
O30 
032 
036 
038 
400 
732 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
9706.49 SKI 
A U ! 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
38 
17 
47 
1071 
56 
12 
219 
2982 
1472 
1493 
1466 
1 179 
10 
2 
31 
693 
56 
8 
184 
1477 
485 
992 
988 
740 
15 
13 
β 
63 
2 
7 
186 
59 
128 
108 
99 
5 
1 
260 
27 
1130 
837 
294 
294 
267 
1 
2 
53 
1 
1 
126 
68 
58 
58 
57 
ISTOECKE: TEILE UND ZUBEHOER FUER SKI UND -STOECKE. 
SGEN. SKIBINDUNGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 1 1 
224 
66 
48 
35 
84 
350 
646 
581 
35 
26 
27 
728 
1 1 
19 
609 
210 
400 
383 
349 
9 7 0 6 . 5 0 SCHLITTSCHUHE UND ROLLSCHUHE 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
728 
732 
736 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
70 
159 
452 
42 
533 
13 
142 
230 
498 
318 
134 
106 
268 
54 
760 
5 
46 
231 
140 
90 
8.1 
2B 
172 
I43 
58 
335 
201 
134 
131 
1 14 
144 
181 
100 
145 
449 
35 
26 
25 
201 
10 
565 
35 
10 
2 
222 
17 
793 
1000 WELT 
5? 
446 
56 
36 
21 
14 
13 
32 
2 
4 3 
70 
101 
2 
12 
15 
56 
43 
43 
32 
37 
2 
25 
25 
84 
29 
31 
201 
55 
5 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9706.41 SKIS DE NEIGE. EXCLUS LES CANNES 
001 
003 
004 
005 
028 
0.10 
032 
030 
038 
042 
048 
05B 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR 9) 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
9706.43 FL 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7824 
152 
2342 
7102 
278 
1 13 
1245 
1468 
36671 
185 
2309 
381 
581 
2733 
193 
63701 
17447 
46253 
45277 
39775 
977 
4005 
46 
4910 
57 
18 
858 
1057 
22428 
134 
624 
310 
1599 
56 
36126 
8979 
27146 
26830 
24418 
316 
UR SKIS DE NEIGE 
10810 
1227 
566 
4 29 
167 
531 
8406 
364 
161 
1 585 
24380 
12615 
11764 
1 1663 
9550 
4403 
325 
123 
26 
333 
5992 
364 
120 
1403 
13130 
4728 
8402 
8376 
6488 
888 
167.3 
82 
12 
121 
210 
4985 
9 
7 19 
315 
260 
753 
7 
10047 
2563 
7484 
6910 
54 1 1 
575 
275 
183 
164 
127 
70 
352 
10 
41 
1298 
464 
834 
765 
713 
2996 
36 
678 
1 
21 
226 
118 
7289 
18 
914 
11 
5 
258 
104 
12676 
3710 
8966 
8949 
7655 
16 
5870 
647 
70 
20 
1603 
133 
8344 
6517 
1827 
1827 
1694 
271 
562 
100 
30 
1 
4 
44 
1 152 
14 
9 
6 
35 
13 
2242 
935 
1307 
1301 
1231 
6 
386 
258 
13 
14 
1 
30 
440 
19 
5 
1165 
657 
508 
508 
485 
9706.49 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
11 
3 
8 
H 
/ 
6 
3 h 
:t 
15 
18 
90 
5 
34 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
046 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
728 
732 
736 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
9706.50 PAT 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
7364 
125 
976 
1 177 
533 
259 
334 
755 
1959 
196 
294 
9156 
4668 
4487 
4378 
3841 
E O U A RI 
343 
794 
1894 
740 
1519 
1 12 
179 
754 
1157 
105 
561 
94 4 
7216 
1523 
732 
929 
903 
239 
2856 
801 
3 
667 
216 
173 
238 
340 
1238 
74 
88 
3923 
1470 
2453 
2390 
2205 
JULET 
25 
576 
50 
514 
3 
94 
705 
1047 
383 
584 
2007 
193 
114 
266 
623 
36 
2124 
122 
318 
367 
209 
44 
58 
251 
40 
78 
505 
807 
69B 
580 
603 
19 
20 
35 
131 
527 
6 
199 
2312 
1352 
960 
941 
732 
1000 M O N D E 
2 
398 
174 
565 
1 
16 
16 
1 1 7 
243 
1B26 
16 
47 
20 
21 
295 
167 
54 
12 
39 
15 
402 
312 
90 
87 
66 
245 
10B 
7 
1 10 
2 
63 
152 
70 
1330 
127 
240 
201 
215 
35 
173 
3 
75 
734 
2 
27 
16 
5 
793 
482 
311 
31 1 
262 
153 
239 
18 
2 
12 
444 
8 
1 1 
52 
a 
1339 
711 
627 
627 
476 
26 
4 
3 
146 
137 
CANNES POUR SKIS: PARTIES. PIECES DETACH. ET ACCESS. DE SKIS 
DE NEIGE ET DE CANNES POUR SKIS. EXCL. F IXATIONS POUR SKIS 
2B 
27 
5 
2 
12 
2 6 4 
2 4 6 
19 
228 
100 
437 
73 
6 
12 
2 
188 
73 
115 
1 15 
98 
24 
54 
49 
12 
17 
90 
18 
3 
670 
457 
213 
208 
48 
59 
10 
120 
40 
2 
3 
095 
18 
482 
210 
116 
1063 
31 
2 
139 
5 
55 
4 7 7 
64 
413 
349 
322 
64 
109 
39 
70 
64 
6 
67 
95 
123 
134 
612 
109 
Januar — Dezember 1977 Import 
110 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
OSO 
068 
060 
06? 
06 6 
too 
4 00 
4 04 
662 
664 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
'040 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9706.80 GER 
»70Í 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PAKISTAN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG [EUR­9] 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1262 
3001 
714 
185 
1045 
1245 
363 
1894 
403 
158 
773 
720 
283 
163 
66 
2 
52 
45 
28 
22 
312 
596 
97 
14 
130 
368 
AETE FUER SPORTARTEN UND FREILUFTSPIELE. NICHT IN »704. 
6.03 BIS 50 ENTHALTEN 
4180 
466 
1331 
252/ 
2725 
1541 
109 
309 
264 
1274 
1 14 
7 96 
143 
56 
3/8 
23 
52 
68 7 
4 13 
3 50 
220 
26 
3820 
702 
171 
122 
77 
94 
2548 
2679 
286 
768 
28139 
13177 
14962 
9954 
7 136 
3417 
1593 
1363 
54 
503 
1 388 
378 
46 
198 
149 
387 
34 
190 
103 
178 
23 
45 
183 
205 
207 
819 
146 
22 
14 
2 9 
26 
890 
937 
81 
4 
8617 
3930 
4687 
2968 
863 
109 1 
628 
188 
330 
600 
665 
300 
1 
39 
121 
10 
44 
9 
113 
259 
18 
350 
191 
1 
7 
2 
23 
616 
364 
30 
4530 
2343 
21B6 
1493 
273 
415 
379 
6 1 
4 
6 8 
15 
5 
'85 
182 
807 
198 
195 
186 
23 
32 
101 
160 
15 
2 
397 
325 
150 
7 5 
17 
171 
5 
ANGELHAKEN. ANGELGERAETE; HANDNETZE Z U M LANDEN VON FISCHEN. 
SCHMETTERLINGSNETZE; LOCKVOEGEL. LERCHENSPIEGEL UND AEHNL. 
JAGDGERAETE 
ANGELHAKEN.NICHT MONTIERT 
001 FRANKREICH 
028 NORWEGEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
147 
34 
113 
106 
22 
8 
14 
10 
26 
3 
23 
22 
37 
13 
24 
24 
9707.91 ANGELROLLEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
42 
159 
117 
367 
13 
616 
103 
6 3 
53 
12 
30 
6 6 
1 
39 
37 
3 
4 
9 
1 
53 
1 1 
8 
2 
424 
196 
228 
l 66 
21 
7 8 
35 
97 
91 
30 
17 
13 
6 
46 
76 
29 
3182 
2221 
961 
510 
242 
159 
292 
124 
4 0 
1 
9 
4 
6 
295 
10 
10 
31 
3241 
2384 
857 
609 
98 
69 
180 
25 
230? 
165 
1 10 
64 
16 
16 
524 
1?35 
1 ] 1 
231 
6402 
1251 
5151 
3540 
273 
155I 
59 
5 
25 
27 
11 
25 
8? 
22 
20 
13 
1 
2 
468 
1 
2 
1 
48 
4 
1 
1 
15 
2 
22 
7 
587 
485 
103 
51 
49 
3 
41 
108 
8 
3 
3 4 
66 
169 
13 
6 
109 
21 
4 9 
59 
347 
9 
1 
1 
6 . 
31 
5 9 
8 
42 
3 2 
6 
3 
2 
122 
3 4 
12 
1156 
367 
789 
617 
416 
55 
1 17 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
066 
390 
400 
404 
662 
664 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
INTRACE [EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9706.80 ART 
QUI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4844 
13395 
4238 
1095 
3799 
5360 
1268 
8267 
2333 
863 
2769 
3166 
1140 
686 
336 
28 
243 
109 
170 
124 
67 
15 
21 
36 
1112 
2639 
555 
1 17 
462 
1622 
794 
301 
144 
10 
43 
1 14 
179 
884 
739 
44 
127 
18 
ICLES ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUX DE PLEIN AIR. AUTRES 
E REPRIS SOUS »704. 9706.03 A 50 
4665 
1341 
6880 
9600 
7751 
6333 
495 
689 
571 
7308 
563 
2427 
388 
181 
134 1 
108 
169 
721 
336 
34 7 
??.! 
221 
2 3 7 9 3 
1947 
92? 
525 
227 
693 
4950 
7777 
910 
1001 
90615 
37753 
52861 
40492 
6919 
10454 
1916 
1245 · 
235 
2838 
3406 
175B 
87 
302 
10? 
731 
24 1 
1656 
537 
626 
107 
147 
174 
746 
195 
521 / 
388 
1 15 
79 
88 
88 
1374 
7769 
259 
8 
24740 
9873 
14867 
11334 
3466 
2826 
708 
516 
2952 
2424 
2836 
1387 
2 
3 
86 
230 
54 
4 0 9 
76 
400 
336 
45 
2215 
497 
9 
24 
4 
366 
1036 
1047 
7 7 
1 
17033 
10119 
6914 
5004 
855 
1518 
393 
415 
38 
1 
284 
332 
3 
1 
1 
34 
50 
29 
97 
72 
13 
6 
10 
2 
5 68 
101 
21 
19 
19 
5 
244 
35 
28 
30 
2466 
1064 
1404 
1229 
212 
122 
52 
463 
4 14 
21 12 
407 
677 
147 
3 
207 
97 
194 
10 
79 
1 
1? 
98 
110 
24 
24 
512 
261 
194 
74 
16 
24 
19/ 
126 
79 
2 
6604 
4221 
2383 
1576 
512 
514 
293 
1903 
937 
1001 
54 4 
41 / 
?7 
1 
176 
22 
6 4 
8 
64 
704 
8 
072 
8 6 
13 
22 
13 
45 
558 
27 
31 
238 
7245 
4884 
2361 
1988 
221 
147 
726 
525 
80 
101 
3 3 36 
479 
399 
21 1 
31 
396 
61 
66 
142 
181 
73 
9 
14 
2 
3 
6 
219 
13780 
523 
54 9 
294 
58 
147 
958 
3639 
352 
721 
27503 
5132 
22371 
17210 
884 
5044 
1 18 
HAMEÇONS ET EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE; 
APPELANTS. MIROIRS A ALOUETTES ET ARTICLES DE PECHE SIMIL. 
HAMEÇONS NON MONTES 
77 
17 
6 2 
31 
45 1 
729 
72 
1662 
285 
1377 
819 
56 
542 
6 
10 
4 
178 
229 
61 
497 
12 
485 
245 
12 
7 4 0 
18 
1 
2 
6 
3 6 
158 
300 
29 
272 
166 
2 
105 
16 
10 
5 6 
103 
1 
221 
40 
180 
1 16 
:? 
63 
6 
2 
1 
51 
86 
170 
30 
140 
87 
53 
3 
16 
29 
71 
24 
47 
30 
16 
30 
19 
20 
41 
91 
10 
326 
134 
192 
131 
19 
51 
1 
9 
1 
6 
4 
25 
12 
13 
5 
1 
6 
3 
10 
a 29 
52 
4 
48 
3" 
10 
β 
001 FRANCE 
028 NORVEGE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9707.91 M 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7 56 
2 3 7 7 
188 
3601 
905 
2698 
2586 
2 38 5 
109 
100 
134 
8? 
444 
156 
288 
218 
134 
71 
797 
22 
870 
36 
835 
827 
'99 
7 
UR LA PECHE A LA LIGNE 
3 6 1 4 
1 76 
733 
277 
'865 
485 
3008 
8198 
439 
18162 
3933 
14229 
10613 
1888 
3558 
26 
1 1 
35 
431 
88 
1 180 
2799 
361 
5035 
165 
4871 
3327 
44 0 
1544 
7 
200 
6 3 
60 
122 
6 60 
1500 
2 
2633 
339 
2295 
1682 
60 
610 
449 
467 
38 
1009 
488 
521 
509 
4/0 
10 
493 
15 
137 
1 
359 
14 
36 3 
1 156 
3 
2606 
646 
I960 
1539 
363 
403 
73 
241 
17 
294 
25 
270 
?5H 
241 
1 1 
7/0 
88 
31 
14 
3/5 
106 9 
1 
1890 
414 
1476 
1082 
393 
4 0 
86 
86 
86 
142 
511 
17 
678 
148 
529 
5 ? ? 
511 
767 
36 
41 
2 
10 
141 
391 
898 
344 
554 
413 
'4' 
1534 
107 
207 
727 
776 
291 
918 
72 
4129 
1849 
2279 
1 994 
728 
363 
2 
1383 
23 
15 
72 
216 
113 
102 
60 
8 
121 
492 
134 
295 
367 
77 
379 
97 
5116 
68 
10 
il 
367 
16 
8 
5 
24 
9 
58 
46 
966 
421 
544 
381 
155 
9 
56 
3 6 
14 
312 
92 
3 
6 
4 
4 
574 
76 
3 H 
1 
3066 
1039 
2017 
1 7/0 
769 
178 
119 
2 
124 
141 
7 
135 
135 
127 
45 
13 
760 
2 
755 
63 
692 
616 
284 
68 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
ANGELGERAETE. KEINE ANGELROLLEN; HANDNETZE Z U M LANDEN VON 
FISCHEN. SCHMETTERLINGSNETZE; LOCKVOEGEL. LERCHENSPIEGEL UND 
AEHNL. JAGDGERAETE 
001 
00 3 
003 
004 
005 
006 
007 
078 
030 
03 3 
04 2 
058 
062 
212 
373 
4 00 
706 
728 
732 
736 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
TUNESIEN 
MAURITIUS 
VEREINIGTE STAATEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5 /5 
100 
143 
1 86 
330 
163 
24 
31 
9 9 
103 
81 
19 
4 53 
1 1 60 
36B 
169 
4099 
1428 
2672 
14 44 
1 1 1 
1031 
10 
?00 
I 14 
13 
51 
69 
38 
26 
16 
171 
244 
990 
292 
698 
291 
1 10 
74 
ZO 
4 0 
149 
66 
4 9 
6 
555 
137 
418 
264 
10 
140 
568 
146 
422 
307 
68 
230 
104 
17 
840 
345 
496 
234 
2 
22 
64 
432 
286 
146 
73 
9708 KARUSSELLE. LUFTSCHAUKELN. SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAU· STELLERUNTERNEHMEN. ZIRKUSSE. TIERSCHAUEN. WANDERTHEATER 
KARUSSELLE. LUFTSCHAUKELN. SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAU. 
STELLERUNTERNEHMEN. ZIRKUSSE. TIERSCHAUEN. WANDERTHEATER 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
9797 
9797.00 
W A R E N DES KAP. »7. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 97. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
494 
142 
352 
1 85 
23 
147 
75 
53 
145 
27 
118 
79 
38 
?3 
917 
302 
768 
14­15 
1334 
340 
91 
68 
305 
97 
5113 
4525 
589 
519 
195 
381 
73 
95 
270 
3 
34 
44 
4 
59 
972 
821 
151 
151 
88 
175 
23 
292 
51 1 
3 
1 
33 
1042 
1004 
39 
3 4 
1 
2 
25 
5 
10 
4 
24 
60 
173 
41 
132 
108 
■18 
1 14 
1 
687 
276 
B6 
57 
3 
1255 
1165 
90 
6 0 
317 
137 
403 
6 9 
4 
37 
38 
1006 
931 
75 
75 
37 
93 
30 
8 
1 
61 
3 
13 
35 
292 
212 
80 
73 
3 
10 
8 
17 
141 
176 
176 
52 
120 
3 
12 
197 
175 
22 
18 
18 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE. SF MOULINETS: 
APPELANTS ET ARTICLES SÍMIL. POUR LA CHASSE 
001 
00? 
00 3 
004 
008 
006 
00 7 
038 
0.30 
033 
04 3 
050 
06? 
71? 
373 
4 00 
706 
/78 
732 
7.36 
740 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TUNISIE 
MAURICE 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
/ 5 1 6 
858 
821 
?135 
1 122 
1533 
338 
301 
1518 
238 
1463 
626 
435 
221 
153 
1875 
4 56 
5104 
14963 
196Θ 
1095 
45338 
14478 
30862 
20560 
2179 
916? 
759 
1 133 
4 3/ 
408 
16 
317 
56 
3 69 
393 
??02 
3552 
534 
713 
11086 
2625 
8461 
4305 
361 
3934 
22 
222 
199 
102 
4 3 3 
4 16 
107 
1344 
72 
4 
169 
153 
332 
6 
599 
2243 
257 
3 4 
1245 
5441 
4113 
1 74 
1748 
155 
7404 
1? 
174 
?01 
135 
3 
408 
3583 
181 
19 
7683 
2868 
4815 
4149 
4?8 
614 
2 
51 
1312 
540 
555 
127 
44 1 
79 
8 
659 
2788 
359 
108 
7451 
2993 
4458 
2887 
19 
1147 
3 
424 
340 
5 4 9 
57 
87 
?38 
825 
144 
17 
4317 
2746 
1571 
987 
53 
444 
140 
60 
177 
6 
31 
52 
70 
855 
2 
829 
1612 
378 
187 
5886 
1397 
4490 
2903 
356 
1464 
61 
122 
9708 MANEGES. BALANÇOIRES. STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS 
FORAINES. CIRQUES. MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
9708.00 MANEGES. BALANÇOIRES. STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS 
FORAINES. CIRQUES. MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9797 MARCHANDISES DU CHAP. »7 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
9797.00 MARCHANDISES DU CHAP. 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF D'ALLEMAGNE 131 129 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR.9) 
325 
247 
79 
318 
240 
2 
I5 
12 
2 
82 
40 
104 
29 
57 
14 
2 
509 
337 
173 
107 
22 
46 
140 
304 
101 
15 
1720 
267 
1453 
1110 
766 
270 
2785 
41? 
572 
3717 
3819 
443 
1 18 
155 
546 
940 
13798 
11769 
2030 
1900 
313 
1238 
110 
305 
737 
19 
38 
170 
9 
757 
3344 
2409 
935 
935 
168 
252 
21 
1492 
31 
4 
61 
2837 
2765 
72 
66 
4 
3 
23 
10 
6 
3 
3 4 
306 
314 
41 
273 
262 
56 
307 
1 
1801 
706 
168 
1 
129 
39 
3179 
2984 
196 
170 
1 
987 
201 
628 
203 
22 
24 
1 13 
2179 
2041 
138 
138 
24 
239 
17 
35 
29 
188 
44 
26 
144 
921 
529 
392 
309 
44 
1 1 
9 
66 
185 
271 
271 
285 
427 
17 
5 
2 
753 
729 
24 
20 
16 
111 
Januar — Dezember 1977 Import 
112 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
9801.10 
KNOEPFE. DRUCKKNOEPFE. MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGL. 
KNOPF ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
500 ECUADOR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
126 
33 
106 
29 
32 
388 
290 
99 
6 5 
32 
4 
37 
13 
65 
43 
22 
20 
62 
14 
23 
111 
100 
12 
12 
1 
1 
32 
53 
5 
48 
16 
32 
3 
1 
9 
10 
23 
13 
11 
1 1 
20 
6 
9801.31 DRUCKKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
130 
374 
6 / 
39 
2 
9 9 
30 
83 
626 
2 6 7 
2 0 8 
30 
15 
135 
4 0 
95 
52 
10 
43 
56 
136 
34 
2 
226 
222 
51 
35 
16 
102 
83 
144 
99 
4 5 
9801.33 MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
24 
15 
9 
159 
80 
79 
75 
3 
3 
14 
7 
KNOEPFE. KEINE DRUCK­ UND MANSCHETTENKNOEPFE. AUS UNEDLEN 
METALLEN. OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
00 1 
003 
004 
005 
006 
00/ 
003 
036 
404 
732 
.'4 0 
WELT 
INTRA­EG [EURO] 
EXTRAEG (EUR 91 
KLASSE ) 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
9801.37 K 
0 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
KANADA 
JAPAN 
HONGKONG 
29 
12 
799 
199 
30 
19 
77 
31 
17 
749 
583 
165 
146 
33 
17 
1 
149 
5 
13 
3 
202 
174 
28 
25 
1 1 
7 9 
10 
32 
36 
18 
13 
6 
13 
1 
2 
1 
18 
1 
30 
31 
60 
50 
10 
10 
103 
90 
13 
13 
81 
6 6 
NOEPFE. KEINE DRUCK. UND MANSCHETTENKNOEPFE.AUS KUNSTSTOFF. 
OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
27 
27 
2 
16 
26 
26 
20 
19 
100 
76 
123 
9/8 
36 
12 
8 
6 
40 
4 0 
117 
1579 
1334 
244 
106 
10 
121 
3 3 
38 
504 
2 
4 
2 
1 
3 
2 
602 
561 
21 
12 
4 
? 
3 
17 
161 
1 
? 
194 
185 
8 
! 1 
9 
16 
28 
27 
14 
33 
69 
3 
7 
1 
125 
121 
4 
? 
1 
34 
7 6 
18 
8.3 
2 
1 
164 
162 
2 
2 
ι 
7 
5 
18 
131 
12 
1 
39 
35 
1 13 
373 
172 
201 
84 
2 
11 ; 
2 
1 
5 
17 
2 
29 
26 
4 
3 
3 
2 
20 
25 
10 
2 
64 
60 
4 
1 
1 
2 
9801 
9801.10 
BOUTONS. BOUTONS PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMIL. 
EBAUCHES ET FORMES POUR BOUTONS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
734 
1?? 
263 
128 
122 
1624 
1253 
370 
240 
122 
227 
121 
106 
99 
9801.31 BOUTONS PRESSION ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
335 
62 
46 
481 
446 
34 
34 
441 
912 
48 
41 
H 
« h 1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
132 
991 
3285 
380 
30? 
1 12 
408 
205 
4 19 
6684 
5206 
1458 
9B0 
107 
324 
163 
BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMILAIRES 
111 
10? 
95 
205 
65 
875 
366 
509 
217 
56 
7 9? 
171 
16 
10 
1605 
1580 
25 
12 
1 
3 
196 
31 
165 
43 
17? 
15 
142 
1 77 
384 
330 
83 
56 
28 
78 
53 
656 
142 
137 
5 
70 
854 
764 
90 
71 
1 12 
14 5 
1 
1 1 1 2 
843 
269 
154 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
705 
572 
132 
72 
54 
201 
164 
42 
40 
117 
111 
197 
176 
21 
17 
174 
38 / 
7 66 
1063 
6 0 0 
4 6 4 
43B 
14 
21 
5 
2 2 6 
150 
76 
BOUTONS. SF BOUTONS PRESSION ET BOUTONS DE MANCHETTES. EN 
METAL C O M M U N . NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9801.37 BOUTONS. SF BOUTONS.PRESSIONS ET BOUTONS DE MANCHETTES. EN 
MATIERES PLAST. ART IF IC . NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXT. 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE [EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1605 
16 16 
2072 
6723 
478 
109 
100 
232 
449 
337 
447 
14548 
12773 
1778 
1229 
307 
471 
734 
851 
3212 
35 
45 
184 
10 
36 
6 
6244 
4888 
357 
316 
213 
7 
77 
213 
1443 
16 
7 
16 
1826 
1771 
55 
35 
27 
58 
5 
395 
6 
8 
1 
490 
480 
10 
10 
8 
183 
496 
522 
21 
46 
4 
1 
2 
1312 
1282 
30 
19 
7 
3 
452 
674 
3/1 
593 
4 6 
2 
14 
2071 
2039 
32 
77 
14 
5 
101 
63 
762 
722 
107 
5 
439 
277 
428 
2497 
1267 
1230 
780 
20 
445 
94 
90 
93 
2 
184 
179 
15 
23 
36 
187 
268 
246 
21 
20 
171 
2 
54 
204 
197 
7 
587 
544 
43 
33 
542 
283 
2348 
1696 
193 
183 
301 
126 
115 
6037 
5134 
904 
760 
297 
118 
319 
22 
1416 
62 
3 
56 
3 
19 
1984 
1825 
159 
133 
72 
20 
1 
194 
105 
50 
1 
371 
320 
51 
60 
1 
ι 
15 
1 1 
874 
35 
938 
900 
38 
38 
2 
50 
444 
131 
45 
3 9 
3 
722 
677 
45 
3 9 
3 
6 0 
220 
108 
10 
4 
16 
441 
403 
38 
36 
10 
1 
60 
9 
122 
15 
18 
9 8 
122 
92 
610 
243 
367 
763 
20 
9 2 
3 
50 
6 
66 
6 
2 
133 
125 
6 
8 
6 
35 
20 
556 
12 
16 
156 
5 
1 
838 
641 
198 
193 
186 
1 
37 
377 
195 
841 
800 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
9801.39 KNOEPFE. ANDERE ALS IN »801.31. 33. 35 UND 37 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
I020 KLASSE I 
l 02 l EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
36 
18 
132 
120 
15 
7 
73 
13 
418 
338 
80 
45 
71 
23 
3 
7 
38 
2 
5 
1 1 
5 
73 
51 
22 
l l 
5 
11 
9802 REISSVERSCHLUESSE. TEILE DAVON 
REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN AUS UNEDLEN METALLEN UND TEILE 
VON REISSVERSCHLUESSEN. AUS UNEDLEN METALLEN 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
046 
062 
064 
400 
404 
412 
706 
770 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
951 
267 
229 
447 
165 
345 
278 
61 
66 
85 
70 
13 
225 
100 
229 
25 
21 
35 
87 
2499 
283 
6487 
2684 
3802 
3050 
281 
342 
410 
525 
22 
54 
89 
102 
260 
28 
41 
56 
13 
5 
100 
206 
1 
510 
32 
2042 
1061 
990 
853 
124 
32 
105 
812 
101 
711 699 2 
22 
63 
518 
128 
1367 
388 
979 
553 
19 
174 
252 
23 161 35 
393 
169 
224 
162 
152 
ι 16 
12 
10 
519 
496 
23 
13 
9802.90 REISSVERSCHLUESSE UND TEILE D A V O N . AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
UNEDLEN METALLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
050 
400 
701 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE ) 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
388 
408 
413 
986 
89 
137 
17 
36 
67 
86 
12 
12 
52 
166 
2412 
19 
5346 
2440 
2908 
2690 
202 
206 
7 
41 
195 
12 
20 
1 
7 
29 
5 
33 
163 
635 
1156 
277 
879 
713 
42 
166 
285 
6 
1 18 
37 
36 
1 
8 
5 
763 
1 
1270 
482 
789 
777 
8 
6 
705 
80 
106 
12 
776 
607 
169 
ISO 
24 
19 
440 
178 
168 
12 
353 351 2 
61 
35 
2 
77 
2 
13 
25 
13 
996 
244 
752 
666 
22 9 
909 
149 
760 
749 
16 
93 
90 
265 145 120 
104 
103 
15 
223 
94 
129 
129 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9801.39 BOUTONS. AUTRES QUE REPRIS SOUS »801.31. 33. 35 ET 37 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 C ASSE 3 
423 
373 
1056 
1586 
174 
775 
399 
305 
6074 
3787 
1286 
BIO 
406 
404 
1 14 
152 
442 
16 
163 
199 
161 
1300 
737 
563 
353 
188 
300 
98 
145 
871 
15 
5 
93 
58 
1388 
1161 
225 
123 
15 
93 
54 
2 
404 
10 
2 
37 
1 
569 
489 
80 
14 
4 
37 
42 
143 
41 
3 
3 
343 
307 
36 
35 
27 
133 
97 
703 
63 
1 1 
8 
8 
530 
506 
23 
13 
3 
8 
44 
1 1 
101 
125 
52 
50 
61 
606 
312 
294 
219 
132 
54 
24 
3 
3 
18 
89 
3 
11 
153 
138 
15 
12 
2 
3 
12 
10 
57 
27 
30 
1 
9 
5 
187 
137 
50 
41 
35 
9 
9802 FERMETURES A GLISSIERE ET LEURS PARTIES 
FERMETURES AVEC AGRAFES EN METAUX C O M M U N S . LEURS PARTIES EN 
METAUX C O M M U N S 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
046 
062 
064 
400 
404 
412 
706 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
51 12 
1933 
1707 
4625 
775 
2803 
127B 
771 
468 
1391 
323 
133 
864 
376 
1376 
1 19 
104 
14? 
313 
10069 
1339 
36147 
18288 
17869 
14684 
2956 
1619 
1557 
2530 
216 
427 
426 
552 
1 158 
4 
129 
572 
264 
129 
27 
376 
1 169 
3 
2369 
201 
10552 
6308 
5244 
4636 
969 
202 
406 
160 
105 
477 
52 
3B 
20 
49 
1 
57 
29 
2769 
3764 
852 
2912 
2852 
50 
4 
57 
844 
1292 
829 
201 
1 
4 
81 
2 
692 
163 
104 
93 
241 
1644 
525 
6739 
3168 
3571 
1894 
86 
743 
933 
123 
143 
726 
51 
204 
1 
1 
6 
1 
19 
1 
69 
772 
144 
2267 
1248 
1019 
784 
8 
144 
91 
1033 
1092 
1372 
185 
184 
6 
415 
52 
4343 
3865 
478 
422 
421 
4 
53 
545 
63 
14 
791 
57 
96 
47 
12 
64 
50 
2 
1 1 
1 19 
54 
2512 
401 
4920 
1625 
3295 
2841 
174 
454 
5 
39 
16 
2 
1103 
3 
14 
2 
1183 
1163 
20 
6 
3 
14 
32 
59 
30 
414 
2 
521 
713 
320 
204 
7 
3 
1 
3 
68 
2379 
1059 
1320 
1249 
1245 
68 
3 
9802.90 FERMETURES A GLISSIERE ET LEURS PARTIES. EN AUTRES MATIERES 
QU'EN METAUX C O M M U N S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
030 
032 
036 
038 
050 
400 
701 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRACE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
4952 
2972 
6497 
13756 
478 
1363 
113 
732 
996 
1897 
196 
718 
447 
2538 
20930 
215 
58636 
30168 
28469 
25504 
3819 
2909 
62 
353 
3051 
74 
80 
14 
2 
120 
543 
72 
3 
279 
7491 
5434 
12634 
3634 
9001 
6485 
737 
2516 
1810 
38 
1280 
21 1 
216 
11 
258 
1 
29 
4859 
14 
8804 
3566 
5238 
5161 
259 
43 
4103 
587 
16 
3140 
103 
3 
409 
214 
77 
47 
687 
133 
9600 
7950 
1650 
1405 
412 
244 
2 
78 
6304 
8 
23 
1 
28 
104 
78 
4 
1559 
26 
8246 
6417 
1829 
1772 
214 
37 
432 
3310 
1360 
97 
1 
1 
29 
1 
1 
5231 
5200 
31 
31 
30 
300 
96 
5 
996 
86 
87 
60 
28 
228 
93 
41 
8002 
38 
10163 
1606 
8547 
8482 
408 
64 
2 
22 
43 
2 
451 
6 
20 
5 
549 
518 
31 
31 
6 
51 
40 
55 
633 
489 
638 
738 
352 
26 
384 
4 
3419 
1277 
2142 
2137 
1753 
5 
113 
Januar — Dezember 1977 Import 
114 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
FEDERHALTER, FUELLHALTER, KUGELSCHREIBER. FUELLSTIFTE; 
BLEISTIFTHALTER UND DERGL.; TEILE DAVON UND ZUBEHOER.AUSGEN. 
W A R E N DER TARIFNRN. 9804 UND 9805 
KUGELSCHREIBER. SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER 
­PLATTIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
107 1 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 30 
036 
0.18 
0 43 
4 00 
732 
7 36 
7 4 0 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
9803.14 KUC 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
6 
1 
19 
63 
39 
25 
25 
3 
3 
1 
2 
16 
12 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
1 
ER. NICHT MIT EDELMETAL 
915 
20 
3 00 
75 7 
3958 
74? 
17? 
32 
«1 
100 
36 
140 
332 
570 
6 
75 
7620 
6342 
1287 
1167 
163 
1 13 
94 
1 
18 
1382 
53 
6 
16 
2 
27 
22 
44 
6 5 
80 
3 
17 
1828 
1568 
260 
240 
61 
21 
6 
1 ι 
107 
907 
5 
10 
7 
2 
7 
10 
63 
31 
100 
2 
5 
14B2 
1052 
430 
419 
18 
1 1 
18 
10 
2 
13 
349 
221 
128 
1 17 
28 
1131 
1057 
9803.17 FILZ. UND FASERSCHREIBER 
00 1 
007 
00 3 
004 
006 
006 
00? 
0,30 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
107 1 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
115 
975 
3299 
91 
64 
14 
106 
193 
13 
120 
1493 
7134 
5098 
2038 
1956 
312 
21 
62 
6 
839 
18 
3 
3 
90 
27 
6 23 
1682 
1027 
655 
646 
96 
9 
l l 
3/6 
593 
19 
2 
19 
0? 
1 
41 
315 
1371 
901 
469 
464 
'07 
6 
300 
171 
129 
124 
3?6 
169 
5 
712 
508 
205 
l 76 
9803.21 ROEHRCHENSCHREIBER UND AEHNL. TUSCHESCHREIBER 
004 BR DEUTSCHLAND 
7 32 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
21 
21 
20 
20 
719 683 
9803.23 FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER. SCHAFT ODER KAPPE 
AUS EDELMETALLEN ODER PLATTIERUNGEN 
OOl FRANKREICH 
004 SR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
15 
8 
230 
272 
19 
7 
' 
264 
130 
192 
26 
3 
? 
1 
130 
1140 
96 
3 
146 
55 
1 
25 
1769 
1477 
292 
247 
35 
44 
95 
126 
1 13 
6 
1 
10 
3 
15 
4 
8 3 
539 
423 
117 
I 1 1 
16 
2 
138 
1335 
64 
4 
43 
2 
25 
174 
2080 
1792 
288 
2 58 
49 
99 95 5 
59 
26 
221 
189 
32 
32 
160 
6 
126 
365 
217 149 
I 4 6 
12 
PORTEPLUME. STYLOS. PORTEMINES: PORTE­CRAYON ET SÍMIL.: 
LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES. SF ARTICLES DES NOS. 
9804 ET 9805 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE. CORPS OU CAPUCHON EN 
METAUX PRECIEUX. OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9803.14 SI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
3APON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
03 0 
036 
0 38 
042 
4 00 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
10 30 
103 1 
10 10 
00 1 
003 
004 
005 
0 )l 
00 7 
030 
0.16 
036 
04 3 
400 
732 
9803.17 S' 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 768 
586 
126 
337 
320 
839 
1121 
5218 
3179 
2042 
7034 
846 
206 
53 
220 
126 
82 ' 
93 
831 
619 
212 
208 
85 
64 
29 
4 
60 
0 76 
159 
1027 
166 
861 
861 
676 
12 70 
343 
14 
3 8 
2 
6 36 
2209 
1669 
541 
540 
2 
53 
1 
2 
3 
2 
27 
91 
61 
30 
30 
2 
206 
28 
3 
17 
1 
26 
292 
262 
31 
30 
1 
S ET C R A Y O N S A BILLE.AUTRES QU'EN M E T A U X PRECIEUX 
9827 
219 
1992 
1 1 120 
16509 
3854 
1286 
616 
544 
696 
216 
1123 
6552 
7347 
167 
649 
63026 
45423 
17603 
16585 
1469 
965 
511 
19 
143 
6354 
1 134 
19 
2 56 
36 
191 
158 
392 
831 
1014 
43 
182 
11308 
8436 
2872 
2633 
386 
236 
84 
308 
2246 
4108 
124 
138 
155 
29 
166 
41 
322 
611 
4175 
48 
53 
12776 
7062 
5664 
5547 
239 
l 15 
2442 
9 
69 
2216 
54 5 
161 
52 
24 4 
65 
5 
1 19 
1099 
494 
70 
31 
7582 
5484 
2098 
2018 
316 
77 
3570 
62 
3091 
1285 
376 
209 
33 
105 
61 
6 
31 
546 
341 
44 
73 
9874 
8626 
1247 
1 108 
1 73 
126 
1859 
1516 
160 1 
833 
45? 
57 
50 
1 
4 1 
2 
168 
90,9 
736 
4 
113 
7447 
6368 
1079 
955 
44 
11 ; 
S ET M A R Q U E U R S A POINTE FIBRE O U A M E C H E FEUTRE 
3766 
143 
477 
8232 
9108 
827 
4 78 
1 1? 
4 5.» 
664 
105 
16 90 
1 1803 
38167 
23006 
15161 
14901 
1242 
101 
660 
95 
45 
2655 
164 
2 
20 
19 
3,3? 
358 
3658 
8061 
3622 
4439 
4394 
8 78 
45 
24 
71 
2662 
16,31 
174 
6 
20 
99 
258 
5 
507 
2863 
8345 
4574 
3771 
3752 
376 
19 
1014 
2 
5 
90 1 
27 
8 
84 
1 
2 
5 8 
924 
3045 
1956 
1089 
l 0 /' 3 
84 
1 
45 
13 
2177 
413 
51 
2 
I 
3 9 
10 
7 
130 
1270 
4241 
2713 
1628 
1452 
44 
655 
317 
1083 
381 
63 
3 
1 1 
77 
13 
77 
78 
727 
3492 
2509 
983 
982 
100 
1 
28 
124 
40 
1 1 
73 
222 
509 
208 
301 
301 
75 
1123 
37 
71 
17 30 
3566 
704 
67 
6 
166 
64 
2440 
935 
6 
165 
10688 
6748 
3941 
3668 
171 
260 
1316 
6 
31 
104 0 
3494 
405 
38 
144 
9 
2 
436 
1461 
8633 
6298 
2236 
2143 
191 
31 
9803.21 STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1579 
245 
1880 
1606 
276 
276 
240 
244 
2 
242 
242 
454 
455 
455 
5 
3 
10 
6 
4 
4 
761 
766 
765 
1 
1 
108 
124 
116 
9 
9 
9803.23 PORTE­PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES. CORPS OU 
CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX. OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
343 
170 717 
166 
65 
7 0 
1 7 
I I 
163 
114 
49 
47 
121 
31 I 
608 
2 
78 
6 
2 
806 
714 
90 
89 
3 
35 
349 
146 
2 
30 
2596 
1985 
612 
56 7 
137 
40 
93 
161 
3 
l l 
1 13 
428 
300 
128 
I27 
3 
2 
323 
441 
187 
2 
25 
2 
34 
12 
1 12 
787 
2 0 2 2 
1034 
988 
978 
66 
2 
7 76 
2 
252 
234 
18 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
9803.23 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
980325 FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER. NICHT MIT EDEL 
METALLEN VERARBEITET 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR9] 
1011 EXTRA -EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
59 
27 
334 
267 
25 
25 
2 
13 
9803.32 FUELLSTIFTE. SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER -PLATTIERUNGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
9803.34 FUELLSTIFTE. NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
S 
28 
2 7 
232 
65 
167 
106 
23 
5 
18 
18 
59 
28 
31 
27 
32 
7 
25 
14 
30 
7 
23 
17 
9803.39 FEDERHALTER. KEINE FUELLHALTER UND KUGELSCHREIBER: BLEI-
STIFTHALTER UND DERGL. 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
6 
173 
16 
223 
205 
19 
10 
109 
107 
9803.51 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
31 
5 
50 
13 
25 
87 
86 
31 
16 
2 
20 
2 
18 
18 
16 
' 
13 
9803.55 ERSATZMINEN FUER KUGELSCHREIBER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
79 
06 
5 9 
87 
10 
12 
28 
1 
6 
26 
1 
S 
42 
39 
6 
1 
? 
6 
22 
5 
4 
5 
16 
61 46 
47 
17 
35 
5 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9803.23 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1744 
752 
992 
990 
744 
260 
246 
14 
14 
3 
1047 
160 
887 
887 
1 17 
55 
49 
β 
(. 
124 
97 
27 
77 
193 
168 
24 
73 
20 
17 
3 
3 
9 8 0 3 2 5 PORTEPLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES. AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
304 
4840 
783 
6 4 8 
171 
696 
126 
IB6 
8120 
6B03 
1317 
1075 
180 
730 
361 
45 
754 
101 
14 
19 
729 
593 
136 
136 
10.3 
1 
1031 
132 
5 
12 
97 
1 
1295 
1180 
115 
1 1 1 
12 
4 7 
1683 
28 
37 
1 19 
126 
2035 
1760 
275 
272 
27 
148 
6 94 
2 
132 
5 
146 
125 
1352 
993 
359 
151 
5 
?05 
701 
371 
70 
105 
5 
109 
? 
656 
731 
125 
173 
5 
740 
1019 
80 
18 
173 
38 
1629 
1371 
259 
734 
20 
74 
2 
2 
3 
93 
2 
32 
136 
99 
37 
37 
? 
5 
40 
1 
31 
1 
6 
68 
76 
11 
1 1 
6 
9803.32 
400 ETATS-UNIS 
PORTE MINES. CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX. OU EN 
PLAQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
415 
56 
360 
356 
58 
10 
130 
12 
118 
118 
107 
107 
980334 PORTE-MINES. AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 3APON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
140 
599 
215 
138 
134 
8 8 9 
2198 
236 
4697 
1252 
3448 
3163 
243 
597 5 
658 
650 
799 
140 
2 
1124 
448 
676 651 18 
28 
48 
43 
163 
224 
42 
578 
134 
444 
402 
42 
80 
260 
662 
197 
366 
343 
3 
17 
63 
14 
217 
115 
102 
3 
509 
304 
125 
1059 
107 
952 
9803.39 PORTE-PLUME. AUTRES QU'A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES: PORTE 
CRAYON ET SIMIL. 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
127 
1690 
120 
2284 
2030 
255 
204 
9803.51 PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN METAUX C O M M U N S 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
9 
4 
5 
h 
1 
8 
3 
6 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-9] 
E X T R A - C E (EUR-91 
C L A S S E 1 
A E L E 
9803.55 C 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
125 
514 
126 
1600 
2479 
213 
2265 
2252 
515 
272 
272 
231 
261 
248 
193 
27 
25 
9 29 
2 199 
ι 9 9 
ARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE 
1159 19 
1437 
299 48 
1326 208 
100 2 
152 8 
351 1 1 
26 
20 
1322 
I322 
167 
23 
376 
141 
235 
206 
31 
4 
67 
40 
27 
27 
2 
875 
923 
887 
36 
29 
17 
24 
15 
87 
71 
16 
4 
93 
145 
25 
292 
275 
18 
18 
1 1 
577 
4 6 
771 
659 
112 
81 
12 
5 
31 
26 
5 
5 
3 
26 
2 
34 
33 
1 
1 
149 
200 
670 
13 
15 
61 
161 
4 31 
13 
25 
9 
31 
351 
480 
21 
79 
16 
4 
9 
606 
31 
5 
1 4 0 
7 
6 
222 
23 
28 
128 
2 
15 
106 
14 
109 
2 
1 10 
9 
1 16 
1 1 1 
115 
Januar — Dezember 1977 Import 
116 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
517 
342 
175 
171 
59 
45 
33 
12 
12 
1 
137 
97 
41 
4 1 
16 
53 
28 
25 
24 
13 
9803.61 ERSATZMINEN FUER FILZ­ ODER FASERSCHREIBER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
9 
70 
154 
77 
78 
78 
61 45 
9803.71 TEILE UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN. AUS METALLEN. 
AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 61 UND W A R E N DER NRN. 
9804 UND 9805 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
12 
60 
1 1 
6 8 
377 
Β 
?94 
9 
849 
156 
695 
691 
377 
6 
5 
55 
15 
5 
86 
10 
76 
75 
55 
2 
3 
49 
6 
2 
4 0 
4 
106 
54 
61 
51 
6 
9 
8 
2 
314 
334 
19 
314 
314 
314 
31 
1 
3 
34 
31 
4 
4 
l 
980375 TEILE UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN. AUS ANDEREN STOFFEN 
ALS METALLEN. AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.SI BIS 61 UND 
W A R E N DER NRN. 9804 UND 9805 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
32 
7 76 
100 
56 
1 13 
300 
19 
B27 
473 
355 
34 9 
125 
19 
4 
1 
7 
10 
2 
58 
31 
28 
26 
14 
68 
6 5 
8 
24 
1 16 
10 
312 
161 
151 
151 
27 
10 
15 
1 
54 
15 
5 
101 
26 
75 
74 
55 
ISO 
l 
4 
160 
152 
8 
5 
1 
9804 
9804.11 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
SCHREIBFEDERN AUS GOLD 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
9804.19 SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLD 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 59 41 
1020 KLASSE 1 57 4! 
1021 EFTA­LAENDER 11 1 
9804.30 KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
004 BR DEUTSCHLAND 8 
5 
2 0 
15 
11 
1 1 
34 
103 
45 
3 
1 1 
7 
27 
50 
5 
83 
19 
242 
239 
19 
15 
26 
12 
13 
13 
12 
2 
30 
10 
27 
47 
2 
116 
33 
83 
82 
77 
2 
45 
2 
50 
48 
2 
2 
17 
1 
7 
26 
18 
8 
8 
1 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2602 
856 
8470 
4358 
4110 
4053 
565 
118 
127 
551 
282 
269 
?68 
70 
214 
284 
1647 
1032 
615 
616 
1 14 
121 
205 
1022 
629 
393 
391 
54 
42 
1 10 
1129 
947 
181 
1 76 
22 
66 
18 
924 
819 
105 
85 
1874 
102 
2425 
2B3 
2142 
2 1 1 4 
12B 
141 
264 
122 
141 
141 
26 
10 
508 
244 
264 
264 
111 
9803.61 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A 
POINTE FIBRE OU A MECHE FEU1TÌE 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
143 
884 
1 14 
945 
2248 
1216 
1032 
1032 
66 
3 
617 
742 
120 
622 
622 
720 
8.3 
218 
1060 
811 
249 
249 
2 
6 
3 
1 
30 
11 
19 
19 
B4 
3 
107 
89 
18 
18 
70 
7? 
7 
58 
47 
11 
1 1 
55 
14 
93 
176 
73 
102 
10? 
28 
3 
? 
35 
31 
5 
5 
IO 
7? 
4 
40 
34 
6 
6 
9803.71 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES EN METAUX, AUTRES QUE CEUX 
REPRIS SOUS 9803.51 A 61 ET ARTICLES DES NOS. 9804 ET 9805 
001 FRANCE 
004 R F D'AILEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
549 
1294 
156 
2198 
2204 
139 
7457 
526 
14609 
4239 
10369 
10345 
2208 
24 
55 
125 
1071 
1 
292 
31? 
1893 
211 
1682 
1677 
107? 
404 
53 
1999 
139 
60 
725 
186 
3576 
2466 
1109 
1 109 
139 
369 
451 
6 
961 
19 
1809 
829 
980 
980 
961 
712 
1 
1 1 
26 
253 
213 
40 
40 
14 
19 
1 
1 
6 
5 
39 
34 
6 
5 
136 
9 6 
46 
2 
78 
6370 
9 
6789 
295 
6494 
6475 
2 
5 
14 
18 
2 
38 
18 
20 
20 
18 
1 
126 
46 
2 
37 
212 
173 
39 
39 
2 
9803.75 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES QU'EN 
METAUX. AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.SI A 61 ET ARTICLES 
DES NOS. 9804 ET 9805 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
627 
2020 
530 
391 
1094 
2818 
891 
8817 
3653 
4963 
4906 
1 132 
148 
37 
28 
85 
750 
86 
739 
270 
469 
448 
106 
466 
420 
177 
152 
1229 
588 
3062 
1073 
1989 
1977 
160 
429 
191 
37 
696 
130 
123 
1622 
666 
956 
952 
699 
786 
1 
? 
30 
42 
13 
895 
792 
103 
85 
30 
30 
26 
3 
18 
8 
1 
89 
80 
8 
8 
70 
4 10 
60 
130 
1036 
81 
1802 
494 
1308 
1306 
130 
17 
2 
124 
47 
189 
142 
47 
47 
174 
7 
5 
1 
7 6 
219 
136 
83 
83 
7 
9804 PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
PLUMES A ECRIRE EN OR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
71 
71 
19 
14 
9804.19 PLUMES A ECRIRE EN AUTRES MATIERES QU'EN OR 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9804.30 POINTES POUR PLUMES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 186 
250 
860 
494 
749 
441 
2782 
5701 
1700 
4000 
3978 
755 
19 
178 
734 
700 
2346 
3490 
203 
3287 
3 361 
735 
362 346 16 
16 
35 
333 
7 
4e 
723 
662 
379 
283 
780 
7 
60 
13 
94 
82 
166 
164 
141 
359 
5 
167 
21 1 
898 
503 
395 
382 
5 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
OOl 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
048 
060 
063 064 
400 
634 
701 
770 
732 736 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
9805.11 ST) 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
BLEI-.KOPIER-.FARBSTIFTE.SCHIEFERGRIFFEL.MINEN.PASTELLSTIFTE 
ZEICHENKOHLE: SCHREIB-.ZEICHEN-.SCHNEIDER UND BILLARDKREIDE 
IFTE UND GRIFFEL MIT FESTEM SCHUTZMANTEL 
6 70 
82 
27 
40 
145 
65 
89 
135 
26? 
146 
19 
1 19 
4 3 
83 
99 
50 
2684 
1335 
1350 
440 
717 
253 
655 
3 
6? 
52 
34 
478 
130 
349 
96 
36 
141 
1 1 I 
510 
278 
232 
63 
57 
9 
160 
170 
182 
2 
10 
2 
3 
10 
434 
352 
82 
45 
36 
77 
9 
282 
133 
149 
64 
35 
STIFTE UND GRIFFEL, ANDERE ALS MIT FESTEM SCHUTZMANTEL: 
M I N E N UND ZEICHENKOHLE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
162 
447 
59 
302 
118 
1458 
803 
656 
276 
54 
51 
330 
2 
21 
15 
143 
98 
20 
2 
5 
4 9 
28 
219 
107 
112 
57 
22 
153 
26 
360 
100 
261 
70 
28 
9805.30 SCHREIB.. ZEICHEN.. SCHNEIDER. UND BILLARDKREIDE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
169 
128 
108 
54 
201 
25 
122 
418 
214 31 
106 
20 
12 
278 
113 
165 
37 
31 
3 6 23 
84 
50 
30 
6 
25 
15 
174 
121 
9806 
9806.00 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN Z U M SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN Z U M SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
16 
13 
707 
540 
1580 
733 
91 657 
343 
224 
5 
3 
12 
220 
48 
212 
412 
237 
182 
55 
26 
21 
35 
13 
2 
14 
5 
2 
60 
20 
185 
160 
25 
24 
36 
23 
60 
73 
8 4 
613 
190 
423 
134 
26 
69 
220 
22 
157 
34 
13 
328 
197 
131 
107 
102 
64 
37 
44 
86 
17 
24 
169 
304 
16 1 
3 
35 
95 16 
81 
15 
3 
177 
118 
54 
53 
1 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
218 
202 
17 
14 
14 80 
9 
9805.11 
CRAYONS.MINES.PASTELS ET FUSAINS: CRAIES A ECRIRE ET A DES-
SINEH.CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BILLARDS 
CRAYONS A GAINE 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
048 
060 
062 
064 
400 
624 
701 
720 
732 
736 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IF'.ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9805.19 CRAYONS. AUTRES QU'A GAINE: MINES. PASTELS ET FUSAINS 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9806.30 Cl 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9806 
9806.00 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
1269 
920 
2745 
158 
203 
352 
496 
398 
9 
14 
13 
355 
142 
133 
6 
201 
54 
34 
2 
259 
1713 
1 
79 
72 
389 
730 
15 
5 
1 
70 
164 
87 
44 
2228 
346 
5076 
322 
131 
233 
889 
494 
312 
270 
716 
331 
151 
440 
105 
21 1 
836 
194 
13647 
B313 5234 
2802 
1413 
871 
156? 
404 
1 16 
73 
20 
12 
45 
158 
18 
6 
184 
13 
52 
280 
62 
B9 
434 
130 
2156 
636 1521 
710 
703 
519 
79? 
2015 75 
24 
5 
378 
14 
1 16 
737 
1 
8 
15 
33 4 
2968 
2122 846 
444 
394 
29 
373 
77B 
1420 
3 
9B 
163 
5 
22 
8 
10 
25 
87 
14 
2671 
2201 
470 
372 
264 
35 
63 
35 
681 
56 
20 
1 
134 
99 
13 
49 
105 
3 5 
18 
157 
33 
1440 
803 637 
406 
233 
76 
155 
529 
109 
451 
2 
85 
15 
8 
40 
19 
6 
2 
31 
1332 
1091 240 
165 
120 
75 
474 
79 
176 
116 
714 
142 
17 
769 
1 18 
185 
188 
70 
155 
17 2 
86 
8 
2353 1013 
1340 
64 l 
161 
205 
494 
3 
9 
2 
46 
2 
3 
2 
66 
60 
6 
2 
5 
5 
92 
274 
16 
1 
7 
28 
5 
10 
4 
9 
78 
8 
5 
561 
387 
174 
62 
38 
7 
105 
950 
2781 
797 
224 
201 
202 
366 
192 
1919 
7715 
4448 
3266 
2832 
422 
168 
266 
277 
132 
70 
3 
25 
60 
16 
662 
1292 
506 785 
765 
32 1 
19 
E. A DESSINER. 
148 
279 
423 
160 
274 
142 
254 
126 
2095 
1334 
758 
584 
200 
126 
32 97 
77 
20 
16 
26 
51 
473 
230 243 
131 
49 
96 
71 1 
51 
14 
126 
18 
15 
25 
471 
1484 
812 672 
636 
143 9 
27 
216 
379 
10 
31 
1 18 
128 
92 
222 
1391 634 
756 
499 
149 
108 
149 
19 
1B7 
29 
20 1 1 
20 
9 
150 
496 
284 
212 
197 
38 
10 4 
DE TAILLEURS ET DE BILLARDS 
1 1 
106 
41 
1 
5 
9 
5 
218 
190 28 
28 
14 
1 1 
5 
76 
9 
42 
60 
3 
213 
102 111 
108 
46 
17 
127 
25 
82 
20 
46 
19 
361 
265 
95 
89 
25 6 
226 
287 
35 
8 3 
15 
3 7 
53 
661 
574 87 
76 
70 
2 
10 
24 
101 
59 
9 
35 
21 
48 
5 
308 
229 79 
79 
27 
177 
863 
50 
24 3 
124 
1 1 
271 
1712 
1132 580 
534 
32 
31 
15 
35 
55 
35 5 
141 
90 
50 
43 
8 
240 
95 
8 
41 
386 335 
51 8 
2 
41 
2 
72 
2 
75 
73 
2 
2 
35 
1 14 
7 
3 3 
19 
90 
293 
171 
123 
117 
8 
5 
1 
29 
10 
53 
8 
55 
38 
28 
38 
306 
155 
150 
104 
39 
16 
117 
Januar — Dezember 1977 Import 
118 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9 8 0 6 . 0 0 
1 0 0 0 W E L T 4 1 6 6 6 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 3 2 2 2 6 0 2 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 9 4 5 4 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 3 0 2 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 7 2 15 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 8 1 2 0 
France 
9 1 3 
4 8 2 
4 3 1 
4 3 1 
4 1 8 
1000 kg 
Italia N e d e r l a n d 
3 2 1 5 8 4 
2 9 1 3 5 2 
3 2 3 2 
1 6 0 
1 2 4 
3 6 8 
Be lg . ­Lux . 
5 5 1 
5 1 8 
3 3 
4 
4 
2 5 
9 8 0 7 P E T S C H A F T E . N U M M E R N S T E M P E L . Z U S A M M E N S E T Z S T E M P E L . D A T U M ­
S T E M P E L . E I N F A C H E S T E M P E L U N D A E H N L . H A N D S T E M P E L 
9 8 0 7 . 0 0 P E T S C H A F T E . N U M M E R N S T E M P E L . Z U S A M M E N S E T Z S T E M P E L . D A T U M 
S T E M P E L . E I N F A C H E S T E M P E L U N D A E H N L . 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 0 3 5 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 9 14 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 5 
0 0 5 ITALIEN 8 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 8 6 
0 3 0 S C H W E D E N 10 1 
0 3 6 S C H W E I Z 10 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 9 6 4 
0 4 2 SPANIEN 11 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 2 5 
7 3 2 J A P A N 4 5 10 
1 0 0 0 W E L T 7 9 6 1 8 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 4 6 7 9 0 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 3 3 0 9 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 1 0 91 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 8 9 7 0 
4 9 
17 
34 
1 
3 
: 1 
5 0 
1 
14 
7 
1 7 8 
1 0 3 
7 5 
74 
5 2 
9 8 0 8 F A R B B A E N D E R U N D S T E M P E L K I S S E N 
9 8 0 8 . 1 0 F A R B B A E N D E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 2 1 2 4 5 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 10 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 13 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 5 2 
0 0 5 ITALIEN 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 4 0 3 5 
0 0 7 IRLAND 16 1 
0 3 0 S C H W E D E N 11 
0 3 6 S C H W E I Z 7 2 8 1 9 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 2 4 8 4 
4 0 4 K A N A D A 4 7 
7 3 2 J A P A N 14 3 
1 0 0 0 W E L T 3 3 4 8 5 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [EUR­91 1 8 0 5 2 8 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­91 1 5 4 4 2 8 1 
I 0 2 0 KLASSE 1 1 5 3 5 2 8 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 4 9 1 9 3 
9 8 0 8 . 6 0 S T E M P E L K I S S E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 4 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 4 
0 4 2 SPANIEN 2 9 2 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 17 5 
7 3 2 J A P A N 3 9 9 
1 0 0 0 W E L T 1 9 6 5 4 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ] 7 6 7 
1 0 1 ' E X T R A EG (EUR 9) 1 2 1 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 17 4 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 4 4 
2 
2 
71 
2 8 
1 5 9 
1 
3 2 4 
1 1 5 
7 
1 
7 1 5 
2 6 2 
4 5 3 
4 4 9 
3 2 6 
33 
! 7 
6 
2 2 
8 1 
3 6 
4 5 
4 5 
18 
H A N D S T E M P E L 
12 13 
3 6 14 
7 
4 15 
6 6 
1 1 
2 0 13 
4 16 
7 8 
1 0 3 8 6 
6 5 4 8 
3 8 3 9 
3 3 3 8 
21 14 
1 3 4 1 7 7 
2 
3 4 7 8 
4 
3 6 5 2 
3 
3 2 5 0 
2 0 6 3 4 
2 
6 1 
4 6 1 4 0 6 
2 0 4 3 1 3 
2 4 7 9 3 
2 4 7 8 9 
3 5 5 2 
3 9 
1 2 
2 
2 1 
8 1 5 
6 11 
3 4 
3 4 
1 2 
4 
4 
2 6 
ι 
1 
2 
9 
3 
4 
5 6 
3 6 
2 0 
1B 
1 1 
1 1 7 
4 
1 0 4 
1 
13 
1 
16 
17 
2 
2 8 3 
2 4 6 
3 7 
3 7 
17 
6 
1 
T 1 
13 
7 
5 
3 
: 
9 8 0 9 S I E G E L L A C K I N K L E I N E N S C H E I B E N . S T A N G E N O D E R A E H N L . F O R M E N : 
G E L A T I N E P A S T E N F U E R D R U C K W A L Z E N . G R A P H I S C H E R E P R O D U K T I O N E N 
U N D A E H N L . Z W E C K E 
9 8 0 9 . 0 0 S I E G E L L A C K I N K L E I N E N S C H E I B E N . S T A N G E N O D E R A E H N L . F O R M E N : 
G E L A T I N E P A S T E N F U E R D R U C K W A L Z E N . G R A P H I S C H E R E P R O D U K T I O N E N 
U N D A E H N L . Z W E C K E 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 14 13 
1 0 0 0 W E L T 1 1 3 2 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [EUR.9 ) B 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9) 2 9 2 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 2 0 
3 0 
' 
3 2 
3 1 
1 
ι 
t 
3 5 6 
3 4 5 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
UK 
3 1 1 
1 5 2 
1 5 9 
8 5 
8 2 
5 7 
3 
44 
5 
3 8 
3 
2 
7 
3 
16 
δ 
1 3 6 
9 1 
4 5 
4 2 
12 
2 5 6 
5 
1 
4 8 
9 
15 
2 
9 6 
2 2 4 
3 4 
2 
6 9 7 
3 3 8 
3 5 9 
3 5 8 
9 9 
2 
5 
3 
4 
15 
2 
13 
12 
6 
4 
3 
3 
Ireland 
6 5 
5 7 
9 
8 
8 
1 
9 
8 
1 
I 
5 
2 
2 
22 
1 
2 6 
5 9 
3 1 
2 9 
2 9 
3 
! 
6 
6 
1 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
6 3 
3 0 
3 3 
2 9 
2 9 
3 
6 
2 
8 
8 
3 
e 
3 
1 
3 9 
2 6 
1 3 
13 
9 
9 7 
1 
15 
1 
2 3 
4 
19 
l o 
? 
1 
1 7 1 
1 2 6 
4 5 
4 5 
2 4 
1 
2 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
9 
7 
2 
? 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland France 
9 8 0 6 . 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 4 6 1 0 4 1 9 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 4 4 7 9 5 2 6 4 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 7 9 7 8 9 2 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 7 4 1 2 6 7 
1 0 2 1 A E L E 4 2 0 2 2 2 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 2 3 5 . 
9 8 0 7 C A C H E T S . N U M E R O T E U R S . C O M P O S T E U R S . 
S I M I L . . A M A I N 
9 8 0 7 . 0 0 C A C H E T S . N U M E R O T E U R S . C O M P O S T E U R S . 
S I M I L . . A M A I N 
0 0 1 FRANCE 4 7 0 5 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 9 2 4 5 9 9 9 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 9 3 5 2 9 7 2 5 5 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 7 4 5 1 0 0 9 
0 0 5 ITALIE 1 2 4 7 2 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 4 1 8 2 5 0 
0 3 0 SUEDE 1 7 1 15 8 
0 3 6 SUISSE 1 6 5 Θ1 3 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 1 5 8 0 6 4 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 4 6 0 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 7 2 1 0 4 1 9 6 
7 3 2 3 A P O N 1 9 2 5 3 4 1 2 8 Θ 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 2 9 9 2 5 6 6 3 2 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 8 2 7 1 1 3 2 2 2 5 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 5 4 7 1 1 4 3 3 1 0 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 8 6 1 4 0 8 1 0 0 3 
1 0 2 1 A E L E 2 2 5 7 9 0 2 5 1 4 
1000ERE/UCE 
Italia 
9 9 
9 0 
9 
6 
6 
2 
D A T E U R S 
D A T E U R S 
1 7 4 
4 8 7 
1 5 6 
1 4 2 
6 6 
12 
4 
7 0 1 
16 
3 8 
3 5 8 
1 6 8 7 
1 0 2 8 
6 5 9 
6 2 9 
2 1 8 
9 8 0 8 R U B A N S E N C R E U R S E T T A M P O N S E N C R E U R S 
9 8 0 8 . 1 0 R U B A N S E N C R E U R S 
0 0 1 FRANCE 1 0 8 4 3 3 4 0 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 1 5 17 2 2 
0 0 3 P A Y S B A S 2 9 7 4 5 7 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 5 7 5 8 1 3 4 6 
0 0 5 ITALIE 6 4 0 3 4 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 4 1 0 3 5 9 1 4 7 7 
0 0 7 IRLANDE 2 6 8 13 
0 3 0 SUEDE 2 1 9 4 5 2 2 
0 3 6 SUISSE 9 2 2 1 2 3 1 9 3 8 1 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 1 9 7 1 3 1 7 1 5 3 8 
4 0 4 C A N A D A 3 6 2 11 5 9 
7 3 2 J A P O N 2 6 1 77 13 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 8 9 2 7 6 6 6 8 8 4 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 2 1 4 3 0 3 8 5 6 3 3 3 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 8 4 6 2 3 8 0 9 5 5 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 3 5 1 3 7 9 9 5 4 7 2 
1 0 2 1 A E L E 9 5 2 2 2 3 9 3 3 8 5 7 
9 8 0 8 . 5 0 T A M P O N S E N C R E U R S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 0 3 3 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 5 6 4 0 1 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 4 1 0 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 0 1 3 7 2 1 0 8 
7 3 2 3 A P O N 1 7 1 6 0 7 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 3 5 6 3 5 6 6 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 4 1 5 6 3 3 0 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9 ] 1 1 9 5 5 7 9 3 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 8 4 5 7 8 3 3 6 
1 0 2 1 A E L E 3 0 9 4 2 1 5 3 
1 4 2 2 
7 
4 6 4 
3 3 7 
2 
5 5 0 
1 4 2 5 
6 
1 0 4 
4 3 4 0 
2 2 3 3 
2 1 0 7 
7 0 9 9 
5 6 7 
3 2 
2 
5 
14 
6 6 
4 3 
2 2 
2 1 
3 
Neder land 
2 2 4 1 
2 0 3 8 
2 0 3 
1 3 7 
7 2 
5 7 
Belg.­Lux. 
1 2 3 2 
1 1 9 7 
3 4 
6 
6 
2 4 
T I M B R E S E T 
T I M B R E S E T 
3 9 
1 18 
4 9 7 
2 
4 8 
6 
4 
1 4 0 
3 3 8 
3 5 2 
1 6 1 1 
7 7 0 
8 4 1 
8 3 9 
1 6 0 
1 6 1 5 
2 9 
1 3 2 6 
1 1 4 
6 3 9 
1 
2 5 
8 0 7 
5 2 7 
3 2 
9 
5 0 7 2 
3 6 2 8 
1 4 4 4 
1 3 9 9 
8 3 2 
5 5 
17 
2 8 
1 
1 1 1 
6 4 
4 8 
4 7 
1 8 
8 0 
1 1 1 
5 4 2 
10 
3 2 
β 
3 
1 0 ? 
5 3 
2 3 7 
1 1 9 1 
7 8 0 
4 1 1 
4 0 3 
1 1 2 
1 0 7 8 
9 8 
1 6 2 3 
14 
1 4 1 
9 
3 2 
3 0 5 
2 2 1 
3 5 
5 
3 5 9 1 
2 9 6 4 
6 0 8 
5 9 9 
3 3 7 
5 4 
7 
2 
3 
9 2 
6 8 
2 4 
17 
12 
9 8 0 9 C I R E S A C A C H E T E R E N P L A Q U E T T E S . B A T O N N E T S E T S I M I L . : P A T E S 
A B A S E D E G E L A T I N E P O U R R E P R O D U C T I O N S G R A P H I Q U E S : R O U L E A U X 
D ' I M P R I M E R I E E T U S A G E S S I M I L . 
9 8 0 9 . 0 0 C I R E S A C A C H E T E R E N P L A Q U E T T E S . B A T O N N E T S E T S I M I L . : P A T E S 
A B A S E D E G E L A T I N E P O U R R E P R O D U C T I O N S G R A P H I Q U E S : R O U L E A U X 
D ' I M P R I M E R I E E T U S A G E S S I M I L . 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 9 9 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 0 8 7 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 2 1 1 0 1 0 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 2 0 6 2 1 0 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 1 5 5 1 0 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 5 1 0 8 5 
2 
4 7 
4 1 
6 
6 
5 
1 9 
1 4 
5 
6 
2 3 
2 0 
3 
3 
UK 
4 6 7 
3 3 3 
1 3 3 
6 0 
6 2 
4 3 
4 6 
7 1 7 
7 2 
1 7 8 0 
5 
2 9 
3 8 
104 
7 0 
3 9 6 
3 2 1 
2 9 9 1 
2 1 6 7 
8 3 4 
9 7 3 
1 71 
2 5 0 0 
3 7 
2 3 
6 3 2 
8 9 
2 3 4 
2 3 
1 1 5 0 
2 5 6 2 
2 0 0 
3 5 
7 5 4 9 
3 5 6 4 
3 9 8 5 
3 9 8 0 
1 1 8 7 
7 8 
3 4 
8 1 
18 
1 8 7 
3 1 
1 5 6 
I 5 6 
5 7 
3 
11 
11 
1 1 
Ireland 
1 3 6 
1 2 4 
1 2 
11 
2 
2 
15 
8 0 
2 
2 
14 
1 1 5 
9 8 
17 
17 
3 
5 0 
4 3 
12 
2 8 8 
5 
3 6 2 
2 
7 6 9 
3 9 3 
3 7 6 
3 7 6 
12 
5 
2 
2 9 
2 8 
2 
2 
3 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
1 2 0 
7 0 
5 0 
4 0 
3 9 
16 
I I 
AA 
2 7 3 
14 
1 8 3 
9 3 
0 7 
4 
44 
7 8 
8 7 1 
eoe 2 0 5 
2 6 4 
1 8 7 
7 7 4 
3 
16 
3 5 6 
9 
2 6 9 
9 
7 2 
2 7 1 
2 4 5 
19 
16 
2 0 6 3 
1 4 3 6 
6 2 7 
6 2 7 
3 4 7 
13 
2 3 
3 
4 8 
2 1 
2 7 
77 
7 4 
8 
4 1 
2 3 
1 7 
ι ; 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
9810 FEUERZEUGE UND ANZUENDER: TEILE DAVON. AUSGEN. STEINE UND 
DOCHTE 
9810.05 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN. 
Μ Λ Χ . 2 5 Μ Μ DURCHMESSER 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
2 5 
3 6 
218 
101 
117 
l 17 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
I O 3 0 
1 0 4 0 
9 8 1 0 . 1 1 F E U 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
ERZEUGE FUER GASFUELLUNG 
1 8 1 1 
44 
3 3 9 
3 5 9 
5 9 
8 ? 
1 12 
5 9 
2 1 6 
8 3 
4 
5 
8 
18 
9 
1 7 9 
2 9 7 0 
4 
6 1 
7 0 2 7 
3 4 0 5 
3 6 2 3 
3 3 3 7 
3 8 1 
2 7 6 
9 1 5 
4 
5 3 1 
14 
1 1 
101 
5 
1 12 
5 
3 
6 
4 
1 
9 5 
1 6 0 7 
4 
27 
3 4 4 7 
1 5 7 6 
1 8 7 1 
1 7 3 0 
1 18 
1 4 0 
105 
105 
35 
98 
22 
5 
32 
359 
657 
193 
464 
4? 5 
245 
121 
125 
170 
9810.19 FEUERZEUGE MIT ANDERER FUELLUNG ALS GAS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9 8 1 0 . 5 0 ANZUENDER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
7 5 
36 
26 
?5 
? 3 3 
253 
19 
31 
678 
6 0 5 
65 
26 
18 
5 
22 
17 
2 
115 
137 
6 4 4 
3 
146 
1365 
848 
517 
508 
14 
307 
85 
2 
8 
7 6 
537 
475 
62 
43 
16 
17 
9810.80 TEILE FUER FEUERZEUGE UND ANZUENDER. KEINE STEINE UND DOCHTE 
UND KEINE AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN 
METALLEN MIT M A X . 2 5 M M DURCHMESSER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
2 4 
53 
4.3 
330 
496 
4?5 
6 6 
5 
8 
7 
5 
2 8 2 
2 6 2 
2 1 
19 
7 
2 
1 
12 
9 
3 
3 
2 
5 
2 
7 2 
6 3 
9 
9 
6 
5 
1 
4 6 
4 0 
6 
6 
5 
3 
1 6 9 
1 5 9 
1 0 
9 
3 
39 
37 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
BRIQUETS ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES. AUTRES QUE 
LES PIERRES ET MECHES 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN METAUX C O M M U N S . 
M A X . 2 5 M M DE DIAMETRE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
5 1 
6 
'?? 
7 
1 
1 
1? 
? 
6'? 
1 
6 B 
8 7 
8 1 
8(1 
16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
9 8 1 0 . 1 1 8 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE OU SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-9 ] 
E X T R A - C E IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
774 
313 
694 
152 
2286 
614 
4B90 
1819 
3071 
3071 
167 
BRIQUETS A G A Z 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20591 
1619 
10265 
8388 
9 79 
2618 
2552 
10922 
2454 
780 
1 4 6 
131 
1 17 
230 
135 
2201 
50766 
1 14 
761 
115957 
47022 
68936 
65186 
13486 
360Θ 
135 
133 
5 
128 
56 15 
740 
4 9 7 
1927 
333 
930 
62 
1 1 
115 
43 
39 
35 
1230 
23850 
99 
317 
44502 
17418 
27084 
25214 
1290 
1846 
25 
10 
313 
6 78 
24 
2286 
470 
3782 
1002 
2780 
14 
1012 
1 560 
178 
30 7 
49 
3754 
565 
1 15 
17 
13 
588 
6280 
I 
15526 
4587 
10938 
10235 
3823 
689 
13 
7436 
6 
1038 
801 
78 
10465 
4392 
6073 
538 7 
1246 
59 
26 
5670 
39 
7983 
372 
?99 
141 9\ 
28 
2 
16 
74 
8 
6555 
46 
16336 
9366 
6971 
6818 
232 
15? 
1 
3526 
1200 
109 
143 
9 
2 3 
62 
532 
1 
14 
7551 
6559 
993 
733 
252 
171 
73 
4 93 
5916 
31 1 
7 705 
340 
17636 
2330 
16307 
14597 
6318 
667 
43 
BRIQUETS. AUTRES QU'A GAZ 
PIECES DETACHEES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS. AUTRES QUE 
PIERRES ET MECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN 
METAUX C O M M U N S AVEC M A X . 2 5 M M DE DIAMETRE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
13B4 
2066 
ao 
266 
186 
315 
288 
236 
751 
6 
2 
2 
3 2 
1 1 
2 1 
21 
9 3 6 
7 9 4 
1 4 2 
1 4 2 
2 
37 756 
3 
283 
1 4 7 
8 
6 3 7 
4 4 7 
1 9 0 
1 8 2 
24 
1 0 3 8 
7 
7 
3 3 0 4 
1 9 2 4 
1 3 8 0 
1 3 6 0 
3 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 0 2 l 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 . Ό 
1 0 7 1 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
CHINE 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9) 
E X T R A CE (EUR.9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 1 0 . 5 0 A L L U M E U R S 
FRANCE 
PAYS-BAS 
H T D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
A U T R I C H E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1 6 5 
1 8 9 
1 0 ? 
104 
7 5 8 
1 6 0 
1 9 6 9 
5 8 5 
1 3 8 4 
1 0 3 7 
1 9 6 
2 4 1 
1 0 4 
8 7 8 
155 
3 6 7 4 
7 3 9 0 
2 3 5 
1 9 6 
5 8 0 
8 4 0 1 
7 3 6 2 
1 0 4 0 
9 7 8 
2 7 7 
9 4 
2 5 
3 
2 1 4 
5 7 
4 4 9 
1 2 4 
3 2 5 
2 4 7 
3 0 
7 6 
3 
128 
9 5 
2 4 3 
3 2 
7 
3 2 8 
9 0 2 
5 0 2 
4 0 0 
3 6 2 
9 
14 
7 7 
7 3 
6 7 
1 
3 2 3 
4 7 
2 7 6 
1 7 3 
8 5 
2 5 
7 3 
1 7 
1 9 1 8 
134 1 
1 0 6 
101 
1 4 5 
3 6 8 8 
3 3 8 8 
3 0 0 
2 9 0 
1 0 3 
31 
4 6 
1 4 6 
2 5 9 
1 1 1 
1 4 8 
1 4 8 
2 
12 
1 9 8 
1 
18 
52 
2 8 3 
2 1 2 
7 1 
71 
18 
1 1 
4 4 
3 
2 6 
17 
2 1 1 
1 2 7 
8 4 
31 
5 
5 3 
1 8 4 
8 4 0 
1 13 
7 7 
14 
2 
1 3 1 1 
1 2 3 1 
8 1 
8 1 
5 7 
10 
5 5 
3 
4 5 
9 
1 5 1 
8 5 
6 6 
5 3 
7 
9 
3 
2 7 3 
3 2 
9 7 
1 76 
4 1 
5 
6 2 6 
5 7 8 
4 8 
4 7 
41 
6 
12 
15 
2 0 0 
7 3 
4 3 0 
4 0 
3 9 0 
3 0 0 
4 7 
75 
15 
2 6 9 
1 1 
5 8 3 
5 0 2 
5 
4 6 
1 4 7 8 
1 3 6 9 
1 0 9 
9 8 
2 9 
9 
1? 
3 
4 5 
1 2 
3 3 
2 0 
4 
3 
9 
5 
1 1 
a 
18 
2 
4 4 
4 1 
3 
2 
13 
18 
4 
1 
4 3 
1 0 1 
3 9 
6 2 
6 0 
16 
1 
7 
77 
7 
1 
10 
6 9 
4 1 
2 8 
7 7 
20 
119 
Januar — Dezember 1977 Import 
120 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
9 8 1 0 . 8 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 1 19 14 
0 0 7 I R L A N D 11 9 
0 3 6 S C H W E I Z 8 5 3 9 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 7 2 7 12 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 
7 3 2 J A P A N 1 2 1 4 2 2 5 
1 0 0 0 W E L T 6 0 7 1 3 9 1 3 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ¡ E U R O ] 2 6 2 6 5 4 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 3 4 5 7 4 9 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 3 9 6 9 9 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 0 1 2 7 6 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 5 . 
Italia 
10 
1 
7 
16 
5 5 
3 0 
2 5 
2 5 
8 
9 8 1 1 T A B A K P F E I F E N ; Z I G A R R E N . U N D Z I G A R E T T E N S P I T Z E N 
R O H R E U N D A N D E R E T E I L E 
1000 kg 
Nederland 
4 3 
3 
2 7 
1 2 8 
5 5 
7 3 
7 3 
4 6 
Belg.­Lux 
4 
4 
M U N D S T U E C K E . 
9 8 1 1 . 1 0 P F E I F E N R O H F O R M E N A U S W U R Z E L H O L Z O D E R A N D E R E M H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 1 
0 0 5 ITAL IEN 2 6 3 6 6 15 
0 4 2 SPANIEN 1 6 0 13 15 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 3 5 15 10 
2 0 4 M A R O K K O 2 9 1 1 7 6 
2 0 8 ALGERIEN 1 1 0 9 9 
1 0 0 0 W E L T 1 2 5 8 9 6 3 5 7 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR 9) 3 0 8 6 8 1 6 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 9) 9 5 2 2 9 3 4 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 9 7 2 9 2 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 5 2 3 1 7 
9 8 1 1 . 9 1 P F E I F E N U N D P F E I F E N K O E P F E A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 6 3 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 4 
0 0 4 RR D F I I T S C H ] A N D 5 
0 0 5 ITAL IEN 8 8 4 4 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 7 9 
0 0 7 IRLAND 2 7 3 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 18 16 
0 4 2 SPANIEN 9 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 11 1 
0 7 0 A L B A N I E N 15 2 5 
1 0 0 0 W E L T 4 0 1 1 1 8 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 3 3 4 1 0 9 11 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 6 4 9 β 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 2 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 1 4 5 
2 
2 8 
5 4 
6 7 
1 5 9 
2 
1 5 7 
8 1 
7 6 
9 1 
2 
4 
1 
1 0 1 
9 7 
4 
2 
2 
I 
11 
13 
2 
11 
ι Τ 
4 
1 
■1 
1 
1 
1 
1 
1 6 
12 
3 
1 
2 
1 
15 
2 
1 8 
1 6 
2 
? 
8 
2 
1 
3 
2 
1 
1 5 
1 4 
1 
1 
9 8 1 1 . 9 6 P F E I F E N U N D P F E I F E N K O E P F E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 5 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 13 1 2 
0 0 5 ITALIEN 5 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 1 
0 0 7 IRLAND 7 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 
0 5 2 TUERKEI 4 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 11 5 
1 0 0 0 W E L T 7 4 2 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [EUR 91 4 0 9 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 3 7 1 2 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 18 7 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 1 
ι 
4 
2 
3 
9 8 1 1 . 9 9 Z I G A R R E N ­ U N D Z I G A R E T T E N S P I T Z E N : M U N D S T U E C K E 
A N D E R E T E I L E 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 5 
0 0 5 ITALIEN 2 3 3 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 
0 3 6 S C H W E I Z 7 3 2 
7 3 2 J A P A N 10 1 
1 0 0 0 W E L T 1 2 8 1 3 11 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR­9) 8 5 7 7 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 4 6 6 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 6 6 4 
4 
1 
1 
8 
2 4 
6 
1 9 
19 
2 
1 
1 
1 0 
4 
7 
2 
10 
1 2 
1 2 
. R O H R E U N D 
6 
10 
l 
16 
15 
1 
1 
6 
3 
l 
11 
11 
1 
l 
UK 
1 
2 
5 3 
7 
7 
9 7 
2 7 
7 0 
6 9 
5 5 
1 
9 
9 7 . 
3 5 
103 
4 8 
2 9 9 
1 1 1 
1 8 8 
1 4 0 
4 8 
19 
2 
2 9 
18 
1 
5 
6 
8 9 
6 9 
1 9 
13 
1 
7 
1 
4 
3 
1 
11 
7 
4 
1 
2 
? 
13 
1 
1 
3 2 
1 8 
1 4 
14 
Ireland 
6 
4 
3 8 
3 3 
4 
4 
4 5 
6 1 
1 1 
1 1 7 
4 6 
7 2 
7 2 
3 
4 
4 
2 
1 6 
1 0 
6 
6 ' 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
9 
9 
Quantités 
Danmark 
2 
1 
5 
11 
5 
6 
6 
5 
23 
35 
Β 
1 4 0 
1 9 9 
4 8 
1 5 1 
1 4 8 
? 
1 
3 
7 
1 
1 
8 
2 8 
1 2 
1 6 
4 
1 
? 
10 
1 
ι 5 
11 
2 
9 
7 
1 
6 
3 
? 
12 
1 2 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
9810.80 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 3 7 2 5 6 2 2 1 1 8 2 
0 0 7 IRLANDE 2 8 2 2 3 0 7 
0 3 6 SUISSE 3 9 4 2 2 0 3 0 4 0 7 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 5 6 2 7 4 2 8 0 6 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 4 8 5 2 5 4 
7 3 2 J A P O N 3 5 0 3 1 6 4 6 4 0 9 5 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 1 6 9 3 3 7 1 4 7 9 2 1 2 0 6 
1 0 1 0 I N T R A . C E (EUR­9) 4 7 0 8 1 3 3 7 9 6 6 5 3 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 9 4 5 B 2 0 3 4 3 8 3 6 6 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 3 3 3 1 9 4 5 ■ 3 8 2 7 6 6 8 
1 0 2 1 A E L E 5 6 2 6 2 9 5 3 3 4 5 1 3 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 9 8 9 8 1 
Nederland 
1 1 
6 5 2 
5 2 
3 5 4 
1 5 7 6 
5 1 2 
1 0 6 3 
1 0 5 8 
7 0 4 
5 
9 8 1 1 P I P E S ; F U M E ­ C I G A R E E T F U M E ­ C I G A R E T T E ; B O U T S . T U Y A U X E T 
A U T R E S P I E C E S D E T A C H E E S 
9 8 1 1 . 1 0 E B A U C H O N S D E P I P E S E N B O I S O U E N R A C I N E 
0 0 1 FRANCE 1 8 7 2 8 
0 0 5 ITALIE 9 4 2 2 5 5 5 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 7 1 3 1 3 2 19 
0 5 0 GRECE 1 0 8 2 2 3 3 7 1 4 8 
2 0 4 M A R O C 6 2 5 4 0 0 1 1 5 
2 0 8 ALGERIE 2 7 5 2 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 2 2 3 1 8 8 3 1 3 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R . 9 ) 1 1 6 3 2 6 1 6 3 1 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 2 3 5 8 5 6 7 7 7 3 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 5 9 5 6 6 9 1 6 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 8 2 7 0 8 1 3 4 
9 8 1 1 . 9 1 P I P E S E T T E T E S D E P I P E S E N B O I S O U E N R A C I N E 
0 0 1 FRANCE 2 3 5 3 8 9 4 1 2 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 2 3 3 6 0 7 5 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 5 7 1 7 0 5 19 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 6 5 2 2 1 
0 0 5 ITALIE 2 1 2 5 1 2 1 5 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 5 9 6 4 3 5 3 2 3 1 5 5 
0 0 7 IRLANDE 9 2 4 1 2 7 2 2 7 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 6 5 1 3 7 2 2 0 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 0 2 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 7 2 8 11 
0 7 0 A L B A N I E 1 0 0 2 0 2 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 4 7 4 4 7 7 5 4 6 5 5 0 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR.9) 9 4 1 0 4 5 7 3 4 1 9 4 6 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) Ι Ο β β 2 0 3 4 7 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 2 1 1 3 5 10 
1 0 2 1 A E L E 2 0 5 7 9 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 0 4 0 16 2 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 6 5 0 2 5 18 
6 
3 0 
4 1 
6 
3 5 
3 0 
1 3 9 
3 6 
8 9 
3 9 
7 8 
2 7 
13 
4 0 5 
3 5 9 
4 6 
5 
1 5 
27 
Belg.­Lux. 
12 
4 
β 
9 5 
8 1 
1 3 
13 
4 
5 
6 2 
8 
7 6 
6 8 
6 
8 
2 0 9 
54 
12 
9 4 
72 
1 
21 
4 
15 
1 
4 9 4 
4 6 4 
3 0 
13 
9 
2 
15 
9 8 1 1 . 9 6 P I P E S E T T E T E S D E P I P E S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N B O I S O U E N 
R A C I N E 
0 0 1 FRANCE 1 2 7 2 7 13 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 7 2 0 2 8 9 
0 0 5 ITALIE 1 5 6 1 2 0 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 2 2 2 9 3 6 
0 0 7 IRLANDE 2 5 0 9 4 6 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 6 0 6 1 3 
0 5 2 TURQUIE 2 2 9 7 4 4 0 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 6 5 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 1 5 5 1 4 1 3 0 6 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 1 2 0 6 2 9 6 5 6 4 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 6 0 7 2 1 7 7 4 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 1 1 7 4 7 1 7 
1 0 2 1 A E L E 1 2 9 4 8 2 1 
2 4 
i 5 0 
4 
4 
4 
10 
1 4 6 
9 5 
5 1 
1 7 
9 8 1 1 . 9 9 F U M E ­ C I G A R E E T F U M E C I G A R E T T E ; B O U T S . T U Y A U X E T A U T R E S 
P I E C E S D E T A C H E E S 
0 0 1 FRANCE 3 8 2 7 6 14 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 2 7 8 2 Θ9 
0 0 5 ITALIE 1 8 0 3 9 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 9 8 12 5 9 
0 3 6 SUISSE 4 2 6 4 0 1 6 1 1 5 6 
7 3 2 J A P O N 1 1 7 12 8 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 7 1 2 1 6 2 8 4 4 5 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR.91 1 2 1 1 1 3 0 1 1 6 1 6 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9 ] 7 6 1 8 5 1 6 8 2 9 0 
1 0 2 0 CLASSE l 7 3 7 8 3 1 6 7 2 9 0 
4 1 
7 9 
4 
2 
5 
1 4 0 
1 3 1 
9 
7 
10 
1 71 
5 
13 
3 
15 
1 
2 4 2 
2 1 1 
3 1 
31 
14 
7 4 
2 2 
15 
1 0 
5 
1 4 7 
1 3 6 
11 
11 
UK 
3 4 
1 5 0 
8 7 5 
1 13 
3 3 7 
2 0 5 9 
5 6 9 
1 4 9 0 
1 4 7 3 
I 0 7 5 
1 5 
5 4 
3 1 ? 
7 3 
3 3 8 
1 10 
9 1 0 
3 8 4 
5 2 6 
4 1 6 
1 10 
8 3 7 
2 
5 8 
4 8 5 
6 6 4 
1 I B 
1 5 3 
7 2 
2 6 7 9 
2 1 6 3 
4 1 6 
3 1 ? 
3 1 
2 4 
8 0 
14 
3 
17 
1 4 ? 
7 4 3 
17 
6 
4 7 3 
4 1 9 
5 4 
3 4 
5 
4 1 
5 2 
7 3 
6 4 
9 
3 5 8 
1 7 4 
1 8 4 
168 
Ireland 
6 9 
6 
2 2 7 
7 B B 
5 5 5 
2 3 3 
7 3 3 
6 
1 6 4 
9 2 
8 
2 6 3 
1 6 4 
9 9 
9 9 
8 3 
1 16 
1 70 
4 8 
2 
4 2 5 
3 6 7 
5 8 
5 7 
2 
6 
2 
17 
2 
2 6 
2 4 
2 
2 
6 7 
5 4 
8 
7 8 
1 9 1 
1 9 1 
Valeurs 
Denmark 
BO 
1 1 
4 
1 0 3 
2 
4 
2 8 2 
1 6 6 
1 1 6 
1 16 
1 0 9 
1 
1 12 
9 6 
24 
5 7 0 
7 6 4 
2 0 8 
5 5 6 
5 4 4 
6 9 
7 
3 6 
8 8 
4 0 2 
6 
3 0 
16 
64 
B 2 2 
6 0 S 
2 1 4 
1 2 7 
8 0 
9 
7 9 
3 3 
4 
17 
4 
73 
3 2 
2 2 4 
6 3 
1 6 0 
1 4 5 
4 1 
8 4 
4 9 
21 
10 
2 
1 7 8 
1 6 4 
1 4 
1 1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1021 EFTALAENDER 
9812 
9812.10 
FRISIER.. E INSTECKKAEMME. HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN 
FRISIER.. E INSTECKKAEMME. HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN. AUS 
HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
062 
400 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
24 
150 
136 
38 
17 
38 
14 7 
874 
588 
288 
1 15 
66 
15? 
16 
10 
170 
100 
70 32 
16 
35 
26 
174 
145 
12 
70 
9 
118 
94 
24 
9812.90 FRISIER.. E INSTECKKAEMME. HAARSPANGEN UND AEHNL. W A R E N . AUS ANDEREN STOFFEN ALS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
33 
2 3 
20 
33 
9 
1 1 
23 
69 
277 
141 
134 
33 
10 
5 
5 
1 
20 
50 
21 
28 
5 
7 
7 
13 
1 
14 
9 
74 
45 
29 
5 
7 
8 
6 
1 
5 
1 
30 
22 
8 
1 
3 
7 
7 
4 
6 
30 
20 
10 
1 
8 
2 
1 
1 
5 
19 
14 
5 
5 
9813 MIEDERSTAEBE UND DERGL. FUER KORSETTE. KLEIDER UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
MIEDERSTAEBE UND DERGL. FUER KORSETTE. KLEIDER UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
34 
75 
146 
143 
3 
47 
45 
9814.10 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER ZU TOILETTE-
ZWECKEN; ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR.9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
6 
12 
224 
178 
45 
13 
9 
4 
47 
35 
11 
9814.50 ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
266 
13 
16 
34 
121 
10 
2 
9 
30 
198 
3 
9 
25 
18 
2 
13 
223 
118 
106 
27 
12 
5 
34 
27 
7 
22 
22 
20 
10 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1021 A E L E 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE. BARRETTES ET ARTICI..SIMIL. 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE.BARRETTES ET ARTICL.SIMIL.. 
EN EBONITE OU EN MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
062 
400 
740 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
'TALIE 
ROYAUME-UN 
SUISSE 
A.ITRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1906 
166 
131 
1950 
715 
732 
183 
637 
162 
271 
767 
7391 
6155 
2239 
1220 
883 
85 2 
164 
219 
34 
26 
162 
1393 
958 
435 
I51 
l 18 
170 
1 15 
85 
8 
756 
86 
6 
73 
9 3 
1261 
942 
320 
188 
100 
130 
2 
55 
315 
4 9 
15 
3 
60 
8 
3 
63 
771 
107 
54 
5 
1 1 
3 
142 
2 
7 
82 
3 
4 
28 
90 
16 
21 
532 
417 
116 
86 
58 
1 1 
42 
1277 
967 
310 
220 
209 
899 
751 
148 
139 
63 
8 
1511 
814 
698 
266 
176 
431 
9 8 1 2 9 0 PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE.BARRETTES ET ARTICL.S IMIL . EN AUTRES MATIERES QU'EN EBONITE OU MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9813 BUSCS POUR CORSETS. POUR VETEMENTS OU ACCESSOIRES DU 
VETEMENT ET SIMIL. 
BUSCS POUR CORSETS. POUR VETEMENTS OU ACCESSOIRES DU 
VETEMENT ET SIMIL. 
001 
004 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTHA.CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
215 
270 
6 9 5 
6 4 9 
48 
192 
159 
165 
165 
136 
136 
9814.10 
VAPORISATEURS DE TOILETTE. MONTES. LEURS MONTURES ET TETES 
DE MONTURES 
VAPORISATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9814.50 M 
001 FRANCE 
004 R F D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
722 
1621 
211 
303 
105 
3216 
2491 
727 
700 
221 
"ETES 
584 
664 7 
164 
162 
549 
1888 
'057 
161 
8 
34 
1 
262 
194 
69 
68 
9 
533 
56 
738 
6 
859 
554 
305 
305 
53 
96 
543 
21 
14 
15 
746 
648 
98 
76 
71 
73 
1 17 
41 
10 
5 
259 
201 
59 
57 
41 
105 
216 
15 
1 
364 
345 
19 
19 
18 
DE M O N T U R E S DE VAPORISATEURS DE TOILETTE 
85 
92 
31 
165 
480 
2 
5157 
68 
1 1 1 
374 
210 
1053 
156 
554 
8 
19 
2 
16 
301 
14 
2 
154 
102 
1 
281 
194 
70 
6 
78 
659 
483 
176 
174 
72 
165 
396 
3 
1 175 
2 0 7 
170 
37 
311 
136 
176 
170 
159 
5 
548 
387 
191 
261 
194 
150 
279 
439 
2907 
1579 
1328 
4B4 
254 
814 
149 
61 
52 
10 
3 
10 
131 
525 
277 
248 
72 
42 
173 
103 
94 
75 
75 
171 
63 
713 
400 
313 
59 
3 
244 
181 
49 
42 
1 
13 
55 
5 
392 
273 
119 
27 
1? 
79 
1? 
79 
23 
35 
1 
1 
2 
42 
231 
154 
77 
a 2 
ea 
! I 1 
41 
10 
17 
2 
51 
1 
265 
206 
59 
58 
4 
1 
63 
61 
3 
174 
5? 
32 
185 
609 
145 
464 
236 
174 
225 
5 
2 
31 
2 
8 
3 
52 
40 
12 
2 
1 1 
22 
52 
9 
6 
3 
1 
10 
120 
84 
36 
22 
17 
13 
121 
Januar — Dezember 1977 Import 
122 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9 8 1 4 . 5 0 
1 0 0 0 W E L T 5 8 3 5 9 3 1 4 2 9 1 9 3 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR-9] 3 6 8 2 0 2 1 0 2 8 1 9 3 4 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ] 2 1 7 4 0 1 0 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 6 3 9 1 0 4 1 
9 8 1 5 I S O L I E R F L A S C H E N U N D A N D E R E I S O L I E R - ( V A K U U M ) B E H A E L T E R , 
T E I L E D A V O N [ A U S G E N . G L A S K O L B E N ) 
9 8 1 5 . 2 0 I S O L I E R F L A S C H E N U N D A N D E R E I S O L I E R ( V A K U U M - ) B E H A E L T E R . 
M A X . 0 . 7 5 L 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 6 0 3 3 1 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 2 5 8 7 3 1 0 0 3 7 
0 0 5 ITALIEN 2 4 3 16 1 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 1 8 1 2 1 2 1 0 4 8 3 4 1 8 3 
0 3 0 S C H W E D E N 3 7 16 . 5 3 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 2 2 3 1 8 4 22 14 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 9 2 16 9 4 6 18 
7 2 0 C H I N A 2 0 3 6 54 8 8 6 7 
1 0 0 0 W E L T 1 B 4 6 1 7 6 4 0 0 4 0 B 2 4 4 3 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 1 2 1 9 1 2 7 3 1 6 1 2 3 1 6 5 2 4 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 6 2 9 4 9 8 5 2 8 5 8 0 5 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 9 21 5 2 6 16 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 1 17 5 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 2 2 9 2 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 1 7 6 7 0 2 8 1 7 3 3 9 
9 8 1 5 . 3 0 I S O L I E R F L A S C H E N U N D A N D E R E I S O L I E R ( V A K U U M - I B E H A E L T E R . U E B E R 
0 . 7 5 L F A S S U N G S V E R M O E G E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 2 4 9 17 2 4 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 4 4 2 74 1 6 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 21 2 1 16 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 6 4 1 8 1 7 7 2 9 8 6 4 
0 0 5 ITALIEN 1 7 9 10 1 4 5 10 10 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 2 9 3 3 2 5 6 2 2 3 3 1 0 4 
0 3 0 S C H W E D E N 3 7 12 1 5 5 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 7 0 1 0 1 11 10 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 4 6 - 1 0 3 1 14 10 
7 2 0 C H I N A 1 9 5 15 71 4 3 4 5 1 
7 2 8 SUEDKOREA 4 1 7 72 10 2 9 1 5 1 1 1 4 
7 3 2 J A P A N 1 8 5 0 4 3 7 7 6 19 5 3 9 4 2 
7 3 6 T A I W A N 8 1 1 3 5 1 9 9 9 1 1 1 6 1 0 6 
7 4 0 H O N G K O N G 1 3 9 1 0 2 4 8 4 6 
1 0 0 0 W E L T 5 4 3 6 1 0 4 3 1 0 3 1 4 2 0 7 8 7 1 4 6 6 
1 0 1 0 I N T R A . E G (EUR 9) 1 6 1 1 6 3 6 5 7 1 0 8 4 2 4 2 1 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 3 8 2 6 9 9 1 3 7 4 3 1 2 3 6 3 1 2 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 3 9 4 5 2 8 5 2 9 6 4 9 4 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 3 14 1 2 6 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 3 7 7 5 2 4 1 1 5 1 3 8 2 7 0 2 2 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 1 1 15 1 7 4 1 4 5 2 9 71 
9 8 1 5 . 7 0 T E I L E V O N I S O L I E R . ( V A K U U M ) B E H A E L T E R N . A U S G E N . G L A S K O L B E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 5 7 6 1 2 6 
1 0 0 0 W E L T 1 5 9 3 8 4 8 4 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 3 6 . 8 4 5 2 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 2 3 3 3 1 3 
9 8 1 6 S C H N E I D E R P U P P E N . S C H A U F E N S T E R P U P P E N U N D D E R G L . : B E W E G L I C H E 
F I G U R E N U N D A U S S T E L L U N G S S T U E C K E F U E R S C H A U F E N S T E R 
9 8 1 6 0 0 S C H N E I D E R P U P P E N . S C H A U F E N S T E R P U P P E N U N D D E R G L . : B E W E G L I C H E 
F I G U R E N U N D A U S S T E L L U N G S S T U E C K E F U E R S C H A U F E N S T E R 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 2 1 2 2 12 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 0 2 0 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 1 1 2 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 2 11 2 3 2 14 
0 0 5 ITALIEN 4 0 3 1 0 5 1 4 0 18 3 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 7 7 0 51 4 18 12 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 0 2 1 1 0 2 4 5 24 2 
0 3 6 S C H W E I Z 14 11 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 14 1 3 1 5 1 
7 2 8 SUEDKOREA 13 12 1 
7 4 0 H O N G K O N G 21 2 12 1 2 
1 0 0 0 W E L T 1 0 6 0 3 6 7 2 5 4 1 9 1 0 2 8 7 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-9] 9 6 6 3 3 7 2 2 9 1 3 9 3 8 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 9 5 3 0 2 5 6 9 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 3 15 1 1 3 6 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 7 13 2 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 1 5 1 4 2 3 1 
UK 
1 2 0 
4 9 
7 2 
7 2 
i 
I 
3 3 
4 3 
Β 
3 5 
1 
Τ 3 4 
17 
2 
4 
2 
18 
7 
14 
3 6 
35 
1 1 
1 5 0 
2 5 
1 2 5 
4 2 
6 0 
2 4 
2 
2 
5 
6 
I 
8 
5 4 
3 7 
2 
3 
3 
1 2 7 
1 1 2 
16 
IO 
5 
6 
Ireland 
2 
2 
9 7 
2 
9 9 
9 7 
2 
2 
4 7 
2 
4 9 
4 7 
2 
2 
17 
17 
7 
2 0 
2 7 
2 7 
Quantités 
Danmark 
6 
6 
18 
1 2 5 
13 
3 
3 
8 
1 7 5 
1 3 8 
3 7 ' 
18 
15 
7 
ι ? 
1 
4 0 
? 
3 4 
' ■ 1 
4 8 
? 
2 7 
2 8 7 
13 
4 
4 9 0 
7 8 
4 1 2 
3 1 8 
2 5 
4 4 
5 1 
2 
4 
2 
2 
1 
ι 
5 
4 1 
2 2 
' 
7 7 
7 0 
7 
6 
5 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
9 8 1 4 . 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 0 8 1 8 7 1 6 9 7 7 7 3 9 3 3 4 
1 0 1 0 1 N T R A C E I E U R - 9 ) 7 5 7 4 2 1 4 5 3 3 8 7 1 0 3 3 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E [ E U H 9) 3 5 0 6 6 5 7 1 6 3 8 2 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 9 8 6 5 0 1 6 3 7 2 9 2 
Belg.-Lux. 
2 5 8 
2 5 7 
1 
1 
9 8 1 5 B O U T E I L L E S E T R E C I P I E N T S I S O T H E R M I Q U E S M O N T E S . L E U R S P A R T I E S . 
S F A M P O U L E S E N V E R R E 
9 8 1 5 . 2 0 B O U T E I L L E S I S O L A N T E S E T A U T R E S R E C I P I E N T S I S O T H E R M I Q U E S 
M O N T E S . C A P A C I T E M A X . 0 . 7 5 L 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 2 8 6 16 1 5 5 1 1 5 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 1 2 1 2 8 5 1 8 9 3 3 8 
0 0 5 ITALIE 1 0 1 12 6 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 2 1 5 3 0 5 5 2 3 1 3 7 1 1 2 
0 3 0 SUEDE 1 2 1 5 3 1 2 1 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 3 3 0 2 6 2 3 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 0 18 12 5 5 
7 2 0 C H I N E 2 3 4 8 6 5 1 1 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 2 5 4 8 9 1 1 5 1 7 5 0 7 0 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 8 6 0 3 3 9 1 0 2 9 3 3 5 5 7 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 0 6 9 1 5 1 1 2 3 4 1 5 1 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 8 7 0 19 7 2 3 
1 0 2 1 A E L E 1 3 5 5 8 1 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 5 7 3 21 2 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 7 6 8 8 3 3 8 8 9 9 
1 8 5 
2 3 
4 5 7 
10 
27 
?1 
10 
8 7 5 
7 4 6 
1 3 0 
6 7 
ι ? 
5 
5 8 
9 8 1 6 . 3 0 B O U T E I L L E S I S O L A N T E S E T A U T R E S R E C I P I A N T S I S O T H E R M I Q U E S 
M O N T E S . C A P A C I T E P L U S D E 0 . 7 5 L 
0 0 1 FRANCE 5 2 4 18 1 1 3 1 6 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 6 3 1 11 3 2 7 4 2 8 9 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 9 10 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 6 6 2 1 5 0 4 2 4 4 1 2 3 9 
0 0 5 ITALIE 5 3 8 5 3 4 3 2 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 4 6 7 9 4 6 6 4 4 8 1 3 5 
0 3 0 SUEUE 1 2 5 3 2 3 2 6 
0 5 B REP D E M A L L E M A N D E 3 0 0 1 7 2 21 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 6 2 1 1 3 1 21 
7 2 0 CHINE 2 0 8 17 73 4 9 4 
7 2 8 COREE D U SUD 1 4 0 9 2 2 0 3 7 9 5 4 8 5 
7 3 2 J A P O N 6 6 8 8 1 4 2 5 2 6 1 6 4 1 8 3 
7 3 6 T ' A I - W A N 2 4 4 3 1 0 6 5 2 6 2 2 4 4 3 3 6 
7 4 0 H O N G - K O N G 5 1 5 3 5 5 16 3 4 17 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 0 6 4 3 3 4 6 3 7 5 3 1 1 3 3 2 9 7 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-9) 6 9 6 6 2 1 4 2 9 3 5 4 1 0 1 8 5 1 
1 0 1 1 E X T R A -CE (EUR -91 1 2 0 9 8 3 1 3 2 8 1 8 7 2 3 1 1 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 1 9 1 4 7 6 2 9 9 1 0 4 2 3 4 
1 0 2 1 A E L E 1 9 7 5 0 6 5 3 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 1 1 1 6 4 0 3 3 3 3 9 7 8 3 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 7 0 17 1 8 6 2 2 2 4 7 
1 4 2 
8 5 
4 2 2 
7 0 
7 / 3 
17 
2 2 
1 1 
5 3 
4 4 2 
3 6 4 8 
3 9 2 
2 5 
5 5 6 7 
9 4 7 
4 6 2 0 
3 6 7 2 
2 2 
8 6 0 
8 5 
9 8 1 5 . 7 0 P A R T I E S D E R E C I P I E N T S I S O T H E R M I Q U E S . S F A M P O U L E S E N V E R R E 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 8 2 1 8 9 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 1 6 2 7 2 1 0 2 2 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 4 0 1 2 0 9 1 1 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 1 6 2 7 1 1 9 
7 6 
1 2 4 
8 2 
4 3 
9 8 1 6 M A N N E Q U I N S E T S I M I L . : A U T O M A T E S E T S C E N E S A N I M E E S P O U R 
E T A L A G E S 
9 8 1 6 . 0 0 M A N N E Q U I N S E T S I M I L ; A U T O M A T E S E T S C E N E S A N I M E E S P O U R 
E T A L A G E S 
0 0 1 FRANCE 3 3 9 1 5 2 15 11 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 9 0 1 1 6 31 17 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 7 4 8 2 5 12 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 1 0 1 3 5 18 3 3 2 
0 0 5 ITALIE 1 7 4 5 5 5 0 5 4 7 8 7 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 4 2 0 5 7 7 1 8 6 3 7 1 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 7 7 1 6 2 1 3 0 5 4 0 2 9 9 
0 3 6 SUISSE 1 9 6 1 2 7 3 4 2 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 9 9 8 6 2 4 2 21 
7 2 8 COREE D U SUD 1 0 6 9 2 10 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 7 6 15 1 0 7 4 10 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 4 1 3 3 4 1 1 5 5 7 2 0 5 9 0 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 7 2 0 9 3 0 6 5 1 2 2 9 1 3 9 8 4 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 9 3 3 2 7 7 3 2 8 6 6 5 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 2 1 6 3 2 1 0 5 5 3 3 
1 0 2 1 A E L E 2 5 4 1 4 1 4 2 4 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 6 1 1 4 1 1 8 12 2 3 
1 14 
9 7 
1 5 0 
1 6 0 
94 
β 
9 
6 
6 4 2 
6 2 1 
2 1 
18 
9 
3 
UK 
1 7 4 6 
5 0 9 
1 1 7 6 
1 1 76 
9 
2 
71 
7 0 
3 7 
3 4 
6 
5 
2 3 
6 6 
5 
15 
6 
15 
β 
5 4 
1 5 9 
1 0 4 
4 9 
5 0 3 
9 3 
4 1 0 
I B I 
2 0 7 
2 3 
2 3 
2 3 
4 3 
8 
6 
9 5 
2 0 5 
2 0 2 
15 
5 5 
2 
2 3 
7 3 1 
6 0 1 
1 3 0 
9 0 
2 4 
3 7 
■reland 
1 5 
15 
3 1 8 
3 
3 2 1 
3 1 8 
3 
3 
135 
2 
2 
1 3 8 
1 3 5 
3 
2 
2 
7 8 
7 8 
2 
9 
2 8 
1 7 9 
2 
2 1 9 
2 1 9 
Valeurs 
Danmark 
1 4 2 
1 3 9 
3 
3 
1 1 5 
1 
3 6 3 
3 6 
3 
3 
3 
5 6 9 
4 7 9 
9 0 
6 6 
4 3 
7 0 
14 
18 
2 3 B 
7 
1 18 
17 
6 5 
I 
7 
76 
9 4 6 
4 0 
' 9 
1 8 6 4 
3 8 1 
1 2 7 3 
1 0 5 1 
8 4 
1 3 5 
8 8 
! ' 
2 4 
1 3 
12 
? 
19 
l i 
1 6 8 
2 2 7 
7 
6 
? 
1 1 
6 3 9 
4 8 6 
5 3 
3 3 
75 
13 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
9897 
9897.00 
W A R E N DES KAP. 98. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 98. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. 
9897 MARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
9897.00 MARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 188 . 1 8 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
362 291 60 
337 279 58 12 2 
123 
Januar — Dezember 1977 Import 
124 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN. HANDGESCHAFFEN. AUSGEN. GEWERBL. 
ZEICHNUNGEN 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN. HANDGESCHAFFEN. AUSGEN. GEWERBL. 
ZEICHNUNGEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
04 2 
04 8 
050 
056 
000 
062 
06 4 
390 
400 
104 
609 
604 
616 
6 24 
636 
664 
672 
720 
732 
736 
740 
800 
.9 04 
958 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
INDIEN 
NEPAL 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA.EG (EUR 91 
EXTRAEG (EUR.91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
37 
40 
37 
88 
7 
5 
6 
48 
26 
7 
? 
? 
1? 
18 
31 
3 
1 
13 
24 
2 
2 
1 
14 
10 
2 
1 
575 
286 
289 
188 
82 
4 9 
53 
13 
3 
190 
74 
116 
59 
39 
27 
31 
9902 
9902.00 
ORIGINALSTICHE. -SCHNITTE. -RADIERUNGEN UND STEINDRUCKE 
ORIGINALSTICHE. -SCHNITTE. RADIERUNGEN UND -STEINDRUCKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
04? 
400 
404 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
16 
3 
3 
5 
6 
7 8 
4 
1 
1 
2 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10 
3 
137 
111 
26 
23 
3 
? 
22 
11 
11 
10 
9903 . 
9903.00 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
73 
2 
28 
r.c 
27 
4 
2 
13 
16 
42 
28 
14 
10 
3 
3 
1 
67 
46 
20 
12 
7 
4 
1 
1 
67 
50 
17 
Β 
5 
3 
1 
6 
3 
2 
1 
189 
77 
112 
95 
27 
IO 
3 
3 
1 
23 
9 
14 
13 
3 
67 
67 
001 
110? 
003 
004 
006 
006 
007 
1108 
0?8 
03(1 
Olli 
038 
04(1 
047 
1148 
050 
066 
060 
116? 
064 
390 
400 
404 
608 
604 
616 
674 
6 <6 
66 4 
H/7 
Γ/Η 
131 
IM 
740 
ROO 
804 
958 
9901.00 TAE 
IND 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
NEPAL 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
PAYS NON DETERMIN 
TABLEAUX. PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA M A I N . SF DESSINS 
INDUSTRIELS 
BLEAUX. PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA M A I N . SF DESSINS 
N USTRIELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24237 
401 1 
32673 
14381 
4750 
24980 
1569 
766 
206 
2251 
72580 
3366 
1 10 
2174 
182 
159 
1576 
338 
182 
475 
699 
70239 
2912 
23B 
354 
248 
216 
268 
191 
100 
133 
3009 
1 12 
984 
744 
562 
1.3 1 
273177 
107387 
165807 
159413 
78624 
3438 
2825 
2107 
599 
1094 
637 
5661 
17 ' 
251 
7? 
1 11 
8618 
7301 
6 
91 
140 
74 
134? 
211 
175 
159 
17 
4131 
93 
10 
38 
3 
144 
70 
7 4 
57 
143 
105 
58 
6 
29227 
10566 
18661 
15980 
1 1293 
707 
1974 
333 
237 
279 
495 
1774 
1? 
733 
29 
4378 
13 
72 
773 
1 
2 
8 
22 
2920 
144 
19 
10 
12 
8 
2 
42 
18 
?0 
314 
4B 
187 
131 
12056 
3362 
8694 
8286 
4494 
222 
54 
63 
17 
9 
151 
32B 
2 
2 
185 
27 
32 
8 
24 
1 1 
5 4 
2 
BO 
1 
4 
16 
7 
4 8 
2 
1 
141 
570 
570 
387 
214 
79 
105 
2334 
147 
2 4 5 3 
67 
15518 
14 
76 
100 
2627 
531 
3 
36 
2 
6 
26 
24 
1486 
113 
7 
8 
4 
10 
5 
6 
3 
4 
26522 
20660 
4961 
4832 
3 161 
61 
68 
1646 
1484 
262 
100 
1204 
9 
6 
7 
752 
32 
8 
23 
18 
1 
23 
56 
1 18 
367 
2 
4 
6 
25 
1 1 
14 
33 
6254 
4711 
1543 
1224 
B00 
104 
215 
18045 
2903 
29818 
1 1 198 
3385 
150B 
245 
165 
1953 
55906 
404 
21 
1 729 
16 
70 
185 
4 6 
6 
67 
655 
6 1 1 6 6 
2527 
205 
306 
229 
50 
266 
21 
21 
2481 
2 
825 
545 
548 
197996 
67103 
130893 
128306 
68455 
2214 
373 
9902 
OOl 
00? 
00.1 
004 
006 
006 
078 
OUI 
096 
038 
04? 
400 
404 
7 3? 
800 
9902.00 C 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
GRAVURES. ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
GRAVURES. ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2229 
854 
460 
969 
268 
1092 
224 
230 
3113 
280 
38? 
3220 
182 
314 
351 
14600 
5944 
8657 
8433 
3880 
128 
96 7 
48 
245 
108 
652 
1 
55 
1641 
249 
9 
766 
31 
9 
4920 
2034 
2886 
2779 
1955 
84 
32 
aa 58 
15B 
1 
76 
39 1 
19 
274 
8 3 
2 
10? 
2 
1272 
337 
935 
919 
437 
6 
35 
3 
83 
35 
4 6 
7 
143 24 
83 
2 
12 
376 
284 
179 
21 
47 
12 
36 
1 
3 
27 
3 
5 
368 
297 
71 
918 
773 
188 
620 
66 
208 
130 
1025 
60 
2264 
145 
202 
349 
7141 
2611 
4530 
9903 
9903.00 
PRODUCTIONS ORIGINALES OE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
3130 
278 
6 26 
934 
1084 
46 
25 
14 
39 
12 
27 
24 
87 
80 
70 
07 
1495 
150 
277 
739 
179 
3 
2 2 3 
2 28 
70 
5 
311 
243 
67 
119 
116 
3 
3 
29 
36 
6.3 
67 
9 
670 
252 
418 
331 
190 
51 
3 6 
321 
230 
91 
84 
48 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9903.00 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
664 INDIEN 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR.9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 
3 
26 
13 
23 
5 
3 
29 
1 1 
15 
9 
18 
5 
3 
6 
476 
231 
244 
122 
46 
106 
35 
16 
1 
13 
12 
16 
5 
1 
8 
3 
3 
9 
5 
1 
1 
3 
192 
86 
107 
61 
30 
35 
11 
10 
1 
1 
2 
1 
11 
4 
7 
5 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
4 
8 
1 
86 
39 
47 
13 
1 
31 
17 
3 
4 
6 
4 
2 
3 
77 
46 
30 
5 
4 
23 
2 
2 
4 
7 
2 
1 
13 
6 
3 
1 
1 
84 
44 
40 
31 
8 
9 
3 
6 
t 
2 
1 
1 
9904 BRIEFMARKEN. STEMPELMARKEN. STEUERZEICHEN UND DERGL.. I M VERBRAUCHSLAND WEDER GUELTIG NOCH Z U M UMLAUF VORGESEHEN 
BRIEFMARKEN. STEMPELMARKEN. STEUERZEICHEN UND DERGL.. I M 
VERBRAUCHSLAND WEDER GUELTIG NOCH Z U M UMLAUF VORGESEHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
045 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
306 
390 
400 
404 
440 
471 
520 
524 
604 
624 
628 
740 
800 
804 
812 
814 
817 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
VATIKANSTADT 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
WESTINDIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
LIBANON 
ISRAEL 
JORDANIEN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
BRITISCH-OZEANIEN 
NEUSEEL -OZEANIEN 
TONGA 
WELT 
INTRA-EG [EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
28 
56 
1 1 
2 
29 
10 
2 
19 
23 
16 
317 
141 
177 
134 
61 
15 
52 
38 
2 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
042 
062 
390 
400 
404 
484 
664 
672 
680 
720 
732 
740 
9903.00 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
INDE 
NEPAL 
T (AILANDE 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1586 
133 
184 
101 
3450 
538 
194 
126 
1 19 
3973 
251 
149 
103 
164 
354 
247 
366 
450 
19424 
7856 
11567 
9287 
4223 
1731 
237 
513 
988 
103 
15 
816 
607 
65 
124 
6 
500 
23 
18 
150 
62 
6 
90 
46 
5377 
2631 
2746 
2156 
1427 
364 
53 
226 
216 
2 
3 
20 
1 
174 
146 
26 
52 
1699 
665 
1034 
518 
218 
315 
16 
164 
201 
118 
82 
60 
12 
21 
14 
69 
1 
15 
6 
152 
14 
20 
1 
56 
16 
8 
4 
834 
305 
529 
2a3 
86 
216 
ι ia 
30 
177 
12 
10 
1 
37 
5 
40 
1 
41 
75 
18 
338 
1656 
811 
847 
279 
205 
483 
10 
85 
64 
7155 
15 
67 
106 
3006 
171 
145 
3 
2 
8 
210 
6 
9134 
3017 
6117 
5639 
2240 
275 
31 
3 
9904 TIMBRES-POSTE. T IMBRES FISCAUX ET ANALOGUES. N'AYANT PAS 
COURS. NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
TIMBRES-POSTE. T IMBRES FISCAUX ET ANALOGUES. N'AYANT PAS 
COURS, NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
045 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
306 
390 
400 
404 
440 
471 
520 
524 
604 
624 
628 
740 
800 
804 
812 
814 
817 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CITE DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP CENTRAFRICAINE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA 
INDES OCCIDENTALES 
PARAGUAY 
URUGUAY 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
OCEANIE BRITANN 
OCEANIE NEOZELAND 
TONGA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4031 
2039 
4495 
2934 
1863 
6292 
189 
477 
127 
247 
266 
1047 
182 
13284 
1813 
362 
473 
1 16 
239 
422 
157 
245 
155 
361 
1 178 
15? 
1 1 1 
340 
747 
859 
12042 
1017 
149 
581 
203 
969 
126 
550 
1 13 
133 
14 75 
734 
240 
571 
163 
65198 
22324 
42876 
34617 
17082 
5875 
2773 
844 
538 
1 178 
3285 
47 
370 
59 
8 
154 
(,"6 
126 
905 1 
1671 
77? 
165 
102 
53 
3 96 
126 
69 
115 
336 
920 
132 
109 
1 1 
3388 
57 
143 
191 
954 
6 
150 
1 13 
10 
24 
29145 
9036 
20109 
16532 
12028 
1841 
313 
3? 
186 
58 
2125 
6 
23 
1 1 
1 
24 
21 
7 
1559 
54 
27 
65 
6 
6 
10 
21 
106 
12 
5 
59 
15 
2 
340 
747 
478 
15 
6 
2 
13 
65 
78 
3 
9 
1 1 
1 
6662 
2749 
3914 
2332 
1 70? 
1360 
? 
38 
100 
8 
12 
6 
26 
71 
5 
393 
133 
261 
751 
171 
1441 
206 
1235 
950 
540 
263 
79 
16' 
7?' 
?( 
36/ 
' ' 
' ; 
'74' 
' 
7? 
' 7 
' 
f 
I 
1 
36 
1 
131 
791 
33: 
311 
746 
1 
1137 
B29 
3730 
2203 
592 
128 
61 
8 
2 
8 
145 
3 
1591 
58 
47 
217 
5 
176 
12 
6 
60 
5 
11 
106 
5 
847 
7491 
927 
581 
9 
2 
55 
55 
122 
1439 
225 
229 
571 
162 
24546 
8680 
15867 
13263 
1860 
2344 
197 
142 
324 
167 
167 
102 
35 
52 
45 
27 
29 
215 
10 
355 
48 
236 
79 
175 
162 
37 
125 
125 
1 IB 
1718 
685 
1032 
848 
465 
125 
Januar — Dezember 1977 Import 
126 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
ZOOLOG..BOT AN..MINERALOG.O D A N A T O M SAMMLUNGSSTUECKE U .SAMM 
LUNGEN: SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL..ARCHAEOLOG..PALAE­
ONTOLOG..VOELKERKUNDL.OOER MUENZKUNDLICHEM WERT 
ZOOLOG. .BOTAN..MINERALOG­ OD. AN A T O M . SAMMLUNGSSTUECKE U .SAMM. 
LUNGEN: SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL..ARCHAEOLOG..PALAE 
ONTOLOG..VOELKERKUNDL.ODER MUENZKUNDLICHEM WERT 
001 
00? 
00.3 
004 
006 
006 
008 
030 
0.3 6 
038 
063 
066 
346 
3 90 
400 
404 
508 
528 
604 
616 
660 
664 
680 
706 
732 
736 
600 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
AFGHANISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
6 
17 
l l 
27 
15 
173 
10 
70 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
25 
13 
3 
54 
4 
731 
184 
5 4 8 
2 57 
4 8 
781 
4 8 
1.3 
9 
1 
29 
t 
421 
103 
3 1 8 
143 
3 8 
161 
26 
9906 
9906.00 
ANTIQUITAETEN. MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
ANTIQUITAETEN. MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
00 1 
00? 
003 
00 4 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
06? 
06 6 
06 H 
06? 
0 64 
288 
390 
400 
4 0 4 
6 38 
604 
616 
060 
664 
680 
700 
706 
708 
720 
738 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
AFGHANISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
31 
2 
29 
3 
2 
36 
500 
107 
226 
347 
54 
5 5 5 3 
4 3 3 
227 
74 
1 65 
125 
3 1 8 
21 
413 
5 
2 
1330 
41 
70 
30 
130 
15 
1 
9 
31 
27 
6 6 
18 
13 
3 
103 
42 
67 
58 
121 
13 
1918 
5 
120 
7 
24 
75 
163 
3 
106 
2 
30 
17 
36 
12 
T 
13 
4 
22 
4 
1 
1 
34 
12 
5 
1 
1 
1 
83 
2 
4 
5 
1 
4 0 
16 
107 
1 
1874 
13 
52 
9 
1 
7 
52 
1 
175 
1113 
1 1 
1 7 
1 
21 
14 
5 
12 
5 
7 
203 
6 2 
9 
7 
837 
3 
10 
2 
7 
11 
115 
2 
36 
, 
14 
1 
1 
2 
22 
1 
1 
2 
37 
9 
3 
73 
116 
6 
111 
31 
4 0 
137 
29 
414 
52 
38 
7 
6 
1 13 
3 
171 
3 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
106 7 
2382 
770 
??? 
COLLECTIONS ET SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE. 
MINERALOGIE ET ANATOMIE: OBJETS P.COLLECT.D INTERET HISTOR.. 
ARCHEOLOG..PALEONTOLOG..ETHNOGRAPH.ET N U M I S M A T I Q U E 
COLLECTIONS ET SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE. 
MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.DINTERET HISTOR., 
ARCHEOLOG..PALEONTOLOG.ETHNOGRAPH.ET N U M I S M A T I Q U E 
001 
002 
003 
00.: 
005 
006 
008 
030 
096 
038 
06 3 
056 
346 
390 
400 
404 508 
5 38 
604 
616 
660 
664 
680 
706 
732 
736 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
3APON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1644 
1271 
1216 
1393 
303 
5 9 4 3 
556 
304 
10469 
838 
256 
126 
102 
2 6 3 
8 5 3 1 
5 5 6 
291 
4 9 5 
112 
306 
175 
486 
182 
100 
8 3 2 
701 
174 
3 8 4 7 0 
1 2 4 0 9 
2 6 0 6 0 
2 2 4 9 7 
1 1762 
3 1 8 9 
283 
3 73 
979 
176 
4 1 8 
2 1 0 
5 3 7 8 
534 
161 
4 2 6 5 
8 8 6 
2 5 0 
119 
20 
114 
3 1 6 8 
4 3 3 
162 
495 
89 
199 
8 2 
?27 
151 
12 
71 
100 
26 
1 9 4 8 3 
7 6 9 8 
1 1 7 8 4 
9 4 3 3 
5 3 4 6 
2 0 0 2 
117 
350 
142 
39 
?50 
4 0 
296 
3 3 6 3 
10 
6 
16 
77 
223 
15 
54 
5 
7 
B 8 
3? 
3 
21 
3 
19 
3 
4 8 2 7 
781 
4 0 4 6 
3 6 7 7 
3 3 7 3 
3 6 2 
29 
6 
18 
1 
6 
59 
10 
27 
2 
5 
9906 
9906.00 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
οι.··; 
04 0 
042 
05? 
056 
05B 
06? 
064 
788 
3 30 
400 
404 
6 38 
604 
6 16 
660 
6 64 
680 
700 
706 
708 
720 
728 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
NIGERIA 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
9 2 9 7 
2 4 5 0 
5 0 1 3 
6221 
3 0 9 2 
5 5 4 1 7 
2 5 8 3 
26.30 
145 
2 2 2 8 
2 1 1 1 2 
1638 
8 5 4 
1009 
127 
5 9 8 
1956 
3 68 
503 
142 
787 
2 6 0 4 9 
2334 
155 
3 1 8 
19?6 
261 
4 5 5 
1 196 
140 
154 
169 
710 1 
371 
1405 
356 
146 7 
299 
2 0 7 1 2 
35 
1344 
21 
778 
2 3 0 8 
1708 
32 
2 0 7 
17 
3 1 8 
3 5 8 
111 
6 
2 3 4 8 
14 
124 
6 0 
79 
176 
6 8 
290 
IB 
15 
4 8 4 
62 
2 1 5 
3 1 3 
121 
2 5 3 
9 8 1 2 
6 3 
47 
6 
1 1 
1492 
21 
301 
153 
3 8 
56 
2 
1592 
1 
3 
31 
152 
2 
9 4 
270 
4 
26 
6 7? 
153 
575 
58 
211 
36 
OBJETS D'ANTIQUITES A Y A N T PLUS DE 100 ANS D'AGE 
OBJETS D'ANTIQUITES A Y A N T PLUS DE 100 ANS D'AGE 
474 
71? 
20 
68 
191 
IDO 
575 
36? 
285 
690 
12 
? ? ? ? 
5 
7 
66 
5 
27 
72 
4 9 9 0 
12 
41 
60 
56 
5 9 7 
2 5 3 
3 4 4 
194 
90 
144 
3 
1 
4 
3 
1514 
8 6 2 
6 5 2 
4 9 7 
413 
163 
2 
7 5 3 
141 
1 1 3 6 5 
2 6 1 6 
8 7 4 9 
8 3 7 2 
2 3 4 2 
3/0 
131 
10 
2 
497 
170 
327 
7 /6 
191 
49 / 
2 
5/0 
107 
6 1 7 
14 
71 1 
14 
3 9 " 
8 
6 
l?5 
101 
7 
?17 
4 0 
9 5 4 
8 
8? 
36 
34 1 
1 
2 
15 
34 
10 
8? 
4 4 
2 
5 0 
1781 
3 6 7 
104 
37 
7 4 0 4 
64 
107 
172 
41 
129 
211 
34 
2 
2 
2 9 2 
5 
249 
5 
8 
7 6 
2 4 5 
7 
10 
16 
476 
5 8 9 4 
1724 
78 75 
4 7 2 8 
2471 
2 4 6 7 
716 
34 
1 19? 
16827 
2 4 0 
796 
773 
58 
5 5 
74 
142 
736 
2 1 3 0 0 
2 3 1 8 
28 
2 2 5 
148 1 
28 
246 
179 
69 
36 
112 
96 
6 
2 
2 6 1 3 
2 
11 
66 
44 
40 
4 4 5 
18 
3 0 9 0 
4 
7 6 
6 8 5 
132 
21 
1 
14 
69 
137 
194 
6 3 
77 
128 
2 
1 
41 1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
9906.00 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 0 6 3 9 
7 4 4 8 
3 1 9 1 
1 3 7 7 
6 7 3 
2 7 4 
3 
1 5 4 4 
2 9 0 3 
2 3 0 2 
6 0 0 
4 3 4 
2 / 4 
8 3 
] 
8 4 
1 1 0 
9 2 
19 
17 
6 
1 
3 7 6 8 
2 1 0 2 
1 6 6 6 
7 6 6 
6 5 
4 9 
1 4 0 3 
1 1 2 1 
2 8 2 
1 5 5 
24 
4 9 
1 2 2 1 
8 8 1 
3 4 0 
2 6 7 
7 2 
6 5 
4 4 8 
4 4 8 
7 8 6 
5 0 2 
2 8 4 
2 3 8 
2 3 2 
2 7 
9996 
9996.01 
VERTRAULICHER VERKEHR A.N.G. 
VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 8 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
9 9 9 7 W A 
9 9 9 7 . 0 0 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G I B R A L T A H 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
KENIA 
S A M B I A 
RHODESIEN 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B E R M U D A 
B A H A M A S 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
G U A Y A N A 
BRASIL IEN 
ZYPERN 
I R A N 
ISRAEL 
VER. A R A B E M I R A T E 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
1 17679 
4219 
1383702 
1505699 
121928 69 
R E N I M POSTVERKEHR BEFOERDERT. ANG. 
R E N I M POSTVERKEHR BEFOERDERT. ANG. 
188 
23 
46 
2327 
66 
3 134 
4 
121 
16 80 
13 
385 55 2 
2 
2 
2 
1 
22 
3 
6 
3 
2 
5 
10 
560 
108 
1 17679 
4219 
121997 
121928 69 
2200 
57 
I6 
70 
381 
55 
1366514 
1366514 
126 9 2670 
325 
104 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
9906.00 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 3 5 6 
2 1 6 7 
3 3 8 
2 8 6 
1 5 B 7 3 2 
8 6 7 0 1 
7 2 0 3 2 
5 8 2 1 0 
2 6 0 2 8 
7 9 8 9 
1 6 2 
5 9 4 8 
3 4 
3 1 0 
2 
3 4 6 0 0 
2 5 6 2 0 
8 9 8 0 
6 4 4 9 
3 7 9 9 
1 2 5 4 
4 
1 2 7 8 
2 1 9 
7 2 8 
2 8 5 
1 8 6 7 9 
1 0 8 2 5 
6 7 6 4 
3 8 5 2 
1 0 3 0 
9 8 9 
2 
6 2 8 
2 
9 2 1 
7 2 3 
1 9 8 
1 4 7 
6 5 
12 
1 
3 9 
16 
5 1 
1 
1 6 4 6 8 
1 3 1 2 3 
3 3 3 6 
8 6 6 
2 4 9 
3 3 4 
5 
2 1 3 5 
12 
1 19 
1 1 5 0 8 
9 2 5 7 
2 2 5 1 
9 2 0 
4 4 3 
5 16 
1 
B 1 4 
1 0 1 0 
1 4 4 7 
3 3 5 
7 0 2 4 9 
2 0 8 2 6 
4 9 4 2 3 
4 4 8 1 3 
1 8 7 0 6 
4 4 3 6 
1 4 7 
1 7 4 
2 6 3 3 
2 6 2 2 
1 1 
1 1 
63 
12 
5 7 B 4 
3 7 0 5 
2 0 8 0 
1 1 5 2 
9 3 6 
4 4 8 
2 
4 8 0 
9996 TRAFIC CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
TRAFIC CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 
477498 
42043 62 
39842 
2188 
42106 42043 
MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE. NON CLASSEES AILLEURS 
13232 
13232 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 / 1 
4 73 
4 8 8 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 ? 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
9 9 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S T R A N S P . P A R 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
TUNISIE 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BERMUDES 
B A H A M A S 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
G U Y A N A 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
1 3 0 1 0 
1 3 3 5 
3 7 5 1 
1 2 8 8 2 5 
1 7 5 5 9 
4 7 7 0 4 
9 9 0 7 
6 6 4 6 
1 8 6 
2 2 1 4 
5 4 0 9 
1 6 1 3 
3 3 6 9 7 
4 0 1 8 
1 8 6 8 
1 8 1 3 
2 4 1 
2 1 6 
1 9 1 
5 3 7 
2 4 0 
3 5 4 
1 4 2 3 
1 0 1 9 
5 9 7 
3 1 9 
1 4 9 
2 6 3 
1 0 3 
1 16 
8 0 1 
1 0 6 1 
3 3 2 
2 9 8 
1 16 
5 6 2 8 
5 2 4 4 1 
2 5 2 9 5 
4 5 1 
1 8 6 
8 5 5 
3 0 8 
3 4 6 
1 6 5 
2 2 9 
1 9 2 
4 1 5 
4 10 
1 3 6 9 
1 7 5 
144 1 
4 3 6 4 
6 1 2 
2 3 8 3 
1 0 8 
1 2 9 3 
L A P O S T E 
77 
6 4 
1 101 
1 6 4 
2 7 3 
2 
31 
e 32 
6 
2 3 C 
21 
8 
4 
4 
2 
ε 1 
2 
7 
4 
1 5 1 
2 
5 
2 
12 
E 
1 
2 
N O N C L A S S E E S A I L L E U I 
9 0 8 7 
2 
1 0 3 1 0 5 
1 3 6 0 0 
1 3 1 9 8 
1 3 9 
2 9 8 3 
2 2 
5 3 9 
2 4 4 6 
4 9 9 
2 7 9 2 1 
2 0 2 2 
1 4 5 5 
6 2 6 
6 
2 6 
6 4 
21 
6 
6 0 2 
3 4 
3 3 3 
1 13 
6 0 
1 8 3 
1 0 0 
2 4 
1 
7 
1 6 8 
5 9 6 3 
1 0 9 
1 
4 
12 
13 
5 
5 8 4 
1 
9 6 
4 3 4 
4 8 
2 0 3 4 
1 1 
6 
I S 
3 0 2 
6 
1 17 
3 
1 5 ? 
2 
12 
3 
2 
1 4 2 
5 
2 
2 
3 
3 
: 
5 
5 
1 
6 
4 
4 5 
3 
i 
1 
3 1 5 7 
1 0 6 2 
3 2 7 1 
2 0 9 3 9 
3 5 9 8 
9 7 6 6 
3 3 0 7 
1 6 4 
1 6 5 5 
2 6 0 8 
1 1 0 6 
5 3 3 4 
1 9 7 0 
4 0 5 
1 1 8 1 
2 3 9 
2 0 8 
1 6 2 
4 6 8 
2 1 9 
3 4 3 
8 1 4 
9 8 5 
2 5 5 
1 9 9 
8 7 
6 9 
3 
9 2 
8 0 0 
1 0 5 4 
3 3 2 
2 9 8 
1 1 6 
5 1 7 5 
4 4 3 2 1 
2 4 4 3 0 
4 5 1 
1 8 5 
8 5 1 
2 9 5 
3 4 6 
1 6 5 
2 2 9 
1 7 9 
4 1 5 
4 0 4 
7 8 0 
1 7 4 
1 3 4 3 
3 8 9 2 
5 6 4 
3 4 4 
9 6 
1 2 8 3 
4 6 4 
1 9 4 
4 1 0 
3 5 6 3 
1 9 4 
3 4 0 8 1 
3 2 3 
3 2 0 
7 0 
2Θ1 
1 9 6 1 
7 5 1 
2 6 
127 
Januar — Dezember 1977 Import 
128 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-l.ux 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
706 
70B 
770 
728 
73? 
736 
740 
800 
804 
815 
9 58 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9997.00 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
FIDSCHI 
NICHT ERM. LAENDER 
WELT 
INTRA EG [EUR 9) 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
42 
7333 
5898 
1436 
1292 
551 
53 
1 
48 
3918 
2988 
933 
832 
537 
5? 
42 
3414 
2911 
503 
460 
14 
1 
9998.00 
W A R E N ALS SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET. ANG. 
W A R E N ALS SCHIFFS. UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET. ANG. 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
0 38 
04 3 
050 
060 
390 
400 
524 
528 
706 
732 
736 
740 
800 
9 50 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
487 
55 
1 132 
801 
123 
1032 
134 
32 
129 
93 
142 
07 
68 
1 /0 
210 
73 
72 
345 
6B 
60 
47 
1 12 
13872 
20081 
3767 
16314 
278 
55 
707 
123 
708 
1 19 
32 
34 
93 
142 
67 
59 
170 
181 
73 
72 
345 
68 
60 
47 
1 1 1 
3976 
1992 
1984 
1057 
196 
792 
135 
209 
1 132 
94 
324 
15 
95 
9 
35 
1 
2233 
1776 
458 
131 
95 
326 
9999.01 
RUECKWAREN.EIN-UND AUSFUHR EN.A N G. 
RUECKWAREN. ANG. 
001 
002 
003 
006 
006 
00/ 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
VATIKANSTADT 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
34897 
30915 
48705 
13636 
14303 
583 
8334 
371 
3268 
10255 
2119 
33997 
20248 
511 
3879 
3 
77 
389Θ 
769 
34 75 
3182 
3535 
3409 
1627 
4 30 
34897 
30915 
48705 
13636 
14303 
583 
8334 
371 
3268 
10265 
2119 
33997 
2024Θ 
511 
3879 
3 
77 
3898 
769 
34/5 
3187 
3535 
3409 
1637 
4 30 
706 
708 
770 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
815 
956 
9997.00 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
FIDJI 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1406 
2 2 9 
828 
480 
6 5 4 2 
1239 
7190 
12015 
5026 
104 
935 
424634 
228737 
195896 
159193 
49004 
31 123 
5139 
4646 
12 
3 
2279 
1712 
567 
484 
305 
65 
3 
19 
34 
6 
575 
4 
1775 
136 
805 
192372 
142114 50258 
43732 
34903 
4860 
337 
1666 
1 
854 
582 
271 
220 
163 
29 
20 
22 
1371 
222 
245 
476 
4754 
1 100 
6376 
11651 
5011 
104 
185246 
46100 
140145 
111063 
13243 
26143 
4779 
2939 
1 
311 
935 
43884 
39229 
4656 
3694 
390 
26 
9998 
9998.00 
MARCHANDISES DECL. C O M M E PROV. DE BORD.NON CLASSEES AILLEURS 
MARCHANDISES DECL. C O M M E PROV. DE BORD.NON CLASSEES AILLEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
060 
060 
390 
400 
524 
528 
706 
732 
736 
740 
800 
950 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1429 
126 
389 
745 
145 
2312 
267 
381 
387 
295 
351 
38 5 
1 71 
144 
85? 
170 
1 16 
223 
173 
359 
330 
259 
12252 
22799 
5431 
17368 
3403 
1 187 
1427 
285 
461 
126 
509 
145 
1900 
261 
377 
234 
295 
361 
385 
144 
144 
842 
170 
116 
223 
123 
359 
330 
256 
8301 
3410 
4891 
3230 
1029 
1427 
233 
968 
389 
236 
412 
16 
4 
153 
27 
10 
3 
2246 
2021 
225 
173 
158 
5? 
9999 
9999.01 
MARCHANDISES EN RETOUR.IMPORT.ET EXPORT.NON CL. AILLEURS 
MARCHANDISES EN RETOUR. NON CLASSEES AILLEURS 
OOl 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
045 
046 
048 
050 
052 
066 
060 
06? 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CITE DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
130690 
881 1 1 
123333 
61420 
87047 
4493 
29677 
296 
15803 
46767 
9759 
125125 
92560 
1460 
16783 
157 
413 
23534 
72C9 
12876 
41583 
32243 
19993 
8737 
3617 
130690 
881 1 1 
123333 
61420 
87047 
4493 
29677 
296 
15803 
46767 
9759 
125125 
92560 
1460 
16783 
157 
413 
23534 
7209 
12876 
4 1583 
32243 
19993 
8737 
3617 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
276 
28B 
302 
314 
330 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
9999.01 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ANGOLA 
KENIA 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE l 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
108 
984 
533 
1517 
319 
52 
429 
16 
30 
184 
23 
98 
Β 
a9 8 
1402 
5859 
Bl 1 
251 
26 
56 
21 
154 
107 
267 
14 
36 
387 
73 
185 
471 
45 
87 
245 
648 
1 168 
513 
45 
264 
198 
108 
9B4 
533 
1517 
319 
52 
429 
16 
30 
184 
23 
98 
8 
89 
β 
1402 
5859 
81 1 
251 
26 
56 
21 
154 
107 
267 
14 
36 
387 
73 
185 
471 
45 
87 
245 
648 
1 168 
513 
45 
264 
198 
62 
69 
1 1 1 
13 
43 
122 
135 
31 1 
46 
305 
52 
802 
597 
172 
397 
200 
268494 
151374 
117120 
92340 
70769 
11673 
1070 
13108 
13 
43 
122 
135 
31 1 
46 
305 
52 
802 
597 
172 
397 
200 
268494 
151374 
117120 
92340 
70769 
11673 
1070 
13108 
9999.02 EIN- U N D AUSFUHREN. ANG. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
1898 
3 
1529 
19 
1 1 
55 
14 
2 
5 
1B98 
3 
1527 
19 
1 1 
55 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
330 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
4 16 
428 
436 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
7oa 
720 
72B 
732 
736 
740 
B00 
804 
9999.01 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOH 
COSTA RICA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9999.02 IN 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
028 
030 
032 
036 
038 
3727 
153 
933 
5270 
2247 
343? 
2935 
189 
1297 
187 
631 
797 
136 
441 
154 
415 
1 15 
7650 
50251 
6286 
2579 
328 
1 13 
157 
160 
952 
1 162 
277 
490 
304 1 
531 
410 
1221 
177 
379 
1530 
3361 
9655 
3099 
131 
1 1 10 
1948 
312 
130 
1531 
202 
267 
835 
147 
270 
799 
858 
2985 
850 
629 
498 
15770 
1485 
4570 
4558 
667 
142869 
624770 
618088 
437965 
291768 
69313 
4967 
1 10811 
JS ET EX 
26608 
12875 
51270 
18032 
1921 
13704 
4908 
2512 
16861 
358 
1071 
146 
101 
3777 
153 
933 
5270 
2247 
3437 
2935 
189 
1297 
187 
631 
797 
136 
441 
154 
415 
115 
7650 
50251 
6286 
2579 
328 
113 
157 
160 
952 
1162 
277 
490 
3041 
531 
410 
1221 
177 
379 
1530 
3361 
9655 
3099 
131 
1110 
1948 
312 
130 
1531 
202 
267 
835 
147 
270 
799 
858 
2985 
850 
629 
498 
15770 
1485 
4570 
4558 
667 
1142859 
524770 
618088 
437965 
291768 
69313 
4967 
110811 
P O R T A T K 
158 
6 
2731 
20 
21 
24813 
12341 
51014 
15885 
1781 
4888 
2477 
16784 
343 
1065 
47 
98 
1634 
528 
242 
1435 
127 
10973 
14 
6 
3 
2 
129 
Januar—Dezember 1977 Import 
130 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
042 
046 
050 
060 
204 
212 
220 
272 
330 
400 
404 
406 
706 
732 958 
977 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 
1031 
1040 
9999.02 
SPANIEN 
MALTA 
GRIECHENLAND 
POLEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
ANGOLA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
SINGAPUR 
JAPAN 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
1547 
453866 
459373 3718 1790 
183 aa 
5/ 
ia 
3 
5489 3702 1788 
181 
87 57 
18 
042 
046 
050 
060 
204 
212 
220 
272 
330 
400 
404 
406 
706 
732 
958 
977 
9999.02 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
ANGOLA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
SINGAPOUR 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1828 
623 
128 
173 
88B 
416 
1 79 347 124 169320 
2654 
281 
260 
1713 
6190 
734801 
1071084 131829 204455 
195083 18614 2987 
4 90 
196 
2 
1 
15 
4304 
3663 642 
557 
212 
77 
1828 
621 
127 
173 
873 
416 
179 
347 
124 
159108 1805 
281 
260 
1669 
6188 
306230 
113197 193033 183749 
18391 2907 
488 
190 
991 : 
B4£ 
5 
65960 
91692 1495; 
1078C 
10777 
11 
: 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
624 
732 
740 
9001.01 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
HONGKONG 
LINSEN.PRISMEN.SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE.NICHT GEFASST.AUS 
ALLEN STOFFEN: POLARIS.STOFFE ALS FOLIEN ODER PLATTIERT 
KONTAKTSCHALEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRA EG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
10 
27 
16 
6 
9001.05 BRILLENGLAESER OHNE KORREKTIONSWIRKUNG. AUS GLAS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
208 
400 
404 
484 
508 
73? 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
12 
46 
38 
20 
5 
10 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4 
3 
5 
9 8 
5 
3 
5 
17 
1 
3 6 0 
1 6 7 
1 9 2 
1 4 9 
21 
4 3 
1 
1 
1 
1 
1 6 
6 
9 
ι 
2 
4 
3 
2 
5 
91 
5 
3 
5 
1 1 
2 7 3 
1 2 1 
1 5 2 
1 2 6 
16 
3 6 
5 
4 0 
2 0 
2 0 
9 
2 
10 
9001.07 MEHRSTAERKENBRILLENGLAESER. AUS GLAS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
062 
288 
400 
404 
448 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
BRASILIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG [EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
13 
31 
2 
13 
2 5 5 
1 4 5 
1 0 9 
8 0 
41 
9 
8 7 
2 9 
5 8 
3 6 
3 0 
4 
1 4 1 
1 0 2 
3 9 
3 7 
9 
2 
9 
12 
23 
18 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
LENTILLES. PRISMES. MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE. 
NON MONTES: MATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0.30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
63 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 B 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
2 8 8 
4 00 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
9001.01 VERRES D 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-9] 
EXTRA CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
E CONTACT 
6 0 / 
2 3 9 
0 4 4 
3 7 3 
1997 
8 5 1 
1 9 2 
5 7 2 
3 9 4 
3 7 3 
3 7 ? 
3 0 1 
51 1 
1301 
2 1 9 
1 7 3 
2 3 4 
10208 
5107 
5097 
4267 
1477 
ai ι 
3 0 
9 0 
6 36 
9 6 7 
6 6 6 
1 6 6 
7 7 6 
1 15 
2 7 5 
1 3 9 
2 2 1 
4 
5 1 4 
2 0 3 
3 
2 2 8 
4901 
2554 
2346 
1714 
7 8 6 
6 1 5 
4 1 
5 6 
12 
5 7 5 
9 5 
3 
? 5 0 
1 6 3 
5 2 
2 4 8 
4 0 8 
10 
1 1 
5 
20B7 
7 7 9 
1308 
1230 
3 0 5 
77 
9001.05 VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS. 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9] 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
12B0 
4 4 3 
7 3 9 
1423 
5 4 8 
1489 
4 7 8 
3 1 2 
1 6 0 
2 2 3 
2 2 2 
5777 
5 2 4 
1 2 9 
3 7 5 
1047 
1 2 0 
16590 
6050 
10541 
9066 
1 166 
1464 
3 3 0 
4 3 
2 9 
3 5 
8 3 
13 
6 2 
77 
5 7 
5 
17 
3 
64 
9 1 
1307 
5 3 1 
7 7 6 
4 5 B 
1 6 9 
3 1 8 
3 3 9 
6 5 5 
1273 
5 0 7 
1331 
4 6 0 
185 
6 5 
1 5 2 
2 1 7 
5599 
5 0 7 
1 0 5 
3 7 3 
7 7 7 
2 9 
13187 
4215 
8973 
8028 
9 0 4 
9 3 3 
133 
3E 
: 175 
9C 
e E 
E 
3 1 
7 
6 1 2 
4 3 7 
1 7 6 
8e I f 
85 
9 
15 
. . 
2 5 
1 
4 9 
2 4 
2 6 
2 6 
EN VERRE 
4 5 ~ 
15 
4C 
1 0 4 
6E 
C 
5C 
IE 
14 
E 
161 
21 
2 
1157 
6 8 7 
4 7 1 
34C 
78 
1 3 1 
19 
3 9 
5 9 
6 9 
9001.07 VERRES DE LUNETTERIE BIFOCAUX OU MULTIFOCAUX. EN VERRE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3 5 1 
1399 
3787 
2 164 
3 0 6 
5 8 9 
2 3 4 
64 1 
3 2 3 
1 127 
4 0 6 
7 7 5 
6 7 1 
2 4 0 
2 0 2 
1 7 3 
1 3 3 
4 7 9 
3 8 7 
4 4 4 
7 4 8 
7 2 8 
16143 
9472 
6671 
5524 
3547 
5 2 4 
2 6 9 
6 6 5 
1239 
2 5 3 
8 5 
4 8 9 
3 0 3 
9 8 3 
2 8 5 
3 2 2 
6 5 4 
6 0 
1 5 8 
1 7 3 
35 
8 
4 1 5 
1 7 5 
8 8 
6895 
3000 
3896 
3074 
7612 
2 2 9 
6 6 7 
1412 
1915 
.36 
4 9 9 
2 2 8 
9 4 
121 
121 
4 4 4 
15 
1 7 7 
44 
4 1 9 
2 8 7 
9 2 
5 9 7 
7236 
4852 
2384 
2234 
8 7 8 
1 5 1 
1 0 
6 7 
2 1 3 
12 
3 0 6 
3 0 3 
3 
IC 
'ι 
2 
; 
; 
4 
54 
3S 
14 
ι : 
4 
IC 
l i 
" 
3 3 
33 
ie 
1069 
2 
108S 
108S 
4 2 5 
7 2 
1 4 2 
1 5 0 
4 5 4 
2 6 
2 7 8 
2 1 
4 0 
12 
21 
2 0 3 
3 6 7 
6 
1 5 9 
2474 
1274 
1199 
1170 
3 4 3 
2 9 
6 
3 
5 
3 4 
6 
2 
9 
12 
3 
1 6 4 
6 1 
1 0 2 
3 7 
1 5 
6 6 
5 4 
6 7 
3 4 
17 
6 
4 6 
2 0 
2 3 
9 
2 
3 
9 8 
5 2 
2 9 
3 1 
4 3 
6 0 9 
2 2 3 
3 8 6 
2 1 6 
5 7 
1 4 1 
4 6 4 
2 0 3 
6 6 9 
4 6 4 
2 0 6 
2o: 
2 
E 
5 
5 
15 
2 9 
2 9 
2 8 
2 5 
1 
1 4 
1 4 
14 
3 
3 
3 
131 
Januar—Dezember 1977 Export 
132 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
068 
708 
3 30 
400 
5 08 
616 
624 
63 3 
732 
800 
804 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
9001.09 BRI 
M E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
L L E N G L A E S E R A U S G L A S M I T K O R R E K T I O N S W I R K U N G . A U S G E N . 
H R S T A E R K E N G L A E S E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 2 
3 9 
62 
28 
22 
1 9 
2 0 
6 
28 
2 6 
4 
10 
8 
14 
5 
5 
13 
13 
1 
5 
7 
5 7 6 
3 1 9 
2 5 7 
l 9 8 
1 0 3 
2 1 
15 
17 
13 
2 
16 
2 0 
1 
5 
2 
2 3 0 
1 1 4 
116 
9 2 
28 
35 
3 
2 
2 
5 
17 
2 
1 3 2 
8 4 
4 2 
3 5 
9 0 0 1 . 1 2 B R I L L E N G L A E S E R O H N E K O R R E K T I O N S W I R K U N G . N I C H T A U S G L A S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 8 OESTERREICH 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1080 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
208 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
WELT 
INTRA-EG (EURO) 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
9001.17 BRI 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG [EUR-9] 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
9 / 
16 
3 
1 7 7 
1 4 8 
2 9 
2,3 
16 
1 3 6 
1 1 4 
2 2 
19 
16 
2 
L L E N G L A E S E R M I T K O R R E K T I O N S W I R K U N G . N I C H T A U S G L A S 
5 8 
13 
1 
2 0 
2 
51 
2 2 1 
1 2 5 
9 7 
9 0 
12 
4 
5 8 
5 
2 0 
2 
3 
146 
102 
44 
10 
35 
2 8 
2 3 
4 8 
5 5 
1 0 3 1 A C P 1 4 3 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 2 4 5 9 2 3 
9 0 0 1 . 0 9 V E R R E S D E L U N E T T E R I E C O R R E C T E U R S . E N V E R R E . E X C L . B I F O C A U X 
O U M U L T I F O C A U X 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 042 
050 
052 
068 
208 
390 
400 
508 
616 624 
632 
732 
800 804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 4 9 
1 9 8 9 
4 6 2 2 
3 3 2 5 
3 0 8 1 
1 0 3 0 
1 9 4 1 
1 2 2 4 
1 4 2 6 
3 9 8 
2235 
1 5 3 1 
3 2 5 
7 0 ? 
2 5 B 
3 8 2 
2 6 0 
2 7 3 
4 8 4 
7 I 5 
1 3 1 
2 6 8 
105 
103 
8 1 5 
6 5 4 
143 
3 1 4 0 6 
1 8 1 1 3 
1 3 2 9 2 
1 0 9 1 1 
7 1 7 1 
2 1 1 3 
220 
2 69 
3 0 4 8 
1 8 0 4 
3 4 0 
1 6 7 3 
1 0 8 1 
1 0 6 1 
1 5 1 
1 6 5 4 
1413 
1 4 8 
4 0 4 
1 3 8 
1 9 7 
7 6 0 
1 6 9 
16 
9 0 
7 3 1 
1 4 3 
1 0 0 
1 8 6 6 6 
9 7 4 4 
8 8 1 2 
7579 
5 5 3 9 
9 6 9 
88 
264 
3 9 8 
260 
2 1 1 3 
1256 
1 6 9 
1 3 4 
1 2 8 
3 0 3 
2 2 6 
462 
32 
171 
286 
2 9 
3 2 
2 3 7 
5 5 
77 
1 14 
6 8 6 0 
4 3 3 7 
2 5 1 3 
1 9 5 0 
1 3 2 1 
5 6 5 
9 
4 1 5 
6 7 
7 5 
1 0 
1? 
1 
2 4 5 
1 6 6 
7 9 
4 0 
9 0 0 1 . 1 2 V E R R E S D E L U N E T T E R I E N O N C O R R E C T E U R S . A U T R E S Q U ' E N V E R R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
208 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR.9] 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9001.17 V 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR.91 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 0 0 10 
8 1 3 2 
1 6 6 
1 2 9 7 
1 4 7 2 3 
1 2 3 
2 4 7 2 9 1 
1 7 9 5 2 5 
8 7 6 6 6 
471 59 
183 24 
2 0 3 6 66 13 
E R R E S D E L U N E T T E R I E C O R R E C T E U R S . A U T R E S Q U ' E N V E R R E 
134 
143 
119 
122 
36 
759 
445 
314 
248 
146 
62 
20 
2 
3 
136 
100 
35 
22 
1 1 
167 
1 
190 
173 
17 
17 
243 
510 
1552 
3248 
364 
284 
/66 
300 
122 
263 
126 524 
122 
2067 
11600 7480 4119 
3729 
882 
78" 
77 
6? 
551 
571 51 
167 74 59 
151 
1917 1479 438 
416 
364 21 
443 
964 
3230 
7.99 
196 
586 
220 63 
l 10 
126 
577 
17? 
120 
7418 6716 1702 
1341 
507 362 
5 
15 
1? 
1 1 
36 25 
11 5 
2 
6 
37 
37 
99 
79 
217 
159 
337 
774 
49 
1 
67 
5 
2B1 
081 
200 
137 
15 
59 
31 
10 
2 
13 
36 
24 
10 
1231 
1110 
121 
51 
3 
70 
12 
80 
95 
21 
67 
130 
17 
40 
66 
9 
17 
395 
38 
3150 
1618 
1531 
1 108 
775 
474 
70 
236 
676 
2 3 
84 
1106 924 242 
125 2 
1 16 
83 57 26 
26 
124 
124 
151 
2 
66 
23 
43 
43 
9 
2077 
153 
1924 
1924 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.-Lux. 
OPTISCHE ELEMENTE. AUSGEN. KONTAKTSCHALEN UND BRILLENGLAESER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
064 
390 
400 
404 
434 
504 
508 
528 
616 
624 
632 
706 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
51 
76 
43 
28 
42 
12 
32 
5 
72 
6 
3 
17 
3 
27 
7 13 
? 
2 
30 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
629 
280 
350 
246 
102 
100 
3 
167 
76 
92 
66 
80 
73 
20 
2 
1 
15 
147 
64 
83 
50 
31 
33 
9001.30 POLARISIERENDE STOFFE IN FORM V.FOLIEN ODER PLATTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
96 
34 
64 
20 
7 
3 
42 
21 
17 
15 
9002 LINSEN.PRISMEN.SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE.GEFASST.AUS ALLEN 
STOFFEN.FUER INSTRUMENTE.APPARATE UND GERAETE 
OBJEKTIVE FUER PHOTO-. KINO-, PROJEKTIONS-. VERGROESSERUNGS· 
ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
056 
062 
064 
066 
068 
208 
390 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
35 
17 
32 
6 
23 
13 
12 
2 
25 
92 
56 
9 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
ELEMENTS D'OPTIQUE. EXCL. VERRES DE CONTACT ET VERRES DE 
LUNETTERIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
064 
390 
4 00 
404 
484 
504 
508 
528 
616 
624 
632 
700 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9001.30 M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2133 
961 
3460 
3972 
1340 
1 130 
458 
249 
1425 
331 
3930 
141 1 
192 
412 
440 
1 13 
172 
129 
21B 
3820 
336 
1 14 
355 
17? 
1 18 
498 
1719 
100 
271 
388 
134 
31591 13497 18094 
13484 
7542 
4091 
515 
ARISAN1 
197 
131 
258 
301 
104 
293 
2383 
1079 1304 
954 
266 
233 
1 16 
999 
307 
2042 
706 
500 
338 
61 
578 
123 
3473 
402 
1 15 
49 
148 
22 
7 
65 
50 
2484 
168 
16 
2 
52 
62 
21 
144 
2 
231 
81 
56 
13669 
4894 8775 
7828 
4753 
764 
183 
363 
329 
1742 
513 
301 
74 
67 
209 
11 1 
266 
38 
70 
207 
17 
48 
7 
78 
791 
100 
4 
62 
25 
12 
10 
7 
146 
9 
5B07 3331 
2477 
2139 
761 
281 
57 
509 
199 
46 
1385 
212 
11 
2 
70 
93 
28 
954 
2 
129 
27 
8 
49 
91 
9 
92 
47 
28 
436 
6 
93 
! 14 
6 
4846 2369 
2477 
1565 
1 149 
901 
10 
"ES EN FEUILLES O U EN P L A Q U E S 
2 
2 
1 
4 
42 
14 
28 
10 
8 
17 1 
45 
18 
2 
5 
169 
109 60 
55 
5 
5 
64 
25 
113 
248 
45 
248 
1407 
528 881 
666 
132 
130 
85 
124 
12 
512 
27 
26 
3 1 
13 
10 
158 5B 
70 
2 
151 
2 
1172 701 
471 
102 
17 
152 
216 
14 
14 14 
67 
24 
96 
12 
101 
26 
34 
536 
306 
229 
146 
57 
67 
16 
9002 LENTILLES. PRISMES. MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN 
TOUTES MATIERES. MONTES. POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE. C INEMATOGRAPHIE. PROJECTION. 
AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
043 
056 
062 
064 
066 
068 
208 
390 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
4836 
1435 
4768 
1960 
4484 
2256 
2173 
156 
8122 
150 
3227 
984 
1 18 
629 
951 
253 
179 
205 
307 
148 
149 
107 
4375 
1047 
4481 
4237 
1797 
7090 
136 
8064 
138 
1400 
927 
1 18 
528 
29 
231 
157 
147 
302 
144 
84 
89 
89 
21 
1 177 
105 
367 
42 
7 
16 
2 
1743 
10 
20 
22 
12 
48 
16 
3 
179 
263 
233 
32 
120 
170 
10 
3 
1019 
229 
81 
1 12 
2 
6 
1 
416 289 126 
120 
1 12 
6 
38 
17 
5 
15 
248 
35 
6 
41 
378 
57 
2 
353 
1 1 
3 
29 
1407 
5 
32 
1 16 
61 
6521 
1791 
3730 
1693 
745 
1987 
214 
110 
104 
76 
326 
109 
35 
24 
47 
20 
21 
5 
113 
31 
133 
Januar — Dezember 1977 Export 
134 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9002.11 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
104 0 
001 
002 
00.1 
00 4 
005 
006 
030 
0.16 
0 38 
04 3 
043 
400 624 
706 
732 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) EXTRAEG (EUR-9) KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 AKP-LAENDER KLASSE 3 
9002.19 0P1 PRC 
FRANKREICH BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN ANDORRA 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
SINGAPUR JAPAN 
36 
7 
1 
1 10 1 
259 
138 120 
109 
46 
9 
27 
2 
1 
1 10 
1 
211 
120 
91 
83 41 
6 
7 
31 6 
25 
2: 
7 
2 
O TISCHE ELEMENTE AUSGEN OBJEKTIVE FUER PHOTO·. KINO-, 
OJEKTIONS·. VERGROESSERUNGS· ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
5 3 
2 1 
? 
13 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
24 
10 
9002.90 OPTISCHE ELEMENTE. AUSGEN. FUER PHOTO-. KINO·. PROJEKTIONS·, 
VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 036 0 38 
04? 
056 
060 
062 
068 
208 
330 
400 
404 412 
508 
6 1 6 624 732 
740 
800 
1000 1010 1011 
l 020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
102 
47 
56 
38 
12 
I? 
3 
21 
15 
16 
6 
10 
32 
15 
17 
13 
2 
7 
9002.11 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR.9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8254 
567 
172 
159 
390 
2689 
501 
429 
52332 21940 
30392 26610 
12760 2534 
211 
1244 
5747 
502 
167 
14 7 
377 
2380 479 
314 
41827 
18031 ' 23796 20577 
10785 
2106 
ai 1112 
2064 
49 
5 
8 
13 
189 
8 
17 
7116 1802 
6313 5069 
1779 184 
67 
60 
26 
90 36 
27 
4 
9 
1018 760 258 
227 
41 
5 
2 25 
001 
00 7 
003 
004 
nos 006 
030 
036 
038 
04? 
04.Ί 
400 
6?4 
/(Ili 
132 
9002.19 E 
C 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ANDORRE ETATS-UNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR JAPON 
LEMENTS D'OPTIQUE SF OBJECTIFS. POUR LA PHOTOGRAPHIE. 
INEMATOGRAPHIE. PROJECTION. AGRANDISSEMENTS OU REDUCTION 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
416 
168 
307 
250 
246 
24 7 
930 
351 
138 
1 10 
111 
5 30 
l I8 
662 
205 
6667 1754 
3804 
2518 
1391 1 191 
316 
97 
247 
123 
89 
861 
130 
1 16 
92 4 
277 
56 638 
107 
3702 934 
2768 
1776 1 16? 
922 
25 
74 
35 
1 1 1 
16 
15 
107 
733 
4 
23 
52 
1022 
271 
751 
633 
201 
1 1 1 
21 
7 
7 
8 5 
136 
42 
147 
138 
37 
23 
9 0 0 2 . 9 0 ELEMENTS D'OPTIQUE. EXCL POUR LA PHOTOGRAPHIE. CINEMATO­
GRAPHIE. PROJECTION. AGRANDISSEMENTS OU REDUCTION 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 ? H 
030 
033 0 36 
038 
042 
0 51! 
060 062 
09li 
708 
390 
400 404 412 
609 
616 624 
73? 
740 
800 
FRANCE 
3ELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
1178 337 
780 
747 
462 
1171 
133 
1 90 
548 
143 814 
176 
196 
723 
305 
162 
136 
168 
109 
3711 223 
324 
346 
151 
172 
766 
10! 
357 
14401 
4837 9564 
6930 
1901 1761 874 
819 169 
663 
218 
924 
1 12 154 
486 
88 664 
167 141 
194 
705 
159 
136 
15 66 
3018 190 
324 
335 114 
34 
91 
73 
298 
10442 
2910 7531 5464 
15 70 
1 2 9 0 777 
30 
26 
183 
17 
101 
9 1 
14 
2 
94 
18 29 
4 9 
9 
4 59 
20 
8 5 
121 
141 4 
22 
1419 365 
1054 
788 1 1 ! 
231 
3 6 
79 
l 16 23 
20 
18? 
75 
30 
12 
561 346 216 149 
119 95 23 
?! 
437 
418 
19 
16 
274 
15 
576 
473 104 
72 31 
30 1 
1 
1559 745 814 
607 
99 
168 
55 
38 
69 37 
34 
138 
476 318 158 
78 
20 80 
55 
73 
124 40 
7 
2 
216 
3 
3 2 
3 2 
6 
959 363 597 
3 8 9 
109 37 71 
31 21 
32 
2 3 
19 
1 1 
117 
1 12 
51 
459 335 124 
103 
6 9 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9003.10 FAS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLANO 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
9003.30 FAS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
FASSUNGEN FUER BRILLEN. KLEMMER. STIELBRILLEN ODER FUER 
AEHNL. W A R E N : TEILE D A V O N 
SUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETA1 I PI ATT.ERUNGEN 
15 
2 
1 
2 
2 
24 
8 
15 
3 
SUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
789 
43 
3 
3 
5 
10 
51 
13 
1 
2 
2 
3 
13 
17 
3 
I S O 
6 3 
1 1 7 
8 5 
10 
3 2 
10 
1 
8 2 
3 0 
5 2 
3 5 
6 
17 
7 
2 
7 5 
2 2 
5 4 
4 0 
2 
14 
2 1 
1 0 
11 
1 0 
2 
1 
2 6 
2 3 
71 
81 
24 
4 2 
10 
8 
15 
7 
27 
6 1 
12 
1 1 
29 
10 
7 
7 
5 
6 
4 
9 
5B 
8 
3 5 
3 8 
14 
2 7 
2 
1 
5 
1 
9 
1 
9 
2 
6 
9 
4 
1 
4 
2 
9 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
MONTURES DE LUNETTES. DE LORGNONS, DE FACES A MAIN ET 
D'ARTICLES SIMIL.: PARTIES DE MONTURES 
MONTURES EN METAUX PRECIEUX. EN PLAQUES OU DOUBLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9I 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
3822 
179 7 
2530 
2419 
1 1 18 
3602 
5 9 3 
4 5 8 
4 2 9 
4 1 4 
7 3 8 
6 8 8 
1 7 9 
1431 
1 7 8 
? 0 8 
1 1 6 
6 7 4 
4024 
1653 
1 14 
161 
5 6 1 
1 0 9 
1 9 3 
1 7 4 
1 7 ? 
1 2 7 
1984 
15192 
2 5 8 
6569 
1115 
138 
55506 
15950 
39557 
27634 
2962 
11893 
3 3 5 
3633 
1 104 
1898 
7 8 4 
1071 
4 9 2 
4 1 0 
2 5 5 
3 4 3 
5 6 7 
5 5 0 
76 
9 1 6 
1 6 3 
9 5 
1 0 7 
7 8 8 
1276 
5 0 0 
5 
5 9 
2 9 5 
70 
101 
1 7 3 
1 17 
1 2 7 
1939 
12210 
1 0 0 
5082 
5 3 8 
6 6 
36384 
8946 
27438 
18317 
2249 
9094 
2 5 4 
5 2 2 
4 7 7 
1087 
3 3 4 
2356 
8 7 
21 
9 2 
6 0 
9 5 
27 
8 6 
4 9 6 
3 1 
9 
3 1 0 
2099 
1068 
9 4 
3 0 
2 1 4 
3 9 
B7 
39 
6 
17 
2965 
1 5 8 
146B 
5 1 4 
6 3 
16478 
4867 
10611 
8027 
3 8 9 
2580 
8 1 
3 8 ? 
8 7 
8 3 
1263 
1 5 1 
14 
2 5 
75 
11 
75 
1 1 1 
17 
17 
15 
8 2 
2 6 
6 4 6 
6 0 
15 
7 2 
5 2 
2 
3 
2 3 
6 
10 
3240 
1880 
1361 
1 1 72 
3 1 4 
1 8 9 
9003.30 MONTURES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
LIBYE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
R A N 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
4140 
3476 
7047 
9169 
3299 
3107 
101 
1974 
1568 
2312 
9 5 3 
3526 
7423 
2 9 2 
1968 
1 18 
5 3 4 
169 
1 0 8 
1 7 0 
1245 
30026 
5589 
1 4 5 
3 3 0 
4 8 5 
1 0 0 
2 8 8 
4 6 6 
1 2 4 
3 5 1 
2 4 3 
1 5 1 
7 1 6 
3353 
7 5 5 
1 741 
1 2 1 
2863 
2183 
4334 
1957 
1556 
5 9 
1609 
1 178 
1314 
7 4 2 
1915 
7066 
1 3 9 
8 6 4 
7 1 
7 3 1 
1 5 9 
3 8 
4 ? 
8 1 0 
9022 
2863 
7 5 
8 9 
7 3 1 
4 9 
1 0 3 
1 7 7 
8 1 
1 3 7 
1 1 9 
1 5 1 
5 3 7 
2550 
5 3 2 
1036 
2 9 
9 0 7 
1814 
3421 
1303 
1 175 
17 
1 9 9 
6 7 
5 3 4 
1 2 1 
7 1 9 
1 2 2 
8 2 
5 8 2 
2 4 
1 3 5 
2 
2 8 
3 0 0 
19992 
2346 
4 6 
95 
1 8 4 
4 ? 
1 18 
1 7 7 
16 
3 8 
5 1 
1 0 1 
7 9 5 
1 5 1 
4 4 5 
4 3 
1049 
1 5 9 
7 5 1 
8 0 2 
2 2 9 
2 0 
1 10 
14 
3 8 6 
8 4 
8 3 5 
2 0 3 
71 
5 2 0 
2 3 
1 6 4 
6 8 
9 8 
5 0 
9 6 9 
3 6 3 
2 4 
1 4 6 
6 8 
4 
6 6 
9 4 
12 
1 7 2 
7 0 
7 5 
8 
2 3 
1 4 8 
4 
1 
B4 
6 8 
24 
2 
2 5 
9 
5 
17 
13 
5 3 
9 
3 1 0 
1 7 8 
1 3 2 
1 0 6 
2 
2 6 
1 6 0 
2 1 6 
2 4 1 
1 1 
9 3 
12 
ia 
7 
1 
3 
1 1 
2 
7 3 
3 
4 
1 
4 
3 
27 
13 
7 2 
1 
1 
7 3 
7 3 
1 
1 
1 
3 7 
1 2 8 
1 7 6 
2 
10 
4 4 
1 
19 
14 
1 
3 
13 
1 
! 
2 0 
6 
5 
2 
3 
3 
1 8 
6 
1 2 
9 
5 
3 
3 1 
11 
2 0 
26 4484 
2 6 
4 4 
5 
41 3 
2 0 
2 3 
17 16 
5 
3 
9 
3 8 
2 
18 
14 
2 
2 9 
35 5C 
24 £ 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
19 
2 7 1 
4 
4 
2 
2 
2 
135 
Januar — Dezember 1977 Export 
136 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
/ 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR.91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
9 0 0 3 . 4 0 F A S 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
BRASIL IEN 
CHILE 
L I B A N O N 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
8 3 1 
2 7 9 
5 5 4 
5 0 6 
1 2 1 
4 5 
? 
2 6 0 
7 7 
1 8 3 
1 6 8 
8 3 
13 
? 
4 2 8 
1 2 4 
3 0 4 
7 8 7 
17 
17 
8 6 
3 0 
5 6 
4 7 
18 
14 
1 5 
11 
5 
5 
l 
2 
1 
1 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
F S U N G E N A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
5 3 
5 7 
7 
7 8 
4 
? 
7 
2 
3 
2 
2 
4 5 
3 8 
5 
18 
1 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
2 
3 
1 
5 
6 9 
10 
2 
3 
1 
3 
7 
5 
5 
2 
4 2 5 
1 7 8 
2 4 8 
1 4 8 
3 9 
101 
3 1 
3 
29 
3 
2 
4 6 
2 6 
2 4 0 
1 1 1 
1 2 9 
4 8 
3 
5 8 
4 8 
15 
3 
3 
9 0 0 3 . 6 0 F A S S U N G E N A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S E D E L M E T A L L E N . K U N S T S T O F F E N 
U N D U N E D L E N M E T A L L E N 
OOl 
00? 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
04 3 
0-19 
060 
220 
224 
390 
400 
404 
484 
508 
616 
706 
732 
740 
800 
.9 04 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
3 
16 
7? 
2 
13 
1 
2 
6 
3 
3 
2 
2 
3 
9 6 
16 
3 
3 
2 
15 
12 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
91 
15 
3 
? 
3 
1 
t 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R . 9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9 0 0 3 . 4 0 M O 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
EGYPTE 
REP AFRIOUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 9 6 6 0 
3 2 3 1 0 
6 7 3 3 8 
6 0 9 3 9 
1 6 1 5 6 
6 1 2 7 
4 8 1 
2 7 1 
4 8 0 5 6 
1 4 5 6 0 
3 3 4 9 6 
2 9 9 2 3 
1 2 4 1 8 
3 3 1 6 
2 9 4 
2 5 7 
3 6 5 9 7 
8 8 3 6 
2 7 7 8 2 
2 6 3 3 3 
1 6 4 9 
1 4 2 5 
7 1 
4 
M E T A U X C O M M U N S 
1 9 7 2 
1 9 4 0 
5 1 6 8 
5 6 2 1 
1 0 7 2 
3 0 9 2 
8 5 9 
8 1 0 
1 1 2 4 
5 8 2 
3 4 2 6 
2 0 4 5 
3 4 2 
1 3 8 6 
2 3 2 
3 / 0 
1 2 9 
5 2 9 
7 7 1 1 
2 1 0 2 
3 3 6 
5 4 6 
1 0 5 
105 
4 0 4 
105 
2 7 7 
2 6 2 
1 2 1 3 
2 8 5 0 
1 6 9 
1 5 3 7 
9 2 B 
1 8 8 
5 0 8 8 1 
1 9 7 8 9 
3 1 0 9 4 
2 4 7 3 0 
8 3 4 6 
6 3 2 7 
9 3 9 
9 6 2 
2 1 9 0 
4 4 6 
9 3 4 
5 9 0 
7 4 2 
44 7 
3 5 6 
3 0 1 8 
1 8 1 3 
7 2 
0 8 1 
4 0 
6 3 
14 
2 5 3 
1 7 0 9 
1 1 9 0 
8 3 
2 2 5 
4 5 
1 1 
9 5 
4 7 
5 5 
2 6 2 
1 185 
7 4 1 1 
1 1 1 
1 2 7 4 
4 3 8 
6 3 
2 3 5 6 3 
6 1 1 1 
1 7 4 6 3 
1 3 5 4 3 
6 4 5 7 
3 6 8 6 
7 1 5 
2 6 4 8 
3 3 2 1 
5 9 8 
1 3 4 8 
1 2 7 
7 
1 3 3 
1 0 6 
2 1 2 
6 4 
1 1 1 
2 8 2 
6 7 
9 3 
1 0 1 
3 4 0 7 
5 5 3 
5 3 
9 3 
5 5 
24 
1 7 8 
3 7 
3 4 
1 0 
3 8 5 
2 5 
2 1 7 
2 6 0 
6 3 
1 6 7 9 6 
8 7 6 5 
7 0 3 1 
5 8 0 2 
6 4 2 
1 2 2 4 
8 2 1 4 
3 1 1 9 
5 0 9 5 
3 8 7 7 
1 5 9 4 
1 2 0 8 
4 9 
10 
6 0 0 
1 3 2 
1 9 5 
2 1 2 7 
7 1 3 
9 0 
4 2 
4 8 6 
l 0 7 
1 9 0 
1 3 0 
1 5 9 
2 1 5 
1 9 2 
2 3 7 
19 
8 7 
2 5 2 2 
3 1 4 
2 0 0 
2 2 6 
5 
7 0 
1 2 9 
15 
183 
18 
77 
2 7 
2 2 
1 5 1 
6 2 
9 9 1 9 
3 8 6 3 
6 0 5 6 
4 9 2 8 
1 1 1 3 
1 1 1 9 
9 1 0 
7 3 3 
1 7 6 
1 6 1 
41 
15 
3 9 1 
1 2 0 
1 3 1 
13 
9 1 
34 
6 
3 
4 
1 
8 6 
31 
2 7 
4 
6 7 
1 0 2 8 
7 8 1 
2 4 7 
2 2 5 
13 
23 
4 7 5 
3 5 3 
1 2 2 
9 5 
7 9 
76 
3 
? 
1 3 ? 
8 
7 
1 5 2 
1 4 9 
3 
9 0 0 3 . 6 0 M O N T U R E S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N M E T A U X P R E C I E U X . M A T I E R E S 
P L A S T I Q U E S A R T I F . E T M E T A U X C O M M U N S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
220 
224 
390 
400 
404 
484 
50B 
616 
706 
732 
740 
800 
B04 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
EGYPTE 
S O U D A N 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 1 9 
3 2 1 
9 3 2 
2 0 4 4 
2 5 3 
1 0 7 0 
1 4 8 
5 5 9 
1 4 7 
5 5 4 
2 5 8 
2 3 2 
7 1 7 
2 5 0 
2 7 5 
1 2 6 
1 9 0 
3 7 5 
7 7 7 4 
1 6 3 8 
2 4 1 
4 4 4 
2 0 3 
125 
5 1 4 
1 12 
4 3 3 
103 
4 0 
4 
7 
3 
12 
1 4 ? 
3 9 
8 
2 
5 
1 0 4 
9 1 
3 5 6 
2 3 6 
l ? 0 
7 2 
3 6 
1 6 0 
73 
6 4 
1 6 8 
3 5 
6 
15 
2 1 7 
8 3 
16 
1 0 1 
4 6 
4 0 4 
77 
1 19 
3 
9 0 ? 
2 1 3 
8 1 5 
1 4 9 4 
8 9 1 
1 3 6 
1 8 0 
1 0 7 
2 4 3 
1 9 1 
168 
5 4 2 
2 5 0 
2 4 0 
1 2 0 
1 9 0 
3 0 6 
7 5 4 9 
1 5 5 0 
2 2 5 
3 4 3 
1 5 7 
125 
1 0 4 
8 4 
7 7 5 
9 9 
2 0 
1 9 
3 2 
4 3 9 
1 5 9 
2 8 0 
1 7 4 
6 4 
1 0 6 
3 5 
4 6 0 8 
4 6 3 1 
7 6 
76 
18 
1 1 
3 
31 
3 
3 
? 
7 3 
6 
7 0 
12 
3 7 2 
1 1 0 
2 6 2 
1 9 0 
8 0 
7? 
361 
1 9 
3 3 1 
3 0 0 
2 9 3 
31 
2 9 
2 
4 2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
043 
046 
048 
050 
056 
062 
064 
400 
404 
508 
616 
624 
732 
736 
740 
800 
WELT INTRA EG [EUR-9] 
EXTRA EG (EUR 9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 AKP-LAENDER 
9003.70 TEU 
FRANKREICH BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER KOENIGREICH 
IRLAND SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
PORTUGAL SPANIEN MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN VEREINIGTE STAATEN KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL JAPAN 
TAIWAN HONGKONG AUSTRALIEN 
244 
69 
174 
162 
16 
ILE FUER FASSUNGEN 
26 
10 16 
12 
3 
205 
48 157 
139 
13 
5 1 3 1 
1 
1 
46 3 
8 
13 
30 
31 7 
3 
10 
34 
4 
9 
17 
5 7 
1? 1 
4 
16 
18 
7 
? 
5 
26 1 
? 
17 
33 
1 
3 
12 
16 
12 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
422 141 
280 
192 
52 
75 
162 
58 104 
92 
35 8 
150 38 
111 
62 9 
41 
99 
39 
59 
35 
8 
24 
9004 
9004.10 
BRILLEN. KLEMMER. STIELBRILLEN UND AEHNL. W A R E N 
SONNENBRILLEN MIT NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
060 
202 
216 
220 
272 
288 
390 
400 
404 
440 
476 
484 
508 
604 
612 
616 
624 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
KANARISCHE INSELN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
82 
70 
19? 
32 
62 
102 
80 
25 
9 
91 1 
76 
2 
38 
5 
44 
38 
121 
42 
123 
26 
13 
27 
2 
78 
20 
2 
20 
9 
2 
36 
25 17 
59 
113 2 
14 
8 
19 
5 
20 
21 1 
5 
12 
3 
2 
362 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9003.60 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9I 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9003.70 PA 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0.30 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
062 
064 
400 
404 
50B 
616 
624 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
22023 
5802 
16221 
13862 1801 
2331 
294 
O N T U R E S 
1075 
239 
509 
790 
2648 
2408 
977 
254 
471 
2795 
177 
628 
132B 
206 
131 
182 
176 
312 
3919 
55? 
1442 
294 
1 1 1 
868 
186 
441 
750 
25805 9304 
16501 
12437 
3834 
3346 
122 
715 
272 66 
206 
193 
181 
13 
1412 
122 
304 
1885 
1953 
969 
1 /8 
209 
2575 
45 
790 
1376 27 
6 
182 175 
68 
1400 
367 
759 1 
24 
466 
172 
1 1 
593 
15481 
6684 8797 
7642 3105 
722 
1 1 
432 
2810 
908 1902 
1424 
367 
477 
71 
94 
96 
554 
761 
378 
20 
186 
89 
1 IB 
268 
1 
94 
56 
1 
241 
1634 
74 
634 
780 
81 
395 
14 
225 
106 
6745 1885 
4860 
3078 
419 
1538 
71 
244 
18455 
4463 13992 I2154 
1220 
1812 
215 
202 
10 
90 
150 
69 
45 
61 
124 
14 
70 
1 
85 
69 
3 
B64 
109 
540 
8 
4 
3 
205 
34 
3190 
537 2653 
I620 
275 
l 01 5 
2 
18 
220 
126 
94 
75 
17 
118 
42 
76 
27 
9004 
9004.10 
LUNETTES. LORGNONS. FACES-A-MAIN ET ARTICLES SIMIL. 
LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
060 
202 216 220 272 
288 
390 
400 
404 
440 476 
484 
508 
604 
612 616 
624 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ILES CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
821 
2344 
2BB1 
7327 
1951 
7400 
509 
1350 
1 104 
1976 
541 
3505 
4163 
145 
1347 
605 
471 
179 
133 
318 
166 
733 
322 609 
186 
73523 
1952 
150 
148 298 
120 
255 
150 
980 
103 
139 
320 
521 
87 
464 
1 1 
102 
427 
584 
193 
277 
2704 
8 
17 
12 
62 
67 
1 
3 
8 
6 
1 108 
46 
3 
1 1 
22 
5 
3 
31 
22 
1587 
1584 
5370 
1775 
451 1 
14 
832 
372 
67? 
69 
2600 
726 
101 
1118 
605 
1 17 
27 
13? 
1 1 
54 
320 
739 
113 
1 1808 
1715 
68 
105 
159 
69 171 
143 
848 
30 
582 
298 
51 1 
1734 
2406 
33 
410 
260 
619 
276 
607 
707 
36 
200 
337 
1 17 
39 
1 13 
150 
176 
2 
303 
67 
10462 
576 
79 
32 
139 
29 79 
4 
98 
5B 
200 
54 
37 
225 
112 
67 
24 
34 
6 
38 
5 
35 
40 
3 
18 
3 
12 
5 
7? 
5 
153 
153 
76 
73 
3 
3 
3 
137 
Januar — Dezember 1977 Export 
138 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
9 0 0 4 . 1 0 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0.3 6 
0.3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 0 ? 
7 16 
2 99 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
9 0 0 4 . 5 0 s o r 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
KANARISCHE INSELN 
LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
INDONESIEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
2 
4 
2 
3 9 
5 
26 
3 
2 3 4 B 
7 3 9 
1 6 0 6 
1 4 0 6 
2 9 3 
1 8 9 
4 5 
5 
1 
1 4 7 
3 8 
1 0 9 
9 5 
7 2 
7 
1 
1 
3 4 
5 
13 
2 
1 1 3 1 
3 9 5 
7 3 5 
6 2 7 
1 4 1 
1 0 7 
2 6 
2 
7 
1 
1? 
1 
1 0 0 8 
2 6 5 
7 4 3 
6 7 4 
7 6 
6 5 
14 
S O N N E N B R I L L E N M I T O P T I S C H B E A R B E I T E T E N G L A E S E R N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
24 
19 
24 
4 
Β 
1? 
2 
14 
17 
3 
3 
9 
2 
9 8 
7? 
5 
? 
7 
? 
2 
3 
3 
3 3 9 
1 2 6 
2 1 4 
1 71 
4 9 
2 
2 
1 
4 
: 
1 
3 
2 
3 0 
12 
1 Í 
i 
4 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 8 
1 1 
8 
5 
1 
7 
15 
I 
6 
1 
1 
2 
1 
7 5 
17 
4 
1 
2 
1 5 3 
3 2 
1 2 1 
1 0 6 
9 
15 
3 6 
2 
■'. 
7 
I ! 
2 
7 
S 
1 
1 
9 
4 
1 
3 
? 
? 
1 
1 3 4 
6 9 
6 5 
5 0 
3 5 
9 0 0 4 . 8 0 B R I L L E N . K L E M M E R . S T I E L B R I L L E N U . A E H N L . W A R E N . A U S G E N . 
S O N N E N B R I L L E N 
00' 
007 
003 
004 
006 
006 
00/ 
008 
038 
0 30 
03? 
036 
038 
04? 
060 
?0? 
708 
216 
??0 
788 
378 
4 00 
404 
60H 
617 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
S A M B I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
IRAK 
25 
74 
15 
72 
19 
14 
13 
33 
6 
4 0 
2 9 
8 
6 
154 
2 5 
2 
16 
6 3 2 
6 36 
64 4 
6 4 ? 
7 0 6 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 ? 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 0 2 1 
10,30 
1 0 3 1 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9 4 8 
4 9 5 
2 2 9 
3 2 7 
2 0 5 
3 3 8 1 
4 2 0 
9 9 9 
103 
7 7 2 5 3 
2 4 5 8 2 
5 2 6 7 0 
4 4 1 3 4 
1 1 5 0 8 
8 1 5 2 
1 3 8 6 
3 6 9 
5 1 
1 7 
6 
2 9 
2 3 
5 5 6 
3 3 
4 6 
2 
8 2 4 4 ' 
1 6 4 3 
6 6 0 1 
6 0 4 3 
4 2 4 3 
3 8 4 
2 0 
1 7 3 
2 0 4 
9 3 
10 
6 1 
1 10 
2 8 0 3 
3 7 2 
6 3 3 
8 3 
4 2 9 6 4 
1 5 6 7 3 
2 7 2 9 1 
2 3 0 9 9 
4 5 5 8 
4 1 6 2 
8 8 0 
3 0 
6 9 1 
3 8 5 
2 1 3 
2 1 9 
7 2 
2 2 
13 
2 1 7 
17 
2 3 9 1 5 
5 9 7 3 
1 7 9 4 2 
1 4 4 8 2 
2 5 0 4 
3 2 8 0 
3 7 9 
1 6 6 
4 6 2 
4 1 6 
44 
4 C 
3! 
•1 
3 1 2 
2 7 2 
4 0 
4C 
35 
9 0 0 4 . 5 0 L U N E T T E S S O L A I R E S A V E C V E R R E S T R A V A I L L E S O P T I Q U E M E N T 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
ILES C A N A R I E S 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A CE [EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 7 2 
1 1 6 4 
7 6 9 
17.35 
2 5 0 5 
9 7 3 
2 2 9 
4 8 7 
. ' 06 
183 
8 1 8 
9 8 1 
131 
1 7 0 
5 5 7 
1 4 2 
1 3 4 
3 1 0 6 
8 7 0 
2 3 3 
3 6 4 
1 2 4 
1 9 7 
1 9 3 
4 4 2 
2 5 1 
7 4 1 
2 5 1 
2 0 0 8 6 
7 7 6 9 
1 2 3 1 4 
8 1 6 0 
3 2 7 4 
4 0 7 1 
2 9 2 
4 2 9 
7 3 7 
5 9 1 
3 6 3 
3 39 
34 
6 5 
4 0 
8 
2 4 2 
4 5 2 
3 9 
8 
4 6 2 
4 9 
4 
4 8 7 
5 4 
5 6 
1 8 5 
2 3 
3 0 
!°3 4 0 3 
8 3 
6 4 8 
1 2 7 
6 4 9 7 
2 4 9 5 
4 0 0 1 
1 6 4 0 
8 1 2 
2 3 2 6 
5 0 
2 4 
7 6 
1 5 9 
13 
1 7 4 
2 
1 ι 
1 
31 
2 4 
7 5 
15 
5 9 
16 
1? 
1 6 
1? 
4 
1 0 
3 
4 2 
2 9 
2 
9 6 8 
4 5 2 
5 1 5 
2 7 9 
7 3 
2 3 5 
3 5 
1 2 5 
19 
3 9 
1 5 8 
3 2 0 
9 
2 
4 1 
5 
1 3 2 
5 3 
1 7 
6 8 
17 
10 
2 3 
2 0 3 6 
5 3 1 
2 5 
15 
1 
16 
13 
2 7 
1 2 0 
4 0 8 3 
6 7 1 
3 4 1 1 
3 1 2 6 
3 1 6 
3 3 5 
3 4 
3 1 7 
3 8 1 
9 1 4 
2 1 1 4 
14C 
184 
41E 
6 1 7 
167 
4 0 7 
4 5 2 
7E 
E 
SC 
9 
5 5.' 
1 6 2 
132 
16C 
l o r 
152 
n : 34 
8 2 3 C 
4 0 5 1 
4 1 7 S 
2 9 8 1 
7 0 6 4 
1 15 
14E 
1 
63 
2 
e 
73 
66 
7 
e e 1 
1 
2 
18 
2 
3 
1 2 0 9 2 0 
5 7 5 2 0 
6 3 3 
3 7 0 
7 3 
2 6 3 
6 7 
3 
2 
15 
2 
2 
2 
14 
3 
1 1 
1 0 7 
8 
2 0 
3 
2 
2 3 4 
3 4 
2 0 0 
1 2 8 
3 
7 2 
2 3 
1 2 7 
8 
1 1 9 
ÌOO 
9 1 
19 
1 
1 
1 
1 
L U N E T T E S . L O R G N O N S . I A C E S ­ A ­ M A I N E T A R T I C L E S S I M I L . . E X C L . 
L U N E T T E S S O L A I R E S 
001 
002 
003 
004 
009 
00 6 
007 
006 
028 
0.30 
032 
036 
038 
042 
050 
?0? 
208 
216 
220 
288 
370 
400 
404 
508 
612 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
ILES C A N A R I E S 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
IRAK 
4 3 0 
756 
3 1 8 3 
1 8 7 0 
3 9 3 
1 2 4 9 
1 / 5 
2 4 3 
4 0 8 
5 9 8 
1 5 2 
9 5 9 
6 1 7 
3 0 0 
1 6 0 
1 1 7 
164 
1 2 8 
3 0 8 
1 4 4 
1 10 
3 4 1 0 
6 3 4 
2 0 9 
1 2 7 
1.3/ 
1 8 7 
2 9 0 1 
1 4 9 
5 0 
3 
5 3 
1 / / 
1 6 0 
7 4 
I H H 
5 0 6 
5 9 
2 
3 1 
2 2 
4 
2 
5 4 
1 9 3 
173 
2 
3 9 0 
5 7 
4 6 3 
1­18 
2 6 8 
3 
5 0 
16 
189 
3 
3 3 
31 
1 6 / 
17 
" 7 
1 0 / 
5 7 
3 
1 
4 / 6 
6 3 
1 7 9 
9 7 
1 3 9 
1 0 ? 
1 3 6 
5 3 4 
8 B 7 
2 
4 4 
9 5 
13? 
17 
7 8 3 
6 1 
3 7 
1 1 9 
2 1 
7 0 
5 7 
2 4 1 
3 2 
2 5 5 8 
3 1 2 
76 
3 
5 2 
1 2 5 
5 6 9 
5 9 
3 0 
2 
6 
31 
9 
1? 
13 
3 
1 
3 
3 7 
1 
18 
5 0 
2 9 
2 
• 0 
5 2 
7 5 
7 4 6 
3 7 
1 6 5 
90 
73 
3 5 
9 
9? 
55 
124 
107 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
9004.80 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
647 VER ARAB EMIRATE 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 0 
3 0 
5 
4 
21 
18 
8 2 9 
2 7 3 
5 5 6 
3 6 9 
1 2 9 
1 8 0 
3 3 
6 
I 
5 
2 
1 1 3 
2 7 
8 6 
7 6 
54 
7 
2 
3 
3 
1 
13 
2 
1 3 3 
4 8 
8 5 
45 
17 
4 0 
9 
15 
3 
1 
2 
8 
3 5 2 
1 1 3 
2 3 9 
U i . i 
2 6 
54 
4 
2 
l 
12 
3 
1 
4 7 
1 0 
3 7 
8 
4 
29 
2 
9005 FERNGLAESER UND FERNROHRE.MIT ODER OHNE PRISMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
3 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 5 
9 0 0 5 . 2 0 F E R N G L A E S E R M I T P R I S M E N 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
A N D O R R A 
M A R O K K O 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
SAUDI -ARABIEN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
72 
2 9 
3 0 
4 
14 
9 
1 
7 
3 
3 
10 
26 
2 
5 
7 
3 
3 
4 
3 
2 
2 6 1 
1 6 3 
9 6 
73 
28 
2 2 
44 
13 
74 
14 
4 
1 
1 
1 
8 
10 
1 
2 
? 
6 
3 
1 
3 
' 1
1 4 4 
9 9 
4 5 
3 2 
7 0 
13 
9 0 0 5 . 4 0 F E R N G L A E S E R O H N E P R I S M E N 
FRANKREICH 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
9 0 0 5 . 6 0 F E R N R O H R E 
FRANKREICH 
ITALIEN 
5 8 
1 1 5 
8 2 
3 3 
2 6 
7 
? 
3 
7 
5 
2 
2 
5 
2 
5 
3 
23 
1 
3 3 
9 
2 4 
24 
7 
1 
6 
2 
007 IRLAND 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102 1 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9005.80 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER FERNGLAESER UND -ROHRE 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
178 
71 
107 
57 
28 
49 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
9004.80 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA·CE (EURO) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 0 ? 
3 7 9 
1 1 9 
1 11, 
6 0 6 
7 78 
2 0 6 5 3 
8 3 0 2 
1 2 3 5 2 
8 4 3 3 
7 8 0 6 
3 7 2 9 
5 7 8 
1 9 0 
3 2 
6 
2 
1 
174 
7 2 
5 B 9 7 
3 4 8 1 
2 4 1 6 
2 0 4 3 
1 4 2 5 
2 7 7 
6 8 
9 6 
8 7 
14 
7 
12 
2 9 1 
51 
3 7 7 2 
1 2 8 4 
2 4 8 7 
1 3 7 3 
2 8 5 
1 1 1 2 
1 5 6 
2 
1 19 
1 3 5 
4 9 
70 
3 8 
8 7 
6 8 4 5 
1 8 4 4 
5 0 0 1 
3 8 3 5 
6 0 6 
1 1 0 2 
4 8 
6 3 
16 
1.3 4 
4 1 
1 
14 1 
7 
1 5 3 9 
8 4 4 
6 9 5 
3 2 1 
7 9 
3 6 9 
2 7 
5 
9005 
9006.20 
JUMELLES ET LONGUES VUES AVEC OU SANS PRISMES 
JUMELLES AVEC PRISMES 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
043 
204 390 
400 
624 632 64 4 64 7 706 
740 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
MAROC 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 9 3 4 
6 4 7 
9 1 0 
7 8 5 
3 1 9 2 
7 9 5 
121 
2 1 6 
2 3 9 
7 6 6 
7 7 2 
4 2 7 
4 8 9 
5 2 1 3 
1 2 0 5 
3 4 5 
1 9 6 
1 5 2 
1 8 0 
135 
2 1 7 
1 9 5 7 2 
7 9 3 6 
1 1 6 3 5 
9 2 1 5 
2 0 1 7 
2 3 9 9 
104 
1 6 9 2 
3 9 0 
8 4 1 
3 1 8 8 
7 3 1 
1 0 9 
1 1 5 
3 0 6 
7 6 2 
7 6 9 
1 1 
4 7 2 
3 0 3 8 
1 1 9 1 
3 
1B7 
1 0 9 
1 7 2 
117 
173 
1 5 0 9 0 
6 9 6 5 
8 1 2 5 
6 3 8 1 
1 8 6 7 
1 7 2 9 
5 4 
9 7 
3 
134 
2 
3 
7 
3 /6 
15 
5 2170 
1 
342 
6 6 6 
2 3 5 
4 3 1 
4 0 1 
1 
31 
10 
2 6 5 1 
1 1 8 
2 5 3 4 
2 1 8 7 
2 
3 4 5 
9005.40 
001 FRANCE 
JUMELLES SANS PRISMES 
216 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
587 
374 
213 
9005.60 LONGUES-VUES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 14 
510 
6 4 3 
2912 
1517 
1395 
1087 
120 
298 
227 
136 
91 
57 
60 7 
107 
55 
48 
27 
244 
178 
5 8 
5 4 
10 
10 
1 3 0 
5 3 
16 
2 
3 6 
237 
233 
251 
240 
10 
3 
3 
9005.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR JUMELLES ET LONGUES-VUES 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
040 PORTUGAL 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9] 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
211 149 
120 1535 
2581 
502 
2078 1795 181 
3 74 
177 142 
170 
538 365 173 
165 
1 5 4 
27 
47 
5 
1458 
1516 
7 1509 1 474 
36 
19 
19 
1 4 8 
9 0 
2 0 
3 2 
12 
61 
2 4 4 1 
7 5 6 
1 6 8 6 
8 1 2 
3 7 3 
8 4 9 
2 6 9 
74 
5 8 
5 7 
2 
2 
3 5 
3 5 
3 2 
31 
4 
1 
40 
2 
2 
6 
43 
488 141 347 
860 
9 2 4 
25 
899 
887 
74 
69 
5 
5 
57 
52 
4 
4 
3 
649 
6 
9 2 5 
6 7 5 
251 
47 
453 
99 
353 
118 26 226 
184 
142 
135 
40 
2 
139 
Januar — Dezember 1977 Export 
140 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
9006 ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE. AUSGEN. FUER R A D I O A S T R O N O M I E : 
MONTIERUNGEN DAZU 
9006.00 ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE. AUSGEN. FUER R A D I O A S T R O N O M I E : 
MONTIERUNGEN DAZU 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
3 
22 
9 4 
56 
111 
98 
27 
23 
4 
9007 PHOTOGRAPHISCHE APPARATE: BLITZLICHTGERAETE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN 
MIKROFILMAUFNAHMEGERAETE. AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGS 
EINRICHTUNG 
001 
007 
00.1 
004 
006 
036 
038 
04? 
048 
056 
9 0 0 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 
3 
5 
5 
2 
7 
108 
50 
61 
4 0 
15 
17 
2 
2 
4 
4 
1 
4 
53 
18 
35 
24 
9 
9 
4 
3 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
9007 07 PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUR HERSTELLUNG VON 
KLISCHEES. DRUCKZYLINDERN ODER DGL. 
00' 
00? 
003 
0 0·'. 
00'. 
00'; 
008 
0 78 
0 30 
032 
0 3 6 
036 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
0>'0 
06? 
068 
208 
220 
788 
3 90 
400 
404 
484 
5C4 
506 
512 
6 0 3 
612 
616 
6 3 3 
636 
64 7 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
43 
.9 9 
17 
?'. 
08 
7? 
17 
3 7 
10 
65 
27 
14 
6 
6 
6 
46 
6 
8 
4 
4 
7 
3 
5 
36 
?? 
9 
4 0 
BO 
23 
B4 
71 
1 7 
3 7 
7 
60 
25 
14 
6 
6 
2 
46 
3 
? 
4 
4 
6 
7 
5 
173 
21 
9 
110 
6 
104 
95 
9 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS. 
SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS. 
SF APPAREILS DE R A D I O A S T R O N O M I E 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
142 
294 
121 
306 
677 
255 
174 
2600 
969 
1631 
954 
670 
6 
171 
4 1 
65 
169 · 
592 
237 
355 
155 
201 
1 
1 
2 
84 
27 
58 
16 
35 
56 
2 
241 
34 
386 
306 
80 
79 
9 
15 
2 
1 
72 
70 
1 
1 
10 
122 
75 
1 1 
260 
224 
36 
36 
61 
28 
577 
765 
5 
1115 
96 
1019 
664 
355 
9007 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES: APPAREILS OU DISPOSITIFS POUR LA 
PRODUCTION DE LA LUMIERE ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 
APPAREILS ENREGISTRANT DES DOCUMENTS SUR MICROFILM. MEME 
COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
042 
048 
066 
400 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9007.07 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX POUR LA PREPARATION DES 
CLICHES OU CYLINDRES D' IMPRESSION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
030 
033 
036 
0.3 9 
042 
048 
0 60 
052 
056 
060 
063 
06 9 
208 
220 
2HH 
390 
400 
4 04 
484 
504 
508 
512 
608 
612 
616 
63? 
636 
647 
6 6 4 
700 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
2770 
1026 
1899 
325 
876 
2023 
920 
792 
741 
203 
1 Β ? 5 
815 
720 
153 
358 
164 
1737 
380 
207 
1?? 
1 12 
208 
190 
2 92 
9 3 3 3 
394 
243 
216 
393 
375 
143 
150 
761 
3 5,9 
17? 
1 96 
1 77 
295 
2654 
982 
17 90 
814 
1967 
88? 
392 
71 / 
164 
1878 
687 
770 
153 
358 
39 
1731 
162 
307 
122 
102 
187 
125 
291 
8648 
3 89 
243 
216 
393 
375 
139 
106 
188 
358 
172 
191 
171 
295 
179 
4 9 
9 
3B 32 
131 
2 
125 
99 
217 
6 78 
5 
31 
5 
348 
214 
470 
348 
306 
106 
171 
136 
346 
132 
738 
180 
4279 
1813 
2468 
1645 
503 
601 
217 
136 
179 
109 
177 
53 
99 
116 
328 
126 
164 
117 
2238 
662 
1677 
1 144 
287 
?36 
197 
195 
16 
1 
255 
212 
43 
7 
36 
1 
32 
10 
5 
1 
5 
1 
19 
86 
43 
43 
3 3 
7 
7 
64 
22 
1 19 
1? 
1 1 
13 
20 
362 
220 
142 
75 
41 
65 
2 
2 
?? 
4 
7 
6 
66 
28 
38 
7 
2 
31 
158 
12 
164 
159 
37 
18 
15 
17 
6 
37 
43 
1262 
647 
615 
370 
165 
226 
18 
1 
1 
10 
1 
10 
10 
1 
9 
71 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9 0 0 7 . 0 7 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5 
3 
4 
4? 
26 
1113 
386 
724 
477 
158 
177 
15 
5 
3 
4 
30 
24 
993 
339 
654 
4 29 
145 
158 
9 
4 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
9007.13 ANDERE PHOTOGRAPHISCHE SPEZIALAPPARATE ALS MIKROFILMAUF. NAHMEGERAETE UND REPRODUKTIONSAPPARATE ZUR HERSTELLUNG VON 
KLISCHEES. DRUCKZYLINDERN ODER DGL. 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
03B 
042 
048 
056 
060 
062 
204 
208 
2I6 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
616 
632 
662 
664 
680 
700 
720 
732 
aoo 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
25 
6 
12 
20 
6 
3 
2 
3 
8 
5 
2 
25 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 
28 
240 
77 
160 
13 
27 12 
9 
17 
11 
9007.15 PHOTOGRAPHISCHE APPARATE FUER FILME BIS 35 M M BREIT. AUSGEN. 
SPEZIALAPPARATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
26 
126 
50 
14 
35 
3 
30 
53 
26 
63 
54 
118 
46 
3 
14 
9 
2? 
19 
40 
36 
12 
2 
32 
2 
139 
27 
111 
59 
7 
45 
9 
20 
5 
21 
2 
20 
25 
6 
71 
16 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
9007.07 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
134 
170 
171 
219 
3238 
550 
36695 
9850 
26845 
19301 
4071 
4785 
298 
7761 
134 
165 
1 19 
219 
2250 
537 
33269 
9090 
24179 
17240 
3830 
4424 
177 
2515 
38 
3 
48 
2 
46 
26 
368 
329 
39 
39 
39 
9007.13 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX. AUTRES QUE POUR LA 
PREPARATION OES CLICHES OU CYLINDRES D' IMPRESSION ET 
ENREGISTRANT DES DOCUMENTS SUR MICROFILM 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
204 
208 
216 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
616 
632 
662 
664 
680 
700 
720 
732 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
975 
484 
740 
1 170 
593 
343 
192 
1 1 / 
1486 
550 
357 
653 
400 
330 
322 
171 
143 
713 
425 
283 
126 
234 
2409 
342 
1 17 
393 
252 
138 
121 
155 
156 
332 
267 
238 
1008 
104 
18279 
4586 
13691 
7896 
2607 
4563 
705 
1235 
410 
276 
463 
262 
260 
147 
72 
286 
402 
333 
199 
278 
764 
140 
170 
1 
20 
4 
172 
9 
170 
1811 
706 
96 
372 
252 
72 
86 
5 
144 
332 
263 
238 
575 
51 
9695 
1819 
7876 
4515 
1 145 
2402 
66 
961 
20 
43 
65 
27 
34 
1 148 
32 
27 
1 
B9 
26 
354 
3 
9 
16 
58 
4 
1 10 
2128 
189 
1939 
1337 
1 179 
593 
10 
9 
19 
91 545 
67 
46 
14 
5 
4 
27 
3 
43 
321 
2 6 4 
148 
46 
3 
51 
25 
1447 
963 
483 
320 
42 
163 
6 
1 
6 
5 
231 
86 
145 
19 
6 
114 
26 
12 
982 
a 
2437 
202 
2236 
1906 
135 
1 12 
26 
217 
20 
23 
9007.15 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D U N E LARGEUR M A X . 
35 M M . SF APPAREILS SPECIAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
043 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
16065 
4303 
6565 
1943 
504 1 
3520 
429 
1598 
128 
1218 
2527 
10Θ4 
4.13B 
3782 
302 
844 
1862 
14090 
2824 
6046 
4877 
3375 
146 
977 
6 
567 
1795 
942 
3633 
3139 
142 
809 
116 
16 
36 
263 
32 
6 
7 
6 
22 
70 
4 
1727 
177 
109 
196 
462 
237 
24 
34 
75 
21 
343 
122 
52 
667 
60 
442 
35 
92 
12 
317 
28 
4583 
1300 
3283 
1628 
196 
1395 
1 18 
260 
163 
6B 
96 
52 
25 
25 
22 
1265 
45a 
10 
1 
8 
69 
679 
126 
583 
17 
37 
2 
12 
44 
8 
83 
1 
19 
1259 
194 
350 
629 
115 
281 
626 
98 
612 
661 
116 
731 
419 
153 
32 
: 6 
141 
14 
1 
3 
1 
24 
27 
18 
20 
2 
1 
2 
1 
141 
Januar — Dezember 1977 Export 
142 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
70? 
705 
216 
799 
.190 
400 
4 0 4 
4 0 6 
44 0 
4 84 
6 78 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
664 
1.60 
706 
,'08 
732 
740 
8 0 0 
904 
9007.15 
) JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
KANARISCHE INSELN 
CEUTA UND MELILLA 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
PANAMA 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7 
5 
7 
2 
13 
?1 
1 1 
13 
9 
1283 
723 
561 
39 1 
340 
167 
26 
875 
586 
289 
224 
133 
65 
33 
26 
2 
7 
27 
25 
2 
22 
19 
4 
9007.17 PHOTOGRAPHISCHE APPARATE FUER FILME UEBER 35 M M BREIT. 
AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
OOl 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
04 7 
3 16 
288 
314 
330 
4 00 
4 4 0 
484 
616 
632 
636 
64 7 
­'OS 
732 
' 4 0 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
LIBYEN 
NIGERIA 
GABUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
PANAMA 
VENEZUELA 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
9007.21 STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
12 
17 
10 
12 
14 
308 
83 
225 
131 
312 
66 
794 
308 
161 
30 
12 
8 
13 
16 
30 
3 1 
10 
10 
5 
43 
5 
14 
1? 
18 
4 
5 
19 
9 
6 
7 
6 6 
7 
43 
2103 
1691 
412 
237 
79 
l 76 
58 
15 
8 
8 
12 
7 
1 
3 
1 
5 
4 
4 
1 
1 
? 
1 
3 
; 2 
2 
5 
1 
93 
50 
43 
22 
12 
21 
1 
5 
ι 7 
3 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
45 
16 
29 
11 
2 
18 
1 1 
1 1 
4 
12 
20 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
73 
47 
26 
1 1 
3 
16 
263 
53 
267 
129 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
9 
8 
1 
753 
719 
34 
9 
2 
25 
2 
E 
: 
2 
13 
1' 
2 
: 2 
10 
778 
21 
20 
12 
6 
9 
12 
20 
16 
42 
12 
7 
38 
2 
2 
1 
3 
2 
61 
4 
43 
1124 
847 
277 
181 
57 
97 
44 
048 
050 
052 
707 
205 
216 
288 
390 
400 
404 
406 
440 
484 
528 
616 
624 
63? 
636 
647 
664 
680 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
9 0 0 7 . 1 5 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ILES CANARIES 
CEUTA ET MELILLA 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
PANAMA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEÏT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR.9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
362 
664 
128 
461 
222 
142 
4 90 
496 
3395 
875 
103 
129 
805 
124 
331 
191 
143 
142 
161 
125 
370 
1245 
228 
14 4 0 
1231 
4 96 
219 
72196 
39464 
32733 
24404 
13480 
8006 
833 
312 
358 
381 
1 13 
372 
177 
1 13 
196 
183 
3290 
863 4 
76 
663 
120 
708 
181 
171 
1 18 
94 
124 
27 
800 
2 
1404 
1 133 
467 
6B 
58419 
32279 
24139 
18320 
10225 
5574 
383 
745 
2 
1 
18 
12 
8 
15 
1 
6 
2 
13 
4 
64 
? 
21 
2492 
352 
2140 
1878 
109 
262 
68 
55 
7 
9007.17 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR DE PLUS 
DE 35 M M . SF APPAREILS SPECIAUX 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
043 
043 
216 
288 
314 
3 30 
400 
440 
■ie4 
6 1 6 
633 , ., 
647 
706 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
LIBYE 
NIGERIA 
GABON 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
PANAMA 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR.9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9007 .21 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
9423 
2912 
16624 
12106 
4307 
109 7 
268 
291 
445 
377 
854 
713 
236 
595 
139 
930 
1 14 
299 
531 
776 
141 
121 
560 
231 
153 
382 
2015 
233 
1220 
59460 
47030 
12431 
7528 
2435 
480? 
1.333 
PPAREILS 
122 
138 
247 
181 
129 
I52 
743 
220 
338 
488 
482 
2 
29 
ΙΟΙ 
58 
259 
220 
134 
1 
58 
84 
3 
3 
228 
2 
82 
33 
349 
72 
96 
38 
452 
m 23 
5259 
2301 
2958 
1612 
663 
1272 
138 
PHOTO 
107 
67 
214 
153 
10/ 
95 
3 1 1 
5 
228 
2 
130 
233 
535 
14 
31 
8109 
2464 
10955 
3612 
18 
60 
3 
2 
1 1 1 
43 
1 
1 
60 
6 
2 
699 
621 
078 
551 
44 
527 
377 
HJIQUES 
10 
13 
7 
3 
20 
10 
27 
1 
5 
187 
15 
1909 
1143 
766 
78? 
125 
4 6 6 
24 
59 
41 
31 
3 7 
2 
2 
166 
158 
23 
1 
26909 
26117 
791 
270 
63 
571 
50 
5 
50 
6 
71 
20 
291 
285 
142 
115 
2 39 
381 
2 2 6 
143 
10 
134 
45 
35 
77 
3 
1853 
1755 
98 
9 1 
78 
6 
1 
1670 
1446 
226 
182 
149 
4 4 
8 
1 
9088 
3454 
5634 
3725 
2 7 90 
1877 
350 
32 
115 
277 
33 
1 
1 
2 
2 5 
13 
2 
2 78 
11 
1 5 8 2 8 
538 
301 
266 
177 
303 
265 
460 
450 
2 
9 
786 
262 
703 
7/4 
47 
489 
427 
62 
43 
41 
18 
7 
1566 
10/ 
1195 
24080 
17349 
6731 
4751 
14 96 
1979 
825 
150 
150 
381 
19 
362 
163 
80 
38 
43 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Belg.-Lux. 
9007.21 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
127 
59 38 
36 
3 0 
12 
10 
9 0 0 7 2 9 TEiLE UND ZUBEHOER FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE. AUSGEN. 
STATIVE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
056 
062 
064 
220 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
616 
664 
706 
73? 
740 
800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
1 4 7 
7 3 
7 0 5 
84 
5 6 
2 1 3 
27 
5 9 
2 6 
1 7 6 
3 3 
81 
1? 
3 
6 
4 
2 
34 
2 5 
25 
3 2 
2 5 
1 1 
5 
2 1 5 
3 7 
1 1 
1 7 
4 
12 
3 
3 0 
4 
5 5 
14 
1 
8 
4 
2 
2 
7? 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
048 
050 
052 
064 
70? 
708 
216 
3 90 
400 
404 
484 
528 
616 
706 
73? 
740 
800 
9007.31 ELEK 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
10 
6 
2 
3 
1 7 0 
12 
3 
3 
5 
10 
5 
1 
3 
? 9 
1? 
3 
3 
5 
9 
1 5 8 3 
8 2 3 
7 6 1 
5 7 7 
1 9 0 
1 5 2 
2 3 
33 
7 7 1 
3 8 7 
3 8 4 
2 8 2 
I 4 6 
7 0 
3 
3 2 
T Z G E R A E T E 
4 3 
3? 
5 0 
22 
47 
24 
9 
5 
4 2 
3 1 
4 6 
4 6 
2 0 
8 
4 
8 6 
2 9 
5 7 
3 8 
5 
19 
14 
2 
2 
2 
2 8 
18 
11 
5 
4 
5 
l 
l 
l 
3 1 7 
2 8 3 
3 4 
34 
16 
1 
1 
6 
3 
2 
3 4 
15 
369 
98 
271 
214 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
7 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
? 
4 
1 
3 
3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9 0 0 7 . 2 9 P A F 
G R / 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
S INGAPOUR 
J A P O N 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-91 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
7 8 9 
7 4 1 
0 5 0 
8 4 6 
4 3 ? 
1 8 3 
1 2 0 0 
5 1 8 
6 8 2 
5 6 3 
3 2 7 
lOO 
212 
143 
16 
20 
3 
126 
78 
48 
43 
15 
5 
RTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTO-
APHIQUES. EXCL. PIEDS 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
048 
050 
052 
064 
202 
208 
216 
390 
400 
404 
484 
52B 
616 
706 
732 
740 
800 
9007.31 APP, 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
3 5 5 0 
1 0 7 1 
7 6 7 1 
2 5 7 8 
1 4 4 1 
2 2 9 9 
2 5 7 
4 4 8 
2 9 8 
1 1 9 5 
1 5 4 
1 7 0 5 
8 3 9 
1 0 4 3 
5 6 1 
1 3 9 
161 
1 6 0 
1 4 1 
1 7 8 
134 
7 1 6 
4 2 9 3 
1 3 4 6 
2 0 1 
9 4 4 
2 9 0 
3 3 6 
2 1 3 
1 6 8 7 
1 1 7 5 
1 1? 
1 0 5 0 
3 4 9 2 5 
1 4 3 1 6 
2 0 6 0 6 
1 4 3 5 9 
5 2 4 4 
5 5 9 6 
3 5 7 
6 4 9 
1 6 6 7 
6 2 6 
2 0 5 1 
B 0 0 
1 1 4 2 
18 
3 1 8 
2 0 1 
7 9 8 
1 2 8 
1 3 6 4 
7 / 4 
104 2 
2 3 4 
S 
153 
136 
1 3 5 
1 76 
78 
1 2 8 
2 4 3 7 
1 1 3 1 
4 0 
5 2 8 
7 7 0 
7 8 
1 5 5 
1 6 6 7 
7 2 5 
1 0 4 
4 5 1 
2 0 3 4 2 
6 5 2 5 
1 3 8 1 7 
9 6 7 2 
4 3 1 0 
3 5 7 0 
8 9 
5 7 4 
D I S P O S I T I F S D I T S F 
2 7 0 1 
1 9 7 7 
7 9 0 1 
5 1 4 
2 1 9 5 
1 0 4 5 
4 9 8 
2 2 5 
6 2 0 
2 6 9 
1 0 9 0 
1 1 0 6 
6 8 5 
3 6 3 
3 3 4 
1 3 0 
1 2 8 
3 2 3 
1 2 3 
138 
1 2 3 
1 71 
1 6 5 9 
6 0 9 
1 9 2 
1 2 3 
1 7 0 
3 8 8 
2 3 2 
24 3 
3 1 0 
2 6 5 8 
1 6 2 7 
2 6 4 9 
2 1 7 5 
9 6 1 
4 8 4 
7 1 6 
5 6 2 
2 6 0 
1 0 7 3 
1 0 6 6 
5 9 7 
8 2 
2 5 8 
1 2 8 
125 
3 2 3 
1 1 9 
128 
76 
171 
1 2 7 1 
6 0 8 
1 9 0 
1 2 3 
167 
3 5 6 
2 9 
2 4 0 
3 8 7 
4 3 
6 3 
2 2 3 
1 12 
4 9 
10 
1 
2 3 5 
5 
5 4 
13 
1 
14 
1 2 8 
1 
16 
2 
2 
3 5 5 
12 
3 
1 
2 
3 5 
3 
21 
1 6 7 3 
4 9 9 
1 1 7 4 
8 7 6 
3 0 B 
2 7 9 
106 
18 
L A S H E E 
1 1 
1 3 8 
7 9 
6 
16 
2 
12 
19 
41 
2 8 1 
4 
9 
3 4 6 
1 
9 6 
5 
1 16 
2 
55 
1554 
331 
1046 
14 
47 
2 
12 
1 
8 
1 
8 
5 
1 
5 6 9 
3 3 2 
2 3 7 
94 
6 1 
143 
9 
21 
199 
12 
10 
1 6 9 
8 
5 3 4 0 
4 6 3 3 
7 0 5 
6 5 0 
2 2 4 
5 1 
1 
289 
1 15 
65 
24 
17 
8 
451 
456 
193 
239 
40 
61 
107 
9 
298 
2 
1 
4 
4 6 5 
3 9 9 
6 5 
3 9 
31 
2 6 
12 
1 
5 8 
1 2 9 0 
1 9 0 
153 
4 1 2 
2 0 
2 3 9 
5 2 
18 
2 3 7 
3 
5 6 9 
6 4 2 2 
1 8 6 8 
4 5 5 4 
2 9 9 5 
2 8 8 
1 5 0 7 
1 3 8 
5 2 
46 
274 
54 
29 
47 
40 
? 
32 
21 
3 
160 
77 
83 
77 
109 
56 
143 
Januar — Dezember 1977 Export 
144 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
O ' " ' 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A . E G (EUR-9) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9 0 0 7 . 3 5 B L I ' 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
A U S T R A L I E N 
5 5 3 
236 
3 1 8 
252 
64 
52 
3 8 5 
194 
191 
133 
55 
47 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A I G (EUR-3) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
T Z W U E R F E L M I T M E C H A N I S C H E R Z U E N D U N G 
124 
3 6 
4 7 
15 
19 
3 0 
6 5 
9 
1? 
22 
1 1 
ι ι 
5 3 
5 
6 2 0 
3 4 0 
2 8 0 
2 4 0 
1 3 9 
3 9 
10 
8 1 
7 7 
19 
8 
10 
2 0 
5 
3 4 4 
2 3 3 
1 1 0 
1 0 4 
7 9 
9 0 0 7 . 3 8 B L I T Z L I C H T G E R A E T E . A U S G E N . E L E K T R O N E N B L I T Z G E R A E T E U N D B L I T Z 
W U E R F E L M I T M E C H A N I S C H E R Z U E N D U N G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 6 
7.3 3 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 . 7 ! 
' 0 4 0 
W E L T 
I N T R A - E G [EUR.91 
E X T R A EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
9 0 0 7 . 5 0 T E I I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
INDIEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ] 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3 2 6 
1 8 
2 1 
1? 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R P H O T O B L I T Z L I C H T G E R A E T E 
7? 
3 0 7 
6 39 
15 
8 
7 5 
622 467 155 
1 0 7 
37 
207 121 1 0 4 8 4 
2 0 
1 / 
7 
1 
2 1 1 
2 1 1 
4 7 
2 3 
4 7 
2 0 
2 
2 
6 
5 3 
2 
273 106 
1 3 6 
6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 3 5 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
GRECE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 3 0 0 7 2 0 2 3 5 1 0 8 2 
1 1 8 9 8 1 0 5 9 7 2 5 ( 
1 1 1 1 1 9 6 3 8 8 3 2 
8 0 9 8 6 8 2 8 7 9 6 
3 4 2 4 3 2 4 3 33 
2 5 1 8 2 3 1 8 3< 
1 6 4 1 3 9 Γ 
4 9 4 4 9 2 
A A L L U M A G E M E C A N I Q U E 
21 12 
3 3 0 
3 0 2 6 1 . 
7 3 3 
1 2 0 9 
3 0 5 
4 8 8 
7 5 4 
1 2 9 1 
2 3 1 
3 0 3 
6 2 2 
2 6 2 
3 0 1 
6 8 5 
1 2 1 
2 7 1 
1 3 9 8 9 3E 
8 2 1 1 Κ 
5 7 7 8 2 ' 
5 0 1 0 e 
3 2 4 2 
7 6 3 14 
2 6 3 
8 ' 
1 6 ! 
166 
: 2 
5 2 4 
5 0 4 
2 0 
18 
18 
2 
1 7 1 1 
2 6 4 
2 3 6 0 
4 5 0 
1 2 0 9 
1 3 7 
4 1 3 
6 2 4 
5 4 8 
2 1 3 
2 6 8 
5 8 5 
1 5 4 
3 0 1 
9 5 
1 0 7 
9 6 7 3 
6 5 4 5 
3 1 2 8 
2 9 4 5 
2 2 5 5 
1 6 3 
2 2 
2 2 
8 2 3 
4 2 2 
4 0 1 
2 5 9 
1 0 9 
1 4 2 
12 
4 0 1 
6 6 
6 5 2 
2 8 3 
1 6 6 
7 5 
1 3 0 
7 4 3 
18 
3 5 
3 7 
9 8 
6 8 5 
2 6 
1 6 4 
4 2 6 6 
1 6 6 2 
2 6 1 4 
2 0 4 7 
9 8 7 
5 6 3 
3 
2 
2 
7 
6 6 
1 7 
4 9 
2 7 
16 
2C 
2 
2 
1 5 
1 6 
12 
3 
9 0 0 7 . : A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S . Y C L A M P E S E T T U B E S . P O U R L A P R O 
D U C T I O N D E L A L U M I E R E - E C L A I R E N P H O T O G R A P H I E . E X C L . F L A S H E S 
El E C T R O N . C U B E S E C L A I R . L A M P E S E T T U B E S A A L L U M A G E E L E C T R I Q U E 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 4 0 
7 4 4 5 
8 0 5 3 
2 5 4 
3 5 5 
2 0 9 
1 4 6 
1 4 3 
7 4 4 5 
7 4 4 5 6 0 
7 
5 3 
3 4 
31 
2 0 
4 7 9 
2 0 8 
2 7 1 
1 5 5 
1 1 5 
1 13 
8 
8 
5 
3 
9 0 0 7 . 5 0 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D ' A P P A R E I L S P O U R L A 
P R O D U C T I O N D E L A L U M I E H E E C L A I R E N P H O T O G R A P H I E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03B 
042 
4 00 
4 0 4 
664 
706 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A -CE (EUR -91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 2 
4 8 1 
2 9 9 9 
4 3 9 
4 1 7 
3 0 8 
1 2 1 
1 17 
3 8 5 
1 7 6 
1 4 5 
7 6 4 
1 5 2 
1 8 5 
1 7 7 
2 6 0 
2 2 9 
1 2 1 
9 3 6 3 
5 3 2 5 
4 0 3 8 
2 4 6 8 
8 2 8 
1 3 2 0 
1 0 6 
2 4 8 
4 5 2 
183 
8 1 2 
3 1 4 
2 3 0 
5 4 
8 6 
2 5 1 
1 7 0 
1 10 
4 3 0 
1 3 6 
1 8 5 
158 
1 78 
2 1 0 
7 7 
4 9 1 7 
2 0 5 0 
2 8 6 7 
1 6 4 9 
6 1 6 
104 6 
4 1 
1 7 1 
179 
69 
65 
88 
62 
9 
2 
1 14 
199 3 
12 
906 
472 
433 
337 
126 
85 
24 
10 
14 
2 4 2 
2 3 8 
4 
2 
2 0 2 1 
2 0 1 5 
7 
1 
5? 
66 
I25 
203 
16 
20 
15 
23 
239 
15 
43 
1244 
540 
704 
460 
69 
177 
55 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE VON MINO. 16 M M . AUSGEN. 
KAMERAS FUER DOPPELACHTFILME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 VER ARAB EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
043 
043 
202 
400 
732 
740 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9008.15 AUF 
ΚΑΓ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
KANARISCHE INSELN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
HONGKONG 
135 
49 
87 
NAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 16 M M . EINSCHL. 
KAMERAS FUER DOPPELACHTFILME 
34 
12 
22 
8 
2 
12 
3 
30 
15 
15 
9 
6 
6 
19 
9 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9008.21 STA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
77 
60 
'74 
11 
9 
7 
λ 
9 
/ 6 
14 
5 
7 
1 
787 
776 
67 
5 7 
7 7 
9 
1 1 
20 
20 
2 
2 
1 
5 
6 
1 
1 
, 
135 
116 
20 
16 
12 
3 
2 
2 
12 
14 
41 
17 
24 
22 
4 
2 
LD- UND TONAUFNAHME 
13 
1.1 
1 / 
1? 
'70 
13 
13 
10 
17 
12 
20 
13 
13 
12 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
001 
002 
009 
004 
006 
006 
008 
0 78 
030 
03 3 
0.36 
0.18 
04 3 
043 
060 
066 
060 
06 7 
068 
'708 
717 
'716 
'788 
314 
400 
404 
484 
608 
61? 
616 
674 
64/ 
66? 
664 
110 
73? 
74(1 
800 
9008.11 AP 
SF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
GABON 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
APPAREILS C INEMATOGRAPHIQUES 
PAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR I i M M OU PLUS. 
APPAREILS POUR FILMS 2X8 M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
969 
7B6 
1094 
1433 
922 
2161 
371 
257 
1254 
169 
956 
519 
505 
379 
140 
898 
161 
308 
1 10 
215 
210 
658 
270 
220 
4282 
684 
14? 
326 
161 
718 
151 
135 
260 
173 
123 
1072 
292 
579 
26075 
7777 
18303 
11156 
3257 
5367 
942 
1 780 
68? 
173 
791 
7 13 
1285 
320 
196 
570 
133 
747 
310 
35? 
274 
100 
761 
156 
136 
13 
125 
214 
39 
3414 
41 7 
1 13 
167 
1 17 
?66 
107 
256 
130 
1 19 
947 
273 
375 
15941 
3963 
11979 
8041 
2056 
2608 
239 
1330 
463 
197 
775 
164 
735 
14 
7 
483 
2 
B5 
168 
1 1 1 
102 
1 1 
137 
1 
154 
9? 
90 
202 
400 
218 
027 
767 
28 
45 
24 
440 
27 
120 
2 
2 
123 
4 
175 
6910 
2304 
4607 
2270 
746 
1916 
392 
422 
47 
33 
46 
213 
12 
33 
3 
53 
36 
39 
53 
149 
19 
706 
391 
316 
209 
126 
104 
254 234 20 9 
9008.15 APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR M O I N S DE I 
YC APPAREILS POUR FILMS 2X8 M M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
043 
202 
400 
732 
740 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ILES CANARIES 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9008.21 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
5679 
1585 
3409 
1640 
1994 
463 
198 
256 
907 
714 
188 
1 104 
101 
685 
201 
171 
20741 
15012 
5729 
4572 
2008 
1098 
528B 
B08 
1556 
1819 
125 
151 
93 
629 
619 
94 
16 
81 
179 
68 
130 
12560 
9770 
2790 
7017 
1406 
731 
180 
176 
1251 
121 
84 
27 
130 
194 
34 
29 
1068 
489 
84 
41 
4188 
1838 
2350 
2168 
394 
180 
PPAREILS DE PRISE DE VUE 
188 
190 
226 
117 
332 
167 
185 
131 
777 
1 14 
719 
164 
1 
5 
1 
15 
204 
6 
508 
5 
16 
1638 
78 
54 
42 
3 
926 
657 
269 
175 
647 
600 
47 
40 
36 
3 
2160 
2030 
130 
ι 10 
10? 
19 
1 16 
106 
76 
236 
26 
190 
34 
31 
2 
5 
231 
2 
220 
176 
45 
18 
9 
1 1 
4 
16 
106 
20 
8 
20 
15 
2 
43 
2 
2 
15 
28 
1901 
580 
1322 
595 
297 
721 
298 
6 
17 
2 
138 
93 
20 
3 
24 
3 
80 
83 
83 46 
14 
3 
15 
104 
6 
99 
42 
19 
49 
145 
Januar — Dezember 1977 Export 
146 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
9 0 0 8 . 2 1 
0 3 8 OESTERREICH 16 
1 0 0 0 W E L T 1 3 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R O ] 7 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 5 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 
9 0 0 8 . 2 9 T E I L E U N D Z U B E H O E R 
A U S G E N . S T A T I V E 
0 0 1 FRANKREICH 15 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 10 
0 0 3 N IEDERLANDE 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 16 
0 0 5 ITALIEN 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 
0 0 7 I R L A N D 7 
0 3 0 S C H W E D E N 7 
0 3 6 S C H W E I Z 8 
0 3 8 OESTERREICH 7 
0 4 2 SPANIEN 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 
2 0 8 ALGERIEN 1 
2 2 0 A E G Y P T E N 6 
2 8 8 NIGERIA 11 
3 1 4 G A B U N 4 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 18 
4 0 4 K A N A D A 5 
6 1 2 IRAK 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 9 
7 3 2 J A P A N 3 
7 4 0 H O N G K O N G 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 5 
1 0 0 0 W E L T 2 6 1 
1 0 1 0 I N T R A FG (FUR 9) 7 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR.91 1 7 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 19 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 
D e u t s c h l a n d 
16 
1 2 9 
7 4 
5 6 
4 6 
3 5 
8 
F U E R B I L D 
3 
3 
4 
3 
2 
1 
4 
6 
1 
3 
2 9 
1 
1 
6 5 
15 
5 0 
16 
10 
3 3 
1 
F rance I ta l ia 
1 
1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Belg.-Lux. UK keland Danmark 
3 . 2 . 2 
3 . 1 . . 
1 2 
1 2 
2 
U N D T O N A U F N A H M E A P P A R A T E . 
1 
3 2 
l 
3 2 
1 
2 3 
1 1 
1 2 
1 
i 
1 
4 
4 
2 
t 
1 
2 8 1 3 
9 9 
1 9 4 
9 2 
2 2 
IO 1 
5 1 
5 5 1 
1 2 
3 5 
2 1 8 
2 
7 
4 . 
4 
6 
í 
5 
1 
1 
1 
10 
6 
10 
3 
1 
2 
1 
5 
3 7 4 1 0 1 . 3 
8 4 2 8 . 1 
2 9 7 3 
5 
1 
2 3 
1 
3 7 
9 
3 5 
13 
1 
1 
1 
9 0 0 8 . 3 1 V O R F U E H R A P P A R A T E F U E R F I L M B R E I T E V O N M I N D . I t M M 
OOI FRANKREICH 1 0 7 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 3 
0 0 5 ITAL IEN 15 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 15 
0 2 8 N O R W E G E N 8 
0 3 0 S C H W E D E N 11 
0 3 6 S C H W E I Z 2 8 
0 3 8 OESTERREICH 13 
0 4 0 PORTUGAL 3 
0 4 2 SPANIEN 24 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 
2 0 8 ALGERIEN 25 
2 1 2 TUNESIEN 5 
2 1 6 L IBYEN 10 
2 8 8 NIGERIA 3 1 
3 1 4 G A B U N 2 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 9 
4 0 4 K A N A D A 6 
4 8 4 VENEZUELA 7 
6 1 6 IRAN 3 3 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 10 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 8 
7 0 6 S INGAPUR 4 
7 2 4 NORDKOREA 10 
7 3 2 J A P A N 4 
8 0 0 A U S T R A L I E N 12 
1 0 0 0 W E L T 6 8 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 3 0 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 3 8 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 4 
4 4 
1 1 
2 5 
13 
1 1 
7 
4 
4 
14 
10 
1 
1 
3 
3 
3 
12 
3 
9 
8 
1 
1 
? 0 
6 
3 
1 
7 
1 
4 
2 4 9 
1 1 2 
1 3 7 
5 2 
3 3 
4 6 
3 7 
1 3 
2 6 2 
1 
1 9 
7 
3 
5 
1 10 
1 
I 18 
4 
2 1 1 
1 4 
5 
I 5 
1 
2 
1 15 
5 
6 
6 
1 
I 3 
2 
3 
1 
6 
3 1 2 7 0 
8 . 1 3 4 
2 3 1 3 6 
6 7 3 
1 2 0 
1 2 3 11 
1 1 
5 2 
1 1 4 
1. 
1 
1 
i 
T 
2 
1 
3 
3 
3 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
13 3 
1 
2 
4 1 1 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
4 1 1 6 9 4 4 9 
3 B 1 3 2 2 8 
1 3 5 6 3 2 1 
l 1 16 18 
1 1 5 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
9 0 0 8 . 2 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 1 1 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 4 5 1 6 8 4 1 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R . 9 ] 1 0 1 2 9 1 4 1 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 8 3 2 7 7 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 8 0 6 4 6 6 
1 0 2 1 A E L E 5 1 1 4 8 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 7 9 5 
9 0 0 8 . 2 9 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R 
P R I S E D E V U E S E T D E S O N . E X C L . - P I E D S 
0 0 1 FRANCE 4 5 8 1 7 0 14 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 1 3 4 3 8 1 2 4 
0 0 3 PAYS-SAS 3 8 5 1 8 8 3 6 16 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 2 1 2 7 5 4 2 
0 0 5 ITALIE 4 4 6 1 7 9 1 1 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 0 1 1 9 9 1 2 7 6 1 
0 0 7 IRLANDE 1 4 3 2 2 1 
0 3 0 SUEDE 3 5 6 5 8 6 5 5 
0 3 6 SUISSE 3 8 1 1 6 9 7 6 5 9 
- 0 3 8 A U T R I C H E 3 5 4 3 0 8 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 6 4 2 2 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 3 9 1 3 1 3 6 
2 0 8 ALGERIE 1 0 6 2 8 77 
2 2 0 EGYPTE 1 1 5 2 1 
2 8 8 NIGERIA 2 1 1 10 2 2 
3 1 4 G A B O N 5 3 0 5 3 0 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 2 1 7 2 9 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 4 7 1 2 2 1 7 3 1 
4 0 4 C A N A D A 2 7 3 6 8 9 2 
6 1 2 IRAK 2 0 4 6 4 4 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 8 1 0 8 0 8 
7 3 2 J A P O N 1 3 5 7 5 3 6 
7 4 0 H O N G K O N G 1 7 5 9 4 12 
8 0 0 AUSTRAL IE 2 0 3 3 2 2 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 0 3 6 3 4 5 2 2 1 9 2 2 9 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-9 ] 2 7 4 4 8 3 9 6 3 9 1 6 2 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O ) 7 2 8 9 2 6 1 3 1 6 5 2 1 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 1 6 1 1 0 5 5 6 4 6 8 
1 0 2 1 A E L E 1 2 4 6 5 8 7 1 6 8 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 0 0 1 2 5 9 9 2 1 6 1 
1 0 3 1 A C P 9 2 1 3 2 6 0 1 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 7 4 2 4 9 6 8 1 
9 0 0 8 . 3 1 A P P A R E I L S D E P R O J E C T I O N P O U R F I L M S D U N E L A R G 
0 0 1 FRANCE 2 5 7 9 1 1 8 6 9 0 7 
0 0 2 3 E L G I O U E L U X B G 6 2 3 3 6 0 8 3 1 2 6 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 0 7 7 5 1 16 7 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 7 3 6 7 9 2 9 
0 0 5 ITALIE 5 2 9 4 6 0 2 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 1 9 4 1 3 2 7 1 7 1 
0 0 8 D A N E M A R K 4 6 7 2 8 4 1 1 5 8 
0 2 8 NORVEGE 1 9 5 1 0 1 6 8 
0 3 0 SUEDE 3 0 9 1 6 3 2 7 7 
0 3 6 SUISSE 8 5 7 4 7 5 10 3 0 8 
0 3 8 A U T R I C H E 4 6 8 3 5 3 1 71 
0 4 0 P O R T U G A L 1 4 4 4 8 1 2 5 
0 4 2 ESPAGNE 5 3 5 4 7 2 6 3 4 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 2 5 7 2 1 3 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 B 1 5 6 
0 6 6 R O U M A N I E 1 1 2 1 0 8 
2 0 8 ALGERIE 7 2 2 3 7 0 1 0 6 2 4 5 
2 1 2 TUNISIE 1 0 3 8 2 2 7 2 
2 1 6 LIBYE 5 5 1 3 4 2 4 1 5 0 
2 8 8 NIGERIA 1 0 8 0 7 8 2 2 0 8 2 
3 1 4 G A B O N 1 0 1 4 9 4 1 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 1 3 3 8 4 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 7 6 2 3 6 5 4 2 8 9 
4 0 4 C A N A D A - 1 7 9 2 6 2 2 1 1 7 
4 8 4 VENEZUELA 1 1 6 2 3 8 9 
6 1 6 IRAN 1 3 4 1 1 0 0 5 5 4 1 0 4 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 3 2 7 1 8 2 6 15 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 2 3 9 9 6 4 8 5 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 1 8 6 0 4 0 
7 2 4 COREE D U N O R D 2 6 1 2 2 2 3 9 
7 3 2 J A P O N 1 3 8 4 3 21 
8 0 0 AUSTRAL IE 3 3 7 1 4 7 5 1 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 6 7 8 9 3 7 2 1 1 4 6 5 3 3 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 7 6 5 2 3 4 5 4 2 2 0 2 3 6 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9) 1 2 0 2 7 5 9 1 B 9 2 6 2 9 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 1 2 1 8 2 5 1 7 4 1 6 4 4 
1 0 2 1 A E L E 2 0 3 6 1 1 7 0 14 5 6 4 
N e d e r l a n d 
4 
6 1 
5 7 
4 
4 
4 
Belg.-Lux. 
1 
1 
A P P A R E I L S D E 
3 0 
15 
9 7 
34 
6 
2 
6 
7 
2 
6 6 
1 
92 
8 
9 6 
6 7 7 
1 7 1 
5 0 5 
9 7 
18 
19 3 
5 
15 
17 
4 0 
19 
7 
1 
2 
2 
8 
1 
1 0 2 
7 9 
2 3 
6 
3 
17 
6 
. 16 M M O U P L U S 
3 9 
2 8 
4 9 
6 
1 
7 0 
1 
1 
2 
1 8 6 
1 2 1 
6 5 
7 6 
7 3 
3 9 
1 9 3 
9 6 
4 
1 
6 8 
1 
10 
5 0 8 
3 3 2 
1 7 6 
8 1 
6 9 
UK 
4 3 
12 
3 1 
9 
3 
21 
188 
5 0 
104 
1 8 4 
8 6 
1 3 8 
7 7 3 
6 4 
3 9 
31 
6 
7 0 
1 7 9 
1 8 4 
4 3 0 
1 13 
3 
2 
2 4 
6 1 
1 4 7 
3 1 6 B 
7 5 9 
2 4 0 9 
1 4 2 0 
3 9 0 
9 4 8 
7 5 5 
41 
1 1 8 
18 
5 4 
9 8 
2 9 
2 4 
1 1 
2 3 
2 3 
3 8 
2 
7 5 
8 
5 5 
191 
2 8 
1 19 
3 
1 73 
174 
3 7 
18 
6 0 
1 7 1 3 
3 9 5 
1 3 1 9 
4 4 4 
128 
I r e l a n d 
8 
8 
5 
5 
5 
17 
2 9 
2 
3 
2 
5 2 
4 6 
6 
3 
2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 
2 9 
7 
2 1 
15 
13 
1 
3 9 
1 
4 
4 3 
3 
1 
/ 
7 9 
1 
1 1 
1 4 7 
9 0 
5 7 
5 6 
16 
1 
2 9 0 
8 
1 2 1 
1 1 7 
14 
1 6 9 
1? 
24 
2 0 
5 
4 5 
1 1 
2 
9 
1 
1 
1 
2 6 6 
14 
1 
6 
7 4 
71 
1 3 6 7 
7 2 3 
6 4 4 
5 1 5 
6 6 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Belg.­Lux 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
030 
033 
036 
038 
042 
043 
050 
208 
216 
400 
4 84 
528 
616 
636 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
900835 VOI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
LIBYEN 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
KUWAIT 
196 7 1 17 61 
51 13 7 11 
20 15 3 
RFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 16 M M 
280 
106 
171 
422 
40 
156 
12 
28 
6,9 
55 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
16 
3 
1598 
1193 
404 
302 
206 
101 
10 
1 17 
43 
27 
7 
12 
19 
5 2 3 
339 
184 
146 
128 
28 
33 
26 
3 
6 
23 
37B 
27 
8 
30 
12 
10 
659 
718 
141 
99 
17 
2 
30 
28 
82 
62 
20 
9008.37 TEILE UND ZUBEHOER FUER VORFUEHRAPPARATE UND TONWIEDERGABE­
GERAETE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
062 
064 
208 
216 
288 
314 
390 
400 
404 
616 
632 
732 
300 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
GABUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
78 
22 
123 
57 
12 
16 
5 
4 
13 
14 
1 1 
2 
2 
10 
9 
5 
3 
5 
23 
38 
17 
103 
1 1 
13 
5 
3 
9 
9 
1 1 
1 
2 
6 
1 
1 
12 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
559 
320 
239 
103 
43 
130 
31 
286 
191 
95 
60 
37 
32 
2 
34 
10 
24 
3 
19 
12 
88 
56 
32 
19 
7 
13 
3 
21 
19 
2 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
9 0 0 9 
9009.11 
STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS ODER 
VERKLEINERUNGSAPPARATE 
MIKROFILMLESEGERAETE. AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHT. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
153 
45 
108 
51 
63 
59 
140 
34 
54 
43 
52 
4 
6 
21 
15 
6 
4 0 
15 
16 
16 
43 
7 9 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9008.35 Al 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEIT 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
04,3 
060 
208 
216 
4 00 
4 H 4 
528 
6 16 
636 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6535 
1798 
777 
3467 
953 
626 
730 
298 
22 
1288 
214 
40 
S 
2 
3C 
93 
92 
PROJECTION P O U R FILMS D U N E LARG.MOINS DE 16 M M 
4 4 90 
1836 
3124 
6869 
824 
1674 
2 79 
437 
652 
275 
1355 
1073 
715 
341 
145 
137 
14 3 
153 
192 
303 
307 
145 
26842 
19024 
7817 
5466 
3720 
2309 
316 
2049 
861 
2394 
683 
221 
180 
213 
301 
226 
939 
880 
159 
13 
6 9 
64 
3 8 
69 
130 
103 
121 
31 
10306 
6398 
3908 
2996 
2570 
898 
65 
93 
53 
328 
55 
27 
1 
29 
31 
52 
328 
8 
43 
2 
4 
1 
1259 
555 
703 
459 
61 
232 
72 
2197 
563 
353 
5992 
1 185 
21 
97 
172 
2 
37? 
121 
440 
61 
95 
46 
57 
197 
131 
6 
12477 
10309 
2168 
1451 
776 
714 
81 
1 
31' 
192 
E 
ε 
5 
536 
512 
2: 
It 
IC 
E 
206 
258 
265 
40 
134 
14 
77 
62 
1 
34 
50 
3 
14 
1 
5 
6 
t 
1249 
950 
299 
234 
175 
64 
12 
863 
231 
12 
35 
3 
66 
49 
41 
14 
2 
15 
44 
5 
6 
2 
3 
14 
6 
29 
5 
47 
106 
769 
248 
622 
187 
73 
335 
73 
: : 
2 
e 
8 
t 
82 
5 
47 
2 
1 
41 
48 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
238 
44 
194 
121 
56 
61 
13 
9008.37 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE 
PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
062 
064 
208 
216 
288 
314 
390 
400 
4 04 
616 
632 
732 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
GABON 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1488 
370 
1 161 
752 
656 
498 
134 
149 
330 
374 
757 
121 
101 
138 
468 
135 
108 
283 
108 
844 
1 19 
380 
308 
202 
167 
11688 
5150 
6535 
2947 
1236 
3131 
826 
458 
963 
328 
70? 
617 
404 
122 
124 
246 
223 
226 
39 
85 
70 
757 
25 
5 
39 
3 62 
62 
148 
7 
121 
72 
6046 
3064 
2981 
1676 
922 
987 
87 
319 
31 
702 
73 
6 
6 
1 
4 
16 
1 1 
14 
68 
147 
3 
383 
6 
1 18 
15 
36 
2 
4 
1352 
317 
1035 
185 
20 
746 
499 
104 
23 
373 
67 
3 
76 
1 1 1 
13 
25 
26 
51 
4? 
869 
817 
190 
330 
31 
1 15 
203 
29 
9 
3 
12 
28 
17 
211 
138 
73 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9009 APPAREILS DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU 
DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9009.11 MICROLECTEURS. M E M E COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION 
00) FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
7 
3 
1 
215 
196 
19 
10 
2 
37 
229 
29 
6 
272 
28 
41 
1891 
503 
1387 
483 
70 
2479 
845 
1470 
761 
1005 
109" 
2177 
689 
964 
790 
999 
59 
97 
364 
122 
77 
19 
65 
236 
58 
307 
356 
26 
31 
24 
256 
39 
217 
38 
22 
177 
147 
Januar — Dezember 1977 Export 
148 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
00 7 
008 
078 
030 
03? 
0 36 
038 
042 
048 
Oí'6 
400 
616 
624 
63? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1080 
1031 
1040 
9009.11 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR.9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE I 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
16 
13 
10 
3 
9 
24 
5 
6 
10 
3 1 
793 
506 
287 
220 
12S 
56 
9 
10 
10 
28 
5 
20 
4 9 9 
336 
164 
1.32 
104 
23 
3 
70 
54 
10 
7 
9009.19 STEHBILD WER FER.EINSCHL.BETR ACHTER.K EIN E MIKROFILMLESEGERAETE 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
033 
036 
036 
040 
04? 
043 
048 
050 
06? 
06 6 
06? 
202 
704 
708 
?16 
786 
3 90 
400 
404 
484 
5?8 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 06 
732 
740 
800 
"04 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEM3URG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EURO] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9009.30 PHO 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
15 
4 
7 
90 
65 
15 
22 
3 
1 
5 5 3 
3 0 0 
4 5 4 
195 
3 0 1 
4 3 0 
16 
7 9 
8 3 
171 
7 4 
2 1 5 
2 0 7 
13 
1 12 
12 
2 5 
23 
10 
7 
8 
14 
11 
15 
8 
9 
27 
5 0 
4 4 
24 
2 0 
0 
6 
5 0 
16 
-10 
71 
4 7 
3 2 
6 4 
2 0 
3 9 6 8 
2 3 2 5 
1 6 4 1 
1 1 9 9 
7 7 0 
4 1 5 
3 0 
3 6 
4 5 2 
2 0 2 
3 7 8 
1 8 7 
159 
6 
74 
74 
1 7 7 
6 5 
1 6 8 
1 9 2 
10 
5 0 
5 
2 3 
13 
8 
7 
8 
12 
3 
10 
5 
5 
2 0 
3 3 
8 
31 
7 0 
2 
6 
3 5 
7 
71 
13 
4 7 
12 
4 8 
5 
2 6 5 3 
1 4 6 8 
1 1 9 5 
8 9 7 
6 3 9 
7 7 8 
10 
7 0 
21 
29 
104 
26 
7C 
5 
17 
e is 
1 
2 
3 2 
6 
1 
7 
1 
1 
2 
4 
2 
3 
5 
39C 
2 5 3 
136 
95 
48 
3C 
IC 
E 
C H E V E R G R O E S S E R U N G S 
3 4 0 
7 2 
93 
3 4 4 
3? 
7 4 
4 1 
6 
21 
2 0 
12 
1 
9 
: 
2 0 
4 
4 
2 7 
14 
1 
4 
7 
β 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
2 
5 
1 
3 
1 1 5 
6 8 
4 7 
2 8 
13 
18 
1 
2 
71 
i r 
4 
IC 
105 
89 
i e 
14 
14 
1 
O D . V E R K L E I N E R U N C 
2 7 5 
4 1 
5 9 
2 8 2 
6 1 
S 
1£ 
ι ; 
12 
5 2 
2 2 
24 
7 8 
7 5 
3 
7 
3 
6 
3 
1 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
3 1 0 
2 5 4 
5 6 
3 4 
21 
21 
2 
1 
. S A P P A R A T E 
2 
6 
1 
1 
6 
2 
l f 
6 
4 
; 
13 
; 1 
4 
2 
12 
1 
IC 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
ne 
39 
77 
5C 
22 
24 
E 
ε 
2 
1 
23 
2 
2 0 
4 
18 
7 
1 0 8 
6 
4 
14 
ί 
2 
3 5 
4 
ί 7 
17 
9 
4 
2 6 4 
1 5 6 
1 0 7 
7 5 
10 
3 3 
2 
007 
008 
078 
030 
0.3? 
036 
038 042 048 
056 
400 616 
624 632 
800 
9009.11 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
0 0 1 
on? 
0 0 3 
0 0 4 
11116 
0 0 6 
1111/ 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 R 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 7 
7(1? 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 6 
?HH 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 7 R 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
R 7 4 
6 3 7 
706 
131 
7 4 0 
6 0 0 
9 0 4 
9 0 0 9 . 1 9 A P F 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ILES CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9009.30 A l 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
2 9 7 
7 5 1 
7 4 2 
1 7 0 
5 6 2 
8 6 4 
2 3 2 
131 
4 7 6 
7 9 8 
123 
1 3 8 
3 0 6 
4 9 3 
1 4 0 5 7 
8 1 1 8 
5 9 3 9 
4 0 8 8 
2 5 6 9 
1 2 9 4 
1 9 3 
6 6 7 
2 0 7 
2 0 7 
6 5 1 
10B 
4 7 8 
B2B 
1 4 7 
1 13 
4 7 3 
6 3 ' 
16 
1 3 0 
8 7 
145 
9 8 5 1 
5 8 4 1 
4 0 1 0 
2 8 9 2 
2 2 8 9 
6 0 4 
71 
5 1 5 
P R O J E C T I O N F I X E . 
7 1 7 8 
3 8 7 0 
5 7 8 8 
2 0 9 9 
3 0 8 3 
5 2 7 0 
1 5 2 
1 0 8 5 
1 1 0 5 
2 2 0 0 
9 0 6 
3 1 0 6 
2 6 0 9 
1 5 2 
1 1 3 3 
1 0 2 
3 6 4 
2 6 9 
2 0 B 
1 8 6 
1 14 
1 5 2 
1 5 4 
2 9 3 
1 9 9 
2 0 1 
3 2 0 
7 8 8 
4 6 6 
3 2 7 
2 4 0 
1 0 1 
1 0 8 
6 0 9 
1B9 
1 4 3 0 
2 6 3 
7 8 6 
3 5 7 
8 0 1 
1 7 9 
6 0 7 2 0 
2 8 5 2 5 
2 2 1 9 7 
1 5 5 5 8 
1 0 1 1 8 
6 1 8 3 
5 1 8 
4 5 5 
6 1 3 5 
2 6 4 1 
4 7 3 5 
2 0 0 3 
2 6 9 3 
5 4 
1 0 2 2 
9 2 4 
1 7 6 0 
8 0 9 
2 6 4 0 
2 4 5 5 
1 2 0 
6.38 
4 9 
3 2 9 
1 6 7 
1 9 0 
1 7 9 
1 10 
1 2 7 
7 1 
2 0 4 
9 6 
146 
2 4 7 
6 0 8 
1 5 4 
7 9 6 
2 2 7 
2 8 
1 0 1 
3 4 8 
106 
1 3 1 9 
1 9 0 
7 7 9 
1 7 9 
6 2 4 
6 2 
3 6 5 8 6 
1 9 2 8 3 
1 7 3 0 4 
125ΘΟ 
8 7 2 9 
4 3 1 9 
2 4 2 
4 0 4 
37 
3 
12 
8 
31 
16 
4 7 
5 0 
2 
3 8 
1 
1 1 1 1 
7 5 5 
3 5 6 
1 7 9 
7 1 
1 7 6 
4 7 
1 
S F M I C I 
2 4 9 
5 0 3 
1 0 0 3 
2 4 2 
7 4 5 
5 0 
7 
1 5 8 
8 3 
199 
1 7 
23 
2 5 B 
4 8 
7 
6 1 
5 
2 
10 
21 
8 3 
6 
6 
21 
3 
4 
1 
1 
7 
17 
5 7 
5 
2 
4 2 1 3 
2 7 9 2 
1 4 2 1 
9 0 2 
4 8 8 
5 0 / 
1 13 
1 1 
A G R A N D I S S E M E N T O U D E R 
3 3 5 7 
7 7 4 
1 0 4 0 
5 1 2 3 
7 7 1 
7 6 4 
3 6 4 
! 16 
2 3 5 
25 1 
1 4 0 
16 
1 
74 
1 5 2 
119 
71 
3? 
47 
3 
18? 48 72 
33? 
2 
7 47 
2 66 
3 
5 7 
15 
96 
4 
9 
6 
20 
59 
2 
735 623 
296 
126 
318 
174 
131 
1389 1172 
217 
175 
139 
21 7 
22 
275 274 730 826 
17 5 
7? 
35 
35 
5 
10 
5 
12 
? 
3288 2697 571 
379 
319 
239 45 
7 1 4 7 
4 2 4 
61 1 
3 185 
1 7 5 
1 6 6 
3 4 ? 
9 7 
155 
38 
76 
1 
2 1 0 
1 5 4 
5 6 
17 
14 
3 0 
34 
17 
3 
1 8 7 
1 0 6 
5 
8 1 
3 4 7 
2 6 0 0 
1 1 7 6 
1 3 2 3 
8 6 7 
1 5 1 
4 2 5 
78 58 144 
95 
6 
75 
139 
5 
55 9 
3 
29 
124 
29 
2 
196 
31 9 
3B 
80 
1547 
500 
1046 
638 
291 
408 
63 
29 
132 
31 
104 
12 
272 
3 
60 
145 
75 
35 
2067 1189 878 
584 BO 
294 
15 
293 
157 137 54 
6 0 1 
18 
2 4 
1 3 6 8 
2 6 9 
2 9 
3 4 
4 1 
1 3 6 
1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
008 
073 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
057 
056 
060 
06? 
066 
709 
400 
404 
412 
484 
508 
608 
612 
7?0 
732 
800 
804 
9009.30 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEOEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR9I 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102 1 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
32 
22 
28 
1 1 
2B 
272 
23 
5 
5 
1? 
105 
10 
3 
2 
62 
1703 
996 
708 
605 
368 
75 
? 
IO 
7 4 
17 
2 
2 64 
255 
103 
151 
1 15 
37 
24 
14 
10 
5 
3 
4 
1100 
743 
357 
322 
297 
20 
11 
10 
9009.70 TEILE UND ZUBEHOER FUER STEHBILDWERFER UND PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
056 
208 
390 
400 
404 
528 
616 
624 
632 
706 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
535 
202 
353 
64 
57 
176 
14 
5? 
42 
58 
38 
132 
139 
84 
15 
15 
5 
17 
58 
31 
9 
6 
9 
10 
18 
14 
35 
2307 
1459 
846 
687 
419 
133 
1 1 
27 
351 
184 
370 
35 
1 1? 
4 
54 
37 
41 
32 
100 
120 
42 
7 
15 
2 
13 
20 
7 
9 
? 
5 
3 
17 
9 
31 
1627 
1060 
567 
475 
336 
73 
3 
20 
2 
20 
132 
IO 
2 
I6 
76 
40 
36 
27 
7? 
123 
59 
150 
143 59 
25 
9010 
9010.22 
APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEMATOGRAPH. 
LABORS. AWGNI . ; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN.THERMOKOPIERAPPARATE; LICHTBILDWAENDE 
PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
50 
2 
? 
? 
155 
134 
10 
110 
73 
31 
5 
4722 
1027 
3316 
2274 
2139 
297 
2000 
147 
428 
333 
133 
35 
26 
74 
8 30 
334 
943 
138 
92 
19 
1333 
168 
674 
756 
29 
25 
140 
46 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
008 
078 
030 
03? 
036 
0,9 8 
04? 
040 
050 
05? 
056 
060 
062 
006 
?08 
400 
404 
412 
484 
508 
608 
612 
720 
732 
800 
804 
9 0 0 9 . 3 0 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
451 
504 
39 3 
228 
613 
3364 
350 
333 
1 12 
163 
210 
192 
Ι2Θ 
104 
1 13 
3344 
268 
157 
246 
163 
240 
170 
161 
4415 
1 16 
124 
29B12 
12349 
17463 
14465 
5180 
2073 
167 
9 26 
4 5 
42 
173 
75 
242 
64 
5 0 
160 
4 
22 
204 
59 
64 
6 
2 
596 
121 
24 
25 
105 
240 
17 
62 
56 
2 
3984 
1154 
2830 
1639 
551 
836 
43 
355 
249 
1,30 
24 
62 
14 
3 2 6 0 
139 
169 
64 
98 
36 
27 
23 
5 
658 
281 
377 
147 
87 
173 
2B 
58 
11803 
7242 
4561 
4016 
3555 
307 
3 
238 
947 
795 
152 
125 
208 
189 
19 
9009.70 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE 
PROJECTION FIXE ET D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCT.PHOTOGRAPH. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
208 
390 
400 
404 
528 
616 
624 
632 
706 
732 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR.9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2656 
979 
1537 
1205 
740 
1 152 
121 
359 
236 
522 
305 
882 
1049 
706 
157 
76? 
1 18 
135 
767 
185 
1 1 1 
137 
109 
151 
138 
400 
316 
16914 
8745 
8172 
5893 
3063 
1807 
784 
47? 
1654 
758 
1776 
438 
722 
23 
260 
177 
314 
236 
569 
463 
271 
60 
248 
46 
81 
199 
32 
105 
29 
41 
32 
134 
99 
179 
9074 
5081 
3992 
7790 
1792 
795 
34 
407 
63 
54 
238 
55 
151 
16 
1 
35 
3 
143 
19 
25 
1 
14 
38 
1 
1 
4 
2 
1 
1038 
576 
462 
276 
203 
179 
92 
6 
70? 
36 
57 
156 
91 
6 
42 
4 
15 
25 
21 
448 
291 
52 
5 
55 
1 
8 
7 
2 
9 
1 
6 
16 
1655 
590 
1066 
909 
521 
129 
10 
27 
421 
83 
21 
2 
631 
550 
83 
72 
32 
IO 
2 
9010 
9010.22 
MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CINEMATOGRAPH.NDA.; 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE.OPTIQUE OU PAR CONTACT.APPAREILS DE 
THERMOCOPIE; ECRANS POUR PROJECTIONS 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1 10 
255 
20 
1 10 
277 
63 
110 
141 
127 
220 
139 
161 
4352 
44 
122 
11692 
2446 
9246 
8322 
678 
656 
37 
268 
193 
60 
31 
76 
84 
2 
4 
18 
30 
10 
28 
2 
13 
1 
6 
10 
1 
1 1 
2 
602 
448 
155 
123 
88 
31 
7 
1 
150 
31 
13? 
659 
159 
90 
35 
26 
99 
17 
101 
1 15 
99 
44 
Β 
23 
474 
80 
6 
102 
43 
1 13 
2 
294 
115 
3492 
1266 
2236 
1568 
382 
638 
138 
31 
98068 
21481 
40551 
53696 
37757 
6079 
24807 
1824 
3156 
3961 
1287 
338 
191 
746 
24892 
8424 
27612 
1245 
756 
366 
30987 
4245 
10425 
19166 
5 
2 
95 
219 
112 
107 
86 
618 
242 
276 
216 
191 
59 
39 
203 
132 
71 
68 
45 
1683 
571 
1716 
1842 
149 
Januar — Dezember 1977 Export 
150 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
006 
006 
00 7 
008 
025 
028 
030 
032 
0.36 
038 
040 
04 3 
04 8 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
7 0? 
204 
208 
71? 
716 
220 
248 
272 
276 
7 88 
303 
314 
.137 
346 
378 
390 
400 
404 
4 06 
416 
432 
456 
480 
484 
508 
512 
6 78 
604 
608 
612 
6 1 6 
624 
628 
637 
6.16 
640 
644 
647 
649 
680 
700 
701 
706 
/OB 
732 
736 
740 
800 
804 
9010 22 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
DOMINIKANISCHE REP 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 744 
2857 
179 
497 
6 
358 
1047 
287 
491 
483 
177 
699 
80 
133 
16 
217 
9 6 
37 
21 
19 
15 
10 
77 
ι ι 
136 
9 
3 6 8 
5 
6 
10 
6 
41 
1.17 
37 
1?1 
5 
934 
1196 
171 
417 
l 14 
716 
191 
27 
267 
6 
39 
9 
3 
10 
Ì 
2 
19 
? 
6 
56 7 
335 
10 
5 
141 
16 
6 
45 
12 
9 
12 
6 
15 
1 15 
15 
1 
30 
2 
2 
1 
47 
3 9 
33 
10 
167 
9 
60 
693 
1 19 
25018 
16614 
8404 
6218 
2844 
1769 
462 
4 3 0 
9 
• 6 
12 
4 
19 
234 
8 
10468 
6906 
3562 
2689 
1 135 
64 0 
132 
34 
2 
1 
62 
1519 
1121 
398 
369 
198 
122 
52 
8 
3 
25 
1 
85 
13 
3 
2 
54 
2 
6 
2 
3 
74 
27 
56 
124 
58 
193 
145 
79 
101 
3 
134 
13 
155 
2 
96 
5 
15 
9 
739 
374 
365 
248 
32 
113 
15 
3 85 
106 
5689 
3870 
1819 
14 56 
66/ 
351 
150 
9010.28 TEILE UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM 
SYSTEM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
2 7 4 ? 
551 
7 23 
167 
132 
16 
' 1.14 
707 
7? 
51 
33 
730 
93 
106 
135 
61 
36 
37 
13 
15 
353 
343 
10 
2 
1 
β 
4875 
3327 
1548 
955 
6 0 3 
241 
580 
107 
37 
37 
80 
108 
15 
171 
35 
3 
4 
30 
3 
1338 
636 
702 
6 00 
308 
94 
30 
005 
006 
007 
008 
025 
028 
030 
033 
0.36 
038 
040 
042 
048 
050 
053 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
2 48 
272 
276 
288 
302 
314 
3 3 7 
346 
378 
330 
400 
404 
406 
416 
432 
4 56 
480 
4 34 
508 
512 
52B 
604 
60 9 
612 
616 
624 
628 
632 
6 36 
640 
6 4 4 
647 
649 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
9010.22 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
REP DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
39388 
60214 
3667 
12465 
100 
6994 
22574 
7763 
10931 
11 189 
4560 
17759 
1826 
2968 
191 
5496 
569 
1314 
1579 
1 069 
625 
558 
355 
155 
10.3 2 
195 
133 
605 
133 
159 
245 
6823 
152 
236 
139 
477 
133 
6606 
9945 
71Θ1 
119 
136 
331 
131 
948 
3147 
4 60 
365 
1669 
1351 
129 
139 
5586 
413 
128 
13B1 
311 
149 
104 
150 
174 
367 
256 
660 
880 
179 
3044 
125 
1575 
18394 
3436 
510606 
329528 
181079 
135618 
64057 
34154 
9248 
1 1294 
16996 
17930 
828 
6554 
3249 
8393 
2050 
4105 
3631 
390 ■ 
5234 
139 
65B 
128 
212 
96 
167 
?'..'! 
30 
1 14 
71 
20 
5 
60 
40 
355 
30 
98 
1B2 
1100 
85 
l 10 
8 
92 
1 1 1 
1778 
7134 
6665 
1.33 
230 
1?2 
926 
3075 
210 
242 
1657 
1208 
41 
18 
796 
716 
99 
641 
716 
146 
61 
241 
7 
75.3 
13? 
195 
?03 
105 
166 
91 
414 
5561 
18? 
176406 
110963 
65454 
49480 
21820 
15101 
2142 
872 
213 
1854 
21 
111 
l l 1 
809 
4 
3 90 
262 
230 
18 
1 
1 
5 
124 
20 
69 
172 
39 
8 
37 
16 
557 
50 
1 10 
17 
20 
16 
23 
17 
831 
4 
6 
10 
2 
14 
5 
1 
1020 
16466 
11138 
5327 
2946 
1805 
2225 
946 
157 
353 
135 
12 
5 
20 
39 
277 
1 1 
1051 
339 
37 
24 
4 
8 
17 
2 
4 
4 
25 
4 60 
18 
9 6 
35 
60 
1 
138 
3 
18 
826 
302 
a 4 
33 
81 
2 
1 1 1 
1 
16 
45 
9 
12 
19 
4 
5 
24 
20 
6 
9? 
7506 
3050 
4457 
3059 
363 
1349 
368 
35 
13344 
37915 
1886 
4 261 
2209 
6774 
5204 
2985 
3813 
3333 
6957 
6 
1683 
13 
28 
21 
23 
159 
86 
2 
253 
21 
304 
61 
57 
39 
5 
4056 
360 
4313 
20 
3 
129 
19 
9 
75 
66 
7744 
53 
5 
620 
5 
32 
38 
3 
?07 
6 70 
2 
12 
693 
9773 
3214 
179340 
118333 
61007 
50220 
24321 
10447 
4466 
341 
626 
93 
59 
2? 
4 
10 
2 
29 
β 
IE 
3' 
1 
2 
1 
21 
1 
1 
1 
5 
337C 
3085 
285 
Β: 
59 
18' 
12E 
14 
8017 
844 
131 I 
658 
5397 
358 
2464 
2729 
321 
4221 
1340 
630 
3 
5122 
548 
1 156 
1156 
675 
587 
438 
101 
3 
113 
6 
24 
847 
3 
18 
2 
15 
307 
61 
63 
2 
3 
3 
8 
6 
1 152 
1 1 
21 
70 
69 
3 
9 
34 
167 
40 
61 
98 
76 
70 
2510 
3 
416 
1727 
6 
111173 
74996 
36177 
22824 
11929 
3647 
1052 
9706 
9010.28 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 
PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
38474 
10484 
4839 
4487 
306 
70 
18672 
3478 
439 
434 
816 
1323 
100 
7 55 
1 196 
17/ 
948 
477 
716 
256 
1 
59 
13 
2 
1 
86 
53 
27 
70 
33 
176 
1886 
132 
3 
ι ι 
47 
83 
? 
3 4 
356 
31 
39 
?21 
34 
16906 
7539 
8367 
Z006 
3760 
1191 
246 
169 
183 
85 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 1 0 . 2 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3 3 8 9 
1 5 8 6 
5 1 5 
1 5 4 8 
9 2 
1 4 6 
1 14 
3 7 8 
8 5 
2 2 1 
3 73 
1 2 1 
3 3 9 
2 2 
3 6 
1 3 8 
1 1 
34 
16 
3 8 
3 8 
10 
10 
2 0 
9 
33 
24 
8 6 
6 
12 
8 9 
3 5 6 
6 7 
32 
15 
7 3 
4 2 
5 
81 
8 
2 9 
12 
10 
3 3 
3 6 
27 
1 8 8 
6 6 
1 3 9 2 4 
1 0 5 7 2 
3 3 5 1 
3 3 9 3 
1 1 9 1 
7 1 3 
1 72 
7 4 8 
Deutschland 
3 6 4 
5 7 
3 0 0 
2 
31 
19 
54 
1 1 
4 8 
74 
4 
14 
2 
3 
4 
1 
2 
? 
5 
5 
3 
1 
2 
4 
1 15 
3 9 
14 
4 
i 1 
1 
1 
1 
10 
3 
2 
3 
2 8 
1 
1 5 2 4 
1 0 4 5 
4 8 0 
3 6 9 
1 6 0 
9 7 
71 
15 
9 0 1 0 . 3 2 T H E R M O K O P I E R A P P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [ E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 3 3 
3 2 
4 6 
2 9 
47 
1 6 4 
19 
1 1 
3 4 
1 1 
14 
3 0 
1? 
13 
14 
12 
17 
5 5 
20 
8 7 6 
5 7 6 
3 0 0 
1 9 3 
1 1 3 
1 0 7 
7 7 1 
3 0 
4 2 
4 2 
1 3 3 
19 
10 
26 
1 1 
13 
2 8 
10 
12 
1 1 
17 
5 5 
15 
7 3 8 
4 9 2 
2 4 6 
1 5 4 
9 9 
9 2 
France 
191 
24 
12 
6 4 
2 
3 
3 0 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 0 1 
3 4 8 
5 3 
4 6 
4 5 
5 
2 
1 
8 
17 
4 
12 
3 
5 0 
2 7 
2 3 
2 0 
4 
3 
Italia 
40 
18 
2 3 
4 
2 
1 
3 
4 3 
5 
1 0 2 
1 
1 
1 
4 
12 
4 
2 3 
7 
18 
9 
1 
β 
10 
7 3 
3 8 
1 
3 
5 
8 
2 
2 
1 
6 8 8 
2 3 1 
4 5 7 
1 9 7 
6 4 
2 6 0 
2 9 
1 
1 
! / 
I 
2 
2 5 
1 8 
7 
5 
3 
2 
1000 kg 
Nederland 
9 14 
2 8 6 
1 2 0 7 
15 
4 5 
2 3 
4 9 
?1 
?5 
3 3 
30 
1 13 
2 3 
1 
2 
4 
1 
19 
2 
2 
16 
4 1 
1 
1 
2 8 
3 
3 
7 
3 
8 
6 7 
2 2 
4 4 1 4 
3 8 7 3 
5 4 1 
4 5 6 
1 7 0 
8 1 
7 2 
4 
1 
1 
1 
Belg.­Lux. 
5 2 2 
7 5 
10 
3 8 
1 
2 
2 
6 
2 
6 
3 
5 
3 
1 
1 
1 3 3 1 
1 2 9 5 
3 5 
2 7 
1 8 
8 
5 
) 
2 
1 
1 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 2 4 7 8 17 
4 7 6 9 
1 4 5 5 
2 14 
73 1 
6 2 
5 1 14 
2 2 7 12 
4 3 2 
1 2 3 12 
1 6 2 6 
9 1 
9 2 2 
19 
9 
123 
1 1 
2 2 
6 8 
11 15 
2 6 
5 
2 
7 
5 
4 1 
1 4 
6 6 
4 
8 
5 0 
1 8 6 5 
2 2 1 
1 
3 
2 
5 1 
3 
24 1 
2 
2 
13 1 
3 0 1 
13 1 
8 9 1 
4 1 
5 3 7 8 1 0 1 7 8 
3 6 9 0 1 0 8 0 
1 6 8 8 9 7 
1 2 3 3 6 3 
6 9 6 4 8 
2 5 0 12 
9 2 1 
2 0 5 2 3 
1 1 
3 
4 
5 
14 
1 
2 2 
1 
1 
i 2 
Ì 
1 1 
1 6 4 4 
8 2 9 
8 1 5 
4 10 
2 5 
4 5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 1 0 2 8 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Π F D ' A l l E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 8 8 4 4 
3 1 5 7 5 
1 1 5 1 1 
7 2 3 0 6 
1 2 1 8 
3 4 6 1 
2 2 7 7 
8 3 0 9 
2 4 1 8 
4 6 3 1 
3 9 2 3 
1 6 2 2 
6 1 0 3 
7 9 7 
6 7 7 
2 5 6 7 
3 6 4 
7 1 0 
3 4 1 
4 6 0 
7 5 5 
7 2 6 
1 10 
4 1 1 
138 
2 7 9 
3 8 6 
1 0 6 0 
1 2 0 
2 3 2 
2 1 1 0 
5 1 9 4 
1 2 0 B 
1 6 2 
1 5 2 
2 2 5 
3 8 8 
17 1 
1 3 9 1 
3 8 7 
7 1 9 
1 17 
141 
5 4 4 
9 9 8 
5 7 7 
40.3.3 
1 3 4 5 
2 1 8 0 1 4 
1 5 7 8 7 2 
6 0 1 4 4 
4 5 7 2 4 
2 3 1 8 9 
8 9 6 9 
' 8 4 6 
5 4 5 1 
Deutschland 
6 2 3 8 
1 8 2 4 
3 8 2 6 
3 4 
83.3 
4.32 
1 3 6 6 
3 4 1 
1 4 1 0 
5 5 4 
74 
3 0 3 
1 2 2 
6 7 
8 1 
6 3 
10 
84 
7 3 
1 0 8 
5 
1 
1 1 
1 6 9 
1 0 5 
19 
2 
14 
9 0 
1 3 2 1 
8 0 8 
1 4 6 
8 4 
34 
2 8 
4 2 
31 
76 
5B 
3 9 
17 
51 
2 3 
4 7 
3 8 7 
2 1 
3 1 3 7 6 
2 2 0 8 2 
9 2 9 4 
7 3 4 0 
41 77 
1 5 3 1 
1 72 
4 2 3 
9 0 1 0 . 3 2 A P P A R E I L S D E T H E R M O C O P I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 3 6 9 
3 4 9 
4 4 4 
2 9 0 
6 0 1 
1 7 0 1 
21 1 
1 5 0 
4 0 6 
1 3 0 
1 9 7 
3 6 6 
127 
1 5 6 
1 1 9 
164 
1 9 7 
4 3 2 
1 6 5 
9 3 4 8 
6 0 2 7 
3 3 2 3 
2 1 9 6 
1 3 7 6 
1 1 0 9 
2 1 7 9 
3 0 8 
4 0 0 
4 4 8 
1 3 4 4 
2 0 9 
1 4 1 
3 2 3 
136 
1 79 
33 7 
1 0 4 
1 4 4 
6 
143 
1 9 7 
4 2 1 
119 
7 6 4 4 
4 9 4 9 
2 6 9 5 
1 8 0 9 
1 2 1 0 
8 7 7 
France 
2 8 6 0 
2 7 0 9 
3 0 1 
1 7 1 8 
4 
/ B 
9 2 
6 / 1 
1 16 
1 4 5 
73 
7 
3 8 
1 
1 
1 
1 1 
8 
18 
4 
1 
1 
1 
9 
17 
6 
4 7 
24 
9 2 4 9 
7 8 8 6 
1 3 6 3 
1 2 5 4 
1 1 0 3 
1 0 8 
4 6 
2 
2 8 
17 
9 5 
2 
1 3 3 
3 2 
Τ 
B3 
5 
25 
4 6 6 
2 7 6 
1 9 1 
1 4 3 
33 
4 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 8 4 
7 3 5 
3 1 ? 
1 
19 
6 
2 
4 
19 
1 0 1 
16 
2 6 1 
34 
3 
9 2 
1 
8 
9 8 
21 
6 8 
19 
3 
34 
103 
18 
16 
4 2 
1 74 
3 0 4 
2 5 
6 
4 
13 
2 2 
6 
1 1 
1 
2 9 7 5 
1 2 2 7 
1 7 4 8 
6 2 8 
149 
1 0 2 6 
7 9 
9 4 
7 
6 
1 3 2 
5 
8 
19 
2 4 0 
1 4 6 
9 4 
5 2 
3 2 
3 Β 
Nederland 
1 6 8 9 0 
4 5 1 8 
1 5 2 4 6 
3 1 4 
1 4 7 5 
6 0 1 
1 5 2 3 
6 9 3 
9 4 4 
7 8 3 
3 3 8 
3 0 6 2 
11 
3 4 7 
6 
5 
3 3 
58 
13 
2 
1 
6 7 
51 
16 
1 
6 
3 0 4 
3 9 
6 7 
8 4 0 
1 0 6 2 
13 
4 
10 
2 9 
5 6 5 
14 
2 6 1 
2 
57 
2 0 8 
8 4 
2 3 6 
1 5 5 7 
5 0 4 
7 5 0 6 2 
6 0 5 9 3 
1 4 4 6 9 
1 2 3 6 6 
4 8 8 1 
1 9 8 3 
3 7 7 
1 19 
? 
2 
2 
Belg.­Lu> 
4 5 6 4 
1 7 8 0 
7 3 6 
1 0 6 8 
34 
79 
1 14 
2 9 1 
1 71 
3 3 9 
2 3 2 
9 
3 4 2 
2 
IC 
2 
1 
1 1 
2 
5 
1 
1 
4 
IE 
14 
14 
ι : 1 
4 
17 
! 41 
4 
6E 
21 
5C 
1 
2 
4 
9 
1 2 9 7 6 
1 0 9 0 9 
2 0 6 9 
1 6 8 2 
1 156 
3 6 5 
1 3 0 
21 
17 
4 
1 
3 1 
2 2 
9 
t 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 4 7 1 3 6 3 / 1 2 2 
9 7 4 0 8 2 1 3 
4 1 0 0 3 0 
3 1 
8 2 3 
9 7 4 3 
9 5 9 
4 3 2 3 
1 0 7 1 
1 6 9 8 
2 1 2 8 
1 1 7 3 
2 0 8 0 
6 2 0 
2 4 8 
2 3 8 5 
3 5 9 
6 1 2 
1 8 2 
2 8 0 
6 7 5 
1 15 
2 8 
2 4 6 
6 6 
3 8 
2 4 0 
7 1 7 
7 6 
1 4 7 
1 1 1 8 
2 6 2 6 
2 1 3 
18 
2 
5 2 
2 9 
7 4 7 
1 3 9 
3 3 7 
2 6 
5 0 
2 4 9 
8 5 2 
2 7 5 
1 0 5 
8 
7 3 
1 3 3 
2 2 
7 6 
5 2 
5 
17 
8 
1 
8 0 
8 0 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
6 
6 2 
15 
4 
5 
1 
1 
2 
5 7 
4 
3 
2 2 
3 
2 0 0 7 15 
7 8 8 7 
8 4 6 1 5 1 1 3 1 6 4 8 
5 4 3 1 7 1 1 3 7 4 6 
3 0 2 9 8 9 0 3 
2 1 9 1 4 5 4 0 
1 1 3 5 4 3 6 9 
3 7 5 4 2 0 2 
1 0 2 8 14 
4 6 3 1 1 6 1 
1 7 3 
17 
5 
1 4 8 
2 
1 4 
2 
8 
2 
6 
5 
2 6 0 
1 7 1 
8 9 
6 
5 5 
3 
2 2 4 
9 
3 7 
4 
12 
2 1 
2 
4 
3 0 
19 
16 
7 0 6 
4 6 1 
2 4 6 
3 1 1 6 1 
15 8 6 
5 8 8 1 
151 
Januar — Dezember 1977 Export 
152 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
9010.32 
1031 AKP-LAENDER 11 5 1 
9010.38 TEILE UND ZUBEHOER THERMOKOPIERAPPARATE 
001 
002 
003 
005 
006 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
04 3 
4 00 
604 
632 
732 
800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
10 30 
001 
00 3 
003 
004 
006 
006 
00? 
008 
O.'H 
030 
03 3 
0.16 
038 
040 
042 
04 0 
160 
06? 
066 
060 
06? 
064 
066 
704 
709 
71? 
216 
720 
788 
3 90 
400 404 
413 
484 
608 
512 
'¡0 4 
608 
612 
616 
6 34 
632 
636 
647 
680 
700 
/Ol 
7 06 
732 
740 
900 
1000 
1010 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN LIBANON 
SAUDI-ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG [EUR-9] EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER KLASSE 2 
9010.42 PHC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER KOENIGREICH 
IRLAND DAENEMARK 
NORWEGEN SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ OESTERREICH 
PORTUGAL SPANIEN JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND TUERKEI SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN RUMAENIEN 
MAROKKO ALGERIEN 
TUNESIEN LIBYEN 
AEGYPTEN NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN KANADA 
MEXIKO VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
LIBANON SYRIEN 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE THAILAND INDONESIEN MALAYSIA 
SINGAPUR JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG [EUR-91 
108 
21 
54 
25 
58 
15 
9 
90 
15 
39 
24 
56 
13 
OTOKOPIERAPPARATE NACH DEM KONTAKTVERFAHREN 
162 6 
16 
5 
566 294 274 
243 
48 
31 
1 
653 
197 
75? 
4 ? 8 
?31 
287 
62 
50 
66 
14 4 
4 4 
94 
1?? 
16 
106 
17 
25 
75 
22 
19 
3 2 
13 
14 
15 
39 
IB 
19 7 
54 
32 
258 56 
7 24 
16 11 
21 
! 1 
12 
53 '4 
38 
19 
23 
12 
?? 
13 
17 B3 
7 0 
71 
4061 
2158 
162 6 
15 
5 
498 239 
259 234 
44 
25 
E N
151 
56 
86 
39 
103 
2 
20 
30 
69 
3 6 
34 
82 
4 
23 15 
10 
1 1 
16 3 
11 
1 
13 4 
2 
'1 4 
6 
?0 
13 
7 6 
4 
1 1 
3 8 
18 
8 7 
22 
5 
31 
8 3 5 
13 
2 4 
3 7 
5 
1094 
457 
16 
7 
14 
2 
32 
1 
323 
86 
166 
119 
4 5 
36 
20 
7 1 
9 
2 
4 3 
12 
3 
? 
1 
170 
49 
7 
104 
7 
? 
12 
7 
1203 
7 6 3 
43 
4 
33 
30 
24 
7 
4 
3 
3 
397 
272 
1?? 
7 
10 
147 
74 
6 
3 3 
987 
4 6 2 
PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 
THERMOCOPIE 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
604 
632 
732 800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9010.42 APP, 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
2291 
222 
1088 
621 
1 187 
238 
185 
272 
108 
198 
269 
133 
1 189 
123 
108 
154 
163 
9360 5804 
3557 
2804 
1053 
739 
7779 
216 
768 
609 
I 17? 
235 ' 
178 
?40 
10.3 
198 
263 
105 
1 178 
173 
106 
141 
163 
8636 5284 
3352 2690 
1004 
648 
PHOTOCOPIE PAR C 
7416 
2032 
2582 4052 2365 
2715 
500 
474 
797 
1576 
507 
991 
1374 
108 
106B 
263 
239 
262 
449 
382 
769 247 
180 
139 
429 
220 
181 
118 
678 
377 
3085 
563 
150 
197 
160 
1B2 
1 77 
138 164 
677 
137 
460 254 
773 
109 
242 
1 16 
142 
740 
191 594 
441 OB 
22131 
2141 
710 
1778 
433 
1 186 
25 
?29 
4 6 4 
851 
342 
464 
995 
58 
302 
21 1 
1 14 
124 
30 2 
54 
251 
19 
169 
46 
28 
7B 
61 
105 
276 
15/ 
629 
66 
104 
18 
37 
162 
14? 
9? 
92 
7 68 
61 
375 
103 
138 
45 164 
30 
4 4 
54 
92 54 
14801 
6002 
3 
5 
3 
27 
15 12 
3 
9 
O N T A C 
72 
94 
386 
299 
78 
10 
5 
13 
9 
2 
91 
22 
4 
53 
243 
73 
1 
84 
19 
46 
3 
9 
4 
147 
4 
2 
10 
6 7 
2 19 
2138 837 
51 
16 
225 
6 
15 189 
19 
2 
8 
6 37 
15 
14 
1 
1 
57 
3 
24 
9 
3330 
84 7 
1482 
1 125 
302 
8 208 
170 
372 52 
794 
197 
1? 
424 
26 
IB 
66 79 
302 
514 
199 
1 1 
39 
130 
29 
13 
2 
70 
489 
190 
12 
5 
2 
1 1 
3 
2 
382 294 
89 
5 4 34 
196 
46 609 
684 161 
398 23 
28 84 
12 
2 
14 
2 17 
3 
3 
24 
5 
124 
21 
174 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
16 
859 
452 
4 5 4 
125 
94 
76 
15 
13 
46 
50 
30 
71 
38 
133 
7 4 
32 
31 
60 
31 
',6 
28 
718 
12285 
7301 
1 
14 
3 
4 
4 
1243 
1151 
69 
15 
70 
1 1 
14 
14 
3 4 
9 
46 
28 
1 / 
15 3B 
6 
21 
40 
3176 
2016 
725 
38 
626 
263 
163 
143 
942 
351 516 
798 347 
1086 69 
178 
769 
101 
710 
147 
1381 
354 
17 
10 
674 
60 
76? 
8980 
4109 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
9010.42 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
1908 
1 171 
4B8 
676 
1 10 
108 
638 
368 
345 
235 
31 
45 
121 
22 
3 
441 
2 62 
1 17 
129 
9010.48 TEILE UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEM 
KONTAKTVERFAHREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
066 
20B 
390 
400 
404 
508 
616 
632 
732 
800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9010.50 LICHTBILDWAENDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
208 
216 
977 
FRANKREICH 
8ELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
206 
342 
486 
214 
65 
196 
53 
76 
78 
125 
234 
158 
34 
13 
223 
2829 1572 1033 
803 
568 
228 
19 
3 
79 
150 
292 
36 
29 
24 
46 
13 
71 
196 
46 
4 
1131 
613 518 
424 
362 
91 
3 3 
102 
94 
19 
7 
42 
75 
28 
497 260 237 
159 
76 
106 
88 
68 
21 
13 
39 
528 354 174 
157 
109 
10 
116 
513 291 
9010.90 APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPHISCHE ODER KINE-
MATOGRAPHISCHE LABORS. A W G N I . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
1 190 
330 
526 
595 
277 
524 
79 
104 
114 
560 
166 
299 
167 
278 
35 
61 
50 
32 1 1 
52 
9 
18 
2 3 
150 
39 
64 
1 15 
133 
6 8 
13 
126 
36 
78 
26 
741 
63 
16 
50 
49 
68 
9 
19 
6 
71 
12 
18 
5 2 4 
5 
3 
5 
46 5 
17 
9 5 
3 9 
851 590 
260 
160 
66 
85 
14 
16 
19 
5 
59 
3 
14 
7 
56 
2 8 
3 
10 
7 
3 4 
1 
2 4 
1 
10 1 
2 
2 1 
3 
241 
163 77 
51 
29 
17 
1 
9 
6 4 
5 
2 8 
3 
3 
37 
25 
12 4 
1 
8 4 
1 
4 
3 
10 
15 
1 
38 34 
5 1 
3 1 
47 
7 
34 
6 6 
4 
3 4 
1 4 
1 
3 
1 1 
2 
1 
5 1 
17 
1 
1 
2 
154 
103 51 
25 
11 
23 
1 
3 
2 
79 
1 
2 
15 
100 
85 15 
16 
1 
7 
2 91 
9 4 
42 
8 
2 3 
2 6 
3 
3 
1 
3 
1? 2 
6 
2 
2 
237 
163 74 
4 0 
16 
31 
7 
3 
1 
1 
2 
4 
4 
22 
6 
91 
57 
18 
30 
82 6 
6 
1 
279 
36 
72 
50 
63 
38 
22 
626 
449 
107 
74 
12 3 
2 1 4 
3 1 
3 
3 4 
1 
1 7 
4 
1 
1 
2 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
066 
208 
390 
400 
404 
608 
616 
632 
732 
800 
EXTRACE (EUH9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9010.48 PAF 
PHC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
133 
15 
58 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
21975 
12776 
5462 
7008 
1275 
7187 
8799 
4931 
3IB4 
3040 
414 
830 
1301 
246 
1020 
280 
407 
275 
53 
41 
9 
87 
4983 
2528 
1 103 
134B 
234 
1 107 
92 
20 
RTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 
OTOCOPIE PAR CONTACT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
043 
208 
216 
977 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9010.60 E 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
SECRET 
M O N D E INTRA CE [EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1859 
534 
1814 
1271 
474 
910 
354 
616 
303 
551 
770 
400 
273 
418 
205 
108 
168 
161 
102 
120 
867 
104 
1 14 
239 
124 
197 
175 
14059 
7830 6228 
401 1 
1829 
1670 
227 
597 
929 
296 
627 
225 
538 
63 
408 
161 
326 
173 
247 
210 
176 
183 
53 
103 
134 
7 
44 
3B5 
27 
8 
64 
102 
122 
69 
6297 3087 
3210 
2185 
1 125 
637 
44 
3B7 
PROJECTIONS 
444 
777 1 132 
464 
192 
387 
141 
175 
192 
376 
664 
34? 
108 
103 
461 
7342 3568 
3312 
2241 
1552 
969 
134 
103 
196 
377 
789 
133 
70 
68 
1 14 
54 
264 
597 
1 10 
2 
19 
3284 
1640 1644 
1306 
1 1 18 
287 
21 
52 
35 
68 
1 13 
50 
82 
3 
17 
1 
3 
41 
6 
2 
63 
7 
8 
1 
10 
631 350 281 
95 
22 
179 
73 
7 
74 
190 
183 
35 
1 1 
22 
16 
77 
24 
20 
170 
100 
1172 
524 647 
364 
156 
282 
46 1 
12 
20 
757 
108 
740 
154 
123 
1 
141 
67 
24 
71 
12 
25 
35 
132 
370 
55 
263 
166 97 
35 
8 
55 
26 
6 
156 
144 
100 
84 
93 
4 
3088 2025 
1043 
626 
295 
276 
30 
141 
27 
139 
130 
22 
179 
32 
602 
454 
47 
19 
65 
926 
580 
346 
261 
171 
994 
533 
94 
39 
55 
7 
5 
48 
APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES. NDA. 
1160 
369 
141 
751 
213 
40 
83 
38 
490 
199 
31 
28B 
54 
31 
35 
17 
38 
28 
6 
28 
176 
28 
2 
141 
12 3 
38 
2201 1181 1020 
548 
203 
418 
47 
55 
60 
43 
50 
66 
? 
15 
12 
21 
23 
3 
3 
750 249 500 
205 
86 
294 
60 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
363 
363 
4870 
4046 
943 
739 
101 
B5 
5 
5 
29 
57 
40 
234 
72 
14 
110 2 
6 
106 
29 
5 
5 
41 
24 
1061 529 522 
474 
176 
118 
103 
21 
20054 
6226 
1 1010 
1 1749 
6564 
9968 
1089 
1988 
22 19 
12208 
3805 
7346 
4372 
6458 
414 
1291 
1216 
589 
340 
1395 
266 
425 
44 
42 
2127 
460 
79B 1711 
1400 
10 
153 
172 
1 178 
694 
1231 
607 
430 
2 
20B 
60 
1814 
595 
3165 
185 
75 
2 
18 
28 
2192 
508 
929 
1345 
834 
661 
265 
176 
24 
2 
1 12 
92 
83 
9 
51 1 
168 
890 
2810 
300 
1097 
525 
153 
Januar — Dezember 1977 Export 
154 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
27? 
2BH 
314 
322 
330 
.3 4 2 
370 
390 
4 00 
404 
412 
448 
458 
484 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
64/ 
662 
■ ' ­ . 
ZOO 
701 
/06 
708 
720 
724 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9010.90 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIA 
MADAGASKAR 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG [EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
233 
74 
273 
222 
61 
246 
27 
128 
3 3 
44 
45 
9 
5 
6 
37 
79 
?? 
53 
29 
5 
1? 
73 
83 
64 4 
4 9 
39 
6 
3 7 
5 
10 
26 
120 
37 
182 
165 
17 
318 
16 
19 
31 
24 
21 
58 
3 
27 
3 
6 
25 
3 
1 13 
4 
4 2 
147 
21 
7597 
3623 
3974 
2538 
979 
1 137 
182 
301 
3 
66 
3 
32 
65 
13 
3537 
1566 
1972 
129 7 
574 
457 
42 
218 
20 
25 
347 
124 
223 
12 
33 
14 
17 
53 
16 
21 
7 
22 
2 
7 
6 
3 
2 
33 
3 
22 
1 
3 
10 
2 
13 
6 
3 
3 
17 
7 
4 
17 
1094 
515 
579 
315 
98 
7 70 
19 
304 
206 
97 
7 9 
52 
15 
2 
16 
4 2 2 
341 
9011 
23 
9 
ELEKTRONEN­ UND PROTONENMIKROSKOPE: ELEKTRONEN. U. PROTONEN. 
DIFFRAKTIONS EINRICHTUNGEN 
ELEKTRONEN­ UND PROTONENMIKROSKOPE; ELEKTRONEN­ U. PROTONEN. 
DIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
15 
14 
13 
75 
27 
71 
12 
.ο­
ι ι 
52 
12 
16 
12 
24 
23 
10 
16 
16 
2 
33 
183 
68 
13 
3 
22 
7 
53 
1394 
561 
833 
? 3 3 
135 
239 
49 
12 
36 
6 
36 
33 
463 
277 
187 
174 
90 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
20B 
212 
216 
220 
224 
272 
238 
314 
322 
330 
342 
370 
390 
400 
404 
412 
448 
456 
484 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
732 
736 
740 
800 
804 
9010.90 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
NDONFSIt 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4649 
1686 
6314 
4546 
1035 
5005 
2262 
1238 
424 
3561 
1058 
926 
1191 
217 
188 
106 
755 
1690 
48 7 
976 
452 
131 
??3 
993 
576 
156 
112 
323 
144 
1523 
12796 
2095 
715 
260 
102 
1347 
108b 
163 
106 
601 
224 
354 
399 
1001 
3085 
622 
275 
934 
1022 
1214 
l 12 
326 
133 
243 
70/ 
267 
564 
120 
194 
101 
3475 
223 
816 
3239 
768 
56284 
68647 
87635 
53531 
20527 
26320 
3476 
7781 
2900 
1 122 
4153 
3743 
400 
3436 
1475 
64 9 
170 
2755 
545 ' 
739 
90? 
124 
98 
7 4 
154 
449 
66 
463 
250 
57 
79 
32/ 
3 
44 
30 
9 
86 
724 
7971 
1366 
557 
323 
1 
1031 
715 
123 
83 
253 
103 
80 
234 
369 
1681 
464 
198 
422 
914 
784 
65 
69 
1 16 
150 
650 
128 
130 
79 
156 
79 
2237 
170 
506 
1971 
589 
88341 
35B94 
52447 
34168 
13562 
12646 
902 
5633 
60 
24 
34 1 
149 
4 
207 
149 
61 
8B 
365 
339 
10 
80 
36 
1 1 
1 
487 
560 
363 
1 
7 
133 
573 
57 
12 
57 
53 
329 
51 
15 
6 
83 
21 
13 
2 
14 
1 
117 
85 
79 
700 
14 
1 1 
76 
756 
1 
1 14 
9 
2 
7 
4 
39 
6 
60 
37 
8 
10479 
3061 
7417 
1671 
620 
4933 
1143 
813 
158 
144 
569 
117 
357 
615 
335 
773 
70 
291 
39 
95 
130 
1 1 
66 
3 
91 
365 
27 
349 
1 1 
17 
2 
22 
1 
65 
311 
1 
776 
1 182 
168 
40 
1 
18 
233 
173 
26 
18 
75 
19 
ΙΟΙ 
76 
397 
358 
1? 
45 
242 
46 
55 
6 
? 
3 
45 
7 
105 
1 1 1 
10 
9 
74 
5 
63 
360 
13 
16043 
6658 
9384 
4834 
1519 
3958 
414 
6 90 
168 
124 
319 
187 
1 
192 
87 
3 
15 
31 
19 
29 
7 
40 
1? 
7 
1? 
ί 15 
2 
18 
64 
426 
13 
10 
?4 
2 61 
1 
6 
15 
28 
16 
5 
1 1 
27 1 
8 
12 
1 
13 
3 
1 1 
108 
17 1 
54 
6711 
4350 2361 
1835 
871 
337 
51 
190 
74 
3 
195 
90 
53 
100 
25 1 
7 
96 
106 24 
48 
6 
1 
3 
192 
14 
9 1 
6 193 
53 
43 
34 3 
1 
4 
1 
Β 
3 7 
5 
1 
61 
6 3 
3 
4 
2 
17 
3 4 
2 5 
14 
4 
6 4 
7991 
6B55 2136 
1178 
447 
666 
784 
790 
503 
121 
376 
142 
216 
266 
191 
240 
40 
23 
31 
29 
24 
21 
6 
124 
17 
16? 
169 
54 
3 
3 90 
5 
3 
373 
1804 
404 
93 
2 
69 
1 19 
3 
2 
150 
10? 
6 
5 
122 
379 
52 
32 
779 
18 
1 16 
40 
1 10 
1 1 
4 0 
9 
70 
737 
17 
31 
464 
121 
624 
132 
16602 6732 9870 
6131 
1660 
3593 
636 
145 
9 0 1 1 MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
1267 
4 66 
719 3207 
1157 
432 
81 
317 
4 2 4 
531 
349 
1616 
4 0 4 
300 
35 
327 
1469 
7 73 
777 
146 
355 
106 
90 
54 
6 
381 
321 60 
60 
29 
197 
23 
9736 
6776 3961 
3654 
1924 
287 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
048 
056 
060 
066 
068 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
512 
616 
624 
664 
720 
732 
736 
800 
9011.00 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
CHILE 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
26 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
631 
209 
4 2 2 
307 
34 
98 
24 
7 3 
60 
9 
5 
7 
10 
3 
2 
9 
328 
117 
211 153 
9012 
0 0 1 
HO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
(106 
0 0 8 
O'/H 
0 3 0 
03 '? 
0 3 6 
0 9 H 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 6 
1)60 
0 6 7 
2 0 4 
7 0 8 
'7 16 
7 7 0 
2 8 8 
3 4 8 
3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
6 1 ? 
8 7 H 
6 0 8 
61 '? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 7 
6 9 6 
6 4 7 
9 0 1 2 . 1 0 O P 1 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B . E M I R A T E 
OPTISCHE MIKROSKOPE. AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKRO. 
KINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
TISCHE MIKROSKOPE 
4 8 
15 
75 
1 1 
31 
72 
13 
4 6 
13 
24 
3 0 
2 0 
1 3 
1 1 
2 
16 
5 
3 
2 
2 0 
5 
3 
4 
26 
5 
3 
9 
2 
7 
61 
13 
5 
1 1 
2 
14 
5 
3 
2 
19 
2 
3 
3 
5 
4 
3 
5 
1 
4 
6 0 
13 
5 
3 
12 
129 
90 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
066 
068 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
512 
616 
624 
664 
720 
732 
7 36 
800 
9011.00 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 2 1 6 
3 6 0 
1 5 4 
5 2 1 
5 7 2 
3 8 4 
51 1 
3 1 8 
1 7 0 7 
1 7 0 
3 4 2 
1 0 5 
2 3 1 
3 6 6 
5 7 8 
7 2 6 9 
7 8 4 
2 2 9 
1 0 7 
2 9 4 
5 3 7 
7 1 9 
5 7 2 
1 7 3 
1 9 0 
5 7 3 
2 6 5 7 8 
8 4 2 4 
1 8 1 5 4 
1 1 9 9 9 
1 7 4 5 
3 1 9 6 
4 4 Θ 
2 9 6 0 
1 4 3 
1 2 4 
6 4 
8 0 
1 7 7 
2 0 5 
1 19 
8 
4 8 4 
1 1 
8 
8 1 
3 4 4 
2 1 8 6 
25 
1 9 2 
2 
123 
3 3 3 
3 
2 4 5 
6 2 9 0 
1 5 2 1 
4 7 6 9 
3 4 7 3 
5 3 8 
7 8 0 
2 
5 1 6 
540 
82 
459 
200 
55 
246 
1 
4 
9 
5 
2 5 
1 5 3 
1 0 7 
4 6 
4 3 
5 
3 
6 1 
3 0 5 
8 0 
1 7 0 
3 0 3 
1 14 
5 2 7 
3 3 4 
1 0 5 
9 5 
2 
8 9 
3 2 3 9 
6 8 5 
1 0 5 
1 5 6 
2 2 2 
3 0 3 
4 4 2 
1 0 0 
8 6 
2 6 2 
1 2 0 1 1 
4 0 2 3 
7 9 8 8 
5 5 0 4 
7 0 8 
1 0 7 5 
3 
1 4 0 9 
37 
18 
9012 
noi 
0 0 ? 
0 0 3 
1104 
0 0 6 
0 0 6 
0118 
0 ? 8 
0 9 0 
0 3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1)4? 
0 4 8 
11611 
0 6 ? 
0 6 6 
1160 
0 6 ? 
'704 
?( )8 
'716 
?? ( ) 
7 8 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 / 
9 0 1 2 . 1 0 M I C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BHESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS A R A B UNIS 
MICROSCOPES OPTIQUES.YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE. 
LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
I ROSCOPES OPTIQUES 
3 0 1 0 
1 1 3 8 
1 6 4 2 
4 3 1 
2 9 9 4 
2 4 1 0 
6 2 1 
5 5 2 
1 0 7 3 
1 7 7 
1 3 1 4 
7 8 6 
1 2 5 
1 4 4 6 
6 8 7 
4 1 0 
2 6 4 
2 9 3 2 
4 7 3 
4 2 4 
3 9 3 
1 4 5 4 
4 1 7 
4 0 8 
6 5 5 
1 6 0 
1 15 
4 1 3 
9 0 8 2 
1 2 8 9 
7 4 4 
2 7 8 
7 0 3 
1 3 6 
2 0 4 
9 8 5 
2 3 0 
7 4 8 
1 4 4 
4 1 9 
1 1 6 5 
2 5 9 
3 1 3 
1 7 8 
1 7 9 
2 9 7 0 
1 0 7 3 
1 5 5 9 
2 9 6 9 
2 3 6 6 
6 1 4 
5 3 6 
1 0 4 8 
1 7 7 
1 2 7 2 
7 5 6 
1 2 5 
1 4 2 B 
6 8 5 
4 0 0 
2 6 1 
2 6 8 3 
3 7 B 
4 2 4 
3 3 0 
7 9 5 
3 8 5 
3 8 4 
41 1 
1 5 2 
9 0 
3 4 6 
9 0 0 9 
1 2 8 6 
7 4 4 
7 7 0 
6 9 3 
136 
7 0 1 
9 7 0 
7 2 8 
7.30 
1 3 6 
3 2 9 
1 1 18 
2 5 3 
2 9 9 
1 7 4 
143 
16 
48 
21 
25 
5 
26 
19 
30 
73 
74 
2 
113 
315 
5 
78 
191 
450 
159 
55 
364 
145 
1801 
72 
37 
15 
315 
83 
130 
67 
104 
66 
7516 
2671 
4846 
2922 
462 
1 134 
384 
789 
67 
37 
3 
? 
14 
38 
6 3 34 
29 29 29 
155 
Januar — Dezember 1977 Export 
156 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
66? 
664 
680 
/()() /Ol 
/?(> 
/78 
/.]? 
ΛΊ6 
800 
804 
9012.10 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND INDONESIEN 
MALAYSIA 
CHINA SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN AUSTRALIEN NEUSEELAND 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
21 
1 
378 
190 
465 
146 
319 
179 
47 
99 
10 
42 
34 
3 
31 
3 
15 
12 
3 
9012.30 APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE. M IKROKINEMATOGRAPHIE ODER 
MIKROPROJEKTION 
001 
003 
006 
006 
036 
038 
04 2 
066 
060 
208 
400 404 
508 632 
1000 1010 
1011 
I020 
107I 
I030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SAUDI-ARABIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
67 
21 
46 
29 
7 
12 
5 
3 
9012.70 TEILE UND ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
056 
058 
060 
20B 
390 
400 
404 
412 
508 
664 
720 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
10 
3 
9 
7 
8 
? 
7 
? 
2 
3 
103 
8 
5 
3 
2 
101 
1000 WELT. 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
259 
64 195 
158 
31 
28 
216 51 165 
147 
28 
13 
23 
2 
21 
26 7 
19 9 2 
10 
9012.10 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
154 
330 
130 
162 
347 
1658 
317 
1733 
224 
820 
163 
52085 
12316 
39772 
20391 4070 
13652 
1613 5726 
154 
321 
130 
159 
347 
1650 
176 
1726 
217 
798 
149 
48695 
11603 37093 
20051 3953 
1 1702 1038 5339 
1285 
157 
1129 
62 
12 
999 
182 
67 
346 
44 
302 
32 
77 
71 
397 
298 
98 
35 
30 
43 
276 
122 
164 
9012.30 APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE. LA MICROCINEMATOGRAPHIE 
ET LA MICROPROJECTION 
001 
003 
005 
006 
036 
03B 
043 
056 
060 
2BB 
400 
404 
508 
632 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
0 6 6 
058 
060 
208 
390 4 00 
404 
412 
608 
664 
720 
732 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9012.70 PAR 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ALGERIE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
156 
205 
228 
308 
1 13 
170 
160 
795 
1 13 
248 
2487 
171 
167 
107 
7239 1127 
6112 3606 
400 
1529 
429 
977 
125 
150 
217 
296 
96 
131 
159 
770 
1 13 
228 
2471 
167 
162 
76 
6668 932 
5726 
3516 
342 
1764 
265 
946 
3 
178 
S 
170 
3 
162 
144 
5 
S D E T A C H E E S ET ACCESS.C 
1603 
238 
817 
292 
885 
894 
221 
133 
471 969 
405 
307 
190 
999 
106 
1 15 
1 13 
183 
97 7 1 
796 
400 
33? 
1 12 
190 
698 
435 
23273 
5002 18271 14617 
2354 
2200 
381 
1455 
1663 
198 
767 
833 
88.3 
713 
125 457 
94 5 
388 
301 
171 
.378 
107 
33 
160 
9568 
73/ 
3 98 
3 39 
9 8 
190 
678 
419 
21032 
4461 16572 
14187 
2282 1634 
97 
751 
14 
21 
99 
24 
5 
2 
7 
54 0 
80 
17 
1 
1117 164 
953 
30 
2 
.375 
21 1 
548 
34 
34 
2 
36 
13 
2 
166 
103 
63 
57 
40 
5 
12 
54 
17 
8 
9 
91 
70 
21 
80 
68 
11 
3 
3 
5 
2 
3 
3 
191 
936 
162 
1 1 
725 
292 
47 
6 
1 1 
15 
20 
2 
173 
49 
124 
26 
15 
9 8 
20 
2B 
9 
21 
21 
9 
6 
12 
21 
106 
23 
174 
58 
2 
3 
20 
15 
926 
229 
696 
372 
58 
171 
70 
153 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 6 
7 2 8 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
9013.10 SCF 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9013.90 O P I 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
OPTISCHE INSTRUMENTE. APPARATE UNO GERAETE. A W G N I . 
HEINWERFER 
4 7 
8 5 
54 
3 3 
1 1 
34 
1 1 
10 
4 0 
10 
19 
72 
6 
8 
10 
7 
/ 17 
42 
12 
6 
5 
26 
21 
23 
4 3 
11 
5 
14 
10 
6 
5 
18 
4 
4 
4 
6 
2 8 
7 
8 
2 0 
2 
4 
2 
6 
1 
9 
3 
1 
1 
6 
1 
71 
4 
7 
3 
8 
1 
8 
1 
3 
3 
6 
1 
1 
17 
7 8 
10 
4 
5 
75 
1? 
23 
16 
1 
2 
8 
4 
6 
6 
2 
12 
17 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
22 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
808 
273 
636 
229 
1 1 1 
290 
91 
16 
182 
40 
142 
94 
337 
92 
245 
49 
13 
192 
102 
45 
57 
35 
PTISCHE INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE. A W G N I . 
152 
56 
73 
76 
51 
75 
6 
10 
12 
39 
5 
37 
24 
7 
25 
5 
2 
5 
9 
15 
3 
3 
65 
21 
17 
12 
1 
2 
2 
25 
21 
12 
22 
3 
3 
94 
34 
60 
3 9 
13 
20 
7 
20 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
050 
052 
062 
204 
208 
216 
220 
248 
272 
288 
314 
400 
404 
612 
616 
632 
647 
706 
728 
800 
9013.10 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE. NDA. 
PROJECTEURS 
1000 M O N D E 1010 INTRACE [EUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
640 
899 
2123 
594 
227 
346 
179 
173 
319 
219 
356 
708 
134 
151 
19B 
109 
1 15 
142 
717 
301 
1 10 
102 
333 
278 
333 
740 
126 
100 
273 
103 
24 1 
141 
106 
439 
13789 5031 8757 
4061 
1929 
4365 
1317 
329 
202 
80 
1625 
79 
103 
86 
98 
173 
173 
181 
665 
57 
B3 
39 
167 
2 
91 
319 
5097 2175 2922 
2015 
1361 
785 
35 
122 
742 
90 
191 
92 
99 
122 
12 
51 
55 
134 
10 
15 
137 
323 
265 
72 
102 
315 
164 
317 
324 
8 
22 
150 
39 
68 
54 
4803 1219 3684 
935 
197 
2551 
1090 
99 
19 
162 
93 
29 
4 
15 
16 
22 
19 
63 
2 
15 
2 
298 
62 
17 
1141 419 722 
466 
76 
169 
9013.90 APPAREILS O U INSTRUMENTS D'OPTIQUE. NDA. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
276 
788 
390 
400 
404 
504 
508 
578 
612 
616 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
RAN 
22492 
6776 
5631 
5049 
4400 
1982 
289 
588 
396 
2491 
167 
1755 
1282 
1 19 
B25 
1233 
488 
6105 
953 
492 
101 
21 8 
3029 
846 
100 
1 15 
8032 
116 
1802 
335 
1 135 
3141 
18.39 
1586 
765 
207 
8719 
5858 
21322 
6435 
501 1 
3118 
858 
31 
470 
177 
730 
116 
1299 
1186 
69 
295 
131 
30? 
6076 
648 
31 
56 
213 
7 
45 
64 
38 
2 
87 
123 
25 
66 
1918 
145 
7 
69 
136 
1B6 
88 
456 
136 
395 
12 
103 
10 
384 
3 
2 
1)0 
316 
2 
5 
9 7 5 
156 
13 
2 
641 
63 
84 
78 
23 
9 
46 
12 
5 
12 
17 
6 
3 
218 
93 
126 
53 
38 
72 
2523 
421 
149 
136 
30 
26 
5 
3 
292 
705 
190 
1 155 
162 
521 
4 
10 
33 
15 
17 
237 
47 
32 
29 
26 
38 
20 
15 
3 
17 
24 
1 1 
2 5 
2 3 
2 
2 1 7 
7 0 0 
5 1 7 
9 9 
5 5 
4 1 2 
8 2 
6 0 
5 4 
4 4 
3 
6 
1 2 1 
15 
4 9 
1163 
3 8 9 
7 7 4 
4 0 4 
1 2 8 
3 6 1 
17 
375 
73 
333 
858 
563 
242 
101 
124 
5 9 5 
15 
1 4 1 
1 
1090 
13 
3 5 6 
9 
1606 
4 0 6 
1672 
1 4 9 
2 
5 0 
8479 
10 
1 2 8 
16 
4 7 
13 
3 3 
5 0 
1 1 
71 
3 
3 3 
7 5 
2 3 
1306 
7 9 
11 
2 2 
6 0 
5 8 
4 3 6 
5 
1 
12 
9 0 3 
15 
1 8 4 
7 5 
3 
8 4 
1 0 4 
12 
8 
12 
2 
3 
2 0 
8007 
29 
5 
2 3 9 
3 5 
4 7 1 
1674 
1577 
55 
2 0 
2 1 4 
1 4 5 
16 
53 
3 
1 
160 
36 
113 
89 
74 
15 
157 
Januar — Dezember 1977 Export 
158 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
9013.90 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER ARAB EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
16 
119 
6 
2 
2 
5 
3 
17 
14 
1 1 3 4 
4 9 6 
6 3 8 
2 8 6 
1 2 6 
3 2 8 
14 
2 6 
5 
1 
1 
1 
4 
6 
3 6 7 
2 0 4 
1 6 3 
1 2 7 
6 5 
2 4 
2 
13 
1 
2 
3 
7 9 
2 7 
5 2 
2 4 
5 
2 7 
3 
2 
1 
2 4 
12 
1 2 
2 
ι 
6 
1 
4 
4 9 
19 
3 1 
5 
2 
22 
1 
4 
9 
1 16 
4 
3 9 1 
1 7 7 
2 1 3 
5 2 
27 
1 5 9 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
10 
8 
2 2 0 
5 6 
1 6 4 
7 3 
2 4 
9 0 
3 
4 
1 
3 
3 
2 
9014 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 Î 8 
0 3 0 
0.13 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 0 8 
6 3 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10.3 1 
1 0 4 0 
9 0 1 4 . 1 1 Ν Λ Ν 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
E C U A D O R 
BRASIL IEN 
ARGENTIN IEN 
ISRAEL 
INDIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
N O R D K O R E A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
GEODAET..TOPOGR ΑΡΗ., Ν AUT..AERONAUT.. METEOROLOG. .HYDROLOG. UND 
GEOPHYSIKAL. INSTRUMENTE. APPARATE U. GERAETE UND SOLCHE FUER 
PHOTOGRAMMETRIE U.HYDROGRAPHIE; KOMPASSE.ENTFERNUNGSMESSER 
NAVIGATIONSKOMPASSE 
7 6 
12 
23 
10 
37 
1 
3 
325 
117 
209 
131 
3 
16 
7 
10 
184 
56 
128 
31 
53 
28 
10 
75 
7 
9014.19 KOMPASSE. NICHT FUER NAVIGATION 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR­9I 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
23 40 25 7 15 5 
24 
3 
9013.90 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 7 3 1 
Ι Γ / 8 
8 2 4 
l 0 3 9 
4 0 8 
4 7 8 
3 5 3 
ι 7 2 7 
5 0 4 
1 1 3 1 4 0 
4 7 2 0 5 
6 5 9 3 5 
2 2 3 4 8 
6 2 2 8 
4 1 6 3 8 
2 5 5 4 
1 9 3 9 
1 7 9 
7 6 
4 7 
1 
8 1 
1 7 0 
6 
3 6 8 
7 2 7 
5 8 6 1 2 ' 
3 7 2 4 4 
2 1 3 6 7 
1 3 1 3 7 
3 5 8 2 
7 2 0 1 
2 6 4 
1 0 2 9 
8 
2 6 
5 7 5 
1 0 9 8 
6 5 
1 0 7 
2 
6 2 9 8 
1 2 7 2 
5 0 2 5 
1 8 5 4 
1 9 6 
3 1 0 7 
7 8 
6 3 
4344 
1033 
30 
4 
6 
2 
8 7 5 
3 2 0 
5 5 5 
5 8 
3 9 
184 
3 1 
3 0 5 
5 
? 
1 
1 7 9 0 6 
3 0 5 6 
1 4 8 5 0 
2 0 4 5 
7 8 5 
1 2 4 2 9 
1 7 5 9 
3 7 5 
3 2 
8 
1 0 8 8 6 
2 7 4 7 
8 1 1 9 
9 7 0 
2 7 9 
7 0 6 3 
8 1 
1 3 6 
2 5 7 
7 7 ? 
3 4 1 
2 4 ? 
7 7 ? 
1 8 4 9 9 
2 5 4 6 
1 5 9 5 4 
4 2 8 0 
1 3 0 6 
1 1 6 4 3 
3 4 1 
3 1 
9014 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
9 0 1 4 . 1 1 C O T 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
LIBYE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE DU N O R D 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR 9 ) 
CLASSE 1 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE.TOPOGRAPHIE.ARPENTAGE. 
NIVELLEMENT.PHOTOGRAMMETRIE ET HYDROGRAPHIE.NAVIGATION. 
METEOROLOGIE.HYOROLOGIE.GEOPHYSIQUE; BOUSSOLES.TELEMETRES 
M P A S DE NAVIGATION 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9014.19 B< 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
216 LIBYE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 5 7 5 
4 7 7 
21 17 
5 0 8 
7 6 5 
1 1 5 4 
2 4 9 2 
1 6 4 9 
5 5 7 
3 5 3 
1 1 3 
6 7 3 
4 6 0 
7 2 8 
4 9 / 
5 8 8 
1 7 3 
101 
1 8 0 
7 3 ? 
7 2 6 
186 
5 8 5 
4 1 8 
3 7 0 3 
4 9 0 
108 
3 4 4 
1 1 1 
5 0 1 
1 5 2 1 
1 2 1 
1 5 9 
2 5 9 5 2 
9 1 6 1 
1 6 7 9 1 
8 1 3 1 
2 8 0 5 
7 6 8 0 
1 2 1 
9 4 0 
1 3 1 8 
3 8 6 
1 6 6 6 
4 9 2 
6 9 8 
2 2 5 6 
1 2 7 1 
3 8 6 
26 2 
9 4 
6 2 0 
4 4 1 
185 
3 9 9 
5 7 1 
6 4 
1 0 2 
5 9 7 
6 5 4 
1 8 4 
6 8 0 
4 0 3 
3 6 9 3 
3 6 9 
6 8 
2 0 8 
1 1 1 
4 8 0 
1.326 
1 0 0 
3 3 
2 1 0 3 1 
6 8 6 1 
1 4 1 7 0 
6 5 4 9 
2 1 1 7 
6 7 0 9 
4 2 
9 1 2 
■ C O M P A S D E N / 
2 3 1 
1 0 0 
1 14 
3 2 4 
4 0 8 
1 12 
2 7 0 8 
6 8 8 
2 0 1 6 
1 0 6 2 
2 4 1 
3 3 9 
1 16 
2 0 1 
4 6 
1 13 
4 
3 5 4 
3 
1 2 1 0 
4 6 2 
7 4 6 
5 7 8 
8 3 
1 6 9 
17 
67 
265 
58 
??? 
20 
13 
75 
24 
5 
13 
15 
50 
20 
649 
270 
168 
160 
19 
140 
37 
4 
104 
48 
393 
224 
170 
95 
59 
35 
70 
?? 
1? 
12 
7 
438 
234 
203 
108 
27 
84 
43 
4 
77 
6 9 
156 
15 
301 
14? 
710 
176 
335 
104 
80 
3 
173 
34 
69 
73 
35 
2 
3 
4 0 
130 
9 
147 
21 
1 13 
2873 
1013 
1860 
l l 15 
623 
7.31 
5? 
14 
320 
37 
939 
323 
128 
610 
34 
62 
51 
114 
95 
31 
18 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9014.21 INSTRUMENTE.APPARATE UND GERAETE FUER NAUTIK.AUSGEN.KOMPASSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
390 
400 
404 
50B 
512 
528 
624 
640 
706 
728 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
BAHRAIN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
59 
35 
12 
21 
3 
13 
36 
59 
5 
28 
2 
459 
172 
287 
??? 
I 10 
57 
3 
10 
3 
16 
153 
55 15 
51 
4 5 
33 
5 
14 
10 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1)06 
OOB 
0 ? H 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 6 
7114 
7 7 0 
7 8 8 
3 / 8 
391) 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
« 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 ? 4 
« 7 8 
6 3 ? 
6 6 4 
/()« 8 0 0 
9 0 1 4 . 2 5 I N S 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI -ARABIEN 
IND IEN 
S INGAPUR 
AUSTRALIEN 
I TRUM..APPARATE U.GERAETE FUER AERONAUTIK. AUSGEN.KOMPASSE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
(020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
30 
1 
20 
9 
2 
82 
42 
7 
39 
2 
2 
4 6 
1 8 
2B 
1 7 
3 
1 4 
9014.30 FOTOGRAMMETRISCHE INSTRUMENTE.APPARATE UND GERAETE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
612 IRAK 
13 
9 
3 
5 / 
12 
2 
3 
1 
19 
2 
5 
173 
63 
110 
77 
3 4 
3? 
Bestimmung 
Destination 
I000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
9014.21 INSTR.ET APP.DE NAVIGATION MARIT IME OU FLUVIALE.SF BOUSSOLES 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
390 
400 
404 
508 
512 
528 
624 
640 
706 
72B 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
821 
41 1 
1270 
739 
403 
922 
157 
4 30 
1319 
1501 
213 
514 
5/0 
163 
280 
212 
283 
1 16 
1052 
103 
407 
142 
122 
249 
107 
723 
261 
B09 
242 
15454 5106 10350 
7370 
3356 
2390 
1 14 
561 
92 
304 1 
220 
727 
464 
126 227 
528 
18 
46 
212 
1/0 
31 
3 56 
37 
252 
206 
660 
67 
6612 1855 4857 
3461 
1455 
806 1 
391 
39 
131 
1 10 
87 
210 
8 
26 
70 
580 
138 
15 
10 
164 
29 
7 
2057 
609 1448 
1096 
689 
31 1 
57 
42 
33 
70 
68 
50 
23 
13 
51 
5 
2 
3 
2 
2 
19 
717 433 284 
221 
148 
232 
4 
166 
23 
30 
9 
12 
25 
3 
6 
26 
16 
999 600 399 
137 
69 
249 
15 
12 
2 
50 33 
15 
6 
9014.25 I N S T R U M E N T S ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE.SF B O U S S O L E S 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
066 
204 
220 
288 
378 
390 
400 
404 
508 
608 
612 
616 
624 
638 
632 
664 
706 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1011 EXTRA-CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
i 040 CLASSE 3 
5202 
1 184 
1269 
5537 
430 
3524 
199 
286 
278 
269 
107 
107 
1 19 
487 
146 
147 
778 
215 
384 
6421 
152 
104 
191 
252 
812 
318 
106 
1008 
1015 
119 
140 
32475 17391 15084 
8545 
1004 
5878 
1063 
659 
4646 
620 
574 
155 
2070 
153 
230 
64 
225 
38 
10 
1 
1 15 
178 
23 
42 
158 
1 1 1 
25 
102 
628 
24 
1 10 
23 
8226 5814 
4076 
583 
1647 
345 
91 
232 
21 1 
4794 
202 
609 
16 
1? 
52 
86 
461 
30 
195 
591 
5 
54 
130 
53 
621 
273 
4 
1 12 
915 
10484 6071 4414 
1 148 
1 17 
7767 
766 
4 39 
302 
154 
9 
149 
1099 
49 
20 
2052 631 1421 
1323 
17 
98 
29 
2 
59 
51 
426 
318 156 161 
43 
18 
1 17 
80 
9014.30 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAK 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE P H O T O G R A M M E T R 1 E 
583 568 
175 
237 1 18 
289 
292 
398 
324 
67 
86 9 
122 
40 
584 
50 
136 
128 
5 
43 
107 
90 
90 
171 
4679 1394 3185 
2116 
840 
967 
35 
102 
1 16 
185 
64 
138 6 
2 
26 
3 
26 
575 
106 
636 
5 
46 
21 
1 13 
28 
141 
14 
6 9 5 
5 3 6 
1 6 0 
124 
6 
3 0 
3 
2 3 3 
7 3 
2 
31 
2119 
5 5 8 
1560 
9 6 2 
1 7 1 
5 3 4 
5 4 
18 
15 
1808 
7 8 0 
1028 
4 1 0 
5 0 
6 1 8 
3 7 0 
522 171 351 
318 
199 
21 
358 
30 
959 433 526 
459 
42 
67 
159 
Januar — Dezember 1977 Export 
160 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9014.30 
1000 WELT 24 1 13 2 2 6 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6 . 1 3 1 . 1 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 18 . 10 1 2 5 
1 0 2 0 K L A S S E 1 9 . 7 1 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 9 . 3 . 2 4 
9014.51 THEODOLITE UND TACHYMETER 
001 FRANKREICH 3 3 
005 ITALIEN 1 1 
036 SCHWEIZ 1 1 
206 ALGERIEN 2 2 
288 NIGERIA 4 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 3 3 
412 MEXIKO 1 1 
512 CHILE 1 1 
624 ISRAEL 2 2 
632 SAUDI ARABIEN 3 1 1 
1000 WELT 44 27 5 
1010 INTRA EG IEUR-9] 6 4 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 38 23 4 
1020 KLASSE 1 8 6 1 
1021 EFTA-LAENDER 2 1 1 
1 
2 
2 
2 
1 
I O 
1 
9 
1 
1030 KLASSE 2 30 16 4 2 8 
1031 AKP-LAENDER 9 2 2 1 . 4 
9014.69 GEOOAETISCHE. TOPOGRAPHISCHE UND HYDRAULISCHE INSTRUMENTE 
UND GERAETE. AUSGEN. THEODOLITE UND TACHYMETER 
001 FRANKREICH 68 61 . 3 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 33 26 6 
003 NIEDERLANDE 103 66 2 4 
004 BR DEUTSCHLAND 19 14 
005 ITALIEN 20 16 2 
006 VER KOENIGREICH 15 8 5 
007 IRLAND 10 
008 DAENEMARK 6 6 
028 NORWEGEN 15 3 
030 SCHWEDEN 19 5 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 14 14 
038 OESTERREICH 16 16 
040 PORTUGAL 5 5 
042 SPANIEN 13 3 10 
052 TUERKEI 11 10 1 
056 SOWJETUNION 3 3 
064 UNGARN 2 1 
202 KANARISCHE INSELN 1 
208 ALGERIEN 19 6 5 
216 LIBYEN 67 6 2 
220 AEGYPTEN 8 1 
268 LIBERIA 2 
272 ELFENBEINKUESTE 8 3 4 
288 NIGERIA 49 10 2 
302 KAMERUN 9 1 
314 GABUN 12 1 3 
346 KENIA 1 
370 MADAGASKAR 3 
390 REP SUEDAFRIKA 6 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 22 13 1 
404 KANADA 10 2 1 
412 MEXIKO 2 2 
484 VENEZUELA 15 14 
500 ECUADOR 5 5 
604 PERU 2 1 
508 BRASILIEN 4 4 
512 CHILE 25 25 
528 ARGENTINIEN 3 3 
612 IRAK 15 4 5 
616 IRAN 33 18 1 
624 ISRAEL 5 3 
632 SAUDI-ARABIEN 69 52 1 2 
640 BAHRAIN 4 
647 VER ARAB EMIRATE 24 8 
649 OMAN 29 
664 INDIEN 3 2 
690 VIETNAM 11 11 
700 INDONESIEN 4 3 
706 SINGAPUR 7 1 1 
708 PHILIPPINEN 2 2 
720 CHINA 2 2 
736 TAIWAN 3 2 
740 HONGKONG 2 
800 AUSTRALIEN 6 2 
1 
1 
ε 
3 
1 
1 
1 
2 8 
6 
2 
1 
10 
12 
13 
5 9 
3 7 
8 
8 
1 
3 
4 
7 
6 
i 
1 
6 
13 
2 
14 
4 
16 
2 9 
1 
I 
5 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
9014.30 
1000 M O N D E 1469 
1010 INTRA.CE IEUR-9) 288 
1011 EXTRACE IEUR-9) 1178 
1020 CLASSE 1 743 
1030 CLASSE 2 395 
France 
4 3 
3 4 
9 
4 
2 
9014.51 THEODOLITES ET TACHEOMETRES 
001 FRANCE 455 438 
005 ITALIE 142 135 
036 SUISSE 140 57 
208 ALGERIE 263 258 
288 NIGERIA 266 71 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 183 183 
400 ETATS-UNIS 657 651 
412 MEXIQUE 384 384 
512 CHILI 169 169 
624 ISRAEL 398 272 
632 ARABIE SAOUDITE 2B3 132 
1000 M O N D E 5441 4014 
1010 INTRA CE [EUR-9) 877 696 
1011 EXTRACE (EUR-91 4666 3319 
1020 CLASSE 1 1342 1209 
1021 A E L E 283 193 
1030 CLASSE 2 3178 2072 
1031 ACP 723 262 
7 
5 4 
4 
2 
1 2 4 
7 5 
5 3 0 
4 5 
4 8 5 
5 9 
5 4 
4 2 4 
1 7 4 
9014.59 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lu> 
889 66 47 
124 17 1 
765 47 46 
624 41 
133 6 21 
6 1 4 
6 2 
1 
22 52 
16 
86 130 44 
29 β 13 
68 124 30 
6 2 
6 2 
51 124 2e 
28 52 E 
. TOPOGRAPHIE.ARPENTAGE. 
NIVELLEMENT ET HYDROGRAPHIE. EXCL. THEODOLITES ET TACHOMETR. 
001 FRANCE 938 710 
002 BELGIQUE-LUXBG 388 276 
003 PAYS-BAS 1585 1055 
004 R.F D'ALLEMAGNE 439 
005 ITALIE 479 340 
006 ROYAUMEUNI 303 171 
007 IRLANDE 109 
008 DANEMARK 222 214 
028 NORVEGE 399 86 
030 SUEDE 280 217 
032 FINLANDE 131 23 
036 SUISSE 400 290 
038 AUTRICHE 388 374 
040 PORTUGAL 263 244 
042 ESPAGNE 210 184 
052 TURQUIE 144 120 
056 UNION SOVIETIQUE 191 191 
064 HONGRIE 109 48 
202 ILES CANARIES 200 
208 ALGERIE 396 224 
216 LIBYE 428 42 
220 EGYPTE 130 17 
268 LIBERIA 126 3 
272 COTE-D'IVOIRE 163 46 
288 NIGERIA 759 224 
302 CAMEROUN 168 5 
314 GABON 201 15 
346 KENYA 159 4 
370 MADAGASCAR 180 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 269 100 
400 ETATS-UNIS 1333 1002 
404 CANADA 509 97 
412 MEXIQUE 255 253 
484 VENEZUELA 201 176 
600 EQUATEUR 165 158 
504 PEROU 272 6 
508 BRESIL 150 139 
512 CHILI 2958 2958 
528 ARGENTINE 239 232 
612 IRAK 257 141 
616 IRAN 443 244 
624 ISRAEL 192 123 
632 ARABIE SAOUDITE 765 500 
640 BAHREIN 136 
647 EMIRATS ARAB UNIS 500 79 
649 OMAN 217 9 
664 INDE 1Θ9 100 
690 VIET-NAM 342 2 
700 INDONESIE 117 43 
706 SINGAPOUR 398 129 
708 PHILIPPINES 126 125 
720 CHINE 355 355 
736 TAIWAN 172 163 
740 HONG-KONG 162 14 
800 AUSTRALIE 164 57 
2 8 
24 
9 3 
9 0 
7? 
3 
4 
4 
2 1 
9 
5 
7 3 
19 
7 5 
2 
1 
1 0 4 
8 3 
9 9 
8 2 
3 6 
Β 
1 
4 4 
6 2 
4 
5 
6 
6 0 
17 
3 9 
4 
3 4 0 
8 
1 1 
1 
7 
21 4 
9 
21 81 
2 35 2S 
10 
9 7 4 
i 7 6 
1 
3 ε 
3 
2 
1 
i 93 1 
7 
4 
32 11 2 
10 
2 
17 65 3 
6 
12 
β ie 
68 13 ; 
2 0 
1 0 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 
407 8 10 
102 Β 2 
304 8 
66 ; β 
2 3 3 
6 
ie 3 
1 1 9 
6 
2 
6 0 
578 8 61 
83 6 
496 3 61 
49 3 14 
20 3 5 
447 34 
168 31 
2 0 3 
7 5 
4 0 4 
2 8 0 
3 1 
3E 
1 0 9 
5 
3 0 7 
5 0 
1 0 2 
7 8 
2 
12 
2 
6 
6 1 
2 0 0 
2 
3 7 9 
1 0 7 
1 2 2 
3 
4 0 7 
5 4 
1 0 4 
1 1 6 
1 7 1 
1 6 8 
197 E 
3 4 4 
2 
2 3 
3 
2 5 4 
3 
4 4 
1 7 1 
6 9 
1 3 8 
1 3 2 
4 2 1 
2 0 Θ 
8 9 
4 6 
2 4 8 
1 4 8 
9 8 
2 
Τ 
i 
i 
10 
9 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR-9) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
9 0 1 4 . 6 1 M E I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
L IBYEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G R O E N L A N D 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
S A U D I A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
INDIEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
A U S T R A L I E N 
968 
276 
689 
159 
71 
512 
1 14 
20 
487 
184 
302 
8 7 
42 
207 
21 
ETEOROLOGISCHE UND HYDROLOGISCHE INSTRUMENTE. APP.U.GERAETE 
2 
7 
3 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
6 
15 
7 
64 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR.91 
1011 EXTRAEG (EUR9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 
3 
9 
3 
4 
7 
3 
8 
3 3 9 
5 0 
2 8 9 
5 8 
16 
2 2 5 
94 
7 
5 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
1 0 9 
3 1 
7 8 
2 8 
1 1 
4 5 
6 
4 
I O S 
IOS 
: 
i o : 
7: 
3 
1 
3 
3 8 
5 
3 3 
10 
2 
2 4 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
9014.99 INSTRUMENTE. APP. UND GERAETE DER NO 9014. NICHT IN 9014.1 I BIS 61 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
052 
062 
212 
216 
288 
322 
390 
400 
404 
406 
528 
616 
632 
647 
706 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
TUNESIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
20 
7 
20 
18 
5 
12 
13 
6 
2 
2 
5 
10 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
15 
17 
28 
9 
10 
4 3 6 
9 2 
3 4 5 
1 1 1 
1 2 
3 
9 
3 
6 
? 
1 
1 3 2 
2 0 
1 1 3 
41 
3 
3 
1 
5 3 
1 4 
4 0 
19 
1 5 
9 
6 
2 
1 
1 2 
2 
1 
10 
1 
3 
1 
1 
5 0 
3 0 1 
5 3 
2 6 
2 4 8 
7 5 
62 
15 
47 
1? 
1 
7 
21 
212 
42 
170 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9 0 1 4 . 5 9 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 CLASSE 3 
23076 
4466 
18610 
4819 
1875 
12612 
2553 
1179 
13331 
2774 
10558 
2971 
1240 
6 8 5 / 
554 
730 
2040 
312 
1729 
206 
42 
1 175 
701 
34 9 
296 
63 
243 
46 
17 
180 
50 
237 
80 
157 
13 
9014.61 INSTRUMENTS ET APPAREILS OE METEOROLOGIE ET HYDROLOGIE 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03B 
042 
048 
216 
2B8 
322 
390 
400 
406 
508 
512 
616 
632 
647 
664 
700 
701 
706 
800 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
GROENLAND 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
526 
262 
77H 
1 10 
277 
1 19 
1 14 
173 
157 
220 
347 
242 
305 
492 
272 
3573 
188 
489 
106 
135 
183 
38? 
187 
2)0 
235 
160 
160 
158 
233 
13900 
2232 
11669 
2808 
1012 
8545 
465B 
313 
392 
222 
609 
228 
27 
106 
98 
137 
185 
379 
120 
296 
134 
73 
2 
1 19 
41 
68 
343 
82 
104 
26 
56 
B7 
149 
176 
6115 
1665 
4451 
1816 
839 
2376 
387 
760 
20 
17 
2 
3571 
162 
4349 
19 
4330 
196 
8 
4099 
3 8 5 9 
34 
62 
7 
352 
150 
167 
29 
8 
69 
74 
1 
21 
1352 
57 
1295 
34 1 
57 
942 
215 
10 
130 
39 
90 
7 
2 
Θ3 
OOl 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
O l i l i 
0 7 8 
0 3 0 
0,96 
0 3 8 
0 4 7 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 ? 
? 1 7 
7 16 
7 8 6 
3 7 7 
.390 
4 0 0 
4 0 4 
4116 
5 7 8 
6 1 6 
6 3 7 
6 4 / 
7 0 6 
8 0 0 
9 0 1 4 . 9 9 I N S 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
I TRUMENTS ET APPAR. DU NO 9014. NON REPR.SOUS 9014.1 I A 61 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE I 
5 0 6 
1 3 4 
4 7 9 
5 1 6 
3 2 1 
4 7 3 
1 4 7 
3 4 ? 
1 4 7 
3 3 5 0 
1 7 5 6 
189 
1 3 1 
1 16 
173 
1 0 0 
3 4 6 
21 1 
2 3 7 
8 5 6 
1 9 0 
1 1 1 
5 8 ? 
191 
? 6 2 
3 5 9 
2 3 2 
191 
4 3 0 7 
2 5 8 6 
1 7 2 0 
7 1 3 9 
1 0 5 
9 
1 8 1 
9 
41 
4 
22 
27 
76 
22 
31 
5 
1 0 9 
2 3 
2 3 
21 
3 0 B 
2 
5 7 4 
6 
6 
3 6 
1 7 8 6 
3 4 7 
1 4 3 9 
5 7 2 
31 
3 6 
31 1 
2 6 9 
9 2 
2 8 
1 7 3 
16 
3 2 0 2 
1 1 8 6 
16 
1 12 
4 
7 6 
71 
14 
1 9 ? 
16 
8 6 
71 
1 1 7 
77 
5 
3 7 
4 
6 8 2 9 
7 6 2 
6 0 6 7 
4 9 0 3 
247 
2 
120 
60 
13 
9 
53 
3 
13 
109 
10 
25 
89 
15 
5 
1 
1077 
380 
697 
266 
16 
20 
446 
221 
225 
1 8 8 
1 1 8 
6 9 
12 
8 
5 7 
2 2 
6 8 2 1 
1 1 0 6 
6 7 1 6 
1 4 8 8 
5 6 0 
4 1 5 5 
1 2 1 2 
72 
13 
2 
28 
5 
2 
60 
32 
16 
311 
102 
209 
38 
107 
55 
23 
B 
67 
69 
1 13 
37 
7 
I 15 
18 
24 
32 
95 
4 5 
2 0 
2 5 
9 
2 
17 
6 
1 5 6 0 
3 1 1 
1 2 5 0 
4 0 5 
9 3 
8 3 5 
1 8 5 
9 
139 
58 
231 
61 
96 
83 
187 
330 
165 
335 
190 
150 
3662 
664 
2998 
1264 
43 
38 
107 
101 
6 
343 
115 
228 
193 
2 
161 
Januar — Dezember 1977 Export 
162 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
9 0 1 4 . 9 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 0 1 5 
24 
2 7 / 
17 
3 
W A A G E N M I T E I N E R E M P F I N D L I C H K E I T V O N M I N D . 50 M G . A U C H M I T 
G E W I C H T E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
2 8 8 NIGERIA 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
) 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
3 
15 
2 7 5 
3 5 0 
16 
5 9 
9 
47 
9 0 1 6 . 8 0 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R . 9 ] 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R W A A G E N 
18 
3 
7 
Z E I C H E N · . A N R E I S S . R E C H E N I N S T R U M E N T E U N D G E R A E T E ; M A S C H . . 
A P P A R A T E . I N S T R U M E N T E U N D G E R A E T E Z U M M E S S E N . P R U E F E N . K O N ­
T R O L L I E R E N . A W G N I . : P R O F ' L P R O J E K T O R E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 9 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
2 1 6 
? B 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 7 6 
7 0 1 
' 0 6 
/ 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 1 
104 0 
9 0 1 6 . 1 2 R E I 
FRANKREICH 
8 E L G I E N ­ L U X E M B U H U 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
SPANIEN 
L IBYEN 
NIGERIA 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
B I R M A 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R ­ 9 ! 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE ! 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 8 
6 3 
5 2 
1 4 8 
2 0 
3 5 
0 7 
1 l 
I 7 
22 
3 5 
3 3 
4 0 
3 4 4 
6 1 
2 1 8 
126 
8 4 
7 0 
42 
3 2 
3 / 
7? 
2 6 
74 
70 
4? 
4 
16 
S3 
2 3 
1 6 8 3 
6 9 2 
■ 18 9 
4 99 
10 
7 
13 
51 
10 
19 
99 
22 
12 
2 
2 6 3 
189 
75 
44 
19 
31 
23 
19 
9 0 1 6 . 1 4 Z E I C H E N I N S T R U M E N T E U N D G E R A E T E . A U S G E N . R E I S S Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
3 6 1 
2 5 4 
44 4 
2 1 5 
4 6 
' 3 5 
6 κ 
1 4 9 
1 2 5 
7 8 
155 
2 6 
5 Η 
3 3 
31 
7 2 
141 
5 6 
1 " 
3 0 
2 
9 
2 0 6 
9 5 
1 3 6 
L U ­
I O S 
2 3 
9 8 
175 
4 6 
4 0 
25 
7 7 
25 
34 
10 
3 9 
3 4 0 
6 1 
3 0 4 
7 3 
7 3 
5 
42 
7? 
.15 
18 
?6 
74 
7 0 
4 1 
11 
2 0 
1 6 2 3 
1 8 6 
1 4 3 7 
6 3 0 
6 8 
30!' 
4 9 0 
1 
9 0 1 4 . 9 9 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 1 5 
3 9 1 0 
4 3 0 6 
1 7 0 6 
2 7 9 
7 9 
7 4 6 
15 
1 7 2 
3 4 3 5 
1 0 8 9 
4 3 6 
7 5 
1 5 
4 2 0 
I 3 B 
4 
5 0 
1 3 2 
2 1 
8 
B A L A N C E S S E N S I B L E S A U N P O I D S D E 5 C G E T M O I N S . A V E C O U S A N S 
P O I D S 
B A L A N C E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
2 8 8 NIGERIA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­CE (EUR ­9I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 19 
4 3 1 
12571 
1 4 7 0 7 
4 2 4 
1 7 1 2 
3 7 4 
1 2 7 6 
6 6 8 
9 0 1 5 . 8 0 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R . 9 ) 
2 2 
2 0 
2 
1 4 
1 1 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 B 
0 4 2 
2 1 6 
2ee 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 7 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 1 2 E T U 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
LIBYE 
NIGERIA 
KENYA 
BEP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS A R A B UNIS 
B IRMANIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E B A L A N C E S 
B 7 9 7 7 0 7 β 
4 7 2 63 β β 
I N S T R U M E N T S D E D E S S I N , D E T R A Ç A G E E T D E C A L C U L ; M A C H I N E S , 
A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E M E S U R E . D E V E R I F I C A T I O N E T D E 
C O N T R O L E . N D A . ; P R O J E C T E U R S D E P R O F I L S 
I S D E M A T H E M A T I Q U E S 
1 5 1 6 
8 1 1 1 5 4 
1 3 7 
4 4 6 4 7 8 7 
1 
5 4 1 4 1 2 3 
7 
h 
17 
t 
1 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
9 0 1 6 . 1 4 1 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
5 8 3 
6 0 3 
7 6 3 
1 2 2 9 
4 3 9 
3 1 8 
4 1 7 
1 5 1 
? 1 6 
1 4 ? 
7 4 8 
4 4 3 
1 6 5 
1 4 4 4 
3 0 3 
9 9 5 
1 7 2 ? 
5 5 4 
2 2 2 
1 7 9 
7 3 7 
7 0 6 
1 2 5 
1 6 7 
2 0 2 
1 0 0 
2 9 4 
1 10 
1 19 
7 2 9 
1 6 3 
1 5 9 6 8 
4 5 0 2 
1 1 4 6 5 
5 7 4 2 
8 4 9 
5 6 1 0 
2 2 7 2 
1 14 
D E D E S S I N 
2 9 6 3 
1 7 3 9 
3 3 0 5 
1 1 4 8 
5 6 3 
16 7 7 
' 9 9 
" 6 8 
7 ? 1 
1 3 8 
1 8 1 
1 3 2 
1 0 0 
13 
4 0 
12 
3 0 
6 8 
2 6 9 
14 
9 3 
8 
1 9 7 
8 1 3 
1 6 2 
1 0 8 
9 
18 
4 1 
10 
14 
6 
8 
1 1 
7 2 
3 3 
1 8 0 
1 1 
3 7 7 3 
8 2 5 
2 9 4 8 
1 8 8 ? 
1 3 3 
1 0 7 7 
1 5 9 
3 9 
. E X C 
2 0 2 8 
1 0 1 4 
2 2 2 6 
3 5 0 
1 0 5 8 
4 4 2 
5 5 5 
5 
129 
36 
3 
4 ? 
3 
5 
1 5 6 
1 0 6 
5 0 
1 1 
4 
1 6 7 4 
1 1 9 4 
4 8 0 
? ? 6 
1 4 9 
2 1 8 
1 7 0 
4 8 
3 7 
2 5 
. " ­ 0 
3 33 
31 3 
7 0 / 
1 3 3 
7 1 5 
3 B 0 
6 3 6 
7 3 ? ' 
10 
6 3 
3 
? B 0 
1 7 2 6 
6 0 0 
9 
3 5 4 
3 B 
3 1 6 
3 1 
2 3 8 
3 6 
3 
3 4 
16 
18 
2 0 0 
1 4 7 
5 2 
16 
3 0 
1 5 3 
4 4 
1 0 9 
4 3 
6 6 
1 3 6 0 
1 7 1 
1 1 8 9 
2 6 3 
9 18 
7 0 6 
2 9 2 
4 4 6 
4 5 1 
.306 
4 0 4 
1 0 4 
7 0 0 
1 16 
5 0 
1 7 8 
1 4 8 
1 3 5 6 
2 9 4 
7 8 9 
8 8 6 
3 8 7 
4 7 
1 7 0 
1 7 0 
1 6 2 
1 10 
1 5 3 
7 8 1 
3 8 
86 
5 4 3 
1 3 6 
1 0 1 4 4 
2 2 0 7 
7 9 3 6 
3 5 1 5 
6 3 8 
4 3 4 6 
7091 
76 
6 ' . 
6 ? 
7 0 1 
4 6 
1 
78 
1 3 9 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
030 
03? 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
064 
066 
?04 
208 
212 
216 
220 
27? 
?88 
322 
390 
400 
404 
484 
500 
512 
516 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
647 
700 
706 
732 
800 
9016.14 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
CHILE 
BOLIVIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB. EMIRATE 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
167 
13 
4 4 
2 9 
23 
13 
3 8 
6 
5 
1 15 
6 
2 8 
3 2 
8 
7 
10 
6 
5 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 1 6 A N I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
3 6 
3 7 2 
1 0 8 
1 7 2 
3 0 
16 
16 
13 
3 9 
6 5 
16 
1 6 2 
24 
3 5 
2 9 
14 
26 
64 
4 1 4 6 
1 5 7 3 
2 5 7 4 
1 3 6 7 
6 4 1 
1 149 
1 4 2 
5 7 
M E N T E 
2 2 2 
153 
183 
2 3 2 
8 3 
5 5 
4 6 
1 12 
1 9 6 
1 0 4 
2 6 
119 
21 
5 5 
18 
14 
15 
6 
19 
18 
3 
18 
6 
7 
21 
13 
2 3 
3 1 
1 4 9 3 
4 7 9 
1 0 1 4 
5 8 9 
3 0 1 
3 9 8 
4 3 
2 6 
U N D G 
1 4 4 
4 1 
1 13 
73 
2 8 
2 7 
8 8 
1 7 1 
9 0 
64 
2 
22 
776 322 455 87 72 339 79 
26 
27 
3 
20 
6 8 
2 0 6 
1 8 
2 3 5 7 
9 7 6 
1 3 8 3 
6 4 3 
4 5 7 
6 9 5 
8 3 
3 7 
3 
7 
1 1 6 6 
4 2 6 
7 4 0 
4 8 4 
3 8 1 
3 7 3 
17 
4 0 
74 
5 
89 
411 
139 
272 25 
14 
246 
64 
RECHENINSTRUMENTE UND GERAETE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
51 
7 
2 
2? 
223 
82 
12 
2 
7 3 
15 
30 
1733 
715 
1018 
63 1 
239 
386 
8 
1 
67 
170 
21 
18 
17 
752 
398 
355 
1.30 
61 
? 2 5 
2 
Italia Nederland Belg.­Lux 
17 
9 
12 9 
95 27 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
066 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
322 
3 90 
400 
404 
4B4 
500 
512 
516 
604 
608 
616 
624 
63 2 
636 
647 
700 
706 
7.3 2 
800 
9016.14 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1331 
409 
1294 
1556 
177 
667 
536 
213 
173 
625 
162 
1 18 
253 
258 
191 
1 15 
156 
1 17 
479 
128 
441 
2 759 
523 
830 
205 
163 
134 
102 
232 
441 
215 
535 
173 
183 
195 
255 
4?6 
495 
32821 
11936 
20887 
12158 
5795 
7676 
1375 
1051 
96/ 
339 
10/2 
13/1 
133 
497 
503 
123 
148 
512 
160 
1 18 
35 
152 
46 
94 
435 
4 
362 
1797 
262 
496 
150 
151 
124 
73 
134 
27B 
58 
246 
90 
1 1 1 
170 
73B 
377 
333 
21791 
7178 
14613 
8958 
4476 
4732 
673 
924 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0114 
0 0 6 
0116 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0611 
(166 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
411(1 
6 0 6 
6 1 6 
6 3 ? 
8 0 0 
9 0 1 6 . 1 6 1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
AUSTRAL IE 
INSTRUMENTS DE TRAÇAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
907 
658 
667 
862 
159 
421 
151 
224 
672 
388 
155 
179 
106 
133 
381 
160 
1 17 
400 
102 
240 
195 
108 
8962 
3840 
5121 
2535 
1440 
2364 
404 
224 
632 
168 
323 
125 
168 
62 
130 
561 
314 
73 
108 
20 
131 
19 
13 
213 
86 
123 
18 
43 
4116 
1482 
2634 
1656 
1081 
771 
71 
707 
9016.18 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
INSTRUMENTS DE CALCUL 
229 
160 
76 
13 
3 
62 
86 
56 
154 
5 
128 
12 
29 
1 
3 
73 
10 
47 
23 
9 
2 
19 
3030 
1265 
1766 
462 
222 
1 186 
458 
1 18 
13 
36 
19 
358 
104 
93 
3 
121 
36 
33 
79 
25 
152 
20 
84 
13 
39 
12 
14 
495 
185 
157 
52 
7 
56 
157 
150 
186 
58 
13 
3 
101 
5956 
2863 
3093 
1795 
676 
1289 
50 
271 
356 
303 
459 
50 
92 
44 
28 
21 
82 
104 
46 
103 
7 0 7 
5 0 8 
1 9 9 
2 5 8 
B5 
9 3 7 
31 1 
5 
2 8 2 0 
1 6 2 6 
1 1 9 5 
5 4 4 
2 4 9 
6 4 8 
16 
3 
83 
85 
63 
49 
24 
3 
298 
92 
207 
1 1 
5 
195 
143 
40 
24 
107 
76 
252 
193 
60 
5B 
136 
17 
59 
309 
71 
25 
41 
1576 
453 
1123 
B69 
367 
253 
38 
1 
163 
Januar — Dezember 1977 Export 
164 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9016 18 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
40 
17 
15 
9 
35 
29 
9016.20 TEILE UND ZUBEHOER FUER ZEICHEN­, ANREISS­ UND RECHENINSTRU MENTE UND GERAETE 
001 
002 
003 
004 
006 
042 
062 
4 00 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9016.41 PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
001 
00? 
00.1 
004 
006 
00/ 
008 
038 
030 
033 
0 3 6 
038 
040 
04? 
043 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
208 
212 
2 16 
220 
288 
346 
378 
.390 
400 
4 04 
412 
472 
484 
504 
508 
608 
612 
616 
624 
633 
636 
64 0 
64 7 
6 64 
700 
701 
706 
708 
770 
/?0 
732 
.'3 6 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IHLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
TRINIDAD U TOBAGO 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
157 
Al 
137 
96 
7/ 
101 
40 
40 
86 
36 
31 
5? 
35 
39 
30 
4 6 
188 
15 
3 
34 
1 1 
16 
17 
34 
113 
15 
7 
155 
763 
104 
16 
12 
3/ 
8 
23 
12 
18 
102 
22 
11 
4 3 
16 
5 9 
19 
16 
19 
40 
23 
46 
22 
43 
1 1 
10 
10 
120 
92 
72 
100 
38 
40 
84 
36 
20 
42 
3 5 
29 
184 
15 
3 
3? 
31 
1 13 
153 
3 80 
104 
16 
12 
37 
8 
7 2 
22 
?6 
4 3 
5 9 
19 
81' 
23 
31 
22 
4 3 
4 9 
6 1 
6 ! ' 
29 
4 
4 
6 
3 3 4 
2 2 3 
1 1 0 
3 4 
15 
7 1 
5 
4 
5 
7 
1 
4 
6 
6 2 
2 5 
3 6 
7 3 
10 
9 
5 
8 
1 
2 3 
1 8 
6 8 
5 1 
17 
3 
2 
1 3 
3 4 
6 5 
3 5 
2 
3 
1 9 9 
1 4 2 
5 7 
8 
3 
4 9 
3 
1 
2 
5 
5 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO) 
1011 EXTRACE [EUR­91 
1020 C L A S S E ι 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 8 7 
6 6 6 
8 2 2 
4 5 3 
3 0 0 
2 14 
1 5 5 
8 2 4 
3 7 2 
4 5 2 
3 1 0 
2 5 3 
1 2 9 
13 
1 4 9 
4 2 
1 0 7 
2 9 
β 
6 1 
17 
1 4 Β 
1 0 3 
4 5 
2 6 
15 
19 
2 4 
1 6 
β 
2 
1 
6 
1 1 8 
1 1 8 
2 2 0 
11 
2 0 9 
8 6 
2 6 
4 
1 1 9 
9016.20 PARTIES. PIECES DETACHEES ET­ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE 
DESSIN. TRAÇAGE ET CALCUL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 5 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 4 1 P R O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T 'AI W A N 
2 8 7 
2 1 7 
2 6 6 
1 3 4 
1 4 1 
1 2 6 
1 4 0 
2 7 3 
2 4 0 7 
1 0 9 6 
1 3 0 9 
8 0 9 
2 6 8 
3 1 6 
1 8 6 
7 1 9 
6 8 
9 9 
9 7 
9 8 
1 4 0 
2 5 9 
1 4 6 8 
5 1 9 
9 4 8 
6 9 0 
7 7 7 
RO 
1 7 9 
JE P R O F I L S E T C 
2 0 9 5 
6 8 1 
1 4 0 ? 
1 8 4 8 
1 3 3 6 
9 7 5 
4 8 1 
4 6 2 
1 1 6 6 
4 2 6 
6 6 6 
6 6 6 
7 8 9 
5 0 9 
2 3 0 
2 2 2 
3 2 4 
1 2 9 0 
1 4 9 7 
2 0 1 
1 0 2 
9 7 
3 5 
6 6 
7 3 
6 
4 0 
6 
4.3 
3 
7 94 
.76 1 
3 
7 6 
1 0 9 
3 
9 
4 7 1 
Rh 
5 
3 
461 
147 
345 
778 
443 
1 10? 
132 
101 
1622 
3372 
1 186 
284 
1 10 
516 
1 18 
434 
128 
286 
1 134 
4.39 
89 3 
31 1 
145 
559 
452 
121 
229 
526 
223 
1017 
345 
519 
14? 
20 
5 
59 
33 
5 
266 
124 
142 
45 
28 
97 
3β 
3R 
2 
15 
42 
13 
82 
160 
2 
23 
571 
378 
192 
57 
15 
10 
4 
1 1 
30 
26 
4 
16 
10 
25 
9 
16 
1 1 
2 
5 
169 
24 
12 
5 
65 
146 
7 
16 
24 
16 
5 
1966 
627 
1328 
1765 
1224 
82Β 
441 
457 
1 1?3 
421 
378 
315 
268 
46Β 
1 12 
219 
31 1 
658 
1363 
196 
67 
38? 
93 
330 
219 
390 
1091 
132 
101 
1557 
3775 
1 18? 
274 
1 10 
509 
1 18 
395 
12Β 
262 
1111 
434 
849 
311 
145 
5 = 8 
433 
1 18 
229 
520 
216 
590 
341 
494 
121 
37 
2 
38 
38 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
16 
7 1 3 
5 8 
3 1 8 4 
6 4 0 
2 6 4 6 
1 2 6 5 
2 8 7 
9 4 1 
6 9 
1 3 
5 6 
31 
2 2 
7 
1 2 
3 
1 0 
1 
6 
2 4 
4 
2 0 
2 
1 
2 
213 
58 
3077 
618 2460 
1231 
264 
926 
197 
303 
9018.49 ANDERE MASCHINEN. INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE MIT 
OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
066 
288 
390 
400 
508 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
CHINA 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
21 
17 
2 0 
21 
24 
5 
15 
2 
13 
4 
5 
5 
5 
3 0 7 
9 0 
2 1 B 
1 3 5 
7 9 
5 8 
21 
16 
2 0 
2 
2 
15 
1 
1 1 
1 
4 
4 
1 5 3 
3 6 
1 1 7 
7 0 
5 6 
2 7 
12 
I B 
2 
1 
2 
1 
1 
7 1 
2 0 
5 0 
2 8 
3 
2 2 
7 
9016.51 A U S W U C H T M A S C H I N E N UND APPARATE 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
05 (1 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
9 0 1 6 . 5 5 L E I ! 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
STUNGSPRUEFMASCHINEN 
3 0 5 
6 7 
61 
5 0 
1 7 2 
8 6 
3 8 
14 
1 10 
2 6 
9 0 
9 2 
7 9 
34 
16 
6 8 
8 4 1 
4 
4 9 
3 6 
6 0 
5 6 
22 
2 6 0 
6 2 
5 3 
161 
8 1 
3 6 
1 4 
9 9 
25 
8 4 
8 7 
71 
7 6 
8 
4 5 
8 1 9 
3 
4 9 
3 6 
3 
21 
4 
3 
2 6 
10 
2 
2 
8 
2 
1 
4 
1 
5 3 
34 
22 
4 4 
1 
4 
12 
3 
1 
4 
4 
7 
8 
8 
5 
2 1 
4 
1 
2 6 
22 
21 
2 0 
2 4 0 
6 0 
1 8 0 
105 
25 
6 6 
3 
! 
1 2 
5 
7 
5 
3 
1 
18 
5 2 
15 
3 7 
2 2 
1 
14 
2 3 
4 
2 0 
2 0 
1 6 8 
3 4 
1 3 4 
7 7 
2 0 
5 0 
3 
3 
1 
1 
4 
3 
28 
27 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103) ACP 
1040 CLASSE 3 
144 
1 9 6 1 
5 6 7 
3 9 6 8 4 
8 8 6 6 
3 0 8 2 1 
1 4 2 4 2 
3 6 9 6 
1 1 8 8 5 
1 9 3 7 
4 6 9 4 
2 
1 1 
3 
2 5 2 7 
3 4 0 
2 1 8 8 
1 0 4 0 
6 3 9 
2 8 7 
4 
8 6 1 
350 
84 
266 
34 
2 
123 
22 
109 
674 
58 
616 
61 
52 
32 
9016.49 MACHINES. APPAREILS ET INSTRUMENTS OPTIQUES AUTRES QUE 
PROJECTEURS DE PROFIL ET COMPARATEURS 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
066 
286 
390 
400 
508 
664 
720 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
71 I 
330 
565 
426 
425 
474 
1 10 
151 
468 
667 
418 
781 
170 
403 
107 
242 
103 
186 
173 
104 
133 
8037 3069 4968 
2890 
1842 
1229 
363 
B48 
586 
209 
421 
326 
254 
6 2 
9 2 
318 
601 
386 
90 
123 
403 
100 
136 
160 
82 
29 
5325 1862 3463 
1938 
1443 
801 
219 
725 
43 
1 15 
122 
26 
6 
22 
1002 406 596 
287 
62 
299 
97 
10 
14 
55 
21 
45 
12 
15 
447 153 294 
1 16 
59 
68 
36 
109 
9016.61 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
MACHINES A EQUILIBRER LES PIECES MECANIQUES 
105 
332 1 19 155 
1975 348 1627 
927 
177 
610 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1106 
0 0 8 
O'/B 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
(138 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
Oh? 
0 6 6 
0 6 0 
(16? 
0 6 6 
7 0 4 
'708 
2 1 2 
9 0 1 6 . 5 5 B) 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N ! 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
B A N C S D'ESSAI 
31 15 
694 
596 
664 
2529 
1 153 
383 
155 
933 
208 
751 
721 
901 
545 
201 
1703 
5616 
100 
689 
636 
448 
1052 
196 
23 
7 
194 43 
151 
76 
2855 
657 
540 
2362 
1 106 
365 
154 
866 
195 
722 
694 
776 
454 
102 
683 
4494 
72 
689 
634 
3 0 9 
1 
6 6 5 
1 0 5 
5 6 0 
3 5 6 
6 
2 0 4 
3 2 
16 
1 13 
1 2 6 
1 0 4 1 
1 5 9 
8 8 2 
4 7 4 
1 3 7 
3 6 8 
7 3 8 
5 
579 
158 
33 
52 
91 
88 
33 
1034 2 
2 
363 
696 
195 
346 293 
63 
10 
10 
43 34 10 
4 0 
7 7 
1 8 
I H 
I H 
1 4 2 
1 9 3 B 
5 6 4 
3 6 0 0 4 
8 1 7 8 
2 7 8 2 8 
1 3 0 8 4 
2 9 8 3 
1 1 4 4 1 
1 9 1 1 
3 3 0 1 
9 
1 
24 
71 63 
a 
3 
57 
109 
24 
25 
65 
846 292 554 
536 
26e 
13 3 
10 
7 
13 
30 
165 
Januar — Dezember 1977 Export 
166 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
9016.65 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 3 3 
9 
4 0 
19 
2 8 
8 
2 0 
6 
3 8 
4 5 
13 
1 17 
1 
. 3 9 
18 
18 
5 
18 
3 
4 2 
1 2 
4 
2 
10 
2 
3 
3 8 
2 
3 0 3 4 
7 7 7 
2 2 6 7 
7 5 2 
3 3 9 
4 8 6 
3 9 
1 0 1 8 
2 6 6 9 
6 5 2 
1 9 1 6 
6 5 3 
3 1 4 
2 6 9 
2 0 
9 9 4 
2 5 8 
4 6 
2 1 3 
2 2 
1 1 
1 8 9 
1 8 
2 
1 5 8 
6 4 
9 4 
4 7 
10 
2 6 
1 
71 
2 6 
9 
17 
1 5 
l 
2 
9016.61 PLANIMETER. INTEGRATOREN.HARMONISCHE ANALYSATOREN UND DERGL. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 0 9 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 4 
7 0 9 
? l ? 
7 1 6 
7 7 ? 
7 8 8 
3 0 3 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
6 1 3 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
9 0 1 6 . 6 5 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
IRAK 
IRAN 
SAUDI ­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
M A L A Y S I A 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
10 
4 
MASSSTAEBE FUER LAENGENMESSUNG U. LINEALE MIT MASSEINTEILUNG 
9 9 
131! 
1 11 
1 4 7 
2 4 8 
7 7 
4 0 
3 2 
4 6 
23 
1 7 2 
101 
2 8 
6 ? 
?? 
4 5 
6 3 
2 
9 
19 
?? 
131 
5 6 
9 6 
1 1 5 
70 
18 
31 
2 2 
3 4 
1? 
1 1 1 
8 5 
6 
16 
17 
2 8 
3 6 
2 
3 
3 
2 ? 
8 7 
31 
7 5 
1 5 0 
12 
6 
? 
7 
3 
5 1 
6 
8 
2 9 
2 
2 
8 
6 
3 
12 
7 2 
9 
1 
2 4 
2 1 
3 
5 
1 
9 
1 
1 
13 
3 
2 
1 
1.3 
6 
2 6 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR.91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
84 
22 
3 
' ■ 3 
41 
2 5 7 6 
986 
1591 
787 
40? 
59 
17 
485 
3/0 
2 
23 
814 
360 
454 
163 
154 
57 
96 
148 
70 
78 
24 
7.' 
I 
10 
5 
145 
36 
l l 
9 0 1 6 . 5 5 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR.91 
1011 EXTRACE [EURO] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 1 0 
2 8 4 
1 3 9 3 
2 8 6 
6 7 6 
1 3 7 
4 7 0 
1 0 0 
3 8 7 
1 4 1 
6 4 9 
5 0 9 
1 7 5 
1 7 0 3 
3 9 6 
1 1 5 
3 2 8 0 1 
9 1 6 5 
2 3 6 4 8 
8 4 3 6 
2 8 3 6 
6 8 0 9 
6 0 4 
8 4 0 4 
1 4 9 
2 2 1 
1 1 9 8 
1 6 
6 4 0 
1 2 6 
2 3 4 
4 9 
2 7 9 
4 0 
2 ' 
3 B 7 
1 7 4 
1 1 7 3 
3 5 1 
1 15 
2 5 1 9 6 
7 8 8 5 
1 7 3 1 1 
6 6 3 7 
2 6 7 9 
3 4 5 2 
3 1 3 
7 2 2 2 
5 5 
5 
71 
1 9 9 
3 4 
1 
7 3 6 
1 0 8 
1 0 1 
6 4 7 
I I B 
1 
3 0 
4 4 1 2 
8 3 2 
3 5 8 1 
4 1 9 
7 6 
3 0 4 1 
2 3 6 
1 7 0 
6 
68 16 
71 
? 
10 
5 1 
4 
2 0 2 4 
3 2 9 
1 6 9 6 
3 8 6 
4 8 
? 7 4 
2 3 
1 0 3 6 
26 
821 
813 
76 
182 
152 
3 
9016.61 
400 ETATS­UNIS 
PLANIMETRES. INTEGRATEURS. ANALYSEURS HARMONIQUES ET SÍMIL. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 β 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
eoo 
M O N D E 
I N T R A CE [EUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE t 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9 0 1 6 . 6 6 I N S 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F . D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S ARAB UNIS 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9 7 3 
2 4 7 
7 2 6 
4 4 0 
1 0 6 
2 2 6 
1 0 9 
8 9 4 
2 2 8 
6 6 6 
4 0 9 
9 3 
1 9 9 
8 9 
3 1 
8 
2 3 
2.3 
10 
D E M E S U R E L I N E A I R E ( M E I 
9 5 3 
1 4 0 8 
1 7 4 9 
1 3 8 7 
1 7 9 2 
8 / 6 
4 7 4 
4 2 0 
5 5 6 
2 6 7 
1 2 5 7 
8 5 7 
2 6 3 
6 2 1 
2 9 7 
2 5 5 
4 3 2 
1 8 3 
1 1 2 
1 4 0 
2 6 5 
14 6 8 
3 5 0 
141 
7 0 4 
8 5 8 
1 2 9 
1 0 3 
4 6 1 
1 1 6 1 
7 6 5 
19).: 
1 3 3 
1 3 3 
3 6 2 
37 7 
1 6 1 
1 0 ? 
1 5 6 
3 6 3 
2 4 5 7 1 
8 6 8 9 
1 6 8 8 2 
7 5 8 6 
3 6 3 7 
6.35 
6 7 7 
17 76 
4 8 4 
2 3 9 
169 
2 9 4 
3 9 6 
1 3 3 
8 3 1 
6 9 9 
7 9 
2 6 4 
2 5 4 
1 4 7 
2 5 8 
3 
2 7 
7 6 
3 5 
4 1 1 
9 
1 2 4 
1 1 
6 9 4 
1 
3 7 2 
8 1 8 
? ? 8 
2 1 6 
103 
1 3 0 
3 16 
2 9 7 
1 16 
9 
5 5 
1 1 3 
1 2 5 2 3 
3 7 2 9 
8 7 9 4 
4 9 4 7 
2 4 4 5 
5 7 9 
3 5 0 
7 6 0 
1 0 7 2 
1 0 1 
7 5 
21 
8 8 
3 4 
2 6 6 
77 
8 5 
2 8 6 
21 
3 0 
3 9 
5 
6 9 
22 
1 1 9 
7 4 9 
1 8 9 
6 
I 8 7 
7 6 
1 7 8 
Ι Ο Ι 
15 
7 1 0 
2 
5 7 2 
3 6 
3 8 
3 0 
9 3 
103 
161 
7 5 5 6 
2 9 3 7 
4 6 1 9 
1 3 6 ? 
5 7 1 
35 
4 
31 
30 
12 
102 
126 
71 
16 
6 
175 
16 
42 
100 
219 
46 
1159 
281 
878 
209 
1 10 
10 
4 
6 
l 
130 
140 
1 14 
25 
87 
44 
90 
66 
41 
1 1 
40 
16 
3 
63 
6 9 
3 
8 4 
12 
36 
1762 
834 
928 
593 
33? 
57 
3 
229 
126 
103 
37 
6 
32 
5 
28 
28 
5 
β 
92 
187 
366 
3 
6 
? 
5 
18 
79 
17 
2 
13? 
3? 
?! 
1153 
725 
428 
327 
76 
132 
86 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1030 
103! 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
060 
064 
208 
220 
390 
400 
484 
508 
528 
616 
624 
632 
649 
706 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9016.71 MIK 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
OMAN 
SINGAPUR 
7 70 
169 
34 
390 
89 
781 
65 
10 
I ROMETER UND PRAEZISIONSLEHREN ALLER ART 
36 
7 
? 
'8 
? 
10 
27 
3 
5 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
405 
195 
208 
121 
47 
63 
6 
24 
204 
79 
123 
83 
34 
36 
1 
5 
71 
34 
36 
4 
1 
23 
5 
3 
62 
29 
33 
21 
2 
2 
10 
9016.75 ANDERE MASCHINEN. INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE OHNE 
OPTISCHE VORRICHTUNG ALS SOLCHE DER NR.90I6.SI BIS 71 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
314 
390 
400 
404 
412 
480 
4Θ4 
504 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE! 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
381 
300 
293 
886 
523 
41 1 
99 
1 1 1 
119 
19 
168 
220 
27 
197 
23 
29 
2 3 
64 
200 
6 
6 
3 
2 
37 
201 
1 13 
103 
160 
326 
123 
26 
65 
59 
8 
9 9 
73 
2 
3? 
16 
3 
6 
?8 
10 
6 
4 
1 
2 
1 
16 
101 
69 
704 
195 
34 
71 
75 
36 
6 
31 
1 15 
15 
90 
7 
5 
1 1 
4 
157 
3? 
175 
212 
47 
46 
108 
34 
2 
1 
1 1 
3 
3 3 
30 
10 
70 
21 
6 
32 
32 
2 
2 
4 
10 
34 
109 
9 
7 
4 
10 
27 
59 
4 
3 
1 
4 
7 
42 
4 
1 
3 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
04 2 
048 
052 
056 
060 
064 
208 
220 
390 
400 
484 
508 
528 
616 
624 
632 
649 
706 
9016.71 MICI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
OMAN 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7800 
1652 
486 
3700 
B04 
147 
. PIEDS A COULISSE 
1517 
1071 
683 
2361 
706 
84,3 
332 
13.3 
472 
503 
440 
454 
373 
344 
166 
3 10 
107 
31 1 
410 
272 
1516 
132 
327 
15! 
104 1 
213 
261 
107 
1 15 
17170 
7414 
9757 
4936 
1735 
4035 
201 
784 
1318 
440 
51 1 
660 
770 
321 
1 14 
429 
453 
428 
213 
314 
106 
123 
21 
71 
1 1 1 
153 
267 
1301 
127 
798 
148 
97? 
190 
241 
1 
1 1 1 
11231 
3978 
7263 
3960 
1552 
2901 
57 
391 
3150 
706 
106 
428 
6 
233 
CALIBRES ET JA 
49 
38 
1320 
19 
15 
2 
3 
23 
100 
4 
34 
186 
196 
257 
3 7 
6 
1 
64 
8 
19 
2 
2729 
1443 
1287 
196 
29 
854 
121 
235 
1 18 
20 
14 
145 
1 
2 
3 
2 
10 
121 
54 
236 
9 
103 
36 
4 
4 
1 15 
3 
4 
4 
1 
15 
4 
1071 
298 
773 
546 
16 
77 
4 
150 
335 
87 
6 
561 
41 
21 
16 
853 
6 
816 
672 
144 
1 10 
33 
30 
6 
5 
1240 
987 
262 
81 
66 
169 
13 
3 
9016.75 MACHINES. APPAREILS ET INSTRUMENTS AUTRES QU'OPTIQUES. NON 
REPRIS SOUS 9016.51 A 71 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
06? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
314 
390 
400 
404 
•112 
480 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
541B 
3164 
3084 
4070 
4765 
3148 
838 
875 
1 189 
519 
2163 
1680 
296 
2995 
12B1 
197 
634 
27Θ9 
2638 
18B 
265 
202 
160 
379 
2216 
635 
353 
372 
127 
331 
122 
849 
2727 
157 
161 
217 
179 
255 
3613 
1539 
2430 
3138 
1610 
652 
643 
862 
214 
1586 
1043 
61 
1004 
877 
70 
125 
1371 
482 
167 
704 
91 
141 
16 
361 
13 
241 
266 
1 
130 
2 
545 
2177 
1 12 
129 
31 
81 
20 
834 
358 
2448 
1557 
380 
168 
106 
138 
260 
361 
484 
132 
1628 
357 
26 
334 
537 
1635 
6 
3 
64 
19 
328 
1 764 
587 
67 
102 
122 
63 
120 
283 
360 
32 
17 
18? 
33 
235 
981 
224 
158 
9 7 5 
25 
13 
140 
124 
101 
253 
2 3 
880 
507 
58 
45 
140 
500 
31? 
53 
6 
73 
12 
42 
24 
130 
258 
6 
91 
19 
4 
26 
3 
55 
101 
26 
58 
5 
52 
80 
33 
48 
43 
124 
15 
24 
5 
2 
32 
167 
Januar — Dezember 1977 Export 
168 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
508 
512 
528 
612 
616 
624 
632 
647 
662 
664 
666 
700 
701 
706 
770 
728 
73? 
736 
740 
000 
9016.76 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
9 
17 
5 1 
I 3 
44 
13 
2 
3 
3 0 
5 
16 
7 
3 
9 
6 
1 
18 
6 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 
12 
6 
8 
7 6 
6 1 8 6 
2 8 9 4 
2 2 8 9 
I 184 
6 6 2 
8 0 9 
1 0 0 
2 9 8 
5 
7 
6 
3 
4 5 
1 6 6 0 
8 5 3 
7 9 7 
5 0 6 
3 0 4 
2 2 7 
15 
6 6 
5 
3 
13 
2 2 5 0 
1 2 2 3 
1 0 2 6 
4 1 2 
2 2 8 
4 5 2 
6 5 
1 6 2 
818 
450 
368 
204 
5 69 
128 
115 
13 6 
OOl 
0 0 4 
0 0 5 
0,30 
0 3 H 
0 6 0 
0 6? 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
' 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 9 1 T E U 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
W E L T 
I N T R A EG I E U R . 9 I 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9 0 1 6 . 9 9 T E I I 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
K U W A I T 
INDIEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
TEILE UND ZUBEHOER FUER AUSWUCHT­ U. LEISTUNGSPRUEFMASCHINEN 
151 
1 8 
3 
4 
2 
3 
2 
6 
4 
7 
2 7 0 
2 0 2 
6 6 
32 
15 
2 6 
10 
6 
3 
? 
? 
3 
2 
5 
4 
7 
7 9 
3 2 
4 7 
22 
1 1 
16 
9 
1 4 9 
1 2 
1 
1 
1 8 1 
1 6 7 
1 5 
7 
1 
8 
1 
ILE UND ZUBEHOER DER NRN 9016.41.49.61 BIS 75 
1 15 
4 1 
2 9 
1 10 
5 9 
7 2 
9 
18 
16 
10 
6 9 
3 
7 
8 
1 6 0 
8 
3 3 
5 
10 
5 
7 
4 
9 
15 
5 
1 
1 
7 
1 6 0 
3 
1 1 
10 
7? 
5 4 
2 3 
1 
4 
3 
6 8 
8 
4 
7 6 
18 
1 
2 6 
2 4 
1 
5 
1 
? 
2 
835 
427 
408 
1 ! 1 
58 
215 
312 
60 
252 
54 
31 
280 
170 
111 23 9 
19 
3 
6 9 
167 
145 
21 
15 
42 31 12 8 
253 
172 
80 52 
38 
3 8 
508 
512 
528 
612 
616 
624 
632 
647 
662 
664 
666 
700 
701 
706 
770 
728 
732 
736 
740 
600 
9016.75 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 7 4 
1 4 7 
3 9 3 
I 1 9 7 
8 7 7 
4 7 8 
2 4 2 7 
1 3 5 
1 3 4 
1 0 6 9 
1 4 1 
1 4 4 
3 6 4 
2 4 9 
5 9 5 
2 5 8 
6 3 4 
1 2 3 
1 0 4 
7 4 7 
6 4 4 2 0 
2 4 5 3 3 
3 9 8 8 7 
1 7 0 7 5 
6 7 3 2 
1 5 8 2 6 
1 2 1 8 
6 9 7 ? 
6 3 4 
71 
1 5 5 
1 2 3 
6 7 1 
3 3 5 
1 0 2 
4B 
4 0 
9 3 1 
' 3 8 
1 1 
2 6 
5 8 9 
1 3 3 
5 6 B 
1 1 5 
4 8 
5 2 6 
3 1 8 5 1 
1 3 0 1 1 
1 8 8 3 9 
1 0 4 8 Θ 
4 4 1 B 
5 2 6 7 
2 6 0 
3 0 8 4 
6 8 
6 5 
5 8 
5 1 7 
9 4 
3 9 
2 2 1 2 
7 5 
9 4 
1 16 
1 4 0 
6 6 
3 4 9 
2 0 3 
6 
1 1 
5 5 
8 
1 8 
91 
2 1 2 0 7 
6 7 4 9 
1 6 4 5 7 
4 6 7 0 
1 4 8 0 
8 5 0 3 
7 2 8 
2 2 8 5 
7 2 
2 
1 7 4 
5 4 8 
6 6 
5 4 
9 6 
10 
7 
13 
? 
4 
1 14 
2 
4 
6 3 
6 7 8 6 
2 5 2 5 
4 2 6 1 
1 1 1 9 
4 0 3 
1 5 6 5 
5 7 
1 5 6 3 
9 
6 
17 
6 
5 
7 
2 
14 
7 
3 4 
1 1 
1 5 8 1 
1 0 7 9 
5 0 1 
7 4 ? 
7 8 
7 3 2 
3 8 
2 6 
6 
7 
2 
1 
2 
4 
1 3 6 0 
1 1 6 1 
1 8 9 
I I 5 
6 ! 
6 2 
2 5 
12 
9016.91 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A 
EQUILIBRER LES PIECES MECANIQUES ET DES BANCS D'ESSAI 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
3 
3 
9 
H 
8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 B 
2 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 9 9 Ρ 
6 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
KOWEIT 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­9 ] 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 6 8 
8 1 5 
2 7 7 
1 10 
1 2 2 
1 0 8 
1 8 7 
1 3 0 
1 2 6 
1 6 4 
1 3 3 
3 4 7 5 
1 6 8 0 
1 7 9 5 
7 4 7 
3 2 6 
5 3 7 
5 1 0 
3 6 2 
2 1 1 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 6 
1 7 2 
1 7 3 
8 8 
1 4 3 
1 3 1 
2 2 3 7 
7 6 6 
1 4 8 1 
6 0 6 
7 9 ? 
3 9 1 
4 8 4 
? 
12 
5 
38 
9 
1 
1163 
895 
259 
1 14 
12 
123 21 
27 
9 
26 
5 
PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES NOS »014.41.49. 
1 A 75 
9 6 3 
5 0 0 
5 2 2 
1 4 0 1 
7 8 4 
6 4 3 
2 5 4 
4 2 0 
3 2 4 
2 9 1 
2 9 6 
2 9 9 
2 4 6 
1 5 4 
5 9 1 
4 6 3 
1 0 9 
1 2 3 
2 5 0 
1 3 5 
9 9 2 0 
4 8 6 0 
5 0 5 8 
2 3 7 6 
1 1 1 5 
1 7 7 8 
1 14 
" 0 ? 
6 1 8 
1 8 4 
1 9 4 
2 9 5 
1 8 3 
1 5 0 
7 8 5 
3 1 1 
1 8 0 
17 
74 
2 4 6 
18 
6 3 9 
21.3 
1 0 0 
1 2 3 
2 4 1 
8 6 
4 6 8 8 
1 5 1 2 
3 1 7 5 
1 4 7 3 
7 8 0 
1 3 0 6 
2 0 
3 9 6 
1 2 0 
7 7 6 
1 0 4 0 
4 8 9 
1 5 7 
6 2 
8 3 
6 
8 3 
2 6 1 
7 
1 
1 3 3 
2 
21 1 
9 
4 9 
3 3 1 0 
2 0 4 0 
1 2 6 9 
5 9 3 
1 72 
4 0 5 
. 7 8 
2 / 1 
239 
72 
2 30 5 27 12 
2 1 8 
12 
2 
909 535 374 
1 10 
33 
85 
161 
2 
9 
463 405 68 50 
30 
15 
13 
328 267 60 33 25 22 7 5 
5 
3 4 
60 46 
1 4 8 
1 1 5 
3 4 
34 
1 4 9 8 
8 9 3 
6 0 6 
4 0 7 
2 9 ? 
1 9 7 
1 10 
2 
172 
56 
117 
1 12 
81 6 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
288 
400 
412 
508 
616 
647 
73? 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9017.01 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
IRAN 
VER ARAB EMIRATE 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE ) 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
MEDIZINISCHE. CHIRURGISCHE. Z A H N . UND TIERAERZTLICHE 
INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE 
ELEKTROKARDIOGRAPHEN 
7 
7 
3 
2 
l 
l 
6 
6 
10 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
9 
1 1 
4 
2 
6 
5 
1 
96 
98 
00 
4 
6 
2 
1 
4 
5 
6 
2 
? 
1 
7 
7 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
102 
53 
48 
4 
2 
3 
1 
1 
17 15 
3 
13 
34 
3 
22 
9017.05 APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTRODIAGNOSE.EINSCHL.FUNKTIONS 
ANALYSE U.PATIENTENUEBERWACHUNG.AUSGEN. ELEKTROKARDIOGRAPHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
220 
2BB 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
56 
38 
I2B 
33 
38 
2 
5 
9 
17 
10 
22 
70 
31 
3 
30 
75 
15 
10 
10 
5 
6 
5 
10 
5 
4 
? 
10 
38 
9 
10 
? 3 7 
2 
7 
2 3 
4 
4 
5 5 
? 1 
3 
13 1 
1 
1 1 
1 
5 
2 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
28B 
400 
412 
508 
616 
647 
732 
9017.01 ELE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIET IÜUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDICINE. LA CHIRURGIE. 
L'ART DENTAIRE ET L'ART VETERINAIRE 
CTROCARDIOGRAPHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1645 
1 100 
1638 
462 
537 
345 
1 16 
133 
100 
316 
134 
577 
576 
674 
325 
464 
144 
1B3 
766 
215 
150 
125 
277 
595 
254 
352 
301 
413 
106 
14051 
6976 
8075 
3765 
1763 
7914 
373 
1394 
1081 
547 
1766 
316 
248 
4 
96 
55 
294 
1 17 
433 
549 
476 
763 
349 
6? 
B9 
260 
212 
19 
67 
71 
396 
56 
316 
1 16 
315 
85 
8903 
3558 
5345 
2889 
1494 
1422 
47 
1033 
13 
6 
54 
49 
10 
15 
10 
26 
1 13 
2 
5 
31 
375 
129 
28 
33 
80 
148 
13 
184 
67 
34 
56 
148 
130 
174 
90 
110 
92 
26 
153 
3 
2 
453 
136 
318 
31 
ia 
286 
15 
838 
503 
335 
81 
17 
1 1 1 
142 
1123 
589 634 1 19 
36 
300 
64 
1 15 
9; 
515 
396 
12t 
10' 
h / ' 11 
205 
106 6 
15 
90 
98 
18 
2102 766 
1336 
643 
191 
788 
246 5 
9017.05 APPAREILS DELECTRODIAGNOSTIC YC D'EXPLORATION FONCTIONNELLE 
ET SURVEILLANCE DE PARAMETRES. SF ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
112 
24 
6502 
3788 
3098 
8056 
2448 
3138 
178 
485 
982 
1856 
579 
1289 
1881 
466 
3936 
1875 
345 
633 
3382 
107 
965 
944 
334 
676 
542 
874 
439 
490 
170 
590 
301 1 
1 101 
1 179 
255 
418 
180 
170 
10B 
771 
10? 
149 
2B46 
963 
1542 
1090 
407 
40 
244 
156 
715 
90 
650 
1 129 
251 
1 178 
1085 
104 
68 
7093 
270 
609 
1 10 
445 
420 
467 
415 
264 
63 
255 
1 191 
168 
1 16 
9 74 
69 
88 
63 
562 
50 
50 
647 
61 
B25 
164 
28 
45 
31 
3 
142 
30 
98 
912 
175 
37 
105 
48 
8 
18 
25 
1 
334 
33 
421 
23 
94 
13 
29 
56 
70 
8 
34 
1 
6 
349 
161 
111 
1301 
280 
19 
3 
6 
13 
48 
27 
24 
238 
67 
100 
69 
538 
109 
27 
97 
4? 
91 
2 
13 
25 
42 
203 
4 
14 
4 
29 
7 
68 
49 
2530 
1769 
3928 
800 
759 
1 
159 
136 
381 
147 
317 
444 
57 
692 
444 
64 
309 
631 
92 
45 
171 
48 
22 
29 
72 
143 
62 
248 
539 
629 
907 
232 
1 1 
22 
5 
7 
85 
20 
21 
76 
430 
28 
7 
207 
21 
1 
4 
1 
8 
2 
4 
334 
2 
14 
142 
17 
6 
83 
3 
699 
248 
940 
1974 
387 
1315 
116 
687 
713 
325 
124 
251 
36 
833 
104 
50 
72 
72 
15 
533 119 
79 
142 1 
1 
20 
37 
20 
45 
650 
277 
48 
1 
16 
4 
30 
22 
31 
23 
169 
Januar — Dezember 1977 Export 
170 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
9017.05 
612 IRAK 1 1 
616 IRAN 7 5 
624 ISRAEL 2 2 
632 SAUDIARABIEN 7 1 
636 KUWAIT 2 1 
647 VER ARAB EMIRATE 1 1 
662 PAKISTAN 5 4 1 
664 INDIEN 13 
700 INDONESIEN 4 3 
706 SINGAPUR 1 1 
708 PHILIPPINEN 1 1 
720 CHINA 2 1 
724 NORDKOREA 9 7 
1 1 
1 5 
1 
1 
2 
732 JAPAN 12 3 1 1 2 
800 AUSTRALIEN 8 1 5 
1000 WELT 856 274 68 120 255 14 
1010 INTRA­EG [EUR­9] 374 76 22 64 145 13 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 480 195 46 56 110 1 
1020 KLASSE 1 265 89 28 30 70 
1021 EFTALAENDER 81 29 3 8 19 
1030 KLASSE 2 117 49 17 10 23 1 
1031 AKPLAENDER 5 2 1 . 2 
1040 KLASSE 3 100 58 1 16 i e 
1 
12 
1 
5 
2 
4 121 
3 51 
2 70 
2 46 
22 
17. 
7 
9017.13 ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNGSGERAETE.AUCH MIT INFRAROT­
STRAHLER KOMBINIERT 
001 FRANKREICH 39 13 1 25 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 25 11 2 1 
003 NIEDERLANDE 87 66 1 
004 BR DEUTSCHLAND 49 
005 ITALIEN 31 12 
006 VER KOENIGREICH 51 50 
007 IRLAND 19 
008 DAENEMARK 16 11 
024 ISLAND 1 
028 NORWEGEN 8 4 
030 SCHWEDEN 14 7 
032 FINNLAND 6 3 
036 SCHWEIZ 21 13 
038 OESTERREICH 26 18 
04 2 SPANIEN 12 3 
048 JUGOSLAWIEN 3 1 
050 GRIECHENLAND 3 
216 LIBYEN 6 
220 AEGYPTEN 4 
288 NIGERIA 14 
390 REP SUEDAFRIKA 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 47 3 
404 KANADA 6 
508 BRASILIEN 4 2 
612 IRAK 26 
616 IRAN 7 
632 SAUDI­ARABIEN 56 
647 VER ARAB EMIRATE 11 
701 MALAYSIA 6 
706 SINGAPUR 3 
732 JAPAN 23 10 
800 AUSTRALIEN 25 6 
804 NEUSEELAND 4 
977 VERTRAULICH 708 
1 1 
20 
3 46 
19 
19 
5 
1 
4 
7 
3 
Β 
8 
9 
2 
3 
6 
4 
14 
1 1 
44 
6 
2 
26 
7 
56 
1 1 
6 
3 
13 
19 
4 
708 
1000 WELT 1434 233 9 3 708 5 472 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR­9) 3 1 9 1 8 2 2 3 . 5 1 4 6 
1011 EXTRAEG (EUR 91 408 71 7 1 326 
1020 KLASSE 1 221 67 1 15) 
1021 EFTA­LAENDER 84 44 39 
1030 KLASSE 2 1Θ3 4 7 171 
1031 AKP­LAENDER 21 21 
1040 KLASSE 3 4 4 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
9017.16 ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE ' 
001 FRANKREICH 6 6 
002 BELGIENLUXEMBURG 6 2 
003 NIEDERLANDE 5 5 
004 BR DEUTSCHLAND 5 
005 ITALIEN 3 3 
008 DAENEMARK 2 2 
030 SCHWEDEN 2 1 
036 SCHWEIZ 3 2 
038 OESTERREICH 5 5 
042 SPANIEN 6 5 
346 KENIA 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 2 2 
4 
E 
1 
2 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
9017.05 
612 IRAK 107 33 
616 IRAN 542 389 17 
624 ISRAEL 188 15 B9 
632 ARABIE SAOUDITE 434 20 
636 KOWEIT 207 117 2 
647 EMIRATS ARAB UNIS 178 121 
662 PAKISTAN 393 296 8C 
664 INDE 240 23 
700 INDONESIE 190 116 
706 SINGAPOUR 110 102 
70e PHILIPPINES 118 99 ' 6 
720 CHINE 346 80 E 
724 COREE DU NORD 620 668 
732 JAPON 1368 388 91 
800 AUSTRALIE 534 88 
1000 M O N D E 65594 23350 5178 
1010 INTRA­CE [EUH 9] 27693 7133 1771 
1011 EXTRACE IEUR 91 37901 16217 3408 
1020 CLASSE 1 20548 7526 2082 
1021 A E L E 7085 2997 304 
1030 CLASSE 2 9124 4087 1204 
1031 ACP 448 206 54 
1040 CLASSE 3 8227 4607 121 
Italia 
37 
1 
55 
E 
ι: s 
2 
IC 
e 25 
4394 
2221 
2173 
877 
121 
38C 
5C 
917 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lu> 
87 
25 
356 
4 
5£ 
51 
1 
2E 
4S 
111 
23S 
18272 
9946 
832E 
4787 
14 86 
214E 
91 
139C 
9017.13 APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRA­
VIOLETS ET INFRAROUGES COMBINES 
001 FRANCE 1374 220 
002 BELGIQUE­LUXBG 958 330 24 
003 PAYS­BAS 2268 1174 
004 R F D'ALLEMAGNE 2376 2 
005 ITALIE 1411 320 2 
006 ROYAUME­UNI 613 589 
007 IRLANDE 557 
008 DANEMARK 348 187 
024 ISLANDE 105 11 
028 NORVEGE 276 68 
030 SUEDE 595 219 2 
032 FINLANDE 162 41 
036 SUISSE 1046 281 
038 AUTRICHE 600 447 
042 ESPAGNE 631 84 1 
048 YOUGOSLAVIE 172 21 
050 GRECE 234 17 
216 LIBYE 200 
220 EGYPTE 143 7 
288 NIGERIA 280 
390 REP AFRIQUE DU SUD 324 7 
400 ETATS­UNIS 3164 105 3 
404 CANADA 450 6 
508 BRESIL 149 34 
612 IRAK 324 10 
616 IRAN 220 6 
632 ARABIE SAOUDITE 802 
647 EMIRATS ARAB UNIS 551 
701 MALAYSIA 127 5 
706 SINGAPOUR 101 14 
732 JAPON 1211 264 
800 AUSTRALIE 847 137 
804 NOUVELLE­ZELANDE 116 3 
977 SECRET 5300 
1000 M O N D E 29631 4697 78 
1010 INTRA­CE IEUR.9) 9905 2821 28 
1011 EXTRACE (EUR­9) 14428 1876 61 
1020 CLASSE 1 10081 1721 7 
1021 A E L E 2859 1070 3 
1030 CLASSE 2 4104 151 44 
1031 ACP 479 2 3 
1040 CLASSE 3 240 3 
; 7 
ι : 2 
4 
2 
: 
3E 
21 
e 4 
2 
1 
9017.16 APPAREILS DE DIATHERMIE A ULTRASONS 
001 FRANCE 450 449 
002 BELGIQUE­LUXBG 322 200 
003 PAYS­BAS 345 298 27 
004 RF D'ALLEMAGNE 103 
005 ITALIE 258 232 
008 DANEMARK 139 133 
030 SUEDE 157 77 
036 SUISSE 210 178 β 
038 AUTRICHE 419 401 
042 ESPAGNE 441 380 21 
346 KENYA 115 2 
400 ETATS­UNIS 216 215 
2 
630C 
63O0 
1 
122 
101 
e e 
25 
5 
113 
1 
19 
1171 
771 
4O0 
18 
13 
382 
22 
14 
13 
39 
87 
66 
1 
14 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
74 
12 
39 
4 
79 
57 
5 
150 
23 
6 
12 
223 
3 
772 
182 
266 12963 
174 6877 
92 7288 
92 5167 
6 2158 
923 
25 
1192 
1 137 
597 
1066 
2333 
1089 
557 
161 
92 
203 
359 
121 
765 
151 
545 
151 
217 
200 
136 
280 
317 
3046 
441 
116 
314 
214 
802 
551 
122 
87 
947 
705 
1 13 
19367 
6939 
12419 
8290 
1761 
3892 
474 
237 
2 
2C 
2 
5 
15 
1 
ε 
97 
22 
76 
59 
23 
16 
35 
6 
19 
BO 
1 
16 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9017.16 
4B4 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
? 
2 
4 
81 
29 
53 
34 
17 
16 
3 
2 
3 
? 
52 
18 
34 
20 
10 
1 1 
1 
2 
9017.17 APPARATE FUER DIATHERMIE. AUSGEN. ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
220 
288 
400 
412 
508 
616 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O30 
1031 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
IRAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG [EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
21 
153 
6 
21 
21 
22 
59 
19 
62 
22 
18 
102 
22 
27 
19 
1 1 
725 
257 
470 
336 
41 
15 
12 
3 
? 
12 
1 
1 1 
1 
1 
6 
152 
58 
94 
65 
30 
13 
60 
91 
21 
2 
4 
4 
196 
367 
75? 
10 
109 
17 
9017.21 ELEKTROMEDIZINISCHE APPARATE UND GERAETE. AUSGEN. FUER ELEK-
TRODIAGNOSE. DIATHERMIE UND ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
220 
27? 
288 
390 
400 
404 
412 
458 
484 
508 
612 
616 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
224 
123 
953 
348 
42 
91 
8 
30 
6 
62 
39 
6 
124 
71 
20 
45 
17 
75 
9 
7 
10 
6 
27 
35 
3 
1 4 
12 
202 
74 
933 
330 
1 1 
8 2 
16 
30 
3 
3 
106 
53 
21 
6 
4 
3 
θ 
7 
3 
6 
33 
4 
4 
3 
2 
6 
2 
2 
2 
14 
1 
4 
2 
33 
3 
81 
61 
4 
22 
5 
2 
31 
6 
3 
3 
1 
46 
55 
1 
22 
1 
4 
6 
6 
6 
? 
:i 
484 
508 
512 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
220 
288 
400 
412 
508 
616 
800 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRACE (EURO) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9017.17 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
AUSTRALIE 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
106 
271 
215 
684 
6884 
1690 
4196 
2608 
94 1 
1369 
200 
219 
101 
271 
71 1 
1 
4263 
1349 
2916 
1538 
721 
1 15Θ 
73 
219 
DIATHERMIE. AL 
330 
184 
409 
1065 
123 
238 
320 
213 
369 
379 
398 
152 
454 
366 
121 
796 
148 
147 
170 
143 
7466 
2683 
4784 
3178 
766 
1533 
172 
193 
150 
399 
59 
134 
312 
183 
327 
195 
18 
49 
52 
296 
15 
201 
19 
13 
36 
1 1 1 
3408 
1259 
2149 
1318 
650 
799 
46 
72 
44 
28 
27 
640 263 387 
178 
1 1 1 
209 
127 
125 
31 
Ι05Θ 
64 
63 
7 
26 
41 
44 
380 
95 
402 
70 
106 
576 
129 
134 
134 
31 
3774 
1369 
2405 
1644 
69 
722 
121 
40 
39 
9017.21 APPAREILS D'ELECTRICITE MEDICALE. AUTRES QUE DELECTRO-DIAGNOSTIC. DE DIATHERMIE ET APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
220 
37? 
288 
390 
41? 
458 
484 
508 
612 
616 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
RAN 
2494 
2200 
2806 
5567 
7429 
1013 
ai 9 
488 
1069 
312 
198 3 
IB30 
167 
2074 
1549 
329 
250 
431 
253 
797 
314 
713 
29e 
217 
B54 
322 
397 
136 
137 
136 
1956 
510 
269 
264 
147 
191 
123 
412 
1985 
1024 
1993 
1047 
608 
793 
454 
74? 
290 
1490 
1740 
109 
870 
84 1 
153 
328 
345 
197 
500 
233 
156 
286 
172 
44 
194 
358 
9 
121 
102 
14 80 
162 
176 
1 1 1 
106 
123 
359 
1087 
498 
4981 
1317 
758 
511 
3 
189 
2 
373 
46 
44 
1 129 
433 
133 
10 
61 
25 
1 
11 
26 
5 
37 
810 
57 
18 
125 
5 
17 
282 
331 
93 
764 
28 
8 
22 
244 
BB 
51 
300 
31 
9 
57 
84 
43 
12 
21 
2 
97 
27 
77 
31 
255 
227 
65 
15 
62 
13 
5 
IB 
191 
25 
3 
296 
35 
35 
868 
28 
830 
830 
103 
20 
20 173 
165 
31 
7 
2 
30 
68 
171 
Januar — Dezember 1977 Export 
172 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9017.21 
632 SAUDI­ARABIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
724 NORDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EURO] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
6 4 
3 1 
7 6 
3 3 
834 21 
56 5 
290 
3726 406 
1819 143 
1617 263 
1410 187 
152 67 
170 56 
20 2 
36 20 
France 
1 
2 
1 
813 
50 
2922 
1632 
1290 
1191 
52 
94 
1 1 
5 
Italia 
1 
71 
28 
43 
70 
5 
13 
1 
9 
9017.31 ELEKTRODENTALE APPARATE UND GERAETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
26Θ LIBERIA 
276 GHANA 
28Θ NIGERIA 
314 GABUN 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
436 COSTA RICA 
446 KUBA 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
4Θ0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDIARABIEN 
986 115 
433 58 
490 49 
669 
330 30 
85 34 
345 
279 11 
18 2 
293 16 
607 14 
73 6 
233 71 
145 54 
71 4 
354 30 
14 
141 91 
89 13 
17 1 
9 2 
14 1 
5 
23 13 
10 1 
12 11 
9 1 
7 2 
10 2 
13 1 
69 6 
77 
22 2 
3 1 
6 
16 
56 
565 11 
5 1 
38 1 
31 2 
15 
7 
10 1 
66 1 
162 3 
527 82 
1 16 9 
17 
4 2 
36 1 
6 
6 
13 1 
16 3 
6 3 
36 1 
1 1 2 
14 
17 
33 1 
26 1 
83 1 
200 31 
125 4 
32 
142 4 
10 
15 
4 
1 
8 
1 
5 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
7. 
t 
1 
S 
12 
29 
4 
15 
30 
10 
2 
1 
4 
3 
4 
12 
3 
11 
13 
2 
2 
6 
4 
1 
I 
1 
1 
i 14 
5 
28 
5 
2 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 
290 
290 27 
11 
15 
6 
3 
7 
6 
2 
4 β 
4 1 
1 5 
Ι 5 
1 4 
13 16 813 
9 352 
1 424 
60 2 461 
7 1 288 
39 1 
13 
4 
67 
15 
15 
IO 
2 
2 
2 
7 
345 
253 
16 
266 
521 
49 
135 
69 
64 
310 
14 
48 
50 
14 
7 
13 
5 
10 
9 
1 
8 
2 
2 
5 
63 
73 
18 
1 
•6 
16 
56 
552 
36 
29 
15 
9 
64 
4 154 
113 331 
6 101 
12 
ι T 
3 
4 
1 
6 
2 
24 
6 
6 
12 
12 
3 
32 
3 
14 
16 
13 
8 
82 
141 
116 
30 
137 
Τ ι ­
6 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9017.21 
632 ARABIE SAOUDITE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
724 COREE DU NORD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
193 89 
118 86 
186 175 
151 151 
4721 853 
600 244 
6656 
60426 21726 
17380 6981 
26406 14764 
18057 9B12 
5857 4829 
5836 3053 
789 233 
2513 1900 
France 
19 
32 
1 1 
3e6B 
318 
18186 
8653 
9512 
7177 
656 
2193 
381 
141 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg ­Lu» 
85 
38 
6658 
1746 8868 1783 
771 841 
975 
498 
112 
341 
32 
136 
941 
393 
129 
213 
107 
336 
9017.31 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR L'ART DENTAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04β YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
14730 4061 
5945 235β 
8063 2355 
10295 
4246 987 
1428 1064 
4691 12 
3188 556 
253 100 
3472 656 
6758 524 
1373 388 
7482 3273 
3591 2436 
895 129 
5207 1101 
210 2 
2749 1917 
1727 565 
424 57 
665 124 
345 33 
261 32 
478 180 
337 75 
285 252 
140 29 
130 59 
219 106 
197 65 
1356 319 
1094 19 
385 45 
114 90 
107 
108 4 
531 2 
8149 472 
106 3 
555 62 
441 140 
286 3 
163 1 
144 17 
Bl 5 32 
2192 117 
12557 2186 
2618 281 
246 10 
138 118 
394 26 
156 
102 
311 25 
544 163 
213 161 
1490 90 
230 96 
519 20 
183 2 
377 52 
695 74 
1771 21 
3943 935 
1567 142 
371 8 
2240 149 
188 
6 
466 
152 
13 
2 
1 
1425 
21 
1 14 
7 
1 
2 
4 
30 
67 
12 
16 
10 
10 
101 
182 
77 
3 
6 
3 
18 
96 
160 
1 
526 114 349 
72 170 
294 49 
563 554 64 
44 3 
142 205 
1 1 1 
38 69 1 
5 
16 22 1 
40 367 1 
61 73 
88 74 1 
2Θ5 51 
42 
126 23 
1 
1 1 1 
190 16 
40 
2 
2 
1 
23 
83 
13 
58 
IC 
9 
u 1 
ε 
14 19 
4 579 
5 34 
57 
50 
3 
5 
8 
11 
12 18 
16 
se 56 
332 1 
β3 5 
34 
3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
96 261 
87 47 
9 204 
9 168 
9 122 
36 
36 
9680 
3145 
5307 
8609 
3060 
: 4676 
2524 
145 
2519 
4771 
832 
2619 
818 
724 
3936 
207 
620 
635 
327 
439 
303 
228 
298 
260 
29 
110 
18 
46 
37 
1008 
1017 
330 
6 
107 
104 
529 
7650 
2 
488 
301 
283 
127 
783 
2042 
9705 E 
2298 
176 
20 
318 
156 
99 
281 
367 
52 
1386 
B6 
499 
165 
141 
405 
1750 
2674 
1337 
329 
208Θ 
12 
62 
39 
i 
3 
258 
53 
18 
2 
1 
1 
I 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Belg.-Lux. 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
7 20 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
9017.31 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG [EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
36 
161 
35 
17 
6 
9 
44 
25 
33 
7 
32 
β 
7 
2 
4 
159 
13 
18 
229 
46 
9395 
3516 
5879 
3297 
1439 
2466 
886 
1 16 
2 
25 
9 2 5 
297 
626 
452 
167 
145 
30 
65 
15 
β 
50 
9 
142 
63 
445 
141 
304 
265 
1 1 1 
28 
9017.39 INSTRUMENTE UND GERAETE FUER ZAHNAERZTI. ICHE ZWECKE. AUSGEN. ELEKTROOENTALE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
06B 
20Θ 
212 
216 
220 
248 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
480 
484 
508 
512 
528 
604 
608 
616 
624 
636 
680 
700 
720 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
THAILAND 
INDONESIEN 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
177 
45 
56 
120 
38 
74 
17 
9 
23 
6 
62 
50 
8 
29 
17 
24 
40 
17 
34 
33 
19 
15 
7 
21 
6 
30 
35 
2 
6 
15 
9 
13 
7 
4 
3 
90 
5 
2 
2 
5 
10 
13 
13 
5 
2 
8 
2 
34 
2 
130 
12 
16 
67 
22 
2 
15 
5 
83 
5 
6 
2 
30 
4 8 
16 
3 5 
158 
13 
10 
29 
7 
31 
1 17 
13 
21 
20 
1 
1 
7666 
2936 
4729 
2493 
1120 
2163 
852 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
9017.31 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1242 
259 
573 
2168 
327 
320 
125 
489 
294 
1 18 
174 
942 
291 
8B4 
193 
42B 
152 
101 
147 
162 
4336 
21 1 
433 
6198 
1 129 
169764 
52589 
107174 
62253 
22B2B 
41888 
12721 
3024 
202 
20 
94 
202 
6 
33 
31 
3 
3 
494 
107 
155 
2 
41 
33 
29 
142 
14 
1348 
17 
94 
1029 
85 
33860 
11394 
22466 
16196 
7506 
5370 
91 1 
900 
27 
1 
1 
1 
3486 
627 
2659 
1645 
1427 
997 
219 
16 
3 
22 
18 
11 
3 
4 
9 
15 
12 
122 
22 
3639 
1636 
2004 
1076 
537 
919 
25 
3 
17 
62 
67 
2 
2746 
1161 
158! 
1401 
58£ 
13E 
21 
51 
5 0 2 
4 6 7 
36 
35 
9017.39 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE. SF ELECTRIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
068 
208 
212 
216 
220 
248 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
480 
484 
508 
512 
528 
604 
608 
616 
624 
636 
680 
700 
720 
732 
740 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE 
JAPON 
HONGKONG 
5494 
1868 
31 10 
262Θ 
3136 
2876 
1460 
725 
2226 
869 
484B 
1776 
254 
1 143 
1 167 
730 
242 
2B0 
166 
474 
459 
322 
347 
1 14 
298 
144 
128 
?82 
12382 
845 
837 
101 
351 
146 
507 
1216 
189 
457 
244 
138 
536 
587 
106 
148 
184 
175 
5793 
378 
3091 
1193 
2607 
2795 
1910 
1425 
658 
2090 
834 
2523 
1515 
130 
705 
1135 
404 
169 
279 
41 
453 
459 
288 
214 
20 
276 
91 
3 
257 
1 1769 
723 
699 
100 
336 
128 
453 
1 161 
183 
416 
150 
70 
407 
464 
106 
133 
106 
173 
4767 
37B 
210 
156 
834 
232 
2 
005 
14 
2 
81 
64 
2143 
167 
1B0 
630 
874 
34 
12 
50 
15 
295 
226 
1 19 
345 
32 
254 
71 
86 
297 
12 
19 
10 
133 
46 
13 
10 
133 
17 
31 
150 
6 
34 
7 
26 
3 
74 
22 
53 
94 
33 
1 
13 
6 
85 
40 
1 12 
107 
1037 
239 
479 
1966 
321 
298 
125 
456 
263 
115 
171 
416 
173 
699 
191 
382 
1 10 
72 
5 
148 
2879 
194 
326 
4979 
1020 
114978 
37002 
77976 
41533 
12429 
34389 
11545 
2054 
216 
66 
52 
26 
5 
646 
104 
440 
365 
337 
75 
14 
271 
1 10 
75 
35 
15 
2 
20 
2 
2 
173 
Januar — Dezember 1977 Export 
174 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR.9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1116 
529 
587 
398 
160 
161 
15 
531 
159 
371 
273 
101 
76 
3 
46 
13 
33 
19 
18 
13 
5 
432 
280 
153 
92 
38 
59 
6 
63 
59 
4 
2 
1 
1 
1 
9 0 1 7 . 4 0 A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R A N A E S T H E S I E 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 4 U N G A R N 
2 8 8 NIGERIA 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
104 0 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
033 
0 36 
036 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
060 
063 
064 
066 
20? 
708 
216 
?88 
390 
900 
404 
412 
448 
484 
504 
509 
512 
528 
608 
616 
624 
633 
6 36 
64? 
664 
680 
700 
778 
73? 
736 
800 
WELT 
INTRA-EG (tUR-91 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9017.50 INS 
FUE 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
4 
6 
3 
6 
2 
5 
2 
4 
82 
16 
66 
33 
15 
2 2 
3 
2 
2 
18 
4 
14 
3 
7 
8 
1 
-, 2 
2 
5 
N T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R D I E D I A G N O S E . A U S G E N 
R E L E K T R O D I A G N O S E 
9 3 
7 0 
1 1 
10 
4 6 
? 
3 
10 
1 
5 
3 
12 
2 
12 
5 
13 
34 
29 
3 
3 
51 
2 
2 
10 
1 
5 
3 
7 
3 
? 
12 
5 
3 6 
19 
5 2 
2 2 
7 
2 0 
Β 
17 
22 
18 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 1 7 . 4 0 A P I 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 B B NIGERIA 
77 
4 
19 
16 
1 1 
? 
1 
1 
? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
208 
216 
28β 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
504 
508 
512 
528 
60β 
616 
624 
632 
636 
647 
664 
680 
700 
728 
732 
736 
800 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9017.50 INS 
LEL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1358 
249 
66584 
20666 
45931 
34980 
10737 
8612 
518 
2336 
1270 
220 
51345 
13098 
38247 
29214 
7785 
6904 
191 
2129 ' 
INESTHESIE 
108 
178 
243 
1 16 
70? 
130 
100 
100 
160 
2987 
705 
2282 
1079 
531 
651 
74? 
547 
76 
144 
8 
1 18 
18 
3 
136 
863 
251 
612 
209 
36 
232 
144 
170 
4490 
1434 
3056 
2344 
2022 
662 
160 
160 
7 
70 
258 
84 
174 
35 
29 
138 
35 
63 
15 
6569 
4029 
2640 
1676 
719 
843 
125 
22 
12 
1 
106 
15 
91 
48 
15 
41 
1 
2 
2 
1500 
1321 
180 
150 
32 
19 
17 
10 
24 
92 
8 
8 
1 1 
49 
9 7 
44 
1001 
212 
789 
296 
72 
154 
51 
33B 
346 
288 
60 
30 
11 
29 
25 
4 
7 
38 
20 
18 
1 
1 
16 
8 
23 
14 
201S 
42. 
1691 
1392 
3 
186 
IE 
18 
: IE 
IE 
315 
84 
262 
176 
137 
77 
1 
30 
62 
IOS 
186 
1 
32 
703 
120 
683 
476 
378 
70 
3 
37 
N T R U M E N T S E T A P P A R E I L S P O U R LE D I A G N O S T I C . S F P O U R 
' E L E C T R O D I A G N O S T I C 
5 4 2 
9 0 6 
4294 
2323 
2328 
1 137 
3576 
1765 
644 
885 
1762 
7 19 
1510 
2066 
770 
2268 
1424 
326 
363 
676 
472 
440 
222 
169 
105 
587 
278 
285 
358 
6461 
388 
264 
160 
417 
175 
1536 
101 
473 
103 
644 
778 
488 
128 
1 1? 
264 
123 
340 
529 
1724 
162 
720 
3236 
1519 
1777 
2738 
1266 
618 
817 
1389 
683 
1212 
1897 
21 7 
1922 
1 13/ 
289 
304 
5 73 
395 
308 
165 
161 
103 
583 
266 
202 
274 
6154 
361 
264 
160 
417 
174 
1528 
100 
473 
100 
533 
340 
4 50 
96 
10? 
763 
121 
340 
529 
1685 
16? 
68? 
3 9 
4 5 
16 
7 
3 9 
5 
? ] 6 6 9 
2 5 9 
97 
5 
9 
2 5 2 
2 
7 
4 ? 
2 
2 3 1 
6 0 
6 
14 
3 3 8 
1 6 1 
? 3 4 
3 1 4 
5 ? 8 
3 7 2 
21 
3 8 
8 6 
34 
8 3 
1 3 3 
4 3 
1 5 3 
2 0 0 
29 
15 
6 7 
3 5 
52 
5 
8 3 
1 3 6 
:· 
1 10 
3 4 
2 0 
3 2 
24 
3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 1 7 . 5 0 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 0 1 7 . 7 0 S P R I T Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
8 9 3 
3 9 7 
4 9 6 
3 0 5 
1 3 7 
1 6 8 
12 
24 
2 0 9 6 
4 9 3 
2 B 1 
5 3 3 
5 1 0 
7 4 3 
77 
1 1 1 
4 5 
2 6 5 
1 6 3 
3 3 7 
2 3 5 
47 
5 6 4 
3 9 
15 ? 
3 
3 3 
143 
23 
5 
124 
10 
13 
136 
9 
97 
42 
15 
70 
67 
9 
25 
1 1 
12 
7 8 0 8 
4 8 4 3 
2 9 6 6 
7 0 7 7 
1 0 9 4 
9 1 6 
1 9 9 
2 2 
Deutschland 
5 1 1 
1 4 7 
3 6 4 
2 0 0 
8 2 
1 4 8 
5 
15 
4 0 7 
1 0 9 
1 6 5 
4 4 
6 
6 
3 9 
17 
137 
7 7 
1 3 0 
1 9 0 
13 
8 2 
3 0 
? 
3 
5 
176 
5 
6 2 
5 
5 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
9 
1 
1 7 7 6 
7 7 1 
1 0 0 5 
6 9 0 
5 5 7 
3 0 9 
9 3 
5 
France 
2 5 
11 
1 4 
6 
3 
7 
4 
2 
?4 
6 
14 
4 
5 
13 
2 
? 
3 
1 
7 
1 
8 
5 
3 
1 
1 
1 
1 4 0 
6 9 
7 2 
30 
6 
52 
22 
Italia 
2 0 
1 1 
8 
1' 
1 
1 
9 8 
21 
14 
5 3 
7 
6 
1 
6 7 
2 0 
16 
1 3 4 
8 
1 0 8 
2 0 
5 
14 
12 
3 
18 
7 
26 
14 
56 
6 
2 
19 
2 
8 3 9 
2 0 0 
6 3 9 
3 7 0 
94 
2 5 8 
19 
12 
1000 kg 
N e i l e i l . i l 
1 7 1 
1 2 1 
5 1 
4 ! 
3C 
2 
2 
. 
6 
IC 
9 
1 
9 
4 
4 2 
3S 
4 
; 
1 
1 
d Belg.­Lux. UK Ireland 
1 5 1 4 6 
1 2 9 4 
3 5 2 
2 4 2 
1 18 
1 8 
2 
3 1 8 9 6 3 
2 8 3 
3 9 14 
6 5 7 3 
1 5 2 2 5 9 
5 6 6 1 
7 
7 5 5 
5 5 
3 8 2 
I B 21 
17 4 2 
1 1 
3 1 
3 9 6 1 
13 
4 
15 
4 
10 
9 7 
4 
4 
2 14 
2 
1 
7 3 2 2 6 7 2 
5 9 5 2 3 0 6 
1 3 7 3 6 6 
1 0 8 2 3 0 
5 6 1 5 1 
2 4 1 3 6 
16 
5 
9 0 1 7 . 9 0 M E D I Z I N I S C H E . C H I R U R G I S C H E U N D T I E R A E R Z T L I C H E I N S T R U M E N T E . 
A P P A R A T E U N D G E R A E T E . A U S G E N . F U E R A N A E S T H E S I E . D I A G N O S E U N D 
S P R I T Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 Θ DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
1 9 0 9 
8 4 0 
1 4 1 7 
2 3 1 9 
7 2 1 
1 0 8 7 
54 
2 1 1 
6 
5 
167 
4 4 8 
2 7 5 
4.30 
3 6 3 
159 
8 5 4 
1 1 
3 3 3 
2 0 9 
5 7 
76 
19 
77 
77 
2 0 8 
1 15 
2 4 5 
1 54 
5 6 
1 1 
71 
3 
4 4 
1 4 8 
9 1 
1 19 
2 1 6 
9 5 
1 0 4 
1 2 7 
12 
14 
17 
13 
13 
2 1 4 
4 8 
1 9 2 
1 7 7 
8 3 
16 
7 3 
5 
6 6 
9 
4 6 
10 
15 
7 2 
9 
12 
13 
7 
3 
8 
3 
2 7 1 
1 2 7 
4 4 
4 1 2 
3 3 
3 e 
3 
6 
8 
4 8 
47 
73 
2 4 0 
2 
1 8 7 
1 5 8 
19 
5 
2 
5 2 
4 
ioe 
8ε 
27E 
84 
9S 
1 
3£ 
li ç 
l i 
2 Í 
3C 
­12 
14 
; è 
1 0 5 8 2 2 2 
2 6 9 
6 1 4 4 1 0 
6 2 4 4 5 7 
2 4 6 31 
3 3 0 3BB 
10 
3 8 32 
1 
2 7 13 
3 4 54 
5 9 4 0 
8 6 6 9 
3 0 8 
18 
1 8 7 181 
2 1 
9 3 
3 1 
Quantités 
Danmark 
5 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 0 9 
4 6 
4 3 
3 1 9 
5 0 
5 0 
4 7 
18 
4 2 
4 7 
9 9 
1 1 
13 
2 3 1 
3 4 
13 
3 5 
5 
1 
9 8 
6 
4 
4 4 
4 
2 
6 
1 6 0 7 
8 6 3 
7 4 3 
6 0 7 
2 3 0 
1 3 6 
4 8 
4 5 
2 7 
5 6 
3 5 9 
2 9 
9 3 
13 
2 
5 
7 3 
126 
5 9 
4 3 
2? 
7 
3 7 
1 
10 
1 
3 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 1 7 . 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 1 7 . 7 0 S E R I N G U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIOUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4 8 9 7 2 
1 6 1 5 1 
3 2 8 2 3 
2 1 3 6 8 
7 2 4 5 
9 0 5 6 
7 2 6 
7 4 0 0 
1 3 5 4 8 
3 4 0 2 
1 9 2 3 
3 4 9 7 
2 7 6 2 
4 B 0 2 
3 8 4 
7 5 1 
2 8 1 
148 1 
7 4 3 
172.3 
1 0 9 7 
3 3 3 
2 2 9 3 
2 8 3 
7 5 5 
109 
3 7 4 
6 6 ? 
156 
1 7 1 
7 5 0 
1 0 4 
2 0 7 
1 5 8 8 
1 6 3 
5 8 7 
2 4 9 
1 0 1 
3 2 5 
2 6 7 
101 
154 
2 2 4 
1 5 0 
4 9 1 1 0 
3 1 0 9 3 
1 8 0 1 7 
I 1 2 5 8 
5 6 8 7 
6 3 9 7 
1 6 1 9 
3 5 9 
Deutschland 
4 0 7 4 9 
1 1 2 3 7 
2 9 5 1 4 
1 9 1 7 5 
6 2 3 0 
β 3 8 5 
4 8 3 
1 9 5 4 
2 0 4 1 
4 3 4 
1 1 2 3 
2 6 4 
8 2 
3 2 
3 1 8 
1 18 
7 1 0 
7 8 8 
6 9 0 
8 9 ? 
1 15 
4 2 0 
7 3 6 
3 5 
1 0 8 
4 0 
5 9 6 
21 
2 
3 6 7 
8 3 
1 4 0 
1 8 8 
3 6 
5 9 
2 6 
4 2 
15 
8 
3 2 
2 1 6 
24 
1 0 6 7 1 
4 2 9 4 
6 3 7 7 
3 9 7 B 
2 8 3 5 
2 1 8 9 
6 5 6 
2 1 0 
France 
6 6 3 
2 4 7 
4 1 6 
7 0 5 
7 0 
1 7 8 
9 0 
3 3 
3 3 2 
7 3 
1 7 2 
6 7 
8 2 
94 
8 
2 
3 
2 0 
37 
6 
1 18 
5 
6 
2 4 3 
3 
1 6 9 
3 
16 
134 
22 
3 
4 
6 
2 6 
1 
8 
2 1 8 0 
8 2 9 
1 3 5 1 
4 0 2 
6 8 
9 3 3 
4 3 8 
16 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
3 4 7 2 8 1 4 4 9 2 3 4 4 3 
1 4 0 2 0 7 8 3 9 3 1 9 8 7 
2 0 8 7 3 6 9 8 1 4 7 6 
1 8 6 5 6 4 3 6 1 0 6 0 
12 3 B 5 2 6 4 1 6 
21 1 1 9 6 3 2 4 9 
9 5 12 . 9 
1 5 3 1 6 7 
5 0 5 1 4 0 1 B 2 2 B 1 0 5 
3 2 2 6 1 
8 1 3 0 2 
3 7 5 4 8 7 3 9 9 
6 6 6 5 8 
β 6 6 9 6 2 1 
6B 2 3 
4 7 3 7 
2 2 
7 4 15 
3 2 1 1 8 
2 3 8 2 1 2 3 
3 2 9 6 3 
1 5 0 10 
5 7 2 5 1 8 5 
4 1 1 
4 7 4 
1 
91 
3 9 
1 0 8 
8 6 
1 
2 3 
2 5 0 C 
1 0 5 
1 
1 2 9 
7 5 
2 3 7 
4 1 
3 0 
1 2 2 
1 3 2 
7 3 
7 
1 
2 5 4 5 
4 7 7 9 1 8 0 2 4 1 1 1 
1 1 2 7 1 7 1 9 3 2 6 3 
3 6 5 1 8 4 8 4 8 
1 8 7 6 7 1 6 7 6 
4 3 2 17 3 5 1 
1 6 7 0 12 1 4 6 
1 5 5 10 7 6 
2 1 6 9 
9 3 
5 4 5 
1 5 8 0 
3 5 8 7 
3 4 1 
3 8 
5 0 8 
1 2 8 
2 2 3 
2 
3 
3 5 5 
2 
2 4 
2 3 
21 
5 8 6 
31 
18 
5 4 
15 
9 
1 B B 0 9 
1 6 4 2 0 
2 1 8 9 
1 3 6 6 
9 0 3 
8 2 3 
2 
1 0 6 2 7 
9 0 1 7 . 9 0 I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S P O U R L A M E D I C I N E , L A C H I R U R G I E E T 
L ' A R T V E T E R I N A I R E . A U T R E S Q U E D A N E S T H E S I E . D I A G N O S T I C E T 
S E R I N G U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 0 2 B 2 
1 5 7 5 3 
2 3 0 9 5 
3 1 9 9 3 
1 3 6 4 1 
1 5 1 6 4 
6 1 5 
3 6 9 7 
1 1 2 
1 3 2 
3 3 5 7 
7 4 8 9 
4 6 0 6 
8 9 3 0 
7 7 5 4 
2 1 7 6 
1 6 3 2 8 
2 2 6 
B 2 8 2 
3 0 6 8 
1 3 6 8 
1 8 5 7 
6 4 2 
3 0 1 6 
1 2 6 4 
6 5 5 2 
3 9 7 2 
7 1 6 4 
5 9 1 2 
1 6 9 6 
2 3 0 
1 5 9 9 
5 9 
1 4 4 2 
3 2 0 2 
2 1 6 8 
4 5 3 7 
5 8 0 7 
1 1 5 2 
5 7 8 0 
2 9 
5 3 7 6 
7 5 4 
8 7 1 
1 5 9 8 
1 4 6 6 
1 0 7 9 
3 7 6 7 
1 3 9 4 
5 6 1 6 
2 5 7 9 
2 0 5 0 
2 4 2 
2 7 0 
1 
2 0 8 
7 9 7 
7 1 5 
1 4 1 7 
7 1 8 
4 1 5 
7 5 8 1 
1 7 2 
4 9 7 
2 8 5 
2 5 5 
7 6 
1 
2 2 8 
9 5 
3 2 4 0 3 8 0 4 1 2 4 3 0 3 4 2 2 
1 6 8 0 2 3 6 8 
4 9 0 5 5 0 5 
4 4 3 7 6 9 6 6 7 1 4 5 
2 0 2 0 2 3 6 9 
3 9 9 2 6 1 3 3 8 6 1 
3 3 13 1 7 9 
1 2 3 7 5 4 5 5 6 
2 1 2 2 
3 1 6 8 4 2 5 
1 3 9 3 3 2 4 5 0 
4 8 1 1 3 4 6 4 
4 8 9 3 4 5 9 7 0 
5 4 8 4 8 9 2 8 5 
3 1 2 3 5 2 0 7 
2 1 1 9 6 5 0 2 1 1 7 
2 3 
2 1 6 1 1 4 3 18 
1 6 1 6 9 7 2 0 1 
1 1 8 6 4 2 8 
1 3 2 4 7 
2 6 5 0 1 1 
1 1 9 5 5 7 2 
3 6 7 0 
8 0 0 4 
4 6 5 5 
4 5 6 
3 2 7 2 
3 9 5 
1 9 0 
7 5 0 
1 0 1 4 
7 3 3 
1 4 1 
2 7 3 1 
7 5 
1 1 
15 
4 8 8 2 
Valeurs 
Danmark 
4 8 4 
8 9 
3 7 6 
1 4 2 
1 0 4 
4 1 
3 7 
1 9 2 
9 3 5 
1 7 4 
2 5 1 
1 5 1 9 
1 4 7 
2 4 8 
1 6 7 
1 0 1 
2 3 4 
2 0 4 
4 2 7 
6 2 
4 9 
6 3 8 
1 0 6 
1 7 
2 2 4 
1 7 
5 
9 9 2 
27 
2 4 
1 4 4 
22 
6 
3 9 
6 9 6 8 
3 4 4 1 
3 6 1 7 
2 8 8 9 
1 0 8 1 
6 2 4 
2 8 2 
8 3 4 
2 9 6 
5 3 8 
3 1 7 4 
3 0 5 
1 2 7 3 
1 18 
2 7 
1 3 2 
9 9 3 
1 8 1 9 
5 8 4 
4 3 9 
2 7 1 
5 5 
3 5 0 
2 
12 
1 0 4 
1 7 
4 
1 13 
6 8 
10 
175 
Januar — Dezember 1977 Export 
176 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 / 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 7 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
/ O l 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 740 800 804 80? 8?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
9 0 1 7 . 9 0 
I U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
A N G O L A 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
ARGENTIN IEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9 | 
E X T R A E G (EUR -91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
51 
74 79 
14 
4 0 
1 1 8 
4 7 
149 29 
31 
4 
5 
5 
9 
6 
17 
3 8 
3 6 
1? 
61 
3 6 
29 
10 
25 15 
11 
14 
31 
2 9 
6 6 
1 2 7 4 
7 2 
1 1 
1 / 
1? 
6 ? 
7 2 
3 6 
1,3 
13 
9 
5 
4 3 
2 5 
15 
2 
24 
2 6 
3 0 
6 
3 1 0 
2 2 
7 
3 
2 
3 
5 
2 7 
2 
5 
3 
18 
3 5 
3 8 
5 5 9 
5 
13 
3 4 
10 
7 
5 
51 
6 2 
7? 
63 
75 
31 
127 
IO? 
7 
112 
3/ 
1? 
6 
13 
76 
1 / 
14 
11 
77 
26 
9 
? 
6 
147 
7 
?4 
60 
15 
4 
3 
16801 
8561 
7250 
4942 
1841 
2 
6 
5 
28 
20 
1 
21 
4 
7 
1 
1 
24 
2 
Β 
2 
10 
23 
5 
5 
28 
4 
1 
12 
3 
2759 
860 
1900 
1349 
713 
9 
4 
16 
40 
2 
1 
4 
33 
5 
4 
8 
1 
29 
5 
2 
4 
3 
1911 
753 
1168 
369 
150 
23 
24 
6 
3 
2 
4 6 
10 
3 
2 
1 1 1 
2 
16 
7 
2 
5 
3 6 
1 
119 
898 
221 
805 
135 
1175 
692 
482 
262 
70 
3602 
2919 
683 
552 
254 
10 
7 5 9 
2 6 
3 0 2 3 
1 8 0 8 
1 2 1 5 
1 1 72 
183 
1 2 1 2 
6 2 1 
5 9 1 
4 3 ? 
3,3 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
Β ? ? 
9 0 1 7 . 9 0 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
1863 
1113 
1069 
275 
1 166 
3747 
1100 
2639 
475 
27? 
1 13 
141 
119 
198 
156 
450 
1063 
837 
199 
1794 
580 
1267 
190 
496 
218 
120 
669 
127 
168 
679 
676 
1023 
32821 
2525 
194 
1120 
110 
162 
250 
591 
1 101 
681 
3465 
2193 
250 
338 
430 
3037 
334 
446 
664 
151 
818 
797 
597 
3347 
1485 
159 
1736 
1015 
532 
130 
1 15 
473 
322 
913 
204 
1 132 
453 
207 
167 
1 15 
181 
4393 
398 
667 
1574 
267 
133 
1 17 
305339 
134440 
170901 
106478 
34422 
1 191 
847 
619 
191 
244 
306 
131 
1 158 
125 
126 
' 
4 
1 
2 
7 
6 
826 
5 
1495 
9 
2 
65 
16 
1 16 
1 1 
48 
123 
221 
6 
410 
21927 
1378 
790 
99 
51 
230 
528 
10 
432 
1709 
50 
272 
384 
2279 
315 
439 
397 
27 
98 
499 
327 
1904 
768 
55 
652 
446 
31 1 
31 
69 
398 
184 
791 
74 
576 
436 
142 
153 
47 
179 
1964 
36? 
90 
987 
96 
3 
114677 
27126 
87552 
57954 
18363 
217 
707 
284 
27 
874 
32β9 
703 
84? 
115 
9 
1 12 
141 
1 15 
187 
139 
380 
990 
193 
16 
483 
1263 
181 
63 
25 
2 
1 
375 
663 
100 
1825 
544 
1 
266 
10 
3 
19 
52 
1091 
680 
843 
164 
12 
29 
501 
12 
3 
244 
12 
184 
98 
161 
50 7 
51 
28 
104 
559 
209 
92 
9 
25 
7 
13 
107 
18 
1 
75 
1 
1 
543 
1 
2 
142 
48 
130 
1 17 
46331 
16917 
29415 
10281 
3272 
293 
26 
159 
44 
1 1 1 
48 
201 
177 
24 
1 
3 
8 
i 31 
BO 
9 
1 
i 657 
51 
3 
2 
204 
428 
20 
32 
105 
1 
13 
31 1 
52 
1 
168 
7 
2 
23 
91 
284 
84 
36 
205 
54 
20 
181 
2 
1 1 
37 
29 
3 
17 
1 
2 
16 
5 
4 
1 15 
29 
70 
2 
24165 
10403 
13762 
8456 
1569 
35 
14 
5 
5 
11 
4 
2 
6 
21 
1 12 
1 1 
159 
2 
1 1 1 
19 
3 
7 
38 
37 
814 
121 
23 
7 
i 199 
2 
3 
70 
1 
54 
37 
6? 
92 
61 
9 
730 
3 
7 
14 
17 
β 
73 
529 
3 
1 1 
1 
2 
516 
9 
497 
46 
4 
26289 
18638 
7761 
3874 
138? 
1 
27 
22 
27 
212 
191 
26 
1 
10 
15 
60 
58 
25 
6 
2 
206 
158 
1 
83 
6 
160 
160 
3 
1 
2150 
2 
ί 
18 
142 
18 
4 
525 
82 
44 
1 
1 
β 
2 
1 
3 
1098 
4 
85 
5 
42964 
32045 
10909 
6697 
2821 
3 7 
7 4 3 9 
393 
2 1 
2 5 7 
1 2 6 
19 
2 
2 6 
21 
10 
4 
I B I 
1 1 
7 6 
2 2 8 
3 
5 6 
6 1 
7 
9 3 
2 1 2 
4 / 
2 5 
1 0 3 
8 6 
6 
I O 
10 
2 
6 2 
2 3 5 
1 0 9 
3 7 8 2 9 1 4 0 9 4 
2 3 8 7 3 6 6 3 9 
1 3 9 5 6 7 5 5 6 
1 3 6 0 9 5 6 0 7 
2 8 2 7 4 1 8 8 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
027 
475 
282 
4 4 4 
102 
107 
749 
209 
40 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0.30 
032 
036 
038 
050 
390 
400 616 
800 
9018.11 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
AUSTRALIEN 
131 
3 4 
APPARATE UND GERAETE FUER MECHANOTHERAPIE.MASSAGE.PSYCHO· 
TECHNIK.OZONTHERAPIE.SAUERSTOFFTHERAPIE.AEROSOLTHERAPIE UND 
Z U M WIEDERBELEBEN SOWIE ANDERE ATMUNGSAPPARATE UND GERAETE 
ELEKTRISCHE VIBRATIONSMASSAGEGERAETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
46 
60 
16 
18 10 
12 
32 
31 
19 
9 
88 
20 
29 
588 271 
320 
75? 
97 
52 
19 
12 
2 
5 
4 
30 31 
4 
13 
1 
250 
120 130 
95 79 
30 
34 
4 
14 
2 
1 4 
1 
1 
79 55 
24 
18 
3 
6 
9018.19 APPARATE UND GERAETE FUER MECHANOTHERAPIE. MASSAGE ODER 
PSYCHOTECHNIK. AUSGEN. ELETR. VIBRATIONSMASSAGEGERAETE 
001 
003 
003 
004 
005 
036 
038 042 046 
208 346 
400 
404 732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
ALGERIEN 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE ) 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
20 
49 
22 
5 
568 
237 
330 
207 
122 
1 15 
25 
2 
228 
94 
134 
61 
25 
73 
55 
2 
6 
131 
43 
24 
9 
9018.30 APPARATE UND GERAETE FUER OZONTHERAPIE. SAUERSTOFFTHERAPIE. 
AEROSOLTHERAPIE UND Z U M WIEDERBELEBEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
068 
208 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
12 
15 
4 
7 
9 
5 
31 
41 
5 
46 
64 
6 
6 
7 
9 
6 
1 1 
3 
4 
5 
2 
23 38 
1 
?? 
63 
3 
6 
6 
58 
17 
41 
21 
6 
20 
2 
15 
87 
2 
134 
32 
103 
103 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
52554 
10825 
11863 
22091 
3365 
750/ 
17865 4939 
1769 
3403 
916 
1900 
3102 
726 
774 
4207 
683 
5 
9018.11 
APPAREILS DE MECANOTHERAPIE.DE MASSAGE.DE PSYCHOTECHNIE. 
D O Z O N O T H E R A P I E . D O X Y G E N O T H E R A P I E . D E REANIMATION.D'AEROSOL. 
THERAPIE ET AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES 
VIBROMASSEURS ELECTRIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
050 390 
400 
616 
BOO 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
B32 684 
523 
439 
162 
132 
106 
134 
384 
358 
1 14 
145 
1031 
112 
21B 
6241 
2815 
3427 
281? 
1057 
527 
664 
467 
781 
144 
30 
53 
71 
369 
358 
39 9 
5 
83 
29 
3187 
1609 
1578 
1 147 
907 
346 
55 
56 
15 
10 
3 
456 
329 
128 
83 
16 
45 
132 
115 
17 
10 
172 
167 
54 
47 
9018.19 APPAREILS DE MECANOTHERAPIE. MASSAGE OU PSYCHOTECHNIE. EXCL. 
V IBROMASSEURS ELECTRIQUES 
OOl 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
042 
048 208 
346 
400 
404 
732 
FRANCE' 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
KENYA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9018.30 APPAREILS D'OZONOTHERAPIE. D'OXYGENOTHERAPIE. DE REANIMATION 
OU D'AEROSOLTHERAPIE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
030 
03 3 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
05? 
056 
060 
06? 
066 
068 
20B 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
1039 
I243 
I224 
868 
356 
304 
1 18 
173 
473 147 
780 
1309 
106 
1047 
1809 
109 
185 
764 
39 3 
1 15 
367 
1 17 154 
295 
1022 
987 
178 
705 
98 
1 13 
3 79 
61 
607 
170? 
26 
391 
1 7/0 
4 
129 
223 
273 
1 10 
360 
1 17 
3 
45 
6 
18 
31 
38 
6 
2 
6 
46 
50 
28 
52 
3 
6 
151 
56 
52 
BO 
34 
59 
3 
46 
7 
12 
165 
16 
58 
47 
5 
1 
7 
2 
133 
15 
132 
9 
23 
170 
719 
208 
511 
398 
9 
9 
7 
2 
639 
1 12 
92 
748 
145 
49 
38 
438 
6 
26 
1 13 
5 
217 
17? 
15 
63 
18 
1521 
340 
1180 
1 177 
89 
704 
1500 
280 
508 
200 
687 
175 
319 
21 1 
339 
102 
484 
161 
137 
7860 3369 
4281 
2569 
1089 
1532 
263 
177 
273 
71 
73 
35 
236 
130 
53 
85 
19 
23 
3 
1177 470 
707 
599 
397 
49 
59 
674 
37 
227 
141 
273 
5 
88 
97 
334 
317 
46 
24 
3085 1119 
1966 
9B9 
339 
961 
50 
16 
253 
23 
88 
69 
130 
27 
62 
10 
87 
43 
72 
1068 455 
613 
485 
189 59 
5 
66 
80 
686 
152 
36 
4 
22 
16 
64 
1252 
967 
285 
1 18 
78 
151 
65 
16 
22 
17 
16 
1 
1 
1 
63 55 
8 
5 
2 
3 
1 
76 
46 
41 
34 
24 
1 1 
9 
93 
3 
5 
38 
60 
49 
SB 
953 266 
688 
359 
70 
309 
142 
20 
1' 
2 
28 
2! 
8 
24 
10 
14 14 
14 
177 
Januar — Dezember 1977 Export 
178 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9018.30 
216 LIBYEN 21 16 5 
220 AEGYPTEN 7 . 6 
276 GHANA 5 5 . 
288 NIGERIA 10 1 1 . 
390 REP SUEDAFRIKA 1 1 1 2 . 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 2 
404 KANADA 6 . 2 . . 
448 KUBA 19 . . . . 
480 KOLUMBIEN 2 2 . 
488 GUAYANA 5 . 
528 ARGENTINIEN 44 1 42 
608 SYRIEN 10 1 1 
616 IRAN 15 8 
624 ISRAEL 9 3 
632 SAUDI-ARABIEN 16 14 
64 7 VER ARAB EMIRATE 5 3 
662 PAKISTAN 3 3 
700 INDONESIEN 3 2 
706 SINGAPUR 67 
1 
1 
1 
1 
1 
66 
732 JAPAN 14 4 
1 
8 
8 
7 
6 
19 
5 
1 
8 
6 
5 
1 
1 
Τ 10 
800 AUSTRALIEN 9 2 7 
1000 WELT 823 367 88 156 3 9 210 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 229 95 7 56 2 8 82 
1011 EXTRA-EG [EUR 9| 594 261 82 101 1 1 148 
1020 KLASSE 1 271 168 9 24 1 69 
1021 EFTALAENDER 97 72 6 5 14 
1030 KLASSE 2 270 66 72 76 1 55 
1031 AKPLAENDER 27 9 3 1 14 
1040 KLASSE 3 52 27 1 24 
9018.60 ATMUNGSAPPARATE UND GERAETE. ANDERE ALS FUER OZONTHERAPIE. 
SAUERSTOFFTHERAPIE.AEROSOLTHERAPIE UND Z U M WIEDERBELEBEN 
001 FRANKREICH 63 37 11 2 2 11 
002 BELGIEN LUXEMBURG 77 37 12 12 5 11 
003 NIEDERLANDE 155 95 18 1 1 40 
004 BR DEUTSCHLAND 61 12 24 5 2 18 
005 ITALIEN 49 20 20 2 7 
006 VER KOENIGREICH 185 34 29 12 1 108 1 
007 IRLAND 32 1 31 
008 DAENEMARK 36 22 3 1 
028 NORWEGEN 243 211 2 4 1 
030 SCHWEDEN 39 23 1 4 
032 FINNLAND 1 1 5 
10 
24 
10 
5 
036 SCHWEIZ 36 28 4 2 2 
038 OESTERREICH 53 47 1 . 5 
040 PORTUGAL 9 1 5 2 1 
042 SPANIEN 35 21 7 2 
048 JUGOSLAWIEN 42 18 13 9 
050 GRIECHENLAND 12 4 1 3 
052 TUERKEI 5 4 . . 
056 SOWJETUNION 7 2 5 
060 POLEN 8 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 5 5 
064 UNGARN 10 8 2 
066 RUMAENIEN 9 1 8 
068 BULGARIEN 6 2 2 2 
204 MAROKKO 7 7 
208 ALGERIEN 17 5 12 
212 TUNESIEN 9 9 
216 LIBYEN 17 5 6 
220 AEGYPTEN 6 1 2 1 
288 NIGERIA 40 1 1 
390 REP SUEDAFRIKA 39 19 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 103 88 1 5 
404 KANADA 16 5 3 
412 MEXIKO 4 3 . 
5 
2 
4 
1 
'2 
6 
2 
38 
18 
9 
8 
1 
448 KUBA 8 7 1 
458 GUADELOUPE 2 . 2 
484 VENEZUELA 7 3 3 1 
488 GUAYANA 6 
504 PERU 5 4 1 
508 BRASILIEN 7 6 
608 SYRIEN 9 5 1 
616 IRAN 37 16 2 1 
624 ISRAEL 14 10 3 
632 SAUDI ARABIEN 33 13 1 4 2 
647 VER ARAB EMIRATE 7 2 
664 INDIEN 68 20 1 ' 
700 INDONESIEN 3 2 
706 SINGAPUR 25 2 
728 SUEDKOREA 15 
732 JAPAN 18 3 4 2 
736 TAIWAN 3 3 
6 
1 
3 
18 
1 
13 
5 
47 
1 
23 
15 
9 
740 HONGKONG 13 1 12 
1 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
9018.30 
216 LIBYE 710 603 104 
220 EGYPTE 156 125 
276 GHANA 298 296 
288 NIGERIA 139 38 
390 REP AFRIQUE DU SUD 174 36 1 
400 ETATS-UNIS 493 218 9 
404 CANADA 105 13 
448 CUBA 287 
480 COLOMBIE 107 102 1 
4BB GUYANA 145 
528 ARGENTINE 42β 30 > 390 
608 SYRIE 241 26 17 
616 IRAN 422 239 12 
624 ISRAEL 336 116 
632 ARABIE SAOUDITE 502 469 14 
647 EMIRATS ARAB UNIS 139 110 9 
662 PAKISTAN 166 155 
700 INDONESIE 190 184 1 
706 SINGAPOUR 147 3 8 
732 JAPON 398 179 6 
800 AUSTRALIE 157 33 1 
1000 M O N D E 19709 11833 1434 
1010 INTRA CE IEUR 9) 5223 2786 143 
1011 EXTRACE IEUR 9] 14489 9049 1291 
1020 CLASSE 1 7498 5150 217 
1021 A E L E 2995 2389 132 
1030 CLASSE 2 5269 2670 1065 
1031 ACP 787 416 67 
1040 CLASSE 3 1720 1229 9 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 1 
30 
4 5 
2 
4 
14 
15 
4 
13 
2 10 
3 
5 
100 1 
5 
955 89 167 
281 84 119 
674 26 38 
401 9 19 
67 2 6 
249 14 17 
17 16 
2 1 3 2 
9018.50 APPAREILS RESPIRATOIRES DE TOUS GENRES. AUTRES QUE D'OZONO 
THERAPIE.OXYGENOTHERAPIE.REANIMATION ET AEROSOLTHERAPIE 
00) FRANCE 1671 1129 
002 BELGIQUE-LUXBG 1950 971 289 
003 PAYS-BAS 4159 3100 310 
004 R F D'ALLEMAGNE 1294 376 
005 ITALIE 1123 51B 453 
006 ROYAUME-UNI 1949 907 412 
007 IRLANDE 279 6 7 
008 DANEMARK 871 605 85 
028 NORVEGE 3509 2926 35 
030 SUEOE 984 684 31 
032 FINLANDE 337 187 
036 SUISSE 1124 908 120 
038 AUTRICHE 1441 1357 1 
040 PORTUGAL 148 25 92 
042 ESPAGNE 853 561 145 
048 YOUGOSLAVIE 935 548 249 
050 GRECE 234 110 20 
052 TURQUIE 233 208 9 
056 UNION SOVIETIQUE 399 76 323 
060 POLOGNE 613 342 
062 TCHECOSLOVAQUIE 295 2ββ 3 
064 HONGRIE 463 379 80 
066 ROUMANIE 133 40 91 
068 BULGARIE 134 47 53 
204 MAROC 160 3 151 
208 ALGERIE 373 44 321 
212 TUNISIE 221 216 
216 LIBYE 318 4 116 
220 EGYPTE 120 43 37 
288 NIGERIA 948 40 6 
390 REP AFRIQUE DU SUD 882 463 36 
400 ETATS-UNIS 2830 2463 44 
404 CANADA 540 192 2 
412 MEXIQUE 111 83 1 
448 CUBA 265 255 4 
458 GUADELOUPE 111 111 
484 VENEZUELA 144 102 16 
488 GUYANA 168 
504 PEROU 113 8 90 
508 BRESIL 170 120 29 
608 SYRIE 210 154 13 
616 IRAN 760 497 36 
624 ISRAEL 427 277 115 
632 ARABIE SAOUDITE 419 204 19 
647 EMIRATS ARAB UNIS 180 9 12 
664 INDE 870 481 73 
700 INDONESIE 119 4 99 
706 SINGAPOUR 310 6 38 
728 COREE DU SUD 244 23 27 
732 JAPON 336 B2 86 
736 TAI-WAN 244 244 
740 HONGKONG 239 1 2 
169 25 27 
115 409 
18 13 
329 98 101 
28 
152 16 443 
5 2 
2 14 
23 12 
45 1 
4 6 
50 2 
9 11 2 
18 1 
30 11 
106 
44 5 5 
2 
2 1 
4 
4 
32 
1 
β 2 
3 
52 7 
12 
8 7 
4 1 
67 2 12 
173 
4 
4 7 
7 3 
4 
2 
4 20 
3 1 
25 50 2 
66 
2 
10 
3 
20 1 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
31 
2 
90 
107 
255 ! 
92 
285 
145 
8 
184 
156 
216 
6 
8 
β 
35 
213 
1 18 
6239 2 
1830 
3410 2 
1700 2 
399 
1254 
271 
456 
320 1 
159 7 
717 1 
350 35 5 
124 
18 1 
259 
165 
467 
197 
130 
44 
61 
1 1 
106 
32 
50 
14 
168 
2 
2 
46 
26 
10 
1 
3 2 
2 
139 
28 
887 
378 
242 
173 
23 
6 
15 
168 
5 
17 
41 
203 
31 
119 
93 
314 
6 
263 
194 
147 
231 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9| 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 8 9 3 
6 5 2 
1 2 4 1 
7 2 6 
3 3 4 
4 5 9 
8 9 
54 
8 6 3 
2 4 4 
6 2 0 
4 9 0 
3 1 6 
9 9 
5 
31 
2 4 2 
9 3 
1 4 9 
4 5 
13 
8 7 
21 
16 
1 1 5 
6 0 
5 5 
34 
13 
18 
2 
2 
1 1 3 
1 1 2 
1 
1 
5 2 4 
1 2 7 
3 9 7 
1 4 / 
9019 ORTHOPAEDISCHE VORRICHTUNGEN: VORRICHT.FUER KNOCHENBRUECHE: 
ZAHN-.AUGEN. UND AND.PROTHESEN; SCHWERHOERIGENGERAETE UND 
VORRICHT.FUER FUNKTIONSSCHAEDEN.ZUM TRAGEN ODER EINPFLANZEN 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
9 0 1 9 . 1 2 K u r 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
KUNSTSTOFFZAEHNE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
37 
26 
27 
12 
9019.14 KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
038 
033 
404 
616 
708 
800 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
FINNLAND 
KANADA 
IRAN 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-9] 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
16 
10 
6 
9019.18 ZAHNPROTHESEN UND -TEILE. NICHT AUS EDELMETALL. KEINE 
KUNSTZAEHNE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 5 6 
186 
4 0 1 8 1 
1 3 2 9 6 
2 6 8 8 6 
1 5 6 1 8 
7 6 1 3 
8 9 9 6 
1 9 8 1 
2 2 4 3 
3 79 
6 8 
2 2 6 1 0 
7 2 3 5 
1 5 3 7 5 
1 1 1 7 5 
6 1 0 2 
2 7 5 6 
1 3 5 
1 4 4 4 
7 3 
73 
5 5 8 1 
1 9 3 2 
3 6 4 8 
9 8 6 
2 9 5 
7 0 9 ? 
3 7 0 
5 7 1 
1 
1 5 2 3 
7 9 1 
7 3 3 
4 3 5 
1 4 8 
3 4 4 
5 4 
3 8 
4 
3 
1 0 9 9 
5 9 2 
6 0 7 
2 2 3 
34 
2 7 9 
2 5 
5 
6 3 0 
5 8 3 
4 7 
3 0 
2 
16 
9 
4 9 9 
9 2 
8 6 2 7 
2 0 9 4 
6 4 3 3 
2 6 5 9 
9 1 8 
3 5 8 6 
1 3 8 4 
1 8 5 
9019 APPAREILS D'ORTHOPEDIE; ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
ET DE PROTHESE DFNTAIR.F.OCULAIRE OU AUTRES: APPAREILS POUR 
SOURDS.A TENIR EN M A I N . SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER 
PROTHESES DENTAIRES EN METAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAQUES 
OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 0 2 1 
10.30 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0.3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 04 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9 0 1 9 . 1 2 D 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 ? 
4 04 
« 1 « 
/o.? 
8 0 0 
9 0 1 9 . 1 4 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
F INLANDE 
C A N A D A 
IRAN 
PHILIPPINES 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 0 1 
1 7 5 1 
4 8 0 
1 7 3 
3 5 3 
3 4 0 4 
2 0 9 6 
1 3 0 8 
1 1 8 2 
6 8 7 
117 
1 0 0 
3 5 6 
9 8 
9 6 
9 4 2 
2 6 2 
6 8 0 
6 2 3 
4 8 1 
6 4 
E R E S P L A S T I Q U 
6 5 2 
4 6 3 
188 
7 1 4 
3 5 4 
1 3 7 
3 7 6 
1 7 0 
4 8 1 
3 3 6 
2 2 3 
3 1 8 
1 0 1 
4 7 1 
6 1 2 1 
2 6 0 0 
3 5 2 0 
2 B 7 6 
1 5 1 1 
5 8 3 
2 9 0 
4 3 3 
1 6 9 
3 0 8 
1 2 9 
3 1 9 
1 6 7 
1 6 0 
7 3 8 
8 6 
5 7 
61 
3 4 ? 
3 1 2 4 
1 3 9 6 
1 7 2 8 
166 1 
9 8 3 
6 5 
E N A U T R E S M A 
1 5 2 
7 3 4 
4 4 4 
2 6 4 
1 7 0 
1 70 
176 
161 
194 
2 2 7 
1 3 9 
2 2 3 
3 2 6 3 
1 4 6 7 
1 7 9 7 
1 1 8 B 
5 3 0 
6 0 5 
4 4 
2 0 0 
4 0 8 
4 8 
1 6 9 
1 2 6 
151 
185 
2 0 4 
1 3 9 
1 9 7 
2 3 5 8 
B 7 6 
1 4 8 2 
1 0 0 3 
4 8 3 
4 7 4 
156 
137 
102 
85 
9 
1 4 5 6 
9 8 5 
4 7 0 
4 4 9 
1 17 
2 2 
4 7 
2 8 
2 0 
2 0 
84 
9 
3 4 6 
4 5 
4 4 
5 
2 9 
5 0 4 
3 9 1 
1 1 4 
7 8 
4 9 
3 6 
10 
3 0 2 
6 
13 
3 0 8 
9 8 
B3 
27 
8 
6? 
1 5 6 1 
6 2 3 
9 3 7 
6 6 0 
4 3 3 
2 3 6 
35 
22 
DENTS ARTIFIC.   MATIERES QU'EN PLASTIQUES ARTIFIC. 
6 
I 19 
160 
149 
33 
7 
91 
392 
246 
146 
103 
20 
9019.18 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE. AUTRES QU'EN 
METAUX PRECIEUX ET DENTS ARTIFIC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
6 2 8 
1 4 8 
1 9 6 
1 0 6 6 
1 2 9 
1 6 2 
6 5 
8 5 
105 
3 
15 
9 9 
21 
4 4 0 
5 7 
4 6 
8 3 0 
734 
3 
722 
477 
3 
15 
73 
15 
68 
18 
15 
40 
5 
6 
34 
21 
3 
31 
6 
153 
16 
138 
120 
1 14 
54 
47 
179 
Januar — Dezember 1977 Export 
180 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
9019.18 
036 SCHWEIZ 4 
038 OESTERREICH 3 
052 TUERKEI 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 19 
732 JAPAN 1 
1000 WELT 161 
1010 INTRA-EU (EUR 9) 79 
1011 EXTRAEG (EUR-91 82 
1020 KLASSE 1 42 
1021 EFTALAENDER 9 
1030 KLASSE 2 40 
9019.21 AUGENPROTHESEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
9019.25 PROTHESEN. AUSGEN. 
001 FRANKREICH 29 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 
003 NIEDERLANDE 34 
004 BR DEUTSCHLAND 28 
005 ITALIEN 29 
006 VER KOENIGREICH 12 
007 IRLAND 5 
008 DAENEMARK 8 
028 NORWEGEN 8 
030 SCHWEDEN 29 
032 FINNLAND 6 
036 SCHWEIZ 15 
038 OESTERREICH 17 
040 PORTUGAL 5 
042 SPANIEN 17 
048 JUGOSLAWIEN 6 
050 GRIECHENLAND 5 
052 TUERKEI 3 
060 POLEN 1 
064 UNGARN 2 
208 ALGERIEN 9 
212 TUNESIEN 2 
390 REP SUEDAFRIKA 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 71 
404 KANADA 2 
508 BRASILIEN 2 
604 LIBANON 7 
608 SYRIEN 5 
616 IRAN 11 
624 ISRAEL 3 
628 JORDANIEN 2 
732 JAPAN 5 
800 AUSTRALIEN 1 1 
1000 WELT 456 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 166 
1011 EXTRA-EG [EUR-9] 290 
1020 KLASSE 1 207 
)021 EFTALAENDER 79 
1030 KLASSE 2 75 
1031 AKP-LAENDER 7 
1040 KLASSE 3 6 
Deutschland 
1 
1 
1 
1 
1 4 
6 
8 
6 
3 
2 
France 
8 
6 
2 
1 
2 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 1 
2 . . . 
2 
18 
125 1 13 
62 1 4 
63 9 
32 3 
5 . . 1 
30 6 
ZAHNPROTHESEN UND KUENSTL. MENSCHENAUGEN 
2 1 
1 1 
2 5 
12 
10 
5 
13 
4 
8 
1.3 
2 
13 
5 
2 
2 
1 
5 
1 
6 
5 3 
2 
5 
3 
9 
2 
2 
4 
6 
2 5 9 
8 3 
1 7 6 
1 3 3 
4 3 
41 
2 
1 
9019.31 SCHWERHOERIGENGERAETE 
001 FRANKREICH 4 
002 BELG^N-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 2 
004 BR DEUTSCHLAND 2 
005 ITALIEN 2 
006 VER KOENIGREICH 1 
008 DAENEMARK 1 
028 NORWEGEN 1 
030 SCHWEDEN 3 
032 FINNLAND 1 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 2 
046 JUGOSLAWIEN 1 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM REP 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
1 
i 
1 
6 
11 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
4 6 
2 4 
2 2 
14 
6 
7 
1 
1 
1 1 2 4 
2 2 3 
2 
2 12 
2 
; 
7 3 
1 0 
1 
5 
3 
5 
16 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 S 
1 
2 
1 
1 
,1 
5 
β 21 4 109 10 1 
4 15 4 36 1 
2 6 74 9 1 
1 2 
1 
1 2 
1 
48 9 
2 9 
23 1 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
9019.18 
036 SUISSE 226 94 16 110 
038 AUTRICHE 209 118 87 
052 TURQUIE 151 4 146 
400 ETATS-UNIS 328 133 1 190 
732 JAPON 102 31 64 4 
1000 M O N D E 4474 1325 295 2433 112 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2363 688 140 1411 105 
1011 EXTRACE (EUH 9) 2111 760 166 1022 6 
1020 CLASSE 1 1497 568 94 706 
1021 A E L E 694 323 ' 18 229 
1030 CLASSE 2 541 160 61 281 
9019.21 ARTICLES DE PROTHESE OCULAIRE 
1000 M O N D E 128 82 4 6 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 19 15 1 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 106 88 3 2 
Belg-Lux. 
4 
1 
3 
7 2 
5 1 
2 1 
18 
7 
3 
4 
4 
9019.25 APPAREILS DE PROTHESE. AUTRES QUE OENTAIRE ET OCULAIRE 
00) FRANCE 1099 793 23 32 
002 BELGIOUE-LUXBG 1465 520 754 24 98 
003 PAYS-BAS 1937 1392 60 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1360 397 31 762 
005 ITALIE 1334 4B6 530 6 
006 ROYAUME-UNI 448 299 114 16 
007 IRLANDE 300 1 29 4 
008 DANEMARK 410 275 41 2 
028 NORVEGE 306 216 1 
030 SUEDE 878 667 12 4 
032 FINLANDE 350 239 73 
036 SUISSE 1335 533 734 2 
038 AUTRICHE 543 497 10 2 
040 PORTUGAL 273 151 68 
042 ESPAGNE 664 355 194 3 
048 YOUGOSLAVIE 404 372 
050 GRECE 220 110 50 17 
052 TURQUIE 216 164 10 3 
060 POLOGNE 137 74 13 
064 HONGRIE 123 111 
208 ALGERIE 470 192 278 
212 TUNISIE 151 63 86 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 220 155 13 
400 ETATS-UNIS 4416 1495 1511 9 1217 
404 CANADA 173 9 114 
508 BRESIL 142 121 1 
604 LIBAN 321 267 4 50 
608 SYRIE 168 67 . . 
616 IRAN 34Θ 272 10 8 
624 ISRAEL 124 87 6 5 
628 JORDANIE 117 89 5 
732 JAPON 215 156 53 
800 AUSTRALIE 331 128 93 1 
1000 M O N D E 22630 10906 6653 138 2251 
1010 INTRA-CE (EUR.9] 8365 3787 1928 80 920 
1011 EXTRA CE (EUR-9] 14273 7140 3627 58 1330 
1020 CLASSE 1 10603 5259 2940 35 1225 
1021 A E L E 3698 2304 897 2 7 
1030 CLASSE 2 3210 1648 654 24 52 
1031 ACP 287 92 82 2 
1040 CLASSE 3 463 233 33 54 
9019.31 APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS 
001 FRANCE 2864 648 51 
002 BELGIOUE-LUXBG 674 283 67 1 
003 PAYS-BAS 1877 652 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2875 11 35 
005 ITALIE 1643 705 100 
006 ROYAUMEUNI 1126 348 2 13 
008 DANEMARK 569 5 37 
028 NORVEGE 624 106 
030 SUEDE 2306 412 1 
032 FINLANDE 407 126 . 
036 SUISSE 914 385 4 61 
038 AUTRICHE 426 341 2 . 
040 PORTUGAL 175 55 45 2 
042 ESPAGNE 605 331 26 2 
048 YOUGOSLAVIE 4Θ7 2 3 
050 GRECE 107 75 4 8 
052 TURQUIE 150 82 15 
058 REP ΟεΜ ALLEMANDE 449 
062 TCHECOSLOVAQUIE 104 
064 HONGRIE 119 
1 12 
1 6 3 
β 
1 
4 
1 
1 
2 
19 
15 
3 2 6 
2 8 7 
3 8 
3 7 
3 
1 
1 
β 
3 
3 
1 
5 
4 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
β 
2 
2 1 3 
7 6 
1 3 8 
1 0 2 
15 
3 5 
2 
2 4 
1 6 
9 
9 
2 
1 
3 1 
3 1 
1 3 9 
6 9 
3 2 1 
162 2 
3 1 1 
IS 
2 6 5 
9 2 
8 9 
18Θ 
38 63 : 
3 2 
5 4 
9 3 
3 2 
4 3 
3 8 
5 0 
12 
2 
5 2 
153 1Ε 
5 0 
2 0 
B l 
6 8 
2 6 
2 3 
6 
1 0 9 
7 
3405 34 17 
1368 17 
2047 17 16 
1082 17 8 
476 2 7 
825 6 
1 10 
141 2 
38 2121 
18 
6 
2 
3 4 
5 2 3 
3 
3 1 
3 
11 
5 
2 
3 0 5 
1213 
2B24 
8 0 3 
7 6 8 
5 1 5 
1862 
2 7 8 
4 5 3 
7 6 
7 1 
2 4 6 
4 8 2 
2 0 
5 3 
4 4 9 
1 0 4 
1 1 9 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9019.31 
066 RUMAENIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 1 
404 KANADA 2 1 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 1 
528 ARGENTINIEN 1 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 3 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 3 3 
1000 WELT 39 5 2 . 3 . 2 
4 
1 
1 
1 
3 
27 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 13 2 1 1 . 9 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 22 3 
1020 KLASSE 1 18 3 
1021 EFTA-LAENDER 6 1 
1030 KLASSE 2 2 
1040 KLASSE 3 2 
19 
15 
5 
2 
2 
9019.36 TEILE UND ZUBEHOER FUER SCHWERHOERIGENGERAETE 
001 FRANKREICH 3 1 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 4 1 
004 BR DEUTSCHLAND 5 
005 ITALIEN 2 
006 VER KOENIGREICH 9 
008 DAENEMARK 4 1 
028 NORWEGEN 1 
030 SCHWEDEN 3 1 
036 SCHWEIZ 4 
038 OESTERREICH 
046 JUGOSLAWIEN 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 
064 UNGARN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 1 
404 KANADA 1 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 1 
977 VERTRAULICH 
1 1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
4 
1 
8 
1 
1 
I 
6 
1 
1 
1000 WELT 52 7 1 . 1 1 2 31 
1010 INTRA-EG [EUR-9) 26 3 8 1 15 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 28 4 . 1 6 1 16 
1020 KLASSE 1 2 1 2 5 1 1 3 
1021 EFTA-LAENDER 9 1 . 4 1 3 
1030 KLASSE 2 3 . 1 . 1 . 1 
1040 KLASSE 3 4 2 . 2 
9019.61 HERZSCHRITTMACHER. AUSGEN. TEILE UND ZUBEHOER 
001 FRANKREICH 8 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2 
003 NIEDERLANDE 1 
004 BR DEUTSCHLAND 13 
005 ITALIEN 3 
006 VER KOENIGREICH 3 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 1 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 2 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 1 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1 
2 
12 1 
2 1 
3 
Τ 
2 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK 
9019.31 
066 ROUMANIE 110 84 
390 REP AFRIQUE DU SUD 210 17 2 
400 ETATS-UNIS 6914 1825 1 2 
404 CANADA 834 362 10 
412 MEXIQUE 105 71 
508 BRESIL 431 27 
528 ARGENTINE 359 16 
624 ISRAEL 148 71 1 
732 JAPON 1238 117 
800 AUSTRALIE 449 89 E 
804 NOUVELLE-ZELANDE 337 Θ5 
977 SECRET 6761 6761 
1000 M O N D E 37470 7427 343 217 8781 30 
1010 INTRACE (EUR-9) 11837 2643 219 100 21 
1011 EXTRACE (EUR-91 19072 4784 124 118 
1020 CLASSE 1 16271 4413 95 99 
1021 A E L E 4922 1426 49 64 
1030 CLASSE 2 1728 2B2 16 17 
e 2 
2 
6 
1040 CLASSE 3 1074 90 13 2 
9019.35 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESS. D'APPAREILS DE SOURDS 
001 FRANCE 369 66 . 2 5 
002 BELGIOUE-LUXBG 103 19 42 1 
003 PAYS-BAS 491 129 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1174 7 4e 
005 ITALIE 306 26 5 
006 ROYAUME-UNI 1313 47 1 17 
OOB DANEMARK 1833 62 1 1 
028 NORVEGE 168 13 
030 SUEDE 323 44 
036 SUISSE 506 24 
038 AUTRICHE 327 22 
048 YOUGOSLAVIE 197 22 
062 TCHECOSLOVAQUIE 154 52 
064 HONGRIE 118 
390 REP AFRIQUE DU SUD 167 1 
400 ETATS-UNIS 1175 243 
404 CANADA 260 9 
508 BRESIL 202 131 
732 JAPON 135 8 
977 SECRET 594 
27 
6 
5 
1 
1163 
2 
18 
594 
1000 M O N D E 10726 1047 74 148 594 1190 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6602 349 66 90 1170 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 4531 699 9 68 
1020 CLASSE ] 3566 450 4 47 
1021 A E L E 1417 140 1 28 
1030 CLASSE 2 471 148 1 11 
1040 CLASSE 3 493 101 4 
20 
20 
2 
9019.61 STIMULATEURS CARDIAQUES, EXCL. PARTIES. PIECES DETACHEES ET 
ACCESSOIRES 
001 FRANCE 15006 494 77 14373 12 
002 BELGIQUE-LUXBG 3046 2 91 1 2952 
003 PAYS-BAS 1519 388 823 43 197 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 18637 485 34 17517 6 
005 ITALIE 4025 1 39 3550 63 
006 ROYAUME-UNI 2780 19 114 34 2610 
007 IRLANDE 136 1 
008 DANEMARK 475 472 
028 NORVEGE 632 1 2 626 
030 SUEDE 1028 12 27 10 939 
032 FINLANDE 510 510 
036 SUISSE 959 34 34 882 
038 AUTRICHE 1136 164 1 2 963 
040 PORTUGAL 446 3 43β 
042 ESPAGNE 3443 56 193 102 3037 1 
048 YOUGOSLAVIE 871 844 27 
050 GRECE 534 31 28 391 
056 UNION SOVIETIQUE 130 18 112 
060 POLOGNE 660 226 
064 HONGRIE 849 171 
068 BULGARIE 151 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 571 5 
400 ETATS-UNIS 2253 447 151 3 
404 CANADA 358 122 
508 BRESIL 648 18 
528 ARGENTINE 277 28 80 
616 IRAN 145 
624 ISRAEL 578 8 
732 JAPON 122 1 
331 
678 
151 
563 
1630 1C 
236 
630 
169 
124 
553 
63 
740 HONG-KONG 171 171 
Ireland Danmark 
, 26 
191 
35 
11 
3 
5051 
462 
34 
404 
343 
76 
1110 
349 
252 
803 21889 
830 8024 
173 13886 
102 
54 
66 
1 1560 
3327 
1341 
5 964 
38 240 
9 32 
115 6 240 
453 661 
78 
6 
597 
9 
12 12 
363 
182 
46 
121 
86 
8 
23 
197 
1241 
146 
255 
92 
121 
175 
102 
72 
45 
Β22 
243 
71 
104 
22S0 24 5399 
1306 12 2610 
944 12 2789 
841 12 2192 
566 12 668 
55 256 
47 341 
50 
66 
523 72 
372 
3 
135 
3 
3 
38 2 
9 
6 
5 
54 
64 
64 
3 
12 
21 
17 
58 
2 
39 
181 
Januar — Dezember 1977 Export 
182 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9019.51 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
40 
31 
11 
7 
3 
2 
37 
28 
10 
7 
3 
2 
9019.65 VORRICHTUNGEN ZUR BEHEBUNG VON FUNKTIONSSCHAEDEN ODER GEBHE 
CHEN. Z U M TRAGEN ODER EINPFLANZEN IN DEN ORGANISMUS. AUSGEN. 
SCHWERHOERIGENGERAETE UND HERZSCHRITTMACHER 
001 
007 
00 I 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
038 
04 3 
04 6 
064 
390 
4 00 
9 0.9 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
19 
7 
3 
27 
110 
69 
42 
0, 
23 
001 
007 
003 
0114 
006 
Olli, 
00/ 
008 
07 8 
030 
Ol? 
0 16 
038 
1140 
04? 
708 
7 1 6 
7BH 
Olli 
400 
6118 
616 
800 
9019.91 ORI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAN 
AUSTRALIEN 
THOPAEDISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
55 59 
32 
6? 
28 17? 13 45 
31 
3 0 
25 
12 
38 
32 
15 
3 
2 
20 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
973 
324 
649 
462 
3.7 2 
182 
28 
4 
289 
116 
172 
155 
97 
ΙΟ­
Ι 
1 
118 
47 
71 
35 
?­? 
3 6 
2 
93 
6 
B7 
7 
6 
79 
27 
22 
5 
1 
1 
? 
2 
2 
9019.95 VORRICHTUNGEN Z U M BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
! 1 
25 
'2 
1 1 
13 
6 
4 
■'. 
173 
88 
4 
10 
10 
? 
7 
6 
l 
53 
31 
3 
2 
4 
14 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
32 
20 
434 
121 
314 
264 
200 
4 9 
23 
2 
13 
17 
73 
9019.51 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUH­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
62846 
45623 
17224 
13025 
4724 
2709 
1912 
2209 
905 
1304 
843 
21 1 
28 
433 
2233 
1552 
681 
460 
64 
222 
344 
188 
156 
148 
15 
8 
55977 
41474 
14502 
1 1225 
4360 
1902 
1376 
318 
278 
40 
38 
2 
1637 
1149 
488 
309 
72 
Ι I5 
64 
9019.55 APPAREILS A TENIR A LA M A I N . A PORTER SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER DANS L'ORGANISME, EXCL. POUR FACILITER L'AUDITION 
AUX SOURDS ET STIMULATEURS CARDIAQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0.30 
036 
03B 
042 
048 
064 
1"0 
4 00 
608 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
OiB 
040 
042 
208 
216 
288 
390 
400 
503 
616 
800 
9019.91 APP, 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA ­CE (EUR ­91 
1011 EXTRA CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9019.95 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
008 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
2)63 
464 
1197 
2224 
284 
1745 
148 
310 
213 
198 
449 
152 
120 
103 
574 
1 19 
11322 
8198 
3124 
2406 
1006 
417 
299 
96 
10 
89 
18 
31 
6 
27 
67 
64 
14 
12 
14 
5 
146 
1 
752 
250 
502 
393 
188 
30 
79 
1RTHOPEDIE 
796 
979 
8 4.3 
2252 
457 
228 
275 
68 9 
278 
1091 
130 
850 
640 
1 96 
379 
195 
455 
10/ 
146 
1 178 
155 
225 
2 86 
14360 
6418 
7941 
5594 
3203 
2241 
297 
10/ 
617 
421 
599 
376 
177 
3 
375 
193 
790 
96 
676 
556 
62 
292 
21 
1 
39 
944 
153 
103 
94 
6651 
2567 
4083 
3460 
1891 
568 
7 
66 
PPAREILS P O U R 
3 6 9 
1 71 
266 
275 
1 18 
193 
105 
134 
107 
3079 
1329 
177 
4? 
10B 
152 
29 
'05 
107 
38 
1110 
541 
69 
74 
475 
307 
71?, 
45 
748 
53 
13 
75 
35 
54 
33 
174 
816 
359 
7 3K 
4 56 
29 
3 
48 
l 07 
416 
112 
10 
4 
2 
2 
7 
3 
52 
16 
36 
14 
3 
71 
1957 
305 
2129 
229 
1495 
1 12 
88 
91 
100 
330 
140 
106 
98 
225 
108 
7988 
6168 
1819 
1336 
478 
292 
191 
893 
153 
740 
1 10 
58 
6 30 
2010 
1942 
67 
16 
14 
35 
98 
76 
849 
5 
191 
153 
9 
29 
151 
145 
140 
??2 
165 
54 
737 
34 
52 
R2 
4Í 
3: 
?t 
7(1 
, / 
31 
1! 
61 
55 
95 
107 
190 
50 
168 
3191 
1000 
2191 
1617 
971 
542 
239 
32 
155 
21 
1J6 
118 
86 
72 
2 
38 
1376 
543 
31 
184 
141 
54 
698 
453 
245 
745 
202 
179 
39 
140 
139 
120 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
9019.95 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
84 
50 
22 
2 0 
9020 ROENTGENAPPARATE UND GERAETE UND APPARATE UND GERAETE. DIE 
RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TEILE UND ZUBEHOER DAVON 
ROENTGENAPPARATE UND ­GERAETE FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 H 
0 3 0 
0.3? 
0.3 6 
0.38 
0 4 0 
0 4 3 
(148 
06 (1 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
(166 
2 0 4 
'708 
'7 1? 
7 1 6 
??() 
? ? 4 
'748 
7 6 4 
?/ '? 
? 8 B 
3 0 7 
3 1 4 
3 4 ? 
3 / ( 1 
3 / 7 
3 73 
3 8 7 
.390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 6 8 
4 6 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 7 
5 1 6 
5 ? 0 
6 7 4 
6 7 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6.36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
R h ? 
6 6 ? 
6 6 4 
68 (1 
6 9 0 
/ ( K l 
7 0 1 
9 0 2 0 . 1 1 R  
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
3 U G 0 S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
S O M A L I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
RHODESIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
B I O 
3 9 2 
3 4 7 
3 8 7 
7 5 5 
3 5 4 
3 4 
5 1 
3 
44 
1 4 8 
3 7 
2 0 1 
7 1 4 
3 5 
2 3 4 
5 7 
9 9 
5 5 
9 3 
9 
19 
12 
10 
10 
8 2 
1 2 7 
3 6 
1 16 
34 
7 
12 
7 
8 
3 6 
5 4 8 
2 1 8 
19B 
1 13 
2 1 9 
6 
4 6 
3 
4 2 
1 1 1 
3 5 
1 2 1 
2 0 0 
12 
1 2 2 
5 6 
2 9 
4 9 
8 2 
9 
19 
5 
9 
10 
16 
7 8 
6 
3 9 
22 
1 
13 
1 4 9 
7 2 
1 2 1 
1 3 2 
5 1 
9 
2 
1 
15 
1 
3 5 
3 
9 3 
5 
1 
7 
5 7 
9 8 
2 9 
10 
12 
7 
2 5 9 
2 3 
5 3 
2 1 7 
8 0 
1 
2 
3 7 
6 
2 0 
14 
5 6 
6 
9 
1 
7 6 
2 
7 
26 
11 
4 
5 
5 
5 
9 1 
2 2 6 1 
1 2 7 
6 5 
9 
18 
7 0 4 
1 16 
5 
4 
5 
4 5 
1 3 9 6 
1 0 3 
15 
17 
5 6 
5 
7 
76 
3 
4 
5 
4 
4 
1 16 
19 
4 6 
9 
18 
1 8 7 
4.1 
4 
12 
3 5 
4 
3 
16 
5 
5 7 
10 
71 
12 
1 3 1 
2 7 
9 
1 8 
6 3 
4 
2 9 
3 2 
3 
I 3 
2 0 
13 
10 
12 
16 
5 
3 4 
3 
3 
2 
7? 
15 
3 
12 
3 5 
2 6 
15 
9 
15 
2 
8 
12 
3 
9 
5 
6 
4 
3 3 
1 
3 
2 
2 
6 
70 
49 
27 
16 
24 
39 
10 
1011 
1020 
1021 
1030 
9019.96 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
1747 
9 4 8 
54 2 
7 19 
5 6 9 
406 
306 
303 
91 
17 
212 
10 
10 
6 
9020 
ι 
/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 β 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 β 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 β 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
9020.11 APF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
S O M A L I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
RHODESIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N DU NORD 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A Ï L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS 
DE SUBSTANCES RADIOACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 
PAREILS A RAYONS X A USAGE MEDICAL 
1 9 4 5 9 
1 0 7 1 5 
1 2 7 1 8 
9 4 1 0 
7 5 7 1 
8 8 5 0 
9 9 0 
1 7 3 4 
1 3 0 
156,3 
5 4 1 0 
1 1 7 0 
6 1 7 3 
7 6 7 8 
6 5 7 
6 3 3 5 
3 0 6 3 
7 0 5 9 
1 0 5 9 
6 2 2 ' 
4 8 9 
1 3 0 0 
4 0 / 
8 0 2 
6 1 8 
1 4 7 0 
5 0 5 Θ 
8 B 5 
3 4 4 2 
8 7 9 
1 0 9 
3 3 5 
1 2 5 
2 2 9 
9 0 1 
1 4 4 
8 3 1 
2 8 3 
1 13 
2 5 6 
3 2 3 
1 2 3 
2 7 5 2 
7 2 5 8 9 
2 7 7 0 
3 3 6 8 
4 3 6 
7 5 8 
9 5 7 5 
3 4 9 1 
2 4 4 
1 9 1 
1 4 8 1 2 
145 
4 0 4 
4 5 5 
2 1 0 
2 108 
2 1 5 
5 1 6 
2 8 7 
3 9 0 5 
9 7 3 
159 
4 0 0 
2 2 9 2 
1 3 9 
1 3 3 4 
1 4 5 7 
1 5 8 
3 5 6 
5 5 3 
3 5 5 
3 8 9 
4 2 0 
4 0 5 
1 5 4 8 4 
6 7 9 4 
6 5 0 3 
2 8 0 6 
5 9 8 0 
1 5 2 
1 6 1 7 
1 2 7 
1 5 2 5 
3 8 3 5 
1 1 3 4 
4 1 0 2 
6 7 19 
3 7 0 
3 9 5 8 
2 9 5 9 
8 6 1 
9 9 7 
4 6 4 5 
4 8 4 
1 3 0 0 
7 5 8 
7 8 8 
6 1 8 
3 6 5 
1 198 
2 1 4 
2 3 1 4 
6 8 5 
7 
1 
13 
4 8 0 
1 
9 3 
1 2 3 
1 3 7 5 
3 4 0 2 7 
2 2 9 9 
4 4 8 
5 8 5 
1 1 6 3 
2 4 1 
7 9 
9 6 0 1 
133 
3 8 6 
4 5 5 
2 1 0 
1 5 1 2 
8 5 
135 
9 7 
1 9 5 3 
4 9 4 
8 9 
2 5 5 
1 7 9 1 
1 2 9 1 
1 1 4 8 
8 
3 2 5 
4 8 3 
9 4 
3 8 3 
4 0 6 
7 9 
3 4 9 5 
3 4 4 0 
4 9 1 4 
4 5 7 2 
1 9 1 5 
4 0 0 
5 7 
3 
1 1 
3 6 0 
21 
9 5 7 
13 
4 2 
3 0 4 2 
1 17 
1 9 1 
5 
1 4 9 
9 7 8 
3 8 3 6 
6 6 2 
1 7 4 
3 3 4 
2 1 6 
1 3 8 
8 3 0 
76 
1 13 
2 5 6 
3 0 9 
1 2 7 
7 9 3 2 
3 B 5 
2 8 2 0 
4 3 6 
7 5 8 
8 9 B 5 
1 9 7 5 
41 
3 2 4 9 
1 2 
3 7 5 
5 2 
8 6 
51 
1 1 8 8 
9 
5 5 
1 4 8 
4 0 
3 9 
5 
3 7 7 0 
3 4 5 
1 5 4 2 
3 1 4 1 
B 9 3 
5 
17 
3 9 
4 
4 0 9 
3 0 
2 4 5 
191 
6 4 2 
6 2 
1 2 7 
4 
9 
1 1 1 1 
2 0 
6 
1 14 
1 9 9 
5 7 7 
7 2 
5 9 
5 
3 5 3 
3 
6 6 
1 0 3 3 
1 
2 1 6 
7 8 
2 9 2 
2 9 
2 3 6 
16 
7 0 
3 4 
? 
2 2 
1 9 9 
12 
1 8 9 
832 
430 
203 
387 
1205 
1 186 
193 
433 
43 
705 
916 
144 
104 
439 
17 
102 
125 
421 
1051 
35053 
5 
929 
3 
1 10 
528 
454 
467 
139 
53 
28 
167 
27 
130 
183 
Januar — Dezember 1977 Export 
184 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9020.11 
706 SINGAPUR 18 8 
708 PHILIPPINEN 15 7 
720 CHINA 5 3 
724 NORDKOREA 18 18 
72B SUEDKOREA 13 10 
732 JAPAN 304 91 
736 TAIWAN 10 7 
SOO AUSTRALIEN 224 33 
β04 NEUSEELAND 24 9 
977 VERTRAULICH 2190 
1000 WELT 11148 47B0 
1010 INTRA EG (EUR­9) 2630 1347 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 6328 3433 
1020 KLASSE 1 4165 2457 
1021 EFTA­LAENDER 683 525 
1030 KLASSE 2 1979 813 
1031 AKPLAENDER 162 26 
1040 KLASSE 3 186 163 
France 
2 
20 
16 
2 
1583 
535 
1048 
330 
54 
709 
69 
10 
1000 kg Quantité 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmar 
2 8 
8 
3 
70 
193 
3 
105 
13 
1123 1067 
1171 1123 1067 1401 4 19 
635 . 9 8 4 11 
536 
265 
64 
271 
6 
1303 e 
1107 6 
34 6 
185 1 
51 
11 2 
9020.19 ROENTGENAPPARATE UND ­GERAETE FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 58 28 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 15 3 
003 NIEDERLANDE 29 20 
004 BR DEUTSCHLAND 13 
005 ITALIEN 9 7 
006 VER KOENIGREICH 10 6 
032 FINNLAND 2 2 
036 SCHWEIZ 7 4 
038 OESTERREICH 19 19 
042 SPANIEN 6 1 
048 JUGOSLAWIEN 5 3 
056 SOWJETUNION 57 30 
060 POLEN 6 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 5 1 
064 UNGARN θ θ 
208 ALGERIEN 2 1 
390 REP SUEDAFRIKA 12 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 36 21 
504 PERU 3 3 
508 BRASILIEN 6 2 
612 IRAK 2 2 
616 IRAN 3 3 
632 SAUDI­ARABIEN 6 
664 INDIEN 3 3 
728 SUEDKOREA 3 3 
732 JAPAN 8 8 
740 HONGKONG 5 1 
800 AUSTRALIEN 6 4 
977 VERTRAULICH 361 
1000 WELT 761 216 
1010 INTRA EG IEUR­9) 138 83 
1011 EXTRAEG (EUR 91 252 153 
1020 KLASSE 1 123 89 
1021 EFTA­LAENDER 41 35 
1030 KLASSE 2 53 23 
1031 AKP­LAENDER 5 1 
1040 KLASSE 3 76 40 
1 1 
1 
1 
2 
1 
27 
2 
1 
l 
4 
57 
14 
43 
4 
1 
10 
1 
29 
23 7 
1 
1 
9 
3 
3 
3 
1 
4 
2 
306 
63 306 
36 
17 
10 
4 
8 
8 
3 
1 
1 
3 
4 
14 
4 
2 
5E 
62 2 BE 
23 2 
39 
20 
1 
12 
3 
7 
9020.51 APPARATE UND GERAETE. DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN. 
FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 8 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 15 
004 BR DEUTSCHLAND 15 
030 SCHWEDEN 4 1 
036 SCHWEIZ 10 5 
042 SPANIEN 1 
048 JUGOSLAWIEN 9 9 
050 GRIECHENLAND 7 1 
052 TUERKEI 10 10 
060 POLEN 7 6 
220 AEGYPTEN 6 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 13 
508 BRASILIEN 6 5 
616 IRAN 12 1 
680 THAILAND 10 
800 AUSTRALIEN 5 
1000 WELT 211 82 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 45 7 
1011 EXTRAEG (EUR 91 166 76 
1020 KLASSE 1 70 27 
1021 EFTALAENDER 23 6 
2 
1 
Τ 
6 
3 
3 
2 
4 3 
8 
8 
5 
6 
1 
13 
1 
1 
7 4 
4 
4 
5 
2 
3 
6 
86 4 1 24 
19 1 8 
67 4 16 
35 5 
11 5 
4 
e 
7 
1 
1 
1 
Bestimmung 
— uestination Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
9020.11 
706 SINGAPOUR 659 444 96 
708 PHILIPPINES 690 391 299 
720 CHINE 253 157 96 
724 COREE DU NORD 955 946 9 
72B COREE DU SUD 367 356 U 
732 JAPON 15678 3188 627 10 
736 TAIWAN 350 287 
800 AUSTRALIE 5552 353 608 1690 
804 NOUVELLE­ZELANDE 511 275 66 
977 SECRET 101304 
1000 M O N D E 388689 147749 67304 18726 
1010 INTRA­CE (EUR­91 71446 39336 18793 9713 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 215841 108414 3B511 9013 
1020 CLASSE 1 135272 67702 9361 4226 
1021 A E L E 22780 17811 1406 726 
1030 CLASSE 2 69118 31126 28700 47B4 
1031 ACP 4120 884 2214 142 
1040 CLASSES 11451 9588 450 3 
9020.19 APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 
001 FRANCE 1243 694 362 
002 BELGIQUE­LUXBG 202 80 103 8 
003 PAYS­BAS 524 336 22 5 
004 R F D'ALLEMAGNE 340 86 139 
005 ITALIE 480 330 43 
006 ROYAUME­UNI 390 301 11 70 
032 FINLANDE 104 104 
036 SUISSE 250 175 9 58 
038 AUTRICHE 296 294 
042 ESPAGNE 144 40 64 40 
048 YOUGOSLAVIE 390 213 26 19 
056 UNION SOVIETIQUE 1608 1075 513 
060 POLOGNE 145 32 27 
062 TCHECOSLOVAQUIE 170 81 
064 HONGRIE 177 168 1 
208 ALGERIE 111 49 62 
390 REP AFRIQUE DU SUD 391 370 12 
400 ETATS­UNIS 1283 739 8 5 
504 PEROU 250 235 1 14 
508 BRESIL 161 103 58 
612 IRAK 349 335 5 9 
616 IRAN 164 151 1 
632 ARABIE SAOUDITE 216 61 152 
664 INDE 118 116 
728 COREE DU SUD 227 227 
732 JAPON 300 296 4 
740 HONG­KONG 106 22 
800 AUSTRALIE 278 210 19 
977 SECRET 22182 
1000 M O N D E 33984 7371 1336 1031 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3341 1784 270 595 
1011 EXTRACE [EUR­91 8462 6687 1066 437 
1020 CLASSE 1 3828 2668 133 167 
1021 A E L E 813 677 20 64 
1030 CLASSE 2 2461 1563 318 269 
1031 ACP 100 24 22 7 
1040 CLASSE 3 2175 1357 615 1 
Nederland Belg lux UK 
119 
11851 
63 
2301 
17C 
64392 36912 
64392 36912 63003 
3286 
69717 
53823 
267S 
449C 
88C 
1404 
187 
19165 
19186 
1 1 
161 
1 16 
84 
E 
2 
132 
2C 
86 
89 e 
s 52S 
2 
: 2 
84 
4S 
2009 
661 
1346 
85E 
62 
286 
47 
202 
9020.51 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIO­
ACTIVES. A USAGE MEDICAL 
001 FRANCE 182 34 66 
002 BELGIOUE­LUXBG 289 17 119 78 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 375 23 69 
030 SUEDE 141 66 
036 SUISSE 136 65 55 
042 ESPAGNE 108 104 4 
048 YOUGOSLAVIE 233 233 
050 GRECE 227 49 178 
052 TURQUIE 177 177 
060 POLOGNE 188 129 37 11 
220 EGYPTE 148 145 3 
400 ETATS­UNIS 268 268 
508 BRESIL 108 98 10 
616 IRAN 374 16 178 
680 THAILANDE 120 47 
800 AUSTRALIE 213 130 83 
1000 M O N D E 4542 1705 505 1326 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1078 204 197 216 
1011 EXTRACE (EUR­91 3466 1501 308 1110 
1020 CLASSE 1 1725 650 234 668 
1021 A E L E 435 131 131 
4C 
IE 
ι 
inc 
le 
76 
76 
76 
73 
263 18 441 
40 18 164 
223 1 277 
18 110 
18 HC 
Ireland 
2 
64 
83 
2 
2 
23 
e 
2 
EC 
31 
24 
2 
23 
Valeurs 
Danmark 
439 
266 
1B4 
158 
158 
19 
β 
3017 
3017 
92 
149 
286 
241 
45 
45 
45 
Januar— Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
9020.51 
1030 KLASSE 2 88 41 1 
1031 AKPLAENDER 9 
1040 KLASSE 3 7 6 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 1 4 11 
7 2 
1 
9020.69 APPARATE UND GERAETE. DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN. 
FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 81 4 
002 BELGIENLUXEMBURG 55 8 2 
003 NIEDERLANDE 8 3 
004 BR DEUTSCHLAND 13 7 
005 ITALIEN 9 8 1 
006 VER. KOENIGREICH 14 12 
008 DAENEMARK 2 2 
028 NORWEGEN 4 4 
030 SCHWEDEN 6 2 4 
036 SCHWEIZ 132 130 
038 OESTERREICH 3 3 
048 JUGOSLAWIEN 6 2 1 
056 SOWJETUNION 3 2 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 
064 UNGARN 4 4 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 2 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 2 
508 BRASILIEN 2 2 
616 IRAN 5 2 
732 JAPAN 11 1 1 
800 AUSTRALIEN 6 6 
1000 WELT 401 216 27 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 161 37 10 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 219 178 17 
1020 KLASSE 1 186 164 8 
1021 EFTA-LAENDER 147 139 5 
1030 KLASSE 2 22 7 5 
1031 AKP-LAENDER 2 1 
1040 KLASSE 3 12 8 4 
9020.71 ROENTGENROEHREN 
001 FRANKREICH 19 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18 13 5 
003 NIEDERLANDE 9 4 
004 BR DEUTSCHLAND 20 13 
005 ITALIEN 17 4 13 
006 VER KOENIGREICH 5 3 2 
008 DAENEMARK 3 3 
028 NORWEGEN 2 2 
030 SCHWEDEN 3 2 1 
032 FINNLAND 1 1 
036 SCHWEIZ 7 5 1 
038 OESTERREICH 2 2 
040 PORTUGAL 1 1 
042 SPANIEN 5 2 3 
048 JUGOSLAWIEN 1 1 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 1 1 
056 SOWJETUNION 1 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 17 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
370 MADAGASKAR 
17 
390 REP. SUEDAFRIKA 2 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 33 30 1 
404 KANADA 4 3 1 
412 MEXIKO 2 2 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 11 2 9 
528 ARGENTINIEN 1 
616 IRAN 
636 KUWAIT 2 1 
644 KATAR 
664 INDIEN 1 1 
720 CHINA 3 1 
724 NORDKOREA 
732 JAPAN 3 3 
800 AUSTRALIEN 2 1 
977 VERTRAULICH 14 
1000 WELT 223 98 71 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 93 38 33 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 114 60 38 
1020 KLASSE 1 67 53 7 
2 75 
8 36 1 
1 
2 
2 
I 1 
3 
2 
3 
5 3 
21 43 77 8 . 9 
11 37 75 3 8 
10 β 2 5 . 1 
8 1 1 4 
2 1 
3 5 1 1 
1 
? 1 
ί 
1 
4 1 
4 2 
1 
2 
1 
2 
1 
14 
4 14 15 19 1 1 
1 15 6 
2 1 13 
I 6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
9020.51 
1030 CLASSE 2 1523 722 
1031 ACP 128 
1040 CLASSE 3 216 129 
France 
2 3 
3 
51 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 3 0 
9 1 
1 1 
Nederland Belg.-Lux. 
18C 
25 
1 
9020.59 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIO. 
ACTIVES. A USAGE NON MEDICAL 
001 FRANCE 744 288 
002 BELGIQUE-LUXBG 843 517 
003 PAYS-BAS 278 149 
004 R F D ALLEMAGNE 222 
005 ITALIE 549 520 
006 ROYAUME-UNI 604 534 
008 DANEMARK 110 110 
028 NORVEGE 106 104 
030 SUEDE 269 121 
036 SUISSE 4645 4586 
038 AUTRICHE 229 197 
048 YOUGOSLAVIE 440 221 
056 UNION SOVIETIQUE 242 164 
062 TCHECOSLOVAQUIE 196 147 
064 HONGRIE 209 209 
28B NIGERIA 108 14 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 108 69 
400 ETATS-UNIS 426 320 
508 BRESIL 113 40 
616 IRAN 314 220 
732 JAPON 159 159 
800 AUSTRALIE 194 165 
1000 M O N D E 12263 9469 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 3383 2143 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8869 7314 
1020 CLASSE 1 6952 6118 
1021 A E L E 5356 5085 
1030 CLASSE 2 1158 605 
1031 ACP 200 22 
1040 CLASSE 3 759 592 
9020.71 TUBES A RAYONS X 
001 FRANCE 4011 3029 
002 BELGIOUE-LUXBG 3057 1965 
003 PAYS-BAS 1556 1208 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1692 
005 ITALIE 2079 1273 
006 ROYAUME-UNI 1262 982 
008 DANEMARK 889 877 
028 NORVEGE 453 419 
030 SUEDE 1560 1449 
032 FINLANDE 357 326 
036 SUISSE 971 757 
038 AUTRICHE 692 692 
040 PORTUGAL 167 139 
042 ESPAGNE 987 627 
048 YOUGOSLAVIE 573 421 
050 GRECE 136 113 
052 TURQUIE 201 196 
056 UNION SOVIETIQUE 346 342 
062 TCHECOSLOVAQUIE 230 167 
066 ROUMANIE 7B9 96 
208 ALGERIE 127 81 
216 LIBYE 175 166 
220 EGYPTE 142 142 
370 MADAGASCAR 254 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 434 382 
400 ETATS-UNIS 8177 7693 
404 CANADA 871 686 
412 MEXIQUE 402 193 
484 VENEZUELA 218 146 
508 BRESIL 1958 1392 
528 ARGENTINE 368 212 
616 IRAN 255 231 
636 KOWEIT 172 114 
644 QATAR 106 103 
664 INDE 114 98 
720 CHINE 306 221 
724 COREE DU NORD 104 104 
732 JAPON 870 815 
800 AUSTRALIE 484 355 
977 SECRET 2746 
1000 M O N D E 42555 29793 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14622 9359 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 25188 20433 
1020 CLASSE 1 17032 15123 
1 0 3 
3 6 
1 0 3 
2 9 
1 3 6 
10 
1 0 1 
7 8 
3 9 
1 
6 6 
3 8 
1007 
2 7 2 
7 3 5 
3 6 2 
1 7 6 
7 7 ? 
81 
101 
1087 
24 
1 171 
8 0 3 
1 3 0 
8 7 
7 6 
17 
3 3 8 
2 
4 
6 8 1 
4 0 
2 5 4 
17 
3 5 1 
1 5 7 
2 0 2 
72 
5 1 3 
21 
21 
ί 
17 
6369 
3226 
3143 
1067 
13 
1 0 9 
31 
3 5 
2 
10 
5 0 
3 7 4 
1 5 3 
2 2 0 
1 6 0 
3 6 
61 
7 6 
13 
5 5 
15 
3 
2 
2 
1 1 
4 
1 
1 
2 0 
1 0 0 
5 
2 
3 0 8 
1 5 7 
1 5 1 
2 5 
7e 
9 
22 
4 
9 2 
2 2 5 
1 0 8 
1 1 7 
9 9 
4 
1 7 
274E 
2745 
4 3 8 
10 
2 4 
14 
1 5 
4 0 
8 9 
6 3 8 
4 7 3 
1 6 4 
2 8 
14 
9 6 
8 9 
4 0 
8 0 7 
3 0 2 
3 1 2 
3 4 
9 
2 0 
7 
17 
2 2 
2 
1 5 0 
4 
5 8 
8 
19 
1* 
15 
2 9 
1839 
1466 
3 7 6 
2 7 3 
UK 
1 6 7 
34 
5 
3 8 
1 1 
47 
2 
12 
2 8 
1 0 1 
9 
3 
2 
2 9 
3 7 9 
1 0 6 
2 7 4 
1 8 5 
41 
75 
14 
7 0 
5 
8 
1 2 8 
3 
3 
8 
1 13 
1 1 
18 
6 
5 
2 
6 
5 
3 4 
8 7 
2 8 
5 
14 
3 5 
3 
5 8 
3 
14 
8 3 
21 
1 0 7 
1160 
2 6 6 
9 0 4 
4 6 4 
Ireland 
17 
1 7 
1 7 
5 
ie 
71 
17 
6 1 
4 4 
1 7 
1 7 
Valeurs 
Danmark 
/ 
7 2 
3 9 
5 
7 
4 
1 5 8 
1 1 1 
4 6 
3 2 
8 
12 
2 5 
1 
8 
8 0 
6 
1 7 
14 
3 
4 
1 
9 
4 
1 
2 
3 
2 8 0 
1 1 6 
1 6 5 
6 3 
185 
Januar — Dezember 1977 Export 
186 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
04? 
048 
400 
412 
632 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9020.75 ROE 
RAÍ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
SAUDI-ARABIEN 
27 
3 
N T G E N S C H I R M E . E I N S C H L . V E R S T A E R K E R F O L I E N : S T R E U S T R A H L E N · 
10 
7 
6 
5 
8 
5 
3 
3 
5 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR.91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
122 
43 
79 
61 
27 
34 
1 6 
7 
1 0 
9 0 2 0 9 9 T E I L E U N D Z U B E H O E R . A U S G E N . R O E N T G E N R O E H R E N , V E R S T A E R K E R . 
F O L I E N U N D S T R E U S T R A H L E N R A S T E R 
0 0 1 
0 0 ? 
00.7 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
042 
048 
060 
06? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
??0 
7 99 
390 
400 
404 
412 
462 
480 
464 
608 
512 
6 36 
612 
616 
624 
6?.6 
(Ί 3 3 
6 36 
647 
66? 
664 
666 
6 9 0 
7 0 1 
7 0 6 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
M A R T I N I Q U E 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
420 
429 
309 
61 1 
14 7 
108 
38 
3 2 
20 
160 
18 
65 
5 7 
5 
78 
5 7 
25 
106 
326 
127 
60 
72 
1 
1 1 
15 
1?5 
16 
61 
53 
3 
28 
5 5 
6 
9 
60 
12 
3 
12 
3 
4 
4 
15 
16 
38 
9 
82 
23 
12B5 
50 
.13 
8 
3 
16 
50 
4 
6 
9 
35 
7 
5 
?'? 
16 
19 
6 
19 
6 
? 
5 
6 
8 
1 
4 
1 
2 
ι 
18 
4 
2 
10 
3 6 8 
25 
8 
3 
6 
8 
3 
2 
2 
10 
3 
1 
6 
3 
4 
13 
1 
ι 
' 1 
4 
1 
3 
8 
5 
1 
29 
22 
23 
8 
2 
5 
1 
30 
6 E 
4 7 7 
6 
6 
3 
10 
3 
7 7 
14 
10 
21 
2 
4 5 
3 7 
19 
? 
6 
7 
16 
2 
29 
9 0 2 0 . 7 1 
1021 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 7 5 
4246 
6120 
616 
2036 
3823 
4146 
155 
1164 
1 8 5 
1 3 8 4 
3 4 5 
692 
3 
125 29 
7 
E C R A N S R A D I O I O G I Q U E S . Y C E C R A N S D I T S R E N F O R Ç A T E U R S : T R A M E S 
E T G R I L L E S A N T I D I F F U S A N T E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
400 
412 
632 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
491 
275 
236 
174 
400 
142 
195 
100 
110 
134 
792 
139 
1 16 
4353 
1773 
2530 
166? 
4 4 1 
813 
454 
241 
99 
345 
109 
171 
55 
96 
134 
216 
21 
103 
2614 
1285 
1329 
891 
353 
404 
4 5 
3 6 
5 7 
6 9 
33 
79 
3 1 3 
72 
7 0 8 
2 0 9 
1 8 4 
6 6 
1 1 9 
9 0 2 0 . 9 9 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S . E X C L . T U B E S A 
R A Y O N S X . E C R A N S R A D I O L O G I Q U E S Y C R E N F O R Ç A T E U R S . T R A M E S E T 
G R I L L E S A N T I D I F F U S A N T E S 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
708 
212 
216 
220 
2 li Ρ 
390 
400 
404 
412 
462 
480 
484 
508 
512 
538 
612 
616 
624 
628 
632 
9 3') 
647 
66 3 
66 4 
666 
680 
701 
706 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
9 1 1 ? 
12883 
10056 
1 1322 
4857 
3459 
757 
1 122 
930 
4 836 
743 
2433 
2182 
156 
271 1 
1519 
551 
260 
l 303 
333 
678 
367 
776 
160 
131 
696 
273 
H 6 0 
191 
1162 
915 
56243 
1728 
957 
237 
187 
492 
3267 
505 
4 00 
318 
789 
334 
130 
269 
454 
362 
210 
1086 
101 
127 
100 
129 
4640 
10210 
5359 
2562 
2493 
61 
555 
629 
3876 
674 
1927 
1809 
124 
913 
1393 
302 
12/ 
1218 
226 
58? 
268 
122 
145 
36 
103 
26 
641 
93 
67 
510 
12100 
ι 123 
441 
156 
1B0 
700 
194 
78 
161 
3/6 
715 
43 
51 
273 
146 
144 
47? 
49 
4 5 
47 
45 
2394 
364 
1473 
1.387 
160 
31 
3 
134 
3 
6 9 
4? 
7 
409 
15 
3 
•1 
19 
31 
9 
90 
34 
6 
95 
422 
166 
4 
10 
38 
1141 
527 
438 
737 
10 
164 
344 
50 
1 
22 
2 
2 
467 
1 
897 
155 
1681 
674 
229 
6 
74 
106 
9 
170 
137 
7 6 
17 
21 
459 
20 
6 
148 
9 1 
112 
775 
30 
117 
13? 
362 
109 
2 
50 
370 
116 
254 
21 1 
26 
43 
2/90 
1448 
6855 
182 
185 
7 
58 
40 
10 
149 
1 
3 
152 
15 
3 
7 
/36 
122 
1065 
2079 
719 
690 
505 
124 
53/ 
12 
158 
31B 
8 
10/5 
43 
106 
89 
66 
8 
73 
5 
2 
92 
28 
652 
32 
5 
6 
1 
2 
2 
I 
3 
8 
46 
Β 
95 
78 
971 
286 
41941 
26 
46 
15 
2111 
309 
196 
34 
162 
87 
55 
101 
162 
21 1 
66 
139 
2 36 
1 16 
205 
35 
20 
3 
136 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9020.99 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
604 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 
? 
2 
2 
265 
7 
4 6 
4 
1510 
6427 
2093 
2823 
2173 
318 
570 
1 10 
80 
1 
! 7 
? 
31 
12 
2 
1689 
702 
986 
798 
264 
125 
10 
64 
394 
219 
175 
73 
6 
95 
6 
7 
2 
6 
337 
162 
175 
ee 1 1 
84 
3 
3 
1510 
1510 
1 
B43 
806 
37 
20 
6 
16 
5 
ι 
233 
7 
28 
2 
1615 
182 
1433 
1 186 
24 
24 3 
84 
4 
9021 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
04? 
048 
050 
05? 
056 
704 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
288 
322 
346 
390 
400 
404 
412 
432 
476 
484 
500 
508 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
647 
66? 
680 
700 
701 
706 
720 
778 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
9021.10 INS 
UNI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
NICARAGUA 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG [EUR-9] 
KLASSE 1 
INSTRUMENTE. MASCHINEN. APPARATE. GERAETE UND MODELLE. ZU 
VORFUEHRZWECKEN. NICHT ZU ANDERER VERWENDUNG GEEIGNET 
IN TRUMENTE. MASCHINEN. APPARATE. GERAETE UND MODELLE FUER 
TERRICHT IN PHYSIK. CHEMIE ODER TECHNIK 
6 3 
6 1 
83 
51 
50 
53 
35 
77 
?4 
9 
63 
6 1 
1 1 
7 
32 
15 
7 
60 
130 
9 
19 
9 
5 
? 
134 
2 
10 
15 
53 
15 
? 
10 
6 
63 
21 
5 
1.3 
31 
107 
64 
70 
382 
36 
4 7 
59 
32 
4 9 
17 
9 
8 
8 
56 
5 9 
8 
3 
2 
3 
5 
15 
22 
2 
10 
6 
1 
1 
9 
1 
3 
5 
24 
1 1 
2 
7 
55 
5 
4 
13 
61 
30 
10 
179 
2 
4 
6 
1 
! 
2 
44 
82 
6 
4 
1 
1 
! 1 
13 
3 
2 
3 
13 
9 
12 
8 
13 
18 
2128 
404 
1725 
371 
Β 
931 
238 
693 
310 
212 
12 
200 
2 
278 
7 
272 
22 
6 
1? 
13 
12 
5 
15 
10 
25 
1? 
10 
593 96 
497 
116 
4 
22 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9020.99 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
140 
189 
74 3 
1 14 
12004 
104 
2099 
171 
32B84 
195217 
53666 
108764 
89657 
11393 
15509 
1725 
3599 
31 
60 
74? 
10? 
989 
20 
493 
1 10 
61267 
25679 
35378 
27138 
9074 
5363 
196 
2878 
2 
? 
I? 
8 9 
14 
11266 
6810 
5444 
2491 
249 
2757 
173 
196 
96 
1 
7 
3 
1 38 
6 
6341 
3665 
2675 
1290 
254 
1345 
60 
39 
24 
6 
4 
t 12936 
11486 
1469 
1079 
260 
211 
99 
179 
127 
10895 
81 
1436 
55 
68871 
6918 
62955 
57158 
1 170 
5584 
1 175 
213 
9021 INSTRUMENTS. APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION. NON 
SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET MODELES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA 
PHYSIQUE. CHIMIE OU TECHNIQUE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
050 
052 
056 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
28B 
322 
346 
390 
400 
404 
412 
4.7 2 
470 
484 
500 
508 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
6 3 7, 
640 
647 
662 
680 
700 
701 
706 
770 
728 
732 
736 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
159 7 
1340 
2083 
1045 
926 
593 
481 
414 
352 
198 
1367 
1780 
756 
158 
657 
312 
105 
984 
2078 
741 
47? 
178 
1 18 
173 
1871 
108 
165 
423 
957 
197 
201 
1 16 
102 
13 74 
367 
184 
166 
596 
7847 
1550 
360 
7777 
501 
10? 
512 
106 
705 
100 
4?8 
159 
574 
461 
220 
2 34 
215 
334 
43487 
8104 
35384 
7785 
1005 
1057 
1584 
737 
513 
390 
137 
187 
143 
1225 
1715 
201 
97 
61 
71 
88 
382 
768 
136 
?96 
79 
14 
8 
733 
17 
34 
155 
513 
1 14 
87 
73 
1179 
161 
125 
8 
388 
1780 
1017 
219 
5443 
59 
472 
20 
45 
10 
13 
10 
567 
279 
66 
50 
14 
B5 
24B76 
5288 
19588 
4814 
28 
17 
107 
72 
10 
6 
3 
33 
2 
1 
1 
? 
17 
568 
B30 
90 
1 
103 
4 
40 
50 
34 
53 
156 
101 
3 
83 
1 
90 
3 
36 
4 
1 
2892 
233 
2659 
62 
15 
23 
32 
1 
1 
5 
16 
255 
28 
59 
11 
3 
1 1 1 
7 
1 12 
99 
1 
9 
16 
52 
1 
35 
593 
205 
3 
1563 
4! 
27 
13 
3 
3423 
72 
3351 
3ββ 
10 
153 
382 
19 
28 
975 
593 
382 
79 
2 19 
230 
35 
2 
13 
262 
226 
63 
76 
37 
340 
234 
5 
385 
1 19 
84 
164 
1453 
3 
15 
109 
428 
72 
98 
1 
46 
10 
9 
56 
18 
1 1 
20 
34 
1 
β 
994 
556 
438 
130 
9? 
170 
2 
26 
468 
231 
128 
624 
401 
102 
6 
50 
128 
43 
385 
145 
3 
162 
1 10 
184 
197 
234 
9919 
1276 
8643 
2077 
107 
102 
6 
5 
1688 
728 
838 
496 
386 
249 
22 
106 
43 
32 
11 
2 321 
235 
187 
Januar — Dezember 1977 Export 
188 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERFVUCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
056 
20B 
216 
288 
400 
616 
632 
737 
800 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
9021.60 BIO 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
183 
1339 
21 1 
15 
I LOGISCHE MODELLE 
10 
1 1 
142 
475 
14 
3 
16 
192 
24 
6 
250 
15 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR.9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 . 
224 
60 
165 
112 
37 
48 
7 
5 
133 
38 
95 
66 
15 
27 
9021 90 INSTRUMENTE.MASCHINEN.APPARATE.GERAETE UND MODELLE.AUSGEN. 
FUER UNTERRICHT IN PHYSIK. CHEMIE ODER TECHNIK UND BIOLOG. 
MODELLE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
038 
030 
0 36 
038 
04 3 
04 6 
050 
06? 
066 
066 
704 
708 
21? 
216 
2?0 
7 78 
232 
236 
240 
248 
272 
7 88 
314 
322 
3/8 
390 
4 00 
404 
4 80 
484 
500 
508 
612 
6I6 
63? 
640 
647 
652 
700 
701 
7 0', 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
IRAK . 
IRAN ' 
SAUDI­ARABIEN 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
154 
4 6 
77 
?80 
43 
38 
16 
36 
20 
4 
?? 
3 
18 
106 
33 
3 
9 
42 
18 
33 
5 6 
4 
3 
7 
128 
34 
14 
40 
3 
4 
7 
49 
197 
6 
18 
6 
5 
2 5 
21 
7 
20 
16 
10 
68 
10 
6 
6 
30 
33 
3 
7 
55 
16 
6 
27 
3 
21 
9 
7 3 
182 
25 
380 
137 
23 
4 
19 
35 
13 
2 
78 
17 
3 
15 
10 
9021.10 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
056 
208 
216 
288 
400 
616 
632 
73? 
800 
9021.50 M l 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUMEUNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4175 
26814 
3123 
786 
3432 
14038 
406 
737 
52 
2570 
398 
27 
A T O M I E H U M A I N E O U ANIMALE 
200 
193 
391 
249 
180 
160 
209 
105 
338 
169 
159 
146 
1086 
248 
122 
175 
144 
5317 
1368 
3950 
2273 
601 
1240 
189 
437 
14? 
105 
357 
* 147 
100 
103 
88 
338 
20 
157 
2 
794 
729 
106 
50 
43 
3441 
887 
2553 
1446 
388 
757 
1 1 
351 
77 
2 
19 
12 
6 
7 
14 
149 
36 
16 
1 17 
15 
484 
63 
422 
718 
29 
204 
9 
23 
2963 
246 
2 
6 
3 
29 
7 
22 
3 
19 
17 
298 
145 
6 
59 
4 
1 
7 
1 
2 
3 
94 
64 
30 
28 
7 
2 
1 
51 
30E 
7' 
it 
: 26 
E 
66 
51 
IC 
! ! 
412 
6549 : 
1B16 
17 
32 
2 
18 
43 
23 
5 
3 
2 
144 
194 
18 
3 
17 
668 
107 
661 
2B0 
37 
233 
159 
38 
188 
86 
41 
6 
7 
162 
15 
24 
93 
57 
1 
2 
69 
648 
184 
362 
298 
140 
16 
48 
9021 90 INSTRUMENTS. APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION. 
AUTRES QUE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE. CHIMIE OU 
TECHNIQUE ET MODELES D 'ANATOMIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
020 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
066 
204 
708 
71? 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
248 
272 
288 
314 
322 
378 
390 
400 
404 
480 
484 
500 
508 
612 
616 
632 
640 
647 
652 
700 
701 
706 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
3382 
463 
1026 
4701 
B85 
935 
342 
44B 
276 
714 
348 
358 
955 
71 1 
590 
1037 
107 
61 1 
757 
158 
B59 
116 
192 
277 
149 
108 
246 
142 
362 
238 
142 
191 
340 
1429 
228 
613 
1 166 
337 
360 
401 
370 
2234 
103 
625 
561 
173 
663 
168 
358 
79 
432 
721 
80 
217 
31 
69 
72 
74 
179 
12 
848 
76 
3 
44 
1 
9 
6 7 
29 
277 
29 
567 
4 
1 
335 
7 
72 
69 
2 
i? 
158 
49 
2554 
105 
577 
5 
8 
38 
1 17 
64 
81 
6?6 
62 
5 
245 
1 
346 
619 
149 
691 
16 
192 
277 
149 
100 
245 
105 
34 
236 
36 
50 
84 
19 
8 
301 
44 
5 
97 
743 
1 
526 
544 
24 
1,0e 
36 
478 
17 
55 
98? 
167 
6 
2 
30 
1 14 
30 
22 
90 
97 
6 
569 
77 
16 
2 
96 
16 
1 
107 
90 
22 
347 
27 
613 
229 
9 
39 
4 
138 
17B8 
24 
ï' 8 
417 107 
124 
17 
255 103 
13 5 
44 14 
28 3 
185 3 
10 11 
279 Β 
28 69 
19 1 
230 
2 
259 
77 
4 
54 
2 
17 
5 
. 
37 
3 
16 
31 
46 
58 
. 5 
1 
99 
93 
12 
3 . 2 
13 
1949 
66 
413 
669 
24 
17 
83 
176 
66 
109 
69 
55 
9 
38 
31 
1 19 
29 
2 
2 
2 
9 
63 
Β 
145 
2 
190 
58 
587 
106 
300 
73 
268 
55 
127 
31 
9 
75 
5 
β 
46 
81 
73 
19 
60 
138 
17 
36 
43 
52 
15 
14 
1 
28 
6 
4 
52 
4 
7 
β 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
21 
10 
2151 
665 
1486 
430 
146 
I004 
250 
51 
768 
119 
650 
57 
24 
582 
221 
12 
548 
150 
3 9 8 l I5 46 29 37 26 
9 
9022 
00I 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
208 
2BB 
400 
508 
528 
6I6 
628 
636 
72B 
732 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
208 
400 
508 
528 
616 
664 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
9022.11 UNI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
RAN 
JORDANIEN 
KUWAIT 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9022.15 HA! 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
INDIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG [EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
V O N MATERIAL (Z.B.METALL. HOLZ. PAPIER) 
IVERSAL. UND ZUGFESTIGKEITSPRUEFMASCHINEN 
20 
5 
46 
15 
31 
3 
5 
4 
522 
153 
368 
17? 
90 
144 
43 
52 
84 
13 
16 
10 
22 
3 
392 
144 
248 
124 
87 
ERTEPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
10 
17 
5 
3 
5 
12 
6 
284 
126 
159 
72 
21 
61 
4 
3 
4 
9 
6 
220 
108 
113 
55 
19 
35 
4 7 5 
204 
271 
148 
32 
108 
22 
15 
1 1 3 
2 
111 
1 
3 
30 
40 
20 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
133 
395 
105 
33461 
11824 
21638 
6565 
1900 
13676 
2463 
139? 
21 1 
10 
4805 
1889 
2916 
1562 
263 
12 7 7 
6B 
77 
130 
28 
15 
11408 
3448 
7961 
1743 
269 
6312 
1694 
406 
101 
6 
6598 
1704 
4891 
903 
178 
3342 
205 
646 
5 
16 
2383 
900 
1484 
1025 
524 
457 
17 
2 
22 
883 
249 
634 
192 
92 
417 
62 
25 
3 
49 
34 
6705 
3272 
3433 
1426 
425 
1814 
401 
193 
17 
17 
1 
2 
664 
346 
319 
214 
149 
57 
16 
44 
9 0 2 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
03β 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
208 
288 
400 
508 
528 
616 
628 
636 
728 
732 
800 
9022.11 M 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX 
(BOIS. METAUX. PAPIER ETC] 
MACHINES ET APPAREILS UNIVERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
1)03 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
047 
04H 
060 
062 
064 
066 
208 
400 
608 
628 
616 
10.4 
732 
9022.15 M 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1385 
282 
322 
101 
414 
226 
123 
322 
691 
2BB 
206 
120 
229 
120 
1 123 
284 
1?7 
103 
179 
102 
1 10 
180 
106 
132 
192 
136 
101 
8686 
2772 
6808 
2748 
1563 
1508 
162 
1554 
1371 
270 
280 
388 
219 
9 7 
304 
67? 
288 
192 
120 
108 
1 17 
1 123 
284 
36 
5 
162 
17 
79 
170 
106 
17? 
192 
130 
7280 
2558 
4721 
2314 
1468 
94 1 
10 
1467 
R ESSAIS DE DL 
795 
101 
17? 
201 
874 
774 
229 
142 
233 
149 
331 
247 
161 
128 
164 
161 
211 
156 
131 
124 
270 
700 
6541 
2604 
3936 
1707 
597 
1431 
774 
80 
96 
B33 
251 
227 
125 
201 
95 
321 
235 
161 
126 
100 
141 
74 
142 
130 
103 
227 
166 
5337 
2212 
3125 
1329 
521 
1078 
283 
9 
274 
15 
3 
181 
13 
2 
19 
64 
20 
68 
5 
5 
54 
23 
20 
2 
2 
25 
6 
3 
15 
222 
43 
178 
22 
252 
61 
191 
161 
29 
2B 
6 
29 
31 
5 
24 
121 
3 
26 
31 
5 
6 
101 
838 
87 
761 
412 
87 
330 
139 
26 
159 
20 
2 
9 
6 
35 
3 
629 
260 
369 
162 
189 
Januar — Dezember 1977 Export 
190 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
10.3 1 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
099 
2 20 
2BB 
3 90 
400 
412 
6 0.9 
612 
6 1 6 
632 
6.16 
647 
664 
732 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9022.19 ANC 
UNI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
JAPAN 
9 1 
2 6 2 3 3 
D E R E M E T A L L P R U E F M A S C H I N E N . - A P P A R A T E U N D - G E R A E T E A L S 
I V E R S A L . Z U G F E S T I G K E I T S - U N D H A E R T E P R U E F M A S C H I N E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1? 
13 
15 
20 
9 
3 B 5 
1 5 
' 0 
16 
25 
3 6 
14 
3 7 
1 4 3 
7 
1 2 0 7 
1 5 0 1057 
I 8 8 
5 1 
4 4 8 
4 2 
4 2 2 
2 3 
13 
16 
12 
I I , 
6 
2 
3 3 7 
6 
6 
7 0 8 
8 2 626 
1 0 4 
3 3 
: OH 
3 
12 
9 
3 3 
1 0 2 
4 
9 0 2 2 . 3 0 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R M E C H A N I S C H E P R U E F U N G E N 
V O N T E X T I L I E N . P A P I E R U N D P A P P E 
00 1 
003 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
04 8 
05? 
066 
064 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 
7 
7 
5 
12 
9 
3 
? 
? 
2 
2 
Β 
33 
50 
84 
35 
16 
42 
7 
3 
3 
5 
12 
■1 
3 
3 
1 
2 
2 
4 
65 
29 
36 
18 
8 
1? 
6 
2 
1 
6 
: ' 1 
: 1 
17 
6 
9 0 2 2 . 5 0 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R M E C H A N I S C H E P R U E F U N G E N 
V O N A N D E R E N S T O F F E N A L S M E T A L L E N . T E X T I L I E N . P A P I E R U . P A P P E 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
038 
030 
0 3·', 
0 3 ? 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
4 5 
?6 
17 
40 
15 
ie 
13 
24 
46 
47 
19 
5 3 
31 
13 
1 7 
9 
14 
34 
47 
2 
1 
1 
3 
31 
14 
37 
3 3 2 
4 7 
2 8 6 
3 2 
9 
74 7 
2 3 
11 
6 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 2 1 0 7 1 
8 0 0 7 1 9 7 7 2 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R E S S A I S D E M E T A U X . A U T R E S Q U E 
M A C H I N E S U N I V E R S E L L E S . D E T R A C T I O N E T D E D U R E T E 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
220 
288 
390 
400 
412 
508 
612 
616 
632 
636 
647 
664 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
INDE 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
804 
27? 
78? 
?50 
337 
241 
10? 
735 
789 
283 
388 
315 
171 
137 
3843 
471 
315 
123 
152 
183 
243 
830 
1 1.3 
421 
323 
465 
317 
152 
343 
13 70 
134 
15491 
2284 
13204 
3260 
939 
5078 
438 
4865 
629 
202 
21 1 
272 
208 
18 
146 
244 
229 
228 
281 
1 15 
29 
2688 
336 
275 
37 
12 
66 
?B8 
29 
224 
51 
113 
17 
7 
1330 
37 
8617 
1538 
7078 
170? 
650 
1970 
3 
3406 
2 6 
14 
5 
3 
6 6 
10 
1 3 4 
2 
5 1 
2 7 8 21 257 
1 1 9 
7 5 5 
1 2 7 
6 2 8 
7 1 7 
1 0 4 
1 9 9 
9 0 2 2 . 3 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R E S S A I S D E S T E X T I L E S . P A P I E R S E T 
C A R T O N S 
001 
00? 
00,7 
004 
006 
006 
036 
038 
04 6 
052 
056 
064 
400 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
274 
146 
142 
120 
204 
4 98 
?44 
170 
121 
16/ 
147 
108 
765 
4124 
1411 
2714 
1281 
457 
1024 
411 
1 70 
86 
103 
174 
476 
161 
l 02 
l 10 
178 
132 
80 
180 
2873 
1023 
1850 
937 
306 
596 
317 
1 2 3 
2 3 
76 
7 6 
6 
2 8 
3 0 
10 
2 8 1 
1 0 7 
1 7 4 
9 9 
32 68 7 
1 9 4 
1 2 3 
7 1 
4 8 
12 
2 
70 19 52 
10 
9 
3 3 
9 0 2 2 . 5 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R E S S A I S D E M A T E R I A U X A U T R E S Q U E 
M E T A U X . T E X T I L E S . P A P I E R S E T C A R T O N S 
001 
00? 
003 
00 4 
005 
006 
008 
020 
030 
03'. 
0 38 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1603 
522 
94 9 
465 
B78 
34 4 
273 
213 
427 
875 
594 
883 
245 
708 
615 
295 
2 33 
143 
749 
649 
581 
33 
73 
30 
59 
3 
3 
9 
10 
1 
133 
1 10 
13 
111 
3 3 
8 
3 
13 
1 19 
4 
70 
34 
14 
12 
1 
4 
2 
64 
78 
69 
168 
15 
70 
26 
1 
3 
9 
1 
81 
49 
32 
20 
6 
8 
4 
50 
1019 
40 
22 
9 
5 8 
399 
183 
54 
22 
88 
2141 
69 
2071 
666 
54 
334 
9 
10B1 
32 
2 
2 
3 
7B 
109 
151 
1 18 
10? 
73 
6 
277 
297 
263 
150 
343 
6 
9 
36B7 
451 
3136 
545 
125 
2475 
324 
1 16 
5 
26 
424 
145 
73 
251 
78 
506 
101 
191 
2BB 
196 
28 
67 
7? 
93 
6 
46 
26 
20 
19 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
9022.50 
040 PORTUGAL 10 7 1 
042 SPANIEN 40 6 11 
04Θ JUGOSLAWIEN 43 27 1 
050 GRIECHENLAND 10 5 3 
052 TUERKEI 14 4 3 6 
056 SOWJETUNION 4 4 16 2 23 
060 POLEN 8 5 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 64 60 4 
064 UNGARN 12 12 
066 RUMAENIEN 5 3 
204 MAROKKO 14 4 10 
208 ALGERIEN 66 17 39 9 
212 TUNESIEN 28 27 1 
216 LIBYEN 10 5 3 
220 AEGYPTEN 5 1 2 
288 NIGERIA 57 19 4 4 
390 REP SUEDAFRIKA 1 1 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 5 1 
484 VENEZUELA 7 2 3 
508 BRASILIEN 5 4 1 
012 IRAK 12 10 1 
616 IRAN 33 18 2 5 
632 SAUDI­ARABIEN 42 13 6 12 
636 KUWAIT 62 4 28 
647 VER. ARAB EMIRATE 19 4 1 
664 INDIEN 13 3 3 3 
700 INDONESIEN 4 2 
732 JAPAN 2 1 
800 AUSTRALIEN 10 2 
1000 WELT 1244 614 122 162 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 307 1B5 6 30 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 936 428 116 132 1020 KLASSE t 295 171 4 31 
1021 EFTA­LAENDER 149 116 1 7 
1030 KLASSE 2 499 159 103 76 
1031 AKP­LAENDER 116 23 35 8 
1040 KLASSE 3 140 99 9 25 
9022.80 TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN, APPARATE 
MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
001 FRANKREICH 59 56 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 14 10 1 1 
003 NIEDERLANDE 21 16 
004 BR DEUTSCHLAND 8 1 
005 ITALIEN 10 8 
006 VER KOENIGREICH 1 1 7 2 
030 SCHWEDEN 3 2 
036 SCHWEIZ 39 31 1 
038 OESTERREICH 11 11 
042 SPANIEN 7 5 1 
048 JUGOSLAWIEN 3 3 
056 SOWJETUNION 2 1 
060 POLEN 4 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 3 
064 UNGARN 8 θ 
208 ALGERIEN 6 5 1 
288 NIGERIA 7 
390 REP SUEDAFRIKA 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 2 
508 BRASILIEN 3 3 
616 IRAN 7 3 
664 INDIEN 5 
732 JAPAN 8 7 
1000 WELT 323 214 12 12 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 133 101 2 4 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 186 111 9 7 
1020 KLASSE 1 101 68 2 2 
1021 EFTA­LAENDER 59 48 1 
1030 KLASSE 2 68 28 7 5 
1031 AKP­LAENDER 17 5 4 
1040 KLASSE 3 20 16 1 1 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2 
2 3 
15 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 29 
8 
3 
2 
1 
8 
1 1 
3 0 
14 
4 
2 
1 
8 
12 11 318 5 
4 1 81 
8 10 237 5 
1 7 80 . 1 
1 7 16 . 1 
6 2 149 4 
6 1 43 
7 
JND GERAETE FUER 
2 
2 
5 
3 4 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
6 
4 
A 
5 
1 
4 1 78 2 
4 20 2 
1 58 
2 9 
10 
1 27 
8 
2 
9023 DICHTEMESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE, THERMOMETER, PYROMETER, 
BAROMETER, HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
9023.11 FIEBERTHERMOMETER 
004 BR DEUTSCHLAND 6 1 5 
1000 WELT 38 5 9 12 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 13 2 1 8 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 24 3 8 5 
1020 KLASSE 1 1 1 3 2 
1 1 IO 
1 1 . . 
β 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
9022.50 
040 PORTUGAL 138 35 50 
042 ESPAGNE 362 143 8 39 3 048 YOUGOSLAVIE 659 587 39 
050 GRECE 212 113 33 
052 TURQUIE 294 98 93 83 056 UNION SOVIETIQUE 1716 615 33 806 
060 POLOGNE 232 148 8 15 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1209 1052 147 2 
064 HONGRIE 374 372 2 ' 066 ROUMANIE 272 165 10 35 
204 MAROC 124 28 91 
208 ALGERIE 835 229 542 44 
212 TUNISIE 135 91 44 
216 LIBYE 160 65 5 74 1 
220 EGYPTE 123 35 2 62 
288 NIGERIA 484 127 58 63 10 
390 REP AFRIQUE DU SUD 149 64 13 2 
400 ETATS­UNIS 333 224 ... 13 10 
484 VENEZUELA 125 69 4 29 
508 BRESIL 254 212 2 31 
612 IRAK 349 327 6 
616 IRAN 367 215 10 64 
632 ARABIE SAOUDITE 374 120 75 97 10 
636 KOWEIT 182 16 3 131 
647 EMIRATS ARAB UNIS 168 40 6 7 
664 INDE 382 164 106 28 
700 INDONESIE 112 89 2 
732 JAPON 126 104 4 
800 AUSTRALIE 185 42 1 
1000 M O N D E 19562 10914 1968 2403 226 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4979 2933 150 408 83 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 14584 7982 1818 1995 143 
1020 CLASSE 1 4785 3150 143 411 25 
1021 A E L E 2343 1729 21 191 8 
1030 CLASSE 2 5814 2337 1473 726 83 
1031 ACP 1224 178 496 107 70 
1040 CLASSE 3 3985 2496 202 858 35 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
10 
4 
13 
9 
1 8 6 
5 4 
1 3 2 
8 2 
8 0 
4 0 
I 7 
IO 
9022.80 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET 
APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX 
001 FRANCE 1275 1168 14 2 
002 BELGIQUE­LUXBG. 267 130 21 5 5 
003 PAYS­BAS 455 266 10 2 
004 RF D'ALLEMAGNE 225 73 10 35 
005 ITALIE 589 490 4 
006 ROYAUME­UNI 295 264 6 3 4 
030 SUEDE 152 95 2 
036 SUISSE 566 456 8 46 
038 AUTRICHE 295 278 
042 ESPAGNE 125 72 7 12 2 
048 YOUGOSLAVIE 227 212 9 
056 UNION SOVIETIQUE 186 145 
060 POLOGNE 139 81 8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 363 345 
064 HONGRIE 180 171 9 
208 ALGERIE 158 80 50 20 
288 NIGERIA 104 2 1 5 
390 REP AFRIQUE DU SUD 113 14 1 
400 ETATS­UNIS 232 161 7 9 
508 BRESIL 118 112 
616 IRAN 134 81 1 
664 INDE 218 88 2 4 
732 JAPON 346 301 1 
1000 M O N D E 8187 5756 361 214 S3 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3201 2376 113 35 46 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4985 3380 248 179 7 
1020 CLASSE 1 2505 1811 78 80 4 
1021 A E L E 1162 925 9 47 
1030 CIASSE 2 1472 736 156 68 3 
1031 ACP 232 3 83 28 2 
1040 CLASSE 3 101 1 834 14 31 
10 
1 
3 
3 
10 
2 
7 0 
2 8 
4 2 
2 
2 
2 7 
1 
14 
9023 DENSIMETRES, AEROMETRES, PESELIQUIDES ET SIMIL.. THERMO­
METRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES 
9023.11 THERMOMETRES MEDICAUX 
004 RF D'ALLEMAGNE 227 57 170 
1000 M O N D E 1324 283 303 382 27 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 460 92 61 246 7 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 864 191 242 136 20 
1020 CLASSE 1 41 1 170 2 72 
1 9 
1 3 
β 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 2 
1Θ8 
32 
66 
2 0 
2 6 2 
6 1 
a 
5 2 
5 
2 0 
1 5 
24 
2 2 2 
7 0 
8 6 
2 3 
9 
3 
7 8 
6 3 
3 2 
1 15 
8 4 
21 
1 8 
1 4 2 
3827 2 36 
1349 2 
2478 36 
964 10 
307 7 
1130 25 
352 4 
3 8 4 
80 1 
1 0 6 
1 7 6 
104 '' 
9 2 
2 
5 2 
5 4 
1 7 
3 1 
6 
4 1 
5 0 
18 
8 
9 6 
9 8 
54 
6 
5 2 
1 2 4 
6 
3 
1 
4 4 
1715 2 16 
594 2 7 
1121 8 
522 8 
174 5 
4 8 2 
1 1 5 
1 1 8 
298 12 
4 1 
257 12 
156 9 
191 
Januar—Dezember 1977 Export 
192 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1071 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
0,36 
038 
040 
04 2 
04 8 
050 
052 
066 
068 
208 
3 90 
4 00 
50B 
616 
624 
7 06 
732 
740 
800 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
9023.19 U N I 
FIEE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
3 2 . 1 . 13 . 8 2 5 3 1 
MITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER. KEINE I BERTHERfTlOMETER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 10 
46 
75 
16 
21 
?? 
27 
71 
71 
15 
42 
36 
4 
10 
2 
13 
1 
146 
12 
17 
3 
1 1 
7 
9 
819 
317 
504 
266 
190 
731 
99 
33 
17 
16 
25 
70 
69 
515 
258 
257 
??? 
179 
32 
106 
3 
135 
9 
68 
7 
2 
49 
9023.30 HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9023.91 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
DICHTEMESSER (AEROMETER.SENKWAAGEN) UND AEHNL. INSTRUMENTE 
5 
16 
6 
78 
26 
51 
40 
29 
3 
4 
6 
40 
15 
25 
?3 
1 7 
9023.92 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
OPTISCHE PYROMETER 
20 
8 
13 
47 
7 4 
2,3 
6 
2 
10 
5 
21 
15 
1 1 6 
4 
7 
6 
3 
19 
86 
30 
55 
40 
13 
12 
3 
2 
4 
4 
18 
56 
15 
41 
34 
1 1 
7 
1 
3 
1 
3 
1 
18 1 
11 
7 
3 
1 
1 
3 
1 
1 1 8 
1 2 
1 6 
2 
1 3 
Bestimmuog 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
L EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
174 
429 
191 
240 
133 
6 
101 
37 
THERMOMETRES A LIQUIDES OU A LECTURE DIRECTE. AUTRES OUE 
THERMOMETRES MEDICAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
068 
208 
390 
400 
508 
616 
624 
706 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9023.30 HY 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR.9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9023.91 DE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9023.92 PYROMETRES OPTIQUES 
056 UNION SOVIETIQUE 235 
2041 
954 
155? 
231 
461 
578 
727 
412 
1 108 
280 
830 
598 
186 
313 
136 
261 
320 
102 
147 
1098 
313 
574 
121 
268 
173 
189 
134 
101 
174 
6362 
6601 
9763 
5677 
3433 
3583 
38? 
460 
1824 
654 
1456 
Φ 
397 
406 
656 
360 
1060 
258 
771 
591 
117 
17? 
83 
170 
710 
96 
7 
26 
167 
467 
91 
169 
91 
77 
77 
69 
62 
11386 
6397 
5989 
4617 
3173 
1 141 
49 
73? 
105 
18 
98 
4 5 
44 
7 
10 
6 
27 
3 
7 
52 
1 1 
9 
3 
140 
801 
1 
42 
3 
44 
14 
6 
17 
1 
? 
2006 
317 
1689 
708 
53 
1267 
141 
715 
ET P S Y C H R O M E T R E S 
I66 
101 
186 
104 
224 
476 
2323 
766 
1660 
96 7 
334 
37? 
767 
139 
63 
136 
7 8 
372 
1411 
453 
958 
766 
262 
186 
6 
24 
44 
10 
224 
23 
569 
165 
374 
60 
19 
70 
244 
EROMETRES.PESELIQUIDES ET 
164 
138 
136 
17? 
1699 
616 
1083 
694 
451 
340 
85 
73 
79 
1 15 
967 
322 
645 
482 
353 
148 
2 
156 
40 
117 
28 
12 
88 
91 
6 
32 
59 
36 
40 
4 
13 
1 1 
2 
29 
41 
24 
36 
7 
3 
266 
1 
3 
I7 
2 
26 
1 
2 
982 
263 
719 
172 
59 
506 
9 
6 
2 
4 
3 
23 
9 
15 
10 
4 
3 
58 
167 
26 
3 
7 
6 
8 
9 
2 
2 
ί 6 
3 
25 
6 
1 
12 
5 
28 
412 
267 145 
92 
22 
52 
10 
12 
32 21 
11 6 
6 
INSTRUMENTS SIMIL 
3 1 
1 
61 14 
36 
6 
2 
10 
14 
1 
67 49 
18 
10 
2 
9 
39 
27 
12 
1 
1 
2 
4 
5 
1 
1 
3 
i 
1 
1 
150 
79 
71 
16 
1 1 
53 
28 
2 
1 
3 
35 30 
β 
3 
2 
2 
8 
β 
2 
64 
43 21 
12 4 
9 
28 
21 
21 
34 
14 
18 
26 
18 
5 
12 
2 
26 
41 
14 
8 
2 
2 
138 
60 
24 
16 
15 
76 
1 1 
31 1 18 
1277 182 
1095 
640 
90 
551 
139 
6 
24 
2 3 
8 
173 41 
132 
60 
12 
55 
17 
44 
55 
34 
2 
361 
147 214 
124 
46 
76 
2 
Β3 
3 
89 
84 5 
3 
2 
2 2 
1 
2 
1 
2 
2 3 
7 
10 
2 
3 
3 
51 
12 
40 
29 
25 1 1 
β 
12 
20 
88 24 
64 
63 
3'. 1 
1 
7.3 
1 
33 
1 32 
3? 
32 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
733 217 517 
141 
119 
254 
103 151 
1 13 
36 
323 
25 298 
7 
54 
31 
6 26 
9 
12 
20 
15 5 
3 
1 
45 
36 9 
1 
a 
60 32 
28 8 
8 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1040 KLASSE 3 
9023.95 BAROMETER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
208 
400 
404 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
39 
53 
122 
188 
18 
58 
40 
22 
61 
15 
29 
23 
16 
7 
150 
34 
22 
39 
1006 
527 
479 
288 
168 
190 
15 
28 
6 
25 
20 
15 
269 
89 
180 
168 
96 
12 
4 9 
10 
147 
5 
339 
138 
200 
349 
270 
79 
58 
13 
13 
1 
9023.97 THERMOMETER. AUSGEN. UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITS· 
THERMOMETER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
20B 
400 
508 
616 
B00 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
38 
25 
27 
22 
20 
14 
10 
1 1 
21 
5 
21 
27 
2 
6 
5 
6 
? 
12 
2 
9 
10 
3 
6 
5 
366 
158 209 
134 
87 
53 
6 
18 
35 
17 
20 
1 1 
10 
7 
6 
16 
2 
17 
22 
1 
4 
4 
3 
7 
1 
2 
7 
2 
3 
214 
101 
113 
90 
64 
18 
4 
4 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
6 
1 
1 
52 15 
37 
8 
4 
17 
2 
1? 
9023.99 NICHTOPTISCHE PYROMETER UND ANOERE INSTRUMENTE. NICHT IN 
9023.1 I BIS 97 ENTHALTEN 
001 
00? 
003 
1104 
005 
006 
1)08 
028 
030 
113'? 
03« 
038 
04? 
04H 
060 
708 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
48 
7 
13 
12 
10 
10 
3 
15 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9023.92 
1040 CLASSE 3 
902395 BAROMETRES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
035 
038 
040 
042 
208 
400 
404 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
294 
5B3 
089 
10B2 
263 
424 
737 
363 
670 
158 
493 
348 
159 
100 
987 
635 
336 
475 
10007 
4448 5562 
4001 
2200 
1525 
120 
273 
519 
165 
97 
587 
306 
486 
1 13 
445 
287 
63 
63 
81 
390 
240 
382 
6070 1788 
3283 
2958 
1708 
318 
702 
702 
575 
93 
738 
120 
13 
34 
9 
22 
47 
8 
18 
90? 
92 
59 
71 
2879 1448 
1431 
407 
133 
1017 
146 
424 
1 19 
23 
14 
8 
88 
16 
1 
1283 
840 
423 
313 
260 
101 
21 
12 
7 
116 
93 
23 
22 
19 
9023.97 THERMOMETRES AUTRES QU'A LIQUIDES ET A LECTURE DIRECTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
208 
400 
508 
616 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
IRAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1297 
793 
781 
427 
506 
486 
240 
332 
508 
122 
594 
525 
143 
206 
289 
159 
200 
157 
103 
170 
385 
135 
157 
126 
0384 4600 
5786 
3813 
2235 
1512 
209 
461 
1 193 
611 
612 
340 
376 
178 
175 
380 
68 
507 
461 
84 
148 
209 
80 
154 
51 
5 
37 
319 
82 
74 
8 
6939 3334 3605 
2697 
1681 
690 
26 
218 
63 
20 
57 
67 
28 
48 
20 
5 
23 
40 
116 
2 
13 
934 
240 
694 
220 
39 
100 
69 
39 
55 
1 1 
1 1 
16 
10 
39 
20 
246 
109 
51 
1 14 
3 
23 
5B1 
409 
172 
154 
89 
105 
27 
2 
9023.99 
150 
140 
10 
17 
7 
6 
51 
35 
PYROMETRES NON OPTIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS. NON REPR. 
SOUS 9023.11 A 97 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
208 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
12 
5 
145 
34 
18 
468 
128 
340 
252 
38 
81 
6 
21 
38 
9 
751 
184 
568 
285 
38 
278 
96 
5 
43 
179 
126 
79 
36 
26 
2 
2 
766 
290 
466 
334 
278 
59 
1 
502 
394 
848 
622 
203 
532 
150 
148 
335 
102 
289 
234 
188 
127 
138 
171 
138 
150 
479 
69 
70 
81 
56 
707 
25 
191 
179 
23 
43 
16 
19 
91 
277 
250 
97 
431 
19 
70 
79 
29 
35 
36 
41 
25 
4 
77 
274 
53 
50 
218 
65 
20 
1 
20 
20 
28 
15 
89 
55 
97 
66 
10 
91 
101 
17 
16 
17 
19 
17 
1 1 
22 
4 
1 
15 
10 
19 
16 
8 
20 
1 
67 
9 
23 
35 
20 
1 1 
2 
12 
17 
5 
15 
2 
6 
9 
3 
2 
2 
193 
Januar — Dezember 1977 Export 
194 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9023.99 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 
1 
16 
7 
4 0 0 
2 0 4 
2 0 4 
1 1 2 
5? 
8 2 
3 
7 
? 
5 
9 9 
4 1 
5 8 
5 2 
3? 
6 
1 
4 9 
2 4 
2 5 
8 
5 
15 
13 
2 0 7 
1 1 4 
9 3 
3 7 
10 
9 0 
2 0 
1 5 
5 
4 
4 
9 0 2 4 
9 0 2 4 . 1 1 
I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M M E S S E N . K O N T R O L L . O D E R 
R E G E L N V O N V E R A E N D E R L . G R O E S S E N V O N F L U E S S I G K E I T E N O D . G A S E N 
O D . Z U M R E G E L N V O N T E M P E R A T U R E N . A U S G E N . W A R E N D E R T A R I F N R . 9 0 1 4 
M A N O M E T E R M I T M E T A L L F E D E R M E S S W E R K 
00 1 
00? 
003 
004 
00 5 
006 
009 
0 28 
030 032 
0 Ì9 
038 
040 
0 4 3 
046 
050 
053 
056 
060 
063 
06.1 
066 
300 
320 
,390 
4 00 
4 04 
484 
506 
616 
624 
632 
6 80 
706 
732 
800 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
BRASIL IEN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 1 1 
1 10 
1 9 3 
27 
1 6 9 
? 7 8 
5 5 
44 
1 2 7 
2 9 
1 0 2 
9 7 
9 
1 0 9 
9 6 
1 8 5 
1 5 3 
2 0 7 
5 0 
4 2 
1 2 4 
2 8 
9 9 
94 
8 
17 
5 
1 
249 15 7 
2 2 5 
13 
2 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 9 6 
9 9 1 
8 1 2 409 
1 4 8 
5 
3 0 
797 890 762 395 
1 0 5 
41 9 
1 0 
5 
4 9 
4 3 
5 
13 
9 0 2 4 . 1 9 M A N O M E T E R . A N D E R E A L S M I T M E T A L L F E D E R M E S S W E R K 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
04? 
048 
050 
056 
O'.O 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
3 5 
5 3 
3 6 
64 
37 
?? 
15 
16 
■6 
4 
15 
2 3 
3 9 
1 1 
16 
27 
16 
6 
9 
2 1 
2 
9 0 2 3 . 9 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 I R A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 1 
1 15 
1 2 7 
1 5 9 
1 5 2 
7 1 6 6 
3 2 9 7 
3 8 7 0 
2 3 3 1 
1 1 6 4 
1 2 4 1 
1 6 6 
? 3 8 
71 
9 4 
1 1 
7 0 
8 0 
2 1 9 5 
9 4 1 
1 2 5 4 
1 0 5 1 , 
6 7 7 
1 8 5 
13 
19 
6 
7 
1 16 
2 
3 8 
2 0 1 8 
1 1 6 7 
8 5 1 
4 1 9 
2 6 2 
3 4 7 
3 6 
8 4 
18 
2 
1 17 
? 
1 7 8 3 
6 8 5 
1 0 9 8 
4 6 3 
I 0 4 
4 7 3 
4 9 
1 0 3 
16 
1 
1 
1 
3 8 6 
2 5 9 
1 2 7 
1 0 9 
72 
12 
3 
6 
9 3 
4 7 
4 6 
3 0 
8 
16 
14 
9 0 
1 1 
I B 
31 
6 8 1 
1 9 1 
4 9 0 
2 6 9 
41 
2 0 6 
4 9 
2 0 
9 0 2 4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 4 . 1 1 M A 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
HAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S P O U R M E S U R E . C O N T R O L E O U R E G U L A T I O N 
D E S F L U I D E S G A Z E U X O U L I Q U I D E S . O U P O U R C O N T R O L E A U T O M A T I Q U E 
D E S T E M P E R A T U R E S . S F A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D U N O 9 0 1 4 
M A N O M E T R E S A S P I R E O U A M E M B R A N E M A N O M E T R I Q U E M E T A L L I Q U E 
202 
2 
338 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
I l Ol 
0 9 0 
0 3 ? 
II . ' !« 
0 3 8 
114? 
0.1B 
o s o 
0 5 6 
0 6 0 
9 0 2 4 . 1 9 M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
2 0 4 9 
2 0 6 8 
3 1 9 9 
5 1 9 
2 3 6 8 
3 6 4 5 
9 4 0 
7 6 4 
1 9 8 7 
5 3 ? 
1 9 0 0 
1 7 3 0 
1 6 4 
3.3? 
4 ? ? 
1 9 9 
2 0 5 
1 4 6 
2 2 3 
1 10 
1 5 6 
2 6 6 
3 8 6 
1 7 5 
6 5 2 
4 8 6 4 
1 6 7 
I B 4 
ι 13 
7 6 3 
1 10 
1 4 3 
147 
1 8 7 
2 1 3 
3 2 4 
3 3 2 0 6 
1 4 8 3 9 
1 8 3 7 0 
1 4 5 1 3 
7 1 0 8 
2 9 0 5 
1 6 7 
9 3 5 
1 9 5 9 
1 7 1 3 
3 0 0 0 
2 1 1 1 
3 1 5 6 
8 4 6 
6 9 4 
1 9 2 3 
4 9 4 
1 8 3 1 
1 6 6 3 
1 2 6 
2 6 7 
35 3 
1 7 6 
1R6 
6 2 
1 9 2 
1 0 8 
1 4 4 
1 8 0 
B7 
1 4 1 
6 1 3 
4? 9 6 
1 2 8 
7 7 
7 6 
7 1 6 
1 0 3 
1 3 4 
1 4 5 
1 6 1 
1 9 2 
3 ? 3 
2 8 6 8 4 
1 2 8 0 2 
1 5 8 8 1 
1 3 3 2 2 
6 7 6 3 
164 3 
6 2 
7 1 5 
2 1 3 
1 4 0 
2 0 5 
7 4 0 
4 7 
6 
17 
1? 
13 
4 5 
18 
3 4 
4 3 
4 6 
9 
16 
5 8 
3 
2 
1 1 
8 6 
2 9 2 
2 4 
2 7 
12 
6 
8 4 
2 9 
3 9 
2 
5 
16 
1 
2 0 7 3 
8 6 2 
1 2 2 2 
3 0 l 
1 4 1 
7 5 5 
5 7 
1 6 4 
A U T R E S Q U ' A S P I R E O U A 
9 3 1 
9 8 9 
7 3 4 
1 0 9 7 
6 0 6 
6 64 
7 77 
4 2 5 
3 6 2 
1 3 5 
4 6 3 
4 0 8 
5 0 0 
3 1 5 
2 2 6 
2 0 2 5 
1 B 6 
5 8 0 
2 1 9 
2 7 1 
1 2 3 
1 7 4 
7 3 
5 0 
1 1 ι 
5 5 
2 6 2 
2 2 8 
5 5 
9 5 
8 
4 1 8 
5 4 
3 3 9 
7 0 ? 
3 4 9 
4 3 6 
3 6 8 
13 
3 7 
4 5 
3 1 
51 
7 5 
2 2 3 
1 4 5 
1 0 7 
1 8 7 
7 6 
2 
16 
15 
15 10 
1 
5 
1 
2 
3 
509 
9 
2 8 8 
1 7 4 
1 1 5 
4 6 
2 0 
? 9 
2 
2 6 
1 7 7 0 
6 5 7 
9 1 3 
6 6 4 
9 7 
2 7 3 
32 
2 6 
B R A N E M A N O N 
1 6 8 
2 1 5 
1 4 4 
2 4 8 
6 0 
1 6 9 
10 
31 
2 2 
8 2 
1 3 9 
3 0 8 
5 5 
6 2 
1 4 2 0 
6 
3 6 
1 9 6 
1 8 4 
1 1 
4 1 
5 
3 6 
16 
1 1 
3 6 
1 
2 
2 
19 
17 
112 
66 
27 
20 
12 
2 
35 
24 
151 
35 
116 
81 
9 
35 
6 
4 3 
8 0 
2 6 
9 
3 5 
2 3 
3 
2 
1 2 
14 
35 
71 1 
8 
I B I 
134 
13 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
9024,19 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 
3 
4 
19 
1 1 
4 
5 
7 
34 
6 
10 
8 
7 
1 6 
22 
6 
4 
1 1 
6 8 4 
2 5 7 
4 2 4 
2 10 
7 6 
175 
22 
3 8 
Deutschland 
2 
1 
1 
1 
8 5 
3 9 
4 6 
3 8 
2 0 
1 1 
2 
6 
France 
1 
2 
1 6 
8 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
2 0 4 
9 1 
1 1 2 
47 
8 
5 7 
12 
8 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
I 
2 
2 
3 
1 2 
2 1 
1 4 
24 1 4 
5 
5 2 
2 2 
6 
7 2 2 
13 8 
1 5 
2 2 
7 3 
1 
2 
245 34 12 77 1 26 
74 19 β 18 1 9 
170 14 β 59 17 
90 6 3 21 15 
21 4 3 6 
59 7 3 36 
3 2 2 1 
21 1 2 
14 
2 
9024.31 MECHANISCHE THERMOSTATE MIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5 6 8 
1 0 8 
1 29 
4 9 5 
3 0 0 
1 15 
10 
6 2 
79 
3 5 0 
1 0 3 
1 5 9 
- 145 
16 
107 
7 3 
6 9 
5 6 
9 
10 
?? 
17 
1 0 7 
3 3 
5 
3 2 
17 
5 8 
5 
7 
10 
24 
8 
21 
6 
17 
22 
7 9 
9 
6 
34 
1 1 
3 6 
1 17 
7 
25 
10 
3743 
1785 
1961 
1389 
8 5 3 
3 5 9 
5 
3 1 2 
4 2 4 
7 5 
9 7 
81 
4 0 
4 
51 
3 0 
1 2 4 
3 9 
1 1 9 
1 12 
5 
3 6 
36 
5 6 
8 
17 
1 1 
2 7 
31 
1 
ι 
5 
19 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
2 
3 
17 
3 
4 
1 
10 
7 5 
3 
8 
3 
1606 
7 7 1 
8 3 5 
6 7 5 
4 2 8 
7 1 
8 8 
1 1 
2 
8 6 
1 5 0 
3 9 
14 
3 2 
3 
5 
5 
2 9 
2 7 
7 
3 5 
7 
2 
1 9 
3 
4 
! 1 
2 
1 
2 
18 
3 3 
2 6 
1 1 
9 
6 
1 
6 0 4 
2 8 7 
3 1 8 
1 5 7 
4 9 
15.3 
1 
8 
7 79 16 21 21 
13 8 
1 2 8 
35 159 1 32 1 
12 1 2 
16 1 
5 
9 2 
5 18 
13 97 
4 3 
1 5 1 14 
3 4 
3 
θ 5 
1 
Ι 1 3 
1 1 
i 1 
5 
1 1 
2 
7 
8 19 
2 
1 
1 
4 1 
3 
1 
1 
1 
6 3 1 
1 
19 
1 8 1 
5 4 
19 
1 
12 
9 4 
5 4 
14 
21 
8 
2 9 
1 0 
1 
1 1 
2 
9 
4 
1 
7 8 
2 
2 
5 
9 
2 
9 
7 
5 
9 
3 
12 
19 
1 1 4 
1 1 
4 3 
1 6 
9 27 
4 
1 9 6 
4 3 
88 348 22 304 1 790 
43 288 21 78 1 296 
25 60 2 226 495 
5 47 1 198 306 
2 30 1 139 204 
20 5 27 83 
3 1 
8 2 106 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9024.19 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 17 
1 7 2 
1 1 7 5 1 9 
18,3 
1 14 
149 
1 8 8 
647 
106 
2 0 1 
1 4 4 
1 3 0 
3 4 8 
322 
132 
1 3 4 
2 2 0 
16079 
5391 
10688 
4280 
189B 
3782 
5 1 4 
2593 
Deutschland 
BB 
1 26 
1 
4 9 
1 
3 3 
4 1 
2 5 
7? 
8 
9 
11 
7 
4? 
13 
3 
2 8 
6 7 
3620 
1445 
2175 
1079 
7 1 5 
3 8 3 
5 7 
7 1 3 
France 
10 
3 0 
6 5 
41 1 
1 51 25 
3 0 
24 
136 
24 
8 3 
5 2 
4 
3 0 
129 
1 1 
5 
12 
4533 
1706 
2827 
9 7 4 
2 4 6 
1506 
2 6 1 
3 4 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
15 
51 
5 5 
3 0 
7 7 
4 9 
31 
340 
61 
B7 
1 7 
1 1 7 
1 13 1 12 
29 
4 0 
79 
4780 
1011 
3748 
l 184 
2 9 3 
1082 
7 3 
1449 
Nederland 
4 
1 
2 0 
6 
29 
2 
2 
2 
3 8 
1 
7 8 9 
4 2 7 
3 6 2 
1 7 6 
1 0 1 
1 5 6 
4 2 
3 0 
Belg.-Lux. 
1 
1 
1 
18 
4 4 8 
2 4 0 
2 0 8 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
6 6 
6 
9024.31 THERMOSTATS M E C A N . A DISPOSITIF DE DECLANCHEMENT ELECTRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
15836 
2835 
3180 
11810 
6198 
3347 
3 3 6 
2062 
1627 
6455 
1856 
4186 
3647 
3 5 6 
1936 
1682 
1330 
1103 
3 4 2 
7 8 5 
6 6 9 
6 5 9 
2144 
4 3 2 
1 2 9 
3 5 0 
3 9 0 
1 189 
1 5 4 
1 5 6 
1 7 4 
3 5 4 
1 5 ? 
5 1 7 
1 3 3 
7 9 8 
5 0 7 
1470 
2.36 
1 3 8 
4 0 0 
7 1 6 
4 4 8 
7753 
1 4 0 
5 7 0 
2 1 9 
86119 
45609 
40514 
28966 
18179 
6733 
1 3 3 
4812 
1 1044 
2081 
7589 
2078 
1577 
7 1 ? 
1350 
6 6 5 
2919 
81 1 
3102 
2880 
1 5 3 
7 2 8 
8 7 1 
1 149 
2 8 6 
1 1 
5 1 5 
3 0 7 
7 0 8 
3 7 7 
15 
61 
1 9 4 
6 1 2 
6 2 
9 4 
1 
2 4 
17 
2 4 8 
4 6 
6 6 
105 
3 7 5 
9 9 
1 0 3 
2 7 
1? 
1 8 6 
1606 
6 7 
2 5 1 
1 0 6 
41255 
20933 
20323 
1641 1 
10546 
1925 
2 0 
1986 
2 3 9 
5 8 
1078 
2500 
6 4 4 
9 
13 
2 8 3 
4 6 1 
5 2 
81 
8 7 
6 
4 7 1 
5 1 4 
1 13 
5 9 3 
2 8 4 
1 
6 
7 
74 
7 6 2 
3 
3 7 
5 0 
1 
1 6 4 
4 3 
7 
10 
5 7 
3 7 5 
5 1 7 
1 
1 
2 6 8 
2 0 4 
1 3 9 
97 
19 
1 
10130 
4542 
5588 
7822 
9 6 9 
2459 
41 
3 0 7 
1 2 2 
4 
10 
3 7 1 
9 
2 
6 
13 
1 
4 
1 
3 0 
6 
8 
2 0 
8 
1 
1 
22 
10 
5 
12 
6 2 
1 
3 
2 
6 
8 0 8 
5 1 8 
2 9 0 
8 6 
2 5 
2 0 3 
2 
3055 
3 3 5 
6499 
6 5 9 
7 7 7 
17 
6 2 6 
1 2 9 
5 2 1 
1 4 7 
5 1 5 
2 6 7 
1 1 
1 7 2 
17 
19 
8 
8 5 
6 0 
3 1 7 
57 
13 
6 4 
4 
6 
8 
1 16 
71 
5 
47 
14576 
11969 
2607 
1930 
1580 
1 5 7 
1 
5 1 9 
5 6 8 
6 0 
5 3 
18 
15 
3 
4 3 
6 
3 
1 
1 
7 8 6 
7 1 4 
7 3 
5 4 
4 6 
19 
1 1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 5 
3 1 
3 4 
8 
1 0 2 
60 2 8 
8 3 
18 2 
26 36 
2 
2 4 
50 
89 
6 0 
61 1 
1239 17 673 
288 14 260 
952 3 413 
405 2 359 
112 331 
505 2 48 
2 1 2 2 
41 6 
557 490 
145 31 
121 342 
618 83 3108 
60 3 880 
14 311 
76 20 
7 3 
317 233 
1251 1294 
96 750 
168 264 
41 381 
50 132 
60 504 
3 247 
26 1 1 
24 184 
4 7 
2 0 0 
6 87 
2 9 
8 1371 
4 8 
4 0 
4 
101 79 
340 127 
34 53 
11 
17 155 
21 123 
3 89 
55 201 
12 55 
12 158 
5 2 
20 330 
29 85 
17 17 
54 48 
8 115 
122 420 
3 70 
95 102 
61 51 
4907 99 13669 
1651 99 6183 
3267 8378 
2793 4870 
1926 3087 
433 1537 
35 23 
31 1969 
195 
Januar — Dezember 1977 Export 
196 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9 0 2 4 . 3 9 M E C H A N I S C H E T H E R M O S T A T E O H N E E L E K T R I S C H E S C H A L T E I N R I C H T U N G 
0 0 1 FRANKREICH 4 9 9 1 2 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 7 3 6 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 9 4 3 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 5 
0 0 5 ITAL IEN BO 3 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 9 2 4 3 
0 0 7 I R L A N D 11 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 6 10 
0 2 8 N O R W E G E N 7 7 6 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 9 4 9 
0 3 2 F I N N L A N D 4 0 9 
0 3 6 S C H W E I Z 6 0 16 
0 3 6 OESTERREICH 7 8 3 7 
0 4 0 P O R T U G A L 2 7 2 
0 4 2 S P A N I E N 9 0 14 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 7 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 9 3 4 
0 5 2 TUERKEI 7 7 3 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 8 
0 6 0 POLEN 6 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 19 18 
0 6 4 U N G A R N 14 13 
2 0 4 M A R O K K O 9 
2 0 8 ALGERIEN 6 
2 1 2 T U N E S I E N 6 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 4 6 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 3 1 2 6 
4 0 4 K A N A D A 18 13 
4 1 2 M E X I K O 9 
4 8 0 K O L U M B I E N 16 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 7 1 
5 0 0 E C U A D O R 14 
5 0 4 PERU 15 
5 0 8 BRASIL IEN 3 9 2 6 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 6 
6 1 6 I R A N 4 8 14 
6 2 4 ISRAEL 9 
6 8 0 T H A I L A N D 7 
7 0 6 S INGAPUR 7 
7 3 2 J A P A N 2 8 
8 0 0 A U S T R A L I E N 5 9 4 
8 0 4 N E U S E E L A N D 10 
1 0 0 0 W E L T 2 9 4 0 7 9 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 1 4 5 0 3 3 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 1 4 9 1 4 6 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 0 6 3 8 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 5 2 1 7 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 3 0 4 3 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 16 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 5 3 4 
9 0 2 4 . 9 1 F U E L L H O E H E N A N Z E I G E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 3 8 2 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 5 6 2 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 7 4 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 4 
0 0 5 ITAL IEN 2 1 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 1 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 12 4 
0 2 8 N O R W E G E N 3 4 12 
0 3 0 S C H W E D E N 2 9 15 
0 3 2 F I N N I A N D 11 6 
0 3 6 S C H W E I Z - 2 2 18 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 2 4 
0 4 0 P O R T U G A L 7 1 
0 4 2 S P A N I E N 4 8 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 2 1 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 6 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 10 4 
0 6 8 B U L G A R I E N 5 
2 0 4 M A R O K K O 7 
2 0 8 ALGERIEN 14 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 7 
2 8 8 NIGERIA 15 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 9 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 1 
5 0 8 BRASIL IEN 1 1 1 
6 0 8 SYRIEN 15 
6 1 2 IRAK 15 10 
6 1 6 I R A N 2 2 2 
6 2 4 ISRAEL 17 8 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 2 3 1 
6 3 6 K U W A I T 2 6 1 
6 6 2 P A K I S T A N 5 2 
19 
12 
4 5 
18 
6 7 
1 
4 2 
10 
14 
2 
2 
18 
4 
6 
21 
4 
1 
3 
1 
1 
6 
24 
2 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 
3 5 0 
1 6 2 
1 8 8 
1 6 7 
7 1 
17 
2 
5 
14 
7 
8 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
3 8 
5 
3 
6 
6 
2 
1 
1 
9 
3 
2 
1 
2 7 0 
24 
3 7 
7 6 9 
7 6 
1 
8 
? 
2 8 
5 
7 5 
2 7 
19 
41 
4 3 
7 7 
10 
2 
2 
5 
4 
14 
1? 
10 
7 3 
14 
15 
10 
4 
2 6 
4 
i 4 
6 
1 1 7 9 
6 8 6 
4 9 4 
3 1 6 
1 0 6 
1 7 2 
5 
6 
16 
6 
9 
1 7 ? 
7 
2 
5 
1 1 
2 
14 
1 
1 
1 
β 
2 4 
10 
3 
1 1 
3 
1 
ε 2 
2 2 9 4 . 2 
4 6 3 
2 6 
8 9 3 3 
1 0 11 
1 3 . 1 
8 
5 
2 
5 
3 
1 
10 
i 
ί 2 
ί 3 
1 
2 
1 
13 
8 
3 8 
10 
4 
1 
4 
1 6 
3 
3 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
2 2 
1 0 
1 
9 
6 
13 
1 
1 
7 
4 
7 
5 
7 
4 6 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
ï 7 
3 
1 
1 
1 
9 1 3 2 4 7 0 1 2 1 
6 2 2 5 1 6 7 1 8 
2 9 β 3 0 4 1 3 
2 8 5 1 9 8 
2 2 6 5 
1 9 7 
1 8 
9 
12 
1 1 
i 
3 11 · 1 
4 3 
2 6 
8 3 2 
1 4 3 
2 1 
1 1 6 
2 1 14 
1 1 9 
2 2 
1 
1 i 1 1 2 9 
6 
1 
1 
i 5 
4 
1 
1 
1 
I B 
1 
1 2 1 
2 0 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Bek] Lu» UK Ireland 
9 0 2 4 . 3 9 T H E R M O S T A T S M E C A N . S A N S D I S P O S I T . D E D E C L A N C H E M E N T E L E C T R I Q U E 
0 0 1 FRANCE 9 1 0 4 2 9 6 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 3 1 5 7 1 3 6 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 8 7 8 1 0 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 5 8 9 5 
0 0 5 ITALIE 1 4 7 8 7 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 3 4 2 7 5 9 
0 0 7 IRLANDE 1 8 6 2 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 4 2 2 7 9 
0 2 8 NORVEGE 1 9 1 8 1 6 B 3 
0 3 0 SUEDE 3 0 3 1 1 1 9 6 
0 3 2 F I N L A N D E 8 7 4 2 2 5 ' 
0 3 6 SUISSE 1 2 8 6 4 5 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 7 7 7 9 3 
0 4 0 P O R T U G A L 3 6 6 6 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 3 4 2 5 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 7 6 0 1 4 6 
0 5 0 GRECE 1 2 1 2 9 1 
0 5 2 TURQUIE 1 1 8 5 5 2 4 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 6 7 9 
0 6 0 POLOGNE 1 4 9 7 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 4 0 2 3 0 
0 6 4 HONGRIE 2 2 8 2 0 7 
2 0 4 M A R O C 1 2 8 1 
2 0 8 ALGERIE 1 0 3 3 
2 1 2 TUNIS IE 1 0 1 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 6 9 5 1 4 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 4 7 9 9 0 
4 0 4 C A N A D A 2 0 0 1 4 3 
4 1 2 M E X I Q U E 1 1 9 4 
4 8 0 C O L O M B I E 1 3 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 4 4 1 2 3 
5 0 0 E O U A T E U R 1 1 3 1 
5 0 4 PEROU 1 3 8 
5 0 8 BRESIL 3 7 9 2 3 8 
5 2 B A R G E N T I N E 1 0 1 17 
6 1 6 I R A N 8 3 8 3 5 7 
6 2 4 ISRAEL 1 4 6 11 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 1 0 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 0 3 9 
7 3 2 J A P O N 5 0 6 17 
8 0 0 A U S T R A L I E 8 3 2 5 5 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 1 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 2 8 0 1 6 0 0 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 5 8 9 0 6 9 6 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 2 3 3 9 1 8 0 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 5 5 6 6 7 9 0 
1 0 2 1 A E L E 9 0 7 8 4 4 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 4 6 7 4 7 
1 0 3 1 A C P 2 7 Θ 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 7 8 5 1 6 
9 0 2 4 . 9 1 I N D I C A T E U R S D E N I V E A U 
0 0 1 F R A N C E 1 2 5 3 7 4 7 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 7 6 2 3 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 7 9 8 2 5 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 0 1 5 
0 0 5 ITALIE 4 7 9 2 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 0 4 1 2 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 8 7 0 
0 2 8 NORVEGE 5 6 6 2 0 7 
0 3 0 SUEDE 4 6 2 2 2 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 9 1 0 0 
0 3 6 SUISSE 3 5 2 2 7 6 
0 3 6 A U T R I C H E 3 9 9 3 5 0 
0 4 0 P O R T U G A L 2 5 2 2 3 
0 4 2 ESPAGNE 3 7 3 9 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 4 8 3 4 7 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 0 7 9 6 9 
0 6 6 R O U M A N I F 1 6 4 1 0 8 
0 6 8 BULGARIE 2 1 7 3 
2 0 4 M A R O C 1 6 7 6 
2 0 Θ ALGERIE 1 4 2 9 
2 2 0 EGYPTE 3 1 9 19 
2 Θ 8 NIGERIA 1 8 7 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 7 0 6 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 0 0 3 8 
5 0 B BRESIL 2 2 8 2 0 
6 0 8 SYRIE 2 6 2 2 
6 1 2 IRAK 2 6 1 1 5 9 
6 1 6 I R A N 2 9 4 3 4 
6 2 4 ISRAEL 2 5 Θ 1 9 0 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 2 6 4 8 
6 3 6 K O W E I T 2 6 7 17 
6 6 2 P A K I S T A N 1 1 6 7 7 
2 7 3 
1 8 8 
6 1 6 
3 0 4 
B 8 9 
1 
3 
8 
5 7 0 
2 6 8 
2 8 3 
5 0 
2 8 
2 4 8 
6 8 
8 0 
2 7 5 
5 1 3 
16 
1 
5 8 
3 9 
2 3 
B2 
2 6 6 
4 
1 
3 
4 
2 8 
2 0 
14 
2 5 
2 4 
2 9 1 
1 5 
6 7 5 0 
2 2 7 3 
3 4 7 6 
2 5 4 7 
1 2 0 9 
3 7 7 
6 1 
5 5 4 
1 8 7 
1 1 9 
1 0 ? 
8 0 
71 
1 
5 8 
2 6 
8 
1 5 
3 
1 1 5 
2 8 
6 1 
6 5 9 
4 2 
1 9 6 
1 4 6 
8 3 
7 6 
2 
2 7 
2 3 
1 9 ? 
1 7 1 
3 9 
24 
7 
1 
7 6 
4 
4 0 8 2 
4 2 7 
4 8 8 
3 7 3 3 
1 5 6 3 
2 6 
1 3 3 
2 7 
4 8 ? 
8 5 
4 0 6 
4 5 0 
7 0 8 
4 2 0 
4 8 7 
9 5 4 
1 2 0 
1 4 3 
24 
2 
2 
4 5 
5 0 
8 
2 1 3 
2 1 8 
9 
1 
8 1 
1 8 5 
1 12 
1 2 8 
9 0 
5 0 
3Θ6 
54 
1 
10 
5 8 
8 4 
1 
1 6 7 3 1 
1 0 4 5 2 
8 2 7 9 
4 2 4 6 
1 6 5 9 
1 7 9 0 
8 0 
2 3 4 
1 2 9 
5 1 
9 4 
6 5 4 
8 9 
7 
6 
24 
21 
3 3 
5 
74 
2 6 
4 5 1 
8 
1 1 
10 
5 0 
2 1 ? 
179 
3 
7 9 
4 
75 
5 8 
7 0 
105 
2 7 
39 
1 0 2 2 
2 6 7 
2 7 
31 
9 6 
4 7 
1 0 1 
72 
6 6 
2 6 0 
1 
12 
7 
5 
3 
7 7 
1 
1 
6 
4 
2 2 
5 1 
14 
2 1 8 9 
1 4 8 3 
7 0 6 
6 7 9 
5 4 1 
2 7 
6 
1 
8 2 
7 4 
1 3 8 
2 2 
5 7 
17 
18 
16 
7 0 
2 
1 
4 
12 
7 
24 
8 
25 
i 
17 
6 9 
9 9 
2 4 1 
1 8 6 
72 
8 
10 
17 
6 
6 
4 
5 3 
2 
4 
3 
3 
16 
2e 
8 6 2 
6 7 6 
187 
149 
33 
31 
26 
; 
25E 
41 
6 : 
72 
12 
IC 
13 
12 
3C 
ε 9C 
1E 
3 
3 
4 
4 
12 
12 
1 9 0 0 
4 6 
9 2 
1 0 1 6 
1 7 9 
11 
1 3 5 
5 2 3 
1 3 2 
5 2 3 
1 6 6 
5 4 
12 
6 7 
1 9 4 
4 7 
2 9 
2 6 6 
2 3 
2 9 
15 
2 4 
11 
7 0 
2 4 9 
2 4 5 2 
11 
1 1 3 
5 4 
2 3 3 
5 
2 1 
12 
7 5 
5 2 
1 0 9 
6 0 
8 9 
6 2 7 
1 5 3 
8 2 7 8 12 
3 8 9 0 1 1 
4 3 8 8 2 
2 8 7 4 2 
9 6 1 
1 3 6 3 
9 8 
1 4 8 
3 4 
8 1 ; 
8 7 
3 7 e 
3 2 
2E 
8 0 : 
2 3 6 
1 3 8 
2 8 
8 
: 9 
1 5 1 
9 9 
6 
2 
12 
2 6 2 
6 1 
3 2 : 
12 
14 
5 
1 6 6 
4 9 
1 4 8 
1 19 
8 
Valeurs 
| Danmark 
4 6 
2 5 
10 
2 2 
3 4 
17 
2 
2 1 
1 4 9 
5 9 
1 
16 
6 
4 
3 
1 
1 
15 
2 
1 
1 
4 6 7 
1 6 6 
3 0 2 
2 6 9 
2 4 9 
11 
16 
6 
1 
13 
2 5 
16 
1 8 
2 9 
2 2 
3 
1 
1 
6 
1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 0 2 l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
B 0 0 
INDIEN 
C H I N A 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
9 0 2 4 . 9 3 D U I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
IND IEN 
T H A I L A N D 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
28 
2 
1034 
443 
591 
234 
132 
273 
26 
84 
DURCHFLUSSMESSER 
56 
55 
130 
55 
31 
22 
12 
23 
49 
29 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
31 
33 
23 
22 
3 
51 
29 
28 
45 
15 
25 
1 
23 
5 
3 
10 
30 
3 
15 
1291 
380 
912 
338 
¡64 
477 
54 
318 
174 
144 
9 9 
76 
79 
15 
28 
26 
70 
25 
2 
416 
152 
264 
142 
89 
90 
153 
37 
115 
15 
9 
50 
9024.95 REGLER UND REGELEINRICHTUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
4 1 9 
2 0 0 
2 4 6 
4 6 7 
129 
1 3 ? 
13 
3? 
3 8 
3 0 0 
20 
94 
1 5 2 
8 5 
71 
3 3 9 
1 7 5 
21 1 
95 
7 8 
3 
24 
2 2 
2 8 0 
13 
8 5 
1 4 8 
3 4 
5 8 
7 
49 
288 
159 
128 
26 
20 
5 
16 
17 
15 
7 
12 
92 
57 
35 
22 
16 
15 
198 
2B 
171 
75 
26 
96 
6 
50 
76 
10 
13 
39 
29 
23 
34 
144 
68 
667 
134 
533 
162 
60 
337 
3 1 
2 6 
15 
4 
3 
9 
3 
7 3 
16 
3 
14 
1 
3 
4 
4 
5 
3 
6 
3 
3 
4 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 0 2 4 . 9 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
20B 
216 
220 
2B8 
390 
400 
4Θ4 
504 
508 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
680 
728 
732 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
423 
123 
14864 
6333 
9629 
3853 
2194 
3886 
390 
1786 
DEBIMETRES 
1809 
1508 
2273 
1 1 74 
1 134 
853 
212 
510 
706 
832 
342 
1230 
1070 
605 
636 
584 
222 
112 
1263 
273 
232 
285 
522 
520 
1 18 
196 
212 
368 
658 
1067 
149 
497 
3669 
100 
313 
578 
1 1 1 
374 
167 
147 
191 
252 
238 
340 
30037 
9470 
20563 
8804 
4791 
8640 
7?7 
3122 
9024.95 R E G U L A T E U R S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
048 
050 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
10901 
4579 
6617 
4588 
4718 
3174 
267 
899 
1193 
7995 
795 
3268 
3947 
1699 
1958 
783 
6178 
2395 
2782 
1815 
1 179 
672 
6 
296 
962 
844 
1509 
736 
266 
14 
204 
197 
527 
220 
1022 
922 
410 
191 
316 
155 
83 
111 
77 
169 
255 
455 
21 
72 
93 
91 
21 
112 
355 
129 
240 
151 
63 
196 
3 
57 
5 
228 
182 
66 
12251 
4532 
7717 
4782 
3300 
1844 
80 
1091 
8846 
3460 
6096 
3514 
1858 
1 19 
729 
835 
7639 
4B9 
3037 
377B 
834 
1517 
194 
108 
84 
3048 
568 
2478 
383 
223 
1141 
136 
955 
49 
160 
48 
67 
3B 
2 
31 
749 
70 
1 
3 
1 
491 
40 
15 
80 
48 
1 12 
1 
2669 
366 
2201 
249 
105 
625 
86 
1327 
306 
1 19 
212 
272 
5 
20 
139 
29 
2866 
1026 
1840 
327 
89 
997 
146 
510 
13 
15 
640 
389 
261 
128 
64 
121 
29 
347 
246 
535 
187 
466 
33 
73 
89 
1 18 
69 
1 10 
33 
15 
48 
38 
11 
38 
4 4 7 
3 9 
4 0 8 
7 6 
9 
1 6 1 
3 1 0 7 
1 8 8 7 
1 2 1 9 
7 3 6 
4 2 9 
2 8 9 
8 9 
18 
2 0 
5 6 
13 
12 
13 
9 
12 
1 2 0 1 
7 8 8 
3 8 1 4 
8 2 6 
4 5 1 
5 2 
9 8 
2 1 6 
2 2 3 
2 5 7 
1 3 2 
1 3 8 
5 2 8 
2 4 9 
6 0 
7 1 4 
4 6 3 
2 6 1 
2 1 6 
1 6 2 
44 
10 
1 
1 0 3 
2 0 5 
7 3 
10 
15 
1 
18 
6 
2 
5 
1 
1 
4 
2 1 4 5 
3 8 2 
1 7 6 2 
9 0 1 
4 1 8 
8 5 5 
4 1 
6 
3 7 3 
3 6 9 
3 9 0 
4 1 0 
1 3 0 
1 6 4 
2 0 0 
4 1 6 
1 5 8 
4 9 
5 5 
9 8 
1 3 5 
2 6 5 
1 7 7 
24 
21 
2 3 3 
473 
426 
47 
27 
15 
19 
348 
424 
78 
338 
9 
23 
66 
51 
6 
71 
130 
3 
102 
15 
318 
468 
578 
3 
493 
3468 
3 
24 
217 
9 
29 
95 
43 
170 
15 
44 
262 
10777 
2036 
8741 
2882 
910 
5590 
505 
269 
70 
28 
43 
23 
136 
6 
2 
5 
28 
21 
5 
2 
67 
73 
21 
17 
2 
5 
5 
373 
3 
189 
80 
109 
65 
54 
28 
1 
16 
2 
102 
318 
109 
209 
35 
21 
107 
15 
197 
Januar — Dezember 1977 Export 
198 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
608 
612 
616 
632 
636 
664 
701 
706 
720 
72B 
732 
800 
9024.95 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBE1NKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
7 
29 
94 
13 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
13 
53 
5 
14 
4 
7 
6 
13 
12 
210 
11 
3 
19 
6 
4 
10 
90 
34 
3 
9 
9 
7 
6 
10 
55 
10 
3325 
1636 
1691 
l 105 
6 09 
376 
37 
710 
21 
1 
3 
1 
1 1 
7 
706 
10 
3 
16 
3 
3 
4 
20 
?5 
1 
3 
8 
5 
6 
7 
55 
3 
2144 
874 
1269 
947 
550 
148 
14 
17 4 
? 
1? 
182 
56 
125 
104 
18 5 
19 
17 
2 
1? 
13 
2 
687 552 135 73 35 34 
129 90 40 
9024.99 INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR 9024. AUSGEN. 
SOLCHE DER NRN. 9024.1 I BIS 95 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
03B 
040 
04 7 
048 
050 
057 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
208 
212 
716 
??0 
224 
772 
788 
302 
37? 
378 
390 
400 
404 
412 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
551 
278 
333 
555 
187 
218 
67 
86 
102 
1.3.3 
58 
76 
86 
33 
154 
126 
51 
29 
136 
67 
85 
12 
34 
5 
16 
9 1 
20 
18 
79 
8 
6 
40 
3 
4 
7 
1 16 
9 5 
54 
43 
13 
12 
16 
6 
3 
4 
8 
3 
13 
43 
1 
4 
2 
4 
l 
l 
4 
? 
1 
1 
1 
18 
13 
12 
74 
55 
9 
1 
5 
3 
3 
5 
2 
5 
9 
13 
2 
3 
58 
17 
70 
2 
6 
3 
8 
?2 
: 1 
1 
26 
9 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
152 
29 
120 
169 
81 
1 
7 
3 
10 
2 
10 
4 
5 
41! 
30 
34 
10 
35 
5 
6 
1 
16 
1 
1 
7 
1 
9 
25 
6 
13 
5 
8 
1 
92 
1 1 1 
102 
43 
100 
1 
3 
7 
6 
12 
14 
1 
25 
60 
3 
1 
1 
13 
2 
20 
2 
3 
2 
4 
36 
2 
3 
6 
125 
23 
102 
47 
8 
54 
3 l 
247 
110 
164 
7­1 
80 
10? 
43 
3 6 
21 
27 
6 9 
¡06 
63 
052 
056 
058 
060 
002 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
608 
612 
616 
632 
636 
664 
701 
706 
720 
778 
732 
800 
9024.95 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
575 
1284 
368 
1 100 
500 
154B 
310 
221 
128 
1234 
109 
126 
204 
1 12 
127 
271 
532 
5189 
230 
102 
771 
780 
270 
308 
1436 
1409 
330 
773 
503 
1 1 10 
1 16 
231 
657 
192 
81151 
35738 
45413 
28693 
17319 
11270 
841 
5449 
448 
950 
213 
480 
1425 
285 
'23 
17 
448 
6 ' 
29 
1.39 
38 
13 
251 
430 
4817 
191 
93 
572 
716 
100 
226 
599 
1771 
238 
95 
483 
1063 
1 10 
167 
629 
130 
60494 
24620 
35874 
25020 
15809 
7268 
385 
3685 
9 
317 
1 
7 
1 
14 
20 
5 
64 
474 
90 
85 
52 
74 
103 
9 
58 
19 
1 1 
6 
140 
35 
158 
18 
197 
40 
57 
76 
7 
6 
6 
20 
1 
3 
3825 
1004 
2822 
385 
102 
2063 
353 
374 
367 
863 
2 
12 
3 
12 
121 
1 1 
2 
34 
29 
12 
2 
104 
2 
61 
134 
3 
5 
15 
4 
359 
207 
152 
103 
34 
48 
44 
102 
4 
4 
1 
5 
3 
11433 
7231 
4203 
2032 
1027 
843 
?0 
27 
21 
20 
6 
3098 
1939 
1168 
493 
21 1 
517 
9024.99 APPAREILS ET INSTRUMENTS DU NO. 9024. AUTRES QUE REPRIS SOUS 9024.1 I A 95 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 3 
048 
060 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
?04 
?0B 
212 
216 
2 20 
224 
272 
288 
302 
322 
378 
390 
400 
404 
41? 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
12923 
6409 
4962 
1 1914 
5065 
5720 
1226 
1290 
2781 
3234 1404 
1895 
2236 
1115 
4156 
2776 
558 
482 
6566 
1258 
1 126 
343 790 339 
539 
1430 
33B 389 
1673 
673 
234 9 7.3 
103 
145 
133 
1667 3166 758 
160 
87? 
294 
414 
362 
284 
16 
150 
144 
236 
157 
426 
1056 
16 
137 
161 
57 
20 
7 
86 
134 
222 
43 
6 
8 
16 
3 
9 
2 
2 
2 6 
2 
60 
463 
5 
25 
416 
453 
1756 
761 
454 
8 
24 
199 
81 
160 
193 
61 
579 
248 
584 
47 
87 
3330 
370 
660 
78 
73 
277 
247 
596 
199 
34 
364 
214 
89 
06 
4 
6 
86 
160 
48 
2 
2674 
387 
634 
2586 
B97 
12 
1 16 
58 
201 
37 
161 
1 10 
52 
703 
533 
767 
167 
2481 
139 
100 
33 
385 
19 
47 
146 
31 
241 
191 
327 
10 
344 
5 
2 
13 
78 
992 
19 
21 
404 1 
7952 
4208 
2212 
3610 
26 
82 
385 
243 
18 
163 
497 
57 
1838 
1003 
7 
5 
169 
3 
26 
16 
20 
32 
Β 
300 
104 
2 
9 76 
5 
2 
56 
1 
126 
125 
70 
7 
l 
26 
15 
3 239 
29 
3 29 
43 
2 
46 
1231 
283 
948 
457 
104 
483 
21 
8 
303 
575 
325 
56 
283 
16 
13 
5 
25 
62 
31 
26 
4 
9 
6 
4 
10 
257 
194 
1 
3 
2 
317 
4 
273 
4 
9 
8 
19 
4961 
2330 
2750 
2790 
1654 
1 173 
880 
I860 
2209 
909 
918 
454 
405 
1215 
473 
168 
193 
292 
460 
200 
26 
265 
5 
188 
40 
109 
133 
8 
2 
405 
5 
2 
112 
1308 
1458 
610 
101 
671 
385 
185 
153 
3 
32 
12 
5 
3 
148 
26 
140 
69 
71 
50 79 
16 
1 
5 
12? 
76 
136 
247 
130 
189 
61 
13 
30 
2 
5 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Ni 
4 4 3 
4 7 ? 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 ? 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 9 
KUBA 
T R I N I D A D U TOBAGO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTIN IEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
PAKISTAN 
INDIEN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Belg.-Lux. 
21 
87 
57 
135 
16 
32 
40 
15 
15 
4 
10 
3? 
10 
27 
14 
22 
1 1 
77 
65 
43 
4955 2271 2682 
1348 
493 
105 7 
174 
375 
280 
92 
188 
103 
3 
1 
1? 
3 
1 
37 
654 165 489 54 
1019 
558 
461 
179 
34 
213 
31 
6 5 
660 
453 
206 
131 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 8 
7 0 8 
4 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 2 5 . 1 1 G A ! 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
NDIEN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ] 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
INSTR..APPAR.U.GERAETE FUER PHYSIKAL.OD.CHEM.UNTERSUCHUNG. 
ZUR BESTIMMUNG DER VISKOSITAET.POROSITAET OD.DERGL UND FUER 
KALORIMETRIE.PHOTOMETRIE OD.AKUSTISCHE MESSUNG: M IKROTOME 
GAS· UND RAUCHGASPRUEFER 
22 
10 
13 
2 
22 
5 
9025.31 MIKROTOME 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
04 2 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
22 
7 
102 
46 
39 
23 
?0 
7 
3 
13 
15 
3 
9 8 
5 6 
4 1 
1? 
7 
78 
1 
5 1 
2 0 9 2 
9 1 3 
1 1 7 9 
7 5 7 
3 0 8 
3 7 0 
4? 
5 2 
33 
13 
20 
10 
6 
28 
18 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
477 
484 
508 
6 7 8 
6 00 
617 
616 
6 74 
63 7 
636 
644 
64 7 
64 9 
66 3 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
BOO 
804 
9024.99 
I CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 10 
107 
3 6 0 
7,396 
1 8 3 
B 3 4 
1 5 1 3 
2 7 4 5 
3 0 6 
8 3 8 
6 3 1 
2 9 3 
3 1 4 
191 
2 7 4 
1 1 5 1 
1 7 0 
1911 
7 0 3 
3 8 9 
3 6 3 
3 8 ? 
1 5 1 
6 6 5 
1 2 0 
3 6 3 
1 0 1 4 
6 2 9 
1 1 1 9 2 9 
4 9 5 1 2 
6 2 4 2 0 
2 8 6 5 0 
1 2 6 9 2 
2 2 7 2 8 
3 1 8 6 
1 1 0 1 1 
1 
4 9 
4 0 3 
7 
1 
10 
5 3 8 
5 
3 0 
6 
1 
4 
1 5 4 
1 
2 7 
12 
1 
2 
12 
2 
1 1 
4 3 
17 
2 
15 
7 4 0 1 
2 3 4 3 
5 0 5 9 
3 0 4 7 
2 0 8 7 
1 5 1 0 
1 0 4 
5 0 2 
8 
] 
19 
7 7 6 
7 2 
4 8 6 
4 9 9 
4 5 3 
3 4 
3 0 5 
1 
14 
1 5 5 
2 
94 
2 3 9 
24 
3 
6 5 
7 9 6 
3 0 3 
6 8 
17 
7 
1 
? 0 
1 
1 7 B 3 2 
3 8 7 5 
1 3 9 5 8 
2 5 8 5 
1 2 7 4 
6 2 5 7 
7 9 7 
5 1 1 7 
3 
156 
3 1 0 
24 
9 5 
1 9 2 
4 3 8 
21 
1 16 
2 6 3 
6 
5 1 
2 7 0 
2 7 
7 3 
16 
18 
4 
77 
2 
7 4 5 
5 2 
51 
8 4 
22 
1 8 1 4 0 
7 2 9 9 
1 0 8 4 1 
3 7 2 6 
6 1 1 
3 8 4 7 
8 8 7 
3 2 3 7 
6 
3 5 
6 4 8 
1 
91 
10 
1 9 4 
10 
1 14 
9 9 
12 
I B 
23 
1 1 
3 0 
25 
9. 1 
2 3 
3 
1 
4 5 
5 
2 5 0 0 2 
1 7 1 3 1 
7 8 7 3 
4 4 8 1 
1 3 6 3 
3 1 2 4 
2 6 3 
2 6 8 
6 
10 
12 
4 
2 8 4 
3 3 
10 
2 0 
1 1 
13 
5 9 
12 
1 
3 3 5 0 
1 5 7 2 
1 7 7 7 
2 6 9 
1 5 3 
1 0 5 1 
2 9 6 
4 5 7 
9 8 
9 2 
9 5 
2 4 9 
6 9 
1 3 9 
7 8 6 
8 3 4 
2 0 2 
2 5 7 
3 3 5 
1 7 9 
1 3 5 
17 
1 2 8 
5 9 0 
1 15 
5 5 
1 4 4 
2 1 1 
4 0 
7 0 
2 4 6 
3 1 
3 0 9 
8 4 7 
6 0 0 
3 8 6 0 5 
1 6 4 8 8 
2 2 1 1 7 
1 3 9 5 0 
6 7 7 1 
6 7 9 8 
8 1 2 
1 3 6 9 
9025 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 B 
4 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
9 0 2 5 . 1 1 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
INDE 
AUSTRALIE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES. 
P.ESSAIS DE VISCOSITE.POROSITE ET SIMIL.ET P.MESURES CALORI-
METRIQUES.PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES: M ICROTOMES 
NALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES 
6 54 4I 
80 
B3 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9025.31 
OOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
MICROTOMES 
1 0 8 8 
2 7 9 
8 0 6 
6 2 2 
6 7 2 
4 1 2 
1 18 
134 
3 3 3 
4 3 7 
3 5 7 
2 1 0 
1 13 
5 5 6 
1 7 3 
1 4 0 
1 13 
1 6 0 2 
1 0 8 
3 8 7 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 2 0 6 
4 0 1 7 
6 1 8 6 
7 4 4 5 
1 3 5 5 
1 1 7 7 
174 
2 6 1 4 
3 3 8 
1 3 5 
1 9 0 
3 5 5 
1 19 
2 2 8 
1 5 4 
? 0 5 
8 7 8 
1 6 4 
2 4 2 
2 6 6 
1 5 2 
1 10 
1 0 2 
2 3 2 
3 9 9 
3 1 2 
1 3 8 
1 0 3 
3 7 6 
7 2 
1 3 9 
9 3 
5 
2 5 
2 9 2 
51 
5 3 
4 8 B 7 
1 8 1 2 
3 0 7 4 
1 8 7 4 
1 1 1 7 
4 9 7 
6 7 
7 0 3 
3 3 3 
1 3 5 
1 9 0 
3 5 3 
1 14 
7 1 8 
1 5 4 
195 
18 
3 
8 9 
2 5 9 
3 ? 
1 
8 
6 
5 
4 2 
1 4 3 
6 7 
1 5 9 7 
7 3 
1 
18 
2 5 4 8 
4 0 2 
2 1 4 5 
101 
7 0 
7 3 6 
1 1 
1 8 0 9 
5 
171 
50 
121 
34 
461 
336 
124 
29 
12 
76 
10 
5 0 9 
145 
2 6 
1 0 2 
9 
2 
5 
3 
9 
1 
8 7 4 
8 2 9 
4 6 
2 9 
1Θ 
1 6 
2 
5 0 
2 3 9 
1 0 4 
3 
1 1 
8 6 
15 
18 
21 
8 
31 
2 
2 
4 6 
5 4 
34 
1 1 3 8 
5 3 4 
6 0 4 
3 2 4 
1 4 4 
2 4 2 
7? 
263 
182 
81 
1 1 
2 
70 
37 
5 
32 
32 
1336 
622 
714 
582 
431 
71 
12 
61 
90 
49 
41 
22 
20 
16 
199 
Januar — Dezember 1977 Export 
200 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
~ T 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
05B 
060 
002 
064 
066 
208 
216 
288 
400 
508 
616 
664 
73? 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9025.41 VIS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAN 
INDIEN 
JAPAN 
3 3 
3 3 
8 2 7 9 
3 2 3 1 
4 9 4 7 
3 5 3 4 
14 14 
12 11 
3 3 
K O S I . P O R O S I - U N D D I L A T O M E T E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDFR 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
19 
21 
1? 
6 
3 
13 
16 
3 
6 
4 2 
3 
7 6 
2 
io 
4 
3 
3 
5 
3 
85 
6 
4 1 9 
1 0 5 
3 1 2 
1 2 0 
5 3 
1 3 8 
17 
17 
3 
1? 
2 0 7 
7 5 
1 3 2 
110 
2 
1 0 7 
6 6 
17 
4 9 
4 4 
2 
? 
9 0 2 5 6 1 I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E O H N E O P T I S C H E V O R R I C H T U N G 
D E R N R 9 0 2 5 . N I C H T I N 9 0 2 5 . 1 1 B I S 41 E N T H A L T E N 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
212 
216 
270 
224 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
8 8 
2 8 
3 8 
4 1 
3 8 
18 
34 
13 
9 
23 
7 
33 
19 
19 
26 
29 
12 
12 
16 
16 
20 
12 
6 7 
1 
21 
20 
12 
2 
1 7 
2 
20 
20 
30 
31 
ι ι 
7 
15 
6 
18 
6 
2 
20 
7 
9 
9 
7 
18 
1 
65 
15 
19 
7 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
208 
216 
288 
400 
50Θ 
616 
664 
732 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9] 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9025.41 VIS 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
140 
1 11 
3240 
1232 
2009 
1322 
533 
562 
125 
140 
108 
3044 
1138 
1906 
1275 
517 
506 
125 
S. POROSIMETRI 
837 
766 
496 
422 
606 
508 
249 
354 
237 
101 
425 
549 
139 
245 
626 
140 
613 
103 
199 
221 
194 
149 
121 
154 
102 
326 
253 
188 
203 
442 
11523 
3903 
7619 
3830 
1806 
2102 
208 
108B 
761 
444 
428 
508 
375 
150 
312 
166 
81 
346 
54 1 
9 
143 
320 
1 16 
410 
130 
221 
192 
117 
102 
154 
50 
286 
154 
161 
166 
164 
B176 
2673 
5603 
2683 
1458 
1566 
104 
1253 
9 7 
6 7 
3 0 
5 
15 
6 1 
2 
1 2 0 
2 4 
6 
9 
? 0 3 
71 
17 
4 3 
1 
10 
3 
7 3 2 
1 4 0 
5 9 2 
2 2 4 
145 
1 3 8 
3 3 
2 3 0 
15 
15 259 
24 
1 13 
8 8 
.31 
3 7 
12 
5 
2 
6 5 
7 9 3 
8 3 
57 
2 1 
2 6 
2 
2 
2 
50 
31 
19 
9 
8 
10 
2 
19 
264 
1778 
795 
964 
718 
88 
9 4 
3 
17? 
1 0 1 
6 0 
74 
19 
6 4 
2 3 
6 
3 1 
5 2 
7 8 
6 
54 
2 
2 
12 
8 
3 
4 6 
18 
5 0 
4 6 0 
1 6 1 
8 1 
2 7 2 
6 3 
7 8 
9 0 2 5 . 5 1 I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S S A N S S Y S T E M E O P T I Q U E D U N O 9 0 2 5 . 
N O N R E P R . S O U S 9 0 2 5 . 1 I A 41 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
2 0 
1 
19 
19 
2700 
931 
1755 
2103 
126 7 
780 
479 
?90 
303 
633 
231 
B91 
635 
280 
1191 
905 
268 
243 
903 
567 
1 76 
349 
220 
604 
1 19 
792 
152 
3 76 
4 3? 
144 
60? 
713 
487 
220 
293 
7 
107 
53 
159 
34 
300 
371 
57 
7B 
571 
48 
BB 
388 
766 
139 
716 
94 
49 
9 
86 
6 
46 
7B 
17 
36 
18 
168 
31 
20 
1 
9 
71 
41 
1 1 1 
2 
8 
163 
77 
9 
19 
183 
67 
82 
138 
47 
8 
17 
166 
19 
5 
73 
26 
31 
12 
85 
99 
67 
35 
1 1 
29 
7 
49 
50 
23 
12 
2 
14 
16 
E 
37 
1 OC 
' 41 
ί 
7 7 
; 
ï: e 
418 
58 
455 
IB 
370 
14 
4 
6 
1 
31 
2 
42 
5 
13 
2 
9 
2 
1 
19 
1499 
621 
675 
1210 
988 
1< 
40B 
181 
233 
350 
173 
516 
173 
64 
929 
144 
153 
136 
321 
202 
31 
75 
47 
372 
18 
612 
5 
245 
318 
110 
7 
6 
12 
8Θ 
9 
12 
13 
113 
23 
4 
2 
1 
2 
16 
3 
1 
24 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
9 0 2 5 . 6 1 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschtand France Italia 
6 
1 0 0 12 
2 3 2 
6 7 4 
3 2 1 
1 
9 
1 1 3 1 
3 1 
6 2 3 
3 5 12 
4 7 5 E 
4 
2 8 2 
5 6 1 ι i e 
10 1 
4 
2 1 1 
5 1 
16 1 5 
5 1 1 
12 
3 
6 1 
17 
9 
5 
6 
2 0 3 1 
2 
9 
2 6 1 
9 
1 3 7 7 2 1 4 5 0 6 7 
3 0 0 6 5 7 6 
1 0 7 7 1 5 0 4 3 5 1 
3 6 6 6 7 7 23 
1 0 9 3 5 1 15 
6 2 5 5 5 3 2 26 
1 4 6 14 4 1 
8 4 2 8 4 2 
1000 kr. 
Nederland Belg.-Lux. 
8 
4 
3 
1 
1 
2 
2 2 
2 0 
1 
1 
9 0 2 5 . 6 9 I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E M I T O P T I S C H E R V O R R I C H T U N G 
D E R N R 9 0 2 5 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 6 4 IND IEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
N I C H T I N 9 0 2 5 . 1 1 B I S 41 E N T H A L T E N 
2 1 5 6 
10 2 3 1 
15 3 2 
2 5 7 2 
10 2 2 
9 2 5 1 
9 
1 1 
1 
4 1 
2 
9 3 1 2 
2 2 
6 1 1 1 
21 1 18 2 
2 2 
15 8 1 4 
9 7 
12 
2 2 
7 4 1 
2 2 
5 
9 
1 1 1 
3 2 3 5 
3 
1 
6 1 1 
3 
4 1 
8 3 
3 
3 
8 1 1 
5 1 
3 5 6 4 6 7 0 3 0 
9 9 1 4 1 9 10 
2 5 7 3 3 5 1 2 0 
1 1 3 17 3 0 6 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
2 7 
6 
19 
3 
4 
? 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 2 
1 2 
9 
4 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 
8 7 
21 
5 3 1 0 
3 1 
9 
7 
2 
1 
2 3 
37 
4 
2 6 
3 8 
9 
4 
2 0 
4 
IO 
3 
12 
3 
5 
17 
9 
5 
6 
16 
2 
9 
2 5 
9 
1 0 0 8 1 0 1 0 
1 9 4 4 
8 1 3 1 0 6 
2 5 4 10 4 
5 4 3 
5 0 8 1 
1 2 7 
5 0 
5 
3 
8 
8 
4 
9 
1 
2 
2 
1 
1* 
2 
5 
9 
10 
18 5 
3 
1 
1 
3 
3 
5 
2 
3 
6 
4 
1 
1 5 4 6 1 
3 6 
1 1 8 β 1 
4 7 6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 2 6 . 6 1 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
1 1 0 3 
2 0 1 4 3 8 5 
3 8 5 6 5 
2 0 9 2 3 4 4 
7 2 4 2 9 
1 4 4 
3 6 0 1 7 8 
1 0 1 5 2 
2 1 9 8 4 
8 9 1 1 6 7 
1 0 2 3 12Θ 
2 2 6 14 
2 8 1 76 
1 4 0 8 5 8 
2 4 1 2 1 
1 19 18 
2 1 3 11 
1 7 1 4 8 
6 0 6 5 0 
1 0 1 3 1 
191 1 
1 16 3 2 
1 16 3 2 
2 3 9 18 
2 0 2 16 
1 9 8 3 
2 1 6 2 8 
1 0 4 5 1 9 6 
1 2 8 2 6 
2 3 5 6 
7 4 2 3 6 
1 2 5 12 
3 6 9 4 4 7 5 9 4 
9 7 6 4 1 9 3 1 
2 7 1 9 0 5 6 6 4 
1 0 7 2 8 2 4 4 0 
2 9 8 7 9 7 4 
1 3 2 2 8 2 0 3 0 
2 9 1 9 4 8 1 
3 2 3 2 1 1 9 4 
France 
8 
1 
8 
9 4 
2 8 
2 3 
16 
12 
1 9 1 
2 4 
1 
1 7 
3 
6 8 
7 
2 0 2 2 
2 7 4 
1 7 4 8 
3 2 0 
8 0 
9 7 4 
1 16 
4 5 4 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
6 3 
3 
Β 19 
2 2 
16 7 
8 
6 
2 7 8 5 
1 2 
6 
8 5 0 5 3 
2 5 
2 
θ 
1 
5 8 4 
4 
2 
1 2 
1 4 
2 1 8 8 4 7 3 
2 8 9 2 0 1 
1 8 9 8 2 7 2 
3 5 4 1 1 9 
1 2 8 8 2 
1 3 5 0 1 3 0 
7 3 12 
1 9 4 2 3 
Belg.-Lux. 
2 
6 
7 
1 
3 
4 
1 4 9 6 
1 3 3 1 
1 6 5 
1 0 7 
4 4 
4 6 
6 
1 1 
9 0 2 5 . 5 9 I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S A V E C S Y S T E M E O P T I Q U E D U N O 9 0 2 5 . 
N O N R E P R . S O U S 9 0 2 5 . 1 1 A 41 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 2 6 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 4 5 1 4 2 1 
5 1 9 1 7 9 
7 6 8 3 0 2 
1 1 6 5 
7 8 4 3 3 8 
3 6 8 1 7 9 
1 5 2 14 
1 4 9 1 0 2 
1 5 6 7 7 
2 0 6 8 8 
1 1 0 5 7 
4 7 1 2 4 4 
1 7 4 1 4 6 
4 3 8 1 2 7 
3 6 2 8 9 
1 1 2 9 6 
1 2 3 9 6 2 8 
3 0 5 3 
3 3 1 4 1 
2 8 6 12 
2 0 6 16 
1 7 4 1 6 7 
1 1 9 3 3 
2 7 6 3 6 
3 2 1 4 6 
1 3 0 4 4 3 0 
1 1 7 7 5 
1 2 1 8 5 
3 6 7 9 7 
1 5 0 1 8 
2 1 6 6 5 
1 0 2 12 
2 0 4 3 1 
1 3 5 8 
6 7 2 1 7 8 
2 4 6 7 4 
1 6 3 4 2 5 0 2 2 
5 3 5 6 1 6 3 4 
1 0 9 8 2 3 4 8 6 
4 8 8 0 1 7 5 0 
21 1 
1 0 4 
3 8 8 
2 3 3 
9 9 
7 
4 
16 
1 1 
6 4 
2 
5 7 
1 8 9 
7 
1 2 3 
2 5 7 
1 
2 5 8 
1 6 4 
1 
4 
3 
17 
3 8 ? 
4 
2 
3 8 
2 8 
4 
12 
2 
1 2 4 
1 
3 3 1 3 
1 0 4 2 
2 2 7 0 
9 4 6 
5 2 7 3 7 
2 8 5 5 
13 
8 5 1 7 5 
1 0 
3 1 3 0 
1 
3 3 3 
4 2 8 
1 
5 3 14 
2 
4 4 2 
6 6 5 
4 4 2 2 5 
7 
2 1 6 2 
θ 
IO 
1 
17 1 0 
4 
15 17 
4 
5 
1 6 11 
1 
5 8 
14 1 
6 
7 2 5 
1 3 
1 6 6 9 7 2 4 
6 8 4 3 0 8 
9 8 4 4 1 6 
2 4 5 1 3 5 
2 4 4 
21 3 
21 9 
8 7 
2 0 
22 
1 
3 6 
2 7 
4 
1 4 4 
4 
15 
1 2 0 
2 
3 
2 
1 8 2 
1 
3 
2 
1 
1 3 9 8 
8 0 6 
5 9 2 
2 2 1 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
1 0 7 
1 5 5 6 
31 7 
1 6 7 7 
6 8 5 
1 4 4 
1 4 4 
4 9 
3 2 
6 8 8 
5 8 9 
2 0 7 
1 9 9 
4 2 8 
2 2 0 
1 0 1 
2 0 2 
8 6 
3 6 3 
4 6 
1 9 0 
78 
7 5 
? 1 7 
1 6 7 
1 3 0 
1 8 8 
7 7 4 
9 9 
2 2 6 
6 7 5 
1 1 3 
2 2 7 3 6 
6 6 8 2 
1 7 1 5 3 
7 1 4 5 
1 5 2 1 
8 6 5 5 
2 2 2 6 
1 3 5 2 
2 2 2 
4 6 
1 3 6 
2 8 6 
1 1 6 
1 3 8 
17 
3 8 
3 4 
4 0 
61 
2 0 
6 4 
9 
9 
2 1 
2 3 
5 
Β 
14 
5 
5 5 
2 3 7 
2 5 1 
4 4 4 
3 4 
2 9 
2 3 
1 0 2 
8 9 
6 0 
7 5 
1 2 7 
3 3 8 
1 5 8 
4 0 7 4 
9 6 1 
3 1 1 3 
1 5 5 1 
Ireland 
31 
4 4 
1 ' 
31 
31 
9 
6 
1 4 
E 
Valeurs 
Danmark 
6 
6 
2 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
2 0 
3 9 2 
1 3 2 
2 6 9 
2 1 2 
1 5 8 
4 3 
5 
4 
1 2 
1 
β β 
. 3 8 1 0 4 
9 1 2 
2 9 9 2 
2 9 3 
201 
Januar — Dezember 1977 Export 
202 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
9 0 2 5 . 8 0 T E I I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
SAUDI -ARABIEN 
INDIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
20 102 
T ILE UND ZUBEHOER DER NR 9025 
3 
12 
2 3 
7 
12 
4 3 
12 
6 
2 
3 
3 
3 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
5 3 3 3 
15 
7 
3 
32 
11 
40 
6 
3 
21 31 
445 
114 
331 
119 
3 0 
183 
49 
30 
3 1 
7 
2 4 
7 
5 
8 
2 
9 
6 5 
1 3 
5 2 
6 
3 
3 8 
1 
8 
9026 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 9 
? 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 6 . 1 0 G A 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
ALGERIEN 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
GAS·. FLUESSIGKEITS UND ELEKTRIZITAETSZAEHl.ER. FUER 
VERBRAUCH ODER PRODUKTION 
ASZAEHLER 
9026.30 FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
4 2 1 
1 7 7 
2 9 1 
1 8 7 
5 ? 
101 
7 6 
1 18 
126 
7 8 
2 6 6 
4 6 
4 9 
3 
1 14 
12 
6 
6 
3 
4 
2 
66 
7 3 
33 
6 
3 
16 
13 
5 
5 
201 
65 
127 
43 
9 5 
7 0 6 
8 1 2 
1 7 3 
9 6 
9 3 
2 0 
2 9 
7 0 
7 0 
6 7 
10 
1 0 7 
5 6 
1 8 7 0 
1 4 5 2 
4 2 0 
7 8 ? 
1 19 
1 3 1 
2 
7 3 
5 3 5 
4 5 
7 
19 
4 2 
12 
6 7 
6 
1 
8 3 4 
6 7 0 
1 6 4 
1 6 1 
6 3 
9 
4 0 
1 7 0 
4 
4 4 
5 2 
5 
7 
? 
10 
1 
3 0 9 
2 6 0 
4 9 
3 4 
2 6 
15 
4 6 
1 1 
7 
3 
18 
9 4 
6 7 
2 7 
21 
19 
4 
13 
7 9 
5 4 
7 
3 
5 
3 
3 
1 6 8 
1 5 4 
1 5 
14 
9 
3 2 
1 0 0 
4 
2 
1 3 8 
1 3 8 
1 
3 
3 
5 0 ' 
5 8 
2 0 
3 
Ι Ο Ι 
54 
2 9 7 
1 3 3 
1 6 4 
6 2 
1 
103 
3 0 
3 0 
3 0 
2 
b 
1 6 
3 
1 
2 0 6 
5 
5 
9 
B 
B 
10 
2 
1 
19 
2 
9025.59 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1219 
3658 
773 
2441 
620 
98Θ 90 748 
161 
635 
136 
6 H:. 
72 
230 
?8 
508 
9025.80 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DU NO 9025 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
053 
056 
060 
708 
288 
390 
400 
404 
508 
616 
632 
664 
701 
706 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1392 
311 
502 
1326 
447 
325 
1 10 
134 
237 
432 
371 
307 
217 
103 
156 
6B6 
198 
198 
411 
787 
386 
143 
14? 
798 
1454 
240 
19B 
169 
546 
280 
14596 
4548 
10050 
4051 
1089 
4 614 
708 
1384 
346 
85 
191 
97 
203 
2 
38 
66 
134 
165 
42 
B3 
?6 
3 6 
76 
22 
17 
114 
15 
20 
228B 
963 
1325 
863 
427 
251 
70 
211 
167 
31 
22 
7 
16 
2 
52 
22 
164 
34 
163 
18 
3 
21 
1166 
260 
895 
197 
56 
379 
79 
318 
675 
39 
28 
153 
13 
79 
59 
16 
25 
3 
39 
1.386 
3276 
882 
2394 
278 
132 
1722 
42 
393 
9026 C O M P T E U R S DE GAZ. DE LIQUIDES ET D'ELECTRICITE 
OOl 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 6 . 1 0 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ALGERIE 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR 9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OMPTEURS DE GAZ 
9026.30 Cl 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
6 6 0 
1 8 3 6 
5 9 1 7 
1 2 5 3 
9 1 4 
8 3 4 
1 17 
5 7 6 
7 3 1 
2 1 2 
6 7 8 
1 3 3 
5 3 9 
3 6 9 
1 5 5 4 5 
1 1 6 0 3 
3 9 3 9 
7 3 3 7 
1 4 7 9 
8 6 6 
1 3 7 
E L I Q U I D E S 
4 5 2 2 
2 1 8 6 
3 1 1 5 
1 9 1 7 
9 5 3 
1 3 9 8 
4 9 1 
1 3 0 3 
9 4 1 
2 6 
5 7 ? 
4 1 4 2 
7 8 0 
9 2 
2 
3 4 8 
4 7 0 
8 9 
6 33 
5 
4 9 
77 
7 0 7 8 
6 1 7 7 
1 9 0 1 
1 6 8 6 
8 7 1 
1 7 0 
9 4 
16 6 8 
1 1 3 3 
3 7 4.3 
7 8 6 
1 1 1 3 
1 8 2 
1 1 6 6 
9 0 2 
4 5 1 
6 9 1 
8 5 
5 7 0 
6 9 0 
7 5 
1 1 3 
3 9 
1 2 8 
1? 
3 0 5 2 
2 4 9 1 
5 6 0 
3 9 1 
7 6 1 
1 6 1 
8 
4 4 2 
1 0 9 
3 75 
19 
5 
1 6 4 
1 0 1 
3 
306 
56 
15 
1? 
10 
3 
683 
369 
215 
74 
145 
739 
857 
61 
23 
151 
56 
94 
54 
6B 
? ? 0 
? 0 
1 5 0 
9 7 
9 5 
70 
2 7 
9 
3 2 
6 
8 
4 
7 0 
73 
6 
6 
6 
1 8 
6 0 
10 
13 
1 
16 
2 
6 7 3 
3 3 1 
2 4 2 
1 0 5 
2 0 
1 3 5 
3 1 
2 
2 1 0 
1 4 1 7 
4 5 6 
145 
.30 7 
8 4 
1 6 7 
6 7 B 
2 8 1 
7 5 
9 5 
1 2 7 
1 7 6 
2 9 
1 6 8 
9 0 
2 4 
9 0 
1 12 
9 8 
12 
3 4 1 
2 3 6 
6 5 6 
1 2 4 
4 6 
1 9 9 
5 7 
1 7 1 
1B2 
1 5 8 
3 8 7 
2 3 4 
6 4 9 5 
1 6 8 7 
4 8 0 8 
2 4 3 7 
3 9 9 
2 0 1 9 
5 2 6 
3 5 ? 
757 
722 
19 
1 
13 
2 
5 1 4 
3 3 2 
1 8 2 
1 1 1 
9 6 
3 8 
3 4 
7 0 6 
2 5 9 
6 9 
1 0 7 5 
2 1 6 0 
1 8 2 4 
3 3 6 
3 3 0 
3 1 9 
6 
6 4 
1 7 9 
3 3 0 
1 0 4 5 
1 0 1 2 
3 2 
3 
2 
2 9 
1 
1 9 9 9 
9 2 
4 5 
3?1 
763 
2 
3 
29 
490 
329 
1676 
751 
924 
412 
6 
512 
125 
168 
102 
17? 
60 
144 
78 
17 
23 
109 
8 
101 
76 
3 
26 
118 
48 
70 
22 
15 
28 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 2 6 . 3 0 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERE. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 3 8 
21 
4 8 
8 3 
1 1 
1 3 4 
3 4 
18 
17 
18 
15 
13 
6 
15 
5 
123 
3 2 
76 
6 7 
9 
4 3 
2 5 
1 0 1 
14 
24 
11 
12 
4 3 
19 
9 
3 5 
21 
16 
10 
16 
24 
1 2 1 
31 
4 
18 
4 5 7 
2 5 
6 6 
10 
3 3 
25 
2 7 
3 3 
31 
1 1 
4 
44 
5 7 
8 4 
4 1 8 8 
1 3 7 3 
2 7 1 2 
8 1 6 
4 8 4 
1 8 2 0 
3 3 1 
7 8 
Deutschland 
7 7 4 
2 1 
3 7 
7 9 
5 
4 5 
3 2 
l 1 
12 
18 
15 
13 
5 
15 
5 
2 7 
2 
5 7 
17 
2 
10 
1 
10 
8 
2 9 
2 
2 
9 
3 8 3 
1 
1 
1 
16 
14 
1 
3 
1 
14 
8 4 
1 9 8 9 
6 7 1 
1 2 3 4 
5 6 3 
4 4 3 
6 0 1 
18 
71 
France 
1 
9 
1 
4 
64 
1 
8 1 
12 
1 
9 
8 
4 3 
9 8 
14 
34 
19 
9 
9 
3 
16 
1 
2 7 
1 1 
16 
1 
6 5 2 
9 2 
5 6 0 
8 0 
15 
4 7 9 
2 2 2 
1 
9 0 2 6 . 5 1 E I N P H A S E N - W E C H S E L S T R O M Z A E H L E R 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
9 3 
109 
36 
1 1 
3 9 
5 2 
2 2 7 
1 1 
78 
19 
27 
3 6 
16 
5 7 
16 
10 
74 
9 5 
1 2 5 9 
3 0 
1 0 5 
3 2 
1 1 
8 
2 2 7 
10 
17 
3 
4 
7 
7 
6 0 0 
31 
5 2 
1 ί 
1 5 4 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7 3 2 1 
ι 1 
1 1 1 
1 1 
2 0 1 4 
3 4 
15 
18 
7 3 
3 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
1 1 
5 
4 3 
1 
5 1 
9 1 
1 
2 
6 1 
1 
3 
ί 2 8 
10 
19 
2 1 
3 
1 
2 
? 
5 6 
7 
6 2 
10 
3 
8 
17 
3 0 
1 
1 
4 3 
4 3 
1 
9 
6 1 3 6 9 2 2 9 5 9 2 1 2 3 
3 0 0 3 0 2 1 6 5 7 1 β 
3 1 3 3 9 1 4 5 3 5 1 7 
3 8 5 5 1 2 3 
10 3 5 6 
2 7 5 3 3 9 4 0 9 
2 0 2 7 6 0 
1 4 
2 
2 
14 
2 
1 
6 3 
4 
4 
19 
Ι 
12 
18 
19 
2? 
16 
5 3 
3 
6 7 
9 5 
3 6 6 8 4 3 9 6 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 2 6 . 3 0 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
7 6 7 7 
3 0 3 
76 5 
14 15 
126 
1 1 7 9 
7 1 8 
7 6 1 
3 7 1 
6 3 7 
4 6 6 
3 5 1 
1 9 7 
4 2 4 
1 0 7 
8 9 7 
3 1 0 
4 7 6 
3 8 9 
1 0 6 
7 9 6 
3 3 1 
8 3 6 
1,3 Β 
2 3 3 
14.3 
21 1 
4 0 7 
171 
1 0 0 
4 5 0 
2 1 3 
4 5 6 
141 
4 4 8 
1 9 1 
9 1 3 
2 9 5 
1 0 2 
1 4 8 
1 9 3 9 
2 6 7 
6 6 7 
1 3 3 
3 4 1 
3 4 7 
2 5 6 
3 2 5 
1 6 8 
119 
3 3 8 
5 0 8 
4 2 1 
8 0 2 
4 4 2 6 7 
1 5 B 8 6 
2 7 5 7 7 
1 0 2 5 1 
6 1 7 9 
1 5 0 8 2 
3 0 3 3 
2 2 4 4 
Deutschland 
7 4 4 9 
2 9 2 
6 3 3 
1 3 2 3 
6 5 
7 6 8 
6 5 1 
1 8 1 
2 9 B 
5 8 5 
4 5 5 
3 5 1 
1 5 8 
4 1 5 
5 5 
7 1 ? 
2 
14 
3 1 7 
74 4 
I O 
1 
ί 1 0 3 
3 
17 
4 0 4 
73 
3 5 0 
8 7 
4 0 5 
6 0 
6 5 
8 7 
1 7 1 1 
9 
13 
9 
2 2 1 
5 
1 3 2 
5 
12 
3 3 3 
5 
1 4 0 
8 0 2 
2 3 9 9 5 
8 6 8 6 
1 4 5 0 7 
8 1 6 5 
5 6 7 2 
4 2 9 9 
3 1 6 
2 0 4 3 
France 
14 
1 
76 
?? 
4 ? 
189 
1 
18 
?7 
? 
1 
4 9 
6 3 ! 
148 
16 
4 3 
8 9 
7 9 Í 
2 
7 8 7 
1 3 7 
7 3 3 
4 
1 7 1 
1 0 0 
1 I F 
74 
1 0 2 
e 2 1 9 
1 
101 
173 
1 
1 
2 
1 
5 9 4 1 
1 2 1 5 
4 7 2 5 
3 8 1 
158 
4 7 6 4 
1 8 4 7 
8C 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Bi l l y Lux 
7 6 7 3 4 
2 5 
4 2 4 14 
10 3 6 17 
3 5 
1 4 2 15 4 
6 6 1 
19 
1 
2 5 
9 
5 
9 
3 
4 3 
1 3 4 
4 4 4 
2 0 
1 
1C 
3 
3 
2 8 4 
1 13 
1 1 
2 9 19 
2 5 
4 9 1 4 
9 1 
3 
1 1 
3 6 17 19 
8 1 
2 6 3 
6 3 1 2 
6 3 1 
1 9 0 2 
4 
1 
1 
4 3 1 9 1 2 8 9 2 3 3 8 
2 2 7 8 7 2 8 2 1 3 9 
2 0 4 1 5 5 9 1 9 8 
2 9 6 1 2 1 7 4 
9 9 8 0 7 0 
1 7 1 2 4 2 1 1 2 3 
1 4 3 3 4 8 6 
3 3 18 
9 0 2 6 . 5 1 C O M P T E U R S D ' E L E C T R I C I T E P O U R C O U R A N T A L T E R N A T I F M O N O P H A S E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 2 1 8 
1 1 1 1 
7 7 5 
1 4 3 
3 2 4 
4 0 7 
5 7 Θ 
1 3 2 
2 6 7 
1 7 3 
2 5 7 
2 4 6 
1 5 3 
7 3 9 
1 2 0 
106 
6 9 0 
7 6 2 
1 0 4 2 9 
2 5 6 
1 0 6 4 
7 5 1 
1 4 0 
2 0 
5 7 8 
41 
4 8 
1 1 
10 
7 3 
3 4 
3 5 0 2 
3 0 4 
4 0 7 
132 
1 5 3 4 
2 9 6 0 
4 7 
1 9 8 
12 
1 10 
3 2 
3 7 7 9 6 6 5 1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 0 2 2 
3 
14 
2 
1 1 
6 1 
6 
4 3 
7 2 
2 6 
9 
15 
7 5 
2 9 
1 4 2 
7 2 
3 8 9 
4 3 6 
1 9 6 
3 
17 
2 
5 
6 
3 4 
4 9 
5 5 5 
76 
6 2 4 
1 3 3 
14 
6 7 
1 8 7 
1 6 1 
5 
5 
5 0 2 
1 
5 
4 7 
3 : 
2 
4 
C 
5 9 
9 7 
2 8 1 
6 9 2 2 6 4 8 0 
7 3 0 6 1 0 6 
6 1 9 2 3 5 6 
1 1 2 6 8 6 
6 6 
4 0 2 9 
5 5 4 
3 4 
2 3 4 
5 3 
3 7 3 3 
24 
2 
2 2 6 
1 73 
7 5 7 
1 5 3 
7 1 6 
6 5 6 
1 
7 6 2 
3 9 9 6 2 1 
203 
Januar — Dezember 1977 Export 
204 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 ? 
7 / 6 
7 8 8 
.30? 
3 1 4 
3 3 3 
3 7 2 
3 76 
.9 3 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 7 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
7 0 6 
7 4 0 
6 0 4 
I N T R A . E G I E U R - 9 ] 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
9 0 2 6 5 5 D R I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
TUERKEI 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
REUNION 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
S A U D I - A R A B I E N 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
SRI L A N K A 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
N E U S E E L A N D 
2 4 4 
1 0 1 4 
2 0 4 
6 2 
8 1 0 
7 3 
1 4 6 
4 5 4 
7 4 
5 6 
3 8 0 
4 
1 5 4 
2 
1 5 2 
4 4 
EHSTROMZAEHLER 
108 
1 13 
2 9 
58 
4 7 
147 
8 
21 
15 
9 
61 
83 
19 
7 6 
58 
27 
101 
83 
12 
5B 
47 
146 
8 
21 
15 
61 
H 7 
27 
6 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
8 2 
8 
55 
16 
1328 
358 
971 
293 
244 
680 
185 
6 3 9 
256 
3 8 3 
255 
243 
12? 
13 
261 
5 
256 
34 
20 
15 
46 
25 
21 
9 0 2 6 . 5 9 GLEICHSTROMZAEHLER. ZAEHLER FUER PRODUKTION. KONTROLLZWECKE 
UND EICHZWECKE 
00' 
002 
003 
004 
005 
00 7 0 36 
030 
03? 036 
03 3 
04 9 
0 - 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 4.' 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
IRAK 
IRAN 
VER ARAB EMIRATE 
3 
10 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
16 
10 
2 7 9 
7 5 
2 0 5 
5 4 
31 
1 4 9 
3 9 
16 
2 
9 5 
18 
7 7 
3 4 
7 6 
4 3 
4 1 
3 
3 8 
2 
1 
3 3 
2 8 
13 
5 
17 
12 
9027 ANDERE ZAEHLER. TACHOMETER UND AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER. 
AUSGEN SOLCHE DER TARIFNR. 9014: STROBOSKOPE 
TOURENZAEHLER. PRODUKTIONSZAEHLER. TAXAMETER UND AND.ZAEHLER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
25 
371 
128 
6 243 
25 
25 
58 
6.1 
16 
315 
26 
289 24 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 9 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 4 
I N T R A . C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
9 0 7 6 . 5 5 C O I 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
TURQUIE 
M A R O C 
ALGERIE 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE DU SUD 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
SRI L A N K A 
S I N G A P O U R 
H O N G - K O N G 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2 5 4 5 
7 8 8 4 
2 2 5 3 
1 0 9 8 
5 6 2 9 
8 5 0 
1 3 6 0 
2 1 6 2 
1 1 0 2 
1 0 3 9 
1 0 5 0 
3 1 
4 
1 6 3 0 
2 0 
1 5 1 0 
4 9 8 
E L E C T R I C I T E P O U R C O U R A 
2 1 0 
1 7 7 9 
1 6 9 0 
1 6 8 
8 4 7 
1 1 3 6 
2 1 6 3 
1 3 7 
3 4 8 
2 5 0 
1 17 
8 2 7 
8 0 9 
7 6 6 
4 7 4 
7 6 9 
3 0 9 
1 3 0 
1 2 5 
1 0 2 
1 0 1 
2 5 0 
3 5 7 
1 6 6 
9 1 7 
1 4 7 
7 7 8 
2 6 6 
1 3 4 
1 0 6 
6 9 7 
2 0 3 
1 8 9 2 1 
4 8 6 8 
1 4 0 5 3 
4 9 3 0 
4 1 7 1 
9 0 9 2 
2 6 2 4 
9 
1 6 0 1 ' 
1 3 6 8 
1 6 2 
8 4 5 
1 1 3 2 
2 1 3 7 
1 3 7 
3 3 9 
2 5 0 
18 
1 17 
9 9 
32 7 
1 5 2 
7 2 3 
6 6 
13 
3 6 
1 0 0 7 6 
4 0 3 7 
6 0 3 9 
4 2 7 1 
4 1 1 8 
1 7 6 5 
1 7 0 
9 4 
3 
2 
2 
9 9 
B 2 7 
8 0 9 
2 6 6 
3 0 9 
I 3 0 
4 
l 0 2 
3 0 
14 
1 
3 4 5 1 
1 3 9 
3 3 1 2 
1 7 1 
12 
3 1 1 2 
1 0 5 5 
9 6 4 
2 
375 
22 
287 
157 
130 
2 
184 
146 
38 
1 
1 
3 7 
298 
279 
19 
9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1104 
0 0 6 
0 0 7 
0 7 6 
1)311 
1)37 
0 9 6 
0 3 8 
1148 
0 6 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 / 
9 0 2 6 . 5 9 C O 
D E 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
IRAK 
I R A N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
C MPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU. DE PRODUCTION. 
 CONTROLE OU D'ETALONNAGE 
6 
60 
6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 2 3 
1 8 1 
6 5 5 
1 17 
1 18 
1 7 5 
1 6 8 
1 4 ? 
1 0 3 
3 3 4 
3 1 9 
4 9 9 
1 4 1 
2 2 3 
5 7 6 
2 1 5 
5 9 2 5 
1 5 3 4 
4 3 9 2 
1 8 3 ? 
9 4 9 
2 3 8 9 
4 6 9 
1 7 ? 
2 9 
1 3 7 
4 3 3 
4 0 
6 4 
1 5 8 
1 3 4 
1 0 1 
1 9 9 
7 0 8 
4 9 9 
14 
7 ? 3 
5 76 
7 7 
3 3 9 7 
7 8 6 
2 6 1 2 
1 4 3 8 
8 5 6 
1 1 4 4 
7 
3 0 
684 
111 
573 
77 
33 
387 
331 
1 10 
341 
216 
125 
62 
25 
27 
294 
191 
103 
9027 AUTRES COMPTEURS. INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES 
AUTRES QUE CEUX DU NO. 90I4; STROBOSCOPES 
COMPTEURS DE TOURS.DE PRODUCTION.TAXIMETRES ET AUTRES COMPT. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
49 7 1 
1461 
4257 
1019 
1 71 
705 
51 
88 
176 3820 
1130 58 
26B8 
294 
2 3 24 
424 
769 
101 
151 
147 
710 
266 
133 92 86 1 
20.3 
4506 110 
4395 
436 
32 3959 
1443 
20 
15 
2 
21 
138 
1094 173 921 
292 50 
620 
128 
477 
75 
120 
40 
26 
23 3 
37 9 28 6 
2 3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9027.10 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
42 
5 3 
121 
5 8 
15 
19 
9 
7 0 
14 
6 7 
3 2 
8 
4 9 
25 
10 
12 
1 
8 
7 
4 
4 
3 
Β 
15 
1 0 2 
8 
5 
5 
6 
5 
3 
2 6 
8 
1 1 1 
8 3 
8 
1269 
5 0 8 
7 6 0 
6 2 5 
2 0 3 
1 10 
18 
24 
Deutschland 
24 
9B 
4 9 
15 
β 
6 6 
1? 
5 3 
3 0 
6 
41 
2 3 
7 
9 
1 
3 
7 
4 
3 
1 
6 
4 7 
6 
5 
4 
3 
4 
3 
5 
13 
12 
1 
6 9 4 
3 0 9 
3 8 6 
3 2 9 
1 6 6 
3 8 
3 
18 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8 . 5 5 . 
13 4 2 1 33 
8 15 
7 1 1 
1 
2 
i 4 1 
3 
7 
15 
3 
1 
1 1 
2 
14 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
5 
9 
2 1 2 50 
2 
2 
1 
3 
1 
2 6 
1 
9 8 
7 1 
7 
73 31 19 11 438 
39 24 12 6 118 
33 7 7 5 319 
10 3 1 2 277 
4 1 . 30 
23 4 5 3 37 
8 3 3 1 
1 5 
2 
3 
3 
3 
2 
9027.31 TACHOMETER UND ANDERE GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER FAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
728 SUEDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8 1 
1 6 3 
2 1 0 
1 0 6 
2 1 3 
1 14 
2 5 
7 
8 6 
22 
2 4 
41 
23 
8 8 
13 
16 
12 
2 
7 
32 
4 0 
9 3 
15 
5 
14 
4 4 
10 
12 
1570 
9 1 3 
6 5 7 
5 0 0 
2 0 1 
1 3 8 
2 0 
18 
7 0 
9 1 
9 0 
3 5 
8 8 
18 
6 
71 
5 
1 1 
3 8 
14 
4 
1? 
13 
2 
4 
10 
3 5 
24 
8 
3 
14 
3 3 
1 
7 0 9 
3 9 1 
3 1 8 
2 4 4 
1 4 6 
6 2 
1 1 
6 3 2 
66 6 
7 109 4 
72 1 22 2 9 
155 23 
6 2 8 10 
2 1 4 . 
1 
9 1 
7 9 
1 3 
1 2 
5 
3 7 
1 
3 
2 2 
1 2 
20 2 
1 
52 3 12 
5 1 
1 1 
5 
1 
9 
4 
4 7 
8 
4 
2 
1 
7 i 3 
10 
1 1 
487 21 75 121 157 
308 9 43 121 41 
179 12 32 116 
123 7 29 97 
23 1 13 18 
52 4 1 19 
19 1 
4 1 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9027,10 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1598 
1208 
3649 
2417 
121 
1006 
4 4 5 
2280 
4 7 9 
2247 
1065 
2 1 6 
1450 
8 2 3 
3 0 6 
1 3 6 
1 0 9 
1 7 4 
2 2 8 
2 7 9 
2 0 0 
1 0 9 
3 4 2 
4 2 5 
3642 
2 9 2 
2 4 7 
24 1 
2 8 2 
1 3 9 
1 6 6 
1 6 2 
2 3 0 
1231 
9 7 9 
1 3 7 
36634 
16433 
20199 
16164 
6737 
3002 
3 0 3 
1027 
Deutschland 
1 104 
3184 
2098 
12 
9 0 1 
4 0 0 
1983 
4 1 0 
2051 
1033 
1 7 2 
1766 
7 5 6 
2 5 9 
1 0 8 
9 0 
1 1 7 
7 0 5 
2 3 5 
1 7 ? 
3 
3 1 
2 9 2 
2760 
2 2 6 
2 3 7 
2 1 4 
1 6 0 
1 0 6 
1 6 0 
2 0 
1 9 9 
6 0 4 
4 5 4 
6 3 
27955 
12676 
15380 
12840 
6050 
1694 
9 3 
8 4 6 
France 
2 4 2 
5 5 9 
2 8 5 
2 5 5 
10 
1 1 
7 
7 7 
9 
2 2 
6 
3 2 
9 7 
2 0 
4 
7 
19 
4 
6 
1 
9 
1 0 5 
3 0 9 
2 
6 0 
3 
1 1 
2 0 
6 
4 
6 
2 
1 
4 
2637 
1436 
1201 
3 5 3 
1 5 2 
8 0 0 
1 4 0 
4 8 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
3 
98 84 
2 
35 25 
29 2 
2 
1 
33 5 
10 
29 1 
3 5 
4 
2 3 
19 
1 
1 7 
3 11 
4 
5 
4 4 
8 14 
5 
1 
12 
4 
5 
3 
743 355 
540 262 
203 101 
128 33 
44 10 
48 65 
2 22 
22 3 
9027.31 INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES POUR VEHICULES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
616 IRAN 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3546 
4217 
3129 
1894 
4607 
7684 
8 7 5 
2 7 1 
2153 
3 4 7 
7 3 6 
9 1 3 
3 2 2 
1068 
4 8 4 
5 8 7 
1 6 ? 
1 2 1 
1 6 9 
4 7 3 
8 0 6 
1582 
3 8 4 
1 0 4 
6 2 7 
1687 
1 3 4 
1 5 7 
35317 
20997 
14316 
10197 
4744 
3584 
1 7 2 
5 3 4 
3308 
3155 
2579 
1425 
2279 
7 9 3 
2 5 7 
2019 
1 19 
4 3 5 
8 6 4 
2 0 8 
1 0 0 
4 4 9 
5 5 5 
9 
121 
1 14 
1 9 4 
7 4 0 
B 4 6 
2 9 7 
6 3 
6 2 2 
1316 
2 5 
5 3 
23292 
13638 
9753 
6986 
3902 
2340 
2 8 
4 2 7 
9 1 9 
8 0 
1086 
2913 
9 1 
15 
12 
9 6 
7 3 
21 
1? 
7 9 
5 4 9 
2 
171 
4 7 
7 
2 6 4 
2 
4 8 1 
5 2 
2 2 
2 2 2 
1 
7457 
5104 
2352 
1552 
2 9 3 
7 4 7 
1 2 0 
5 3 
113 51 
1 136 
14 
25 4B1 
7 
69 130 
12 50 
1 11 
2 116 
7 36 
12 25 
1 3 
3 1 
9 
3 4 
20 26 
13 
2 16 
69 133 
6 21 
13 
6 9 
5 
601 1366 
233 871 
267 494 
166 386 
23 189 
81 82 
1 8 
20 26 
Belg.-Lux. 
1 0 4 
3 7 
1 
1 
3 
2 
7 
10 
1 
1 2 1 
18 
2 
1 
3 
3 4 7 
1 6 6 
1 9 1 
1 5 6 
7 
2 5 
2 2 
10 
5 
4 2 4 
8 7 
2 
1 15 
i 
6 3 7 
6 3 3 
4 
1 
1 
1 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
139 6 
4 1 3 
1 7 7 
3 
9 6 
6 3 
17 
1 6 2 
4 0 
1 3 2 
1 5 
12 
5 0 
11 
3 2 
2 1 
4 3 
12 
4 3 
2 
1 1 8 
6 8 4 
4 1 
5 
6 
8 0 
2 3 
2 
1 3 5 
18 
6 2 0 
5 1 2 
17 
i 3 
19 
5 6 
17 
2 
1 
7 
1 
4 
3 
1 
4 
6 7 
4432 3 162 
1441 3 30 
2991 132 
2536 
3 7 8 
3 5 6 
24 
1 1 8 
9 6 
14 
9 8 
6 9 
6 
3 2 
203 9 
2 6 0 
5 
2 
2 6 
37 
2 3 7 
3 5 
4 1 5 
2 
2 
72 
2 
2 
4 6 
5 2 
8 
6 
5 
8 0 
1 0 9 
3 
9 8 
2050 11 3 
60S 9 3 
1444 2 
1104 2 
3 3 7 
3 3 3 
14 
6 
205 
Januar — Dezember 1977 Export 
206 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9 0 2 7 . 3 9 T A C H O M E T E R U . A N D . G E S C H W I N D I G K E I T S M E S S E R . A U S G E N . F F A H R Z E U G E 
001 
002 
003 
004 
005 
OOl. 
030 
03 6 
04 2 
048 
060 
066 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 
1 
7 
12 
6 
12 
3 
3 
2 
3 
8 
1 2 3 
5 6 
6 7 
4 2 
3 0 
3 
l 
l 
3 
. 3 
1 
1 
2 
3 
5 
4 1 
1 8 
2 3 
17 
9 
9 0 2 7 . 5 0 S T R O B O S K O P E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 5 
6 
1 8 
5 
3 
3 
5 
2 
3 
2 
2 
1 5 
2 
1 3 
1 
1 
2 
9 0 2 8 
0 0 1 
0 0 ? 
O O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
OOB 
O?,? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 6 
O'U) 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
7 0 8 
7 1 6 
2 8 8 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 ? 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 1 
9 0 2 8 . 0 1 E L E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
NIGERIA 
A E T H I O P I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A EG IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
E L E K T R I S C H E O D E R E L E K T R O N I S C H E I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D 
G E R A E T E Z U M M E S S E N . P R U E F E N . K O N T R O L L I E R E N . R E G E L N . A N A L Y S 1 E R E N 
K T R O N E N S T R A H L O S Z I L L O G R A P H E N 
1 3 7 2 6 
8 8 3 1 
29 7 
187 0 
5 6 13 1 
6 
?1 
31 
7 
2 4 
3 
6 
18 
8 7 
24 
3 
2 
3 
3 
3 
? 
2 
7 
5 
9 3 9 
5 6 4 
3 7 6 
7 9 5 
' 7 4 
5 8 
i ? 
: 
94 
55 
31 
3 2 
1 ! 
3 
2 
1 
2 4 
9 
1 5 
4 
1 
7 
2 
4 8 
67 
0 7 
20 
3 5 
1 
7 
2 
10 
2 
10 
8 
2 
2 
4 
·.' 
61 
17 
2 0 
1 10 
17 
5 
1.1 
10 
19 
5 
7 5 
8 
364 
2 4 3 
122 
l 0 6 
29 
16 
ι 
5 
3 
4 4 0 
244 
196 
153 
9 0 2 7 . 3 9 I N D I C A T E U R S D E V I T E S S E E T T A C H Y M E T R E S . A U T R E S Q U E P . V E H I C U L E S 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
04 8 
060 
066 
400 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 7 . 5 0 S T R O B O S C O P E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 4 5 
2 0 8 
2 7 4 
3 3 0 
2 1 5 
2 6 3 
2 2 0 
3 4 8 
1 0 1 
101 
1 8 3 
1 2 2 
3 7 6 
4 5 0 3 
1 7 4 0 
2 7 6 5 
1 6 1 3 
7 4 6 
6 6 7 
4 6 2 
1 0 1 1 
4 1 4 
5 9 8 
3 7 1 
2 4 4 
1 9 6 
1 5 3 
1 19 
154 
6 5 
3 7 
123 
B9 
5 7 
6 0 
1 5 3 
1 13 
1 6 6 
1 7 9 7 
5 9 9 
1 1 9 9 
6 6 6 
3 2 7 
21 1 
3 2 3 
6 8 9 
2 8 1 
4 0 9 
3 0 0 
1 9 8 
9 2 
5 
118 
30 
1 6 1 
1 3 
7 2 3 
3 3 5 
3 8 8 
1 16 
2 7 
2 4 2 
2 9 
131 
33 
26 
90 
2 
56 
5 
9 7 
449 
179 
2 7 0 
1 9 7 
4 0 
58 
10 
6 
145 
109 
2 4 
2 3 
1 
1 7 
2 9 
77 
56 
9 0 2 8 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
00-1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
? 0 8 
2 1 6 
? 8 3 
3 3 4 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
. ie 
612 
6 1 6 
6 2 4 
. '06 
7 3 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 0 2 8 . 0 1 O S C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
Π Γ D ' A L L C M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
T A I - W A N 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S D E 
M E S U R E . V E R I F I C A T I O N . C O N T R O L E . R E G U L A T I O N O U A N A L Y S E 
I L L O S C O P E S E T O S C I L L O G R A P H E S A R A Y O N S E L E C T R O N I Q U E S 
1 2 9 3 9 
1 1 1 5 9 
1 6 6 9 
1 0 4 9 1 
3 9 3 5 
3 1 4 3 
2 0 4 
1 2 5 9 
1 2 1 1 
2 6 0 4 
5 1 5 
3 4 2 5 
1 7 6 6 
1 7 0 
9 6 0 
3 3 3 
1 3 0 
4 7 8 
3 6 2 
3 6 3 
6 0 3 
Θ 9 6 
2 9 0 
2 1 5 
5 0 8 
1 1 9 
2 1 5 
1 3 0 
1 4 1 2 
6 9 3 3 
1 3 8 8 
2 1 7 
1 6 7 
2 4 0 
3 5 3 
3 0 1 
106 
1 2 5 
2 7 1 
1 2 4 
4 1 6 
3 0 3 
7 4 0 3 8 
4 4 7 9 8 
2 9 2 4 0 
2 2 2 4 0 
9 7 1 3 
4 0 9 4 
7 6 4 
1 5 0 2 
2 6 4 
4 5 7 
9 1 2 
7 2 5 
4 
B8 
1 0 7 
2 3 4 
6 4 
4 6 9 
5 4 7 
9 
2 3 3 
1 5 0 
14 
1 8 5 
6 0 
9 
4 6 
3 1 7 
3 9 
7 5 
11 
6 
1 3 
6 7 
3 3 1 
4 5 
4 5 
7? 
3 8 
6 9 
7 
2 8 
1 1 
4 3 
3 2 
1 9 
14 
7 4 6 9 
3 9 5 3 
3 5 1 6 
2 5 1 3 
1 4 2 3 
4 9 6 
3 6 
2 5 
7 3 
6 9 4 
4 5 
7 0 
3 2 
6 
6 
51 
5 
I B 
27 
17 
3 
7 0 3 
31 
17 
2 1 0 
2 9 
1 12 
1 10 
2 
16 
14 
14 
2 3 
3 3 
2 9 
14 
4 
78 
16 
7 6 
5 7 
2 5 7 3 
9 3 7 
1 6 3 6 
2 3 1 
8 6 
6 3 ? 
2 0 4 
7 2 
5 8 
57 
231 
2 1 
9 5 
1 1 2 9 
3 8 4 
7 4 5 
584 
315 
1 10 
5 0 
3 
14 
7 
7 
3 
5 6 
8 
1 
1 
3 
5 
1 
3 
1 
6 
4 
2 
3 
2 4 
8 1 
4 3 
2 1 
2 
2 0 
1 5 
7 6 5 1 
9 9 9 0 
3 6 0 0 
1 8 4 0 
2 2 6 0 
2 7 
4 0 9 
2 5 0 
9 0 4 
8 ? 
1 0 1 9 
5 7 7 
18 
2 6 3 
6 3 
7 
16 
2B 
6 8 
2 3 7 
2 5 9 
1 0 9 
3 5 
3 
2 0 
3 4 6 
5 1 0 9 
5 2 9 
1,3 9 
1 0 9 
2 5 
12 
2 
3 5 
3 1 
1 0 0 
3 5 
47 
8 4 
3 6 6 5 9 
2 5 7 7 7 
1 0 8 8 2 
9 4 2 7 
7 0 6 1 
6 6 6 
1 0 0 
6 2 
6 4 
6 6 8 
7 2 
4 
1 
1 
6 
1 
5 
2 3 
5 
3 3 2 
1 
1 
1 
1 
1 2 5 6 
8 7 0 
3 8 6 
2 0 
15 
3 3 9 
2 
3 7 1 7 
87,3 
1 0 7 1 
5 4 6 3 
1 0 6 6 
1 7 3 
7 3 0 
8 5 ? 
1 4 3 2 
3 4 6 
1 8 8 8 
6 3 6 
1 18 
4 4 1 
9 8 
9 8 
2 7 2 
41 
? 5 2 
,30.3 
1 10 
1 13 
.38 
6 2 
1 13 
1 7 4 
1 3 0 
9 9 3 
14 79 
7 9 7 
18 
1? 
1 4 4 
? 4 7 
1 7 7 
3 7 
2 
1 12 
31 
25 1 
1 0 ? 
2 6 8 0 1 
1 3 0 9 3 
1 2 7 0 8 
9 9 7 1 
5 2 8 5 
1 8 7 6 
4 0 7 
71 
17 
4 3 
3 8 
140 
40 
100 
3 9 
28 
69 
6 7 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Beslimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1040 KLASSE 3 
9028.11 ELEKTRONISCHE SPEZIALMESSGERAETE FUER NACHRICHTEN·. HOCH-UND TONFREQUENZTECHNIK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
314 
390 
400 
404 
412 
428 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
60S 
612 
616 
624 
632 
647 
649 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 7 
14 
20 
35 
28 
18 
2 
10 
8 
1? 
6 
31 
19 
7 
10 
13 
3 
3 
6 
5 
4 
9 
3 
3 
51 
6 
14 
23 
16 
1 
7 
6 
15 
6 
26 
18 
7 
8 
9 
2 
2 
5 
5 
3 
8 
1 
3 
13 
17 
7 
6 
10 
5 
? 
1 1 
12 
2 
3 
4 
5 
3 
561 
192 
369 
169 
89 
161 
29 
37 
? 
3 
3 
1 
360 
116 
244 
126 
76 
88 
8 
29 
9 
5 
4 
2 
1 
2 
902821 ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE Z U M MESSEN UND Z U M NACHWEIS IONISIERENDER STRAHLUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
68 
46 
16 
23 
33 
5 
15 
9 
7 6 
18 
14 
3 
79 
19 
60 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9028.01 
1040 CLASSE 3 
9028.11 APPAREILS ELECTRONIQUES SPECIALEMENT UTILISES DANS LES TELECOMMUNICATIONS 
001 
002 
00.7 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
0.36 
038 
040 
04? 
048 
080 
052 
066 
060 
062 
064 
066 
068 
?08 
71? 
2 16 
220 
272 
288 
314 
390 
400 
404 
412 
428 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
52Θ 
6 08 
612 
616 
624 
632 
647 
649 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
770 
728 
732 
736 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR.9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 1 106 
2671 
2 9 2 2 
2 3 6 7 
6 2 1 4 
3898 
203 
1320 
1362 
1935 
1427 
5234 
2998 
515 
1B94 
1950 
622 
484 
1224 
1 195 
1025 
1953 
409 
710 
1424 
161 
1 13 
B97 
120 
1091 
198 
1873 
7867 
1 182 
166 
256 
381 
121 
704 
414 
186 
415? 
125 
127 
1224 
634 
25B 
2007 
370 
2393 
230 
152 
338 
1928 
130 
190 
688 
248 
582 
202 
658 
546 
662 
295 
87595 
30702 
56893 
26029 
13488 
23236 
2008 
7623 
9738 
930 
2397 
5576 
3479 
131 
1088 
1082 
1447 
1329 
4734 
2832 
494 
1786 
1601 
57? 
431 
1 156 
1 164 
963 
1798 
314 
675 
141 1 
125 
87 
694 
170 
834 
13 
1325 
1809 
851 
153 
265 
372 
1 13 
637 
282 
81 
3601 
1 12 
1 15 
1 108 
560 
167 
1743 
320 
246 
166 
5 
322 
1903 
34 
175 
171 
154 
527 
176 
576 
419 
540 
171 
69103 
23290 
45813 
21598 
1 1925 
17177 
1328 
7038 
338 
9 
35 
10 
57 
7 
185 
6 
21 
6 
407 
512 
62 
29 
310 
204 
151 
360 
1257 
54 
20 
183 
24 
149 
2 
13 
193 
3 
15 
143 
3133 
1887 
1246 
757 
7 
487 
99 
73 
357 
785 
21 
25 
2 
40 
2 
12 
36 
60 
9 
3 
21 
2 
6 
6 
1 
32 
13 
3 
17 
43 
1 
52 
1 
57 
2587 
1263 
1334 
272 
25 
864 
100 
198 
902821 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE ET DE 
DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
4767 
2762 
1006 
4620 
2932 
2182 
401 
82 
159 
395 
577 
32B 
201 
548 
43 
1 
2 
1537 
1284 
253 
1 13 
54 
132 
13 
234 
646 
315 
70 
174 
136 
187 
61 
430 
1 13 
15 
55 
60 
5 
5 
31 
58 
70 
5 
24 
2 
43 
930 
312 
35 
132 
54 
29 
5 
2 
38 
2120 
64 
145 
15 
83 
64 
8233 
2018 
8215 
2622 
945 
3385 
262 
208 
341 
170 
226 
445 
124 
122 
26 
30 
342 
23 
139 
282 
35 
13 
23 
431 
10 
37 
3 
1959 
441 
1618 
615 
503 
879 
24 
207 
Januar—Dezember 1977 Export 
208 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 2 8 . 2 1 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
19 
25 
6 
8 
2 
31 
15 
8 
Β 
5 
1 
7 
3 
2 
4 
2 
15 
2 
2 
16 
1 
2 
9 
3 
3 
1 
4 4 7 
2 7 2 
1 7 5 
1 0 3 
61 
5 2 
6 
2 2 
Deutschland 
5 
3 
1 
2 
1 i 
1 1 
5 
2 
5 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
ί 8 
1 
1 
1 
3 
2 
1 3 9 
7 0 
7 0 
3 7 
2 6 
1 9 
14 
9 0 2 8 . 3 1 E L E K T R O N I S C H E P R U E F G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 12 M E X I K O 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
2 4 2 
O l 
1 7 9 
1 7 4 
1 6 5 
4 7 
4 8 
7 8 
6 1 
9 6 
14 
1 0 0 
128 
18 
4 3 
2 9 
8 
2 5 
2 1 2 
3 
4 9 
7 3 
6 
11 
1 
17 
2 
3 5 
34 
2 
27 
5 
18 
4 0 
1 2 5 
2 1 
4 
10 
3 
3 2 
1 
l 1 
5 
10 
2 7 
14 
22 
1 18 
2 6 
74 
1 0 3 
3 1 
6 
12 
3 9 
4 5 
9 
5 2 
105 
4 
21 
8 
4 
14 
1 1 3 
10 
6 6 
3 
8 
1 
2 3 
9 
5 
9 
4 3 
4 
2 
6 
2 8 
1 
8 
1 
5 
7 
1 
2 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 6 4 
1 1 15 5 
1 4 
3 2 
1 1 
6 1 1 12 
2 2 
1 2 
1 2 2 1 
2 
1 
4 
2 
i 2 
3 3 5 
1 
1 
8 
1 i-7 
ί 1 
2 4 1 4 1 5 2 4 5 7 1 
11 1 2 1 2 2 2 6 3 0 
1 3 2 2 9 1 8 4 1 
12 2 1 6 9 2 5 
7 8 5 15 
2 13 5 13 
1 1 3 1 
1 4 3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
10 1 2 1 1 1 
3 . 1 3 1 
4 1 9 9 
18 2 5 2 1 4 6 
12 5 0 
6 1 5 1 . 2 
4 2 
4 5 
1 
7 
1 
2 1 
1 
3 
1 
12 
2 
8 1 
15 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
ΐ 1 
3 
16 
21 
4 9 
5 
3 9 
2 2 
14 
15 
2 0 
4 
11 
9 6 
2 
3 6 
7 
3 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 0 
2 
2 2 
5 
16 2 
3 0 
8 1 1 
13 
1 
3 
3 
i 4 
5 
17 
13 
15 5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 2 8 . 2 1 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 0 5 4 
1 0 5 2 
2 B 0 
5 4 8 
1 1 1 
1 7 0 ? 
1 1 4 4 
6 1 4 
1 0 9 
3 1 0 
4 4 7 
1 0 4 
3 5 9 
1 0 1 
1 7 8 
1 9 9 
2 0 3 
1 5 0 7 
2 6 3 
1 0 2 
7 5 9 
1 0 9 
2 2 6 
1 5 7 
1B7 
4 7 0 
1 16 
2 7 1 8 1 
1 5 5 7 7 
1 1 6 0 2 
7 3 0 9 
3 6 4 9 
2 7 6 8 
2 0 2 
1 5 2 6 
Deutschland 
4 6 8 
2 5 2 
1 7 0 
1 8 6 
19 
9 9 0 
9 8 7 
4 2 0 
1 0 3 
9 9 
4 1 6 
1 0 1 
1 9 0 
2 0 
1 5 9 
' 6 8 
6 7 
1 5 7 
2 3 
72 
4 9 3 
5 0 
1 3 7 
8 4 
1 7 9 
1 4 6 
3 6 
1 2 3 7 5 
6 4 0 4 
5 9 7 1 
3 3 4 1 
2 2 2 0 
1 5 8 8 
4 0 
1 0 4 ? 
France 
2 4 0 
31 
9 
6 
2 
2 0 9 
2 3 
1 12 
4 
1 0 3 
12 
12 
2 
3 4 2 
1 7 8 
1 
2 
6 4 
6 6 
16 
2 3 0 8 
9 1 6 
1 3 9 1 
1 0 8 2 
2 4 8 
2 5 0 
2 9 
6 0 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
2 0 1 
4 4 5 9 1 1 3 1 
2 6 
8 5 8 
2 3 
4 9 5 8 
3 7 5 2 6 
7 1 4 
12 3 5 3 3 
1 3 
1 
1 5 2 
1 
15 
7 
1 1 1 
15 1 7 1 2 6 4 
4 4 
1 
2 6 5 
5 
3 3 8 
3 
2 4 
4 0 2 6 7 0 8 2 5 2 0 
3 5 3 4 6 4 8 1 7 7 8 
4 9 1 0 6 0 7 4 1 
4 8 5 8 4 4 4 5 
21 2 4 4 1 2 8 
1 4 2 2 1 3 0 
2 1 4 9 
5 4 1 6 7 
9 0 2 8 . 3 1 A P P A R E I L S E L E C T R O N I Q U E S D ' E S S A I S D E M A T E R I E L E T M A T E R I A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 B Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 3 5 9 0 
3 1 7 0 
7 3 4 3 
8 4 9 3 
8 9 3 8 
3 2 5 9 
1 5 5 0 
1 2 7 3 
2 7 9 1 
3 7 6 8 
6 9 7 
6 3 7 0 
4 2 5 9 
4 5 3 
2 6 3 4 
1 3 7 9 
5 2 3 
1 6 4 0 
9 3 7 8 
2 9 0 
2 0 3 9 
3 3 7 2 
8 6 7 
1 4 6 9 
7 5 0 
7 3 5 
1 3 0 
4 5 9 4 
2 5 9 5 
1 0 8 
6 8 0 
1 12 
B5Ö 
1 7 7 1 
9 1 3 3 
1 126 
1B6 
1 2 5 4 
4 6 5 
2 3 6 8 
1 0 9 
1 0 2 5 
3 0 3 
1 1 5 5 
1 1 3 4 
4 3 8 
7 0 8 
9 0 0 0 
1 5 2 1 
4 2 8 1 
5 8 5 7 
2 3 6 5 
1 0 1 3 
6 5 9 
14 9 8 
1 7 9 4 
3 6 5 
34 1? 
3 5 6 5 
1 3 0 
1 6 9 1 
7 2 6 
2 5 8 
1 3 1 7 
6 9 1 4 
7 6 3 
2 7 3 7 
5 4 7 
1 2 7 3 
2 2 8 
1 2 9 
37 
2 4 6 2 
6 5 5 
2 1 
1 7 8 
12 
6 8 1 
4 1 9 0 
2 2 5 
6 2 
1 1 5 9 
18 
2 0 8 5 
9 4 
8 4 0 
1 0 0 
9 1 2 
6 0 2 
1 4 0 
8 0 
2 0 3 
9 8 
1 0 6 5 
7 7 8 
6 1 4 
1 
6 
19 
2 
9 5 
13 
9 
1 2 7 
?? 
5 
6 
1 7 ? 
1 7 7 
4 3 8 
8 7 
15 
3 9 
1 
4 6 3 
7 4 
1 9 3 8 
1 5 4 7 
8 
8 9 
9 0 
8 
1 7 8 
3 7 
78 
2 4 
1 5 
7 0 
?9 
2 2 7 4 3 5 9 
6 6 1 
4 3 9 
6 0 1 4 6 1 4 4 
3 
19 1 0 6 3 8 
4 3 
2 
4 
4 2 2 9 4 
4 
1 
14 
14 
9 4 
1 
9 7 
I B 
6 
9 
2 
14 
6 
13 13 
13 
7 7 
15 16 14 
7 9 
3 4 
9 3 
2 6 1 17 
2 
2 7 6 
4 
1 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 4 4 1 
7 5 
1 9 9 
4 0 
3 5 5 
3 1 
6 
2 
8 
15 
2 
5 
8 0 
2 
2 4 
1 2 1 : 
4 9 7 
18 
2 9 
5 7 
2 0 
3 2 
8 
2 0 5 
5 8 
3 
6 4 
2 7 
4 1 
1 
2 0 
6 1 
3 6 0 9 6 2 6 4 
1 4 3 8 2 3 8 
2 1 7 1 3 2 1 8 
1 5 9 2 3 2 1 4 
6 5 6 1 3 2 
3 7 5 2 
6 3 
2 0 3 
4 2 3 6 3 2 2 
1 3 7 7 2 
2 8 1 3 12 9 6 
6 9 4 5 2 1 1 1 2 
2 2 3 3 6 7 
1 5 8 5 9 
5 3 7 
6 0 6 
1 2 4 7 
1 8 0 2 11 
3 3 0 
2 7 3 5 
6 7 0 
3 1 2 
7 7 9 
6 0 1 
1 5 1 
3 1 4 
2 1 9 5 
9 5 
8 3 7 
5 4 3 
3 0 3 
8 7 
12 
1 4 1 
5 
1 8 8 
3 9 3 
8 7 
4 7 6 
1 1 2 
8 2 3 2 
1 0 0 5 
4 7 5 8 4£ 
8 0 2 
3 7 
6 1 
3 1 7 
2 3 1 
8 
6 3 
1 7 7 
2 2 8 
4 7 9 
2 9 2 
4 6 8 
3 8 
1 3 8 
3 
7 
1 
2 3 
17 
9 6 
2 
1 
2 
7 0 
2 
9 
2 
3 
7 
2 
1 2 3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
9028.31 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
23 
6 
54 
4 
12 
3Θ 
2 
8 
10 
12 
3 
3 
34 
6 
4 
4 9 
7 
2598 
9 4 2 
1658 
8 0 4 
4 1 8 
4 8 4 
71 
3 7 1 
Deutschland 
3 
1 
34 
1 
3 
3 
1 
13 
1 
1 
9 
1 
1092 
3 6 9 
7 2 5 
3 8 1 
3 5 4 
1 3 9 
7 
2 0 5 
9028.36 ELEKTRONISCHE REGLER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
2Θ8 NIGERIA 
314 GABUN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 VER. ARAB EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1 6 4 
1 0 6 
1 5 6 
1 14 
1 1 7 
8 9 
15 
4 0 
25 
1 0 6 
3 2 
1 15 
l O B 
24 
67 
18 
7 
2 0 
1 7 
4 2 
6 
1Θ 
13 
3 
24 
16 
30 
91 
6 
4 0 
4 
31 
9 3 
29 
1 
20 
I B 
1 
16 
14 
7 
47 
6 
23 
2 0 
15 
15 
19 
2 
3 
5 
23 
2 
7 
3 0 
5 
1 15 
4 9 
9 4 
Θ3 
4 7 
1 
2 3 
8 
6 0 
17 
8 8 
1 0 4 
4 
77 
12 
4 
12 
5 
3 
4 
17 
10 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
! 4 
3 9 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
8 
1 
1 
2 
2 
? 
1 
5 
1 
2 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
13 7 
9 
6 
5 3 
4 
3 
14 
1 
8 
7 
12 
2 
21 
5 
3 
4 0 
6 
137 32 13 6 1298 8 14 
43 13 12 5 494 3 3 
93 20 1 1 804 3 11 
17 7 1 392 1 5 
5 5 151 3 
70 12 255 2 6 
5 3 54 2 
7 1 158 
3 2 43 1 
7 2 8 40 
13 . 4 7 
29 1 8 1 74 
7 27 
38 2 1 
14 
1 1 15 
15 
5 1 1 36 
2 . 1 10 
4 2 1 19 
1 3 
1 8 . 11 
23 1 1 2 13 
1 5 
1 
8 
11 
4 18 
13 
3 0 
3 
3 
1 
15 
5 
16 
1 
1 
15 
1 
i 
ι' 
1 
2 
8 
1 
1 
4 
2 6 
2 
1 
3 
1 
8 9 
1 
3 6 
1 
16 
3 8 
2 8 
19 
6 
12 
2 
2 4 
5 
13 β 
10 8 
15 
13 
17 
2 
3 
4 
17 
1 
7 
2 7 
5 
2 
1 
ί 
2 
3 
2 
1 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
9028.31 
636 KOWEIT 1050 166 
640 BAHREIN 291 26 
647 EMIRATS ARAB UNIS 581 45 
649 OMAN 275 13 
662 PAKISTAN 1156 62 
664 INDE 2594 1754 
700 INDONESIE 425 103 
701 MALAYSIA 382 77 
706 SINGAPOUR 537 175 
720 CHINE 470 106 
724 COREE DU NORD 335 335 
72B COREE DU SUD 297 182 
732 JAPON 4115 2917 
736 TAIWAN 317 143 
740 HONGKONG 217 52 
800 AUSTRALIE 1517 449 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 172 44 
1000 M O N D E 136918 73783 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 47616 24696 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 89303 49088 
1020 CLASSE 1 42341 23272 
1021 A E L E 18306 10772 
1030 CLASSE 2 28396 12837 
1031 ACP 2273 278 
1040 CLASSE 3 18569 12978 
9028.36 REGULATEURS ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 14354 10224 
002 BELGIQUE-LUXBG 4053 2187 
003 PAYS-BAS 7247 4782 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5695 
005 ITALIE 5835 4146 
006 ROYAUME-UNI 3803 2789 
007 IRLANDE 523 115 
008 DANEMARK 1626 1180 
028 NORVEGE 1097 697 
030 SUEDE 5120 3128 
032 FINLANDE 1226 609 
036 SUISSE 5907 4788 
03Θ AUTRICHE 4938 4786 
040 PORTUGAL 443 201 
042 ESPAGNE 1961 1162 
048 YOUGOSLAVIE 1100 818 
050 GRECE 486 299 
052 TURQUIE 506 290 
056 UNION SOVIETIQUE 686 266 
060 POLOGNE 1805 178 
062 TCHECOSLOVAQUIE 511 337 
064 HONGRIE 526 440 
066 ROUMANIE 1042 750 
068 BULGARIE 201 167 
204 MAROC 190 84 
208 ALGERIE 385 74 
212 TUNISIE 149 9 
220 EGYPTE 532 150 
272 COTE-D'IVOIRE 110 65 
288 NIGERIA 734 98 
314 GABON 124 10 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1749 1084 
400 ETATS-UNIS 4284 1384 
404 CANADA 477 117 
484 VENEZUELA 107 85 
504 PEROU 121 33 
508 BRESIL 1015 512 
528 ARGENTINE 260 168 
604 LIBAN 271 8 
608 SYRIE 168 52 
612 IRAK 225 171 
616 IRAN 746 316 
624 ISRAEL 424 71 
632 ARABIE SAOUDITE 554 96 
636 KOWEIT 218 71 
644 QATAR 305 3 
647 EMIRATS ARAB UNIS 646 193 
662 PAKISTAN 138 43 
664 INDE 136 64 
706 SINGAPOUR 181 60 
708 PHILIPPINES 112 39 
732 JAPON 784 230 
736 TAI-WAN 132 52 
740 HONG-KONG 269 19 
800 AUSTRALIE 926 188 
804 NOUVELLE-ZELANDE 218 34 
France 
6 7 0 
9 
99 5 
4 
13 
14 
6 
7 
10334 
2657 
7677 
4 9 0 
1 4 4 
6245 
1 3 4 
9 4 2 
3 3 4 
3 9 0 
2133 
5 8 9 
6 9 3 
18 
57 
2 5 
3 0 5 
8 3 
2 0 9 
8 4 
5 6 
3 3 7 
4 2 
1 2 3 
7 
3 6 5 
6 8 0 
12 
2 0 
8 
8 7 
2 1 9 
1 IB 
31 
3 
91 
6 7 
6 3 7 
6 
9 
13 
1 3 4 
2 5 
2 5 3 
18 
11 
1 5 8 
3 
18 
1 
17 
2 5 
3 
9 
9 
5 5 
19 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 4 7 
3 2 0 
5 2 6 
1 7 7 
4 6 
2 4 7 
4 9 
1 0 2 
6 
24 
1 
3 7 
9 
4 8 
12 
16 
17 
18 
10 
2 
1 
8 
31 
5 
1 
1 
Nederland 
2 
1 
1 
4 
4 8 4 
3 6 3 
1 2 1 
5 8 
3 3 
4 7 
15 
18 
4 3 3 
1 7 7 
4 5 9 
5 0 
1 8 6 
3 
3 4 
14 
7 3 
2 7 2 
6 6 
4 
6 1 
1 1 
3 
9 
4 
5 
4 
19 
3 5 
3 
5 0 
4 4 
6 
5 
9 
5 
1 
21 
2 
3 
3 
2 
4 
Bfclg-Lu« 
e 
3 6 2 
2 8 1 
7 1 
28 
7 
3 1 
4 
14 
7S 
28 
1 15 
2 
28 
19 
8 1 
e 
12C 
1 
7 
12 
4 
2 
' 1 
64 
6 
4 
e 
i : 
1 1 
4 
3C 
1 
1 7 6 
93 
4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 1 4 
257 8 
5 2 6 
2 6 2 
9 9 
8 1 2 
3 2 1 
3 0 4 
3 4 9 
3 5 0 
115 
1 189 
1 6 8 
1 5 8 
1059 
1 
2 2 
5 
; 1 2 8 
49896 286 967 
18747 198 366 
31149 69 602 
17892 60 364 
7103 11 190 
8814 9 165 
1791 2 
4442 73 
3581 14 17 
1331 
1963 
2913 6 
1046 
6 6 
3 8 7 
3 5 5 
2 4 9 
1415 12 
1 8 5 
6 8 7 
6 0 
1 6 8 
2 6 5 
2 2 9 
4 3 
2 0 2 
4 6 
8 9 0 
1 6 5 
7 0 
2 6 8 
6 
1 8 
2 0 
3 7 6 
9 
5 9 8 
17 
5 7 4 
2169 : 
3 0 7 
9 
7 5 
3 6 3 
3 7 
9 
9 3 
3 4 
2 6 2 
3 4 9 
2 6 3 
5 4 
2 8 0 
4 5 1 
7 8 
4 7 
1 15 
7 2 
5 4 2 
6 7 
2 4 8 
6 7 9 
Ud 
3 2 
2 
3 2 
1 12 
1 6 8 
7 7 
2 8 
4 
4 1 
2 
: 
1 6 5 
209 
Januar—Dezember 1977 Export 
210 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0.3 3 
036 
0.36 
042 
04 9 
050 
06 3 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
208 
789 
990 
4 00 
404 
412 
4 80 
484 
608 
616 
6?4 
636 
6.4 0 
664 
700 
7?0 
7?8 
732 
800 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
9028.41 ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
BAHRAIN 
INDIEN 
INDONESIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
2141 
798 
1342 
736 
413 
506 
71 
98 
905 
411 
493 
398 
?H1 
55 
6 
40 
270 
94 
176 
55 
13 
10? 
13 
20 
21 
10 
KTRONISCHE A U S W U C H T M A S C H I N E N UND ­APPARATE 
281 
66 
1 77 
8 
156 
156 
66 
57 
95 
16 
105 
10 3 
47 
56 
7 6 
46 
72 
33 
25 
6 
95 
4 
14 
6 
15 
64 1 
126 
?? 
9 
13 
17 
276 
62 
158 
126 
146 
54 
44 
82 
16 
89 
97 
35 
54 
14 
35 
69 
33 
25 
6 
95 
4 
6 
6 
8 
477 
121 
22 
7 
10 
17 
1 
3 
2 
31 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
8 
3 
? 
3 
1 
13 
5 
6 
17 
9 
6 
16 
¡0 
ι ι ' 10 
10 
3 
2 
62 
5 
2 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
10 
10 
227 
25 
1 1 
64 
2971 
911 
2060 
1324 
398 
272 
12 
461 
10 
10 
22/ 
25 
10 
5 7 
2651 
823 
1829 
1 142 
331 
228 
9 
4 56 
168 
1*45 
43 
19 
9 0 2 8 4 3 NAVIGATIONSINSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER DIE SEE­
ODER BINNENSCHIFFAHRT 
001 
00? 
003 
00 4 
005 
006 
007 
008 
024 
038 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
??0 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
AEGYPTEN 
49 
19 
18 
3 1 
6 
1? 
1? 
22 
?0 
6 
? 
? 
10 
2 
5 
19 
2 
7 
4 
7 
3 
5 
10 
H 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
18 
21 
2 
3 
10 
1 
1 
1 
855 
259 
597 
255 
96 
306 
51 
36 
2 
2 
27 
7 
20 
13 
3 
6 
2 
17 
9028.35 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
88670 
43139 
45533 
31278 
18751 
9420 
1373 
4836 
50327 
25423 
24904 
19828 
14221 
2940 
284 
2137 
8769 
4214 
4556 
2065 
763 
1404 
192 
1086 
253 
78 
175 
131 
60 
38 
1 
6 
2105 
1343 
762 
609 
429 
1 1 1 
43 
41 
926 
252 
674 
259 
106 
396 
19 
19 
26680 
11678 
14005 
7976 
2769 
4525 
832 
1604 
104 
86 
18 
14 
12 
5 
2 
eoe 
167 
439 
396 
391 
1 
43 
9028.41 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR EQUILIBRER LES 
PIECES MECANIQUES ' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
288 
390 
400 
■104 
412 
480 
484 
508 
616 
624 
636 
640 
664 
700 
720 
728 
7 3? 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3723 
866 
1671 
144 
2052 
233 l 
638 
620 
1200 
196 
1390 
919 
706 
969 
259 
500 
154 9 
68 7 
634 
1 14 
1866 
14? 
257 
1 12 
232 
4 1 1 5 
755 
221 
104 
122 
434 
31 1 
231 
167 
175 
725 
130 
4044 
323 
421 
586 
37417 
11456 
25959 
13012 
4420 
3895 
176 
9049 
3634 
806 
1517 
1564 
7261 
533 
489 
999 
177 
1 197 
831 
618 
962 
191 
409 
1530 
669 
609 
114 
1866 
116 
1.3B 
94 
170 
3578 
69/ 
771 
91 
103 
383 
303 
213 
166 
1 74 
217 
130 
4 0 4 4 
279 
376 
516 
33856 
10328 
23526 
11276 
3751 
3288 
129 
8961 
35 
7? 
73 
497 
18 
2 
16 
6 
10 
13 
21 
16 
26 
I 19 
5 
7? 
20 
1 1 
1 
8 
1091 
655 
435 
143 
42 
267 
22 
26 
81 
34 
68 
49 
143 
76 
69 
6 
52 
72 
1626 
266 
1360 
1 158 
356 
167 
3 
44 
53 
33 
26 
17 
9028.43 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION M A R I T I M E OU FLUVIALE 
001 
00? 
00.3 
004 
005 
006 
00 7 
008 
034 
030 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
05 0 
06 0 
230 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
EGYPTE 
104 4 
368 
2053 
1790 
16/8 
2 3 1 6 
238 
519 
336 
1383 
1247 
74 b 
2B8 
130 
1 10 
4 34 
270 
360 
9 70 
104 
385 
88 
619 
372 
351 
166 
243 
240 
378 
142 
48 
145 
1 13 
85 
188 
199 
41 
67 1 
31 
359 
9 7? 
74 1 
921 
2 
39 
9 
188 
421 
5? 
7 6 
9 
? 
41 
5 
230 
40 
104 
23 
31 
40 
9 
3 
2 
695 
155 
6 4 0 
343 
200 
179 
71 
18 
36 
146 
198 
1 
447 
17 
73 
1 1 
ι ι 
6 
? 
5 
70 
18 
7 
12 
? 
516 
64 
754 
474 
480 
70 
770 
31 
647 
509 
144 
102 
1 1 
14 
196 
9 
274 
69 
... 
24 
174 
2 
2 
2 
8 5 
40 
303 
123 
84 
407 
56 
145 
164 
93 
7 
6 
45 
34 
4 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
390 
4O0 
404 
508 
51? 
528 
616 
624 
636 
640 
664 
700 
706 
7?8 
732 
800 
9028.43 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
BAHRAIN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 
2 
3 
15 
1 
1 
6 
2 
7 
7 
2 
7 
8 
399 
162 
236 
126 
65 
87 
3 
21 
2 
? 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
113 
32 
81 
41 
25 
20 
1 
20 
42 
36 
6 
3 
2 
2 
1 
5 
10 
9028.46 NAVIGATIONSINSTRUMENTE. APPARATE UND -GERAETE FUER DIE 
LUFT- ODERRAUMFAHRT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
066 
204 
208 
216 
220 
224 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
346 
350 
352 
355 
378 
390 
400 
404 
453 
500 
504 
508 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62Θ 
632 
640 
647 
649 
662 
664 
669 
676 
700 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
SEYCHELLEN U GEB 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BAHAMAS 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
BIRMA 
INDONESIEN 
46 
3 
48 
43 
13 
18 
6 
40 
13 
3 
3 
2 
35 
10 
105 
3 
6 
28 
3 
15 
1 
5 
118 
63 
55 
2 
3 8 
2 1 
1 15 
6 
2 12 
2 
1 
2 
1 
1 
31 
42 
15 
3 
1 
5 
2 
2 
3 
3 
2 
35 
16 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
390 
400 
404 
508 
513 
528 
616 
624 
6.36 
640 
664 
700 
706 
778 
732 
800 
9028.43 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EURO) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
167 
650 
2320 
218 
129 
1 15 
2 39 
149 
181 
134 
230 
232 
691 
183 
363 
367 
23596 
10019 
13576 
88B6 
3843 
3581 
121 
1085 
106 
243 
8.3 
114 
129 
30 
54 
141 
21 
13 
63 
90 
56 
132 
69 
40 
6380 
2224 
4156 
2132 
1 151 
1263 
43 
760 
1 
23 
7 
27 
12 
10 
6 
1 
104 
1 
36 
35 
34 
4428 
3068 
1358 
822 
705 
2B5 
9 
252 
29 
1916 
139 
22 
3106 
844 
2 2 6 2 
2004 
54 
255 
30 
56 
15 
7 
2 
9028.46 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
066 
204 
208 
216 
220 
224 
272 
276 
786 
30? 
314 
3?2 
346 
350 
352 
355 
378 
390 
400 
404 
453 
500 
504 
50B 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
640 
647 
64 9 
662 
664 
06? 
676 
700 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
INDONESIE 
25105 
2245 
22433 
15495 
4256 
10106 
2082 
3208 
2688 
165 
5067 
306 
1516 
1411 
620 
153 
1955 
663 
226 
1257 
741 
271 
360 
287 
443 
150 
459 
190 
294 
122 
144 
188 
163 
1909 
41951 
1942 
141 
221 1 
143 
225 
275 
286 
4592 
146 
182 
2598 
542 
2173 
10978 
657 
122 
1 175 
1654 
879 
249 
243 
777 
8888 
626 
6271 
954 
4507 
107 
1723 
1453 
2658 
10 
624 
182 
530 
1 
182 
95 
8 
B8 
268 
247 
2436 
92 
4 
8 
1 1 
1873 
1 
805 
195 
1064 
1875 
352 
84 
773 
1 18 
5448 
1 105 
1544 
445 
5 
61 
27 
54 
19 
926 
1 15 
15 
992 
378 
22 
6 
1033 
806 
129 
56 
16 
98 
281 
30 
181 
212 
24 
9977 
2500 
182 
2886 
1196 
3602 
1239 
485 
336 
44 
262 
188 
551 
299 
95 
27 
249 
11 
257 
24 1 
278 
227 
16175 
747 
1 15 
742 
237 
775 
47 
280 
291 
57 
159 
2 
158 
70 
49 
2 
574 
52 
326 
7178 
2579 
4697 
2992 
1458 
1534 
37 
70 
74 
l VI 
1 // 
6' 
95 
7 
'7 
96 
1 ' 
F 
12140 
629 
15726 
6735 
950 
291 
999 
672 
34 
1950 
255 
650 
678 
301 
54 
499 
523 
1Θ4 
15 
170 
14 
2 
9 
208 
2 
90 
187 
292 
122 
43 
188 
155 
551 
11260 
962 
141 
2207 
58 
99 
110 
285 
2339 
67 
83 
1129 
343 
994 
8360 
459 
1 12 
1175 
1013 
762 
248 
6 
214 
199 
15 
6 
2 
2 
208 
1 
2146 
1042 
1102 
901 
471 
701 
221 
87 
106 
211 
Januar — Dezember 1977 Export 
212 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9028.46 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 
1 
3 
462 
179 
280 
192 
61 
86 
1 1 
3 
63 
9 
53 
50 
47 
4 
25 
24 
115 
44 
70 
64 
2 
2 1 3 
94 
120 
50 
10 
9 0 2 8 4 8 METEOROLOGISCHE. HYDROLOGISCHE UND GEOPHYSIKALISCHE INSTRU-
MENTE. APPARATE UND GERAETE 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
00/ 
008 
078 
030 
036 
038 
047 
048 
06? 
056 
060 
064 
066 
704 
708 
716 
7 70 
224 
248 
260 
288 
314 
322 
346 
390 
■100 
4 04 
406 
412 
480 
4 84 
508 
512 
52B 
612 
616 
63? 
636 
640 
647 
649 
66? 
66 2 
664 
690 
700 
706 
732 
7 36 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGEHIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
GUINEA 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
VIETNAM 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
18 
30 
7 9 
4 
3 
20 
3 
2 
9 / 
5 
II 
? 
2 
1 
40 
2 
1 
2 
2 
59 
7 
17 
2 
2 
1 
2 
3 
7 
13 
2 
2 
7 
7 
15 
1 
1 
2 
23 
71 
1 
2 
593 
121 
473 
146 
3 0 
31 I 
58 
15 
30 
30 
9 
17 
2 
97 
5 
7 
2 
? 
1 
18 
2 
5 
15 
2 
2 
1 
3 
3 
li 
342 
80 
754 
30 
92 
4 3 
46 
27 
9 0 2 8 . 4 6 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
104 0 CLASSE 3 
211 
1068 
157.3 
344 
1333 
186337 
81781 
104552 
63966 
11574 
37491 
3437 
3095 
3 
38270 
21352 
16918 
9430 
5844 ' 
6955 
459 
534 
14589 
9433 
5155 
2132 
93 
2076 
51 
946 
11198 
1183 
10015 
10011 
9 
4 
4 
1 
271 
36218 
11631 
24686 
19551 
1 163 
5012 
132Θ 
23 
1636 
627 
1007 
994 
23 
13 
4 
1 
207 
1068 
1519 
344 
1062 
82281 
36488 
45793 
21075 
4013 
23128 
1528 
1589 
669 
240 
428 
344 
14 
84 
67 
1677 
927 
660 
429 
416 
219 
2 
9028.48 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE METEOROLOGIE. HYDROLOGIE ET 
GEOPHYSIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
060 
064 
066 
204 
20B 
216 
220 
224 
248 
260 
288 
314 
322 
346 
390 
400 
404 
406 
412 
480 
484 
508 
512 
528 
612 
616 
632 
636 
640 
647 
649 
652 
662 
664 
690 
700 
706 
732 
736 
740 
B00 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GUINEE 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
748 
1403 
1209 
2049 
242 
125 
1386 
176 
178 
395 
319 
235 
256 
344 
122 
148 
191 
139 
2520 
510 
378 
261 
230 
104 
1084 
130 
379 
253 
201 
10541 
792 
601 
501 
147 
149 
551 
245 
123 
307 
679 
961 
219 
188 
B88 
169 
178 
481 
1 10 
212 
145 
1332 
1462 
147 
170 
197 
40251 
6968 
33283 
16418 
2236 
15680 
2884 
1 175 
101 
242 
108 
22 
191 
74 
19 
319 
69 
88 
19 
2 
2 
3 
1 
8 
685 
58 
72 
1 1 
108 
35 
5 
1 1 
2B 
83 
18 
2865 
747 
2108 
1502 
528 
477 
66 
130 
255 
763 
730 
1586 
97 
42 
463 
37 
19 
52 
1 13 
220 
218 
225 
109 
180 
12B 
2526 
503 
312 
261 
227 
104 
716 
128 
330 
237 
132 
7ββ7 
580 
519 
475 
147 
149 
399 
137 
88 
71 7 
637 
91B 
200 
1 
850 
154 
158 
466 
49 
212 
126 
1295 
1341 
69 
56 
28802 
3481 
26321 
11182 
576 
13345 
2254 
793 
267 
94 
744 
9 
10 
9 
49 
17 
32 
9 
3 
1103 
790 
314 
171 
97 
99 
62 
205 
27 
72 
9 
29 
16 
62 
561 
26 
330 
161 
1 16 
135 
46 
606 
47 
78 
24 
122 
15 
38 
1 19 
2B 
IB 
3 
9 
2 
3 
55 
358 
2 
1889 
142 
2 
? 
1£ 
77S 
672 
751 
1S1-
9; 
10( 
4' 
2 
60 
21 
43 
14 
187 
38 
15 
20 
5 
52 
17 
20 
93 
5 
170 
101 
6620 
1376 
6146 
3378 
817 
1574 
508 
185 
37 
32 
5 
106 
4 
101 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
BFLICHTUNGS-. FARBTEMPERATURMESSER UND ANDERE ELEKTRONISCHE 
MESSGERAETE FUER PHOTO UND KINEMATOGRAPHIE 
001 
00? 
003 
005 
006 
030 
036 
038 
043 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 3 2 3 
2 
5 
13 
? 
60 21 39 
2 2 
2 1 
2 5 
10 
2 
34 11 23 
3 
3 
9028.52 ELEKTRONISCHE KOMPENSATIONSSCHREIBER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
390 
400 
632 
770 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI-ARABIEN 
CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12 
5 
7 
7 
2 
10 
113 
54 
15 
3 
13 
9028.53 ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER OPTISCHE OD. AKUSTISCHE 
GROESSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
03B 
042 
062 
220 
400 
508 
528 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
10 
7 
8 
5 
2 
2 
5 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
88 41 
48 
24 
37 
19 
19 
12 
9028.54 ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER ELEKTRISCHE GROESSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
4 
10 
18 
9 
IO 
3 
3 
Beslimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, 
POSEMETRES. THERMOCOLORIMETRES ET AUTRES APPAREILS ELECTRO-
NIQUES DE MESURE POUR LA PHOTO- ET CINEMATOGRAPHIE 
001 
002 
003 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
04? 
048 
058 
060 
390 
4 00 
632 
720 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9028.52 APF A C 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
CHINE 
714 
199 
750 
741 
1B9 
731 
308 
925 
1 17 
1769 
774 
6441 1776 
4669 
3961 
1640 
616 
560 
171 
774 
224 
133 
215 
274 
922 
94 
1532 
271 
6365 1390 
3976 
3583 
1469 
333 
2 
1 
1 
13 
67 8 
60 
15 
15 
31 
8 
11 
7 
2 
9 
13 
12 
136 
47 
89 
35 
22 
53 
9 
e 
1 
15 
6 
2 
55 
212 
59 154 
64 
8 
86 
2 
7 
26 
3 
1 
18 
39 
155 
68 87 
78 
19 
7 
135 
9 
9 
15 
2 
5 
121 
3 
450 
186 262 
179 
2 
76 
PAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTR. 
 OMPENSATION 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 137 
617 
93? 
420 
735 
641 
189 
476 
700 
503 
385 
195 
197 
195 
107 
713 
178 
10? 
508 
9207 
4693 
4516 
2669 
1651 
848 
173 
998 
914 
375 
703 
693 
429 
1 18 
349 
178 
440 
380 
138 
175 
47 
136 
102 
15 
6 
6757 3233 
2524 
2102 
1405 
246 
37 
175 
43 
5 
15 
3 
30 
852 
97 
755 
71 
3 3 
1 1? 
296 
28 
1 15 
122 
178 
56 
27 
17 
16 
3 
15 
3 
20 
23 
998 
807 
191 
135 
69 
41 
196 
27 
18 
24 
328 
266 
63 
36 
12 
27 
9028.53 APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE POUR GRANDEURS OPTIQUES 
ET/OU ACOUSTIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
06? 
220 
400 
508 
528 
732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9028.54 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
856 
745 
483 
792 
771 
149 
100 
293 
160 
120 
312 
208 
388 
259 
121 
135 
6766 3364 
3403 
1660 
674 
1249 
149 
494 
205 
205 
293 
1 10 
45 
78 
191 
1 1 7 
22 
78 
75 
2 
1 17 
15 
2064 936 
1129 
660 
399 
390 
3 
78 
3TRONIQUES D! 
4089 
2406 
2016 
367 
308 
B84 
6 
29 
447 
119 
328 
108 
413 
8 
e 
102 
165 
69 
601 
549 
252 
69 
386 
75 
12 
5 
637 
470 
67 
15 
5 
52 
APPAREILS ELEC I E MESURE POUR GRANDEURS ELECTRIQUES 
536 
365 
292 
19 
2559 
1005 
58 
21 
40 
29 
15 
78 
5 
12 
2 
55 
31 
63 
2B0 
1 16 
350 
87 
3B 
171 
1 16 
127 
18? 
17 
47 
278 
208 
326 
232 
227 5 
5 4 
U
280 
572 
2013 
644 1369 
594 
ai 431 
104 
344 
517 
185 
171 
255 
32 
54 
35 
37 
672 
419 
253 
209 
162 
65 
353 
19 
213 
Januar—Dezember 1977 Export 
214 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France ¡talia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
O30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
248 
260 
272 
?88 
314 
378 
390 
400 
404 
4 4 8 
508 
578 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
700 
701 
706 
7?0 
732 
740 
800 
804 
9028.54 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
SENEGAL 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STA.vTEN 
KANADA 
KUBA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 14 
46 
72 
5 
12 
13 
5 
2 
5 
7? 
1 
3 
? 
9 
2 
2 
3 
4 
14 
13 
9 
3 
753 
390 
362 
174 
74 
163 
3? 
23 
6 
13 
5 
1 
2 
2 
47 
7 8 
18 
55 
21 
34 
26 
17 
6 
209 
138 
10 
6 
28 
20 
205 
135 
70 
51 
9028.55 ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER GEOMETRISCHE, M E C H A N . 
UND ANDERE GROESSEN. AUSGEN. OPTISCHE. AKUSTISCHE U. ELEKTR. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
164 
60 
19 
92 
3 6 
48 
3 7 
49 
31 
7 
11 
13 
28 
9 
40 
16 
2 
31 
8 
41 
14 
15 
7 
10 
3 
80 
16 
31 
27 
23 
1 
8 
7 
15 
5 
23 
1 1 
8 
7 
26 
7 
10 
7 
10 
1 
8 
2 
10 
10 
5 
3 
5 
1 
1 
5 
2 1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
4 
1 
3 
4 
10 
10 
15 
17 
1 1 
4 
3 
5 
5 
4 
β 
4 
1 
16 
1 
3 
5 
2 
ι 
2 
2 
' 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
248 
260 
27? 
288 
314 
378 
390 
400 
404 
448 
508 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
66 4 
700 
701 
706 
720 
732 
740 
800 
804 
9028.54 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8514 
2049 
3104 
272. 
615 
1074 
1251 
868 
2138 
1060 
121 
802 
782 
227 
378 
925 
239 
258 
222 
144 
280 
896 
315 
105 
107 
17? 
326 
106 
1 1? 
640 
2586 
294 
131 
796 
115 
144 
386 
342 
106 
140 
107 
398 
201 
7 0,3 
131 
74? 
930 
228 
444 
170 
46073 
23065 
23009 
13508 
6521 
6925 
1622 
2576 
199 
141 
35 
161 
131 
766 
492 
1111 
485 
18 ' 
86 
576 
17 
8? 
31 
7 6 
35 
77 
4 
3 
3 
1 
3 
6 
7 
33 
261 
25 
26 
1 1 
3 
124 
50 
11 
1 1 
39 
35 
3 
? 
12 
26 
2 
1 1 
8 
6454 
2096 
4358 
3550 
2505 
503 
4 6 
305 
2507 
437 
736 
3 
44 
42 
143 
41 
313 
73 
37 
?05 
53 
1 10 
138 
685 
9 
140 
81 
14 
761 
839 
285 
104 
103 
166 
15 
106 
33 
85 
85 
95 
4 5 
49 
97 
165 
121 
5 
39 
41 
34 
174 
14 
29 
29 
2 
1 
10290 
4627 
5664 
1713 
600 
3242 
BIO 
1209 
251 
46 
3 
2 
4 
29 
12 
20 
101 
37 
22 
17 
9 
1 
2 
17 
9 
24 
2 
10 
18 
2 
26 
1060 
616 
444 
334 
68 
83 
9 
26 
4547 
I 178 
1847 
12 
312 
472 
505 
197 
315 
326 
34 
2 38 
58 
32 
31 
27 
35 
59 
21 
7 
1 
20 
11 
26 
1 1 
39 
1732 
55 
7 
138 
5 
38 
50 
1 1 
67 13 
8 
14 
16 
10 
19 
1 1 
381 
64 
13 
16767 
11461 
5306 
4492 
1849 
604 
75 
20B 
316 
39 
62 
3 
22 
7 
65 
47 
75 
6 
3 
30 
1 
22 
52 
1 1 
88 
10 
1 
26 
58 
2 
202 
3 
1993 
1292 
701 
734 
154 
317 
36 
15! 
661 
1B7 
219 
73 
196 
1 73 
63 
330 
707 
9 
141 
57 
74 
58 
170 
119 
74 
24 
31 
9 
34 
?7B 
101 
534 
474 
1 15 
20 
6 
4? 
6 
4/ 
150 
21 
70 
14 
64 
5 
159 
50 
202 
494 
222 
369 
72 
7994 
2013 
5981 
3289 
981 
2035 
634 
658 
9028.55 APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE POUR GRANDEURS GEOMETR.. 
MECANIQUES ET AUTRES. SF OPTIQUES.ACOUSTIQUES ET ELECTRIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?B 
030 
03 3 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
066 
060 
06? 
064 
066 
068 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
775 
9 
761 
774 
95 
28 
40 
28 
12 
2 
1 1 
1476 
932 
643 
394 
364 
130 
6163 
??70 
3339 
2513 
3643 
7 100 
366 
808 
835 
2157 
497 
3178 
3383 
184 
2379 
446 
166 
2052 
852 
¡088 
455 
508 
192 
5322 
B68 
2326 
2093 
1833 
43 
531 
463 
111? 
290 
2053 
1141 
15 
591 
366 
47 
99 7 
531 
737 
398 
471 
95 
498 
101 
280 
495 
134 
29 
10 
704 
1 1 
219 
1 9 1 3 
27 
273 
7 
48 
170 
87 
IBI 
34 
26 
21 
20 
5 
29 
2 
4 
3 
1 
149 
68 
70 
185 
31 
5 9 
86 
4 
13 
32 
4 
3 
5 
60 
5 
188 
28 
94 
35 
7 93 
14 
?? 
61 
15 
9 
9 
167 
3 
162 
647 
771 
870 
1644 
973 
237 
193 
246 
4/1 
174 
64 7 
320 
139 
1455 
69 
60 
436 
734 
147 
21 
1 1 
76 
2 
58 
31 
122 
B4 
13 
2 
24 
37 
71 
88 
70? 
7 
1 
1 
2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
20B 
212 
216 
220 
288 
322 
390 
400 
404 
484 
504 
508 
528 
612 
616 
624 
636 
664 
680 
700 
720 
728 
732 
736 
800 
9028.56 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
I 
15 
1.3 
13 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EURO) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
803 310 493 238 I09 
160 
25 
95 
74 
1 
3 
10 
411 
185 
226 
1 18 
61 
45 
? 
63 
126 
35 
90 
28 
14 
7 
9028.58 ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE. NICHT IN 9028.01 BIS 55 ENTHALTEN 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 025 02Θ 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 05B 060 062 064 066 066 204 208 212 216 220 224 236 240 244 248 260 272 276 288 302 314 318 322 346 352 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
516 
296 
414 
841 
268 
339 
71 
93 
6 
3 
126 
249 
64 
312 
138 
24 
181 
2 
1 10 
46 
33 
619 
9 
62 
47 
32 
32 
13 
43 
38 
1 1 
30 
80 
3 
1 1 
3 
5 
3 
6 
2 
56 
2 
16 
5 
8 
7 
1 
132 
63 
1 16 
70 
58 
3 
31 
2 
26 
55 
13 
88 
79 
3 
7? 
24 
3 
5 
37 
13 
9 
8 
5 
1 
1 
4 
1 
2 
4 
6 
51 
22 
103 
49 
74 
5 
4 
7 
26 
1 
62 
7 
4 
34 
36 
10 
250 
3 
1 1 
3 
3 
7 
2 
29 
22 
5 
2 
35 
10 
3 
5 
? 
6 
4 
2 
16 
4 
6 
3 
76 
20 
34 
190 
52 
7 
3 
19 
4 
56 
7 
2 
38 
17 
16 
3 
94 
1 
5 
9 
4 
4 
2 
1 1 
β 
4 
7 
2 
5 
1 
84 
94 
280 
4 2 
84 
1 
19 
1 
24 
30 
1 1 
17 
14 
2 
20 
5 
6 
18 
39 
2 
3 
6 
4 
1 
3 
6 
1 
216 
68 
147 
77 
27 
164 
62 
199 
180 
85 
2 9 
2 
19 
I 15 
3 
2 
34 
208 
212 
216 
220 
789 
322 
390 
400 
404 
484 
504 
508 
628 
612 
616 
624 
636 
664 
680 
700 
770 
728 
733 
736 
800 
9028.55 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
358 
102 
213 
178 
277 
1 15 
765 
344Θ 
280 
154 
100 
610 
249 
255 
505 
547 
135 
749 
140 
108 
144 
?43 
1301 
128 
976 
53268 
21137 
32131 
2017Û 
10296 
6554 
700 
5402 
51 
14 
1 1 
26 
10 
563 
2321 
97 
151 
435 
15 
241 
133 
74 
8 
481 
126 
52 
133 
23 7 
904 
34 
170 
28909 
13016 
15894 
10188 
5080 
2339 
93 
336B 
307 
34 
17 
7 
1 15 
84 
196 
3 
3 
83 
85 
231 
143 
23 
6 
149 
2 
4 9 
1 
120 
56 
44 
6821 
1535 
5286 
3159 
2384 
1646 
215 
481 
12 
3 
217 
54 
163 
1 1 
9 
1009 
502 
507 
274 
57 
30 
? 
3 
918 
508 
410 
237 
204 
1 1 
162 
54 
202 
136 
260 
1 10 
818 
177 
2 
90 
2 
14 
229 
44Θ 
121 
1 19 
20 
6 
1 1 
5 
161 
35 
716 
14508 
5336 
9172 
5683 
2056 
2475 
338 
1014 
9028.58 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES. AUTRES QUE REPRIS 
SOUS 9028.01 A 55 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
276 
288 
303 
314 
318 
322 
346 
352 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
38273 
18308 
24586 
75673 
21012 
34535 
2646 
5783 
271 
128 
6686 
16462 
3529 
23010 
10913 
1 163 
1 1351 
116 
8122 
5344 
2219 
38122 
1220 
5766 
4675 
2704 
2683 
1409 
2270 
3150 
846 
2402 
4945 
108 
245 
152 
142 
366 
199 
645 
21 1 
2547 
176 
534 
34? 
1434 
753 
13622 
4558 
9975 
6922 
5153 
160 
2385 
66 
1 
1846 
3861 
1081 
9304 
7097 
789 
3306 
6 
2209 
352 
352 
5414 
1052 
1208 
969 
67? 
221 
65 
390 
86 
340 
463 
17 
6 
4 
2.3 
49 
614 
8 
33 
18 
5997 
7077 
33040 
5517 
15547 
171 
648 
659 
2756 
58 
6125 
493 
180 
2810 
2071 
3482 
6 
14117 
270 
1642 
357 
165 
651 
306 
1510 
1652 
453 
561 
2377 
166 
145 
133 
349 
184 
498 
3 
220 
159 
492 
240 
1366 
81 
6316 
1606 
1582 
861 1 
3271 
16 
141 
188 
887 
1 18 
2288 
348 
91 
1303 
32 
745 
718 
1 175 
4480 
190 
413 
691 
?45 
148 
149 
415 
437 
248 
456 
119 
5 
7 
3 
89 
29 
268 
1 
109 
4 
19 
3381 
3057 
10638 
1882 
3123 
53 
677 
28 
44 
832 
1 1 28 
378 
737 
906 
60 
710 
374 
258 
357 
1312 
94 
381 
380 
160 
318 
80 
10 
12 
9 
14 
79 
? 
1 
3 
2 
15 
55 
152 
15 
15 
2 4 0 9 
2 1 5 6 
5910 
1300 
3288 
51 
109 
1 
57 
196 
68 
706 
17 
40 
147 
45 
130 
1017 
15 
66 
36 
70 
165 
25 
5 
109 
3 
14 
3 
1 1 
7 
10 
6 
23 
9189 
2350 
7188 
10751 
3765 
2024 
1814 
89 
23 
2218 
3804 
1219 
2870 
1297 
447 
2519 
78 
1499 
292 
234 
3674 
216 
1392 
1 167 
422 
385 
223 
263 
496 
21 
990 
1756 
84 
72 
2 
12 
12 
75 
1254 
a 3 
23 
109 
297 90 207 207 207 
5B9 97 492 
417 299 67 
51 
?4fi 
5 
1H1 
4/( 
176 
41' 
! 
3? 
47' 
1? 
19' 
6 
16 
7 
3110 
735 
1477 
6253 
1501 
3734 
171 
87 
60 
854 
3356 
595 
7Θ9 
750 
56 
541 
1179 
112 
95 
8108 
435 
820 
836 
723 
398 
405 
2 
54 
26 
215 
Januar — Dezember 1977 Export 
216 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
458 
462 
476 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
517 
524 
578 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
678 
63 3 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
6 64 
666 
6 80 
690 
700 
701 
706 
708 
770 
724 
7 78 
732 
736 
740 
000 
804 
BO? 
87? 
9028.58 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
NIEDERE ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
177 
649 
101 
75 
3 
3 
3 
2 
14 
109 
15 
4 
' 1 
10 
70 
4 
3 
3 
3 
2 
12 
70 
3 
13 
32 
16? 
23 
5 
43 
44 
9 
97 
5 
15 
5 
10 
105 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7348 
2830 
4518 
3 366 
919 
1287 
159 
855 
1156 
472 
684 
480 
767 
124 
8 
80 
1190 
305 
885 
283 
106 
321 
63 
280 
2 
945 
377 
566 
251 
91 
187 
13 
128 
1 
9 
2 
1008 
604 
404 
753 
98 
87 
8 
63 
9028.61 ELEKTRISCHE LICHT. UND FLUESSIGKEITSSTRAHL OSZILLOGRAPHEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
34 
13 
21 
14 
11 
6 
20 
5 
9028.65 ELEKTRISCHE KOMPENSATOREN UND MESSBRUECKEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
31 
23 
6 
76 
176 
64 
22 
22 
3 
25 
37 
5 
? 
15 
10 
3 
32 
3 
Β 
7/ 
251 
161 
90 
40 
16 
1 1 
2 
39 
2324 
781, 
1543 
816 
283 
530 
64 
191 
142 
6 
445 
110 
335 
234 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
458 
462 
476 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
51? 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
64? 
662 
664 
666 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
9028.58 
REUNION 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9028.61 O! 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9028.65 C< 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR.9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
213 
319 
9509 
70147 
5294 
1508 
178 
383 
364 
145 
416 
1293 
1309 
224 
379 
7630 
692 
132 
6774 
109 
153 
83? 
2509 
5673 
1610 
197 
2810 
2873 
251 
157 
1023 
398 
1367 
6880 
136 
448 
688 
1175 
814 
4476 
396 
2974 
121 
1261 
8113 
8?7 
626 
6233 
978 
126 
271 
553161 
220812 
332350 
189574 
62035 
82158 
8817 
60559 
6 
7 
1639 
9473 
1291 
735 
76 
2 
213 ' 
489 
160 
175 
1496 
501 
122 
598 
3 
16 
125 
388 
760 
359 
105 
413 
430 
31 
11 
124 
6 
298 
857 
19 
17I 
85 
291 
45 
250 
120 
526 
108 
128 
1 193 
347 
163 
1 109 
88 
110053 
42774 
67279 
44562 
23544 
12435 
910 
10281 
205 
E 
3844 
3021S 
532 
173 
4 
3B2 
362 
1 
17b 
24C 
1309 
1 1 1 
7664 
1 14 
1 
3246 
4E 
29: 
123C 
618 
6E 
127 
i9i: 
1 
2 
7E 
217 
40C 
1752 
1 
154 
55E 
3B7 
1 1 1 
3047 
2 
16S 
53E 
1 176 
4E 
2 
is: 
2 
i?: 
26S 
16706E 
62947 
10411t 
54578 
10271 
3130C 
430Ê 
1824C 
1 
206 
520 
5165 
59 
95 
1 
5 
252 
7 
13 
1846 
9 
3 
1170 
13 
12 
121 
42 
1560 
108 
β 
920 
39 
4 
126 
44 
13 
178 
2 
. 177 
2 
104 
1 
797 
4 4 
1056 
25 
4 
128 
4 
. 
53016 
21641 
31476 
14825 
3920 
9520 
830 
7123 
7 
255 
3876 
361 
66 
1 
139 
1 
124 
19 
566 
9 
148 
10 
130 
76 
510 
766 
250 
18 
13 
14 
17 
15 
93 
131 
2 
30 
17 
166 
22 
169 
3 
197 
10 
133 
4 
38 
334 
96 
40172 
22810 
17362 
10869 
4071 
3552 
353 
2941 
1 
17 
1110 
7 
1 
5 
1 
i 
19 
1 
1 
10 
25 
8 
25 
21 
81 
8 
76 
14 
54 
1 
1 
4 
84 
14 
1 
707 
3 
? 
20512 
16223 
6290 
3330 
1084 
598 
88 
1350 
'HES ELECTRIQUES.A R A Y O N S LUMINEUX ET JETS LIQUID. 
2.36 
267 
169 
170 
1 14 
873 
101 
2896 
1013 
1683 
1479 
1192 
73? 
164 
153 
179 
107 
39 
870 
101 
2077 
800 
1477 
123/ 
1018 
10? 
137 
81 
E 
7e 
1 
5E 
19 
U R S ET P O N T S DE M E S U R E 
1087 
351 
733 
443 
164 
621 
140 
481 
2 92 
119 
34 
34 
4 
2 
9 
ί 
17 9 
a 5 1 
2 
ELECTRIQUES 
111 
50 61 
42 
2 
2 
22 
20 2 
2 
2 
136 
86 49 
46 
2 
24 
2 
10 
8 
44 
44 
62 
50 1 
1 
1 
89 2769 
1 1932 1801 
332 57 
5 
12 
isa 
43 
50 
589 
41 
5 
1571 
83 76 
151 
672 
2125 
663 84 
10/5 
332 
199 
1 IB 
6 79 
1 16 
476 
3067 
Bl 
7? 
169 
569 
841 
266 
757 
141 
1807 
254 
363 
3075 
632 
106746 
37081 
68884 38631 1 1944 
21698 2227 
B294 
68 
B6 
148 
5 
73 
2 
649 335 
314 
734 
171 
7? 
8 
132 
24 107 
58 
40 
2S 
3 
2 
2221 145E 
76e 
76E 
714 
2 
5 465 
8343 1240 
106 34 
10 30 
13 
11 450 
18 
41 
2 
70 92 131 
4 60 
7 
12 
881 23 
19 26 
1 
1 1 64 4 
627 
13 399 
2662 130 
55 724 
106 
64377 
18981 37396 22014 
6487 
3055 
103 12328 
6 
1 
1 
Januar— Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
9028.65 
1030 KLASSE 2 
9028.70 ELEKTRISCHE MESSWERTAUFNEHMER ZUR ANALYSE GASFOERMIGER. 
FLUESSIGER ODER FESTER STOFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
20B 
220 
288 
390 
400 
484 
508 
608 
616 
624 
636 
644 
664 
732 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
KATAR 
INDIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
100 
52 
19 
28 
25 
16 
6 
5 
5 11 
11 
13 
56 
8 
1 1 
9 
8 
2 
3 
7 
4 
10 
15 
10 
4 
10 
10 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10 
30 
7 
6 
5 
9 
590 
254 
338 
159 
12 
3 
2 
221 
94 
127 
72 
42 
37 
25 
12 
25 
24 
2 
9028.72 ELEKTRISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER VERFAHRENSTECHNIK SOWIE 
FUER WAERMETECHNISCHE GROESSEN UND FEUCHTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
72 
61 
70 
37 
4 
7? 
16 
165 
36 
49 
38 
70 
9 
6 
39 
54 
60 
45 
7? 
40 
34 
13 
3 
73 
2 
3 
16 
38 
10 
2 
257 
99 
158 
70 
16 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9 0 2 8 . 6 6 
1030 CLASSE 2 
9028.70 APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR ANALYSES DE GAZ. DE 
LIQUIDES OU DE MATIERES SOLIDES 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
288 
390 
400 
484 
508 
608 
616 
624 
636 
644 
664 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
QATAR 
INDE 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5095 
1824 
1402 
1714 
1091 
929 
187 
323 
267 
90.3 
51 1 
1034 
124 1 
241 
1028 
796 
771 
1 181 
619 
394 
B00 
623 
185 
226 
346 
1906 
293 
443 
651 
255 
152 
163 
137 
344 
933 
160 
179 
31128 12564 
18564 
9686 
4206 
4872 
516 
3997 
3480 
682 
930 
491 
493 
16 
166 
139 
61 1 
372 
764 
1 169 
36 
327 
521 
291 
548 
592 
316 
707 
34 
137 
27 
124 
1 100 
1 13 
245 
12 
159 
10 
24 
1 
258 
54 1 
9 
40 
16170 
6257 
9913 
5855 
3096 
1416 
72 
2641 
92 
79 
198 
26 
18 
7 
2 
7 
96 
74 
48 
8 
401 
444 
35 
6 
572 
10 
7 
3 
1 
129 
2 
2 
136 
2680 412 
2288 
255 
185 
1 123 
81 
890 
58 
53 
5 
15 
548 
28B 
656 
71 
142 
171 
56 
64 
15 
27 
148 
9 
2 
1 
10 
35 
381 158 
223 1 10 
17 
23 
2823 1751 
1072 
793 
348 
155 
148 
43 
69 
49 
27 
10 
3 7 
10 
3 
49 
21 
1 
3 
1 
1 
481 346 
137 
98 
22 
39 4 
B58 
702 
329 
737 
453 
167 
66 
89 
73 
66 
75 
17 
128 
477 
150 
15 
107 
12 
14 
87 14 
28 
151 
214 
604 
170 
61 
636 
75 
95 2 
136 
58 
281 
151 
1 19 
7984 
3312 
4672 
2423 
450 
2001 
262 
248 
9028.72 APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR GRANDEURS THERMIQUES ET 
HYGROMETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS TECHNIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 028 
030 
0.32 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
06? 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
3830 
2087 
3001 
2471 
3588 
1350 
706 
978 
731 
4122 
2074 
1946 
2340 
202 
676 
993 
121 
232 
200 
794 
506 
994 
418 
167 
181 
B44 
1835 
406 
196 
488 
1 16 
2177 
1789 
2609 
2666 
75? 
36 
933 
347 
3045 
1558 
1525 
2085 
82 
304 
947 
97 
59 
144 
238 
415 
937 
222 
65 
1 1 ! 
777 
603 
60 
6? 
403 
85 
34 
29 
B46 
97 
212 
2 
2 
21 
52 
9 4 
5 
49 
62 
294 
76 
139 
372 
110 
128 
236 
60 
214 
8 
28 
50 
15 
6 
2B 
a 
213 
447 266 181 
61 
21 
1 10 
39 
10 
160 62 98 
91 
67 
5 
1093 
143 
208 
1112 
642 
306 
128 
256 
794 
445 
256 
26 
441 
80 
52 
164 
21 
646 
277 
132 
217 
Januar — Dezember 1977 Export 
218 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Valeurs 
9028.72 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00 7 
003 
004 
006 
006 
00/ 
006 
078 
030 
032 
036 
0 30 
040 
04? 
048 
050 
052 
0 56 
060 
06? 
064 
066 
068 
708 
716 
720 
288 
3 90 
400 
412 
608 
528 
612 
616 
624 
632 
647 
664 
680 
701 
706 
728 
732 
736 
800 
804 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRA EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9028.76 ELE 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
E 
3 
7 
4 
8 
5 
2 
977 
389 
586 
475 
31 l 
94 
6 
69 
4 
3 
4 
2 
1 
592 
240 
352 
282 
241 
33 
1 
36 
63 
21 
3' 
it 
' 16 
2 
2 
3 
: 
2 
' 1 
1E 
ì' 
■ 
• 
1 
19 
16 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
116 
26 
90 
56 
30 
33 
2 
I 
KTRISCHE PRUEFGERAETE 
1 1 1 
56 
108 
81 
94 
167 
17 
31 
64 
94 
3/ 
7 7 
74 
IB 
23 
31 
1 / 
60 
60 
80 
42 
68 
46 
102 
2 
24 
13 
29 
15 
62 
58 
3 
12 
20 
10 
19 
50 
29 
37 
8 
20 
10 9 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG IEUR.91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1782 
664 
1118 
60? 
364 
343 
938 
363 
574 
300 
I 80 
164 
902881 ELEKTRISCHE REGLER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
76 
3 1 
4 8 
34 
14 
10 
10 
19 
17 
15 
29 
15 
6 
5 
10 
10 
1 
320 
96 
224 
8? 
22 
107 
7 3 
34 
65 
104 
65 
37 
10 
50 
60 
424 
157 
267 
197 
155 
46 
2 
9028.72 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9028.76 APPAREILS ELECTRIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET MATERIAUX 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
220 
288 
990 
400 
412 
508 
528 
612 
616 
624 
632 
647 
664 
680 
701 
706 
7?a 
733 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1030 
107 1 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9028.81 RI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
218 
215 
258 
312 
147 
254 
689 
299 
143 
41991 
17511 
24478 
17662 
11417 
37/4 
735 
3043 
195 
188 
244 
221 
23 
245 
166 
63 
8 
27192 
10961 
16231 
11729 
B645 
2460 
95 
2042 
Q  S 
1936 
1035 
1855 
906 
1 56 1 
1579 
129 
507 
754 
I 365 
386 
1340 
1491 
256 
475 
719 
196 
866 
1638 
482 
36? 
2?7 
337 
734 
763 
122 
5 7 9 
326 
414 
1646 
103 
248 
234 
186 
703 
105 
231 
325 
230 
1 IO 
396 
224 
169 
152 
142 
357 
131 
29715 
9526 
20190 
10660 
5601 
6139 
796 
3399 
14 36 
696 
14 17 
1064 
1 063 
35 
324 
319 
645 
215 
1 164 
1266 
160 
339 
676 
122 
54? 
1297 
123 
341 
149 
207 
708 
190 
18 
304 
187 
148 
8?7 
57 
718 
228 
36 
596 
26 
119 
133 
57 
39 
289 
180 
10/ 
114 
69 
147 
13 
18678 
6036 
12643 
6687 
3775 
354? 
346 
2414 
ELECTRIQUES 
1536 
6 05 
1047 
4041 
6 79 
66 0 
593 
345 
614 
2 90 
326 
1970 
1220 
749 
297 
80 
308 
40 
146 
103 
10 
509 
424 
13 
10 
172 
2 
120 
6 
108 
10 
1071 
194 
877 
76 
6 
499 
93 
301 
143 
805 
103 
1 1 1 
?? 
12 
498 
229 
269 
140 
47 
73 
15 
377 
326 
51 
43 
232 1 
6 
13 
11 
IO 
275 
178 
97 
71 
36 
19 
3 
9 
67 
2 
3 
205 
72 
23 
3222 
1075 
2146 
1695 
673 
389 
47 
75 
74 
.36 
20 
16 
467 
20 
248 
185 
182 
323 
297 
93 
179 
61 
222 
32 
86 
44 
47 
67 
3 
5 
18? 
21 1 
148 
17 
12 
5 
127 
222 
288 
26 
28 
6 
86 
92 
57 
81 
62 
151 
3 
64 
78 
707 
164 
553 
503 
IO 
49 
17 
300 
86 
172 
47 
5045 
1507 
3538 
1533 
493 
1674 
314 
431 
421 
106 
200 
545 
133 
101 
87 
14 
12 
123 
β 
306 
163 
1 12 
8706 
3631 
6074 
3802 
1974 
503 
79 
769 
4 6 
6 
??0 
205 
183 
334 
13? 
t 1 
Η. 4 
41 
60 
40 
7 
108 
10 
1 13 
20 
3238 
993 
2245 
1664 
1259 
395 
13 
196 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
0 0 / 
ooa 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
272 
288 
390 
400 
484 
508 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
662 
664 
700 
706 
73? 
800 
9028.81 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
17 
1? 
16 
5? 
16 
22 
2 
1 15 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 
92 
306 
10 
58 
7 
54 
318 
91 
23 
31 
106 
8 
2 
9 
13 
7 
16 
2041 
386 
1656 
295 
191 
'298 
1 12 
62 
9028.85 ELEKTRISCHE LINIENSCHREIBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
208 
240 
390 
528 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
ALGERIEN 
NIGER 
REP SUEDAFRIKA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9! 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
300 
10 ?9 3 
1 
10 ! 51 306 
13 
13 
192 
66 
126 
68 
39 
25 
1 
33 
1092 
87 
1005 
54 
39 
947 
74 
3 
6 
IB 
10 
6 
3 
2 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
7 
119 
61 
59 
27 
3 
6 
3 
2 
1 
9 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
41 
18 
23 
17 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
6 
28 
4 
24 
3 
3 
24 
138 
22 
116 
43 
38 
73 
5 
73 
67 
8 
10 
B1 
24 
12 
10 
3 
6 
15 
317 
98 
195 
28 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
007 
008 
0?8 
030 
03 2 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
06 3 
056 
060 
062 
064 
060 
06 8 
204 
208 
212 
272 
7 6 ¡I 
390 
400 
4 84 
508 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
662 
664 
700 
706 
73? 
800 
9028.81 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
293 
316 
4.3 7 
1336 
552 
747 
880 
760 
384 
966 
145 
182 
133 
594 
199 
144 
333 
212 
125 
634 
841 
106 
440 
191 
510 
1 15 
500 
182 
1 199 
1021 
297 
280 
1 120 
437 
1 14 
705 
108 
18? 
239 
27057 
B969 
18086 
7169 
4221 
9276 
1041 
1642 
29 
121 
7 7 
390 
74 7 
556 
774 
14 
86 
780 
28 
93 
48 
80 
171 
135 
297 
708 
3 
52 
10 
15 
34 
173 
31 
313 
1 
395 
?? 
160 
23 
15 
6 
12 
35 
68 
7955 
2318 
5636 
3365 
2008 
1329 
41 
943 
3 
21 
136 
375 
15 
61 
6 
33 
213 
4 
13 
9 
9 
65 
23 
27 
1 
93 
561 
81? 
94 
179 
61 
97 
83 
96 
174 
1 122 
88 
40 
4 9 
74 
2 
3 
1 
1? 
2 
1 
6670 
1286 
6384 
1034 
678 
4214 
604 
137 
31 
93 
28 
29 
9 
28 
34 
60 
13 
16 
5 108 
2 
243 
161 
147 
4B8 
222 
86 
34 
40 
7B 
151 
75 
46 
76 
447 
15 
9 
6 
5 
32 
166 
14 
46 
1 1 
6 
799 
189 
610 
259 
188 
350 
25 
1 
18 
1 
2674 
2480 
194 
161 
156 
28 
3 
5 
34 
1 1 
Β 
2 
217 
67 
2 
1 
195 
73 
1562 
609 
952 
163 
1 15 
789 
69 
194 
96 
216 
58 
3 
76 
502 
69 
773 
399 
89 
2 
1 1 
145 
164 
6910 
1808 
5102 
2044 
1020 
2509 
263 
549 
9028.85 INSTRUMENTS ET APPAR. DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR 
A TRACE CONTINU. ELECTRIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
05? 
060 
208 
240 
390 
528 
616 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN! 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
NIGER 
REPAFRIQUE DU SUD 
ARGENTINE 
IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
216 
150 
66 
26 
15 
40 
35 
271 
129 
142 
1 17 
91 
574 
673 
923 
424 
396 
190 
124 
123 
326 
287 
240 
127 
405 
132 
1 10 
203 
156 
107 
196 
397 
7711 
3291 
4422 
2151 
109? 
1891 
33? 
382 
259 
206 
316 
200 
87 
96 
70 
264 
214 
236 
58 
6! 
104 
18 
92 
1 
54 
100 
60 
3075 
1171 
1905 
liai 
617 
570 
18 
155 
23 
7 
63 
99 
15 
1 1 
7 
35 
1 
42 
291 
13 
47 
108 
155 
2 
64 
289 
1940 
209 
1731 
463 
82 
1090 
2 7.3 
179 
1 
44 
10 
2 
4 
4 
6 
81 
57 
25 
1 4 
4 
1 1 
419 
47 
14 
6 
509 
481 
28 
15 
6 
13 
8 
77 
524 
196 
17 
70 
13 
4 
37 
21 
2 
19 
29 
1 
13 
3 
1 1 
32 
1 
1148 
898 
250 
196 
105 
41 
1 
13 
181 
21 
28 
107 
78 
15 
38 
14 
6 
8 
15 
8 
31 
40 
2 
47 
921 
457 
464 
268 
69 
162 
32 
34 
2 
2 
2 
6 
4 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
35 
16 
19 
14 
9 
4 
1 
219 
Januar — Dezember 1977 Export 
220 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
SCHREIBENDE MESSINSTRUMENTE UND GERAETE. KEINE LINIEN 
SCHREIBER. ELEKTRISCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
002 
064 
066 
204 
20B 
216 
390 
4 00 
404 
508 
608 
612 
616 
6 24 
632 
664 
732 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
23 
1? 
24 
17 
3 
ι ι 
5 
? 
e 
1 
Β 
? 
2 
1 
6 
7 
5 
7(1 
3 
3 
3 
6 
7 
6 
305 
114 
193 
91 
32 
76 
42 
17 
25 
18 
13 
3 
29 
9 
1 
11 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
Il/H 
030 
036 
(148 
066 
(164 
400 
404 
508 
616 
667 
66 4 
ZOO 
9028.91 AN, 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
ZEIGENDE PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE. ELEKTRISCH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7 
10 
139 
40 
101 
3 7 
12 
6 2 
15 
3 
2 
10 
2 
5 
13 
7 
13 
9028.93 ELEKTRISCHE SCHALTTAFELMESSGER ΑΕΤΕ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
5 
24 
160 
64 
96 
50 
9 
38 
2 
77 
17 
60 
16 
9 
4 3 
15 
1 
INSTRUMENTS ET APPAR DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR 
AUTRE QU'A TRACE CONTINU. ELECTRIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
078 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
390 
400 
404 
508 
608 
612 
616 
624 
632 
664 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1078 
444 
827 
908 
615 
501 
206 
341 
243 
396 
200 
668 
434 
460 
323 
1 1 1 
143 
357 
232 
461 
1 12 
190 
106 
215 
128 
228 
1256 
103 
266 
194 
211 
260 
111 
100 
191 
285 
244 
313 
14813 
4923 
9892 
5308 
2066 
3144 
295 
1437 
360 
139 
201 
74 
122 
6 
253 
94 
85 ' 
25 
348 
358 
63 
78 
41 
9 
28 
46 
198 
11 
2 
5 
22 
144 
8 
1 1 
3 
29 
6 
102 
1 
3 
2985 
1154 
1832 
1305 
937 
242 
31 
283 
14] 
9 
108 
10/ 
188 
24 
30 
108 
7 
77 
4 
240 
167 
22 
11 
1 1 
1 1 
4 1 
147 
100 
174 
29 
66 
6 
213 
190 
30 
33 
45 
4 
1 1 
2644 
678 
2065 
805 
265 
1010 
1 13 
250 
89 23 
13 
88 
412 
29 
383 
183 
35 
156 
12 
120 
1 
Al 
1 
21 
32 
53 
41 
15 
5 
<140 
14 
6 
B6 
2 
550 
278 
273 
151 
147 
173 
1 1 
9028.91 INSTRUMENTS ET APPAR. DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR 
DE PRECISION, ELECTRIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
048 
056 
064 
400 
404 
508 
6 1 ô 
662 
664 
ZOO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSIAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
215 
387 
309 
373 
157 
156 
168 
760 
110 
155 
192 
169 
113 
777 
136 
753 
128 
176 
5929 
2155 
3772 
1494 
746 
1831 
298 
449 
360 
104 
168 
66 
53 
29 
65 
122 
92 
1 13 
108 
3 
I860 
777 
1083 
543 
319 
373 
16 
16/ 
6 
12 
10 
32 
51 
57 
51 
6? 
2 
2 
13 
3 
248 
3 
826 
129 
697 
32 
8 
639 
16 
27 
168 
60 
679 
292 
387 
25 
5 
183 
9028.93 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
APPAREILS DE MESURE. DE TABLEAU. ELECTRIQUES 
611 
1244 
1324 
555 
8 36 
1 188 
76? 
9? 
520 
38 
318 
884 
419 
23 
13 
7 
9 
15 
4 
341 
268 
83 
42 
23 
21 
12 
20 
35 
167 
32 
50 
12 
32 
44 
161 
52 
28 
5 
4 3 
26 
159 
1026 
61 
28 
3 
24 
188 
61 
35 
69 
1 18 
243 
29/ 
6761 
2088 
3673 
2269 
451 
1080 
64 
323 
150 
29 
202 205 
37 
? 
70 
7 
64 
205 
96 
106 
86 
23 
8 
8 
12 
20 
9 
136 
1 19 
83 
95 
1 1 
23 
8 
37 
104 
73 
14 
2 
17 
2164 
799 
1366 
66 7 
358 
676 
257 
63 
35 
14 
14 
38 
34 
6 
3 
3 
2 
15 
12 
50 159 
106 
32 
2 3 
51 
89 
21 
21 
17 
43 
38 
67 
1 14 
1 10 
717 
64 
16 
140 
13 
2082 
604 
1678 
560 
205 
510 52 
517 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
066 
208 
390 
400 
484 
508 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
700 
740 
800 
9028.93 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9! 
1011 EXTRAEG (EUR9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 7 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
31 
7 
7 
7 
71 
74 
5 
73 
14 
10 
10 
3 
3 
5 
12 
319 
109 
212 135 89 60 
142 
103 
71 36 36 
10 
2 
13 
10 
3 
9028.96 ANZEIGENDE MESSINSTRUMENTE UND GERAETE, AUSGEN.PRAEZISIONS-MESSINSTRUMENTE UND SCHALTTAFELMESSGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
240 
272 
288 
318 
390 
400 
404 
508 
608 
612 
616 
632 
662 
664 
700 
701 
720 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KONGO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
CHINA 
48 
64 
10 
5 
6 
6 
10 
21 
12 
8 
5 
7 
4 
4 
2 
1 1 
5 
2 
5 
7 
4 
3 
3 
4 
5 
13 
7 
5 
3 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
7 
10 
18 
2 
12 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
17 
1 
1 
2 
1 
1 
28 
8 
20 
13 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
066 
208 
390 
400 
484 
508 
60B 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
700 
740 
BOO 
9028.93 
BF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3139 
699 
1 128 
465 
1340 
1563 
580 
1740 
1044 
565 
514 
155 
139 
303 
1 1 1 
697 
199 
536 
296 
104 
404 
180 
104 
245 
140 
155 
105 
108 
109 
14? 
291 
2237B 
8663 
13714 
9031 
6360 
3323 
328 
1358 
421 
266 
439 
1 175 
1409 
504 
1591 
1023 
255 
371 
1 1 1 
10 
263 
1 1 1 
407 
4 
335 
54 
100 
82 
6 
32 
215 
71 
1 1 
102 
37 
58 
12Θ 
226 
13429 
3739 
9690 
7372 
5769 
1451 
75 
867 
7843 
25Θ 
B30 
20 
25 
39 
7 
95 
1 
230 
126 
44 
a5 31 
286 
195 
86 
21 
3 
288 
172 
68 
24 
64 
142 
6β 
51 
4 
1 
7011 
4304 
2707 
715 
192 
1583 
161 
410 
71 
2 
2 
29 
27 
2 
34 
152 
1 
31 
1 
103 
49 
3 
27B 
205 
74 
30 
2 
43 
6 
209 
157 
52 
12 
9028.96 APPAREILS DE MESURE ET INDICATEURS. ELECTRIQUES. AUTRES QUE 
DE PRECISION ET DE TABLEAU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
240 
272 
288 
318 
390 
400 
404 
508 
608 
612 
616 
632 
662 
664 
700 
701 
720 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGER 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CONGO 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE 
37 
66 
14 
115 
67 
3 
2 
3 
6 
5 
2 
15 
64 
877 
248 
629 
430 
138 
174 
72 
24 
55 
44 
2 
15 
2 
333 
37 
296 
278 
252 
847 
1557 
1303 
1922 
695 
433 
224 
366 
777 
725 
680 
446 
418 
657 
196 
248 
187 
447 
243 
1 14 
433 
128 
706 
713 
706 
134 
174 
292 
130 
285 
644 
131 
857 
153 
195 
542 
1 12 
779 
258 
306 
132 
103 
514 
398 
530 
346 
195 
171 
259 
489 
526 
527 
370 
235 
431 
126 
56 
6 
347 
72 
74 
351 
71 
32 
34 
130 
5 
51 
126 
316 
36 
820 
55 
66 
313 
74 
16 
51 
56 
95 
4 
981 
53 
427 
iae 155 
1 
71 
74 
1 
35 
7 
100 
206 
41 
9 
20 
80 
47 
1 1 
82 
57 
173 
677 
42 
134 
97 
31 
130 
37 
160 
54 
20 
89 
101 
1 18 
19 
224 
184 
1 18 
1 
99 
47 
12 
6 
73 
28 
1 
20 
52 
8 
4 
16 
4 
183 
101 
20 
22 
4 
7 
2 
26 
8 
1 
3 
1 
13 
190 
132 
1183 
39 
10 
15 
1 1 
1 1 1 
71 
6 
56 
35 
2 
1 
7 
92 
29 
1 
2 
71 
81 
33 
27 
1 
100 
7 
4 
128 
18 
44 
653 
124 
B8 
33 
5 
8 
3 
3 
15 
24 
13 
1 
17 
8 
52 
34 
60 
109 
26 
12 
37 
15 
70 
8 
32 
2 
29 
2 
32 
14 
128 
67 
118 2 
34 
15 
8 
2 
3 
3 
32 
23 
3 
5 
1 
6 
8 
9 
8 
112 
25 
1 
221 
Januar — Dezember 1977 Export 
222 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 3 2 
7 7 ? 
7 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 5 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0.3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
9 0 2 8 . 9 8 E L E 
9 0 2 ! 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
MALI 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
K O N G O 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI -ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
4 1 3 
1 7 0 
2 4 0 
1 0 7 
5B 
1 0 7 
1 3 6 
3 0 
1 0 6 
5 6 
3 4 
3 9 
8 6 
1 6 
6 9 
13 
3 
4 7 
2 3 
7 
1 6 
6 
2 
9 
8 2 
6 3 
1 9 
12 
9 
7 
K T R I S C H E I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E . N I C H T I N 
8 . 6 1 B I S 9 5 E N T H A L T E N 
3 1 2 
1 2 6 
1B4 
3 7 2 
1 0 7 
6 7 
5 0 
3 1 
6 6 
8 8 
3 3 
' i? 
79 
2 4 6 
1 0 1 
5 7 
4 3 
73 
1 5 0 
2 
16 
3 6 
? 0 
24 
5 
16 
3 8 
14 
2 3 
1 3 0 
5 
1?1 
7 
2 
6 
?1 
511 
1 74 
4 0 
6 
7 
17 
13 
3 
29 
5 
1? 
1 1 7 
1 4 0 
10 
6 
8 1 
15 
10 
13 
3 6 
7 4 
3 0 
4 
4 
? 
ι ι 
? 
ι ι 
9 
5 3 
7 
15 
74 
64 
2 7 
3 2 
3 6 
3 0 
9 
12 
3 5 
9 
3 7 
3 0 
3 
12 
9 
1 
3 
3 
3 
8 
1 5 
1 
12 
9 
1 
22 
9 
1 0 0 
2 0 
! 1 
1 
7 
1 
2 
4 
6 
18 
11 
4 
2 
18 
1 
io 
3 
2 
1 2 
2 9 
8 
2 
1 
4 
1 
7 
1 
5 
17 
3 
3 
1 
2 
7 
7 0 
14 
I 
13 
i 3 
3 
ι 
1 
ι 
? 
5 
4 
i ' 
9 7 
2 7 
3 2 
1 0 5 
9 
2 
2 
7 
7 
3 6 
1? 
? ? 1 
,3 8 
17 
3 2 
1 0 
4 7 
1 
3 
9 
1 
14 
1 
4 
6 
10 
12 
i 
21 
1 
5 
4 
6 
6 
6 
6 
1 
13 
1 
3 
2 8 
8 1 
5 
16 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
9 
I B 
16 
4 3 
2 
8 
i 4 
2 
3 
2 
7 
2 
1 
1 
í 
9 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
í 
1 
1 
3 0 
4 0 
16 
3 5 
1 2 
1 0 6 
2 8 
6.1 
7 4 
3 7 
3 2 
15 
75 
7 3 
12 
5 
10 
? 
? 
3 
4 
10 
101 
1 0 0 
2 4 
1 
1 
6 
1 
2 
14 
4 0 
3 
5 
5 0 
13 
3 3 
S 
16 
2 
? 
5 
? 
7 
6 
1 
6 
I E 
6 
b 
T. 
K 
Γ 
:■ 
1 ' 
' 5
b 
ì 
b 
: 
I 7 
' ι 
■ 
' 
7 
38 
I 
' 
: 
■ 
■ 
7 
' 
' 
: 
1 
■ 
t 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9 0 2 8 . 9 8 I N S 
902E 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A L I 
COTE-D' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
C O N G O 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
1 6 5 
144 
2 1 1 2 6 
7 0 1 7 
1 4 1 1 0 
6 0 3 1 
3 0 B 3 
6 3 9 3 
1 3 0 4 
1 6 8 2 
1 3 0 
6 8 
9 1 6 5 
2 1 7 4 
6 9 9 0 
3 7 4 8 
2 2 1 6 
2 3 1 0 
1 2 9 
9 3 3 
24 
6 9 1 7 
1 8 0 6 
4 1 1 1 
8 4 3 
2 0 9 
2 8 6 1 
7 0 7 
4 0 7 
7 9 8 
1 6 6 
6 3 2 
3 2 1 
6 1 
1 4 5 
5 
1 6 2 
4 
1 
2 7 0 7 
1 6 7 0 
1 1 3 7 
3 7 4 
2 5 9 
6 3 5 
2 7 6 
1 7 8 
4 
1 0 6 5 
9 4 1 
1 2 6 
7 9 
19 
3 3 
2 2 
13 
3 
7 6 
1 2 8 5 
3 3 3 
9 5 2 
5 0 8 
1 4 4 
4 0 7 
1 6 4 
3 7 
1 4 
12 
2 
2 
1 7 6 
1 6 
1 6 1 
1 5 6 
1 6 6 
2 
1 
2 
I T R U M E N T S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S . A U T R E S Q U E R E P R I S S O U S 
8 6 5 
8 2 4 
1 6 9 7 
1 0 3 
4 1 3 
1 1 
1 4 4 
1 7 8 
1 7 4 
6 2 
1 0 4 
2 3 4 
6 7 
15 
4 0 
1 1 
8 
2 250 
ao 
2 
2 
1 5 9 6 1 
5 7 B 2 
6 8 6 7 
2 3 5 4 5 
6 4 4 7 
6 2 8 7 
1 0 2 5 
1 5 5 0 
2 2 5 1 
4 5 2 2 
1 4 5 4 
4 4 0 0 
3 2 6 8 
1 2 9 2 
3 7 3 0 
3 5 7 7 
7 8 7 
8 6 6 
6 3 7 4 
1 8 1 
1 1 4 6 
2 2 8 4 
7 1 2 
1 2 2 6 
3 9 5 
4 2 6 
1 9 5 1 
4 7 3 
5 9 8 
1 7 6 9 
1 1 1 
2 7 9 
2 6 6 4 
5 6 1 
1 3 5 
2 0 3 
3 4 8 
2 9 9 5 
1 0 1 1 4 
1 9 0 7 
5 0 4 
3 0 3 
7 0 8 
2 6 7 
1 0 3 
1 4 1 4 
2 5 9 
1 6 1 6 
1 9 2 
2 9 8 2 
2 0 1 8 
4 9 5 
1 14 
1 9 8 B 
4 2 3 
2 8 9 
1 8 6 
6 6 0 
1 0 3 6 
1 5 2 4 
2 3 6 
1 9 1 
3 7 9 
5 0 9 
1 4 2 
6 7 1 
7 3 3 
2 9 2 0 
3 0 5 
4 4 8 
1 3 6 9 
5 4 3 9 
2 4 3 6 
2 1 8 5 
2 4 9 6 
1 4 0 8 
7 9 
7 0 9 
7 4 0 
2 1 3 7 
6 2 2 
1 5 6 2 
1 9 0 1 
121 
1 0 1 7 
9 2 1 
1 2 5 
1 8 1 
2 1 8 
2 5 0 
7 3 0 
3 3 3 
5 1 4 
1 1 2 
10 
3 5 
10 
6 9 
7 0 4 
1 
5 7 
8 7 
1 
8 
1 6 
5 6 6 
1 1 3 5 
1 4 3 
9 2 
3 0 
6 7 
7 4 6 
5 3 
5 4 8 
1 17 
6 7 
3 3 
7 9 8 
1 4 8 
5 3 
1 1 
5 6 4 
7 0 
3 
6 
B4 
7 9 4 
34 1 
1 0 3 
1 6 
7 
1 4 7 
3 
5 
9 6 
1 / o 
3 8 
7 
1 0 9 
7 2 2 
1 0 4 3 
1 0 9 2 7 
1 2 7 6 
2 2 2 5 
1 1 
6 8 
4 6 6 
8 5 
9 3 
5 5 6 
1 1 
3 6 2 
7 4 9 
1 3 0 9 
1 0 8 
5 0 
8 3 4 
2 
1 6 6 
18 
13 
24 1 
2 0 0 
3 3 0 
1 6 4 6 
2 8 5 
1 1 1 
1 5 1 
1 10 
1 8 6 
1 8 2 
5 5 7 
1 2 0 
8 7 3 
1 6 5 8 
1 8 6 
2 6 2 
4 
3 7 
1 
5 
2 9 2 
1 2 
1 1 1 7 
1 0 4 
1 9 1 7 
6 6 6 
8 0 
4 
4 0 8 
12 
7 
15 
1 1? 
5 0 6 
3 5 1 
2 
8 9 
1 14 
5 9 
9 7 
3 3 7 
5 2 
4 3 
5 3 
2 2 
71 
1 8 8 7 
4 7 2 
3 5 0 
3 7 0 3 
3 6 5 
1 1 
4 1 
8 7 
1 3 0 
8 5 
1 1 7 3 
2 6 8 
3 8 9 
8 2 4 
4 2 1 
2 6 1 
2 7 6 
2 3 9 2 
5 8 
2 2 8 
4 4 4 
8 0 
3 0 2 
4 3 
13 
1 0 9 
1 5 7 
2 0 5 
3 2 4 
3 2 
6 1 7 
13 
1 5 3 
3 4 
2 0 1 
3 2 9 
4 7 
14 
2 2 4 
1 8 7 
18 
3 7 3 
8 
1 4 2 
1 3 
3 7 1 
5 4 6 
5 1 
4 
1 5 7 
1 1 
3 8 
19 
2 7 
1 2 6 
3 3 
4 
10 
18 
1 1 
9 4 
7 
5 9 
7 
9 0 
2 3 
1 5 9 
4 6 
72 
3 8 
31 
13 
3 8 
16 
32 
1 3 6 8 
7 4 2 
1 7 7 
9 76 
G 
7 8 
7 6 
19 
2 0 
34 
4 
4 5 
5 5 
3 5 0 
4 0 
2 8 
6 
2 
21 
1 4 3 3 
4 0 1 9 
1 6 6 7 
8 6 0 
5 6 8 
6 0 1 
1 3 / 7 
2 6 5 
6 9 3 
4 9 6 
2 2 5 
6 2 6 
2 8 6 
1 2 1 
3 0 4 
1 9 7 0 
2 3 
1 7 7 
5 3 ? 
B9 
10 
1? 
2 0 
3 6 
1 
17 
5 
4 5 
167 545 
1 5 1 1 
2 
2 4 
2 9 1 
1 1 ? 6 
4 1 6 2 
1 0 7 8 
6 1 
24 
1 0 / 
2 0 
2 3 
1 2 4 55 35 2 356 
5 8 1 
1 4 1 
73 
8 1 4 
7 3 7 
2 1 3 
165 
4 3 0 
2 0 7 590 38 41 702 
1 9 9 
74 
6 3 
6 7 
5 4 6 
9 6 
3 8 4 
1 2 6 7 
12 
5 0 
12 
3 0 6 
12 
5 8 
8 / 
7 3 1 
4 4 4 
3 6 5 
2 4 0 6 
7 1 6 
9 0 0 
4 8 
203 
56/ 
298 
254 
284 
90 
444 
2 50 
121 
21 
949 
84 
321 
286 
1 17 
106 
34 
29 
53 
7 
40 
20 
1 
7 
1 /6 
2314 
418 
1A 
11 
792 
BO 
6/ 
19? 
20 
3 
30 
138 
5 
15 
9 3 
17 
1 
71 
47 
3 
26 
54 
7 
17? 
1 1 
1615 
108 
26 
344 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUH 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3880 
1251 
2630 
1258 
611 
1099 
217 
269 
452 
18B 
265 
171 
127 
71 
18 
22 
507 
163 
343 
80 
19 
223 
27 
40 
1006 
272 
733 
415 
285 
241 
29 
7 6 
97 
76 
22 
16 
2 
6 
2 
1403 
376 
1028 
417 
I27 
523 
134 
HO 
9029 TEILE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE DER TARIFNRN. 9023. 9024. 9026. 9027 ODER 9028 
TEILE UND ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE. APPARATE 
UND GERAETE Z U M MESSEN. PRUEFEN. KONTROLLIEREN, REGELN ODER 
ANALYSIEREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
342 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
476 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
578 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
BEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
487 
383 
395 
637 
287 
376 
107 
70 
4 
99 
136 
44 
771 
165 
25 
105 
7 
151 
20 
74 
90 
2 
33 
47 
1 1 
14 
7 
8 
33 
13 
20 
44 
2 
3 
3 
4 8 
7 
14 
4 
22 
3 
3 
3 
1 16 
543 
56 
8 
6 
2 
2 
11 
2 
2 
229 
58 
143 
108 
99 
2 
31 
3 
23 
63 
16 
104 
120 
6 
28 
14 
8 
22 
14 
3 4 
5 
5 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
15 
235 
5 
3 
1 
3 
1 
160 
35 
251 
62 
80 
3 
l 
14 
16 
1 1 
86 
3 
4 
23 
1 
5 
4 
7 
3 9 
1 
7 
2 
1 
1 
? 
7 
26 
9 
10 
14 
1 
3 
73 
7 
14 
3 
1 
1 
4 
24 
3 
4 
2 
4 
? 
1 
10 
2 
7 
27 
15 
2 
1 
1 
5 
2 
5 
6 
102 
1 
2 
10 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
2 
2 
15 
36 
130 
36 
38 
10 
5 
37 
50 
1 
5 
7 
16 
3 
1 
21 
3 
87 
140 
59 
16 
1 
?0 
2 
3 
30 
5 
35 
145 
1 10 
53 
99 
13 
23 
31 
10 
4? 
10 
29 
12 
38 
28 
6 5 
■1 
1 
3 
5 
7 0 
243 
B2 
161 
107 
30 
73 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA CE (LURO) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9028.98 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1040 CLASSE 3 
158647 
67463 
91085 
46697 
17242 
31241 
5663 
13117 
33139 
14751 
18388 
1 1495 
7115 
4 70? 
468 
2191 
36883 
16272 
19411 
6685 
1579 
I 0890 
1608 
1838 
19369 
6829 
12540 
4677 
2133 
4198 
B96 
3653 
6707 
4067 
2650 
1614 
821 
681 
273 
356 
4897 
3828 
1069 
727 
148 
29β 
88 
33 
41033 
15833 
25200 
13538 
3658 
8700 
2221 
2952 
838 
286 
554 
551 
75 
3 
16881 
6608 
11273 
7410 
1713 
1772 
109 
2091 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET 
APPAREILS DES NOS. 9023. 9024, 9026, 9027 OU 9028 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET 
APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE, VERIFICATION. CONTROLE, 
REGULATION OU ANALYSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
776 
788 
302 
314 
318 
342 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
4Z6 
480 
484 
4 96 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
633 
636 
640 
644 
647 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
28834 
14093 
20065 
38971 
18122 
26259 
3306 
4496 
181 
5186 
7 188 
211Ò 
13668 
7875 
1545 
6671 
248 
3121 
1963 
788 
7067 
705 
2384 
2104 
1158 
1020 
664 
770 
7778 
726 
701 
1586 
150 
175 
101 
1 109 
466 
564 
153 
149 
119 
211 
141 
4504 
28586 
3621 
754 
253 
145 
131 
1109 
17Θ 
354 
462 
1990 
527 
B?3 
170 
673 
7153 
3545 
1330 
173 
34 9? 
681 
196 
736 
11109 
4027 
8416 
8046 
6301 
187 
1956 
14? 
2135 
2547 
939 
6910 
5267 
267 
1789 
1 1 
928 
690 
773 
2047 
844 
1469 
595 
576 
323 
50 
354 
141 
100 
199 
1 1 
10 
29 
1 18 
4 
12 
1 
1 
26 
1 19 
14 
1286 
101 19 
989 
274 
99 
14 
34 
700 
250 
137 
856 
201 
371 
15 
45 
384 
670 
495 
31 
249 
146 
30 
9 
1477 
2372 
14289 
3042 
8390 
329 
188 
3 
590 
441 
40 
2262 
289 
378 
1905 
1 12 
462 
547 
208 
2485 
83 
662 
131 
58 
194 
223 
663 
1706 
503 
393 
518 
133 
131 
6 
412 
460 
532 
109 
19 
47 
13 
2 
397 
3689 
791 
76 
44 
14 
69 
218 
177 
17 
279 
295 
201 
228 
34 
232 
465 
1569 
293 
17 
333 
281 
81 
179 
512 
332 
471 
1313 
1998 
7? 
49 
156 
101 
10 
362 
103 
462 
63 
75 
45 
111 
40 
7 
33 
1 153 
21 
272 
5 
471 
2 
99 
4055 
5345 
12300 
2335 
4622 
1 17 
1281 
2 
1 186 
1304 
505 
1604 
368 
114 
156 
759 
253 
98 
179 
15 
64 
15 
33 
15 
91 
27 
32 
131 
1 
34 
9 
1 16 
1633 
243 
28 
14 
97 
2 
31 
2 
5 
126 
74 
26 
4 
285 
1 16 
290 
175 
552 
2859 
1287 
204 
294 
95 
24 
16 
92 
32 
231 
13 
394 
5429 
1582 
4683 
7409 
2218 
2506 
786 
29 
958 
1682 
450 
2094 
658 
286 
854 
20 
431 
410 
165 
629 
87 
685 
395 
304 
194 
95 
37 
55 
40 
170 
673 
5 
5 
1 18 
41 
43 
1 12 
2201 
9229 
1550 ao 
93 
20 
34 
1 15 
50 
64 
1 15 
101 
1062 
927 
314 
1 18 
2290 
162 
67 
534 
220 
7003 
1309 
1 130 
1897 
2212 
4110 
239 
116 
701 
61 
369 
I 160 
468 
1464 
42B 
2321 
15 
134 
476 
65 
544 
12 
135 
449 
40 
42 
223 
Januar — Dezember 1977 Export 
224 
Janvier — Décembre 1977 
Besti ■nmung 
Destination 
649 
66 7 
664 
676 
680 
ZOO 
/Ol 
/03 
706 
/OB 
110 
Z?8 
737 
736 
740 
ROO 
804 
9029.11 
O M A N 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
I I 
12 
42 
3 
2 
27 
6 
3 
4 3 
1 
7 
14 
6774 2740 3034 1944 
74 3 
868 
130 
221 
839 659 324 92 10 
1276 
593 
681 
232 
132 390 64 
68 
780 507 273 192 
103 
70 
9029.20 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, MAX.DURCHMESSER 2 5 M M FUER INSTRUMENTE. APPARATE U.GERAETE 
DER TARIFNR 9023.9024.9026,9027 U.9028IKEINE ELEKTRONISCHE) 
001 
00? 
003 
004 
006 
007 
078 
030 
0.36 
04 3 
224 
288 
390 
400 
404 
6 16 
701 
732 
800 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
103 1 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SUDAN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRA EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9 0 2 9 3 1 TEILE UND ZUBEHOER. M IT A U S N A H M E DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
902920, FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 
9023 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
61? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAK 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 
5 
13 
120 
109 
11 
9 
3 
2 
1 
1327 
525 
801 
473 
123 
?8? 
45 
46 
1 
485 
258 
228 
219 
4 0 
18 
30 2 
24 
11 
19 
12 
9 
10 
6 1 
5 
7 
60 1 
27 
5 
16 
6 
5 
9 
3 
402 8 1 
140 2 
262 6 1 
169 6 1 
46 5 
84 
27 
9 
18 
28 
24 
1 1 
19 
12 
9 
10 
5 
5 
7 
59 
27 
5 
16 
6 
5 
9 
3 
393 
138 
255 
162 
41 
84 
27 
9 
82 
7 5 
23 
58 
7 
4 
10 
1 1 
6 
5 
7 6 
312 
200 
111 
49 
33 
69 
4 
7 
4 
70 
3 
3 
8 
1 1 
3 
74 
37 
37 
32 
2B 
3 
2 
1 
2 
7 
1 
16 
32 
13 
19 
1 
IB 
1 
70 
2 
34 
2 
6 
119 
106 
13 
9 
3 
4 
1 
IB 
13 
2 
54 
33 
21 
1 
20 
1 
3 
6 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
26 
7 
19 
6 
2 
12 
1 
649 662 664 676 680 700 701 703 706 708 770 728 73? 736 740 800 B04 
9029.11 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1283 
1 104 
2466 
108 
135 
812 
396 
156 
1247 
104 
869 
4 06 
8133 
300 
335 
3738 
585 
310266 
154149 
168110 
99744 
37758 
40575 
4084 
15760 
31 
12B 
621 
15 
35 
141 
192 
5 
131 
36 
437 ' 
67 
2226 
102 
42 
639 
56 
91505 
40043 
61482 
37166 
18206 
7937 
440 
6358 
88 
B47 
482 
45 
44 
618 
38 
114 
847 
29 
1 12 
126 
691 
I20 
2 
190 
26 
62566 
30086 
32480 
13025 
4003 
15451 
2239 
4004 
16 
2 
8 
6 
4 
96 
65 
35 
11064 
4709 
6366 
2797 
437 
1530 
74 
1999 
26 
29 
339 
28 
10 
124 
22 
21 
74 
1 
14 
5 
94 
52 
24 
143 
45 
42260 
30068 
12204 
8627 
5085 
3154 
304 
423 
2 
10 
4 
3 
2 
27 
57 
6608 
6318 
1194 
982 
403 
114 
28 
97 
1 1 38 
9B 
897 
20 
24 
17 
135 
14 
176 
31 
177 
171 
1372 
61 
226 
1540 
407 
83188 
24612 
38576 
24250 
6066 
11660 
961 
2666 
99 
20 
3 
6 
3 
18 
35 
3563 
41 
32 
1121 
49 
30433 
17901 
12632 
11837 
2874 
615 
31 
BO 
7 
3 
7 
15 
2 
95 
3 
9 
13 
2 
2732 
1426 
1307 
1060 
694 
1 14 
7 
133 
9029.20 PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX C O M M U N S . DIAMETRE 
M A X . 2 5 M M POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS REPRIS SOUS 9023, 
9024. 9026. 9027 ET 9028 (AUTRES QU'ELECTRONIQUES) 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
028 
030 
036 
042 
724 
288 
330 
400 
404 
616 
701 
732 
800 
804 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
SOUDAN 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAN 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
572 
290 
362 
515 
298 
193 
216 
239 
217 
107 
156 
286 
672 
891 
126 
246 
107 
214 
194 
104 
7606 
2329 
5176 
3259 
8/9 
1724 
65? 
193 
6 
1 
7 
1? 
25 
20 
35 
4 
189 
51 
138 
120 
53 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
23 
4 
19 
10 
4 
6 
3 
3 
: 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
e 
E 
■ 
■ 
1 
E 
: 
s 
! 
561 
286 
360 
505 
285 
193 
216 
239 
191 
101 
155 
283 
652 
854 
116 
246 
107 
214 
190 
104 
7263 
2262 
6001 
3116 
821 
1698 
647 
187 
5 
2 
: 2 
2 
6 
10 
20 
β 
12 
11 
1 
1 
9029.31 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 902920 POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
REPRIS SOUS 9023 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
416 
296 
366 
681 
140 
180 
181 
143 
213 
198 
130 
4320 
2031 
2289 
1355 
663 
7,36 
195 
160 
74 
293 
93 
95 
148 
137 
15 
86 
1 
1613 
707 
905 
66? 
481 
148 
95 
72 
23 
94 
12 
2 
3 
1 
88 
466 
178 
288 
14 
2 
203 
70 
19? 
24 
2 
4 36 
64 
26 
3 
191 
16 
1176 
655 
521 
404 
138 
l 10 
5 
6 
170 
82 
10 
1 
22 
432 
278 
164 
30 
3 
120 
4 
9 
12 
39 
101 
64 
38 
6 
6 
32 
49 
6 
26 
29 
21 
14 
3 
2 
3 
75 
41 
617 
147 
370 
229 
24 
119 
21 
1 
5 
1 
16 
2 
13 
10 
9 
3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
TEILE UND ZUBEHOER. M IT A U S N A H M E DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
902920. FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 
9024 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
0­18 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
220 
342 
390 
400 
4 04 
412 
484 
508 
52a 
612 
616 
624 
632 
664 
680 
706 
73? 
736 
aoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SOMALIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG (EURO) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
239 
103 
269 
508 
6 
7? 
24 
147 
28 
85 
35 
3 
95 
279 
3 
9 
73 
7 
I 
12 
1 1 
2 
61 
5 
37 
69 
23 
237 
6 
3 
2 
12 
4 
6 
20 
15 
14 
2 
15 
2847 
1383 
1468 
1012 
322 
347 
87 
1 10 
161 
30 
83 
16 
26 
7 70 
70 
12 
8 
130 
36 
133 
10 
2 
77 
? 
2 
977 
417 
561 
4 78 
135 
76 
431 
275 
157 
106 
51 
37 
426 
194 
233 
157 
? 
15 
132 
100 
274 
198 
9029.53 TEILE UND ZUBEHOER. M IT A U S N A H M E DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
9029.20. FUER ELEKTRIZITAETSZAEHLER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
068 
390 
528 
616 
BOC 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR.9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
13 
19 
2 
69 
15 
296 
76 
2 2 0 
79 
27 
138 
8? 
3 
15 
76 
186 
1 12 
63 
51 
41 
2 
9 
39 
11 1 
6 
2 
2 
21 
2 
70 
2 
34 
16 
899 
544 
356 
285 
4 
1 
60 
45 
20 
15 
1 
7 
13 
57 
1 
1 
2 
10 
2 
2 
34 
287 
145 
142 
94 
68 
72 
35 
18 
1 
2 
15 
4 
1 
1 1 
233 
193 
40 
33 
10 
1 
7 6 
30 
4 3 
160 
117 
43 
4 3 
7 
7 
; 
1 
sc 
7 
E 
66 
5' 
ï: 12 
1 
26 
1 
11 
70 
16 
146 
28 
118 
103 
115 
31 
84 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 902920 POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
REPRIS SOUS 9024 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0­30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
720 
342 
390 
400 
4 04 
412 
484 
508 
528 
612 
616 
624 
632 
664 
680 
706 
732 
736 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOMALIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5138 
2271 
5559 
7530 
7763 
2136 
166 
854 
723 
3151 
744 
1999 
929 
144 
1370 
2492 
125 
195 
963 
237 
156 
458 
603 
136 
839 
102 
209 
218 
593 
3Θ95 
256 
105 
171 
169 
130 
182 
613 
3B9 
160 
801 
131 
104 
485 
153 
174 
1 18 
52701 
26418 
26284 
17424 
7701 
6160 
649 
7697 
2846 
597 
3077 
1626 
535 
26 
659 
499 
1052 
355 
1404 
758 
22 
373 
194 2 
66 
56 
38 
39 
76 
9 3 
2296 
33 
B2 
2 
55 
63 
105 
236 
245 
21 
33 
137 
19 
60 
20484 
9386 
11118 
9163 
4093 
1540 
79 
415 
753 
446 
3452 
399 
247 
12 
74 
1034 
71 1 
241 
6 
59 
204 
54 
719 
51 
23 
2 
219 
2 
162 
6 
46 
470 
12 
65 
72 
3 
177 
101 
1 1 1 
1713 
666 
3 
74 
1 
1 1 1 
39 
16 
445 
790 
104 
40 
12Θ 
52 
9272 
4807 
4466 
2602 
1625 
1241 
1 19 
622 
17 
31 
! 1 
27 
26 
36 
23B 
2 
3 
1 
5322 
2776 
2547 
1272 
243 
893 
44 
381 
749 
569 
1518 
381 
444 
18 
72 
49 
362 
74 
149 
62 
4 
92 
37 
37 
60 
B43 
59 
1563 
766 
221 
2 
3 
2 
63 
2B 
3 
492 
59 
74 
6 
75 
267 
8 
7268 
3752 
3514 
2158 
702 
1025 
86 
331 
23 
7 
5 
4087 
3060 
1028 
179 
43 
107 
12 
741 
9029.63 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS D'ELECTRICITE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
06 a 
390 
523 
616 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ARGENTINE 
IRAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
B13 
575 
1596 
966 
940 
276 
353 
145 
309 
1660 
1 159 
167 
727 
35 1 
631 
209 
369 
1 1 1 
1803 
215 
13826 
5546 
8279 
5440 
567 
32 
624 
646 
134 
157 
139 
141 
529 
762 
98 
152 
349 
84 
209 
109 
1802 
1 
6916 
2182 
4733 
2379 
209 
516 
322 
285 
52 
160 
879 
141 
33 
15 
539 
1 
3438 
1383 
2055 
1778 
217 
7 
617 
87 
187 
1122 
92f 
194 
189 
449 
5 
328 
326 
2 
2 
587 
478 
110 
106 
276 
743 
298 
1 10 
14a 
1 10 
104 
55 
86 
89 
55 
60 
40 
101 
87 
5 
21 
1 10 
3 
15 
17 
58 
217 
277 
104 
3 
12 
34 
32 
3 
213 
67 
49 
4462 
1793 
2869 
1241 
395 
1213 
359 
205 
6 
6 
249 
60 
2 
369 
2 
213 
1424 
242 
1182 
984 
177 
2 
5 
139 
3 
64 
294 
199 
ia 
39 
515 
3 
2 
12 
114 
446 
263 
182 
182 
38 
1373 
602 
771 
627 
562 
141 
225 
Januar — Dezember 1977 Export 
226 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
0.16 
038 
040 
04? 
04 0 
06 0 
064 
7 04 
208 
717 
370 
390 
4 00 
608 
512 
616 
632 
662 
700 
70 1 
7 06 
800 
804 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9029.59 TEII 
902Í 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
MAROKKO 
AIGFRIEN 
TUNESIEN 
MADAGASKAR 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
AUS 1 RAUL N 
NEUSEELAND 
168 80 21 43 12 
64 44 5 
6 4 2 
ILE UND ZUBEHOER. M IT A U S N A H M E DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
9.20, FUER GAS­ UND FLUESSIGKEITSZAEHLER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9029.61 TEILE UND ZUBEHOER. M IT A U S N A H M E DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 902920. FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 
9027 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
0.3 6 
038 
04? 
04 8 
050 
060 
0 66 
3 9 0 
4 00 
■104 
4 12 
508 
6 1 6 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 70 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
IRAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
1B3 
37 
3 6 
45 
199 
46 
15 
10 
37 
14 
1? 
37 
13 
6 
9 3 
10 
35 
1? 
9 
4 
7 
5 
941 
559 
382 
7 30 
85 
1?? 
26 
22 
127 
34 
13 
10 
7 3 
11 
18 
4 
1? 
3 
9 
14 
1 1 
1 
3 
7 
3 
494 
345 
149 
124 
66 
1 1 
1 
38 
71. 
10 
1 
1 
1 
32 
1 
8 
193 
132 
61 
39 
2 
55 
l 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
93 
Β 
174 
60 
114 
16 
2 
12 15 
300 
34 1 
131 
285 
96 
138 
7 
10 
6 
15 
16 
301 
130 
3 
37 
76 
8 
15 
55 
13 
14 
6 
1 / 
3 4 
9 
S 
53 
16 
34 
4 
24 
16 
9 
14 
2179 
1202 
977 
629 
471 
3 30 
28 
7 1 
170 
45 
36 
29 
21 
1 
9 
4 
13 
13 
144 
71 
3 
7 0 
74 
7 
7 
71 
7 
1 
613 
259 
353 
325 
248 
21 
4 
9 
279 
43 
153 
62 
69 
1 
1 
3 
152 
36 
5 
1 
54 
4 
12 
6 
i 1 
47 
1 
34 
1 
ι 
982 
607 
375 
199 
191 
177 
12 
42 1 
8 2 
2 
119 
4: 2 
3 
23 
1 
; 
Β 
7 
2 
3 
3ΐ: 
23: 
8 
4: 2( 
7 
Κ 
14 
10 
4 
. 
4 
. 
27 
19 
1 
: 4 
1 
1 
4 
58 
52 
7 1 
e 
10 
7 
12 5 
3 
5 
1 
2 
2 
2 
16 
10 
5 
13 
24 
15 
β 14 
198 
41 
158 60 
5 94 
1 1 
2 
ι 
ι? 
16 
48 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3472 
2516 325 
1699 
209 I 
264 
1214 
221 
66 
187 
5 
PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS DE GAZ ET DE 
LIQUIDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
07B 
030 032 
036 038 
040 042 
040 
050 064 
304 208 212 370 390 
4 00 
608 512 616 632 662 
700 701 706 
800 804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
MADAGASCAR 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2242 
2132 
1752 1438 
1071 
1453 
188 
279 
701 
360 
136 1 700 
1469 
169 
472 
33/ 
169 
1 76 
675 179 
707 
709 
406 975 
125 
1B3 
798 191 
144 
150 
547 
300 
147 
310 
23462 
10609 
12953 7029 
4038 
5481 
806 437 
1644 
559 
1026 
620 
533 
75 216 
163 
319 
125 
735 939 
137 
276 
786 
136 
157 
2 
15 2 
6 6 
638 
33 
133 
13 
4 
26 
1 
27 
9 
9384 4474 
4909 
3972 
2418 674 
105 
263 
1247 
306 
644 
361 
306 
51 
54 
2 7 884 
315 
6 
72 7 17 
621 
133 
1B5 
209 
3 9 
16 
50 
6 1 6 
53 
108 
25 
?0 
6843 2968 
3874 
1351 
1216 
2506 
438 17 
202 
50 
143 
630 
40B 
7 9 
5 
23 210 1 1 
103 
27 
a 19 
52 24 
70 
15 
103 
74 
3 
1 
1 
2463 
1436 1027 
524 
258 
409 
?3 
89 
85 
2 
21 
120 
2 
2 3 
' 5 0 
311 
174 
138 
902961 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 902920 POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
REPRIS SOUS 9027 
001 
002 
00 1 
004 
005 
006 
00 9 028 
030 
0 36 
0 3 9 042 04B 
050 
O'.O 
066 
390 
400 
4 04 
412 
5 09 
616 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3315 
864 
474 
496 
4 1 06 
653 
370 
332 
600 
362 
399 711 
6 70 
100 
40? 
249 
720 
8B0 
276 
196 
139 
497 
1 18 
7570 
0332 
7238 4977 
1878 
1329 
2593 
685 
421 
2295 
538 
350 
318 452 
316 394 
146 
60/ 
81 5 
56 
191 
5 30 
265 65 
1 18 
480 61 
11438 6884 
4554 3514 
1567 
846 
164 14 
4 0.3 
1792 
8 3 
8 
2 3 
27 4 
520 1 
2 2 
193 
1 
3 
1 
126 14 
13 
3637 
2464 1173 
677 
4 3 
387 
622 
3 
5 
13 
16 
393 
2 
707 
1532 
691 841 
36? 
73 28 
5 
10 
24 
8 
2 
68 49 19 15 
17 
37 
36 
76? 
194 
5 
708 
2 39 
156 
5 
17 
26 
2 
52 
5 
15 
8 
323 
222 
546 
170 
789 586 
204 
16 2 187 
1 1 
3638 860 
2778 
1 135 
1 18 
1582 
22B 
2 
15 
3 
58 
12 
26 
138 
760 200 560 427 104 58 
34 
11 23 
70 
98 
8 
90 
81 
80 
6 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9029.61 
1040 KLASSE 3 101 5 1 94 
9029.71 TEILE UND ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE. APPARATE 
UND GERAETE Z U M MESSEN. PRUEFEN, KONTROLLIEREN. REGELN ODER 
ANALYSIEREN,JEDOCH KEINE GEDREHTEN STUECKE DER NR 902920 
001 FRANKREICH 907 56 13 173 633 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 78 26 20 4 15 
003 NIEDERLANDE 243 57 7 1 152 
004 BR DEUTSCHLAND 1325 22 66 134 1066 
005 ITALIEN 260 20 30 88 103 
006 VER KOENIGREICH 92 31 12 3 24 9 
007 IRLAND 25 2 1 1 
008 DAENEMARK 55 6 1 46 
028 NORWEGEN 35 9 1 1 3 14 
030 SCHWEDEN 202 17 1 3 4 151 
032 FINNLAND 59 7 5 42 
036 SCHWEIZ 60 37 3 7 2 3 
038 OESTERREICH 188 25 1 1 1 154 
040 PORTUGAL 35 1 1 2 30 
042 SPANIEN 9a 13 17 14 1 39 
048 JUGOSLAWIEN 75 33 1 21 13 
050 GRIECHENLAND 53 3 1 15 2 31 
052 TUERKEI 5 2 1 1 
056 SOWJETUNION 41 4 6 1 1 25 
058 DEUTSCHE DEM.REP 2 
060 POLEN 29 7 1 16 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 22 10 3 1 2 
064 UNGARN 1 1 5 1 
066 RUMAENIEN 216 28 1 170 14 
068 BULGARIEN 6 1 2 1 
204 MAROKKO 8 8 
208 ALGERIEN 26 3 8 3 4 5 
212 TUNESIEN 4 1 3 
216 LIBYEN 15 1 1 11 1 
220 AEGYPTEN 20 8 4 6 1 
288 NIGERIA 7 1 1 1 
322 ZAIRE 9 1 8 
378 SAMBIA 3 1 
390 REP SUEDAFRIKA 59 6 2 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 86 8 19 2 33 
404 KANADA 12 2 2 
412 MEXIKO 2 1 
416 GUATEMALA 1 1 
484 VENEZUELA 5 2 2 
508 BRASILIEN 20 1 1 1 3 4 
512 CHILE 2 2 
528 ARGENTINIEN 5 2 1 
612 IRAK 33 4 24 4 
616 IRAN 40 3 3 1 4 27 
624 ISRAEL 10 1 1 3 2 
632 SAUDI-ARABIEN 6 1 1 
636 KUWAIT 3 3 
647 VER. ARAB EMIRATE 8 1 5 
649 OMAN 4 4 
662 PAKISTAN 3 1 . 1 
664 INDIEN 25 16 1 3 
700 INDONESIEN 1 1 
706 SINGAPUR 4 2 
720 CHINA 7 1 4 
732 JAPAN 22 1 2 3 
740 HONGKONG 2 
800 AUSTRALIEN 30 9 2 1 1 
804 NEUSEELAND 3 
1000 WELT 4644 493 196 374 528 2645 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2981 197 91 87 435 2009 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 1684 295 105 287 94 836 
1020 KLASSE 1 1023 172 47 67 44 529 
1021 EFTALAENDER 581 96 7 13 15 395 
1030 KLASSE 2 304 67 43 47 44 49 
1031 AKP-LAENDER 29 2 6 3 9 
1040 KLASSE 3 338 57 16 172 6 57 
9097 W A R E N DES KAP. 90. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9097.01 KONTAKTSCHALEN, LINSEN UND BRILLENGLAESER. I M POSTVERKEHR 
BEFOERDERT 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT . . . . . . 
1010 INTRAEG (EUR-9) . . . . . . 
1011 EXTRA EG (EUR-9) . . . . . . 
1030 KLASSE 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
ι 
20 12 
9 
19 
18 
13 
19 
2 
3 
16 
3 
7 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
i 
4 
2 
23 
1 1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
t 
4 
2 
3 
2 
13 
4 
7 
19 
6 
13 
2 
4 
10 
2 
1 
2 
1 
10 
2 
3 
1 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
i 
1 
2 
13 
4 
2 1 
247 161 
100 82 
148 99 
98 66 
33 22 
43 1 1 
8 1 
7 23 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9029.61 
1040 CLASSE 3 929 194 209 448 
9029.71 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENS ET 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE. VERIFICATION, CONTROLE, 
REGULATION ET ANALYSE AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES (902920) 
001 FRANCE 10588 2996 275 4526 1671 
002 BELGIQUE -LUXBG 2375 873 569 73 613 
003 PAYS-BAS 3826 2040 174 86 758 
004 RF D'ALLEMAGNE 10419 2194 661 2277 3898 
005 ITALIE 5501 1450 989 1599 803 
006 ROYAUME-UNI 3186 1249 797 57 705 89 
007 IRLANDE 384 205 4 16 8 
008 DANEMARK 778 493 40 4 97 87 
028 NORVEGE 715 295 50 8 64 28 
030 SUEDE 2104 873 84 39 178 349 
032 FINLANDE 1403 1017 43 15 105 66 
036 SUISSE 1994 1347 130 94 90 38 
038 AUTRICHE 2065 1429 8 32 32 241 
040 PORTUGAL 332 107 81 33 1 52 
042 ESPAGNE 2080 629 576 223 24 245 
048 YOUGOSLAVIE 1963 1056 129 66 374 9 
050 GRECE 44 1 205 44 39 52 63 
052 TURQUIE 280 147 56 13 19 1 
056 UNION SOVIETIQUE 1497 211 926 49 33 36 
058 REP DEM ALLEMANDE 14 1 2 9 2 
060 POLOGNE 1067 425 150 79 5 75 
062 TCHECOSLOVAQUIE 874 450 62 42 19 8 
064 HONGRIE 849 466 19 101 2 
066 ROUMANIE 1792 973 115 584 8 27 
068 BULGARIE 309 91 92 5 32 
204 MAROC 389 28 349 1 7 
208 ALGERIE 865 131 470 19 162 45 
212 TUNISIE 127 47 67 1 1 9 
216 LIBYE 246 49 25 70 22 46 
220 EGYPTE 676 329 60 222 34 
288 NIGERIA 229 22 17 53 43 
322 ZAIRE 249 4 8 . 5 0 180 
378 ZAMBIE 121 2 1 20 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1294 581 56 39 56 243 
400 ETATS-UNIS 3101 836 908 25 275 271 
404 CANADA 500 30 111 8 78 
412 MEXIQUE 149 54 47 29 2 
416 GUATEMALA 147 145 1 1 
484 VENEZUELA 205 128 22 8 2 
508 BRESIL 1063 836 90 51 34 
512 CHILI 158 85 30 
528 ARGENTINE 348 130 69 57 35 
612 IRAK 539 124 17 152 145 2 
616 IRAN Θ62 152 121 45 386 97 
624 ISRAEL 399 111 24 4 81 4 
632 ARABIE SAOUDITE 166 14 25 2 52 6 
636 KOWEIT 160 48 2 1 74 
647 EMIRATS ARAB UNIS 252 51 5 111 
649 OMAN 127 6 8 107 
662 PAKISTAN 112 65 21 9 
664 INDE 1805 1381 123 38 4 2 
700 INDONESIE 154 44 13 74 
706 SINGAPOUR 200 137 1 3 32 
720 CHINE 216 65 40 10 3 
732 JAPON 482 130 39 2 63 15 
740 HONG-KONG 102 12 64 2 
800 AUSTRALIE 886 233 25 28 30 3 
804 NOUVELLE ZELANDE 135 31 5 5 
1000 M O N D E 75786 25661 10668 3207 13418 9820 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 37056 9305 4770 1155 9832 7314 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 38228 16356 5888 2051 3586 2306 
1020 CLASSE 1 19888 8997 2344 664 1457 1626 
1021 A E L E 8656 5077 395 221 472 775 
1030 CLASSE 2 11449 4649 2136 510 1948 533 
1031 ACP 1101 115 255 12 223 237 
1040 CLASSE 3 6889 2711 1409 872 181 147 
9097 MARCHANDISES DU CHAP. 90 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
9097.01 VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES. TRANSPORTES PAR LA POSTE 
003 PAYSBAS 116 19 97 
1000 M O N D E 444 326 118 
1010 INTRACE IEUR 9) 185 67 118 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 258 258 
1030 CLASSE 2 194 194 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
75 3 
566 9 545 
118 129 
491 
675 
327 
IE 
98 
57 
86 
219 
73 
234 
185 
28 
102 
211 
18 
23 
73 
31 
47 
84 
61 
5 
18 
14 
21 
90 
98 
277 
372 
38 
3 
3 
21 
21 
17 
73 
49 
110 
57 
12 
84 
6 
17 
208 
17 
18 
3 
40 
18 
473 1 1 
277 
714 
333 
274 
53 
184 
362 
84 
61 
138 
30 
281 
119 
20 
21 
169 
97 
286 
209 
200 
80 
89 
4 
20 
2 
20 
10 
4 
7 
42 
414 
235 
14 
42 
31 
22 
40 
26 
12 
65 
10 
23 
1 
49 
6 
9 
95 
193 
6 
83 
47 47 
6277 36 6410 
2331 24 2326 
3946 11 4086 
2454 11 2335 
840 876 
1172 501 
234 25 
320 1249 
227 
Januar — Dezember 1977 Export 
228 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
WAREN DES KAP. 90. I M POSTVERKEKR BEFOERDERT. AUSGEN. 
KONTAKTSCHALEN. LINSEN UNO BRILLENGLAESER 
MARCHANDISES DU CHAP. 90. TRANSPORTEES PAR LA POSTE, EXCL. 
VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
204 MAROC 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1Θ0 
219 184 
111 
221 
212 
108 131 
3335 
909 
2427 
1024 
515 1390 
233 
180 
216 184 
111 
221 
212 
108 131 
' 3326 
901 
2424 
1021 
512 1390 
233 
4 
10 
8 
3 
3 
3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
9101.11 
TASCHEN.. ARMBAND- UNO AEHNL. UHREN 
STOPPUHREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
22 
7 
14 
13 
3 
2 
9 1 0 1 . 2 3 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
220 AEGYPTEN 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE. 
ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, KEINE STOPPUHREN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
2 C 2 
2 7 2 
7 8 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 ? 
7 4 0 
aoo 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
9101.27 TAS 
ALS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
KANARISCHE INSELN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
CHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM 
EDELMETALL.ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH.KEINE STOPPUHREN 
29 
2 6 
28 
34 
17 
23 
5 
5 
? 
8 
4 
13 
12 
5 
3 
1 
26 
1? 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
276 
164 
109 
3 2 
9 
46 
23 
20 
30 
25 
76 
26 
47 
24 
12 
24 
9 1 0 1 . 3 3 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
TASCHEN-, A R M B A N D - UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE. 
M IT A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG. KEINE 
STOPPUHREN 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9101.11 
MONTRES DE POCHE. MONTRES BRACELETS ET SIMIL. 
COMPTEURS DE TEMPS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
D04 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 15 
141 
155 
1 2 4 
1 8 5 
1 3 8 
7 9 9 
2533 
7 9 0 
1743 
1324 
3 3 8 
4 0 8 
9 5 
8 7 
1 2 8 
1 6 7 
5 9 
5 3 8 
1724 
5 2 3 
1201 
8 7 5 
7 3 1 
3 1 5 
1 
9 
13 
2 5 
6 5 
2 8 
3 7 
2 9 
2 5 
8 
14 
2 
1 
1 7 
1 6 
1 
1 
1 
2 
1 
3 0 
9 
1 
6 3 
3 4 
2 9 
16 
14 
13 
17 
4 0 
17 
78 
IB 
17 
260 
8 2 1 
1 8 7 
4 3 4 
3 7 0 
3 7 
6 4 
2 7 
3 0 
3 0 
3 0 
2 9 
9101.23 MONTRES DE POCHE. MONTRES BRACELETS ET SIMIL.. ELECTRIQUES 
OU ELECTRONIQUES. AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX 
0 0 3 
0 3 6 
2 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
PAYS-BAS 
SUISSE 
EGYPTE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9101.27 M O 
OU 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
TUROUIE 
ILES CANARIES 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REUNION 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
2 3 5 
1 8 3 
1 0 7 
3 6 3 
5 5 1 
8 1 4 
4 9 4 
7 7 8 
3 2 0 
2 2 4 
1 0 9 
7 0 7 
4 8 2 
2 2 5 
2 0 5 
1 9 8 
2 0 
1 1 
6 
3 7 7 
2 0 
3 5 8 
1 9 2 
6 
1 6 6 
3 2 
4 7 
8 
4 0 
3 5 
3 2 
5 
3 5 
1 6 
1 9 
15 
2 
4 
NTRES DE POCHE. MONTRES-BRACELETS ET SIMIL.. ELECTRIQUES 
ELECTRONIQUES. AVEC BOITE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9101.33 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
MONTRES DE POCHE. MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 
METAUX PRECIEUX. REMONTAGE A U T O M A T I Q U E . ECHAPPEMENT A ANCRE 
EMPIERRE 
197 171 9 17 
732 382 29 320 1 
174 
15 
159 
35 
29 
124 
4064 
6192 
4362 
7771 
2490 
1929 
6 7 4 
8 7 2 
6 1 7 
9 7 8 
4 6 0 
5103 
2473 
1 8 7 
8 0 4 
7 1 0 
7 7 3 
21 1 
2 5 7 
1 2 4 
5 7 4 
1 7 ? 
1 0 7 
7 7 8 
3029 
2 9 7 
2 0 0 
2 1 3 
3 8 0 
185 
1 3 6 
1 9 3 
5 7 4 
1 5 1 
1 6 8 
5 ? 7 
175 
49368 
28358 
21013 
15906 
9874 
5013 
1711 
2748 
1242 
2114 
4 9 0 
5 7 8 
17 
5 4 6 
3 3 4 
4 0 7 
3 2 6 
1576 
21 14 
3 0 
7 3 
6 
2 6 
2 3 
9 
12 
2 
1 0 0 
9 6 6 
5 7 
2 0 0 
6 3 
3 
6 2 
1 2 3 
1 7 0 
4 
1 0 8 
9 8 
8 1 
4 5 
14990 
7734 
7257 
6210 
4805 
1013 
19 
3681 
1046 
6590 
1B51 
1245 
1 
2 5 
16 
2 3 3 
2 0 6 
6 7 
2 8 3 
6 8 9 
1 7 2 
1 6 6 
2 0 
1 0 3 
3 
1 
1 0 5 
3 6 
1 M B 
3 5 
17 
10 
5 
5 2 3 
1 1 
14 
14 
1 
18792 
14440 
4352 
3039 
5 2 2 
1301 
2 9 9 
1 5 7 
1 
2 4 
5 8 
17 
1 
2682 
3 
7 
? 
4 
1 
14 
9 
14 
2995 
2 5 9 
2736 
2705 
7691 
7 9 
191 
1057 
5 3 1 
9 8 
7 2 
4 1 
16 
13 
7 
14 
31 
3 7 
3 0 
3 
10 
1 
3 8 
2 
2192 
1986 
2 0 7 
1 6 2 
1 2 0 
44 
3 
1 7 8 
4 9 0 
8 0 
7 
1? 
6 
1 7 0 
4 
? 
5 
1 6 1 
3 5 
7 
2 
3 9 
1204 
7 7 3 
4 3 1 
1 7 9 
1 2 6 
2 1 0 
1 5 1 
7 8 9 
2 0 0 
6 8 8 
5 1 1 
4 3 
6 5 0 
2 6 9 
2 0 8 
5 3 2 
1 18 
4 7 1 
1 15 
44 
4 1 8 
15 
2 3 
17 
22» 
21 
5 5 5 
2 0 
9 2 
8 9 6 
2 0 5 
1 5 0 
3 5 9 
1 13 
2 3 
3 1 
3 1 
4 7 
3 4 1 
1 2 7 
9001 
3141 
5860 
3509 
1521 
2350 
7 3 6 
194 
25 
170 
102 
89 
229 
Januar — Dezember 1977 Export 
230 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
004 
006 
030 
036 
038 
202 
400 
632 
636 
647 
649 
73? 
740 
9101.33 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
KANARISCHE INSELN 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9101.37 TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM 
ALS EDELMETALL. M IT A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTENANKER. 
H E M M U N G . KEINE STOPPUHREN 
00 1 
00? 
003 
004 
006 
00 ? 
008 
038 
036 
038 
043 
04 3 
04 4 
288 
400 
4 04 
632 
647 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SAUDI-ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR.9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
49 
13 
37 
31 
2 4 
19 
19 
9101.45 TASCHEN-. A R M B A N D . UND AEHNL. UHREN MIT A U T O M A T I S C H E M AUFZUG 
UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG. KEINE STOPPUHREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1 
5 
3 
2 
3 
26 
10 
16 
8 
2 
8 
2 
ι 
2 
4 
2 
2 
2 
11 
3 
8 
3 
? 
5 
9101.53 TASCHEN-, A R M B A N D . UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE. 
M IT N I C H T A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG. 
KEINE STOPPUHREN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0 31, 
030 
0 3·. 
038 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
004 
006 
030 
036 
038 
202 
4 00 
632 
636 
647 
649 
732 
740 
9101.33 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ILES CANARIES 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
JAPON 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
222 
179 
158 
1407 
298 
128 
1 134 
338 
227 
154 
195 
294 
338 
6747 
1459 
5287 
3514 
1879 
1769 
119 
156 
439 
1 14 
98 
689 
21 
198 
25 
22 
275 
311 
3226 
744 
2482 
1662 
716 
820 
3 
13 
5 
5 2 9 
184 
25 
400 
10 
94 2008 
42 677 
52 1431 
24 1210 
13 713 
28 220 
3 
17 
252 
96 
58 
57 
5 
7? 
788 
6 
34 
17.3 
11 
17 
454 
369 
53? 
9101.37 MONTRES DE POCHE. MONTRES BRACE! ETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 
AUTRES METAUX QUE PRECIEUX. REMONTAGE A U T O M A T I Q U E . ECHAPPE. 
MENT A ANCRE EMPIERRE 
001 
007 
003 
004 
005 
007 
OOB 
028 
036 
038 
04 2 
043 
044 
288 
400 
404 
632 
647 
740 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
152 
371 
515 
1552 
185 
168 
122 
134 
7911 
449 
3 1 1 
217 
179 
108 
1357 
189 
222 
171 
162 
16173 
3133 
13040 
11234 
8673 
1706 
339 
60 
163 
242 
17 
12 
73 
20 
327 
374 
104 
66 
31 
144 
136 
8 
1 
93 
2266 
580 
1686 
1351 
768 
371 
34 
1 17 
234 
442 
165 
5 
44 
12 
476 
57 
190 
149 
39 
1 147 
45 
9 
13 
37 
3760 
1023 
2727 
2210 
641 
517 
74 
2 
3 
15 
6931 
19 
27 
? 
3 
7141 
25 
7116 
6972 
6931 
65 
38 
54 
943 
1 
3 
74 
52 
18 
17 
4 
1 
13 
1212 
1006 
206 
170 
145 
36 
1 1 
71 
31 
5 
151 
2 
719 
10] 
112 
7) 
/( 35 
31 
2 
179 
14 
28 
17 
205 
142 
29 
1463 
347 
1106 
395 
67 
708 
144 
9101.45 MONTRES DE POCHE. MONTRES BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE 
A U T O M A T I Q U E . AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9101.63 MONTRES DE POCHE. MONTRES BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 
METAUX PRECIEUX. REMONTAGE NON A U T O M A T I Q U E . ECHAPPEMENT A 
ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
55 9 
1136 
7618 
5 70 
185 
9 9.2 
193 
594 
4 4 06 
2235 
257 
800 
7115 
45 
125 
193 
573 
3501 
2052 
264 
314 
7 60 
1 1 ! 
449 
20 
4 7 5 
6 5 
179 
252 
3 
12 
3 
6 
7 6 
773 
3 
24 
2 
22 
50 
43 
Β 
82 
2 
79 
51 
42 
74 
243 
1469 
177 
298 
171 
100 
1 12 
3467 
1942 
1525 
356 
31 1 
649 
220 
204 
1 1 
3 
70 
413 
292 
121 
103 
31 
18 
500 
287 
98 
4 
36 
1300 
532 
768 
482 
1 
783 
131 
78 
1? 
140 
3 
15 
267 
45 
222 
189 
159 
18 
946 
947 
947 
1 
1 
1 
19 
84 
10 
74 
?? 
19 
53 
53 
11 
15 
8 
8 
26 
76 
447 
116 
330 
159 
101 
168 
35 
9 
! 1 
t 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux 
9101.53 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
7 32 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
9101.57 TAS 
ALS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
TSCHAD 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ANGOLA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
CHEN-, A R M B A N D - UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM 
EDELMETALL. M I T N I C H T A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTEN. 
A N K E R H E M M U N G . KEINE STOPPUHREN 
5 
12 
31 
10 
10 
228 
94 
135 
82 
30 
50 
10 
23 
19 
7 
17 
23 
139 57 
37 
13 
25 
15 
5 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9101.63 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5 0 3 
4 5 2 
7 1 7 
1 16 
I B 5 
1 0 1 
1044 
9 5 2 
1 5 4 
2 0 9 
3 2 5 
2 9 7 
5 4 5 
24743 
10776 
13965 
9343 
74 7 3 
461 1 
1 4 ? 
1 9 6 
4 4 0 
5 8 
1 13 
5 3 
15 
8 1 8 
1 5 4 
1 5 3 
9 1 
8 2 
1 6 9 
17422 
8427 
8996 
7225 
6353 
1766 
2 8 
1 9 7 
4 5 7 
1 2 3 
18 
5 9 
4 5 
4 6 7 
5 2 
5 0 
1 7 9 
3 1 5 
4372 
1403 
2988 
1 148 
5 6 1 
1820 
9 3 
1 6 9 
aa 3 6 
13 
9 0 
6 
3 
3 
1331 
7 0 5 
6 2 6 
5 1 4 
2 1 9 
1 12 
1 
5 
1 
5 
5 
8 3 
4 6 
3 7 
18 
6 
18 
4 
2 
1 
5 
1 4 1 
2 9 
1 1 2 
9 6 
9 3 
9 
4 9 
3 
4 6 7 
8 1 
2 3 4 
2 8 
5 2 
1368 
1 5 6 
1202 
3 2 0 
2 2 6 
8 8 3 
17 
7 
1 
1 
3 6 
1 0 
2 6 
2 2 
15 
3 
9101.57 MONTRES DE POCHE. MONTRESBRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 
AUTRES METAUX QUE PRECIEUX. REMONTAGE NON AUTOMATIQUE. 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
050 
052 
056 
202 
208 
216 
220 
244 
2ao 
288 
302 
330 
390 
400 
404 
440 
484 
508 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
647 
706 
770 
732 
736 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
TCHAD 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ANGOLA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
RAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 8 ? 
3051 
6973 
5072 
1069 
9 7 6 
5 6 6 
1601 
6 7 B 
7 9 0 
3 7 0 
3710 
31 13 
2 1 8 
4445 
1 2 2 
1 0 2 
3 7 9 
1030 
1 3 8 
2 2 5 
1 7 0 
4 4 5 
1 6 5 
1 3 8 
1 5 6 
2 6 3 
3 1 5 
1 0 8 
1033 
2324 
4 3 4 
2 0 5 
3 6 3 
1667 
188 
1 1 1 
1 7 7 
2420 
4 0 5 
2 2 5 
2 0 6 
3 4 0 
1 12 
3 3 0 
149 
1.358 
9 2 6 
51619 
20041 
31580 
20141 
8846 
11123 
1293 
2 9 7 
4 2 6 
1044 
3538 
1 0 2 
3 2 8 
8 3 
8 3 2 
2 5 0 
1 2 3 
3 0 
2146 
2312 
15 
3 9 6 
18 
12 
2 5 
6 9 
8 
9 
1 0 8 
6 3 1 
9 3 4 
2 1 4 
1 1 
1 
1 
? 
18 
9 0 
1 1 
73 
52 
7 6 
2 8 
8 6 
6 3 
9 5 4 
7 4 4 
16327 
6354 
9974 
ao4 i 
4885 
188 7 
1 9 0 
4 4 
1683 
3134 
4058 
9 2 8 
5 3 7 
1 2 5 
7 4 7 
3 7 2 
5 0 4 
2 8 6 
7 4 3 
6 8 0 
1 9 6 
3459 
1 0 2 
1 
3 5 2 
1004 
1 15 
1 6 9 
4 3 4 
1 4 5 
1 3 8 
1 5 6 
6 6 
3 1 5 
1 0 8 
3 1 6 
1023 
1 0 6 
1 9 1 
2 4 2 
1650 
1B5 
91 
75 
7389 
9 5 
1 7 2 
6Θ 
2 3 3 
1 12 
1 7 6 
2 1 9 
3 5 
28600 
11212 
17388 
9384 
2786 
7890 
8 6 8 
1 12 
62 
34 
786 
714 
103 
41 
3 
29 
129 
143 
76 
46 
949 
543 
406 
130 
125 
170 
710 
76 
105 
2 
156 
174 
358 
20 
43 
138 
3 
551 
38 
251 
102 
1 16 
6 
2 
12 
233 
57 
1 
4 9 2 
3 4 2 
1 5 0 
1 13 
1 0 7 
24 
19 
6 9 
1 4 1 
4056 
1441 
2614 
1611 
7 7 6 
1000 
2 1 0 
3 
263 
148 
64 
1 1 1 
3 
231 
Januar—Dezember 1977 Export 
232 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
T A S C H E N -, A R M B A N D . U N D A E H N L . U H R E N M I T N I C H T A U T O M A T . A U F Z U G 
U N D M I T A N D E R E R A L S P A L E T T E N A N K E R H E M M U N G . K E I N E S T O P P U H R E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
028 
030 
036 
0.38 
042 
04 3 
0 60 
232 
248 
264 
272 
280 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 70 
372 
330 
400 
4 04 
416 
4 4 0 
472 
484 
6 08 
512 
678 
6 1 6 
73? 
740 
80 4 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G R I E C H E N L A N D 
M A L I 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
N E U S E E L A N D 
25 54 7 
4 / 
4 
4 
11 
9 
10 
16 
4 
5 
1 
76 
6 
l 
1 
1 I 
I I 
3 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
3 8 8 
1 3 5 
2 5 3 
173 
1 1 
3 3 
7 
2 
2 6 
5 
1 
17 
1 0 
1 7 5 
6 5 
1 1 0 
3 0 
5 
/ ? 
1 0 
3 4 
9 1 0 2 U H R E N M I T K L E I N U H R W E R K ( A U S G E N . S O L C H E D E R N R N . 9 I 0 I U . 9 I 0 3 ) 
9 1 0 2 . 1 1 E L E K T R I S C H E O D E R E L E K T R O N I S C H E U H R E N M I T K L E I N U H R W E R K . 
M I T E I N E R U N R U H M I T S P I R A L F E D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-9 ) 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 5 
8 
7 
5 
9 1 0 2 . 1 9 E L E K T R I S C H E O D E R E L E K T R O N I S C H E U H R E N M I T K L E I N U H R W E R K . 
M I T A N D E R E M Z E I T T E I L E R S Y S T E M A L S U N R U H M I T S P I R A L F E D E R 
0 4 3 A N D O R R A 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5 
1 
3 1 
9 
2 2 
13 
13 
2 
11 
9 1 0 2 . 9 1 W E C K E R U N D U H R E N M I T W E C K E R W E R K . W E D E R E L E K T R I S C H N O C H 
E L E K T R O N I S C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
9 1 0 2 . 9 9 U H R E N M I T K L E I N U H R . W E R K , K E I N E W E C K E R . W E D E R E L E K T R I S C H N O C H 
E L E K T R O N I S C H 
27 
2 
5 
122 
29 
93 
66 
37 
27 
11 
6 
5 
11 
3 
M O N T R E S D E P O C H E . M O N T R E S B R A C E L E T S E T S I M I L . A V E C R E M O N T A G E 
N O N A U T O M A T I Q U E . A V E C E C H A P P E M E N T A U T R E Q U ' A A N C R E E M P I E R R E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
02e 
030 
036 
038 
042 
04 3 
050 
232 
248 
264 
2/2 
788 
303 
314 
318 
37? 
370 
372 
.390 
400 
404 
416 
440 
472 
4B4 
508 
512 
520 
616 
732 
740 
804 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GRECE 
M A L I 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE-D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
IRAN 
J A P O N 
H O N G - C O N G 
NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
2334 
7541 
2265 
5401 
1 137 
600 
739 
533 
3?0 
1 137 
1049 
601 
3.367 
103 
18/ 
.3 18 
1000 
569 
48a 
541 
?68 
421 
405 
305 
135 
131 
592 
2 566 
314 
101 
504 
129 
68 7 
3 5 b 
168 
293 
138 
213 
171 
126 
33831 
15112 
18719 
10248 
3126 
8437 
5054 
1266 
31 
973 
7 
44 
l ! 
6 
1 ' 
77 
286 
8 
10 
2 
225 
10 
105 
20 
18.3 
8 
7 
1 
34 
1 
5 
1 
6 
2 
71 
4 
3478 
2331 
1146 
713 
376 
422 
273 
2367 
1117 
4564 
1 129 
406 
50 
7 
9 
32 
516 
6 
1537 
93 
170 
318 
1000 
569 
459 
268 
268 
415 
395 
255 
1.35 
131 
14 
284 
540 
27 
271 
1 
17 
7 
22 
1 13 
55 
8 
8 
183B2 
9640 
8742 
3269 
564 
5464 
4378 
6 3 4 
6 4 
2 3 
1 17 
1 7 9 
3 0 
2 0 1 
7? 
7 0 
9 1 4 
7 7 7 
5 0 5 
7 1 0 
2 6 9 
73 
9 1 0 2 P E N D U L E T T E S E T R E V E I L S A M O U V E M E N T D E M O N T R E 
P E N D U L E T T E S E T R E V E I L S E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S A 
B A L A N C I E R S P I R A L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 2 . 1 9 P E N D U L E T T E S E T R E V E I L S E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S A 
S Y S T E M E A U T R E Q U ' A B A L A N C I E R S P I R A L 
0 4 3 A N D O R R E 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
102 
116 
740 
203 
538 
30? 
225 
106 
205 
54 
152 
26 
1 16 
100 
284 
46 
238 
167 
71 
1 4 3 
1 5 0 
10 
1 9 
124 
14 
4 1 2 
9 1 0 2 . 9 1 R E V E I L S E T P E N D U L E T T E S - R E V E I L . A M O U V E M E N T O E M O N T R E , A U T R E S 
Q U ' E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR.9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
756 
319 
437 
152 
251 
189 
75 
114 
82 
32 
222 
66 
156 
31 
125 
9 1 0 2 . 9 9 P E N D U L E T T E S A M O U V E M E N T D E M O N T R E . S F P E N D U L E T T E S R E V E I L . 
A U T R E S Q U ' E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S 
2 
49/ 
249 
61 1 
294 
1085 
145 
265 
199 
ι 
1Rf 
17? 
13 
IV 
F 
' 
6 
10 
31 
222 
1 
104 
200 
176 
139 
269 
17 
68 
2539 
567 
1972 
908 
168 
1064 
106 
9 
761 
2229 
86 
66 
26 
127 188 
343 
17 
14/ 
21 
1 13 
7608 
1487 
6020 
4836 
1 7 99 
1 173 
774 
326 
172 
154 
103 
7 
5 
2 
142 
39 
103 
68 
2 
2 
2 
2 
132 
83 
49 
35 
10 
10 
35 
3 
32 
31 
166 
70 
98 
69 
49 
6 
22 
19 
3 
2 
213 
83 
130 
35 
3 7 
3 
3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9102.99 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
23 
18 9 
11 
2 
8 
7 
14 
9 
4 
3 
12 7 5 
9103 ARMATURBRETTUHREN UND DERGL., FUER KRAFTFAHRZEUGE. SCHIFFE. FLUGZEUGE UND ANOERE FAHRZEUGE 
ARMATURBRETTUHREN UND DERGL.. FUER KRAFTFAHRZEUGE. SCHIFFE. 
FLUGZEUGE UND ANDERE FAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
15 
12 
7 
2 
97 
21 
12 
178 
136 
42 
38 
22 
5 
15 
9 
6 
82 
21 
9 
148 
112 
36 
33 
22 
4 
2 
16 
2 
22 
19 
3 
2 
1 
9104 ANDERE UHREN 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANLAGEN 
001 002 003 004 006 008 028 036 038 042 220 400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
141 
67 
73 
42 
23 
29 
3 
63 
27 
37 
21 
13 
14 
2 
20 
16 
9104.32 WECKER. BATTERIEBETRIEBEN 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 042 043 202 400 528 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
KANARISCHE INSELN 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
53 
20 
74 
27 
1? 
22 
29 
9 
28 
19 
78 
2 
529 
264 
264 
235 
1 1 1 29 
50 
22 
350 
187 
162 
148 
90 
13 
2 
20 
130 
58 
72 
66 
12 
6 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9102.99 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
691 
324 
368 
166 
136 
211 
89 
122 
34 
24 
149 
64 
95 
34 
61 
103 
45 
59 
46 
12 
39 
37 
2 
1 
10 
10 
168 
78 
90 
52 
3β 
9103 MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. POUR AUTOMOBILES. 
AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. POUR AUTOMOBILES. 
AERODYNES. BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
835 
358 
337 
128 
124 
4013 
726 
474 
7665 
5810 
1854 
1481 
a34 
304 
817 
284 
259 
7 
3367 
710 
331 
6116 
4746 
1369 
1 194 
77? 
174 
72 
18 
ao 1 17 
642 
4 
107 
1106 
880 
225 
144 
18 
79 
156 25 131 
2 
25 
70 42 27 
6 6 21 
9104 
001 
00? 
003 
004 
006 
003 
078 
03 5 
038 
04 7 
'7 70 
400 
9104.20 F 
E 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO) 
1011 EXTRACE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
HORLOGES. PENDULES. REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMIL. 
A M O U V E M E N T AUTRE QUE DE MONTRE 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L'HEURE. 
LECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
121 
65 32 
37 
310 3 
96 
82 
52 
1 10 
13 
45 
1205 
645 
560 
422 
177 
135 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
202 
400 
528 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
9104.32 R 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ILES CANARIES 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
EVEILS A PILES 
326 
21 1 
218 
341 
144 
171 
1 1 1 
146 
170 
183 
100 
100 
3451 
1468 
1984 
1 129 
617 
803 
1 13 
2158 
787 
1586 
1139 
2660 
1382 
448 
84 1 
1 198 
328 
1055 
718 
2323 
103 
102 
1298 
243 
144 
19504 
10186 
9319 
8366 
4172 
925 
122 
74 
164 
41 
152 
108 
40 
118 
59 
63 
50 
1673 
583 
1090 
623 
400 
43B 
59 
2108 
562 
1494 
1890 
1 17? 
432 
760 
957 
325 
945 
701 
1749 
18 
86 
351 
239 
90 
14444 
7666 
6778 
6087 
3717 
6/3 
40 
4 
4 
1 
2 
4 
6 
289 
69 
220 
42 
18 
158 
34 
177 
60 
1046 
767 
153 
14 
67 
158 
1 
55 
17 
551 
85 
1 1 
879 
4 
5 
42B3 
2212 
2072 
1923 
301 
148 
83 
1 
9 
16 
8 
124 
73 
51 50 
34 
26 
83 61 28 
2 
47 
493 
128 
364 769 92 95 
7 
111 
93 
19 
7 
7 
12 
12 
12 
8 
24 
5 
118 
34 
84 
29 
14 
55 
2 
6 
6 
36 
2 
34 
26 
233 
Januar — Dezember 1977 Export 
234 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
9 1 0 4 . 3 6 W A N D U H R E N . BATTERIEBETRIEBEN 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
70? 
330 
400 
512 
528 
616 
636 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
KANARISCHE INSELN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
KUWAIT 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
68 
114 
223 
30 
3 6 
50 
59 
65 
102 
33 
10 
48 
2 
31 
36 
1251 
592 
660 
68 2 
373 
126 
34 
72 
184 
•26 
34 
52 
59 
85 
29 
53 
90 
7 
32 
9 
15 
7 
17 
24 
7 
403 
477 
41 1 
322 
65 
158 
54 
104 
71 
34 
32 
59 
17 
39 
16 
15 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
9 1 0 4 . 3 8 T I S 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 
E X T R A EG IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDEH 
KLASSE 2 
TI CHUHREN. KAMINUHREN UND DGL.. BATTERIEBETRIEBEN 
100 91 6 
24 14 4 1 
12 
57 
3 
10 
13 
16 
4 6 2 
2 3 6 
2 2 4 
199 
4 7 
10 
13 
3 7 4 
1 9 3 
1 8 2 
1 7 4 
3 6 
9104.42 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 5 
1 1 4 
13 
76 
17 
1 0 1 
12 
70 
3 0 9 
2 1 5 
9 3 
2 3 9 
1 6 7 
7 2 
8 
7 
1 
13 
13 
910446 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE W A N D U H R E N FUER NETZANSCHLUSS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
288 NIGERIA 
15 
314 
26 
22 
42 
25 
5 
17 
42 
24 
312 
25 
6 
9104.36 HORLOGES MURALES A PILES 
001 
002 
00.3 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
0.3 6 
038 
040 
04 3 
302 
390 
400 
512 
5?8 
616 
636 
7.32 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ILES CANARIES 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1329 
1721 
2510 
452 
684 
715 
888 
891 
1411 
429 
952 
1437 
184 
568 
174 
171 
190 
117 
106 
147 
119 
258 
457 
17669 
8370 
9189 
7,306 
5341 
1854 
787 
557 
942 
2272 
317 
406 
71? 
053 
1055 
336 
715 
1 195 
111 
355 
109 
49 
97 
104 
34 
19 
3 5 
178 
223 
11357 
521B 
6139 
5162 
4080 
952 
1 15 
84 
64 
47 
220 
36 
70 
102 
19 
139 
19 
23 
2184 
842 
1342 
993 
512 
346 
59 
84 
54 
24 
3 
591 
506 
49 
269 
1 7? 
106 
184 
1 17 
55 
37 
129 
51 
6 
29 
20 
0 0 1 
0 0 7 
I H M 
0 0 6 
0 0 6 
0118 
0 7 R 
I M I ) 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
r.vi 
8 0 0 
9 1 0 4 3 8 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
HORLOGES DE TABLE. DE CHEMINEE. ETC.. A PILES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1849 
41 1 
3 94 
268 
1080 
102 
160 
167 
313 
246 
186 
1480 
317 
205 
?60 
8318 
4275 
4042 
3524 
953 
505 
1748 
762 
333 
203 
985 
80 
129 
105 
240 
224 
159 
14 10 
310 
1 79 
228 
7007 
3619 
3387 
3123 
750 
256 
4 5 
34 
7 
2 
3 
10 
2 
23 
243 
165 
78 
4 4 4 
2 8 4 
1 6 0 
9 5 
21 
64 
3 3 
4 1 
2 1 
32 
14 
1 
3 
12 
2 6 6 5 
1 6 9 4 
9 6 1 
6 6 1 
5 7 4 
3 0 0 
2 6 
31 
6 5 
16 
4 0 
9 
21 
9 
177 
155 
73 
1 
2 
9 
15 
313 
115 
199 
268 
173 
95 
9104.42 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES. FONCTIONN. SUR SECTEUR 
736 
748 
1910 
417 
510 
202 
065 
128 
436 
216 
6 7 5 4 
4 5 0 6 
2 2 4 6 
2032 
1854 
213 
7.30 
363 
1735 
3 9 9 
44 1 
191 
683 
128 
417 
21 1 
5678 
3734 
1944 
1750 
16 36 
193 
150 
128 
72 
67 
9104.46 HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON .FONCT.SUR SECTEUR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
288 NIGERIA 
195 
134 
510 
224 
1796 
188 
145 
2 
24 
54 
73 
78 
1? 
121 
2 
3 
5 
119 
708 
173 
536 
367 
138 
168 
54 
6 
15 
2 6 
2 
3 
12 
18 
5 
410 
156 
252 
138 
70 
1 13 
3 
9 
10? 
2 
69 
6 
156 
17 
496 
269 
226 
219 
179 
β 
2 
3 5 
15 
15 
1 3 5 
5 7 
4 2 2 
4 3 
1 7 5 5 
1 6 5 
8 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
590 
471 
119 
9 4 
30 
23 
28 
18 
10 
9104.48 T ISCHUHREN. KAMINUHREN UND DGL. ELEKTRISCH ODER ELEKTRO 
NISCH. FUER NETZANSCHLUSS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
001 
002 
003 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
043 
400 
404 
800 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
9104.61 REI! 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
14 
9 
34 
161 
121 
39 
7 9 
4 
2 
1 
1 
41 
30 
11 
8 
2 
3 
EISEWECKER. WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
78 
73 
30 
36 
82 
5 
7 
12 
9 
15 
78 
21 
29 
35 1 
81 1 
5 
6 
12 
9 
15 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
409 
257 
151 
92 
38 
391 
248 
143 
90 
37 
9 
3 
6 
1 
9104.56 WECKER. KEINE REISEWECKER. M IT ZIFFERBLATT VON 7 C M ODER 
MEHR. WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 
00? 
003 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
202 
216 
220 
288 
390 
400 
404 
484 
512 
616 
632 
636 
644 
647 
649 
706 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
KANARISCHE INSELN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
CHILE 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
SINGAPUR 
JAPAN 
42 
9 
34 
76 
492 
430 
62 
53 
72 
53 
401 
101 
1 18 
174 
35 
73 
25 
31 
44 
16 
61 
38 
16 
70 
28 
7 
29 
16 
1 1 
29 
70 
7 
73 
6 
76 
120 
19 
9 
37 
1 1 
9 
27 
398 
79 
1 15 
120 
34 
8 
21 
20 
30 
15 
57 
37 
15 
36 
76 
7 
78 
1 1 
10 
4 
51 
7 
4 
5 
69 
1 16 
18 
8 
35 
1 1 
5 
71 
15 2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
34 
2 
1 
2 
7 
1 
1 
4 2 
3 
5 
3 
1 
15 
3 
9 
14 
1 
2 
1 
3 
1 
25 
19 
19 
1 
4 
1 
1 
4 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
4322 
3088 
1232 
879 
303 
356 
161 
152 
65 
86 
63 
61 
33 
3 
243 
84 
159 
44 
8 
1 16 
3 
473 
243 
230 
207 
65 
23 
1 
7 430 
9 87 
343 
181 
1 1 
162 
135 
2919 
2524 
396 
369 
156 
26 
8 
14 
1 
13 
1 1 
3 
2 
9104.48 HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE. ETC.. ELECTRIQUES OU 
ELECTRONIQUES. FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 
00? 
003 
006 
1)06 
0?8 
030 
096 
038 
114? 
400 
404 
800 
9104.51 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
207 
100 
390 
258 
141 
155 
100 
2093 
1233 
858 
605 
339 
24.3 
'AGE, 
1662 
451 
556 
720 
1492 
104 
132 
272 
181 
302 
413 
130 
135 
8010 
5079 
2931 
1947 
aio 940 
85 
36 
103 
85 
6 
10 
628 
363 
264 
140 
78 
1 18 
A U T R E S C 
1655 
413 
539 
71 1 
1452 
103 
120 
269 
IBI 
302 
350 
126 
133 
7654 
4870 
2784 
1850 
794 
891 
22 
32 
6 
b 
76 
41 
56 
451 
251 
200 
150 
60 
49 
9 
8 
5 
20 
2 
219 
16β 
3 
3 
18 
REVEILS DE VOYA .  QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
2 
29 
236 
130 
106 
9104.56 REVEILS. SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE 7 C M OU PLUS. AUTRES 
QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
050 
70? 
716 
220 
288 
390 
4 00 
404 
484 
512 
616 
632 
636 
644 
647 
649 
706 
732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ILES CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
4442 
1275 
1318 
1576 
453 
74? 
771 
409 
??(, 
206 
805 
571 
214 
1040 
328 
1 12 
297 
160 
131 
?98 
813 
1 1 1 
769 
101 
635 
1491 
314 
104 
462 
136 
101 
294 
4416 
1062 
1283 
1524 
437 
98 
228 
282 
376 
703 
763 
509 
704 
505 
302 
1 12 
291 
129 
120 
68 
690 
102 
63 
86 
619 
1442 
202 
96 
438 
131 
63 
264 
535 
26 
20 
2 
16 
5 
814 
488 
326 
274 
179 
58 
41 
17 
17 
2 
16 
1 
16 
15 
15 
73 
36 
38 
26 
46 
144 
34 
95 
148 
3 
24 
203 
15 
235 
Januar — Dezember 1977 Export 
236 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9104.56 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
042 
060 
400 
4 04 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
9104.58 W E 
ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
36 
15 
1855 
831 
1024 
499 
710 
519 
16 
6 
1575 
774 
801 
349 
176 
447 
90 
21 
69 
4 6 
5 
23 
WECKER. KEINE REISEWECKER. M IT ZIFFERBLATT UNTER 7 C M . WEDER 
KTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
50 
24 
8 
13 
41 14 
8 
7 
21 
5 24 
6 
299 
156 
142 
4 9 
7 6 
37 
12 7 
7 
19 
5 
1 1 
6 
210 
112 
99 
1 
1 
4 
1 
1 
25 
7 
17 
15 
15 
9104.71 T I S C H U i m C N . K A M I N l l l l l l L N UND DGL.. WEDER ELEKTRISCH NOCH 
ELEKTRONISCH 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
00/ 
036 
0 3.9 042 3 05 
400 404 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
CEUTA UND MELILLA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
5? 
?5 
33 
3 7 
8 
31 
12 
33 
16 
1 1 
10 
3 7 1 
56 
10 
12 
785 
258 
526 
481 
61 
4 8 
44 
13 
16 
5 
79 
2 
25 
11 
4 
10 
303 
53 
5 
1 1 
618 
160 
458 
4 26 
43 
3 3 
70 
46 
24 
19 
3 
5 
9104.73 KUCKUCKSUHREN. WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 
00? 
003 
005 
036 
038 
04? 
067 
-100 
4C4 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
184 
34 
150 
101 
28 
48 
37 
12 
10 
5 
10 
2 
15 
7? 
23 61 
25 
26 
13 
219 
35 
678 
203 
476 
416 
109 47 
13 
19 
29 
23 
61 
25 
26 
13 
219 
35 
674 
201 474 
414 
109 
47 '3 
2 
2 
; 
2 
2 . . . 
9104.56 
736 TAIWAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
050 
400 
404 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9104.58 R 
C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
390 
102 
457 
173 
1921 
9650 
2273 
6347 
2731 
5895 
278 
387 
91 
754 
78 
18997 
9050 9948 
4721 
2372 
5204 ' 
773 
3 
6 
1069 
226 
843 
660 
67 
IB3 
70 
19 
16 
3 
3 
EVEILS. SF DE VOYAGE. AVEC C A D R A N DE MOINS DE 7 C M . AUTRES 
QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 3) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1245 
367 
143 
1 14 
1063 
361 
231 
144 
463 
1 14 
392 
128 
6050 
3343 
2708 
1941 
603 
722 
1232 
140 
102 
947 
322 
175 
144 
415 
109 
279 
125 
4948 
2768 2180 
1569 
51 1 567 
440 
171 
269 
199 
67 
70 
20 
13 
193 
193 
9104.71 HORLOGES DE TABLE. DE CHEMINEE ET SIMIL.. AUTRES QU'ELEC 
TRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
706 
400 
404 
73? 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CEUTA ET MELILLA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9104.73 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
760 
474 
41 1 
677 
117 
1300 
126 
738 245 
186 
114 
4366 
736 
161 
195 
11620 
3930 
7687 
6982 
1 170 
706 
ucous 
967 
157 
248 
164 
586 
726 
21 7 
1 1 1 
1573 
245 
6409 1647 
3760 
3237 
979 
411 
113 
63B 
743 
753 
79 
H I B 
26 
618 
159 
95 
1 12 
4 107 
713 
8B 
162 
8978 
2398 
6579 
6084 
820 
496 
A U T R E S 
965 
157 
243 
163 
506 
226 
217 
1 1 1 
1568 
244 
5362 
1632 
3720 
3198 
978 
41 1 
1 1? 
9 
103 
21 
127 
575 
297 
278 
229 
100 
102 
85 
51 
311 
78 
48 
882 
567 
314 
733 
126 
3 
101 
87 
1? 
32 
5 
443 
264 
179 
167 
51 
HORLOGES COUCOUS.  QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
30 
30 
203 
89 
1807 
352 
1466 
955 
298 
494 
36 
3 
2 
2 
7 
21 
1 21 e 4 
14 
5 
12 
350 
121 
229 
159 
23 
70 
78 
162 
3 
92 66 2 
14 
2 
1 13 
15 
2 
23 
679 
352 
327 
260 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
W A N D U H R E N . KEINE KUCKUCKSUHREN. WEDER ELEKTRISCH NOCH 
ELEKTRONISCH 
001 FRANKREICH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 9 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 3 2 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
9 1 0 4 . 7 9 U H R E N A N G . 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI -ARABIEN 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2 0 5 
2 0 8 
1 4 3 
3 0 
1 1 1 
4 2 
8 1 
4 0 
3 7 
7 5 
6 2 
19 
5 2 
2 1 9 
3 8 
3 0 
25 
1 6 1 8 
8 2 3 
7 9 3 
7 0 7 
3 1 9 
6 7 
10 
W E D E R 
5 6 
6 3 
1 2 9 
1 6 3 
7 
104 
1 1 
2 3 
4 6 
2 8 
17 
3 9 
1 1 1 
10 
38 
13 
9 7 1 
5 3 9 
4 3 3 
3 5 6 
1 2 5 
73 
39 
73 
79 
22 
62 
56 
19 
27 
155 
981 
401 
580 
525 
265 
16 
3 
180 
118 
62 
2 
27 
? 
15 
56 
5 
378 
256 
122 
1 13 
 ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
3 
6 
76 
27 
39 
51 
5 
25 
29 
73 
106 
43 
63 
47 
26 
125 
106 
16 
3 4 5 
1 9 1 
1 5 5 
1 2 0 
2 6 . 
3 0 ' 
4 5 
2 7 
1 8 
16 
3 
3 
135 
133 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 1 0 5 . 1 0 R E C 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
M E X I K O 
VENEZUELA 
IRAN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G [EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER. M IT UHRWERK ODER SYNCHRON-
MOTOR 
REGISTRIERUHREN 
13 
5 
10 
12 
7 
10 
5 
10 
1 1 
5 
2 2 7 
7 8 
1 4 6 
6 7 
34 
7 8 
15 
1 6 2 
5 6 
1 0 5 
54 
31 
51 
1 1 
2 8 
8 
2 0 
1 
19 
3 
2 
12 
6 
6 
5 
l 
l 
18 
13 
3 
10 
HORLOGES MURALES. SF COUCOUS. ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU 
ELECTRONIQUES 
OOI 
00? 
003 
004 
006 
006 
008 
038 
030 
032 
036 
03 8 
040 
04 2 
400 
4 04 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
769 
1900 
1958 
1171 
322 
996 
B63 
67a 
523 
326 
831 
665 
173 
446 
74B7 
393 
371 
243 
16362 
8018 
8347 
7443 
3238 
897 
123 
486 
618 
1566 
290 
655 
835 
615 
433 
184 
694 
614 
167 
237 
1845 
321 
258 
162 
10791 
4457 
6335 
5723 
2743 
608 
109 
62 
16 
46 
1 19 
102 
105 
290 
5 
154 
721 
562 
455 
1 10 
107 
5 
136 
1 16? 
233 
21 
35 
55 
520 
46 
75 
31 
3486 
2303 
1162 
1051 
306 
1 10 
42 
263 
123 
5 
9 
6 3 
16 
3 5 
1 
1 3 5 
7 8 
5 7 
5 5 
5 2 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 1 0 4 . 7 9 H 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A C E IEUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
O R L O G E S NDA.. A U T R E S QU'ELECTRIQUES O U ELECTRONIQUES 
635 
510 
1045 
162 1 
204 
969 
108 
206 
347 
406 
204 
349 
883 
127 
403 
1 16 
9303 
5150 
4153 
3281 
1263 
814 
46 
25 
36 
40 
100 
1 11 
17 
72 
105 
102 
2 
1171 
413 
758 
542 
315 
204 
101 
226 
184 
245 
19 
1 16 
34 
49 
459 
1753 
832 
922 
749 
178 
172 
312 
286 
345 
358 
157 
43 
141 
48 
232 
195 
9 
231 
84 
3040 
1528 
1513 
1133 
282 
334 
22 
106 
120 
5 
419 
15 
285 
760 
2 
5 4 5 
3 0 1 
2 4 3 
2 2 2 
4 2 
21 
1 3 8 1 
1 3 6 2 
1 9 
13 
10 
6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0,30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 1 0 5 . 1 0 E N F 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE D U SUD 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A M O U V E M E N T S 
D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
E REGISTREURS DE PRESENCE 
6 3 5 
2 6 0 
2 6 8 
1 15 
1 8 2 
1 5 0 
1 6 7 
2 5 9 
2 6 8 
1 6 5 
3 2 2 
2 0 6 
3 3 1 
1 3 6 
1 3 5 
2 8 3 
5 1 5 2 
1 7 1 4 
3 4 3 7 
1 5 8 5 
8 8 5 
1 7 7 3 
3 9 7 
5 2 7 
1 9 3 
7 3 0 
1 5 7 
1 0 3 
165 
2 5 0 
2 3 8 
1 2 3 
1 4 0 
1 9 9 
3 3 0 
1 2 2 
1 16 
2 6 0 
3 8 7 7 
1 2 8 9 
2 5 8 8 
1 3 5 9 
7 9 6 
1 1 9 5 
2 5 3 
62 
2 
6 
23 
6 
2 
170 
511 
92 
418 
27 
9 
390 
130 
34 
65 
3 
26 
40 
12 
14 
21 
379 
107 
272 
99 
40 
131 
46 
2 
155 
43 
30 
16 
1 1 
2 
2 
3 
15 
26 
3 
142 
60 
83 
23 
2 
2 
12 
20 
476 
207 
269 
203 
46 
122 
24 
31 
3 
5 
3a 
94 
13 
81 
74 
139 
740 
2 
2 
929 
505 
423 
413 
390 
237 
Januar — Dezember 1977 Export 
238 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9105.20 ZEIT­ UND DATUMSTEMPELUHREN 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
390 
404 
412 
484 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
REP SUEDAFRIKA 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
2 
4 
7 
8 
32 
9 
8 
193 
56 
138 
81 
28 
5/ 
2 
3 
2 
4 
41 
23 
18 
10 
8 
8 
9105.30 KURZZEITMESSER 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
030 
042 
04 8 
390 
4 00 
484 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9 1 0 5 8 0 KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER. AUSGEN. REGISTRIER­. ZEIT·. 
DATUMSTEMPELUHREN UND KURZZEITMESSER 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
042 
048 
3 30 
400 
6 1 6 
736 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
70 
61 
13 
5 
10 
5 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
374 
1S8 
187 
1.30 
5 3 
52 
9 
237 
131 
107 
74 
45 
30 
1 
24 
23 
9106 
003 NIEDERLANDE 
038 OESTERREICH 
800 AUSTRALIEN 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
3 
10 
5 
8 
32 
5 
146 
29 
118 
70 
70 
24 
15 
7 
17 
28 
25 
14 
9 
1 1 
19 
1 1 
5 
5 
8 
7 
14 
6 
256 
147 
110 
86 
42 
24 
8 
22 
6 
3 
7 
14 
10 
5 
2 
3 
ι 
3 
124 
73 
52 
46 
3 3 
5 
4 
6 
8 
1 
2 
1 
1 
26 
19 
7 
5 
? 
2 
2 
4 
19 
1 
1 
2 
5 
6 
5 
6 
73 1 
40 
33 
21 
2 
13 
3 
1 
2 
3 
5 
24 
9 
16 
12 
4 
4 
1 
5 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
9105.20 HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
1000 
1010 
1011 
1020 
l 02 1 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
390 
400 
484 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9105.30 Mil· 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
184 
106 
1664 
165 
151 
169 
138 
131 
353 
171 
121 
4582 
2355 
2227 
1262 
535 
950 
131 
131 
3? 
1498 
1 18 
115 
46 
10 
106 
29 ' 
2473 
1859 
614 
345 
273 
267 
46 
l? 
13 
78 
14 
9 
11 
2 
16 
206 
118 
88 
35 
20 
44 
18 
3 
3 
39 
3 
64 
14 
50 
40 
39 
7 
3 
12 
25 
43 
3! 
' 2 
2 
1 
4 
2 
8 
16 
16 
49 
50 
49 
57 
1 1 
6 
81 
119 
352 
49 
89 
1767 
309 
1458 
831 
194 
626 
64 
14 
1 
ÍS 
! S 
I 
INUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
180 
174 
48 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
565 
546 
321 
170 
224 
388 
275 
144 
1 14 
384 
174 
312 
122 
8009 
3289 
2720 
2179 
945 
514 
447 
141 
80 
161 
268 
720 
137 
58 
59 
22 
88 
6 
2877 
1650 
1227 
104/ 
773 
164 
72 
10 
5 
83 
34 4 
3 
17 
306 
25 
979 
526 
452 
399 
95 
44 
1 14 
147 
127 
116 
1585 
860 
725 
4B0 
4? 
245 
32 
17 
15 
9105.80 APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS. AUTRES QUE 
ENREGISTREURS DE PRESENCE. HORODATEURS. HOROCOMPTEURS. 
MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
042 
048 
390 
400 
616 
736 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
989 
34 1 
7/0 
261 
397 
4 4/ 
1 14 
?94 
1B5 
384 
253 
259 
704 
209 
737 
166 
168 
7486 
341B 
4066 
7564 
1 123 
1390 
222 
121 
856 
291 
697 
232 
253 
72 
740 
163 
78? 
81 
731 
177 
197 
7 10 
165 
74 
5035 
2408 
2626 
1766 
907 
803 
55 
59 
2) 
6 
98 
133 
83 
1 
6 
2 
784 
343 
440 
154 
66 
27.3 
5 
20 
97 
108 
3 
175 
8 
5 
74 
641 
296 
345 
700 
30 
1 10 
6 
22 
40 
29 
11 
34 
16 
18 
15 
15 
3 
1000 WELT 
9106 
003 PAYSBAS 
038 AUTRICHE 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
APPAREILS A M O U V E M E N T D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE­TARIF 
765 
104 
165 
165 
104 
78 
40 
6 
419 
156 
265 
703 
66 
6 1 
31 
3? 
936 
321 
615 
401 
90 
197 
64 
86 
165 
490 
2 
38 
110 
76 
34 
34 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
9106.10 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
15 
25 
7 7 
9106.90 ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR. AUSGEN. ELEK­TRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
390 
4 00 
412 
484 
504 
528 
608 
616 
624 
706 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VENEZUELA 
PERU 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
244 
91 
132 
395 
214 
4 36 
232 
38 
99 
1.35 
6 9 
4 2 
13 
275 
76 
3 5 4 
9 
7 
9 
1 1 1 
9 
128 
33 
75 
60 
9 
340 
173 
63 
11 
22 
72 
1 1 
22 
7 
21 
21 
4 
3 
6 
14 
12 
4 
46 
59 
2B02 
1565 
1235 
1054 
335 
Ï?? 
4 9 
ia 66 
59 
4 
71 
79 
11 
3 
1 
9 
4 
4 
1 
2 
? 
5 
1 
5 
15 
1 
967 
604 
363 
337 
190 
27 
69 
10 
5 
1 
1 
34 
19 
44 
5 
21 
22 
13 
1 
1 
5 
1 
55 
1092 
763 
328 
266 
105 
18 
1 
2 
8 
3 
295 
75 
6 
3 
19 
4 
2 
1 
13 
1 
■1 
590 
146 
444 
396 
14 
4 6 
9107 KLEINUHR WERKE. GANGFERTIG 
9107.11 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHRWERKE MIT EINER 
UNRUH ALS SPIRALFEDER 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 
404 KANADA 1 
1000 WELT 3 . . . 
1010 INTRAEG (EUR­9) . . . . 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 2 . . . 
1020 KLASSE 1 2 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9107.21 KLEINUHRWERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER. M IT AUTO. 
M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG 
036 SCHWEIZ 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
9107.29 
036 SCHWEIZ 
404 KANADA 
KLEINUHRWERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, M IT AUTO 
M A T I S C H E M AUFZUG UND ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG 
15 
2 
13 
3 
111 
32 
79 48 9 30 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
9106.10 
1010 INTRA CF. (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
430 
634 
5 50 
295 
228 
250 
236 
222 
2 
13 
4 
30 
22 
19 
5 
3 
1 
1 
1 
168 
332 
288 
69 
9106.90 APPAREILS A M O U V E M E N T D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE. SF HORLOGES 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGETARIF 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
0,30 
033 
036 
03 8 
040 
042 
048 
000 
05? 
060 
06? 
064 
390 
400 
412 
484 
504 
528 
608 
616 
624 
706 
800 
a04 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
BLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6561 
2294 
3 794 
5799 
6585 
7607 
276 
1214 
54 1 
3639 
986 
2935 
21 13 
261 
3620 
3848 
993 
234 
370 
473 
229 
408 
219 
248 
371 
1 12 
116 
126 
? 1 3 
342 
1 19 
1253 
7 09 
59932 
34131 
25799 
21869 
10492 
2728 
205 
1 188 
6 289 
1462 
3141 
4945 
1955 
3 
1048 
142 
2 2 1 7 
668 
7560 
7045 
174 
689 
2950 
293 
82 
21 
6 
187 
138 
116 
15 
1 1 
61 
83 
97 
39 
216 
14 
664 
44 
32767 
18843 
13923 
12835 
7818 
847 
18 
242 
693 
287 
3751 
1578 
5339 
63 
?3a 1119 
183 
132 
31 
46 
570 
286 
594 
83 
340 
467 
9 
185 
17 
16 
1 
12 
4 
1 1 
92 
1 
42 
570 
17161 
11709 
5450 
41 18 
1749 
493 
174 
840 
165 
67 
92 
1809 
208 
1 
76 
1 
40 
7 0 
95 
12 
20 
2357 
610 
83 
69 
7 
11 
709 
76 
51 
71 
1 1 
203 
20 
58 
1 
6598 
2369 
4229 
3433 
239 
746 
1 1 
34 
13 
19 
22 
12 
20 
327 
187 
140 
127 
1 19 
9107 M O U V E M E N T S DE MONTRES TERMINES 
9107.11 M O U V E M E N T S DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL. ELECTRIQUES OU 
ELECTRONIQUES 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
142 
348 
277 
035 
91 
945 
810 
159 
134 
126 
56 
363 
54 
310 
206 
133 
103 
9107.21 M O U V E M E N T S DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL. AVEC REMONTAGE 
A U T O M A T I Q U E ET ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
036 SUISSE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CL [EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
228 
126 
487 
70 
417 
385 
245 
151 
2 
204 
23 
181 
163 
153 
4 
59 
26 
33 
19 
19 
16 
16 
9107.29 
036 SUISSE 
404 CANADA 
M O U V E M E N T S DE MONTRES A BALANCIERSPIRAL, AVEC REMONTAGE 
A U T O M A T I Q U E ET ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
131 122 6 
314 
161 
89 
269 64 52 
1 16 
15 
4 9 
2 
15 
80 
72 
36 
83 
54 
40 
36 
3 
104 
483 
90 
2333 
693 
1640 
1019 
249 
603 
72 
124 
196 
196 
ΙΟΙ 
24 
27 
89 
120 
34 
27 
2 
6 
604 
241 
363 
297 
282 
23 
13 
43 
0 
8 
2 
2 
2 
1 
12 
8 
4 
4 
2 
291 
277 
641 
20 
621 
590 
20 
31 
239 
Januar — Dezember 1977 Export 
240 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9107.29 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9107.31 KLEINUHR WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER. M IT NICHT-
A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
# 0 6 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
208 ALGERIEN 
404 KANADA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
9107.39 KLEINUHRWERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER. M I T NICHT 
A U T O M A T I S C H E M AUFZUG UND ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 
5 
16 
30 
1 
29 
7 3 
1 
1 
15 
19 
1 
18 
18 
I 
9107.91 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR WERKE MIT ANDEREM 
ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER 
OOl 
003 
004 
006 
036 
03 8 
04 8 4 00 
701 7 06 7 28 
740 
1000 
1010 1011 
1070 
107 1 
1030 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
HONGKONG 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
2 
,ί-1 
12 4 
7 
5 
2 
5 2 
3 
2 
'. 
9107.99 KLEINUHR WERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT 
SPIRALFEDER. WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9108 
9108.11 
UHRWERKE. KEINE KLEINUHRWERKE. GANGFERTIG 
BATTERIEWERKE FUER WECKER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
17 
7 
31 
21 
17 
7 
26 
9107.29 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
486 
476 
145 
122 
122 
122 
β 
6 
β 
350 
340 
9107.31 M O U V E M E N T S DE MONTRES A BALANCIER-SPIRAL. AVEC REMONTAGE NON 
A U T O M A T I Q U E ET ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
404 CANADA 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 12 
1403 
275 
400 
706 
278 
199 
364 
3667 1888 
1768 
1269 529 
509 
56 
t 
4 
90 
9 
63 
75 
458 38 
369 
785 
151 
85 
56 
1403 
271 
758 
165 
205 
131 14 
2707 
1792 915 
676 
324 
339 
64 
5 
275 
3 
438 
39 3 
49 
9107.39 MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER-SPIRAL. AVEC REMONTAGE NON 
A U T O M A T I Q U E ET ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
740 HONG-KONG 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
■030 
1040 
001 
003 
004 
006 
036 
038 
048 
400 
701 
706 
728 
74 0 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR 9] 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9107.91 Ν 
A 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
HONG-KONG 
104 
223 
21B8 
2077 
476 
5288 
97 
5189 
4439 
145 
578 
??,3 
16 
31 
13 
18 
17 
17 
1 
3 3 
193? 
1 1 
2007 
4 
2003 
1976 
33 
2/ 
223 
465 
724 
3 
721 
34 
34 
465 
223 
252 
2077 
2618 
78 
2441 
2406 
58 
35 
MOUVEMENTS DE MONTRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A SYSTEME 
UTRE QUE BALANCIER SPIRAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9107.99 M O U V E M E N T S DE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER SPIRAL. 
AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
264 
584 
66 
497 
412 
122 
23 
4 
19 
16 
9 
53 
163 
25 
138 
94 
40 
9108 
9108.11 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE. SF DE MONTRES. TERMINES 
M O U V E M E N T S A PILES POUR REVEILS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1 13 
99? 
607 
1857 
1112 
308 
204 
6 [H 
963 
1538 
907 
860 
100 
319 
690 
1778 
135 
123 
764 
235 
325 
164 
1 196 
7170 
2110 
5061 
3025 
1838 
1997 
796 
93 
593 
1447 
129 
95 
47 7 
51 
97 
128 
464 
4608 
1604 
3004 
221 l 
1595 
770 
2 
133 
9 3 
25 
1 
28 
120 
3 
1 10 
5 
526 
1168 
245 
923 
231 
37 
692 
1 
10 
9 
1 
12 
33 
1 
32 
20 
10 
13 
12 
1 
10 
3 
4 
16 
3 
52 
14 
38 
20 
16 
18 
43 
: ■ 
E 
67 
11 
2' 
E 
E 
21 
5 
170 
231 
2 
203 
181 
1 18 
15 
190 
1235 
198 
1039 
535 
233 
503 
2 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
2 
I 
23 
16 
7 
5 
5 
34 
β 
28 
27 
27 
328 
24 
301 
266 
37 
3 
3 
3 
3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
1011 
1020 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 8 0 
7 3 2 
eoo 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
9108.19 BAI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
THAILAND 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
10 
3 
TTERIEWERKE FUER ANDERE UHREN ALS WECKER 
120 
67 
? 
15 
10 
22 
22 
7 6 
39 
2 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
602 
284 
318 
287 
61 
25 
15 
10 
3 
18 
10 
10 
497 
212 
285 
259 
40 
20 
6 
33 
28 
9108.21 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
UHRWERKE FUER WECKER. FUER NETZANSCHLUSS 
UHRWERKE FUER NETZANSCHLUSS, AUSGEN. FUER WECKER 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9108.51 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG [EUR-91 
KLASSE 1 
9108.59 UHI 
ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUERKEI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
2 6 
2 0 
6 
6 
2 
12 
5 
5 
2 1 
1 8 
3 
3 
1 
8 
4 
3 
UHRWERKE FUER WECKER. WEDER ELECTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
3 1 
1 
RWERKE, AUSGEN. FUER WECKER. WEDER ELEKTRISCH NOCH 
KTRONISCH 
3 2 
2 5 9 
3 5 3 
2 6 
3 7 6 
75 
9 5 
5 9 
7 9 
21 
2 3 5 
24 
15 
1 0 3 
5 9 
17 
9 
19 
18 
7 8 
7 5 0 
3 2 3 
3 5 3 
7 2 
94 
5 8 
2 3 
14 
2 0 2 
24 
15 
1 102 
5 9 
8 
8 
13 
18 
7 
24 
18 
23 
3 2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1011 EXTRACE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
745 
131 
610 
103 
52 
4? 
631 
68 
563 
9108.19 M O U V E M E N T S D'HORLOGERIE. A PILES. SF POUR REVEILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
062 
400 
404 
508 
680 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1287 
591 
626 
I 135 
3549 
3016 
226 
436 
103 
879 
396 
384 
861 
398 
353 
173 
4925 
177 
127 
126 
729 
318 
21828 
10441 
11385 
10206 
2259 
943 
236 
1252 
578 
615 
2778 
2936 
224 
415 
100 
863 
391 
1 1 1 
715 
396 
352 
173 
4865 
177 
127 
126 
728 
296 
19115 
8391 
10724 
9645 
193B 
851 
228 
1093 
771 
273 
146 
70 
2650 
1928 
621 
530 
313 
83 
3 
22 
31 
26 
10 
10 
20 
14 
9108.21 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
M O U V E M E N T S POUR REVEILS. FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
aoi 
296 
1239 
1148 
91 
801 
288 
1217 
1139 
78 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE. FONCTIONN.SUR SECTEUR, SF.P.REVEILS 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
215 
253 
1014 
679 
335 
239 
145 
214 
253 
843 
576 
267 
176 
120 
58 
3 
2 
64 
30 
34 
30 
34 
6 
28 
12 
9108.51 M O U V E M E N T S POUR REVEILS. AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRON. 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
9108.59 M O 
T R I 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
322 
151 
171 
149 
73 
92 44 
75 
51 
16 
35 
35 
U V E M E N T S D'HORLOGERIE. SF POUR REVEILS. AUTRES QU'ELEC-
IQUES OU ELECTRONIQUES 
3 2 7 
1693 
2975 
1504 
2972 
6 7 6 
6 8 1 
4 2 7 
4 9 8 
2 0 1 
2210 
2 6 6 
1 13 
3374 
4 7 5 
1 3 8 
1 5 8 
1 8 4 
1 9 1 
2 4 3 
1547 
7818 
2746 
5 0 4 
. 665 
4 1 3 
3 7 8 
131 
1931 
2 6 6 
1 13 
13328 
4 6 6 
6 6 
149 
171 
191 
1 17 
105 
B99 
226 
32 
10 
63 
69 
270 
72 
63 
20 
572 
36 
18 
10 
20 
6 
241 
Januar — Dezember 1977 Export 
242 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9109 GEHAEUSE FUER TASCHEN.. A R M B A N D U H R E N UND AEHNL. UHREN UND 
TEILE DAVON 
9109.20 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELMETALLEN 
3 2 
2983 
1217 
1765 
1636 
136 
131 
2794 
1122 
1672 
1567 
119 
105 
139 
73 
65 
48 
13 
18 
31 
10 
21 
16 
3 
6 
4 
3 
1 
1 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG [EUR­9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
9109.31 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN. VERGOLDET. VER 
SILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATTIERT 
001 
004 
006 
11 16 
400 
404 
46/ 
664 
706 
737 
736 
740 
•Kill 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AM JUNGFERNINSELN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
63 
40 
20 
3 3 
28 
13 
9109.39 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN. ANDERS ALS VER 
GOLDET. VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATTIERT 
001 
004 
005 
iiil.­­
036 
040 
05 0 
71? 
4 00 
404 
412 
664 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
l 020 
102t 
1030 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
GRIECHENLAND 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
INDIEN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR.9I 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
3 
8 
69 
3 
3 
3 
70 
13 
3 
4 
64 
24 
1 
411 
146 
264 
163 
72 
100 
3 
6 
1 
1 
27 
12 
15 
1? 
3 
3 
3 
8 
51 
3 
3 
3 
43 
8 
3 
3 
57 
23 
1 
320 
119 
200 
1 10 
54 
?" 
38 
3 
35 
?­: 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
295 
370 
30623 
10846 
19776 
18391 
1366 
1375 
295 
136 
27133 
8538 
18595 
17543 
1113 
1043 
2 
2009 
1379 
630 
444 
143 
186 
199 
1228 
786 
442 
315 
84 
127 
2 
52 
46 
β 
5 
1 
1 
64 
64 
31 
118 
32 
86 
67 
8 
18 
9109 
9109.20 
BOITES DE MONTRES DE POCHE. .MONTRES­BRACELETS ET SIMIL. ET 
LEURS PARTIES 
BOITES DE MONTRES FINIES. EN METAUX PRECIEUX 
003 
004 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1914 
215 
691 
8637 
58 1 
929 
1 1 124 
275 
2224 
358 
27443 
13014 
14429 
14155 
1 1427 
276 
B53 
13 
163 
97 
160 
2395 
28 
1 16 
48 
4152 
1303 
2849 
2690 
2426 
160 
9 
12 
307 
308 
31 
912 
59 
1669 
670 
999 
977 
912 
22 
1040 
193 
5 16 
8259 
734 
7677 
247 
2034 
301 
21177 
10768 
10409 
10316 
7949 
94 
001 
(104 
006 
1136 
400 
.10 4 
467 
664 
706 
ITI 
7.3« 
740 
6(10 
9109.31 BC 
AF 
FRANCE 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ILES VIERGES D USA 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OITES DE MONTRES FINIES. EN METAUX C O M M U N S . DOREES. 
RGENTEES. PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
128 
17 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
971 
1240 
168 
4 56? 
1252 
690 
123 
7 68 
552 
151 
10/2 
783 
167 
12562 
2611 
9940 
7033 
4643 
2907 
668 
36 
3789 
867 
1 98 
123 
7 66 
552 
145 
553 
141 
7891 
1033 
6857 
5281 
3839 
1576 
109 2 
80 
569 
39 
248 
4 
1066 
184 
26 
3481 
1250 
2232 
957 
600 
1275 
464 304 160 
153 
128 
9109.39 BOITES DE MONTRES FINIES. EN METAUX C O M M U N S . AUTRES QUE 
DOREES. ARGENTEES. PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
00 1 
004 
00 6 
00 6 
036 
040 
0 50 
71? 
400 
404 
412 
664 
7 36 
740 
800 
FRANCE 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 176 
2790 
225 
390 
6914 
219 
188 
124 
4662 
1050 
219 
3 8 3 
3983 
1814 
193 
25312 
5249 
20062 
13304 
7172 
6724 
545 
22 
37 
630 
9 
571 
6 
24 
152 
5 
127 
42 
2294 
618 
1877 
1287 
652 
391 
2286 
194 
86 9 
3175 
706 
173 
118 
3145 
600 
192 
231 
3554 
162? 
143 
18671 
3387 
13283 
7460 
3384 
5788 
523 
503 
2533 
7 
259 
25 
4087 
1126 
2961 
2858 
2554 
104 
70 
176 
16 
9 
438 
268 
170 
170 
139 
329 
730 
691 
642 
101 
9 
963 
6 
687 
419 
3 
4?4 
1? 
2236 
110 
2126 
1686 
669 
441 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER 
EDELMETALLEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
16 
4 
3 
12 
2 
9 1 0 9 8 0 ROHLINGE UND GEHAEUSETEILE 
001 FRANKREICH 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2 
90 
16 
20 
178 
26 
150 
127 
19 
21 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
1 
7 
4 
39 
12 
28 
22 
15 
■1 
9110 
9110.10 
GEHAEUSE FUER ANDERE U H R M A C H E R W A R E N UND TEILE DAVON 
GEHAEUSE FUER A N D . U H R M A C H E R W A R E N U.TEILE DAVON.AUS METALL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
67 
13 
17 
22 
112 
18 
71 
339 
239 
101 
87 
38 
14 
4 0 
1? 
71 
1 12 
7 
21 
275 
193 
83 
72 
26 
10 
3 
1 
1 1 
18 
4 
14 
1 1 
1 1 
3 
9110.90 GEHAEUSE FUER ANDERE U H R M A C H E R W A R E N UND TEILE DAVON. AUS 
ANDEREN STOFFEN ALS METALL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
87 
33 
85 
19 
30 
35 
? 
47 
409 
269 
139 
132 
216 
123 
93 
87 
19 
5 
13 
13 
57 
49 
8 
8 
9111 
9111.10 
ANDERE UHRENTEILE 
UHRENSTEINE. WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
16 
16 
119 
102 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
BOITES DE MONTRES FINIES. EN AUTRES MATIERES QUE METAUX 
C O M M U N S OU PRECIEUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9109.80 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UN 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
736 TAIWAN 
545 
259 
288 
138 
147 
47 
45 
9 
133 
157 
14 
143 
8 133 
192 
162 
10 
9 
1 
73 
11 
63 
57 
BOITES DE MONTRES EBAUCHEES ET PARTIES DE BOITES DE MONTRES 
671 537 
i a i 4 
87? 
3036 
1420 
14 50 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10176 
1383 
8B13 
7214 
2695 
159G 
149 
3 
341 
160 
46 
12 
843 
221 
622 
594 
514 
25 
534 
1243 
662 
429 
10 
434 
3430 
602 
2828 
2346 
190? 
48? 
92 
92 
9110 
9110.10 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
CAGES ET CABINETS DAPP.DHORLOG.ET LEURS PARTIES.EN METAL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
499 
104 
189 
199 
1481 
160 
190 
3581 
2557 
1025 
823 
351 
194 
443 
103 
195 
1481 
59 
187 
3142 
2293 
849 
686 
236 
157 
40 
4 
100 
1 
172 
49 
124 
104 
100 
19 
50 
1 
26 
1 
83 
78 
6 
5 
7 
9110.90 CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEUR PARTIES, 
EN AUTRES MATIERES QU'EN METAL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
491 
192 
619 
126 
236 
2 79 
181 
138 
149 
2768 
1747 
1021 
963 
565 
752 
137 
109 
176 
76 
149 
71 
118 
1381 
716 
664 
673 
377 
36 
11 
7 
67 
7 
128 
41 
87 
83 
7 
153 
16 
132 
1 
22 
7 
386 
313 
73 
71 
25 
387 
2 
9111 
9111.10 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
PIERRES D'HORLOGERIE. NON SERTIES NI MONTEES 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2132 
1470 
3858 
336 
770 
968 
345 
9999 
3693 
6306 
5166 
381 
363 
779 
552 
28 
Β 
598 
3 
595 
5 90 
554 
3 
2 
572 
314 
918 
27 
891 
572 
572 
314 
6 
2089 
1470 
2734 
176 
770 
960 
8270 
3620 
4650 
3871 
7734 
8 
771 
7544 
1398 
1016 
5779 
526 
5253 
4181 
197 
1072 
6 
5 
7? 
211 
43 
168 
133 
2 
35 
511 
510 
1 
1 
1 
148 
106 
43 
3? 
2 
54 
54 
153 
153 
153 
153 
243 
Januar — Dezember 1977 Export 
244 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9111.20 UHRFEDERN. EINSCHL. SPIRALFEDERN 
001 FRANKREICH 6 3 . 3 
004 BR DEUTSCHLAND 43 31 12 
005 ITALIEN 22 7 15 
006 VER KOENIGREICH 1 1 
036 SCHWEIZ 11 4 5 2 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 19 4 15 
050 GRIECHENLAND 2 2 
058 DEUTSCHE DEM REP 4 4 
060 POLEN 51 2 49 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 11 3 8 
732 JAPAN 1 1 
740 HONGKONG 2 . 2 . 
1000 WELT 212 45 150 16 
1010 INTRA-EG [EUR-91 73 10 49 14 
1011 EXTRAEG [EUR-9) 140 35 102 2 
1020 KLASSE 1 51 13 35 2 
1021 EFTALAENDER 16 6 7 2 
1030 KLASSE 2 9 1 8 
1040 KLASSE 3 80 21 59 
1 
1 
1 
1. 
9111.30 KLEINUHRWERKE MIT UNRUH M I T SPIRALFEDER. NICHT GANGFERTIG 
001 FRANKREICH 1 1 . . 
004 BR DEUTSCHLAND 6 6 
005 ITALIEN 10 10 
036 SCHWEIZ 8 2 6 
040 PORTUGAL 2 2 
042 SPANIEN 1 1 
050 GRIECHENLAND 2 2 
208 ALGERIEN 1 1 
212 TUNESIEN 1 1 
373 MAURITIUS 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 3 1 
404 KANADA 1 
412 MEXIKO 2 2 
457 AM JUNGFERNINSELN 12 5 7 
664 INDIEN 1 1 
728 SUEDKOREA 14 4 10 
736 TAIWAN 1 1 
740 HONGKONG 34 3 31 
1000 WELT 102 20 81 
1010 INTRA-EG (EUR-91 17 1 16 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 86 19 65 
1020 KLASSE 1 18 5 12 
1021 EFTA-LAENDER 10 2 8 
1030 KLASSE 2 66 14 52 
1031 AKPLAENDER 
1 
1 
ί 1 
9111.35 KLEINUHRWERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH Ν,.Τ 
SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
001 FRANKREICH 1 . . 1 . 
004 BR DEUTSCHLAND 1 . 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 3 
1000 WELT 7 . 1 1 . 
1010 INTRAEG IEUR-9) 3 . 1 1 . 
1011 EXTRA EG (EURO] 6 . 1 . . 
1020 KLASSE 1 3 . . 
1030 KLASSE 2 1 1 
3 
5 
1 
4 
3 
9111.40 UHRWERKE. AUSGEN. KLEINUHR-WERKE. NICHT GANGFERTIG 
1000 WELT 19 . 1 4 1 13 
1010 INTRAEG IEUR-9) 4 . . . . 1 3 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 14 1 4 9 
1020 KLASSE 1 8 4 4 
9111.50 ROHWERKE FUER KLEINUHRWERKE 
005 ITALIEN 3 . 3 . 
036 SCHWEIZ 3 3 
736 TAIWAN 1 1 
1000 WELT 7 7 
1010 INTRAEG IEUR-9] 3 3 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 4 4 
1020 KLASSE 1 3 3 
1021 EFTA-LAENDER 3 3 
1030 KLASSE 2 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9111.20 RESSORTS D'HORLOGERIE. YC LES SPIRAUX 
001 FRANCE 911 695 216 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2443 1097 1346 
005 ITALIE 492 321 171 
006 ROYAUME-UNI 136 83 53 
036 SUISSE 2473 1374 915 179 
040 PORTUGAL 192 188 4 
042 ESPAGNE 234 92 110 3 
050 GRECE 117 1 116 
058 REP DEM ALLEMANDE 305 305 
060 POLOGNE 261 58 203 
062 TCHECOSLOVAQUIE 164 104 , 50 
400 ETATS-UNIS 448 375 69 2 
732 JAPON 290 283 7 
740 HONGKONG 25B 27 231 
1000 M O N D E 9417 4088 3516 1751 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4034 1111 1359 1682 
1011 EXTRA-CE [EUR-9) 5381 2977 2154 188 
1020 CLASSE 1 3948 2450 1264 185 
1021 A E L E 2740 1618 935 179 
1030 CLASSE 2 536 205 315 4 
1040 CLASSE 3 897 322 575 
2 
2 
2 
2 
2 
9111.30 M O U V E M E N T S DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL. NON TERMINES 
001 FRANCE 1832 1832 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2505 2502 
005 ITALIE 3577 100 3477 
036 SUISSE 2713 1049 1664 
040 PORTUGAL 742 142 600 
042 ESPAGNE 288 288 
050 GRECE 603 603 
208 ALGERIE 552 1 510 4C 
212 TUNISIE 465 465 
373 MAURICE 113 113 
400 ETATS-UNIS 1970 1840 130 
404 CANADA 117 18 
412 MEXIQUE 905 905 
457 ILES VIERGES D USA 5878 2683 3195 
664 INDE 663 409 254 
728 COREE DU SUD 5476 1845 3631 
736 TAIWAN 155 155 
740 HONGKONG 7675 1496 6179 
1000 M O N D E 38621 12339 24137 40 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 8014 1946 6065 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28606 10393 18071 40 
1020 CLASSE 1 6487 3032 3354 
1021 A E L E 3457 1192 2263 
1030 CLASSE 2 22118 7361 14716 40 
1031 ACP 113 113 
3 
1 
4 
3 
1 
i 
9111.35 M O U V E M E N T S DE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER SPIR AL, 
NON TERMINES 
001 FRANCE 102 99 
004 R.F D'ALLEMAGNE 180 . 1 7 7 3 
400 ETATS-UNIS 127 
1000 M O N D E 702 11 316 101 3 4 
1010 INTRA-CE [EUR-91 332 2 188 99 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 369 9 130 1 4 
1020 CLASSE 1 221 9 9 1 
1030 CLASSE 2 149 122 . 4 
9111.40 M O U V E M E N T S D'HORLOGERIE. AUTRES QUE DE MONTRES, NON TERMINES 
1000 M O N D E 330 7 77 47 7 5 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 127 2 44 11 2 5 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 202 5 32 36 5 
1020 CLASSE 1 113 5 15 27 5 
9111.60 EBAUCHES DE M O U V E M E N T S DE MONTRES 
005 ITALIE 755 755 
036 SUISSE 789 30 759 
736 TAI-WAN 539 539 
1000 M O N D E 2311 31 2235 
1010 INTRA CE (EUR 91 796 1 759 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1517 31 1476 
1020 CLASSE 1 795 30 763 
1021 A E L E 789 30 759 
1030 CLASSE 2 721 713 
31 
23 
8 
8 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
29 
2 
61 
2 
80 
47 
6 
12 
99 
101 
101 
101 
2 
3 
127 
265 2 
40 2 
226 
202 
23 
187 
63 
124 
61 
14 
12 
2 
2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9111.91 ZIFFERBLA ETTER 
001 
002 
004 
036 
040 
400 
404 
457 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AM JUNGFERNINSELiJ 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
? 
12 
6 
10 
2 
152 
5 
243 
44 
199 
183 
17 
16 
1 19 
5 
9111.95 UHRENSTEINE. GEFASST ODER MONTIERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
9111.99 UHRENTEILE. A W G N I . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE OEM REP 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
457 AM JUNGFERNINSELN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15 
41 
9 6 
41 
9 0 
3 4 
10 
1 1 
0 6 
2 7 
2 5 
7 6 
16 
1 2 9 
3 6 
5 7 
4 8 
7 3 
6 
9 
51 
21 
1 1 
5 
15 
3 
1 
18 
3 8 
5 
6 
12 
9 
1 
6 
372 
6 
70 
8 
15 
1340 
526 
813 
642 
169 
149 
6 
19 
3 
223 
732 
299 
433 
378 
96 
3 
16 
139 
64 
100 
38 
62 
13 
1 
9197 
9197.00 
W A R E N DES KAP. 91 . I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 91. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
208 ALGERIEN 
2 
33 
345 104 241 
156 7 85 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
CADRANS D'HORLOGERIE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
208 ALGERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 7 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 4 
0 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
7 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 7 
4 6 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
R.F D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ILES VIERGES D USA 
T ' A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
4 5 4 
1 6 0 
1 1 7 
1 3 8 8 
1 3 2 
3 7 1 0 
1 2 5 
1 0 8 
5 4 2 
7 7 0 6 
1 0 4 3 
6 6 6 2 
5 6 9 6 
1 6 3 7 
9 6 2 
9 1 1 1 . 9 6 P I E R R E S D ' H O R L O G E R I E . 
R.F D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
4 0 2 
8 2 0 
2 3 3 
1 5 8 6 
4 8 2 
1 0 8 2 
8 2 2 
B 2 0 
2 6 1 
34 7 
1 4 4 
1 7 1 9 
15 
Ι 8 9 Θ 
1 2 1 
loa 18 
4 6 3 7 
7 9 6 
3 7 4 2 
3 4 9 0 
1 3 4 9 
2 5 3 
2 
2 3 
1 12 
1 0 0 
3 
1 
4 
4 6 8 
3 1 
4 3 8 
3 1 3 
2 1 2 
1 2 0 
9 
? 
1 1 
26 
9 
1 
6 4 
2 1 
4 3 
4 0 
3 5 
3 
S E R T I E S O U M O N T E E S 
1 
9 1 1 1 . 9 9 F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E . N D A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM. A L L E M A N D E 
POLOGNE 
M A R O C 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ILES VIERGES D USA 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
INDE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR 91 
E X T R A C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 3 7 3 
5 5 1 
9 4 9 
3 5 9 2 
1 9 3 1 
9 3 4 
2 3 5 
3 1 9 
6 3 1 4 
4 8 1 
6 8 7 
6 7 3 
3 7 6 
1 16 
1 13 
2 7 9 
1 6 0 
1 3 2 
1 5 9 
1 6 1 8 5 
8 5 9 
1 0 0 9 
7 0 5 
104 
3 6 6 
1 7 7 
B 0 0 
1 12 
7 / 1 
9 7 9 6 
1 1 9 7 
5 6 8 
5 9 6 7 9 
1 6 5 9 7 
4 3 0 8 2 
2 7 2 3 6 
7 9 6 3 
1 5 3 0 4 
1 4 7 
5 4 1 
3 8 2 3 
4 1 2 
7 4 4 
1 0 7 5 
5 4 3 
181 
2 2 8 
2 1 9 8 
3 8 3 
2 3 6 
1 5 8 
2 4 B 
13 
1 0 6 
8 8 
19 
6 5 
2 2 1 7 
1 0 0 
157 
175 
4 0 
7 6 3 
1 7 7 
1 3 2 
9 2 
8 9 
6 9 4 
1 0 8 
3 2 1 
1 5 6 1 2 
6 7 9 5 
B B 1 8 
6 5 1 4 
3 1 8 2 
2 1 9 8 
5 6 
106 
3 9 5 
8 0 8 
2 3 3 
1 4 5 6 
4 1 3 
1 0 4 3 
8 0 8 
8 0 8 
2 3 5 
1 0 0 
7 
3 0 2 1 
8 2 8 
3 4 5 
3 9 
1 9 7 6 
6 7 
2 9 3 
3 1 9 
1 2 5 
94 
6 
2 7 9 
7 2 
1 12 
8 6 
4 9 4 1 
3 4 
1 5 2 
5 8 0 
8 6 
6 5 3 
1 7 8 
3 8 1 8 
8 9 3 
1 10 
1 9 4 7 9 
4 3 0 0 
1 5 1 8 0 
8 1 8 5 
2 3 7 5 
6 5 7 6 
4 3 
4 1 8 
7 
12 
1 0 2 
6 6 
3 6 
12 
12 
24 
1 3 0 9 
6 
3 
3 0 2 
19 
2 
2 
1 9 3 5 
10 
7 
1 7 9 
3 
1 
1 
1 
1 
5 0 
3 
9 
8 
1 
2 
2 
3 9 2 1 
1 6 4 2 
2 2 7 9 
2 1 9 6 
1 9 5 6 
8 2 
12 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
ia 
2 2 
6 2 
7 
3 
2 
1 
2 
1 2 0 
1 0 9 
9 
7 
4 
2 
9 1 9 7 M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 91 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
9 1 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 91 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
4 6 
5 
5 7 
5 2 
5 
5 
5 
6 
19 
8 0 
3 
1 
3 
1 
17 
1 3 1 
1 0 8 
2 3 
4 
4 
19 
2 
9 8 
3 7 
2 6 
8 
1 8 0 8 
3 
5 2 0 
2 5 7 6 
1 4 2 
2 4 3 2 
1 8 4 6 
3 5 
5 8 6 
6 
3 
3 
2 
2 
3 2 1 7 
11 
1 7 6 
1 2 2 
2 8 
2 0 
4 9 
4 3 
1 9 9 
21 
1 5 1 
17 
8 
5 
8 9 7 5 
7 2 2 
6 9 1 
6 4 
9 
15 
2 0 
3 
5 2 8 4 
1 7 7 
1 3 3 
2 0 3 8 2 2C 
3 6 1 8 2C 
1 6 7 6 5 
1 0 3 2 3 
4 3 6 
6 4 2 6 
3 4 
15 
7 
. 
1 
1 
1 
6 
6 
1 4 
5 
8 
7 
6 
1 
1 6 8 
4 2 4 
3 1 8 
1 13 
2 5 5 
1 5 4 
7 4 8 
1 16 
1 6 8 
4 2 4 
3 1 0 
1 1 3 
1 1 1 
1 5 4 
2 4 8 
1 16 
8 
1 4 4 
245 
Januar — Dezember 1977 Export 
246 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
240 
272 
288 
302 
372 
390 
458 
462 
809 
822 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 1031 
9197 00 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ-POLYNESIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
9197.00 
240 NIGER 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
177 
252 
152 
214 1 12 
157 
172 
216 
125 
125 
4723 1190 3533 
1115 
425 
2417 
1200 
177 
252 
152 
214 
112 
157 
172 
216 
125 
125 
4658 1176 3380 
971 
281 
2408 
1191 
167 14 
153 
144 
144 
Januar — Dezember 1977 Export anvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9201 KLAVIERE; CEMBALOS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVIA 
TUR; HARFEN. AUSGEN. AEOLSHARFEN 
9201.11 KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANKREICH 1988 573 9 149 3 1254 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 180 67 5 35 73 
003 NIEDERLANDE 909 507 12 5 3 382 
004 BR DEUTSCHLAND 927 26 67 264 3 554 13 
005 ITALIEN 1928 486 10 14 14 18 
006 VER KOENIGREICH 32 13 1 13 5 
007 IRLAND 287 287 
008 DAENEMARK 39 15 24 
028 NORWEGEN 205 177 14 
030 SCHWEDEN 76 39 1 19 
032 FINNLAND 22 12 
036 SCHWEIZ 479 304 7 11 37. 
038 OESTERREICH 187 113 3 13 
042 SPANIEN 102 43 1 
050 GRIECHENLAND 277 197 3 
288 NIGERIA 30 
400 VEREINIGTE STAATEN 69 7 3 10 
484 VENEZUELA 36 16 1 6 
624 ISRAEL 82 18 3 
706 SINGAPUR 97 8 1 7 
732 JAPAN 43 23 
17 
10 
ι i a 2 
58 
5B 
77 
30 
4Θ 1 
13 
61 
Bl 
20 
740 HONGKONG 28 12 16 
800 AUSTRALIEN 50 3 4 7 
1000 WELT 8362 2667 80 106 603 12 4869 5 20 
1010 INTRAEG (EURO) 6289 1660 53 81 476 10 3991 5 13 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 2073 1007 27 25 127 2 878 . 7 
1020 KLASSE 1 1575 924 11 16 98 520 6 
1021 EFTA-LAENDER 992 647 7 14 86 234 4 
1030 KLASSE 2 489 82 16 8 24 2 356 1 
1031 AKPLAENDER 85 1 4 1 1 78 
9201.19 KLAVIERE. AUSGEN. M IT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANKREICH 166 135 4 2 25 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 38 2 1 1 1 
003 NIEDERLANDE 179 15a 4 17 
004 BR DEUTSCHLAND 46 3 19 9 1 13 1 
005 ITALIEN 137 122 15 
006 VER KOENIGREICH 34 32 1 1 
008 DAENEMARK 14 14 
028 NORWEGEN 18 18 
030 SCHWEDEN 16 15 1 
032 FINNLAND 8 5 3 
036 SCHWEIZ 83 79 1 1 2 
036 OESTERREICH 33 30 1 1 1 
042 SPANIEN 15 10 4 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 83 70 1 2 10 
404 KANADA 8 6 1 1 
732 JAPAN 65 62 3 
740 HONGKONG 11 11 
800 AUSTRALIEN 22 18 4 
1000 WELT 1056 857 12 41 13 5 125 1 2 
1010 INTRAEG IEUR-9] 643 499 5 27 11 4 95 1 1 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 411 358 7 14 1 1 29 . 1 
1020 KLASSE 1 367 327 3 8 . 1 27 1 
1021 EFTA-LAENDER 160 149 2 2 6 1 
1030 KLASSE 2 38 26 4 6 2 
1040 KLASSE 3 6 5 1 
9201.90 CEMBALOS UND AND. SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVIATUR; HARFEN 
001 FRANKREICH 10 4 4 1 1 
003 NIEDERLANDE 1 1 4 1 1 5 
004 BR DEUTSCHLAND 21 2 11 3 1 4 
005 ITALIEN 1 1 2 9 
036 SCHWEIZ 23 9 1 13 
038 OESTERREICH 5 3 1 1 
042 SPANIEN 21 1 19 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 20 2 15 2 1 
1000 WELT 138 28 5 67 4 3 28 1 2 
1010 INTRAEG IEUR-9) 58 11 4 17 3 2 20 1 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 82 17 2 51 1 1 8 1 1 
1020 KLASSE 1 77 17 1 49 1 7 1 1 
1021 EFTALAENDER 30 13 1 13 1 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
9201 PIANOS; CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES. A CLAVIER: 
HARPES (AUTRES QUE HARPES EOLIENNES) 
9201.11 PIANOS DROITS 
001 FRANCE 7220 4395 
002 BELGIQUE-LUXBG 1093 523 31 
003 PAYS-BAS 5210 4100 85 
004 R F D'ALLEMAGNE 4594 172 
005 ITALIE 3624 2389 68 
006 ROYAUMEUNI 200 117 2 
007 IRLANDE 289 
008 DANEMARK 240 131 
028 NORVEGE 1634 1472 
030 SUEDE 544 327 
032 FINLANDE 100 64 
036 SUISSE 3568 2586 41 
038 AUTRICHE 1237 853 
042 ESPAGNE 587 339 
050 GRECE 880 759 1 
288 NIGERIA 159 
400 ETATS-UNIS 260 48 12 
484 VENEZUELA 294 167 
624 ISRAEL 341 86 3 
706 SINGAPOUR 483 79 
732 JAPON 323 225 
740 HONGKONG 230 158 
800 AUSTRALIE 272 26 1 
1000 M O N D E 34506 19080 523 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 22488 11656 358 
1011 EXTRACE (EUR 9) 12038 7426 165 
1020 CLASSF 1 9662 6739 62 
1021 A E L E 7183 5303 41 
1030 CLASSE 2 2329 683 102 
1031 ACP 312 5 30 
9201.19 PIANOS. SF PIANOS DROITS 
001 FRANCE 1892 1798 
002 BELGIQUE-LUXBG 664 622 4 
003 PAYS-BAS 2456 2374 
004 RF D'ALLEMAGNE 322 19 
005 ITALIE 1782 1747 2 
006 ROYAUME-UNI 659 651 
008 DANEMARK 204 202 
028 NORVEGE 260 260 
030 SUEDE 251 232 
032 FINLANDE 106 94 
036 SUISSE 1394 1355 12 
038 AUTRICHE 463 441 5 
042 ESPAGNE 171 152 
400 ETATS-UNIS 1002 875 6 
404 CANADA 106 90 
732 JAPON 972 951 10 
740 HONG-KONG 270 270 
800 AUSTRALIE 434 367 
1000 M O N D E 14368 13258 95 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 8012 7400 25 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 6356 5856 70 
1020 CLASSE 1 5468 5080 33 
1021 A E L E 2533 2417 17 
1030 CLASSE 2 711 609 37 
1040 CLASSE 3 177 167 
43 
70 
314 
7 
5 
51 
14 
3 
2 
1 1 
15 
5 
518 
379 
139 
77 
70 
58 
13 
6 
17 
80 
2 
3 
3 
14 
13 
35 
230 
118 
113 
68 
20 
43 
1 
840 
715 
1574 
84 
73 
89 
1 19 
1 
773 
85 
? 
19 
4 
64 
44 
38 
3568 
2785 
781 
619 
533 
142 
7 
2 
21 
61 
4 
102 
88 
14 
4 
1 
9 
12 
21 
20 
2 
1 
70 
53 
17 
2 
2 
14 
Β 
10 
2 
18 
9 
7 
50 
39 
10 
7 
4 
9201.90 CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES. A CLAVIER: HARPES 
001 FRANCE 206 131 
003 PAYSBAS 261 147 26 
004 R.F D'ALLEMAGNE 302 65 
005 ITALIE 129 95 20 
036 SUISSE 842 383 45 
03Θ AUTRICHE 122 76 14 
042 ESPAGNE 132 21 1 
400 ETATS-UNIS 428 103 
1000 M O N D E 2903 1215 214 
1010 INTRA CE IEUR 9] 1030 437 132 
1011 EXTRA -CE (EUR-9) 1873 778 82 
1020 CLASSE 1 1819 775 74 
1021 A E L E 1077 550 61 
21 
3 
B6 
370 
2 
99 
268 
890 
121 
770 
758 
373 
53 
24 
16 
3 
5 
117 
62 
55 
53 
40 
1 1 
2 
5 
29 
21 
8 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1929 1 
324 
984 
2438 ί 
1083 
E 
289 
109 
7? 
93 
35 
656 
705 
243 
99 
155 
132 
72 
236 
361 
96 
72 
74 
1 
1 
9 
4 
2 
245 
10638 β 104 
7166 β 78 
3482 28 
2137 
1221 
1328 
26 
13 
2 
262 
69 
9 
63 
135 
24 
2 
2 
12 
24 
3 
6 
86 
9 
1 1 
2 
9 
16 
67 
606 2 27 
329 2 11 
277 1β 
260 
63 
17 
16 
16 
40 3 
83 
90 
14 
70 
14 
8 
3 
46 3 3 
421 5 12 
249 2 β 
171 3 β 
150 3 6 
52 1 
247 
Januar — Dezember 1977 Export 
248 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
9202 
9202.10 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
STREICHINSTRUMENTE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 
7 
? 
2 
3 
3 6 
2 
8 
2 
8 0 
15 
6 6 
5 7 
7 
9 
2 
2 
1 
3 
3 2 
? 
4 
? 
5 5 
5 
5 0 
4 4 
5 
5 
2 
' ' 
1 
1 
2 1 1 
1 1 
2 
2 
1 
5 
1 
3 
4 
I B 
6 
1 2 
10 
2 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 3 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
3 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 2 0 2 . 9 0 A N I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
3 U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-9 ) 
E X T R A E G ( E U R O ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
3,3 
31 
3 8 
163 
e 
6 6 
1 1 
8 
6 
8 
12 
13 
5 
1 1 
12 
17 
1 
5 2 4 
3 5 6 
1 6 7 
l 1 1 
5 3 
5 5 
25 
1 
? 
8 
1 
2 
3 
1 
1 
7 
10 
3 
1 
1 
4 3 
17 
2 6 
2 3 
19 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
13 
5 
8 
3 
1 
5 
2 
35 
6 
10 
4 0 
5 8 
1 
1 
? 
2 
3 
? 
3 
9 
1 
2 0 1 
1 4 1 
6 0 
4 2 
18 
18 
3 
1 
16 
1 8 
2 
l 
1 
1 
6 
5 7 
3 8 
1 9 
13 
3 
7 
3 
9203.10 
ORGELN: HARMONIEN UND AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND 
DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
PFEIFENORGELN 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ] 
E X T R A E G [EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9 2 0 3 . 9 0 H A I 
S C I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
11 
8 6 
4 8 
3 4 
3 0 4 
3 7 
2 6 6 
isa 
4 5 
57 
2 0 
11 
7'? 
4 8 
3 3 
1 8 2 
1 0 
1 7 2 
9 9 
2 5 
5 4 
19 
63 
4 
59 
5? 
5 
25 
14 
11 
10 
H R M O N I E N UND AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCH 
HLAGENDEN METALLZUNGEN 
2 3 4 1 
5 7 1 
51 1 
1 0 9 
2 5 0 
4 8 
2 6 
3 6 
3 4 
1 9 4 
2 3 2 
3 9 
3 1 
1 0 6 
2 4 9 
4 7 
21 
3 6 
3 4 
1 9 4 
16 
104 
9202.10 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 8 8 
4 0 0 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9 2 0 2 . 9 0 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
1 5 4 
7 0 6 
1 8 6 
1 4 7 
1 9 1 
2 2 3 5 
1 7 5 
8 9 7 
1 6 4 
5 1 6 4 
7 7 1 
4 3 9 1 
3 9 6 5 
4 9 0 
4 2 1 
l 0 7 
1 6 6 
1 0 2 
1 8 0 
2 0 4 2 
1 5 4 
4 8 7 
1 6 4 
4 0 1 3 
4 6 5 
3 5 4 8 
3 1 9 5 
4 2 2 
3 4 7 
M E N T S D E M U E 
4 7 9 
4 0 3 
7 0 3 
2 1 7 0 
163 
6 8 3 
1 1 9 
1 8 7 
1 3 3 
1 6 3 
3 7 6 
3 6 6 
1 1.1 
1 5 5 
1 4 9 
5 7 2 
2 2 6 
8 2 7 1 
4 9 0 5 
3 3 6 5 
2 5 7 5 
l 1 7 0 
7 3 7 
3 2 4 
3 9 
' 6 0 
24 1 
2 0 
5 7 
6 
9 8 
21 
4 2 
? 6 8 
3 0 5 
41 
7 
1 
5 6 
31 
1 4 1 7 
5 0 9 
9 0 7 
8 1 5 
6 4 1 
6 0 
14 
71 
57 
15 
3 4 
55 
34 
32 
17 
1 
58 
57 
?37 
56 
161 
441 
19 
17 
3 
4 
6 
8 
307 
126 
181 
85 
38 
'9 6 
54 
4 3 
61 
38 
65 
117 
30 
132 
2371 
1 4 4 3 
9 2 8 
686 
?55 
737 
40 
28 
2 
38 
33 
5 
720 
6 
85 
15 
5 
175 
920 
574 
345 
786 
47 
/5 
171 
21 
260 
766 
146 
610 
557 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9203 ORGUES A TUYAUX; H A R M O N I U M S ET INSTRUMENTS SIMIL. A CLAVIER 
ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES 
9203.10 ORGUES A TUYAUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 7 
4.3 
3 
1 
4 
2 
8 7 
6 3 
2 4 
1 1 
4 
13 
13 
139 
6 8 
2 0 0 
1 4 6 4 
1 3 6 
l 0 6 
5 8 
31 
3 7 
1 / 
1 1 
8 
12 
1 4 2 
2 9 4 
6 5 
3 0 1 2 
2 1 6 2 
8 5 1 
6 0 0 
1 19 
2 3 6 
1 7 9 
9 2 0 3 9 0 H A R M O N I U M S ET INSTRUMENTS SIMIL. A CLAVIER ET A ANCHES 
LIBRES METALLIQUES 
001 
003 
003 
004 
006 
0 3 0 
033 
0 3 6 
•100 
404 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
1 0 / 0 
2 5 3 
2 5 6 
7 3 1 
8 5 8 
2 4 0 
1 2 3 
1 6 7 
1 5 4 
3 6 1 
7 
14 
5 
2 
13 
7 
1063 
182 
150 
700 
849 
330 
86 
148 
141 
361 
46 
6 
95 
95 
6 
35 
23 
12 
1 1 
122 
5 
117 
19 9 
2 5 4 
1 5 1 
1 7 4 
1 1 7 
1 6 6 
151 
6 7 5 
7 5 6 
4 5 0 
3 6 8 7 
4 6 2 
3 1 0 5 
7 0 7 4 
7 3 2 
9 1 3 
1 6 8 
1 9 0 
1 3 6 
3 3 
1 6 6 
1 5 1 
3 / 8 
7 5 6 
4 3 ? 
2 4 6 6 
1 1 6 
2 3 4 0 
1 3 3 1 
3 5 9 
8 4 2 
1 6 6 
l 
5 
3 8 
6 3 
4 
5 8 
4 3 
4 3 
15 
4 
8 3 
6 
2 0 5 
4 7 
1 5 7 
166 
3 6 
1 
1 3 3 
1 6 1 
3 0 1 
1 3 9 
1 6 2 
1 6 1 
2 
6 
3 
10 
4 8 
3 6 
13 
13 
ε 
2 
9C 
S 
8 
26 
65 
1 1 1 
6 4 
1 4 6 
8 4 
4 0 4 
1 1 1 
2 9 4 
2 9 4 
2 9 4 
1000 WELT 1000 M O N D E 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
INTRAEG [EUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
9204 AKH 
9204.10 M U 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
685 2 19 
2 397 1 
374 1 
121 1 
I 23 
KORDEONS.KONZERTINAS U.AEHNL MUSIKINS I HUM.; M U N D H A R M O N I K A S 
N D H A R M O N I K A S 
7 1 1 
4 1 2 
3 8 3 
1 2 8 
2 8 
5 
3 
2 
1 
1 
10 
2 3 
15 
6 
10 
22 
15 
5 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 0 3 
16 
6 
3 2 9 
9 4 
2 3 4 
2 0 4 
34 
2 6 
4 
9 8 
16 
6 
318 1 
90 1 
2 2 8 
1 9 8 
3 3 
2 6 
4 
9204.90 AKKORDEONS.KONZERTINAS U AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
216 
400 
404 
484 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
LIBYEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
74 
12 
2 2 
8 8 
19 
10 
a 
2 6 
3 6 
2 3 
34 
19 
5 
9 
17 
a 
54 
14 
1 
9 
3 
4 
2 
2 
1 
9 
17 
2 
5 
5 
3 
13 
6 
24 
73 
24 
5 6 2 
2 3 4 
3 3 2 
2 9 1 
1 4 3 
3 9 
1 3 0 
3 2 
9 8 
7 3 
31 
2 5 
1 393 
1 174 
1 219 
1 215 
1 111 
4 
16 
6 
11 
IO 
2 
3 
3 
1 
9205 
9205.10 
ANDERE BLASINSTRUMENTE 
BLASINSTRUMENTE AUS METALL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
288 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
2 
9 
7 
3 
15 
6 
32 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
INTRA CE [EUH 9) 
EXTRA-CE (Funai 
CLASSE 1 
A E L E ' 
CLASSE 2 
9204 AC< 
9204.10 HAI 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
3239 
1416 
1226 
62.3 
1 8 3 
4 2 
5 1 
3 7 
18 
12 
3 
2 3 
9 
9 
14 
2964 
1269 
I 128 
5 5 0 
1 4 0 
122 
7 
CORDEONS ET CONCERTINAS: H A R M O N I C A S A BOUCHE 
R M O N I C A S A BOUCHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
()()? 
0 0 3 
0 0 4 
1)06 
0 0 / 
1)08 
0 7 8 
0 3 0 
03 7 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04 7 
0 4 8 
'716 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
/ 3 ? 
8 0 0 
9204.90 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5 6 4 
1 6 9 
2 0 1 
4 9 5 
2 9 3 
1 3 0 
2 9 1 
1 14 
2 2 5 
139 
2 0 B 
1 0 9 
134 
2196 
3 4 1 
1 6 0 
6683 
1851 
4832 
4192 
6 3 5 
5 0 5 
1 3 6 
ET CONC 
2062 
4 0 3 
5 3 9 
2088 
4 9 3 
155 
2 6 1 
9 6 6 
1 128 
7 8 7 
1 150 
4 5 4 
1 10 
2 2 2 
5 3 7 
1?1 
1377 
B 7 0 
1 12 
2 8 0 
1 3 0 
14900 
6016 
8885 
8139 
4604 
7 0 4 
1 0 8 
5 5 B 
1 6 0 
2 0 1 
4 7 5 
2 8 7 
1 18 
7 8 9 
1 14 
2 2 5 
1 3 9 
2 0 8 
1 0 9 
1 3 1 
2133 
3 4 1 
1 6 0 
6550 
1802 
4748 
4109 
6 8 1 
5 0 4 
1 3 6 
ÏRT INA 
2 8 5 
2 5 
2 0 7 
6 6 
6 5 
6 0 
44 
17 
3 
3 4 9 
3 9 7 
3 5 
1 0 9 
1 7 ? 
4 5 
2 2 B 
2 3 B 
9 6 
4B 
2 2 
2967 
7 2 1 
2246 
1734 
8 4 6 
5 0 0 
9 2 
15 
12 
3 
3 
22 
22 
2 7 
9 
2 
2 3 
4 
1 
6 9 
3 6 
3 3 
3 0 
2 5 
2 
1775 
3 3 3 
2 9 6 
1993 
4 0 1 
5 0 
1 9 8 
9 2 1 
1 109 
7 8 4 
7 7 6 
5 7 
75 
1 1 1 
3 6 5 
5 0 
1086 
6 2 0 
16 
2 3 1 
1 0 2 
11519 
5046 
6473 
6336 
3730 
1 2 4 
9205 
9205.10 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT EN METAL 
001 
0C2 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
288 
400 
404 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
115 
99 
16 
34 
34 
43 
37 
29 
23 
6 
26 
2 
3 
102 
17 
2 
2 1 9 
4 4 5 
1 100 
9 9 6 
3 5 8 
3 6 4 
1 19 
5 0 8 
3 9 0 
1 0 2 
1081 
4 4 0 
181 
3747 
2 6 8 
1 10 
4 0 
3 8 4 
6 5 
3 9 
2 0 
3 9 
5 5 
1 1 
2 2 3 
3 9 1 
7 
7 6 4 
17 
2 6 8 
3 6 3 
5 5 4 
2 7 5 
2 0 9 
5 5 
1 6 9 
1 9 4 
5 8 
6 0 8 
3 1 
2740 
169 
74 
2 1 
4 5 
2 4 9 
1 0 0 
2 
2 
3 
7 
6 7 
4 0 
6 
8 4 
17 
4 
7 
3 
4 4 
3 
10 
1 
4 
5 
B8 
5 
2 
4 
2 
2 4 
3 2 
2 2 0 
1 6 1 
12 
4 1 
2 4 9 
3 7 
31 
2 4 3 
1 1 
1 6 4 
171 
3 8 
64 
12 
62 
32 
28 
249 
Januar — Dezember 1977 Export 
250 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
5 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
9 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
3 16 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
PERU 
IRAN 
A F G H A N I S T A N 
S INGAPUR 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G [ E U R . 9 I 
E X T R A EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
9 2 0 5 . 9 0 B L A 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
L IBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
168 21 89 6 
117 19 58 4 
40 9 17 
50 2 10 2 
20 1 4 
2 1 
SINSTRUMENTE AUS ANDEREN STOFFEN ALS METALL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG [EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
75 
15 
13 
19 
10 
b 
1 ? 
1? 
34 
359 
118 
241 
195 
50 
1.3 
9 
164 
59 
105 
9 3 
34 
1? 
13 
25 
20 
30 
9208 
9206.00 
SCHLAGINSTRUMENTE 
SCHLAGINSTRUMENTE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
0.16 
038 
04 8 
216 
330 
400 
404 
6 5 6 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
LIBYEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SUEDJEMEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
9207 ' ELEKTROMAGNETISCHE. ELEKTROSTATISCHE. ELEKTRONISCHE UND 
AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 
9207.00 ELEKTROMAGNETISCHE. ELEKTROSTATISCHE. ELEKTRONISCHE UND 
/ AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
1-19 5 
333 
2 
38 
100 
20 
80 
6 3 
6 
27 
1 2 5 
6 6 
176 
6 / 
?? 
4 1 
7 8 
1 / 
35 
57 
4 0 
14 
7 
72 
4 4 4 
4 9 
15 
6 3 
1 3 8 7 
4 7 0 
9 1 7 
7 8 8 
166 
1 18 
2 3 
1 1 
4 7 
14 
5 3 
13 
2 4 
10 
8 
9 
4 0 
2? 
5 
2 
14 
8 5 
1 0 
9 
4 0 7 
1 6 2 
2 4 5 
2 2 3 
9 2 
2 0 
2 
2 
6 
5 0 
2 4 
2 6 
14 
6 
1 1 
6 
4 4 
5 
?l ' 
2 6 
12 
6 
13 
8 
7 
2 
3 6 
3 
2 6 
2 4 4 
1 2 0 
1 2 4 
106 
31 
18 
1 
3 
13 
7 
1 
1 
1 
1 
2 9 
2 4 
5 
4 
3 
1 
1 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
3 0 
17 
3 5 
2 4 
8 
1 
1 1 
5 
B 
β 
4 
6 
5 
7 
3 1 6 
3 6 
15 
2 8 
8 4 3 1 
1 3 3 1 
5 1 0 
4 3 5 
3 0 
6 6 
13 
9 
5 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
PEROU 
[RAN 
A F G H A N I S T A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9 2 0 5 . 9 0 1 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
101 
1 4 8 
1 9 7 
171 
8 3 6 
7 1 0 
1 4 0 5 2 
3 6 7 1 
1 0 3 8 2 
8 0 2 6 
2 5 0 2 
2 1 8 7 
6 1 0 
1 6 8 
1 1 
6 4 
9 
2 5 7 3 
6 5 7 
1 9 1 5 
1 7 1 7 ' 
7 2 9 
1 7 1 
2 3 
7 7 
101 
3 
9 
6 8 5 
3 5 
7 4 0 5 
1 7 2 7 
5 6 7 8 
4 8 0 8 
1 0 9 2 
7 9 8 
2 3 8 
7 3 
2 
15 
787 
489 
298 
194 
19 
103 
22 
439 
122 
317 
121 
62 
190 
54 
5 
4 
1 2 2 
1 0 0 
2 2 
10 
4 
12 
10 
4 9 
1 9 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 5 0 
2 0 9 2 
6 6 7 
2 1 3 8 
1 1 6 1 
5 9 0 
9 6 ? 
7 6 3 
INSTRUMENTS DE M U S I Q U E A VENT EN AUTRES MATIERES QU'EN METAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 3 0 
3 8 0 
7 0 8 
4 0 4 
4 3 0 
8 0 9 
1 0 6 
1 3 8 
3 0 4 
3 5 3 
8 7 4 
5 6 9 
5 7 0 
1 6 5 
2 4 9 7 
3 0 3 
1 0 / 9 
3 9 4 
1 2 1 7 9 
3 6 0 6 
B 5 7 4 
7 2 5 4 
2 2 1 6 
1 1 9 7 
2 0 4 
1 2 5 
3 8 3 
3 1 8 
3 9 7 
2 3 9 
4 3 8 
7 
1 0 7 
1 8 ? 
7 7 7 
3 5 6 
6 4 6 
3 6? 
3 
1 2 3 2 
1 3 2 
3 1 8 
9 9 
5 6 7 1 
1 7 8 4 
3 8 8 8 
3 6 0 8 
1 3 5 1 
2 3 3 
6 
4 7 
9 6 
2 2 4 
2 0 2 
1 8 2 
2 3 2 
12 
16 
9 5 
1 15 
2 4 3 
13 
1 14 
1 1 1 2 
1 19 
6 7 2 
5 7 
3 8 2 2 
9 8 4 
2 8 5 7 
2 5 8 5 
4 8 3 
2 0 3 
2 0 
70 
1 16 
179 
53 
10 
48 
46 
72 
11 
720 
362 
358 
29? 
177 
10 
44 
37 
123 
95 
70 
2 
9206 
OOl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
1)115 
0 0 6 
1)08 
0 7 8 
0.30 
0.36 
0 3 8 
0 4 H 
7 1 6 
1911 
4 0 0 
4 0 4 
6 5 6 
8 0 0 
9 2 0 6 . 0 0 I N S 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
LIBYE 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
Y E M E N D U SUD 
A U S T R A L I E 
INSTRUMENTS DE M U S I Q U E A PERCUSSION 
IN TRUMENTS DE M U S I Q U E A PERCUSSION 
43 
78 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 3 3 
4 2 2 
1 0 8 9 
4 9 6 
1 6 0 
3 2 1 
2 4 0 
1 9 6 
2 4 9 
6 0 7 
3 6 3 
1 5 2 
1 10 
2 0 1 
2 1 0 4 
3 5 1 
1 2 4 
3 7 7 
9 9 9 0 
3 7 5 6 
6 2 3 3 
4 9 0 1 
1 4 6 0 
1 1 9 9 
2 8 5 
1 3 4 
4 4 6 
1 4 7 
5 4 3 
1 0 6 
2 0 6 
108 
1 1 1 
8 6 
3 3 5 
2 7 5 
7 6 
14 
1 4 3 
6 4 3 
103 
8 7 
3 7 6 1 
1 6 6 4 
2 1 9 7 
1 9 7 6 
8 4 7 
1 7 7 
1 9 
4 4 
22 
5 
15 
1,3 
487 
200 
287 
1 14 
43 
171 
104 
2 
174 
168 
56 
24 
148 
35 
10/ 
1516 
756 
760 
603 
227 
155 
15 
1 
'. 
12 
12 
2 
239 
166 
73 
58 
38 
9207 
9207.00 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES. ELECTROSTATIQUES. 
ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
INSTRUMENTS DE M U S I Q U E ELECTROMAGNETIQUES. ELECTROSTATIQUES. 
ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
69 
43 
2 
222 
6 
162 
92 
28 
/8 
23 7 
1814 
381 
1433 
742 
257 
687 
167 
5 
202 
139 
278 
1 71 
1 
1 
3 
8 8 
7 0 
1 9 
6 
1 
1 1 
1 1 
5 5 
7 6 
31 
4 1 
9 6 
5 0 
1 2 4 4 
2 1 1 
1 2 4 
1 8 1 
3 8 2 3 
9 9 7 
2 8 2 5 
2 0 7 9 
2 5 4 
6 6 4 
1 3 0 
37 
766 
11 
11 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
075 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
?88 
390 
400 
404 
406 
413 
484 
578 
624 
636 
680 
700 
706 732 
736 
800 
804 
9207.00 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
KUWAIT 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1330 
3B66 
76 
1 702 
79 
64B 
15 
12 
42 1 
436 
128 
333 
309 
52 
226 
56 
40 
28 
9 
895 
371 
14 
30 
57 
27 
B8 
13 
10 
20 
429 
13 
14166 
9906 
4251 
3760 
1692 
473 
53 
15 
25 
20 
4? 
28 
946 
3 4 4 5 
1564 
32 
60 7 
287 
3 79 
125 
?55 
763 
50 
205 
792 
340 
30 
5? 
?,9 7 
13 
13 
1 
38 
7? 
1? 
5 
3 4 
87 
17 
399 
164 
236 
714 
170 
7 
6 
7 
3 
? 
8 
12079 
B497 
3583 
3701 
1368 
377 
695 
531 
164 
14 1 
87 
518 
464 
9208 MUSIKINSTRUMENTE. ANG.; LOCKPFEIFEN: MUNDBLASINSTRUMENTE ZU 
RUF- UNO SIGNALZWECKEN 
9208.10 SPIELDOSEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
10 
6 
129 
51 
68 
9 
3 
19 
27 
28 36 
30 
9208.90 MUSIKINSTRUMENTE. ANG.: LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU 
RUF- UND SIGNALZWECKEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
16 
21 
13 
39 
52 
61 90 
72 
3 5 4 
3 
25 
11 14 1 1 
19 
26 
9209 
9209.00 
MUSIKSAITEN 
MUSIKSAITEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
324 
196 127 
84 
II) 
4 3 25 
10 
2 
3( 
5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
0?4 
026 
020 
0,30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
O60 
298 
390 
400 
404 
406 
412 
484 
528 
624 
636 
680 
700 
706 
732 
736 
800 
804 
9207.00 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10654 
29680 
674 
10881 
494 
3965 
131 
1 17 
3390 
2B91 
858 
3057 
7704 
485 
1338 
601 
440 
781 
1 10 
6 794 
2112 
116 
232 
467 
21 1 
5B1 
165 
12B 
1 12 
142 
13/ 
136 
2506 
124 
104825 
72613 
32214 
27867 
13515 
4048 
603 
209 
214 
16 
89 
478 
1 14 
26 
599 
721 
176 
5 2 9 2 
2 1 6 7 
3 1 2 4 
2755 
1670 
192 
65 
178 
45 
77 
157 
9 
1 
37 
2 
? 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
615 
431 1S5 
54 
40 
129 
49 
1 
6268 
23781 
9351 
185 
3470 
51 
2080 
2343 
812 
1972 
2056 
465 
1 163 
508 
394 
42 
24 
5381 
1754 
27 
730 
395 
205 
552 
140 
1 17 
101 
106 
16 
121 
2022 
1 12 
B0471 56334 
24137 
21205 
9779 
2847 
151 
85 
4252 
191 
923 
4 
161 
1 1 
474 
196 
5 
281 
134 
1 1 
10 
41 
372 
151 
58 
3 
9 
4 
24 
34 
14 
219 
4 
9441 
7247 
2194 
1933 
1 100 
241 
59 
20 
2977 
684 
30 
338 
156 
1 14 
83 
52 
1 1 
96 
2 
13 
1 
13 
98 
5029 4514 
516 
466 
259 
45 
28 
3 
177 
872 
86 
2B9 
89 
67 
76 
50 
37 
8 
116 
67 
49 
14 
5 
191 
31 
318 
76 
2 
3 1 1 
3 
6 
29 
12B 
a 
3379 1836 
1544 
1039 
346 
497 
251 
8 
920B INSTRUMENTS DE MUSIQUE. NDA. 
ET DE SIGNALISATION A BOUCHE 
APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL 
9208.10 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
BOITES A MUSIQUE 
34 1 
1 10 
1 19 
717 
1761 637 
1124 
993 
16? 
129 
312 
00 
43 
388 
979 
429 550 
515 
74 
34 
25 
5 
98 
26 72 
47 
25 
25 
8 
295 
383 32 
352 
304 
47 
9208.90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE. NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL 
ET DE SIGNALISATION A BOUCHE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
124 
217 
180 
577 
1981 861 
1322 
1097 
36? 
197 
66 
97 
17? 
1 17 
684 
261 423 
359 
217 
39 
9209 
9209.00 
CORDES HARMONIQUES 
CORDES HARMONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
253 
105 
232 
262 
225 
284 
136 
52 
137 
46 
172 
9 
19 
1 1 7 
35 
21 
3 
5 
4 
34 
38 
2 
38 
41 
40 
2 
2 
20 
47 
69 
69 
3 
43 
29 
138 20 
118 
101 
44 17 
86 
194 
513 
413 
321 
97 
8 
5 
31 
178 76 
102 
61 
12 
40 
2 
55 
52 4 
4 
2 
78 
95 
91 4 
3 
20 
18 
410 
861 150 
701 
616 89 
84 
12 
4 9 
a 8 1 
87 
21 61 
75 
36 
21 
2 
10 
30 
6 
251 
Januar — Dezember 1977 Export 
252 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
9 2 0 9 . 0 0 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 
16 
8 
1 1 
5 
136 
49 
88 
64 
l 1 
1 
4 
3 
1 
22 
4 
18 
10 
2 
2 
1 
13 
7 
7 
6 
1 
4 
25 
5 
21 
1 1 
2 
9 2 1 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
00 5 
006 
030 
03? 
390 
400 
404 
977 
WELT 
INTRAEG (EURO) 
EXTRAEG [EUR 9) 
9210.20 ERS 
DEF 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VERTRAULICH 
T E I L E U N O Z U B E H O E R F U E R M U S I K I N S T R U M E N T E : M E T R O N O M E : S T I M M 
G A B E L N U N D S T I M M P F E I F E N 
M U S I K W E R K E F U E R S P I E L O O S E N 
2 3 8 1 2 2 
1 9 8 1 2 1 
4 2 . 1 . 
A T Z . U N D E I N Z E L T E I L E U N O Z U B E H O E R F U E R M U S I K I N S T R U M E N T E 
R T A R I F N R . 9 2 0 I 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
4 6 
34 8 
73 
38 
38 
12 
94 
37 
56 
83 
3 66 
1308 
544 
396 
3 73 
189 
16 
366 
366 
1 
3 
1 
1 
71 
( 
33 
2S 
: : 
16 780 70 
3 1 4 
3 1 4 
9 2 1 0 . 3 0 E R S A T Z . U N D E I N Z E L T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M U S I K I N S T R U M E N T E 
D E R T A R I F N R . 9 2 0 2 
001 
003 
004 
006 
006 
008 
0?,? 
030 
03? 
0 36 
038 
3 90 
400 
404 
7 33 
800 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
56 
51 
80 
38 
7 
8 
?? 
74 
12 
6 
71 
176 
6 8 
49 
13 
856 
316 
541 
4 68 
126 
13 
15 
28 
1 
4 
10 
2 
8 
3 
91 
4 
25 
J 
244 1 
87 
177 
153 
29 
3 
12 
1 
1 
22 
40 
16 
25 
23 
1 
3 
17 
3 
1 
1 
44 
25 
19 
10 
4 
9 2 1 0 4 0 E R S A T Z . U N D E I N Z E L T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M U S I K I N S T R U M E N T E 
D E R T A R I F N R . 9 2 0 3 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
34 
64 
6 6 
20 
10 
33 
10 
43 
a 10 
30 
13 
15 
1 7 
7 2 
3 1 
3 6 
5 
2 2 
■18 
14 
B2 
6 6 
8 2 
4 3 7 
1 3 1 
3 0 6 285 
1 0 6 
1 5 
70 
4 0 
3 6 
4 8 
2 
21 
8 4 
6 3 
5 2 3 
2 0 8 
3 1 6 
2 7 8 
030 
036 
038 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
003 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9210 Ρ 
Ν 
9210.10 Ν 
PAYS-BAS 
179 
177 
116 
894 
184 
649 
1 1 1 
4965 
1485 
3471 
2722 
606 
698 
62 
135 
100 
4/8 
42 
419 
59 
2607 
597 
2011 
1502 
410 
476 
31 
6 
4 8 1 
2 1 9 
2 6 2 
I 99 
5 
7 3 
2 4 8 
1 5 1 
3 2 
14 
2 0 3 
1 2 7 
1 7 4 
1 2 3 9 
4 3 3 
P A R T I E S . P I E C E S O E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D ' I N S T R U M E N T S D E 
M U S I Q U E : M E T R O N O M E S E T D I A P A S O N S 
M E C A N I S M E S D E B O I T E S A M U S I Q U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
3 2 0 
3 1 4 
2 0 
1 0 
P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E S I N S T R U M E N T S D E 
M U S I Q U E D U N O 9 2 0 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
3 9 0 REP AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 2 1 0 . 3 0 P A R T I E S , P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E S I N S T R U M E N T S D E 
M U S I Q U E D U N O 9 2 0 2 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
3 90 
400 
404 
732 
800 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
431 
585 
418 
61 1 
461 
132 
133 
374 
475 
3 39 
150 
163 
3895 
623 
677 
204 
10726 
2771 
7955 
7123 
1450 
615 
216 
246 
274 
185 
4 50 
68 
93 
258 
45 
257 
107 
16 
3349 
165 
545 
106 
6723 
1290 
5433 
5020 
767 
273 
139 
15 57 52 
13 
8 6 
7 
3 
2 
1 6 8 
1 1 8 
5 0 
3 b 
12 
1 0 9 
2 
3 1 6 
1 6 8 
1 4 7 
7 4 
3 5 
6 7 
9 2 1 0 . 4 0 P A R T I E S . P I E C E S O E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E S I N S T R U M E N T S D E 
M U S I Q U E D U N O . 9 2 0 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
516 
3 0 9 
9 6 6 
435 
124 
166 
468 
4 30 
1 79 
572 
73 
166 
42/ 
5 1 
5 0 
2 / 1 
1 0 8 
156 
2 8 9 
2 9 7 
31 7 
6 0 
3 8 
6 3 
4 1 8 
2 9 
3 7 
147 
6 2 6 
4 5 3 
3 7 
8 4 
3 3 9 8 
1 1 6 7 
7 .229 
1 9 0 3 
6 0 6 
2 5 5 
70 
8 15 
10 
2 
/o 
4 
2 5 
2 
2 6 1 
1 1 9 
1 4 1 
1 3 2 
24 
160 
623 
37? 
313 
143 
348 
636 
786 
349 
665 
4204 
8451 
1525 
2723 
2503 
l 141 
171 
4704 
4204 
23 
38 
24 
12 
2 
1 
3 
82 
30 
2 
13 
147 
113 
34 
31 
3 
5 
7 
14 
14 
17 
162 
15 
196 
196 
' 
1 
127 
248 
132 
311 
109 
560 
286 
329 
655 
3069 
828 
2241 
2062 
751 
106 
16 
31 
167 
2 
134 
239 
76 
7 
10 
786 
361 
436 
408 
389 
8 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9210.40 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
61 
28 
30 
7 
105 
20 
10 
594 
232 
364 
322 
166 
38 
4 9 
27 
30 
4 
54 
9 
7 
365 
102 
264 
224 
14 1 
38 
7 
1 
34 
25 
9 
9 
8 
59 
59 
9210.50 ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE 
DER TARIFNR.9204 
001 
004 
030 
036 
048 
058 
062 
066 
400 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
10 
17 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
12 
5 
142 
47 
96 
59 
40 
2 
41 
18 
23 
19 
16 
54 
10 
9 2 1 0 6 0 ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE 
DER TARIFNR.9207 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
404 
412 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
36 
24 
251 
175 
43 
13 
14 
27 
15 
336 
35 
7.3 
9 
1049 
554 
494 
466 
74 
29 
3 
13 
12 
2 
5 
8 
21 
12 
3 
2 
91 1 
39 1 
52 
50 
44 
1 
29 
5 
225 
161 
22 
6 
2 
6 
3 
31 1 
30 
23 
7 
847 
447 
400 
374 
23 
27 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
12 
7 
19 
16 
57 
41 
16 
16 
9210.70 ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNRN.9205. 9206 UND 9208: METRONOME; ST IMMGABELN UND 
STIMMPFEIFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
22 
62 
47 
46 
26 
23 
12 
6 
14 
30 
15 
71 
14 
12 
6 
492 
240 
251 
187 
69 
20 
9 
31 
12 
16 
5 
4 
6 
26 
15 
42 
8 
7 
4 
234 
93 
140 
125 
53 
1 
3 
7 
? 
3 
2 
3 
2 
70 
3 
1 
51 
17 
34 
29 
5 
1 
4 
32 
4 
1 
1 
4 
l 
70 
42 
28 
8 
l 
1 
3 
1 
2 
23 
13 
11 
3 
3 
4 
11 
4 
7 
030 
032 
036 
038 
060 
390 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
16 
3 
15 26 74 
l'J 
31 
47 
23 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
662 
1 15 
751 
370 
234 
123 
1789 
213 
127 
7754 
2462 
5294 
4839 
2400 
388 
475 
112 
646 
358 
234 
68 
875 
149 
96 
5214 
1455 
3761 
.9 35 1 
2053 
379 
13 
30 
575 
503 
72 
65 
4 9 
80? 
14 
14 
1162 
111 
1041 
1040 
324 
224 
100 
9 6 
PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE DU NO.9204 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9210.60 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU NO.9207 
001 
002 
003 
004 
006 
OOB 
030 
036 
038 
400 
404 
412 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UN] 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 
007 
01)3 
004 
006 
1)116 
008 
078 
030 
030 
(138 
4 00 
404 
ITI 
800 
9210.70 Ρ 
h 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE DES NOS.920S. 9206 ET 9208: METRONOMES ET D A P A S O N S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
457 
361 
640 
480 
314 
457 
130 
125 
209 
578 
322 
1935 
249 
616 
1 14 
8161 
2869 
5293 
4509 
1294 
402 
149 
463 
209 
221 
76 
' 1 10 
454 
306 
734 
166 
236 
71 
4240 
1525 
2715 
2410 
972 
37 
72 
182 
61 
174 
25 
78 
58 
86 
6 
1019 
27 
272 
24 
2323 
551 
1772 
1557 
191 
30 
3 
6 
7 
106 
15 
627 
362 
266 
242 
161 
1 1 
6 
216 
182 
22 
22 
15 
17 
190 
158 
8 
5 
76 
15 
702 
216 
271 
101 
206 
76 
129 
128 
128 
215 
108 
107 
36? 
100 
213 
163 
215 
189 
2404 
571 
1832 
1 148 
647 
612 
88 
1 
279 
20 
1 
114 
695 
198 
497 
473 
326 
1 
5 
5 
5 
5 
1 14 
63 
7 
66 
138 
213 
162 
215 
39 
1214 1 
196 1 
1018 
402 
135 
61 1 
11 
40 
147 
15 
2 
31 
430 
139 
291 
248 
171 
2 
5 
12 
2 
68 
38 
20 
20 
14 
269 
269 
1362 
920 
291 
134 
212 
473 
707 
1 144 
175 
725 
110 
6313 
3358 
2955 
2626 
1038 
31 1 
52 
197 
231 
4Θ 
105 
166 
417 
192 
64 
25 
1670 
689 
981 
955 
825 
12 
' 2 
' 
14 
: ; 
c 
174 
34 
892 
825 
1 18 
16 
22 
41 
1 1 
767 
121 
225 
86 
3510 
2061 
1449 
1 164 
147 
283 
1 
3 
12 
4 
2 
2 
35 
1 
83 
37 
46 
46 
6 
15 
214 
32 
120 
6 
1 
1 
1 
134 
538 
391 
147 
147 
6 
26 
34 
23 
40 
5 
14 
8 
2 
144 
28 
24 
450 
lei 289 
280 
26 
8 
1 
10 
1 
9 
4 
1 
48 
12 
38 
33 
28 
2 
11 
9 
6 
253 
Januar — Dezember 1977 Export 
254 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9210.70 
1030 KLASSE 2 55 14 
1031 AKPLAENDER 13 1 
1040 KLASSE 3 10 1 
France 
4 
2 
1 
Italia 
20 
1000 kg 
Nederland Belg.'Lu) 
1 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
16 
9 
8 
9211 TONAUFNAHME­ UND TONWIEDERGABEGERAETE: MAGNETISCH ARBEITENDE 
BILD­ UND TONAUFZEICHNUNGS­
FERNSEHEN 
9211.10 TONAUFNAHMEGERAETE 
OOl FRANKREICH 5 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 12 
003 NIEDERLANDE 5 1 
004 BR DEUTSCHLAND 23 
005 ITALIEN 2 1 
006 VER KOENIGREICH 3 l 
007 IRLAND 2 1 
030 SCHWEDEN 4 3 
036 SCHWEIZ 6 
042 SPANIEN 3 
048 JUGOSLAWIEN 8 7 
208 ALGERIEN 10 
314 GABUN 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 2 
484 VENEZUELA 6 6 
616 IRAN 8 
700 INDONESIEN 3 3 
732 JAPAN 4 4 
B00 AUSTRALIEN 1 
1000 WELT 136 33 
1010 INTRAEG (EUR 9) 62 6 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 84 28 
1020 KLASSE 1 38 17 
1021 EFTA­LAENDER 13 3 
1030 KLASSE 2 44 10 
1031 AKP­LAENDER 5 
UND WIEDERGABEGERAETE FUER DAS 
3 
2 
3 
10 
3 
7 
6 
2 
9211.32 PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER 
001 FRANKREICH 1065 93 
002 BELGIENLUXEMBURG 221 29 
003 NIEDERLANDE 412 87 
004 BR DEUTSCHLAND 1119 
005 ITALIEN 513 30 
006 VER KOENIGREICH 68 3 
007 IRLAND 451 
008 DAENEMARK 33 8 
028 NORWEGEN 37 31 
030 SCHWEDEN 34 7 
032 FINNLAND 45 42 
036 SCHWEIZ 85 12 
038 OESTERREICH 67 21 
040 PORTUGAL 30 1 
042 SPANIEN 150 23 
043 ANDORRA 11 
046 MALTA 30 
048 JUGOSLAWIEN 74 5 
050 GRIECHENLAND 50 2 
288 NIGERIA 224 4 
390 REP SUEDAFRIKA 218 
400 VEREINIGTE STAATEN 19666 515 
404 KANADA 871 59 
428 EL SALVADOR 37 1 
440 PANAMA 71 2 
480 KOLUMBIEN 202 
484 VENEZUELA 169 
504 PERU 86 1 
508 BRASILIEN 219 
512 CHILE 31 8 
528 ARGENTINIEN 15 3 
624 ISRAEL 25 1 
708 PHILIPPINEN 76 19 
728 SUEDKOREA 225 
732 JAPAN 1959 1 
736 TAIWAN 52 7 
740 HONGKONG 24 
800 AUSTRALIEN 101 1 
804 NEUSEELAND 53 
977 VERTRAULICH 36 
1000 WELT 29078 1031 
1010 INTRAEG [EUR 9) 3883 249 
1011 EXTRAEG (EUR 3] 25186 784 
1020 KLASSE 1 23483 722 
1021 EFTALAENDER 299 113 
29 
127 
83 
7 
29 
9 
2 
4 
2 
? 
5 
l 
? 
11 
i 
35 
1 
376 
283 
94 
64 
16 
1 
8 
1 
1 
5 
2 
1 
10 
5 
39 
10 
29 
S 
6 
20 
652 
101 
135 
636 
8 
4 
63 
32 
1 
3 
1 
'4 
6 
10 
1712 
. 1538 
175 
119 
95 
1 1 
12 
: 2 9 
17 14 
16 13 
2 
2 
2 
24 
ι : 2 : 
28 
1 
36 
38 89 
89 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ί 
5 
1 
21 1 1 
4 1 
17 1 
9 
1 
8 
3 
1 
t 
296 
62 
50 
376 
476 
450 
12 
4 
23 
1 
8 
9 
27 
122 
30 
68 
33 
220 
218 
191 1 1 
812 
36 
69 
202 
169 
85 
219 
23 
12 
13 
57 
225 
1958 
45 
24 
100 
53 
25833 
1723 
24110 
2257Β 
1 
1 
1 
1 
75 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlan 
9210.70 
1030 CLASSE 2 637 267 173 14 21 
1031 ACP 141 22 70 2 IC 
1040 CLASSE 3 148 38 42 10 
d Belg-Lui 
9211 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON: 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
DU SON EN TELEVISION 
9211.10 APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON 
001 FRANCE 179 62 ' 34 S 
002 BELGIQUE-LUXBG 180 13 16C 
003 PAYS-BAS 214 122 Β 9 
004 RF D'ALLEMAGNE 495 110 134 24 
005 ITALIE 130 103 3 
006 ROYAUMEUNI 214 103 1 14 1 
007 IRLANDE 136 96 
030 SUEDE 213 167 29 
036 SUISSE 233 22 20 73 112 
042 ESPAGNE 110 26 4 59 
048 YOUGOSLAVIE 388 363 25 
208 ALGERIE 101 8 92 
314 GABON 102 102 
400 ETATS-UNIS 504 253 1 7 4 
484 VENEZUELA 533 532 1 
616 IRAN 325 96 226 1 
700 INDONESIE 252 239 12 1 
732 JAPON 340 337 
800 AUSTRALIE 102 28 1 
1000 M O N D E 5745 2852 476 802 341 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1556 488 135 191 196 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4189 2366 339 610 143 
1020 CLASSE 1 2136 1338 35 196 117 
1021 A E L E 544 229 26 103 Í K 
1030 CIASSF? 1956 991 797 409 ?f 
1031 ACP 221 128 9 14 
9211.32 TOURNE.DISQUES A CHANGEUR DE DISQUES A U T O M A T I Q U E 
001 FRANCE 7559 1194 4623 
002 BELGIQUELUXBG 1466 292 269 552 
003 PAYS­BAS 3519 1058 1274 715 
004 RF D'ALLEMAGNE 6512 808 3176 
005 ITALIE 2064 296 61 
006 ROYAUME­UNI 743 33 251 300 
007 IRLANDE 1866 
008 DANEMARK 256 69 75 17 
028 NORVEGE 402 355 16 
030 SUEDE 302 79 36 
032 FINLANDE 603 575 16 
036 SUISSE 634 167 19 380 
038 AUTRICHE 507 222 19 194 
040 PORTUGAL 144 8 7 4 
042 ESPAGNE 772 192 17 41 
043 ANDORRE 172 172 
046 MALTE 148 3 
048 YOUGOSLAVIE 332 48 12 
050 GRECE 269 31 11 78 
288 NIGERIA 1270 25 1 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1206 1 
400 ETATS­UNIS 87472 5436 373 77 
404 CANADA 4224 602 2 1 
428 EL SALVADOR 192 16 
440 PANAMA 387 34 
480 COLOMBIE 829 3 
484 VENEZUELA 936 
504 PEROU 510 15 2 
508 BRESIL 883 t 1 1 
512 CHILI 211 98 
528 ARGENTINE 169 31 
624 ISRAEL 158 6 15 67 
708 PHILIPPINES 464 161 
728 COREE DU SUD 884 
732 JAPON 7649 20 
736 TAIWAN 284 68 
740 HONGKONG 119 
800 AUSTRALIE 507 5 
804 NOUVELLE­ZELANDE 320 
977 SECRET 414 414 
1000 M O N D E 138880 11409 3729 10506 414 
1010 INTRA ­CE (EUR ­91 239B4 2943 2739 9383 
1011 EXTRACE IEUR­9) 114483 8466 990 1123 
1020 CLASSE 1 105722 7771 687 792 
1021 A E L E 2622 1410 112 580 
IS 
52 
15S 
3 
2 
2 
1 
: 
246 
237 
12 
: 
s e 
23E 
i o : 
24S 
1 
157 
1 
2 
1 
758 
746 
13 
4 
3 
UK 
158 
37 
58 
55 
2 
23 
57 
21 
38 
12 
β 
21 
207 
2 
3 
55 
806 
203 
603 
381 
55 
214 
60 
1507 
352 
369 
2270 
1706 
1865 
95 
31 
187 
1 1 
66 
70 
125 
622 
146 
272 
148 
1244 
1205 
81586 
3619 
176 
353 
826 
936 
493 
880 
1 13 
138 
70 
303 
884 
7629 
216 
119 
502 
320 
112040 
8163 
103878 
96463 
514 
Ireland 
3 
2 
37 
5 
29 
81 
36 
43 
36 
g 
5 
3 
2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
7 
1 
i i 
56 
18 
140 
08 
73 
28 
9 
5 
1 
i 
9 
1 
2 
22 
9 
13 
5 
3 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9211.32 
1030 KLASSE 2 1676 61 
1031 AKP-LAENDER 293 8 
France 
27 
12 
9211.34 PLATTENSPIELER OHNE VERSTAERKER 
001 FRANKREICH 1023 381 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 206 114 
003 NIEDERLANDE 1421 196 
004 BR DEUTSCHLAND 832 
005 ITALIEN 335 137 
006 VER KOENIGREICH 179 55 
007 IRLAND 51 1 
008 DAENEMARK 32 13 
028 NORWEGEN 73 20 
030 SCHWEDEN 312 38 
032 FINNLAND 96 31 
036 SCHWEIZ 149 106 
038 OESTERREICH 90 53 
042 SPANIEN 34 16 
043 ANDORRA 8 
046 MALTA 48 
048 JUGOSLAWIEN 50 37 
050 GRIECHENLAND 24 6 
052 TUERKEI 23 23 
288 NIGERIA 24 3 
390 REP SUEDAFRIKA 32 
400 VEREINIGTE STAATEN 1064 270 
404 KANADA 199 96 
508 BRASILIEN 32 1 
624 ISRAEL 41 5 
706 SINGAPUR 10 3 
732 JAPAN 136 2 
736 TAIWAN 19 4 
740 HONGKONG 7 4 
800 AUSTRALIEN 25 7 
804 NEUSEELAND 24 
977 VERTRAULICH 1170 
1000 WELT 7888 1658 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4077 899 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2641 759 
1020 KLASSE 1 2406 708 
1021 EFTA-LAENDER 737 251 
1030 KLASSE 2 230 48 
1031 AKP-LAENDER 54 5 
1040 KLASSE 3 5 3 
45 
62 
5 
2 
2 
8 
7 
1 
13 
1 
176 
124 
52 
23 
2 
29 
18 
9211.35 MUENZBETAETIGTE M U S I K A U T O M A T E N 
001 FRANKREICH 212 181 
002 BELGIENLUXEMBURG 49 40 
003 NIEDERLANDE 45 14 
005 ITALIEN 94 62 
006 VER KOENIGREICH 207 189 
032 FINNLAND 11 10 
036 SCHWEIZ 66 48 
038 OESTERREICH 40 40 
048 JUGOSLAWIEN 59 51 
400 VEREINIGTE STAATEN 255 246 
484 VENEZUELA 10 10 
732 JAPAN 104 104 
800 AUSTRALIEN 32 32 
1000 WELT 1294 1073 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 634 494 
1011 EXTRA -EG (EUR-91 660 579 
1020 KLASSE 1 609 552 
1021 EFTALAENDER 122 103 
1030 KLASSE 2 49 25 
1031 AKP-LAENDER 21 7 
3 
5 
10 
1 
17 
41 
19 
22 
19 
18 
3 
1000 kg 
Italia Nederland Belg Lux. 
55 1 
26 1 
334 74 
7 
15 1081 
89 123 
59 
64 
7 1 
10 
4 241 
21 
1 1 
4 
3 
2 
1 2 
37 
8 
7 
3 
15 
ί 1 
3 
1 
1 170 
515 1170 1728 
451 1402 
64 326 
46 324 
36 304 
17 3 
13 
1 30 
6 
7 19 
32 
8 
ί 
8 
3 6 
17 12 132 
8 9 90 
9 3 42 
9 3 25 
1 
17 
1 1 
9211.37 PLATTENWECHSLER UND SPIELER MIT VERSTAERKER. AUSGEN. MUENZ­
BETAETIGTE M U S I K A U T O M A T E N 
001 FRANKREICH 968 618 
002 BELGIENLUXEMBURG 282 139 
003 NIEDERLANDE 1661 610 
004 BR DEUTSCHLAND 308 
005 ITALIEN 122 26 
006 VER. KOENIGREICH 84 13 
007 IRLAND 142 
008 DAENEMARK 24 2 
028 NORWEGEN 17 1 
030 SCHWEDEN 14 6 
032 FINNLAND 22 12 
036 SCHWEIZ 97 36 
87 
685 
182 
86 
71 
2 
3 
10 
5 
? 
28 
84 65 
2 195 
29 1 / 
3 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
15.3? 
246 
185 49 
19 2 19 
25 42 
591 2 22 
134 1 2 
1 57 
50 
3 
6 37 
9 1 19 
24 4 
2 12 
19 
12 2 
1 
48 
IO 
9 3 
9 
29 3 
623 3 140 
98 2 3 
31 
32 2 
3 3 
130 1 
14 
1 2 
9 9 
24 
2161 11 469 
1005 5 191 
1156 6 278 
1043 6 256 
50 1 93 
1 13 20 
1 7 ! 
2 
19 
14 
5 
1 
4 
3 
201 
56 
167 2 
79 1 
7 
140 
19 
6 
3 
β 
33 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9211.32 
1030 CLASSE 2 8721 674 290 325 9 
1031 ACP 1724 80 126 140 7 
9211.34 TOURNE­DISQUES SANS CHANGEUR DE DISQUES A U T O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 8598 3688 1963 714 
002 BELGIQUE­LUXBG 2336 1362 441 42 
003 PAYS­BAS 13304 2136 550 70 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5537 58 346 
005 ITALIE 2318 1103 16 
006 ROYAUME­UNI 1792 567 26 
007 IRLANDE 260 11 
008 DANEMARK 276 178 39 25 
028 NORVEGE 923 294 4 
030 SUEDE 3600 447 2 2 
032 FINLANDE 1196 487 2 
036 SUISSE 1521 1169 4 70 
038 AUTRICHE 1 138 717 2 73 
042 ESPAGNE 333 180 23 
043 ANDORRE 102 87 
046 MALTE 246 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 381 272 57 
050 GRECE 182 63 7 14 
052 TURQUIE 368 357 2 
288 NIGERIA 196 37 96 
390 REPAFRIQUE DU SUD 191 1 
400 ETATS­UNIS 9563 3029 134 
404 CANADA 1646 996 
508 BRESIL 147 6 1 1 
624 ISRAEL 28S 41 10 
706 SINGAPOUR 125 39 4 
732 JAPON 782 30 
736 T'AI­WAN 125 42 
740 HONG­KONG 102 44 
800 AUSTRALIE 347 78 
804 NOUVELLE­ZELANDE 158 3 
9737 
1095 
390 
409 
2 
8 
85 
2812 
493 
67 
67 
15 
145 
4 
28 
7 
977 SECRET 9087 9087 
1000 M O N D E 68638 17891 1705 2863 9087 16096 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 34420 9044 1130 2446 12356 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 25132 8847 575 417 3741 
1020 CLASSE 1 22813 8167 245 243 3718 
1021 A E L E 8500 3154 18 145 3530 
1030 CLASSE 2 2212 618 330 171 23 
1031 ACP 544 80 208 104 7 
1040 CLASSE 3 108 63 1 2 
UK 
741E 
137 
128£ 
14¿ 
1 1 ; 
3 6 4 ' 
77É 
24£ 
24 
4' 
67 
156 
2C 
9 : 
242 
4e 54 
í 
5E 
135 
375b 
566 
13 : 
21 1 
34 
702 
76 
12 
9C 
1 5E 
13092 
6237 
6855 
6177 
327 
676 
1 13 
9211.35 ELECTROPHONES C O M M A N D E S PAR INTRODUCT.D'UNE PJECE DE MONNAIE 
001 FRANCE 1721 1584 4 133 
002 BELGIQUE­LUXBG 410 352 24 34 
003 PAYS­BAS 387 124 29 20 214 
005 ITALIE 479 419 1 59 
006 ROYAUME­UNI 1763 1657 63 41 
032 FINLANDE 102 98 4 
036 SUISSE 526 413 106 6 1 
038 AUTRICHE 332 329 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 660 610 49 1 
400 ETATS­UNIS 1962 1955 1 3 3 
484 VENEZUELA 181 181 
732 JAPON 803 803 
800 AUSTRALIE 261 261 
1000 M O N D E 10207 9190 270 91 56 551 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4905 4213 129 33 61 449 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5303 4977 142 58 5 102 
1020 CLASSE 1 4918 4688 123 55 5 38 
1021 A E L E 1005 879 113 6 1 
1030 CLASSE 2 374 279 19 3 63 
1031 ACP 111 42 5 1 54 
9211.37 ELECTROPHONES, AUTRES QUE C O M M A N D E S PAR PIECE DE M O N N A I E 
001 FRANCE B942 6224 749 527 
002 BELGIQUE­LUXBG 2562 1468 781 5 
003 PAYS­BAS 16008 6791 6 5 1 ! 14 1587 
004 RF D'AllEMAGNE 2895 1748 203 151 
005 IT Al IE 1399 321 954 66 
OOG ROYAUMEUNI 707 140 562 4 1 
007 IRLANDE 895 1 2 1 
008 DANEMARK 140 28 20 
028 NORVEGE 187 15 114 
030 SUEDE 148 73 41 
032 FINLANDE 179 106 15 
036 SUISSE 1049 420 298 4 1 
43 
28 
15 
e 
9 
9 
144 
30~ 
108? 
78: 
56 
8 ? ; 
9 ; 
57 
3¿ 
5" 
32C 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
; ι ; 
IE 
! E 
2 
e 
2 
2 
26 
2C 
2 
104 
. 43 
61 
61 
1 1 
2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
8 
943 
335 
699 
373 
26 
785 
1 
493 
264 
56 
189 
279 
37 
15 
1 
4 
29 
4 
5 
52 
2468 
62 
6 
22 
48 
20 
46 
179 
7800 
3164 
4636 
4202 
1 315 
392 
32 
42 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
20 
10 
1 
1 
6 
255 
Januar — Dezember 1977 Export 
256 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
272 
288 
302 
314 
370 
372 
400 
404 
458 
462 
616 
732 
977 
9211.37 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
MADAGASKAR 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
IRAN 
JAPAN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
28 
58 
4 
12 
511 
2 7 
58 
163 
38 
Í.H 
41 
29 
72 
27 
10 
12 
6 
2 
2201 
6915 
3591 
1124 
520 
278 
563 
420 
29 
8 
4 
2 
3 
58 
25 
1 
52 
10 
1 
1 
1 
1 
1710 
1409 
301 
240 
I I I 
25 
9 
26 
3 
4 8 
53 
38 
99 
41 
29 
3 
18 
1 1 
1 
1553 
1116 
438 
121 
65 
317 
231 
117 
115 
2 
287 
2B1 
9211.39 TONWIEDERGABEGERAETE. AUSGEN. PLATTENSPIELER UND WECHSLER 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
036 
038 
04 2 
04 3 
048 
052 
204 
288 
3I4 
390 
4 00 
4 04 
412 
508 
608 
616 
632 
636 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103! 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
MAROKKO 
NIGERIA 
GABUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA EG IEUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
49 
51 
39 
156 
12 
16 
16 
13 
9 
16 
1 1 
20 
17 
13 
3 
8 
1 
3 
3 
5 
3 
11 
3 
26 
5 
3 
2 
17 
4 
14 
6 
175 
940 
352 
414 
202 
62 
206 
52 
3 
2 
17 
5 
1 
135 
66 
70 
38 
15 
27 
3 
15 
9 
207 
174 
33 
30 
14 
3 
2 
175 
182 
9211.50 KOMBINIERTE TONAUFNAHME­ UND TONWIEDERGABEGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03 2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
370 
1626 
900 
307 
2 94 
85 
56 
42 
227 
62 
301 
4 18 
241 
234 
2 
47 
22 
155 
9 
31 
3 
93 
20 
10 
234 
1 090 
33 6 
20 
12 
1039 
667 
372 
168 
101 
213 
179 
1 
18 
13 
12 
7 
2 
61 
229 
65 
164 
117 
16 
47 
30 
104 
26 
67 
30 7 
25 
12 
2 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
272 
288 
302 
314 
370 
372 
400 
4 04 
458 
462 
616 
732 
377 
9211.37 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
COTE­O'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
MADAGASCAR 
REUNION 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
IRAN 
JAPON 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
879 
254 
567 
125 
128 
904 
200 
556 
1086 
367 
624 
34 1 
204 
962 
258 
164 
108 
127 
107 
18925 
6382/ 
33551 
11354 
6000 
2736 
5077 
3593 
274 
466 
75 
36 
98 
35 
882 
126 
2 
28 
3 < 1 
2 
1 
667 
166 
8 
8 
51 
9!) 
18709 
14974 
3736 
3146 
1 159 
435 
127 
155 
186 
30 
492 
2 
5 
7 
1 
522 
1 
364 
623 
339 
292 
23 
156 
100 
14 
14930 
10598 
4332 
1202 
686 
3047 
2260 
2 
991 976 16 
9211.39 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON. AUTRES QUE TOURNE­DISQUES 
ET ELECTROPHONES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
043 
048 
052 
204 
288 
314 
3 90 
4 00 
404 
412 
508 
OOH 
616 
632 
636 
800 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
MAROC 
NIGERIA 
GABON 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
SECRET 
654 
802 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9211.50 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
657 
3402 
355 
480 
209 
186 
2 38 
500 
2 16 
188 
178 
154 
120 
345 
197 
385 
165 
1 1 1 
890 
4 19 
103 
179 
201 
127 
268 
436 
159 
3057 
17415 
7480 
8878 
3735 
12 19 
2990 
894 
152 
304 
287 
246 
16 
124 
1 16 
293 
99 
"8 
11 
103 
341 
26 
81 
135 
369 
103 
173 
186 
106 
3 
130 
101 
5223 
2433 
2791 
1801 
637 
853 
36 
136 
KTES D'ENREGISl 
22005 
7659 
33635 
16586 
6457 
9419 
1077 
1503 
1378 
6383 
1672 
13859 
6608 
9534 
5429 
1909 
35 
1240 
91 1 
3856 
270 
37 
58 
95 87 
177 
2 
37 
2 
7 
16 
9 
128 
1 
192 
2 
164 
12 
. 6 
6 
15 
2 
170 
276 
1730 
242 
1488 
185 
26 
1296 
412 
9 
68 
51 
126 
7 
13 
64 
1 
10 
3 
3937 
3489 
448 
401 
129 
45 
16 
K 
2 
t: 
306 7 
3218 
Í K 
51 
12 
K 
3£ 
θ 
208 
195 
16 
19 
2 9 65 
5 
1 
12 
744 
535 
208 
147 
108 
60 
APPAREILS MIXTE 'E GI TREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON 
619 
99 H 
1632 
138 
149 
7 
1 1 21 3 
85 
1141 
28 
2 
6164 
22069 
8008 
250 
236 
100 
1 792 
1295 
225 
147 
38 
23 
04 
14 
5 26 
1066 
271 
92 
2349 
2331 
18 
3 
2 
12 
3 
7767 
4840 
3118 
1540 
876 
1544 
1 190 
34 
187 
1 10 
127 
37 
43 
1 12 
29 
662 
43 
64 
31 
55 
2536 
887 
1889 
1 1 79 
304 
685 
401 
5 
2042 236 821 5288 552 
965 240 
12 
3 
9 
166 
32 
136 
22 
1 1 
30 
7 
83 
465 252 
1013 15 
244 
344 
64 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
036 
038 
042 
04 3 
040 
050 
052 
056 
060 
06 2 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
28Θ 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
406 
412 
484 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
652 
664 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9211.60 
SCHWEIZ 
OES1ERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
VENF7UELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
244 
159 
42 
70 
4 6 
18 
204 
12 
12 
13 
9 
44 
40 
12 
5 
5 
2 
6 
1 19 
38 
4 
1 
12 
121 
1 1 
21 
14 
9 
14 
3 
45 
17 
6 
15 
33 
4 
3327 
9987 
4632 
2028 
1371 
740 
616 
199 
7 
1 18 
5 
6 
12 
2 
14 
3 
4 
6 
3 
10 
21 
3 
3096 
1859 
1237 
950 
523 
257 
10 
340 
183 
157 
78 
2 
76 
35 
220 
142 
78 
3327 
3327 1903 
1742 
161 
1 18 
1 16 
42 
2 
9211.70 MAGNETISCH ARBEITENDE BILD. UND TONAUFZEICHNUNGS- UND 
WIEDERGABEGERAETE FUER DAS FERNSEHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
064 
066 
068 
208 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
6 
23 
5 
23 
2 
926 
619 
307 
108 
51 
198 
149 
29 
26 
34 
10 
24 
49 
6 
14 
5 
16 
28 
20 
6 
1 1 
4 
2 
6 
4 
2 
4 
5 
13 
23 
12 
39 
1 
13 
3 
16 
21 
13 
2 
4 
3 
2 
4 
1 
1 
6 
3 
1 1 
3 
3 3 
1 
2 
2 
14 
2 
3 
10 
5 
3 
4. 
3 
2 
IC 
7 
β 
5 
2 
5 
1 
2 
4 
1 
4 
2 
1 
1 
172 
85 
87 
50 
35 
31 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
03 6 
038 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
406 
412 
484 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
652 
664 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
9211.50 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
REUNION 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6150 
4042 
1 122 
1250 
1557 
350 
4574 
1430 
453 
322 
153 
215 
263 
1 18 
315 
180 
377 
245 
302 
1500 
1 167 
304 
239 
362 
4221 
1655 
404 
134 
215 
301 
137 
1 18 
105 
109 
154 
307 
1857 
395 
976 
215 
208 
316 
160 
1240 
407 
149 
331 
1 146 
178 
50795 
203688 
98288 
64506 
36699 
19745 
14795 
4130 
3006 
5541 
3010 
688 
6 
1401 
163 
3609 
307 
333 
250 
78 
86 
1 10 
68 
132 
51 
333 
135 
14 
349 
1 
6 
38 
255 
3111 
1503 
3 
122 
207 
1 18 
121 
89 
52 
84 
99 
165 
1768 
292 
334 
110 
63 
313 
115 
139 
179 
70 
245 
881 
144 
77893 
44619 
33272 
25570 
13625 
6471 
659 
1231 
49 
1 
41 
1212 
4 
30 
17 
3 
44 
1 
1 1 1 
3 7 
92 
63 
3 
12 
266 
6 
616 
158 
150 
7 
2 
1 
62 
21 
1 
12 
32 
5 
9 
14 
33 
1 
1 
3 
5 
12 
13 
8912 
3114 
3799 
1420 
91 
2219 
1372 
160 
198 
31 
191 
18 
13 
82 
913 
1 
2 
13 
62 
27 
12 
3 
51 
13 
41 
5 
4 
1 
4 
3 
50 
17 
22 
2 
10 
1 
10 
3 
3718 
1816 
1902 
1551 
272 
342 
22 
5 
545 
39 
5 
27 
1008 
19 
28 
41042 35734 6309 3534 3496 
1718 
614 
63 
9211.70 APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
□ U SON EN TELEVISION. PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
064 
066 
068 
208 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIt 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
2618 
2209 
2513 
1 103 
1788 
3349 
395 
1206 
472 
835 
140 
1737 
2231 
1312 
1440 
236 
122 
1234 
172 
708 
153 
377 
413 
581 
888 
1986 
621 
2667 
169 
1 170 
351 
795 
23 
1223 
1994 
313 
716 
178 
1 1 7 
603 
73 
16 
322 
95 
461 
1 10 
124 
65 
8 
95 
620 
15 
3 
70 
158 
5 
72 
474 
904 
415 
40 
365 
629 
80 
243 
525 
92 
26 
8 
6 
5 
15 
3 
50 
32 
46 
26 
783 
75 
90 
5 
43 
2 
18 
84 
29 
21 
535 
80 
109 
26 
177 
34 
35 
1 10 
34 
15980 
10146 
5834 
2780 
1276 
2991 
1368 
64 
899 
860 
332 
418 
236 
226 
32 
86 
23 
984 
69 
54 
6 
54 
37 
23 
98 
182 
104 
14 
42 
21 
14 
1 120 
50 
63 
68 
71 
27 
6 
25 
1 1 
13 
2 
2 
68 
272 
75 
401 
9 
1 
26 
39 
142 
7187 
2814 
4353 
1821 
968 
1040 
84 
1493 
257 
Januar — Dezember 1977 Export 
258 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9211.70 
216 LIBYEN 16 5 4 3 
220 AEGYPTEN 6 1 4 
288 NIGERIA IB 8 
314 GABUN 1 1 
322 ZAIRE 7 4 
390 REP SUEDAFRIKA 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 11 4 1 
404 KANADA 1 
406 GROENLAND 2 
496 FRANZ­GUAYANA 1 1 
508 BRASILIEN 3 3 
528 ARGENTINIEN 1 
612 IRAK 1 
616 IRAN 12 3 
624 ISRAEL 3 2 
632 SAUDI­ARABIEN 90 2 16 
636 KUWAIT 14 4 9 
647 VER ARAB EMIRATE 8 3 1 
662 PAKISTAN 1 
706 SINGAPUR 6 4 
740 HONGKONG 2 1 1 
800 AUSTRALIEN 15 5 
977 VERTRAULICH 242 
3 
7 
2 
2 
2 4 2 
1000 WELT 792 227 86 16 242 84 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 194 106 13 2 . 3 4 
1011 EXTRA EG (EUR 91 358 121 63 14 31 
1020 KLASSE 1 126 75 6 4 7 
1021 EFTALAENDER 71 53 3 3 4 
1030 KLASSE 2 218 40 45 11 19 
1031 AKPLAENDER 37 9 10 2 . 3 
1040 KLASSE 3 16 7 3 5 
9212 TONTRAEGER UND AND.AUFZEICHNUNGSTRAEGER. FUER GERAETE DER 
TARIFNR. 921 1 ODER FUER AEHNL. AUFNAHMEVERFAHREN: MATRIZEN 
UND GALVANISCHE FORMEN Z U M HERSTELLEN VON SCHALLPLATTEN 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
I 
10 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
7 0 
1 
2 
1 
2 
10 
1 7 0 
3 8 
1 3 6 
3 3 
7 
1 0 1 
13 
1 
2 
7 
3 
4 
1 
1 
2 
9212 11 MAGNET8AENDER UND FILME.VORGERICHTET.ADER OHNE AUFZEICHNUNG 
001 FRANKREICH 2707 1586 371 246 
002 BELGIEN LUXEMBURG 855 651 26 113 
003 NIEDERLANDE 2170 997 100 309 
004 BR DEUTSCHLAND 2547 1626 287 
005 ITALIEN 954 522 128 
006 VER KOENIGREICH 2058 854 100 282 
007 IRLAND 108 31 
OOB DAENEMARK 483 295 2 53 
024 ISLAND 10 2 
028 NORWEGEN 316 174 12 17 
030 SCHWEDEN Θ61 448 15 70 
032 FINNLAND 269 186 3 25 
036 SCHWEIZ 954 435 46 57 
038 OESTERREICH 679 534 14 50 
040 PORTUGAL 58 49 4 
042 SPANIEN 762 278 179 131 
048 JUGOSLAWIEN 197 112 3 50 
050 GRIECHENLAND 169 95 11 24 
052 TUERKEI 183 68 51 
056 SOWJETUNION 198 132 13 46 
060 POLEN 373 267 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 157 124 2 
064 UNGARN 154 89 21 14 
066 RUMAENIEN 82 56 10 
068 BULGARIEN 33 10 1 8 
070 ALBANIEN 9 6 
202 KANARISCHE INSELN 15 11 1 
204 MAROKKO 17 5 7 1 
208 ALGERIEN 37 19 8 
212 TUNESIEN 28 12 10 1 
216 LIBYEN 80 33 1 1 
220 AEGYPTEN 82 20 11 2 
224 SUDAN 11 1 10 
272 ELFENBEINKUESTE 17 12 3 
1 4 3 
3 3 9 
1 7 8 
3 5 1 
6 2 
4 1 
5 5 
14 
3 2 
5 1 
3 5 
16 
6 
10 
1 
9 8 
2 8 
2 6 
8 
10 
5 
I B 
2 5 
28B NIGERIA 130 34 3 3 1 
322 ZAIRE 9 5 3 
390 REP SUEDAFRIKA 103 44 6 2 45 
400 VEREINIGTE STAATEN 538 285 7 6 36 
404 KANADA 204 82 Β 5 
448 KUBA 20 20 
484 VENEZUELA 20 20 
504 PERU ­ 10 9 ' 
506 BRASIUEN 13 3 5 2 
512 CHIIL 13 13 
528 ARGENIINIEN 22 7 9 
600 ZYPERN 21 9 6 
604 IIBANON 32 7 1 1 1 
470 6 28 
6 5 
610 3 8 
289 2 4 
125 1 
442 29 
73 4 
69 2 
5 3 
51 21 
255 1 17 
37 4 
366 18 
3 0 
5 
1 3 9 
16 
3 3 
35 19 
5 1 
Β 
3 
4 
Β 
14 
3 
3 
4 
2 7 
24 
2 
8 9 
1 
6 
202 2 
1 0 9 
I 
3 
6 
β 
2 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
9211.70 
216 LIBYE 718 250 
220 EGYPTE 199 57 
288 NIGERIA 1080 360 
314 GABON 195 1 
322 ZAIRE 401 25 
390 REPAFRIQUE DU SUD 188 176 
400 ETATS­UNIS 1736 1091 
404 CANADA 189 113 
406 GROENLAND . 135 1 
496 GUYANE FRANÇAISE 113 
508 BRESIL 628 625 ' 
528 ARGENTINE 1660 56 
612 IRAK 186 151 
616 IRAN 993 350 
624 ISRAEL 244 72 
632 ARABIE SAOUDITE 4330 332 
636 KOWEIT 639 192 
647 EMIRATS ARAB UNIS 315 139 
662 PAKISTAN 310 3 
706 SINGAPOUR 671 449 
740 HONG­KONG 167 131 
800 AUSTRALIE 2325 837 
977 SECRET 6398 
1000 M O N D E 62184 20886 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 16181 8083 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 30589 12782 
1020 CLASSE 1 13218 8032 
1021 A E L E 5509 4433 
1030 CLASSE 2 14543 3615 
1031 ACP 2163 503 
1040 CLASSE 3 2827 1135 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 33 261 
1 16 2 
12 16 
1 9 1 
280 1 
167 1 
1 1 3 
2 0 
4 1 
1366 2 
3 9 8 
2 0 
3 
2 
3 
17 
3 
9 5 
3 
6 3 8 
2 
8 0 
8 1 
2 
3 3 
1 
6398 
6070 462 6398 8163 
887 99 2887 
4184 364 
391 175 
91 161 
3086 177 
710 31 
707 1 
3188 
9 7 9 
4 1 7 
1321 
T 4 8 
8 6 7 
9212 SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO. 921 1 OU POUR 
ENREGISTREMENTS ANALOGUES MATRICES ET MOULES GALVANIQUES 
POUR LA FABRICATION DES DISQUES 
9212.11 BANDES MAGNETIQUES ET FILMS. PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
001 FRANCE 23752 14775 
002 BELGIQUE­LUXBG 9083 7544 
003 PAYSBAS 21246 11075 
004 RF D'ALLEMAGNE 18315 
005 ITALIE 9B06 5866 
006 ROYAUME­UNI 18937 10541 
007 IRLANDE 625 312 
008 DANEMARK 5138 3466 
024 ISLANDE 107 30 
028 NORVEGE 3388 2165 
030 SUEDE 8586 5066 
032 FINLANDE 2630 1956 
036 SUISSE 9166 5291 
038 AUTRICHE 7393 6037 
040 PORTUGAL 725 629 
042 ESPAGNE 7038 3171 
048 YOUGOSLAVIE 2493 1607 
050 GRECE 1774 1018 
052 TURQUIE 1103 541 
056 UNION SOVIETIQUE 1605 1112 
060 POLOGNE 3065 2236 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2103 1554 
064 HONGRIE 1633 1063 
066 ROUMANIE 732 462 
068 BULGARIE 385 126 
070 ALBANIE 106 59 
202 ILES CANARIES 299 241 
204 MAROC 166 55 
208 ALGERIE 415 152 
212 TUNISIE 280 91 
216 LIBYE 763 305 
220 EGYPTE 679 130 
224 SOUDAN 138 15 
272 COTE­D'IVOIRE 185 128 
288 NIGERIA 1274 483 
322 ZAIRE 129 64 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1232 637 
400 ETATS­UNIS 5219 3324 
404 CANADA 1607 814 
448 CUBA 183 183 
484 VENEZUELA 265 265 
504 PEROU 147 131 
508 BRESIL 191 62 
512 CHILI 161 160 
528 ARGENTINE 232 87 
600 CHYPRE 174 74 
604 LIBAN 297 53 
2466 1951 
258 648 
946 2154 
9486 2045 
1027 
981 1940 
1 
25 382 
117 122 
149 502 
55 181 
449 390 
142 358 
41 3 
1470 943 
37 395 
93 182 
2 197 
149 239 
2 
1 27 
175 104 
8 0 
26 47 
4 
64 4 
82 4 
91 4 
14 15 
64 15 
1 1 6 
4 2 
26 18 
« 16 
398 23 
71 1 
47 17 
8 3 
6 1 
11 5 
1453 
3834 
1902 
3129 
5 1 4 
3 5 2 
5 7 5 
1 4 6 
3 7 1 
5 3 3 
2 
2 6 1 
2 7 6 
7 9 
8 1 
7 
7 4 4 
4 7 6 
2 5 8 
6 0 
1 7 6 
9 1 
1 9 9 
2 9 6 
6 
8 
5 7 
4 2 7 
3 4 4 
6 9 
4 
2 6 
UK 
171 
2 0 
6 7 6 
12 
4 7 4 
76 
3 
1605 
3 5 
0 0 
1 6 5 
2550 
4 9 
7 5 
2 9 5 
2 2 0 
3 
1487 
12826 
3003 
9823 
3577 
3 7 3 
6180 
7 5 7 
6 8 
4374 
6 3 2 
5567 
2890 
1007 
4 8 8 
7 4 3 
34 
4 9 9 
2186 
2 6 B 
2593 
3 2 3 
4 7 
1 192 
1 7 6 
4 0 1 
2 1 4 
8 6 
8 1 
4 0 
3 2 
1 2 5 
1 8 5 
4 7 
54 
4 3 
2 
2 2 8 
1 7 3 
2 
15 
7 3 6 
5 
9 9 
1095 
6 5 2 
11 
73 
6 0 
3 6 
2 0 2 
Ireland 
17 
12 
E 
E 
E 
25 
12 
2C 
2131 
E 
C 
7C 
64 
35 
Valeurs 
Danmark 
1 
4 
1 3 4 
5 
7 
3 8 4 
1 1 0 
2 7 6 
6 4 
3 4 
1 5 9 
9 
5 1 
1 5 7 
1 
3 9 
4 0 
4 
2 1 6 
2 4 
4 3 
1 3 3 
1 0 2 
2 4 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
12 
2 
5 
1 
5 
1 
i 1 
2 
1 
3 
1 
5 
2 
1 
2 
.lannat — Dezember 1977 Export Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9 2 1 2 . 1 1 
6 0 6 SYRIEN 3 0 5 
6 1 2 IRAK 5 7 9 
6 1 6 IRAN 1 2 4 9 2 
6 2 4 ISRAEI 1 1 8 19 
6 2 6 J O R D A N I E N 15 3 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 7 0 2 8 
6 3 6 KUWAIT 6 3 4 4 
6 4 0 B A H R A I N 13 2 
6 4 4 K A Ï A R 10 1 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 4 8 12 
6 4 9 O M A N 8 5 
6 6 2 P A K I S T A N 2 4 8 
6 6 4 INDIEN 2 8 17 
7 0 0 INDONESIEN 5 6 5 3 
7 0 6 S INGAPUR 18 5 
7 2 0 C H I N A 2 1 2 
7 3 2 J A P A N 9 3 9 2 
7 4 0 H O N G K O N G 2 9 8 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 6 0 72 
8 0 4 N E U S E E L A N D 4 4 9 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 9 7 1 
1 0 0 0 W E L T 2 2 0 0 8 9 2 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 1 8 7 8 4 9 3 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 8 1 5 6 4 3 5 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 6 2 0 2 9 7 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 1 4 7 1 8 2 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 8 7 6 7 1 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 6 8 1 0 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 0 5 2 7 0 Θ 
France 
12 
4 
3 
1 
1 
2 
8 
19 
6 
24 
17 
2 5 4 8 
1 9 8 1 
5 6 6 
3 5 6 
9 3 
1 4 5 
4 0 
6 5 
9 2 1 2 . 1 9 A U F Z E I C H N U N G S T R A E G E R . V O R G E R I C H T E T 
A U S G E N . M A G N E T B A E N D E R U N D 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 3 9 4 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 1 4 2 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 1 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 6 5 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 1 5 5 5 
0 0 7 I R L A N D 2 7 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 7 7 
0 2 B N O R W E G E N 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 9 14 
0 3 2 F I N N L A N D 5 2 
0 3 6 S C H W E I Z 5 2 2 0 
0 3 Θ OESTERREICH 5 4 3 6 
0 4 0 P O R T U G A L 10 3 
0 4 2 SPANIEN 3 4 16 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 15 10 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 3 1 
0 6 0 POLEN 6 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 4 
0 6 4 U N G A R N 11 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 10 1 
2 0 8 ALGERIEN 9 
2 8 8 NIGERIA 3 2 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 19 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N B4 3 8 
4 0 4 K A N A D A 6 1 
5 0 4 PERU 3 3 
5 0 8 BRASILIEN 9 8 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 1 6 
6 1 6 IRAN 15 2 
7 0 8 PHIL IPPINEN 1 1 
7 3 2 J A P A N 2 0 17 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 6 3 
1 0 0 0 W E L T 1 8 8 1 5 0 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 1 2 9 3 2 7 6 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 6 9 0 2 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 9 6 1 7 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 5 9 7 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 5 4 0 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 6 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 9 14 
F I L M E 
4 2 
19 
8 8 
3 5 
5 0 
3 
2 
3 
12 
3 
3 
6 
2 
1 
8 
7 
5 
! 
3 
2 
3 6 4 
2 3 7 
1 2 7 
4 8 
24 
75 
15 
4 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 9 
3 9 5 
14 8 
BO 5 
3 
13 2 
9 
2 
8 
1 1 16 
2 
3 
4 
3 
1 
2 
1 9 7 1 
2 1 5 4 1 9 7 1 1 9 7 2 
1 4 1 4 1 3 1 8 
7 4 0 6 5 3 
4 8 3 3 4 B 
2 2 0 1 9 4 
1 8 7 1 4 5 
3 a 
71 1 6 1 
A B E R O H N E A U F Z E I C H N U N G . 
2 5 1 3 7 
18 3 
2 16 
6 4 5 5 4 
4 2 
3 7 1 3 6 
6 
2 1 5 
3 
1 2 
2 
5 6 
2 1 5 
ï 4 
3 2 
1 
3 
1 6 
9 
1 
7 
5 1 11 
10 1 
2 
2 0 4 1 3 2 5 2 
1 5 4 11 1 8 9 
5 1 3 6 3 
31 3 4 2 
8 1 17 
18 1 
1 2 0 
9 2 1 2 . 3 1 A U F N A H M E P L A T T E N . M A T R I Z E N U N D A N D E R E Z W I S C H E N F O R M E N . M I T 
A U F Z E I C H N U N G A U S G E N . M A G N E T B A E N D E R . . Z U M S C H A L L P L A T T E N · 
H E R S T E L L E N 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 2 
0 4 2 SPANIEN 7 
7 3 2 J A P A N 1 1 
1 3 
1 3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
7 
14 
Β 
26 
10 
9 
I 
9 
1 
13 
5 
4 
i 13 
6 4 
18 
3 4 5 2 4 9 5 1 2 8 
1 7 0 0 4 6 6 7 3 
1 7 6 2 4 0 5 5 
1 3 7 4 4 0 4 8 
7 4 8 19 4 5 
3 3 3 6 
1 0 9 
4 6 1 
1 6 4 1 1 
2 2 
4 5 
8 1 1 
3 8 
3 5 1 
2 0 
19 
2 
7 2 
1 
9 
7 
4 
5 2 
ί 6 
22 
5 
1 
i 
19 
4 9 8 3 8 5 
3 8 8 3 8 2 
1 1 0 2 4 
9 1 2 3 
3 0 3 
2 0 1 
6 
7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Wene 
EUR 9 Deutschland 
9 2 1 2 . 1 1 
6 0 8 SYRIE 2 8 1 4 0 
6 1 2 IRAK 4 3 0 5 8 
6 1 6 IRAN 1 0 0 6 7 5 5 
6 2 4 ISRAEL 3 6 1 2 4 5 
6 2 8 J O R D A N I E 1 5 6 2 3 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E B 8 8 3 2 0 
6 3 6 KOWEIT 7 3 1 5 0 8 
6 4 0 B A H R E I N 1 4 8 18 
6 4 4 Q A T A R 1 6 2 3 1 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 6 5 7 2 3 2 
6 4 9 O M A N 1 0 3 6 9 
6 6 2 P A K I S T A N 2 8 6 1 5 8 
6 6 4 INDE 2 2 3 1 2 8 
7 0 0 INDONESIE 4 6 0 4 3 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 2 7 1 0 6 
7 2 0 CHINE 2 9 2 3 4 
7 3 2 J A P O N 9 6 7 9 1 6 
7 4 0 H O N G K O N G 3 0 0 1 2 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 6 3 4 8 3 9 
B 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 4 5 1 1 2 6 
9 7 7 SECRET 2 6 9 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 4 4 1 5 1 0 1 8 2 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 1 0 7 1 0 8 6 3 6 8 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 8 0 3 9 2 4 8 2 4 3 
1 0 2 0 CLASSE I 5 5 7 0 8 3 4 2 2 7 
1 0 2 1 A E L E 3 1 9 9 6 2 1 1 7 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 5 1 9 7 1 6 9 
1 0 3 1 A C P 2 7 8 9 1 2 8 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 1 6 3 6 8 4 7 
France 
7 8 
41 
2 7 
1 
7 
3 3 
1 
2 
2 
13 
6 6 
2 5 8 
10 
4 9 
1 3 6 
1 4 0 
1 8 2 4 0 
1 2 7 2 5 
5 5 1 6 
3 4 3 3 
9 5 3 
1 3 8 2 
4 4 6 
7 0 0 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
9 1 3 6 
2 7 1 
8 7 
1 7 
8 5 
ί 76 
1 
2 3 
3 9 
3 
5 7 
8 1 
2 9 
4 6 
4 0 
1 3 6 
2 0 
1 19 
2 6 2 
1 7 
3 6 
3 9 
18 
3 
2 6 9 1 6 
1 4 1 6 1 2 6 9 1 8 1 9 8 8 4 
9 8 3 8 1 2 7 8 6 
4 6 1 6 
3 3 1 9 
1 5 5 7 
7 7 4 
7 0 7 9 
3 5 2 1 
1 9 8 0 
2 0 0 9 
2 0 1 1 2 
4 2 2 1 5 4 6 
9 2 1 2 . 1 9 S U P P O R T S O E S O N P R E P A R E S M A I S N O N E N R E G I S T R E S . S F B A N D E S 
M A G N E T I Q U E S E T F I L M S 
0 0 1 FRANCE 5 5 5 9 2 8 9 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 5 9 5 1 1 5 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 5 3 1 1 2 7 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 1 6 8 
0 0 5 ITALIE 5 1 2 3 1 8 2 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 4 6 7 8 3 2 2 5 
0 0 7 IRLANDE 1 8 0 4 0 
0 0 8 D A N E M A R K 4 5 7 2 3 9 
0 2 8 NORVEGE 2 7 5 1 1 7 
0 3 0 SUEDE 6 8 1 4 7 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 8 1 1 1 3 
0 3 6 SUISSE 9 9 6 5 4 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 5 8 7 9 4 
0 4 0 P O R T U G A L 1 5 3 1 1 5 
0 4 2 ESPAGNE 9 6 5 6 7 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 9 0 6 7 5 8 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 3 6 8 4 
0 6 0 POLOGNE 1 8 0 1 3 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 6 0 1 5 5 
0 6 4 HONGRIE 3 3 6 1 5 2 
0 6 6 R O U M A N I E 1 4 6 8 
2 0 8 ALGERIE 1 0 0 3 
2 8 8 NIGERIA 1 0 5 8 6 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 4 2 1 2 3 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 7 3 7 1 2 4 5 
4 0 4 C A N A D A 1 8 5 1 3 4 
5 0 4 PEROU 1 3 4 1 3 4 
5 0 8 BRESIL 2 9 3 2 7 5 
5 2 8 A R G E N T I N E 4 8 5 4 1 9 
6 1 6 I R A N 1 3 2 3 6 
7 0 8 PHILIPPINES 1 0 3 1 0 3 
7 3 2 J A P O N 1 1 2 9 1 0 5 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 5 0 8 7 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 7 6 0 1 9 7 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 5 2 9 4 1 0 6 8 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 1 4 4 5 8 9 0 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 1 9 4 6 4 2 9 
1 0 2 1 A E L E 3 3 5 1 2 1 6 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 2 9 2 0 3 5 
1 0 3 1 A C P 5 4 0 2 8 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 3 4 5 7 3 
6 6 1 
2 8 3 
1 0 5 1 
1 5 9 3 
2 7 2 
1 
5 5 
6 0 
54 
18 
1 7 8 
6 0 
3 0 
1 7 2 
10 
5 2 
18 
7 
10 
1 
8 7 
4 
2 
3 0 1 
4 
6 6 
16 
7 9 
13 
5 7 5 8 
3 9 1 7 
1 8 4 1 
1 0 6 5 
4 0 1 
6 5 4 
2 1 6 
1 2 3 
1 3 8 18 8 2 8 
3 2 9 1 0 8 
2 6 3 4 8 
4 2 9 1 8 5 1 1 9 0 
1 1 2 0 2 
1 7 7 15 8 6 0 
18 2 
6 14 1 0 2 
4 1 4 3 
2 4 3 3 
4 0 
3 0 18 9 4 
8 7 1 1 7 
3 
4 
31 
7 
5 
i 
9 0 
9 3 
2 6 
9 8 
1 6 7 
1 3 7 
5 
1 
1 3 6 
6 4 2 6 6 8 3 
' — 3 
3a 
12 
3 5 
1 4 5 2 4 0 3 8 3 8 7 
1 1 2 3 3 4 4 4 5 2 9 
3 2 9 5 9 1 8 3 9 
2 0 1 5 7 1 3 3 8 
4 3 3 1 3 3 1 
121 1 7 1 
2 6 
7 2 4 2 9 
9 2 1 2 . 3 1 C I R E S . D I S Q U E S . M A T R I C E S E T A U T R E S F O R M E S I N T E R M E D I A I R E S 
E N R E G I S T R E S S F B A N D E S M A G N E T I Q U E S . 
D I S Q U E S 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 6 5 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 8 2 1 1 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 6 14 
7 3 2 J A P O N 1 2 0 74 
3 2 
1 
' O O R F A B R I C A T I O N D E S 
7 0 
1 6 1 10 
15 1 
4 5 
UK 
18 
3 
5 2 
6 9 
8 0 
4 1 0 
8 7 
1 10 
1 1 
8 6 
14 
9 0 
4 3 
5 
3 7 
4 0 
8 4 
6 5 3 
1 8 5 
3 0 0 7 3 
1 6 7 0 0 
1 4 3 7 4 
1 0 6 8 5 
5 9 4 9 
3 0 6 9 
9 1 5 
6 2 0 
1 6 3 7 
3 2 9 
5 8 9 
1 3 0 5 
5 0 3 
1 19 
4 1 
4 6 
9 2 
8 
1 2 8 
7 2 
5 
18 
14 
14 
4 6 
4 1 3 
4 7 
14 
3 
1 3 8 
5 7 9 8 
4 5 2 3 
1 2 7 3 
1 0 6 3 
3 5 5 
2 1 0 
3 5 
6 
7 6 
Ireland 
2 3 7 6 
2 2 0 0 
1 7 6 
1 7 6 
7 6 
5 
3 
1 16 
6 
5 
1 3 6 
1 2 4 
11 
1 1 
Valeurs 
Danmark 
4 
1 
1 
9 7 1 
4 8 0 
4 9 0 
3 4 7 
3 0 8 
1 1 6 
12 
2 8 
3 5 
1 1 
7 
5 
1 3 
4 
19 
2 
4 
1 3 8 
7 1 
6 7 
3 0 
2 7 
3 7 
259 
Januar—Dezember 1977 Export 
260 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
9 2 1 2 . 3 1 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G {EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
3 6 
1 8 
1 8 
17 
5 
6 
3 
3 
3 
1 
9 2 1 2 . 3 3 A U F N A H M E P L A T T E N . M A T R I Z E N U N D A N D E R E Z W I S C H E N F O R M E N . M I T 
A U F Z E I C H N U N G . A U S G E N . M A G N E T B A E N D E R U N D N I C H T Z U M H E R S T E L L E N 
V O N S C H A L L P L A T T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 3 A N D O R R A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
21 
13 
1 8 
15 
1 3 4 1 
7 9 
6 8 
5 2 
18 
2 
3 
18 
6 
5 7 
2 9 
2 8 
2 7 
3 
11 
10 
9 
5 8 1 
3 1 1 
2 7 1 
2 4 1 
15 
9 2 1 2 . 3 4 S C H A L L P L A T T E N F U E R D E N S P R A C H U N T E R R I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 5 ITALIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
θ 0 9 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R 9 I 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
9 2 1 2 . 3 6 S C H 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
F R A F A R U I S S A G E B 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U F L A 
BRASILIEN 
L I B A N O N 
IRAN 
VER A R A B EMIRATE 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
16 
74 
1 1 
3 2 
1 7 1 
7 3 
1 0 0 
77 
7 8 
4 
1 
4 
4 
4 
S A L L P L A T T E N . M I T A U F Z E I C H N U N G . A U S G E N . F. S P R A C H U N T E R R I C H T 
860 
2 4 5 3 
3671 
2693 
565 
1649 
2 5 1 
7 1 9 
5 1 
5 0 6 
17 9 0 
296 
1 0 6 0 
9 9 7 
8 9 
17 
5 3 
34 
9 
4 9 
27 
12 
7 
17 
576 
13 
17 
8 
14 
93 
1 9 6 3 
494 
12 
15 
39 
14 
12 
21 
14 
8 
27 
1 8 6 
14 
6 8 
2 6 3 
10 
7 
4 8 9 
4 4 8 
1 3 2 5 
2 4 2 
3 5 8 
2 8 0 
9 
156 
712 
69 
1073 
9 1 4 
6 
13 
6 
25 
2 
3 
2 
16 
5 8 7 
161 
1 6 7 2 
3 1 2 
5 3 1 
1 0 4 
3 8 9 
2 3 
3 7 
21 
5 5 
3 6 0 
9 
2 4 
7 
2 
8 
3 2 
13 
12 
28 
69 
2 
10 
ί 
2 0 
304 
154 
1 
1 4 
2 
l 1 
3 
13 
10 
10 
3 2 
1 3 4 
4 6 
8 9 
6 7 
19 
2 8 5 
31 1 
1 6 5 9 
1 5 7 7 
2 1 8 
2 5 1 
3 0 6 
39 
2 89 
915 
209 
245 
63 
73 
2 
2 
26 
529 
2 
75 
1 0 6 3 
2 2 7 
39 
17 1 
8 
5 7 
2 7 7 
13 
3 
9 2 1 2 . 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 0 0 
5 1 8 
5 8 1 
4 2 6 
1 0 9 
4 7 7 
2 0 7 
2 6 9 
1 8 1 
4 9 
5 9 
4 2 
1 7 
12 
4 2 
2 9 
1 2 
8 
6 
2 9 0 
1 8 5 
1 0 4 
8 8 
7 
4 7 
2 6 
2 3 
13 
12 
1 7 1 
2 8 
1 4 4 
1 1 2 
2 3 
1 4 
2 
1 2 
12 
12 
9 2 1 2 . 3 3 C I R E S . D I S Q U E S . M A T R I C E S E T A U T R E S F O R M E S I N T E R M E D I A I R E S 
E N R E G I S T R E S . E X C L . B A N D E S M A G N E T I Q U E S E T N O N P. F A B R I C A T I O N 
D E S D I S Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 4 3 A N D O R R E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 2 1 2 . 3 4 D I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 5 ITALIE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 
4 
14 
1 
1 
4 « 
S I 
17 
2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
soa 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR-9) 
E X T R A C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9 2 1 2 . 3 6 D I S C 
M E N 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
TUNIS IE 
LIBYE 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
T.FR A F A R S ISSAS 
R E U N I O N 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
L IBAN 
I R A N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
105 
1 7 0 
1 2 3 
1 7 0 
1 2 8 
1 0 7 8 
5 1 8 
5 6 1 
5 1 3 
2 1 1 
P H O N C 
1 2 7 
1 8 6 
1 0 2 
2 2 3 
1 4 7 0 
5 9 9 
8 7 2 
6 8 1 
2 5 4 
1 6 0 
6 ' 
2 
5 3 
2 4 
3 0 
2 9 
25 
G R A P H E S . 
4 
1 
2 
8 2 
9 
7 2 
71 
6 9 
1 
19 
14 
1 6 9 
4 7 
3 6 2 
1 1 2 
2 5 0 
2 3 2 
16 
8 2 
8 1 
1 0 9 
1 
73 
4 7 1 
2 1 2 
2 5 9 
2 3 8 
1 6 2 
7 
4 
1 8 
1 3 
5 
5 
1 
17 
6 0 
1 0 8 
1 0 1 
7 
6 
5 
P O U R L ' E N S E I G N E M E N T D E S L A N G U E S 
2 5 
7 
1 1 1 
5 2 
6 0 
3 2 
13 
27 
5 9 
2 3 
3 6 
3 5 
3 0 
7 
8 7 
1 0 6 
1 0 0 
5 
5 
5 
3 0 
6 9 
- 6 9 
1 
1 
1 
2 4 
1 8 
β 
8 6 
7 3 
9 3 
2 2 3 
1 0 4 2 
3 4 4 
6 9 6 
5 3 7 
1 3 6 
1 2 2 
3 
2 
4 0 
3 8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Q U E S P O U R P H O N O G R A P H E S . E N R E G I S T R E S . E X C L . P O U R E N S E I G N E ­
T D E S L A N G U E S 
6 7 6 0 
1 9 9 3 2 
2 6 0 6 3 
2 1 5 5 9 
4 0 3 8 
5 7 2 6 
2 0 6 3 
5 1 8 0 
4 8 7 
4 7 5 B 
1 2 5 5 4 
2 1 8 2 
1 7 2 7 4 
8 9 6 0 
4 2 9 
1 4 0 
6 1 8 
3 9 8 
1 0 6 
3 5 9 
3 0 3 
1 4 1 
1 0 6 
1 6 6 
3 6 8 3 
2 1 1 
1 6 2 
1 4 1 
1 8 7 
6 5 7 
1 2 9 5 6 
3 7 9 3 
2 0 9 
1 4 2 
195 
1 5 7 
105 
2 0 7 
1 14 
1 19 
1 9 9 
2 2 0 3 
1 3 3 
5 29 
2 2 1 6 
1 0 4 
1 2 2 
3 9 5 Θ 
4 1 5 0 
8 9 2 8 
1 7 1 2 
2 1 6 1 
2 4 1 1 
9 7 
1 3 8 8 
5 0 B 0 
6 4 0 
9 9 6 0 
8 3 1 6 
6 3 
1 16 
6 7 
5 5 
8 0 
2 0 7 
1 6 
3 2 
2 6 
2 
21 
5 
3 
1 
123 
3 3 3 4 
1 2 7 4 
1 
1 18 
1 4 4 
4 0 
5 
4 7 
3 5 
9 6 
8 5 9 
9 9 
2 7 3 
6 8 3 
1 5 
1 3 4 5 6 
2 5 0 9 
4 1 5 8 
9 1 4 
1 9 8 7 
4 
1 7 5 
14 
6 4 
7 1 2 
1 1 2 
4 2 3 2 
1 0 0 
3 8 
10 
5 3 0 
2 
5 5 
2 7 8 
8 8 
2 6 
5 3 
1 8 6 
2 0 6 
1 10 
1 3 8 
1 8 6 
10 
1 3 3 1 
6 8 3 
12 
1 9 5 
2 
5 0 
131 
12 
14 
2 
1 2 3 
5 
1 4 8 
1 2 2 
3 5 1 
1 3 8 
3 5 5 
2 4 9 6 
4 7 1 
31 
4 6 
4 0 5 
1 4 
1 0 3 4 
51 
1 9 
1 
3 
5 5 
1 7 
2 4 
3 
8 1 9 
1 8 8 
14 
3 3 
7 3 
3 3 0 
2 7 7 6 
1 6 1 2 
3 
9 7 
1 
21 
10 
37 
6 3 
2 2 
2 
1 
2 1 1 3 
2 1 8 1 
1 1 4 0 3 
1 2 6 9 4 
1 4 0 9 
2 0 5 9 
2 4 2 6 
3 6 9 
2 8 1 3 
5 9 4 2 
1 3 7 7 
1 9 8 4 
4 7 1 
3 0 7 
12 
15 
3 
73 
9 
17 
5 0 
1 0 7 
3 4 4 5 
1 6 
3 
502 
7352 
1 6 2 8 
12 
9 
1 4 
5 7 
6 4 
6 9 
101 
1 1 4 1 
3 4 
251 
1309 
89 
31 
364 
9 8 2 
1 3 6 
2 4 2 4 
3 9 7 
2 
1 
101 
17 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Belg.-Lux. 
9212 35 
977 VEIUHAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG |EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1071 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 8 6 2 8 
1 2 8 4 9 
9 9 8 1 
8 8 6 0 
5 6 8 8 
1 1 10 
6 7 6 
12 
7 1 4 8 
3 1 4 2 
4 0 0 4 
3 8 8 2 
2 9 3 9 
1 2 0 
7 
2 
4 1 8 3 
3 0 3 0 
1 1 6 3 
8 9 1 
5 8 9 
2 6 2 
9 4 
1 
1 5 1 8 
1 0 8 9 
4 2 9 
4 1 6 
2 1 0 
12 
2 
1 
5 4 2 
6 1 7 
2 6 
21 
18 
4 
4 
8 9 2 1 
4 8 9 7 
4 2 2 4 
3 5 2 7 
1 8 3 2 
6 8 9 
5 5 8 
9212.37 MAGNETTONTRAEGER. BESPIELT.ZUR WIEDERGABE BEI K INEMATOGRAPH. 
FILMEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
9 2 1 2 . 3 9 B E S 
E N T 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
FR.AFAR.U. ISSAGEB. 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VEN EZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER. A R A B . EMIRATE 
O M A N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
28 
23 
10 
4 
B PIELTE AUFZEICHNUNGSTRAEGER. NICHT IN 9212.31 BIS 37 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
390 
520 
2165 
421 
97 
229 
94 
209 
4 
185 
376 
63 
469 
288 
3 
106 
8 
10 
5 
2 
72 
91 
4B 
152 
26 
32 
10 
243 
263 
23 
2 7 1 
8 6 
6 
10 
17 
7 
2 0 
5 
3 
17 
5 
8 
13 
12 
3 7 
13 
8 5 8 7 
4 1 2 5 
2 4 4 0 
2 0 1 8 
1 3 9 1 
1 
16 
4 
4 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
1 1 2 1 
4 6 1 
6 6 0 
6 3 1 
5 9 8 
164 
25 
55 
7 
2 
22 
67 
7 
650 
353 
295 
151 
42 
2 
266 
142 
124 
93 
52 
256 
25 
10 
196 
137 
92 
60 
3 
91 
267 
30 
109 
222 
73 
5 8 8 
4 7 4 
1 1 4 
9 9 
7 9 
1 8 6 2 
1 6 5 0 
1 2 
9 
8 
1 8 9 2 
7 0 4 
1 1 8 8 
9 9 0 
51 1 
383 
366 
28 
141 
135 
118 
106 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
9212.36 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 0 8 2 9 8 
9 1 3 2 0 
7 9 3 6 4 
7 0 3 1 0 
4 6 6 4 5 
8 9 3 4 
4 8 1 9 
1 1 1 
5 6 9 4 3 
2 3 3 2 0 
3 3 6 2 3 
3 2 3 6 1 
2 5 5 4 5 
1 2 4 5 
6 1 
17 
3 3 8 8 7 
2 3 2 0 3 
1 0 8 8 3 
8 1 6 5 
5 2 7 2 
2 4 8 4 
9 1 4 
14 
6 7 4 6 
3 8 4 2 
2 9 0 4 
2 7 8 6 
1 5 7 0 
1 0 4 
1 1 
14 
3 7 8 2 3 5 0 8 4 
4 8 1 9 
2 4 6 
1 9 4 
1 5 5 
5 1 
51 
8 4 8 7 6 
3 4 2 8 5 
3 0 6 9 0 
2 5 7 1 4 
1 3 2 6 3 
4 8 1 1 
3 7 5 1 
6 6 
1 6 7 6 
1 5 1 4 
1 6 1 
1 3 0 
9 
3 1 
31 
1 5 0 6 
3 3 7 
1 1 6 8 
9 6 0 
8 3 1 
2 0 8 
9212.37 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
SUPPORTS OE SON ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT POUR LA SONORI-
SATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
1 
4 
1 
2 3 
10 
7 
1 
4 7 
6 
4 1 
3 9 
3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R 9 I 
E X T R A C E (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9 2 1 2 . 3 9 S U F 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
T.FR.AFARS ISSAS 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
1 1 1 
1 0 4 
9 3 3 
2 8 5 
8 4 9 
4 4 2 
1 2 7 
1 5 5 
8 
17 
1 7 7 
7 8 
1 0 0 
8 0 
4 7 
10 
14 
5 2 
3 4 0 
1 0 2 
2 3 9 
1 2 7 
34 
8 8 
2 3 
2 6 
2 4 8 
7 8 
1 6 9 
1 1 4 
4 5 
3 7 
2 2 
3 
1 9 
1 3 6 
1 7 
1 1 9 
S PPORTS DE SON ENREGISTRES. NON REPRIS SOUS 9212.31 A 37 
5 8 B 3 
1 1 4 8 0 
1 9 5 2 4 
1 3 7 6 2 
4 6 7 8 
6 8 0 3 
1 0 2 4 
4 4 0 7 
1 0 3 
3 8 9 1 
5 7 5 9 
1 4 4 1 
9 5 9 0 
6 8 4 5 
1 5 5 
2 1 7 7 
2 4 8 
1 10 
2 7 0 
4 8 3 
2 0 9 
1 5 8 
1 7 8 
1 2 8 
1 3 9 
2 8 8 
3 2 2 
1 8 3 
5 5 3 
1 8 7 
1 2 3 
9 8 4 
1 0 4 
1 2 3 
1 6 3 
2 1 3 
7 2 6 
3 2 0 1 
9 3 9 
183 
1 4 1 
4 9 4 
4 2 2 
6 8 5 
1 9 1 
161 
4 6 0 
1 5 6 
1 6 6 
3 7 9 
3 5 0 
6 8 2 
2 1 6 
1 1 4 2 1 3 
6 7 5 8 5 
4 6 6 4 7 
3 7 5 6 3 
2 7 7 8 5 
2 0 2 3 
1 3 8 6 
2 7 2 3 
6 6 9 
7 5 8 
3 
2 0 3 6 
2 0 
1 0 0 1 
1 1 9 4 
2 9 3 
5 4 9 9 
5 8 1 8 
1 1 
77 
14 
14 
3 8 
4 0 
7 0 
4 1 
3 5 
18 
5 3 
3 
6 
2 6 
4 8 
1 
2 
17 
1 
2 
3 1 
3 2 2 
1 19 
1 0 3 
13 
2 6 
2 
1 8 2 
4 2 
29 
1 2 9 
19 
3 7 
7 9 
9 4 
8 9 
5 
2 6 6 0 9 
9 8 0 1 
1 5 9 0 8 
1 4 7 3 6 
1 3 6 3 6 
3 1 7 2 
1 4 8 3 
8 2 9 6 
3 4 2 2 
4 5 9 8 
9 4 
9 0 9 
17 
4 9 0 
1 2 4 3 
4 6 8 
2 1 2 1 
6 9 6 
1 0 7 
1 3 5 6 
2 3 1 
2 
1 2 1 
92 
6 9 
4 8 
2 7 
3 9 
6 4 
2 6 6 
2 6 4 
1 3 1 
7 3 
2 5 
1 0 2 
44 
9 1 
1 18 
5 8 
2 1 3 
5 4 9 
2 5 0 
9 5 
3 
18 
3 0 3 
3 2 2 
6 3 
4 5 
5 
4 5 
1 
6 
1 0 8 
5 
18 
22 
3 3 0 6 3 
2 1 9 7 6 
1 1 0 7 9 
8 0 5 4 
5 1 4 2 
5 2 6 
8 8 
1 3 3 
3 8 1 
2 0 4 
5 
B l 
1 3 9 
9 6 
3 0 
4 6 7 
11 
5 
11 
2 4 
3 
18 
2 0 
6 
1 
1 
9 
17 
2 3 
1 6 9 
4 
1 
8 
1 1 9 
4 5 
1 
2 
8 
1 
1 
2 
3 
8 
1 
2 5 
2 7 5 4 
1 4 1 7 
1 3 3 7 
1 0 3 2 
7 4 9 
1 0 8 1 
6 2 2 3 
2 4 4 3 
1 3 1 
4 0 2 
3 
4 7 4 
9 
4 8 6 
5 7 9 
1 8 2 
3 1 3 
1 4 0 
2 6 
3 
1 
21 
10 
15 
1 
3 0 
2 4 
6 
1 
2 
3 3 7 
1 3 4 
5 6 
2 4 
6 0 
9 
8 6 
13 
8 0 
5 7 
5 0 
18 
5 6 
2 3 
15 
2 
1 3 7 3 3 
1 0 7 5 8 
2 9 7 4 
2 3 1 7 
1 7 0 9 
6 3 2 
1 3 1 1 8 
6 3 2 
15 
7 6 
19 
1 
7 
2 5 
10 
9 7 
5 0 
1 
9 
a 
ί 
2 
2 7 
16 
1 
1 
9 
5 
6 0 
1 
5 4 
1 4 9 4 0 
1 4 4 9 4 
4 4 5 
2 6 5 
1 9 2 
1 6 1 7 
5 7 5 
2 0 2 7 
1 7 3 6 . 
4 3 9 
9 1 8 
8 8 3 
5 2 
1 2 1 2 
2 3 Θ 0 
4 2 7 
1 0 7 5 
1 1 8 
3 1 
6 9 8 
3 
6 7 
1 0 7 
3 0 4 
4 0 
6 1 
1 1 5 
5 4 
2 1 
8 
8 
2 
2 1 7 
1 3 2 
12 
9 1 9 
3 
4 3 
1 3 5 
2 0 7 0 
5 4 2 
14 
8 4 
9 2 
8 6 
3 4 7 
8 9 
4 7 
2 2 9 
8 6 
1 0 2 
1 2 7 
2 2 5 
5 3 5 
1 8 7 
2 1 9 9 2 
8 1 9 5 
1 3 7 9 7 
1 0 1 4 / 
5 2 9 4 
29 
I E 
17E 
7 3 1 
E 
2 
24 
2C 
; 
; ; 
; 
4 
5 
2 5 
9 8 
2 
3 4 
1 
4 
5 5 4 
2 1 8 
3 1 
1 8 
12 
2 
ί 
i 
i 
2 6 
1 
1 0 1 3 1 2 1 9 
9 5 8 1 8 9 
5 7 1 0 5 0 
5 0 9 6 2 
26 8 3 7 
261 
Januar — Dezember 1977 Export 
262 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
104 0 KLASSE 3 
9213 
9213.11 
397 
84 
28 
137 
16 
9 
13 
2 
ANDERE TEILE UND ANDERES ZUBEHOER FUER GERAETE DER 
TARIFNR. 9211 
TONABNEHMER FUER RILLENTONTRAEGER: TEILE DAVON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
043 
060 
288 
400 
404 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
I 0 2 l 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
ANDORRA 
POLEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
5 
34 
27 
17 
12 
2 
3 
2 
9 2 1 3 . 1 9 TONABNEHMER FUER ANDERE TONTRAEGER ALS RILLENTONTRAEGER: 
TEILE DAVON 
001 
00.' 
003 
004 
006 
006 
008 
0 30 
0 36 
038 
043 
048 
064 
212 
130 
400 
9 1 7 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
TUNESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VERTRAULICH 
76 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA.EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 
4 
13 
0 
7 
7 
1 
165 
110 
54 
41 
1 1 
17 
2 
3 
1 1 
25 
5 
19 
111 
H 
4 
Β 
19 
3 
16 
5 
ι ι 1 
9 2 1 3 30 NADELN: D I A M A N T E N . SAPHIRE.ANDERE EDELSTEINE.SCHMUCKSTEINE, 
SYNTHETISCHE ODER REKONSTITUIERTE STEINE. AUCH MONTIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWUZ 
788 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR9I 
1011 EXTRA EG [FUR 3] 
1070 Kl ASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
20 
14 
7 
6 
3 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
B 3 7 9 
2019 
704 
1015 
66 
167 
28 1 1 
612 
212 
628 
29 
30 
179 
1 17 
2 
3362 
1 192 
288 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
008 
ΟΙΟ 
036 
04 7 
041 
060 
788 
4110 
404 
737 
97/ 
9213.11 L 
L 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
POLOGNE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
AUTRES PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
APPAREILS REPRIS AU NO. 92I I 
ECTEURS DE SON POUR DISQUES ET POUR FILMS SONORES GRAVES: 
EURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR.91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1277 
867 
2192 
851 
378 
516 
110 
381 
257 
199 
1 13 
1 10 
105 
1907 
142 
1633 
4509 
18538 
8209 
5823 
51 13 
892 
564 
147 
145 
698 
767 
1809 
101 
49 
87 
59 
68 
165 
96 
1 10 
18 
1 10 
4 0 
368 
4801 
3403 
1398 
1099 
268 
171 
34 
127 
37 
22 
6 
1 15 
50 
12 
8 
27 
13 
76 
36 
39 
36 
5 
2 
360 
318 
-33 
21 
14 
12 
3 
9213.19 LECTEURS DE SON, AUTRES QUE POUR DISQUES ET FILMS SONORES 
GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
043 
048 
064 
212 
390 
4 00 
977 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
TUNISIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2252 
1 169 
353 
1735 
1009 
303 
133 
158 
340 
296 
143 
207 
364 
1 1 1 
103 
709 
442 
10611 
8974 
3195 
2284 
875 
490 
1 15 
421 
445 
20 
275 
298 
32 
42 
125 
305 
285 
97 
346 
1 
157 
2680 
1112 
1468 
1031 
761 
60 
377 
15 
12 
9 
35 
1731 
7 
247 
6 
12 
1 
109 
10 
497 
89 
408 
179 
14 
213 
2 
97 
29 
3138 
2819 
317 
287 
13 
17 
97 
64 
43 
9213.30 AIGUILLES OU POINTES: D I A M A N T S . SAPHIRS ET AUTRES PIERRES 
GEMMES. SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES. MONTES OU NON 
3 7 
60 
315 
3? 
15 
806 
213 
694 
427 
55 
1127 
34 
895 
6 76 
81 
3794 
2888 
90S 
7 16 
69 
176 
1)0 1 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
286 
4 00 
977 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6 
12 
208 
73B 
292 
185 
34 
3 
1400 
64 
1249 
6797 
2071 
3726 
351 1 
581 
198 
12 
17 
6 
41 
360 
175 
345 
353 
176 
145 
188 
221 
714 
1329 
4868 
1646 
1891 
1434 
423 
201 
103 
105 
27 
30 
80 
13 
18 
1199 
669 
530 
389 
231 
2 
62 
4 
Ml 2 
112 
60 
51 
8 
3 
1 
: 
23 
' 22 
22 
132S 
1328 
46 
45 
171 
44 
1 
9 
328 
307 
20 
19 
14 
12 
60 
29 
145 
55 
84 
208 
615 
1364 
336 
1019 
779 
89 
100 
10 
24 
33 
104 
13 
78 
623 
274 
249 
219 
88 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPIAENDER 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN. 
M A X . 2 5 M M DURCHMESSER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
ANDERE TEILE UND ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR.92I I ALS 
TONABNEHMER. NADELN. D I A M A N T E N . SAPHIRE USW. SOWIE AUS 
VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE DER NR.92I350 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
288 
302 
314 
322 
350 
370 
390 
400 
404 
484 
508 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
664 
706 
732 
740 
800 
804 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
UGANDA 
MADAGASKAR 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 78 
465 
321 
1217 
142 
618 
175 
56 
6 4 
1 18 
20 
39 7 
207 
17 
146 
21 
101 
35 
25 
1 
1 
.' 
1 
27 
41 
1116 
80 
2 
12 
3 
2 
3 
183 
199 
54 
473 
25 
15 
3 
287 
: 
61 
1 1 
6 
9 
52 
8388 
3573 2946 
2468 
823 
425 
212 
53 
1780 1014 
766 
686 
468 
44 
12 
37 
1045 
891 154 
65 
62 
88 
65 
1 
.'101 
103 
7 
71 
2 
10 
6 
10 
175 
63 
4 9 
1 13 
393 
30 
86 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
121 95 
26 
9 
6 
14 
2 
1052 
71 
8 
6 
9 
3 
4 
9 
2 
10 
3 
2 
2 
3 
9 
7 
33 
7 
35 
6 
2789 1021 
1768 
1496 
200 
265 
132 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1030 CLASSE 2 4 1 6 110 45 . 1 
1031 ACP 251 19 11 . 1 
9213.60 PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX C O M M U N S . DIAMETRE 
M A X . 2 S M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
163 
108 
23 
16 
PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU 
NO.921 I. AUTRES QUE LECTEURS DE SON. AIGUILLES. POINTES.ETC. 
AINSI QUE PIECES DECOLLETEES DU NO.92I350 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
288 
302 
314 
322 
350 
370 
300 
400 
404 
484 
508 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
664 
706 
732 
740 
800 
804 
977 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
OUGANDA 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9205 
3804 
5834 
9984 
2571 
9296 
1211 
1 127 
733 
1866 
340 
4238 
2961 
335 
1994 
1 13 
1456 
477 
304 
252 
224 
622 
1005 
634 
269 
181 
132 
358 
207 
325 
572 
102 
1489 
142 
848 
321 
159 
250 
577 
8050 
1062 
157 
336 
296 
306 
474 
418 
173 
671 
169 
160 
321 
454 
228 
278 
891 
229 
864 
123 
24957 
09074 
43031 
41088 
26516 
10548 
1 1303 
3883 
3265 
2605 
1687 
2243 
1 101 
654 1 
38 
368 
248 
454 
129 
3126 
1798 
82 
748 
6 
941 
97 
102 
100 
331 
144 
505 
44 
46 
10 
123 
2 
86 
74 
6 
17 
6 
293 
2 
1 
127 
1278 
283 
50 
82 
4 
4 
49 
88 
2 
82 
9 
3 
2 
8 
31 
89 
134 
74 
1 1 1 
26 
27167 14585 
12583 
9697 
5845 
1688 
469 
1 197 
591 
900 
1755 
15 
45 
3 
4 
2 
1 
70 
909 
9 
12 
10 
26 
175 
1 
1 
4 
18 
87 
1 13 
4 
136 
840 
4 
248 
48 
ai 
140 
2 
1 
8443 3310 
3133 
1085 
995 
1842 
1336 
206 
3566 
401 
74 
922 
394 
3 
32 
7 
343 
30 
130 
960 1 
92 
56 
111 
64 
5 
12 
1 
1 
6 
236 
77 
18 
11 
7591 
5380 
2231 
2016 
543 
150 
3 
64 
240 
216 
942 
1188 
510 
356 
1856 
105 
280 
39 
382 
36 
178 
11 
63 
106 
12 
204 
115 
82 
85 
209 
700 
71 
204 
35 
94 
133 
80 
146 
434 
88 
221 
2 
16 
148 
180 
190 
3 
172 
- 182 
156 
105 
1 1 1 
101 
55 181 
339 
11185 
6234 
5931 
1619 
728 
2964 
567 
1347 
2067 
101 1 
1345 
5801 
1074 
1068 
473 
335 
898 
159 
496 
196 
50 
162 
96 
197 
208 
9 
41 
37 
80 
155 
49 
17 
34 
5 
15 
93 
63 
8 
1242 
6 
8 
9 
240 
6169 
777 
104 
177 
289 
130 
161 
164 
66 
33B 
58 
102 
138 
107 
194 
170 
684 
128 
743 
96 
29429 12838 
16692 
11577 
2180 
4592 
1499 
422 
Ireland Danmark 
23 
57 
25 
16 
84 
996 
2 
403 
24 
1 12 
278 177 
101 
95 
70 
6 
2 
2044 
1627 
617 
427 
187 
61 
7 
29 
263 
Januar — Dezember 1977 Export 
264 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
9297 
9297.00 
W A R E N DES KAP. 92. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 92. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9297 
9297.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1 030 KLASSE 2 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 12 
123 
1087 
431 867 435 209 
216 
112 
123 
10B7 431 867 435 . 2 0 9 
. 2 1 6 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
9301 
9301.00 
BLANKE WAFFEN. TEILE DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE W A R E N 
BLANKE WAFFEN. TEILE DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
001 FRANKREICH 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5 
9 
14 
5 
98 
33 85 
30 
20 
36 
5 5 
14 
2 
49 17 
32 1 1 
5 
22 
49 
18 
33 
9302 
9302.10 
REVOLVER UND PISTOLEN 
REVOLVER UND PISTOLEN. KALIBER MINO. 9 M M 
OOl 
002 
004 
006 
036 
osa 
288 
391 
395 
400 
604 
644 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
BOTSUANA 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
LIBANON 
KATAR 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
18 
2 
20 
2 
159 
141 
66 
6 
60 
47 
145 
37 
108 
93 
3 
12 
9302.90 REVOLVER UND PISTOLEN. KALIBER UNTER 9 M M 
16 5 
3 
89 
001 
002 
O04 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
068 
204 
390 
395 
400 
404 
432 
624 
644 
800 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9303 KRIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UNO 9302) 
9303.00 KRIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UND 9302) 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
BULGARIEN 
MAROKKO 
REP. SUEDAFRIKA 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
NICARAGUA 
ISRAEL 
KATAR 
AUSTRALIEN 
237 
78 
158 
123 
23 
33 
5 
2 
96 
47 
49 
42 
9 
7 
18 
7 
1 
2 
16 
124 
24 
100 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9301 
9301.00 
001 FRANCE 
006 ROYAUMEUNI 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR9I 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ARMES BLANCHES. LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
ARMES BLANCHES. LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
156 
230 
250 
552 
257 
2217 619 
1898 
505 
176 
1 193 
140 
230 
239 
552 
93 
1952 
479 1473 
475 
162 
998 
284 
40 
224 
30 
9302 
9302.10 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
REVOLVERS ET PISTOLETS. CALIBRE 9 OU AU-DESSUS 
001 
002 
004 
006 
036 
038 
288 
391 
395 
400 
604 
644 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUMEUNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
BOTSWANA 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
QATAR 
157 
87 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
46a 
36 
1 
001 
002 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
068 
204 
390 
395 
400 
404 
432 
624 
644 
800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9302.90 REV 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
BULGARIE 
MAROC 
REPAFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
ISRAEL 
QATAR 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
492 
225 
487 
642 
260 
228 
522 
5599 
148 
186 
10608 
1642 
8968 
7049 
1264 
1901 
1062 
21 1 
448 
566 
3 
1 
3060 
2 
6236 
813 4823 
4192 
1054 
431 
29 
419 
13 
38 
76 
260 
225 
521 
2529 
146 
186 
6196 
939 4258 
2771 
133 
1469 
1033 
PISTOLETS. CALIBRE EN-DESSOUS DE 
1299 
189 
1026 
538 
200 
134 
185 
516 
872 
181 
131 
327 
24B 
405 
1907 
101 
134 
277 
1265 
107 
11308 3386 
7923 
4463 
1984 
3313 
630 
146 
979 
130 
513 
147 
95 
88 
416 
238 
83 
3 
283 
189 
667 
42 
86 
52 
43 
4800 1884 
2737 
1931 
964 
787 
47 
18 
29 
740 
25 
38 
13 
82 
270 
38 
1 
7 
24 
45 
48 
10 
54 
1708 855 
863 
590 
430 
263 
102 
320 
30 
273 
15 
12 
3 
99 
364 
60 
128 
43 
52 
405 
1216 
14 
215 
1265 
10 
4958 662 
4304 
1913 
561 
2263 
481 
128 
177 
90 
16 
29 
9303 ARMES DE GUERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 9302) 
9303.00 ARMES DE GUERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 9302) 
400 ETATS-UNIS 327 . . . 
1000 M O N D E 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
339 
339 
339 
339 
339 
339 
265 
Januar — Dezember 1977 Export 
266 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9304 
9304.10 
FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9302 UND 9303) 
JAGD UND SPORTGEWEHRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
043 
050 
052 
204 
216 
220 
2 76 
390 
391 
3 9 5 
4 00 
404 
4 06 
600 
508 
617 
600 
604 
616 
628 
ii.lt'. 
647 
732 
800 
80 4 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
MAROKKO 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
REP. SUEDAFRIKA 
BOTSUANA 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAN 
JORDANIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
16 
65 
29 
53 
26 
9 
7 9 
49 
31 
B4 
1 
30 
2 
17 
4 
5 
7 
13 
13 
4 
1 1 
3 
5 
3 
8 
16 
80 
1328 
558 
770 
624 
162 
146 
4 5 
62 
40 
2 
12 
21 
6 
ι 
13 
2 
15 
177 
29 
52 
12 
6 
13 
1 16 
23 
7 
2 
20 
330 
139 
190 
166 
21 
7 
76 
37 
606 
294 
312 
7 7 l 
42 
56 
50 
24 
6 
9 3 0 4 . 9 0 FEUERWAFFEN UND AEHNL. GERAETE. KEINE JAGD- UND SPORTGEWEHRE 
OOl 
002 
004 
006 
030 
038 
220 
400 
4 0 4 
632 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
27 
7 
6 
125 
364 
102 
2 6 3 
207 
167 
52 
116 
66 
56 
50 
1 .' 
121 
165 
46 
140 
9 3 0 6 ANDERE WAFFEN IEINSCHL. FEDER-. LUFT- UND GASGEWEHRE. 
BUECHSEN UND PISTOLEN) 
ANDERE WAFFEN IEINSCHL. FEDER-, 
BUECHSEN UND -PISTOLEN) 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
210 
74 
103 
42 
1 7 
6 6 
138 
46 
65 
16 
38 
LUFT UND GASGEWEHRE. 
30 
13 
15 
5 
16 
31 
167 
45 
122 
99 
6 
71 
8 
28 
9304 
9304.10 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9302 ET 9303) 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
204 
216 
220 
276 
390 
391 
395 
400 
404 
406 
500 
508 
512 
600 
604 
616 
628 
636 
647 
732 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
REPAFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12314 
2465 
1128 
4456 
1674 
2629 
313 
1260 
684 
2254 
391 
1446 
2254 
1062 
3292 
1 15 
1045 
221 
549 
273 
121 
126 
618 
665 
185 
7823 
1896 
344 
133 
1 16 
142 
257 
253 
353 
126 
277 
268 
1342 
2558 
163 
69720 
26138 
33584 
27308 
8094 
6042 
1662 
224 
2252 
1205 
516 
477 
232 
51 
614 
441 ' 
1540 
234 
835 
1288 
9 
237 
13 
168 
167 
59 
5 
15 
8 
109 
12 
1495 
200 
17 
122 
19 
101 
19 
145 
3 
33 
174 
279 
651 
27 
14274 
6348 
8928 
7738 
4349 
1034 
50 
158 
324 
36 
74 
381 
276 
14 
33 
11 
32 
1 
53 
20 
88 
360 
52 
162 
6 
285 
1 
35 
7 
10 
1 
5 
1 1 
87 
90 
31 
1 
21 
1 
3082 
1138 
1924 
861 
204 
1057 
243 
4 
684 1 
771 
175 
2294 
1385 
68 
309 
145 
399 
62 
280 
508 
337 
209a 
37 
451 
23 
167 
157 
35 
9 
198 
646 
185 
3968 
953 
10 
25 
23 
204 
163 
29 
60 
9 
18 
536 
880 
88 
25072 
11844 
13228 
11040 
1732 
2145 
934 
33 
9 3 0 4 . 9 0 ARMES A FEU ET ENGINS SIMIL.. 
CHASSE ET DE TIR 
001 
002 
004 
006 
030 
038 
220 
400 
404 
632 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 129 
239 
459 
102 
212 
264 
107 
1726 
1 19 
171 
5580 
2121 
3441 
7824 
682 
599 
983 
172 
45 
702 
250 
85 
50 
28 
171 
2814 
1335 
1280 
829 
696 
450 
SF FUSILS ET CARABINES DE 
4 
l 
27 
7 
20 
8 
4 
12 
447 
46 
6 
14 
22 
1604 
85 
2679 
712 
1888 
1826 
53 
38 
9305 AUTRES ARMES (YC LES FUSILS. CARABINES ET PISTOLETS A 
RESSORT. AIR C O M P R I M E OU GAZ) 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS. CARABINES ET PISTOLETS A 
RESSORT. AIR C O M P R I M E OU GAZ) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
00a DANEMARK 
243B 
873 
1 105 
297 
315 
598 
742 
1970 
692 
883 
300 
595 
142 
2836 
353 
1474 
492 
731 
22 
84 
26 
142 
80 
89 
285 
617 
504 
13 
161 
23 
36 
1 11 
32 
3 
274 
6 
922 
121 
63 
13 
38 
9 
29 
384 
132 
598 
220 
158 
220 
128 
14 
153 
1 1 
99 
5 
2 
37 
106 
2 
2 
1429 
612 
8 
216 
β 
362 
377 
16 
2 10926 
2 5990 
) 4938 
9 4020 
1241 
1 ΘΘ9 
1 152 
26 
24 
70 
70 
164 
629 
31 
6948 
1758 
4188 
3601 
538 
686 
281 
2 
3 7 
5 
200 
32 
168 
368 
37 
91 
16 
76 
67 
348 
55 
136 
98 
99 
10 
3 
56 
9 
1 
5 3 
3 
3 
64 
67 
83 
177 
14 
90 
2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux. 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
390 
400 
404 
512 
616 
706 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9305.00 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHILE 
IRAN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
34 
47 
22 
15 
23 
12 
5 
7 
30 
1001 
621 
4SI 
334 
159 
144 
12 
3 
33 
6 
5 
21 
5 
6 
670 
312 
258 
179 
123 
15 3 
180 
130 
61 
38 
213 56 157 
1 12 
26 
45 
9308 WAFFENTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
TEILE FUER WAFFEN DER TARIFNR.9303 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
58 
5 
87 
62 
9308.31 SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
98 
161 
120 
55 
350 
450 
494 
104 
80 
389 
9 8 
122 
62 
12 
350 
738 
293 
445 
55 
55 
389 
79 
56 
35 58 
124 
101 
23 
23 
22 
9306.35 TEILE FUER REVOLVER UND PISTOLEN. AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
WELT 
INTRA EG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
9308.39 AN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
18 
8 2 
4 
17 
1 3 0 
7 
1 2 4 
1 0 0 
18 
4 6 
6 5 
1 
8 5 
6 4 
DERE WAFFENTEILE. AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 
2 2 1 
4 5 
13 
1 4 2 
6 0 
18 
10 
13 
2 
3 
1 
1 
5 
24 
1 
2 0 2 
22 
1 1 
1 0 5 
1 1 
27 
30 
58 
5 
67 
62 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
390 
400 
404 
512 
616 
706 
728 
732 
800 
9306.00 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHILI 
IRAN 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 1 0 
7 5 3 
2 4 0 
6 0 8 
7 8 5 
1 3 2 
1 8 3 
2 9 4 
5 3 5 
2 0 6 
2 0 4 
2 6 1 
1 8 1 
1 6 7 
1 8 8 
3 3 7 
12786 
5974 
6815 
4792 
2763 
1893 
1 3 6 
1 2 8 
2 7 0 
6 8 2 
1 8 8 
5 5 6 
7 6 0 
1 0 9 
1 18 
6 2 
3 4 4 
6 2 
1 7 5 
2 3 6 
1 3 0 
1 6 7 
1 7 4 
1 3 2 
9548 
4583 
4986 
3539 
2493 
1300 
7 8 
1 2 6 
142 
25 
118 
34 
5 
21 
22 
45 
96 
16 
1096 
747 
348 
262 
57 
34 
50 
52 
23 
20 
223 
80 
128 
28 
12 
6 
1 3 7 
5 8 
7 9 
2 
1 
77 
1763 
4 9 0 
1284 
9 2 5 
199 
3 3 8 
9308 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELLES DU 
NO. 9301 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 9303 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3547 660 
4300 
3640 
660 
930631 EBAUCHES DE CROSSES POUR FUSILS 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
203 
235 
206 
513 
445 
1982 
1241 
741 
241 
155 
497 
9308.36 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
IRAK 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9308.39 Ρ 
D 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS. SF 
EBAUCHES DE CROSSES 
5 
1171 
263 
1415 
3087 
74 
2992 
1 191 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. SF EBAUCHES DE CROSSES. 
'AUTRES ARMES 
9 4 8 
2505 
2 6 4 
1415 
5849 
2 0 0 
5448 
3594 
1060 
1851 
9 4 3 
1334 
1 
2571 
1 2 3 
2448 
2395 
1036 
5 0 
3547 
660 
4300 
3640 
660 
1 9 8 
1 5 6 
1 6 3 
8 5 
4 4 5 
1168 
5 9 2 
5 8 7 
6 8 
65 
497 
3 3 
4 2 8 
5 7 8 
5 2 2 
6 8 
5 6 
4 6 
5 3 
1 8 3 
1 1 0 
5 2 
5 2 
2 8 
1 1 
11 
1554 
6 3 9 
1 7 8 
1608 
1444 
4 8 2 
2 0 8 
1 8 4 
1 3 9 
5 7 1 
1747 
1672 
2 8 8 
3 1 8 
1 4 4 
71 
8 3 
4 5 
5 2 
7 3 
1 1 9 
4 8 7 
5 
41 
12 
17 
3 5 
4 4 
1 161 
8 5 
1 
2 
7 
1 
8 3 7 
4 6 0 
6 6 
1117 
1 8 6 
2 
3 5 
9 
41 
9 2 
1574 
2 6 0 
1 
13 
1 
3 
3 3 5 
4 
4 3 1 
1 7 4 
1 45 
21 
1 
1 
3 2 
1650 
3 6 
6 3 
5 
2 
15 
2 6 
2 
2 
9 
5 
1 1 
14 
15 
1 9 
1 3 0 
6 6 
267 
Januar — Dezember 1977 Export 
268 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
9308.39 
216 LIBYEN 
232 MALI 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
65 
2 
877 
500 
376 
342 
148 
32 
5 
29 
51 
32 
5 
39 
30 
465 
351 
114 
104 
6 
10 
232 
67 
165 
163 
99 
45 
19 
9307 GESCHOSSE UND MUNIT ION. EINSCHL. M INEN: TEILE DAVON.EINSCHL. 
REHPOSTEN, JAGDSCHROT UND PATRONENPROPFEN 
GESCHOSSE UND MUNIT ION FUER REVOLVER, PISTOLEN UND 
MASCHINENPISTOLEN 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
616 IRAN 
647 VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDEn 
1030 KLASSE 2 
168 
228 
31 
14 
30 
20 
17 
171 
21 
760 
454 
306 
106 
00 
199 
168 
7 7 6 
5 
14 
30 
18 
17 
121 
21 
726 
426 
300 
104 
78 
196 
32 
28 
9307.31 GESCHOSSE UND M U N I T I O N FUER KRIEGSWAFFEN DER TARIFNR. 9303. 
AUSGEN. FUER MASCHINENPISTOLEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
052 TUERKEI 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1'! 
»42 
38 
136 
18 
15 
36 
1206 
967 
242 
2 A 2 
207 
9307.33 
052 TUERKEI 
977 VERTRAULICH 
GESCHOSSE UND MUNIT ION FUER KRIEGSZWECKE. FUER ANDERE WAFFEN 
ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9302 UND 9303 
1000 
1010 1011 
1020 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
oo ; 008 
028 
030 
037 
0 3 6 
038 
0 4.' 
043 
WELT 
INTRA EG (EUR 91 
EXTRA EG IEUR-9] 
KLASSE 1 
9307.36 JAC 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNI AND 
SCHWEIZ 
OESIERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
59 
1 1083 
90 
69 
1 1083 
11083 
GD UND SPORTPATRONEN 
3672 
619 
686 
15 10 
661 
6 4.1 
4 16 
613 
7 46 
112 
24 1 
261 
421 
264 
40 
6 10 
142 
324 
123 
74 
2 
9 3 
34 
5 1 
71 
115 
2 36 
12 
388 
154 
21 1 
23 
35 
2145 
218 
173 
688 
2 6 8 
23 
97 
109 
190 
27 
161 
'15 
3 
293 
108 
9 8 
416 
219 
357 
39 1 
161 
141 
7 111 
3 0 
51 
942 
38 
135 
18 
15 
35 
1208 
967 
242 
242 
207 
90 
89 
9306.39 
216 LIBYE 
232 MALI 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
352 
111 
1 13 
3670 
165 
184 
309 
267 
18686 
5985 
10682 
9492 
2917 
1 133 
182 
26 
432 
22 
9 
27 
59 
2285 , 
899 
1686 
1416 
778 
155 
1 1 
348 
1 1 1 
45 
3 
25 
2 
2033 1343 
690 
68 
3 
622 
129 
2 
29 
1238 
50 
116 
51 
36 
6334 2872 
3862 
3443 
180 
219 
21 
19 
37 
16 
22 
22 
3 
1 
1902 73 
209 
45 
6179 1113 
4088 
3992 
1724 
32 
12 
93 
20 
34 
3 
83 
622 
122 
399 
307 
31 
92 
21 
273 
19 
266 
242 
198 
13 
9307 PROJECTILES ET MUNIT IONS, YC LES MINES; PARTIES ET PIECES 
DETACHEES, YC LES CHEVROTINES. PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
POUR CARTOUCHES 
PROJECTILES ET M U N I T I O N S POUR REVOLVERS. PISTOLETS ET 
PISTOLETS MITRAILLEURS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
616 IRAN 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1098 
1786 
219 
123 
226 
130 
145 
868 
160 
6629 3303 
2226 
802 
609 
1423 
1098 
1786 
33 
123 
226 
120 
145 
86B 
159 
6293 3110 
2183 
790 
590 
1391 
226 
193 
33 
2 
9307.31 PROJECTILES ET MUNIT IONS POUR ARMES DE GUERRE DU NO. 9303. 
SF POUR PISTOLETS-MITRAILLEURS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
052 TUROUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
117 
8458 
1603 
452 
390 
274 
471 
11781 
8892 3089 
3089 
2618 
3 
3 
3 
1 14 
8458 
1503 
452 
390 
274 
471 
11778 8889 
3089 
3089 
2618 
9307.33 
052 TURQUIE 
977 SECRET 
PROJECTILES ET M U N I T I O N S POUR ARMES DE GUERRE. AUTRES QUE 
POUR CELLES DU NO. 9302 ET 9303 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
9307.36 C, 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
831 
69607 
70522 
914 
909 
DE C H A S S E ET DE TIR 
8809 
1827 
1549 
3534 
1614 
1342 
804 
1404 
632 
1458 
535 
931 
1480 
781 134 
1723 
667 
834 
506 
160 
12 
261 
1 16 
241 
62 
473 
1072 
89 
10 
370 
59 
931 
379 
414 
34 
1 18 
2 
71 
1 
38 
11 
52 
116 
464B 
441 
285 
124 1 
767 
35 
163 
74 
840 
218 
214 
5'9 
1 
69607 
89807 
E 
1623 
169 
1 15 
415 
1 
33 
1 
19 
1 
12 
3 
104 
7 
815 
344 
202 
1245 : 
314 
690 
861 
421 
306 
471 
190 
198 
17 
831 
»15 
914 
909 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
04 6 
048 
050 
064 216 
220 
7 60 
2/2 276 
288 
362 378 390 400 
404 
406 
4 62 480 
4 84 
496 
512 516 
604 
612 
647 649 
680 
701 728 732 
800 
9307.35 
M A t l A 
JUGOSl AWIEN 
GRIECHENI AND 
UNGARN 
UBYEN 
AEGYPTEN 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MARTINIQUE 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ GUAYANA 
CHILE 
BOLIVIEN 
LIBANON 
IRAK 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
108 
19 
39 
218 
252 
4 72 
90 
4 3 
45 
90 
35 
143 
30 
24 
78 
35 
3 
68 
203 
25 
9 
35 
33 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
128 
138 
52 
61 
62 
4322 8824 
6497 
2699 
1906 
2736 
1296 
64 
6 
2 
8 
2 
2211 
1387 824 
573 
456 
230 
60 
20 
2 
1843 1004 
839 
177 
72 
653 
436 
10 
4 
8 
4848 
3701 
1147 
1079 
748 
64 
23 
4 
3 
3 
15 
1005 
878 
126 
9307.51 GESCHOSSE UND SCHROT (EINSCHL. REHPOSTEN). FUER JAGD. UND 
SPORTPATRONEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
318 KONGO 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
060 
390 
400 
404 
484 
616 
632 
706 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 AKP-LAENDER 
9307.55 KAF 
UNI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND DAENEMARK 
NORWEGEN SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA VENEZUELA 
IRAN SAUDI-ARABIEN 
SINGAPUR 
2583 
1059 117 179 
268 
185 571 
5628 4038 1589 
323 
253 
1265 
1213 
393 15 
2447 
606 
102 
177 
107 
46 61 
16 
12 
45 
29 
1154 
490 
663 
6 6 
657 
650 
3514 
3333 
182 
153 
122 
28 
14 
10 
10 
RTUSCHEN FUER BOLZENSETZ UNO NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 
D FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
39 
45 
39 
20 
54 
25 
46 
22 
24 
23 
19 
29 
6 
1 1 
154 
96 
9 
49 
29 
43 
5 
15 
9 
1 
13 
5 
149 
43 
7 
251 
306 
37 
31 
24 
68 
31 
17 
31 
128 
128 
50 
51 
52 
4270 
1852 
2418 
812 
615 
1581 
744 
26 
1 12 
38 
235 
175 
807 
154 
652 
127 
92 
525 
510 
143 
143 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Betg.-Lux. 
046 
048 
050 
064 
216 
220 
260 
272 
276 
288 
352 
378 
390 
400 
404 
406 
462 
480 
484 
496 
512 
516 
604 
612 
647 
649 
680 
'701 
728 
732 
800 
9307.36 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
CHILI 
BOLIVIE 
LIBAN 
IRAK 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
121 
103 
312 
1 1 1 
103 
247 
166 
516 
599 1 107 
262 
128 
193 
410 
107 
442 1 10 
102 
306 
101 
220 
141 
103 
100 
109 
225 
302 
321 
204 
199 
243 
38652 
20884 
16769 7791 
5115 
7590 
3318 
387 
2 
29 
63 
23 
2 
6 
1 
108 
22 
22 
101 
267 
12 
1 
2 
220 
31 
42 
23 
1 
17 
23 
42 
16 
7715 
4183 3553 
2616 
1965 
801 
229 
136 
2 
54 
1 
20 
166 
482 
188 
48 
60 
23 
99 
72 
10 
4468 
2308 2153 
433 
134 
1697 
1070 
23 
108 
41 
169 
7 
4 
34 
31 
2 
14 
8 
7 
7 
24 
10028 
7580 
2448 2279 1367 
158 
49 
7 
2763 
2367 398 
189 
63 
196 
96 1 1 
80 49 
208 
598 733 
240 106 
50 
102 274 
5B 75 
225 301 
297 
181 147 
203 
11250 4471 8778 
2273 1586 4296 1874 210 
9307.51 BALLES. CHEVROTINES. PLOMBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9307.55 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR 
PISTOLETS O'ABATTAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
060 
390 
400 
404 
484 
616 
632 
706 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUH 
1906 
970 
100 
118 
217 
150 
494 
4845 
3180 
1464 
371 
215 
1092 
1019 
61 
83 
1 1 
258 
187 90 
42 
21 
49 
30 
275 
10 
21 
486 
916 
339 577 4 
4 
572 
557 
1758 
513 
90 116 
8 
2707 1 
2477 230 
199 93 
30 11 
11 
8 
23 
16 8 
8 
8 
76 99 
185 
142 
704 
179 625 
92 63 
433 413 
2 
38 
2 
34 34 
34 
650 
462 
684 
298 
220 
449 
104 
175 
362 
594 
243 
261 
263 
274 
320 
1 1 1 
142 
1835 
721 
137 
241 
262 
101 
614 
373 
632 
59 
393 
36 
169 
352 
531 
236 
173 
256 
208 
17 
72 
1756 
449 
94 
210 
218 
85 
77 
135 
161 
56 
1 
1 
66 
176 
10B 
44 
19 
4 
26 8 
2 114 1 2 
1 
2 40 
88 
6 
122 
192 40 3 
11 1 24 3 
14 
2 12 
50 44 
67 
6 
8 
23 
6 
5 
3 70 
35 
80 
12 
2 
2 
269 
Januar — Dezember 1977 Export 
270 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9307.55 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9307.59 GESCHOSSE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
318 KONGO 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
647 VER ARAB EMIRATE 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KlASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
9 
8 5 0 
2 6 8 
5 8 0 
4 6 5 
146 
107 
7 
10 
1000 kg 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Β 1 
598 97 116 1 1 
188 45 21 . 1 
409 52 95 1 
348 25 74 
127 13 
61 18 21 1 
1 4 
1 9 
N U N I T I O N U N D T E I L E D A V O N A N G . 
B 7 6 
3 6 6 
2 4 6 
2 3 7 
2 7 0 
168 
3 9 0 
1 4 9 
1 5 1 
143 
1 0 6 
1 3 7 
161 
2 3 6 
2 7 
2 7 3 
14 
7 3 
5 
9 
43 
71 
5 0 
6 8 
23 
1 6 0 
1 0 0 
1 3 3 
1 4 8 
1 1 
7 
1 6 2 
6 
1 3 2 
'14 7 
4 4 
6 
3 2 
1 0 6 
6 9 8 4 
2567 
3427 
1907 
8 4 6 
1487 
4 1 7 
3 2 
284 427 19 
77 171 101 6 
151 17 18 20 
7 106 17 1 
37 121 11 
28 75 64 
39 8 342 
34 6 72 
83 17 25 1 
6 9 
67 8 26 
127 8 
31 32 77 
3 44 179 
2 8 17 
36 21 149 
9 1 4 
5 37 28 
5 
9 
8 10 12 
I I 
12 29 2 
1 61 
1 19 
20 157 3 
12 14 
40 4 2 
6 
4 1 3 
1 3 3 
47 31 51 
5 
24 5 19 
12 331 4 
20 24 
5 
7 24 
8 2 8 
1447 1382 1808 25 70 
617 399 1087 23 50 
831 983 739 1 20 
537 151 567 1 17 
411 63 208 1 
277 810 160 2 
62 283 14 2 
17 2 12 
9397 W A R E N DES KAP. 93. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9397.00 W A R E N DES KAP 93, I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
38 1 
1 3 
2 2 
17 
4 
β 
2 
1 
1 
1 
1 4 6 
1 1 
4 0 
1 0 1 
100 1 
1 
1 
3 3 
16 
74 
5 
2 
2 0 
1 0 
6 7 
3 
13 
10 
7 
6 
3 
74 
8 7 
1 4 2 
3 
3 3 
1 
8 4 
i 8 7 
4 
9 
1 
1256 1 18 
399 1 1 
866 17 
620 14 
160 13 
236 2 
5 6 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lu) 
9307.55 
800 AUSTRALIE 156 143 3 8 
1000 M O N D E 10114 7551 1112 848 11 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 3041 2275 428 143 1 
1011 EXTRACE (EUR 91 7070 5275 683 706 9 
1020 CLASSE 1 5388 4305 325 460 
1021 A E L E 1838 1616 3 136 
1030 CLASSE 2 1524 962 211 245 S 
1031 ACP 104 16 57 5 1 
1040 CLASSE 3 159 8 148 
1E 
10 
G 
5 
2 
9307.59 PROJECTILES. MUNIT IONS ET PARTIES ET PIECES DETACHEES NDA. 
001 FRANCE 3293 787 2104 C 
002 BELGIOUE-LUXBG 1450 264 771 377 17 
003 PAYSBAS 1365 463 211 4 23 
004 RF D'ALLEMAGNE 1952 187 339 C 
005 ITALIE 1535 182 984 
006 ROYAUMEUNI 1018 96 783 138 
008 DANEMARK 191 114 21 50 
028 NORVEGE 469 157 105 146 
030 SUEDE 585 302 71 100 14 
032 FINLANDE 261 189 2 
036 SUISSE 351 258 IB 70 
03Θ AUTRICHE 431 381 11 36 
040 PORTUGAL 561 96 136 290 
042 ESPAGNE 951 12 171 724 
048 YOUGOSLAVIE 158 9 7 14 
050 GRECE 793 152 88 472 
052 TURQUIE 127 13 18 96 
204 MAROC 247 19 123 100 
208 ALGERIE 304 3 298 
216 LIBYE 131 4 124 3 
220 EGYPTE 409 140 203 22 
224 SOUDAN 160 120 2 
232 MALI 137 41 75 3 
268 LIBERIA 265 3 241 
288 NIGERIA 330 7 273 
31Θ CONGO 1289 143 1130 16 
390 REPAFRIQUE DU SUD 6Θ3 47 544 
400 ETATS-UNIS 503 244 7Θ 11 S 
404 CANADA 213 66 3 
4B4 VENEZUELA 170 10 42 17 
508 BRESIL 171 5 69 97 
604 LIBAN 304 72 BO 117 
612 IRAK 141 1 133 1 
616 IRAN 284 37 111 47 
632 ARABIE SAOUDITE 4777 756 3972 22 
647 EMIRATS ARAB UNIS 457 49 408 
703 BRUNEI 195 1 191 
706 SINGAPOUR 544 14 518 1 
800 AUSTRALIE 397 20 29 73 
1000 M O N D E 29553 5781 12983 8129 44 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 10819 1888 2967 3438 23 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 18734 3894 10024 2892 21 
1020 CLASSE 1 6614 1995 1326 2058 ÍS 
1021 A E L E 2662 1385 341 644 14 
1030 CLASSE 2 12006 1848 B693 613 2 
1031 ACP 2696 403 2004 60 
1040 CLASSE 3 116 5 1 7 21 
9397 MARCHANDISES DU CHAP. 93 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
9397.00 MARCHANDISES DU CHAP. 93 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 148 144 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 23 . 2 3 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 124 122 
7S 
2 1 € 
2 
5E 
1 
36 
-
4 0 7 
3 8 1 
4 7 
37 
IC 
g 
2 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
652 25 
182 2 
370 23 
280 IB 
66 17 
87 5 
7 3 
3 
3 2 0 
21 
5 2 
1420 1 
329 2 
6 
44 17 
47 51 
69 1 
5 
3 
37 2 
4 4 
9 2 
BO 1 
5 
3 
4 4 
3 8 
ia 21 
5 0 
9 2 
1 6 4 
1 4 4 
1 0 1 
3 5 
6 
8 9 
2 8 
3 
11 
2 7 5 
i 
4089 120 
2149 3 
1940 118 
1104 75 
2 0 7 
8 3 1 
2 2 0 
5 
71 
9 
3 2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
OOI 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
0,16 
04 7 
400 
632 
64 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
9401.01 SITi 
FRANKREICH 
BLIGIEN lUXEMBURG 
NIE DE RI ANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI ARABIEN 
BAHRAIN 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRAEG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EF1A LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
SITZMOEBEL. AUCH W E N N SIE IN LIEGEN UMGEWANDELT WERDEN KOEN 
NEN lAUSGEN. MOEBEL DER TARIFNR. 9402): TEILE DAVON 
I ZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
7 0 
12 
31 
6 
.16 
2 
2 1 
13 
16 
380 
245 
134 
84 
50 
5 1 
10 
30 
4 8 
35 
9401.08 TEILE FUER SITZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
662 PAKISTAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
,19 
130 
12 
249 
207 
24 
5 
9401.20 SITZMOEBEL FUER KRAFTWAGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
060 
064 
288 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
UNGARN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
4899 
909 
805 
462 
832 
1817 
225 
140 
1483 
106 
241 
166 
65 
12 
13 
794 
122 
4 9 
137 
13584 
9980 
3804 
3376 
2 160 
1 10 
23 
1 18 
301 
556 
321 
531 
877 
151 
56 
453 
82 
161 
131 
10 
457 
90 
7 
81 
4391 
2738 
1653 
1566 
895 
55 
32 
19 
3 
222 
13 
64 
19 
176 
150 
139 
11 
545 
494 
51 
9 
65 
611 
364 
247 
146 
32 
31 
1 
9 
50 
2 
158 
9401.31 NICHT GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS UNEDLEN 
METALLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
331 
257 
244 
37 
9 
2 0 
2 5 
2 
112 
69 
42 
31 
10 
3 
13 
556 
68 
126 
32 
306 
302 
4 
2 
2 
2 
3 
4682 
4834 
28 
25 
23 
63 
25 
13 
243 
32 
41 
51 
2481 
877 
1604 
1583 
1181 
3949 
2549 
3864 
5715 
157 
3151 
81 
1 102 
309 
1973 
132 
1547 
534 
802 
2427 
35 
87 
2 
563 
1 13 
92 
1 
64 1 
101 
96 
241 
39 
112 
10 
10 
68 
2669 
539 
1073 
3865 
659 
4 
165 
74 
1345 
25 
525 
443 
1009 
938 
9 
1698 
291 
57 
313 
89 
61 
261 
1 19 
159 
18 
56 
13 
3 
1 
5 
13 
28 
10 
52 
68 
60 
1 4 
29 
2 
7 
570 
570 
121 
502 
001 
00 7 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
632 
640 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
9401.01 S 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
SIEGES. M E M E TRANSFORMABLES EN LITS (SF CEUX DU NO. 9402). 
ET LEURS PARTIES 
IEGES POUR AERODYNES 
9401.08 Ρ/ 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9401.20 SI 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
060 
064 
288 
400 
404 
732 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 CLASSE 3 
541 
169 
520 
1477 
378 
576 
108 
190 
143 
254 
138 
168 
5372 
3677 
1695 
984 
39 7 
711 
123 
119 
6 
5 
2 
46 
243 
130 
113 
66 
4 
45 
41 
1 
30 
1 184 
1 
9 
1 14 
18 
1631 
1225 
306 
206 
100 
61 
EGES P O U R A E R O D Y N E S 
276 
2261 
162 
114 
127 
140 
4007 
2921 
1085 
535 
123 
547 
8 
23 
104 
42 
62 
29 
3 
32 
24 
1779 
19 
54 
7 
1 15 
2179 
1884 
314 
83 
15 
231 
/OITURES A U T O M O B I L E S 
9026 
2731 
2685 
135 1 
2423 
3694 
762 
581 
3946 
365 
1043 
836 
200 
108 
174 
2240 
345 
215 
551 
34151 
22750 
11401 
10491 
683B 
508 
229 
401 
1005 
1847 
1 176 
1548 
1993 
552 
227 
1818 
267 
732 
715 
95 
1485 
264 
38 
359 
14549 
8124 
6425 
6076 
3795 
191 
158 
513 
39 
210 
55 
271 
5 
4 
1 
62 
1 
1263 
1088 
165 
87 
10 
77 
42 
1 
72 
17 
169 
68 
1 
489 
325 
164 
131 
91 
178 
451 
821 
728 
95 
93 
1 17 
33 
36 
36 
200 
3 
13 
1886 
1247 
638 
380 
150 
29 
6 
229 
30 
27 
15 
99 
165 
481 
196 
287 
13 
594 
15 
SIEGES AVEC BATI EN METAUX C O M M U N . NON REMBOURRES 
83 
2 
2 
426 
1 
1 
1 
534 
528 
8 
1 
1 
7 
3 
390 
107 
375 
107 
109 
28 
150 
38 
3 
2086 
1270 
816 
664 
288 
251 
17 
978 
784 
717 
319 
8780 
8673 
107 
87 
73 
46 
50 
21 
785 
188 
697 
329 
90 
268 
1 161 
158 
454 
132 
89 
86 
226 
2036 
69 
268 
80 
173 
537 
81 
173 
179 
8104 
2161 
3963 
3756 
2708 
197 
181 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
889 
869 
101 
4 
98 
95 
95 
2 
6991 
5525 
7587 
10201 
353 
4840 
231 
1810 
87B 
3567 
237 
3629 
971 
2051 
4553 
55 
141 
8 
832 
268 
208 
6 
1672 
263 
234 
490 
1 15 
183 
31 
14 
1 16 
4395 
943 
1944 
5975 
871 
13 
390 
392 
2096 
61 
957 
657 
1991 
1784 
17 
2298 
375 
80 
396 
121 
126 
833 
329 
326 
51 
148 
31 
20 
2 
20 
37 
66 
44 
96 
191 
151 
18 
84 
3 
21 
125 
1 15 
240 
461 
1582 
19 
1074 
19 
120 
749 
46 
735 
271 
Januar — Dezember 1977 Export 
272 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 4 0 1 . 3 1 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
Mengen 
EUR 9 
1 1 1 5 
1 1 5 
3 4 7 
73 
75 
1 3 5 
1 1 1 
2 0 5 8 
1 3 3 9 
71 
77 
41 
84 
61 
6 5 
3 5 6 
77 
4 2 6 
3 3 
4 3 
2 6 6 
3 2 0 8 7 
2 0 5 8 4 
1 1 6 0 3 
8 9 8 3 
5 0 9 5 
2 5 0 6 
4 1 0 
Deutschland 
6 3 1 
12 
17 
11 
21 
1 
3 8 7 
6 6 
13 
3 6 
12 
3 4 6 
3 
6 
1 
8 9 2 7 
4 4 5 0 
2 4 7 7 
1 9 5 9 
1 4 8 1 
5 1 8 
4 5 
France 
2 
6 
1 1 
3 
4 3 
9 5 
6 0 
6 
6 8 
5 9 
7 
1 
17 
3 
4 
1 
1 2 0 2 
5 9 9 
6 0 3 
1 5 9 
8 0 
4 4 3 
9 3 
I ta l ia 
1 7 9 
8 4 
3 0 2 
4 0 
3 0 
2 9 
16 
1 4 0 9 
1 0 7 1 
3 
18 
4 1 
77 
2 9 
61 
2 3 3 
3 8 
35 
2 0 
3 1 
2 3 2 
1 5 1 1 0 
8 9 7 4 
8 1 3 7 
5 0 1 0 
2 1 5 7 
1 1 1 5 
151 
1000 kg 
Nederland 
10 
8 
2 
61 
7 2 
5 
2 
2 7 
2 
1 
14 
5 1 2 9 
4 3 8 8 
7 4 1 
6 1 7 
5 3 1 
1 2 4 
7 4 
Be lg . -Lu i 
: 
1 
E 
12 
4 
6 6 6 
6 2 5 
4 1 
22 
3 
19 
12 
9 4 0 1 . 3 5 G E P O L S T E R T E S I T Z M O E B E L M I T G E S T E L L A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A U E N 
8 0 9 N E U K A I F D O N I E N 
8 2 2 ( R A N Z POI YNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
6 6 2 8 
5 7 5 0 
6 0 6 2 
0 7 19 
8 7 1 
3 9 9 1 
2 0 8 
1 5 8 9 
1 5 5 0 
1 1 0 2 
1 4 2 
2 1 1 2 
2 0 2 0 
1 13 
6 2 
1 0 0 
16 
3 9 
2 7 
12 
13 
9 3 
4 3 1 
8 7 
93 
181 
1 6 0 
9 0 
32 
1 19 
2 3 4 
16 76 
3 2 7 
1 6 2 
186 
101 
4 7 
13 3 
1 3 2 
5 2 
6 3 8 
2 5 6 
26 
54 
3 04 
B; 
5 6 
5 8 
17 6 
3 2 
5 4 
4 8 8 2 1 
3 3 8 0 1 
2 1 3 9 
1 6 6 4 
3 5 6 2 
9 2 
5 5 8 
4 
5 1 0 
6 5 7 
1 6 9 
2 8 
1 1 4 3 
1 1 9 1 
4 3 
8 
2 0 
7 
9 
5 
13 
2 5 
8 
4 
6 
3 
8 6 
74 
4 
1 
8 
31 
6 
2 
1 2 4 
3 3 
1 
4 2 
6 
19 
8 
7 
1 2 3 6 9 
8 5 3 0 
6 9 0 
3 1 8 
5 5 2 
3 B 6 
6 0 4 
9 
3 
4 
1 2 8 
4 5 
3 
4 
4 
10 
1 5 
3 
7 
3 0 
Ι 3 Θ 
5 
5S 
2 0 
8 7 
2 3 2 
19 
3 0 
1 5 2 
1 7 6 
2 0 
2 0 
5 
12 
3 4 
6 0 
1 
4 
16 
4 
2 
3 
4 
3 2 
5 4 
5 0 2 0 
2 5 6 1 
2 2 5 9 
6 4 9 
1 2 7 0 
4 3 0 3 
6 6 5 
7 
1 0 9 
2 4 
2 6 l 
1 1 
4 9 5 
5 2 2 
3 4 
3 3 
4 9 
4 
3 6 
14 
3 
6 5 
3 5 5 
3 7 
54 
3 8 
6 6 
1 
12 
2 6 
2 
1 3 3 5 
1 9 9 
5 
6 
78 
6 
75 
1 2 4 
1 1 
3 4 5 
78 
6 
12 
8 5 
13 
19 
9 
8 3 
1 4 1 2 8 
9 2 6 1 
1 5 9 8 
2 6 1 7 
2 5 5 4 
18 
1 6 0 0 
16 
8 8 7 
6 2 7 
4 1 5 
6 9 
2 2 4 
1 6 0 
2 5 
3 0 
7 4 
7 
1 
1 
2 0 
6 
4 
35 
13 
14 
1 1 0 6 1 
9 2 9 1 
5 1 2 
6 9 t 
9 1 9 
3 4 7 
1 3 1 
2 
34 
C 
2 
29 
24 
3 
1 
3 
7 
1 
3 
1 
1 
3 7 
22 
1 
2 
2 7 9 6 
2 6 0 7 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 9 3 
2 
7 
4 
3 4 
1 5 0 
14 
3 9 
2 2 
1 1 
21 
15 
9 0 
3 4 
i 
3 5 1 4 
9 
4 3 
15 4 
8 8 2 8 2 2 2 8 9 
2 3 4 8 0 1 2 1 4 
4 4 8 1 1 0 5 5 
2 6 6 9 5 0 
5 7 7 8 6 
1 8 2 1 1 0 4 
16 19 
6 0 6 0 
3 2 
1 3 1 
1 2 5 
2 1 
IOC 
1 7 6 
5 2 
4 7 
5 6 
3 2 
13 
2 
6 
4 3 
β 
9 4 
2 6 
6 
10 
2 1 
2 4 
5 6 
4 2 
18 
31 
1 10 
5 2 
1 
2 1 
5 
9 8 
8 5 
2 6 6 
7 
3 3 3 
5 
1 9 5 
1 6 4 
3 0 
8 4 
8 7 
2 
11 
5 
3 
3 
5 
3 
2 
5 
1 2 8 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
2 2 
15 
1 
16 
14 
17 
1 1 
1 4 0 5 1 0 0 1 7 5 4 
6 9 7 1 0 0 8 5 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 4 0 1 . 3 1 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
] 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Werte 
EUR 9 
2 5 3 5 
2 6 9 
8 1 3 
1 0 1 
2 0 9 
2 3 7 
2 1 3 
3 8 1 2 
1 5 4 0 
1 5 7 
1 3 4 
1 3 3 
1 8 0 
2 1 5 
1 3 3 
1 2 8 7 
2 4 5 
1 9 6 5 
1 2 2 
1 6 5 
4 6 9 
8 2 3 7 4 
3 7 5 4 3 
2 4 8 3 3 
1 7 3 6 9 
1 0 8 9 1 
7 4 1 5 
8 3 6 
Deutschland 
1 4 5 9 
3 8 
4 6 
2 0 
5 1 
2 
7 7 9 
1 4 6 
France 
2 
14 
2 7 
7 
9 8 
1 9 2 
1 4 0 
17 
. , 1 5 3 
1 
1 
4 3 
2 
1 2 5 
6 6 
1 6 8 3 
13 
17 
3 
1 6 4 7 7 
8 8 1 2 
8 8 8 6 
4 6 3 7 
3 6 2 7 
2 2 2 6 
1 0 6 
1 1 2 
16 
2 
6 2 
8 
13 
6 
2 8 3 6 
1 3 1 8 
1 3 1 9 
3 2 5 
1 3 3 
9 8 9 
2 3 6 
9 4 0 1 . 3 6 S I E G E S A V E C B A T I E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 9 2 9 1 
1 7 7 8 5 
2 2 0 1 1 
2 1 6 5 6 
2 7 9 3 
9 2 0 5 
4 8 1 
3 3 1 7 
3 9 2 3 
3 2 4 0 
4 4 3 
7 6 4 3 
5 9 7 5 
3 4 4 
5 0 6 
2 8 9 
1 2 2 
1 4 6 
1 3 8 
1 15 
1 3 5 
7 1 5 
1 5 6 3 
3 2 6 
2 4 3 
5 5 7 
7 2 1 
2 6 9 
1 16 
7 4 7 
6 6 8 
5 0 1 0 
6 8 0 
4 7 2 
4 9 2 
2 7 7 
1 3 3 
5 5 1 
3 0 9 
1 8 4 
2 5 2 9 
1 2 4 1 
1 2 0 
3 1 7 
1 2 0 6 
5 6 1 
3 3 6 
3 3 7 
4 5 4 
103 
1 7 4 
1 4 3 1 3 4 
9 6 5 3 8 
B 2 5 3 
6 2 9 6 
1 3 9 2 5 
4 7 2 
1 4 7 6 
17 
1 3 8 7 
1 7 8 9 
8 4 5 
1 3 4 
4 2 8 3 
3 9 3 5 
1 7 1 
3 6 
8 8 
3 5 
5 6 
2 6 
1 0 1 
7 3 
5 4 
18 
3 1 
9 
5 3 6 
1 3 0 
10 
1 
3 
2 7 
1 2 2 
2 4 
6 
5 6 4 
1 9 1 
2 
7 
2 2 5 
23 
1 4 1 
9 3 
3 0 
2 
4 5 8 3 8 
3 1 8 2 7 
2 6 8 2 
1 4 9 0 
2 3 2 0 
1 1 8 8 
1 8 0 9 
3 0 
13 
2 8 
6 2 0 
2 3 8 
10 
1 
1 
1 
12 
3 3 
1 2 7 
1 2 5 
7 
44 
1 12 
4 6 9 
29 
2 3 8 
9 8 
5 1 8 
6 6 5 
1 4 4 
1 7 5 
4 5 1 
4 7 9 
73 
41 
3 7 
2 
4 9 
2 0 8 
3 6 5 
10 
2 6 
74 
15 
31 
1 1 
18 
1 0 2 
1 7 2 
1 6 9 1 0 
9 6 1 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 2 5 
I B I 
5 9 8 
4 1 
7 8 
34 
21 
2 3 6 8 
1 0 6 7 
4 
2 2 
1 3 2 
1 6 2 
91 
1 2 3 
8 2 6 
1 17 
1 0 6 
74 
1 15 
3 7 5 
2 6 3 8 5 
1 4 6 3 1 
1 0 8 5 6 
8 0 1 3 
3 8 4 2 
2 8 0 4 
2 3 0 
Nederland 
12 
1 
9 
17 
9 9 
1 0 7 
2 0 
5 
1 6 4 
2 
2 0 
8 3 4 9 
7 1 2 3 
1 2 2 8 
8 6 5 
7 3 7 
3 6 1 
1 3 2 
R E M B O U R R E S 
5 1 9 4 
1 9 6 7 
2 3 3 2 
7 6 7 1 
1 1 5 0 
16 
2 4 2 
8 1 
5 7 3 
3 5 
1 9 1 6 
1 1 0 4 
1 0 3 
4 2 9 
1 4 5 
3 0 
1 2 0 
70 
9 
7 
4 8 6 
1 1 6 8 
1 5 0 
8 0 
7 9 
1 7 0 
2 
18 
1 9 7 
3 
3 2 9 2 
3 0 6 
7 
7 
1 9 3 
11 
3 0 7 
2 7 4 
3 0 
1 2 5 9 
2 6 5 
4 2 
5 6 
4 0 9 
5 8 
7 6 
4 0 
2 7 4 
3 3 0 9 1 
1 8 5 7 1 
3 7 6 7 
6 2 7 7 
6 6 0 0 
6 9 
2ΘΘ4 
2 4 
1 4 0 6 
1 1 4 6 
7 8 6 
1 2 6 
4 7 0 
3 2 1 
4 3 
5 
8 
2 9 
4 3 6 
12 
6 
ί 
1 14 
22 
2 
6 1 
8 8 
1 2 5 
1 
1 
44 
2 5 0 4 5 
2 1 0 2 8 
Belg.-Lux. 
4 
4 
13 
2 4 
1 
2 0 
1 8 4 2 
1 7 1 9 
1 2 3 
5 9 
2 2 
6 4 
3 3 
-
1 4 5 3 
3 4 4 5 
3 6 2 1 
1 0 0 5 
3 3 3 
3 
7 
1 
1 0 8 
2 3 
7 
41 
3 
β 
7 
4 
2 2 
27 
3 
4 
5 
9 
3 
6 
1 18 
1 2 2 
2 
ί 2 
7 
1 0 4 3 1 
9 8 8 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 3 7 
11 
3 7 
2 1 
9 8 
1 9 6 
6 1 
9 0 
5 2 
1 3 3 E 
2 9 
2 3 
5 8 
2 4 
1 3 2 
3 5 
3 0 7 
9 1 
1 
2 2 
10 
13 
1 8 8 7 1 3 3 8 8 6 8 
8 0 S 1 2 6 3 6 1 1 
1 0 8 2 Β 3 3 5 5 
5 3 1 2 9 3 9 
1 3 8 2 3 9 2 
5 5 1 8 4 1 2 
5 2 4 7 
1 9 9 4 2 5 
1 4 1 
4 2 7 
4 4 5 
16 
179 
3 9 6 
2 4 5 
1 1 6 
1 4 7 
2 
1 0 7 
3 8 
5 
8 
15 
2 8 3 
3 8 
4 5 0 
1 1 5 
2 9 
3 1 
8 0 
8 7 
1 7 1 
1 9 9 
6 4 
1 F 5 
3 3 8 
3 4 0 
5 
1 0 9 
2 0 
4 2 2 
3 9 2 
9 9 9 
4 4 
1 3 7 4 
2 6 
7 9 1 
7 6 8 
1 2 0 
2 2 4 
3 3 2 
13 
4 0 
1 
4 1 
2 6 
4 7 
1 
3 
4 2 
3 2 
2 6 
3 3 
i 
4 6 0 
2 5 
3 
14 
5 
5 
θ 
9 5 
7 7 
10 
7 2 
8 1 
8 1 
6 1 
1 
6 0 8 2 1 7 9 7 6 8 0 
1 8 8 8 1 7 9 3 8 8 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
Mengen 
EUR 9 
9 4 0 1 . 3 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 1 4 8 2 1 
1 0 2 0 K lASSE 1 9 5 1 8 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 6 9 9 3 
1 0 3 0 K l A S S t 2 5 1 6 7 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 7 4 2 
1 0 4 0 K lASSE 3 1 2 8 
Deutschland 
3 8 2 9 
3 4 6 5 
3 1 9 1 
3 4 9 
31 
15 
9 4 0 1 . 4 1 U N G E P O L S T E R T E S I T Z M O E B E L M 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 6 9 
0 0 2 BELGIEN l U X E M B U R G 1 0 3 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 4 1 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 5 2 3 
0 0 5 ITALIEN 1 2 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 6 
0 0 7 IRLAND 5 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 8 8 
0 2 8 N O R W E G E N 9 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 5 
0 3 6 S C H W E I Z 7 4 2 
0 3 8 OESTERREICH 6 8 4 
0 4 2 SPANIEN 5 9 
2 1 6 LIBYEN 5 9 
3 1 4 G A B U N 27 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 1 9 
4 0 4 K A N A D A 9 6 
6 0 8 SYRIEN 12 
6 2 4 ISRAEL 47 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 74 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 37 
7 3 2 J A P A N 3 9 
1 0 0 0 W E L T 1 3 8 1 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 9 9 8 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 3 6 2 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 7 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 8 0 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 2 6 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 9 2 
4 1 7 
3 2 1 
1 194 
44 
■' 
21 
6 
10 
3 3 8 
3 1 0 
8 
6 
5 
6 
6 
2 
3 
2 7 5 4 
2 0 0 6 
7 4 9 
7 0 2 
6 7 1 
4 7 
2 
France 
2 4 5 9 
2 4 6 
1 8 4 
2 2 0 3 
1 3 0 9 
10 
Italia 
4 8 8 8 
3 1 2 8 
1 3 5 2 
1 6 4 0 
2 7 3 
9 0 
1000 kg 
Nederland 
1 7 7 0 
10 2 3 
1 6 0 6 
144 
3 9 
3 
Belg.-Lux. 
1 8 6 
8 4 
4 4 
1 0 6 
10 
G E S T E L L A U S N I C H T G E B O G E N E M H O L Z 
2 5 7 
1 2 2 
1 4 9 
13 
14 
4 
1 0 4 
3 
4 
1 1 
9 8 
3 
1 
7 
i 
9 9 1 
5 5 8 
4 3 3 
2 2 5 
1 17 
187 
4 6 
1 4 5 9 
1 3 0 
5 4 0 
2 5 0 8 
9 8 
8 
3 
13 
2 4 4 
3 2 0 
3 9 
' 2 1 
7 
5 9 7 
4 5 
1 1 
3 5 
32 
7 
2 6 
8 2 3 8 
4 7 4 2 
1 4 9 7 
1 3 0 6 
5 8 6 
1 8 8 
2 4 
4 7 
2 6 8 
5 7 1 
2 5 
14 
44 
5 
2 
2 
2 
2 
10 
17 
1 
2 
1 0 5 2 
9 6 9 
8 3 
4 8 
10 
3 0 
2 
4 7 9 
4 7 2 
6 3 
4 
3 
2 
2 
1 
9 
1 1 
17 
1 0 7 7 
1 0 2 2 
5 5 
10 
6 
4 5 
16 
9 4 0 1 . 4 5 N I C H T G E P O L S T E R T E S I T Z M O E B E L M I T G E S T E L L A U S G E B O G E N E M H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 4 6 0 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 8 8 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 1 9 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 0 8 
0 0 5 ITALIEN 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 0 
0 3 8 OESTERREICH 2 7 6 
0 4 2 SPANIEN 2 2 
2 1 6 L IBYEN 6 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 9 6 
4 0 4 K A N A D A 3 3 
6 1 6 I R A N 2 3 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 6Θ 
1 0 0 0 W E L T 6 6 6 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 4 7 6 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 1 9 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 0 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 8 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 8 1 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 2 8 
148 
2 5 6 
1 2 6 7 
24 
2 
7 
13 
6 1 
1 8 9 
6 
7 
1 
1 
5 
2 0 2 7 
1 7 0 3 
3 2 4 
2 9 5 
2 6 7 
2 9 
6 3 
16 
2 5 
5 
18 
4 
2 
13 
2 
5 8 
3 
1 
3 1 5 
1 3 1 
1 8 4 
B l 
21 
103 
10 
2 0 7 
6 2 
2 2 8 
5 8 7 
9 8 
3 
7 
8 5 
7 3 
14 
3 3 
4 8 4 
2 0 
8 
47 
2 0 8 4 
1 1 8 5 
8 8 0 
7 2 1 
1 7 5 
1 5 7 
15 
9 4 0 1 . 5 0 G E P O L S T E R T E S I T Z M O E B E L M I T G E S T E L L A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 5 7 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 8 3 1 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 2 0 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 5 6 B 
0 0 5 ITAL IEN 6 6 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 7 0 
0 0 7 I R L A N D 8 4 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 5 2 
0 2 4 I S L A N D 9 2 
0 2 5 FAEROER 5 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 B 6 4 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 8 9 
0 3 2 F I N N L A N D 8 9 
0 3 6 S C H W E I Z 7 2 3 1 
0 3 8 OESTERREICH 5 8 5 0 
0 4 2 SPANIEN 2 8 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 9 
2 0 8 6 
1 7 8 4 
9 9 3 0 
1 8 7 
21 
1 
2 5 6 
3 3 
2 9 2 
2 
4 0 4 7 
3 9 7 2 
3 4 
7 
1 3 8 0 
5 0 
2 4 1 
3 1 7 
24 
1 
ί 
6 2 7 
12 
7 
1 
1 0 4 9 6 
2 6 3 3 
5 5 6 2 
1 0 6 4 9 
1 0 4 8 
3 2 
1 0 0 
2 0 
1 4 8 
3 2 7 
6 6 
1 8 9 4 
1 6 0 e 
2 2 8 
24 
19 
4 8 6 
1 4 2 
4 
4 
4 
6 8 9 
6 6 3 
2 6 
10 
10 
6 
7 3 
2 3 7 5 
2 5 1 9 
4 5 
4 5 
4 3 
6 
7 
1 
34 
15 
37 
5 8 9 
1 3 0 
6 
3 
3 
12 
1 
13 
I 
1 
8 1 4 
7 6 7 
4 7 
31 
25 
16 
2 
4 7 3 7 
5 8 4 0 
3 8 7 8 
32 
7 8 3 
1 
6 
3 9 
5 2 
2 9 8 
2 
2 2 5 
1 8 7 
2 
Quantités 
UK I r e l a n d Danmark 
8 0 9 9 0 0 
2 1 3 7 5 9 
1 5 0 
5 9 5 
1 15 
1 
5 6 7 
1 3 1 
15 
9 
8 5 9 
4 8 13 
3 3 5 5 
3 3 1 9 9 
3 9 6 
2 8 9 
5 3 
1 0 8 
9 
10 
4 
5 
18 
3 
2 1 
8 
6 5 
2 1 0 
4 8 
4 8 
1 
3 2 
1 9 1 
2 2 
6 
1 
4 
7 
4 3 0 2 8 1 0 4 2 
3 2 1 2 8 3 4 0 
1 0 9 7 0 1 
. 5 6 6 2 4 
T 2 7 3 9 2 
5 2 7 7 
2 
4 2 7 
18 . 3 
8 8 7 
7 17 
6 1 I 
13 3 7 
4 9 
12 
1 
7 
4 
1 8 7 
3 5 
1 
2 6 
4 5 
13 
11 
10 
2 8 2 1 4 4 5 6 
2 2 5 1 4 7 3 
5 8 3 8 3 
4 3 . 3 2 8 
2 0 2 6 2 
15 . 5 5 
1 
1 5 5 2 6 
1 1 9 2 6 
3 4 6 2 7 6 
2 9 4 9 8 7 
8 1 4 3 
3 6 7 8 2 
8 1 1 1 
1 4 7 
5 2 8 
5 3 
3 5 1 5 9 0 
1 7 9 1 3 8 5 
13 
1 0 7 
1 1 
3 
9 
5 
2 9 7 
4 5 
14 
8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 4 0 1 . 3 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4 8 6 9 5 
2 9 3 3 5 
2 1 3 9 5 
1 6 7 1 1 
3 3 4 1 
5 2 7 
Deutschland 
1 4 0 0 9 
1 2 1 9 5 
1 0 9 9 3 
1 7 2 2 
1 5 0 
9 2 
France 
6 3 9 1 
1 2 9 5 
9 0 6 
5 0 4 3 
1 8 0 2 
6 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 4 5 1 9 
8 4 8 7 
3 7 9 4 
5 7 4 3 
6 3 2 
2 6 9 
Nederlan 
4 0 1 7 
3 4 0 4 
2 8 6 E 
60E 
54 
E 
9 4 0 1 . 4 1 S I E G E S A V E C B A T I E N B O I S N O N C O U R B E . N O N R E M B O U R R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 LIBYE 
3 1 4 G A B O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 2 1 2 
3 2 2 9 
7 7 6 0 
1 1 2 3 1 
2 7 5 
3 6 8 
1 1 7 
2 9 9 
3 1 8 
7 4 4 
2 0 3 2 
2 0 6 6 
1 6 5 
2 5 4 
1 7 2 
2 9 4 1 
2 5 4 
1 7 1 
1 17 
2 6 9 
1 4 2 
1 19 
4 0 8 1 5 
2 9 4 9 1 
1 1 1 2 4 
B 9 4 B 
5 3 2 3 
2 1 0 4 
3 2 7 
1 0 0 2 
1 0 1 2 
3 3 2 3 
8 7 
31 
34 
17 
3 2 
8 9 7 
9 5 8 
3 6 
22 
2 6 
17 
17 
5 
1 
5 
7 8 8 4 
5 4 8 8 
2 1 7 8 
2 0 3 6 
1 9 2 2 
1 3 4 
5 
7 4 5 
2 4 6 
6 2 1 
3 6 
2 3 
8 
2 
2 7 6 
3 
5 
3 5 
4 6 1 
21 
6 
2 
5 2 
7 
7 
3 0 4 3 
1 6 8 0 
1 3 8 3 
8 0 9 
3 0 9 
5 1 4 
1 1 6 
3 0 2 1 
4 0 7 
1 3 8 5 
6 1 9 4 
1 6 0 
2 5 
9 
4 8 
6 3 2 
9 1 1 
8 8 
3 7 
4 0 
1 7 1 9 
8 7 
1 6 5 
77 
8 2 
2 4 
7 0 
1 5 4 7 1 
1 1 1 9 2 
4 2 7 9 
3 6 3 3 
1 6 2 3 
6 3 2 
7 3 
9C 
8 9 E 
2 8 2 1 
51 
42 
1 
8 1 
11 
4 
13 
17 
15 
3 9 
3 9 
E 
3 
6 
4 2 2 3 
3 9 8 4 
2 3 8 
1 6 7 
45 
75 
16 
9 4 0 1 . 4 6 S I E G E S A V E C B A T I E N B O I S C O U R B E . N O N R E M B O U R R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 1 9 2 
3 6 0 5 
7 7 5 2 
2 5 4 1 
1 0 7 
5 3 3 
2 3 3 
6 9 5 
8 0 7 
9 1 0 
1 0 3 
2 3 7 
1 6 9 2 
1 14 
1 7 4 
5 0 0 
2 2 4 8 6 
1 8 0 2 2 
8 4 4 4 
4 / 9 4 
2 5 9 B 
1 6 2 4 
1 4 3 
4 0 4 
7 6 4 
4 0 2 6 
6 5 
6 
4 8 
6 6 
2 3 8 
5 9 6 
31 
15 
4 
2 
15 
6 4 2 3 
5 3 1 2 
1 1 1 0 
1 0 2 2 
9 1 3 
8 8 
2 3 4 
5 3 
1 2 7 
14 
1 0 6 
3 9 
14 
8 5 
2 
11 
1 0 8 
1 
3 3 
2 8 
1 0 9 7 
5 7 2 
6 2 6 
2 4 0 
1 13 
2 8 4 
2 7 
9 4 0 1 . 5 0 S I E G E S A V E C B A T I E N B O I S , R E M B O U R R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
8 2 9 7 0 
4 6 2 9 4 
1 1 5 8 5 8 
8 4 5 5 3 
2 1 9 5 
8 7 0 9 
1 6 4 6 
3 1 3 2 
5 2 1 
2 3 3 
8 1 7 8 
1 3 9 4 6 
4 2 0 
3 3 7 4 9 
2 5 8 0 0 
9 9 1 
2 9 7 
1 0 4 2 9 
1 0 5 2 0 
5 2 7 9 6 
8 0 4 
1 3 6 
10 
1 1 3 3 
1 
1 8 8 
8 5 4 
10 
1 8 1 6 3 
1 8 6 4 7 
i t o 
4 5 
6 4 7 5 
4 1 9 
1 8 1 0 
8 0 0 
1 4 6 
3 
2 
1 
8 
1 
2 7 3 4 
9 1 
4 2 
4 
5 6 0 
2 3 1 
7 2 2 
1 3 7 3 
2 0 0 
13 
17 
2 6 5 
2 4 5 
6 0 
1 0 9 
1 3 5 5 
6 8 
4 2 
4 1 7 
6 1 2 2 
3 1 0 4 
3 0 1 8 
2 1 7 4 
5 6 6 
8 4 1 
9 4 
4 5 2 0 B 
1 4 6 1 7 
2 6 1 7 2 
3 3 6 6 2 
3 3 8 9 
1 3 2 
6 2 5 
1 2 0 
1 0 3 4 
2 1 6 1 
3 1 4 
9 1 0 3 
5 4 7 6 
6 8 9 
1 3 2 
4 3 
2 3 4 4 
4 1 2 
15 
7 
3 
4 6 
2 9 3 3 
2 8 4 6 
8 7 
6C 
56 
7 
4 2 1 
1 3 7 9 C 
1 2 9 3 E 
2 2 6 
2 5 6 
1 
32C 
: 
66 
55 
7 
3 4 e 
1 3 1 
d Belg.-Lux. 
6 8 4 
2 3 1 
1 4 9 
3 3 3 
4 4 
1 9 5 6 
. 2 4 9 0 
4 4 5 
1 
2 1 
1 0 
4 1 
16 
5 
9 7 
1 
7 9 
7 0 
6 2 6 5 
4 9 2 4 
3 3 2 
6 8 
6 2 
2 6 4 
1 0 6 
1 0 3 
2 8 0 7 
5 2 4 
16 
12 
2 7 
6 5 
3 
6 2 
2 
9 
3 7 3 8 
3 4 8 9 
2 4 9 
1 4 1 
1 3 1 
1 0 8 
16 
2 5 6 4 4 
. 3 2 3 5 8 
2 6 7 0 8 
1 4 0 
3 1 4 8 
1 
4 4 
2 3 4 
3 0 4 
2 0 4 1 
12 
1 2 6 2 
1 0 5 7 
12 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 2 1 8 3 8 7 9 
6 5 2 3 0 7 1 
4 1 2 2 2 7 6 
2 5 6 1 7 0 1 
5 2 9 1 3 0 
3 1 0 6 
2 0 1 2 3 
9 5 
7 6 
1 4 1 
7 0 
4 1 
1 15 
1 4 1 
3 5 
34 
18 
2 
15 
2 
5 8 2 
8 
4 0 
2 4 
7 2 
2 4 0 
1 0 0 9 
3 0 
5 0 
1 
2 0 5 
6 2 4 
1 8 1 
1 7 0 
6 
1 9 3 
6 3 6 
8 2 
2 0 
6 
13 
3 1 
1 0 1 0 4 3 3 9 0 8 
8 5 8 4 1 1 5 2 4 
3 5 2 2 2 3 8 2 
1 9 7 2 2 0 4 6 
1 0 4 1 2 5 8 
1 5 3 3 3 2 
9 2 
6 1 2 1 
2 3 9 
1 1 6 2 8 
3 5 7 0 
Β 2 2 
2 4 1 7 0 
9 9 
3 1 
8 
2 
4 7 
2 
4 y y 
1 6 3 
3 
1 
1 1 3 
1 7 6 
4 3 
9 7 
6 2 5 
6 6 6 2 8 1 6 7 2 
3 7 2 2 6 3 0 1 
1 8 4 1 2 7 1 
1 5 1 1 0 0 6 
5 4 7 6 3 
3 2 2 6 4 
6 
1 0 5 1 2 1 7 
7 1 9 1 7 0 
2 4 5 7 1 6 5 6 
2 0 8 2 2 7 3 5 4 
1 9 6 6 2 1 
1 0 8 6 5 4 8 
1 4 9 5 4 
1 0 0 8 
18 
1 9 9 
1 6 2 8 
3 7 
9 9 3 
7 5 
2 4 
1 4 6 
2 3 2 
6 3 8 6 
7 1 9 9 
3 9 
1 1 4 8 
3 2 3 
1 14 
6 6 4 9 
273 
Januar — Dezember 1977 Export 
274 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
050 
052 
062 
068 
202 
204 
208 
216 
220 
248 288 272 
280 
288 
302 
314 372 
400 404 4 06 4 58 462 484 
496 604 
608 
612 
616 624 
628 
6 3 7 
636 
640 644 647 649 
706 732 740 
ROO 
822 
9401.60 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
FRANZ-GUAYANA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
FRANZ POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 1031 AKPLAENDER 1040 KLASSE 3 
001 
002 
00.1 
004 
006 
076 
030 0 36 0 36 
208 
400 
9401.80 SITZ 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
141 
72 
188 
14 
37 
48 
42 
B34 
48 
59 
29 
64 
17 
246 
24 
42 173 
2122 
469 
1 1 1 
269 
7 9 7 
20 
60 
204 
25 
29 
405 
222 
140 
2500 
570 
294 
224 
669 219 
20 
l 70 
65 
251 
64 
100809 
70899 29911 21304 
17624 
8330 
567 
272 
98 
16 
126 
3 
34 
1 
1 
9 
16 
9 
10 
1 
4 1 10 
1 
3 
106 
109 
3 
189 
39 1 1 
5 09 
164 
170 
70 
268 
45 1 
37 4 1 
24830 
14264 10666 
B754 
8346 
1678 
143 134 
3 
8 
•1 
33 
10 
2 1 1 
36 
46 
12 
2 
12 33 
162 
66 15 
239 
267 
53 
10 
10 
8 19 
22 
68 27 
7 
8 
19 
4 
1 
16 
3 
56 
4031 
2015 2015 
755 
640 
1248 
162 
13 
33 
53 
54 
6 
2 
10 
15 714 14 
13 
14 
44 
10 
5 
2 
1316 
133 
19 
193 
9 
144 
133 
58 1592 
203 
24 
82 
178 
20 
6 
7b 32 
198 
40351 
30520 
9832 6156 
4072 
3580 
109 
92 
l' 
1 
30 
14 
ï' 
54 
28 
3 
13 
4 
1 
5378 5099 
279 
121 
63 134 
16 23 
1 
1 
3 1 
1 
9 8 1 
17 
30 
5 
1 
4 3 
3 73 
37 4 
1 
52 
17 
6 
7 
4 
16375 
15276 
1099 
819 
802 
279 
10 
AUS K O R B W E I D E N . S T U H L R O H R . B A M B U S O D AEHNL STOFFEN 
331 
97 
844 
7493 
170 17 
4 1 
104 
292 
27 167 
4781 
3964 817 
672 
466 
146 
7 
14 
32 
19 
16 
99 57 
43 41 
36 
1 
4 
8 
2 
18 
1 
4 
1 
54 
33 
21 
7 5 
14 
295 
52 91 2374 
138 
1? 
72 250 
27 164 
3601 
2951 
650 
532 
3 3 6 
1 18 
2 27 
87 
12 
3 3 
136 
129 
7 
7 7 
26 
698 6 
734 
730 4 
2 
2 2 
8 
1 4 
16 
1 
b 
2 
69 1 
29 9 
3 
2 
6 
1 1 
30 1 
1 1 
125 
117 
8 3 
55 
161 
130 
12 
3 
6 
36 4 
3341 
1953 
1388 
483 
351 
90? 
97 3 
1 
10 1 
1 
46 34 
12 
4 4 
8 
9401.70 SITZMOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS KORBWEIDEN. STUHLROHR. 
BAMBUS UND AEHNL. 
001 FRANKREICH 
00? BEIGIEN lUXEMBURG 
003 NIEDERlANDf 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 ITAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRIAND 008 DAENEMARK 02B NORWEGEN 030 SCHWEDEN 
9 6 6 
190!. 
1 705 
2412 
183 
519 
152 93 93 
148 
259 
665 
981 
27 
2 
23 20 
18 
B28 
156 
482 109 
180 
2 21 
15 24 
542 277 254 
100'i 
298 
6 32 
f. 24 
90 
6 1 
105 
26 
: l 
373 372 
567 
188 
1 1 1 
6130 
1400 4731 
4215 
3350 
509 
45 
7 
110 29 80 79 77 2 
050 
052 
062 
068 
202 
204 
208 
216 
220 
248 
268 
272 
280 
288 
302 
314 372 
400 
404 
406 
458 
462 484 496 
604 
608 
612 616 
624 
628 
632 
636 640 
644 647 649 
706 732 740 
800 
822 
9401.50 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
REUNION 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
SINGAPOUR 
JAHUN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9401.80 SI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 036 
038 
208 
400 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
9401.70 SIEGES. AUTRES QU'EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU MATIERES 
SIMILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 
2683 
6205 4794 
7215 
600 
1272 
323 
265 
356 
395 
1226 
2192 
77 
12 
77 
113 
3741 
561 
2586 399 
596 
6 
87 
39 
1727 
884 
727 
3561 
540 14 
57 
21 
61 
166 
534 
15 
26 
3 
8 
254 
725 
219 
12 
19 
2 
239 
174 
392 
128 
96 
298 
38 
64 
565 
420 
571 
102 
126 
4 98 
282 
2652 
246 
232 
112 
593 
100 
871 
121 
245 
551 
9468 
1883 
486 
798 
842 
144 
167 
899 
128 
124 
2259 
748 367 
10375 
2232 
106 7 
830 
3283 
1088 
105 
1299 
370 
1 1 73 
189 
479580 345355 
134204 
99204 
82659 34001 
2746 
961 
TIN. OSIER 
1363 
503 
2947 8389 
674 1 1 1 
289 
564 
1226 
139 
622 
17685 13871 
3893 
3032 2248 
661 1 10 
348 
93 
372 
13 
108 
3 
7 
65 
48 45 , 
38 
5 
35 
319 
3 
22 
571 
272 
1 5 
1 
5 
10 
891 
120 
51 
2208 
621 
595 
255 
B37 
210 
3 
295 
28 
6 
122458 
76827 48830 
39610 
37867 6606 
482 
414 
2 
16 
24 
60 
438 
90 
8 
9 6 
123 
609 
60 
8 
59 
194 
502 
505 77 
753 
780 
2 
154 
61 43 
32 
408 
68 1 
710 
146 
72 
30 
101 
74 
3 
230 
4 
10 
169 
19515 9866 
9880 
3760 
2836 6013 
1095 
87 
166 
305 
176 
23 
15 
41 
9 4 
2 3 1 8 
66 
64 
50 
192 
56 
22 8 
5325 
618 
126 
633 
64 
2 776 
465 
159 
6098 
870 
107 
315 
762 
106 
41 
610 
209 
942 
185035 123806 
41229 
26993 18249 
13B58 
4 70 
34 1 
1 
1 
4 
i 
2 
142 
73 
2 
4 
1 
89 
97 
23 
2 
2 43 
38 6 
29205 
27963 1251 
874 
607 
333 
I I 
44 
, B A M B O U O U MATIERES SIMILAIRES 
72 
125 
187 
ί 148 
130 
722 412 
310 
305 
287 
6 2 
35 
23 
24 
77 
4 
33 
2 
11 
292 163 
129 
52 
38 
77 
11 
1 128 
195 
383 
7832 
441 
1 
72 
312 
899 
139 
597 
12613 9986 
2528 2015 
1286 
510 
58 
I I 
145 
353 
47 
2 
25 
21 
612 
661 61 
49 
49 
2 
4 
3 
1 
3 
27 
5 
3 
41 
67 
16 
36 
57 
8 
2 
1 
20 
14 
12 74 4 
225 
20 
13 
344 
92 
51 
18 1 
15 
94483 
88042 8420 
5067 
491 1 
1351 
73 
1 
153 
2289 
39 
2612 
2481 31 4 
2 
28 
28 
47 
3 
12 
76 
2 21 
6 
2 
281 
3 
141 
66 
9 
2 2 
6 2 
26 
46 
95 
3 
38 
490 
291 
240 
179 
1 137 
681 
54 
20 
40 
142 
16 
18426 
9007 7418 
3549 
2949 3860 
418 
9 
2 
2 15 
3 
2 
5 
124 
67 67 
26 
24 
31 1 1 
3 
9 
1108 1094 
12 
9 
3 
2 
2 
2 
8 
2 
5 
3 1 1 
259 
16 
84 
69 
4 
2717 
762 
486 
10 
3 3 
66 
87 
17 
425 
79 10 
38 
100 
26 
2 
160 
33 
67 
31366 9971 21384 
19342 15240 1977 
198 
86 
3 
1 
50 
138 
7 
106 
712 
41 
1 73 
14 
788 199 
589 
581 
562 
7 
195 
187 
1 17 
163 
Januar — Dozember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
9401.70 
036 SCHWEIZ 1095 
036 OESTERREICH 432 
04 7 SPANIEN 53 
050 GRIECHENLAND 31 
068 BUIGARIEN 34 
204 MAROKKO 34 
708 AIGERIEN 64 
2 12 TUNESIEN 33 
216 LIBYEN 54 
248 SENEGAL 73 
772 ELFENBEINKUESTE 129 
266 NIGERIA 96 
302 KAMERUN 46 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 9 
314 GABUN 18B 
372 REUNION 173 
400 VEREINIGTE STAATEN 359 
404 KANADA 1S7 
458 GUADELOUPE 150 
462 MARTINIQUE 148 
476 NIEDERL ANTILLEN 28 
484 VENEZUELA 23 
496 FRANZ GUAYANA 35 
616 IRAN 9 7 
628 JORDANIEN 35 
632 SAUDI­ARABIEN 470 
636 KUWAIT 48 
640 BAHRAIN 57 
647 VER ARAB EMIRATE 187 
649 OMAN 30 
732 JAPAN 183 
800 AUSTRALIEN 73 
809 NEUKALEDONIEN 46 
1000 WELT 13325 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 7933 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 5391 
1020 KLASSE 1 2750 
1021 EFTALAENDER 1802 
1030 KLASSE 2 2568 
1031 AKPLAENDER 648 
1040 KLASSE 3 65 
Deutschland 
136 
3 39 
2 4 
2 
4 
1 
14 
7 
2 
19 
2 
17 
2567 
1966 
611 
577 
515 
32 
1 
1 
France 
662 
24 
4 
3 
22 
27 
51 
7 
7 
59 
127 
15 
46 
9 
185 
1 73 
133 
82 
150 
1 4 8 
1 
35 
29 
1 
101 
28 
10 
41 
7 
7 
3 
43 
4232 
1778 
2453 
967 
730 
1460 
530 
26 
9401.91 SITZMOEBELTEILE FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANKREICH 4515 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 15544 
003 NIEDERLANDE 2303 
004 BR DEUTSCHLAND 5090 
006 ITALIEN 1012 
006 VER KOENIGREICH 1192 
007 IRLAND 146 
030 SCHWEDEN 880 
032 FINNLAND 52 
036 SCHWEIZ 95 
03Θ OESTERREICH 126 
040 PORTUGAL 43 
04 2 SPANIEN 174 2 
048 JUGOSLAWIEN 28 
056 SOWJETUNION 18 
060 POLEN 57 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 44 
208 ALGERIEN 68 
390 REP SUEDAFRIKA 53 
400 VEREINIGTE STAATEN 385 
740 HONGKONG 40 
800 AUSTRALIEN 121 
1000 WELT 33767 
1010 INTRAEG IEUR­9] 29820 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 3936 
1020 KLASSE 1 3592 
1021 EFTALAENDER 1216 
1030 KLASSE 2 215 
1040 KLASSE 3 130 
3114 
5555 
1460 
908 
359 
808 
51 
47 
83 
30 
1012 
18 
18 
49 
42 
1 
40 
250 
28 
13964 
11410 
2553 
2368 
1019 
76 
109 
7809 
390 
2824 
27 
683 
5 
13 
41 1 
7 
67 
12260 
11733 
617 
448 
19 
69 
Italia 
267 
52 
44 
17 
12 
7 
13 
23 
43 
14 
2 
36 
2 
176 
82 
26 
21 
64 
15 
131 
1 1 
5 
46 
5 
151 
44 
4446 
3012 
1433 
893 
367 
515 
58 
18 
79 
15 
12 
937 
39 
42 
31 
3 
S 
6 
4 5 
4 
1250 
1085 
165 
143 
82 
5 
16 
1000 kg 
Nederland 
1 
29 
10 
1 
173 
36 
80 
1 
618 
277 
341 
21 
9 
320 
30 
1 
372 
314 
3 
691 
690 
1 
1 
1 
Belg.­Lux. 
12 
1 
1 
1 
I 
7 
306 
276 
31 
16 
16 
15 
3 
992 
412 
982 
27 
91 
6 
1 
37 
23 
2589 
2503 
66 
66 
7 
1 
9401.93 SITZMOEBELTEILE AUS HOLZ. AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UND 
KRAFTWAGEN 
001 FRANKREICH 2883 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2081 
003 NIEDERLANDE 1615 
004 BR DEUTSCHLAND 1060 
005 ITALIEN 53 
006 VER KOENIGREICH 361 
008 DAENEMARK 210 
2399 
1465 
1152 
42 
221 
184 
351 
6 
234 
69 
144 
25 
18 
346 
15 
4 
233 
1 14 
6 
15 
13 
324 
413 
253 
1 
Β 
fcxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
13 5 
16 
1 2 
6 
14 1 
12 14 
21 5 
1 
10 2 
19 
39 
9 
6 
18 
18 
8 
25 
3 
903 6 247 
614 5 116 
389 133 
149 127 
61 104 
220 6 
25 1 
20 
329 
1793 
29 
32 1 
50 
1 7 
146 
65 1 
1 
12 
282 
2 
7 
6 / 
40 
B9 
3011 17 5 
2381 17 1 
630 4 
562 4 
84 4 
64 
5 
15 1 
7 
22 4 
1 13 
4 
23 10 
9 
»ort 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9401.70 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
372 REUNION 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIOUE 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
809 NOUVCALEOONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4536 
1331 
130 
127 
203 
261 
336 
203 
143 
189 
496 
381 
161 
130 
1111 
589 
1374 
634 
451 
399 
142 
216 
149 
B80 
122 
2340 
271 
620 
710 
101 
615 
266 
149 
46482 
23366 
22128 
1000B 
6786 
1 1Β0Θ 
2943 
301 
Deutschland 
423 
92 7 
6 
12 
3 
16 
6 
4 9 
31 
6 
50 
8 
109 
2 
5888 
3980 
1908 
1793 
1533 
1 10 
7 
5 
France 
2860 
172 
22 
12 
185 
220 
226 
28 
31 
1 74 
489 
76 
161 
130 
1090 
589 
342 
252 
451 
3 99 
1 
2 
149 
509 
4 
1 100 
138 
91 
253 
36 
43 
6 
138 
19271 
7976 
11298 
3865 
3151 
7220 
2538 
212 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 108 
162 
92 
70 
18 
41 
109 
171 
86 
15 
7 
1 14 
15 
835 
157 
134 
209 
294 
58 
479 
90 
10 
182 
17 
439 
171 
13099 
7617 
6682 
3271 
1453 
2267 
164 
34 
9401.91 PARTIES DE SIEGES POUR VOITURES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'AILEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POIOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
208 ALGERIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13138 
29529 
4382 
9B23 
451 1 
2440 
222 
3041 
273 
274 
400 
171 
3419 
148 
135 
301 
187 
325 
198 
1271 
188 
204 
76247 
84129 
11117 
9671 
4261 
791 
65 1 
7664 
14320 
1479 
4219 
1021 
291 1 
270 
131 
285 
126 
2403 
119 
135 
287 
172 
3 
163 
892 
102 
38941 
28782 
8179 
7400 
3725 
183 
596 
11872 
1005 
3795 
67 
1066 
28 
1 
45 
371 
19 
322 
4 
18822 
17806 
817 
4 77 
74 
340 
166 
61 
59 
1217 
44 
109 
64 
3 
10 
14 
21 
129 
17 
2016 
1667 
458 
406 
222 
14 
35 
Nederland 
2 
7 
127 
53 
2 
561 
3 
495 
197 
6 
2289 
812 
1477 
87 
19 
1390 
131 
8 
851 
765 
8 
1 
1 
1643 
1634 
9 
6 
6 
2 
9401.93 PARTIES DE SIEGES EN BOIS. EXCL. POUR AEROOYNES ET AUTO 
MOBILES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
008 DANEMARK 
3382 
3141 
4095 
246a 
140 
726 
214 
1993 
1467 
2370 
86 
350 
170 
1 134 
28 
310 
205 
464 
100 
66 
7 76 
4B 
22 
409 
319 
20 
34 
10 
Belg.­Lux. 
71 
5 
1 
6 
3 
40 
1 
1392 
1228 
183 
96 
95 
67 
14 
1 
4147 
1764 
3945 
83 
247 
IO 
2 
145 
104 
10453 
10186 
267 
260 
12 
7 
884 
1685 
713 
5 
31 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
49 23 
3 
6 
26 
1 1 
57 
26 
73 
2 
60 
60 
101 
40 
23 
70 
47 
23 
80 
62 
4 
1 
69 
21 
5 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
2675 12 968 
1388 12 485 
1209 491 
431 465 
168 367 
726 26 
87 2 
49 
1153 
2425 
75 
99 2 
142 
54 
222 
1 16 2 
3 
3 
49 
497 
15 
24 
142 
188 
145 
5496 54 24 
4129 54 2 
1388 21 
n o i 21 
202 20 
245 
20 
37 4 
31 
50 6 
350 
29 
IB 40 
12 
275 
Januar — Dezember 1977 Export 
276 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9 4 0 1 . 9 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 3 1 1 0 7 
0 3 6 S C H W E I Z 9 4 5 8 8 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 0 4 1 2 8 2 
0 4 B J U G O S L A W I E N 7 5 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 5 3 10 
4 0 4 K A N A D A 5 2 5 
6 1 6 IRAN 6 1 5 
1 0 0 0 W E L T 1 1 5 4 8 7 8 4 0 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 I 8 2 8 8 8 4 8 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 3 2 8 4 2 3 7 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 3 8 2 3 3 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 3 9 1 2 2 7 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 1 8 4 4 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 1 1 15 
France 
11 
4 4 
8 5 6 
6 6 0 
1 9 6 
2 2 
11 
1 7 4 
6 1 
Italia 
4 9 
21 
7 2 
3 2 8 
3 5 
1 0 
1 1 1 2 
5 5 2 
5 6 0 
5 1 3 
7 2 
4 7 
6 
9 4 0 1 . 9 9 S I T Z M O E B E L T E I L E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S H O L Z . 
L U F T F A H R Z E U G E U N D K R A F T W A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 4 8 2 7 6 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 5 B 2 5 7 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 0 8 4 8 9 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 2 2 6 
0 0 5 ITALIEN 1 1 0 9 6 2 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 0 7 8 1 3 0 
0 0 7 IRLAND 1 7 9 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 3 7 2 1 7 
0 2 8 N O R W E G E N 9 4 4 6 
0 3 0 S C H W E D E N 5 9 2 4 7 
0 3 2 F I N N L A N D 8 3 4 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 6 7 5 8 6 
0 3 8 OESTERREICH 8 2 5 5 9 4 
0 4 2 SPANIEN 3 4 1 7 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 3 2 6 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 4 2 0 
2 1 2 TUNESIEN 5 6 
2 1 6 LIBYEN 3 7 11 
2 8 8 NIGERIA 3 4 5 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 9 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 2 8 2 1 8 
4 0 4 K A N A D A 1 1 2 21 
4 8 4 VENEZUELA 3 0 
6 0 4 L I B A N O N 3 2 5 
6 1 6 IRAN 1 0 5 16 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 3 7 6 
6 3 6 K U W A I T 7 3 2 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 8 0 2 5 
1 0 0 0 W E L T 2 2 6 9 7 7 0 6 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 7 3 4 4 5 2 0 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 6 3 6 6 1 8 6 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 4 8 0 1 7 7 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 6 8 8 1 3 2 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 1 0 7 3 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 4 7 I I 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 5 7 
1 4 1 0 
4 8 9 
1 8 5 3 
4 3 4 
4 7 7 
15 
78 
1 
4 1 
2 1 1 
4 0 
2 4 1 
2 4 2 
2 
2 7 
2 
2 
1 
1 
2 7 
5 
31 
6 7 8 6 
4 7 5 8 
1 0 0 9 
8 3 1 
3 0 5 
1 7 8 
4 5 
3 8 4 
1 4 4 
1 7 0 
3 7 9 6 
1 3 2 
2 
10 
2 
6 8 
2 4 0 
166 
10 
10 
10 
2 9 
18 
9 
1 1 
4 64 
24 
21 
1 1 
4 2 
1 3 
5 7 
9 
6 9 7 9 
4 6 3 7 
1 3 4 2 
1 0 2 9 
4 7 9 
7 9 3 
2 8 
2 0 
1000 kg 
Nederland 
2 
2 
4 0 6 
3 8 2 
2 7 
4 
19 
12 
A U S G E N . 
2 2 
4 2 5 
2 1 9 
3 
9 4 
2 
6 
2 0 0 
13 
10 
2 
4 
6 
1 1 
1 
3 
2 
1 0 6 3 
7 7 1 
2 9 2 
7 4 8 
2 2 3 
12 
3 2 
9 4 0 2 M E D I Z I N - C H I R U R G I S C H E M O E B E L : D E N T A L S T U E H L E U N D D E R G L 
M E C H A N I S C H E R K I P P S C H W E N K 
Belg.-Lux. 
3 
1 0 0 4 
9 9 9 
6 
5 
5 
1 
F U E R 
5 3 7 
4 3 4 
79 2 
19 
6 2 
11 
1 
25 
3 
1 
2 
1 
2 
6 
2 
1 4 0 2 
1 3 6 6 
4 8 
4 2 
3 1 
6 
1 
. M I T 
U N D H E B E V O R R I C H T U N G : T E I L E D A V O N 
9 4 0 2 . 1 0 D E N T A L S T U E H L E U N D D E R G L . ; T E I L E D A V O N 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 2 9 7 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 2 2 5 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 3 7 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 8 
0 0 5 ITALIEN 2 8 15 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 4 5 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 4 2 3 
0 2 8 N O R W E G E N 3 1 3 0 
0 3 0 S C H W E D E N 3 3 24 
0 3 6 S C H W E I Z 72 4 3 
0 3 8 OESTERREICH 7 6 6 1 
0 4 2 SPANIEN 4 7 2 5 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 9 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 1 13 
2 1 2 TUNESIEN 17 1 
2 1 6 LIBYEN 3 1 24 
? R 8 NIGERIA 1 6 0 17 
3 5 0 U G A N D A 5 4 
4 0 0 VERE1NIG1E S T A A T E N 3 7 2 5 
6 1 6 IRAN 3 1 11 
6 2 4 ISRAEl 1 1 2 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 3 2 9 1 
7 3 2 J A P A N 14 10 
2 8 
16 
13 
.' 1 
2 
2 
9 
2 
6 1 
2 7 
3 3 
6 7 
17 
1 0 
8 
27 
15 
18 
7 
17 
14 
7 
1 4 2 
12 
12 
2 
3 2 6 
1 
6 
3 
1 
1 
2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 2 0 
1 
I 
13 
10 
2 
1 4 7 2 3 1 5 8 
7 7 2 3 1 3 0 
7 0 2 8 
4 2 2 2 
6 2 2 
2 7 6 
17 
2 9 14 
2 5 
9 4 
3 7 
2 6 
16S 
1 5 9 
15 
β 
I B 
5 
9 
8 
8 
19 
1 
2 9 
4 6 
3 
17 
Β 
1 
1 1 2 
3 
6 
2 9 
1 
14 
3 7 
2 3 3 
1 
9 
6 
2 
13 
3 
7 
3 
5 
15 
3 
13 
1 
8 4 0 1 8 9 4 2 4 
3 8 6 1 8 9 8 7 
4 6 6 3 6 7 
2 4 2 3 1 6 
4 2 
2 0 Θ 
6 0 
6 
2 8 6 
4 1 
2 
2 
5 
9 
1 
ε 
ί 
2 
2 
ι 
1 
6 
7 
4 
2 
i 
i 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
9 4 0 1 . 9 3 
0 3 0 SUEDE 2 0 4 1 3 6 
0 3 6 SUISSE 1 7 9 1 1 6 3 1 3 5 1 1 9 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 4 5 1 9 8 3 1 5 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 4 9 15 1 3 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 2 6 3 4 3 1 1 1 7 8 
4 0 4 C A N A D A 1 2 0 19 8 9 
6 1 6 I R A N 1 5 5 12 1 0 8 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 7 8 3 1 0 5 8 5 2 0 1 0 3 1 7 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 4 2 1 4 8 4 3 8 „ 1 8 7 7 1 4 8 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 8 6 4 8 4 1 2 9 3 3 2 1 7 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 8 3 3 3 9 7 7 5 1 1 6 1 2 
1 0 2 1 A E L E 4 0 9 5 3 7 6 8 3 6 1 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 8 7 1 4 4 2 8 1 9 9 
1 0 3 1 A C P 2 0 5 3 0 1 0 3 9 
9 4 0 1 . 9 9 P A R T I E S D E S I E G E E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N B O I S 
A E R O D Y N E S E T A U T O M O B I L E S 
0 0 1 FRANCE 7 2 1 8 4 2 4 3 9 4 4 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 6 6 2 5 1 8 0 2 2 4 7 6 4 2 3 
0 0 3 PAYS-BAS 5 0 3 9 2 3 4 8 6 7 8 4 5 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 0 1 6 2 5 7 0 5 3 2 6 
0 0 5 ITALIE 2 7 6 6 1 8 5 1 7 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 3 1 0 5 1 0 6 8 2 1 7 4 
0 0 7 IRLANDE 2 6 5 3 3 2 8 
0 0 8 D A N E M A R K 6 1 1 4 1 8 7 8 2 8 
0 2 8 NORVEGE 4 9 6 3 3 1 7 
0 3 0 SUEDE 1 4 9 1 2 0 8 3 1 1 4 
0 3 2 F I N L A N D E 3 1 5 1 6 0 1 4 5 2 
0 3 6 SUISSE 2 7 4 5 1 8 1 2 3 8 1 4 5 8 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 7 4 1 8 5 6 8 5 2 1 6 
0 4 2 ESPAGNE 6 7 3 2 2 1 3 6 8 3 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 9 1 7 2 8 0 5 9 3 15 
0 5 0 GRECE 1 3 6 9 4 3 3 4 
2 1 2 TUNISIE 1 1 3 4 5 6 8 
2 1 6 LIBYE 2 3 7 1 7 1 4 B 
2 8 8 NIGERIA 1 2 3 2 5 3 2 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 1 2 4 3 6 2 3 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 1 9 0 9 4 2 9 1 1 0 4 
4 0 4 C A N A D A 2 4 6 7 6 1 4 9 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 2 3 8 9 
6 0 4 L I B A N 1 0 7 11 5 2 4 
6 1 6 IRAN 2 6 4 7 1 3 0 9 3 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 3 3 4 5 15 4 6 
6 3 6 K O W E I T 1 6 7 13 1 1 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 2 5 1 1 3 6 9 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 5 1 7 1 7 8 5 8 9 3 4 0 1 0 3 8 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 3 3 8 5 1 1 1 1 7 8 7 2 7 0 7 3 5 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 1 4 8 6 8 8 8 8 2 2 0 7 0 3 0 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 1 1 6 6 1 8 7 1 6 7 7 2 1 5 7 
1 0 2 1 A E L E 7 2 9 1 4 3 8 9 6 1 3 8 0 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 7 0 4 6 3 3 9 3 8 1 4 
1 0 3 1 A C P 4 6 7 5 1 1 6 3 1 0 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 6 3 3 . 4 6 
Nederland 
3 
4 
8 6 7 
7 9 1 
6 6 
8 
I 
4 6 
2 2 
Belg.-Lux. 
13 
1 
1 
3 2 4 1 
3 2 1 9 
2 2 
21 
21 
2 
E X C L · P O U R 
4 7 
1 8 6 7 
4 0 1 
5 
2 2 4 
2 
15 
4 
3 8 6 
2 2 
8 
17 
3 0 
4 2 
10 
5 
7 
2 
3 1 9 1 
2 5 8 1 
6 3 0 
5 2 2 
4 2 1 
4 5 
1 
6 3 
1 8 3 4 
1 3 3 9 
4 9 8 
5 7 
1 3 1 
2 0 
8 
4 4 
' • 20 
4 
4 
2 
13 
1 1 
7 
4 0 1 3 
3 8 8 0 
1 3 4 
1 15 
8 4 
17 
5 
9 4 0 2 M O B I L I E R M E D I C O C H I R U R G I C A L ; F A U T E U I L S D E D E N T I S T E S E T S I M . . 
A V E C D I S P O S I T I F M E C A N I Q U E D ' O R I E N T A T I O N E T D ' E L E V A T I O N 
P A R T I E S D E C E S O B J E T S 
9 4 0 2 . 1 0 F A U T E U I L S D E D E N T I S T E S E T S I M I L . : L E U R S P A R T I E S 
0 0 1 FRANCE 1 2 3 9 9 9 3 2 1 8 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 2 1 5 6 9 2 2 6 9 1 8 0 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 6 2 9 7 0 1 1 3 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 8 4 2 3 6 1 8 4 
0 0 5 ITALIE 3 0 3 1 6 7 1 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 2 6 5 6 5 21 7 3 
0 0 8 D A N E M A R K 2 6 3 2 2 2 2 3 7 
0 2 8 NORVEGE 2 B 2 2 7 0 3 
0 3 0 SUEDE 2 4 2 2 0 4 1 2 0 
0 3 6 SUISSE 6 9 1 5 3 7 2 2 1 2 5 
0 3 8 A U T R I C H E 6 8 5 6 1 5 1 ΘΒ 
0 4 2 ESPAGNE 4 2 4 2 9 6 10 1 0 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 6 4 4 2 1 2 2 
0 5 0 GRECE 4 1 9 1 3 0 1 9 1 6 6 
2 1 2 TUNISIE 1 1 2 18 2 7 6 7 
2 1 6 LIBYE 2 6 6 2 2 6 4 0 
2 8 8 NIGERIA 1 1 5 6 6 6 7 4 8 1 
3 5 0 O U G A N D A 1 0 0 9 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 0 0 2 3 3 7 3 
6 1 6 IRAN 2 2 7 1 3 3 1 5 3 
6 2 4 ISRAEL 1 3 9 2 4 11 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 6 9 5 14 6 5 0 
7 3 2 J A P O N 1 6 9 1 3 0 
1 
8 9 
2 9 
1 
4 
ï' 
9 
1 
16 
27 
5 
4 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 6 
6 
6 
3 7 
8 
12 
1 
1 
1 
4 1 8 1 8 4 7 7 
2 0 5 1 8 4 0 2 
2 1 3 7 6 
1 0 2 
2 6 
1 0 2 
4 1 
6 2 
6 1 
13 
9 3 6 7 
4 3 14 
1 9 6 2 2 
1 1 3 1 0 8 
9 2 6 
5 4 0 4 9 
2 1 9 1 
5 2 
14 
4 4 
2 
14 
Β 
14 
18 
6 4 
11 
4 9 
8 9 
5 
6 8 
11 
3 
2 0 3 
1 3 2 
6 9 2 
β 
3 8 
2 1 
14 
2 9 
1 
11 
3 1 
I O 
2 4 
6 7 
12 
2 
2 7 
5 
1 7 8 4 5 4 0 1 4 1 1 
8 0 8 6 4 0 2 5 7 
9 7 8 1 1 5 5 
4 6 2 
8 7 
4 8 0 
1 3 9 
3 4 
9 9 6 
8 9 0 
1 5 8 
13 
1 1 
5 
2 8 
9 
67 
2 
6 
2 
3 
11 
3 2 
8 
6 
2 
4 0 
1 0 4 
2 
3 8 
2 1 
4 
11 
2 0 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
BOO AUSTRAIIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 
E X T R A EG (EUR 9] 
K l A S S E 1 
E F Ï A I A E N D E R 
K lASSE 2 
A K P I A E N D E R 
9 4 0 2 . 9 0 M E I 
D A \ 
FRANKREICH 
BELGIEN l U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
BRASIL IEN 
BOLIV IEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
S U E D J E M E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
N O R D K O R E A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 8 0 6 
6 5 1 
1 1 6 7 
4 19 
2 2 6 
7 3 6 
2 0 2 
7 0 0 
3 2 8 
3 7 2 
2 7 2 
163 
9 6 
2 6 
8 9 8 
2 1 6 
6 8 4 
1 13 
5 2 
6 70 
165 
12 
1 0 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
6 7 
2 6 
4 1 
14 
2 
11 
3 
DIZIN­CHIRURGISCHE MOEBEL. KEINE DENTALSTUEHLE; TEILE 
3 74 
713 681 866 74 200 
134 
124 
242 
173 
32 
273 
343 
18 
137 96 75 
13 
5 
7 
39 
67 
12 
80 
7 345 50 36 
101 
37 
12 
67 
67 
10 
6 
β 
5 
17 
49 
46 
53 
140 
54 
201 
72 
32 
17 
408 
162 
436 
4 29 
43 
27 
205 
300 
98 
39 
3 
15 
2 
129 
3 52 
7 
4 6 
19 
9 
6 3 
8 7 
7 6 2 0 
3 1 6 6 
4 3 5 3 
1 7 3 4 
1 0 8 5 
2 5 4 8 
6 3 5 
71 
2 
3 4 
2 
9 
3 7 
3 
2 7 9 6 
1 1 3 1 
1 6 6 4 
8 7 6 
6 3 0 
7 5 8 
1 5 9 
3 0 
95 13 
149 
14 
20 
7 
33 
6 
5 
67 
67 
813 
315 
34 
424 
137 
52 
550 
35 10 25 
36 
16 
426 
275 
141 
147 
29 
2 
1 19 
281 
201 
80 15 14 64 13 
3 
43 
52 
15 
127 42 23 
15 
76 
2 
185 
29 
10 
6 
31 
28 
32 
16 
364 
2 1 2 
1 1 2 
1 0 0 
15 
1 1 
8 4 
5 1 
1 7 8 0 
4 2 1 
1 3 3 9 
2 7 6 
6 4 
1 0 5 2 
2 3 6 
55 
1 
1 
62 57 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 3 4 1 1 
5 4 8 3 
7 9 4 8 
3 9 2 2 
1 9 9 8 
3 9 6 0 
1 5 5 4 
8 2 3 6 
3 8 0 8 
4 8 2 6 
2 9 0 1 
1 6 9 7 
1 6 7 3 
8 0 2 
1 3 0 5 
6 6 4 
8 4 1 
2 3 2 
2 4 
4 0 1 
1 5 1 
3 0 6 1 
8 3 0 
2 2 2 2 
6 2 1 
2 3 5 
1 5 9 7 
5 8 0 
1 2 0 
1 0 0 
2 0 
7 
5 
12 
6 8 
4 8 
8 
8 
5 
4 7 7 
1 2 6 
3 5 2 
1 2 2 
9 
2 2 9 
2 1 
8 7 
8 7 
1 0 0 
2 1 
7 9 
3 1 
2 3 
4 8 
9402.90 MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL· SF FAUTEUILS DE DENTISTES; 
PARTIES DE CES OBJETS 
1 
I I 
17 
' 
1 4 ' 
4 ' 
: « 
■ 
7 
5 
2 7 2 
3 ' 
7 4 ' 
'701 
191 
19 
I I 
22 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 B 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 4 
7 3 2 
Θ 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U S U D 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
COREE D U N O R D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 4 2 4 
4 9 7 9 
4 4 9 1 
5 6 5 6 
7 9 1 
1 3 0 3 
4 5 5 
8 9 1 
1 3 9 0 
1 4 7 6 
3 1 8 
2 6 2 1 
2 9 4 9 
1 7 3 
1 6 8 1 
1 2 3 7 
5 8 9 
1 5 2 
1 0 4 
1 5 9 
5 2 1 
8Θ5 
2 4 7 
2 6 6 9 
6 1 7 
1 0 4 
3 4 9 
1 2 0 
3 3 5 4 
5 2 9 
2 0 4 
1 5 4 9 
2 8 0 
1 19 
4 3 3 
3 2 6 
1 3 2 
1 15 
1 5 5 
1 0 4 
1 10 
3 2 8 
3 6 5 
4 3 2 
9 7 3 
3 4 3 
1 7 7 7 
5 4 1 
2 2 5 
1 2 2 
2 0 3 8 
1 3 3 
' 1 2 
6 0 3 
1 3 2 
1 4 6 
1 0 2 1 
6 5 0 
8 0 0 9 7 
2 1 9 9 1 
3 8 1 0 7 
1 6 3 8 6 
8 9 8 0 
2 0 9 4 2 
5 3 8 1 
7 7 9 
1 8 0 3 
3 4 5 2 
3 0 8 6 
4 4 3 
3 8 3 
4 7 7 
4 5 9 
7 9 3 
2 4 0 
2 0 8 Θ 
2 6 6 1 
4 7 
1 3 4 7 
7 8 8 
9 0 
1 4 4 
5 5 
1 1 2 
5 4 
3 6 9 
8 3 
2 4 4 2 
1 1 8 
3 
8 3 
1 9 9 1 
4 6 
9 8 8 
4 7 
15 
6 8 
1 1 4 
1 4 9 
9 3 
4 7 
6 0 
2 4 2 
5 5 
4 6 0 
5 9 
1 3 5 8 
2 2 6 
5 
15 
6 0 4 
3 1 
5 5 2 
2 6 
1 4 6 
7 8 8 
4 7 
3 0 8 3 3 
9 8 4 4 
2 0 9 8 9 
1 0 5 0 0 
6 3 0 0 
9 9 8 9 
2 3 5 6 
5 0 1 
5 9 6 
6 6 
9 0 1 
1 7 0 
7 0 
2 4 
6 2 
6 4 
9 
1 
1 0 0 
2 6 
15 
1 7 5 
8 9 
2 6 
7 
3 6 
4 6 0 
3 4 0 
9 8 
7 2 
9 
5 5 
1 7 5 
9 
5 2 9 
1 4 2 
2 9 
3 
4 3 3 
3 2 6 
5 0 
1 
1 9 5 
2 9 
7 2 
1 0 4 
3 0 
1 4 0 
3 
3 
9 
8 3 8 7 
1 8 9 1 
4 4 7 6 
6 9 9 
2 1 6 
3 7 1 9 
1 0 5 9 
5 7 
1 0 0 3 
2 7 2 
3 5 9 
3 8 1 9 
6 8 9 
7 6 
3 3 
3 2 2 
2 8 
2 7 8 
2 4 2 
6 8 
1 4 4 
6 
3 8 8 
1 
5 
8 
6 
3 5 
4B 
10 
6 
31 
1 5 9 
14 
6 
10 
14 
6 
17 
4 2 
6 2 
2 4 0 
1 0 9 
3 8 
11 
1 
24 
14 
1 5 5 
3 3 8 
9 2 0 1 
8 2 1 9 
2 9 8 3 
2 0 4 5 
9 7 6 
9 2 0 
1 9 9 
17 
2 5 
5 5 0 
3 1 5 
2 9 
5 6 
2 8 
5 
5 
2 
4 6 
8 
5 
4 
ί 
1 2 6 
5 
19 
8 6 
3 
4 
1 
3 
7 3 
3 4 . 
2 
2 3 
1 
1 6 1 8 
1 0 0 1 
5 1 7 
9 7 
8 4 
4 1 6 
141 
4 
1 9 8 
2 3 6 
9B 
13 
7 
1 
4 4 
1 
6 
1 0 4 
3 7 
15 
2 
I B 
1 7 1 
4 
1 
I 
7 9 
3 
6 8 
2 7 
1 1 7 6 
6 6 5 
8 2 1 
1 6 1 
5 3 
4 2 3 
2 3 0 
3 8 
3 8 4 
9 9 
5 9 B 
4 6 0 
1 3 6 
4 3 1 
2 4 2 
2 1 3 
9 3 
3 1 
8 7 
11 
3 4 
15 
2 4 5 
81 
2 
2 
18 
1 4 5 
4 7 7 
18 
1 0 7 4 
1 4 4 
2 2 2 
1 9 4 
9 6 
1 1 
4 6 
2 9 
3 2 
2 2 2 
1 6 5 
1 0 2 
2 4 2 
1 6 2 
2 2 0 
1 0 7 
1 4 3 0 
1 1 0 
5 7 
6 
1 0 6 
6 9 
2 6 5 
9 8 1 9 
2 3 5 1 
7 2 8 8 
1 7 7 8 
4 7 9 
5 3 8 0 
1 3 3 1 
1 10 
10 
144 
63 
610 
210 
2 8 9 
9 9 
1 7 0 
1 7 0 
6 
1 3 1 4 
2 3 1 
1 0 8 4 
9 3 6 
8 6 6 
9 5 
6 5 
5 2 
277 
Januar — Dezember 1977 Export 
278 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9 4 0 3 A N D E R E M O E B E L · T E I L E D A V O N 
France 
9 4 0 3 . 2 1 B E T T E N A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 0 5 5 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 6 0 7 2 8 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 1 9 0 7 5 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 5 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 7 2 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 6 4 1 0 8 
0 0 7 I R L A N D 2 9 4 12 
0 0 8 D A E N E M A R K 8 9 4 3 7 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 2 8 1 9 B 5 
0 3 0 S C H W E D E N 6 6 9 2 7 6 
0 3 6 S C H W E I Z 6 9 3 3 3 5 
0 3 B OESTERREICH 5 2 9 3 4 5 
0 4 2 SPANIEN 6 1 5 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 8 4 6 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 6 8 3 6 
2 1 6 L IBYEN 2 2 5 5 12 
2 4 8 SENEGAL 1 0 1 
2 8 8 NIGERIA 1 1 0 15 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 1 2 2 5 
4 0 4 K A N A D A 1 5 0 2 0 
4 5 8 G U A D E L O U P E 6 5 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 0 5 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 1 7 1 4 4 7 
6 3 6 K U W A I T 1 9 3 
6 4 4 K A T A R 6 0 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 7 5 2 2 
6 4 9 O M A N 2 1 9 12 
6 5 2 N O R D J E M E N 1 1 0 
6 5 6 S U E D J E M E N 8 8 
6 9 0 V I E T N A M 4 9 4 9 
1 0 0 0 W E L T 2 4 4 7 2 4 1 7 2 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9) 1 3 7 8 2 1 8 2 7 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 1 0 8 9 7 2 5 4 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 0 1 7 2 3 5 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 2 3 5 1 9 4 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 6 2 4 1 4 3 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 5 0 0 16 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 1 4 9 
2 7 0 
1 2 4 
134 
4 5 
1 1 
i 
4 4 
1 7 
3 
1 
4 
8 7 
2 
11 
5 
3 7 
8 3 
6 3 
1 3 
1 
1 1 4 0 
5 8 5 
5 5 5 
9 6 
6 2 
4 5 9 
1 9 0 
Italia 
1 1 4 8 
1 19 
1 4 6 
6 B 1 
13 
6 
2 3 
12 
9 0 
1 1 4 
13 
2 
16 
2 0 
1 4 4 5 
13 
4 
4 
21 
1 1 
4 9 9 
17 
8 
6 4 
4 5 4 2 
2 1 3 6 
2 4 0 7 
3 0 6 
2 3 3 
2 0 9 9 
2 5 
2 
1000 kg 
Nederland 
1 4 0 1 
9 1 5 
2 1 5 9 
7 7 
1 6 7 8 
4 8 
4 6 7 
2 6 6 
2 5 9 
1 7 8 
151 
9 
4 
5 
8 2 
103 
16 
19 
9 8 4 
1 0 2 
2 6 
3 2 4 
1 0 6 
24 
9 
9 7 4 9 
6 7 4 5 
3 0 0 5 
1 1 10 
9 0 3 
1 8 9 5 
5 4 
Belg.-Lux. 
9 8 
2 1 0 0 
7 6 
7 
1 
8 
2 0 
1 
3 
i 
4 1 
2 3 7 0 
2 2 9 1 
7 9 
2 2 
2 0 
5 7 
13 
9 4 0 3 . 2 3 N I C H T A U S G E R U E S T E T E Z E I C H E N T I S C H E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 9 3 0 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 2 0 4 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 3 0 1 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1Θ6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 18Θ 3 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 7 13 
0 2 8 N O R W E G E N 5 7 19 
0 3 0 S C H W E D E N 6 7 5 5 
0 3 6 S C H W E I Z 7 0 5 9 
0 3 8 OESTERREICH 7 7 4 3 
2 0 8 ALGERIEN 6 7 15 
2 1 6 L IBYEN 3 8 2 
2 8 8 NIGERIA 4 6 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 3 19 
6 2 4 ISRAEL 3 3 8 
1 0 0 0 W E L T 1 9 1 8 8 1 3 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 9 5 4 2 3 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 9 8 2 3 7 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 3 6 2 4 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 8 8 1 8 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 1 9 1 3 0 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 0 3 4 1 
2 2 
6 4 
2 
2 3 
2 7 
1 7 
6 
2 
21 
2 6 1 
1 3 7 
1 2 3 
5 8 
5 6 
6 5 
4 3 
7 3 
2 4 
4 1 
6 5 
1 2 0 
7 
6 
7 
13 
5 2 
3 4 
13 
1 10 
2 5 
7 2 3 
3 3 5 
3 6 6 
2 0 5 
2 4 
1 8 1 
13 
5 3 
2 9 
1 12 
6 
i 
2 
2 2 2 
2 0 7 
1 6 
2 
2 
12 
1 
1 1 
2 
1 
I 
3 0 
1 4 
1 6 
1 
1 5 
2 
9 4 0 3 . 3 1 S C H R E I B T I S C H E U N D B U E R O M O E B E L A U S U N E D L E N M E T A L L E N B I S 
C A . 8 0 C M H O C H 
0 0 1 FRANKREICH 8 8 6 4 7 0 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 4 1 1 8 9 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 5 5 0 1 2 3 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 0 0 
0 0 5 ITALIEN 1 6 9 1 2 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 4 1 2 0 1 
0 0 7 I R L A N D 2 7 6 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 8 4 5 
0 2 8 N O R W E G E N 8 9 3 9 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 6 3 1 
0 3 2 F I N N I A N D 2 0 3 
0 3 6 S C H W E I Z 6 8 7 4 7 6 
0 3 B OESTERREICH 3 0 3 2 4 4 
0 4 2 SPANIEN 4 2 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 6 2 1 
3 6 1 
1 15 
6 3 
3 6 
2 1 
3 6 
9 
3 1 
1 1 
1 2 9 
1 1 
3 3 
1 9 5 
6 8 
2 9. 
'JO 
3 6 
1 
1 
1 
6 0 
4 0 
2 
3 6 0 
74 
I 0 2 0 
1 6 6 
4 
2 7 
1 
9 
β 
10 
10 
4 
1 
1 
7 4 
9 6 
7 
15 
3 
Quantité 
UK Ireland D a n m a r 
6 
2 0 
5 5 ; 
4 
5C 
2 2 0 
3 0 
6 
1 
2 
5 
2 
7 9 0 
8 4 
14 
1 
3 
8 0 
7 4 
2 6 
4 1 3 
1 0 1 
2 1 
7 5 
2 
2 
3 
12 
4C 
3 
2 
4 
2 3 5 9 5 7 8 3 
3 3 6 6 7 6 
2 0 2 4 77 
6 5 
16 
1 9 5 9 
1 9 7 
6E 
5E 
12 
: 
3 
3 
5 
4 
12 
2 
1 
3 
5 6 
2 3 
3 3 
2 2 
13 
1 1 
2 
1 
3 
4 
2 
12 
1 
1 1 
7 
e 4 
1 
7 3 
6 3 
71 1 1 
5 1 2C 
6 1 
3 9 2 
2 7 3 
3 0 
8 
12 
5 
9 
4 
2E 
2C 
B e s t i m m u n g 
— u e s t i n a t i o n N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland France 
9 4 0 3 A U T R E S M E U B L E S E T L E U R S P A R T I E S 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 FRANCE 3 8 6 8 6 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 3 3 1 6 7 1 3 
0 0 3 PAYS-BAS 5 3 0 7 1 9 1 3 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 4 1 4 0 
0 0 5 ITALIE 3 3 6 1 0 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 9 3 3 2 6 2 
0 0 7 IRLANDE 3 0 3 2 4 
5 3 7 
3 4 2 
2 0 8 
6 6 
3 0 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 6 6 8 4 3 , 1 
0 2 8 NORVEGE 2 5 5 8 2 0 0 8 
0 3 0 SUEDE 1 3 1 7 6 2 6 
0 3 6 SUISSE 1 4 5 6 7 6 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 1 3 6 8 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 7 7 1 6 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 7 9 1 4 6 
0 5 0 GRECE 1 2 4 7 4 
2 1 6 LIBYE 2 8 5 6 2 0 
2 4 8 SENEGAL 1 1 6 
2 8 8 NIGERIA 2 2 0 3 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 7 9 3 9 2 
4 0 4 C A N A D A 2 6 6 4 5 
4 5 8 G U A D E L O U P E 1 3 5 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 6 5 1 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 2 9 2 9 7 7 
6 3 6 K O W E I T 4 6 1 1 
6 4 4 Q A T A R 1 7 9 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 1 4 2 3 3 
6 4 9 O M A N 3 8 4 13 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 1 7 4 
6 5 6 Y E M E N DU S U D 1 0 2 
6 9 0 V I E T - N A M 1 4 5 1 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 7 2 0 9 2 7 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 1 9 7 0 3 9 2 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 8 7 6 1 5 3 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 9 6 2 4 9 3 1 
1 0 2 1 A E L E 6 4 7 2 4 0 8 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 6 3 2 2 6 7 
1 0 3 1 A C P 8 7 5 3 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 5 1 4 5 
2 
1 2 8 
3 1 
0 
2 
5 
94 
7 
3 9 
9 
8 0 
1 3 4 
1 2 2 
1 
3 0 
2 
3 
2 2 8 4 
1 1 8 5 
1 1 0 0 
2 4 0 
1 6 1 
8 5 9 
3 2 5 
1 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 6 2 6 
2 4 7 
1 6 6 
9 4 3 
21 
10 
4 8 
16 
1 17 
1 8 4 
3 6 
9 
2 5 
3 3 
1 4 7 1 
1 9 
4 
2 5 
3 3 
1 1 
9 6 0 
3 4 
3 4 
3 
8 2 
8 2 0 0 
2 9 8 0 
3 2 4 0 
5 2 5 
3 6 6 
2 7 0 8 
34 
7 
Nederland Belg.-Lux. 
2 0 5 9 2 0 1 
1 7 3 2 
2 7 4 8 
2 B 2 5 1 2 6 
1 4 2 1 8 
2 5 7 4 2 
5 7 4 
8 2 8 
4 8 8 
5 1 1 
3 4 7 2 6 
2 6 5 
12 
12 
3 
12 
8 1 3 
1 7 3 
4 0 4 
2 8 
1 5 6 9 6 0 
1 6 0 
6 2 
6 7 1 
2 1 3 
6 1 
9 . 
1 5 4 2 0 3 2 2 6 
1 0 2 1 8 3 0 9 9 
5 2 0 2 1 2 8 
1 9 7 5 2 9 
1 6 8 8 2 6 
3 2 2 6 9 6 
9 5 3 0 
9 4 0 3 . 2 3 T A B L E S A D E S S I N ( N O N E Q U I P E E S ) . E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 FRANCE 3 8 0 1 0 2 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 3 1 3 1 5 1 
0 0 3 PAYS-BAS 6 7 4 4 1 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 3 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 1 3 1 3 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 5 4 8 
0 2 8 NORVEGE 1 7 1 7 9 
0 3 0 SUEDE 2 0 7 1 9 2 
0 3 6 SUISSE 2 2 1 1 8 4 
0 3 B A U T R I C H E 2 1 6 1 2 8 
2 0 8 ALGERIE 2 5 5 1 0 6 
2 1 6 LIBYE 1 0 9 7 
2 8 B NIGERIA 2 4 7 2 0 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 2 4 7 0 
6 2 4 ISRAEL 1 1 5 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 9 0 2 3 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 3 2 3 8 7 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 2 9 8 7 1 4 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 0 1 8 1 3 
1 0 2 1 A E L E 8 7 8 6 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 2 2 6 2 0 
1 0 3 1 A C P 4 1 1 2 3 4 
3 2 
1 0 1 
8 
3 1 
5 9 
4 3 
5 
13 
5 5 
1 
6 3 4 
2 3 0 
3 0 4 
1 4 1 
1 3 8 
1 6 3 
1 0 1 
1 5 6 
5 4 
1 2 7 
1 2 2 
2 3 4 
2 6 
18 
2 1 
3 3 
1 4 9 
9 5 
4 3 
2 3 9 
8 0 
1 7 2 2 
7 2 6 
9 9 8 
4 6 7 
7 3 
5 2 0 
4 3 
1 1 4 1 
7 0 
11 
1 8 2 2 
14 1 
2 
2 
3 
1 
4 1 7 6 6 
3 9 1 1 7 
2 7 3 7 
5 1 
5 
19 3 6 
5 4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 0 
8 7 
1 2 8 5 5 
3 1 7 
2 
4 0 4 
2 0 8 
4 6 
11 3 3 
5 5 8 
6 
3 7 
2 
8 
3 
1 3 4 8 
1 6 5 
3 4 5 
6 
2 
1 4 1 
2 6 5 
8 3 
7 1 6 
1 5 6 
2 8 
9 0 3 
4 1 0 0 4 4 1 7 7 
6 2 2 4 4 1 8 
3 6 7 8 1 8 1 
1 4 8 1 1 4 
4 3 1 0 4 
3 4 2 8 4 8 
3 3 7 19 
2 
β 1 
β 
15 1 
18 3 
2 
17 12 
5 5 
2 5 
2 
14 
1 7 0 2 4 7 
7 3 2 E 
9 8 4 2 
5 5 19 
21 18 
4 1 2 3 
8 16 
9 4 0 3 . 3 1 B U R E A U X E T M E U B L E S D E B U R E A U E N M E T A U X C O M M U N S . E N V I R O N 8 0 C M 
D E H A U T 
0 0 1 FRANCE 2 0 1 4 1 2 3 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 5 4 4 4 2 6 2 4 
0 0 3 PAYS-BAS 3 4 2 7 2 6 9 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 5 1 
0 0 5 ITALIE 4 0 9 3 1 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 Θ 2 7 8 9 
0 0 7 IRLANDE 2 9 2 8 
OOB D A N E M A R K 3 1 5 1 4 3 
0 2 8 NORVEGE 3 1 8 1 6 4 
0 3 0 SUEDE 2 8 7 9 2 
0 3 2 F INLANDE 1 0 9 12 
0 3 6 SUISSE 1 3 4 2 8 9 6 
0 3 8 A U T R I C H E 7 7 9 6 7 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 6 3 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 8 1 8 3 
6 5 4 
2 3 7 
9 2 
5 7 
5 8 
1 0 1 
4 9 
7 4 
7 8 
2 2 7 
2 3 
8 6 
3 8 8 
1 4 8 
4 8 
2 1 8 
6 7 
3 
4 
1 
1 6 0 
8 4 
5 
B l 3 
1 3 7 1 1 2 
1 8 7 7 
2 5 3 
3 0 6 2 7 
12 
8 9 13 
2 2 
2 5 
17 
2 8 1 
2 2 8 
11 
4 
2 
1 4 4 
1 4 1 
1 8 4 2 4 
1 4 5 6 3 
17 10 
5 8 8 
2 7 7 3 
4 6 
11 7 4 
2 9 5 9 
1 8 
2 9 
1 1 
2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
206 2 16 
228 2 48 
268 272 
288 
302 
314 372 
400 
458 
462 
476 
604 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
9403.31 
ALGERIEN 
LIBYEN 
MAURETANIEN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
NIEDERL ANTILLEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 3 
824 
80 
76 
74 
172 
293 
56 
232 
107 
141 
125 
58 
1 19 
89 
1 15 
62 
53 
1546 
61B 
140 
178 
460 
101 
95 
4218 
8160 8071 
1526 
1209 
6159 
1200 
382 
20 
47 
5 
6 
10 
4 
4 9 
16 
7 
131 
38 
13 
4178 2977 
1202 
834 
793 
361 
25 
7 
18 
13 
60 
70 
17 165 
17 
65 
223 
107 
13 
125 
58 
4 9 
4 1 
83 
34 
5 
4 1 
42 
77 
2392 631 
1762 
252 
193 
1503 
725 
7 
!> 636 
19 
1 
1 
64 
9 
1 1 1 
4 0 
12 
15 
16 
704 
120 
7 
10 
34 
21 
2784 415 
2369 
265 
102 
1738 87 
363 
8 
2 
25 
52 
7 
1433 
1300 133 
36 
32 
94 
8 
3 
9 4 0 3 3 3 BUEROSCHRAENKE MIT TUEREN ODER ROLLAEDEN. AUS UNEDLEN 
METALLEN, UEBER CA.80CM HOCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
062 
208 
216 
272 
288 
314 
458 
632 
636 
644 
647 
649 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
GUADELOUPE 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
326 
1355 
304 1 
384 
49 
190 
120 
164 
1 14 
359 
160 
122 
27 
1 13 
79 
94 
104 
1 13 
512 
217 
36 
129 
89 
8788 
5628 3181 
777 
666 
2227 
584 
156 
150 
332 
403 
17 
121 
3 
44 
48 
170 
132 
10 
10 
1 
125 
4 
2 
1608 1070 538 
37] 
358 
152 3 
15 
421 
9 
59 
16 
24 
76 
12 
89 8 
5 
12 
79 
3 
92 1 13 
23 
33 
8 
1585 605 
981 
139 110 
825 
432 17 
64 
582 
153 
6 
42 
2 
5 
65 
2587 
140 
22 
.'•1 
13 
107 
453 
27 
426 
52 
48 
267 
9403.36 BUEROSCHRAENKE MIT SCHUBLADEN (Z.B.KARTEISCHRAENKE). AUS 
UNEDLEN METALLEN. UEBER CA.80CM HOCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
57 
204 
52 
17 
203 
5 
57 
544 192 
353 
5 4 
347 
12 
2 
27 
29 
557 
207 
128 
163 
300 
38 
18 
2711 
588 
2143 
70 
39 
2071 
342 
1 17 
4 2 
27 
954 849 
105 
82 
80 
20 
8 
91 
46 
3024 
2792 232 
22 
22 
210 1 
89 
36 
73 
51 
1146 
281 865 
106 
4 7 
745 
1 17 
1 163 
948 
975 
682 
132 
437 
225 
574 
249 
420 
357 
245 
187 
173 
221 
26 
308 
11 
140 
82 
57 
143 
197 
237 
101 
42 
3 
24 
9 5 
2 
26 4 
497 
72 
32 1 10 
76 
12 
3 4 
106 
23 
23 
416 
274 
3 
6 2 
4 
43 
262 
340 
36 
2 
2 
3 
1 16 
194 
50 
280 
173 
100 
198 
425 
148 
122 
23 
21 
20 
136 
27 
109 
64 
46 
4 6 
208 
216 
22B 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 8 8 
302 
314 
372 
400 
4 5 8 
462 
476 
604 
612 
6 1 6 
6 2 8 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
9403.31 
ALGERIE 
LIBYE 
MAURITANIE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
REUNION 
ETATS-UNIS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ANTILLES NEERLAND 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
237 
1492 
160 
135 
101 
293 
534 
156 
592 
174 
259 
228 
104 
166 
1 19 
318 
244 
142 
2627 
1319 
409 
348 
999 
1626 
140 
31888 
13833 18053 
356S 
2854 
13589 
2 4 2 3 
BB3 
1 76 
1 19 
12 
12 
24 
1 
26 
65 
46 
14 
354 
148 
2 
4 9 
1 
10887 
7809 3079 
1961 
1835 
1096 
62 
22 
55 
30 
73 
120 
2B 
279 
45 
154 
554 
173 
58 
228 
104 
68 
13 
4 
270 
127 
14B 
103 
1546 
108 
8817 
1199 5418 
643 
463 
4757 
1545 
18 
6 
1094 
25 
3 
2 
1 1 1 
37 
126 
51 
25 
38 
46 
1 143 
203 
22 
21 
76 
36 
6217 869 
4347 
492 
231 
3026 
203 
817 
1 
17 
5 
50 
100 
43 
2 
2784 2448 336 
96 
84 
224 
20 
15 
62 
2 
1 
2 
225 
46 
384 
13 
134 
1297 
407 889 
11 
9 
878 
74 
223 
73 
335 
2 
24 
1 16 
3 
147 
78 
708 
404 
237 
314 
578 
44 
29 
4808 
963 3653 
177 
99 
3466 
514 
9 
9403.33 ARMOIRES DE BUREAUX. A PORTES, A VOLETS OU A CLAPETS. EN 
METAUX C O M M U N S , PLUS D'ENVIRON 80CM DE HAUT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
062 
208 
216 
272 
288 
314 
458 
632 
636 
644 
647 
649 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
GUADELOUPE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
836 
2419 
3467 
639 
109 
394 
156 
239 
187 
619 
371 
292 
102 
267 
125 
193 
170 
166 
1 150 
352 
1 13 
300 
174 
14550 
8282 
8288 
1550 
1262 
4332 
1022 
404 
466 
756 
597 
53 
254 
5 
124 
1 14 
345 
330 
61 
16 
2 
404 
14 
5 
3880 
2255 1425 
888 
B23 
462 
6 
75 
538 
19 
65 
23 
45 
67 
14 
1 1 1 
11 
12 
22 
125 
11 
155 
166 
73 
101 
1 
13 
2415 757 
1858 
199 
140 
1384 
712 
75 
135 
085 
324 
92 
2749 
167 
9403.35 ARMOIRES DE BUREAUX. A TIROIRS. CLASSEURS ET FICHIERS. EN 
METAUX C O M M U N S . PLUS D'ENVIRON 80CM DE HAUT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
125 
29 
83 
151 
46 
32 
35 
15 
218 
51 
98 
10 
15 
105 
39 
711 57 654 
67 
62 
365 
26 
220 
1 1 1 
9 1 
19 
9 
1842 
1851 190 
140 
129 
43 
22 7 
12 
140 
116 
115 
3413 
3009 405 
21 
21 
384 
2 
15 
6 
153 
151 
419 
121 
1 12 
167 
135 
2431 
522 1909 
216 
81 
1667 
252 
26 
420 
88 
332 
188 
133 
142 
5 
49 
6 
2081 
2033 
1716 
1207 
223 
704 
280 
849 
442 
578 
668 
598 
429 
419 
461 
43 
488 
15 
250 
164 
99 
280 
503 
534 
233 
79 7 
52 
29 
14 
' 8 
72 
8 
873 
177 
1 18 
247 
127 
20 
1 
7 
12 
174 
59 
59 
800 
432 
14 
15 
4 
5 
76 
275 
46B 
127 
2 
1 
1 
4 
3 
14 
445 
102 
434 
280 
159 
240 
568 
237 
102 
52 
28 
18 
279 
Januar—Dezember 1977 Export 
280 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
314 
400 
404 
476 
604 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
9403.35 
i LIBYEN 
NIGERIA 
GABUN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
NIEDERE ANTILLEN 
LIBANON 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE I 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
235 
136 
48 
58 
49 
25 
63 
1442 
193 
106 
64 
507 
144 
10508 
6133 
5375 
1509 
1288 
3837 
545 
20 
8 
4 
1 
18 
5 
10 
5 
34 
6 
1889 
1067 
822 
495 
484 
123 
10 
5 
42 
15 5 13 
861 
415 
446 
46 
37 
398 
212 
1404 
799 
605 
174 
137 
414 
30 
804 
724 
80 
53 
9403.39 ANDERE BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN ALS SCHRAENKE, UEBER CA.80CM HOCH 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
.'04 
208 
2 16 
220 
224 
248 
272 
,'H8 
302 
400 
404 
464 
4 7 6 
604 
60S 
012 
616 
628 
6 3 2 
636 
640 
644 
647 
64 9 
600 
950 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAMAIKA 
NIEDERL ANTILLEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
AUSTRALIEN 
SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
2014 
1367 
1550 
2075 
419 
565 
503 
320 
52 
365 
388 
40 
878 
627 
138 
47 
30 
75 
51 
110 
1653 
84 
25 
81 
66 
196 
107 
333 
308 
84 
78 
102 
26 
99 
160 
77 
1837 
936 
130 
120 
508 
55 
197 
31 
19733 
8816 
10916 
3532 
2377 
7214 
781 
139 
372 
124 
470 
162 
1 77 
1 1 
44 
11 
65 
13 
234 
140 
7 
7 
18 
26 
4 
27 
16 
1 1 
8 
15 
22 
75 
16 
53 
41 
3 
61 
2 
3 
2258 
1380 
898 
493 
464 
343 
11 
62 
163 
83 
47 
14 
32 
31 
1 
83 
22 
76 
I 
1 
68 
2 
33 
59 
4 
88 
1 
9 
3 6 
16 
5 
1004 
339 
665 
217 
137 
446 
242 
3 
1 173 
497 
198 
921 
264 
4 
12 
14 
25 
7 
467 
245 
45 
27 
2 
4 5 
60 
38 
16 7 7 
59 
22 
45 
2 
59 
18 
251 
90 
19 
77 
11 
20 
39 
33 
I 183 
644 
19 
202 
20 
74 
31 
8790 
3069 
5721 
1362 
785 
4278 
165 
49 
69 
336 
324 
19 
35 
34 
1 
15 
33 
3 
37 
10 
3 
6 
4 
3 
4 
1 
4 
1 
41 
1 
2 
2 
17 
10 
1 
1038 
818 
220 
113 
99 
96 
4 
1 1 
232 
57 
9403.41 ANDERE MOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN. KEINE SITZMOEBEL· MEDI . 
ZINISCH CHIRURGISCHE MOEBEL. BETTEN. ZEICHENTISCHE ODER 
BUEROMOEBEL 
001 
002 
00.1 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
14591 
8706 
1 1378 
6409 
3728 
721 1 
1639 
1227 
4765 
95 6 
29 7 
556 
1871 
28 
122 
1 
9 
225 
901 
641 
260 
20 
19 
240 
4 
1314 
160 
79 
59 
206 
125 
4514 
1419 
3095 
465 
325 
2626 
2B6 
267 
246 
330 
281 
220 
487 
229 
50 
275 
195 
203 
7 
72 
216 
42 
17 
74 
598 
437 
161 
6 
6 
152 
16 
15 
7 
28 
561 
778 
130 
98 
170 
32 
120 
5191 
2080 
3130 
1238 
786 
1885 
343 
588 
263 
1272 
31 20 
93 
16 
111 
110 
304 
48 
266 
245 
239 
237 
352 
743 
622 
120 
103 
100 
248 
249 
153 
216 
288 
314 
400 
404 
476 
604 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
9403.35 
LIBYE 
NIGERIA 
GABON 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ANTILLES NEERLAND. 
LIBAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
473 
383 
121 
145 
103 
108 
122 
1681 
450 
197 
127 
820 
220 
18758 
9096 
9868 
2895 
2341 
66Θ7 
1356 
123 
104 
12 
2 
50 
14 
14 
8 ' 
51 
10 
3658 
2108 
1662 
1092 
1069 
436 
123 
20 
106 
6 
1 
21 
14 
37 
43 
2112 
934 
1177 
130 
103 
1043 
534 
250 
34 
14 
36 
21 
26 
156 
19 
35 
103 
21 
2776 
1582 
1213 
424 
253 
766 
100 
2 
25 
1 
96 
1 
1 
1 
1687 
1326 
242 
109 
82 
116 
6 
1 
1 
71 
276 
1217 
876 
343 
23 
22 
320 
16 
66 
243 
49 
78 
12 
76 
1459 
309 
148 
1 18 
347 
188 
8813 
2229 
4884 
713 
453 
3964 
572 
9403.39 MEUBLES DE BUREAU EN METAUX C O M M U N S . AUTRES QUE ARMOIRES, PLUS D'ENVIRON 80CM DE HAUT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
204 
208 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
400 
404 
464 
476 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
800 
960 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
ANTILLES NEERLAND 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
AUSTRALIE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4245 
2971 
3059 
3977 
829 
1267 
690 
596 
1 12 
542 
893 
127 
1687 
1 132 
300 
179 
126 
288 
122 
263 
3336 
184 
130 
127 
139 
444 
221 
949 
399 
106 
200 
'44 
174 
274 
500 
154 
3459 
1689 
256 
225 
1284 
262 
364 
109 
40209 
17834 
22675 
700B 
4553 
14900 
1638 
556 
1 103 
347 
1397 
448 
438 
26 
156 
1 
32 
182 
42 
640 
464 
18 
67 
94 
1 18 
3 
43 
45 
1 
26 
21 
108 
35 
219 
39 
161 
108 
3 
124 
6 
15 
8888 
3915 
2751 
1506 
1366 
953 
26 
292 
266 
125 
1 10 
28 
73 
1 
61 
4 
123 
43 
171 
4 
5 
144 
2 
1 
68 
123 
10 
190 
1 
2 
3 
153 
42 
25 
2 
2053 
602 
1460 
412 
230 
1030 
521 
8 
2305 
979 
3 79 
1818 
566 
7 
21 
5 
39 
17 
735 
417 
88 
75 
12 
157 
1 16 
1 1 1 
3231 
1 17 
118 
50 
9 
107 
28 
784 
156 
61 
104 
66 
38 
82 
54 
2356 
939 
1 
46 
596 
128 
149 
109 
17881 
8076 
11586 
2670 
1265 
8630 
394 
176 
193 
867 
700 
65 
116 
2 
91 
2 
48 
38 
9 
94 
26 
10 
26 
1 
13 
1 
13 
6 
1 
4 
1 
107 
2 
1 
8 
10 
60 
12 
4 
2602 
2020 
583 
262 
219 
274 
8 
47 
188 
294 
1 12 
4 
¡>1 
4 
1 
12 
1 
9 
3 
9 
ί 1 
174 
39 
106 
1008 823 386 
14 
13 
361 
35 
9 
438 
517 
441 
444 
294 
655 
323 
107 
346 
439 
46 
7B 
167 
12 1 1 
6 
2 
47 
15 
11 
β 
298 
2 
138 
240 
106 
32 
35 
26 
2 6 
61 
837 
557 
255 
176 
442 
124 
200 
8678 
3110 6488 
1854 
1 184 
3596 
649 
15 
9403.41 MEUBLES EN METAUX C O M M U N S . AUTRES QUE SIEGES. MOBILIER 
MEDICO CHIRURGICAL. LITS. TABLES A DESSIN OU MEUBLES DE 
BUREAU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
26904 
16306 
18730 
1 1540 8692 
12917 
3021 
1445 
9060 
2142 
680 
947 
3774 3667 
2043 
1294 
370 
1365 
37 18 18 429 
386 
369 
43 
5 
423 
732 
2 
1 10 
122 
90 89 
2 
2 
2 
1563 1200 363 
290 
276 
54 
5 
391 
305 
278 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
004 
006 
006 
00 7 
008 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
372 
390 
400 
404 
406 
440 
45B 
462 
476 
484 
496 
604 
60B 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
950 
9403.41 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
OBERVOLTA 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
NIEDERE ANTILLEN 
VENEZUELA 
FRANZ­GUAYANA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDONIEN 
SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Ireland Danmark 
7 907 
1565 
4478 
833 
1464 
59 
1 788 
1618 
141 
4189 
4862 
128 
922 
88 
141 
137 
31 
160 
127 
166 
44 
100 
104 
108 
I 177 
207 
1816 
196 
1 IO 
72 
40 
109 
92 
51 
1588 
81 
419 
129 
58 
1625 
647 
87 
79 
178 
150 
56 
87 
38 
254 
387 
655 
649 
141 
153 
4475 
1578 
221 
640 
2340 
237 
44 
45 
43 
54 
1539 
57 
859 
170 
307 
90834 
50918 
39717 
18915 
12757 
19854 
2908 
639 
951 
1304 
57 
1096 
471 
636 
73 
2158 
3604 
33 
97 
27 
7 
78 
30 
6 
52 
30 
506 
38 
70 
65 
62 
2 
3B 
2B3 
233 
88 
26 
380 
335 
36 
20 
1717 
228 
7 
8 
6 
16 
15 
1426 
16 
61 
34739 
20755 
13984 
9026 
6982 
4734 
545 
225 
I 157 
322 
637 
2 
46 
42 
47 
6 
371 
1 13 
5 
445 
86 
27 
163 
55 
23 
3 
344 
1 16 
46 
15 
174 
143 
5 
37 
12 
31 
82 
17 
2 
5 
375 
251 
3 
8984 
5030 
3954 
1219 
585 
2520 
B35 
215 
9403.46 MOEBELTEILE A U S U N E D L E N METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
5658 
3059 
4961 
5442 
339 
1 100 
902 
975 
996 
216 
41 1 
775 
56 
66 
53 
158 
12 
1 174 
431 
34 
347 
63 
18 
28 
80 
43 
31 
168 
29 
40 
32 
9 
15 
10 
97 
1004 
330 
186 
127 
57 
223 
1315 
659 
46 
382 
20 
513 
120 
307 
19251 
9451 
9799 
4330 
1866 
5029 
244 
132 
853 
162 
104 
2630 
63 
109 
2 
2 
12 
2 
107 
10 
6248 
5816 
832 
427 
315 
200 
16 
B95 
951 
1072 
12 
34 2 
2 
37 
2 
17 
1 
61 
2 
123 
5124 
4824 
501 
82 
54 
419 
95 
2460 
962 
433 
138 
704 
185 
710 
163 
2B 
74 
517 
2 
27 
461 
77 
532 
98 
7 
3 
1028 
47 
203 
59 
62 
27 
669 
122 
200 
559 
1666 
210 
34 
22 
19 
20 
24 
20 
254 
2 
12387 
3582 
8808 
2304 
1546 
6492 
1 134 
1 130 
433 
22 
376 
131 
508 
508 
193 
2 
443 
603 
288 
144 
36 
8 
3393 
1352 
2041 
1527 
1409 
460 
39 
53 
91 
40 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
372 
390 
400 
404 
406 
440 
458 
462 
476 
484 
496 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
950 
9403.41 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
REUNION 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
AVITAILLEMSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
15792 
3279 
8997 
1298 
2729 
152 
2878 
3283 
381 
9609 
9862 
311 
1225 
213 
405 
390 
123 
1255 
1248 
458 
156 
524 
168 
526 
2366 
422 
3750 
483 
348 
132 
109 
199 
323 
125 
6244 
260 
869 
308 
264 
7078 
1218 
169 
1 17 
385 
301 
1 1 1 
615 
1 1 1 
501 
771 
2319 
2250 
301 
522 
10197 
3830 
405 
1 172 
4077 
410 
130 
148 
156 
129 
3216 
260 
2007 
185 
224 
2015 
2844 
161 
1983 
992 
1229 
244 
4954 
7696 
91 
236 
1 
294 
110 
37 
922 
52 
262 
111 
31 
86 
274 
935 
76 
453 
250 
108 
88 
2 
3 
6 
94 
1383 
12 
20 
3 
79 
3087 
198 
2 
2 
27 
47 
26 
233 
1664 
1233 
137 
217 
3546 
1399 
25 
37 
821 
24 
97 
88 
80 
55 
2709 
132 
354 
2567 
833 
1740 
13 
BB 
100 
135 
17 
855 
218 
37 
624 
212 
31 
14 
197 
1038 
13 
452 
26 
171 
703 
152 
55 
13 
44 
21 
135 
242 
277 
219 
6Θ0 
281 
119 
187 
37 
5 
379 
286 
14 
110 
41 
152 
204 
100 
10 
7 
1036 
444 
27 
15 
64 
5 
1 
23 
1 
6 
4 
33 
74 
6236 
1981 
95 
186 
151 
383 
21 
2837 
1193 
89 
290 
90 
211 
42 
74 
52 
150 
3 
38 
54 
154 
98 
2309 
106 
147 
85 
14 
55 
18 
321 
24 
22 
21 
37 
3043 
613 
1 1 
2 
14 
18 
549 
376 
253 
144 
593 
83 
152 
3615 
1626 
35 
172 
734 
27 
8 
17 
1 
41 
342 
81 
1165 
92 
224 
3126 
72 
1441 
34 
124 
159 
356 
10 
242 
1 14 
2 
1 1 
i 25 
1 
Β 
1 
9 
3 
2 
36 
7 
1 
4 
77 
3 
1 16 
101 
2 
1 
29 
1 
5 
2 
270 
12 
9 
6 
22 
9 
4 
36 
26 
94032 
95056 
42810 
26418 
48235 
9504 
3786 
38151 
38031 
22353 
15234 
14229 
1908 
1448 
9707 
10868 
2631 
1367 
6502 
1915 
1724 
20379 
23413 
10557 
4687 
12341 
737 
291 
9403.45 PARTIES DE MEUBLES EN METAUX C O M M U N S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
10127 
5178 
7845 
9310 
1435 
2459 
2135 
2135 
1632 
1288 416 
254 221 
552 4563 
226 
11370 
9518 
1851 
1 164 
884 
668 
99 
20 
191 
1096 
1840 
30 
1769 
22 
425 
26 
5 
2 
138 
7 
21 
9258 
79(.1 
12117 
253 
154 
1044 
271 
4235 
1857 
18 
1069 
176 
985 
320 
194 
404 
21 
561 
B6 
Θ44 
107 
92 
1 1 
12 
4120 
2 
5 
29 
542 
249 
4 6 
132 
2 
274 
38 
83 
909 
207 
29B 
939 
2379 
333 
24 
16 
31 
18 
138 
43 
410 
6 
20885 
6679 
15318 
3168 
1696 
12126 
4467 
21 
347 
1 16 
805 
346 
31 
773 
161 
369 
152 
833 
822 
45 
434 
234 
3 
15 
58 
1 1 
169 
50 
20 
45 
2 
60 
503 
98 
10 
2 
56 
467 
457 
5 
9 
8572 
2280 
4292 
2684 
2396 
1325 
107 
282 
259 
127 
190 
143 
5 
281 
Januar—Dezember 1977 Export 
282 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 4 0 3 . 4 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R O ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 7 7 6 
2 6 0 
7 0 3 
4 7 3 
8 0 6 
5 9 
1 0 6 8 
1 2 2 4 
4 5 7 
7 6 
31 
76 
1 3 5 
6 9 
2 0 7 
5 7 
4 0 5 
1 4 7 
138 
31 
9 1 9 
3 2 7 
4 8 
6 6 4 
1 16 
4 8 
1 1 1 9 
7 6 
1 17 
3 3 3 
8 9 
2 2 1 
3 2 9 0 6 
2 2 1 9 6 
1 0 7 0 9 
5 8 4 3 
3 6 4 8 
4 6 9 6 
1 1 0 7 
1 7 2 
Deutschland 
4 8 5 
6 
1 4 9 
6 0 
2 7 0 
21 
4 7 3 
8 4 3 
3 6 
5 3 
8 
l 
1 
5 
1 
4 
5 
5 6 
3 
17 
4 9 
1 
8 9 
29 
18 
7 1 
5 
5 9 6 9 
3 7 9 1 
2 1 8 8 
1 8 4 1 
1 6 6 7 
3 1 8 
8 
9 
France 
4 0 1 
4 0 
2 
5 
1 0 7 
1Θ 
6 8 
3 6 
2 7 
4 
22 
4 
9 9 
3 
1 
6 
2 5 
9 
4 
3 3 
2 8 5 9 
2 1 6 2 
8 9 7 
2 0 6 
1 3 3 
4 8 5 
2 1 3 
2 7 
9 4 0 3 . 6 1 S C H L A F Z I M M E R M O E B E L A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
2 9 2 8 7 
2 9 7 7 5 
4 3 1 2 1 
5 9 5 0 
1 7 9 4 
7 6 1 2 
1 3 1 7 
6 0 3 
5 4 
1 5 6 7 
1 1 8 6 
1 1 6 7 7 
2 0 4 2 0 
3 6 3 
4 2 5 
1 2 8 
4 H 9 
1 7 2 
4 1 
1 74 
3 7 
9 3 8 4 
2 3 3 
1 3 7 
7 7 
7 7 1 
3 5 6 
9 6 2 
2 5 3 6 
7 0 0 
7 5 9 
7 6 0 
3 2 2 
6 8 
7 6 1 
1 10 
9 9 
1 0 2 
3 1 5 6 
1 2 0 5 
3 7 6 
1 1 4 B 3 
1 4 5 9 4 
2 3 1 6 4 
3 8 0 1 5 
1 2 2 3 
4 9 3 6 
9 
5 9 7 
1 
1 14 
8 5 2 
9 2 4 3 
1 9 9 B 4 
3 1 6 
2 1 0 
2 4 
4 10 
1 0 8 
5 
3 
146 
1 1 7 
4 7 
1 
4 6 
3 
2 9 2 
109 
19 
2 8 4 
1 
8 
4 2 
2 8 2 5 
7 3 9 
1 8 0 
5 2 4 2 
3 6 3 3 
6 2 7 
3 9 4 1 
2 7 
2 0 4 
3 
21 
3 4 
ί 9 9 3 
9 2 
1 1 
1 6 2 
10 
3 
1 1 
4 9 
1 7 
2 5 
3 
5 5 
7 0 
1 
2 0 6 
9 6 7 
7 2 1 
1 19 
6 2 7 
7 0 3 
1 
2 6 1 
14 
3 0 
2 0 
5 6 
1 16 
3 
4 6 8 
Italia 
8 4 
3 0 
t 
6 3 
2 
4 0 6 
2 5 2 
13 
2 3 
13 
7 5 
1 1 
2 3 
5 2 
3 0 
21 
7 
1 14 
1 1 
9 
16 
5 3 
2 1 
8 3 
2 6 
1 
1 2 0 
1 1 
5 0 
5 8 3 5 
3 8 6 2 
1 7 7 3 
9 7 2 
7 2 5 
6 8 3 
3 3 
1 18 
2 6 2 7 
3 1 3 
3 1 5 
6 5 6 
2 4 3 
6 
13 
1 
2 7 
4 2 
1 0 2 6 
2 7 1 
2 5 
4 6 
5 7 
5 9 
2 5 
8 5 
16 
8 9 9 0 
9 4 
9 
5 
3 5 4 
9 2 
1 9 7 
1 7 0 
2 3 
6 6 
8 9 
5 5 
3 5 
• 2 1 9 
2 9 5 
1 10 
4 5 9 8 
1000 kg 
Nederland 
1 8 0 
14 
15 
3 9 
24 
24 
3 5 
1 
9 
B 
3 5 
7 
10 
3 8 
2 4 2 3 
2 1 4 8 
2 7 7 
2 2 0 
1 3 8 
4 9 
10 
9 
6 4 
2 5 6 5 
5 5 1 
6 
4 0 
3 
1 
18 
5 2 
3 8 
2 
6 
2 
10 
4 
2 
3 1 
Belg.-Lux. 
3 3 3 
6 
1 
4 
2 4 
1 
1 16 
i 18 
2 
3 9 
1 0 7 
15 
4 
7 7 
9 
4 2 
7 8 7 8 
7 1 4 8 
5 3 0 
3 1 5 
3 0 
7 1 5 
4 3 
1 1 9 1 5 
3 9 5 6 
4 5 5 
8 
1 2 3 9 
2 0 
19 
8 
1 9 
22 
2 2 4 
8 
I I 
2 
3 
2 
1 
14 
26 
1 
1 
5 8 
7 
1 9 7 
4 3 
1 13 
4 7 
4 
1 
2 
4 7 
2 5 
5 1 8 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 5 2 6 8 
2 5 5 
4 6 5 
8 0 
6 9 
2 
1 1 
1 6 
2 2 2 
9 
8 7 
1 4 2 
2 2 
3 2 1 
1 4 3 
18 
6 1 4 
2 5 3 
9 
5 4 4 
1 1 
8 4 8 
1 6 
8 9 
8 9 
4 5 
6 2 
3 1 4 
3 5 6 
10 
2 3 
5 9 
1 
ί 
Β 
2 6 
i 17 
9 
7 
3 
8 
i 
6 6 
8 8 1 7 6 1 1 4 7 6 
2 6 1 3 8 1 5 1 4 
4 3 0 4 9 6 0 
1 3 9 B 
I B I 
2 8 9 7 
7 7 4 
9 
8 9 2 
7 7 4 
6 9 
2 6 
5 3 1 3 3 
6 3 1 3 6 
8 5 1 2 3 
3 6 3 1 1 
15 3 12 
7 7 2 1 7 8 
1 2 7 9 
3 0 
3 
19 
16 
2 
7 
1 
104 
5 
1 6 4 
2 
3 3 8 
1 5 4 
6 
3 
2 
6 
1 
4 3 
2 
5 8 
7 
1 3 B B 
2 5 2 
1 7 1 
6 
4 
4 
2 
6 0 
1 
3 1 
9 6 9 
2 5 1 
3 
9 
7 
5 8 6 3 3 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 4 0 3 . 4 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 0 8 9 
4 1 3 
9 8 0 
1 1 0 9 
1 6 1 0 
1 9 5 
2 1 5 0 
2 2 0 6 
4 9 6 
2 3 0 
1 5 8 
1 2 8 
1 3 8 
1 3 7 
3 6 2 
1 7 7 
8 2 4 
1 4 2 
2 6 2 
1 1 3 
1 2 0 9 
3 9 8 
1 1 6 
7 6 3 
3 6 8 
1 15 
1 3 7 5 
2 4 4 
1 7 B 
7 8 3 
1 0 3 
5 4 6 
5 7 1 6 4 
3 8 3 7 5 
1 8 7 7 7 
1 0 7 5 4 
7 3 2 6 
7 7 3 2 
1 7 7 0 
2 9 1 
Deutschland 
9 4 9 
12 
4 4 4 
2 1 7 
6 0 5 
8 3 
1 2 2 2 
1 6 2 4 
1 1 3 
1 6 4 
France 
6 0 3 
5 9 
8 
14 
1 5 3 
3 2 
5 4 
7 2 * 
1 0 
1 
14 
5 6 
2 2 
22 
2 2 
2 4 4 
1 9 
3 9 
2 5 8 
2 8 
2 4 5 
1 4 4 
3 9 
1 0 9 
9 2 
1 4 9 9 1 
9 2 5 8 
6 7 3 2 
4 6 2 1 
3 7 5 1 
1 1 7 6 
4 3 
3 5 
6 8 
4 7 
17 
19 
12 
2 1 2 
11 
4 
16 
1 
5 3 
2 8 
13 
5 9 
4 2 3 8 
2 9 8 2 
1 2 6 4 
2 7 8 
2 0 9 
9 2 8 
4 1 6 
4 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 1 
B6 
1 
1 12 
β 
5 9 5 
3 6 3 
3 7 
6 4 
5 9 
1 18 
1 1 
6 0 
8 3 
9 8 
6 5 
2 4 
2 6 2 
2 0 
2 9 
4 8 
8 4 
3 4 
1 5 3 
5 8 
5 
2 4 7 
12 
1 2 6 
1 0 2 2 7 
7 0 8 9 
3 1 3 8 
1 7 7 6 
1 0 8 2 
1 2 5 5 
8 0 
1 5 8 
9 4 0 3 . 5 1 M E U B L E S P O U R C H A M B R E S A C O U C H E R . E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 B BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
4 2 9 7 3 
3 7 3 5 2 
5 3 6 0 4 
8 3 9 2 
1 7 7 3 
7 7 6 6 
1 3 1 3 
8 9 1 
1 0 7 
1 8 9 2 
2 8 8 3 
1 7 5 1 3 
2 4 2 4 8 
3 9 9 
5 2 6 
1 7 6 
1 0 0 8 
4 6 3 
1 0 0 
4 6 7 
123 
1 7 5 9 5 
4 2 5 
2 2 0 
2 3 8 
1 6 3 1 
1 3 3 1 
1 4 0 6 
5 3 3 4 
1 0 5 5 
9 8 7 
9 5 8 
3 7 7 
2 0 8 
3 6 0 
2 4 8 
1 9 6 
188 
2 6 9 1 
1 3 1 5 
7 2 7 
2 0 2 4 1 
1 5 5 2 8 
2 6 9 6 5 
4 2 2 3 7 
1 6 2 3 
4 6 3 4 
1 6 
7 1 3 
5 
2 5 4 
2 0 2 0 
1 1 9 8 9 
2 3 3 4 0 
3 2 4 
1 6 9 
4 I 
7 9 9 
2 6 1 
IO 
5 
1 1 
2 7 0 
2 0 7 
6 6 
4 
1 7 6 
8 
6 3 9 
1 6 7 
2 3 
1 
2 6 8 
1 
16 
5 7 
1 8 4 6 
6 3 5 
2 19 
6 3 6 8 
5 4 0 2 
9 7 7 
3 4 6 9 
7 2 
3 4 0 
4 
3 4 
5 9 
4 
2 0 9 6 
1 3 0 
13 
1 8 5 
51 
8 
3 9 
2 7 3 
8 4 
3 8 
21 
8 5 
2 1 4 
1 
5 3 3 
1 3 8 3 
1 7 0 2 
1 8 3 
Ili 2 
1 
3 6 0 
4 0 
6 6 
8 1 
1 13 
1 4 4 
1 7 
1 2 5 0 
6 9 4 9 
8 9 7 
7 9 2 
1 7 1 8 
6 4 2 
17 
3 7 
3 
1 2 0 
1 8 2 
2 6 2 8 
6 7 6 
37 
1 4 2 
1 3 5 
1 8 6 
4 9 
165 
4 3 
1 6 7 2 2 
1 5 9 
3 6 
19 
8 6 0 
5 4 2 
4 8 7 
2 7 3 
3 
6 7 
1 8 7 
1 9 6 
1 0 4 
4 9 
5 3 0 
4 2 9 
2 0 2 
1 0 3 3 9 
Nederland 
3 5 3 
2 
18 
3 5 
8 3 
6 6 
5 0 
3 7 
5 
4 4 
18 
5 5 
1 1 
2 1 
4 9 
4 1 3 7 
3 5 3 0 
6 0 7 
4 0 1 
2 7 2 
1 7 7 
4 9 
2 9 
9 7 
3 9 2 1 
1 2 0 3 
β 
7 1 
2 
9 
1 
3 
5 5 
3 7 
2 
1 
19 
7 
2 
9 
4 
14 
4 
14 
5 8 
Belg.­Lux. 
4 1 4 
9 
3 
13 
4 9 
3 
1 3 5 
6 
16 
3 
5 0 
2 0 7 
2 2 
15 
1 8 8 
1 
3 5 
2 1 0 
'*· 
1 2 8 8 4 
1 1 7 7 2 
1 0 9 2 
5 0 1 
7 3 
5 8 Β 
5 8 
3 
2 0 1 6 0 
9 1 9 2 
1 1 4 0 
1 5 
9 9 9 
17 
4 9 
22 
5 0 
8 0 
5 1 4 
3 0 
2 5 
10 
7 
4 
1 
2 3 
3 3 
1 
β 
2 5 6 
1 5 
2 5 5 
6 3 
1 18 
5 9 
β 
2 
4 
4 
9 1 
37 
9 0 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 2 6 4 7 
3 9 9 
3 6 4 
8 6 
1 1 9 
11 
14 
12 
1 4 8 
2 3 
5 0 
1 9 4 
4 0 
6 0 6 
1 3 0 
6 1 
4 0 1 
2 4 2 
5 
6 9 9 
2 0 
7 4 2 
2 8 
9 9 
1 9 1 
3 2 
1 2 8 
7 6 9 
6 6 4 
2 7 
6 7 
1 3 6 
4 
2 
4 
2 
2 9 
6 5 
6 
6 8 
3 6 
2 7 
6 
8 
6 
1 6 1 
7 1 2 9 β β 3 6 0 4 
2 4 0 8 8 8 1 2 7 0 
4 7 2 1 2 2 3 3 
1 2 9 3 
2 4 6 
3 4 1 0 
1 0 5 7 
1 8 
2 0 3 5 
1 6 9 3 
1 9 8 
6 7 
1 4 4 2 9 3 
1 1 5 5 2 
1 6 5 2 4 1 
1 5 3 7 0 9 
3 2 5 2 0 
9 3 6 1 4 4 
1 2 5 7 
4 9 
6 
2 8 
3 1 
11 
17 
6 
1 3 5 
12 
2 
3 
4 0 4 
5 
5 3 2 
2 4 9 
12 
2 0 
6 
9 
3 
1 3 5 
12 
1 4 3 9 
5 6 3 
2 2 0 
1 8 
14 
1 6 1 
5 4 
1 9 9 3 
3 5 3 
14 
4 9 
5 11 
2 5 2 
1 2 2 1 8 ' 9 0 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
636 
640 
644 
64 ; 
64 9 
657 
656 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 1010 1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
9403.51 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRAlt 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRAIIEN 
NEUKAI EDONIEN 
FRANZ POIYNESIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR 91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
2339 
1 169 
66 4 
3 36 2 
915 
126 
59 
3 79 
616 
93 
538 
152 
126 
1 389 
855 
266 
1666 
408 
7 6 
20 
318 
541 
9 
9 
201114 129581 119036 82078 
4 1009 
35291 
40961 
1623 
91 
82637 47044 
32236 
3051 1 
14789 
139 
19 
12 
205 
22 
26 
25 
3 
152 
124 
16288 8455 8813 
2169 
1 130 
4616 
438 
28 
9403.55 ESS UND W O H N Z I M M E R M O E B E L AUS HOLZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
048 
050 
052 
056 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
288 
302 
306 
314 
322 
372 
400 
404 
406 
413 
458 
462 
476 
484 
496 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
GABUN 
ZAIRE 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
BERMUDA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
FRANZ-GUAYANA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
6 2 2 7 9 
24072 
5 3 6 9 5 
4 7 5 1 5 
2199 
7 4 5 0 
4709 
1499 
427 
235 
3762 
4 3 9 0 
1 14 
13092 
22280 
600 
1311 
39 
99 
91 
526 
377 
22 
37 
69 
68 
203 
120 
3769 
157 
40 
86 
1 1 1 
99 
12 
301 
39 
610 
15858 
8548 
547 
96 
720 
700 
229 
73 
184 
178 
92 
398 
1332 
1 164 
318 
7214 
1257 
621 
518 
2309 
655 
13014 
33008 
933 
2213 
3 
603 
21 
64 
702 
4 
91 1 1 
19619 
388 
364 
2 
1608 
1631 
5 
20 
7 
2 
20 
231 
537 
79 
51 
1272 
263 
215 
50 
355 
119 
3952 
237 
1260 
160 
194 
27 
90 
2 
19 
509 
964 
45 
510 
563 
2 88 
64 4 
6 2 
23474 
4171 
19303 
2447 
1 4 1 2 
16803 
51 I 
36 
I 1376 
2472 
4 5 9 6 
15931 
305 
12 
94 
7 
98 
236 
51 
1404 
1767 
20 
385 
5 
2 
46 
30 
228 
2 
13 
21 
35 
33 
81 
3140 
55 
13 
19 
3 
20 
313 
566 
344 
24 
46 
54 
1 
08 
91 
13 
27 
67 
8 
56 
289 
805 
132 
3178 
346 
51 
56 
527 
40 
3409 
3230 
178 
S3 
72 
9 5 
248 
3426 
28 
2 
1 77 
215 
3 
3 
156 
100 
19413 
17812 
1801 
599 
293 
1202 
90 
13777 
13577 
840 
5 
4 19 
169 
10 
13 
47 
37 
4 98 
259 
198 
128 
9 
340 
56 
271 
204 
794 
5149 
1560 
3588 
3208 
407 
2 7 9 3 
9 7 0 
1584 
5044 
748 
4628 
680 
19 
394 
1663 
27 
866 
169 
166 
236 
6 
97 
4 
14 
12 
17 
6 
105 
1 199 
663 
9 
15 
5 
134 
127 
60 
1277 
182 
181 
280 
870 
358 
782 
777 
2 
127 
508 
4038 
693 
3345 
3092 
1824 
246 
35 
7 
91 1 
237 
481 
6224 
29 
3 0 5 6 
329 
235 
304 1 
1215 
17 
41 1 
262 
10 
21 1 
495 
25 
2 
89 
10867 
5505 
547 
45 
38 
21 
7 5 
316 
63 
65 
894 
291 
161 
105 
399 
1 13 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6 36 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
706 
732 
740 
800 
809 
82? 
9403.61 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 3 
044 
048 
050 
052 
056 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
2BB 
302 
300 
314 
322 
372 
400 
404 
406 
413 
458 
462 
476 
484 
4 96 
604 
608 
012 
616 
624 
1)2 9 
632 
636 
640 
644 
64 7 
(.49 
9403.55 MEU 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP CENTRAFRICAINE 
GABON 
ZAIRE 
REUNION 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
BERMUDES 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
3750 
1562 
1671 
6503 
2018 
230 
123 
404 
1 154 
179 
926 
200 
155 
282230 154062 
128168 
57948 
47079 
59939 
4089 
192 
1510 
925 
362 
2068 
566 
100 
25 
258 
840 
16 
7 
2 
148887 
91718 57152 
40902 
37935 
16212 
346 
37 
317 
18 
26 
752 
20 
57 
66 
13 
78 
37 
4 
200 
153 
23351 
10297 13054 
4547 
2302 
8442 
1098 
65 
1502 
109 
730 
1573 
1B8 
36 
3 
109 
212 
46 
743 
62413 11052 
41381 
5911 
3674 
35301 
1592 
61 
5 
2 
6584 
6309 266 
120 
95 
133 
9 
1 
JR SALLES A M A N G E R ET DE SEJOUR. EN BOIS 
118274 
53267 
105418 
173632 
4828 
13530 
5681 
5589 
1368 
554 
10456 
16901 
492 
30356 
36775 
752 
3453 
120 
194 
343 
1446 
1432 
101 
120 
303 
366 
889 
526 
9628 
605 
155 
329 
239 
638 
2157 
137 
1 18 
1091 
122 
1180 
35971 
14201 
1497 
234 
1 158 
990 
478 
280 
286 
707 
306 
1523 
6463 
1880 
932 
22136 
3967 
1733 
194 1 
7336 
2466 
28331 
19921 
44585 
1659 
2573 
23 
640 
70 
182 
1208 
11 
I4991 
2802B 
321 
339 
108 
1 157 
420 
19 
34 
9 
2 
19 
251 
1 17 
19 
8 
20 
1 
516 
15 
134 
5 
5 
2630 
1600 
6 
8 
28 
7 
4 
40 
822 
2530 
92 
105 
3280 
627 
429 
162 
766 
762 
8268 
596 
4637 
488 
575 
1 
35 
1 
5 
33 
9 
3120 
271 
22 
121 
86 
15 
42 
68 
4 
42 
3 
189 
517 
1 12 
20 
65 
95 
417 
19 
1 1 1 
101 
406 
3 
1006 
3046 
179 
879 
821 
24 
269 
67 
76 
6 7 
523 
100 
1 1 
1750 
2 99 
31 
1 13 
422 
80 
31995 
8956 
11821 
49336 
1009 
50 
413 
36 
1 
446 
968 
237 
4778 
5094 
34 
1 161 
7 
3 
170 
84 
809 
7 
18 
57 
131 
174 
369 
B082 
236 
46 
157 
14 
180 
872 
2 
14 
476 
21 
2296 
979 
4 
4 
12 
165 
453 
72 
260 
1 108 
1213 
388 
9331 
1219 
147 
247 
2047 
148 
847 
11690 
25133 
361 
690 
55 
132 
13 
575 
1394 
852 
1077 
5 
6 
4 
2 
4 
1 
1 
30 
1 
232^ 
1 
355 
195 
319 
19 
12 
12 
167 
10 
35 
301 
14 
65 
187 
100 
34892 31672 3320 
1164 
725 
2155 
307 
1 
45791 
42296 
48416 
308 
1450 
24 
1 13 
250 
347 
1255 
39 
1268 
676 
3 
72 
1 
5 
27 
21 
6 
40 
2 
1 
10 
13 
18 
4 
36 
1 1 
15 
25 
2 
72 
1 1 1 
148 
870 
351 
263 
157 
B3 
17 
1 
ί 44 
105 
26 
1549 
145 
33 
196 
36 
107 
496 
486 
I860 
1244 
37 
29 
20 
8 
75 
72 
9853 
1915 7737 
604 
96 
7133 
673 
9717 
3864 
4BB6 
22870 
1 Bl 1 
5501 
4256 
93 
2171 
B614 
12B 
3974 
737 
338 
1049 
26 
191 
21 
89 
17 
8 
184 
40 
162 
5 
222 
46 
75 
6 
46 
21 
392 
9 
3 
3248 
1395 
132 
6 
1? 
69 
26 
49 
17 
375 
222 
1B4 
3812 
623 
656 
971 
2755 
1570 
953 942 
11 
8537 1259 5278 
4698 
2252 
554 
64 
27 
1585 
568 
1229 
23238 
83 
6277 
27 
905 
553 
6730 
3418 
68 
1373 
892 
29 
705 
1040 
123 
2? 
147 
23526 
9500 
1497 
102 
337 
1861 
136 
218 
2241 
1044 
437 
448 
1 125 
370 
283 
Januar — Dezember 1977 Export 
284 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 4 0 3 . 6 6 
6 5 2 N O R D J E M E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 7 
1 1 1 
6 9 0 
2 0 4 
1 4 1 3 
145 
1 3 4 
3 0 3 7 2 6 
2 0 3 4 1 9 
1 0 0 3 0 7 
7 3 9 0 4 
4 4 6 6 5 
2 6 1 8 7 
1 7 4 4 
2 0 7 
Deutschland 
2 
3 8 
5 4 
10 
9 
1 
1 
1 1 2 1 3 2 
7 4 2 1 8 
3 7 9 1 5 
3 4 1 7 7 
2 9 9 0 9 
3 6 7 4 
2 3 4 
6 4 
9 4 0 3 . 5 7 K U E C H E N M O E B E L A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 BAHRAIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 SINGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 9 5 6 9 
3 2 6 5 2 
5 6 8 3 4 
2 6 1 0 
1 2 8 1 
8 1 4 4 
1 0 5 5 
1 4 3 8 
2 0 2 
1 8 6 3 
1 4 3 5 
3 0 3 0 
6 2 5 2 
6 2 
2 2 4 4 
3 6 
2 2 7 
5 6 
1 6 7 
1 2 1 
2 0 9 4 
6 7 
2 3 6 
1 14 
1 2 7 
1 1 9 7 
8 7 3 
1 3 2 
9 3 
129 
5 7 
1 9 4 
2 9 8 1 
1 2 1 
2 0 8 
3 6 7 5 
B 5 5 
5 8 1 
3 1 9 
1 7 2 0 
1 4 7 
4 6 
6 0 6 
1 4 3 
4 4 6 
105 
1 6 7 2 0 8 
1 2 3 5 7 8 
3 3 8 2 7 
1 8 6 1 6 
1 2 6 7 3 
1 4 7 8 7 
4 6 8 
2 2 3 
1 3 5 1 5 
2 8 2 9 3 
5 4 7 0 5 
1 1 8 2 
3 8 7 5 
5 7 1 
1 4 3 1 
13 
8 8 
2 1 4 
1 9 3 0 
5 9 4 1 
4 
1 0 1 4 
2 0 6 
4 1 
1 1 
1 0 3 
4 9 
15 
22 
5 7 0 
1 8 0 
2 
2 8 
4 1 
1 1 6 8 
6 8 
2 2 
1 1 6 3 
76 
1 1 
17 
1 0 6 
9 
1 
4 6 7 
5 
6 6 
8 
1 1 7 3 2 0 
1 0 3 6 7 0 
1 3 7 4 9 
1 0 7 7 7 
Β 2 0 0 
2 9 5 1 
4 4 
2 1 
9 4 0 3 . 8 1 L A D E N M O E B E L A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
1 8 6 4 
1 3 3 8 
2 4 6 1 
1 2 6 2 
2 6 3 
7 2 5 
3 9 0 
5 3 
2 2 4 
1 1 3 2 
5 7 2 
2 0 2 0 
2 3 4 
4 3 0 
5 8 
2 7 
6 6 
France 
9 
2 3 
6 
3 
1 3 3 
1 2 1 
1 1 0 0 1 
6 8 5 2 
5 1 4 9 
1 9 6 4 
8 0 3 
3 1 7 4 
4 0 3 
12 
1 6 3 2 
2 5 8 
4 2 3 
7 8 
3 5 2 
21 
2 
16 
1 
7 8 7 
1 
21 
2 9 
2 0 
1 
7 
2 
3 
7 1 
1 2 6 
3 
2 5 
8 9 
1 2 6 
51 
14 
8 
8 4 
11 
1 
2 
9 7 
4 6 1 1 
2 7 6 6 
1 7 4 5 
9 0 7 
8 2 7 
8 2 0 
9 1 
19 
1 5 9 
Π 
4 6 7 
5 
6 5 
6 
Italia 
10 
1 8 
1 4 5 
1 9 
5 2 6 
1 
5 0 3 8 9 
3 4 7 8 8 
1 5 5 8 3 
5 8 7 8 
3 5 8 3 
9 6 6 0 
5 0 3 
3 5 
3 6 2 4 
5 9 5 
2 1 9 
1 7 4 
4 76 
2 5 
2 
1 
2 7 4 
2 8 3 
3 6 
1 1 6 7 
16 
17 
14 
1 5 0 
1 
2 0 2 4 
4 
3 0 
l' 
41 
78 
9 
3 7 
1 1 6 3 
2 8 
8 7 
1 2 4 4 
2 8 1 
5 
2 5 
3 9 2 
4 
1 
6 3 
5 
3 2 7 
1 3 0 3 2 
5 1 1 2 
7 9 2 0 
2 3 2 6 
5 9 8 
5 5 6 9 
4 0 
24 
2 9 4 
6 2 
2 8 
5 6 4 
3 9 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
4 6 
5 9 
1 1 1 4 9 
9 6 8 4 
1 4 8 5 
1 1 3 2 
7 6 4 
3 1 9 
7 7 
14 
5 7 9 
2 0 1 4 
3 0 8 
1 
1 0 6 0 
2 
3 
4 
3 
5Í 
5 
1 
3 
19 
1 2 8 
2 2 
3 2 
2 0 
5 
2 
3 
7 2 
4 3 7 3 
3 9 8 6 
4 0 7 
1 3 4 
6 
2 5 8 
12 
15 
8 
2 9 1 
7 3 
9 
2 6 
2 
13 
1 
Belg.­Lux. 
2 
1 0 5 
7 
9 
5 4 0 1 9 
5 0 8 2 9 
3 1 9 0 
1 9 2 6 
1 0 1 6 
1 2 6 0 
1 5 0 
3 
1 6 1 7 
1 4 1 1 
1 4 4 1 
2 6 1 
14 
18 
6 
3 5 
4 3 
1 
1 
4 5 
2 3 2 
2 8 
5 1 8 3 
4 7 2 9 
4 3 4 
34 
3 1 
3 9 8 
8 6 
1 2 4 
8 4 
3 1 
ί 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 1 
4 3 
5 9 
1 0 4 
7 8 4 
4 
2 
1 0 
2 5 8 
6 6 
3 2 
2 7 0 3 2 8 6 1 3 7 3 8 3 
1 8 4 4 7 8 5 7 1 0 9 4 8 
1 0 6 8 5 3 2 8 4 1 7 
6 4 0 2 2 2 2 4 2 3 
3 3 0 4 1 5 2 8 5 
4 1 4 7 2 3 9 5 1 
2 0 2 1 7 5 
3 7 4 2 
2 1 8 1 16 
74 1 4 3 
1 7 7 6 5B 
5 8 5 2 0 1 
2 0 
2 1 1 4 6 
4 3 6 
2 
9 
2 9 3 
8 
4 
1 
2 
4 
1 0 
4 6 
1 4 3 
2 2 1 0 7 
2 4 
19 
1 
5 0 4 
2 5 
6 8 
8 9 3 5 
4 1 8 
5 0 7 e 
2 6 8 
1 1 9 1 
131 
2 6 
4 
1 3 3 
41 
1B9 
1 7 4 8 
1 1 8 7 
17 
1 
3 2 
2Í 
4 0 3 
5 6 1 
1 3 2 
4 
ί 3 2 
4 9 
17 
7 
2 7 
3 
I B 
11 
6 7 3 9 2 2 4 9 4 8 1 9 
9 8 5 2 1 2 7 3 2 3 
4 7 5 3 1 2 3 4 4 9 6 
1 7 8 1 1 0 4 1 5 0 
5 3 3 2 9 5 5 
4 4 4 1 13 3 3 7 
1 8 9 6 
1 3 4 10 
2 8 6 2 18 
2 4 8 16 
2 6 3 7 3 
6 3 15 4 9 
3 2 
101 6 3 
3 3 2 
7 
15 1 4 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 4 0 3 . 5 5 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE FRANCAIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUI l -91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 2 2 
3 4 8 
3 1 5 9 
8 6 9 
4 5 7 6 
2 1 4 
2 3 0 
7 2 1 8 8 5 
4 8 0 2 2 0 
2 4 1 8 4 7 
1 6 2 7 0 8 
9 7 1 0 1 
7 8 2 5 1 
5 8 8 9 
6 0 3 
Deutschland 
3 
4 8 
1 7 0 
2 8 
19 
1 
1 
1 5 9 5 5 1 
9 7 7 3 4 
8 1 8 1 8 
5 1 2 6 0 
4 4 8 0 9 
1 0 4 0 1 
7 3 3 
1 5 7 
France 
3 6 
1 
1 7 0 
2 5 
7 
1 8 9 
2 0 5 
3 1 2 0 1 
1 4 5 9 9 
' 1 8 8 0 2 
7 2 0 4 
3 4 6 2 
9 3 3 5 
1 3 7 3 
6 2 
9 4 0 3 . 5 7 M E U B L E S P O U R C U I S I N E S . E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 0 GRECE 
0 6 ? TUROIJIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
? 2 0 EGYPTE 
? 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 EMIRATS ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 7 7 ? 
6 0 1 7 B 
1 0 9 4 3 4 
6 6 7 6 
3 3 6 8 
1 7 5 0 3 
1 5 4 8 
3 1 3 6 
3 7 2 
3 3 0 6 
2 9 1 7 
5 5 2 7 
1 1 3 9 7 
1 1 0 
4 4 9 8 
1 12 
6 0 9 
2 8 8 
2 4 7 
5 3 0 
3 4 0 3 
176 
1 0 3 2 
3 7 3 
1 8 2 
3 3 8 2 
1 1 3 5 
1 9 8 
1 3 6 
1 2 6 
1 2 1 
9 3 1 
5 3 2 9 
2 4 6 
4 7 8 
8 3 4 0 
1 5 0 3 
1 0 2 3 
7 0 8 
3 2 2 0 
4 3 4 
1 17 
1 5 4 8 
2 0 6 
7 2 2 
1 6 3 
3 1 2 8 3 9 
2 4 8 0 8 6 
8 8 5 7 4 
3 6 1 7 3 
2 3 3 6 9 
3 0 0 6 6 
1 7 8 9 
3 2 5 
3 3 5 4 7 
5 2 2 4 2 
1 0 4 0 5 5 
3 1 5 2 
1 0 2 1 5 
7 5 4 
3 1 0 6 
3 1 
3 2 5 
7 8 4 
3 9 3 1 
1 0 7 6 6 
6 
2 4 6 4 
5 3 7 
2 0 8 
24 
4 5 2 
1 4 3 
4 3 
8 0 
2 6 4 3 
5 0 1 
2 
6 5 
1 0 4 
2 7 3 6 
1 2 9 
6 1 
2 3 9 3 
1 5 6 
21 
75 
1 4 2 
3 1 
8 
1 3 0 7 
1 2 
2 3 7 
2 1 
2 3 7 8 4 1 
2 0 7 0 7 0 
3 0 7 7 1 
2 3 8 B 4 
1 5 9 0 1 
6 8 3 0 
1 5 4 
6 7 
2 8 1 0 
5 3 4 
9 5 8 
1 6 9 
5 8 6 
5 3 
9 
5 4 
9 
9 3 1 
1 
2 2 
3 4 
5 9 
β 
2 8 
14 
2 
2 8 2 
1 6 1 
1 1 
4 0 
1 3 0 
1 14 
6 8 
7 2 
1 1 
2 5 9 
2 5 
1 
4 
1 4 2 
7 9 4 3 
6 1 2 0 
2 8 2 3 
1 1 7 5 
1 0 1 7 
1 5 7 9 
3 5 5 
6 9 
9 4 0 3 . 8 1 M E U B L E S P O U R M A G A S I N S , E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
6 9 3 0 
3 8 7 4 
7 3 8 2 
3 7 5 9 
6 0 5 
2 1 1 2 
7 0 1 
196 
8 3 4 
4 2 9 0 
2 1 9 3 
6 1 5 6 
5 0 1 
1 4 1 9 
1 1 1 
1 2 7 
3 8 0 
3 4 7 
32 
9 6 2 
18 
1 1 5 
8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 5 
6 9 
8 7 2 
1 2 7 
1 4 7 1 
2 
1 6 1 5 8 2 
1 0 3 5 8 0 
4 8 0 0 2 
1 9 4 9 5 
1 1 5 9 4 
2 8 3 5 8 
2 0 2 5 
7 6 
5 9 5 1 
1 3 6 2 
5 6 B 
4 1 0 
1 0 2 0 
44 
1 
3 
4 
6 0 7 
5 9 4 
8 0 
1 9 4 8 
6 3 
27 
6 8 
2 1 3 
4 
3 2 2 4 
10 
8 3 
1 
1 0 3 
1 7 2 
1 3 
1 0 2 
1 5 8 5 
8 1 
1 7 7 
3 0 5 3 
5 0 4 
16 
9 3 
7 7 7 
10 
4 
1 3 9 
4 
3 9 7 
2 3 7 8 8 
9 3 5 7 
1 4 4 0 9 
4 2 1 5 
1 2 9 1 
1 0 1 5 1 
1 2 4 
41 
1 1 0 8 
2 0 4 
4 6 
2 1 2 9 
1 2 6 
1 
Nederland 
1 5 1 
7 9 
1 
4 4 5 1 5 
3 8 9 0 8 
5 6 0 7 
4 7 1 2 
3 9 1 6 
8 4 6 
2 3 9 
4 9 
1 4 B 6 
3 5 B 3 
6 1 3 
4 
1 1 3 6 
8 
9 
1 
5 
1 
10 
1 5 9 
1 1 
1 
10 
6 1 
1 18 
1 0 6 
1 0 0 
6 0 
3 7 
9 
6 
8 6 
7 7 3 0 
8 8 3 9 
8 9 1 
2 6 5 
9 
6 2 0 
9 2 
5 
2 5 
7 9 6 
1 7 5 
6 2 
6 5 
1 1 
24 
1 
Belg.-Lux. 
7 
2 4 3 
10 
14 
1 4 7 1 5 9 
1 3 8 3 9 8 
8 7 8 1 
5 4 2 8 
3 8 3 7 
3 3 1 3 
3 3 7 
IO 
3 7 9 0 
3 8 1 9 
3 1 0 4 
3 6 3 
• 4 4 
10 
1 
1 
10 
3 2 
91 
3 
9 
5 9 3 
1 
1 
5 0 4 
4 8 
1 
1 2 4 1 9 
1 1 0 7 7 
1 3 4 2 
3 0 
24 
1 3 0 2 
1 3 4 
2 
4 6 0 
1 2 3 
9 6 
2 
1 
UK 
12 
1 2 8 
2 2 3 
4 2 7 
2 8 7 4 
12 
Β 
9 1 9 7 8 
5 2 9 0 5 
3 9 0 7 3 
2 6 2 7 8 
1 6 0 6 6 
1 3 7 5 2 
7 7 6 
4 3 
4 7 7 
1 2 4 
3 3 2 
101 
4 3 
6 8 7 
1 1 
3 2 
6 0 
2 3 
18 
2 
5 
4 3 
5 
4 6 
1 0 9 
8 2 5 
4 9 
3 2 
2 
3 4 
3 
8 1 2 
3 4 
1 2 2 
1 8 8 0 
6 7 3 
8 7 0 
5 1 7 
2 1 4 2 
3 7 9 
8 1 
15 
1 9 0 
72 
1 1 1 7 2 
1 7 7 5 
9 3 9 7 
4 2 8 
1 4 7 
8 6 3 9 
9 2 2 
1 3 0 
9 9 6 
2 9 2 
8 3 2 
2 7 1 
18 
5 7 8 
3 7 
2 8 
Ireland 
1 1 0 8 
1 0 8 8 
1 8 
12 
1 1 
β 
2 
2 
9 
9 
4 1 6 9 
1 3 0 
3 7 
1 1 
4 3 8 7 
4 1 9 0 
1 7 7 
1 3 0 
4 7 
9 
1 9 4 
Valeurs 
Danmark 
θ 
9 6 
1 3 3 0 
2 6 2 
1 2 6 
1 
S 4 7 7 3 
3 3 0 0 8 
8 1 7 8 8 
4 9 3 1 9 
1 3 4 1 6 
1 2 2 4 0 
4 0 6 
2 0 6 
19 
5 5 
1 1 7 
4 3 1 
15 
3 4 1 
2 B 9 2 
2 0 6 0 
2 0 
3 
4 7 
3 6 
2 8 7 
3 7 9 
1 9 8 
5 
1 
2 
1 1 4 
8 6 
2 0 
14 
1 5 2 
14 
24 
12 
7 4 0 1 
8 3 7 
8 7 8 4 
6 0 4 6 
4 9 8 0 
6 9 8 
8 
21 
51 
4 2 
1 9 4 
1 1 7 
β 
191 
4 2 4 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9403.81 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
476 NIEDERL ANTILLEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDIARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB EMIRATE 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE t 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 0 4 
6 5 7 
6 6 2 
5 3 
2 2 
3 3 
2 0 6 
4 7 
31 
1 6 8 
3 1 
1 1 
42 
9 0 
6 6 
11398 
8346 
3061 
2268 
1784 
7 4 3 
1 0 0 
41 
Deutschland 
3 0 
4 79 
5 6 2 
10 
1 
3 1 
71 
3 
1 
3 
2 9 
6 4 
6880 
4471 
1409 
1310 
1 153 
6 3 
12 
3 5 
France 
2 
8 4 
1 
17 
21 
2 
7 
3 
9 8 0 
7 1 3 
2 6 7 
1 5 5 
8 7 
1 17 
2 5 
Italia 
5 
74 
6 2 
14 
2 
8 
7 
3 0 
6 1 
2 
6 
3 
1321 
9 7 7 
3 4 3 
1 6 8 
1 4 3 
1 7 0 
5 
6 
1000 kg 
Nederland 
4 
13 
1 
4 1 
4 0 
2 
5 4 4 
4 2 2 
1 2 2 
74 
19 
4 8 
9403.82 SCHREIBTISCHE UND ANDERE BUEROMOEBEL AUS HOLZ. BIS CA 
HOCH 
001 FRANK0F1CH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
406 GROENLAND 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER! ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1371 
9 8 0 
1440 
2 0 7 
4 9 
1362 
1 19 
1 3 0 
4 3 
7 9 
7 9 9 
5 2 3 
1 4 0 
8 1 
6 0 
3 3 0 
6 4 
1 13 
25 
1 5 7 
3 7 
1 2 5 
8 8 
1216 
1 9 0 
1 0 2 
B5 
5 4 0 
1 7 6 
11107 
5857 
5463 
1736 
1459 
3559 
2 5 1 
1 5 7 
7 5 5 
5Θ2 
9 0 4 
3 9 
1 0 5 
2 
8 0 
15 
11 
6 7 9 
4 8 7 
1 2 6 
3 
2 2 
1 
2 
7 8 
2 3 
1 0 4 
3 9 
12 
5 
16 
4148 
2485 
1683 
1235 
1 193 
3 1 8 
8 
1 3 0 
1 12 
2 5 
34 
1 
12 
3 4 
7 
1 
4 
2 
1 
2 
18 
3 0 
2 3 
5 
4 9 
9 
4 
17 
5 4 7 
1 8 3 
3 8 5 
8 6 
4 2 
2 7 4 
6 1 
4 
1 3 6 
3 6 
4 4 
4 9 
3 3 
8 
61 
17 
14 
BO 
8 
2 2 0 
9 
17 
7 
2 0 
3 9 
8 7 6 
3 7 
8 
6 
8 8 
1893 
2 9 9 
1594 
1 2 3 
9 2 
1454 
3 2 
17 
9403.84 BUEROMOEBEL AUS HOLZ. UEBER CA. 80 C M HOCH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
484 VENEZUELA 
1629 
8 9 3 
5 8 5 
3 0 7 
2 1 2 
2 1 6 
6 4 
5 8 
4 0 2 
2 3 4 
1 0 8 
4 0 8 
8 7 
2 4 0 
4 7 
4 6 
3 5 
4 5 6 
4 2 9 
2 6 0 
7 5 
2 
3 8 
10 
2 3 8 
1 9 2 
7 0 
4 8 
7 
3 
1 
6 3 
2 3 
24 
5 
1 
14 
7 
1 1 
1 
2 5 
1 
9 6 4 
2 3 3 
1 5 8 
1 8 6 
4 7 
IO 
3 
1 3 1 
2 5 
2 4 
3 6 0 
4 6 
1 7 8 
2 3 
3 5 
I 10 
16 
3 
21 
5 
I 
10 
7 
1 7 8 
1 5 1 
2 7 
I 5 
5 
12 
1 
9 
9 6 
22 
1 1 
14 
12 
2 
3 
3 
Belg.-Lux. 
4 
1 
1 
1 
2 3 0 
2 2 1 
1 0 
6 
4 
4 
2 
. 80 C M 
2 2 3 
3 8 9 
2 0 
1 
19 
4 8 
2 
2 2 
7 3 0 
6 5 2 
7 8 
1 
1 
7 7 
5 
6 2 
8 9 
3 5 
3 
1 
2 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
18 141 
7 
1 
12 
4 8 
1 
9 1 
2 7 
6 
3 3 
5 4 
I 
2 5 
3 5 
5 
4 
1 
1823 118 700 
1202 118 221 
421 479 
1 2 2 
4 3 
2 9 9 
5 4 
4 3 3 
3 3 5 
4 7 
2 
239 IB 
8 3 
4 8 
2 0 
1 
I E 
1 1 2 
2 9 
3 
7 
9 
15 
8 
4 6 
15 
2 2 
17 
1 4 9 
9 3 
5 8 
6 3 
3 7 5 
1 5 9 
5 7 
3 0 
6 8 
4 
1178 
5 
2 5 
5 3 
1 6 
7 
9 0 
2 4 
4 6 
8 0 
3 7 
4 
9 
12 
3 6 
5 5 
1 
1685 15 1931 
631 16 1381 
1135 571 
4 1 
2 0 
1091 
8 8 
3 
2 3 5 
1 0 6 
3 3 3 
5 6 
3 
1 3 B 
7 2 
43 12 
20 5 15 
15 56 
2 1 4 
8 
6 
8 
2 8 
2 9 
2 2 
3 
13 
2 
5 
4 6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9403.81 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
476 ANTILLES NEERLAND 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
6 4 0 
2465 
2950 
1 2 4 
1 5 5 
2 5 3 
6 3 4 
1 3 1 
1 0 6 
6 1 1 
1 4 2 
1 1 7 
4 1 7 
4 0 8 
1 4 7 
37289 
26667 
11708 
8464 
7052 
2954 
3 2 9 
2 8 7 
Deutschland 
138 
1 9 1 3 
2 6 1 5 
3 6 
2 
2 3 9 
2 9 3 
1 
4 6 
7 
6 5 
2 3 0 
1 3 2 
21217 
14797 
8419 
5651 
51 14 
5 0 7 
72 
2 6 1 
France 
2 
2 4 8 
2 
4 7 
1 5 3 
2 
2 
64 
3 9 
2430 
1482 
9 4 8 
5 0 7 
2 5 8 
4 4 0 
1 0 2 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 8elg.-Lux. 
27 10 17 
255 24 1 
227 4 1 
7 
14 
48 95 3 
46 83 
too 205 4 
7 2 
6 
28 1 
7 
4772 1463 721 
3812 1167 881 
1160 295 39 
684 182 22 
512 39 19 
552 112 17 
26 1 7 
. 23 
9403.82 BUREAUX ET AUTRES MEUBLES DE BUREAUX EN BOIS. ENVIRON 80 C M 
DE HAUT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENLAND 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CF (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2989 
2920 
3879 
8 4 0 
1 7 5 
3182 
2 8 0 
2 7 0 
1 5 3 
3 3 3 
2162 
1333 
3 3 2 
1 2 2 
1 161 
9 7 6 
2 2 9 
2 6 8 
1 10 
3 9 5 
1 0 1 
3 3 7 
4 3 4 
3819 
8 2 5 
3 7 6 
2 1 7 
1557 
5 8 5 
31758 
14539 
17219 
4812 
4039 
11988 
7 3 2 
4 2 0 
1777 
1510 
2585 
1 5 9 
2 9 3 
3 
2 0 6 
3 7 
5 0 
1719 
1229 
2 5 4 
1 
6 
3 6 
5 
3 
2 0 3 
5 1 
3 7 3 
4 2 3 
1 
6 5 
18 
8 6 
11338 
8641 
4795 
3176 
3040 
1328 
18 
2 9 2 
9403.84 MEUBLES DE BUREAUX EN BOIS. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
20B ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
484 VENEZUELA 
3319 
2350 
1684 
9 7 0 
5 5 1 
3 1 4 
1 3 8 
1 0 6 
1013 
6 0 0 
3 4 0 
1091 
2 8 0 
7 5 0 
1 3 3 
1 4 8 
2 5 7 
9 0 0 
1066 
6 9 7 
1 8 8 
3 
9 4 
2 9 
5 2 8 
4 5 3 
2 0 8 
1 0 3 
5 6 
6 
9 
3 8 2 
7 3 
1 4 6 
2 
3 3 
1 
2 
1 5 6 
12 
5 
2 8 
1 1 
5 
3 
8 5 
8 4 
4 6 
4 0 
2 1 2 
5 0 
18 
3 9 
1837 
8 3 6 
1201 
3 1 2 
1 7 1 
8 7 9 
2 2 8 
1 0 
311 2 381 
103 431 
109 758 
144 42 40 
1 2 
65 5 52 
i' 8 
ie 1 7 3 
49 2 
7 8 
1 1 7 
5 0 
7 4 3 
2 5 
65 4 
2 4 
33 19 
1 1 2 
2674 26 
8 7 
2 4 
15 
2 9 5 
. 
i 2 
2 
1082 
2 
i 
7 
7 7 
6518 549 2447 
734 490 1233 
4782 80 1214 
324 21 9 
263 3 5 
4371 3B 1202 
126 6 34 
87 3 
PLUS D'ENVIRON 80 C M DE HAUT 
2 6 1 
71 
1 4 7 
2 2 
4 
6 7 
13 
4 6 
2 
6 0 
2 
1992 34 138 
635 240 
508 239 
521 55 127 
105 57 5 
25 10 3 
17 23 21 
360 1 3 
81 1 
85 1 
9 8 8 
123 8 1 
6 2 3 
104 1 
2 5 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
58 388 
21 3 
6 95 
3 4 
9 6 
5 
2 7 4 
1 2 4 
4 6 
3 4 9 
1 5 8 
9 7 
1 8 
2 
13 
14 1 
4554 203 1919 
3024 203 801 
1630 1317 
346 1172 
125 985 
1182 144 
116 5 
2 
434 84 
2 4 2 
1 7 7 
1 3 8 
21 
2 5 5 
5 5 
15 
3 2 
3 2 
2 
5 0 
3 4 
1 2 1 
43 3 
8 1 
2 2 5 
3 8 5 
2 1 0 
1 3 9 
1 1 9 
8 8 4 
2 4 4 
1 7 7 
3 3 2 
1 1 
2713 
2 2 
1 0 0 
2 3 0 
8 0 
3 7 
1 6 6 
1 2 7 
7 0 
1 
2 0 9 
1 0 1 
β 
7 3 
5 5 
2 1 2 
3 2 1 
497 2 
4377 24 5872 
1300 21 3684 
3078 3 2088 
141 3 826 
83 474 
2931 1239 
199 121 
5 23 
2 5 6 
1 4 8 
127 42 
61 6 53 
32 142 
3 1 1 
2 
11 
14 
5 2 
7 8 
4 7 
17 
5 
4 0 
12 
14 
1 4 8 
285 
Januar — Dezember 1977 Export 
286 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
9 4 0 3 . 6 4 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
274 
228 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
342 
3 72 
390 
400 
404 
4 06 
458 
482 
476 
484 
496 
600 
604 
608 
612 
616 
62 4 
6 211 
63 2 
6 3 6 
640 
644 
647 
649 
652 
700 
706 
732 
740 
B00 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
9403.85 ANI 
W O 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
SOMALIA 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
FRANZ GUAYANA 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRAI IEN 
35 
100 
715 
62 
181 
28 
7187 
3931 
3268 
1095 
728 
2133 
149 
29 
42 
1 16 
2090 
1270 
820 
469 
459 
340 
7 
3 
4 
327 
123 
204 
50 
22 
144 
27 
503 
9 
63 
3 
3191 
1599 
1693 
416 
169 
1 169 
62 
2 1 3 
1 5 3 
60 
3 8 
7 
2 2 
5 
D E R E M O E B E L A U S H O L Z . K E I N E S I T Z ­ , S C H L A F Z I M M E R ­ , E S S ­ U N D 
H N Z I M M E R ­ , K U E C H E N ­ , L A D E N . O D E R B U E R O M O E B E L 
1 5 1 6 2 
9 9 2 8 
7 3 3 1 
7 3 3 2 
1609 
2 6 4 1 
3 2 0 1 
4 8 6 
9 2 
63 
458 
8 2 4 
129 
6 1 5 4 
1 8 8 7 
91 
7 3 
2 5 0 
6 2 4 
7 6 
143 
7 1 
6 9 
3 4 3 
56 
6 1 63 
96 
98 
1 3 7 
4 9 
76 
627 
59 
6 9 0 
3 3 
34 
2 6 9 
4 2 
2 2 7 5 5 
3 5 1 2 
7 7 
1 6 0 
160 
137 
333 
8 7 
6 6 
9 6 
61 
2 2 7 
1 4 9 3 
790 
264 
4 3 2 1 
8 1 6 
3 0 0 
.101, 
1 1 1 2 
1 9 0 
7 7 
4 7 
104 
2 2 8 
166 
1 4 8 2 
873 
1 130 
1619 
1 15 
38 
5 
53 
1 
19 
50 
5 
421 
1255 
1 
35 
1 
31 
34 
8 
4 
9 
1 1 1 
7 
77 
27 
9 
46 
4 
64 
17 
1 
4 
3754 
1446 
887 
286 
1071 
156 
1 
31 
682 
62 
48 
27 
3 
10 
2 
2 
24 
16 
32 
12 
14 
1 
16 
9 
12 
34 
2 
14 
3 0 1 
15 
223 
141 
1 1 
160 
157 
12744 
3181 
1754 
4497 
1042 
29 
75 
14 
51 
266 
96 
4750 
447 
22 
499 
8 
39 
187 
608 
46 
1 19 
68 
41 
197 
24 
4853 
36 
34 
129 
37 
38 
3 39 
45 
773 
2 
3 4 
43 
16 
1653 
835 
9 
3 
115 
319 
3 4 6 
1 3 1 4 
13B 
3 8 
16 
16 
? 
3 7 2 
3 4 
115 
5 
1 5 7 
3 3 
92 
27 
98 
630 
214 
198 
3 0 4 6 
6 1 5 
9 1 
2 1 8 
763 
70 
0 0 
1 75 
1 2 4 
938 
3 
188 
2 2 
2 
1 5 5 
4 5 
5 
16 
1 
7 5 
3 0 
5 3 
1 12 
901 
4 9 6 
4 0 6 
90 
24 
3 1 5 
3 8 
305 
46( 
746 
1! 
15 
7 
ï b 
1 
ι; 
17 
6 
: 
796 
506 
1939 
1053 
1181 
3121 
191 
59 
101 
169 
26 
99 
50 
20 
53 
41 
19 
6 
23 
3 
3 
2 2 
2 0 4 3 0 
2 5 7 1 
4 5 8 
6 1 
191 
53 
2 79 
94 
3 9 
5 1 9 
1 9 
1 9 
6 
183 
82 
81 
23 
18 
58 
3 
612 
616 
632 
640 
647 
649 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1 1.3 
3 6 8 
I O 
6 2 
2 8 1 
292 
2 
1 4 2 
3 9 
2 3 4 
4 0 
77 
189 
272 
1728 
184 
433 
222 
18554 
9370 
9185 
2959 
181 1 
6103 
523 
124 
172 
94 
330 
5161 
2974 
2188 
1102 ' 
1058 
1044 
56 
42 
17 
56 
7 
8 
1259 
614 
746 
151 
83 
542 
141 
52 
91 
1 192 
42 
200 
21 
8398 
3788 
4812 
1360 
476 
3227 
171 
26 
3 
1 17 
6 2 4 
399 
225 
3 8 
M E U B L E S E N B O I S . A U T R E S Q U E S I E G E S . M E U B L E S P O U R C H A M B R E S A 
C O U C H E R , S A L L E S A M A N G E R , C U I S I N E S . M A G A S I N S O U B U R E A U X 
688 
612 
158 
27 
23 
129 
26 
142 
222 
84 
1009 
910 
999 
210 
92 
786 
99 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
342 
372 
390 
400 
404 
406 
458 
46? 
476 
484 
496 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
65? 
700 
706 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
S O M A L I E 
R E U N I O N 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
40864 
21081 
16785 
26465 
2794 
4448 
2737 
1195 
777 
1 19 
1 156 
?49? 
634 
18305 
45?3 
174 
170? 
101 
351 
699 
?854 
254 
394 
185 
339 
1442 
175 
1 1138 
337 
380 
24 9 
159 
209 
2356 
236 
2870 
165 
121 
485 
136 
44006 
6582 
188 
331 
304 
549 
1534 
199 
1 10 
346 
241 
722 
6607 
710 
976 
13837 
3271 
1398 
915 
3741 
722 
16? 
267 
370 
1101 
663 
4442 
1954 
2324 
3514 
245 
116 
1 1 
132 
6 
1 
74 
143 
19 
1022 
2809 
3 
99 
2 
185 
93 
78 
37 
31 
505 
15 
455 
78 
103 
111 
16 
21 1 
41 
1 
16 
3 
2 
16 
190 
190 
11 
2 
1342 
68 
97 
82 
38 
1 
3 
14 
4 
31 
6298 
1779 
1901 
401 
900 
131 
4 
38 
1567 
64 
56 
133 
?0 
55 
14 
9 
156 
? 
197 
261 
53 
15 
8 
3? 
55 
32 
1 17 
7 
98 
1785 
64 
359 
2 
413 
39 
304 
297 
197 
1 
12 
26 
63 
1369 
20 
61 
1278 
3M2 
127 
76 
336 
36 
77 
5 
38 
35168 
9278 
5600 
18556 
2877 
83 
337 
72 
296 
1203 
451 
14987 
1388 
65 
1312 
18 
145 
495 
2801 
170 
238 
177 
100 
683 
63 
984 1 
136 
129 
194 
127 
78 
1 100 
138 
104? 
26 
121 
1?? 
64 
6639 
1835 
28 7 
499 
1417 
86 
3?7 
107 
4?6 
2370 
575 
587 
9065 
2354 
330 
874 
255? 
?85 
74 
?64 
317 
884 
53? 
?457 
835 
1577 
744 
?? 
188 
49 
?? 
2 
1? 
17 
77 
?9 
2 
1 
1 
1 
96 
4 
643 
29 
48 
2 
4 
17 
15 
23 
537 
75 
31 
5 
2 
1 
1029 
2420 
90S 
38 
51 
? 
5 
?4 
6 
­82 
1 
47 
22 
6 
ΐ 
1 
1 
26 
4 
61 
12 
9 
43 
76 
59 
20 
3 
1 
60 
4 
378 
2 
2 
4 
1828 
1496 
3252 3575 2084 
2682 
568 
142 
210 
418 
57 
424 
144 
49 
147 
76 
55 
1 1 
35 
6 
11 
17 
162 44 
104 
14 
981 
54 
35519 4549 
2 
101 
20 
2 
92 
6 26B7 
49 
?83 
1036 
282 
899 
150 
739 
346 
14 
? 
50 
1B5 
1?? 
1905 
3 8 
3 8 
4 9 7 
2 3 7 
2 8 0 
71 
54 
1Θ8 
14 
260 
108 
220 764 
4 
233 
10 
564 
591 
181 
67 
522 
67 
188 
36 
?0 
201 
168 
1 1 
15 
10 
9 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
9 4 0 3 . 8 6 
8 0 9 N E U K A I EDONIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 K lASSE 1 
1 0 2 1 E F 1 A L A E N D E H 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P I A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 3 7 
1 0 8 8 3 0 
4 7 8 8 8 
6 8 9 4 5 
3 9 3 6 5 
9 6 3 1 
1 9 1 Θ 1 
1 8 7 6 
3 74 
Deutschland 
8 7 6 5 
3 8 3 3 
2 9 2 3 
1 9 6 6 
1 7 5 3 
9 5 0 
7 5 
18 
9 4 0 3 7 0 M O E B E L T E I L E A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 ? 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
BOO A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 2 6 1 
2 9 1 9 
7 4 0 7 
6 9 4 3 
2 7 8 
1 1 5 4 8 
5 8 6 
? 6 6 4 
6 7 6 
2 7 7 9 
2 2 4 3 
2 1 6 1 
1 6 2 
33 
6 0 
2 7 4 
6 2 
.1 1 
3 2 
24 1 
3 9 6 
2 7 
64 
2 1 0 
4 9 
1 0 5 0 
1 2 5 
3 6 
4 9 
5 6 
5 2 1 7 2 
4 0 5 9 4 
1 1 5 7 9 
8 9 4 5 
7 9 5 4 
2 4 3 3 
1 3 1 
2 0 0 
2 4 6 0 
1 9 6 / 
6 5 5 3 
2 2 6 
9 2 6 3 
5 0 
2 4 5 7 
4 7 8 
2 0 1 8 
2 1 0 9 
1 0 8 0 
3 7 
12 
1 
1 16 
5 
2 
24 
1 3 2 
1 
4 0 
91 
8 
3 5 2 
12 
3 5 
10 
8 
2 8 7 3 5 
2 1 9 7 5 
8 7 8 0 
5 9 7 9 
5 7 3 3 
7 2 6 
10 
5 4 
France 
1 3 0 
1 0 4 7 7 
7 8 0 0 
2 8 7 7 
1 0 4 0 
8 2 4 
1 7 6 3 
4 4 9 
7 3 
7 1 4 
1 2 9 
34 7 
13 
13 
10 
1 
17 
15 
ι 
3 0 
31 
9 
5 5 
24 
5 
9 
18 
1 0 2 4 
7 2 6 
2 9 8 
1 1 1 
2 3 
1 8 2 
4 5 
4 
Italia 
I 
4 7 3 0 3 
2 3 3 2 2 
2 3 9 6 1 
1 0 6 0 3 
5 6 3 6 
1 3 1 3 9 
9 6 5 
2 1 7 
3 6 2 5 
1 5 3 
74 
7 5 9 9 
3 2 
2 
4 
8 6 
8 6 
109 
21 
5 8 
4 ? 
1 1 
1 14 
1 2 7 
12 
1 1 1 
4 1 
6 2 
78 
6 
2 5 
7 8 4 8 
6 4 8 4 
1 1 6 4 
6 1 2 
1 9 1 
5 1 6 
1 1 
3 5 
9 4 0 3 . 8 1 M O E B E L U N D T E I L E D A V O N . A U S K U N S T S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 ? 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 ? F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 ? SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
? 1 6 L IBYEN 
? 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 ? M A R T I N I Q U E 
4 Θ 4 VENEZUELA 
6 1 6 I R A N 
6 ? 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 3 ? J A P A N 
2 1 0 3 
2 7 2 4 
3 0 4 3 
8 4 4 3 
4 6 5 
2 1 7 4 
163 
3 5 1 
H O 
4 0 1 
? 6 
1 4 8 6 
1 0 7 1 
1 0 ? 
6 0 
1 0 7 
1 5 0 
24 
41 
6 5 4 
2 6 8 
8 2 
6 5 
2 9 
6 5 
4 3 
2 7 1 
1 13 
87 
1 10 
36 
6 7 3 
9 9 3 
2 0 2 9 
1 6 8 
7 7 7 
4 7 
3 1 7 
3 9 
1 9 9 
15 
1 2 8 5 
9 6 2 
3 3 
9 
2 7 
3 
1 
131 
2 7 
9 
1 
104 
4 8 
6 2 
15 
4 
1 2 7 8 
5 8 5 
7 5 9 0 
2 7 8 
1 1 3 4 
2 
6 
6 
16 
2 
1 2 9 
6 
47 
10 
6 9 
2 
7 
4 1 
95 
8 3 
B7 
6 6 
18 
8 
19 
8 
1 
15 
3 
4 2 7 
5 8 
1 0 4 
? ? 5 
6 ? 
1 
10 
15 
18 
4 
6 1 
5 8 
19 
2 0 
10 
1 4 5 
13 
1 1 5 
1 8 
? 8 
14 
14 
125 
5 3 
? ? 
19 
7 0 
1000 kg 
Nederland 
5 
2 7 7 8 
2 1 1 2 
8 6 7 
3 0 5 
9 0 
3 4 5 
3 3 
17 
14 
5 0 8 
3 5 3 
7 
1 17 
1 
1 1 
1 
4 
4 
1 
21 
3 
14 
5 6 4 
13 
1 8 9 3 
1 0 1 0 
6 8 3 
3 3 
9 
6 0 8 
4 3 
6 0 1 
3 6 4 
5 1 7 
9 
8 5 
13 
1 
8 
2 
6 
13 
18 
1 
19 
3 
Belg.-Lux. 
1 3 1 6 
1 0 4 8 
2 6 9 
1 0 5 
4 2 
1 6 1 
5 3 
1 
186 7 
9 3 2 
3 1 2 3 
1 8 9 4 
19 
4 
2 
16 
9 7 0 
1 
1 
8 
3 6 
1 
1 1 
1 
8 9 1 3 
7 8 2 9 
1 0 8 4 
1 0 3 ? 
9 8 8 
5 3 
3 
1 9 4 
1 0 4 
3 7 
1 0 1 
? 
1 
β 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
3 5 4 4 4 7 8 2 4 8 1 
8 7 8 8 7 8 9 1 1 
2 8 6 6 8 1 5 7 0 
2 4 7 4 3 1 1 1 4 
5 2 2 7 6 4 
2 3 8 6 4 3 7 
2 9 6 15 
2 9 19 
1 7 0 1 2 5 
6 7 1 0 
6 4 9 7 0 
2 0 7 3 1 4 
3 0 2 
1 1 3 1 1 6 
4 9 3 13 
1 9 0 
12 1 8 6 
6 8 6 8 5 
a 3 
17 4 
I 9 4 
4 6 
1 1 7 2 
44 2 
2 
3 1 1 
17 
1 
3 ? 
6 4 
2 2 9 8 1 1 3 1 7 4 8 
1 8 0 7 1 1 3 8 5 0 
4 9 1 1 0 9 9 
2 0 7 9 7 1 
1 2 7 8 8 3 
2 2 0 1 2 8 
5 6 6 
64 
2 1 2 1 
3 0 1 
2 0 1 2 0 
4 9 1 2 9 
4 6 
5 10 
1 13 
5 
8 4 1 
9 7 6 1 
1 1 
3 1 
1 4 4 
3 
21 
1 
3 
3 0 6 7 
1 1 7 10 
1 
2 4 
2 
13 1 
4 
2 
42 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 4 0 3 . 6 5 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9 | 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 5 7 
2 8 7 7 8 2 
1 1 6 3 8 7 
1 5 1 3 9 5 
8 9 7 6 2 
2 7 4 5 6 
6 0 6 0 4 
7 3 8 3 
9 7 5 
Deutschland 
1 8 7 9 8 
8 2 9 8 
8 4 9 7 
4 7 9 7 
4 0 7 7 
3 6 2 4 
3 4 5 
7 8 
9 4 0 3 . 7 0 P A R T I E S D E M E U B L E S E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 ? ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 1 0 2 
4 1 9 9 
8 8 1 3 
2 0 3 0 0 
4 8 9 
74 3 9 
9 5 5 
1 7 7 9 
1 3 8 8 
2 7 3 5 
2 5 9 3 
3 3 0 8 
2 9 7 
1 0 8 
1 5 2 
5 5 1 
175 
1 7 4 
106 
7 4 5 
5 ? 0 
1 3 6 
? 0 5 
4 3 3 
1 3 4 
3 5 9 5 
2 5 2 
? 3 4 
1 5 ? 
1 8 3 
7 5 8 1 3 
6 6 0 7 8 
1 9 7 3 2 
1 7 3 4 9 
1 0 2 2 4 
7 0 9 6 
4 4 6 
2 8 3 
2 5 9 6 
2 3 9 6 
5 6 7 7 
3 8 7 
5 ? 4 B 
5 7 
14Θ8 
6 4 ? 
1 7 8 ? 
? ? 7 ? 
? 4 7 5 
103 
5 5 
1 
? 3 1 
14 
4 
75 
9 7 
1 
1 8 1 
1 7 ? 
71 
8 8 ? 
9 
? ? 8 
4 8 
7? 
2 7 1 1 0 
1 7 8 4 9 
9 2 8 2 
7 2 8 3 
6 7 6 6 
1 9 1 4 
3 0 
6 4 
France 
1 4 6 
2 2 2 0 0 
1 1 4 0 8 
1 0 7 9 2 
2 5 3 4 
1 7 2 7 
8 0 3 7 
2 3 3 9 
2 2 1 
3 1 3 
2 7 1 
9 3 7 
4 4 
3 9 
?7 
? 
6 4 
1 
19 
? 
1 
1 6 5 
105 
19 
75 
?3 
9 1 
6 1 
34 
3 
2 4 8 1 
1 6 3 3 
8 4 8 
1 9 6 
6 1 
6 2 2 
1 9 2 
3 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 4 5 0 7 4 
7 1 9 0 0 
7 3 1 7 6 
3 5 1 4 2 
1 8 4 6 3 
3 7 4 3 4 
3 0 4 5 
5 4 2 
6 5 6 0 
4 0 0 
2 0 7 
B B 9 9 
1 2 8 
7 
4 
1 8 9 
3 7 2 
1 6 7 
4 9 
1 4 5 
1 0 6 
5 8 
2 9 3 
2 2 3 
1 16 
1 4 9 
1 13 
3 2 8 
1 5 9 
1 
12 
5 0 
1 9 1 3 2 
1 8 2 0 1 
2 9 3 0 
1 4 5 6 
6 0 4 
1 4 1 Θ 
5 8 
5 4 
Nederland 
5 
4 9 7 8 
3 2 3 7 
1 7 3 9 
8 1 ? 
1 3 7 
9 ? 0 
1 3 0 
7 
31 
9 8 9 
7 3 6 
13 
3 ? ? 
? 
7 3 
1 
3 
12 
7 
2 
3 3 
9 
19 
1 
2 1 8 9 
1 
16 
4 6 1 7 
2 1 1 7 
2 3 9 9 
6 4 
? ? 
? ? 6 1 
74 
Belg.-Lux. 
1 
5 4 2 9 
4 4 5 2 
9 7 7 
2 7 9 
1 8 3 
6 9 1 
1 4 3 
8 
2 4 2 3 
1 9 0 4 
8 5 3 7 
1 
1 2 2 0 
1 14 
2 7 
4 
2 0 
4 0 5 
1 
5 
1 
19 
51 
3 
2 4 
6 
1 
1 4 8 0 0 
1 4 2 2 4 
6 7 5 
5 0 1 
4 2 9 
7 3 
9 
1 
9 4 0 3 . 8 1 M E U B L E S E T L E U R S P A R T I E S . E N M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
7 1 6 LIBYE 
7 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 ? M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
6 1 6 I R A N 
6 ? 4 ISRAEI 
6 3 ? ARABIE S A O U D I 1 E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 ? J A P O N 
4 6 8 3 
5 9 2 8 
6 3 7 4 
1 8 B B 7 
1 0 2 6 
4 2 2 9 
2 8 0 
7 8 4 
3 2 2 
9 ? 1 
106 
3 6 9 6 
? 3 1 1 
2 4 1 
1 76 
2 3 2 
186 
135 
129 
1 1 1 6 
6 2 3 
146 
1 2 0 
1 9 0 
2 4 6 
184 
1 0 4 4 
3 311 
2 3 3 
3 6 9 
134 
1 8 1 9 
1 8 4 9 
4 0 8 6 
3 9 3 
1 5 9 8 
9 1 
6 9 6 
1 2 8 
5 3 3 
8 0 
3 0 5 8 
7 0 9 4 
8 8 
3 6 
6 0 
2 6 
6 
? 7 6 
6 0 
3 5 
7 
6 1 5 
1 6 2 
1 9 7 
61 
14 
3 0 1 3 
1 2 2 4 
1 6 8 7 2 
5 9 0 
2 1 8 4 
5 
16 
2 0 
5 0 
6 
3 3 8 
16 
104 
2 6 
139 
3 
? 9 
1 2 8 
19? 
1 9 7 
1 4 6 
1 7 0 
1 
8 4 
13 
5 7 
3? 
2 
2 9 
2 0 
9 0 3 
1 9 1 
2 1 2 
5 8 7 
1 3 6 
2 
2 8 
36 
21 
1 1 
1 7 3 
1 3 4 
4 3 
4 6 
3 0 
1 6 7 
74 
? 1 5 
54 
1 6 6 
77 
2 0 
2 0 2 
12 3 
711 
6 6 
71 
1 ? 1 0 
7 9 0 
1 0 9 5 
? 0 
14B 
3 2 
1 
17 
3 
13 
1 
1 7 
1 3 6 
2 
1 74 
7 
2 8 4 
3 7 3 
1 0 8 
1 18 
3 
1 
1 
1? 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 7 9 0 8 1 0 1 6 2 8 0 
1 5 3 8 6 9 9 1 6 8 8 
5 2 6 2 1 2 3 8 9 2 
4 4 0 2 6 2 2 1 7 0 
1 4 4 3 1 4 2 6 
8 4 3 7 1 4 6 1 
1 3 0 9 7 2 
5 8 6 1 
3 1 8 1 7 4 
6 6 3 5 
6 4 2 1 1 2 
3 7 7 Θ64 
3 8 6 
2 0 2 2 8 0 
7 4 2 13 
2 3 4 
2 6 7 1 9 
9 5 1 3 4 5 
3 4 12 
17 3 1 
6 
4 
3 
2 17Θ 
9 9 4 
4 6 2 8 4 
5 7 17 
18 
1 0 6 
4 6 
5 
BO 
5 3 
3 
3 ? 12 
3 3 6 2 2 0 2 4 2 1 9 
2 3 8 8 2 0 2 1 4 8 4 
9 8 4 2 7 3 4 
3 6 6 2 4 8 4 
7 0 2 2 1 4 0 
5 6 1 2 4 7 
1 3 0 2 7 
57 ? 
4 6 5 ? 
8 3 2 
4 9 3 2 3 4 
1 8 4 5 3 6 
17 6 
2 0 2 5 
1 8 1 1 
12 
2 6 1 1 2 
1 9 4 1 0 3 
3 4 
1 1 2 
5 6 1 
6 
2 6 7 
2 
? 6 
4 0 8 2 6 
1 5 3 4 ? 
3 
5 0 
6 
6 3 3 
? t 
1 1 
4 9 
?1 1 
287 
Januar — Dezember 1977 Export 
288 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
032 
036 
03 6 
042 
060 
052 
056 
068 
204 
?08 
?I6 
220 
7?4 
?4B 
272 
288 
302 
314 
322 
372 
400 
404 
468 
462 
478 
484 
4 9 6 
604 
608 
612 
616 
624 
62H 
63? 
6,16 
640 
644 
64 7 
649 
732 
800 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR.9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
9403.86 M O 
MEI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
FRANZ­GUAYANA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
75 
152 
25849 
19483 
8183 
4541 
3114 
1624 
176 
31 
19 
8102 
5003 
3099 
276Θ 
2504 
323 
9 
35 
4 
11883 
10873 
1010 
493 
171 
514 
123 
453 436 17 3 
MOEBEL UND TEILE D A V O N . AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS UNEDLEN 
ETALLEN. HOLZ ODER XUNSTSTOFF 
815 
881 
933 
385 
156 
540 
20 
1663 
1584 
79 
33 
16 
46 
6 
2105 
1577 
3518 
2509 
1B6 
1 122 
447 
115 
134 
167 
54 
725 
602 
213 
117 
109 
45 
24 
1 10 
67 
678 
74 
79 
96 
135 
1 16 
66 
339 
20 
133 
656 
?98 
215 
108 
40 
79 
5 2 
47 
40 
83 
498 
106 
74 
2637 
622 
36 
103 
1 185 
53 
42 
156 
23270 
11580 
11889 
3407 
1 716 
8201 
950 
82 
248 
586 
2846 
47 
456 
38 
33 
19 
294 
388 
1 
3 
1 
2 
22 
2 
1 
1 
16 
5 
4 
2 
7 
45 
2 
9 
1 
10 
1 
5104 
4221 
883 
776 
735 
103 
2 
6 
385 
149 
1703 
106 
219 
48 
3 
1 
5 
143 
12 
1 16 
14 
1 
20 
23 
93 
31 
10 
4 
4 
90 
1 18 
15 
53 
247 
17 
126 
4 6 
9 1 
206 
107 
1 
52 
8 
.' 14 
124 
8 
1 
269 
55 
8 
13 
47 
9 
6 
21 
4554 
2114 
2440 
476 
177 
1920 
617 
44 
1334 
479 
246 
1044 
3I5 
30 
7 
15 
12 
3 
229 
158 
80 
98 
106 
4 
1 
16 
14 
664 
60 
2 3 
6 
l 7 
54 
40 
2 
7 
280 
83 
9 
1 
36 
78 
38 
36 
68 
354 
89 
72 
1 793 
555 
18 
83 
9 70 
12 
17 
81 
9885 
3458 
8429 
1208 
429 
5208 
174 
13 
93 
1 
l l 
2 
3 
3 
131 
29 
20 
9 
316 
184 
132 
42 
37 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
9404 SPRUNGRAHMEN: BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. W A R E N . M IT 
FEDERUNG. GEPOLSTERT ODER GEFUELLT. AUCH UEBERZOGEN 
9404.11 AUFLEGEMATRATZEN AUS S C H A U M . S C H W A M M . ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUÏSCHLAND 
79H 
269 
1246 
9 78 
125 
2 
7 80 
106 
700 
1459 
614 
845 
665 
1 15 
180 
16 
1 14 
32 
38 
13 
16 
2 
.16 
13 
301 
114 
369 
2 
737 
277 
460 
33 
31 
427 
58 
2 
18 
2 
81 
10 
10 
5 
157 
31 
8 
53 
2463 
1247 
1208 
739 
196 
448 
96 
13 
12 
12 
12 
261 
60 
200 
194 
149 
209 
69 
139 
133 
1 10 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR.9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
245 
376 
57343 
42187 
15156 
10301 
7319 
4750 
563 
104 
122 
67 
18816 
10532 
8084 
6607 
5909 
1433 
45 , 
44 
106 
1 1 
28384 
23904 
2480 
1 179 
483 
1278 
342 
23 
8 
74 
4281 
2080 
2201 
909 
373 
1758 
94 
34 
3888 
3294 
392 
61 
35 
330 
10 
1 
864 
833 
31 
4 
4 
27 
6 
9 
216 
2934 
1433 
1501 
1 104 
248 
396 
60 
34' 
32 
2 
2 
a 
684 
99 
486 
437 
2Β7 
28 
θ 
9403.85 MEUBLES ET LEURS PARTIES. EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX 
C O M M U N S . BOIS OU MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
052 
056 
068 
204 
208 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
30? 
314 
322 
37? 
400 
404 
458 
46? 
476 
484 
496 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
6?8 
63? 
636 
640 
644 
647 
649 
73? 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
REUNION 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ANTILLES NEERLAND. 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
4927 
3876 
4975 
5845 
442 
1683 
629 
306 
375 
568 
187 
2231 
1488 
337 
248 
4 9 2 
123 
166 
1037 
347 
2068 
209 
149 
172 
394 
4 56 
348 
1379 
138 
305 
1861 
567 
499 
21 1 
382 
252 
1 16 
145 
161 
218 
2496 
179 
258 
8306 
2452 
142 
340 
2721 
409 
183 
466 
59799 
22883 
37117 
9331 
4984 
27420 
3660 
361 
563 
1 107 
3253 
104 
184 
2 
107 
106 
82 
2 
679 
839 
6 
6 
8 
20 
6 3 
8 
1 
6 
43 
14 
1 
6 
3 
5 
10 
72 
6 
31 
2 
?9 
6 
7441 
5319 
2123 
1835 
1711 
258 
10 
30 
1 146 
410 
??59 
?70 
535 
4? 
13 
6 
14 
1 
664 
4? 
129 
60 
4 
46 
163 
973 
145 
70 
40 
?? 
155 
371 
4 4 
336 
966 
1 16 
?95 
?00 
149 
486 
208 
3 
1 16 
49 
14 
32 
1425 
14 
7 
14B8 
463 
32 
35 
179 
75 
64 
57 
15005 
4876 
10329 
1449 
773 
8664 
7282 
216 
3494 
1299 
879 
2795 
804 
63 
29 
43 
53 
16 
753 
481 
175 
171 
474 
19 
2 
64 
138 
1988 
164 
123 
17 
23 
179 
1 
277 
17 
10 
985 
184 
13 
4 
376 
249 
93 
14? 
181 
994 
147 
?47 
5924 
1946 
81 
273 
2191 
138 
75 
224 
29397 
9183 
20234 
3768 
1401 
i63ae 
861 
75 
52 
161 
349 
4 
67 
10 
10 
6 
29 
52 
43 
1 
6 
9 
1 
2 
1 
196 
4 
2 
1018 
654 
363 
147 
134 
215 
9 
1 
177 
?01 
111 
4 
38 
1 
6 
11 
— 
1 
1 
1?B 
5 
? 
4?6 
12 
2 
1109 
481 
828 
24 
19 
604 
164 
672 
147 
413 
260 
80 
512 
147 
1 13 
188 
125 
47 
17 
23 
1 1 
β 
38 
5 
5 
3 
??5 
11 
2 
600 
?08 
5 
70 
8 
3 
?00 
37 
29 
70 
315 
194 
1 1 
165 
6141 
2210 
2931 
1615 
51 1 
1777 
333 
38 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
10?0 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9404 SOMMIERS; ARTICLES DE LITERIE ET SIMIL.. A RESSORTS OU REM­
BOURRES OU GARNIS INTERIEURMENT. RECOUVERTS OU NON 
9404.11 MATELAS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES A L'ETAT 
SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 
00? BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
7313 
805 
3387 
?707 
19 
50 
15 
5 
73 
388 
656 
3337 
1430 
37 
18 
31 
26 
26 
106 
??0 
884 
155 
509 
493 
435 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
9404 11 
007 IRLAND 
0?8 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
346 KENIA 
637 SAUDI-ARABIEN 
647 VER ARAB EMIRATE 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
83 
50 
815 
62 
371 
52 
4 9 
19 
251 
103 
31 
5665 
3440 
2225 
978 
949 
1217 
188 
15 
38 
4 
1 
10 
4 
110 
28 
84 
58 
54 
26 
1 
661 
40 
14 
1320 
420 
900 
661 
661 
739 
71 
?? 
2 
340 
3 
8 
53 
33 
31 
572 
39 
533 
26 
24 
476 
30 
9 3 
13 
15 
443 
312 
131 
106 
106 
25 
3 
24 
9 
1 
Ol 
2685 
2482 
123 
38 
38 
86 
3 
113 
1 
13 
48 
19 
76 
66 
482 
141 
341 
19 
5 
371 
80 
1 
32 
31 
1 
1 
9404.19 BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. W A R E N , KEINE AUFLEGEMATRATZEN, 
AUS S C H A U M . . S C H W A M M - ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
632 
647 
649 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI-ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
9 4 0 4 . 3 0 SPRUNGRAHMEN 
001 
00? 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
03B 
050 
068 
314 
46? 
497 
63? 
647 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
BULGARIEN 
GABUN 
MARTINIQUE 
SURINAM 
SAUDI-ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9404.61 
001 
00? 
003 
004 
008 
036 
038 
716 
63? 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
LIBYEN 
SAUDI-ARABIEN 
33? 
84 
549 
1073 
97 
127 
37 
aa 274 
1 14 
99 
65 
54 
26 
12 
35 
3279 
2283 
1018 
739 
584 
271 
6020 
1354 
3068 
1523 
440 
1 17 
138 
72 
363 
46 
98 
69 
B6 
168 
322 
239 
15022 
12578 
2447 
746 
579 
1586 
446 
114 
ATZEN 
190 
203 
302 
291 
47 
84 
12B 
46 
B5 
61 
26 
47 
8 
2 
1 
65 
90 
338 
143 
198 
181 
157 
13 
179 
408 
2523 
10 
46 
9 
23 
354 
50 
53 
3861 
3180 
671 
41 1 
391 
760 
3 
A U S S C H 
? 
23 
33 
6 
59 
1 16 
1 
7 
773 
7 
3 
24 
199 
2 
440 
26 
848 
796 
52 
4? 
3? 
1? 
3 
3 
108 
59 
48 
233 
230 
3 
1039 
884 
680 
59 
691 
679 
12 
2 
? 
10 
466 
165 
?58 
71 
58 
45 
70 
31 
37 
816 
530 
99 
48 
344 
6 
17 
9 
793 
612 
181 
71 
68 
1 10 
35 
168 
21 
154 
3182 
2668 
494 
68 
7 
426 
169 
1 
5349 
5247 
102 
58 
58 
16 
9 
28 
AUFLEGEMATR  AUM- , S C H W A M M - ODER ZELLKAUTSCHUK 
3 
165 
63 
172 
255 
2 
13 
7 
31 
6 
6 
64 
37 
25 
12 
35 
588 
204 
385 
161 
428 
20 
2 
37 
5 
27 
52 
764 
6 
? 
456 
115 
342 
336 
331 
5 
47 
6 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9404.11 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
346 KENYA 
632 ARABIE SAOUDITE 
64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
139 
228 
1577 
198 
635 
135 
150 
l?5 
676 
??1 
1 10 
14881 
9529 
6160 
2181 
?084 
2856 
529 
131 
22 
3 
39 
32 
417 
88 
329 
217 
199 
1 1 1 
4 
130 
23 
2733 
931 
1801 
1 142 
1140 
659 
?03 
30 
6 
433 
8 
17 
76 
36 
110 
922 
106 
817 
59 
57 
646 
48 
763 
31 
36 
1430 
1078 
351 
?95 
?95 
57 
6 
74 
?7 
3 
1 
369 
7481 
8988 
513 
1?6 
175 
387 
9 
? 
13? 
174 
124 
177 
153 
1181 
286 
918 
49 
14 
866 
259 
9404.19 ARTICLES DE LITERIE ET SIMIL.. SF MATELAS. EN MATIERES 
PLASTIQUES ARTIFIC. A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 
00? 
003 
004 
006 
007 
OOB 
0?8 
030 
036 
038 
400 
63? 
647 
649 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
9404.30 S O M M I E R S 
001 
00? 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
050 
068 
314 
46? 
49? 
63? 
647 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
BULGARIE 
GABON 
MARTINIQUE 
SURINAM 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
989 
566 
1627 
2113 
285 
31 1 
134 
420 
520 
383 
334 
170 
150 
149 
120 
107 
9385 
8105 
3269 
2274 
1717 
936 
6082 
1768 
3633 
3161 
606 
140 
149 
144 
387 
104 
227 
259 
101 
192 
398 
290 
18803 
15443 
3369 
952 
715 
2150 
68Θ 
?46 
180 
?50 
369 
3 
?8 
14 
6 
??1 
69 
40 
14 21 
19 
3 
1 
93 
?75 1? ?5 
1530 
848 
882 
614 
517 
64 
151 
530 
2454 
10 
65 
12 
39 
352 
48 
65 
3960 
3224 
736 
437 
413 
299 
1 
1769 
1564 
205 
169 
93 
33 
151 
233 
1628 
139 
1 
98 
13 
100 
164 
205 
92 
127 
63 
3342 
2160 
1182 
232 
111 
768 
276 
182 
9? 
5 
15 
46 
376 
189 
208 
86 
82 
118 
54 
5 
2? 
457 
13 
880 
1085 
1113 
87 
3 
9404.61 M A T E L A S EN C A O U T C H O U C SPONGIEUX O U CELLULAIRE 
001 FRANCE 
00? BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
632 ARABIE SAOUDITE 
917 
599 
1 146 
498 
124 
397 
497 
166 
243 
9 
1 16 
156 
43 
332 
446 
3 
804 
95 
946 
283 
360 
71 
67 
14 
872 
615 
257 
88 
81 
168 
58 
9 
192 
25 
16? 
3745 
3177 
688 
B? 
15 
4B6 
19? 
10 
8390 
6214 
178 
68 
68 
44 
23 
234 
37 
135 
38 
12 
595 
584 
11 
10 
9 
1 
1570 
1530 
39 
7 
6 
33 
1955 
707 
1248 
561 
21 1 
646 
412 
35 
378 
17 
2 
359 
133 
58 
67 
223 
2 
1 
48 
459 
37 
421 
293 
254 
128 
10 
141 
172 
94 
131 
262 
462 
33 
113 
113 
1488 
800 
888 
827 
799 
3 
1 
2 
4 
3 
3 
5 
7 
4 
152 
447 
323 
1 
2 
2? 
613 
955 
1 1 
47 
66 
21 
5 
67 
55 
58 
2 
63 
2 
91 
289 
Januar—Dezember 1977 Export 
290 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 
Ireland I Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
9 4 0 4 . 5 5 A U 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
S A U D I - A R A B I E N 
VER. A R A B E M I R A T E 
O M A N 
H O N G K O N G 
1666 
1097 
571 
305 
? 5 8 
? 5 8 
41 
270 
74 
198 
185 
179 
1 1 
234 
174 
60 
FLEGEMATRATZEN MIT FEDERKERN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
190 
200 
356 
366 
218 
267 
147 
385 
57 
210 
198 
82 
125 
3783 
1430 
2332 
910 
826 
1388 
274 
5 
123 
109 
22 
74 
367 
2 
23 
812 
288 
547 
478 
469 
107 
191 
905 
407 
498 
121 
73 
368 
176 
42 
9 
10 
25 
7 
3? 
519 
179 
340 
23 
379 
349 
30 
16 
19 
29 
58 
110 
106 
3 
9404.69 AUFLEGEMATRATZEN. AUSGEN. M IT FEDERKERN UND NICHT AUS 
KUNSTSTOFF ODER KAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUISCHLANU 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
63? SAUDI-ARABIEN 
647 VER. ARAB EMIRATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? ] 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 IH 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
? 0 4 
? 0 8 
7 1 6 
7 H H 
3 1 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ] 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
9 4 0 4 . 9 0 B E T 
59 E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
NIGERIA 
G A B U N 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAK 
HAN 
8 0 
9 8 
129 
1 3 3 
75 
1 3 7 
2 0 3 
8 4 
1 3 9 9 
5 0 2 
8 9 8 
2 7 5 
2 4 2 
6 0 9 
103 
12 
9 
12 
16 
1 2 6 
2 
1 8 8 
3 3 
1 5 3 
1 4 8 
143 
5 
1 
3 5 
14 
5 
17 
1 
2 1 
1 1 
2 9 2 
6 3 
2 2 9 
2 6 
19 
1 9 6 
4 8 
5 8 
3 8 
14 
9 0 
4 2 
10 
1 6 0 
4 0 
5 6 2 
2 0 5 
3 5 7 
6 6 
5 5 
2 8 8 
21 
8 
15 
2 9 
5 4 
5 2 
2 
2 
2 
BE TAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. W A R E N , NICHT IN 9404.1 I BIS 
 NTHALTEN 
1 3 0 3 
2 7 0 3 
3 7 8 3 
1 7 2 1 
3 1 5 
1 3 ? 
3 ? 3 
1 5 2 
1 6 6 
1 4 2 
15 
8 ? 0 
4 7 7 
1 6 
7 2 
I 6 
3 9 
5 8 
6 3 
l 1 
3 6 
146 
5 6 
4 6 
54 
4 6 
19 
1 5 0 
2 3 
4 5 
3 3 
1 7 0 
1 9 4 1 
? 0 5 8 
1 1 8 
3 7 
1· 1 0 4 
3 7 
51 
5 
5 3 1 
3 ? 8 
5 
3 4 
2 9 
4 0 
6 3 
5 
3 0 
3 
2 
1 
10 
4 1 
5 
2 6 
12 
426 
251 
791 
170 
183 
94 
5 6 
18? 
27 
6 
15 
9 
43 
42 
23 
3 
405 
356 
49 
19 
19 
29 
5 
100 
62 
203 
184 
1246 
173 
124 
24 
10 
218 
2 
2 
137 
52 
33 
126 
8 4 2 
2 3 7 
6 0 6 
155 
32 
123 
106 
2 9 
54 
2 9 
7 
45 
6 
3 
8 0 
11 
7 0 
3 8 
34 
31 
3 0 
2 0 
2 4 3 
2 0 
3 7 2 
5 1 
3 2 1 
2 7 1 
7 5 9 
5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
9 4 0 4 . 5 5 M A 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
GRECE 
A R A B I E S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
O M A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
5 3 8 8 
3 4 0 6 
1 9 8 2 
1 1 7 ? 
1 0 4 9 
7 8 3 
1 1 1 
R C A S S 
2 5 7 
4 3 7 
9 0 0 
1 3 5 9 
3 5 ? 
3 3 6 
4 ? 9 
9 0 ? 
1 6 1 
3 7 9 
3 5 4 
1 4 1 
3 ? 6 
7 9 0 4 
3 4 9 6 
4 4 1 1 
1 9 6 0 
1 7 ? ? 
2 3 5 2 
4 1 4 
1 2 6 7 
3 7 3 
3 8 4 
8 3 3 
8 0 2 
4 9 
1 
3 5 3 
1 3 7 
2 1 8 
6 7 
4 7 
1 2 9 
4 2 
E M E T A L L I Q U E 
17 ' 
1 5 7 
1 8 3 
1 2 1 
2 8 9 
8 4 2 
10 
5 9 
5 0 
7 
1 8 7 6 
4 4 8 
1 4 2 7 
1 2 7 9 
1 2 5 0 
1 4 5 
9 
1 7 1 
3 3 7 
8 5 5 
1 4 3 
3 9 
1 4 1 
8 9 
4 9 
2 4 0 3 
1 4 5 2 
9 5 1 
3 ? 9 
1 8 ? 
5 9 1 
2 3 4 
2 7 3 
1 6 3 
1 1 0 
1 9 
19 
8 7 
1 5 3 
4 
13 
3 9 
14 
14 
5 
8 ? 
1 14 
7 1 
6 9 8 
2 1 0 
4 8 8 
3 6 
2 8 
4 4 4 
18 
9 8 8 
9 2 3 
8 6 
2 7 
5 
3 7 
5 
3 7 
9 9 
1 7 3 
5 
3 2 4 
3 1 6 
1 0 
8 
6 
4 
1 
1 7 1 9 
1 6 7 9 
1 4 0 
4 8 
4 7 
9 1 
21 
4 7 
2 9 1 
2 0 6 
1 
8 1 8 
5 4 6 
7 4 
1 
1 
18 
- 1 7 
6 0 0 
1 6 6 
3 4 4 
6 0 
2 8 
2 8 5 
3 8 
2 
6 
2 4 
3 5 2 
5 
2 
5 
1 4 7 
9 3 
6 3 
3 2 6 
1 4 2 1 
3 8 7 
1 0 3 4 
3 4 
14 
1 0 0 0 
8 4 
e 
( : 2 
; 
2 9 0 
8 9 
2 2 1 
1 1 6 
9 9 
1 0 5 
4 
1 
76 
6 2 
2 1 0 
2 
2 
4 8 
5 8 6 
1 3 9 
4 2 7 
2 7 5 
2 4 1 
1 5 0 
5 1 
MATELAS. AUTRES QU'EN CAOUTCHOUC. MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
OU A CARCASSE METALLIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
7 7 
4 
2 3 
16 
16 
4 
13 
4 
4 7 
6 
9/ 
4 7 
? 
1 
? 
4 
'1 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
M O N D E 
I N T R A . C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
9 4 0 4 . 9 0 A R I 
A 51 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
G A B O N 
R E U N I O N 
REP AFRIOUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
IRAK 
IRAN 
1 6 7 
1 9 6 
3 4 1 
3 4 6 
2 4 2 
2 0 9 
4 2 9 
1 2 5 
3 0 1 2 
1 1 6 6 
1 8 4 8 
6 3 9 
5 4 8 
1 1 7 0 
21 1 
31 
3 7 
31 
9 1 
1 7 4 
9 
3 9 3 
1 0 1 
2 9 3 
2 7 5 
2 6 5 
1 8 
3 
7 6 
4 7 
2 5 
6 8 
5 
9 2 
1 7 
7 6 5 
1 6 7 
5 9 8 
1 12 
8 0 
4 5 9 
1 2 4 
1 2 3 
4 5 
2 6 
1 5 9 
8 3 
3 0 
2 9 1 
4 5 
1 0 0 9 
3 8 4 
6 4 5 
1 6 5 
1 3 2 
4 7 3 
3 7 
5 
3 5 
1 2 2 
1 
1 7 2 
1 6 4 
a 
7 
7 
1 
3 
2 2 9 
9 
2 1 
2 8 0 
2 4 1 
3 9 
1 
3 8 
15 
5 
3 
5 
1 7 
15 
6 3 
2 8 3 
9 3 
1 9 0 
2 3 
1? 
1 6 7 
3 2 
3 
2 1 
2 1 
14 
8 9 
1 6 
7 6 
5 0 
5 ? 
14 
TICLES DE LITERIE ET S I M I L . AUTRES QUE REPRIS DE 9404.11 
700 
218 
216 
614 
4 ? 8 9 
1 1 3 1 4 
7 3 6 0 5 
7 7 0 0 
1 9 9 1 
4 3 9 
7 3 5 
7 2 9 
9 7 5 
8 ? 0 
135 
4 9 7 1 
3 0 7 2 
1 0 6 
5 ? 6 
1 3 8 
3 7 3 
5 0 0 
3 4 3 
1 0 ? 
5 6 9 
1 4 0 3 
? 9 0 
2 4 6 
1 3 3 
1 4 1 
2 0 3 
4 8 9 
1 9 2 
4 9 0 
2 5 2 
8 3 7 
7 4 8 7 
1 5 5 4 9 
9 1 6 
1 3 4 
3 
5 1 8 
3 1 3 
2 3 2 
3 5 
3 4 6 ? 
1 8 9 8 
5 7 
? 8 4 
3 1 8 
4 1 1 
3 4 3 
14 
5 3 8 
1 7 
7 
6 
1 4 8 
1 3 7 
4 4 
4 4 3 
4 5 
? 0 6 3 
1 3 2 7 
4 0 9 9 
9 2 1 
5 1 
1 0 0 
1 
5 6 
1 0 9 1 
9 7 5 
3 6 
1 3 4 
1 3 8 
3 ? 
17 
7 9 
? 8 
1 1 
4 
9 
1 16 
1 3 5 
14 
. 6 6 
4 0 
6 2 
16 
60 
244 
1 1 1 
202 
130 
7 
56 
2 2 3 
1 3 8 5 
1 4 2 6 
9 3 
8 6 
3 
19 
2 
15 
5 
2 2 6 1 
5 1 4 2 
6 9 0 
12 
1 1 
5 
6 
124 
847 
341 
32 
721 
67 
263 
32 
1 
8 
1396 
3 
3 
?20 
69 
177 
36 
518 
30 
17 
374 
271 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9404.90 
632 SAUDI ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER ARAB EMIRATE 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
296 
59 
65 
284 
92 
51 
14484 10430 
4032 
2143 
1635 
1727 
329 
152 
14 
5 
4 
?84 
86 
? 
8128 
4428 
1899 1 179 
959 
404 
5 1 15 
34 
5 
? 
4 
2388 1858 
710 
359 
?88 
343 
105 
9 
15? 
1 1 
1? 
1 
1 
1235 
783 
462 
140 
109 
?9I 
31 
10 
67 
37 
844 814 
24 
?? '7 
7 
2233 2034 
200 
13 9 
186 
5 
1 
1414 
807 
807 
310 
144 
48? 
183 
16 
31 
31 
213 
76 
139 
120 
109 
9404.90 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
728 COREE DU SUD 
73? JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1046 
731 
286 
2571 
1537 
241 
74584 60302 
24257 
13992 
10093 
9184 
842 
1054 
1 16 
48 
47 
2571 
1456 
15 
38780 
25445 
13318 
8479 
6006 
4006 
15 
831 
27? 
37 
64 
16 
33 
12636 8580 
3978 
2615 
?160 
1760 
769 
101 
?47 
47 
33 
5 
1? 
3299 1833 
1488 
554 
423 
851 
175 
36 
1 
6 
5 
3411 3236 
148 
136 
107 
1? 
?66 
7 
1 
9950 8122 
1828 
98 
59 
1721 
30 
8 
139 
93 
135 
28 
173 
4712 2221 
2490 
1271 
658 
1150 
346 
69 
5 
112 107 
5 
5 
33 
? 
1806 778 
1028 
839 
680 
179 
7 
9 
291 
Januar — Dezember 1977 Export 
292 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Bolo Lu* 
I 
Ireland I Danmark 
9501 SCHILDPATT. BEARBEITET: W A R E N AUS SCHILDPATT 
9501.10 PLATTEN. BLAETTER. STAEBE. ROHRE. SCHEIBEN UND DERGL.. AUS 
SCHILDPATT, WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
1000 WELT 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
BEARBEITETES SCHILDPATT. AUSGEN. PLATTEN. BLAETTER USW.: 
W A R E N AUS SCHILDPATT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
PERLMUTTER. BEARBEITET: W A R E N AUS PERLMUTTER 
PLATTEN. BLAETTER. STAEBE. ROHRE. SCHEIBEN UND DERGL. AUS 
PERLMUTTER, WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR9) 
BEARBEITETES PERLMUTTER. AUSGEN. PLATTEN. BLAETTER USW.; 
W A R E N AUS PERLMUTTER 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
13 
6 
4 
3 
9603 ELFENBEIN. BEARBEITET: W A R E N AUS ELFENBEIN 
PLATTEN, BLAETTER, STAEBE, ROHREN. SCHEIBEN UND DERGL.. AUS 
ELFENBEIN. WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
BEARBEITETES ELFENBEIN. AUSGEN. PLATTEN. BLAETTER USW.: 
W A R E N AUS ELFENBEIN 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
043 ANDORRA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR S) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
12 
8 
3 
2 
9604 BEIN. BEARBEITET: W A R E N AUS BEIN 
BEARBEITETES BEIN. AUSGEN. PLATTEN. BLAETTER USW: W A R E N AUS 
BEIN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
HORN. GEWEIHE. KORALLEN. AUCH WIEDERGEWONNEN. AND. TIERISCHE 
SCHNITZSTOFFE. BEARBEITET: W A R E N AUS DIESEN STOFFEN 
KORALLEN. AUCH WIEDERGEWONNEN. BEARBEITET. W A R E N AUS 
KORALLEN, IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
1OO0 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
KORALLEN. AUCH WIEDERGEWONNEN. REARBEITET. W A R E N AUS 
KORALLEN. NICHT IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
9601 ECAILLE TRAVAILLEE 
9601.10 ECAILLE EN PLAQUES. FEUILLES. BAGUETTES. TUBES. DISQUES ET 
FORMES SIMIL.. NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3 . 1 1 1 
ECAILLE PRESENTEE AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES. ETC. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR.9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
66 
23 31 
2 , 1 ' 
23 
2 21 
26 
18 
7 
NACRE TRAVAILLEE 
NACRE EN PLAQUES, FEUILLES, BAGUETTES, TUBES. DISQUES ET 
FORMES SIMIL.. NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
3 
20 
18 
1 
16 
NACRE PRESENTEE AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES. ETC. 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9] 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
9503 IVOIRE TRAVAILLE 
9603.10 IVOIRE EN PLAQUES. FEUILLES. BAGUETTES. TUBES, DISQUES ET 
FORMES SIMIL.. NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
414 149 
285 
?48 
255 49 
208 
?03 
47 
32 16 
0 
93 
67 36 
31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR.9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
IVOIRE PRESENTE AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES, ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
043 ANDORRE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
538 
?58 
247 
?78 
109 
166 
106 
2263 
1407 846 
589 
204 
247 
121 
463 
50 
215 
175 
82 
4 9 
1331 
934 397 
288 
167 
108 
77 
169 
6 
103 
16 
165 
6 
673 
297 
278 
208 
16 
68 
2 6 
10 
3 
16 
10 
31 
144 
62 
92 57 
16 
26 
18 
31 
3 
38 
33 
3 
3 
11 
11 
61 
10 
9 6 0 4 
9 5 0 4 . 9 0 
OS TRAVAILLE 
OS PRESENTE AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES. ETC. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
60 
28 
CORNE. BOIS D 'ANIMAUX. CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE ET 
AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER. TRAVAILLES 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE. TRAVAILLE, COMBINE AVEC 
D'AUTRES MATIERES 
1000 M O N O E 
1010 INTRA.CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE. TRAVAILLE. NON COMBINE AVEC 
D'AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 004 R F D'ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 
536 
595 
1560 
108 
452 
518 
1521 
94 
30 
1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
9606.19 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDIARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
30 
15 
16 
5 
13 
9606.30 FEDERSPULEN. BEARBEITET: W A R E N AUS FEDERSPULEN 
1000 WELT 1010 INTRAEG (EUR 9) 1011 EXTRAEG (EUR-91 
PLATTEN. BLAETTER. STAEBE. ROHRE. SCHEIBEN UND DERGL., AUS 
TIERISCHEN SCHNITZSTOFFEN. KEINE KORALLEN UND FEDERSPULEN. 
WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
1000 WELT 1010 INTRAEG (EUR-91 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
BEARBEITETE TIERISCHE SCHNITZSTOFFE. KEINE KORALLEN UND 
FEDERSPULEN. AUSGEN. PLATTEN. BLAETTER. USW.: W A R E N DARAUS 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
5 
16 
276 
221 
56 
1 
13 
9 4 
2 
5 
13 
181 
149 33 
30 
7 
3 
3 
50 
48 
2 
2 
1 
2 
8 
5 
3 
3 ! 
9508 PFLANZLSCHNITZSTOFFE.BEARBEITET; W A R E N AUS DIESEN STOFFEN 
9508.10 PLATTEN.BLAETTER.STAEBE.ROHRE.SCHEIBEN U.DERGL.AUS PFLANZL. 
SCHNITZSTOFFEN. WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
288 
288 
287 
287 
BEARBEITETE PFLANZL. SCHNITZSTOFFE. AUSGEN. PLATTEN. 
BLAETTER USW.: W A R E N DARAUS 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
MEERSCHAUM.BERNSTEIN.AUCH WIEDERGEWONNEN.JETT.JETTAEHNLICHE 
M I N E R A L S C H N I T Z . UND FORMSTOFFE.BEARBEITET; W A R E N DARAUS 
PLATTEN. BLAETTER. STAEBE. ROHRE, SCHEIBEN UND DERGL. AUS 
M E E R S C H A U M , BERNSTEIN. AUCH WIEDERGEWONNEN. JETT, JETTAEHNL. 
M INERALSCHNITZ- U.FORMSTOFFE.WEDER POLIERT NOCH AND.BEARB. 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
9507.90 BEARB.MEERSCHAUM.BERNSTEIN.AUCH WIEDERGEW..JETT.JETTAEHNL. 
MINERALSCHNITZ- UND FORMSTOFFE. AUSGEN.PLATTEN. BLAETTER 
USW.: W A R E N DARAUS 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
9505.19 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
207 
?43 
1 13 
154 
990 
1 245 
8307 
2918 
3390 
1740 
472 
1643 
168 
160 
83 
29 
503 
178 
326 
308 
?53 
17 
3 
9606.30 TUYAUX DE PLUMES TRAVAILLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
46 
31 
13 
2 
4 
96 
65 
30 
18 
8 
12 
32 
23 9 
160 
82 
154 
946 
1245 
5842 
2631 
3011 
1391 
21 1 
1612 
165 
10 
7 3 
28 
3 
24 
23 
MATIERES ANIMALES A TAILLER. SF CORAIL ET TUYAUX DE PLUMES, 
EN PLAQUES. FEUILLES. BAGUETTES, TUBES. DISQUES ET FORMES 
S I M I L , NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
3 
18 
MATIERES ANIMALES A TAILLER. SF CORAIL ET TUYAUX DE PLUMES. 
TRAVAILLEES. AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES. ETC. 
001 FRANCE 
007 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
522 
108 
178 
397 
1 1 1 
109 
176 
2007 
1342 
885 
559 
123 
1 1 
58 
17 
2 
3 
176 
93 83 
73 
66 
12 ? 10 
7 
7 
59 
37 22 
15 
6 
345 
?0 
26 
154 
102 
109 
152 
1166 
648 
617 
441 
41 
131 
195 
488 
474 
12 
12 
4 
87 
40 28 
15 
5 
28 
26 
9508 
9508.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 
1011 EXTRACE (EUR 
MATIERES VEGETALES A TAILLER, TRAVAILLEES 
MATIERES VEGETALES A TAILLER EN PLAQUES. FEUILLES.BAGUETTES, 
TUBES. DISQUES ET S I M I L . NON POLIS N! AUTREMENT OUVRES 
MATIERES VEGETALES PRESENTEES AUTREMENT QU'EN PLAQUES. 
FEUILLES. ETC. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR-
1011 EXTRA-CE (EUR 
52 
24 
60 
35 
16 
ECUME DE MER ET AMBRE. NATURELS OU RECONSTITUES, JAIS ET 
MATIERES SIMIL. DU JAIS. TRAVAILLES 
ECUME DE MER ET AMBRE. NATURELS OU RECONSTITUES. JAIS ET 
S I M I L . EN PLAQUES. FEUILLES. BAGUETTES. TUBES. DISQUES ET 
S I M I L , NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
142 2 
141 
141 
141 2 
140 
140 
9507.90 ECUME DE MER ET AMBRE. NATURELS OU RECONSTITUES. JAIS ET 
SIMIL.. PRESENTES AUTREMENT QU'EN PLAQUES. FEUILLES. ETC. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1 15 
212 
742 
1462 
279 
195 
730 
1272 
162 
150 
110 
293 
Januar — Dezember 1977 Export 
294 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
9508.10 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EURO) 
1030 KLASSE 2 
GEFORMTE OD.GESCHNITZTE W A R E N AUS WACHS.PARAFFIN.STEARIN. 
NATUERL.GUMMEN OD.HARZEN.MODELLIERMASSEN U.AND.WAREN A W G N I . 
UNGEHAERTETE GELATINE.BEARBEITET.WAREN DARAUS 
KUENSTLICHE HONIGWABEN 
22 22 
30 
2 
29 
9508.90 GEFORMTE OD.GESCHNITZTE WACHSWAREN.KEINE KUENSTLHONIGWABEN: 
W A R E N AUS PARAFFIN.STEARIN,NATUERL.GUMMEN OD.HARZEN.MODEL 
LIERMASSEN U.AND.WAREN AWGNI . : UNGEH.GELATINE.BEARB.,U WAREN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 007 
008 
030 
0,17 
0.16 
038 
040 042 
04 8 
050 
05? 
060 
06 2 
06 4 
066 
06 H 
220 278 334 346 
3 90 
400 
608 
612 
616 824 
628 
66 2 666 
700 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TIIFRKFI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
INDONESIEN 
119 
10? 
9 2 
237 
189 
31 
18 
in 
22 
35 
121 
33 
39 
4 9 
93 
81 
48 
30 
15 
27 
17 
4 1 
37 
28 
9 
10 
4 
4 
16 
8 36 
31 
6 14 
29 
51 
9 
1 
4 
39 
36 
94 
103 
16 
1 
1 
24 
24 
1 44 
16 
21 
10 
3 
22 
13 
31 
9 
5 
1 1 
6 
1 
l 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 6 
7 
9 28 
23 
5 24 
5 
7 
850 
826 026 
625 
2 54 
286 
31 
1 1 7 
9 
3 
2 3 
3 
3 
5 
438 
133 
306 
218 99 
6 7 
13 
2 1 
2 
4 
13 
1 
14 
2 
551 
290 
261 
134 49 
80 
8 
48 
9 
4 
91 56 
35 
30 
8 
5 
2 8 
13 
12 
20 
9597 W A R E N DES KAP. 95. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 95. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
9 
25 
1 
1 
2 
8 
12 
3 
3 
33 
28 
1 
10 
3 
1 
460 218 
243 
140 
75 
6 7 
5 37 
284 104 
179 
103 
23 
66 
5 
10 
1011 EXTRACE [EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1172 1 138 
142 
1110 
1088 
126 
9608.10 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
OUVRAGES MOULES OU TAILLES EN CIRE. PARAFFINE. STEARINE. 
G O M M E S OU RESINES NATURELLES. EN PATES A MODELER ET OUVRAGES 
NDA.: GELATINE NON DURCIE, TRAVAILLEE, ET OUVRAGES EN GELAT. 
CIRE GAUFREE EN RAYONS POUR RUCHES 
110 " 110 
153 
18 
135 
123 
126 
123 
9508.90 OUVRAGES MOULES OU TAILLES EN CIRE.SF CIRE GAUFREE EN RAYONS 
POUR RUCHES.EN PARAFFINE.STEAR1NE.GOMMES OU RESINES NATUR.. 
EN PATES A MODELER ET OUVR.NDA.: GELATINE NON DURC.TRAVAIL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
0.38 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
2 76 334 346 
390 
400 
608 612 
616 
624 
628 662 
666 
700 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
GHANA 
ETHIOPIE 
KENYA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1447 
1 169 
940 
4251 
3 181 
455 
265 
519 
l 35 
167 
2128 
250 
254 
1059 
1484 
554 
966 
5 H 3 
317 
621 
3?0 
192 
1 199 
317 
1 1 1 
106 
541 
17? 
129 
144 
6 56 
343 
105 
427 
103 
135 
28820 12230 
14390 
7849 7963 
4466 
685 
2075 
556 
306 
268 
108 
?37 
77 
45 
85 
29 
31 1 
184 
1 10 
193 
270 
132 
188 
3 3 
29 
3 
175 
23 
268 
1 1 1 
22 
9 
87 
46 
38 
18 
52 
60 
102 
4373 1597 
2778 
1640 
71 1 
873 
403 
262 
581 
215 
1681 
1428 
148 
5 
3 7 
5 
14 
535 
9 
38 
41 
8?9 
98 
414 
198 67 
458 
?45 
40? 
19 
59 
2 
31 
96 
?63 
19 
282 
17 
8348 4095 
4263 
1986 
601 
130? 
89 
965 
9? 
1 
53B 
?83 
2133 
1612 
64 
1 
402 
60 
'51 
1116 
56 
94 
750 
283 
406 
210 
196 
175 
101 
22 
9597 MARCHANDISES DU CHAP. 95 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 95 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR.9] 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
11 
3 
11 3 
14 
2 
2 
239 
216 
170 
376 
5 
32 
72 
317 
295 
302 
239 
34 
67 
5 
515 
30 
17 
41 
1 
52 
141 
287 
13 
83 
1 1 
10315 
5033 6282 
3)12 
1417 
1384 
151 
786 
3 
69 
2 
8 
15 
259 
8 
488 
54 
3 
242 
32 
3 
1 13 
38 
5 
3087 
1247 1840 
932 
130 
858 
40 
50 
40 
40 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
9601.00 
BESEN. NUR GEBUNDEN. AUCH MIT STIEL 
BESEN. NUR GEBUNDEN. AUCH MIT STIEL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDIARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKPLAENDER 
478 
4 39 
1437 
439 
239 
3702 
980 
2722 
7077 
1500 
638 
109 
1 1 
1 
3 
48 
24 
22 
10 
10 
1? 
5 
1 
127 
12 
115 
3 
l l l 
62 
46 7 
4 38 
14 36 
436 
??8 
3505 
939 
2568 
2056 
1488 
606 
40 
9802 
001 
(III? 
003 
004 
(105 
006 
II7H 
030 
03? 
0 36 
03H 
040 
04? 
060 
7 16 
774 
7/7 
788 
3 12 
400 
608 
616 
674 
63? 
64/ 
73? 
9802.10 ZAF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
LIBYEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
JAPAN 
BUERSTENWAREN UND PINSEL. MASCHINENBUERSTEN; ROLLER Z U M AN­
STREICHEN. WISCHER AUS KAUTSCHUK OD.AEHNL.GESCHMEID.STOFFEN 
HNBUERSTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1 16 
22 
74 
33 
86 
46 
25 
32 
84 
13 
28 
20 
19 
25 
20 
31 
9 
9 
20 
59 
14 
14 
34 
1 1 
274 
442 
832 
381 
?88 
44? 
134 
63 
26 
5 
33 
10 
9 
1 1 
84 
3 
7 
6 
1 
17 
12 
5 
8 
44 
3 
6 
? 
6 
523 
201 
322 
179 
15? 
136 
36 
? 
.< 7 1 
7 
1? 
5 
3 
8 
17 
9 
1 
20 
9 
6 
10 
1 
1 
248 
77 
171 
57 
28 
1 13 
49 
9802.31 MASCHINENBUERSTEN MIT METALLDRAHTBESTECKUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
062 
208 
400 
404 
616 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
SINGAPUR 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG [EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
73 
1 1? 
215 
18? 
84 
78 
46 
67 
231 
68 
104 
66 
19 
23 
381 
91 
31 
25 
2237 
799 
1438 
1114 
544 
?84 
30 
59 
7? 
127 
64 
24 
6 
20 
15 
16 
76 
55 
19 
187 
41 
14 
13 
978 
360 
618 
473 
185 
108 
4 
13 
1 
28 
1 
1 
8 
171 
18 
6 
271 
43 
227 
196 
3 
31 
6 
4 
1 
2 
1 
14 
5 
9 
1 
7 
? 
27 
27 
45 
12 
60 
28 
5 1 
2 
4 
6 
8 
7 
3 
3 
2 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9 
5 
27 
6 
29 
2 6 5 
71 
194 
35 
35 
51 
4 0 
3 
13 
31 
3 9 0 
152 
2 3 9 
135 
63 
102 
32 
20 
12 
3 9 
167 
433 
138 
295 
293 
?87 
? 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
9 6 0 1 . 0 0 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES. EMMANCHEES OU NON 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES. EMMANCHEES OU NON 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
63? ARABIE SAOUDITE 
521 
390 
539 
637 
375 
3410 
1034 
2378 
1414 
618 
940 
155 
26 
7 
6 
113 
69 
46 
20 
20 
25 
6 
9 
1 
242 
31 
211 
6 
200 
94 
495 
380 
532 
634 
360 
3017 
923 
2093 
1379 
594 
697 
46 
1 
4 
4 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
5 
21 
3 
18 
5 
14 
9 
3 
3 
β 
8 
4 
4 
1 
9 6 0 2 . 1 0 
ARTICLES DE BROSSERIE: ROULEAUX A PEINDRE. RACLETTES EN 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
BROSSES A DENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
216 
224 
272 
288 
372 
400 
608 
616 
624 
632 
647 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
ETATS­UNIS 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1234 
777 
877 
140 
547 
277 
532 
296 
170 
204 
529 
1 17 
124 
2?6 
134 
158 
?90 
?83 
113 
107 
173 
584 
174 
1 19 
251 
103 
10830 
3996 
6835 
?67? 
1881 
411? 
1300 
1 159 
306 
443 
?40 
73 
??3 
7? 
60 
89 
5?0 
37 
44 
93 
1 1 
1 1 1 
127 
65 
47 
459 
19 
55 
?6 
5? 
4747 
2233 
2514 
1303 
1014 
1 171 
?79 
433 
?? 
25 
182 
90 
85 
34 
49 
4 
51 
53 
65 
14 
288 
2 
1 13 
4 
61 
102 
12 
2 
6 
4 
2595 
754 
1841 
370 
??4 
1469 
661 
5 
24 
45 
26 
2 
27 
3 
13 
65 
259 
20 
382 
114 
248 
1 10 
65 
137 
70 
21 
48 
33 
33 
9602.31 BROSSES CONSTITUANT DES ELEMENTS DE MACHINES.GARNIES DE FILS 
METALLIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
062 
208 
400 
404 
616 
706 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
RAN 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
451 
529 
888 
853 
345 
378 
142 
253 
655 
243 
523 
328 
1 17 
139 
1 158 
322 
188 
102 
9500 
3649 
5852 
4063 
2068 
1460 
176 
322 
389 
346 
617 
285 
113 
27 
96 
96 
86 
390 
265 
1 16 
639 
171 
85 
46 
4782 
1819 
2943 
2059 
954 
577 
34 
307 
40 
11 
358 
9 
1 
8 
37 
410 
48 
45 
1112 
419 
894 
506 
20 
184 
32 
4 
7 
114 
2 
17 
35 
64 
20 
10 
40 
350 
211 
139 
3? 
?? 
104 
34 
36 
338 
197 
139 
57 
?3 
ai 
?o 
29 
?0 
127 
1? 
9 
35 
41 
17 
84 
62 
207 
46 
3 2073 
2 487 
1 1808 
333 
41 
1 1267 
1 349 
28 
113 
184 
115 
29 
144 
64 
95 
15 
46 
1639 
508 
1031 
555 
242 
467 
75 
126 
83 
43 
2 
303 
1 10 
6? 
646 
11 
534 
509 
490 
?5 
1?3 
39B 
143 
100 
28 
1300 
458 
842 
Θ34 
797 
295 
Januar — Dezember 1977 Export 
296 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
MASCHINENBUERSTEN MIT ANDEREM BESTECKUNGSMATERIAL ALS 
METALLORAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
056 
060 
064 
390 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
97 
128 
138 
156 
63 
37 
75 
22 
63 
33 
83 
64 
37 
41 
13 
20 
12 
24 
17 
1284 
703 
563 
417 
271 
96 
26 
49 
53 
56 
90 
57 
20 
73 
16 
57 
28 
67 
57 
28 
9 
2 
70 
I? 
12 
722 
369 
384 
305 
226 
24 
001 
00? 
003 
004 
005 
00 7 
00H 
078 
030 
(136 
(13H 
?HH 
3 78 
190 
4 00 
404 
616 
6 1? 
64/ 
706 
73? 
7 4 0 
800 
9802.91 RA! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
SIERPINSEL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
137 
54 
100 
185 
44 
138 
?5 
3? 
69 
?9 
19 
?63 
31 
30 
??5 
104 
4 6 
101 
49 
?5 
73 
1 1 
131 
2384 
682 
1701 
783 
164 
891 
4?5 
59 
24 
36 
24 
9802.93 FARBPINSEL U N D AEHNL. PINSEL 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
70? 
?08 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
?00 
751 
601 
361 
46 
?08 
46 
40 
35 
46 
1 1 
90 
97 
?8 
43 
38 
?9 
14 
7 
?1 
5 
48 
56 
25 
5 
3 
109 
6 3 
35 
?? 
30 
5 
36 
3 
? 
8 
10 
3 
1 
26 
91 
26 
65 
48 
5 
18 
9 
9 
57 
72 
34? 
233 
86 
20 
22 
1 
208 
136 
73 
45 
34 
3 
2 
3 5 
50 
106 
96 
9 
3 
13 
5 
132 
42 
84 
179 
43 
138 
23 
31 
68 
?6 
17 
7 63 
31 
30 
219 
ΙΟΙ 
40 
98 
4 8 
?5 
7 3 
l 7 
1?6 
2294 
841 
1853 
754 
156 
87? 
424 
53 
22 
71 
57 
2 
46 
5 
l I 
2 
4 
18 
3 
BROSSES CONSTITUANT DES ELEMENTS DE MACHINES,GARNIES D'AUTR. 
MATIERES QUE OE FILS METALLIQUES 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
050 
056 
060 
064 
390 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
0(1? 
003 
(1114 
006 
(107 
(II1H 
07H 
030 
036 
I13H 
?HH 
3/8 
390 
4 00 
404 
616 
63? 
64/ 
7(1« 
73? 
740 
800 
9802.91 BRC 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMAHK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9802.93 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
060 
202 
208 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
824 
868 
814 
802 
480 
23 1 
564 
172 
458 
?00 
684 
4 79 
197 
1 10 
106 
237 
1 15 
150 
16? 
8869 
4848 
4220 
3008 
2088 
714 
135 
496 
INCEAU 
768 
494 
537 
1281 
232 
566 
154 
234 
409 
315 
143 
630 
121 
212 
2259 
749 
217 
373 
147 
1 15 
789 
1 16 
976 
13772 
4044 
9729 
6571 
1274 
3076 
1123 
535 
401 
591 
437 
106 
545 
133 
421 
168 
539 
44? 
128 
74 
?? 
??3 
115 
97 
138 
5733 
2877 
3066 
?357 
1 720 
316 
34 
383 
Κ A BAR 
40 
1 17 
161 
13 
1 
29 
13 
30 
84 
40 
1 
107 
66 
51 
48 
9 
2 
6 
3 
55 
978 
387 
811 
454 
1Θ3 
157 
INCEAUX A PEIN 
1969 
1795 
3669 
1377 
1036 
1525 
239 
373 
415 
744 
?05 
1230 
8?9 
167 
218 
166 
251 
1 19 
135 
225 
1394 
677 
2024 
947 
751 
25 
265 
216 
602 
162 
919 
666 
147 
187 
151 
79 
2 
35 
125 
45 
138 
30 
39 
17 
80 
158 
132 
36 
13 
26 
82 
2 
6 9 7 
3 7 8 
219 
68 
35 
144 
62 
466 
142 
322 
1B4 
Θ3 
128 
19 
1486 
972 
611 
337 
217 
87 
17 
442 
358 
84 
38 
14 
35 
13 
16 
16 
250 
182 
88 
49 
26 
29 
5 
71 
21 
3 
10 
10 
BROSSES OU P NC  I DRE.A BADIGEON..A VERNIR.ET SIMIL. 
246 
33 
150 
6 
20 
4 
7 
63 
5 
13 
53 
2 
162 
138 
285 
1268 
792 
241 
1 18 
7 
121 
132 
28 
3 
13 
2 
13 
722 
289 
344 
1199 
21 I 
565 
126 
??0 
379 
?05 
101 
630 
121 
21 1 
214B 
669 
159 
323 
138 
1 13 
783 
1 13 
916 
12394 
3447 
8948 
6039 
106? 
2839 
1118 
214 
132 
295 
283 
17 
21 1 
37 
12 
21 
26 
3 
67 
2 
61 
98 
96 
2 
1 1 1 
7 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Netlerland Belg.­Lux. 
216 
770 
272 
7 88 
.190 
400 
404 
404 
600 
6 16 
63? 
636 
640 
64 7 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
io?o 
1071 
1030 
1031 
1040 
9802.93 
IIBYEN 
AEGYPTEN 
E1FENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ZYPERN 
IRAN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
AUSTRALIEN 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRAEG IEUR.9I 
EXTRA EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
15 
174 
13 
143 
67 
16 
16 
86 
54 
30 
5 
4 
5 9 
5 
7 
1? 
? 
17 
3 
7 
2 
16 
9 
8 
67 
31 
3364 
1766 
1599 
586 
?95 
998 
31 1 
7 
876 
374 
301 
?36 
145 
64 
270 
78 
192 
19 
1320 
816 
504 
130 
123 
43 
9802.96 ROLLER Z U M ANSTREICHEN 
001 
00? 
003 
004 
006 
036 
038 
400 
700 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 
I0?0 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
57 
151 
163 
72 
62 
93 
21 
988 
519 
487 
216 
18? 
?46 
93 
17 
409 
169 
240 
167 
143 
7? 
123 
34 
89 26 
5 
20 
2 
154 
145 
16 
10 
34 
28 
9802.99 BUERSTENWAREN. ANDERE ALS IN 9602.10 BIS 93 ENTHALTEN; 
WISCHER AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL. GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
302 
314 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
604 
608 
612 
616 
624 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
1076 
843 
2595 
858 
1 18 
524 
37 
207 
155 
219 
59 
304 
530 
46 
46 
33 
51 
180 
1 19 
70 
65 
90 
46 
1314 
244 
81 
55 
?1 
?45 
217 
565 
305 
1510 
99 
37 
?47 
366 
7 
19 
2 
19 
?0 
6 
?1 
454 
1 15 
5 
23 
19 
13 
9 
9 
10 
5 
25 
65 
65 
70 
125 
10 
4? 
10 
?83 
48 
?54 
147 
13 
38 
29 
144 
29 
17 
19 
24 
13 
? 
79 
7? 
6 
66? 
68 
128 
5 
? 
10 
6 
3 
759 
?47 
3 
6 
? 
5 
37 
15 
35 
146 
7 
5 
70 
3? 
I 
5 
5 
16 
? 
17 
27 
719 
255 
464 
163 
4 3 
7 99 
156 
2 
106 
44 
62 
150 
91 
65 
3 
65 
28 
3 
3 
35 
16 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
216 
220 
272 
2 8 8 
390 
400 
404 
484 
600 
616 
632 
636 
640 
647 
800 
950 
9802.93 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
AUSTRALIE 
AVITAILLEMSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
413 
513 
1 14 
I 153 
189 
3028 
388 
250 
128 
480 
471 
332 
104 
320 
290 
124 
27828 
11981 
16847 
8440 
3635 
6960 
2107 
320 
9802.95 ROULEAUX A PEINDRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
700 INDONESIE 
8 
2 
6 
4 
3 
2 
13 
3 
6 
148 
2 
18 
39 
36 
13 
6 
4 
22 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
208 
212 
216 
220 
272 
268 
302 
314 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
604 
608 
612 
616 
6?4 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9802.99 ARI 
RAÍ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
REUNION 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
201 
274 
750 
Θ35 
238 
374 
478 
158 
176 
5005 
2493 
2510 
1313 
1035 
1 173 
336 
60 
98 
1098 
1 14 
181 
3 
77 
34 
102 
46 
229 
12457 
8083 
8374 
53B7 
271B 
936 
94 
51 
1 17 
62 
617 
21 
277 
47? 
136 
176 
2234 
876 
1358 
1013 
8?? 
334 
16 
19 
159 
96 
49 
?6 
394 
96 
16 
2808 
655 
2053 
733 
1 1? 
1717 
508 
103 
827 
148 
481 
1 12 
101 
368 
142 
382 
?37 
?? 
39 
57 
328 
207 
152 
3 
54 
2 
124 
6 3 2 3 
2 7 7 8 
2 5 4 4 
613 
380 
1800 
1 13 
7 
1 
17 
137 
43 
2 
60 
10 
16 
1179 
852 
627 
30 
11 
347 
48 
150 
9 
121 
698 
? 
908 
847 
81 
75 
16 
37 
846 
64 
356 
136 
9 
43 
43 
174 
223 
203 
20 
5 
5 
15 
6 
TICLES DE BROSSERIE. AUTRES QUE REPRIS DE 9602.10 A 93: 
CLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
14 
17 
5 
2 
5 
469 
177 
281 
75 
35 
200 
81 
35 
156 
560 
?0 
297 
280 
38 
2 
1 
35 
30 
194 
8 
4254 
1189 
3068 
904 
?66 
7154 
1002 
5 
8 
1487 
484 
1004 
590 
3 
413 
312 
303 
184 
119 
11 
1 1 
109 
67 
4337 
4153 
8458 
3292 
107? 
???3 
102 
862 
709 
1275 
392 
1933 
2226 
240 
?93 
216 
?54 
226 
1 19 
494 
190 
139 
173 
155 
163 
?43 
353 
5673 
1047 
166 
127 
126 
470 
630 
450 
1214 
459 
2883 
1473 
5509 
758 
956 
40 
703 
475 
669 
233 
1539 
1761 
52 
148 
22 
1 10 
5 
25 
74 
19 
3 
100 
130 
1907 
486 
1 
1 
22 
21 
62 
283 
873 
184 
1613 
368 
1513 
199 
287 
30 
40 
60 
190 
53 
186 
10? 
77 
77 
59 
43 
158 
40 
63 
11 
175 
?? 
140 
16? 
241 
164 
1307 
387 
165 
126 
64 
65 
143 
79 
33 
51 
674 
184 
81 1 
46B 
301 
30 
80 
1 
116 
15 
164 
325 
104 
58 
121 
80 
37 
50 
174 
84 
1 1 
48 
12 
2 
1 
1370 
97 
37 
170 
67 
4 
276 
176 
61 
855 
388 
19 
61 
1 
25 
12 
26 
35 
19 
1 1 
5 
1 
14 
6 
19 
16 
76 
7 
? 
124 
54 
2 
80 
250 
80 
14 
2 
625 
1727 
453 
21 
59 
1 
14 
21 
87 
2 
3 
Β 
2 
10 
15 
7 
4 
167 
ΐ 1 
54 21 
3 
ί 
134 ÎOB 
3 13 
44 
2 
2 15 
E 
453 
2 664 
IE 
; 
92 
26 28 
470 
20 
106 
140 
187 
54 22 
19 
2 285 
5 
1 
i 
297 
Januar — Dezember 1977 Export 
298 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9802.99 
628 JORDANIEN 
632 SAUDIARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER ARAB. EMIRATE 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9803 PINSELKOEPFE 
9803.00 PINSELKOEPFE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9I 
1070 KLASSE 1 
144 
5 1 7 
198 
7 3 KU 
43 
86 
61 
13147 6255 
6892 3234 
1328 
3603 
482 
56 
10 
148 
3 9 
37 
83 
26 
63 
29 
5604 2913 2591 
l 58 7 
857 
970 89 
35 
71 
138 
8 3 
2 
59 
154 
676 
593 
063 
330 
83 
752 293 
2548 
852 
1694 
1038 
236 636 41 
1071 
361 710 
82 24 
627 44 
1871 
1224 647 
43 
27 
604 14 
9604 
9804.00 
STAUBWEDEL 
STAUBWEDEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
52 
14 
15 
26 
14 
17 
16 
24 
24 
24 
9806 
9806.00 
PUDERQUASTEN UND DERGL. AUS STOFFEN ALLER ART 
PUDERQUASTEN UND DERGL. AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
15 
12 
3 
49 
26 
17 
1 
15 
9808 
9808.00 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1070 KLASSE 1 
1 02 1 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENDER 
19 
16 41 
323 
117 207 
l 12 
48 92 47 
18 
16 
41 
203 
69 134 
'Hl 
45 
36 
10 
59 
16 43 
42 36 
9897 
9897.00 
W A R E N DES KAP. 96. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 96. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
136 
123 
13 
13 
343 
189 
154 
141 
101 
13 
4 
13 
1? 
10 
38 1 
13 1 23 
13 ? 
9 1 
9602.99 
6?8 JORDANIE 
63? ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
?95 
1312 
529 261 
108 
169 
496 418 
50699 24448 
28161 
15772 
6863 10207 
1381 
161 
26 
568 
15? 
129 
108 
1?? 
339 
185 
24017 , 
12323 11894 
8125 
4762 
3474 
?80 
96 
5 
65 51 
72 
3 
106 
153 
9728 
4050 5676 
3015 
688 
2644 838 
16 
9 
128 3? 
13 
4? 
48 
1? 
8830 
2647 
4083 
2530 
729 
1495 
102 
47 
135 
305 
182 
6 
3 1 
3106 1410 
1894 
316 
109 
13 76 
104 
2 
120 
246 
1 12 
40 
2 
54 
4325 2901 
1424 
?B0 
1?3 1 144 
51 
9803 
9603.00 
TETES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
TETES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
10?0 CLASSE 1 
642 
454 
188 
168 
206 
150 
56 
51 
189 
165 
24 
23 
117 
115 2 
1 
9604 
9604.00 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
244 
92 152 
1 1 1 
57 
40 
17 
6 
31 3 
28 
24 
146 
42 104 
85 
9805 
9805.00 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET S I M I L . EN TOUTES MATIERES 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET S I M I L . EN TOUTES MATIERES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
9808 
9806.00 
001 FRANCE 
00? BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
288 
215 116 
480 
616 
762 
854 
704 l 05 
146 
120 
29 
14 
247 175 
72 
6 7 
13 4 
16 
21 1 
113 49 
64 
73 
8 
38 
13 
15 
56 
31 
26 
l l 
6 I4 
T A M I S ET CRIBLES. A M A I N . EN TOUTES MATIERES 
T A M I S ET CRIBLES. A M A I N . EN TOUTES MATIERES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 7 
1031 ACP 
1 14 
146 
123 
149 151 
1783 625 
1158 
642 304 
506 
15? 
9 9 
72 
1 15 
144 
138 
1148 440 
708 
506 
281 
70? 
43 
2 
2 
228 
51 
177 
8 
2 
166 
100 
7 
10 
2 
31 
61 
34 
3 
21 
9897 
9897.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 96 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 96 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
181 73 108 
1173 478 698 687 
1 1 
3 
1623 741 882 
819 
457 
63 
3 
116 
12 104 
81 
3 
3 
2 
2 
2 
13 
2 
68 
75 
74 
1 
1 
14? 
181 
465 
1106 
419 
687 
697 
76 
90 
12 12 
5 8 6 2 2 
263 60 
203 112 
14 
90 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9701.10 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
PUPPENWAGEN ALLER ART 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN lUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
808 
30 7 
334 
267 
734 
173 
66 
153 
149 
73 
2811 
2191 
621 
565 
364 
9 7 
78 
783 
9 
4 7 
101 
71 
720 
506 
214 
71? 
194 
710 
210 
46 258 270 
784 
474 
310 
273 
129 
36 
4 
4 
1 
9701.90 FAHRRAEDER. ROLLER. AUTOS MIT TRETWERK UND ANDERE SPIELFAHR ZEUGE FUER KINDER. KEINE PUPPENWAGEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
036 
038 
046 
048 
050 
06? 
?0? 
216 
??0 
272 
288 
390 
400 
47? 
484 
600 
604 
616 
6?4 
63? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
KANARISCHE INSELN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
VENEZUELA 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR.9I 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3780 
1006 
1080 
166 1 
172 
1477 
241 
216 
7 10 
601 
746 
578 
31 
378 
61 
105 
39 
149 
106 
45 
107 
766 
124 
4? 
7? 
47 
191 
1 77 
167 
15? 
184 
14824 
9835 
5189 
3291 
2186 
1750 
298 
149 
188 
525 
789 
141 
20B 
1 1 
168 
133 
301 
266 
348 
4 3 
1 
105 
1 
13 
1 
2 
7? 
3 
1 
4 
3377 
2030 
1347 
1 140 
1060 
99 
7 
109 
9702 
9702.11 
PUPPEN 
PUPPEN AUS KUNSTSTOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
030 
03? 
036 
038 
040 
048 
400 
51? 
616 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
CHILE 
IRAN 
165 
3 
?? 
20 
3 4 
5 
6 
12 
35 
20 
4 
3 
366 
255 
111 
51 
47 
59 
355 1 
?65 
21 1 
1 586 
991 
27 
31 
7 
40 
353 
226 
17 
335 
60 
27 
148 
103 
24 
10 
266 
42 
2 
68 
15 
180 
49 
157 
140 
162 
9454 
8882 
2792 
1537 
633 
1233 
166 
127 
39 
20 
13 12 
1 
167 
3 
10 
259 
181 
79 
I? 
19 
17 
12 
3 
1 97 
842 
314 
528 
176 63 
353 
179 
1212 
641 
757 
459 
30 
279 
72 
78 
79 
183 
18 
201 
193 
52 
67 
144 
16 
17 
124 
99 
439 
21 
61 
26 
36 
77 
3 
81 
103 
6 
1 
13 
6 
60 
35 
246 
7 
23 
14 
1 
64 
2 
12 
3 
10 
1 
1030 
311 
251 
175 
175 
1? 
26 
21 
12 
9 
88 
81 
45 
66 
100 
8 
19 
65 
27 
1 
1 
1 7 
7 
6 
2 
22 
105 
25 
2 
60 
1? 
10 
7 
1 
20 
6 
1 
?1 
1 
1 7 
2 
17 
58 229 56 
371 
368 
364 
9701.10 
VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS 
VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2 3 2 0 
939 
934 
613 
481 
381 
203 
4 72 
448 
148 
7688 
5903 
1781 
1597 
Π Ι Ο 
164 
317 
29? 
793 
37 
1 
139 
3?9 
224 
2316 
1590 
726 
714 
63? 
1 1 
1979 
604 
1 IB 
584 
431 
28 
49 
1 16 
?07 
148 
4667 
3792 
784 
668 
364 
? 
4 
? 
17 
13 
4 
? 
? 
4 
8 
1 
14 
14 
20 
1 1 
15 
17 
35? 
15 
?4 
15 
836 
431 
206 
184 
87 
8 
8 
8 
3 
5 
53 
7 
46 
?5 
?? 
9701.90 VELOCIPEDES.TROTTINETTES.CHEVAUX MECAN. .AUTOS A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENFANTS. SF VOITURES P.POUPEES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
036 
03B 
046 
048 
050 
06? 
?0? 
216 
220 
272 
28B 
390 
400 
472 
484 
600 
604 
616 
624 
632 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ILES CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8267 
2069 
2063 
2795 
258 
2766 
433 
436 
382 
1201 
1459 
1 160 
102 
846 
137 
214 
1 14 
333 
199 
105 
287 
489 
768 
127 
?37 
1 1? 
339 
513 
315 
389 
378 
30442 
19091 
11349 
6680 
431 1 
4363 
810 
308 
344 
1049 
1486 
196 
37? 
19 
318 
241 
544 
536 
693 
93 
2 
214 
5 
29 
3 
3 
241 
9 
3 
8 
6628 
3783 
2744 
2208 
2033 
313 
17 
223 
105 47 109 
621 
432 2534 
33 
60 
1 
44 
1 
19 
8 
1 
873 
596 
277 
117 
94 
159 
67 
2 
13 
123 
690 
454 
62 
753 
135 
80 
32B 
190 
59 
25 
486 
111 
5 
226 
31 
312 
142 
301 
363 
318 
19326 
13187 
6159 
3228 
1299 
2875 
205 
56 
9702 
001 
00? 
(103 
004 
1106 
006 
007 
IIIIH 
078 
11.311 
113? 
036 
0 38 
04(1 
046 
411(1 
61? 
616 
9702.11 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CHILI 
IRAN 
POUPEES DE TOUS GENRES 
POUPEES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
6330 
3881 
4?30 
?375 
153 
1338 
337 
488 
490 
1208 
106 
1312 
1307 
161 
373 
1080 
13? 
103 
9?9 
536 
2849 
88 
398 
2 
195 
227 
565 
20 
586 
866 
37 
8 
142 
67 
1 
41? 
171 
460 
47 
146 
86 
4 
359 
10 
97 
19 
1 19 
4 
5086 
1569 
1037 
691 
668 
43 
134 
103 
50 
48 
536 
394 
1?? 
365 
6?4 
55 
282 
217 65 35 
103 
608 
148 
6 
53 9 
29 
104 
349 
37 
49 
12 
257 
? 
109 
122 
23 
130 
38 
34 
4 
4 
2085 
890 
1395 
395 
162 
1000 
619 
751 1 16 
73 
35 
89 
28 
187 
6 102 
97 
20 
104 
457 
477 
477 
833 
127 
706 697 690 
299 
Januar — Dezember 1977 Export 
300 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
9 7 0 2 . 1 1 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 3 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 8 
1 0 0 0 W E L T 4 8 9 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 3 5 2 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 3 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 4 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 3 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 0 9 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 4 6 
Deutschland France 
1 
6 
1 1 1 4 5 4 6 
7 7 1 3 8 4 
3 4 3 1 8 1 
3 3 4 1 0 0 
3 0 7 8 2 
10 6 2 
2 9 
Italia 
3 5 
2 8 
2 6 8 5 
1 9 7 9 
6 8 6 
4 7 3 
2 5 8 
1 9 8 
9 
9 7 0 2 . 1 9 P U P P E N A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S K U N S T S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 5 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 7 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 91 
0 0 7 IRLAND 41 
0 2 8 N O R W E G E N 16 
0 3 6 S C H W E I Z 7 8 
0 3 8 OESTERREICH 3 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 3 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 2 4 
6 3 6 K U W A I T 16 
1 0 0 0 W E L T 1 5 2 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 0 7 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 4 4 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 3 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 5 
8 
5 2 6 
13 
15 
1 2 
12 
6 
3 9 
6 4 8 7 
2 9 4 5 
2 5 2 2 
2 3 12 
21 1 
? 10 
3 
3 4 4 
1 3 1 
5 8 
1 18 
8 7 
1 1 
1 1 
5 2 
2 9 
2 3 
24 
16 
1 0 7 1 
7 5 3 
3 1 9 
1 7 9 
1 19 
1 3 4 
12 
1000 kg 
Nederland 
1 1 5 
1 1 1 
3 
3 
1 
1 
10 
9 4 
13 
1 
1 2 2 
1 2 0 
2 
2 
1 
Be lg ­Lu» 
33 
32 
1 
4 
4 
IC 
19 
18 
1 
1 
1 
9 7 0 2 . 3 1 K L E I D E R . S C H U H E . H U E T E U N D A N D E R E S Z U B E H O E R F U E R P U P P E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 8 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 71 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 8 
0 2 8 N O R W E G E N 7 
0 3 0 S C H W E D E N 18 
0 3 6 S C H W E I Z 17 
0 3 8 OESTERREICH 24 
0 4 2 SPANIEN 19 
1 0 0 0 W E L T 4 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 3 0 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 
9 7 0 2 . 3 6 T E I L E F U E R P U P P E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 7 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 18 
4 8 4 VENEZUELA 17 
1 0 0 0 W E L T 2 9 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 1 8 4 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 1 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 24 
9 7 0 3 A N D E R E S S P I E L Z E U G . 
9 7 0 3 0 5 H O L Z S P I E L Z E U G U N O 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 7 6 
0 0 ? BELGIEN­LUXEMBURG 8 0 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 7 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 9 4 
0 0 5 ITALIEN 2 3 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 4 5 
0 0 7 I R I A N D 5 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 0 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 8 
0 3 0 S C H W E D E N 5 8 6 
0 3 6 S C H W E I Z 5 0 4 
0 3 8 OESTERREICH 2 8 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 0 9 
4 0 4 K A N A D A 1 7 7 
7 3 2 J A P A N 9 0 
7 9 
14 1 
6 3 
5 
4 
4 
15 
?? 
18 
1 8 3 2 2 
1 1 3 2 
6 0 2 0 
4 9 18 
4 5 
2 
8 
? 
2 0 4 
1 1 1 
9 3 
7 3 
2 
3 
2 9 
2 
4 3 
1 
9 4 
7 7 
1 8 
4 
8 
6 3 
32 
18 
15 
1 5 6 
1 0 7 
4 9 
28 
3 
20 
M O D E L L E Z U M S P I E L E N 
2 
3 1 
5 3 
5 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
M O D E L L E Z U M S P I E L E N . K E I N E S P I E L F A H R Z E U G E 
6 5 6 
3 2 5 6 2 
5 6 3 17 
5 6 
1 1 7 5 6 
6 4 16 
2 
4 4 1 
4 3 
1 1 5 3 2 
4 0 3 2 9 
2 3 7 3 
3 3 9 1 
8 1 
4 9 
2 2 9 
128 
8 2 
2 0 9 
6 5 
1 
15 
2 
121 
3 9 
• 2 4 
3 9 
9 
1 1 
4 0 3 
2 7 3 
2 B 7 
4 5 
1 2 3 
β 
3 5 
9 
6 3 
15 
12 
4 5 3 
4 5 
19 
44 
6 4 
17 
12 
22 
2 
1 
E 
1 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
17 
3 6 7 1 9 4 5 
2 2 4 1 9 3 
1 3 3 4 1 
9 6 41 
4 7 3 9 
3 7 1 
8 
19 
15 
31 
8 1 
1 
3 0 
4 1 
13 
3 
7 1 
1 8 2 1 4 
1 1 1 1 2 
7 1 2 
4 3 2 
2 8 1 
2 7 
10 
10 
3 5 
6 
2 1 
13 1 
2 
2 
1 0 1 β 
6 9 
4 2 β 
3 0 6 
2 1 6 
12 
3 1 
15 
1 1 3 1 
8 4 
4 9 1 
4 6 1 
2 5 1 
1 
3 8 6 
16 5 
15 1 3 4 
6 9 5 6 
5 
4 4 2 1 
4 5 
2 3 
12 5 1 
1 5 5 9 5 
10 7 
7 
5 2 2 5 
3 8 4 
10 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
9 7 0 2 . 1 1 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 3 2 7 9 3 1 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 7 5 3 0 2 1 4 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 9 0 1 7 8 6 5 3 3 8 1 1 3 0 9 0 9 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 1 9 1 3 7 4 9 9 8 2 3 2 3 9 2 2 9 8 7 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 8 7 8 5 2 8 5 7 1 0 3 9 3 8 8 1 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 0 0 2 5 4 2 6 5 8 2 5 3 1 4 1 
1 0 2 1 A E L E 4 6 3 6 2 3 0 7 4 9 0 1 2 7 0 15 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 2 0 1 1 4 3Θ1 1 2 8 9 6 
1 0 3 1 A C P 2 7 5 3 1 6 3 5 7 
Belg.­Lux. 
2 4 5 
2 3 9 
6 
1 
1 
? 
? 
9 7 0 2 . 1 9 P O U P E E S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U E P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 2 0 7 6 1 2 0 1 7 6 1 3 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 5 8 3 5 8 2 5 3 6 9 0 4 7 8 
0 0 3 PAYS­BAS 5 1 2 1 0 4 4 1 7 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 2 5 9 8 5 6 2 9 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 5 5 14 3 1 3 0 6 1 
0 0 7 I R L A N D E 1 7 9 4 1 
0 2 8 NORVEGE 1 2 7 5 8 1 
0 3 6 SUISSE 6 1 6 2 1 6 16 2 5 3 3 
0 3 B A U T R I C H E 2 8 6 71 2 1 9 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 0 7 1 6 5 1 1 9 1 4 4 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 0 3 2 . 1 9 9 
6 3 6 KOWEIT 1 3 8 1 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 9 0 6 5 8 4 4 8 5 5 5 4 4 9 8 3 7 
1 0 1 0 I N T R A . C E IEUR­9 ] 6 7 8 1 3 1 8 4 1 4 3 5 6 8 8 1 7 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 3 2 7 4 5 2 8 2 4 2 1 8 9 2 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 6 8 5 0 8 1 6 8 9 7 6 18 
1 0 2 1 A E L E . 1 2 4 3 3 3 2 2 0 6 3 3 14 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 6 Θ 2 0 7 4 B 7 9 2 
1 0 3 1 ACP 1 5 3 2 2 3 6 2 2 
2 9 
3 4 
1 2 0 
3 
1 9 4 
1 8 6 
9 
7 
­ 7 
1 
1 
9 7 0 2 . 3 1 V E T E M E N T S . C H A U S S U R E S . C H A P E A U X E T A U T R E S A C C E S S . P. P O U P E E S 
0 0 1 FRANCE 7 3 3 5 2 0 1 2 2 3 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 7 8 7 2 3 0 8 1 3 7 7 
0 0 3 PAYS­BAS 8 0 5 7 4 B 1 13 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 9 4 5 0 136 6 
0 2 8 NORVEGE 1 4 6 1 0 1 
0 3 0 SUEDE 1 0 1 4 6 
0 3 6 SUISSE 3 5 2 3 3 0 1 1 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 0 2 8 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 0 1 1 2 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 3 5 2 3 8 8 1 7 7 3 8 9 4 4 4 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­91 2 8 8 9 1 5 9 2 4 2 2 8 8 4 3 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 1 3 4 5 7 9 4 1 3 6 8 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 8 3 7 8 5 1 2 5 19 β 
1 0 2 1 A E L E 9 4 9 7 6 6 . 4 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 0 9 9 4 1 
9 7 0 2 . 3 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R P O U P E E S 
0 0 1 FRANCE 6 0 6 9 4 4 0 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 6 3 2 0 0 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 6 1 1 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 0 9 5 3 1 5 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 8 0 2 4 3 7 7 1 0 8 2 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 0 8 8 1 3 4 6 6 8 4 1 4 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9 ] 7 7 2 1 0 8 7 2 3 9 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 1 5 2 5 6 1 7 7 2 
1 0 2 1 A E L E 1 1 1 2 3 1 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 3 5 6 9 2 0 2 
9 7 0 3 A U T R E S J O U E T S . M O D E L E S R E D U I T S P O U R LE D I V E R T I S S E M E N T 
9 7 0 3 . 0 5 J O U E T S E T M O D E L E S R E D U I T S P O U R D I V E R T I S S E M E N T . E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 4 3 7 4 2 0 8 8 7 0 6 1 1 3 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 2 5 1 4 1 0 4 4 1 7 6 2 7 7 8 9 1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 0 5 1 Θ 5 9 3 7 2 1 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 5 7 3 1 4 3 6 3 7 1 0 7 8 
0 0 5 ITALIE B 0 2 4 9 3 1 0 0 1 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 5 7 2 5 6 2 4 1 1 8 3 2 2 
0 0 7 IRLANDE 1 3 6 4 3 14 
OOB D A N E M A R K 4 8 3 2 1 4 5 2 9 1 3 9 
0 2 B NORVEGE 3 9 8 1 4 8 1 3 3 6 
0 3 0 SUEDE 1 5 5 1 4 5 0 3 2 1 7 1 2 0 7 
0 3 6 SUISSE 1 9 7 4 1 6 1 3 9 2 1 3 1 5 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 7 3 9 2 0 7 7 ? 4 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 6 4 1 1 2 4 8 14 3 0 4 1 6 8 0 
4 0 4 C A N A D A 6 6 0 2 2 7 4 1 1 6 5 
7 3 2 J A P O N 5 3 3 1 6 6 1 3 1 1 8 6 
7 
5 
1 3 
1 3 
1 
5 
3 
1 
1 
2 3 2 
2 7 1 
74 
3 7 
1 1? 
13 
5 
3 0 
10 
7 
2 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
9 8 
2 1 8 3 1 1 8 3 4 7 
1 3 3 9 1 1 8 1 8 
8 2 6 3 3 1 
6 0 1 3 2 8 
2 4 3 3 1 0 
2 2 3 5 
5 0 
1 3 3 1 
1 0 4 
1 9 7 2 
4 4 7 
3 
1 3 8 
3 4 7 
1 2 4 t 
14 
7 0 2 7 
2 
3 
1 2 3 6 8 3 3 
6 7 8 3 1 2 
5 6 7 5 2 1 
3 6 9 3 19 
2 2 6 11 
1Θ9 2 2 
6 3 
5 4 
1 7 1 
3 8 
3 
2 8 17 
2 9 2 6 
2 0 
6 
6 7 8 5 8 3 
3 1 4 5 
2 8 5 8 3 
1 8 5 6 3 
1 13 6 0 
8 0 I 
1 0 4 
6 4 
4 2 5 1 2 
2 4 8 
1 7 9 1 2 
1 6 1 12 
8 8 12 
β 
1 8 1 3 5 
9 3 3 3 
6 7 2 1 5 6 
3 7 8 2 6 3 
2 6 3 
5 5 7 0 
1 1 5 
8 3 
3 8 1 6 7 
3 2 3 3 3 8 
3 8 3 2 
2 2 3 
2 3 7 1 5 6 
9 3 3 2 
4 4 β 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
9 7 0 3 . 0 6 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 9 4 
1 0 0 0 W E L T 7 4 8 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 4 0 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 0 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 6 0 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 1 5 4 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 9 0 
D e u t s c h l a n d 
3 5 
3 1 4 9 
1 7 7 0 
1 3 7 9 
1 3 3 0 
8 10 
4 8 
France 
2 9 8 
2 0 8 
9 0 
7? 
6 9 
18 
Italia 
? 
1 0 5 1 
7 1 8 
3 3 3 
2 7 6 
2 0 1 
5 6 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
? 3 3 ? 7 1 3 
1 8 2 4 1 7 4 5 9 8 4 8 3 2 6 
1 1 7 0 1 8 1 2 1 2 4 6 1 2 1 
8 5 4 1 3 3 8 4 1 2 0 4 
6 4 5 13 3 2 5 1 1 9 9 
1 0 0 9 1 9 3 1 6 2 
8 5 5 5 
9 7 0 3 . 1 0 E L E K T R I S C H E E I S E N ­ U N D A U T O B A H N E N . A U C H T E I L E D A V O N 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 9 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 3 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 6 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 9 1 
0 0 7 IRLAND 3 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 5 
0 2 8 N O R W E G E N 4 6 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 6 
0 3 2 F I N N L A N D 3 9 
0 3 6 S C H W E I Z 3 9 0 
0 3 8 OESTERREICH 2 6 8 
0 4 2 S P A N I E N 3 9 
0 4 3 A N D O R R A 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 9 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 9 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 5Θ 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 6 7 
4 0 4 K A N A D A 3 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 6 
5 1 2 CHILE 13 
7 3 2 J A P A N 3 3 
7 4 0 H O N G K O N G 2 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 6 0 
8 0 4 N E U S E E L A N D 8 
1 0 0 0 W E L T 4 2 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 4 3 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 1 8 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 1 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 6 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 7 
9 7 0 3 . 2 0 S P I E L Z E U G W A F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 5 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 3 
0 0 7 I R L A N D 5 7 
0 3 0 S C H W E D E N 3 9 
0 3 6 S C H W E I Z 3 6 
0 3 8 OESTERREICH 4 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 3 5 
2 1 6 L IBYEN 5 8 
2 2 0 A E G Y P T E N 3 9 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 6 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 6 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 0 3 
5 0 0 E C U A D O R 34 
6 0 4 L I B A N O N 2 5 
6 3 6 K U W A I T 3 5 
8 0 0 A U S T R A L I E N 34 
1 0 0 0 W E L T 2 3 7 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 0 4 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 1 3 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 4 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 7 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 8 0 
1 2 5 
1 4 2 
3 4 9 
1 2 5 
37 
1 
71 
31 
1 2 9 
5 
2 1 7 
1 7 6 
21 
3 
10 
1 
73 
2 
5 
3 
21 
5 
10 
3 
1 5 8 8 
8 4 9 
7 3 9 
7 0 ? 
5 5 8 
3 5 
1 
4 9 
3 
3 ? 
1 
4 
7 
8 
3 
? 
5 
1 2 5 
8 7 
3 8 
3 0 
21 
8 
1 3 4 
76 
4 7 
31 
9 
21 
6 
? 
4 
19 
?6 
4 
5 
5 
1 
? 
2 
2 
1 
5 
4 4 7 
3 2 3 
1 2 4 
77 
5 7 
3 5 
13 
1 
1 
2 
1 4 
4 
11 
2 
2 
7 
? 6 ? 
1 4 1 
1 19 
3 5 4 
2 2 5 
1 
?? 
1? 
5 5 
5 
14 3 
H3 
1? 
1 
1 
17 
5 6 
1 5 5 
1 1 
19 
9 
10 
14 
6 7 
2 
1 8 8 8 
1 1 2 2 
7 6 7 
6 4 5 
3 0 9 
1 19 
4 
3 1 0 
77 
4 8 
175 
2 4 
1? 
3 4 
1 3 ? 
5 6 
3 9 
β 
2 5 2 
9 2 
3 ? 
20 
75 
1 
1 4 9 2 
6 3 1 
8 6 1 
5 0 9 
8 ? 
3 5 ? 
13 1 6 . 2 
12 . 4 
2 13 . 9 
17 3 15 
1 4 1 1 
9 
t 4 
7 
1 
2 
1 
1 1 
10 
1 
8 
9 
1 
3 
9 
1 
8 
I B 
1 
2 
3 
7 5 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
2 9 
4 
3 
7 1 8 1 9 1 1 2 7 9 
5 2 6 3 7 1 2 3 1 
1 9 1 5 4 4 8 
17 1 2 9 
14 21 
2 17 
9 
4 8 
10 
1 
7 9 0 2 
3 19 
i 
2 5 
1 0 5 1 
5 6 
7 
15 
5 
5 9 
1 1 0 
1 1 
2 
5 
10 
3 3 
4 
4 7 7 2 0 5 5 
4 7 3 0 7 4 
1 . 4 1 3 . 5 
I 3 0 0 5 
1 . 6 8 . 5 
1 1 3 
9 7 0 3 . 3 0 P R O J E K T I O N S A P P A R A T E U N D A N D E R E S S P I E L Z E U G M I T O P T I S C H E R 
V O R R I C H T U N G 
0 0 1 FRANKREICH 2 B 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 2 
0 3 6 S C H W E I Z 17 
0 3 8 OESTERREICH 9 
0 4 2 SPANIEN 3 2 
? 
1 
1 
? 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
2 7 2 
27 
3 ? 
5 9 
5 0 
14 
4 
3 ? 
1 5 
1 2 
1 2 
6 5 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werle 
EUR 9 
9 7 0 3 . 0 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 6 7 4 
1 0 1 0 I N T R A CE [ E U R 91 1 4 4 4 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 1 1 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 7 9 
1 0 2 1 A E L E 5 1 5 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 0 9 
Deutschland 
1 2 3 
1 1 1 3 7 
5 9 5 9 
5 1 7 8 
4 9 9 5 
3 1 7 6 
1 7 4 
France 
1 
7 2 2 
4 8 8 
2 3 8 
1 7 7 
1 5 4 
5 9 
1000 ERE/UCE 
Italia N e d e r l a n d 
8 8 7 
3 0 4 8 8 2 4 7 
1 9 8 3 3 7 2 0 
1 0 8 3 2 5 2 7 
9 3 1 2 4 7 9 
4 0 9 3 4 9 
1 2 3 4 7 
Buk) Lu 
IG 
8 2 C 
7 4 C 
ae 8E 
57 
1 
9 7 0 3 . 1 0 T R A I N S E T C I R C U I T S D ' A U T O S E L E C T R I Q U E S . Y C L E U R S E L E M E N T S 
0 0 1 FRANCE 3 4 1 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 2 0 1 
0 0 3 PAYS­BAS 6 1 4 9 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 5 1 0 
0 0 5 ITALIE 2 1 7 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 5 3 
0 0 7 IRLANDE 3 1 3 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 9 1 
0 2 8 NORVEGE 4 8 2 
0 3 0 SUEDE 1 9 1 7 
0 3 ? F I N L A N D E 2 8 6 
0 3 6 SUISSE 5 3 8 1 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 9 7 
0 4 2 ESPAGNE 3 7 8 
0 4 3 A N D O R R E 2 1 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 4 
0 5 0 GRECE 1 7 4 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 2 0 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 3 5 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 6 3 5 
4 0 4 C A N A D A 2 6 9 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 2 4 
5 1 2 CHIL I 1 2 2 
7 3 2 J A P O N 5 7 3 
7 4 0 H O N G K O N G 2 2 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 4 3 1 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 1 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 2 3 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ] 2 4 2 0 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 91 1 9 0 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 2 3 7 
1 0 2 1 A E L E 1 0 9 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 7 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 5 
9 7 0 3 . 2 0 A R M E S J O U E T S 
0 0 1 F R A N C E 1 5 9 9 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 3 4 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 6 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 9 0 5 
0 0 7 IRLANDE 1 9 2 
0 3 0 SUEDE 1 8 7 
0 3 6 SUISSE 1 5 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 1 1 
2 1 6 LIBYE 2 5 7 
2 2 0 EGYPTE 1 4 2 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 2 2 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 3 7 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 8 2 
5 0 0 E Q U A T E U R 1 7 8 
6 0 4 L I B A N 1 1 2 
6 3 6 KOWEIT 1 3 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 8 8 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 3 6 8 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 0 7 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 2 5 
1 0 2 1 A E L E 7 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 4 5 
2 0 2 2 
2 3 1 8 
4 9 0 9 
2 0 0 7 
8 1 9 
2 8 
9 9 5 
3 8 ? 
1 5 3 7 
6 6 
3 8 9 9 
? ? 3 7 
7 5 1 
7 6 
15 
8 0 
4 
3 7 
1 1 7 9 
5 1 
9 7 
5 9 
3 8 9 
9 4 
1 9 4 
4 7 
2 4 1 1 1 
1 3 0 9 7 
1 1 0 1 4 
1 0 4 0 5 
B 1 3 2 
5 9 7 
12 
1 7 8 
13 
1 19 
13 
2 2 
4 2 
4 2 
2 2 
9 
2 4 
5 6 8 
3 5 1 
2 1 7 
1 6 2 
1 12 
5 6 
9 1 6 
3 7 8 
4 7 7 
141 
1 3 9 
2 0 6 
4 9 
17 
3 ? 
1 15 
1 7 5 
4 0 
4 9 
1 1 1 
4 
1 
?4 
8 
13 
1 
1 1 
4 3 
3 2 1 8 
2 3 0 7 
9 0 9 
6 4 1 
3 9 6 
1 8 8 
8 0 
6 
2 
7 
5 9 
1 2 
4 7 
8 
7 
3 3 
1 2 4 6 7 6 
8 0 9 1 3 8 
7 1 8 
3 5 3 3 3 3 8 
2 
1 2 3 4 4 0 
3 
1 1 6 4 
7 3 1 
2 5 5 3 5 
3 3 12 
1 2 4 9 17 
4 8 6 4 
6 3 
2 8 
5 8 4 
BO 5 
3 0 2 1 
1 2 8 0 2 
6 5 
1 14 
5 8 
1 3 9 
6 5 
3 8 4 
16 
1 2 8 0 3 7 8 8 
7 8 8 1 5 9 8 
5 1 4 3 1 9 0 
4 5 3 1 1 7 9 
2 1 5 0 8 6 
6 0 4 11 
6 
1 0 9 0 
2 4 7 11 
1 6 0 
6 4 3 4 
1 1 6 1 
4 8 
1 4 1 
3 8 9 
2 4 8 
1 4 2 
4 1 
1 0 5 8 
3 5 1 
1 7 0 
9 8 
9 7 
8 
6 6 8 1 1 8 
2 1 1 8 I S 
3 4 8 6 3 
2 0 0 7 3 
3 5 5 3 
1 4 5 8 
9 7 0 3 . 3 0 A P P A R E I L S D E P R O J E C T I O N E T A U T R E S J O U E T S O P T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 7 4 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 1 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 4 6 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 1 1 
0 3 6 SUISSE 1 7 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 1 
3 4 
3 2 
24 
2 
4 0 
5 8 
4 0 
12 
16 
6 
4 
1 6 9 3 4 
1 3 5 2 
1 8 0 
3 8 0 2 8 
4 0 1 2 
1 2 4 
3 7 
2 0 1 
E 
2Í 
4 
2 1 
E 
63 
5 7 
e e e 
25 
2E 
26 
" 
UK 
1 6 1 
2 1 3 8 
9 4 2 
1 1 9 3 
1 0 0 5 
4 3 6 
1 6 8 
4 6 
2 
4 6 
3 1 
17 
7 6 
6 
2 
4 1 
5 7 
9 
12 
a 
3 
1 1 8 
1 1 
9 5 
1 2 2 
5 
4 4 
5 4 
7 9 1 
4 0 
1 7 5 2 
2 2 3 
1 5 2 8 
1 2 4 2 
1 2 2 
1 7 0 
1 1 6 
2 8 0 
6 6 
8 7 
3 4 7 
1 7 9 
2 3 
5 4 
17 
1 8 2 
2 8 8 
3 1 
8 
14 
3 5 
1 2 2 
2 3 1 1 
1 0 0 2 
1 3 0 9 
9 1 3 
2 2 9 
3 9 6 
15 
15 
8 
3 4 
6 
Ireland 
3 
6 0 
6 7 
3 
3 
3 
2 0 
2 3 
2 3 
2 6 
9 
3 
4 4 
4 1 
3 
: : 
Valeurs 
Danmark 
18 
1 4 0 0 
5 5 9 
8 4 1 
8 0 4 
5 7 5 
3 7 
17 
18 
7 0 
1 2 7 
4 
1 
7 
17 
3 
2 6 
1 8 
7 
2 
1 0 5 
2 3 
19 
2 
4 7 9 
2 3 7 
2 4 2 
2 3 3 
7 3 
8 
1 
2 5 
2 
3 1 
3Ϊ 
2 9 
2 7 
2 
7 
301 
muar — Dezember 1977 Export 
302 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 .1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0.16 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 17 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 B 4 
7 3 2 
n a t i o n 
N i m e x e 
9 7 0 3 . 3 0 
G R I E C H E N L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
Mengen 
EUR 9 
? 9 
7 3 7 
5 2 9 
2 0 9 
1 4 6 
4 0 
6 3 
9 7 0 3 . 4 0 M U S I K S P I E L Z E U G 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZU ELA 
W E L T 
I N T R A EG [ E U R O ] 
E X T R A E G I E U R - 9 ] 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 7 3 
1 0 1 
78 
3 3 3 
191 
22 
3 3 
61 
6 6 
4 8 
3 9 
2 5 6 
16? 
3 8 
2 4 0 2 
I 4 8 6 
9 1 7 
7 3 0 
2 16 
1 4 0 
4 6 
D e u t s c h l a n d 
1 5 
5 
1 0 
9 
Β 
1 
2 6 
4 
18 
5 
1 
? 
21 
1 1 
1 
4 
1 0 3 
5 8 
4 5 
4 2 
3 5 
3 
France 
1 5 
1 2 
3 
1 
1 
2 
■I 
4 
1 
1 
2 7 
1 9 
8 
2 
1 
9 
1 
Italia 
29 
6 6 8 
4 8 0 
I B B 
1 3 3 
3 0 
5 5 
6 3 0 
7 3 
6 0 
SOH 
2 4 3 
2 1 
3 0 
■ 
45 
4 8 
3 9 
7 5 3 
1 5 8 
3 8 
2 1 8 4 
1 3 3 7 
8 4 8 
6 7 6 
1 7 9 
1 2 7 
4 5 
9 7 0 3 . 6 1 K U N S T S T O F F M O D E L 1 E Z U M Z U S A M M E N S E T Z E N 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G R I E C H E N L A N D 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG [EUR 9) 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
6 4 0 
4 7 5 
7 8 6 
1 0 5 0 
2 6 3 
1 10 
8 2 
1 14 
6 4 
1 3 5 
64 
192 
167 
3 0 
54 
6 
6 6 
2 5 
5 4 8 
8 7 
25 
4 6 
16 7 
5 2 8 7 
3 4 1 8 
1 8 7 4 
1 6 5 4 
6 6 5 
2 0 6 
1 0 1 
1 1 1 
5 4 2 
6 6 
5 9 
8 
9 
1 1 
20 
5 
9 6 
1 0 9 
3 
6 
? 
3 
? 
2 7 9 
3 6 
3 
3 
13 
1 6 1 0 
8 6 6 
6 2 4 
939 
14 3 
3 5 
5 0 
4 9 
4 ? 
9 
13 
6 
7 
7 
5 
16 
9 
3 
7 
3 
3 
2 
8 5 
9 
15 
8 
3 6 6 
1 6 9 
1 9 7 
1 7 9 
4 6 
13 
9 7 0 3 . 5 5 K U N S T S T O F F B A U K A S T E N S P I E L Z E U G 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTFRREICH 
J U G O S ! A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E I A 
J A P A N 
2 4 2 
105 
5 5 4 
? 7 8 
5 4 
6 ? 
129 
5 9 
4 5 
8 1 
44 
11 ; 
6 6 
10 
8 8 
19 
11 
1 6 4 
1 5 3 
5 0 3 
16 
3 3 
I H 
4 
5 6 
IO 
6 7 
3 7 
6 
2 7 
2 
1 
1 1 
4 
6 
1 
3 
1 
2 
7 8 
1 2 3 
4 
3 7 
17 
2 
? 
5 
7 
7 
1 
2 
7 0 
2 
2 2 
β 
3 
3 6 6 
2 5 9 
1 0 7 
6 0 
2 2 
4 7 
19 
3 
21 
5 4 
4 
2 
7 
' 4 
1 1 
2 
1000 kg 
Nederland 
9 
8 
1 
I 
9 
4 
1 
1 9 
1 4 
5 
2 
1 
3 
2 
2 0 
9 
3 3 
3 1 
3 
? 
2 
14 
1 10 
4 0 
2 
6 
1? 
3 
9 
4 
1 
1 
24 
7 
Belg.-Lux. 
2 
2 
1 
1 
5 
5 
6 
? 
2 4 
15 
9 
2 
7 
8 
3 
6 
1 
UK 
2 7 
2 1 
ε 2 
1 
5 
16 
11 
2C 
65 
57 
8 
5 
2 
3 5 4 
171 
181 
9 5 3 
19E 
74 
97 
4 . 
102 
5 1 
72 
41 
24 
4C 
4E 
21 
153 
4C 
17 
133 
2 9 4 3 
2 0 2 7 
9 1 7 
8 0 1 
3 3 ! 
102 
37 
3E 
27 
167 
32 
1 1 1 
3E 
29 
2C 
34 
4 C 
27 
2E 
12 
7 
Q u a n t i t é s 
I r e l a n d D a n m a r k 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
5 
3 
2 1 
3 
9 
3 
4 6 
2 9 
1 7 
16 
3 
1 
2 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
N i m e x e 
9 7 0 3 . 3 0 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A CE [EUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
W e r t e 
EUR 9 
I 7 4 
4 6 6 9 
3 1 8 0 
1 4 8 0 
9 7 2 
3 8 8 
5 0 2 
Deutschland 
2 4 8 
9 4 
1 5 5 
1 2 8 
1 18 
2 6 
France 
1 0 0 
7 9 
2 1 
1 1 
4 
1 1 
9 7 0 3 . 4 0 I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E J O U E T S 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 6 3 
4 4 6 
3 0 8 
1 6 6 8 
1 0 0 6 
1 1 2 
1 7 4 
3 3 5 
3 2 9 
2 0 0 
1 3 4 
0 0 6 
4 7 0 
2 4 1 
9 8 1 0 
6 1 9 0 
3 4 2 0 
2 5 9 4 
1 1 4 9 
7 1 8 
1 0 7 
1 1 4 
2 5 
8 8 
3 1 
9 
12 
125 
7 4 
β 
2 9 
5 9 9 
2 8 8 
3 1 0 
2 8 0 
2 2 1 
3 0 
2 2 
1 
21 
4 
3 
1 
1 1 7 
7 8 
4 0 
1 1 
7 
27 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 4 
4 0 9 2 
2 8 8 1 
1 2 3 1 
8 0 6 
? 5 0 
4 2 5 
2 3 7 6 
3 0 8 
2 1 2 
1 5 7 5 
9 5 4 
1 0 1 
1 5 3 
2 0 2 
2 5 5 
2 0 0 
1 3 4 
5 8 5 
4 3 9 
2 4 1 
8 6 3 0 
5 5 2 8 
3 0 0 5 
2 2 5 3 
9 0 9 
6 4 7 
105 
Nederland 
4 6 
3 6 
1 0 
4 
3 
7 
4 1 
16 
3 
5 
8 4 
8 4 
2 0 
14 
8 
7 
Belg.-Lu* 
16 
13 
2 
7 
2 
2 
e 
e 
e 
9 7 0 3 . 6 1 M O D E L E S R E D U I T S A A S S E M B L E R . E N M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GRECE 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A . C E (EUR.9 ) 
E X T R A C E (EUR 9] 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
2 5 8 3 
2 4 0 1 
4 5 8 0 
3 9 3 9 
1 3 3 7 
6 1 4 
3 4 5 
5 7 6 
3 4 9 
6 0 0 
2 7 3 
1 4 5 5 
9 0 8 
1 5 0 
2 9 9 
101 
1 6 0 
1 0 2 
2 2 1 1 
4 1 7 
1 7 7 
2 9 6 
7 0 0 
2 5 8 8 1 
1 8 3 7 7 
9 3 0 5 
B 2 3 6 
3 8 5 0 
1 0 0 8 
7 0 9 
1 0 2 7 
3 3 7 3 
3 1 5 
3 2 4 
3 1 
1 0 8 
1 1 1 
1 9 1 
19 
9 7 1 
6 4 0 
17 
5 9 
2 2 
2 0 
19 
1 1 8 5 
1 9 4 
2 5 
4 5 
9 7 
9 6 8 7 
5 8 8 7 
3 8 0 0 
3 5 9 6 
1 9 4 8 
2 0 4 
2 8 7 
2 7 5 
2 0 7 
51 
6 8 
3 6 
3 5 
3 7 
2 1 
8 9 
5 7 
13 
34 
7 5 
15 
8 
3 4 2 
3 5 
1 
7 2 
3 0 
1 9 0 7 
9 2 5 
9 8 2 
8 7 3 
2 5 3 
8 4 
2 9 1 
2 3 3 
31 
2 1 8 
8 6 
3 18 
4 0 
5 8 
3 3 
2 
1? 
1 
9 
7 9 
7 3 
9 9 
73 
1? 
1 4 6 1 
8 6 6 
5 8 5 
3 6 6 
1 5 1 
2 2 0 
2 9 
1 3 ? 
5 ? 
6 
2 
7 
13 
2 4 4 
2 1 3 
3 1 
2 9 
1 6 
2 
42 
66 31 
I 
4 
1 6 2 
1 3 1 
3 1 
4 
2E 
9 7 0 3 . 6 6 J O U E T S D E C O N S T R U C T I O N . E N M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
J A P O N 
10 78 
1 3 8 2 
2 9 1 2 
1 0 2 7 
2 8 7 
3 6 4 
4 2 3 
2 8 1 
1 6 7 
.15 9 
1 9 7 
6 72 
3 3 8 
104 
44 1 
104 
1 8 2 
7 3 7 
8 4 3 
7 7 1 0 
1 1 7 
2 4 7 
1 2 7 
3 9 
3 5 5 
4 7 
4 3 2 
7 1 9 
9 4 
7 0 3 
1? 
6 
8 7 
6 
6 9 
2 
1? 
4 
1 
? 
i 
6 9 
I E 
4 6 
? 0 5 
1 8 
4 
i 
27 
2 
10 
2 2 
9 
6 0 
3 4 1 
1 5 9 
9 
? 0 
3 0 
1 3 
2 3 
12 
1 
9 
7 
105 
3 6 
32 
17 
47 
■ 
2 
1 
UK 
1 4 4 
9 0 
6 4 
14 
9 
4 0 
6 4 
5 0 
2 
7 6 
2 
2 6 6 
2 2 8 
2 8 
21 
6 
1 5 1 1 
7 2 1 
8 0 3 
3 4 1 9 
9 7 1 
3 1 4 
4 2 4 
1 8 5 
4 0 4 
2 2 2 
3 3 5 
1 7 1 
1 1 8 
1 9 3 
3 
1 1 6 
7 5 
5 6 0 
1 6 4 
2 
6 9 
5 6 1 
1 1 9 4 4 
8 1 8 3 
3 7 8 2 
3 2 8 1 
1 4 6 9 
4 6 4 
1 9 0 
1 7 7 
1 3 9 
5 4 9 
1 3 5 
3 9 3 
1 3 5 
9 3 
8 7 
1 4 8 
2 0 0 
1 1 2 
1 1 0 
6 7 
1 6 1 
I re land 
2 
2 
2 
1 
11 
11 
1 1 
1 1 
2 
2 
2 
1. 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 2 
7 
6 
5 
2 
β 
β 
4 
4 
1 
1 
1 
4 2 
12 
1 3 4 
2 
11 
i 
4 1 
1 
2 3 
2 8 4 
1 9 0 
9 4 
8 7 
14 
6 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE ' 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
2578 
1670 
907 
762 
368 
145 
1190 
887 
304 
281 
176 
22 
37 
22 
14 
8 
D 
7 
163 
102 
81 
44 
8 
1 7 
260 
188 
72 
5 5 
18 
1 7 
9 7 0 3 6 9 ANDERES KUNSTSTOFF-SPIELZEUG ALS SPIELFAHRZEUGE.PUPPEN.SPIEL ZEUGWAFFEN.OPTISCHES SPIELZEUG.MUSIK U.BAUKASTENSPIELZEUG 
SOWIE AND.KUNSTSTOFF-MODELLE ALS SOLCHE Z U M ZUSAMMENSETZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
062 
202 
204 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
314 
372 
390 
400 
404 
406 
458 
462 
480 
484 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
647 
706 
732 
740 
800 
B04 
809 
822 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8018 
4459 
6765 
5989 
I 156 
2960 
1638 
970 
9 4 
27 
586 
1512 
301 
195 7 
1781 
166 
85 
28 
85 
126 
129 
59 
28 
48 
3 5 
161 
1 17 
33 
63 
97 
33 
65 
105 
1337 
4?8 
26 
36 
67 
24 
106 
35 
24 
56 
159 
65 
89 
1 1 1 
67 
1 10 
47 
72 
168 
56 
659 
26 
22 
27 
43957 
31957 
12003 
9617 
6396 
2273 
398 
1 14 
3880 
1584 
4225 
621 
462 
251 
34 1 
22 
2 
250 
550 
90 
1045 
975 
64 
24 
2 
77 
31 
1279 
895 
1445 
415 
315 
27 
4 9 
1 
28 
183 
1 1 
337 
67 
1 1 
6 
75 
13 
76 26 
684 
909 
3016 
609 
31 
M O 
5 
64 
189 
4 ! 
385 
480 
66 
39 
3! 
97 
4 55 
326 
14 
150 
3 
24 
■129 
7 9 
'139 
3 
25 
294 
1 13 
6 
25 
3 
13 
5 
34 
5? 
15380 
11364 
4018 
3735 
2996 
246 
23 
35 
66 
6 
: 
37 
5754 
4428 
1329 
838 
637 
466 
125 
25 
140 
86 
45 
150 
137 
56 
38 
63 
15 
12 
10745 
8014 
2731 
171 1 
1229 
978 
61 
43 
3 
26 
9703.61 MINIATUR.MODELLE AUS METALL. I M SPRITZGUSSVERFAHREN HERGEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1564 
643 
680 
2400 
27 
13 
906 
452 
455 
373 
169 
2Θ4 
7 30 
1376 
390 
100 
368 
1 16 
121 
219 
20 
3 
768 
227 
3 
? 
1 
16 
1 
1 
2 
1 1 
610 
420 
191 
142 
83 
4 9 
1 7 
2 
2385 
2220 
146 
142 
l 40 
4 
2 
27 
3 
4 
ia 
10 
2 
22 
3 
19 17 
21 
26 
63 
32 
51 1 
17 
7078 
3931 
3147 
2679 
985 
457 
137 
1396 
503 
353 
2050 
22 
6 
122 
130 
32 
537 
147 
390 
356 
322 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12483 
7736 
4728 
4076 
1901 
64 1 
8854 
4781 
2073 
1904 
1 104 
159 
215 
151 
64 
37 
20 
27 
682 
358 
204 
154 
31 
50 
907 
622 
286 
206 
56 
79 
624 
3817 
1718 
2099 
1773 
688 
3?6 
9703.59 JOUETS ET MODELES REDUITS NON A ASSEMBLER. EN MAT. PLAST. 
ARTIF IC . AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS D'AUTOS. POUPEES. 
ARMES JOUETS. JOUETS OPTIQUES. DE M U S I Q U E ET DE CONSTRUCTION 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
0?4 
0?5 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
06? 
202 
204 
212 
216 
2?0 
?40 
272 
?88 
314 
37? 
390 
400 
404 
406 
458 
46? 
480 
484 
51? 
5?β 
600 
604 
608 
616 
6?4 
63? 
636 
647 
706 
732 
740 
B00 
804 
809 
8?? 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
REUNION 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUVCAI.EDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9703.81 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
42?8? 
1883? 
?464? 
17033 
5210 
10014 
4370 
4073 
431 
110 
7?47 
5740 
1307 
9753 
7538 
67B 
354 
161 
343 
6?5 
716 
?70 
14? 
148 
124 
57? 
?97 
100 
190 
366 
132 
298 
392 
6150 
1764 
138 
155 
236 
104 
488 
237 
156 
?08 
509 
?35 
337 
292 
317 
387 
217 
466 
1046 
320 
2527 
150 
1 17 
1 16 
178204 
128469 
51742 
42126 
27690 
9191 
1437 
426 
27931 
8423 
17115 
3147 
2105 
645 
I75B 
104 
9 
969 
2266 
395 
6545 
4876 
243 
133 
13 
186 
76 
487 
131 
4? 
14 
3? 
50 
?? 
2 
? 
6? 
3 
10 
58 
1600 
645 
6 
? 
71 
33 
180 
88 
24 
16 
3 
8 
49 
35 
36 
48 
251 
21Θ 
85 
37? 
4? 
10 
73 
82003 
81124 
20877 
19262 
15396 
1441 
137 
1 76 
4,391 
2229 
3865 
1542 
771 
102 
85 
5 
78 
396 
43 
104 7 
214 
53 
16 
139 
1 
84 
14 
130 
6 
4? 
75 
15 
44 
170 
1 
114 
?38 
? 
459 
76 
145 
?34 
19 
109 
15 
9 
5 
34 
5 
9 
1 
14 
?7 
14 
13 
3?4 
1 
1? 
? 
105 
68 
18048 
12985 
5081 
2969 
1836 
1962 
477 
130 
8264 
2224 
2576 
6713 
1878 
70 
382 
14 
2?8 
5?5 
14? 
1374 
1377 
?66 
140 
90 
451 
173 
?? 
77 
17 
493 
191 
53 
15 
25 
15 
39 
160 
69? 
160 
? 
8 
?04 
?? 
29 
99 
417 
219 
234 
206 
168 
158 
62 
54 
99 
68 
58 
7 
22 
31385 
22107 
9278 
5923 
3926 
3275 
151 
79 
1387 
1706 
1735 
75 
587 
6 
21 1 
7 
59 
280 
39 
35 
80 
4 
8 
6 
1 1 
? 
6 
6 
9 
7 
131 
26 
17 
? 
4 
1 
? 
9 
10 
67 
1 
4 
1 
10 
45 
8843 
6708 
936 
740 
503 
196 
38 
MATURES OBTENUS PAR MOULAGE. EN METAL 
7054 
28Θ9 
4028 
10728 
772 
204 
1091 
60S 
700 
1578 
252 
59 
493 
585 
144 
80 
171 
1 527 
1442 
1509 
1 18 
3208 
1 
9B 
5 
39 
214 
31 
188 
58 
6 
1 
1 
1 
2 
a 
8472 
7906 
667 
545 
537 
22 
1? 
59 
31 
3139 
7058 
1 1 15 
2978 
298 
3546 
1537 
236 
363 
1441 
500 
526 
ea7 109 
4? 
9 
54 
3 
90 
9 
72 
12 
8 
73 
3 
208 
2 
159 
3246 
825 
? 
6 
1?? 
?0 
28 
73 
35 
8 
76 
1 1 
90 
90 
89 
13? 
404 
156 
2021 
99 
? 
3 
27788 
14872 
13118 
l 1066 
4061 
2009 
529 
41 
5827 
1938 
1713 
83 7 1 
3 
50 
23 
1 176 
? 
? 
5 
9 
? 
? 
5 
6 
61 
? 
?9 
? 
Β 
3 
1421 
1264 
187 
67 
18 
1 10 
89 
34 
27 
115 
210 
30 
289 
58 
101 
506 
609 
156 
38 
46 
1 
4 
3 
3 
6 
19 
3 
138 
3 
1 
6 
6 
6 
3 
2 
19 
2448 
708 
1740 
1564 
1413 
176 
4 
23 
Januar — Dezember 1977 Export 
304 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland I Danmark 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
067 
202 
.'Hil 
390 
4 00 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
000 
604 
OOH 
616 
632 
6.16 
64 7 
70! 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
9703.81 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
KANARISCHE INSELN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR 91 
EXTRAEG [EUR-91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
535 
162 
138 
373 
79 
599 
154 
427 
195 
66 
75 
54 
94 
47 
32 
77 
79 
28 
144 
2779 
677 
54 
199 
72 
121 
201 
41 
39 
3!. 
9 4 
4 6 
4 6 
51 
63 
78 
■196 
60 
6?4 
39 
14880 
6496 
8384 
6347 
1536 
1829 
130 
186 
89 
125 
37 
20 
14 
5 
3 
10 
16 
24 
7? 
7 
07 
60 
5 
? 
3 
1 
552 
325 
227 
194 
99 
34 
6 
89 
2 
1? 
2 
1283 
645 
638 
443 
139 
160 
10 
4 0 
? 
421 
231 
190 
106 
136 
106 
30 
29 
9 7 0 3 . 8 9 SPIELZEUG UND MODELLE Z U M SPIELEN. KEINE MINIATUR.MODELLE I M 
SPRITZGUSSVERFAHREN HERGESTELLT. AUS METALL. NICHT IN 
9703.10 BIS 40 ENTHALTEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0711 
030 
037 
036 
038 
040 
048 
060 
216 
390 
400 
4 0 4 
732 
.'40 
800 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
LIBYEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1070 KLASSE 1 
1071 EFTALAENDER 
1030 KlASSE ? 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
1261 
667 
588 
1194 
38? 
220 
198 
166 
52 
225 
69 
299 
336 
30 
89 
:■!■: 
6 6 
102 
489 
160 
17 
61 
?38 
7280 
4884 
2818 
21Θ0 
101!) 
41? 
50 
2 5 
391 
127 
21 1 
66 
30 
3 
36 
16 
62 
6 
134 
1 12 
2 
3 
2 
3 
77 
33 
3 
1 
24 
1395 
864 
631 
481 
333 
47 
1 
? 
176 
141 
4?3 
?80 
1 1 
2 
30 
16 
29 
6 
56 
60 
9 
17 
4 
3 
? 
4 
1336 
1082 
274 
219 
1 79 
41 
16 
15 
64 4 
184 
126 
384 
174 
4 
70 
13 
47 
31 
8? 
74 
15 
69 
10 
64 
55 
85 
?? 
9 
10 
16 
2292 
1588 
706 
535 
263 
. 170 
2 
2 
148 
143 
130 
308 
71 
51? 
133 
344 
103 
48 
60 
87 
47 
4 
7? 
66 
24 
137 
2635 
610 
53 
215 
180 
31 
36 
32 
75 
44 
45 
17 
54 
71 
262 
54 
509 
36 
12448 
5168 
7278 
5574 
1226 
1552 
I 14 
151 
188 
93 
75 
303 
36 
8 2 
7 6 
17 
1 
324 
103 
198 
2001 
914 
1087 
936 
?35 
145 
30 
005 
006 
007 
ooa 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
058 
060 
06? 
202 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
632 
636 
647 
701 
706 
732 
740 
800 
304 
9703.81 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ILES CANARIES 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2533 
1043 
490 
1958 
455 
3068 
736 
2442 
1207 
348 
350 
352 
382 
203 
207 
419 
32? 
152 
558 
13370 
2767 
262 
1345 
295 
575 
974 
158 
146 
129 
259 
261 
?38 
183 
244 
357 
?34? 
338 
2425 
182 
71272 
30722 
40550 
31233 
8341 
8361 
612 
954 
72 
1 15 
1 16 
31 
228 
9 
244 
?65 
19 
5 ' 
? 
18 
1 
19 
1 1 
712 
I IO 
3 
24 
49 
32 
10 
2 
1 
2 
4 
9 
? 
6 
57 
8 
35 
7 
4384 
2370 
2014 
1773 
807 
241 
36 
547 
730 
145 
31 
?84 
120 
?77 
217 
85 
67 
793 
40 
186 
37 
48 
3 
34 
348 
?85 
4 
196 
63 
46 
44 
1 1 
18 
104 
3 
33 
44 
1? 
661 
10 
66 
14 
8318 
4308 
4010 
2839 
974 
931 
67 
?39 
121 
27 
69 
1 
66 
1 
101 
158 
1? 
28 
16 
2 
38 
1 
53 
4 
67 
5? 
2 
3 
? 
12 
9 
281 
9 
6 
2848 
1606 
1042 
713 
33? 
3?9 
1 
60 
?? 
15 
76 
18 
1 
769 
568 
201 
197 
149 
3 
90 
90 
9 7 0 3 . 8 9 JOUETS ET MODELES REDUITS. EN METAL. AUTRES QUE MODELES OB. 
TENUS PAR MOULAGE. NON REPR. SOUS 9703.10 A 40 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
048 
050 
216 
390 
4 00 
404 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
LIBYE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
6508 
3066 
3343 
5250 
1755 
1342 
638 
878 
354 
1239 
253 
2375 
2005 
152 
562 
131 
200 
322 
280B 
568 
202 
128 
1050 
36927 
22879 
14248 
12328 
6423 
1754 
234 
166 
2859 
985 
1919 
532 
361 
13 
403 
176 
698 
52 
1567 
1027 
14 
44 
14 
15 
35 
820 
165 
95 
19 
151 
12325 
7071 
5254 
4845 
3448 
369 
14 
41 
777 
569 
1879 
1080 
54 
6 
133 
68 
133 
25 
?64 
?B7 
56 
1 14 
24 
17 
7 
27 
5900 
4498 
1403 
1090 
841 
227 
B7 
85 
2416 
629 
369 
1448 
914 
16 
212 
73 
143 
62 
419 
226 
65 
404 
38 
183 
1 17 
5?5 
59 
59 
40 
68 
8920 
8006 
2914 
2287 
990 
618 
1 1 
9 
253 
2 
5 
139 
77 
603 
478 
26 
?? 
19 
? 
1854 
448 
1551 
39? 
2412 
606 
1805 
560 
243 
266 
323 
202 
21 
3B2 
257 
130 
511 
12253 
2370 
255 
1072 
24? 
413 
866 
1 1? 
130 
1 10 
153 
272 
??9 
136 
?00 
330 
1337 
311 
2318 
161 
64973 
21703 
33271 
25700 
6081 
6856 
508 
714 
1086 
462 
306 
1553 
141 
503 
130 
3? 
34 1 
110 
115 
465 
367 
361 
1' 
H 
1C 
170 
1432 
335 
18 
69 
831 
8750 
4181 
4589 
4039 
1100 
500 
112 
16 
15 
134 
77 
67 
29 
25 
28 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux 
9703.76 SPIELZEUG UND MODELLE Z U M SPIELEN. AUS SPINNSTOFFEN 
00! 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
1 168 271 33? 
616 
4 6 
78 94 57 4? 
141 
331 
I 73 
! 16 79 37 
3878 
2855 
1020 
923 
718 89 33 
6 
2 
21 
496 
261 
234 
226 
169 
4 6 
5 
64 
26 
13 
1 
2 
14 
37 
6 
? 
239 
164 
86 
64 
59 
?1 
908 
130 
?55 
412 
51 
7 
25 
14 
83 
214 
80 
3 
3 
2228 
1787 
439 
416 
407 
19 
120 
113 
9703.80 SPIELZEUG UND MODELLE Z U M SPIELEN. AUS KAUTSCHUK 
001 
00? 
003 
004 
006 
00 7 
008 
0?8 
030 
036 
038 
040 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
10?0 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
9703.85 SPIELZEUG UND MODELLE Z U M SPIELEN AUS AND.STOFFEN ALS HOLZ. KUNSTSTOFF. M E T A L U SPINNSTOFFEN ODER KAUTSCHUK. KEIN SPIEL-
ZEUG DER NR 9701.9702.970310.970320.970330 ODER 970340 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
?04 
216 
7?0 
272 
288 
314 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
604 
608 
616 
63? 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
?9?? 
150? 
1016 
3212 
461 
744 
721 
715 
212 
373 
97 
534 
544 
40 
60 
54 
59 
27 
80 
51 
45 
27 
31 
53 
6? 
384 
140 
79 
56 
67 
66 
57 
53 
104 
735 
201 
154 
98 
187 
4 
24 
67 
54 
15 
1?? 
?34 
6 
? 
1 
3 
1 
1 
81 
36 
1 
1 
3 
1 
419 
94 
225 
157 
63 
17 
1? 
4 9 
3 
97 
19 
5 
2 
62 
5 
17 
2 
27 
30 
46 
1 1 
6 
79 
55 
6 
1 
1 
2 
2018 
558 
571 
1545 
334 
45 
54 
1? 
68 
1 1 
231 
73! 
?! 
37 
46 
9 
74 
46 
1? 
8 
1 
7 
21 
137 
37 
1 
56 
53 
55 
41 
9? 
387 
?56 
1 123 
145 
67 
4 
20 
29 
80 
1 4 
6 
9 
3 
1 
2 
7 
15 
21 
21 
15 
66 
20 
34 
503 
285 
238 
202 
67 
36 
65 
37 
100 
36 
10 
6 
207 
122 
169 
349 
39 
26 
45 
34 
97 
50 
48 
34 
94 
1649 
978 
571 
471 
295 
101 
26 
63 
29 
32 
78 
10 
7 
6 
36 
17 
1 
6 
262 
163 
99 
70 
6? 
30 
5 
1? 
?9 
1 
46 
43 
3 
1 
1 
2 
1 
71 
14 
15 
26 
7 
2 
6 
74 
3 
218 
127 
91 
70 
40 
21 
1 
26 
55 
274 
4 
2 
1 
6 
6 
21 
399 
364 
36 
34 
34 
28 
10 
3 
42 
41 
1 
1 
1 
1 
19 
12 
1 12 
13 
26 
33 
22 
77 
5 
4 
9 
85 
561 
229 
332 
285 
14B 
47 
18 
7 
7 
7 
185 
10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9703.76 JOUETS ET MODELES REDUITS. EN TISSUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
6036 
1999 
1416 
2752 
442 
401 
417 
291 
231 
770 
1771 
1681 
1331 
?77 
?47 
21145 
13766 
7391 
6645 
4599 
70? 
180 
1488 
469 
390 
1?? 
33 
45 
20 
190 
703 
1093 
837 
134 
2 
5790 
2649 
3242 
3061 
2026 
IBI 
14 
551 
58 
439 
257 
! 10 
17? 
251 
52 
32 
2177 
1425 
752 
570 
496 
181 
31140 
527 
761 
1556 
215 
19 
87 
58 
207 
725 
475 
8733 
7006 
1728 
1558 
1516 
134 
6 
100 
339 
20 
19 
9703.80 JOUETS ET M O D E L E S REDUITS. EN C A O U T C H O U C 
001 
00? 
003 
004 
006 
007 
008 
0?8 
030 
036 
038 
040 
400 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
766 
643 
745 
1510 
175 
1 19 
231 
166 
351 
?78 
307 
177 
31 1 
6899 
4284 
2417 
1978 
1331 
434 
139 
3?8 
143 
170 
35 
141 
143 
5 
48 
1383 
849 
614 398 341 
1 16 
20 
264 236 
94 
2 
3 
38 
3 
14 
19 
115 
38 
889 
409 
480 
398 
189 
81 
1 146 
18 
3 
13 
5 
33 
2β 
12.3 
1847 
1864 
194 
191 
190 
2 
9703.85 JOUETS ET MODELES REDUITS EN AUTRES MATIERES QUE BOIS. PLASTIQUE ART IF IC . METAL. TISSUS OU C A O U T C H O U C EXCLUS 
JOUETS DES NOS 9701.9702.970310.970320.970330 OU 970340 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
204 
216 
220 
272 
288 
314 
37? 
390 
400 
404 
458 
46? 
484 
604 
608 
616 
63? 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
REUNION 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
1 1481 
4442 
3739 9489 
1373 7415 1260 79? 
713 
1300 
3?4 ?593 
7178 
149 
?07 
347 
?46 
10? 
272 185 
215 
129 
184 
?40 
213 184? 496 
262 ?03 79? 
18? 
?08 
153 369 
9B4 589 
387 
590 
9 
1 15 
?03 
21? 
51 
957 
979 
513 
9? 
581 
291 
959 
460 
?33 
1 
53 
45 
174 
7 
405 
87 
25 
6 
?99 
21 
70 
10 
13? 
1 
18? 
?05 
1 
67 
21 
262 
199 
1 
79 
? 
1 1 
10 
8474 
1479 
1469 
5549 
1099 
89 
?97 
39 
?40 
60 
959 
889 
79 
149 
190 
29 
?49 
151 
60 
29 
2 
34 
75 
525 
137 
3 
228 
140 
197 
102 
305 
756 
566 
1606 
332 
172 
8 49 66 733 36 
16 
414 
6' 
41 
3 
' 
6 
1? 
16 
' 
671 
6?( 
5' 
36 
3 6 
16 
6 
78 
67 
14 
166 
141 
I 
'7 
6 
4 
193 
113 
145 
300 
58 
398 
136 
106 
87 
57 
43 
445 
127 
234 
2783 
1342 
1421 
1247 
359 
174 
67 
80 
38 
450 
61 
116 
158 
96 
242 
35 
21 
57 
225 
2093 
959 
1134 
921 
543 
213 
107 
232 
1 14 
25 
3 
20 
3 
857 
2?3 
445 
475 
136 
1153 
272 
167 
304 
13? 
107 
145 
37 
34 
6 
3 
31 
21 
96 
121 
529 
2 
34 
50 
83 
3 
135 
49 
88 
86 
86 
5 
40 
78 
8 
70 
67 
63 
3 
76 
18 
68 
57 
57 
831 
33 
??a 
194 
13? 
48 
166 24 
305 
Januar — Dezember 1977 Export 
306 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9 7 0 3 . 8 5 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
2 4 
5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
00! 
00? 
003 
004 
006 
006 
00 7 
009 
0711 
030 
0.1? 
0.16 
038 
04 0 
043 
208 
710 
7.Ό 
?8B 
4 00 
404 
636 
732 
000 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9703.90 ZUS 
DIE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
ANDORRA 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUWAIT 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
67 
5 3 
3 3 
6 0 
2 3 
3 4 1 
27 
2 5 
1 5 2 0 8 
1 0 7 9 2 
4 4 1 5 
3 0 4 9 
1 8 1 1 
1 3 3 8 
196 
3 0 
A M M E N S T E L L U N G V O N S T O F F L I C H V E R S C H I E D E N A R T I G E M S P I E L Z E U G 
I S E R T A R I F N U M M E R I N G E M E I N S A M E R U M S C H L I E S S U N G 
3 0 4 
1 2 8 
632 
903 
729 
684 
497 
24 
1 
22 
1840 
976 
665 
291 
185 
374 
96 
6836 
5126 
1710 
984 
575 
721 
36 
3 
2177 
2001 
176 
165 
138 
11 
2 
77 
60 
16 
8 
5 
9 
8 
12 
205 
26 
2 
2250 
1314 
935 
7 34 
289 
197 
53 
5 
504 
548 
481 
568 
287 
162 
154 
149 
104 
166 
47 
4 36 
255 
27 
8 
20 
92 
16 
66 
181 
186 
187 
381 
246 
45 
98 
31 
SB 
30 
376 
713 
7 
1 
1 
24 
81 
99 
5 
73 
7 
29 
12 
7 
1 
1 1 
3 
5 
2 
14 
1 
1 
237 
58 
46 
131 
66 
2 
7 
14 
a 2 
30 
19 
5 
6 
90 
16 
13 
23 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1011 E X T R A - E G (EUR-91 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
4898 
2842 
2052 
151 1 
1038 
532 
137 
2124 
1142 
981 
880 
745 
100 
33 
3 7 0 
2 1 3 
1 5 7 
6 1 
4 0 
9 7 
8 6 0 
5 4 7 
3 1 3 
1 2 9 
7 2 
329 
2 9 3 
36 
?B 
24 
9 7 0 4 
9 7 0 4 . 1 0 
G E S E L L S C H A F T S S P I E L E 
K A R T E N S P I E L E . E I N S C H L . K I N D E R K A R T E N S P I E L E 
OOl 
00 7 
00 7 
0(14 
006 
006 
007 
006 
036 
0 3 H 
06? 
400 
H00 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TUERKEI 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1011 E X T R A E G [EUR-91 
1 0 7 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P I A E N D E R 
50 
147 
7 3 
47 
6 4 
2 35 
52 
37 
78 
89 
59 
34 
7 3 
1 2 2 5 
7 0 6 
5 2 1 
.188 
2 2 1 
128 
47 
21 
5 8 
4 8 
2 1 0 
?H 
5 9 
6 6 2 
4 2 4 
2 3 8 
? ? ? 
1 84 
16 
3 1 
6 
10 
15 
2 
5 0 
2 3 
1.1 
3 
4 1 
3 1 
9 7 0 4 9 1 M E C H A N I S C H E S P I E L E Z U R O E F F E N T L I C H E N B E N U T Z U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 
0 0 3 NIEDER! A N D E 
0 0 4 BR D E U I S C H I A N D 
3 1 9 
914 
1219 
465 
37 
.17 9 
36 
7? 
34 
275 
17 
32 
21 
17 
70 
39 
2 
9 
99 
1125 
611 
513 
362 
1 13 
150 
35 
?'-
1 I 
52 
61 
49 
12 
9 
4 
4 
4 
24 
62 
75 
386 
29 
343 
133 
210 
I20 
14 
90 
4 3 
67 
527 
448 
Hl 
478 
295 
183 
182 
122 
9 7 0 3 . 8 6 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 7 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E ( E U R O ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 7 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
240 
141 
146 
31? 
177 
l l 16 
106 
1 1 1 
52467 
34493 
17984 
I2449 
7319 
5376 
983 
5 
2 
10 
130 
1? 
60 
3 
3 
6999 
3484 ' 
3636 
3303 
2413 
128 
9 
8 
1 
18 
40 
6 
63 
93 
8478 
3578 
2898 
1279 
743 
1619 
517 
199 
43 
20 
1 15 
109 
303 
2 
9 
26018 
18466 
8663 
3903 
2262 
2635 
157 
3 
3988 
3490 
496 
461 
376 
35 
5 
26 
96 
2 6 
5 0 
828 
713 
114 
46 
31 
68 
53 
7171 
3612 
3868 
7767 
101 1 
881 
239 
9 7 0 3 . 9 0 A S S O R T I M E N T S D E J O U E T S D E L A P R E S E N T E P O S I T I O N . D I F F E R E N T S 
P A R L A M A T I E R E . A S S E M B L E S E N P A N O P L I E S O U P R E S E N T I O N S I M I L . 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A N D O R R E 
ALGERIE 
I IRYF 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
KOWEIT 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE l 
l 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
404 
6 36 
732 
800 
9 7 0 4 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
007 
OOH 
1)36 
ri'IH 
Oh? 
400 
800 
9704.10 C 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIF 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
A R T I C L E S P O U R J E U X D E S O C I E T E 
A R T E S A J O U E R , Y C L E S C A R T E S - J O U E T S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 7 0 4 . 9 1 JE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
60 
60 
9 
5 
3 
5 
3 
1921 
1231 
690 
685 
480 
5 
2437 
2221 
2567 
1756 
1377 
712 
502 
473 
557 
864 
239 
?776 
1677 
137 
1 19 
126 
380 
214 
261 
1213 
267 
138 
275 
668 
23925 
12044 
11881 
9128 
6275 
2693 
685 
1200 
1024 
2085 
1225 
340 
2 
267 
202 
544 
177 
2637 
1503 
57 
26 
7 
13 
1 13 
804 
62 
105 
197 
51 
13185 
8144 
7042 
6360 
5030 
669 
179 
374 
16 
301 
21 
60 
2 
49 
23 
4 
50 
9 
16 
8 
76 
4 
4 
1 
4 
7 
58 
1521 
773 
748 
234 
154 
513 
218 
882 
108 
18? 
437 
259 
3 
19 
71 
39 
8 
106 
93 
85 
50 
367 
74 
80 
9 4 
28 
15 
2 
4 
3309 
1892 
1417 
630 
3 18 
745 
92 
102 
357 
199 
97 
51 
38 
50 
19 
3 
3 
2 
2 
962 
646 
107 
81 
73 
26 
22 
19 
i: 
; 
>■ 
• ■ 
40 
31 
; ■ 
141 
326 
181 
603 
34 
497 
147 
70 
119 
49 
63 
69 
64 
5 
12/ 
64 
280 
174 
14 
67 
433 
4380 
2128 
2252 
1519 
445 
730 
174 
93 
32 
89 
9 
2 
165 
89 
1 
28 
2 
10 
538 
224 
313 
303 
254 
10 
??6 
504 
262 
?09 
23? 
6 H 6 
141 
150 
433 
7 94 
145 
166 
130 
4425 
2409 
2017 
1517 
908 
472 
155 
85 
186 
21 1 
177 
576 
117 
265 
286 
76 
22 
2226 
1352 
873 
814 
0 76 
60 
2 
101 
2 
29 
31 
58 
24 
7 
9 
2 
342 
221 
122 
60 
31 
61 
16 
6 9 
77 
5 
16 
28 
130 
2 
15 
10 
429 
196 
234 
187 
132 
20 
1 
Τ OU A M O U V E M E N T P O U R LIEUX PUBLICS 
2246 
4968 
Θ049 
6679 
875 
251 
1181 
353 
1 
40 
511 
414 
24 
552 
2 
100 
39 
24 
1 
1 
169 
166 
23 
15 
6 
7 
37 
565 
922 
434 
385' 
363 
69 
40 
31 
92 
24 
141 
32 
14 
145 
66 
95 
1184 
428 
738 
418 
44 
318 
136 
274 
3078 
3185 
978 
1 15 
s: 
2H0Í 
1 
io 3; 
78 
41 
21 
2: 
1! 
( 
221 
1 
15 
Januar — Deiember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
005 
006 
oo ; 
00H 
02H 0 30 
03? 
036 038 
040 
04? 
048 
050 
788 
400 
404 
600 
004 
6?4 632 
680 
73? 
800 
9704.91 
ITAIIEN 
VER KOENIGREICH 
IR1AND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ZYPERN 
LIBANON 
ISRAEL 
SAUDI ARABIEN 
THAILAND 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
182 
4 70 
41 7 
66 
,19 
9 2 
6.1 
287 
765 
3 5 
38 
66 
4 8 
19 
707 
1 17 
60 
80 
15 
41 
180 
60 57 
6621 
4060 2472 
1889 
784 
567 
64 
4? 
1 1 
5 
4 4 
14 
17 
14 
181 
1 14 
9 
30 
1 
170 
1 1 
3 
7 
1 
7 7 
27 
1272 604 
669 
561 
340 
95 
10 
189 
280 
17? 
67 
108 
7? 
34 
5 
56 
17 
837 
389 
249 
34 
2 
00 1 
00? um 004 
005 
006 
007 
OOH 
(l?H 
(130 
0 36 
03H 
704 
716 
7HH 
4 0(1 
616 
637 
9704.95 BILI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER KOENIGREICH 
IRLAND DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
MAROKKO LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN IRAN SAUDI-ARABIEN 
I LARD·. GLUECKSSPIEL-, TISCHTENNIS· UND AEHNL.SPIELTISCHE 
6 96 
4?9 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1350 
165 
89 
604 
237 
107 
50 
105 
612 
1047 
93 
92 
92 
84 
8? 
104 
7691 
4813 2780 
7020 
1847 
736 
1 18 
755 
53 
85 
90 
32 
47 
515 
1036 
15 
3 
10 
54 
31 
3814 2008 
1807 
1660 
1629 
134 
6 
265 
2 34 
90 
47 
857 
643 
215 
71 
10 
137 
2 
27 
3 
17 
766 
525 
241 
126 
102 
1 15 
16 
23 
97 79 
18 
10 
1275 
1212 63 
45 
9704.98 ANDERE GESELLSCHAFTSSPIELE ALS KARTENSPIELE, MECHANISCHE 
SPIELE UND SPIELTISCHE, EINSCHL. ZUBEHOER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
060 
204 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
MAROKKO 
38B9 
2018 
?738 
4056 
680 
?565 
1293 
505 
21 
489 
875 
228 
854 
734 
34 
173 
13 
25 
25 
41 
25 
1619 
218 
1268 
370 
128 
100 
154 
4 
145 
241 
37 
566 
59? 
585 
5?6 
105? 
6? 
?43 
13 
18 
1 16 
24 
183 
35 
160 
327 
509 
7H9 
89 
5 
3 
25 
399 
3 
473 
307 
166 
160 
54 
5 
7 
33 
1? 
1 i? 
? 
1011 570 
441 
246 
4 0 
195 
12 
25 
27 
1 
1 1 
5 
17 
2182 1602 
580 
451 
217 
128 
18 
27 
5! 
678 
279 
399 
86 
44 
312 
100 
1387 
385 
833 
988 
203 
1 175 
246 
1? 
261 
506 
157 
107 
H l ' 
28 
153 
2 
4 1 
7 
379 
340 
38 
810 
329 
25 
19 
6 
7 
16 
15 
E 
4 
20 
3 
230 
1 
13 
16 
17 
10 
22 
2 
75 
65 
24 
195 
1 773 
5 
49 
49 
4 7 
2 
27 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
0 38 
040 
04? 
048 
060 
?88 
400 
404 
600 
604 
6?4 
63? 
680 
73? 
800 
9704.91 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUH 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
363 
2 5 8 6 
1 781 
264 
281 
651 
424 
401 1 
1269 
1 16 
108 
350 
240 
124 
2182 
4 14 
229 
145 
125 
1B4 
366 
304 
515 
39924 26928 
12997 
10971 
6762 
1978 
305 
90 
86 
15 
98 
28 
4? 
53 
260! 
34 1 
1 
34 
?33 
5 
3 
4?5 
29 
10 
13 
4 
71 
4 9 
8682 2597 4086 
3796 
3066 
748 
19 
9 4 
386 
56 
201 
1 10 
1? 
107 
5 
?64 
7? 
6? 
26 
2 
82 
4 
2041 930 
1111 
790 
432 
321 
70 
639 
3 
23 
2 
81 
50 
25 
1 1 14 
131 
8 
91 
83 
?0 
6 
? 
13 
?63 
62 
3215 2188 
1048 
903 
158 
141 
9 
3 
79 
C 
' I6S 
2 
137 
2942 
2 «Of. 33' 
33C 
165 
' 2 
54 
39 
28 53 14 
9 
23 
215 
3 7 
3 1 
6 
502 
48 39 
54 
1 1 1 
235 
1 14 
8045 
4828 1419 
845 269 574 
42 
1 12 
1735 
21 
101 
41 
356 
1 189 
494 
5 
40 
5? 
107 
707 
174 
98 
46 
8 
95 
40 
18? 
13499 9382 
4117 3457 
2189 
666 
161 
1357 
12 
1 1 
84 
6 
31 
12 
50 
?1 
3 
?37 
4832 
4376 
467 
453 
144 
5 
2 
9704.96 B i l l ARDS MEUBLES. TABLES POUR JEUX DE CASINOS ET DE SALONS. 
TABLES DE TENNIS DE TABLE OU JEUX SIMILAIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
204 
216 
?88 
400 
616 
63? 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
10?0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1652 
864 
1683 
709 
130 
1066 
514 
107 
184 
213 
916 
1 191 
151 
195 
137 
269 
105 
200 
11291 
6729 4582 
3146 
2573 
1381 
215 
599 
357 
699 
68 
74 
86 
81 
80 
715 
1 162 
16 
4 
35 
52 
40 
4179 1883 2295 
2123 
2041 
155 
7 
331 
409 
52 
27 
176 
31 
148 
139 
6 
527 998 
531 
24B 
31 
277 
23 
135 
84 
17 
215 
593 
4 
54 
121 
4 
3 
159 
10 
55 
5 
32 
1609 1045 566 
306 
203 
258 
10 
28 
3 
12 
6 
13 
24 
7 
508 
2 
35 
172 
131 41 
17 
16 
21 
5 
1 
6 
1409 1308 
103 
69 64 
34 
6 
46 1 15 
1481 
818 843 
231 
99 
606 
162 
9704.98 JEUX DE SOCIETE. YC ACCESSOIRES. AUTRES QUE CARTES A JOUER. 
JEUX A MOTEUR OU M O U V E M E N T ET MEUBLES ET TABLES POUR JEUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
060 
204 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
41 
338 
60 
2 
867 
745 
122 
122 
93 
125 
187 
242 
428 
397 
335 
29 
87 
5 
82 
30 
?6 
30 
? 
14499 
8553 
8952 12861 
2466 
6636 
5618 
185? 
103 
1818 
3587 
737 
3855 
3386 
339 
581 
108 
193 
231 
151 
10? 
5919 
1575 
5021 
1370 
6?4 
2901 
670 
25 
765 
1027 
123 
?794 
2850 
35 
86 
107 
61 
1 
2 
1820 
1 143 2487 
244 
538 
25 
44 
14 
16 
5 
415 
76 7 
8 
99 
9 1 1 
63 
734 
152 
253 
697 
770 1 
42 
6 
45 8 
65 
32 6 
78 
23 
21 
1 
1768 
3607 
4907 164 
430 14 
366 
9 101 
198 49 
181 261 
4 
46 
8 
4846 
1374 2272 
2146 
681 
2677 710 
60 
716 1920 
436 355 
147 291 
355 
9 
6 
124 150 
28 
1218 
34 
87 
2519 
4244 
?0 
?6 
6 3 
?9 
8 
50 
14 
14 
41 
176 
105 
7 
30 
9 
190 
375 
113 
16 
1? 
? 
307 
Januar — Dezember 1977 Export 
308 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
716 
?88 
314 
37? 
390 
4 00 
404 
472 
476 
600 
604 
616 
6'13 
636 
647 
706 
7 08 
732 
740 
HOO 
804 
977 
9704.98 
LIBYEN 
NIGERIA 
GABUN 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
25 
30 
212 
2202 
719 
27 
?? 
38 
34 
24 
111 
44 
56 
75 
4 
77 
4 5 
9?8 
39 
2314 
28884 
17739 
8830 
7678 
3233 
l 0 76 
23? 
2 
?93 
38 
? 
1 
5 
4 
l 
1 
20 
5 
27 
6907 
3868 
2051 
199? 
1590 
59 
1? 
24 
30 
53 
13 
1 
9 
19 
18 
t 1 
1 
2963 
2500 
464 
?35 
15? 
219 
61 
7 
129 
22 
5 
3 
1 
42 
8 
1 
26 
19 
1176 
783 
391 
26 7 
49 
l 1 1 
4 
44 
29 
18 
2 
8 
1 
1 
15 
3 
4 
3519 
3152 
367 
281 
17? 
7 6 
9 
47 
1 
203 
1667 
617 
27 
2 
32 
19 
16 
38 
17 
54 
71 
3 
11 
35 
877 
38 
10692 
6216 
6377 
4718 
1 108 
606 
146 
53 
16 
ι 
2209 
218! 
2( 
1! 
2 
1 
9705 KARNEVALS­, KOTILLON·. SCHERZ·. ZAUBERARTIKEL UND AEHNL. 
W A R E N ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE; C H R I S T B A U M S C H M U C K UND 
AEHNL. WEIHNACHTSARTIKEL 
KARNEVALS·. KOTILLON.. SCHERZ.. ZAUBERARTIKEL UND AEHNL. 
W A R E N ZUR UNTERHALTUNG UND FUCR TESTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
oo ; 
00H 
028 
030 
032 
0 36 
03H 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR Ol 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
375 
277 
414 
786 
90 
6 6 
38 
37 
59 
10? 
13 
167 
122 
?43 
86 
2418 
1526 
693 
821 
465 
71 
19? 
105 
178 
43 
27 
1 
24 
15 
7 0 
8 
132 
95 
90 
9 
1012 
589 
443 
427 
330 
15 
134 
34 
5 
76 
5 
5 
21 
374 
255 
119 
91 
53 
27 
?00 
58 
195 
135 
61 
47 
21 
1? 
125 
114 
348 
343 
5 
37 
3 
? 
10 
149 
75 
74 
9706.61 CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS GLAS 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN­LUXEMBURG 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE ) 
1021 EFTALAENDER 
22 
?? 
70 
176 
329 
78 
253 
235 
40 
14 
6 
14 
157 
235 
29 
207 
203 
3? 
14 
2 
12 
20 
4 
9 7 0 6 6 9 CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS ANDEREN STOFFEN 
ALS GLAS 
001 FRANKREICH 
002 BEI GIEN lUXEMBURG 
003 NIEDER! ANDE 
004 BR OEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VEn KOENIGREICH 
007 IRIAND 
1050 
378 
650 
600 
77 
230 
143 
131 
84 
?38 
16 
21 
40 
4 
5 
50 
16 
60? 
197 
390 
■71? 
161 
7 
207 
61 
229 
6 
9 
21 
4 
2 
215 
44 
170 
166 
160 
1 1 1 
16 
214 
34 
180 
175 
42 
216 
288 
314 
372 
390 
400 
404 
472 
476 
600 
604 
616 
63? 
636 
647 
706 
708 
73? 
740 
800 
804 
977 
9704.98 
LIBYE 
NIGERIA 
GABON 
REUNION 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
132 
314 
160 
143 
615 
662 l 
2298 
123 
103 
14! 
132 
179 
341 
148 
157 
?84 
195 
216 
299 
3586 
157 
9083 
104377 
81438 
33855 
78573 
13874 
5085 
1275 
196 
3? 
49 
1 1 
1357 
1H0 
23 
? 
6 
12 
37 
34 
3 
9 
3 
60 
57 
94 
28144 
18031 
10113 
9591 
7617 
520 
101 
2 
2 
1 
157 
143 
2 
?68 
21 1 
2 
13 
' 40 
9 
43 
24 
2 
3 
174 
1 
34 
4 
8714 
8301 
2413 
1 149 
534 
1264 
350 
76 
4 
21 
438 
80 
1 
17 
11 
2 
33 
25 
1 
1 
82 
50 
1 
3889 
2849 
1240 
962 
163 
271 
12 
6 
1 
157 
107 
62 
a 
29 
1 
4 
? 
28 
9 
1 1 
2 
12883 
11258 
1407 
1 153 
799 
?37 
36 
17 
9705 ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES. ACCESS. DE COTILLON 
ET ARTICLES SURPRISES; ARTICLES ET ACCESS. POUR ARBRES DE 
NOEL ET ARTICLES SIMIL. POUR FETES DE NOEL 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES. ACCESSOIRES DE 
COTILLON ET ARTICLES­SURPRISES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
400 
404 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9706.51 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9706.59 ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR ARBRES DE NOEL ET SIMILAIRES. EN AUTRES MATIERES QUE VERRE 
1 
2 
8 
1 
) 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
3520 
1778 
2462 
1951 
450 
955 
66 1 
1001 
529 
1 184 
1 15 
102 
1 
255 
18 
35 
301 
1 16 
1692 
786 
1 173 
1112 
632 
30 
434 
166 
495 
13 
25 
283 
38 
43 
200 
15 
260 
3 
580 
4363 
1718 
121 
17 
109 
67 
156 
191 
64 
147 
269 
18 
41 
188 
3422 
148 
32398 
14706 
17890 
14785 
3924 
2735 
777 
» 170 
35 
H 
6 
8310 
8121 
188 
176 
72 
1? 
: ? 
5 
1 1 
6 
1178 
37: 
804 
757 
715 
46 
1 
1948 
1783 
2816 
1362 
579 
588 
157 
?94 
348 
833 
104 
1586 
1 184 
1891 
513 
18786 
9525 
7239 
6706 
4096 
51? 
121 
CCESSC 
176 
175 
269 
164 l 
2797 
689 
2229 
2139 
378 
1346 
899 
161 1 
322 
276 
3 
189 
137 
556 
56 
1371 
1016 
763 
88 
8893 
4848 
4246 
40B0 
3149 
162 
3? 
394 
190 
622 
206 
200 
1 
40 
74 
63 
5 
134 
60 
166 
130 
2629 
1862 
876 
675 
350 
199 
66 
180 
61 
58 
270 
60 
2 
31 
6 
20 
68 
35 
107 
18 
984 
681 
324 
269 
127 
41 
1 
107 
403 
86 
26 
13 
1 
10 
17 
877 
636 
41 
33 
30 
8 
1 
195 
900 
175 
3 
14 
1293 
1273 
20 
14 
14 
8 
3 
>IRES P. A R B R E S DE NOEL ET SIMIL· EN VERRE 
154 
51 
159 
132 1 
2001 
293 
1708 
1669 
254 
6 
52 
16 
36 
1 
2 
10 
101 
309 
488 
38 
431 
430 
10? 
1 
5 H 
9 
? 
113 
92 
21 
18 
16 
7 
11 
11 
64 
6 28 46 
17 
160 
71 
9 
28 
8 
28 
1? 
164 
853 
330 
323 
768 
73 
54 
12 
12 
9 
144 
118 
28 
17 
2 
6 
8 
6 
56 
21 
29 
157 
6 
52 
1 
1?? 
165 
43 
5 
14 
843 
1 13 
1730 
321 
1409 
1367 
353 
4? 
t 
8 
1 
8 
4 
4 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
OOH 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
048 
216 
288 
400 
404 
406 
BOO 
9 7 0 6 . 6 9 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1 14 
103 
123 
16 
237 
177 
?9 
27 
49 
1 194 
19? 
16 
1 10 
6728 
3137 
2591 
2253 
677 
336 
! 17 
67 
55 
72 
4 
151 
133 
1 
1 
164 
9 
4 
1187 
548 
820 
604 
418 
1 7 
2 
1 
5 
12 
1 
4 
221 
114 
107 
I6 
7 
9 7 
?4 
17 
10 
3 
6? 
36 
?9 
14 
3 
958 
55 
3 4 
2888 
1675 
1311 
1217 
131 
9? 
13 
519 
502 
17 
9708 
9708.03 
Θ0Ο AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
117 
22 
98 
65 
31 
25 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
04? 
043 
202 
288 
400 
404 
484 
51? 
5?8 
616 
706 
737 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9708.07 TEN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
KANARISCHE INSELN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
NISSCHLAEGER 
121 
?9 
B8 
214 
156 
147 
7 
9 
6 
35 
1 1 
25 
30 
30 
9 
6 
15 
189 
23 
7 
17 
1? 
8 
1 1 
1273 
767 
508 
388 
109 
1 17 
18 
30 
15 
65 
41 
24 
41 
15 
9708.10 GERAETE FUER TURNEN.GYMNASTIK UND ATHLETIK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
536 
687 
702 
457 
36 
178 
135 
162 
?70 
376 
578 
33 
178 
3 
1 1? 
22 
2 
GERAETE FUER FREILUFTSPIELE. LEICHTATHLETIK. GYMNASTIK UND 
ANDERE SPORTARTEN. AUSGEN. W A R E N DER TARIFNR. 9704 
GERAETE FUER KRICKET UND POLO 
44 
127 
81 
37 
7 
3 
73 
589 
380 
229 
217 
45 
52 
126 
768 
337 
431 
3 1 8 
49 
1 I? 
77 
63 
31 
30 
1? 
10 
5 
399 
185 
214 
1 16 
32 
92 
20 
15 
9 
51 
4 
5? 
233 
69 
4 
9 
54 
2 
185 
31 
58 
85 
3 
13? 
50 
110 
103 
7 
7 
103 
87 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
048 
216 
288 
400 
404 
406 
800 
9 7 0 6 . 6 9 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
529 
727 
713 
1 16 
1568 
1 173 
140 
164 
294 
6153 
633 
105 
408 
28208 
12308 
13902 
11954 
43aa 
1927 
664 
310 
377 
433 
3? 
1054 
938 
3 
5 
9 
1286 
63 
2 
23 
7803 
3242 
4381 
4227 
2843 
133 
20 
4 
7 
38 
86 
1 
5 
3 
10 
1374 
728 
848 
92 
52 
556 
164 
48 
74 
44 
26 
343 
191 
137 
71 
?2 
4493 
196 
141 
11886 
6472 
8193 
5745 
719 
427 
55 
3 
27 
?? 
35 
5 
1276 
1136 
13! 
92 
92 
47 
1 
9708 ARTICLES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR. GYMNASTIQUE. 
ATHLETISME ET AUTRES SPORTS. SF ARTICLES DU NO. 9704 
ARTICLES DE CRICKET ET POLO 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
479 
1018 
70 
947 
6 5 5 
29? 
?46 
9708.07 RAQUETTES DE TENNIS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
202 ILES CANARIES 
2B8 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9708.10 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
2374 
694 
1582 
6532 
3192 
2900 
108 
224 
1 12 
778 
?01 
617 
7?7 
616 
??8 
176 
198 
3236 
534 
206 
171 
139 
216 
261 
?75 
198 
701 
27814 
17606 
10208 
7711 
?445 
7299 
298 
195 
1841 
2206 
1975 
1404 
159 
485 
3B7 
459 
382 
96 
80 
48 
30 
3 
84 
98 
10 
59 
417 
56 
574 
265 
1 13 
39 
220 
15 
35 
173 
33 
26 
3 
817 
342 
475 
352 
216 
1 18 
12 
5 
UE ET DE 
1087 
1209 
1510 
143 
359 
21 
309 
177 
38 
? 
3 
1983 
1369 
604 
495 
157 
85 
19 
24 
S P O R 
96 
14 
38 
1 
4 
1 
817 
496 
322 
294 
194 
28 
154 
144 
10 
164 
87 
32 
50 
43 
17 
2 
?6? 
??6 
3108 
1374 
1736 
1085 
?54 
650 
418 
52 
50 
2 
? 
157 
176 
?1? 
?? 
103 
977 
183 
814 
709 
427 
106 
1 
1 
15 
38 
345 
4 
40 
1 
1 
4 
5 
13 
5 
6 
4SI 
442 
38 
35 
24 
1 
? 
193 
763 
768 
10 
l' 
15 
1 
1 
1777 
459 
4183 
1676 
5?3 
6 
175 
64 
5?5 
110 
?6? ?4? 
170 
15 
2361 
18B 
32 
7 
35 
1 14 
39 
44 
23 
103 
13270 
8794 
4475 
41 19 
1213 
336 
17 
19 
31 
196 
8 
990 
49 
941 
649 
292 
246 
237 
144 
981 
1 176 
1 186 
99 
44 
41 
190 
83 
109 
213 
389 
70 
107 
188 
540 
266 
153 
164 
104 
86 
16B 
130 
147 
92 
7979 
3887 
4112 
2243 
636 
1726 
?48 
144 
477 
95 
?33 
?91 
15 
366 
148 
185 
12 
12 
34 
; 81 
218! 
2 
2 
2 
I5C 
17 
2478 
2301 
171 
171 
: 
575 
101 
309 
Januar — Dezember 1977 Export 
310 
Janvier— Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
9 7 0 8 . 1 0 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 Θ S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
1 0 8 
32 
3 4 3 
4 2 2 
2 9 
54 
6 3 
1 0 7 
15 
8 3 
21 1 
4 5 
5 6 
8 3 
1 4 9 
61 
71 
6 9 0 
6 8 
34 
24 
1 0 5 
3 8 
6 2 3 1 
2 8 9 4 
3 3 4 0 
1 5 0 5 
1 0 2 7 
1 7 5 8 
3 2 6 
7 7 
D e u t s c h l a n d 
3 7 
13 
2 9 3 
3 8 3 
1 6 
3 3 
1 7 
l 
13 
4 0 
1 2 1 
4 5 
14 
5 2 
5 5 
16 
4 2 
5 3 4 
17 
8 
5 
6 5 
18 
3 5 2 9 
1 5 0 0 
2 0 2 9 
9 7 4 
7 73 
1 0 0 6 
176 
4 9 
F rance 
1 
6 
9 
1 0 6 
1 
1 
1 
2 4 2 
5 6 
1 8 7 
2 0 
10 
1 6 5 
17 
2 
9 7 0 6 . 2 0 S P O R T B A E L L E . B A L L H U E L L E N . I N N E N B L A S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 ? 0 A E G Y P T E N 
7 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 B 4 VENEZUELA 
5 1 ? CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E I A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
4 3 6 
2 3 7 
23H 
7 3 9 
2 1 2 
2 9 3 
5 3 
8 0 
3 7 
2 2 6 
3 8 
2 0 1 
1 6 1 
3 3 6 
3 9 
15 
2 3 
2 3 
3 9 
7 
5 0 
6 7 
107 
13 
2 0 
1 0 5 4 
3 3 1 
6 0 
.16 
29 
19 
34 
? · ! 
1 1 
2 0 2 
24 
21 
1 5 ? 
4 0 
5 0 
6 6 
5 1 
4 5 
8 3 8 0 
2 3 4 7 
4 0 1 1 
? 6 4 ? 
6 7 7 
1 7 9 4 
2 4 1 
8 0 
17 
4 6 
2 2 
3 6 
4 
4 7 
4 
6 5 
6 6 
1? 
3 
19 
9 
1 
1 
8 
7 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
4 8 1 
2 0 2 
2 7 9 
7 0 0 
1 78 
3 8 
17 
17 
15 
4 7 
13 
7 
1 
4 
3 
2 
16 
7 
14 
1 
6 
1 9 
6 
7 
6 
2 
1 
1 4 8 
? 
3 
4 0 4 
1 0 1 
3 0 3 
6 6 
3 2 
? 3 0 
? ? 
I ta l ia 
1 5 
8 
6 
9 
1 
β 
3 
9 
5 
1 
8 
1 9 6 
9 8 
9 8 
4 7 
2 5 
5 1 
3 
70 
4 3 
4 4 
12 
4 
? 
5 
4 
2 
1 
4 7 
5 0 
1 9 3 
7 
10 
1 
ι ? 
6 0 7 
1 7 2 
4 3 6 
. 2 7 9 
1 1 
2 0 6 
5 6 
1 0 0 0 kc 
N e d e r l a n d Belg.­Lu> 
S 
2 
: 1 
7 
43C 
3 5 9 
72 
3 C 
2C 
I t 
E 
23 
2 
59 
27 
: e 
IOC 
9£ 
3 
: 
1 
1 
se 
8E 
3 
1 
1 
1 
2 
9C 
2E 
i o : 
e : 2 
E 
1 
2 
1 
16 
3 
4 
1 
1 
2 6 5 
2 3 4 
30 
27 
22 
: 1 
UK 
4 5 
15 
2 6 
2 8 
12 
8 
2 8 
2 9 
9 0 
3 9 
2 9 
9 4 
4 5 
2 0 
5 1 
5 0 
2 6 
18 
4 0 
12 
1 4 5 5 
5 4 4 
9 1 2 
4 1 2 
1 7 7 
4 9 9 
1 2 5 
1 
7 7 
7 6 
1 6 2 
2 7 9 
1 6 6 
. 4 7 
2 5 
13 
9 7 
2 3 
6 0 
7 6 
2 8 5 
3 6 
12 
4 
1 
16 
71 
6 
18 
5 0 8 
2 a o 
2 7 
3 3 
2 6 
14 
15 
21 
8 
i a 
2 3 
21 
1 3 2 
4 0 
4 2 
5 5 
4 7 
4 5 
3 0 6 2 
8 3 2 
2 2 3 0 
1 5 5 7 
2 8 0 
6 5 3 
1 14 
I r e l a n d 
2 6 7 
2 6 7 
i t e 
17 
3 
701 
4 
2 7 2 
3 
1 
6C 
7 
4 f 
2 
19 
2 
2E 
3 3 2 
3E 
23 
1 
3 
■1 
3 
1 
I t 
1 
4 
1 2 8 7 
6 7 6 
6 1 1 
5 1 2 
1 17 
99 
36 
Q u a n t i t é 
D a n m a r 
16 
4 
6 
4 4 
E 
39 
21 
21 
17 
1 
E 
3 
1 1 
1 
1 1 
1 
12 
17 
1 
4 
2 
7 
IE 
2 
2 
9 
1 
1 
1 
35 
1 
1 6 4 
34 
1 2 0 
49 
36 
64 
1 
B e s t i m m u n g 
— u e s t i n a i i o n N i m e x e 
9 7 0 6 . 1 0 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
4 2 5 
125 
1 2 4 4 
1 2 6 9 
1 2 4 
2 1 3 
1 9 5 
5 1 5 
1 0 0 
3 2 6 
1 0 9 1 
2 0 6 
1 4 3 
4 9 7 
6 1 3 
3 0 8 
3 3 4 
1 4 2 8 
2 6 1 
1 3 8 
1 0 0 
3 9 8 
1 8 6 
2 1 4 4 8 
8 9 1 8 
1 2 5 3 0 
5 5 5 1 
3 6 6 1 
6 6 3 7 
1 5 8 7 
3 4 2 
9 7 0 8 . 2 0 B A L L O N S E T B A L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 ? a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E ­· 
0 3 6 SUISSE 
0 3 a A U T R I C H E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
7 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
? ? 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 ? 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E (EUR.9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
2 2 0 3 
151 1 
2 2 2 0 
5 0 6 8 
1 7 5 6 
1 3 0 4 
3 4 3 
5 3 4 
5 5 0 
1 6 5 3 
2 3 9 
1 5 6 3 
1 2 2 5 
1 7 7 7 
1 7 0 
1 3 0 
1 9 4 
135 
7 3 8 
l 19 
1 7 9 
1 7 8 
6 0 6 
1 4 7 
1 5 0 
4 5 3 7 
1 5 4 9 
2 6 9 
1 9 7 
2 0 6 
1 4 2 
1 5 4 
2 1 2 
1 10 
1 7 3 ? 
1 2 9 
1 4 0 
1 0 4 4 
1 9 7 
3 9 7 
3 4 5 
3 0 7 
2 4 1 
3 8 9 6 8 
1 4 9 4 1 
2 4 0 2 6 
1 4 6 4 8 
5 3 3 0 
8 7 9 9 
1 5 0 8 
D e u t s c h l a n d 
1 8 3 
5 5 
1 0 5 0 
1 1 1 9 
6 9 
1 3 ? 
7 7 
6 
9 4 
1 7 8 
5 6 0 
? 0 6 
4 1 
3 8 1 
3 0 3 
1 2 0 
1 5 0 
1 1 7 6 
6 3 
37 
2 6 
2 9 3 
1 0 ? 
1 2 0 0 8 
4 8 3 7 
7 3 7 1 
3 6 8 8 
2 6 1 2 
3 4 1 9 
8 2 1 
2 6 4 
6 2 6 
1 5 7 
5 0 3 
3 6 5 
3 
1 
2 9 8 
5 4 
1 8 8 
2 5 
3 5 9 
3 9 7 
1 0 9 
6 
7 1 
1 6 3 
5 5 
1 
2 1 
5 
1 73 
9 5 
2 
6 1 
4 
2 
6 
11 
2 7 
22 
2 0 
22 
5 
7 7 
3 2 
2 
2 
4 3 5 1 
2 0 3 9 
2 3 1 2 
1 2 4 6 
1 0 3 7 
6 9 1 
3 3 3 
F rance 
2 
4 5 
3 
4 1 
5 0 9 
3 
* 
7 
4 
1 
1 0 1 6 
1 6 6 
8 6 0 
1 14 
6 1 
7 3 6 
8 6 
10 
2 4 5 
3 2 0 
8 6 3 
2 6 1 
1 5 9 
9 
6 
1 0 9 
6 4 
15 
2 5 9 
1 8 9 
2 4 7 
17 
2 
6 
31 
3 B 1 
1 0 7 
1 
1 
1 9 1 
6 7 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
i 4 ? 
21 
3 8 
2 3 
3 
17 
Β 
2 6 
15 
16 
2 7 
6 5 0 
3 2 7 
3 2 4 
1 5 ? 
7 2 
1 7 1 
8 
1 5 3 
8 7 
5 6 
3 6 
? 
1 
9 
3 
3 4 
1 1 
18 
1 
3 
6 
β 
1 0 7 
1 0 0 
3 3 5 
1 5 
71 
3 
2 
: » 5 2 
7 6 
1 0 5 3 
3 
3 7 
8 4 
3 
1 
6 4 0 7 
1 8 6 3 
3 6 4 4 
1 2 8 5 
6 2 3 
2 2 1 2 
2 7 9 
4 
2 
1 
ι » 7 
1 2 6 5 
3 4 6 
9 1 0 
4 5 5 
4 9 
4 5 2 
I 14 
N e d e r l a n d 
31 
2 
7 
7 
3 
14 
1 
3 
1 
1 4 4 8 
1 2 3 5 
2 1 1 
8 5 
6 3 
6 7 
13 
5 9 
2 7 
7 7 1 
2 1 4 
4 
1 1 
4 6 
3 
2 
2 2 
2 
1 
8 
i 
2 
7 
6 3 6 
5 7 2 
6 2 
3 3 
2 9 
7 0 
1 
Be lg . ­Lux . 
3 
? 
2 4 6 
2 3 6 
9 
3 
3 
2 
>■ 
4 
2 3 4 
1 7 8 
2 7 3 
1 8 3 
15 
12 
2 5 
4 
9 
2 
4 ? 
0 
7 1 
4 
2 
1 
3 
? 
6 
4 
1 
1 0 6 1 
9 2 0 
1 3 1 
9 6 
6 8 
3 3 
I 3 
UK 
1 8 2 
3 4 
9 6 
1 2 ? 
4 9 
2 9 
6 4 
1 0 6 
5 3 1 
9 3 
1 0 8 
3 0 9 
1 8 8 
1 5 8 
? 3 7 
1 9 4 
1 0 1 
6 8 
1 0 ? 
5 7 
6 2 4 9 
1 8 2 5 
3 8 2 4 
1 4 3 8 
6 7 ? 
2 1 8 1 
6 5 9 
8 
4 3 6 
4 1 3 
1 0 1 6 
1 6 3 ? 
9 1 0 
3 0 0 
1 3 0 
9 9 
6 3 6 
1 4 ? 
4 3 0 
5 5 1 
1 2 9 0 
1 3 2 
5 5 
2 4 
β 
3 
5 
72 
3 5 8 
4 6 
1 1 2 
2 1 7 8 
1 2 7 7 
145 
1 8 1 
1 8 4 
106 
6 9 
1 3 2 
4 6 
8 1 
1 2 8 
1 2 8 
7 9 5 
1 9 6 
2 6 0 
3 3 7 
2 9 5 
2 3 9 
1 8 6 8 3 
4 8 4 6 
1 1 7 1 8 
7 7 7 9 
1 9 0 6 
3 8 3 7 
6 6 4 
I r e l a n d 
6 7 « 
6 7 6 
7 IC 
1 3 t 
IE 
l o i e 
2 
3 6 ; 
12 
E 
5 0 ; 
? f 
35E 
?C 
9C 
! 
76 
1 6 7 t 
174 
10 
: ? 
IE 
14 
2 
2 
127 
: 9 
6 9 6 5 
3 6 7 3 
3 2 8 « 
?83C 
9 1 6 
4 5 4 
BC 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 7 
3 3 
1 
26 
1 6 9 
2 7 
1 3 1 
7 1 
6 8 
6 1 
17 
2 0 2 
4 6 
2 3 4 
16 
1 5 9 
9 
2 7 2 
2 5 1 
2 7 
7 9 
4 7 
. 1 
3 7 
3 4 4 
4 6 
1 
. 
3 3 
1 5 2 
12 
4 
1 
, 2 1 
14 
5 6 5 
4 
7 
1 
14 
2 
2 7 4 7 
6 8 4 
2 0 8 3 
9 2 5 
7 0 0 
1 1 0 0 
■ 15 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
9 7 0 8 2 0 
104 0 KlASSE 3 
9708.36 FEDERBALL UND AEHNL. SCHLAEGER. KEINE TENNISSCHLAEGER 
001 
00? 
003 
00 4 
006 
030 
400 
404 
701 
7 06 
000 
TRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBUHG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
21 
5 7 
9 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
I070 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
224 
142 
81 
5 2 
27 
29 
49 
48 
3 
3 
3 
1 
20 
13 
7 
ü 
7 
θ 
1 
5 
6 
5 
9708.41 SKI FUER DEN WINTERSPORT. AUSGEN. SKISTOECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
06? 
400 
404 
5?8 
616 
73? 
800 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
TSCHECHOSLOWAKE 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9706.43 SKIBINDUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
048 
062 
400 
404 
616 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
I 020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR.9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
2 4 
53 
475 
647 
26 
100 
236 
17 
633 
658 
67 
17 
31 
26 
1474 
345 
18 
70 
35 
13 
5053 
1278 
3778 
3704 
1648 
29 
3 
17 
71 
1 
12 
62 
5 
163 
323 
4 
1 
26 
21 
7 9 
36 
6 
32 
3 
1 
924 
136 
789 
748 
566 
7 
16 
3 5 
430 
576 
25 
88 
173 
12 
458 
303 
63 
16 
5 
5 
1394 
309 
12 
35 
32 
12 
4019 
1084 
2935 
2906 
103 7 
21 
3 
1 
4 5 
1 
12 
37 
1 
3 
106 
56 
50 
50 
45 
l 
2 
2 
15 
84 26 
30 
9 
?05 
28 
71 
739 
?77 
49 
85 
?74 
19 
577 
169 
47 
3 7 
20 
973 
461 
8 
14 
360 
34 
20 
4512 
1374 
3139 
3073 
ll 29 
36 
30 
1 1 1 
3 
44 
6 3 
6 
18 
61 
1 
202 
42 
9 
6 
12 
21 1 
128 
8 
6? 
2 
3 
999 
229 
770 
750 
3?8 
9 
1? 
14 
17 
319 
214 
22 
36 
126 
16 
172 
60 
2 9 
2 9 
8 
621 
310 
5 
5 
221 
20 
6 
2268 
588 
1680 
1649 
410 
17 
14 
9 4 
6 
9 
4 18 
21 
3 1 
87 
2 
?03 
6 4 
9 
2 
141 
?3 
3 
1 
77 
12 
1 1 
1228 
548 
680 
670 
388 
5 
4 
5 
1 
■ 1 
7 
6 
1 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1040 CLASSE 3 
9706.36 
579 375 47 3 9 
RAQUETTES DE B A D M I N T O N ET SIMIL.. SF RAQUETTES DE TENNIS 
001 
00? 
003 
004 
006 
030 
400 
404 
701 
706 
800 
FHANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9708.41 SKI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
03 2 
036 
038 
042 
043 
062 
400 
404 
528 
616 
73 2 
800 
804 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9708.43 FIX 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
04 2 
043 
048 
062 
400 
404 
616 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 17 
1 17 
595 
172 
779 
1 16 
315 
10? 
558 
13? 
3591 
1344 
2247 
1 104 
371 
1 140 
1 14 
1 7 
46 
162 
136 
26 
16 
14 
12 
3 
β 
17 
54 
32 
22 
IE 
4 
4 
1 
EXCLUS LES C A N N E S 
?73? 
309 
953 
B96? 
4081 
606 
1231 
3234 
231 
8115 
1974 
576 
563 
441 
13005 
5418 
108 
188 
6297 
441 
226 
59833 
17295 
42537 
41486 
14840 
511 
540 
1 194 
75 
58? 
960 
64 
?59 
7?6 
1? 
2918 
545 
9? 
71 
246 
2451 
1498 
5 
95 
1050 
23 
44 
12947 
2853 
10094 
9736 
4497 
108 
250 
201 
241 
3982 
3121 
303 
444 
1704 
185 
2477 
65C 
40E 
47C 
195 
8806 
3651 
76 
7B 
4101 
282 
74 
31876 
788(1 
23796 
23316 
5476 
253 
227 
UR SKIS DE NEIGE 
639 
252 
549 
4394 
6636 
271 
88? 
22 1 5 
183 
6549 
5588 
503 
236 
310 
316 
1301 1 
3037 
193 
737 
350 
117 
47362 
12775 
34586 
33815 
16461 
317 
577 
35 
197 
1 123 
ie 148 
775 
6! 
2 14 1 
?60C 
4f 
15 
74! 
??? 
877 
455 
67 
?86 
32 
16 
10185 
195S 
8206 
774C 
574? 
86 
16S 
35C 
4112 
5513 
253 
731 
142E 
122 
4251 
282: 
45: 
216 
6? 
44 
12127 
257! 
126 
423 
31E 
101 
3640! 
10422 
25986 
2570 
9384 
22 
23 
23 
80 
28 
32 
32 
31 
1040 
76 
105 
4943 
236 
528 
801 
29 
2719 
756 
76 
19 
1746 
267 
25 
15 
1141 
136 
108 
14958 
8408 
8550 
8404 
4840 
83 
63 
61 
24 
2 
279 
3 
12 
157 
160 
1 
3 
7 
3 
26 
748 
368 
380 
372 
332 
8 
59 
122 
6 
203 
189 
14 
7 
7 
3 
1 
8C 
IC 
12 
103 
90 
13 
12 
12 
24 
; 
26 
19 
13 
3 
67 
65 
2 
2 
2 
2 
25 
1 
1 
26 
27 
1 
1 
1 
1 
1 
24 1 
2 
; ; 
35 
46 
418 
165 
116 
315 
162 
55a 
132 
2772 
898 
2078 
970 
255 
1106 
110 
3 ' 
26 
» 
2 
9 
2 
48 
34 
12 
1 1 
1 1 
2 
3 
12 
3 
9 
164 
202 
200 
2 
2 
2 
"3 
3 
3 
6 
2 
41 
81 
8 
73 
58 
56 
15 
1 
2 
2 
72 
71 
6 
3 
65 
3 
3 
3 
311 
Januar — Dezember 1977 Export 
312 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1040 KLASSE 3 
SKISTOECKE; TEILE UND ZUBEHOER FUER SKI UND STOECKE. 
AUSGEN. SKIBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
040 
04 8 
06 4 
400 
404 
484 
H00 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR 9] 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9706.50 SCF 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
HALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
AUSTRALIEN 
40 
185 ?97 55 
29 163 
418 
488 158 
17 39 3 7 266 
13 
2511 
710 
1800 
1732 
1111 
30 
37 
132 
20 
16 
41 
104 
359 
5 
165 
16 
6 
82 
242 
40 
130 
15 
16 
745 
185 
560 
559 
523 
l 
1109 
283 
845 
833 
381 
12 
HLITTSCHUHE UND ROLLSCHUHE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
135 
16/ 
30 7 
35a 
29 
58 
39 
195 
168 
38 
123 
127 
58 
73 
51 
41 
2233 
1108 
1124 
787 
454 
147 
192 
99 
219 
109 
147 
986 
379 585 409 
271 
34 
144 
2 
12 
1 19 
4 0 
71 
87 
23 
604 
252 
352 
336 
204 
16 
20 
2 
17 
26 
1 
32 
174 
105 
69 
15 
20 
133 
12 
2 
41 
29 
183 
154 
29 
9708.80 GERAETE FUER SPORTARTEN UND FREILUFTSPIELE. NICHT IN 9704. 
9706 Ol BIS 50 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
0 38 
04 0 
042 
04 1 
04 6 
048 
060 
066 
?07 
704 
208 
212 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
A1GERIEN 
TUNESIEN 
1 755 
2427 
2300 
4149 
317 
1141 
465 
423 
3 78 
620 98 801 
1045 
29 192 52 
19 
Hl 
1 1 1 
45 
21 
4B 
149 19 
594 
30? 
867 
15! 
684 
8 
19? 
58 
93 
23 
363 
586 
1 
1606 
547 
21 15 
68 
395 
21 
71 
16 
50 
9 
151 
23? 
10 
578 129 763 908 
3? 65 9 
214 
18? 
1? 
45 
2 
13 
75 29 9 8 5 19 
95 287 
10 
7 
384 39 
83 
195 
26 
75 
17 
24 
53 60 
782 
409 
373 
318 
148 
52 
?84 
101 
197 
505 
428 119 
138 
249 
19 
5 3 
37 
2 
13 
7 
10 
2 55 ?09 
121 
148 
1040 CLASSE 3 
CANNES POUR SKIS; PARTIES. PIECES DETACH. ET ACCESS. DE SKIS 
DE NEIGE ET DE CANNES POUR SKIS. EXCL. F IXATIONS POUR SKIS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
038 
04? 
043 
048 
060 
400 
404 
73? 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
006 
Olili 
(13(1 
036 
(UH 
040 
04H 
(164 
40(1 
404 
4H4 
800 
9708.50 Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE [EUR.9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
486 
101 
351 
149? 
1571 
227 
?46 
1288 
3139 
?303 
846 
199 
?05 
240 
2760 
526 
560 
124 
18784 
4276 
12490 
11971 
7122 
268 
252 
86 
8 
145 
439 
31 · 
1 17 
3?3 
8?4 
1289 
34 
5 
7 
63 
28 
1?? 
5 
3677 
718 
2859 
2841 
2571 
1 1 
7 
;E OU A ROULETTES 
504 
774 
1080 
1431 
147 
385 
169 
617 
638 
120 
437 
391 
507 
441 
165 
141 
8948 
4480 
4467 
3366 
1640 
551 
550 
159 
441 
833 
77 
48 
55 
370 
667 
36 
432 
358 
54 
3 
15 
3729 
1580 
2148 
1604 
1058 
156 
388 
56 
125 
687 
1 131 
150 
75 
689 
1763 
390 
685 
188 
148 
1960 
446 
414 
95 
9340 
2165 
7178 
704? 
3031 
129 
5 
210 
7 
1 19 
6? 
202 
3 
17 
2 
4 
18 
3 
92 
33 
882 
601 
281 
103 
22 
155 
2? 
374 
34 
68 
785 
44 
41 
?73 
550 
6?? 
127 
6 
50 
?25 
54 
24 
24 
3471 
1314 
2167 
2054 
1503 
104 
130 
9 
β 
63 
1 13 
18 
1 1 
17 
5 
28 
16 
1 
470 
324 
146 
83 
46 
56 
8 
75H 
5 
996 
882 
133 63 5 
240 
12 
344 
55 
289 
31 
15 
231 450 3 
83 
210 
57 
67 
428 
407 
57 
92 
2883 
1043 
1820 
1439 
444 167 
14 
9708.80 ARTICLES ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUX DE PLEIN AIR. AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 9704. 9706.03 A 50 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
066 
202 
204 
208 
212 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HOUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
204 
86 
139 
74 
65 
17 
7089 
5470 
5990 
9428 
1 779 
4430 
1 725 
1 792 
941 
2993 
481 
3355 
3409 
220 
980 
334 
101 
438 
465 
200 
167 
251 
763 
139 
2367 
1070 
26B0 
537 
?B3? 
43 
681 
202 
391 
106 
1581 
?357 
β 
196 
5 
? 
13 
29 
14 
5 
1 
20 
17 
2552 
493 
2235 
536 
529 
31 
1 10 
76 
171 
45 
554 
176 
73 
257 
29? 
4 
140 
12 
27 
190 
579 
109 
2019 
558 
770 
3346 
470 
41 
62 
190 
288 
43 
734 
61 7 
93 
31 1 
. 34 
63 
397 
226 
47 
42 
18 
158 
8 
381 
697 
1048 
3 
45 
2 
27 
31 
42 
89 
41 
37 
35 
11 
7 
126 
645 
893 
102 
10 
24 
2B 
1 
19 
23 
4 
3 
1 
5 
3 
1672 
668 
981 
2246 
693 
1606 
884 
275 
1840 
147 
390 
200 
44 
179 
3 
32 
17 
63 
2 
93 
37 
5 
2 
; ; II 
57 
496 
6 
3 
; 15 
3 
2: 
155 
314 
3' 
2 
16C 
23! 
4! 
li li 1 1 
1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
216 
2 20 
224 
272 
268 
314 
372 
3 78 
390 
400 
404 
458 
462 
4Θ4 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
9708.80 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
REUNION 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
252 
17 
31 
30 
109 
34 
41 
14 
106 
1 193 
301 
51 
44 
218 
16 
56 
40 
79 
31 
343 
67 
27 
40 
67 
69 
226 
144 
170 
39 
59 
55 
21183 
12975 
8212 
5475 
7979 
7678 
349 
104 
6 
7 
1 
8 
13 
? 
4 
1 14 
?4 
?0 
3 
3 
4 
8 
3 
?3 
2 
1 
15 
5 
71 
1 
3 
? 
3 
4179 
2667 
1513 
1337 
1 128 
162 
36 
13 
34 
1 
21 
27 
38 
10 
1 10 
12 
4 7 
43 
17 
1 
12 
10 
10 
2 
20 
7 
1 
4 
1 1 
?5 
3 
15 
1 
55 
46 
6458 
4822 
1635 
8?6 
469 
789 
99 
19 
195 
17 
27 
1 
5 
3 
17 
58? 
36 
3 
1 
176 
1 
40 
?3 
14 
19 
141 
31 
7 
3 
14 
8 
17 
8 
38 
4 
? 
5 
4247 
2010 
2237 
1373 
514 
850 
54 
13 
9 
10 
919 
762 
157 
100 
9707 
9707.10 
ANGELHAKEN. ANGELGERAETE: HANDNETZE Z U M LANDEN V O N FISCHEN. 
SCHMETTERLINGSNETZE; LOCKVOEGEL· LERCHENSPIEGEL UND AEHNL. 
JAGDGERAETE 
ANGELHAKEN.NICHT MONTIERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
001 
00? 
003 
004 
O05 
006 
0?8 
030 
036 
038 
04? 
04Θ 
060 
330 
390 
400 
404 
73? 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
9707.91 ANC 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
ANGOLA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
GELROLLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
94 
36 
59 
38 
4 
23 
1 1 
33 
3? 
29 
8 
71 
108 
10 
9 
10 
11 
24 
17 
7 
4 
4 
?93 
35 
5 
8 
787 
285 
483 
439 
2 
1 
1 
1 
1 
! 
?? 
7 
9 
41 
30 
? 
7 
8 
11 
10 
12 
1 
1 
41 
9 
2 
1 
224 
112 
112 
107 
63 
28 
37 
19 
3 
19 
1 1 
21 
19 
5 
30 
78 
6 
7 
? 
14 
5 
7 
3 
3 
?50 
21 
3 
5 
509 
154 
356 
319 
1 7 
2 
3 
H6 
7 
1? 
75 
376 
?19 
28 
700 
644 
57 
18 
16 
38 
7 
6 
1 14 
37 
9 
37 
28 
45 
163 
13? 
1 17 
34 
4019 
1731 
2288 
1525 
498 
738 
151 
25 
3 
18 
16 
594 
273 
321 29? ?89 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
716 
270 
224 
272 
288 
314 
37 2 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
6?8 
604 
61? 
616 
6?4 
637 
636 
640 
644 
647 
706 
73? 
740 
800 
804 
809 
8?? 
9708.80 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
REUNION 
ZAMBIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
77? 
101 
105 
159 
731 
17? 
196 
1?6 
634 
6395 
?0?5 
149 
170 
661 
217 
139 
225 
501 
190 
1 145 
210 
104 
103 
240 
663 
3066 
416 
1416 
35? 
101 
246 
77802 
37898 
39904 
27688 
11444 
11728 
2065 
486 
13 
2 7 
3 
31 
77 
2 
9 
36 
65? 
144 
89 
37 
18 
103 
70 
36 
ea 36 
? 
3 
40 
21 
?10 
5 
36 
5 
3 
1 1 
17388 
10211 
7168 
5987 
4656 
1028 
158 
143 
153 
7 
1 18 
1 
153 
188 
46 
665 
64 
133 
166 
99 
10 
82 
24 
108 
16 
126 
21 
5 
1 
17 
17 
345 
25 
98 
25 
173 
208 
13157 
8484 
8873 
3037 
1098 
3586 
577 
51 
509 
3? 
77 
6 
30 
? 
β 
104 
1674 
170 
10 
4 
418 
14 
33 
79 
85 
84 
344 
45 
74 
19 
86 
41 
?13 
43 
??4 
34 
15 
?4 
16418 
7285 
B153 
5423 
1967 
2643 
220 
84 
4 
35 
29 
6 
70 
1 
5 
2 
2811 
2203 
809 
361 
241 
120 
14 
12B 
2 
19 
1 
12 
7 
2 
3 
84 
1 
2002 
1780 
221 
64 
51 
157 
49 
92 
34 
23 
3 
600 
14 
116 
448 
3352 
1618 
50 
155 
6 
11 
234 
40 
431 
107 
47 
80 
92 
584 
2296 
343 
1051 
288 
2 
25044 
8849 
18394 
12273 
2914 
4043 
1042 
78 
9707 
9707.10 
HAMEÇONS ET EPUISETTES: ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE; 
APPELANTS. MIROIRS A ALOUETTES ET ARTICLES DE PECHE SIMIL. 
HAMEÇONS NON MONTES 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
330 
390 
400 
404 
732 
800 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9707.91 M O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ANGOLA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
153 
570 
138 
270 
2022 
990 
1033 
728 
129 
305 
185 
1 
32 
7 
25 
1 1 
10 
14 
2 
128 
570 
137 
719 
1711 
90S 
803 
534 
97 
?69 
180 
UR LA PECHE A LA LIGNE 
334 
475 
572 
150 
1048 
1578 
183 
132 
121 
141 
305 
337 
163 
121 
161 
7275 
774 
193 
151 
15212 
4248 
10988 
10002 
226 
72 
177 
318 
194 
25 
77 
77 
139 
51 
255 
10 
94 
909 
180 
9? 
14 
3161 
1042 
2109 
1953 
379 
351 
117 
7?0 
1383 
i?6 
57 
36 
?53 
81 
163 
1 1 1 
64 
6256 
476 
96 
102 
11448 
2981 
8487 
7713 
92 
38 
54 
48 
10 
6 
29 
3 
149 
52 
15 
21 
10 
5 
24 
31 
52 
52 
69 
SB 
1 
142 
127 
15 
3 
316 
49 
288 
257 
807 
674 
34 
29 
26 
5 
1195 
632 
682 
514 
491 
146 
5 
2 
313 
Januar — Dezember 1977 Export 
314 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
28 
15 
30 
5 22 
15 
ANGELGERAETE. KEINE ANGELROLLEN; HANDNETZE Z U M LANDEN VON 
FISCHEN. SCHMETTERLINGSNETZE; LOCKVOEGEL. LERCHENSPIEGEL UND 
AEHNL. JAGDGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
04 2 
04 3 
04 8 
060 
190 
4 00 
404 
6 3 7 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 ΕΓΤΑ­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
?07 
?73 
34 5 
303 
156 
1 16 
99 
27 
3 7 
47 
16 
60 
13 
16 
8 
16 
418 
70 
1 1 
2684 
1528 
1039 
873 
232 
161 
36 
53 
27 
36 
13 
5 
23 
29 
5 
384 
248 
136 
113 
81 
?? 
136 
1 1 1 
127 
124 
23 
22 
6 
5 
10 
13 
5 
767 
523 
245 
1R7 
60 
5? 
75 
6 
334 
40 
617 
179 
438 
424 
36 
13 
137 
7 
120 
IIB 
2 
9708 KARUSSELLE. LUFTSCHAUKELN. SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAU 
STELLERUNTERNEHMEN. ZIRKUSSE. T IERSCHAUEN. WANDERTHEATER 
KARUSSELLE. LUFTSCHAUKELN. SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAU. 
STELLERUNTERNEHMEN. ZIRKUSSE. T IERSCHAUEN. WANDERTHEATER 
001 
00? 
003 
004 
006 
007 
00H 
030 
0 36 
03H 
050 
056 
?04 
700 
224 
?8fl 
400 
404 
412 
484 
612 
616 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
I020 
10?! 
1030 
103 1 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
SUDAN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR 91 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
9 70 
867 
1266 
1059 
181 
1 1 1 
186 
162 
303 
327 
423 
4 1 
39 
144 
3 99 
146 
2367 
159 
56 
193 
173 
20 
35 
28 
10082 
4710 
5361 
3971 
807 
1330 
554 
298 
385 
717 
60 
27 
176 
4 6 
38 
1938 
10 
20 
3734 
1488 
2288 
2203 
253 
24 
392 
73 
38 3 
96 
00 
3 
28 
10 
80 
4 
1184 
945 
219 
153 
61 
!.H 
3 
553 
45 
248 
3?0 
5 7 
10 
126 
128 
64 
281 
422 
1 1 
134 
395 
146 
339 
90 
51 
193 
123 
3 
8 
3979 
1364 
2626 
1466 
482 
1 156 
549 
47 
29 
170 
86 
4 0 9 
365 
4 3 
378 
344 
34 
6? 
53 
? 
5 
7 
14 
1 
3 
3 
2 
14 
40 
438 
268 
170 
1 13 
28 
55 
5B 
51 
390 
226 
164 
HB 
8 
76 
2 
42 
42 11 41 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
658 
714 
251 
345 
154 
2 
268 
506 
249 
6 
22 
EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE. SF MOULINETS; 
APPELANTS ET ARTICLES SIMIL. POUR LA CHASSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
043 
048 
060 
390 
400 
404 
632 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1486 
2708 
3380 
2490 
2746 
1646 
399 
253 
41 1 
1029 
225 
618 
519 
214 
484 
242 
240 
122 
122 
2027 
732 
108 
384 
257 
24413 
16107 
9304 
7690 
306? 
1387 
76? 
226 
494 
640 
879 ' 
384 
400 
9 
93 
64 
?44 
71 
?38 
3?9 
66 
40 
107 
9 
16 
14 
54 
31 
40 
4623 
2899 
1724 
1299 
1017 
399 
27 
26 
1547 
1307 
1 134 
2261 
4?4 
8 
21 
48 
348 
1 1? 
?49 
103 
13? 
341 
238 
123 
1 17 
2 
a?o 385 
3 
16? 
100 
10627 
8891 
3836 
3227 
1009 
470 
139 
130 
433 
54 
72 
399 
40 
4 
36 
38 
22 
9 
45 
44 
16 
67 
4 
10 
706 
107 
7 
15 
3 
2282 
1039 
1242 
1096 
1H0 
129 
17 
17 
123 
369 
612 
109 
508 
480 
86 
375 
101 
106 
307 
4 
17 
4 
912 
838 
74 
34 
1 1 
6 
4 
34 
1 
1 
— 
1006 
977 
28 
7 
5 
21 
5 
5 
107 
447 
200 
43 
176 
95 
3788 
1831 
1937 
1655 
546 
272 
70 
9 
9 7 0 8 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
050 
056 
204 
?08 
224 
288 
400 
404 
41? 
484 
612 
616 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9708.00 M 
FI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR.9] 
EXTRACE [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
MANEGES. BALANÇOIRES. STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS 
FORAINES. CIRQUES. MENAGERIES ET THEATRES A M B U L A N T S 
ANEGES. BALANÇOIRES. STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS 
ORAINES. CIRQUES. MENAGERIES ET THEATRES A M B U L A N T S 
747 
734 
2 
6 7 
13 
9 
2 
155 
107 
15 
5 
649 
98 
451 
363 
2B2 
2781 
1883 
3979 
3068 
369 
226 
82? 
527 
B54 
696 
433 
189 
166 
468 
108? 
452 
9307 
665 
?! 1 
566 
624 
169 
164 
1 17 
30902 
13209 
17693 
12975 
2151 
4476 
1570 
24? 
838 
635 
1949 
336 
194 
475 
277 
170 
7499 
103 
1 
168 
1 
12768 
3789 
8987 
8587 
980 
715 
185 
899 
261 
1252 
159 
1 
173 
3 
19 
140 
19 
481 
13 
3639 
2570 
988 
694 
179 
2 39 
8 
35 
1600 
244 
650 
Θ35 
186 
46 
488 
31 ! 
185 
414 
424 
28 
449 
1076 
450 
1248 
379 
187 
565 
624 
1 
13 
40 
10990 
4047 
6943 
3139 
935 
3762 
1554 
22 
2: 
8E 
787 
1 
; 
7' 
132 
1174 
981 
20( 
20C 
: 
26B 
990 
111 
9 
16 
4 
55 
1633 
1379 
164 
76 
16 
78 
5? 
17 
139 
83 
181 
21 
? 
? 
9 
6 
? 
75 
! 1? 
24 
17 
904 
471 
433 
271 
37 
16? 
8 
: 
3 
: 
1 
3 
; ; : 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
9797 
9797.00 
W A R E N DES KAP. 97. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 97. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE ? 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
9797 
9797.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
853 196 468 134 100 320 
863 198 468 134 100 320 
315 
Januar — Dezember 1977 Export 
316 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
9801 
9801.10 
KNOEPFE. DRUCKKNOEPFE. MANSCHETTENKNOEPFE UND OERGL. 
KNOPF-ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
001 
00? 
003 
006 
008 
0?8 
030 
03? 
038 
060 
?oa 
390 
400 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
POLEN 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
(103 
0 0 4 
0 0 6 
(106 
(10 7 
OOH 
(17H 
(130 
0 3 ? 
(136 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 H 
0 6 0 
0 6 4 
? ! ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 16 
6 ? 4 
7 0 8 
7 4 0 
HOO 
9 8 0 1 . 3 1 D R l 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
TUNESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINEN 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 5 
4 9 
1 1? 
41 
?7 
6 ? 
4 6 
19 
1 3 0 
6 5 
3 8 
4 5 
4 4 
9 8 8 
3 8 0 
6 0 8 
3 ? 5 
161 
1 13 
1? 
169 
U N D D 
? 9 0 
1 15 
1 0 8 
4 8 
1 6 6 
1 0 3 
41 
8 7 
19 
31 
7 2 
1 0 4 
4 1 
6 3 
8 0 
8 3 
5 2 
7 9 
1 4 2 
14 
4 8 
4 8 
14 
18 
18 
16 
13 
1 9 
2 0 6 4 
9 5 4 
1 1 0 0 
7 ? 1 
3 3 ? 
? 1 8 
?6 
159 
? 8 
? 3 
2 7 
?1 
8 
3 6 
14 
14 
17 
3 7 
1 0 
3 6 1 
1 7 9 
1 8 2 
1 5 9 
77 
9 
? 
14 
E R G L E I C 
1 4 7 
1 0 8 
8 7 
1 3 7 
8 0 
1 1 
7 9 
15 
? 5 
5 9 
4 2 
41 
5 0 
3 4 
7 7 
4 7 
? ! 
18 
7 
3 4 
3 0 
10 
15 
15 
3 6 
1? 
4 
1 3 2 1 
6 4 8 
6 7 4 
4 9 3 
7 3 3 
1 5 4 
13 
? 6 
1 
10 
27 
11 
16 
9801 33 MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
001 
00? 
003 
006 
400 
63? 
706 
73? 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
VER KOENIGREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI-ARABIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
1 
?4 
1000 WELT· 
1010 INTRA EG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
2 
54 
5 
1? 
211 
74 
137 
16 
8 
84 
59 
0 
3 
59 
5 
1?3 
272 
1?6 
63 
18 
2 
178 
?? 
! 
9 7 
4 9 
6 1 
?6 
5 
?3 
2 9 
9 
2 1 
9 
3 
1 1 
5 
1 
5 
2 
2 
3 5 
3 2 
3 
? 
1 
?1 
16 
5 
3 
1 
129 
104 
25 
15 
10 
?0 
18 
?4 
32 
1 18 
?0 
34 
366 
88 
278 
145 
74 
37 
? 
8 
?1 
5 
3 
14 
10 
112 
84 
75 
?6 
27 
7 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
9 8 0 1 . 1 0 EBA 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
ALGERIE 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
BOUTONS. BOUTONS PRESSION. BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMIL. 
UCHES ET FORMES POUR BOUTONS 
3 
6 
179 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
064 
?1? 
390 
400 
484 
616 
6?4 
708 
740 
800 
9801.31 BOU 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
TUNISIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
4 5 1 
1 7 4 
1 8 ? 
3 8 9 
1 78 
1 ? ? 
1 9 8 
1 5 0 
1 14 
? 9 0 
1 0 3 
1 6 1 
1 8 ? 
1 3 0 
3 7 1 1 
1 5 8 4 
2 1 4 7 
1 7 9 ? 
6 ? 9 
4 1 5 
1 4 6 
4 3 9 
S I O N E T S 
1 9 4 0 
1 0 2 7 
1 0 4 2 
4 0 6 
1 4 0 7 
7 0 6 
2 4 6 
9 2 0 
1 9 5 
3 0 5 
6 9 4 
8 3 6 
4 4 7 
5 4 3 
4 0 0 
6 3 3 
6 0 2 
2 2 6 
6 6 6 
1 5 6 
3 6 2 
2 7 9 
1 0 5 
1 7 4 
1 7 2 
1 6 2 
3 7 5 
1 3 9 
1 18 
1 3 4 
1 2 1 
4 2 
1 2 6 
72 
9 9 
8 5 
1 3 1 
5 1 
1 8 8 4 
9 8 3 
9 0 1 
7 ? ? 
3 7 0 
8 7 
4 6 
9 ? 
M I L A 
1 1 8 4 
9 6 ? 
8 7 4 
1 2 1 5 
5 6 1 
7 9 
8 2 7 
1 6 0 
2 5 4 
5 7 6 
4 4 5 
4 4 2 
41 1 
1 9 0 
5 6 0 
5 7 6 
1 8 4 
1 4 8 
8 3 
2 4 2 
1 4 5 
8 0 
1 5 9 
1 3 4 
1 6 2 
34 
2 
31 
17 
?6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
108 
163 
18096 7893 8402 
5899 
3040 1648 
171 
866 
11446 5882 5784 
4302 
2301 
1208 
95 
254 
0 0 1 
0 0 7 
(103 
0 0 6 
4 0 0 
6 3 7 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
9 8 0 1 . 3 3 I 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R O Y A U M E - U N I 
ETATS-UNIS 
ARABIE S A O U D I T E 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
BOUTONS DE MANCHETTES ET S IMILAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE 2 
303 
1 14 
1?8 
?35 
??? 
53? 
10? 
??3 
1 17 
2888 884 2004 
992 
194 
993 
64 
7? 
??7 
69 
447 
63 
7 6 
54 
1834 594 1240 
545 
158 
679 
10 
76 
45 8 
96 
?? 
369 
56 313 
187 
502 
246 
338 
300 
10 
40 
100 
30 
?? 
3 
1 
10 
366 
3 
177 
2 
76 
?1 
505 
4 0 
9 3 
4 6 
4 9 
19 
1 8 2 9 
6 0 2 
1 3 2 7 
6 7 3 
3 8 ? 
210 173 38 
?9 5 
39 
32 
*? 
74 
15? 
91 
39 
33 4 
?3 
73 
3 
? 
47 
2 
57 
57 
78 
67 
7B 
8 3 
4 6 
3 8 
10 
2 7 
7 
1 0 3 4 
2 1 4 
8 2 0 
4 4 5 
? ? 8 
1 ? ? 
8 7 
? 5 ? 
1 10 
34 
106 
60 
?8 
76 
34 
?3 2 
1 1? 
1 19 
84 
? 
15 
3 
1 0 6 8 
8 2 7 
2 3 0 
1 3 2 
1 0 4 
9 2 
2 
1 4 0 1 
4 8 8 
9 1 6 
7 3 3 
2 3 3 
1 5 9 
41 
41 
439 34 
406 
223 15 
181 
43 43 
31 
28 
3 2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
KNOEPFE. KEINE DRUCK. UND MANSCHETTENKNOEPFE. AUS UNEDLEN 
METALLEN. OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
050 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUNESIEN 
WELT 
INTRAEG [EUR 9) 
EXTRAEG [EUR.9I 
KLASSE t 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
30 
30 
?8 
30 
?9 
17 
13 
1? 
10 
15 
17 
13 
381 
178 
207 
170 
45 
7? 
20 
14 
19 
1 7 
β 
7 
7 
β 
13 
13 
6 
188 
85 
103 
76 
77 
18 
3 
?1 
72 
39 
18 
6 
9801 37 KNOEPFE. KEINE DRUCK UND MANSCHETTENKNOEPFE.AUS KUNSTSTOFF. 
OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
046 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
?08 
212 
220 
288 
400 
404 
604 
608 
728 
732 
740 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
LIBANON 
SYRIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
133 
106 
127 
33 
40 
10 
105 
149 
23 
96 
39 
67 
13 
52 
22 
15 
28 
35 
64 
82 
707 
56 
13 
23 
6 
17 
1 1 
21 
2 7 9 2 
9 2 0 
1 8 6 4 
!?83 
337 
403 
149 
168 
17 
20 
15 
6 
25 
5 
31 
48 
6 
4! 
17 
15 
20 
6 
10 
10 
30 
1 
1 
561 
124 
437 
266 
107 
30 
37 
312 
10 
2 
77 
28 
7 
80 
555 
12 
23 
1891 
671 
1120 
820 
192 
2H7 
1 15 
13 
207 
75 
112 
9801.39 KNOEPFE. ANDERE ALS IN 9801.31. 33. 35 UND 37 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
123 
Bl 
58 
275 
7 
46 
15 
31 
13 
10 
6 
6 
8 
7 
2 
66 
46 
247 
20 
8 
25 
2 
10 
23 
5 
19 
13 
2 
38 
10 
28 
41 
41 
30 
9 
9 
6 
BOUTONS. SF BOUTONS-PRESSION ET BOUTONS DE MANCHETTES. EN 
METAL C O M M U N . NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXTILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
050 
212 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
220 
413 
430 
337 
153 
128 
147 
183 
163 
269 
143 
104 
4432 
1883 
2671 
1465 
628 
916 
224 
189 
144 
111 
259 
106 
66 
1 12 
127 
138 
?33 
104 
40 
2129 
787 
1342 
975 
459 
231 
70 
135 
45 
31 
103 
6 
43 
5 
32 
521 
235 
288 
79 
46 
204 
77 
3 
67 
19 
22 
193 
812 
316 
298 
168 
52 
101 
7 
29 
7 
39 
342 
278 
88 
36 
4 
17 
5 
46 
13 
2 
24 
6 
26 
604 
109 
498 
161 
35 
335 
115 
9801.37 BOUTONS. SF BOUTONS-PRESSIONS ET BOUTONS DE MANCHETTES. EN 
MATIERES PLAST. A R T I F I C . NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXT. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
220 
288 
400 
404 
604 
608 
728 
732 
740 
977 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9801.39 Bl 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'AllEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
038 
04H 
050 
103 
5 
147 
109 
38 
33 
30 
3 
1295 
1640 
1012 
333a 
606 
966 
321 
510 
412 
823 
226 
1239 
1276 
?14 
1857 
68? 
1097 
187 
947 
365 
221 
1 19 
289 
206 
324 
6679 
571 
148 
1 1 1 
251 
356 
208 
101 
79897 
9589 
20009 
14620 
4057 
2569 
638 
2820 
228 
495 
568 
426 
246 
10 
239 
192 
542 
143 
543 
981 
159 
1620 
582 
969 
123 
855 
320 
215 
4 
201 
1 1 
694 
12 
5 
3 
239 
48 
152 
11078 
2213 
8883 
5583 
241 1 
798 
9 
2482 
?54 
75 
773 
49 
5 
17 
10 
23 
1 
31 
3B 
6 
19 
6 
5? 
8 
1 
?6 
??6 
8 
15 
? 
5 
1319 
674 
848 
368 
101 
21 1 
1 15 
67 
RES Q U E REPRIS S O U S 9801.31 
1596 
761 
487 
2477 
122 
375 
124 
266 
104 
320 
1 13 
439 
4 06 
280 
144 
125 
22 
46 
54 
3B 
2 
50 
2 8 
35 
16 
155 
249 
206 
4? 
170 
137 
452 
24 
1 14 
2 
46 
3 
27 
3 
58 
55 
2 
13 
842 
238 
323 
2212 
486 
5Θ 
a4 
30 
109 
13 
610 
239 
19 
90 
58 
65 
9 
1 
115 
24 
181 
303 
4501 
292 
123 
107 
9 
283 
42 
11919 
4242 
7877 
6320 
1013 
i2ao 
449 
78 
33. 35 ET 37 
1371 
426 
255 
1B55 
145 
38 
127 
33 
102 
40 
217 
169 
54 
89 
98 
601 
762 
2 
69 
34 
101 
78 
37 
5 
93 
8 
1 1 
59 
22 
9 
8 
1 
1079 
122 
1 
1 
101 
3367 
1588 
1690 
1547 
228 
41 
5 
102 
74 
1 1 1 
131 
2 
8 
1 
12 
16 
10 
16 
2 
?4 
? 
17 
33 
3 
19 
2 
4 
7 
18 
36 
13 
19 
13 
7 
30 
13 
276 
78 
197 
76 
? 
84 
6 
34 
71 
26 
?C 
4? 
67 
g 
: : ie 
?E 
? 
18 
47 
1 1 
17 
6 
246 
136 
57 
20 
54 
3 
5 
11 
5 
2 
24 
5 
5 
17 
21 
12B 
93 
5 
15 
6 
1085 
482 
803 
444 
153 
109 
54 
50 
5 
24 
18 
12 
72 
28 
15 
17 
12 
5 
Β 
14 
2 
8 
98 
17 
124 
107 
17 
17 
6 
3 
9? 
3 
? 
63 
4 
60 
3 
?0 
51 
15 
15 
Β 
7 
7 
3 
4 
34 
44 
3 
3 
? 
542 
227 
318 
262 
149 
46 
7 
3 
l 
6 
l 13 
1 
2 
317 
Januar — Dezember 1977 Export 
318 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
9801.39 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9I 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
34 
3 
7 
13 
?5 
1?? 
1? 
77 
6 8 
1 1 
18 
1198 
638 
561 
?87 
94 
224 
46 
51 
15 
30 
24 
1 1 
3 
131 
50 
81 
15 
3 
21 
HO 
2 7 
58 
510 
386 
172 
42 
173 
23 
•I? 
9802 REISSVERSCHLUESSE. TEILE DAVON 
REISSVERSCHLUESSE M I T ZAEHNEN AUS UNEDLEN METALLEN UND TEILE 
VON REISSVERSCHLUESSEN. AUS UNEDLEN METALLEN 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0?B 
030 032 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
060 
05? 
060 
067 064 
066 
068 
204 
708 
212 
248 
?77 
?88 
30? 
390 
400 4B4 
600 
674 
701 
740 
800 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNI AND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
ZYPERN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
436 4 39 
313 
9?0 
408 
?60 
57 
127 
50 
145 
?BB 
88 
134 
1 75 
96 BO 
57 
64 
63 
40 
318 
28 24 
30 
46 
35 6 4 
32 
20 
19 
2 5 
69 
125 
?? 
25 
5482 
2968 
2528 1384 
88? 
700 
189 443 
101 
?08 
52 
56 
21 23 
4 9 
40 36 
1? 
148 22 
456 
109 
139 
38 1 1 1 1 
35 
61 54 
313 
61 
?03 
17 
?5 
5 
1324 569 756 489 
?85 
226 3 
39 
1378 888 491 
?H6 156 
I95 63 
10 
16 
2 4 
20 
6 
344 
274 
70 
762 650 112 31 19 
69 3 0 
9802.90 REISSVERSCHLUESSE UND TEILE D A V O N . AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
193 
445 
450 359 
595 
161 
49 
120 
102 
393 
216 
103 
2 
50 
62 3 213 
13 23 
IH 
15 
49 
9 
23 
? 
22 
16 
698 256 442 
2 66 
189 143 87 
7 3 
2 
20 
?:i 
9 
213 
432 
247 
188 
180 
060 
064 
066 
212 
2?0 
400 
404 
604 
608 
61? 
73? 
9801.39 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
185 
1 10 
132 
159 
100 
1390 
162 
166 
212 
1 1 1 
597 
2898 
8207 
6488 4327 
1641 
1656 
284 
503 
34 
70 
20 
34 
3 
32 
10 
3 
3 
75 
1478 
338 1141 
896 
508 
91 
155 
3 
1 15 
4 
228 
10 
8 1 
28 
60 
799 
963 848 
472 
151 
351 
119 
24 
108 
10 
88 
840 
104 
155 
?08 
83 
457 
7787 
4187 3800 
2256 
587 
1062 
89 
281 
654 
339 
314 
27? 
71 
9 
1 
33 
343 
239 
103 
56 
9802 FERMETURES A GLISSIERE ET LEURS PARTIES 
FERMETURES AVEC AGRAFES EN METAUX C O M M U N S . LEURS PARTIES EN 
METAUX C O M M U N S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 032 
036 
038 
040 
042 
046 048 
050 
052 
060 062 064 
066 
068 204 
208 
212 248 
272 
28B 
302 
390 4 00 484 
600 624 
701 740 
800 
B04 
1000 1010 1011 
I020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
SENEGAL 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
V E N E Z U E L A 
CHYPRE 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-9 ] 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9802.90 FERMETURES A GLISSIERE ET LEURS PARTIES. EN AUTRES MATIERES 
QU'EN METAUX C O M M U N S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1790 
6060 
5411 
3927 
831 1 
1550 
900 
1274 
183H 
4995 
3129 1149 
51 
550 
134 
390 
4649 
210 
2 
269 271 
37 
4?5 
BO 
5 
36 
3380 
7687 
7 
21 
212 
88 
300 
12 
5 
1 1? 
611 159 352 
251 57 
2866 3708 
740? 
5043 3277 
1577 
662 
874 
595 
1283 
1962 
804 
1 157 
1387 
421 
584 
525 
610 
171 
548 
2085 
271 
367 
300 
179 
404 
538 
229 
129 
783 
139 
591 
192 
188 
187 
286 
371 
797 
223 
220 
39736 
19911 
19826 10937 
7254 
5279 
1609 
3609 
622 
1010 
1665 
619 
639 
7 
337 
279 
363 
535 
608 
440 
563 
105 
192 
431 
440 
140 
122 
50 
178 
131 
18 
9 
8 
161 
225 
133 
116 
43 
28 
369 
699 
10 
47 
11615 
4899 
8817 
4468 2689 
1648 
40 
500 
836 
124 
2180 
853 579 4 
53 
164 
76 
63 
?38 
384 
229 
?93 
10 
7 14 
13 
20 5 
108 
120 
251 
214 
128 
35 
17 
61 11 
113 
20 2 
18 
7831 
4829 3001 
1579 931 
1370 
491 
5? 
43 
56 
30 
119 
19 
1 
1 
1 
5 
13 
73 
15 
16 
3? 
63 
1?? 
16 
1 
1971 
?75 
1 
1? 
9 
ί 
IB 
23 1 1 1 
21 
26 
3089 288 
2821 
398 
123 
175 
33 
2248 
108 
1099 
777 
8 
6 
18 
27 
16 
89 
14 
54 
135 
17 
7 
35 
1 1 
13 
14 
76 
1 1 
3 
2697 2045 
663 
324 
307 
136 
1 1 
94 
19 70 
340 
530 
15R6 
160 
57 
31 
44 
17 
49 
4 1 1 
64 
2 17 
144 
61 
3 
47 
264 
41 
15 
17 
128 
14 
1 
15 
6882 4843 
1039 
252 
145 
571 
185 
215 
104 
207 
207 
012 
21 1 
632 
399 
95 
520 
851 BO 
233 
17t 
18 
35 
12 
21 
8 
239 
29 8 
200 
2 
788 
262 
16 
132 
96 
2 
40 
21 1 
151 
8873 
2272 
4801 
2783 2012 
1340 
849 
479 
21 
31 
144 
233 
133 
6 128 
123 
123 
3 6 
925 
?49 
26 
66 84 
2 
2 
? 
2282 1091 
1191 
1 131 
1045 
39 
? 
193 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
OOB 
o?a 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
?0B 
212 
390 
400 
404 
484 
5oa 
600 
604 
6?4 
701 
706 
736 
740 
800 
9802.90 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
107 
55 
75 
48 
107 
?05 
15? 
107 
75 
157 
15? 
67 
58 
39 
7? 
35 
24 
9 
!i 
14 
16 
98 
13 
13 
17Θ 
?? 
4665 
2351 
2213 
1171 
64? 
81? 
4? 
228 
57 
1 1 
40 16 7 
24 
10 
12 
13 
170 
976 5?5 272 360 
! 
9 
6 
21 
6 
137 37 39 20 
16 
16 
1081 
508 
573 
?33 
145 
774 
21 
66 
816 
227 
388 
232 
81 
1 17 
6 
38 
415 
368 
49 
22 
9803 FEDERHALTER. FUELLHALTER. KUGELSCHREIBER. FUELLSTIFTE; BLEISTIFTHALTER UND DERGL.; TEILE DAVON UND ZUBEHOER.AUSGEN. 
W A R E N DER TARIFNRN. 9804 UND 9805 
KUGELSCHREIBER. SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER 
■PLATTIERUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
042 
043 
202 
400 
616 
632 
636 
706 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
KANARISCHE INSELN 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
12 
3 
15 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
43 
25 
27 
19 
47 
23 
9803.14 KUGELSCHREIBER. NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
898 
645 
892 
1641 
231 
1451 
127 
1 15 
66 
230 
135 
147 
1 
81 
441 
169 
77 
94 
1 
730 
215 
202 
1317 
1 154 
20 
12 
?3 
6 
318 
159 
169 
108 
90 
28 
7 
24 
9 
I 16 
100 
53 
00H 
0?U 
030 
033 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
?08 
212 
390 
400 
404 
484 
508 
600 
604 
624 
701 
706 
736 
740 
800 
9802.90 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1504 
874 
1056 
467 
1?68 
7536 
1729 
54 1 
361 
?357 
713 
557 
448 
1 156 
635 
188 
451 
565 
736 
181 
645 
251 
108 
129 
1 16 
136 
177 
1 140 
177 
1 13 
1674 
172 
52878 
29454 
23224 
13369 
8005 
6821 
488 
3032 
63B 
630 
542 
42 
823 
1242 
908 
179 
213 
2159 
64 1 
293 
263 
925 
38? 
136 
26 
56 
261 
20 
469 
86 
8? 
45 
49 
22 
1 140 
148 
113 
1650 
124 
27309 
13072 
14237 
8222 
4248 
4002 
108 
2014 
24 
2 
38 
19 
55 
665 
665 
1 17 
35 
40 
10 
21 
139 
12 
361 
198 
433 
69 
3 
79 
71 
6 
45 
52 
29 
1 
26 
9819 
5981 
3868 
1836 
1444 
1651 
240 
171 
1 
30 
49 
161 
36 
101 
135 
38 
132 
43 
174 
33 
58 
52 
8 
78 
19 
85 
138 
7 
37 
1 1 
21 
80 
19 
15 
2888 
1088 
1801 
1001 
376 
482 
28 
317 
49 
63 
26 
16 
60 
57 
49 
1 1 
13 
6 
31 
70 
31 
9 
4 
4 
8709 
6181 
528 
287 
223 
86 
19 
154 
41 
4 
5 
5 
1 
5 
1 1 
? 
18 
14 
25 
223 
12 
4 
1 
1 
1127 
782 
345 
35 
15 
275 
6 
34 
751 
63 
156 
263 
102 
531 
28 
14 
26 
5 
8 
226 
5 
9 
99 
2 
3 
35 
78 
47 
54 
17 
18 
3 
6 
4086 
2073 
1992 
1331 
1 153 
321 
87 
340 
9803 PORTE­PLUME. STYLOS. PORTEMINES: PORTE­CRAYON ET SIMIL.; 
LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES. SF ARTICLES DES NOS. 
9804 ET 9805 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE. CORPS OU CAPUCHON EN 
METAUX PRECIEUX. OU EN PLAQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
042 
043 
202 
400 
616 
632 
636 
706 
732 
740 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ILES CANARIES 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9803.14 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
234 
517 
512 
336 
1577 
675 
105 
356 
134 
663 
1 11 
191 
542 
1 15 
263 
186 
?97 
10?? 
1021 
0068 
3890 
6178 
3253 
691 
7919 
139 
99 
156 
348 
333 
179 
83 
44 
75 
109 
1 16 
5 
? 
? 
22 
423 
131 
2292 
1121 
1172 
902 
2?5 
765 
15 
305 
47 
?06 
1099 
344 
1 
?56 
44 
3?6 
100 
44 
?50 
96 
232 
177 
?75 
459 
8?9 
5859 
2005 
3854 
1553 
318 
Î301 
106 
47 
1 
12 
1 
2 
1 
1 
153 
] 
227 
61 
166 
161 
2 
4 
ET C R A Y O N S A BILLE.AUTRES Q U E 
64 1 1 
560? 
7814 
7B74 
3790 
5753 
865 
?404 
1089 
?797 
1514 
1035 
16 
1725 
3592 
1061 
1861 
1019 
6 
3318 
827 
995 
4923 
3243 
61 
241 
1586 
60 
42 
3 
29 
29 
38 
37 
2 
34 
113 
87 
1 16 
150 
20 
29 
5 
76 
60 
383 
86 
277 
138 
17 
139 
9 
130 
309 
278 
1366 
234 
64 
1291 
801 
890 
483 
121 
207 
9 
55 
18 
52 
29 
60 
260 
76 
62 
26 
96 
921 
280 
861 
655 
544 
186 
4a 
40 
?67 
75 
83 
6 
319 
Januar — Dezember 1977 Export 
320 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 8 0 3 . 1 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR.AFAR.U. ISSAGEB 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
6 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
6 0 0 ZYPERN 
8 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 7 7 
19 
1 2 9 
4 1 0 
1 5 7 
3 5 6 
2 5 7 
3 9 
4 5 
β 
13B 
3 3 
71 
14 
1 3 2 
3 1 2 
5 8 
4 7 
4 2 
β 
1 0 7 
6 5 
2 7 
3 6 
3 0 
9 6 
2 0 
2 0 
5 3 
3 2 3 
6 3 
I B 
4 6 
4 0 
1 1 
27 
2 3 
3 0 
21 
79 
1 8 4 
1 0 2 
3a 
3 9 
2 8 9 
8 6 
4 2 
51 
4 0 
3 7 
3 4 
6 8 
4 2 
1 3 9 
3 4 
5 6 
123 
1 1 2 6 8 
8 0 5 9 
5 1 9 7 
2 2 8 3 
I 3 6 5 
2 8 6 6 
6 8 6 
4 β 
Deutschtand 
3 9 
2 
3 7 
5 3 
34 
9 6 
4 9 
3 
12 
2 
15 
1 
2 9 
1 1 
ί 
2 
12 
10 
8 
6 
1 
3 8 
1 I 
16 
2 
4 0 
5 
14 
17 
19 
1 
2 
12 
19 
3 
4 
2 5 
β 
1 
1 
3 
8 
3 6 
1 
2 7 
2 
8 
7 
1 4 7 1 
7 3 2 
7 3 8 
4 0 4 
2 7 4 
2 9 1 
3 8 
4 3 
9 8 0 3 . 1 7 F I L Z - U N D F A S E R S C H R E I B E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTFRREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
6 7 1 
4 0 7 
4 9 5 
1 0 0 0 
2 4 1 
1 3 8 2 
3 4 
1 5 7 
6 9 
2 5 4 
5 6 
2 5 1 
1 4 3 
26 
21 1 
4 2 
1 1 
2Θ3 
1 6 7 
3 0 9 
6 8 
1 13 
4 
3 3 
44 
4 3 
2 5 
103 
6 9 
β 
189 
5 
2 
France 
3 
8 
3 
1 0 3 
2 
7 3 
2 9 
1 
β 
3 
4 
34 
1 1 
14 
73 
4 5 
4 2 
6 
3 6 
6 5 
2 7 
9 
4 8 
? 0 
14 
1 
71 
4 
18 
1 
1 
1 1 
27 
4 7 
6 
2 
31 
73 
6 3 
31 
3? 
14 
7 
3 5 
5 6 
31 
16 
3? 
2 3 4 8 
8 8 7 
1 4 8 2 
4 0 ? 
2 1 8 
1 0 7 9 
3 9 9 
8 0 
6 
2 6 
1 5 0 
1 74 
4 
1 4 4 
1 
15 
21 
7 
18 
9 
5 
Italia 
77 
1 
6 2 
9 0 
1 0 6 
1 6 9 
1 2 3 
3 ? 
7 3 
1 0 1 
?7 
3 4 
3 
8 7 
? ? 3 
5 8 
1 
19 
2 2 
13 
4 ? 
5 
9 
2 0 1 
3 6 
4 3 
5 
1 1 
6 
5 
4 
4 8 
1 2 5 
6 6 
24 
4 
1 9 0 
16 
8 
4 9 
2 7 
2 
11 
19 
β 
5 0 
1 
26 
4 5 
8 1 1 0 
3 7 1 4 
2 3 9 8 
1 0 5 9 
5 8 3 
1 3 3 5 
1 8 2 
2 
3 6 6 
6 6 
1 6 4 
9 4 2 
1 0 8 7 
1 1 
109 
15 
13 
2 6 
1 18 
5 1 
10 
27 
2 
1000 kg Quantité 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar 
1 ι 5 6 
1 6 
3 
2 
2 
7 
2 
1 
: 
3 
1 3 
1 5 5 
7 3 
9 
5 1 
2 
2 1 
3 
1 8 
6 
1 
2 
5 
4 0 
ί 
1 
4 1 
1 1 
1 
2 
e 
5 
2 
7 
9 
i 
1 
2 
2 
9 
i 
2 
3 1 
5 
3B 
1 
1 1 
7 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
29 
E 
4 
4 
2 
1 
1 
3 4 4 2 5 7 8 8 7 8 1 1 2 
3 2 3 I B 3 0 8 8 4 36 
2 1 7 4 8 2 1 4 77 
17 1 3 2 7 7 66 
15 2 4 3 5 27 
4 6 1 3 3 7 11 
0 6 0 1 
3 
4 2 16 
9 1 3 
11 5 
β 12 13 
5 18 
2 
1 
2 
I 
6 
ia 
11 
3 
5 1 
3 
14 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Bestimmung 
— uesiinaiion Nimexe 
9 8 0 3 . 1 4 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T . F R A F A R S ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 7 0 7 
1 8 8 
1 3 5 1 
2 9 8 6 
1 2 2 3 
3 2 3 0 
2 4 5 9 
3 1 2 
8 2 5 
1 0 7 
1 1 3 5 
2 5 5 
4 9 0 
2 2 2 
8 3 5 
1 3 1 9 
2 2 5 
2 4 1 
2 1 3 
1 3 7 
8 7 7 
3 3 1 
1 5 1 
1 7 2 
2 6 8 
4 0 2 
1 17 
1 18 
3 2 5 
3 1 5 1 
5 0 9 
1 7 4 
1 4 6 
3 0 3 
2 3 8 
1 6 1 
1 9 4 
2 1 5 
1 7 7 
3 5 8 
8 0 1 
6 3 7 
4 8 7 
2 2 8 
1 2 5 9 
5 8 5 
2 9 6 
? 1 0 
1 7 0 
? 0 0 
3 6 1 
8 1 6 
15B 
7 4 6 1 
1 5 3 
7 3 8 
8 4 0 
7 9 3 7 7 
3 9 8 1 9 
3 9 5 5 9 
2 1 4 1 5 
1 1 7 4 8 
1 7 6 4 4 
4 0 3 0 
4 9 3 
Deutschland 
5 4 6 
4 0 
5 9 3 
7 0 8 
5 0 1 
1 5 2 5 
8 4 1 
4 3 
2 5 3 
2 2 
1 4 1 
6 
12 
3 
2 6 1 
79 
4 
24 
1 16 
5 
5 6 
1 3 4 
3 2 
11 
2 2 0 
3 7 6 
1 2 2 
2 
5 9 
3 0 3 
1 2 8 
9 6 
1 6 5 
1 7 6 
14 
21 
74 
2 2 3 
5 1 
3 1 
2 4 6 
9 9 
2 0 
6 
S 
8 4 
1 2 4 
5 1 4 
10 
1 2 1 9 
15 
2 1 5 
1 15 
2 0 0 1 7 
9 4 0 1 
1 0 8 1 8 
6 7 8 3 
4 2 5 1 
3 4 7 6 
3 3 9 
3 5 7 
France 
4 9 
7 5 
4 6 
6 5 6 
2 3 
5 9 6 
2 5 5 
2 3 
1 6 1 
4 3 
« 7 7 
19 
3 3 9 
2 0 5 
9 0 
4 9 5 
2 3 1 
2 1 2 
a6 
2 2 2 
3 2 4 
1 5 1 
4 5 
2 3 1 
1 17 
9 9 
6 
9 9 9 
9 4 
1 7 2 
4 
10 
4 
5 4 
1 3 8 
3 0 6 
9 7 
2 0 
1 8 1 
3 9 5 
3 7 2 
1 8 0 
5 
1 0 0 
1 6 9 
4 7 
1 2 3 
6 8 0 
1 3 6 
2 9 8 
2 5 0 
2 0 3 2 4 
9 3 1 3 
1 1 0 1 1 
4 0 5 4 
1 6 7 3 
6 9 4 1 
2 2 7 2 
15 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
3 3 3 15 8 
11 5 
2 7 5 2 7 2 
5 1 3 19 3 
4 4 4 2 0 
8 1 5 2 1 4 
7 1 7 2 1 
1 4 6 4 
2 5 3 1 
4 5 1 
7 9 2 
1 1 0 
.14 
3 7 8 
6 8 8 2 
2 1 4 
4 2 
i 8 8 
2 
8 1 24 
7 1 
1 2 3 
8 
4 9 1 
8 8 3 9 1 
1 5 9 9 
8 3 
9 7 
5 1 
2 6 
2 3 
17 
1 6 4 1 
4 1 3 1 
1 6 0 2 
9 9 
14 
5 3 7 
6 8 
4 6 1 
1 5 4 
1 2 8 9 
12 
6 0 
1 3 7 
2 5 
2 3 4 3 1 
2 
1 3 3 
1 7 4 
2 3 8 7 0 2 2 9 0 3 0 « 
1 3 7 0 0 2 1 2 0 2 3 1 
9 9 7 1 1 7 1 7E 
5 1 6 Θ 1 4 3 2 1 
2 9 2 1 1 1 7 IC 
4 7 8 2 2 8 5C 
6 5 2 4 47 
16 3 
9 8 0 3 . 1 7 S T Y L O G R A P H E S E T M A R Q U E U R S A P O I N T E F I B R E O U A M E C H E F E U T R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
3 7 1 2 
2 3 2 5 
2 8 7 0 
2 8 6 0 
2 0 9 9 
4 6 5 1 
2 1 2 
8 0 1 
5 0 4 
1 5 4 6 
3 9 4 
1 6 3 3 
1 0 ' . 5 
1 8 6 
1 9 1 6 
2 4 8 
1 4 6 
2 4 7 7 
1 2 0 5 
2 1 8 1 
7 5 1 
9 9 9 
3 7 
3 1 7 
3 6 3 
5 0 6 
2 8 6 
1 0 7 3 
7 2 5 
5 9 
1 6 2 3 
5 5 
2 0 
5 5 4 
5 5 
2 9 4 
1 2 2 7 
1 0 8 8 
3 
5 0 
2 
6 9 9 
8 
1 4 1 
1 3 1 
70 
1 6 7 
9 6 
6 ? 
1 0 2 6 6 7 29 
1 9 3 2 9 2 
3 8 1 2 0 1 
2 2 2 9 6 2 9 3 
15 1 
2 4 8 1 2 2 1 
2 8 2 
2 7 5 7 2 
4 5 6 
3 1 2 6 
7 3 
2 5 9 13 
1 1 8 
2 9 
5 
6 8 
a 
UK 
7 6 0 
4 6 
2 0 2 
9 5 9 
1 6 6 
2 2 0 
5 6 3 
8 4 
9 8 
4 0 
4 5 6 
1 1 9 
14 
1 0 6 
5 5 
11 
2 6 
4 4 7 
11 
1 8 
14 
2 6 
2 7 8 
2 3 
3 
14 
8 7 
14 
6 
1 3 5 
2 9 7 
2 
7 3 
4 6 
4 6 
5 0 
2 0 
2 4 
8 
4 9 
2 0 7 
BO 
2 6 5 
9 7 9 7 
3 8 3 7 
5 9 8 0 
3 7 1 7 
2 2 2 9 
2 1 4 2 
7 0 4 
1 0 1 
9 9 
7 6 
4 7 
1 7 3 
9 0 
1 4 2 
1 4 7 
4 3 
2 6 5 
2 4 
1 4 2 
4 0 
2 8 
4 9 
2 3 
18 
Ireland 
6 
6 
8 . 
1 4 ' 
5 
3 
3 a 
2 
3 
18 
2 0 
17 
2 
8 
3 
6 4 
8 
7 3 9 
6 1 2 
2 2 8 
1 7 4 
3 5 
5 2 
6 
11 
6 
3 
8 
1 6 
5 8 
3 
3 
6 
5 
6 9 
6 
3 8 
Valeurs 
Danmark 
1 1 
2 0 0 
1 2 0 
6 6 
44 
5 9 
12 
21 
7 
13 
15 
I 
4 
2 
3 
6 0 6 
1 0 2 
5 
2 
18 
6 9 
5 3 
14 
2 β 
2 2 3 4 
7 0 8 
1 6 2 9 
1 3 6 6 
5 1 2 
1 7 3 
7 
1 
4 
2 
1 
2 
4 2 
13 
3 
1 
3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Belg.-Lux. 
204 
208 
216 
??0 
?72 
2β8 
372 
390 
400 
404 
512 
604 
60B 
616 
632 
636 
706 
732 
740 
800 
9803.17 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHILE 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
4 6 
23 
16 
6/ 
21 
38 
13 
66 
3 72 
51 
26 
25 
60 
?47 
46 
35 
46 
?3 
16 
9? 
7118 
4390 
2728 
1669 
801 
1051 
160 
4 
4 
10 
4 
2 
10 
2 
43 
51 
21 
25 
4 
1 
21 
4 
2 
4 
20 
3 
18 
1828 
978 
852 
647 
29? 
199 
33 
906 
441 
488 
319 
188 
147 
76 
6 
58 
2 
7?3 
19 
58 
?08 
37 
?3 
40 
? 
1? 
71 
3903 
2746 
1158 
5?5 
?33 
633 
?7 
? 
13 
118 
111 
27 
26 
314 
84 
230 
161 
76 
68 
001 
00? 
003 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
504 
508 
512 
612 
616 
624 
632 
700 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9803.21 ROi 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR.9) 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
EHRCHENSCHREIBER U N D AEHNL. TUSCHESCHREIBER 
25 
23 
3 
31 
15 
2 
? 
10 
4 
4 
? 
4 
2 
63 
9 
2 
6 
3 
2 
7 
7 
7 
10 
? 
5 
5 
6 
5 
?9 
3 
2 
10 
2 
458 
132 
324 
201 
34 
104 
7 
42 
12 
?5 
2 1 
3 
31 
? 
? 
? 
10 
? 
63 
3 
? 
7 
7 
? 
Β 
2 
5 
5 
6 
5 
29 
3 
2 
10 
2 
439 
121 
318 
197 
30 
102 
7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
204 
20B 
216 
220 
272 
288 
372 
390 
400 
404 
512 
604 
608 
616 
632 
636 
706 
732 
740 
BOO 
9803.17 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
504 
508 
512 
612 
616 
624 
632 
700 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9803.21 STY 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
172 
1B0 
l?l 
188 
194 
30? 
10? 
472 
1883 
302 
140 
135 
167 
543 
294 
155 
172 
148 
101 
488 
36817 
19532 
18084 
10916 
5307 
5074 
1269 
31 
37 
89 
36 
21 
89 
10 
373 
532 
196 
140 
37 
4 
97 
44 
28 
60 
128 
44 
230 
18028 
7988 
8062 
6203 
3026 
1779 
389 
39 
11! 
4 
t: 17C 
7C 
9C 
C 
7o: 15 
? 
55 
E 
4 
IE 
E 
; 12 
16 
6612 
3271 
3341 
2 io: 
1052 
1235 
61E 
85 
24 
22 
121 
1 
12 
2 
4 
606 
37 
82 
108 
390 
139 
58 
9a 4 
32 
53 
9415 
8812 
2802 
1333 
553 
146B 
77 
S A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
2914 
704 
1121 
2078 
1645 
242 
261 
458 
356 
473 
367 
164 
1359 
964 
293 
154 
170 
133 
431 
193 
171 
113 
209 
180 
2230 
323 
271 
318 
143 
143 
75B 
1 13 
100 
444 
155 
196 
233 
342 
242 
1901 
102 
1 1 1 
715 
1 16 
26877 
8784 
17113 
10341 
2087 
5789 
398 
986 
2889 
703 
1 1 15 
2078 
1640 
24 1 
257 
443 
356 
460 
367 
164 
1359 
964 
?93 
154 
170 
133 
431 
193 
171 
113 
?08 
179 
2230 
323 
271 
318 
143 
143 
758 
113 
100 
440 
155 
196 
233 
342 
242 
1899 
102 
1 1 1 
715 
1 16 
25773 
8707 
17088 
10306 
2056 
5775 
392 
986 
IE 
14 
1 
1 
24 
6 
5 
1 
12 
1 
4 
57 
41 
18 
13 
12 
4 
17 
2 
1 28 
52 
5 
581 
489 
334 
327 
7 
1 
1 
6 
6 
2289 
778 
1613 
1023 
555 
482 
173 
2 
26 
2 
283 
102 
I B I 
104 
88 
78 
11 
10 
10 
321 
Januar — Dezember 1977 Export 
322 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER. SCHAFT ODER KAPPE 
AUS EDELMETALLEN ODER -PLATTIERUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
043 
400 
616 
832 
847 
706 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
ANDORRA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO) 
1 0 1 1 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 6 
6 
2 1 
2 
1 
2 
2 1 
4 
1 7 
9 8 0 3 . 2 6 FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER. NICHT M I T EDEL 
METALLEN VERARBEITET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
03H 
042 
04H 
050 
208 
?16 220 
7 H H 
400 
(i 1 6 
6 3 7 
706 
732 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
SAUOI ARABIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
2 
41 
26 
23 
3 
23 
16 
9 
5 
14 
2 
637 
324 
314 
171 
7 8 
14 3 
18 
3 8 
16 
3 
177 
97 
81 
51 
32 
30 
18 
50 
20 
2 
3 
13 
3 
29 
294 
168 
126 
14 
7 
77 
27 
37 
17 
9803.32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 . ' 
00 . ) 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0011 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 ί 
7 3 2 
HOO 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
9 8 0 3 . 3 4 F U E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
FUELLSTIFTE. SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN OOER 
■PLATTIERUNGEN 
LLSTIFTE. NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
15 
1 1 
12 
4 
2 
8 
6 
8 
2 7 
10 
9 
6 
2 
2 
3 
5 
6 
12 
7 
2 
15 
3 
PORTE PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES. CORPS OU 
CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX. OU EN PLAQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
043 
400 
616 
63? 
647 
706 
732 
740 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 16 
3 5 0 
1 6 7 
1 8 3 
5 9 7 
3 1 6 
1 0 1 
3 6 1 
1 16 
3 7 6 
1 14 
1 7 8 
1 1 1 
1 4 5 
7 7 6 
5 9 2 
5 6 6 1 
1 7 3 7 
3 9 2 5 
1 9 5 5 
1 8 0 
1 8 6 9 
1 0 0 
1 0 2 
2 2 
2 3 
9 7 
2 3 6 
2 9 
8 5 
1 7 4 
9 
2 7 
4 7 1 
2 4 4 
1 8 6 2 
4 8 1 
1 1 8 1 
8 4 2 
6 9 
3 3 6 
3 
3 2 7 
1 3 9 
1 7 1 
5 0 0 
78 
72 
? 7 0 
1 16 
1 3 9 
1 0 5 
1 4 9 
9 6 
1 15 
2 7 9 
3 0 4 
3 7 4 9 
1 2 1 7 
2 5 3 2 
1 0 0 7 
1 0 7 
1 4 2 9 
9 6 
32 
12 
20 
36 
11 
26 
25 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
OUh 
0 0 6 
0 7 H 
0 Ί 6 
Ο Ί Η 
0 4 ? 
0 4 H 
0 6 0 
?OH 
7 1 H 
'7 7 0 
'7HH 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 7 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
9 8 0 3 . 2 5 Ρ 
P. 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES. AUTRES QU'EN 
METAUX PRECIEUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1 0 1 1 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9 4R 
1083 
1226 
433 
856 
357 
124 
111? 
7B3 
5 2 3 
123 
101 
256 
206 
1 14 
151 
985 
391 :>()(, 
2 9 4 
?B66 
346 
15295 
5093 
10204 
7123 
218a 
3039 
317 
723 
6 5 9 
856 
640 
259 
72 
12 
15 
81 1 
361 
36 
235 
2624 
302 
10193 
3107 
7088 
5 4 9 8 
1633 
1588 
74 
4 9 
77 
184 
12 
10 
216 
1122 
3 2 5 
7 9 8 
363 
139 
434 
41 
173 
69 
30 
1 1 1 
22 
51 
15 
92 
1 
56 
25 
50 
1071 
532 
539 
212 
77 
3?6 
1? 
85 
69 
16 
16 
9803.32 PORTE-MINES. CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX. OU EN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1070 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
671 
285 
388 
258 
128 
140 
33 
108 
77 
65 
19 
47 
54 
20 
34 
34 
9803.34 PORTE MINES. AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00H 
030 
036 
038 
04? 
400 
4 04 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
488 
227 
243 
1 10 
384 
207 
109 
109 
144 
140 
249 
538 
' Β Β 
299 
412 
104 
305 
140 
66 
83 
6 6 
128 
215 
318 
155 
282 
186 
77 
22 
56 
20 
35 
81 
16 
217 
3 
36 
15 
3 
26 
176 
14 
162 
61 3 
101 
16 
" 1 10 
4 
1 
2 
1 3 6 
1 3 1 
5 
3 
1 
? 
2 
3 4 
? 0 5 
1 7 7 
? 7 1 
1 5 9 
3 4 
8 0 
9 7 
5 0 
5 0 
7 0 
1 19 
6 
1 3 5 
1 15 
3 
1 0 4 
5 7 
2 2 8 
3 8 
2 8 7 7 
9 2 7 
1 7 6 0 
1 0 2 2 
3 1 7 
7 0 8 
1 8 8 
2 
17 
? 
2 
2 
407 
2 1 3 
194 
132 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux Ireland Danmark 
9803.34 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2 1 9 
9 1 
1 2 7 
91 
23 
3 5 
1 1 7 
3 9 
7 8 
6 9 
I 3 
18 
35 
24 
5 
9803.39 FEDERHALTER. KEINE FUELLHALTER UND KUGELSCHREIBER: BLEI-
STIFTHALTER UND DERGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 1 3 
22 
17 
52 
41 
6 8 0 
4 5 1 
2 0 8 
9 3 
28 
1 17 
1 
1 
9 
2 
7 
6 
2 
2 
4 
5 
2 2 
7 
1 5 
9 
7 
3 1 1 
17 
13 
4 7 
2 9 
5 9 3 
4 2 6 
1 6 7 
6 5 
2 5 
1 0 2 
9803.61 
052 TUERKEI 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 5 2 
3 7 0 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
6 1 6 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG [EUR-91 
KLASSE 1 
KLASSE ? 
9803.65 ERS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
IRAN 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9803.81 ERS 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
IRAN 
4 1 
2 3 
17 
14 
3 
3 4 
1 9 
16 
13 
7 
ATZMINEN FUER KUGELSCHREIBER 
SATZMINEN FUER FILZ- ODER FASERSCHREIBER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
12 
1 6 8 
2 9 5 
8 7 
2 0 9 
3 1 
14 
6 
8 5 
6 8 
1 8 
13 
6 
1 
1 6 8 
1 8 4 
1 0 
1 7 4 
2 
5 
1 
4 
3 
3 
27 11 16 
21 
8 
13 
13 
5 
51 
2 2 
3 5 
16 
5 
12 
15 
12 
3 
28 
19 
5 
17 
19 
17 
10 
5 
? 
7 
6 2 2 
2 9 0 
3 3 5 
1 0 6 
3 8 
2 2 7 
3 6 
28 
2 5 
11 
1 
7 
6 
8 
4 
2 
1 
2 
3 
1 3 0 
8 2 
4 9 
3 0 
2 0 
19 
3 
18 
1 
10 
1 
3 
? 
3 
1? 
19 
6 
10 
4 
1 
1 6 0 
7 6 
8 4 
9 
3 
75 
2 4 
1 
5 
1 
2 
16 
6 
1 5 6 
7 
1 4 9 
2 7 
3 
1 2 2 
7 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
16 
4 
5 
2 
2 
3 
21 
1 
2 
3 
1 6 3 
1 1 6 
4 8 
3 5 
9 
1 1 
7 
4 
1 
7 
6 
2 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9803.34 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4905 
1771 
3133 
2 2 8 6 
5 2 3 
8 0 9 
3632 
1169 
2483 
1760 
3 6 5 
6 6 5 
3 3 3 
1 9 0 
1 4 3 
6 3 
4 5 
BO 
6 0 2 
2 5 9 
3 4 2 
3 0 8 
4 7 
3 5 
4 1 
6 
5 
4 7 
1 0 9 
9 6 
5 5 
12 
6 2 
6 7 
4 6 
9 
11 
4 
1 4 
13 
? 
1 
9803.39 PORTE PLUME. AUTRES QU'A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES: PORTE-
CRAYON ET SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1021 
1 4 4 
2 4 6 
3 5 0 
3 6 1 
3248 
1975 
1273 
7 33 
175 
5 3 8 
9 
5 
8 
13 
1 5 9 
4 8 
1 1 1 
B3 
2 9 
27 
4 9 
7 
3 
4B 
2 1 9 
8 1 
1 3 8 
B5 
5 
5 3 
1001 
6 0 
6 9 
2 3 4 
1 7 8 
2259 
1490 
7 6 9 
3 9 2 
1 2 9 
3 7 6 
2 
?9 
17 
6 3 
4 9 
4 
1 
3 
1 6 0 
1 6 7 
1 8 0 
7 
1 
1 
6 
9 
? 
9 6 
1 ? ? 
3 7 2 
1 4 4 
2 2 8 
1 5 6 
3 
7? 
8 
2 
6 
6 
1 
11 
1 
1 0 
9 
β 
1 
9803.51 
052 TURQUIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
? 0 8 
3 5 ? 
3 7 0 
6 1 6 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
6 1 6 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
9803.55 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
IRAN 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9803.81 C 
Ρ 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
IRAN 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN METAUX C O M M U N S 
23 
20 
3 
3 
6 0 4 
1 8 2 
4 2 4 
2 9 4 
1 3 0 
4 8 7 
1 5 6 
3 3 1 
2 8 0 
5 1 
E RECHANGE POUR 
8 2 5 
8 7 3 
9 7 3 
2 ? 9 
7 1 9 
? 8 4 
1 0 5 
2 2 0 
? 8 4 
2 4 2 
1 2 5 
3 6 0 
2 4 2 
1 2 7 
1 5 3 
2 9 4 
1 3 3 
1 3 1 
1 2 8 
1 5 6 
1 2 8 
8178 
4225 
3948 
1996 
8 8 7 
1827 
4 6 2 
1 2 6 
2 1 0 
5 9 
3 5 2 
4 5 5 
2 3 9 
15 
109 
1 7 4 
1 4 8 
8 
63 
21 
8 
3 6 
1 4 3 
4 5 
2584 
1438 
1146 
7 3 0 
4 3 0 
3 9 9 
7 4 
1 7 
8 1 
2 
8 0 
1 
7 9 
STYLC 
6 3 7 
4 3 6 
14 
2 3 6 
12 
1 
4 
3 9 
5 
8 
4 2 
27 
153 
2 9 4 
8 0 
1 3 1 
Θ6 
6 
2B 
2561 
1341 
1220 
1 8 1 
5 7 
1039 
2 9 6 
5 
37 
16 
1 
187 
95 94 
477 
267 
24 
21 1 
56 
ARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A 
POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7 7 1 
1 5 9 
4 8 2 
2 0 0 
1 6 9 
1 8 4 4 
4210 
1624 
2584 
5 4 7 
3 2 1 
2035 
7 3 0 
1 4 7 
3 6 9 
9 3 
1 16 
3 
1782 
1358 
4 2 3 
3 1 3 
1 6 8 
1 0 8 
12 
1 0 8 
4 
17 
1841 
2109 
1 7 4 
1934 
3 4 
10 
1901 
4 
4 1 
8 
3 4 
13 
13 
21 
2 
1 
1 
1 
583 
141 
164 
5 
101 
49 
73 
109 
219 
32 
90 
5 
2 
52 
2171 
1158 
1014 
731 
353 
174 
35 
109 
23 
32 
35 
2 
2 
174 
98 
76 
1 0 1 
3 4 
2 6 3 
7 6 
1 8 7 
1 8 1 
1 ? 5 
2 
2 
8 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
323 
Januar — Dezember 1977 Export 
324 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
TEILE UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN. AUS METALLEN. 
AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 61 UND W A R E N DER NRN. 
9804 UND «805 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
208 
276 
288 
322 
346 
390 
400 
504 
508 
528 
524 
63 2 
680 
706 
708 
73? 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
?? 
5 
9 
20 
6 
1 I 
1 1 
12 
2 
4 
23 
3 
7 
12 
3 
? 
6 
13 
6 
13 
1 
3 
2 
2 
12 
5 
12 
01 
18 
37 
72 
15 
121 
69 
7 7 
40 
45 
18 
4 
27 
16 
9 8 0 3 . 7 6 TEILE UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN. AUS ANDEREN STOFFEN 
ALS METALLEN. AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.SI BIS 61 UND 
W A R E N DER NRN. 9804 UND 9805 
001 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
046 
05? 
?88 
390 
400 
508 
61? 
680 
701 
732 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
103 1 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAK 
THAILAND 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRA EG (EUR.91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE ? 
AKPLAENDER 
13B 
170 
57 
41 
1 1? 
54 
40 
28 
1 1? 
44 
4 
54 
28 
3 7 
15 
161 
24 
3 
3 
36 
27 
12 
19 
16 
1 
1 
29 
17 
?!. 
31 
14 
8 
35 
6 
1288 
619 
648 
4 08 
194 
235 
43 
6 
3 
14 
1 
367 
244 
123 
101 
61 
21 
1 
79 
23 
56 
15 
4 
41 
24 
9 
4 
8 
3 
565 
239 
326 
154 
48 
171 
19 
52 
29 
23 
23 
3 5 
1 
Β 
13 
13 
2 
226 
104 
122 
120 
Bl 
2 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES EN METAUX. AUTRES QUE CEUX 
REPRIS SOUS 9803.51 A 61 ET ARTICLES DES NOS. 9804 ET 9805 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03H 
040 
04? 
048 
050 
062 
064 
?08 
276 
?88 
322 
346 
390 
400 
504 
508 
528 
824 
632 
680 
706 
708 
73? 
740 
800 
804 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
10?0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
108 
194 
1455 
558 
268 
209 
199 
103 
408 
383 
220 
141 
248 
131 
144 
?56 
107 
197 
363 
1360 
190 
150 
106 
1 1 1 
1 13 
166 
123 
316 
36? 
?04 
661 
1 19 
11908 
3821 
8287 
4853 
789 
3179 
796 
256 
79 
493 
470 
236 
37 
171 « 
4 
26 
380 
? 
129 
?38 
93 
4 1 
177 
26 
28 
108 
3 
3 
2 
58 
79 
137 
3818 
1488 
2128 
1318 
454 
6 7? 
1 
239 
28 
97 
94? 
79 
139 
9 
13 
396 
218 
12 
131 
144 
256 
107 
197 
17? 
1311 
130 
7B 
1 13 
103 
1?0 
314 
306 
126 
164 
8507 
1220 
6287 
2734 
160 
2553 
795 
2 
13 
118 
66 
58 
9803.75 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES QU'EN 
METAUX. AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 61 ET ARTICLES 
DES NOS. 9804 ET 9805 
001 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
030 
036 
038 
010 
042 
048 
052 
288 
390 
400 
508 
612 
680 
701 
73? 
800 
H04 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAK 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1538 
94 2 
633 
578 
469 
181 
284 
366 
1018 
375 
157 
413 
298 
?30 
185 
516 
31 1 
133 
163 
3?6 
158 
138 
6?3 
10? 
11714 
4714 
6999 
4738 
1978 
??! I 
455 
?83 
915 
139 
94 
76 
259 
3 4 8 
174 
201 
7 
100 
136 
20 
6 
35 
218 
8 
1 
1 7 
?3 
1 18 
190 
1 l 
3790 
1784 
2026 
1625 
779 
39? 
13 
9 8 
4? 
39 
1 
71 
1 
40 
86 
26 
147 
70 
34 
8! 
9 
7 
1123 
196 
928 
336 
1 12 
592 
331 
45H 
19 
290 
331 
20 
13 
2 
120 
104 
3 
64 
162 
1 75 
32 
151 
43 
42 
162 
300 
132 
10 
90 
24 
3309 
1143 
2188 
1005 
234 
1 153 
109 
69 
66 
4 
3 
2 
60 
8 
61 
5 
15 
5 
260 
1 19 
1579 
834 
746 
734 
l 16 
779 
5 
185 
393 
135 
9 
2 
650 
69 
107 
127 
3 
2 
341 
6 7 
3304 
1574 
1781 
1716 
B37 
28 
16 
11 
8 
3 
3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
9804 
9804.11 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
SCHREIBFEDERN AUS GOLD 
9804.19 SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLO 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ¡TALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
62 
31 
32 
25 
12 
9 8 0 4 . 3 0 
001 FRANKREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
9805 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
208 
716 
?7? 
?88 
366 
370 
390 
400 
404 
448 
500 
51? 
516 
5?4 
5?8 
616 
637 
680 
73? 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
9805.11 STI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
ECUADOR 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
THAILAND 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
BLEI..KOPIER­.FARBSTIFTE.SCHIEFERGRIFFEL.MINEN.PASTELLSTIFTE 
ZEICHENKOHLE: SCHREIB .ZEICHEN­.SCHNEIDER UND BILLARDKREIDE 
FTE UND GRIFFEL MIT FESTEM SCHUTZMANTEL 
271 
? 5 3 
150 
5? 
?59 
142 
73 
39 
22 
144 
113 
55 
16 
11 
104 
87 
54 
21 
102 
18 
31 
12 
19 
54 
145 
74 
264 
129 
129 
170 
21 
50 
31 
56 
33 
73 
38 
20 
139 
107 
3 
62 
28 
4 
40 
40 
12 
19 
54 
142 
70 
106 
13 
17 
Β 
16 
2 
17 
3 
15 
14 
32 
3151 
1206 
1948 
911 
385 
2129 
784 
1365 
615 
25 ! 
511 
320 
191 
35 
65 
59 
324 
24 
300 
178 
78 
23 
2 
109 
30 
78 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
PLUMES A ECRIRE EN OR 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE I 
)021 A E L E 
9804.19 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9804.30 PC 
001 FRANCE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
470 
110 
381 
346 
196 
400 
78 
324 
317 
196 
62 
29 
34 
27 
1 
1 
RE EN AUTRES MATIERES QU'EN OR 
330 
125 
136 
1 13 
169 
124 
261 
126 
2424 
1002 
1422 
853 
202 
517 
102 
125 
443 
183 
279 
136 
333 
72 
94 
35 
40 
261 
128 
1694 
610 
984 
606 
168 
327 
102 
125 
414 
180 
254 
126 
51 
29 
11 
133 
81 
451 
226 
226 
135 
19 
92 
4 
4 
90 
182 
105 
57 
35 
6 
21 
9 
S 
9 8 0 5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
208 
216 
272 
288 
366 
370 
390 
400 
404 
448 
500 
512 
516 
524 
528 
616 
632 
680 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
9805.11 CR/ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
EOUATEUR 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EURO) 
CLASSE ) 
A E L E 
CRAYONS.MINES.PASTELS ET FUSAINS: CRAIES A ECRIRE ET A DES 
SINER,CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BILLARDS 
AYONS A GAINE 
1901 
1489 
1139 
331 
1576 
762 
474 
552 
744 
496 
413 
289 
144 
964 
776 
270 
1 16 
124 
670 
174 
149 
544 
589 
150 
365 
131 
197 
12B 
122 
361 
746 
479 
105 
128 
131 
473 
115 
20469 
7709 
12747 
6432 
2646 
1866 
790 
875 
1 143 
164 
358 
348 
441 
331 
406 
284 
132 
935 
747 
7 
105 
40 
461 
174 
25 
266 
485 
66 
319 
131 
197 
128 
122 
357 
735 
455 
B8 
126 
124 
93 
14 
14828 
5208 
9820 
4695 
1544 
587 
48 
182 
424 
398 
1 
67 
9 
3 
3 
14 
21 
263 
81 
32 
124 
44 
12 
2 
9 
2 
9 
2880 
1840 
1019 
203 
83 
1 10 
126 
31 
15 
18 
390 
358 
32 
212 
198 
18 
2 
15 
36 
20 
15 
1 
187 
35 
132 
73 
14 
3 
23 
2 
23 
12 
9 
23 
101 
214 
15 
2 
2 
176 
165 
58 
72 
46 
2 
23 
17 
2 
5 
223 
83 
1834 
119 
1514 
991 
367 
2 
171 
89 
18 
1 15 
875 
174 
600 
500 
222 
325 
Januar — Dezember 1977 Export 
326 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
208 
?B8 
390 
400 
404 
4 48 
61? 
616 
63? 
701 
732 
H00 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9806.19 STI 
MIN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
909 
210 
127 
656 81 95 
156 
71 
IFTE UND GRIFFEL. ANDERE ALS MIT FESTEM SCHUTZMANTEL: 
I EN UND ZEICHENKOHLE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
164 
182 
102 
238 
22 
1 78 
34 
?0 
12 
184 
39 
18 
369 
104 
1 1? 
55 
49 
4? 
92 
19 
6 7 
55 
141 
2859 
1018 
1841 
974 
?75 
B13 
427 
5? 
163 
87 
5 
98 
49 
74 
1030 
433 
598 
313 
34 
234 
29 
50 
515 
200 
315 
236 
31 
58 
56 
9 
2 
35 
34 
13 
1 
9 
454 
217 
237 
127 
31 
1 10 
001 
110? 
(103 
1104 
(106 
006 
(IIIH 
07H 
017 
0 16 
Olli 
7IIH 
7 60 
7HH 
400 
9805.30 SCHREI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
GUINEA 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
Β . ZEICHEN.. SCHNEIDER. U N D BILLARDKREIDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1070 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
)031 AKPLAENDER 
55 
1 79 
132 
84 
59 
HL. 
108 
62 
78 
44 
52 
454 
620 
1514 
56 
5071 746 4326 
521 
?B6 
3 7 7 9 
7765 
28 
3? 
23 
48 
69 
18 
22 
80 
2 
26 
526 
137 
388 
22H 
15? 
157 
1 1 
454 
6 7 0 
660 
5 
2570 
207 
2363 
34 
24 
2379 
1757 
15 
33 
? 15 3 
347 144 203 
I27 96 
9808 
9 8 0 8 0 0 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN Z U M SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN Z U M SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
0?H 
0.10 
0.1? 
036 
038 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
641 539 
1470 
6 7? 
1 14 
91 
48 
46 
321 
163 
301 
??? 
31 7 
1?69 
2B2 
217 
185 
124 
3.37 
32 
269 5 3 
2 29 
15 
52 
52 
51 
69 204 76 
55 
32 
5 
20 
10 
31 
91 16 
2 
1 
340 2 5 
717 
115 
602 
222 
1?1 
379 
354 
76 
2 
1505 
227 
1278 
161 
71 
1 104 
850 
306 150 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
816 
359 
CRAYONS. AUTRES QU'A GAINE: MINES. PASTELS ET FUSAINS 
5825 
1306 
489 
4482 
634 
442 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
208 
288 
390 
400 
404 
448 
612 
616 
632 
701 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9805.30 Cl 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
GUINEE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
032 
036 
038 
208 
260 
2B8 
400 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
767 
401 
674 
727 
795 
1232 
334 
137 
159 
610 
141 
139 
I2B 
789 
150 
131 
6?5 
467 
1414 
3?6 
180 
100 
449 
1 1 1 
?39 
40? 
615 
13778 
5084 
8715 
5571 
1239 
2899 
873 
244 
61? 
1 14 
356 
553 
8?9 
?66 
100 
108 
139 
69 
94 
1 15 
37? 
32 
20 
4?8 
1070 
185 
180 
4 
393 
29 
?34 
?44 
409 
7971 
2830 
5140 
3441 
572 
1468 
137 
231 
RE. A DESSINER. 
207 
23B 
20B 
139 
163 
126 
130 
1 10 
132 
104 
104 
353 
309 
904 
?34 
5194 
1261 
3932 
1043 
56? 
?830 
176B 
144 
77 
1 13 
1 13 
10 
39 
80 
75 
78 
99 
2 
9 
53 
1441 
496 
942 
563 
39? 
3 6 9 
3 7 
174 
, 76 
404 
219 
190 
1 
127 
3 
4 
350 
5 
126 
7 
249 
15 
91 
1 
15? 
106 
2395 
1014 
1381 
1013 
134 
368 
7? 
DE TAILLE 
35 
17 
19 
10 
57 
3 
1 1 
3 
351 
309 
304 
5? 
1671 
139 
1633 
79 
17 
1454 
1003 
107 
70 
166 
171 
6 
59 
106 
21 
5 
24 
3 
629 300 77 329 
152 
67 
95 
70 
5 
15 
45 
21 
43 
29 
58 129 
702 
316 
387 
210 
53 
140 
96 
9808 
9808.00 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 
001 
00? 
003 
004 
006 
007 
OOB 
028 
030 
03? 
036 
038 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
699 
! 189 
2018 
984 
205 
139 
127 
1 10 
4 60 
19R 
143 
697 
1658 
5 
63 
4 
3 3 
b 
407 
225 
531 
60 
1 
1 
2 
105 
2 
477 
283 
46 
67 
26 
?8 
190 35 8 ? 
1 
17 
121 
188 
130 
37 
3 
3 3 
13 
5 
87 
1468 
246 
1212 
5?5 
271 
684 
595 
3 
70 
6 
6 
58 
3 
112 
54 
67 
2 
1 
55 
54 
1147 
208 
939 
145 
73 
7B? 
577 
110 
3 377 
127 
6 
j 
1? 
26 
133 
6 3 
12 
20 
2 
14 
9 
96 49 
134 
23 
199 
27 
172 
170 166 2 
93 404 190 
1 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
9 8 0 8 . 0 0 
0 4 ? SPANIEN 
? O a ALGERIEN 
2 4 8 SENEGAL 
? 6 0 G U I N E A 
? 8 8 NIGERIA 
3 7 ? ZAIRE 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
148 
21 
37 
175 
134 
58 
28 
5879 
3418 
2282 
1218 
1056 
1039 
5?5 
? 
5 
31 
2 
2294 
1884 
610 
538 
506 
72 
7 
1 1 7 5 
6 8 7 
4 8 8 
4 2 8 
1 8 0 
4 1 6 
2 8 4 
130 
15 
5 
1 16 
1 5 
3 
4 6 
1 3 4 
7 8 9 
5 7 5 
2 1 4 
2 0 H 
7 0 1 ! 
9 8 0 7 P E T S C H A F T E . N U M M E R N S T E M P E L . Z U S A M M E N S E T Z S T E M P E L . D A T U M ­
S T E M P E L . E I N F A C H E S T E M P E L U N D A E H N L . H A N D S T E M P E L 
P E T S C H A F T E . N U M M E R N S T E M P E L . Z U S A M M E N S E T Z S T E M P E L . D A T U M ­
S T E M P E L E I N F A C H E S T E M P E L U N D A E H N L . H A N D S T E M P E L 
00! 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
03Θ 
040 
04? 
04Θ 
050 
?88 
390 
400 
404 
484 
51? 
61? 
616 
63? 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
A U S T R A L I E N 
124 
79 
56 
93 
58 
21 
4 7 
15 
3 7 
29 
7 
36 
4 
6 
20 
15 
127 
2 3 
6 
15 
6 3 
5 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
983 
469 
514 
386 
157 
126 
330 
142 
188 
165 
68 
21 
9 8 0 8 
9 8 0 8 . 1 0 
F A R B B A E N D E R U N D S T E M P E L K I S S E N 
F A R B B A E N D E R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
204 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
19 
5 
267 
270 
300 
524 
198 
329 
86 
126 
1 15 
215 
96 
?46 
91 
31 
178 
59 
24 
13 
15 
15 
14 
15 
74 
88 
86 
24 
30 
14 
29 
16 
10 
48 
24 
6 
25 
27 
8 
12 
1 
1 
152 
150 
465 
132 
263 
50 
72 
61 
65 
39 
173 
52 
13 
1 19 
15 
9 
1 
3 
1 
14 
31 
' ' 2 
! 
' 
! 
' ' 2 
2: 
1 1 8 
5 6 
5 8 
9 
4 0 
2 0 
4 6 
2 2 
34 
6 
8 
14 
? 
8 
3 
2 
2 4 5 
1 7 7 
4 2 4 
1 3 6 
2 8 8 
8 9 
26 
1 9 5 
123 
15 
7 
6 
4 
6 
7 
6 
3 
3 
2 1 2 
5 9 
1 5 3 
157 
12 
5B 
28 
39 
7 
96 
38 
?? 
1? 
5 1 7 
010 
5 0 8 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
9 8 0 8 . 0 0 
0 4 ? ESPAGNE 
7 0 8 ALGERIE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
64 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
172 
244 
130 
1 1 1 
194 
165 
145 
104 
9789 
5451 
4318 
2294 
1870 
2013 
1017 
12 
12 
18 
97 
6 
4030 
2825 
1406 
1149 
1057 
251 
27 
151 
232 
130 
1 1 1 
13 
6 
6 
2428 
1249 
1179 
206 
30 
967 
541 
3 0 9 
2 1 2 
9 7 3 3 
6 
6 6 
1 6 5 
1 2 7 4 
9 8 4 
2 8 9 
2 7 9 
2 7 9 
9 8 0 7 C A C H E T S . N U M E R O T E U R S . C O M P O S T E U R S . D A T E U R S . T I M B R E S E T 
S I M I L . . A M A I N 
C A C H E T S . N U M E R O T E U R S . C O M P O S T E U R S . D A T E U R S . T I M B R E S E T 
S I M I L . A M A I N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
288 
390 
400 
404 
484 
512 
612 
616 
632 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
NIGERIA 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
CHIL I 
HAK 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E [EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3B19 
1045 
1923 
1431 
1347 
1788 
101 
769 
537 
1352 
414 
923 
770 
248 
914 
220 
127 
798 
304 
2889 
299 
118 
1 16 
157 
201 
112 
457 
24980 
12222 
12756 
9651 
4265 
2953 
1165 
152 
2317 
715 
1550 
701 
1111 
2 
51 1 
329 
930 
313 
660 
624 
124 
552 
194 
96 
IB 
191 
2304 
199 
90 
69 
150 
51 
287 
14701 
6906 
7795 
6908 
2986 
781 
57 
105 
1 4 7 
9 0 
1 0 8 
1 4 9 
4 2 
4 5 
2 
5 
2 
5 0 
2 
5 7 0 
569 
2 4 8 
1 1 2 
3 1 8 
1 0 4 
9 8 0 8 
9 8 0 8 . 1 0 
R U B A N S E N C R E U R S E T T A M P O N S E N C R E U R S 
R U B A N S E N C R E U R S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
?04 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
3158 
?678 
7896 
3640 
1967 
3706 
48? 
1266 
1??9 
?40? 
1 191 
I960 
9?? 
388 
1097 
1 125 
461 
320 
188 
135 
167 
242 
1392 
1578 
1496 
401 
571 
1 1 
313 
637 
286 
264 
709 
439 
137 
330 
714 
177 
275 
16 
14 
13 
12 
862 
859 
3100 
1 177 
1622 
159 
665 
294 
686 
370 
1016 
284 
125 
519 
1 12 
111 
35 
2? 
15 
4 
222 
60 
12 
2 
17 
7 
15 
9 
10 
327 
136 
488 
139 
1 14 
6 
66 
21 
1 15 
231 
595 
316 
487 
120 
2?6 
39 
140 
66 
35 
?04 
39 
73 
30 
844 
272 
672 
382 
144 
40 
196 
96 
133 
?0 
47 
43 
63 
5 
289 
4 
10 
5 
17 
6 
} 1836 
1 1238 
7 800 
501 
155 
i 82 
! 13 
17 
67 
3 
10? 
?1 
28 
3934 
2745 
1189 
931 
6?8 
?41 
50 
16 
44 
?36 
64 
3 
40 
55 
15 
41 
1 10 
2942 
813 
2328 
858 
?60 
146? 
918 
Β 
1398 
98 
451 
375 
384 
271 
?68 
73 
791 
407 
?17 
153 
96 
66 
?65 
161 
? 
147 
101 
3 
2 
2 
228 
781 
18 
743 
713 
709 
20 
48 
5 
146 
131 
103 
14 
2 
9 
5 
52 
2 
179 
327 
Januar — Dezember 1977 Export 
328 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
208 
220 
272 
288 
302 
370 
3 90 
400 
404 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
632 
636 
647 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
H00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103! 
1040 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA EG [EUR-91 
EXTRAEG (EUR 9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
16 
13 
1 1 
1 1 
12 
12 
1 3 1 
1 0 0 
16 
10 14 6 
1? 
7? 
Β 
13 21 
3 5 
5 5 
14 
34 
53 
4 0 
7 9 
1 1 
4 2 8 7 
2 0 9 8 
2 1 7 1 
1 4 4 9 
7 9 2 
6 6 0 126 72 
1? 
10 
8 6 
10 
13 
2 
21 
5 7 
5 
2 
9 
7 
7 
10 
6 
677 
318 
361 
?3? 
133 
107 
1? 
?? 
1 
7 
4 
20 
12 
52 
8 
2288 
1288 
999 
717 
40? 
?74 
7 6 
7 
1 7 3 
4 4 
1 2 9 
4 2 
2 4 
? 
1 
13 
1 4 
1 2 
2 3 
3 0 
1 
5 0 
1 1 
3 
1 1 
51 
22 
8 
9 6 6 
3 8 2 
5 8 4 
3 0 5 
1 8 3 ?50 34 30 
S T E M P E L K I S S E N 
OOt FRANKREICH 
0 0 ? B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 5 ITAL IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
9 8 0 8 S I E G E L L A C K I N K L E I N E N S C H E I B E N . S T A N G E N O D E R A E H N L . F O R M E N : 
G E L A T I N E P A S T E N F U E R O R U C K W A L Z E N . G R A P H I S C H E R E P R O D U K T I O N E N 
U N D A E H N L . Z W E C K E 
S I E G E L L A C K I N K L E I N E N S C H E I B E N . S T A N G E N O D E R A E H N L . F O R M E N : 
G E L A T I N E P A S T E N F U E R D R U C K W A L Z E N . G R A P H I S C H E R E P R O D U K T I O N E N 
U N O A E H N L . Z W E C K E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
228 
91 
136 
43 
32 
86 
92 
29 
63 
30 
28 
31 
10 
3 
7 
1 
6 
9 8 1 0 F E U E R Z E U G E U N D A N Z U E N D E R : T E I L E D A V O N . A U S G E N . S T E I N E U N D 
D O C H T E 
A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S T U E C K E A U S U N E D L E N M E T A L L E N . 
M A X . 2 5 M M D U R C H M E S S E R 
10ΌΟ W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R O ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
9 8 1 0 . 1 1 F E U I 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
11 2 
3 1 
8 1 
ER G A S F U E L L U N G 
531 51 
461 76 
561 157 
1444 
120 3 7 
95 2? 
6 
6 
86 
378 
Β 1 2 
68 
5 8 
45 
1 7 
12 
12 
7 
3H5 
27B 
485 
1 
6 
12 
7 
3 
4 
2 
7 
2 
10 
5 
4 
4 
107 
50 
50 
10 
4 
43 
93 
16 
77 
74 
68 
17 
18 
244 
100 
146 
51 
3 9 
94 
40 
15 
14 
160 
77 
73 
33 
7 7 
4 0 
7 
3 
21 
3 
18 
3 
l 
14 
1 1 
15 
3 
13 
4 
4 
9 
2 
l' 
2 
2 
1 
1 
54 
15 
39 
9 
5 
31 
20 
2 
2 
2 
2 
? 0 8 
7 ? 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 7 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 ? 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 8 0 8 . 1 0 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
M A D A G A S C A R 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 8 . 6 0 T / . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
292 
155 
143 
104 
122 
197 
787 
706 
270 
102 
255 
148 
148 
770 
102 
?56 
283 
146 
?30 
105 
147 
3?8 
4 8 9 
143 
338 
742 
438 
934 
158 
42220 
18800 
23423 
14467 
8143 
7903 
1455 
1052 
?98 
140 
128 
1790 
742 
1048 
404 
31 1 
6?0 
?36 
4 
87 
4 
21 
? 
40 
153 
81 
58 
4 
18 ' 
94 
33 
6 
40 
1 
124 
17 
118 
60 
59 
143 
24 
46 
126 
10? 
164 
73 
12403 
5783 
6641 
4169 
7477 
7006 
29Θ 
465 
292 
125 
93 
1278 
633 
645 
305 
?50 
323 60 
?80 
34 
137 
9 
117 
154 
4?9 
71 
49 
96 
?33 
54 
105 
434 
50 
174 
100 
64 
38 
19 
1? 
87 
29 
42 
28 
380 
106 
648 
107 
17266 
8447 
8819 
5??7 
2789 
3476 
772 
116 
4 
2 3 
198 
30 
168 
26 
7 
138 
94 
6 
2 
3 
30 
295 
67 
4 
4 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
21 
8 
16 
169 
9 
74 
11 
1497 
414 
1083 
87B 
56 
189 
48 
16 
3 
88 
14 
52 
16 
14 
34 
7 
6 1 3 
2 6 6 
2 6 7 
1 
10Γ 
15· 
4; 
IF 
13 
3 
77 
1 
28 
2 
63 
174 
242 
106 
2 
6 
315 
2 
81 
58 
64 
70 
26 
75 
101 
412 
47 
170 
86 
155 
138 
40 
8709 
3246 
6484 
3041 
1745 
2126 
291 
297 
2 
3 
1 7 
5 
9 8 0 9 
1 3 
2 
C I R E S A C A C H E T E R E N P L A Q U E T T E S . B A T O N N E T S E T S I M I L . : P A T E S 
A B A S E D E G E L A T I N E P O U R R E P R O D U C T I O N S G R A P H I Q U E S : R O U L E A U X 
D ' I M P R I M E R I E E T U S A G E S S I M I L . 
C I R E S A C A C H E T E R E N P L A Q U E T T E S . B A T O N N E T S E T S I M I L : P A T E S 
A B A S E D E G E L A T I N E P O U R R E P R O D U C T I O N S G R A P H I Q U E S : R O U L E A U X 
D ' I M P R I M E R I E E T U S A G E S S I M I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
590 
191 
400 
135 
105 
253 
297 
92 
205 
94 
81 
105 
2 1 
2 0 
1 1 
9 8 1 0 B R I Q U E T S E T A L L U M E U R S E T L E U R S P I E C E S D E T A C H E E S . A U T R E S Q U E 
L E S P I E R R E S E T M E C H E S 
9 8 1 0 . 0 5 P I E C E S D E C O L L E T E E S D A N S L A M A S S E . E N M E T A U X C O M M U N S . 
M A X . 2 S M M D E D I A M E T R E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
9 8 1 0 . 1 1 B R I Q U E T S A G A Z 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
140 
81 
59 
6788 
6447 
7540 
17541 
4633 
2436 
16 
12 
4 
1632 
1267 
3319 
1385 
823 
28 
28 
1553 
3508 
8950 
2232 
1073 
195 
82 
1 17 
297 
2960 
3374 
197 
45 
156 
34 
121 
73 
136 
28 
171 
399 
583 
1007 
2BB 
271 
17 
9 
5 
1345 
250 
1095 
1061 
1034 
34 
84 
84 
1941 
418 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
00 7 
OOB 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
066 
068 
202 
204 
205 
208 
216 
220 
288 
314 
390 
400 
404 
440 
484 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
680 
701 
706 
728 
732 
740 
BOO 
B04 
808 
9810.11 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
CEUTA UND MELILLA 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
GABUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPEHN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER AHAB EMIRATE 
OMAN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
AMERIKAN-OZEANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
56 
204 
?4 
478 
357 
18 
46 
39 
14 
65 
36 
45 
7 
4 
14 
3 
9 
5 
2 
16 
17 
10 
5 
6 
56 
99? 
310 
? 
3 
91 
34 
6 
7 
3? 
3 
1 
?88 
63 
133 
8 
1 
8 9 5 9 
3 3 0 4 
3 6 5 4 
3127 
1 138 
450 
78 
77 
5 
5 
2 
31 
25 
1 
9 
2 
34 
Belg -Lux 
12 
36 
43 
181 
?? 
4?6 
?74 
17 
10 
37 
2 
59 
6 
51 
1 
? 
2 
4 
548 
364 
184 
148 
68 
?9 
2 
3 
28! 
20 
124 
4 
1 
4397 
1440 
2958 
2722 
959 
174 
174 
93 
80 
71 
64 
9 
1179 
1151 
28 
22 
22 
5 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
400 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
9810.19 FEU 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI-ARABIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE l 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
ERZEUGE M I T ANOERER FUELLUNG ALS GAS 
24 
73 
6 
9 
4B4 
77 
15 
β 
1 
742 
135 
607 
540 
11 
63 
1 
2 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
9 
? 
1 
30 
7 
24 
12 
1 1 
20 
13 
9 
484 
22 
6 
6 
884 
103 
581 
527 
1 1 
52 
16 
4 
7 
6 7 
77 
5 
1 
9 
2 
? 
? 
5 
39 
487 
79 
388 
153 
21 
2?7 
6 
130 
128 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
048 
050 
05? 
058 
060 
06? 
066 
068 
?0? 
?04 
?05 
?08 
?!6 
220 
?88 
314 
390 
400 
404 
440 
484 
51? 
5?8 
600 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
680 
701 
706 
728 
732 
740 
800 
804 
808 
9810.11 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
GABON 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
504 
1661 
1046 
2386 
364 
84B9 
2726 
542 
2945 
2141 
305 
931 
2465 
449 
337 
122 
163 
139 
439 
143 
100 
194 
761 
383 
144 
115 
664 
11884 
3302 
180 
153 
189 
180 
309 
399 
187 
255 
409 
207 
214 
3600 
1686 
261 
393 
792 
15! 
125 
230 
1380 
163 
4375 
14595 
1362 
195 
252 
126331 
47664 
77777 
46280 
15614 
30140 
758 
132B 
180 
159 
66 
847 
619 
35 
879 
25 
190 
158 
75 
17 
1? 
47 
16 
10 
?9 
?1? 
?5 
17 
3 
53 
375 
65 
36 
?8 
37 
17 
17 
29 
12 
45 
47 
109 
20 
1 12 
106 
20 
18 
82 
6 
23 
48 
84 
54 
169 
13 
13 
5 
17170 
9180 
7990 
6068 
1914 
1630 
90 
291 
9810.19 BRIQUETS. AUTRES Q U A GAZ 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
04? 
048 
400 
632 
732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRACE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
739 
138 
291 
763 
?73 
?65 
153 
228 
?45 
190 
101 
4027 
1998 
2028 
1093 
189 
899 
15 
34 
15 
Θ6 
11 
267 
182 
94 
62 
146 
537 
613 
1909 
277 
6419 
1983 
336 
1407 
2012 
22 
568 
35 
449 
237 
105 
1 
145 
123 
222 
51 
112 
491 
9278 
3085 
1 16 
83 
144 
141 
42 
192 
106 
75 
202 
35 
90 
949 
639 
38 
328 
350 
15 
32 
25 
663 
128 
3174 
5814 
1030 
53 
187 
83805 
18000 
46806 
32783 
11554 
12191 
412 
630 
2 
3 
630 
a 
15 
65 
7 
13 
13 
5 
5 
14 
3 
1727 
786 
982 
764 
658 
163 
10 
41 
22 
25 
187 
B7 
27 
188 
21 
87 
983 
362 
621 
364 
13 
256 
542 
66 
200 
176 
167 
12? 
??6 
53 
169 
14 
2434 
1181 
1272 
650 
149 
60? 
38 
79 
195 
? 
1 
87 
12598 
12119 
477 
342 
326 
136 
22 
42 
6 
2 
20 
10 
2 
11 
20 
1933 
1788 
187 
82 
35 
73 
13 
10 
253 
242 
11 
300 
326 
196 
483 
96 
148 
413 
90 
64 
274 
32 
174 
28 
17 
127 
135 
15 
89 
20 
412 
136 
75 
1 19 
2198 
151 
?B 
78 
3 
18 
?49 
135 
64 
144 
153 
49 
101 
2616 
903 
20? 
47 
356 
128 
70 
70 
637 
35 
1 135 
8583 
318 
1?5 
60 
25544 
3272 
22272 
6027 
1072 
15860 
219 
384 
14 
8 
2E70 
2440 
130 
177 
188 
12 
174 
12 
12 
329 
Januar — Dezember 1977 Export 
330 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9 8 1 0 5 0 A N Z U E N D E R 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
040 
04? 
048 
400 
624 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
8 4 
5 8 
10 
17 
2 3 
4 7 0 
2 2 7 
1 5 2 
24 
2 9 
5 
10 
2 6 9 
1 9 8 
71 
50 
56 
12 
2 9 
1 
146 
96 
50 
20 
2 1 6 
1 3 2 
6 4 
6 7 
2 2 
2 
9 8 1 0 6 0 T E I L E F U E R F E U E R Z E U G E U N D A N Z U E N D E R . K E I N E S T E I N E U N O D O C H T E 
U N D K E I N E A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S T U E C K E A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N M I T M A X . 2 5 M M D U R C H M E S S E R 
OOl 
00? 
003 
004 
006 
006 
00 7 
OOB 
0 3 6 
0 4 7 
0 5 ? 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 0 8 
7 3 2 
B 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
TUERKEI 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASILIEN 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
5 8 
3 
54 
108 
1.1 
51) 
7 0 
33 
4 1 
6 
2 2 
6 7 7 
2 8 2 
3 9 5 
? 7 8 
5 9 
106 
4 7 
1 
6 
4 
Β 
1 
1 2 2 
9 9 
2 3 
21 
7 
2 
1 
2 4 
1 0 4 
2 
2 7 
7 0 
3 2 
41 
5 
19 
3 4 5 
6 3 
2 8 2 
1B2 
2 4 
9 9 
6 
12 
1 
4 6 
2 4 
2 2 
2 0 
8 
2 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 8 1 1 T A B A K P F E I F E N : Z I G A R R E N - U N D Z I G A R E T T E N S P I T Z E N : M U N D S T U E C K E . 
R O H R E U N D A N D E R E T E I L E 
9 8 1 1 . 1 0 P F E I F E N R O H F O R M E N A U S W U R Z E L H O L Z O D E R A N D E R E M H O L Z 
6 6 1 6 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0.10 
0 16 
OH Β 
0 4 . ' 
190 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-91 
E X T R A EG (EUR 9) 
K l A S S E 1 
9 8 1 1 . 9 1 P F E 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
16 
9 0 
169 
5 7 4 
3 3 6 
2 3 9 
P F I F E N U N D P F E I F E N K O E P F E A U S H O L Z 
1? 
1? 
9 6 
10 
56 
3 
7 
7 
?? 
3 
3 
10 
18 3 
13 
12 
2 1 
6 4 
6 2 
3 
2 
7 
6 
29 
5 
1 8 
2 
? 
4 
3 6 
6 9 
1 6 9 
5 0 1 
2 6 7 
2 3 4 
1 8 2 
2 
2 
3 
37 
17 
1 
2 
3 
26 
6 
20 
10 
2 
13 
1 3 
102 
52 
50 
37 
3 
2 
17 
17 
9 8 1 0 . 5 0 A L L U M E U R S 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
040 
042 
048 
400 
6 24 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
) 0 3 0 CLASSE 2 
3 0 5 7 
6 5 3 
1 4 7 5 
7 ? 0 
7 ? 3 
1 0 9 ? 
1 4 9 
7 3 7 
1 3 7 
5 ? 6 
1 3 4 
166 
1 7 6 
3 1 6 
1 0 0 9 1 
7 2 7 7 
2 8 1 4 
I 9 2 1 
6 3 3 
8 3 1 
2 1 6 2 
3 0 0 
8 6 7 
1 9 4 
6 6 7 
1 10 
1 6 0 
5 3 
7 7 ! 
7 0 
13 
31 
5 6 
5 3 9 8 
4 2 8 2 
1 1 3 8 
8 1 6 
3 7 8 
2 9 4 
2 2 9 
2 2 7 
3 3 1 
2 
4 0 
17 
66 
56 
1 6 9 8 
1076 
6 2 3 
2 9 3 
83 
296 
5 2 1 
1 0 6 
2 7 5 
9 7 
2 
7 7 
1 1? 
1 9 3 6 
1 1 5 4 
7 8 2 
6 1 ? 
1 5 3 
1 7 0 
2 7 
2 
344 
54 
4 1 1 
3 0 
2 8 
9 8 1 0 . 8 0 P I E C E S D E T A C H E E S P O U R B R I Q U E T S E T A L L U M E U R S . A U T R E S Q U E 
P I E R R E S E T M E C H E S E T P I E C E S D E C O L L E T E E S D A N S L A M A S S E E N 
M E T A U X C O M M U N S A V E C M A X . 2 5 M M D E D I A M E T R E 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
PHILIPPINES 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 ? 
6 0 8 
7 0 8 
7 3 2 
B 0 0 
9 8 1 1 
? 
3 
3 
1 
■1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
R.F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E [EUR-91 
CLASSE 1 
9 8 1 1 . 9 1 P I P 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R E P A F R I Q U E DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
P I P E S : F U M E - C I G A R E E T F U M E C I G A R E T T E : B O U T S . T U Y A U X E T 
A U T R E S P I E C E S O E T A C H E E S 
E B A U C H O N S D E P I P E S E N B O I S O U E N R A C I N E 
2 4 9 
3 ? 4 
1 6 7 
7 0 7 
2 9 8 
1 6 6 2 5 
1 0 7 8 5 
4 7 7 
361 
I E S E T T E T E S D E P I P E S E N B O I S O U E N R A C I N E 
6 
3 7 
1 0 7 
4 
2 2 9 
1 7 6 
5 4 
32 
2 1 9 
? 8 7 
1 6 5 
1 0 0 
? B 5 
1 2 6 0 
8 5 9 
4 0 1 
3 1 2 
3 4 3 
4 1 5 
4 0 6 
3 8 7 6 
6 4 5 
2 3 1 5 
3 0 0 
3 3 4 
2 7 2 
8 1 0 
2 1 ? 
1 3 0 
175 
5 7 8 ? 
432 
H?6 
? 
4 2 
8 ? 
? 
189 
1 71 
B 3 0 
1 13 
9 0 1 
89 
75 
156 
2 1 0 
3 6 
56 
972 
2 6 9 
9 
70 
65 
? 4 8 
4 8 
?1 
1 4 9 
1 9 3 5 
1 6 6 
1 0 3 
13 
2 
19 
3 4 4 
5 8 
? 
29 
5 
52 
3 4 3 
1 0 7 
2 3 6 
1 6 5 
4 1 
2 4 
2 3 4 
1 4 8 
2 0 2 
1 4 4 
8 
193 
21 
57 
17 
1 8 1 6 
2 2 5 
2 
2 2 6 
2 2 8 
1 3 4 3 
1 5 1 
4 4 6 
9 3 1 
9 1 7 
4 1 9 
1 1 1 9 
1 16 
17 18 
9 1 0 
1 9 2 
1 0 3 6 
1 7 5 
6 1 9 
31 1 
1 3 6 
3 7 4 
1 5 9 9 
5 4 3 9 
6 1 5 7 
4 6 6 6 
1 8 4 5 
1 3 7 4 
1 17 
3 6 7 
17 
2 1 7 
4 9 2 
193 
1 0 3 4 
5 6 
146 
1 3 9 
16 
4 7 
2 5 
5 
72 
2 9 5 9 
2 3 7 4 
6 8 4 
5 ? 6 
? 0 4 
5 8 
9 5 
185 
4 9 9 
2 5 1 
? 0 7 
13 
4 
1 4 3 7 
7 5 3 
6 9 
? 7 5 
1 3 6 
6 0 8 
31 1 
8 7 
? 4 7 
5 3 2 1 
1 2 6 4 
4 0 6 6 
2 9 0 3 
1 4 4 9 
1 1 6 3 
2 9 0 
1 
3 
11 
10 
1 
1 0 7 
1 
1 1 
β 
4 8 3 
3 0 8 
1 7 8 
1 4 7 
2 2 
3 1 
123 
8 
2 1 
6 
105 
1 
2 8 4 
1 6 7 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 5 
2 
21 
ι: * 
54 
4 : 
M 
1C 
5 6 1 
3 1 
15 
2 2 5 
1 7 4 
7 2 
5 4 
2 0 
17 
71 1 
14 
4 3 
4 7 
2 3 3 9 
1 1 3 2 
1 2 0 7 
9 7 8 
6 1 
1 2 2 
1 0 7 
1 70 
2 
2 
1 7 3 
1 7 3 
32 
1 8 4 
1 6 1 
7 7 1 
2 0 
i ? 
3 0 3 
5 8 
4 9 
1 193 
2 9 
3 4 0 
9 
8 7 0 
6 2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
740 HONGKONG 
B00 AUSERAI IEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 91 
1011 EXTRAEG [EUR 91 
1020 KLASSE ) 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
504 
211 
296 
2 76 
37 
119 
68 
61 
50 
202 
82 
140 
134 
6 
5 
2 
1 
9811.95 PFEIFEN UND PFEIFENKOEPFE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
042 
400 
732 
WELT 
INTRA-EG (EUR 91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
9811.99 ZIG 
ANI 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
69 
21 
60 
40 
10 
2 
8 
1 
4 
27 
75 
l 
Β 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
I ARREN. UND ZIGARETTENSPITZEN: MUNDSTUECKE. ROHRE UND 
DERE TEILE 
8 
13 
28 
6 
19 
7 
10 
20 
10 
84 
37 
339 
109 
233 
179 
36 
46 
1 
3 
4 
4 
3 
3 
9 
22 
1 
79 
24 
56 
4 0 
16 
16 
4 
5 
5 
2 
1 
5 
3 
? .' 1 
34 
23 
12 
1 1 
6 1 
? 
2 IB 
10 
1 
3 
7 
4 8 
1 
114 
36 
78 
66 
θ 
5 
1 
2 
10 
8 
3 
3 
2 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9812 FRISIER.. E INSTECKKAEMME. HAARSPANGEN UND AEHNL. W A R E N 
9812.10 FRISIER.. E INSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. W A R E N . AUS 
HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
400 
404 
604 
616 
632 
636 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
LIBANON 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR 9) 
EXTRAEG [EUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
1 10 
149 
81 
32 
64 
13 
24 
42 
17 
41 
28 
10 
14 
336 
21 
79 
9 
10 
15 
7 
31 
24 
1546 
528 
1018 
585 
160 
43? 
107 
1? 
5 
23 
8 
5 
2 
15 
2 
1 
2 
4 
3 
294 
171 
123 
87 
55 
36 
? 
15 
12 
5 
9 
310 
16 
25 
7 
845 
218 
627 
387 
36 
240 
86 
12 
5 
16 
12 
217 
63 
154 
22 
1 1 
131 
3 
35 
22 
10 
2 
2 
23 
20 
12 
34 
15 
82 
3 
24 
70 
23 
48 
26 
12 
22 
12 
13 
13 
41 
20 
21 
20 
47 
10 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE Ι 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
244 
438 
18822 
8636 
10290 
9429 
1439 
861 
1 
401 
132 
270 
257 
128 
12 
3 
17 
4032 
2368 
1664 
1602 
441 
6 2 
6 
6 
4470 
1489 
3002 
2836 
388 
164 
9 
312 
209 
104 
92 
16 
12 
1 
486 
414 
61 
51 
11 
1 
191 
275 
4288 
1117 
3170 
?682 
?57 
480 
106 
1804 
1179 
624 
580 
61 
44 
34 
33 
3062 
1847 
1405 
1329 
138 
76 
9811.96 PIPES ET TETES DE PIPES EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS OU EN 
RACINE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
042 
400 
732 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9811.99 F 
Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1 14 
132 
674 
1689 
489 
1199 
1015 
100 
184 
4 
15 
136 
67 
79 
48 
27 
31 
34 
?8 
2 
208 
111 
97 
37 
14 
60 
12 
33 
448 
719 
99 
620 
571 
31 
49 
64 
49 
45 
236 
182 
74 
74 
10 
2 
78 
123 
7 
118 
108 
7 
66 
187 
11 
176 
142 
?3 
34 
15 
32 
17 
16 
15 
?0 
5 
48 
25 
22 
20 
3 
UME-CIGARE ET FUME-CIGARETTE: BOUTS. TUYAUX ET AUTRES 
PIECES DETACHEES 
198 
134 
152 
408 
123 
230 
134 
140 
301 
138 
1 171 
561 
4743 
1517 
3225 
2602 
51 1 
585 
105 
24 
50 
9 3 
88 
47 
51 
108 
14 
181 
37 
1041 
457 
582 
483 
?08 
99 
58 
5? 
98 
4 
48 
35 
66 
36 
20 
41 
14 
629 
381 
169 
151 
63 
18 
30 
36 
21 
233 
80 
9 
15 
98 
83 
672 
45 
1529 
423 
1108 
1007 
164 
61 
19 
4 
9 
9 
1 
46 
33 
12 
12 
9 
4 
1 
3 
8 
28 
8 
18 
9 
1 
9 
37 
12 
29 
61 
24 
43 
8 
44 
21 
26? 
465 
1637 
214 
1323 
925 
58 
398 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9812 PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET A R T I C L S I M I L 
9812.10 PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE.BARRETTES ET A R T I C L S I M I L . 
EN EBONITE OU EN MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
400 
4 04 
604 
616 
632 
636 
73? 
740 
B00 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
916 
836 
1233 
906 
564 
574 
162 
174 
359 
182 
685 
321 
13! 
161 
5201 
397 
162 
1 14 
1 1 1 
107 
208 
?40 
14? 
15453 
6270 
10182 
8188 
1818 
1983 
310 
685 
380 
B64 
1 1 1 
101 
120 
76 
139 
76 
435 
130 
68 
4? 
316 
71 
14 
3? 
?7 
?5 
180 
5 
9 
4212 
2272 
1940 
1615 
902 
324 
33 
366 
232 
684 
443 
376 
36 
10 
60 
32 
214 
129 
62 
96 
4651 
257 
77 
81 
68 
70 
20 
??? 61 
9142 
2139 
7002 
5707 
4B1 
1295 
196 
128 
15 
21 
38 
16 
B5 
913 
422 
491 
271 
105 
213 
7 
3 
66 
181 
114 
88 
55 
53 
9 
207 
140 
87 
31 
14 
3 
2 
5 
92 
6 
2 
5 
29 
512 
132 
381 
246 
86 
135 
34 
34 
237 
38 
201 
195 
189 
6 
2 
331 
Januar — Dezember 1977 Export 
332 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
FRISIER­, E INSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. W A R E N . AUS 
ANDEREN STOFFEN ALS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
04 2 
216 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
LIBYEN 
VEREINIGTE STAATEN 
47 
28 
22 
39 
61 
9 
18 
41 
4/ 
819 
200 
420 
l?i> 
3 Β 
291 
25 
3 
1 
3 
2 
1 
13 
40 
10 
30 
17 
4 
13 
10 
9 
1 
3 
9 
2 
18 
4 
14 
118 
26 
91 
4 5 
5 
45 
5 
1 1 
10 
15 
30 
39 
1 
37 
11 
358 
105 
253 
31 
18 
271 
2 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
9813 MIEDERSTAEBE UND OERGL. FUER KORSETTE. KLEIDER UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
9813.00 MIEDERSTAEBE UND DERGL. FUER KORSETTE. KLEIDER UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANKREICH 47 38 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
708 PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
102) EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
21 
83 
2 7 
7 6 
45 
410 
187 
226 
1 1 1 
51 
9 
85 
?? 
34 
258 
135 
124 
54 
37 
6 
10 
4 
20 
6 
89 
23 
67 
3 7 
8 
9814 
9814.10 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER ZU TOILETTE. 
ZWECKEN: ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 
001 
00 2 
00 3 
004 
005 
006 
0.16 
362 
400 
7 3 2 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
10 
2 
163 
98 
30 
81 
10 
106 
42 
63 
2 
25 
5 
31 
3 
28 
9814.60 ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
03? 
036 
038 
04? 
400 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG [EUR 91 
EXTRA EG (EUR 9] 
KtASSE 1 
EFTAIAENOER 
161 
31 
39 
40 
58 
30 
7 
Î 8 
1? 
BO 
1? 
15 
609 367 243 192 
14? 
145 
10 
23 
46 
28 
35 
12 
6 
7 
3 
367 
268 99 
9 6 
37 
i? 
160 66 94 
10 
5 
76 35 40 
5 
13 
31 
5 
?? 
5 
13 
7 
62 17 36 10 
3 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE.BARRETTES ET A R T I C L S I M I L . 
EN AUTRES MATIERES QU'EN EBONITE OU MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
309 
213 
170 
30? 
384 
101 
?57 
174 
601 
4188 
1529 
2869 
1515 
347 
1 135 
19? 
4? 
20 
67 
15 
15 
106 
512 
164 
347 
?31 
106 
1 15 
85 
90 
1Θ 
82 
163 
33 
252 
54 
?70 
1704 
411 
1293 
743 
77 
547 
43 
92 
41 
57 
165 
176 
14 
1 
1 14 
1?0 
1139 
540 
699 
?ia 68 
377 
1 1 
28 
30 
9 
13 
6 
109 
82 
27 
?6 
10 
1 
' 
71 
10 
1 
?? 
107 
83 
25 
25 
2 
76 
32 
23 
44 
37 
2 
6 
75 
671 
231 
340 
255 
72 
84 
52 
15 
16 
16 
2 
1 
? 
? 
2 
31 
3 
28 
17 
12 
1 1 
9813 BUSCS POUR CORSETS. POUR VETEMENTS OU ACCESSOIRES DU 
VETEMENT ET SIMIL. 
BUSCS POUR CORSETS. POUR VETEMENTS OU ACCESSOIRES DU 
VETEMENT ET SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
)021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9814 VAPORISATEURS DE TOILETTE. MONTES. LEURS MONTURES ET TETES 
DE MONTURES 
9814 10 VAPORISATEURS DE TOILETTE 
203 
106 
268 
106 
108 
144 
1908 
802 
1103 
560 
222 
4 1 5 
130 
170 
6? 
186 
77 
78 
1 1 1 9 
546 
673 
262 
156 
245 
66 
24 
55 
23 
85 
4.3 
495 
137 
358 
188 
41 
! 10 
61 
6 
6 
16 
2 
14 
13 
7 
2 
15 
15 
16 
19 
18 
'" . 
84 
68 
6 
4 
1 
14 
5 
11 
17 
23 
187 
44 
163 
93 
18 
57 
3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
352 TANZANIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9814.50 M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
00! 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
037 
036 
038 
047 
400 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1070 CLASSE I 
1021 A E L E 
393 
221 
157 
173 
157 
150 
196 
108 
234 
399 
3689 
1279 
2309 
1404 
439 
839 
164 
rETES 
5169 
406 
672 
594 
1422 
676 
166 
461 
254 
1086 
391 
364 
148 
172 
2702 
9114 
3588 
3166 
2329 
388 
123 
1 1 1 
78 
91 
123 
141 
152 
1893 
800 
1093 
779 
276 
293 
10 
86 
46 
166 
73 
48 
6 7 
108 
93 
247 
1313 
427 
886 
589 
149 
?97 
130 
DE M O N T U R E S DE V 
5053 
268 
507 
1286 
640 
166 
397 
252 
925 
385 
278 
93 
62 
10597 
7923 
2873 
2630 
2064 
137 
156 
560 
133 
34 
24 
2 
159 
4 
65 
46 
78 
1681 
1023 
859 
407 
?08 
142 
21 
121 
6 
69 
1 
1 
?? 
102 
80 
23 
233 
24 
208 
29 
12 
177 
? 
? 
71 
264 
63 
191 42 
4? 
4? 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1030 KlASSE ? 
1031 AKPLAENDER 
ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER ( V A K U U M ) BEHAELTER. 
TEILE DAVON (AUSGEN GLASKOLBEN) 
ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER [VAKUUM IBEHAELT EH. 
MAX.0.7SL 
001 
007 
003 
004 
005 
00 7 
008 
078 
030 
03? 
038 
040 
04? 
050 
?88 
35? 
390 
63? 
706 
73? 
800 
604 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
NIGERIA 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
SAUDIARABIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENOER 
464 
338 
199 
166 
153 
84 
151 
15? 
214 
?06 
1?7 
73 
?44 
95 
34Θ 
42 
230 
53 
39 
ioa 
191 
91 
4 3 9 9 
1559 
2841 
1798 
794 
104 1 
552 
45 
16 
40 
5 
5 
44 
5 
10 
32 
45 
368 
214 
166 
127 
102 
28 
50 
40 
12 
6 
9815.30 ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOl ΙΕΠ (VAKUUM IBEHAELTER. UEBER 
0.75L FASSUNGSVERMOEGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
?16 
?70 
276 
288 
390 
448 
512 
624 
632 
B00 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
KUBA 
CHILE 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG [EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
320 
156 
396 
69 
63 
33 
86 
61 
9B 
98 
66 
53 
33 
82 
69 
27 
5? 
449 
194 
30 
97 
67 
75 
1?1 
56 
3418 
1182 
2235 
917 
385 
1284 
6 6 5 
32 
91 
303 
55 
46 
30 
13 
994 
619 
375 
2B3 
232 
61 
7 
30 
16 
8 
9 
12 
2 
61 
120 
63 
102 
18 
84 
13 
12 
9815.70 TEILE V O N ISOLIER- ( V A K U U M ) BEHAELTERN. AUSGEN. GLASKOLBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
94 
35 
210 
117 
386 
300 
55 
163 
93 
84 
150 
1 1? 
?08 
?01 
83 
68 
196 
84 
348 
4 7 
229 
53 
39 
106 
191 
91 
3851 
1231 
2820 
1671 
689 
999 
547 
6Γ 
11 
7 
144 
14? 
? 
V 
22 
46 
3 
86 
11 
50 
15 
6 
5 
23 
45 
7 
13 
52 
445 
194 
79 
66 
64 
121 
56 
2038 
327 
1709 
578 
127 
1 129 
650 
32 
7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
421 42 252 21 
110 76 
BOUTEILLES ET RECIPIENTS ISOTHERMIQUFS MONTES.LEURS PARTIES. 
SF AMPOULES EN VERRE 
BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES 
MONTES, CAPACITE M A X . 0.75L 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
288 NIGERIA 
352 TANZANIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
632 ARABIE SAOUDITE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
216 
220 
276 
288 
390 
448 
512 
624 
632 
B00 
804 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9816.30 BOI 
M O 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN! 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
CUBA 
CHILI 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1247 
880 
716 
464 
481 
276 
428 
449 
56? 
5?6 
333 
198 
635 
261 
1059 
128 
465 
138 
104 
302 
447 
265 
2281 
4611 
7770 
4660 
2155 
3096 
1654 
184 
76 
329 
253 
3 
126 
16 
17 
148 
17 
48 
29 
3 
2 
2 
1 
1474 
848 
626 
470 
354 
157 
5 
237 
78 
169 
1 1 1 
10 
84 
20 
64 
30 
46 
43 
2 
2 
UTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIANTS ISOTHERMIQUES 
NTES. CAPACITE PLUS DE 0.75L 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
l 02 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9815.70 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1 223 
769 
1603 
216 
275 
125 
27? 
365 
411 
347 
40? 
227 
1 10 
301 
24? 
101 
153 
1 181 
433 
128 
298 
135 
169 
291 
139 
1889 
4800 
8870 
3093 
1596 
3639 
1787 
140 
?46 
14? 
278 
904 
473 
616 
559 
1237 
218 
44 
330 
250 
290 
339 
201 
20 
154 
4 
57 
13 
2 
126 
66 
6 
21 
2 
1 
4868 
3003 
1855 
1404 
1 126 
325 
33 
126 
193 
139 
277 
879 
386 
58 
26 
35 
33 
1 
29 
498 
231 
287 
159 
68 
109 
43 
10 
9 
222 
4 1 4 
78 
335 
71 
31 
264 
15 
5 
PARTIES DE RECIPIENTS ISOTHERMIQUES. SF AMPOULES EN VERRE 
27 
1 2 
35 
29 
29 
29 
106 
34 
14? 
18 
S 
? 
34S 
34Γ 
1 
' 
■ 
907 
721 
187 
441 
225 
274 
425 
323 
542 
509 
184 
181 
482 
219 
1057 
128 
462 
135 
102 
301 
447 
266 
10083 
3179 
8904 
4039 
1784 
2865 
1631 
281 
259 
53 
8 
2 
1 
813 
801 
12 
2 
10 
269 
101 
81 
104 
8 
222 
35 
148 
37 
18 
14 
61 
109 
15 
44 
153 
1167 
431 
2 
22B 
127 
125 
289 
13B 
6172 
820 
4362 
1429 
349 
2919 
1716 
5 
333 
Januar — Dezember 1977 Export 
334 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
122 1 10 
96 
93 
93 
82 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 
433 
365 
329 
314 
313 
284 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL.: BEWEGLICHE 
FIGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL.: BEWEGLICHE 
FIGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
M A N N E Q U I N S ET SIMIL.: AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR 
ETALAGES 
M A N N E Q U I N S ET SIMIL.: AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR 
ETALAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
03 2 
036 
038 
042 
202 
4 00 
404 
732 
1)00 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
KANARISCHE INSELN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 1021 EFTALAENDER 1030 KLASSE 2 
247 1 14 
142 
291 
17 
99 
21 
74 
23 
40 
20 77 71 
18 1 7 
192 
4? 
5 
59 
1736 1004 
732 
689 
?43 
I3? 
38 
37 
54 
6 1 1 
1 4 
4 
9 4 
34 
44 
3 
4 
? 3 
? 
280 150 
130 
l 13 
96 
14 
4 
! 7 
? 
3 
? 1 
1 
2 1 
44 17 
28 
6 
2 
22 
149 
53 
21 104 
49 6 
47 
5 8 
29 14 
1 1 
60 
22 
22 
694 428 
265 
?00 
67 
59 
1 
! 
6 
17 
16 
1 
! 
?? 
2 
5 
1 
2 
15 
84 
14 
2 
34 
365 162 203 
168 27 
35 
296 
201 
95 
92 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04? 
70? 
400 
404 
73? 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ILES CANARIES 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1697 
693 
1055 
2934 
187 
578 
178 
481 
?78 
470 
177 
654 
603 
121 
1 16 
1627 
316 
100 
?78 
13483 
7803 5678 
4814 
??57 
778 
504 
245 
434 
37 
154 
29 
83 
6? 
105 
45 
?93 
407 
4? 
1? 
85 
43 
59 
4 4 
2883 
1487 
1378 
1217 
913 143 
51 
5 
96 
17 
27 1 1 
1 
1 
14 
3 
7 
17 
15 
3 
16 
2 
456 
198 258 
67 
70 
191 
630 
?08 
97 
540 
166 
?4 
189 
27 
36 
'198 
88 
30 
254 94 
25 
2994 
1654 
1139 
887 
405 
214 
8 
125 
30 
8 2 
2 
1 
9 
188 
173 
12 
12 2 
86 
70 
72 
9 
7 
17 
5 
13 
2 8 
58 
388 
260 106 
105 
48 
3 
194 
64 
161 
502 
67 
124 
191 
9 
128 
41 
66 
44 
26 87 
710 
177 
14 
136 
2871 
1303 1668 
134? 
295 
707 
47 
47 
*: 
275 
288 1694 
49 
175 
200 
196 54 
57 
61 16 
504 
49 
2 21 
3898 2481 
1217 1 184 574 
20 
9897 
9897.00 
W A R E N DES KAP. 98. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 98. I M POSTVERKEHR 8EFOERDERT 
9897 
9897.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9I 
)020 KLASSE l 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
176 
241 
222 
2113 
771 
1342 
614 
384 
719 
148 
176 
241 
213 
2104 
771 
1333 
605 
375 
719 
148 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN. HANDGESCHAFFEN. AUSGEN. GEWERBL. 
ZEICHNUNGEN 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN. HANDGESCHAFFEN. AUSGEN. GEWERBL. 
ZEICHNUNGEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0.' li 
030 
0 36 
038 
047 
060 
060 
272 
390 
400 
404 
464 
484 
508 
5?8 
616 
674 
632 
636 
64 9 
732 
740 
800 
804 
809 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUISCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
ELFENBEINKUESTE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAMAIKA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
OMAN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
20 
50 
1 1 1 
21 
24 
9 
3 
5 
21 
61 
23 
15 
10 
3 
6 
136 
70 
1 
6 
? 
4 
! 
1 
14 
10 
1 
7 
1 
1 1 
Β 
5 
39 
7 
3 
21 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7 
3 
15 
? 
10 
2 
717 
321 
399 
329 
110 
18 
3 
25 
7 
56 
18 
35 
26 
111 
73 
42 
34 
9902 
9902.00 
ORIGINALSTICHE. ­SCHNITTE. RADIERUNGEN UND ­STEINDRUCKE 
ORIGINALSTICHE. ­SCHNITTE. ­RADIERUNGEN UND ­STEINDRUCKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
616 
624 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
42 
2 
5 
14 
4 
219 
2 
1 
9 
1 
14 
2 
1 
2 
3 
1 
? 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
332 
290 
43 
32 
13 
1 1 
6 
9903 
9903.00 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
ORIGINALERZEUGNISSE OER BILDHAUERKUNST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
121 
36 
28 
16 
5 
92 
28 
9 
16 
46 
7 
25 
12 
I 
9 
99 
I 
3 
13 
2 
7 
2 
3 
345 
126 
219 
194 
42 
24 
49 
25 
221 
219 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
TABLEAUX. PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA M A I N . SF DESSINS 
INDUSTRIELS 
TABLEAUX. PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA M A I N . SF DESSINS 
INDUSTRIELS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
050 
060 
272 
390 
400 
404 
464 
484 
508 
528 
616 
624 
632 
636 
649 
732 
740 
800 
804 
B09 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
BF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
COTE­D'IVOIRE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
OMAN 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
14208 
6655 
32910 
19148 
2358 
25460 
471 
1256 
284 
1930 
50677 
4718 
44?5 
77? 
266 
554 
974 
75971 
6445 
144 
1 106 
143 
2581 
874 
31? 
3?4 
559 
150 
12447 
1077 
2715 
650 
243 
273720 
102484 
171269 
161724 
57721 
9105 
839 
41 1 
2259 
2Θ77 
2266 
194 
5019 
4B7 
40 
177 
6831 
3048 
71 
4 
61 
1 1 
3776 
38? 
? 
4 
66 
51 
50 
1604 
1 
18 
1 
29374 
13103 
18271 
16008 
10122 
194 
1 
69 
1 137 
784 
2276 
193 
8838 
225 
73 
372 
9252 
118 
1 178 
13 
17 
551 
1 1 
11080 
1092 
723 
68 
179 
267 
30 
5? 
73 
4601 
??3 
109 
1 
35 
43911 
13463 
30468 
77909 
9821 
2518 
601 
31 
492 
104 
137 
924 
431 
3 
212 
8 
56 
39B 
94 
12 
127 
2 
3 
5 
515 
B6 
32β 
8 
3 
10 
18 
1 18 
14 
295 
7 
82 
11 
4788 
2303 
2464 
1703 
558 
673 
14 
71 
836 
131 
2682 
15 
10699 
1 
10 
240 
2318 
29 
118 
1 
3 
2763 
104 
4 
5 
9 
1 
29 
69 
4 
20138 
14373 
5784 
56B5 
?594 
70 
6 
8 
1946 
1793 
437 
571 
?50 
5 
1 
33 
914 
4 
28 
9 
61 
441 
39 
2 
2 
12 
2 
14 
19 
7 
2 
6588 
4963 
1818 
1479 
950 
56 
4 
80 
8603 
2391 
27890 
12455 
1417 
462 
317 
37 
884 
30938 
1424 
3017 
1 16 
124 
944 
57064 
4680 
144 
49 
61 
2397 
511 
20? 
89 
453 
150 
5879 
846 
7435 
633 
?08 
187393 
53535 
113868 
108149 
33320 
5559 
213 
150 
9902 
9902.00 
GRAVURES. ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
GRAVURES. ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
03Θ 
042 
390 
400 
404 
016 
624 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1261 
631 
398 
1757 
266 
1 187 
156 
136 
973 
1987 
724 
247 
1 1 1 
6996 
307 
643 
135 
2197 
563 
21272 
5718 
15556 
14279 
3845 
1256 
1 19 
1 16 
418 
254 
88 
884 
29 
17 
51 
475 
67? 
? 
2 
901 
18 
29 
196 
6 
4215 
1790 
2425 
2347 
1219 
71 
143 
65 
645 
133 
52 
109 
59 
851 
1 163 
39 
171 
1 1 
4033 
176 
14 
97 
1799 
12 
9803 
1175 
8828 
8328 
2127 
29? 
27 
386 
2 
1 
30 
? 
454 
259 
196 
153 
81 
4? 
?7 
401 394 
39 
64 
?? 
33 
54 
? 
320 
178 
144 
1 13 
56 
28 
14 
607 
43 
17 
50 
3? 
743 
8 
70 
95 
1967 
109 
6?9 
8 
170 
543 
6841 
1730 
4110 
3294 
333 
81? 
9903 
9903.00 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
1980 
1020 
969 
990 
470 
561 
241 
7? 
3?? 
103 
16 
557 
?00 
191 
179 
3 
158 
163 
6 
?a 
366 
18 
176 
168 
?6 
1 
?43 
56 
308 
205 
101 
95 
1288 
639 
727 
696 
356 
335 
Januar — Dezember 1977 Export 
336 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
0 36 
038 
04? 
400 
404 
484 
616 
624 
737 
800 
9 9 0 3 . 0 0 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
55 
7 
4 8 
3 6 .'.: 
7 
? 
B2 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 4 7 
3 3 4 
4 1 2 
3 7? 
1 2 2 
34 
5 
4 0 
3 1 
24 
3 9 
2 5 
1? 
2 
1 7 4 
4 7 3 
2 2 5 
2 4 7 
2 34 
9904 B R I E F M A R K E N . S T E M P E L M A R K E N . S T E U E R Z E I C H E N U N D D E R G L . . I M 
V E H B R A U C H S L A N D W E D E R G U E L T I G N O C H Z U M U M L A U F V O R G E S E H E N 
B R I E F M A R K E N . S T E M P E L M A R K E N . S T E U E R Z E I C H E N U N O D E R G L . , I M 
V E R B R A U C H S L A N D W E D E R G U E L T I G N O C H Z U M U M L A U F V O R G E S E H E N 
001 
002 
00! 
004 
005 
006 
009 028 
030 
036 
0 3 H 
042 
7 73 
?40 
.10!. 
390 
400 
4 04 
732 
740 
H00 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A U R E T A N I E N 
NIGER 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E I A N D 
23 
1? 
2 
5 
19 
6 
1 1 
9 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 
22 
196 
76 
119 
105 
31 
1 1 
2 
9 
18 
8 
10 
10 
8 
9 9 0 6 Z O O L O G . . B O T A N , M I N E R A L O G O D A N A T O M S A M M L U N G S S T U E C K E U . S A M M 
L U N G E N : S A M M L U N G S S T U E C K E V O N G E S C H I C H T l A R C H A E O L O G . P A L A E 
O N T O L O G . V O E L K E R K U N D L . O D E R M U E N Z K U N D L I C H E M W E R T 
Z O O L O G . B O T A N . M I N E R A L O G O D . A N A T O M . S A M M L U N G S S T U E C K E U . S A M M . 
L U N G E N : S A M M L U N G S S T U E C K E V O N G E S C H I C H T L . . A R C H A E O L O G . . P A L A E ­
O N T O L O G . V O E L K E R K U N D L O D E R M U E N Z K U N D L I C H E M W E R T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
OJO 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
3 1 4 
3 9 0 
■100 
4 0 4 
FRANKREICH 
B E I G I E N l U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G A B U N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIG1E S T A A T E N 
K A N A D A 
22 
1 1 
ia 
4 
4 
2 
25 
14 
7 
3 
5 
1 
3 
1 
16 
13 
10 
5 
1? 
7 
1 3 0 
3 4 
9 7 
16 
5 
5 
b 
β 
3? 
3 
2 2 
1 4 6 
5 0 
9 5 
13 
13 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 ? 
8 0 0 
9903.00 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
I R A N 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 I 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
166? 
194 
2012 
794 
145 
200 
458 
3832 
241 
450 
14274 
670 
141 
588 
139 
2506 
184 
33174 
8720 
24455 
23062 
4883 
1290 
101 
49 
568 
340 
3 
59 
25 
985 
174 
2 
466 » 
25 
37 
34 4 
5194 
2979 
2216 
2086 
1246 
60 
69 
391 
25 
1205 
BO 
36 
83 
1 130 
4 
331 
2493 
211 
58 
35 
134 
1470 
94 
8281 
2015 
8267 
5894 
1253 
371 
1 
143 
146 
322 
63 
3 
2 
294 
13 
3 
833 
41 
29 
6 
3 
206 
20 
2872 
1053 
1819 
I486 
375 
122 
1 1 
82 
1 
39 
1 1 
2 
1 
2 
62 
5 
4 
13 
231 
139 
92 
86 
4 
6 
72 
33 
9 
B7 
1 1 
708 
1 
1 
1 
1172 
338 
834 
810 
87 
15 
939 
86 
41 
5 
23 
431 
1332 
49 
101 
9677 
38 7 
64 
506 
2 
450 
66 
16388 
2094 
13294 
12567 
1846 
7 16 
9904 T I M B R E S ­ P O S T E . T I M B R E S F I S C A U X E T A N A L O G U E S . N ' A Y A N T P A S 
C O U R S . N I D E S T I N E S A A V O I R C O U R S D A N S LE P A Y S A D E S T I N A T I O N 
T I M B R E S ­ P O S T E . T I M B R E S F I S C A U X E T A N A L O G U E S . N ' A Y A N T P A S 
C O U R S . N I D E S T I N E S A A V O I R C O U R S D A N S L E P A Y S A D E S T I N A T I O N . 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
0.38 
042 
228 
240 
306 
390 
400 
404 
732 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
REP AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1131 
1 171 
6778 
3703 
617 
1924 
320 
127 
427 
4126 
922 
597 
141 
163 
850 
1 150 
5923 
728 
178 
123 
1926 
121 
34588 
15717 
18853 
16445 
5756 
2192 
1511 
214 
?39 
385 
1851 
430 
1271 
229 
94 
332 
2867 
893 
189 
3 
53 
1432 
87 
79 
4 
59 
10791 
4411 
8380 
6201 
4259 
153 
8 
25 
162 
163 
956 
182 
408 
16 
24 
604 
21 
194 
141 
163 
847 
5 
91 1 
8 
69 
25 
14 
6666 
1891 
3884 
1931 
683 
1628 
1478 
105 
3 
10 
5 8 
9 9 2 
2 
1 3 2 
2 7 
5 
2 5 1 
2 6 1 
181 
76 
106 
106 
77 
1366 
1236 
121 
86 
34 
9 9 0 6 C O L L E C T I O N S E T S P E C I M E N S P . C O L L E C T . D E Z O O L O G I E E T B O T A N I Q U E . 
M I N E R A L O G I E E T A N A T O M I E : O B J E T S P . C O L L E C T . D ' I N T E R E T H I S T O R . . 
A R C H E O L O G . . P A L E O N T O L O G . E T H N O G R A P H . E T N U M I S M A T I Q U E 
C O L L E C T I O N S E T S P E C I M E N S P . C O L L E C T . D E Z O O L O G I E E T B O T A N I Q U E . 
M I N E R A L O G I E E T A N A T O M I E : O B J E T S P . C O L L E C T . D ' I N T E R E T H I S T O R . . 
A R C H E O L O C , . P A L E O N T O L O G . . E T H N O G R A P H . E T N U M I S M A T I Q U E 
Θ17 
520 
4493 
1444 
3 
21 
1 
2 
701 
614 
87 
7 9 
49 
1092 
3476 
632 
29 
1 19 
1839 
107 
16808 
7408 
8403 
7950 
571 
410 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
03H 
04? 
314 
390 
4 00 
4 04 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
G A B O N 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
3 
34 
4 9 
3 7 
1 2 
1? 
2 
1 8 
2 
1 7 
17 
1 8 7 
8 6 
1 2 2 
1 2 1 
7 0 
1 6 6 
8 2 
7 6 
75 
912 
1036 
767 
1 105 
156 
9?7 
292 
3882 
1084 
214 
?H0 
7 3 6 
4497 
!i5 1 
669 
344 
504 
73 
39 7 
97 
16 76 
1072 
78 
1? 
5 33 
516 
39 
6? 
154 
1 
424 
2 
513 
45 
?80 
1 
1 103 
34 
31 
1 
1 1 
4 
80 
1 
5 
7 
493 
201 
79 
34 
19 
58 
1 10 
4 
38 
1 
16 
138 
121 
3 
202 
159 
197 
639 
80 
130 
1438 
9 
7? 
222 
2676 
396 
62 
1 
2 63 
3 
2 
1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
9 9 0 5 0 0 
4B4 VENEZUFIA 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRAUEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9! 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKPLAENDER 
197 
104 
62 
21 
9908 
9908.00 
ANTIQUITAETEN. MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
ANTIQUITAETEN. MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02S 
030 
036 
038 
042 
046 
050 
204 
272 
2Θ8 
390 
400 
404 
462 
484 
508 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITA! IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
IB47 
959 
2697 
2378 
229 
638 
5 
12 
77 
12 
13 
1 
10 
229 
84 
264 
17 
10 
59 
29 
4 9 2 9 
449 
49 
3 
2 
986 
90 
18913 
9422 
7490 
7328 
412 
161 
20 
6 
235 
119 
116 
1 15 39 
65 39 
9998 
9998.01 
VERTRAULICHER VERKEHR A.N.G. 
VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
050 
052 
056 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
91328 
3309 
5659! 
262404 
29097 
37B55 
5226 
8270 
44326 
7309 
10514 
2559 
11753 
3731 
2446 
2993 
177 
3236 
2348 
1621 
5918 
Italia Nederland Belg.-Lux 
13 
39 
1 19 
3? 
1 
2 
49 
38 
34 
1760 
899 
2480 
2056 
227 
404 
299 
13 
31 
156 
10 
10 
2 
57 
4107 
325 
3 
1 10 
537 
96 
441 
439 
12 
2 
14506 
8124 
6382 
6236 
279 
143 
5 
2 
42 
5 
40 
10 
851 
596 
13799 
3309 
143841 
7645 
3594 
197 
414 
44129 
2953 
2647 
503 
4774 
60 
9 30 
44 1 
33 
159 
45 
54 
1 
78079 
56581 
118563 
76452 
34761 
6079 
7856 
196 
4 366 
7Θ67 
7056 
74 79 
3671 
15)6 
?55? 
144 
3077 
2303 
1567 
5917 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9905.00 
484 VENEZUELA 
700 INDONESIE 
73? JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1070 CLASSE I 
1071 A E L E 
1030 CLASSE 7 
1031 ACP 
106 
537 
499 
136 
18383 
4972 
13392 
11977 
5338 
1411 
31 1 
94 
7?6 
9 
8568 
1948 
4808 
4776 
7880 
332 
13 
6 
219 
1 
2941 
880 
2281 
1933 
514 
328 
284 
6 
1 
142 
47 
96 
89 
81 
6 
536 
1422 
774 
848 
1 10 
34 
536 
1 
1 
440 
189 
271 
270 
138 
1 
52 
125 
8708 
1288 
6420 
5212 
1606 
?07 
14 
9908 
? 
6 
59 
1?? 
2 
44 
7 
9 
3 
1 
214 
105 
3 
578 
234 
344 
341 
20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
04? 
046 
050 
?04 
77? 
288 
390 
400 
404 
462 
434 
508 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
706 
73? 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
9908.00 O B . 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
OBJETS D'ANTIQUITES A Y A N T PLUS DE 100 ANS D'AGE 
JETS D'ANTIQUITES A Y A N T PLUS DE 100 ANS D'AGE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
007 
OOB 
074 
079 
010 
03? 
1)36 
03R 
040 
04 7 
046 
04H 
060 
06 7 
066 
9998.01 T 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TRAFIC CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
RAFIC CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
1??518 
3756 
53779 
194463 
58271 
61355 
7774 
15430 
17878 
19637 
78803 
7541 
13040 
14110 
7520 
15647 
130 
7828 
12054 
11516 
13559 
B165 
3256 
50824 
3768 
5456 
449 
1526 
12705 
2188 
2520 
807 
1427 
176 
773 
1624 
6 
388 
1 1 1 
206 
271 
114353 
53729 
143639 
54503 
55899 
2325 
13904 
173 
17449 
26783 
6734 
11613 
13934 
6747 
14073 
124 
7440 
1 1943 
1 1310 
13288 
154 
88 
88 
88 
B5 
12492 
10360 
17316 
29245 
1350 
7788 
3200 
2790 
314 
825 
16085 
1472 
5477 
1 10 
137 
1 1 1 
1435 
569 
798 
61551 
3668 
357 
459 
248 
177 
186 
932 
142 
174 
353 
145 
7175 
2732 
6558 
551 
198367 
84547 
113811 
104947 
1B850 
8766 
2072 
233 
1 16 
2284 
30 
1590 
150 
68 
32 
1865 
634 
16 
2 
8 
210 
1 1 
9 
2 
a 1 
34 
38 
6 
7355 
4404 
2951 
2884 
2600 
63 
1 
1283 
715 
1547 
55 
2165 
15 
7 
7 
3165 
50 
7?8 
4 
1 
1435 
14 
3145 
176 
357 
104 
59 
100 
19 
?00 
20 
18 
268 
8 
1020 
65 
40 
16448 
5781 
10888 
7901 
3228 
2763 
1442 
41 1 
16 
6 
144 
381 
2 
61 
40 
4 
1 
2 
161 
2B 
7 
6 
ί 1 
5 
15 
4 
1300 960 
34C 
?87 
10? 
54 
2 
71 
139 
1190 
2 
606 
690 
36 
4 
86 
19 
12 
1 
7 
850 
32 
1 
2 
20 
2 
58 
2 
3864 
2733 1120 
1090 
109 
30 
4 
286 
763 
389 
2 
621 
2 
56 
121 
4C 
1463 
4 
3 
1 
4 
3784 
2123 
1881 
1647 
175 
14 
11361 
8741 
13125 
23927 
1251 
2507 
2523 
14S 
586 
10344 
633 
5215 
109 
125 
110 
566 
769 
54603 
3105 
327 
173 
69 
167 
606 
119 
151 
61 
96 
6030 
2659 
6433 
546 
168029 83438 94694 
88782 
11827 
5720 
623 
81 
S 
41 
26 
2 
2156 
6 
: 
2 
?4S 
?E 
? 
14 
: 
2627 
2327 30C 
30C 
47 
56 
382 
2020 
Β 
267 
1 
, 91 
196 
440 
56 
6 
870 
312 
117 
4 
49 
5 
4982 
2783 2179 
2056 
806 
122 
337 
Januar—Dezember 1977 Export 
338 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
322 
324 
330 
334 
348 
350 
352 
370 
372 
378 
Olli 
390 
391 
393 
400 
404 
4 12 
4 16 
458 
464 
472 
4 80 
484 
488 
492 
500 
604 
508 
612 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
6 ! 6 
624 
6 28 
632 
636 
640 
644 
64 1 
6 4 9 
65 2 
6 62 
664 
872 
676 
680 
700 
701 
703 
708 
708 
770 
728 
73? 
736 
740 
1100 
9998.01 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
RUANDA 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
80TSUANA 
SWASILAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
JAMAIKA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
NEPAL 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHIIIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRAMEN 
2435 
16300 922 
2039 
172? 
1364 
61 
2878 
25?2 
1466 
5537 
217 
2600 
19 
1 239 
220 
1235 
163 76 6588 
1454 
774 
288 9? 
107 
109? 
1988 
?0 
1640 
371 
13 
146 
6 
43636 
6 
5 
77401 
?850 
??3 
400 
160 
98 
45 ! 
??4 
300 
3Θ? 
4??0 368 106 189 493 
1421 
160 
101 
77 
299 
775 905 4678 ???0 
1940 
763 
36? 
3355 
31? 
27 
30 739 308 41 736 345 
61 
3?1 564 704 
16 70 
1 
1900 
379 
217 
164 
1801 
237 
4 10 
106 7 
24 
???8 
156 
758 
4 
4 
77 
86 
125 
54 
8 
2 
70 
17 
7 
1 1 1 
1 
7 
5 
18 
1 
1 
41516 
75? 
212 
37 
79 
2 
3 
5 
370 
77 
31 
26 
41 
2 
9 
?6 
6 
11 
766 
60 
35 
186 
44 
3 
6 
2 
3 
3 
12 
14 
51? 
1067 
9 
97 
63 
5 
99 
17 
2411 
14072 
766 
1781 
1718 
1360 
61 
2801 
2436 
134! 
5483 
209 
2598 
19 
1239 
200 
1218 
156 
76 
6477 
1453 
774 
28! 
92 
107 
1087 
1970 
20 
1639 
37 1 
12 
146 
6 
2120 
6 
5 
21649 
2638 
186 
400 
81 
96 
451 
224 
297 
377 
3H50 
291 
75 
1B9 
467 
1380 
160 
101 
77 
297 
266 
879 
4672 
2209 
1674 
703 
327 
3169 
268 
27 
30 
236 
300 
35 
234 
3 4 2 
51 
318 
552 
190 
1 158 
H 3 8 
379 
7 08 
72 
1 7 36 
232 
31 1 
1040 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
20? 
?04 
?0B 
?1? 
?16 
??0 
??4 
?40 
748 
?68 
?7? 
276 
?ao 
?BB 
302 
314 
322 
324 
330 
334 
346 
350 
352 
370 
372 
378 
386 
390 
391 
393 
400 
404 
412 
416 
440 
448 
456 
464 
472 
480 
4B4 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
672 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
9998.01 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
REPAFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
7006 
9378 
4704 
5462 
3780 
3923 
421 
42035 
3275 
1476 
146200 
718 
708 
110 
348 
383 
812 
678 
170 
8868 
1726 
747 
1468 
112 1 
1 1 1 
234 
1765 
239 
785 
135 
128 
1982 
1 ia 
17759 
387 
435 
113908 
7569 
4109 
1476 
471 
266 
133 
105 
134 
246 
5703 
171 
119 
83B9 
6387 
1 1882 
609 
474 
143 
6548 
471 
1299 
3537 
18 142 
431 1 
8572 
716 
71947 
5670 
241 
272 
3170 
3689 
218 
1941 
3933 
318 
201 
701 
1349 
516 
192 
1771 
2814 
2289 
7?8 
17155 
2191 
996 
6050 
785 
613 
609 
331 
17 
19 
9 
BO 
264 
129 
161 
49 
6 
57 
57 
21 
219 
4 
3 
55 
17 
58 
3 
4 
12049 
11788 
480 
198 
7 
215 
28 
3 
14 
109 
16 
42 
58 
459 
1 
35 
7 
21 
74 
17 
35 
310 
527 
102 
123 
114 
1 
20 
1 
24 
15 
4 
88 
69 
40 
1 15 
392 
16 
78 
322 
360 
24 
52 
100 
6721 
8765 
4095 
5131 
3763 
3904 
412 
41955 
3011 
1347 
146039 
669 
702 
1 10 
348 
326 
755 
657 
170 
8649 
1722 
744 
1413 
1 121 
1 1 1 
217 
1707 
?39 
78? 
135 
13J4 
198? 
ne 6710 
387 
435 
102120 
7089 
391 1 
1469 
256 
238 
133 
105 
131 
232 
5594 
155 
77 
8389 
6329 
11423 
609 
473 
108 
6541 
450 
1225 
3520 
18907 
4001 
8046 
614 
71824 
5556 
?40 
?7? 
3150 
3688 
19? 
19?6 
39?9 
318 
1 13 
63? 
1309 
401 
19? 
1379 
2798 
2?1 1 
406 
16795 
2167 
944 
5950 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9996.01 
H04 NEUSEEIAND 
R?2 FRANZ POLYNESIEN 
!tr>8 NICHT ERM LAENDER 
977 VERTRAULICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
208 
248 
272 
288 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
476 
492 
600 
624 
647 
662 
664 
680 
700 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
958 
977 
WELT 
INTRA EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
9997 W A 
9997.00 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
NIEDERL ANTILLEN 
SURINAM 
ZYPERN 
ISRAEL 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ-POLYNESIEN 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
213705 
970080 
494089 
282308 
165091 
B2635 
66193 
71758 
31017 
189166 
189168 273020 
187299 
106721 
98810 
55495 
42?5 
344 
2688 
a 
48 16 
488170 
328770 
158585 
66281 
27140 
61968 
214 14 
28329 
A R E N IM POSTVERKEHR BEFOERDERT. ANG. 
A R E N IM POSTVERKEHR BEFOERDERT. ANG. 
6 
247 
29 
653 
2 
34 
56 
?? 
70 
31 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
367 
33 
23 
8 
2 
3 
I 
? 
18 
21 
3 
1964 
1042 
922 
696 
221 
181 
47 
230 
26 
48 
4 
38 
2 
34 
53 
?? 
65 
31 
7 
5 
5? 
33 
11 
3 
926 
396 
530 
331 
214 
180 
3 
605 
323 
21 
1038 
646 
392 
365 
7 
l 
9998 W A R E N ALS SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET. ANG. 
W A R E N ALS SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET. ANG. 
002 BELGIEN-LUXEMBUBG 
950 SCHIFFSBEDARF 
716 
47501 
716 
22994 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
9998.01 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
95B PAYS NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
129 
453199 
1738761 
611797 
771764 
314396 
103579 
406860 
24389 
50367 
319383 
319383 
65 
128617 
7344G 
55072 
47772 
20596 
5049 
601 
2250 
1 181 
1 19 
129 
2749 
1157284 
438362 
718882 
266624 
82933 
401811 
23788 
48117 
9997 
9997.00 
MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE. NON CLASSEES AILLEURS 
MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE. NON CLASSEES AILLEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
208 
248 
27? 
?8B 
37? 
390 
400 
404 
458 
46? 
476 
49? 
600 
6?4 
647 
66? 
664 
680 
700 
732 
736 
740 
8O0 
804 
809 
B22 
95B 
977 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ANTILLES NEERLAND 
SURINAM 
CHYPRE 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3163 
430 
387 
14779 
1962 
5160 
167 
1849 
1 18 
1704 
2299 
1409 
4449 
1367 
321 
?56 
184 
193 
199 
738 
179 
196 
558 
111 
125 
154 
180 
224 
60? 
9403 
1037 
?97 
310 
1375 
??34 
145 
979 
322 
1 121 
124 
129 
131 
846 
459 
248 
608 
132 
107 
147 
684 
761706 
828178 27897 38575 
251B6 
11670 
1 1929 
3451 
775 
330 
128 
615 
154 
140 
12 
78 
2 
33 
103 
33 
357 
48 
40 
40 
2 
5 
15 
4 
3 
6 
271 
99 
1 10 
123 
1 
205 
72 
431 
62 
292 
300 
14 
6 
5 
17 
5 
30 
12 
102 
127 
5261 1467 3804 
1335 
618 
?445 
584 
24 
1 
13712 
1730 
2013 
155 
1680 
116 
1670 
2130 
1371 
3847 
1318 
781 
177 
182 
188 
182 
234 
176 
189 
?87 
1? 
14 
31 
179 
19 
4?6 
1847 
516 
5 
10 
1361 
2228 
140 
962 
317 
1 121 
99 
125 
129 
802 
458 
238 
342 
120 
5 
20 
47908 22132 26774 
15563 
10734 
9459 
2864 
751 
108 
28 
5 
5 
124 
1 
9998 
9998.00 
002 BELGIQUE-LUXBG 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
792 
50838 
79? 
73298 
131567 
131667 
179 
99 
151 
424 
72 
2962 
89 
104 
7100 
450 
553 
332 
221 
217 
136 
4 
3 
781706 12752 
3976 
8778 
8071 
182 
21 
MARCHANDISES DECL. C O M M E PROV. DE BORD.NON CLASSEES AILLEURS 
MARCHANDISES DECL. C O M M E PROV. DE BORD.NON CLASSEES AILLEURS 
339 
Januar — Dezember 1977 Export 
340 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
48244 
737 
47507 
23737 9108 
737 
23000 9108 
RUECKWAREN.EIN­UND AUSFUHREN.A.N.G. 
RUECKWAREN. ANG. 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
0411 
050 
062 
056 
060 
06 2 
064 
066 
068 
216 
400 
404 
412 
4 44 
4 80 
509 
6I6 
624 
847 
864 
080 
701 
706 
720 
7?6 
73? 
738 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
!0?0 
1021 
1030 
1040 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
024 
076 
0?6 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
04(1 
060 
06? 
056 
060 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
LIBYEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMAKANAL­ZONE 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9] 
EXTRA EG (EUR­9! 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9999.02 EIN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENIAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POIEN 
28083 
2661 I 
61757 
12135 
5745 
74 
2070 
374 
3559 
1325 
6260 
5206 
70 
1044 
68 
335B 
237 
34 
398 
2426 
3826 
1626 
443 
1256 
94 
1 285 
29 
2 
16? 
4 
73 
13 
28083 
ÎB61 1 
61757 
12135 
5745 
74 
2070 
374 
3559 
1326 
6260 
5206 
70 
104 4 
88 
3358 
237 
34 
398 
2426 
3826 
1625 
443 
1256 
94 
1285 
29 
2 
16? 
4 
23 
13 
139 
34 
1 18 
130 
172413 
138476 
33937 
23178 
16803 
741 
10068 
FUHREN 
910 
2418 
53 
1723? 
430 
50551 
49 
66 
35 
1060 
732 
2?37 
79 
10? 
4 3 
57 
?40 
71 
37 
IB? 
23 
9 H 
57 
139 
3< 
1 It 
130 
172413 
13847( 
33931 
2317Í 
1680: 
741 
10068 
ANG. 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
216 
400 
404 
412 
444 
480 
508 
616 
624 
647 
664 
6Θ0 
701 
706 
720 
72B 
732 
736 
740 
800 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
9999 M A 
9999.01 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CANAL PANAMA 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
844 
2372 
695 ί 
40? 
719 
1 
3 75 
1856 
27 
75 
2 
46 
228 
70 
1? 
162 
11 
60 
10 
7 
3 
49?6 
2 
49749 
I 
56 
39 
50 
355 
26 
B3 
34 
1050 
357 
380 
5? 
70 
41 
1 1 
51885 
818 
60849 
24126 11066 
818 23309 11065 
18486 
18485 
M A R C H A N D I S E S EN RETOUR.IMPORT.ET EXPORT.NON CL. AILLEURS 
MARCHANDISES EN RETOUR. NON CLASSEES AILLEURS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR.9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9999.02 I M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 025 
078 
030 
037 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
97617 
53836 
7415? 
4265? 
32312 
1103 
6667 
1730 
12041 
1962 
47997 
14399 
480 
3249 
515 
3290 
1782 
214 
416 
1814 
2989 
1506 
796 
471 
151 
29792 
470 
121 
189 
464 
1766 
1216 
5747 
368 
1310 
581 
125 
368 
193 
1 145 
2982 
370 
3014 
677 
455881 308338 
147623 
121664 
78621 
17674 
8134 
JS ET EXI 
17306 
16832 
34369 
24746 
3504 
39145 
5745 
2552 
200 
2415 
35460 
2214 
420 
415 
748 
310 
3714 
1447 
??8 
1088 
346 
616 
3?7 
97617 
53836 
74152 
4265? 
32312 
1103 
6667 
1730 
12041 
1952 
47997 
14399 
480 
3?49 
515 
3290 
1782 
214 
415 1814 
2989 
1506 
796 
471 
151 
29792 
470 
1?1 
189 
464 
1766 
1216 
6747 
368 
1310 
581 
125 
368 
193 
1 145 
2982 
370 
3014 
677 
456881 308338 
147623 
121664 
78621 
17674 
8184 
■ORTATK 
1527 
1904 
1690 
604 
1652 
126 
193 
13 
1065 
165 
75 
26 
10 
24? 
644 
270 
90 
839 
94 
477 
197 
8046 
4000 
27672 
6798 
1158 
5573 
1804 
17 
32648 
107 
86 
3 
41 
6 
2980 
1170 
60 
181 
208 
15 
7451 
10733 
6442 
14453 
1617 
37070 
555 
2 
14 
2 
26 
5 
15 
37 
28 
282 
195 
256 
1805 
125 
423 
4 6 
170 
2415 
1745 
1928 
257 
360 
192 
48 
53 
7 
78 
6 β 
44 
174 
10? 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9999.02 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
?1? TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
2 76 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GA8UN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
440 PANAMA 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
52B ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
958 NICHT ERM. LAENDER 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9! 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
43 21 22 
3 
31 
26 
10 
34 
26 
148 
8 
155 
61 
8 
3 
26 
9 
69 
24 
too 296 
37 
760 
28 
1 
448 
42 
34 
52 
9 
152 
164 
15 
276 
3 
34 
13 
47 
103 
45 
37 
24 
12 
116 
173 
22 
144 
5 
178 
15 
7 
12744 
263383 263383 
352595 283383 
88709 
22603 
5486 
3282 
3887 
678 
382 
1 
13 
15 
9 
13 
21 
147 
3 
133 
45 
1 
3 
9 
5 
54 
21 
92 
taa 23 
27 
447 
25 
22 
42 
3 
126 
139 
5 
274 
2 
32 
12 
45 
98 
33 
27 
1 1 
12 
113 
169 
e 134 
2 
174 
4 
3 
12738 
30298 
11393 
18904 
3261 
2330 
2664 
543 
239 
e 
1 
2 
18 
1 1 
1 
21 
5 
1 
5 
22 
16 
7 
16 
4 
15 
3 
Β 
102 
14 
760 
1 
1 
1 
17 
12 
10 
6 
26 
25 
10 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
12 
10 
13 
3 
4 
14 
10 
3 
4 
11 
4 
6 
54717 4197 
54899 817 
IB 3681 
9 2216 
2 950 
2 1221 
135 
143 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9999.02 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
440 PANAMA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
958 PAYS NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
150 . 8 8 
316 
406 
251 
405 
3573 
132 
738 
338 
1271 
786 
400 
113 
130 
101 
300 
129 
287 
67376 
6387 
4144 
152 
238 
829 
290 
351 
161 
105 
400 
1437 
422 
1364 
113 
287 
167 
1401 
366 
288 
3129 
101 
299 
450 
2309 
238 
820 
165 
319 
187 
130 
46561 
1484972 1443976 
1831594 1443978 
144201 
202423 
123697 
39264 
30467 
5276 
1692 
26 
38 
84 
7 
90 
111 
735 
18 
432 
318 
9 
13 
16 
19 
250 
117 
164 
1079 
124 
148 
2 
826 
224 
210 
118 
71 
174 
273 
56 
574 
17 
124 
44 
227 
268 
128 
572 
72 
299 
440 
796 
197 
627 
3 
294 
56 
34 
23622 
7897 
16928 
5622 
1596 
9120 
2396 
280 
323 
130 
392 
3427 
6 
301 
777 
387 
366 
96 
86 
72 
84 
8727 
1274 
965 
231 
84 
2 
142 
1088 
326 
782 
89 
151 
121 
1166 
90 
2 
2524 
1495 
2 
139 
153 
67 
76 
43004 
182320 
56051 
107289 
47874 
32906 
16368 
2367 
1178 23 
Valeurs 
Ireland Danmark 
7 62 
io 45 
37 
6 
2· 54 
15 
3 
19 
62 
31 50 
26 
4 
48 
10 
50 
12 
39 
57052 518 
4914 75 
3179 
4 
5 
4 
66 
57 
43 
32 
84 
76 
40 
18 10 
7 
12 
2 
8 
8 
121 37 
33 
29 
10 
18 
39 
2 52 
9 
3 22 
8 56 
2 IB 
3557 
40996 
185184 18512 
78322 3131 
86847 13381 
62076 8125 
63 4699 
182 4797 
38 475 
32 459 
341 
Januar — Dezember 1977 Import 
342 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9001.01 STUECK 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9001.08 STUECK 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 E X T R A ­ C E IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
9001.07 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
9001.09 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 E X T R A C E [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9001.12 STUECK 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
007 IRLANDE 
400 ETATS­UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
245812 
313256 
46265 
225276 
13164 
40737 
280815 
22B022 
69235 
1513920 
835259 
678681 
656482 
64051 
183? 
17231 
70089 
20 
70568 
15512 
17079 
8275 
101883 
41066 
60797 
60764 
23288 
NOMI 
1340055 
759897 
1604225 
298852 
24B617 
4857426 
4248784 
808842 
477640 
ai 1757 
80064 
730337 
70488 
1207075 
1137845 
69430 
29396 
NOMI 
1473304 
63673 
261418 
137555 
716623 
3032838 
2030626 
1002313 
899551 
777566 
46792 
18752 
217495 
1163981 
850660 
313301 
223519 
NOMBRE 
3009012 
697768 
1651957 
4428772 
8751 13 
2396977 
701906 
47726 
775623 
350593 
328792 
1124863 
722386 
502609 
684313 
9008179 
3806647 
6201532 
3407293 
905714 
1271187 
523052 
349966 
9573 
463844 
9254a 
940776 
4132 
473891 
82475 
153792 
16807a 
474868 
15320a 
3689777 
1881297 
1728480 
1035599 
473891 
489622 
203759 
NOMI 
966097 
360770 
2600275 
7102911 
663250 
2560782 
860229 
5741880 
1740881 
4000819 
364755! 
343510 
591942 
2005951 
777? 
78105 
741710 
2988422 
2808104 
380318 
377935 
France 
64361 
16717 
19090 
122 
37691 
9180 
20308 
168791 
100406 
68388 
6B386 
122 
260783 
1193351 
24000 
421 15 
1724821 
1840288 
84655 
52055 
9561 
766 
2160 
23691 
20743 
2948 
231B 
71919 
2516 
842646 
234027 
864828 
691500 
450 
184510 
43818 
74774 
3075028 
2707438 
367590 
304125 
450 
700 
62765 
75265 
564744 
t 4000 
663250 
56950 
1774109 
1359589 
414640 
115790 
29B750 
Italia 
124890 
166584 
85460 
8000 
4155 
165952 
183569 
9890 
779232 
377383 
401849 
381849 
12155 
52078 
37045 
246 
62380 
218607 
96369 
122238 
113473 
20000 
1 702 
47147 
88781 
21702 
47059 
43034 
168605 
1066794 
4 36 
1364 
758735 
I 11*8 
1?350 
63750 
1574732 
1235336 
339397 
336897 
259599 
2500 
191068 
252659 
4Θ976 
500784 
443942 
58842 
49236 
• 1126 
Nederland 
5583 
2945 
20104 
22472 
11902 
63959 
29585 
34374 
34374 
20465 
123600 
2358 
1 205 
4B90 
182883 
147828 
16235 
5090 
230269 
15333 
46781 
65397 
400878 
325819 
76269 
75259 
1016415 
552369 
1517271 
43786 
174021 
764 
202 
121786 
16058 
3460148 
3303862 
1562 86 
139911 
966 
16375 
14910 
7934 
1 7?0 
7045130 
7115753 
70000 
9219849 
7089894 
2150155 
7150155 
Belg.­Lux. 
105536 
6460 
6675 
70966 
15887 
4 5 1 4 
?0784 
240588 
190662 
49924 
4Θ424 
22987 
81853 
181770 
181360 
15647 
1200 
502722 
472340 
30382 
78750 
165385 
1 1715 
331B3 
33473 
774181 
541804 
243268 
298348 
296073 
736194 
275459 
399134 
65877 
170165 
141 10 
15968 
B245 
175000 
55361 
158458 
2182154 
1646829 
535325 
508125 
111061 
5050 
22150 
14964 
6403 
10000 
1320 
I 172 
74259 
35087 
39172 
3172 
36000 
UK 
7971 
55768 
5692 
1600 
26426 
1 1 156 
9968 
120789 
69451 
51338 
50692 
1950 
1709? 
?000 
144045 
98775 
488085 
205823 
262242 
??44?4 
759910 
???0 
8577 
152422 
564509 
313302 
251207 
245707 
6B9103 
63907 
744705 
176646 
43679? 
6?74 
314B4 
704 
61735 
717541 
743896 
507085 
717769 
4183261 
2181661 
2021700 
1036922 
32186 
766286 
21B492 
42233 
1000 
17360 
222153 
599019 
912809 
80593 
852218 
845626 
6590 
Ireland 
991 
??00 
180 
3371 
991 
2380 
2380 
283318 
2900 
36 
288257 
286218 
39 
3 9 
35161 
1615 
38778 
36181 
1815 
1615 
150 
83486 
115715 
4 
20559 
1958 
2751 
20 
227525 
199350 
28176 
25292 
20563 
2883 
10076 
33810 
17940 
81828 
43886 
17940 
17940 
Danmark 
17138 
8576 
3544 
5 
6048 
6 
10 
36329 
25718 
9813 
9613 
3549 
78492 
154699 
3047 
24517 
18783 
287018 
262495 
24521 
24413 
20174 
3446 
193062 
262? 
1 1706 
232858 
770082 
12578 
12576 
48579 
81948 
426781 
2083 
131586 
5614 
10472 
3178 
3622 
524 
276 
715656 
890977 
24679 
20422 
6496 
4146 
1 1 
110980 
7433 
500 
1379 
69733 
211822 
121988 
89838 
87697 
1044 
Ursprung 
Origine 
001 
004 
005 
006 
007 
400 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
056 
058 
400 
404 
706 
72a 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
404 
732 
736 
740 
Θ00 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
Nimexe 
9001.17 STUECK 
FRANCE 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
9002.11 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9003.10 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
9003.30 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN] 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9) 
C L A S S E 1 
A E L E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
4241988 
191910 
?8?5?0 
370089 
6405Θ4 
730708 
170459 
8854879 
6761480 
1093419 
1015945 
2247640 
20096! 
4170 
1084 
258688 
48181 
2837927 
2476091 
361838 
314554 
N O M I 
9351 1 
1 1 194 
1 13476 
636942 
8952 
9641 
2000 
7398 
348B6 
39151 
15588 
14713 
64199 
168411 
11730 
141860 
67328 
2132697 
3160 
40484 
3837471 
875718 
2761753 
2411176 
82515 
753573 
96748 
6399 
1081 
1250 
8261 
6 6 5 7 
504 
2740 
7331 
3143 
12960 
70 
4351 I 
8564 
137328 
55938 
Θ75561 
3056 
15627 
1193899 
24162 
1189747 
954029 
13353 
212173 
3545 
NOMBRE 
302421 
74791 
78896 
153145 
161791 
67790 
798217 
688341 
111876 
106941 
71867 
161616 
37 
10733 
60478 
2796 
259884 
236798 
23066 
19171 
7045 
NOMI 
2868486 
35684 
254057 
2325607 
1605503 
68104 
72669 
406936 
1180451 
92617 
76637 
197360 
797318 
18342 
19783? 
768750 
319503 
121012 
1986544 
2634279 
7237408 
3310327 
2414642 
16694Θ4 
652942 
22624 
23058 
457340 
46572 
35800 
287052 
515412 
13666 
1917 
188651 
35505 
2709 
63271 
264194 
4908 
Θ71Θ9 
1986544 
4920753 
1407988 
"1528241 
1047787 
843530 
France 
834ΘΒ 
15449 
264066 
639500 
570 
1004673 
1002503 
2070 
2070 
941 
895 
173695 
542 
522 
1 
228 
1350 
29958 
2510 
428 
54865 
4006 
1 165 
2257 
2670 
379707 
16759 
676620 
176696 
500024 
418950 
31562 
21 136 
59938 
5961 
3iaeo 
309? 
41478 
37977 
3501 
3501 
3092 
3521 
46614 
423769 
311144 
4298 
2821 
8513 
ia326B 
15259 
3960 
5566Θ 
1784 
3996 
402? 
1327 
1070707 
789346 
281381 
276596 
194602 
Italia 
500979 
11275 
7330 
33903 
44018 
834131 
518769 
117382 
116833 
69794 
4?5 
3?a? 
174385 
597 
1024 
1639 
23383 
54Θ4 
1 10 
219 1 
4237 
3037 
654 
1526 
2119 
236032 
5085 
639123 
249012 
290111 
271271 
31362 
8782 
10058 
29638 
210 
6393 
80 
42573 
36241 
8332 
5292 
3892 
345821 
1084 
30 
747053 
1343 
1157 
52362 
120074 
13208 
2556 
1090 
20029 
10601 
962B 
828271 
593831 
232440 
230150 
173593 
Nederland 
259515 
49504 
22490 
72123 
72439 
619886 
403832 
118263 
106253 
208 
70 
30440 
74 
1 172 
35 
1315 
146 
1945 
5003 
372 
473 
5?9 
6470 
167375 
104 
149 
221648 
31984 
189684 
169728 
1499 
7358 
1249B 
221 
24754 
16350 
4587 
45912 
46912 
274091 
7976 
811383 
389457 
1331 
6561 
65801 
24491 
330 
7935 
315 
16313 
2060 
?00 
1810244 
1484238 
128008 
120946 
71362 
Belg.­Lux. 
23477 
24771 
41617 
2140 
10061 
123733 
94282 
29461 
29451 
14584 
14557 
103110 
8 
438 
53 
1066 
654 
159 
533 
575 
608 
·" 
181657 
4 
318436 
132748 
186687 
184619 
1779 
4 
758 
92897 
16237 
66908 
681? 
70838 
223487 
183688 
39879 
39879 
2?17a 
?094?8 
37316 
321673 
78584 
6004 
1013 
1 1664 
75272 
14251 
30 
108 
462 
268 
4150 
4056 
8700 
987 
769018 
848005 
121011 
108087 
87949 
UK 
874712 
321319 
78260 
1280417 
875596 
404821 
404821 
2667 
8663 
97805 
79018 
37 
4 18 
1282 
780 
219 
9451 
1147B8 
99 
?15 
730376 
860 
642222 
183810 
368812 
347670 
?337 
1384 
9558 
11595 
1696 
49610 
57206 
4109 
127192 
120107 
7086 
7085 
4109 
1116351 
317 
140389 
276432 
268029 
21221 
33791 
161140 
4218 
17142 
2440 
170162 
866 
81 184 
26B728 
31000 
2893193 
1822683 
870830 
521939 
216502 
Ireland 
5225 
13 
9332 
106 
31707 
14670 
17137 
137 
6 
1 
14 
223 
3 
2 
8 
19 
18747 
2500 
21673 
244 
21329 
18779 
6 
2500 
50 
6050 
36 
19813 
4795 
4103 
5465 
38 
819 
58 
1837 
1315 
?258 
260 
47497 
34797 
12700 
9734 
5503 
Danmark 
335665 
17647 
1970 
15928 
33632 
422608 
378017 
44489 
41826 
359 
8 
681 
76280 
32 
32 
405 
173 
40 
9 6 
94 
2103 
167 
6 
181 
43242 
124061 
77392 
48869 
46130 
618 
186 
343 
6454 
20 
7923 
848 
31375 
67731 
25718 
32013 
32013 
31551 
63803 
62 
11614 
2B0484 
96154 
4453 
10657 
2528 
59446 
6705 
702 
13 
730 
1799 
12975 
28827 
49 
698698 
468860 
139938 
99403 
76443 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Ongi 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
064 
400 
732 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
038 
04 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
373 
400 
72B 
732 
736 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
004 
005 
03B 
042 
400 
73? 
736 
1000 
1010 1011 
1070 
1021 
1030 
Ίβ Nimexe 
9003.30 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9003.40 STUECK 
FRANCE 
PAYS BAS 
R F D ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9003.80 STUECK 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE (EURO) EXTRA-CE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
9004.10 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAURICE 
ETATS-UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
695675 
700060 
Deutschland 
783103 
195351 
N O M I : 
6448465 
334960 
1163785 
1755859 
84505 
623413 
532137 
73148 
60067 
98157 
607422 
8599B 
123023 
797672 
2924047 
9790739 
2336638 
2086061 
1163942 
16950B 
80067 
1866Θ4 1 
IBB 16 
897047 
BBao 
567153 
450517 
19674 
43364 
4786 
144491 
3075 
77516 
79767? 
4884373 
2788847 
1298054 
1219922 
1023955 
34768 
43364 
NOMI! RL 
601189 
136683 
1078063 
1B5470 
B7326 
35390 
2293744 
2013455 
280289 
2368Θ9 
97777 
106241 
225 
25869 
2194 
146950 
133076 
13875 
13875 
2194 
N O M B R E 
7559965 
55490 
1903109 
930074 
0948063 
324383 
61Θ937 
336Θ76 
37803 
20B915 
1150938 
1113767 
1915652 
4220628 
M O N D E 32081884 
INTRA­CE (EUR­9) 21722837 
EXTRA­CE [EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
ACP 
9004.60 STUECK 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
TAI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
0359027 
4216556 
958973 
6104157 
708915 
2301556 
151 
539123 
7358315 
5481 
89879 
738649 
15499 
14140 
99005 
546857 
?11267 
7160478 
8748088 
5205129 
3542939 
803022 
330516 
2739917 
14140 
N O M B R E 
400962 
738817 
165147 
415065 
31385 
51463 
37754 
209763 
475182 
2187727 
1249817 
938110 
354983 
55120 
571527 
92930 
69082 
65044 
50425 
5372 
730 
360 
294232 
230186 
64047 
5771 1 
1 1Θ4 
6336 
France 
4 765 
276951 
485275 
364475 
940 
1 1069 
3000 
13350 
75623 
35442 
5524 
135 
1235750 
1127887 
108083 
Θ8639 
14069 
19424 
134164 
346927 
50235 
884 
537281 
531413 
5888 
4247 
2084 
8845 
2273B1 
124024 
1757039 
2724 
493 
12274 
13087 
162339 
3741 1 
24B00 
209390 
90729 
2873374 
2120013 
553381 
273763 
13875 
278758 
162339 
24750 
3216Θ 
21564 
2Θ0 
4523 
1332 
88911 
57808 
31103 
28657 
21689 
2446 
Italia 
1200 
1 090 
! 76814 
6176 
18945? 
1 106 
71879 
33B67 
?670 
3 
3 303 
438477 
373818 
84659 
64706 
56500 
450 
3 
759588 
550 
66??83 
78074 
21 97S 
1051232 
924748 
126488 
125470 
82132 
1 101731 
5040 
980779 
115572 
9050 
2407 
20889 
4385 
268561 
27600 
8102 
143320 
2719423 
2212172 
507251 
306331 
23296 
170920 
25844 
20967 
29?4 
4?0? 
56898 
48711 
8185 
7815 
3613 
370 
Nederland 
5060 
3437438 
197653 
154241 
63999 
1235 
1 1077 
4565 
9820 
14438 
46497 
1420 
99 
3969449 
3843848 
125601 
94361 
12312 
1420 
29820 
151655 
6272 
80812 
1 1727 
315543 
243904 
71839 
34971 
299 
842490 
40384 
2 22 187 
748306 
26616 
6643 
8024 
1 751 
6122 
311467 
561004 
2776643 
1880583 
896080 
334861 
14667 
561199 
75790 
70853 
37975 
4870 
?50 
5320 
54224 
135300 
445786 
190218 
255567 
76516 
16722 
179051 
Belg.­Lux. 
12816 
108 
90853 
12574 
63936 
3881 1 
616 
1386 
6200 
90 
1500 
98 
219184 
206790 
12374 
9274 
1386 
3 100 
48824 
394 
46530 
15754 
725 
720 
118210 
112060 
8150 
6090 
4335 
480236 
70636 
183068 
459603 
2460 
470 
15002 
1 150 
?853? 
107607 
38036 
1393119 
1198003 
197116 
157848 
1547? 
44768 
1621 OB 
1659B3 
31 189 
18497 
1635 
508 
4 702 
384988 
377943 
7045 
6845 
1635 
UK 
345251 
3440 
841716 
16994 
161947 
781540 
70958 
74719 
73794 
6880 
50333 
365958 
708B9 
95175 
1998920 
1302881 
894059 
583523 
46062 
103656 
6880 
27542 
1000 
8244 
1 1768 
5489 
105228 
51110 
64118 
51 153 
6614 
2 126180 
1040 
25441 
706959 
5775374 
516227 
35226 
32436 
700526 
511988 
977898 
1103279 
1947959 
7635394 
4312585 
2737844 
551453 
2079771 
3?436 
43?69 
3702 
13436 
249815 
350 
7093 
148675 
339522 
878942 
311463 
565489 
171021 
10203 
383068 
Ireland 
2908 
58 
10766 
10181 
14626 
260144 
IB 
26 
198 
94 4 
6135 
6304 
411895 
295717 
118178 
6376 
18 
109658 
6 
38 
101 
10026 
42 
1 125 
28314 
28881 
1433 
1 197 
72 
236 
Danmark 
40522 
13 
39803 
3499 
70072 
24750 
8964 
1 169 
7571 
2895 
4 
13534 
5140 
179914 
147088 
32828 
26136 
9658 
6690 
7339 
350 
7807 
1032 
10 
964 
19300 
17147 
2153 
1083 
119 
697006 
30 
59749 
68083 
334800 
17908 
?850 
681? 
1906 
10583 
157B 
837Θ6 
117530 
1411183 
1177826 
233557 
106511 
9676 
119716 
1015 
17 
3851 
1540 
5119 
100 
11669 
8418 
5241 
5??1 
? 
20 
Ursprung 
Origine 
00! 
002 
003 
004 
006 
038 
040 
056 
728 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
005 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
003 
004 
006 
036 
038 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 
036 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
624 
732 
1000 
1010 
Nimexe 
9005.20 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
UNION SOVIETIQUE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA CE [EUR­91 
EXTRACE (EUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9006.40 STUECK 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR.9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
9005.80 STUECK 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9007.05 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
9007.07 STUECK 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
10532 464 
10003 124 
43409 56 
120491 
5222 327 
4659 1448 
22237 22777 
87696 38945 
351917 157863 
1016775 422253 
156868 5928 
62199 14585 
1910487 667134 
191400 1224 
1719087 666910 
1047244 446544 
28017 74016 
571060 178376 
1007Θ3 40990 
N O M B R E 
5071 
73103 3000 
388669 45313 
580883 50534 
88828 6007 
494257 45527 
389863 45335 
101870 192 
NOMBRE 
7885 7 
9278 
492 31 
197 161 
1286 461 
14176 5151 
10010 55 
752496 77405 
358489 79136 
16084 892 
343405 78243 
264157 73087 
1642 626 
65065 
14183 5156 
N O M B R E 
17 3 
91 81 
241 16 
544 
107 37 
550 54 
353 
423 18 
2935 483 
2795 1354 
8088 2238 
1910 191 
6168 2046 
5683 1863 
430 18 
N O M B R E 
24 9 
37 20 
493 
274 219 
1427 1Θ 
1615 548 
31 8 
286 44 
1 
166 
4876 888 
3918 814 
France 
7096 
3648 
47159 
93 
44 
14670 
53267 
213447 
17952 
20394 
383441 
58098 
325345 
213491 
44 
91633 
20221 
2965 
34997 
167452 
221741 
39282 
182479 
167489 
14000 
237 
3351 
62018 
66828 
3608 
82020 
62018 
2 
4 
29 
28 
12? 
551 
224 
963 
183 
780 
779 
? 
3 
85 
9 
6 
107 
46 
1 
285 
213 
Unité supplém 
Italia 
133 
65 
90 
34531 
17 
2749 
??50 
40988 
6450 
17730 
104999 
34838 
70183 
43913 
?819 
73680 
?570 
316 
1845 
9780 
3320 
6440 
2121 
4319 
1328 
14 
1 
509 
7145 
7940 
18958 
1381 
15695 
15595 
510 
? 
103 
128 
1?? 
29 
814 
1210 
355 
866 
855 
31 
7 
1 
10 
1 
63 
4 
66 
18 
Nederland 
100 
83 
17940 
600 
5281 
33588 
52099 
19160 
144 
129788 
18723 
111045 
52723 
180 
52892 
5430 
327 
441 
25570 
492 
25078 
462 
73616 
2667 
700 
800 
71 
9321 
83618 
2787 
60749 
9698 
306 
50251 
800 
4 
2 
1 1 
5 
182 
35 
3 
183 
14 
440 
239 
201 
201 
4 
92 
32 
1 
333 
1 
90 
15 
602 
493 
antai re 
Belg.­Lux. 
6627 
64BB 
12977 
18 
386 
1376 
7560 
60707 
7600 
6B46 
111396 
28902 
84493 
61101 
386 
2?006 
. 1386 
454 
16Θ0 
3B60 
35803 
2768 
32847 
3861 
78986 
1484 
714 
45 
IB 
1 16 
1?0 
150 
8465 
12524 
3856 
8889 
8749 
134 
120 
8 
9 
186 
3 
8 
178 
70 
45 
614 
214 
300 
?93 
178 
1 4 
1 
223 
1 
1 1 
329 
17 
2B 
97 
884 
679 
UK 
3206 
2530 
33125 
6785 
31 
23714 
93487 
173080 
96347 
438877 
46244 
392433 
174879 
231 
189890 
27664 
825 
27908 
166760 
228081 
28818 
197246 
167561 
294Θ4 
1 157 
1 184 
1 7 
8105 
2241 
85000 
112559 
2385 
110194 
87285 
36 
14804 
Θ105 
4 
83 
181 
27 
318 
194 
669 
652 
2426 
820 
1806 
1520 
196 
1 1 
56 
1 1 
261 
1 
35 
378 
342 
Ireland 
12 
4162. 
20 
940 
6891 
Θ50 
13155 
4174 
8981 
6921 
1790 
270 
5208 
1226 
8782 
8373 
2389 
1227 
1 153 
7 
384 
346 
192? 
2684 
391 
2273 
2273 
1 
1381 
27 
! 1 
2 
1628 
1416 
Danmark 
' 2 
105 
2 
Ι0Θ7 
5 
1 
IO 
1940 
521? 
47310 
7581 
3000 
81918 
1201 
80717 
47672 
341 
10793 
2252 
184 
310 
1772 
2852 
eoo 2252 
1807 
120 
27 
18 
2 
5420 
6607 
46 
5482 
5452 
30 
10 
10 
35 
62 
1 
165 
6 
280 
108 
172 
172 
1 
I 
? 
29 
2 
9 
4 
3 
13 
68 
44 
343 
Januar — Dezember 1977 Import 
344 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origi 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
066 
058 
400 
404 
508 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
056 
058 
400 
664 
706 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Nimexe 
9007.07 
EXTRACE (EUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9007.13 STUECK 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR.91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
9007.16 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF D ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
UNION SOVIETlOUE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 91 
EXTRA-CE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9007.17 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI W A N 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRA CE [EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CIASSE 2 
CIASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
757 
494 
33 
19 
Deutschland 
72 
54 
8 
18 
N O M B R E 
2037 
1202 
2655 
178 
100? 
1917 
224 
1452 
65 
8150 
5767 
28931 9224 
17707 
15851 
1784 
107 
1286 
770 
131 
196 
5 
41 
819 
61 
586 
1383 
5490 2673 
2917 
289 2 
914 
20 
N O M B R E 
20387 
106758 
128903 
1591517 
80279 
202490 
5762 
4926 
5002 
490633 
212944 
77964 
319063 
5237 
21443 
?a4?97 
504864 
15780 
1447369 
72432 
828985 
43770 
8489406 2132607 
4356799 
2?9?777 
507531 
1757249 
306690 
7676 
10525 
4370 
1365 
24457 
1602 
404 1 
9091 
481768 
5407 
68262 
192 
13443 
11596t 
323171 
13000 
660620 
20381 
325211 
5300 
2092117 48528 
2043589 
1221223 
4919B0 
803959 
18407 
N O M I 
15435 
19192 
838643 
144275 
15894 
878536 
1995 
8723 
5104 
14071 
6934 
947981 
21764 
70647 
195643 
10957 
456030 
3679862 
1914182 
1785870 
1167455 
14255 
573901 
24314 
7893 
720 
335369 
9199 
40787 
217 166 7 
2621 
184421 
11403 
1501 
23035 
612 
87822 
707686 394186 
313480 
212024 
4318 
101375 
81 
France 
52 
51 
1 
42 
544 
2 
10 
31 
131 
643 
297 
1747 
665 
1082 
1072 
131 
765? 
640 
693159 
13433 
63060 
6 
73 
67714 
4015? 
395 
5000 
78000 
29567 
1430 
758876 
12446 
83345 
1365626 
777944 
677581 
259974 
79 
208361 
109296 
12995 
250623 
70266 
1338 
156146 
655 
333 
3121 
2 
134037 
337 
21579 
70427 
B277 
277124 
1020213 491288 
528945 
209052 
1009 
314760 
5133 
Italia 
68 
68 
1 
613 
21 
50 
252 
1372 
6 
427 2 
78 
25 
4698 2308 
2290 
560 
435 
1 000 
1078 
299160 
1010 
1478 
218 
13851 
3 
4832 
20050 
2114 
20 
53219 
12670 
26759 
9000 
468677 
302308 
166269 
71802 
1846 
70593 
13874 
2836 
570 
169279 
382)6 
32370 
1747 
2311 
187 
7530 
6930 
66894 
10000 
26546 
57B22 
1021 
22865 
463473 245018 
206455 
Ί27840 
2548 
64937 
15678 
Nederland 
109 
108 
2 
6 
770 
24 
30 
73 3 
138 
20 
6 
6075 
31Θ0 
10495 
1062 9433 
9431 
164 
3000 
54895 
70857? 
10?4? 
51 
276 
700 
151 10 
36636 
51598 
35 
20000 
1Θ274 
150194 
7145 
26479 
2000 
605912 278782 
329150 
203555 
1027 
73849 
51746 
2 
3566 
12283 
5353 
627725 
1 
466 
1525 
2 
311279 
2365 
726 1 
400 
1 1675 
984887 
848930 
335937 
321487 
2315 
1 4448 
2 
Belg.-Lux. 
285 
142 
17 
112 
298 
916 
6 
147 
7 
7 
21 
619 
2169 1486 
663 
681 
41 
2 
4117 
22796 
10529? 
17??? 
206 
10 
3930 
3856 
896 
50 
10000 
3244 
73779 
6899 
53787 
720 
306390 149427 
156963 
78371 
4146 
74655 
3Θ55 
1345 
75465 
14342 
2 
477 
1 
31 
1 14 
2?0 
4343a 
17000 
18409 
11 106 
181952 91832 
90320 
61992 
145 
2B108 
220 
UK 
36 
36 
9 
66 
297 
15 
268 
10 
54 
4 
64 1 
700 
1676 
666 
1010 
9?3 
74 
95 
4351 
30161 
100289 
731711 
65476 
2392 
66 
104894 
278 
188684 
4952 
74781 
122639 
1330 
191246 
9264 
307460 
26000 
1420037 434004 
986033 
388498 
3439 
491031 
106504 
3089 
1219 
7742 
7 5 65 
2 
2 
3304 
303 
3200 
195203 
24 
550 
10619 
400 
41523 
281992 19830 
282162 
213957 
3610 
45005 
3200 
Ireland 
113 
13 
1 
310 
1 
15 
29 
453 
312 
141 
141 
1 
1938 
32 
11598 
21169 
26 
3305 
03 
401 
168 
3000 
3005 
7866 
2266 
750 
66688 34747 
20841 
11365 
3331 
901 1 
464 
1 
122 
33 
12879 
27 
1226 
9 
3 
14301 13062 
1239 
1236 
3 
Danmark 
22 
22 
5 
12 
5 
78 
5 7 
22 
1 
? 
91 
34 
303 152 
151 
151 
25 
24? 
9 
776 
47575 
5 
65330 
1 
74? 
1440 
?050 
494 
4?28 
8 
17500 
5B55 
52119 
3627 
3738 
195260 108887 
88373 
58039 
1683 
25790 
2544 
269 
265 
1570 
8152 
289 
21 
1 1483 
1106 
8071 
247 
3912 
35388 10258 
25132 
19867 
310 
5765 
Ursprung 
Origine 
004 
005 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
006 
030 
036 
400 
706 
70B 
728 
732 
740 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
977 
1000 1010 
1011 
1020 
003 
004 
400 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
73? 
1000 1010 
1011 
1070 
1 02 1 
1030 
001 
00? 
003 
004 
005 
Nimexe 
9007.21 STUECK 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
9007.31 STUECK 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 7 
9007.36 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RT. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
SECRET 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
39645 
10287 9273 
2498 285 
267266 57652 
348810 70281 
62331 11049 
288279 59212 
271676 59212 
1645 1253 , 
N O M B R E 
6004 2776 
34712 3613 
739747 
10990 1655 
2075 277 
4369 2382 
20519 1072 
248060 139065 
513534 510415 
82004 31500 
1666432 437260 
371548 308147 
3716009 1439747 
794896 8762 
2921314 1430995 
1697570 441355 
10568 3023 
1215804 989180 
N O M B R E 
556432 173280 
¡0066954 
6257114 6284419 
4844064 
2944032 1413160 
776652B 2515058 
72335261 22335261 
M O N D E 848I 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9] 
CLASSE ) 
9007.38 STUECK 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE ) 
9008.11 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
9008.15 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
54675696 7870859 
7870993 2544298 
786296B 2536698 
N O M B R E 
166974 97275 
1275098 
508436 62 
24477 20777 
2151081 127584 
1568568 98681 
682613 29023 
535593 22651 
N O M B R E 
696 72 
1199 6 
806 12 
2074 
193 13 
284 22 
354 86 
3527 280 
1831 146 
11499 728 
5284 131 
8216 697 
6054 567 
659 122 
104 27 
N O M B R E 
4358 2780 
25449 2829 
9610 530 
67322 
25344 475 
France 
7515 
7 
10 
78283 
99397 
7648 
91849 
78299 
6 
2628 
242375 
1564 
138 
2631 
49336 
11134 
353099 
18878 
881813 
246667 
435246 
35586a 
138 
79348 
2096970 
4094630 
7064109 
8400 
782928 
74038425 
23254069 
784388 
784241 
37030 
25940 
2? 
940 
83385 
82053 
1312 
1012 
4 
50 
388 
1 1 
67 
48 
27 77 
849 
4210 
520 
3890 
3686 
52 
4 
7134 
1 
37616 
7620 
Italia 
3300 
10 
45151 
60288 
6089 
45197 
45197 
36 
622 
800 
194916 
1961 
10 
363 
260 
18696 
6700 
115025 
16844 
387461 
198341 
189110 
119318 
4033 
42342 
21000 
2657500 
1420346 
1199444 
10640B? 
1470 
8383945 
6382372 
1673 
1473 
157ΘΟ 
1474 
17440 
16798 
1844 
1626 
36 
80? 
i 74 
316 
737 
1477 
844 
633 
6 3 3 
78 
387 
5155 
β 
7776 
Nederland 
9966 
88? 
31261 
44950 
13167 
31793 
31361 
100 
?4?9 
137767 
3975 
1480 
?67 
147 
30007 
400 
14655 
187741 
6288 
387418 
146788 
241830 
189780 
1847 
51850 
952 
199980 
442594 
12000 
387740 
1043288 
666628 
387740 
387740 
6103 
388626 
396222 
8218 
389008 
388706 
72 
1 ! 
615 
1 
33 
1 1 
8 
152 
910 
732 
178 
177 
17 
1 
423 
2693 
1232Β 
573 
Belg.­Lux. 
6115 
171 
13105 
23185 
9839 
13628 
13276 
226 
16453 
68253 
627 
215 
919 
4?? 
7084 
3340 
4018? 
3179 
136900 
85569 
50341 
41738 
1­134 
8603 
528071 
93844 1 
6390 
88300 
1661202 
1472902 
88300 
88300 
084 
7495 
49? 
583 
10074 
8973 
1101 
1 101 
273 
25 
127 
132 
5 
53 
12 
BO 
768 
582 
196 
194 
99 
1 
595 
3801 
4689 
48 
UK 
9825 
3 
371 
36581 
49758 
1227B 
37480 
37114 
140 
11159 
82817 
219 
13553 
7204 
12500 
451160 
12320 
591807 
94665 
498952 
46492B 
219 
32024 
361200 
4588714 
2691248 
3971304 
3989564 
6887930 
1819488 
4048404 
4048464 
31985 
1208096 
119113 
434 
1606180 
1345276 
169905 
119975 
241 
1 153 
719 
1 18 
36 
78 
131 
272 
3101 
2287 
814 
693 
784 
69 
134 
7?8? 
5257 
4161 
16588 
Ireland 
3312 
B42 
5 
1626 
7330 
7 
13218 
4249 
8967 
7335 
1632 
25 
1 
156 
2 
52 
240 
183 
67 
5 4 
2 
356 
13 
174 
Danmark 
2924 
12? 
1651 
6733 
10793 
3571 
7222 
7217 
110 
1 
59 
10307 
366 
93 
81 
2429 
3752 
636 
550 
74646 
5B86 
98869 
10788 
88073 
77248 
174 
10825 
523840 
1238400 
1238172 
440000 
1488 
3458884 
3440412 
18262 
16052 
11684 
121 
269 
12216 
11894 
622 
522 
2 
23 
4 
1 
4 3 
76 
26 
60 
50 
6 
3 9 
578 
• 40 _ 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9008.16 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9008.21 STUECK 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
9008.31 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9008.36 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9009.11 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
Im port 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
1531 364 
2103 370 
31283 
9703 140B 
31506 30229 
194B 
539714 192417 
4491 1 
31526 1106 
21353 21353 
809123 264204 
133703 7013 
864087 225838 
583270 194455 
33768 598 
67778 31383 
1953 
N O M B R E 
10645 
23 180 
443 362 
4443 1849 
188735 80284 
231037 83902 
37006 1317 
194032 82586 
193858 82421 
N O M B R E 
387 83 
1259 13 
2199 11? 
6196 
6653 4694 
1182 55 
167 4 
497 311 
2720 1014 
4545 889 
443 5 
13684 1990 
40443 9174 
18071 4981 
22372 4213 
27039 4212 
32B2 1327 
N O M B R E 
5551 1604 
9433 2868 
6079 352 
38853 
203422 86866 
890 221 
607 375 
5888 230 
126270 
4223 
159B4 4795 
180323 30538 
28970 4205 
139105 139105 
770339 271390 
284829 91923 
388806 40382 
330233 36077 
133131 744 
29823 4285 
6388 
N O M B R E 
1828 559 
577 15 
1435 61 
227B9 
789 4 
1710 325 
France 
? 
?? 
5457 
6063 
630 1904 
161115 
16?8 
67 
229483 
62373 
177090 
172657 
5479 
2529 
1904 
4037 
49 
2 
23542 
27968 
4168 
23802 
23801 
3? 
20 
516 
5?5 
13 
6 
8 
773 
46?4 
8553 
1112 
5441 
5413 
9 
?10? 
26 
14574 
53996 
7 
93 
76 
39254 
4222 
7387 
66337 
??6? 
187482 
70881 
118801 
108151 
39427 
2263 
63B7 
1? 
81 
8108 
24 
180 
Italia 
17 
30 9 
268 
132 
15 
29569 
2750 
825 
47302 
13349 
33953 
30358 
657 
3590 
5 
731 1 
151 
8382 
16001 
7488 
8633 
8533 
8 
4 
2393 
135 
1 16 
4 1 
1254 
601 
4809 
2858 
1953 
192? 
42 
?97 
419 
?6 
3650 
5 
15 
1219 
6692 
1730 
11266 
1 
25895 
4747 
20948 
20947 
7926 
1 
515 
6 
470 
2089 
175 
Nederland 
7 78 
9 1 6 
12749 
101 
76 
53799 
4 64 
85002 
18800 
68202 
67713 
13B13 
489 
6736 
25 
79 
21704 
28570 
8781 
21789 
21789 
94 
20 
989 
460 
71 
16 
3 
144 
1354 
3170 
1650 
1520 
151 1 
6 
233 
768 
14B68 
5519 
487 
15 
4165 
32746 
41 1 
29467 
6720 
95405 
21875 
73530 
66805 
36926 
6726 
189 
80 
?561 
4 5 
10? 
Belg.Lux. 
7 14 
?81 
3099 
503 
10 
44 
31716 
1 1? 
1 1579 
57259 
9347 
47912 
35099 
3380 
1 1654 
44 
2066 
3727 
6 
8938 
14792 
5799 
8993 
a993 
88 
257 
842 
742 
4 3 
18 
109 
356 
619 
3174 
1990 
1184 
1 1 18 
140 
784 
5049 
4806 
4953 
8 
148 
20324 
2514 
7626 
547 
48929 
15602 
31327 
30612 
2047? 
555 
43 
398 
5203 
25 
387 
UK 
84 
6486 
14 76 
62330 
17534 
121384 
33485 
87919 
70384 
6576 
17535 
8578 
1323 
2089 
38508 
62108 
11436 
40873 
40664 
109 
1002 
1805 
10B8 
142 
6 
22 
1706 
8?4 
437 
3931 
11283 
4180 
7083 
6983 
1749 
2628 
2655 
625 
335 
4B636 
73 
50 
19196 
1 
3707 
31590 
15184 
128258 
64910 
71348 
55404 
19339 
15941 
1 
476 
434 
418 
3849 
156 
Ireland 
155 
1 
4 0 
9 
1 236 
1 
1994 
698 
1296 
1294 
49 
1 
5 
186 
4 
39 
! 859 
1 
3 
37 
2 
1238 
1095 
143 
45 
6 
3 
6?0 
1 
l 19 
1000 
158 
236 
2 
1??4 
5! 
3518 
1901 
1617 
1563 
336 
53 
4 
3 
??3 
6 
485 
Danmark 
1 
40 
3176 
1? 
597 
803? 
12516 
858 
11857 
11260 
3216 
597 
1 
47 
1 
273 
7377 
7708 
49 
7867 
7657 
2 
1 
329 
89 
6 
268 
1 
563 
1282 
427 
835 
835 
3 
2 
1 
551 
2452 
4 
36 
7822 
438 
2275 
13884 
3010 
10874 
10674 
7961 
42 
27 
7 
756 
29 
56 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9009.11 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9009.19 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04B YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9009.30 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9010.22 STUECK 
001 FRANCE 
00? BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
4B35 
66275 
10529 
110821 
28797 
82024 
81956 
5030 
Deutschland 
662 
14391 
1335 
17387 
988 
18401 
16401 
662 
N O M I 
690B9 
149753 
1B030 
279378 
20836 
10128 
36167 
1031 
1685 
1015 
7181 
34018 
145293 
6509 
110913 
5480 
905380 
583651 
321829 
59995 
3871 
757706 
41 16 
30814 
31746 
807 
9344 
5117 
6161 162 
41 1 
699 
224 
5968 
102937 
4366 
77431 
278899 
84013 
192888 
12514 
1439 
180370 
2 
NOMI! II F. 
135? 
5942 
18599 
53340 
2192 
1806 
21 1 
7997 
22077 
24036 
579B 
14431 
182447 
83238 
79209 
24655 
229 
54531 
645 
7 
19860 
138 
164 
1 10 
3769 
5Θ75 
425 
3541 
34649 
20815 
13734 
4079 
113 
9644 
NOMI! lu 
2621 
4731 
23670 
41336 
4330 
10023 
1 
10471 
103 
1 148 
28 
27 
65 
20 
9583 
690 
83942 
193066 
97183 
95872 
95005 
1388 
845 
22 
953 
2423 
5869 
858 
2065 
1 
3065 
55 
373 
6 
5 
19 
20 
2968 
678 
41650 
61099 
15234 
45885 
45166 
508 
697 
2 
France 
1816 
16640 
5967 
32847 
8406 
24442 
24437 
1821 
15539 
12 
74807 
5100 
441 
3518 46 
8? 
? 
708 
57?7 
5769 
1790 
2180 
119439 
99617 
19922 
8379 
130 
8452 
3091 
535 
533Θ 
22616 
540 
608 
9 
917 
10516 
3958 
2853 
52072 
29639 
22433 
10979 
18 
1 1454 
1828 
7231 
15281 
2374 
3263 
3681 
40 
447 
996 
17358 
52611 
33868 
18863 
1BB41 
487 
12 
Italia 
305 
2351 
1 12 
8081 
3266 
2808 
27B4 
321 
5624 
45738 
351 
40018 
582 
756 
15 
377 
51 
964 
2903 
17127 
159 
1 
116940 
93089 
22871 
5013 
943 
17478 
380 
71 
6 
1869 
87 
903 
9 
910 
1784 
2255 
123 
1422 
9472 
2938 
6536 
1576 
9 
4949 
398 
300 
4651 
10537 
1002 
744 
2 
1 
10 
3344 
6089 
27132 
17832 
9600 
9458 
15 
40 
2 
Nederland 
317 
2193 
713 
8340 
3108 
3234 
3234 
318 
6751 
157Θ 
82983 
2075 
2358 
150 
2 
39 
87 
3745 
7438 
447 
70 
107723 
96907 
11818 
4334 
179 
7461 
?1 
! 18 
1981 
?838 
309 
3 
62 
5010 
9613 
?6? 
653 
20873 
5260 
15623 
999 
63 
14623 
949 
1 10 
9889 
613 
1264 
1558 
3 
307 
?0 
?? 
34 
1399 
9093 
2634S 
14383 
10986 
10884 
353 
79 
2 
Belg.­Lux. 
198 
2642 
616 
9824 
8068 
3668 
3546 
204 
6341 
12066 
43724 
475 
74 
37 
26 
808 
1896 
2050 
32 
490 
848 
69828 
82712 
8918 
3799 
63 
2580 
526 
57 
2535 
1683 
3629 
Θ45 
124 
13 
102 568 
1032 
58 
2572 
13221 
8873 
4348 
2646 
16 
1702 
297 
4386 
2778 
51 
737 
1 36Θ 
18 
2 
165 
6718 
18521 
9817 
8904 
6903 
18 
1 
UK 
1447 
23588 
1432 
32019 
6371 
28848 
26639 
1613 
19095 
54824 
4731 
26815 
1 347 
25582 
671 
35 
101 
3910 
1 1313 
9832 
125? 
30791 
4622 
196758 
132396 
83381 
22140 
866 
41214 
7 
2 
2840 
6061 
2990 
3 
604Θ 
300 
1 454 
941 
3362 
24003 
11898 
12105 
4303 
7802 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
693 
?0 
1444 
721· 
723' 
713 
1 
3?3 
1 
635 
2488 
1480 
14 
334 
??5 
34 
10 
6651 
4929 
822 
620 
14 
1 
19 
78? 
22 
263 
1 
20 
82 
1 7 
21 
727 
587 
140 
38 
102 
13 
46 
237 
578 
50 
888 
55 
1 
23 
18 
1910 
1887 
43 
42 
1 
1 
Danmark 
90 
3777 
334 
6119 
917 
4202 
4202 
91 
463 
5 
62 
10396 
7 
76 
84 
115 
75 
233 
2241 
140 
429 
14444 
11009 
3435 
3196 
287 
160 
Θ9 
459 
1385 
1385 
10 
8 
48 
3807 
14 
7 
7630 
3240 
4290 
35 
10 
4255 
1 1 
24 
1296 
2273 
384 
804 
5 
1 
688 
1 2 
3016 
8634 
4792 
3742 
371 1 
6 
27 
4 
345 
Januar — Dezember 1977 Import 
346 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9 0 1 0 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE t 
9 0 1 0 . 4 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 0 1 2 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SI I ISSF 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 1 2 . 3 0 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
9 0 1 8 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A I L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE1 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 CHINE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
1 2 6 0 1 2 4 9 
Θ 4 9 8 
1 5 1 9 1 4 7 6 
1 5 6 2 1 9 8 
1 1 9 2 5 3 1 
3 1 4 2 8 
1 4 8 9 6 3 7 4 7 
1 3 2 3 2 3 0 9 8 
1 8 8 3 6 5 1 
1 6 1 2 6 0 1 
N O M B R E 
7 0 1 3 2 7 
4 8 2 4 3 8 
1 9 9 7 9 2 1 2 1 
4 3 9 8 6 
2 5 8 5 7 1 5 
1 9 6 4 1 2 8 
2 7 2 2 1 0 4 5 
1 4 5 3 2 
2 ? 6 1 1 ? 
3 9 1 3 5 0 2 
6 4 5 1 6 2 1 
8 3 4 6 4 8 1 1 7 
7 2 4 2 9 4 7 8 4 
1 1 0 2 6 1 3 3 3 
1 0 8 4 3 1 2 8 3 
3 9 5 1 5 8 
N O M B R E 
3 7 5 2 4 1 
2 1 7 9 1 0 7 8 
1 7 7 1 0 
5 2 9 4 3 3 6 5 
5 0 2 3 1 4 7 3 
1 2 5 8 1 2 3 
7 6 4 0 7 6 4 0 
4 5 1 0 1 3 0 7 
1 1 1 1 
1 6 6 8 1 0 4 6 
1 3 2 4 7 0 7 
8 0 4 2 4 4 4 
3 0 4 4 5 2 6 
1 7 2 2 7 3 1 1 6 1 6 9 
2 3 8 7 1 4 1 3 4 4 2 0 
3 0 2 7 6 4 7 7 9 
2 0 8 4 3 9 1 2 9 8 4 1 
1 9 4 4 5 3 1 2 5 8 7 6 
1 4 1 0 4 9 2 5 9 
3 2 6 1 7 9 
1 1 6 5 7 3 5 8 6 
N O M B R E 
6 9 3 1 0 3 
S 4 6 
1 6 9 19 
1 3 2 5 9 
1 0 7 3 
2 9 8 7 31 
2 1 5 1 5 2 
6 6 0 7 4 3 0 
1 9 2 8 1 7 1 
3 5 7 9 2 5 9 
3 4 4 8 2 5 2 
2 4 3 6 6 
N O M B R E 
4 9 0 2 2 3 3 8 4 1 
1 1 6 9 1 6 9 9 7 9 0 
1 1 1 0 8 6 
2 6 3 9 5 4 1 1 7 1 2 9 
1 4 0 
5 6 9 1 2 2 0 
7 2 4 7 8 
1 1 7 7 14 
1 0 2 5 
France 
5 1 2 
4 3 
1 2 5 0 
2 4 
2 
1 8 9 6 
1 8 4 9 
4 6 
4 6 
1 7 
1 6 5 5 3 
2 6 3 5 6 
1 5 1 2 
1 0 2 
7 75 
4 
8 6 
1 8 5 0 
2 8 2 
4 7 5 4 1 
4 5 3 1 5 
2 2 2 6 
2 2 26 
9 0 
1 6 5 
5 0 0 9 
14 10 
5 0 4 
2 7 2 
1 3 6 5 
2 3 3 
8 5 
1 7 4 
4 5 0 
1 4 1 0 
1 7 4 9 B 
3 1 3 7 6 
9 3 7 9 
2 1 9 9 8 
1 8 7 2 6 
7 7 6 
3 
3 2 6 7 
1 3 6 
5 3 
13 
4 4 
71 17 
12 
2 3 9 0 
2 0 4 
2 1 8 8 
7 1 6 6 
5 7 
7 5 7 0 
8 8 3 0 0 
Italia 
6 7 4 6 
4 
6 7 5 1 
8 7 5 0 
1 
1 
1 0 5 
17 
3 5 3 6 
3 1 4 
5 8 4 
76 
6 
189 
2 5 2 4 
7 4 4 0 
4 5 5 8 
2 8 8 4 
? 8 6 9 
8 2 
4 8 
3 4 0 
4 0 7 0 
5 3 
2 7 4 3 
3 9 8 
2 1 2 
4 0 9 
3 2 3 
2 5 3 
? 3 3 
4 3 2 
1 5 5 1 2 
2 5 0 8 0 
4 6 1 2 
2 0 5 6 8 
1 8 9 0 9 
3 1 4 4 
3 0 
1 6 2 9 
4 
9 H 
14 
19 
5 1 0 
4 0 
6 2 7 
6 8 
5 7 1 
5 6 9 
19 
1 0 9 0 5 
2 0 0 
2 3 3 6 0 
. 5 5 1 6 3 
1 0 2 5 
N e d e r l a n d 
8 2 7 
2 
1 6 1 
7 
1 0 1 3 
8 3 5 
1 7 6 
1 7 8 
1 2 5 
2 6 
5 9 5 9 
1 5 9 
7 3 4 
7 0 5 
10 
■! 
1 1 9 5 
1 3 5 
8 8 3 9 
7 2 0 7 
1 4 3 2 
1 3 5 6 
2 4 
1 
2 4 4 9 
2 9 
94 
7 4 
7 8 6 
1 ? 0 
15 
5 2 
3 5 2 
4 5 0 
1 7 1 3 9 
1 8 4 0 5 
4 2 9 8 
1 4 1 0 9 
1 2 6 6 3 
1 7 2 
2 4 
1 4 2 2 
1 4 5 
5 5 
3 4 
18 
3 
2 9 8 
2 4 2 
5 6 
5 5 
3 4 
4 2 2 5 0 
2 9 5 2 0 
Belg.­Lux. UK Ireland 
1 
2 8 4 5 0 
1 0 6 2 
9 7 19 
8 9 1 7 7 
6 1 0 4 0 3 
4 1 0 2 0 2 
2 0 0 2 0 1 
1 9 9 2 0 1 
1 3 6 8 
2 
8 9 6 2 0 3 
4 8 0 7 1 3 1 
1 3 3 
10 5 5 9 
1 0 7 6 
2 
17 1 
1 2 6 4 
7 6 5 8 ? 3 
8 9 2 4 9 3 7 
6 0 8 9 9 0 9 
2 8 3 6 2 8 
2 8 0 3 2 8 
19 1 
8 4 
5 7 7 
5 7 5 6 14 
6 6 1 3 8 
1 0 3 12 
2 9 6 
6 4 1 
1 6 3 
1 4 6 
1 3 8 
2 4 0 6 ? ? 9 
1 2 6 
6 8 6 4 1 4 0 3 
1 5 3 9 0 7 7 9 8 
6 4 8 9 1 5 2 
8 9 0 1 7 8 4 4 
7 6 5 ? 7 6 4 4 
5 4 8 l ? 
3 ? 
I ? l 4 
5 8 4 
5 0 1 
? 6 
4 
6 0 
3 0 8 
1 
1 8 8 9 2 9 
1 1 9 7 2 8 
4 9 2 1 
3 7 2 1 
6 4 
3 1 2 0 
1 6 9 2 4 2 
5 4 3 2 1 0 7 7 4 
1 9 6 8 5 
1 3 9 9 
Danmark 
10 
79 
3 6 0 
1 1 
4 7 8 
9 0 
3 8 8 
3 8 6 
1 8 9 
3 1 9 7 
6 6 
1 1 7 
?1 
4 7 
7 0 8 
3 8 5 6 
3 5 6 9 
2 8 7 
? 7 8 
71 
1 
1 9 
4 1 ? 
7 3 3 
9 4 
9 6 
? 0 0 
1 8 6 
5 3 
9 4 
1 0 0 
? 6 9 B 
4 2 4 8 
8 6 8 
3 5 8 0 
2 9 B 3 
1 9 1 
5 8 
5 3 9 
? 
2 6 
? 
3 
3 
7 
4 4 
3 0 
1 4 
13 
3 
1 1 5 6 
7 6 6 9 9 
9 3 2 0 
1 4 0 
3 3 0 
7 2 4 7 8 
1 1 6 3 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
9 0 1 6 . 1 2 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR.91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 1 8 . 1 8 S T U E C K 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 0 1 6 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 1 8 . 8 1 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
9 0 1 8 . 7 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
1 1 5 0 1 0 0 0 
8 5 3 5 8 8 2 5 4 4 7 0 
8 2 5 6 1 8 2 5 3 4 3 8 
2 2 8 0 7 0 1 0 3 4 
5 9 6 7 9 1 0 3 4 
5 7 0 5 2 2 0 
1 6 3 7 8 3 
N O M B R E 
' 8 3 5 B 1 
4 9 3 0 7 8 1 1 5 9 9 1 
3 2 7 3 7 9 3 9 9 7 8 
1 8 5 6 9 7 7 8 0 1 3 
1 0 4 9 1 2 4 1 1 6 4 
2 9 4 0 7 2 4 4 1 6 
N O M B R E 
1 2 1 4 2 
6 2 
2 4 0 0 2 
1 4 4 6 
1 9 1 4 1 3 1 8 
1 3 2 2 1 0 7 
8 2 8 2 
B 3 
1 4 0 8 5 1 7 
5 0 5 
8 3 3 8 
3 3 
3 5 7 7 1 6 9 
1 1 
1 3 0 4 0 2 2 8 8 
7 2 9 1 1 6 6 3 
5 7 4 9 7 3 5 
5 0 8 8 7 3 4 
1 4 1 8 5 2 1 
4 
6 5 7 1 
N O M B R E 
9 7 8 8 2 8 4 
9 1 6 2 2 1 8 
8 1 4 8 8 
N O M B R E 
2 2 3 2 5 4 2 0 9 4 9 9 
3 7 4 9 6 3 4 4 6 4 
2 5 7 6 9 6 7 5 6 
4 5 1 7 8 2 
1 2 9 9 9 0 7 2 0 1 8 
1 1 6 4 6 5 9 6 5 4 
2 0 4 0 1 8 6 5 9 
1 5 8 6 5 6 1 1 3 1 6 5 
6 1 4 7 0 5 8 1 1 6 
2 5 8 8 3 0 1 2 3 4 7 9 
4 6 9 2 6 9 3 1 6 
2 6 8 3 7 9 1 5 3 
4 1 4 9 4 8 1 8 2 0 6 8 
2 1 2 9 7 9 9 9 3 2 8 3 0 
9 8 9 3 7 7 3 3 5 8 8 4 
1 1 4 0 4 2 2 5 9 8 7 4 8 
7 9 9 5 0 8 4 5 1 4 8 1 
1 8 5 4 9 7 1 2 3 9 8 7 
3 2 8 3 6 2 1 4 5 2 3 5 
9 0 1 9 . 1 2 IOO0 S T U E C K M I L L I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
1 6 2 4 1 5 5 6 
6 6 9 1 
1 4 4 6 4 7 4 7 5 
1 1 6 9 1 3 0 
1 8 1 5 9 7 0 0 6 
1 7 7 8 1 6 5 6 
8 1 7 2 8 8 
3 8 0 9 2 7 5 
France 
9 1 1 7 0 
9 0 8 7 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 6 8 1 0 
1 1 0 3 8 4 
1 0 8 8 4 8 
1 6 3 8 
1 5 3 6 
1 2 3 2 
3 
1 0 2 0 
4 6 8 
5 9 3 
1 5 4 
2 
3 5 9 
41 
2 9 9 6 
5 7 8 2 
2 2 3 8 
3 5 2 4 
3 3 9 8 
3 6 1 
1 2 6 
6 9 7 7 
6 8 9 1 
8 6 
4 7 7 
1 4 8 7 6 
7 8 4 3 9 3 
1 1 8 4 ? 
1 2 0 6 2 
4 5 8 B 
3 2 0 9 0 
1 0 7 1 9 1 
? 3 B 1 8 
1 2 3 9 0 
6 7 5 4 5 
8 0 8 0 7 7 
3 2 3 8 5 0 
2 8 2 4 2 7 
1 4 9 0 2 8 
3 7 0 1 8 
1 3 3 2 9 9 
2 5 5 8 
4 6 3 1 
1 0 3 0 4 
5 7 2 0 
6 
2 1 7 
Italia 
1 5 0 
9 5 2 0 3 
3 4 4 8 6 
8 0 7 3 8 
5 5 3 1 3 
5 5 1 6 3 
5 4 2 5 
2 8 0 9 
4 1 0 8 
3 2 7 3 
8 3 3 
7 3 3 
6 0 
6 8 
1 
17 
6 5 
3 8 
3 ? 9 
1 
8 8 
6 1 4 
1 8 9 
4 2 5 
4 0 7 
3 7 9 
1 
?? 
1 1 7 7 
8 7 5 
3 0 2 
? 1 0 ? 
6 0 6 
?? 
1 Β Θ 3 0 
2 2 8 0 
10 
1 6 2 1 
3 3 5 3 
1 0 2 7 8 
aio 3 2 S 
3 7 0 3 3 
7 6 0 1 1 
2 3 8 4 6 
5 1 1 8 5 
3 7 6 0 0 
1 7 8 0 
1 7 7 6 5 
9 
? 6 1 
1 
1 8 9 7 
2 
6 1 7 
Nederland 
1 5 5 6 6 0 
7 1 7 7 0 
8 3 7 8 0 
8 3 7 8 0 
1 3 1 2 0 
4 2 7 0 4 
1 8 9 4 6 
2 6 7 6 9 
2 2 8 7 9 
7 4 9 
9 
3 7 1 
1 
3 
4 
5 0 6 
2 
2 4 4 
1 1 4 2 
3 8 4 
7 6 8 
2 5 0 
4 
3 
5 0 6 
1 7 4 
1 0 0 
7 4 
1 3 7 9 
7 8 
5 2 B 1 1 
3 0 4 2 0 
5 6 9 0 
19 
2 2 0 5 
1 
1 5 2 7 
4 6 6 
2 3 8 5 
1 0 1 9 9 9 
2 1 0 6 6 8 
9 0 3 7 8 
1 2 0 1 8 0 
1 1 0 0 5 7 
5 3 2 6 
5 0 9 9 
3 7 
1 5 9 7 
1 34 1 
3 3 
2 0 4 8 
1 0 6 
3 1 
41 
Belg.­Lux. UK Ireland 
4 8 9 2 4 9 7 0 0 8 
4 6 1 7 4 
1 7 5 0 
1 7 5 0 
9 1 0 0 1 
8 0 0 7 
1 3 9 9 
1 3 9 9 
1 0 6 1 4 9 7 8 9 
7 9 6 6 0 1 1 1 8 8 7 
4 8 8 1 0 
3 2 7 4 0 
2 2 4 0 4 
1 0 0 0 
9 9 5 4 0 
1 2 1 4 7 
5 7 7 
1 
1 3 6 1 
5 4 1 
1 
5 8 
» 5 8 
1 
9 2 
2 2 1 3 
1 9 8 2 
2 6 1 
2 5 1 
1 5 8 
9 1 1 
9 1 1 
9 1 1 
1 0 3 1 4 0 
1 0 2 7 4 0 
4 
9 4 5 7 1 0 
3 7 6 1 
3 8 8 7 0 
1 3 2 8 7 
4 0 6 8 7 
2 7 6 1 
5 8 0 1 
1 6 1 4 9 
9 2 9 2 
1 6 9 2 
8 9 1 3 
1 8 1 2 2 5 
1 0 7 1 7 1 
5 4 0 5 4 
1 9 7 6 2 
8 9 8 5 
2 7 8 4 4 
1 8 6 0 
6 
4 4 1 6 
2 6 0 
4 2 6 5 0 
2 1 7 
3 2 
2 
7 8 
7 3 4 
1 0 6 
6 0 4 9 1 
4 9 2 0 5 
1 2 8 8 
1 1 4 1 
3 0 1 
9 5 
7 15 
1 8 6 7 4 7 
8 7 0 71 
1 3 0 1 0 2 6 
4 1 2 3 9 3 2 0 1 
7 
6 0 2 2 5 6 
7 9 1 1 5 6 2 3 0 0 
Danmark 
1 1 3 2 8 1 
3 8 8 0 0 
7 4 4 8 1 
1 6 3 3 
4 7 0 
7 2 8 2 8 
1 0 4 3 9 
2 8 8 6 4 
1 1 9 8 5 
1 8 8 8 9 
1 5 6 1 9 
1 9 5 0 
1 
I 
1 
6 1 
3 
4 1 
8 
1 1 0 
6 4 
6 6 
6 3 
4 6 
3 
8 3 
3 
8 0 
8 0 7 
1 1 
3 5 8 
5 2 4 6 2 
2 1 6 3 
3 4 4 2 
4 1 4 7 
3 7 4 2 
? 0 4 
3 1 4 6 
1 5 5 
2 2 2 8 4 
9 3 8 0 7 
6 9 2 4 3 
3 4 6 8 4 
3 0 5 3 9 
8 1 0 0 
4 0 2 5 
5 6 1 
7 6 
1 6 7 
4 8 2 
3 
1 4 1 
1 3 4 
Januar — Deiember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
9 0 1 9 . 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A CE [EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
7 1 3 7 6 1 8 5 2 1 
3 6 0 1 2 9 0 7 3 
3 8 3 8 3 9 4 4 8 
3 2 0 B 6 9 1 7 3 
1 8 7 8 8 7 ? ? 9 
4 7 7 7 2 7 5 
3 8 0 9 2 7 5 
9 0 1 9 . 1 4 1000 S T U E C K I M I ! ! U U S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 0 1 9 . 3 1 S T U E C K 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 1 9 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 0 2 0 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 6 4 INDE 
9 1 5 4 
8 2 2 3 2 
3 0 4 1 5 8 7 
3 9 7 4 11 
2 1 2 ? 
3 2 0 8 9 6 4 1 
2 2 1 2 3 1 4 
9 9 4 8 8 2 7 
7 2 1 5 6 2 0 
3 0 8 1 6 0 ! 
2 7 3 1 7 
2 1 ? ? 
N O M B R E 
7 9 0 9 5 
3 9 3 4 Θ 
7 9 B 3 1 4 5 4 
2 7 6 4 1 1 0 3 1 
1 1 8 2 3 5 4 7 0 7 9 
7 3 2 0 5 1 3 7 8 3 
2 0 5 5 0 6 7 4 8 
3 6 5 1 6 7 
1 4 9 9 0 1 2 7 5 
4 9 0 6 4 6 8 3 
2 4 8 0 2 1 8 0 
2 9 7 4 0 2 9 7 4 0 
3 6 8 8 4 9 1 0 8 7 8 3 
2 1 8 3 4 6 4 9 8 3 4 
1 2 0 7 8 4 2 9 1 8 9 
1 1 8 2 2 6 2 6 9 8 1 
9 4 4 2 9 2 0 8 4 2 
2 5 1 1 2 2 0 1 
N O M B R E 
3 7 4 6 2 0 4 5 
4 6 7 4 0 7 
4 5 4 2 4 2 2 6 6 3 
2 6 0 4 
2 0 3 8 9 6 3 
1 4 7 0 7 7 7 
7 4 1 0 3 7 6 5 
4 0 4 9 3 2 8 0 8 
7 9 2 
5 3 9 6 2 0 ? 
1 1 0 6 8 3 3 3 6 3 2 
5 5 9 1 2 2 6 8 5 5 
5 4 7 7 1 8 7 7 7 
5 4 6 2 0 6 7 7 7 
7 6 8 9 3 7 6 7 
N O M B R E 
2 5 0 2 3 0 9 
1 1 2 5 3 8 6 
7 1 6 0 7 3 1 5 4 
6 3 4 7 
3 8 0 7 6 4 3 
3 4 6 2 8 
9 9 18 
3 0 8 5 8 
1 0 4 3 1 0 3 5 
6 3 3 7 
5 ? 6 4 8 1 
6 1 0 1 0 4 
3 ? 3 2 
3 2 
1 0 0 4 6 
7 1 9 6 ? ? 7 
3 1 6 
9 
3 3 6 
F rance 
2 3 5 1 5 
1 7 4 9 6 
6 0 2 0 
6 0 7 0 
5 7 9 7 
5 3 1 1 
7 9 7 ? 
1 7 9 1 
24 
1 8 5 5 
2 1 3 7 5 
1 7 8 8 9 
3 8 8 8 
1 8 3 1 
1 8 0 0 
1 8 5 5 
1 8 5 5 
1 7 5 6 2 
1 5 1 2 4 
7 4 4 
1 8 7 4 
2 5 1 9 0 
6 4 3 2 
1 3 4 3 
1 3 4 0 
1 3 1 0 
5 3 
7 1 0 1 9 
8 0 5 0 1 
1 0 5 1 8 
1 0 5 1 Β 
7 8 1 5 
1 1 
1 0 9 7 4 
7 0 1 
8 5 5 
6 9 
1 3 4 9 
2 0 8 3 
4 5 9 6 
2 0 7 1 5 
1 2 8 1 0 
8 1 0 5 
B 0 8 7 
1 4 0 8 
5 3 2 
6 7 6 4 1 
8 9 0 
! 1 4 0 
IO 
3 6 
19 
1 
3 9 9 
3 2 
5 2 
2 3 1 
4 
9 
3 3 6 
I ta l ia 
3 2 7 8 
2 7 2 
3 0 0 8 
1 9 3 2 
1 9 3 0 
1 0 7 4 
6 1 2 
5 7 3 
7 6 9 
1 3 6 2 
5 9 3 
7 6 9 
7 6 9 
2 2 3 9 
1 2 0 1 4 
1 1 2 3 
1 4 5 6 Θ 
1 0 2 1 2 
6 0 0 
6 1 4 
5 8 9 8 
4 7 4 8 1 
3 0 1 2 4 
1 7 3 3 7 
1 7 3 3 7 
1 0 8 1 2 
1 2 9 
4 1 
4 5 9 8 
12 
4 2 0 
9 6 3 
4 2 4 5 
1 0 4 2 7 
5 2 0 0 
5 2 2 7 
5 2 7 7 
9 6 3 
3 8 5 
1 0 5 
2 0 6 
4 0 3 
4 8 
9 
2 
3 9 
9 7 
2 
N e d e r l a n d 
6 2 3 9 
3 0 0 8 
2 2 3 1 
2 1 B 5 
2 0 4 8 
4 6 
4 1 
1 1 9 6 
3 
8 2 
7 7 9 0 
12 
4 7 8 0 
1 2 7 6 
3 4 6 4 
7 8 7 ? 
8 ? 
6 1 ? 
12 
1 4 3 0 
9 0 4 ? 
1 0 4 ? 
1 8 1 
2 1 
3 0 0 
1 2 3 4 2 
1 0 5 2 9 
1 8 1 3 
1 5 0 3 
1 3 0 1 
3 1 0 
4 ? 4 
2 
1 8 5 8 
1 5 0 
1 9 5 
5 5 ? 
3 0 5 3 0 
7 9 2 
3 5 1 7 8 
2 7 7 5 
3 2 4 0 1 
3 2 2 8 2 
7 5 9 
4 ? 
7 6 
6 7 5 
1 2 6 5 
2 3 
14 
1 
13 
3 0 
2 
2 
1 3 0 
1 
Belg . ­Lux. 
3 8 1 5 
2 8 9 8 
9 1 7 
6 2 5 
4 3 5 
7 9 2 
2 9 1 
! 3 1 4 
2 4 5 
2 7 0 
4 2 
2 0 5 3 
1 8 5 8 
3 9 5 
3 9 3 
2 7 0 
2 
3 2 9 8 
4 6 2 5 
9 0 
1 2 4 0 
7 1 4 0 
5 3 2 9 
1 9 0 4 
4 8 0 
4 3 6 
1 4 8 
2 4 9 9 1 
1 8 6 7 4 
8 3 1 7 
8 2 9 7 
7 2 3 3 
4 6 1 
2 3 6 1 
8 
9 
5 2 5 
3 3 7 9 
2 8 4 5 
5 3 4 
5 3 4 
9 
1 5 6 4 
4 0 0 
9 0 0 
1 6 8 
19 
9 
4 8 
12 
1 
4 ? 
1 7 7 
5 
UK 
8 7 0 
1 8 0 
6 9 0 
5 3 4 
4 8 6 
1 6 6 
1 5 6 
3 4 1 
1 
3 
2 0 6 
? 6 4 
8 2 2 
3 4 3 
4 7 9 
2 2 5 
19 
2 5 4 
2 5 4 
5 8 6 9 
6 1 5 3 
6 9 5 
1 5 2 1 5 
3 7 1 8 2 
7 8 8 5 
1 1 6 0 
4 0 4 1 
7 8 4 5 2 
2 8 0 2 0 
6 0 4 3 2 
5 0 4 3 2 
4 5 1 17 
6 8 7 
6 
4 4 71 
3 3 
6 2 
6 5 
2 9 7 
4 4 3 
6 1 2 1 
5 2 6 1 
6 6 0 
8 4 6 
7 6 
1 0 9 
1 7 
1 9 4 
3 ? 7 4 
5 9 0 
?1 
1 5 4 
2 
4 
4 
23 
1 2 6 7 
13 
I r e l a n d 
1 4 6 8 2 
1 2 7 8 
1 3 2 8 4 
1 0 9 8 4 
3 7 4 
2 3 0 0 
2 3 0 0 
1 0 2 
1 
9 6 9 
1 
2 4 8 
1 3 2 1 
1 0 7 3 
2 4 8 
2 4 8 
19 
1 5 
? 1 4 
1 
1 
3 7 
D a n m a r k 
1 5 7 5 
8 0 S 
7 8 7 
6 3 3 
4 Θ 9 
1 3 4 
I 3 4 
4 1 9 
3 0 8 
1 3 ? 
1 
1 0 6 8 
5 5 0 
5 0 8 
5 0 5 
3 0 9 
1 
1 
2 5 
1 
7 1 4 0 4 
? 6 7 
1 0 ? 8 
1 6 0 1 
2 4 5 0 0 
2 1 5 9 0 
2 9 1 0 
2 9 1 0 
1 3 0 9 
3 5 7 
9 
7 0 7 
5 
1 5 5 
1 2 3 3 
3 6 6 
8 8 7 
B 6 7 
7 0 7 
7 4 
9 
12 
1 9 0 
1 
4 
I B 
5 
10 
1 
3 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
9 0 2 0 . 1 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [ E U R O ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (FUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 2 0 . 5 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 2 0 . 7 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
7 4 7 3 
1 3 2 0 2 5 8 
9 2 7 1 2 8 9 3 4 
8 6 8 6 8 4 5 3 8 
6 8 6 8 2 3 9 8 
6 1 7 5 2 2 4 2 
1 9 8 1 1 6 1 2 
4 6 9 8 7 
2 1 2 6 7 
N O M B R E 
3 1 0 7 
9 1 19 
8 9 6 5 5 3 
5 7 6 
74 4 
3 3 4 10 
1 0 2 4 3 0 
2 1 1 
5 5 1 1 
3 4 2 0 
6 6 6 5 
5 7 6 1 1 1 
4 9 2 2 0 
4 7 3 1 8 7 8 
3 3 1 6 8 2 3 
1 4 1 6 2 5 3 
1 2 9 9 1 7 4 
1 2 5 3 5 
4 2 11 
7 5 6 8 
N O M B R E 
19 
2 4 1 
1 7 2 
1 6 9 3 5 
1 
I l 1 0 
1 4 4 3 B 
9 
1 4 5 1 4 4 
4 
7 7 3 2 8 1 
4 2 9 7 2 
3 4 4 1 8 9 
1 9 2 4 5 
1 5 1 1 4 4 
N O M B R E 
8 1 0 4 3 
1 5 8 91 
3 2 0 7 
4 7 6 2 5 1 
9 1 5 5 2 
6 6 5 5 
2 3 6 7 2 ? 7 7 6 6 0 0 
3 8 4 9 1 0 0 
5 1 3 7 17 
2 5 5 2 1 7 2 2 7 2 4 8 
5 8 0 3 4 4 9 
2 4 9 4 1 4 2 2 8 7 9 9 
2 4 8 9 4 9 2 2 6 7 9 2 
2 3 9 9 5 2 2 2 6 6 6 9 
4 6 3 6 
N O M B R E 
3 7 6 9 1 1 0 1 
4 1 5 71 
1 5 1 1 5 ? 
1 1 3 4 3 
4 0 7 1 5 9 
1 9 0 9 7 
1 9 1 ? 5 
7 5 5 7 
3 7 1 4 4 5 6 
5 9 5 4 4 6 
1 0 9 9 3 7 3 5 
F rance 
1 
3 ? 4 
7 1 8 8 1 
7 0 2 4 9 
1 4 1 2 
9 7 8 
7 0 
3 4 9 
8 5 
4 0 
4 ? 
2 1 7 
4 
13 
8 8 9 
4 
1 
5 
14 
1 2 3 2 
1 2 0 5 
2 7 
2 6 
7 
1 
4 
1 4 6 
17 
8 
1 8 6 
1 5 7 
2 9 
2 9 
11 
1 9 9 4 
1 
3 0 0 7 
8 1 6 2 
2 0 0 8 
6 1 6 8 
6 1 5 6 
3 1 4 9 
2 3 1 
2 6 ? 
? 3 3 ? 
1 6 6 3 
14 
5 
1 
1 4 6 5 
3 9 5 
I ta l ia 
1 2 1 
1 4 4 3 
1 1 6 0 
2 9 3 
? 7 1 
1 1 
? ? 
3 3 
6 
7 
6 0 
14 
16 
1 
75 
4 1 ? 
6 3 5 
1 3 8 
4 9 9 
4 9 1 
1 
θ 
1 
1 1 
1 
1 5 
1 
1 4 
14 
11 
3 
4 4 ? 
? 5 ? 
10 
8 
3 5 4 
1 2 8 0 
9 0 8 
3 7 2 
3 7 2 
18 
2 9 9 
10 
4 
3 0 0 5 
7 0 
? 3 
1 4 3 
6 8 5 3 
N e d e r l a n d 
1 14 
2 3 9 3 
2 0 9 5 
2 9 8 
2 9 1 
4 4 
2 
5 
2 0 
8 ? 
8 
13 
?1 
4 
1 
1 1 
3 1 
1 
1 9 4 
1 4 4 
5 0 
4 8 
16 
7 
6 
7 
1 
5 
1 
3 
3 0 
1 4 
1 6 
8 
7 
5 0 
94 
12 
3 
18 
1 8 8 
1 5 9 
2 7 
2 3 
5 
4 
1 1 4 9 
8 2 
1 6 2 8 
2 3 0 1 
10 
10 
4 
5 8 
18 
2 4 7 
Be lg . ­Lux . 
7 0 
3 4 6 8 
3 0 8 0 
3 9 8 
3 9 0 
9 6 
6 
2 1 0 
1 7 1 
21 
3 
10 
4 
4 
2 
1 
3 2 
1 
4 8 1 
4 1 5 
8 8 
5 7 
17 
5 
4 
9 
10 
3 
6 
4 
3 7 
2 8 
9 
9 
7 5 4 
4 2 0 
4 6 
5 7 8 
1 0 0 0 9 
5 4 
1 1 8 7 8 
1 8 1 2 
1 0 0 6 3 
1 0 0 6 3 
1 0 0 0 9 
9 9 8 
4 B 4 
1 1 6 8 
I B 
1 
3 
3 2 5 
1 1 
3 3 6 
UK 
2 6 3 
8 0 1 4 
4 2 2 6 
1 7 8 9 
1 7 3 1 
1 6 4 
9 
4 9 
6 0 
6 
1 1 9 
1 4 9 
5 3 
6 8 
1 1 
3 5 
2 7 2 
4 2 
9 3 4 
4 6 5 
4 6 9 
4 5 1 
4 9 
16 
2 
7 
9 
1 
6 9 
1 0 1 
1 7 
8 4 
8 4 
2 
7 
? 5 3 
1 
1 0 0 
212 
5 1 2 0 
8 2 1 4 
2 8 3 
6 9 6 1 
5 4 9 7 
1 0 0 
4 5 3 
1 9 9 
2 0 
6 7 2 
2 3 7 5 
45 
1 7 7 
8 
1 1 9 9 
1 19 
2 1 0 5 
I r e l a n d 
1 5 0 
4 3 7 
2 4 9 , 
1 8 8 ' 
1 8 8 
1 
? 7 1 
5 0 
1 
3 2 4 
2 7 3 
5 1 
51 
? 
9 
1 ? 0 
1 3 2 
1 3 1 
1 
1 
1 
5 
21 
6 
3 3 
2 7 
6 
6 
7 
15 
3 
2 2 
1 
6 
D a n m a r k 
ι 
2 0 
3 7 4 
2 9 0 
8 4 
8 4 
3 3 
4 
4 6 
1 
3 
1 
6 6 
5 4 
8 
1 
11 
9 
2 
2 
4 
1 7 3 
2 
3 8 
2 1 9 
1 7 9 
4 0 
4 0 
2 
16 
1 
3 7 
8 7 0 
9 
1 
6Θ 
1 
3 1 6 
347 
Januar — Dezember 1977 Import 
348 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9020.71 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9023.11 STUECK 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
(020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
9023.19 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RE D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9023.92 STUECK 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
9023.96 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
058 REP DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
)040 CLASSE 3 
9023.97 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
EUR 9 Deutschland 
376 84 
7450 17 
46134 3344 
21508 1408 
23828 1938 
23332 1871 
445B 1020 
N O M B R E 
418967 358625 
153272 
1552549 1479554 
3573999 
499109 
1532788 105000 
8286830 1961366 
2203911 1838179 
8081719 123177 
2121171 122177 
3948246 
N O M B R E 
347777 108900 
62496 10316 
3527841 
1149275 288514 
97113 13394 
275467 200599 
239414 29341 
185750 94819 
79679 8432 
771212 
373666 42317 
654415 215822 
235186 108200 
8302741 1218710 
5518439 823715 
2788302 694995 
1550645 397790 
440462 131219 
423573 197205 
812084 
N O M B R E 
46092 1302 
41123 428 
3989 874 
3738 874 
N O M B R E 
726406 3B2490 
16328 1712 
?11860 
760634 96516 
7845 ??16 
38019 
1295116 494530 
1227585 485473 
87660 9067 
28978 8473 
38019 
N O M B R E 
255555 152818 
75978 15586 
865466 
1285351 924942 
71825 15258 
110322 1774? 
539437 389675 
61199 34994 
7426733 6B0549 
464216 359713 
144322 89525 
8408897 2723112 
2697280 1137981 
France 
173 
3344 
9894 
4507 
5387 
5386 
1466 
772 
254018 
270280 
18262 
254018 
254018 
14487 
1470941 
823576 
20740 
35729 
16990 
2713 
65249 
798 
4589 
17B376 
7914 
2711810 
2409882 
301928 
268524 
20310 
16506 
16898 
626 
32B 
298 
298 
102 
23189 
35495 
1422 
300 
84229 
81397 
2832 
2532 
300 
5059 
291522 
178876 
7991 
7389 
52928 
2B3Û 
804901 
41578 
16836 
1434863 
488932 
Besonderer Maßstab 
Italia 
1 1 
3995 
14428 
3381 
11085 
11013 
143 
58900 
102137 
2538496 
189047 
477040 
3384824 
172939 
3211885 
672087 
253B496 
151978 
9761 
3?99?B 
73760 
7660 
?03?1 
74957 
62 
34734 
6953 
5970 
736? 
828203 
522780 
105443 
58266 
45278 
12443 
34734 
99 
88 
11 
1 1 
46795 
69 
22789 
43 
100 
72998 
69696 
3302 
3202 
100 
36428 
174 
43643 
18999 
1029 
19958 
3217 
30 
150 
128127 
99303 
Nederland 
2 
13 
5536 
5180 
355 
347 
8? 
?339 
69752 
425190 
736000 
990678 
82991 
907587 
251000 
656587 
12445 
898596 
9305 
8262 
3840 
14856 
18)5 
356) 
226)66 
15374 
56940 
53310 
1373129 
935831 
437298 
92836 
16781 
113796 
230666 
978 
B27 
151 
149 
81914 
78502 
B9029 
555 
7291 
260548 
250050 
10498 
3207 
7291 
29252 
24 1707 
4792 
1345B 
1575? 
8130 
615 
108119 
7705 
10584 
440151 
289950 
Belg.­Lux. 
105 
3 
3485 
2669 
796 
792 
348 
939 
30355 
3243 
277B24 
17347 
95850 
559316 
48741 
510575 
113651 
390924 
52106 
22972 
319295 
5355 
6191 
1333 
22079 
3779 
1451 
87112 
19802 
11110 
7444 
581677 
407252 
154325 
59169 
26502 
7444 
87712 
41889 
39303 
2568 
2337 
69052 
9979 
32116 
25697 
416 
?825 
140477 
137280 
3217 
39? 
?825 
14738 
10819 
85119 
1922 
3153 
157? 
6455 
27 
2163 
2982 
8220 
139820 
115295 
UK 
1 
78 
8988 
3401 
3586 
3530 
1328 
503 
13192 
38702 
245600 
311597 
16795 
294802 
284802 
20255 
2187 
121834 
16875 
25253 
713 
40563 
885 
103430 
213161 
174377 
40356 
818216 
192809 
825406 
434136 
43783 
68640 
122630 
80 
25 
55 
55 
85954 
1641 
13982 
11492 
15829 
134712 
113781 
20961 
5104 
15B29 
7419 
ia3? 
34004 
160377 
44306 
3436 
26? 
161046 
76098 
15168 
461525 
210988 
Ireland 
54 
47 
7 
7 
1 
13 
105640 
129186 
23527 
105659 
105659 
429 
2048 
943 
141 
22191 
1053 
57 
22? 
297 
9 
2162 
32063 
26840 
5223 
600 
287 
2163 
2460 
41 
30 
11 
11 
7007 
1 
2709 
1954 
3139 
404? 
18855 
14811 
4044 
2 
4042 
2 
3 
554 
8 
7723 
5 
1565 
103028 
3 
1152 
114159 
8358 
Danmark 
1430 
933 
497 
386 
70 
4477 
332489 
254000 
63640 
878493 
4477 
674018 
317777 
356239 
1664 
725 
386304 
5509 
3075 
135057 
16882 
39 
31697? 
7117? 
11811 
5376 
969034 
397350 
581884 
239324 
156302 
5376 
316984 
97 
94 
3 
3 
53194 
2824 
38573 
451 
54 
7632 
108788 
96117 
13649 
6016 
7632 
15398 
42505 
168917 
14434 
5243 
22577 
57290 
22471 
563710 
31106 
2688 
987150 
246517 
Ursprung 
Origine 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
004 
006 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
10?0 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
03? 
036 
03B 
040 
04? 
400 
647 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 021 
1030 
003 
004 
036 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
Nimexe 
9023.97 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9025.11 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE ) 
A E L E 
9026.31 S T U E C K 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUMEUNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
9028.10 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'AILEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
9028.30 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
EMIRATS ARAB. UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR 91 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9026.61 STUECK 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
M O N D E 
INTRA­CE [EUR­91 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
EUR 9 Deutschland 
3811617 1585161 
3634008 1492540 
715501 446020 
149551 92405 
N O M B R E 
1014 70 
52 39 
1172 175 
19866 
1639 185 
772 346 
16355 5873 
45289 7488 
24617 602 
20762 6988 
20213 6966 
976 511 
N O M B R E 
562 
159 102 
71 30 
169 64 
2896 90 
4742 52B 
1498 257 
3244 271 
3242 269 
328 173 
N O M B R E 
57514 186 
16724 117 
1353a 4917 
175421 
158Θ6 246 
31646 19B6 
2235 36 
314398 7709 
310369 7462 
4039 267 
4035 256 
N O M B R E 
37570 4176 
124640 271 
3470 961 
159917 
269416 141118 
14926 3672 
2208 992 
251 2 
59384 19240 
8093 48 
6257 7 
13217 
40894 8893 
12000 
759478 181430 
812209 161200 
147287 30230 
134433 30219 
75461 19441 
12700 11 
N O M B R E 
47234 3250 
83573 
7239 25 
58505 47086 
238993 82977 
138587 3346 
102408 79632 
92801 73632 
33954 26505 
France 
945921 
976863 
63164 
18935 
1? 
> 111 
5337 
61 1 
76 
3029 
10978 
8103 
4875 
4874 
98 
161 
37 
22 
3? 
?35? 
2814 
19B 
2418 
2416 
63 
4748 
382 
17 
8334 
3 
15 
13639 
13484 
56 
55 
124214 
269 
4391 
102387 
1485 
806 
2393 
10000 
6976 
252922 
233561 
19371 
19371 
2393 
Unité supplémentaire 
Italia 
28824 
24274 
20987 
150 
66 
1 
15 
1 144 
420 
2 
729 
3141 
1650 
1491 
958 
7 
40 
9 
3 
21 
67 
144 
51 
93 
9 3 
74 
7451 
5 
2330 
6059 
62 
16933 
15907 
28 
26 
934 
1 1 
48 
4650 
443 
4 
4138 
16 
207 
10837 
8090 
4547 
4543 
431 1 
512 
47 
2635 
6226 
532 
4693 
2684 
47 
Nederland 
160201 
138857 
24497 
10785 
78 
8675 
109 
15 
194? 
10834 
8868 
1988 
1967 
22 
97 
3 
12 
16 
14 
140 
96 
45 
45 
28 
37473 
10854 
150027 
6931 
20821 
30B 
227928 
228108 
1822 
1822 
11669 
98 
100135 
6502 
1428 
406 
40 
3171 
71 
1064 
128138 
119238 
8898 
6660 
3303 
238 
56084 
2 
1 10 
58415 
56303 
112 
I 1? 
2 
Belg.­Lux. 
24625 
13444 
8129 
8220 
801 
870 
3766 
297 
2 
3974 
10432 
8432 
4000 
4000 
2 
51 
1 
27 
354 
1053 
672 
381 
381 
27 
11572 
5420 
12241 
374 
624 
99 
30330 
30231 
99 
99 
20135 
2037 
17151 
19062 
1348 
1 
30 
2422 
6250 
3200 
2884 
76086 
69734 
16332 
14867 
8783 
461 
43984 
13120 
5955 
8674 
72333 
67104 
16229 
14629 
5955 
UK 
250569 
235343 
48107 
15216 
00 7 
478 
5557 
1 
1776 
9260 
7471 
1779 
1 776 
5 
46 
106 
2486 
1341 
158 
296 
ί 
19900 
12000 
37089 
4038 
33063 
21048 
914 
12000 
6225 
756 
8086 
6236 
I860 
858 
758 
Ireland 
105803 
104601 
1570 
I 162 
50 
8150 
1 
8201 
8200 
1 
1 
80 
31' 
6 
5 
6084 
14 
233 
8828 
8188 
440 
440 
14 
7348 
13221 
12783 
438 
434 
2 35 
Danmark 
720833 
698086 
103027 
2688 
1 
1 
946 
17 
331 
808 
2418 
984 
1452 
1448 
336 
218 
7 
A 
9 
19 
283 
226 
38 
38 
13 
26 
13 
1470 
1608 
1508 
591 
18 
31098 
1 
466 
7 
27774 
7974 
737 
69570 
32174 
37398 
37285 
36302 
284 
462 
737 
285 
462 
452 
'452 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9028.66 STUECK 
001 FRANCE 
00? BEIGIOUE­IUXBG 
004 RF D'AllEMAGNE 
005 HAUE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9026.69 STUECK 
001 FRANCE 
004 RE D ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
161 1 
7878 
62562 
12978 
30190 
8618 
6285 
49047 
3 7 60 
187408 
86003 
101403 
95793 
45093 
5610 
1 19 
1 
23 
10 
3205 
29934 
3060 
37399 
120 
37279 
34219 
3738 
3060 
NOMBRE 
1 182 
9538 
6458 
39765 
2122 
53Θ4 
3374 
81079 
27154 
53925 
53839 
41276 
?70 
1 198 
537? 
19?? 
7140 
2018 
23557 
10284 
13293 
13272 
6800 
France 
27 
12972 
2 
13001 
12999 
2 
2 
7 
29 
1 
14460 
139 
884 
15818 
46 
16673 
15573 
14550 
Italia 
86 
96 
94 3 
3080 
33 
700 
6602 
198 
6308 
4056 
4023 
2250 
222 
1344 
14 
46 
14 
101 
1827 
1888 
161 
161 
46 
Nederland 
14 
78 'B 
28534 
6464 
42890 
38428 
8484 
6464 
6454 
66 
2850 
86 
39 
775 
33B 
4804 
3452 
1162 
1 152 
39 
Belg­Lux. 
1282 
1714B 
5 
532 
16180 
38387 
19375 
17012 
16712 
532 
300 
532 
4954 
4608 
17366 
335 
29470 
10546 
18925 
1B925 
17366 
UK 
10 
147 
16 
279 
187 
112 
1 12 
16 
29 
1 10 
617 
1925 
25 
2941 
311 
2630 
2625 
620 
Ireland 
2672 
3281 
2781 
500 
500 
1 
9 
6 20 
56 
8 
714 
594 
120 
80 
4 
Danmark 
13938 
30 )67 661 
2900 
47887 
13939 
33728 
33728 
3082B 
2 
74? 
31 
1845 
?00 
2348 
277 
2071 
2051 
1851 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9101.11 STUECK 
004 RE D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9101.23 STUECK 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9101.27 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS­UNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9101.33 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
737 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
10?1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9101.37 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
636 KOWEIT 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
26646 
21563 8887 
93208 19133 
15601 6131 
178138 40829 
67283 10560 
120853 30279 
109178 25274 
93564 19133 
NOMBRE 
725 
23706 13340 
2174 1B18 
2891 2001 
4335 4015 
38899 23481 
4492 1950 
34407 21831 
2BB73 17260 
23808 13441 
5534 4271 
NOMBRE 
756889 431234 
10259 437 
107787 12043 389750 
15275 4878 
93638 23970 
1273700 501078 
12398 10030 
71274 
I365590 302996 
29802 5300 
20066 9287 
267706 81436 
1113331 432886 
1736160 40868 
2998298 724176 
0298904 2684501 
1381370 474872 
8915634 2109829 
3781116 1248552 
1282869 501839 
5062405 B61067 
71673 10 
NOMBRE 
7579 4937 
612B 1354 
30B0 
8429 7643 
10597 117 
78901 28876 
8854 5778 
71 t 7 1484 
131640 50327 
35859 14058 
96681 38271 
88194 34782 
78934 28877 
7379 1489 
NOMBRE 
181303 56770 
25597 12342 
58001 
196614 1111 
1011333 214483 
27418 151 
1618 
31530 22600 
1226563 437671 
31590 114 
172195 10410 
3007092 768817 
France 
5103 
805 
12041 
200 
18160 
5909 
12241 
12241 
12041 
82 
1490 
75 
1773 
208 
1686 
1490 
1490 
75 
7151 
15333 82491 
7369 
8871 
194240 
390 
381209 
386 
12264 
151926 
1057444 
182724 
2108181 
121215 
1984988 
727541 
194406 
1256883 
542 
80 
32 
5826 
1281 
7220 
113 
7107 
7107 
5B26 
2249 
72619 
413343 
860 
492418 
Italia 
6530 
446 
4129 
45 
11920 
7298 
4824 
4174 
4 129 
3168 1?6 
10 
3330 
2 
3328 
3304 
3168 
?4 
1321Θ8 
20 
8523 
24286 
4507 
96788 
193008 
158 
36582 
109741 
39462 
77813 
726989 
189679 
556410 
399Θ10 
97061 
156530 
70 
267 
140 
33 
29666 
583 
30964 
440 
30514 
30274 
29666 
240 
7056 
3028 
390 
368644 
7130 
1518 
147566 
500 
25415 
564042 
Nederland 
4234 
910 
5038 
21 
12035 
8138 
6899 
5099 
5078 
200 
642 
151 
7 
1072 
272 
800 
BOO 
642 
55163 
948 
132372 
247 
40448 
37620 
6 
9837 
130686 
40734 
69733 
4315 
74397 
698072 
230075 
387997 
238714 
38289 
119446 
9837 
23? 
800 
459 
1667 
7 
5 
3193 
1614 
1879 
1674 
1667 
5 
39369 
?5??7 
139 
21045 
100 
114749 
1B366 
221682 
Belg.­Lux. 
6159 
760? 
10412 
2176 
33787 
18999 
18788 
12588 
10412 
15B 
2?00 
1 
?45 
4102 
1648 
2458 
2201 
2200 
255 
14963 
58817 50461 
150 
11387 
60173 
1 
2332 
33980 
1075 
41914 
91?? 
8641 
133969 
434039 
136893 
298148 
104848 
60149 
190599 
2359 
699 
4774 
307 
130 
120 
5727 
25 
11888 
8030 
5838 
5S00 
5752 
25 
27271 
13172 
9127 
2532 
BOB56 
270 
2466 
309 
138421 
UK 
180 
33894 
6520 
44140 
2418 
41724 
40614 
34094 
?39 
1983 
7? 
78 
2480 
343 
2137 
2133 
1983 
4 
119664 
1695 
9B76 82287 
2531 
339482 
2361 
58665 
298895 
24502 
9156 
26835 
299846 
576223 
1788984 
3866783 
220448 
3446315 
951976 
346343 
2434494 
58845 
76 
8? 
4385 
4805 
176 
4430 
4428 
4385 
2 
4542 
73 
5964 
173357 
10170 
91735 
97199 
391974 
Ireland 
67 
394 
730 
1 
1193 
402 
731 
731 
730 
1343 
1472 
165 
10327 
1692 
2 
5603 
20878 
13307 
7689 
1857 
1692 
5615 
29385 
9148 
178300 
52871 
7480 
79B0 
7610 
1418 
14770 
283845 
Danmark 
4373 
2519 
7831 
507 
18082 
7616 
8687 8457 
7947 
46 
883 6 
795 
2681 
71 
2590 
1685 
884 
905 
3677 
8 
3195 17853 
100 
4455 
44369 
24816 
3 
17941 
4007 7 
9207 
16235 
182369 
29288 
163071 
109675 
44782 
43386 
10 
26 
199 
106? 
1203 
2499 
224 
2275 
2272 
1069 
3 
16910 
10 
3258 
64142 
37458 
2217 
850 
11423 
2955Θ 
4a66 
190013 
349 
Januar — Dezember 1977 Import 
350 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9101.37 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1011 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9101.46 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9101.63 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 fl F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9101.57 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR.9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
I0?0 CLASSE 1­
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
9101.85 STUECK 
001 FRANCE 
00? BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIEMOUE 
05B REPDEMALIEMANDE 
400 ETATSUNIS 
41? MEXIOUE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
468778 
2538314 
2270841 
1016851 
252931 
14534 
Deutschland 
70912 
685906 
652781 
214953 
33124 
N O M I 
12573? 
30554 
17178 
37549 
706494 
40937 
30876 
490448 
205091 
285357 
250510 
207294 
34847 
5996B 
106 
17768 
22873 
21 
106 
100882 
77842 
23020 
27914 
77873 
106 
N O M I 
18979 
5574 
36410 
eaaa 149137 
?307 
372 
33 1 
224157 
71000 
163167 
152420 
1517B5 
684 
4434 
7 709 
4290 
45642 
2079 
154 
60768 
12283 
48503 
48296 
4B049 
206 
N O M B R E 
1255732 
19103 
35238 
309183 
24580 
24176 
7760954 
74653 
1050424 
21380 
33858 
18478 
72099 
26230 
337116 
444837 
501672 
8975101 
1870830 
5304271 
3149773 
2792383 
1048820 
1105678 
476480 
5996 
8926 
10764 
2472 
579420 
1 1088 
19250 
3794 
14500 
122454 
220 
60895 
1317195 
504898 
812297 
705881 
579633 
7606? 
30354 
N O M B R E 
1905507 
98136 
16745 
245053 
95165 
176083 
4569430 
12992 
454959 
42645 
52900 
38752 
125973 
528675 
1069866 
45Θ54 
1 136 
668? 
77079 
7963779 
100 
10.16 
518 
7919 
?060?3 
France 
3396 
489022 
485962 
72619 
1160 
1900 
630 
13076 
5325 
14456 
2346 
40428 
18274 
22152 
19784 
5325 
2368 
8980 
1 188 
33590 
2 
25 
43801 
10183 
33618 
33618 
33592 
905 
50 
20022 
2259 
12 
210094 
65500 
230 
100 
2527 
30 
9100 
310886 
23304 
287681 
212851 
210094 
9230 
65500 
22316 
2953 
42747 
66759 
81666 
105666 
102 
51075 
3084 
14761 
1500 
13810 
Italia 
12241 
541801 
513340 
358644 
27701 
760 
27786 
776? 
990 
139427 
263 IB 
21595 
217452 
26538 
190914 
167898 
139927 
23016 
263 
9 
270 
35187 
213 
36 
38147 
847 
35500 
35448 
35400 
17497 
4174 
140 
246407 
100 
168 
69610 
105 
330391 
21811 
308580 
306375 
246597 
2105 
100 
264001 
1779 
7019 
1953 
298461 
5390 
1020 
1801 
2280 
4832 
Nederland 
85952 
155810 
135794 
21045 
18466 
1350 
35604 
350 
991 
6000 
42945 
35954 
8991 
391 
991 
6000 
9887 
19843 
2569 
10170 
6 3 
42644 
32402 
10242 
10179 
10170 
63 
439754 
4015 
131001 
1050 
5189 
143747 
14008 
680 
8900 
57631 
775 
75307 
831880 
580509 
251171 
202181 
143Θ70 
3498? 
14008 
183981 
9943 
167946 
3500 
5B03 
43581 
1??B05 
16553 
50 
37400 
Belg.­Lux. 
52102 
84319 
84002 
81266 
309 
2263 
30373 
316 
710 
10155 
444 
44571 
33872 
10899 
10455 
10455 
444 
2805 
2806 
6913 
734 
7202 
35 
20883 
13424 
7239 
7239 
7204 
145280 
24392 
53516 
1711 
10961 
229270 
900Θ 
2980 
515 
300 
1530 
3857 
6 1 0 
2230 
4882B0 
235869 
250411 
233753 
279381 
4670 
1 198Θ 
770550 
1Î183 
77607 
4290 
731 
276830 
73500 
13709 
273 
50 
67750 
UK Ireland Danmark 
12947 168903 84325 
379027 96942 105688 
275940 68000 5502? 
174035 57907 41382 
97337 24168 50666 
5750 4774 
4580 31 
75 
7869 251 
5 
77445 5?78 
138 4 
3?5 10 
38587 5605 
12524 287 
26063 5318 
?3l60 5308 
??445 5?78 
7903 10 
150? 38 
23 381 
1 17 
15260 2086 
13 
122 
268 
17592 2644 
1842 439 
15950 2105 
15547 2093 
15277 2093 
403 12 
81420 95801 
7560 627 
1718 152 
19321 81149 
8791 5 
5352 
1217591 134425 
16669 7884 
964793 35 
10700 7600 
600 
12779 312 
71799 
?00 1000 
86779 4308 
44370? 
401510 2525 
3358834 341836 
121353 183086 
3235481 158750 
1341764 146968 
1240460 142348 
918224 3547 
975493 8235 
113408 3701 
17994 250 
428 45 
7989 1750 
13934 
BB5I 
927300 3813 
7400 
266340 719 
73505 
47795 5105 
3775 59? 
113510 7944 
708335 5?5 
Ursprung 
Origine 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1 02 1 
1030 
1040 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
036 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
036 
058 
720 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OOI 
004 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
005 
036 
Nimexe 
9101.85 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9102.11 STUECK 
ROYAUME­UNI 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
E X T R A ­ C E IEUR­9) 
C L A S S E 1 
A E L E 
9102.19 STUECK 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9102.91 STUECK 
R F. D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
REP DEM ALLEMANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRACE [EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9102.99 STUECK 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE ) 
A E L E 
9103.00 STUECK 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR.91 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9104.20 STUECK 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
8405985 4376519 
2537683 1200642 
5888322 3174877 
4679842 2965435 
4595476 2963B71 
720351 209342 
468051 100 
N O M B R E 
■ 
20383 856 
47393 6960 
28899 2808 
18894 4144 
11225 4094 
5025 4061 
N O M B R E 
14902 301 
32339 
10449 4254 
10078 7738 
103403 14188 
55260 1879 
48143 12609 
21544 12292 
10751 4254 
23165 217 
N O M B R E 
318832 
27561 4349 
43156 
354214 2120 
65000 
205486 3078 
90280 18110 
1247393 33381 
383108 1817 
884285 31644 
233284 7664 
27648 4436 
156634 18110 
494367 5770 
N O M B R E 
17855 13924 
720? 4251 
48630 
19573 4337 
138333 29718 
85855 21881 
60478 8036 
23718 4854 
19595 4333 
N O M B R E 
174206 17042 
848075 
27025 14133 
3126 1145 
10357 581? 
19439 3426 
1108242 48372 
1080889 33407 
45353 12965 
35343 12388 
5524 3150 
8901 577 
N O M B R E 
3640 2834 
7330 
7895 7849 
5063 1065 
France 
419192 
218441 
202751 
123761 
105916 
27713 
51277 
1047 
902 
145 
144 
127 
1412? 
3337 
106 
22799 
16175 
7824 
3624 
3337 
4 000 
118548 
7701 
4020 
3Θ500 
65000 
200250 
51B47 
486991 
118873 
387318 
207951 
7701 
116847 
42520 
13814 
B547 
22776 
14228 
8547 
B547 
8547 
1447B2 
972 
464 
1153 
1611 
151815 
148322 
3293 
3293 
529 
1458 
9 
1440 
Italia 
588786 
274762 
314013 
302771 
298690 
4832 
6410 
3239 
139 
3100 
3100 
695 
1964 
969 
2083 
18231 
3201 
15030 
3052 
969 
11978 
87299 
8619 
76636 
284648 
14000 
423282 
89309 
333953 
8619 
8619 
14000 
311334 
784 
98 
2841 
3130 
8123 
3993 
4130 
3130 
3130 
28555 
1623 
7? 
259 
1405 
33405 
30290 
3116 
1664 
259 
14 50 
91 
462 
6 7 6 
Nederland 
581582 
388173 
215389 
60134 
43581 
32450 
127805 
880 
804 
78 
76 
350 
7263 
12094 
9993 
2101 
101 
2000 
6537 
2966 
800 
1300 
20BB 
20273 
12982 
7291 
2966 
7966 
20ΒΘ 
7237 
1??? 
7844 
35 
5252 
4217 
1036 
1035 
35 
207? 
12328 
5170 
180 
7142 
32888 
25466 
7420 
7420 
8 7 
21 
3526 
3 
6 73 
Belg.­Lux. 
837049 
310359 
328890 
74031? 
776830 
67800 
23500 
2347 
870 
1477 
1477 
98 
12770 
5199 
594 
21061 
18333 
2718 
594 
5.94 
21?4 
90303 
1714 
4000 
77946 
1738 
144289 
113881 
30608 
3452 
1714 
27156 
1 187 
1729 
?699 
451 
17982 
11313 
8889 
1261 
451 
5839 
11586 
214 
30 
186 
2730 
25028 
20883 
4145 
2986 
70 
730 
456 
4 74 
34 
1001 
UK 
1789488 
154699 
1814789 
981409 
951160 
369640 
263740 
13240 
3690 
9850 
2232 
647 
796 
3205 
1197 
126 
12288 
5889 
8679 
1737 
1499 
2842 
13462 
2053 
6000 
500 
370 
3227 
117969 
18006 
101964 
2373 
2053 
4531 
95050 
735 
1087 
25541 
3009 
60001 
28466 
21635 
4814 
3026 
120614 
665410 
1 165 
1572 
2760 
798495 
787386 
9109 
5514 
1171 
3420 
127 
220 
52 
Ireland 
. 
19515 
19821 
19678 
46 
45 
35 
356 
16 
2430 
969 
1471 
37 
7674 
4?00 
100 
19389 
10639 
8750 
100 
50 
8600 
3 
37 
631 
?0 
2051 
1676 
476 
25 
?? 
25 
705 
1050 
73 
1638 
1468 
60 
80 
6 
5 
704 
Danmark 
34410 
14697 
19813 
60?0 
5428 
13574 
219 
1? 
69 
12 
67 
6 7 
57 
231 
98 
9 
342 
231 
111 
107 
9 0 
4 
9 
159 
1700 
1008 
2889 
22 
2887 
159 
159 
1008 
1700 
360 
49 
433 
381 
52 
52 
51 
309 
12141 
414 
43 
49 
1697 
18903 
13877 
5228 
1998 
262 
2774 
107 
986 
6 6 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9104.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 Α Ε Ι E 
9104.32 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF D ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9104.36 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
05Θ REP DEM ALLEMANDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9104.38 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
10?0 CLASSE 1 
1 02 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9104.42 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
33492 
25881 
7811 
754 7 
6785 
Deutschland 
13264 
10797 
2467 
7457 
?003 
NOMI!!!! 
1B620? 
17797 
Θ413ΘΟ 
30930 
41593 
1948? 
914888 
4536? 
2154758 
1082003 
1072766 
964741 
46544 
60697 
4731? 
173093 
174?0 
6725 
51680? 
70654 
893773 
141471 
652302 
526648 
9648 
25654 
NOMI : 
58172 
1 1389 
3331 1 
530693 
55141 
16488 
371163 
55235 
58913 
74091 
1299247 
1076874 
222373 
134336 
56206 
82448 
4659 
4616 
2000 
13390 
1128 
3764 
44060 
3025 
77428 
29764 
47882 
47315 
44226 
NOMBRE 
29675 
19880 
318315 
6045 
20198 
Θ5467 
16676 
20858 
115461 
657288 
483858 
173610 
136639 
16786 
9353 
27618 
484 
37 
2652 
1968 
233 
5557 
73077 
34475 
5384 
29091 
28711 
5602 
380 
NOME! RE 
18073 
31 136 
363733 
76034 
9598 
57??5 
81097 
74307 
757015 
??809 
3B389? 
1344753 
502535 
842218 
318938 
960Θ 
513642 
13628 
1819 
29260 
759 
1896 
44817 
10396 
159342 
13502 
309691 
594773 
49933 
544840 
161997 
759 
379843 
France 
3259 
1537 
1722 
1 706 
1662 
500 
266834 
3500 
23506 
246174 
7519 
565654 
273193 
292461 
769907 
73561 
14519 
8035 
340? 
66 
46709 
22340 
2567 
345 
199 
200 
76078 
103485 
75429 
28036 
27836 
28? 
?00 
17 
160577 
673 
3570 
3775 
1310 
4855 
175181 
188808 
8375 
6267 
1310 
108 
1000 
6331 
912 
4 
186 
10156 
1010 
26284 
480 
844 1 
55518 
8957 
46561 
26474 
4 
20087 
Italia 
1977 
816 
1161 
971 
967 
35149 
266? 
1 71576 
909 
494Θ 
4977 
6???1 
17346 
298485 
210301 
88184 
68599 
637B 
12658 
4927 
4616 
24 
19126 
995 
1703 
103 
3486 
31131 
26464 
4887 
3617 
109 
1050 
22685 
14719 
32479 
4 0 
1710 
33790 
111978 
69923 
42055 
36684 
1710 
5371 
1234 
14977 
20 
26 
980 
600 
9334 
27171 
16231 
10940 
1006 
26 
9934 
Nederland 
4393 
3566 
838 
838 
835 
1667 
180777 
354 
51 
2 300 
600 
186830 
182938 
2894 
7 351 
51 
543 
6636 
45 
307361 
6769 
3750 
67457 
356 
6787 
6755 
402548 
387318 
16230 
7?35 
392 
6782 
443 
22227 
34 1 
14230 
140 
531 
992 
17667 
56631 
37381 
19250 
18258 
591 
99? 
161 1 
749871 
14541 
7893 
75370 
1084 
1420 
1215 
45?0 
310337 
273355 
36982 
29683 
2893 
6819 
Belg.­Lux. 
4515 
3319 
1196 
1 146 
1046 
15989 
4699 
53494 
6549 
2 900 
1 140 
590 
90716 
82461 
8254 
'964 
3291 
6 90 
300 
26778 
73018 
67706 
?01 1 
2091 
1 1546 
1253 
??5 
133828 
131150 
2478 
2478 
1253 
832 
4506 
10447 
658 
1 
2950 
370 
700 
20831 
19394 
1437 
1237 
370 
?00 
954 
??463 
23921 
4078 
1019 
4355 
2?00 
81? 
45970 
600 
10187 
121659 
51416 
70243 
51294 
1019 
13799 
UK Ireland Danmark 
606 4281 1207 
347 4202 1108 
269 79 99 
251 79 99 
120 70 82 
8584 1720 
9188 ?43 
140368 Î8331 
2198 
3364 99 
14555 
733B0 12871 
3751 2 
276879 46822 
159149 32492 
117630 13130 
76744 13128 
3364 251 
6731 2 
34055 
91?? 7861 
33?5 1 
6849 1354 
39773 55568 
10589 4? 
595? 
756487 79861 
8940 374 
51931 
??477 1?045 
435181 115888 
328105 100644 
109056 15244 
32113 13742 
9247 697 
73942 474 
301? ??19 
565 36 
83806 8834 
168? 39 
3Θ9 
78369 
6886 31? 
19844 22 
28682 6745 
239556 18616 
171253 11517 
68303 7099 
38415 7067 
6886 317 
3294 
26594 32 
500 90 
5853 1 
16591 3671 48371 
10179 17044 
4744 153 
505 483 74430 
73897 ?7 
1 1005 
10191 70Θ 7170 
641? 
39027 390 230? • 
119028 18777 99490 
23247 13850 85546 
95781 2927 33944 
15440 1437 31607 
4744 156 7 
80341 490 2379 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
036 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
006 
036 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
5?a 
7?0 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
006 
036 
058 
062 
508 
720 
732 
740 
1000 
1010 
9104.48 STUECK 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA CE [EUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
9104.48 STUECK 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
T'AIWAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INI HA CE (EUR­9) 
EXTRA CE [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9104.61 STUECK 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9104.58 STUECK 
FRANCE 
RF. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ARGENTINE 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9104.58 STUECK 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BRESIL 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
73187 
11426 382 
38457 23 
98744 6737 
84619 1879 
14225 3868 
10439 3740 
4296 1592 
NOMBRE 
9613 1173 
48971 
4387 Θ95 
42635 102 
1609 216 
21203 221 
44657 14896 
10956 2004 
46563 13295 
267163 38302 
114233 4005 
152930 32297 
68443 15396 
2488 279 
69002 16901 
NOMBRE 
9175 5323 
814219 
11918 7876 
58360 6000 
393814 46703 
409257 18080 
1796046 85536 
866505 8847 
928641 78888 
406434 54608 
12605 7905 
479417 24080 
NOMBRE 
41047 736 
1694218 
82331 4269 
1280? 284 
88921 300 
569831 88863 
26766? 
111338 70868 
660781 285215 
243761 75261 
112520 112400 
863930 71711 
17591? 4297 
454848 96900 
5451265 821021 
1865663 5454 
3585802 815587 
267069 5445 
12812 284 
609230 218704 
2714303 591918 
NOMBRE 
42915 3143 
25904 1449 
1389630 
79014 8156 
77243 10964 
131426 
4B770 920 
126161 117456 
169965 11000 
52281 1121 
152474 32317 
2386029 205070 
1491514 12828 
France 
291B 
3479 
64! 1 
17890 
17606 
386 
385 
132 
759 
41 
751 
Β 
553 
473 
4836 
10848 
2728 
7920 
1034 
8 
6886 
200102 
295 
5 
1 144 
201681 
200202 
1459 
315 
295 
1 144 
1137638 
7628 
658 
271308 
102977 
31200 
15500 
120 
591548 
397?? 
38652 
2241951 
1145268 
1096685 
40380 
658 
43772 
1012533 
369859 
2808 
19483 
11615 
5170 
14946 
447897 
373483 
Italia 
676 
5 
3561 
2551 
1010 
10 
IO 
6568 
12011 
2862 
493 
17 
11305 
106 
3127 
40183 
22687 
17818 
11882 
560 
5734 
250 
21879 
410 
15950 
17190 
58679 
22129 
34460 
16360 
410 
17190 
7087 
19897 
52250 
1000 
340B0 
2000 
4750 
121084 
26984 
94080 
2000 
4750 
87330 
74839 
1039 
638217 
8198 
34521 
117210 
1450 
2325 
131650 
24913 
15943 
1038784 
672293 
Nederland 
7279 
3410 
9180 
24397 
20245 
4162 
1523 
185 
13504 
2153 
26796 
361 
18992 
5072 
1937 
1234 
72929 
42841 
30288 
24617 
653 
5671 
40 
88958 
123 
15000 
4400 
6920 
141143 
110710 
30433 
4523 
123 
21920 
750 
233954 
1262 
40875 
52515 
216817 
20000 
7?0Θ 
12650 
586347 
236282 
350085 
12650 
337415 
3246 
130015 
7152 
5579 
1300 
44000 
3800 
2000 
1584 
200235 
141972 
Belg.­Lux. 
5277 
2893 
5184 
15514 
15485 
29 
29 
20 
1 763 
4109 
494 
730 
197 
168 
?00 
18358 
28432 
7420 
19012 
427 
199 
18585 
2735 
37986 
328 
5684 
22473 
81086 
51991 
29075 
6652 
968 
27423 
30969 
92475 
16700 
25900 
14270 
6300 
2300 
67570 
22080 
280986 
141594 
139372 
23032 
116340 
7671 
?3415 
150077 
100 
350 
2300 
79? 
190030 
181283 
UK 
1777 
1110 
4242 
3223 
1019 
994 
138 
too 15736 
687 
?35 
1 161 
6450 
6704 
570B 
58486 
20030 
38466 
8077 
43? 
15714 
816 
433120 
1402 
36360 
315193 
333592 
1171083 
437536 
733547 
316595 
1402 
3B1752 
1455 
150314 
10822 
ΘΒ621 
523? 
19300 
25000 
97028 
118275 
14290 
57597 
2B2386 
978303 
197621 
778882 
190899 
10822 
306658 
281125 
4016 
61577 
6195 
9300 
6380 
17220 
85974 
242688 
87136 
Ireland 
1525 
106 
1 2606 
14812 
14418 
194 
180 
1 
1 
578 
1 
1081 1 
75 
74 
39 
4 
12026 
11409 
816 
791 
177 
4 
1 157? 
258 
1000 
41 70 
?344 
24273 
18401 
7872 
4428 
?58 
3344 
50 
74371 
47418 
501 
105853 
1650 
1507 
33267 
8146 
10080 
229988 
88839 
163149 
8648 
501 
12224 
142777 
Danmark 
3735 
46 
5048 
12791 
9213 
3578 
3578 
2218 
8 
2724 
1 16 
583 
24 
17 
6422 
5 
1 
10169 
3433 
6728 
6719 
280 
7 
1 1 
20652 
1226 
1 709 
7564 
33708 
20889 
13017 
2953 
1244 
7564 
35569 
10054 
537 
31800 
35620 
1200 
21571 
10918 
44256 
1500 
193825 
45823 
148002 
2047 
547 
590 
145365 
1 
39886 
2600 
151 
3616 
100 
1 1900 
1065 
1760 
83847 
42540 
351 
Januar — Dezember 1977 Import 
352 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9104.68 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9104.71 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9104.73 STUECK 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
9104.78 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9104.79 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
OOB DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­S) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9108.10 STUECK 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE [EUR­9] 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
894616 192242 
153289 12785 
83198 11664 
323B54 149923 
417372 29534 
NOMBRE 
12859 1753 
7820 1061 
127782 
16068 1258 
8357 4174 
21638 8437 
822 110 
34929 
26122 ?44 
332135 16068 
174295 8462 
167840 7808 
50733 7510 
225B9 6957 
99240 60 
NOMBRE 
135636 
139149 348 
138483 279 
2888 89 
N O M B R E 
17438 3550 
4493 475 
44958 1 1082 
235515 
77990 11804 
13392 2223 
3B50 1202 
9783 
4029 269 
107060 11264 
12858 793 
647488 46928 
39691B 29488 
161668 18440 
20589 4195 
5097 1851 
107917 11271 
23062 974 
NOMBRE 
12016 1655 
498B 3303 
23619 1588 
184037 
16650 2650 
4942 584 
2355 168 
5106 276 
284820 11832 
248871 9948 
38149 1884 
20291 576 
5Θ80 518 
4676 1300 
NOMBRE 
15127 
440 12 
2122 292 
1837 52 
1691 108 
791 295 
2281 99 
27488 1816 
19821 895 
7885 920 
France 
74214 
24653 
19483 
37946 
11615 
146 
20037 
4046 
154 
2771 
323 
5945 
42171 
24472 
17899 
9040 
2771 
4195 
67373 
87379 
67373 
8 
289 
1242 
05294 
6711 
576 
324 
100 
100 
76188 
74182 
1026 
326 
325 
100 
600 
857 
545 
16286 
3346 
263 
520 
683 
27485 
21817 
5848 
5646 
898 
2 
1611 
413 
866 
164 3 
121 1 
78 
363 
6351 
2898 
3465 
italia 
364491 
63974 
38961 
34785 
265732 
31B9 
146 
2094 
1 1B0 
715 
520 
28958 
8819 
22339 
1239 
719 
21100 
15982 
18388 
16054 
334 
763 
2 
344 
13891 
30 
129 
674 
210 
26281 
1 1 98 
44268 
14810 
29646 
1350 
152 
26281 
2015 
6392 
155 
16036 
91942 
701 
2 
3618 
132850 
116228 
17822 
9312 
3739 
3300 
527 
18 
75 
25 
793 
2882 
1847 
1036 
Nederland 
58283 
7579 
5579 
1584 
49100 
4716 
BB92 
3366 
999 
579 
384 
27777 
18753 
9024 
966 
579 
6750 
13876 
14419 
14172 
247 
8914 
3113 
40505 
13802 
6661 
132 
5492 
341 1 
43245 
270 
132973 
79206 
53768 
748 
331 
44013 
9007 
1 701 
327 
46637 
7291 
342 
137 
128 
58191 
56453 
1738 
35 2 
199 
63 
63 1 ί) 10 
126 5 
277 
127 
6 3 
7148 6676 
472 
Belg.-Lux. 
8787 
1 14? 
350 
7675 
539 
4144 
11666 
4177 
6 9 
1248 
212 
22375 
20595 
1780 
1476 
1261 
300 
11962 
11982 
11982 
686 
26325 
42574 
43110 
435 
387 
24 
400 
115034 
113130 
1904 
565 
459 
400 
939 
1588 
5124 
13873 
1915 
46 
2-16 
23240 22548 
894 
693 
249 
2764 
2 
578 
7 9 
817 
4858 
3740 
916 
UK 
175431 
40Θ25 
6195 
97856 
36750 
7476 
2054 
77756 
897 
94Θ7 
172 
33104 
15813 
173435 83495 
89940 
26755 
9789 
61560 
24921 
28930 24921 
2009 
Ι 075. 
610 
5566 
37527 
1330 
1625 
100 
21032 
9238 
81004 
47806 
33399 
11386 
1910 
21107 
906 
378 
336 
315 
6968 
996 
1490 
67 
15570 10525 
5045 
202 
165 
1 1 
7868 
ί 20 
55 
3328 
2878 
450 
Ireland 
17? 
9 
1975 
193? 
1748 
5? 
5 
1825 
3184 
14195 
5838 
8359 
3254 
52 
4675 
28 
1508 
1205 
3360 
14 
10 
2314 
698 
12772 
8101 
6671 
1303 
14 
23?0 
3048 
52 
?5β 
2881 
38 
4 
3240 
3229 
11 
1 1 
7 
189 
3 
219 
15 
19 
447 
412 
35 
Danmark 
21107 
2331 
966 
1760 
17016 
14 
261 
5362 
392 
33 
349 
32 
7188 
8073 
1093 
493 
461 
600 
1722 
1723 
1722 1 
2922 
4 
399 
2Β150 
2Β 
Ι 0 7 
38 
3507 
15 
2424 
661 
40331 
31817 
8714 
716 
55 
2425 
5573 
302 
10 
tl 
8279 
194 
125 
84 
12432 8925 
3507 
3499 
105 
853 
23 
121 
113 
146 
1267 
877 
380 
Ursprung 
Origine 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
005 
006 
036 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 1011 
1020 
102! 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
Nimexe 
9106.10 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9106.20 STUECK 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUMEUNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
9105.30 STUECK 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
9105.80 STUECK 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) EXTRA-CE [EUR-9] 
CLASSE ) 
A E L E 
9108.10 STUECK 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUMEUNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
9108.90 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR 9] 
EXTRA CE IEUR-9) 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
6610 556 
3531 162 
1051 360 
NOMBRE 
3463 20 
101543 
2552 361 
321 3 5 , 
2222 235 
3504 334 
6431 166 
121384 1253 
109832 474 
11732 779 
11487 774 
2550 274 
NOMBRE 
159360 134789 
56ΒΘ61 
38840? 125796 
45878 2261 
80716 39741 
98537 96537 
13499 298 
44374 31400 
1508365 441318 
1190408 284283 
316949 177035 
171377 71864 
82405 40166 
137311 105171 
NOMBRE 
16895 671 
27115 471 
280399 
25706 25 
5851 35 
14118 1396 
55710 15Θ 
394764 3Θ26 
849098 7460 
359053 1431 
490045 8019 
480228 5997 
70122 1567 
NOMBRE 
30063 
10443 150 
6581 7778 
6184 1249 
83883 5831 
58378 538 
27286 6095 
2678? 5095 
7749 3799 
NOMBRE 
1697736 41176? 
4072 733 
68261 54827 
2912434 
916560 701290 
99347 12690 
9399 345 
410729 176012 
54030 1902 
257B13 18446 
399673 
3254B0 182463 
7243380 1568088 
5701558 1182184 
1541824 383904 
France 
3295 
2854 
160 
3046 
1 
109 
863 
177 
182 
4888 
3336 
1331 
133! 
972 
212858 
178297 
8024 
8198 
10652 
5721 
427788 
401006 
28783 
24833 
B460 
1950 
2627 
104123 
4314 
1 135 
30? 
3302 
11838 
128088 
112308 
15780 
15758 
3604 
6 
10 
16 
16 
15 
6 
1139 
5704 
554865 
134681 
7393 
1011 
121027 
19632 
10426 
6811 
888284 
703799 
182485 
Italia 
895 
75 
140 
670 
69433 
495 
663 
704 
1690 
74891 
71834 
3067 
3057 
663 
4599 
148131 
47 
898 
343 
2400 
183261 
152777 
30474 
30474 
998 
8173 
151 
72858 
144 
308 
3398 
7056 
105189 
82892 
22497 
22487 
3707 
3320 
330 
5871 
5871 
247016 
22 
110 
1000977 
897 
706 
49731 
31663 
77507 
475 
61686 
1478238 
1250455 
227783 
Nederland 
472 
282 
400 
10202 
112 
49 
48 
144 
705 
11707 
10731 
978 
946 
97 
802 
93241 
56320 
1 184 
905 
2000 
3300 
177872 
164287 
23406 
4205 
905 
19200 
1083 
2B082 
21 
728 
109 
9150 
4090 
43838 
29920 
13918 
13360 
9270 
6119 
861 
512 
1 177 
18044 
13206 
2839 
2339 
612 
64460 
885 
391425 
7794 
41141 
3176 
31428 
300 
7149 
18188 
677413 
607331 
70082 
Belg.­Lux. 
899 
19 
1270 
1963 
130 
2 
13 
2 
3997 
3878 
119 
19 
1 7 
10243 
56471 
15192 
152B7 
16564 
178 
'" 118219 
97228 
18993 
16864 
16611 
1690 
3214 
624 
6198 
3062 
324 
10 
36723 
1966 
62221 
13422 
38799 
38789 
36833 
1046 
1305 
2493 
1188 
1326 
1325 
1325 
121078 
2784 
134806 
3909 
10587 
165 
12485 
20959 
2656 
310268 
273188 
37072 
UK 
78 
2? 
37? 
1100 
16145 
90 
400 
361 
7646 
20988 
17367 
3811 
3507 
499 
8817 
10781 
3870 
8988 
196? 
9?0 
88282 
42355 
26927 
16226 
9052 
3000 
3661 
23101 
48845 
16238 
11139 
1964 
362081 
478012 
93164 
384858 
376296 
13150 
8847 
403 
36Θ7 
30808 
14888 
18140 
16140 
403 
839085 
1106 
3429 
699525 
53207 
472 
6875 
433 
119680 
399195 
51357 
2238873 
1800038 
838837 
Ireland 
35 
15 
t. 
3 
149 
1339 
1 
1762 
3288 
1604 
1784 
1764 
1 
399 
227 
1316 
66 
2570 
2004 
666 
566 
500 
1 
18 
239 
1 15 
1616 
1 
855 
2888 
2009 
867 
867 
1 
515 
8872 
1 
9488 
»448 
19 
19 
3 
100 
1 
122 
552 
928 
16972 
30 
289 
3 
18999 
18877 
322 
Danmark 
7 
380 
121 
605 
114 
27 
70 
47 
814 
719 
98 
B9 
77 
110 
46980 
8700 
17709 
5422 
633 
89258 
78489 
12708 
6346 
5713 
6400 
92 
123 
20054 
1931 
1869 
854 
1014 
3062 
31464 
24117 
7337 
6684 
1990 
10216 
230 
1677 
60 
13334 
11483 
1861 
1848 
1701 
9235 
186 
1785 
130284 
14751 
9667 
3524 
13141 
100 
3357 
7319 
189247 
186908 
23339 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 B 
9 1 0 8 . 9 0 
C I A S S E 1 
Α Ε Ι E 
9 1 0 7 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR 9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9 1 0 7 . 2 1 S T U E C K 
FRANCE 
SUISSE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
9 1 0 7 . 2 9 S T U E C K 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A C E [ E U R 9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
9 1 0 7 . 3 1 S T U E C K 
F R A N C E 
ITALIE 
SUISSE 
U N I O N SOVIET IQUE 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 7 . 3 9 S T U E C K 
F R A N C E 
SUISSE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
9 1 0 7 . 9 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 5 2 B 7 1 0 3 8 3 6 3 3 
4 7 9 4 9 2 1 8 0 7 8 5 
N O M B R E 
1 3 5 3 5 7 4 1 5 
2 1 4 0 0 
6 9 0 2 Θ 4 8 9 7 9 
6 8 8 3 3 9 6 8 
4 8 6 8 7 
6 7 1 3 7 2 0 
1 ) 3 9 8 6 1 1 8 8 1 
2 0 1 3 7 1 4 8 7 2 
3 7 4 1 8 7 1 0 1 4 8 8 
5 7 1 5 4 1 1 1 4 8 
3 1 7 0 3 3 9 0 3 2 0 
1 6 1 7 8 3 5 3 6 7 5 
7 6 3 0 9 4 B 9 7 9 
1 5 5 2 5 0 3 6 6 4 5 
N O M B R E 
2 8 4 4 0 2 7 5 0 1 
2 5 9 1 4 9 1 1 1 1 3 0 
2 5 4 9 6 1 0 1 8 4 
3 3 3 4 3 3 1 6 9 0 8 3 
3 2 0 2 8 2 8 0 2 1 
3 0 1 4 0 5 1 3 1 0 8 2 
2 8 7 4 3 0 1 2 3 5 5 4 
2 6 1 5 0 B 1 1 3 3 7 0 
N O M B R E 
3 7 7 3 2 4 0 1 5 
7 8 7 2 6 3 0 1 8 3 
9 7 0 4 7 1 6 8 
8 7 0 2 1 2 3 0 1 5 
4 8 0 0 1 4 0 1 5 
3 8 7 3 8 4 0 1 5 
N O M B R E 
3 5 2 5 4 9 3 0 0 2 5 6 
3 6 7 0 4 3 6 4 0 4 
1 1 1 0 6 1 5 3 8 3 1 3 8 
1 6 9 9 0 4 
1 2 9 3 8 6 1 0 4 0 6 5 
7 8 0 7 9 7 8 0 7 9 
8 8 9 7 2 7 8 4 7 2 
2 1 3 1 0 5 9 1 0 0 1 4 5 9 
5 0 7 3 5 9 3 3 8 7 8 9 
1 6 2 3 7 0 0 6 6 2 6 9 0 
1 2 6 1 6 6 4 4 9 4 0 1 9 
1 1 1 9 7 3 ? 3 8 7 Θ 0 1 
1 8 3 4 7 1 1 6 Θ 6 7 1 
1 7 8 5 6 5 
N O M B R E 
7 5 1 0 7 8 0 7 0 
3 9 9 4 1 4 1 6 7 7 3 0 
9 5 7 3 8 3 
5 4 7 6 3 3 0 6 
7 8 5 4 5 0 
2 1 3 0 4 9 7 1 8 3 2 8 1 
3 1 6 3 3 7 8 1 1 0 
1 8 1 4 1 8 0 1 7 5 1 7 1 
8 4 8 5 7 7 1 7 4 6 7 1 
4 5 7 1 2 6 1 6 7 8 8 0 
9 5 3 5 8 3 2 0 0 
N O M B R E 
2 0 2 3 3 7 2 4 9 7 9 
6 7 0 9 5 6 8 9 
1 3 3 6 0 9 
3 8 6 2 3 0 1 B 4 3 9 4 
6 0 5 8 2 4 2 0 2 8 5 9 
2 8 3 6 1 7 4 7 6 1 1 
2 3 5 6 3 4 1 6 9 5 6 8 
5 7 9 1 1 2 6 0 3 2 
F rance 
1 6 2 2 0 5 
1 2 5 3 3 6 
9 0 3 0 
1 5 7 8 8 
7 2 3 
7 5 
3 7 1 
1 2 0 
2 7 8 6 1 
9 0 3 0 
1 8 8 3 1 
1 6 5 8 6 
1 5 7 8 8 
2 2 4 5 
2 0 7 6 3 
9 5 3 
2 2 9 8 8 
2 2 9 8 6 
2 1 7 1 6 
2 0 7 6 3 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
5 7 1 9 7 
1 6 9 9 0 4 
2 3 0 
2 3 0 6 3 1 
2 0 0 
2 3 0 3 3 1 
5 7 4 2 7 
5 7 1 9 7 
3 0 0 0 
1 6 9 9 0 4 
6 2 4 9 1 
6 0 0 
4 4 0 4 2 
1 5 1 2 2 0 
1 3 6 5 0 
1 3 7 6 7 0 
1 3 6 5 3 3 
9 2 4 9 1 
6 0 0 
1 0 2 0 
6 2 3 9 5 
1 5 7 9 4 1 
3 2 9 6 9 1 
2 6 5 6 4 
Italia 
2 2 6 7 4 3 
5 5 3 9 2 
6 1 0 0 
1 0 0 
5 8 9 
1 0 2 6 
7 0 
8 5 8 4 
6 2 0 0 
2 3 8 4 
1 6 8 4 
6 8 9 
7 0 0 
2 0 3 1 9 
2 1 7 2 9 
1 3 1 0 
2 0 4 1 9 
2 0 4 1 9 
2 0 4 1 9 
2 2 8 B 7 
2 7 7 8 9 
9 0 2 
2 6 8 8 7 
2 6 8 8 7 
2 2 8 8 7 
3 7 8 3 0 
5 9 9 2 6 
1 0 0 1 5 8 
3 8 8 3 0 
6 1 3 2 6 
6 0 O 2 6 
6 0 0 2 6 
1 3 0 0 
6 9 7 5 
7 3 1 6 6 
4 1 
8 2 6 3 8 
7 1 8 1 
7 5 3 5 7 
7 4 2 0 7 
7 3 1 6 6 
1 0 0 0 
2 1 9 6 8 
1 0 4 
2 4 0 6 
7 1 0 
4 2 0 
N e d e r l a n d 
6 0 6 4 6 
3 5 0 0 9 
1 2 2 5 
7 0 
4 0 3 
3 9 5 
2 8 8 8 
1 8 0 0 
8 6 8 
4 73 
7 0 
3 9 5 
2 0 5 
1 5 0 
5 4 1 5 
6 0 
5 3 5 5 
3 5 5 
2 0 6 
3 2 5 
3 2 5 
1 0 8 3 6 
4 8 1 4 
1 7 6 9 9 
1 2 8 5 3 
4 8 4 6 
4 Θ 1 4 
4 8 1 4 
3 2 
8 9 2 7 
2 1 4 6 
1 1 6 4 8 
9 3 8 0 
2 2 8 6 
2 1 4 6 
2 1 4 6 
4 8 3 
5 3 B 3 
4 0 
1 6 0 4 
2 9 9 0 
Be lg . ­Lux . 
3 7 0 2 5 
1 3 4 1 0 
2 0 
17 15 
135 1 
7 3 
1)4 8 
5 8 8 6 
2 6 4 5 
3 2 4 1 
I 4 2 4 
1 3 5 1 
l ö i 7 
2 1 8 
1 3 4 6 
3 2 7 1 
1 8 7 5 
1 3 9 6 
1 3 4 6 
1 3 4 6 
6 7 
2 8 0 
2 1 3 
8 7 
6 7 
6 7 
7 1 9 5 
3 0 0 
6 4 6 3 
2 0 4 4 4 
7 6 1 2 
1 2 8 3 2 
7 2 0 3 
6 4 6 3 
5 6 2 9 
5 9 5 1 
9 3 6 7 8 3 
1 1 9 9 2 6 6 
2 5 8 5 3 1 
9 4 2 7 3 4 
5 9 5 1 
5 9 5 1 
9 3 6 7 8 3 
9 7 5 
5 5 5 0 
1 0 8 7 
9 7 7 
3 9 6 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 3 4 7 9 7 3 2 ? 2 3 3 3 9 
5 1 9 7 1 3 0 1 7 5 5 9 
8 7 1 0 6 2 0 
2 1 0 8 1 4 3 
6 B 1 10 
4 8 6 8 7 
5 8 1 B 3 0 
1 0 0 8 5 6 3 0 
4 7 5 0 
2 2 8 8 5 7 8 8 5 
2 5 7 1 3 8 2 0 
2 0 1 1 4 4 2 4 5 
8 7 7 5 8 1 8 3 
9 3 8 9 1 4 3 
1 1 3 3 8 6 6 2 
4 5 6 7 6 5 
1 0 5 2 2 1 1 6 5 
1 4 1 8 5 2 4 
1 2 0 2 8 8 6 8 1 
4 5 6 3 0 8 
1 1 9 8 3 2 3 7 5 
1 1 9 8 3 2 2 0 8 
1 0 5 2 2 1 1 8 4 
9 6 5 0 9 3 
1 7 0 1 5 9 3 
1 0 9 8 
1 5 9 1 9 9 3 
1 5 9 1 9 9 3 
1 0 6 5 6 9 3 
2 5 0 1 1 0 0 8 2 
5 9 0 4 7 0 7 4 3 3 1 1 7 4 
2 5 0 9 0 1 
1 0 5 0 0 
7 4 5 7 1 2 1 3 0 7 4 1 9 8 4 
1 0 5 6 8 4 2 8 1 1 8 0 0 
6 4 0 0 2 8 1 0 4 6 3 1 1 8 4 
6 2 9 5 2 8 7 4 6 3 1 1 8 4 
5 9 4 Θ 2 4 7 4 3 3 1 1 7 4 
1 0 5 0 0 
3 0 0 0 
1 1 0 0 8 5 
8 7 7 7 7 1 5 3 
1 5 0 0 0 
9 8 7 4 
2 8 5 4 5 0 
5 0 2 3 0 9 2 3 8 
2 1 4 0 0 8 5 
4 8 0 9 0 9 1 5 3 
4 5 4 9 1 6 1 5 3 
1 1 5 3 3 9 1 5 3 
1 5 0 0 0 
1 5 3 9 3 2 
5 9 9 5 3 2 2 4 
3 9 9 3 7 4 1 7 
6 9 7 7 9 ? 0 4 
7 3 6 0 0 6 
6 6 0 6 6 
1 0 0 3 5 0 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
9 1 0 7 9 1 
J A P O N 
Τ ' A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O ) 
E X T R A C E IEUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9 1 0 7 9 9 S T U E C K 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
9 1 0 8 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A C E (EUR­9 ] 
CLASSE ) 
A E L E 
9 1 0 8 . 1 9 S T U E C K 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
9 1 0 8 . 2 1 S T U E C K 
FRANCE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE ) 
CLASSE 2 
9 1 0 8 . 2 9 S T U E C K 
FRANCE 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R . 9 I 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
9 1 0 8 . 5 1 S T U E C K 
FRANCE 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­9) 
EUR 9 Deutschland 
5 5 7 5 1 2 3 1 7 3 
1 3 1 5 8 8 3 5 0 
2 6 4 6 3 3 2 0 2 8 8 0 
2 3 0 1 4 8 6 9 2 9 0 6 2 
3 6 9 8 2 7 4 8 8 5 0 
1 9 3 1 8 5 8 8 8 0 2 1 2 
1 0 5 2 7 1 5 4 1 3 2 8 2 
3 8 8 2 2 9 1 8 5 2 2 8 
8 6 8 0 1 8 4 5 6 9 4 1 
N O M B R E 
1 6 0 3 2 9 
6 1 9 9 4 3 5 2 5 
2 2 8 6 2 8 2 8 3 
4 0 0 5 5 5 1 3 7 9 3 
2 1 8 8 6 6 1 5 6 5 
1 8 1 8 9 9 1 2 2 2 8 
1 7 6 8 5 8 1 1 8 3 8 
1 2 1 5 4 1 3 5 5 5 
N O M B R E 
5 8 3 5 1 4 8 8 1 8 
2 1 2 1 2 0 
1 7 3 5 3 8 6 2 
2 0 4 0 8 0 8 0 0 0 
8 8 2 1 8 2 5 9 8 5 7 
2 7 3 8 9 0 5 1 8 9 5 
3 8 8 4 7 2 8 1 8 2 
3 7 7 6 2 Θ 8 0 6 ? 
1 7 3 5 3 B 6 ? 
N O M B R E 
5 4 3 9 1 Θ 3 4 3 3 1 2 
2 0 1 7 2 5 2 
4 6 3 2 1 5 9 5 5 4 
3 3 5 6 9 4 1 8 1 9 
5 2 6 0 9 a 1 1 5 9 9 8 
3 9 3 3 9 8 9 4 7 8 8 2 1 
2 5 8 8 0 9 7 3 4 7 6 9 1 
1 3 4 5 8 7 2 1 3 1 2 3 0 
1 3 2 7 6 6 7 1 2 8 3 7 7 
4 6 5 8 2 0 1 0 5 1 0 
N O M B R E 
5 9 8 8 9 5 9 8 8 9 
8 3 2 4 8 8 1 7 6 4 
2 1 4 7 7 1 2 1 4 5 8 3 
4 4 4 4 2 2 9 4 4 0 
4 3 0 4 0 9 3 9 1 4 8 7 
7 6 8 9 0 6 1 1 7 8 
3 5 3 5 1 9 3 3 0 3 1 1 
4 7 0 2 5 3 1 0 1 9 
3 0 6 4 9 4 ? 9 9 ? 9 ? 
N O M B R E 
6 7 3 7 2 5 7 8 5 5 
2 3 4 4 6 2 
8 1 8 4 7 5 9 6 0 
3 2 0 8 6 1 0 6 6 0 
4 7 7 4 6 3 7 6 4 7 
6 0 1 2 8 2 1 3 8 4 4 7 
3 9 1 8 4 3 8 3 8 8 6 
1 0 9 4 3 9 7 4 5 8 2 
9 7 6 1 9 6 3 5 6 9 
3 5 4 9 2 1 1 7 9 6 
N O M B R E 
3 6 4 5 7 3 5 4 4 ! 
7 2 9 9 0 
1 1 1 0 8 8 1 1 0 9 3 8 
2 5 0 3 5 1 1 4 7 1 2 0 
2 2 0 8 9 5 1 4 8 3 7 9 
2 9 4 5 6 7 4 1 
France 
2 0 4 1 
8 0 5 
9 1 9 2 
5 9 4 3 6 7 
8 7 2 2 7 
5 2 7 1 4 0 
4 8 9 6 7 3 
1 5 7 9 4 1 
3 6 5 6 1 
3 0 0 
3 5 2 4 
5 0 
4 8 8 9 
3 0 0 
4 5 8 9 
3 5 8 9 
3 5 2 4 
1 0 0 1 9 8 
1 5 9 6 0 0 
1 6 6 7 8 0 
4 2 6 9 9 5 
1 0 0 6 1 6 
3 2 6 4 8 0 
3 2 6 3 8 0 
1 5 9 6 0 0 
2 6 1 5 4 4 
6 4 4 1 
10 
6 4 2 0 0 
3 4 4 1 1 9 
2 7 2 8 7 4 
7 1 2 4 6 
7 0 6 8 2 
6 4 7 2 
2 0 9 
1 8 8 
8 1 3 4 
7 7 3 7 
3 9 7 
3 3 7 
1 7 6 2 9 2 
7 0 0 0 0 
1 3 5 
1 0 1 
2 5 4 1 4 7 
2 5 3 0 7 4 
1 0 7 3 
9 9 6 
8 6 5 
9 8 0 1 
1 1 8 0 0 
9 8 0 1 
1 9 9 9 
Unité supplémentaire 
I ta l ia 
5 1 3 
8 0 
8 0 3 
2 7 0 3 4 
2 2 0 7 2 
4 9 6 2 
3 6 2 9 
2 4 0 6 
1 3 0 3 
7 7 5 
5 0 9 1 
3 1 7 0 
3 2 9 1 0 
2 2 5 7 5 
1 0 3 3 5 
8 5 9 6 
5 4 0 3 
9 4 3 4 
3 5 1 6 9 
1 1 8 7 1 
2 3 0 0 0 
9 0 0 2 8 
4 4 8 0 3 
4 5 4 2 5 
3 4 8 8 1 
1 1Θ71 
1 8 6 4 4 1 
7 9 6 8 7 0 
3 8 4 7 0 4 
7 1 3 9 
1 6 5 3 4 3 
1 5 4 8 5 0 3 
9 8 4 0 0 1 
5 6 2 5 0 2 
5 5 7 1 8 6 
3 8 4 7 0 4 
1 5 0 0 0 
2 5 1 0 7 
5 1 0 7 
2 0 0 0 0 
1 5 0 0 0 
5 0 0 0 
5 9 
? ? 4 1 
4 3 9 5 
6 8 9 6 
2 3 0 0 
4 3 9 5 
4 3 9 5 
4 3 9 5 
7 6 7 
3 9 2 1 4 
6 3 8 5 8 
3 9 9 8 1 
2 3 8 7 7 
Nederland 
4 6 
1 5 6 6 
1 3 2 8 8 
7 0 1 2 
8 2 5 4 
1 6 9 8 
4 8 
4 5 5 6 
1 0 0 1 5 
1 0 2 9 9 
1 0 1 9 9 
1 0 0 
9 9 
1 4 9 5 
1 5 9 4 
1 5 9 4 
4 7 7 7 
1 5 6 1 0 5 
6 3 6 0 
3 0 0 
1 7 3 7 0 2 
1 6 3 1 1 2 
1 0 5 9 0 
7 1 1 5 
6 B 1 5 
9 2 0 
4 2 0 
5 0 0 
5 0 0 
3 6 8 3 4 
6 7 
? 0 7 3 
3 9 1 9 4 
3 7 1 2 1 
2 0 7 3 
2 0 7 3 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
Belg.­Lux. 
2 1 0 
3 0 0 
1 0 0 8 1 
7 0 8 6 
2 9 7 6 
2 0 6 4 
1 0 8 7 
9 1 ? 
1 3 8 1 9 7 
3 5 8 4 
1 4 4 1 3 3 
1 4 0 4 9 8 
3 8 3 5 
3 5 8 4 
3 5 8 4 
1 5 8 5 
1 8 1 0 
1 8 1 0 
9 0 5 
1 3 9 0 9 3 
9 8 
7 7 
1 4 2 8 2 6 
1 4 1 3 7 8 
1 4 4 7 
2 3 0 
9 8 
4 5 4 
4 5 0 
4 
4 
2 8 
3 7 0 8 
6 7 1 
1 0 4 8 7 
9 8 1 8 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 1 
5 0 2 5 
5 3 8 5 
5 3 8 5 
UK Ireland Danmark 
2 9 9 7 4 4 
2 9 3 3 7 7 4 
4 9 1 2 7 7 6 5 
7 2 4 2 7 7 3 4 1 8 
2 1 7 1 1 3 4 8 8 
5 0 7 1 8 4 2 9 6 0 
1 4 1 7 4 4 6 2 5 
4 1 1 0 2 4 1 7 
3 6 5 4 2 0 2 3 2 5 
1 0 8 8 9 10 1 4 3 
4 2 1 6 1 4 1 0 6 3 
1 1 3 5 9 
1 7 6 1 7 6 1 8 7 7 6 2 5 8 1 
2 8 7 6 9 1 2 6 4 0 2 4 2 0 
1 4 8 4 1 8 4 2 3 5 1 8 1 
1 4 5 0 3 2 4 1 8 4 3 5 
1 0 1 3 6 6 4 1 0 6 3 
7 1 6 3 9 2 0 3 4 
2 0 0 0 6 
6 3 0 0 
8 0 0 3 9 2 0 3 9 
7 1 6 3 9 2 0 3 4 
8 4 0 0 6 
8 3 0 0 5 
2 0 0 0 5 
8 4 7 2 11 
6 3 3 8 1 9 2 9 8 7 1 
5 0 1 4 9 5 9 0 9 
3 2 6 3 3 4 15 
1 8 0 4 8 7 7 0 
1 2 0 4 3 2 9 4 3 8 7 0 
8 4 3 5 2 1 3 5 8 2 0 
5 8 0 8 0 8 8 0 6 0 
5 5 6 9 8 8 7 1 3 9 
5 0 1 6 7 7 0 5 4 
1 2 7 5 
2 
4 2 7 5 3 2 
2 0 0 0 
2 2 7 6 3 2 
1 0 0 0 2 
1 2 7 5 3 0 
4 4 3 0 
9 6 7 8 5 7 0 9 
2 0 5 8 0 0 
1 6 7 0 0 2 5 
7 9 7 5 
4 0 8 1 8 1 1 8 9 8 
1 4 1 2 8 1 1 6 1 9 
2 8 4 8 8 1 7 7 
2 5 7 3 8 1 7 7 
1 7 6 1 3 1 5 2 
2 2 5 2 4 
1 5 6 5 0 
1 5 0 
1 8 8 8 4 2 4 
1 8 0 2 6 2 4 
2 8 3 9 
353 
Januar — Dezember 1977 Import 
354 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9 1 0 8 . 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
9 1 0 8 . 5 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 0 9 . 2 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 1 0 9 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 7 0 CLASSE ) 
) 0 ? 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
9 1 0 9 . 3 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
6 4 4 6 4 0 
N O M B R E 
1 4 0 0 8 9 1 5 5 9 4 
1 0 5 8 6 3 5 
1 2 B 5 4 7 4 1 8 
5 5 2 2 6 1 
2 4 4 2 3 3 1 0 7 9 0 
2 5 5 6 0 
3 6 7 5 2 1 3 0 
1 9 6 8 7 0 0 3 8 3 9 7 
1 2 7 1 8 0 1 2 4 6 1 6 
8 8 8 8 9 9 1 1 8 8 1 
6 2 6 6 6 5 1 1 7 0 5 
2 4 8 9 5 9 1 1 3 4 2 
3 5 1 4 3 1 7 6 
2 5 0 9 1 
N O M B R E 
5 1 9 9 7 3 6 0 8 0 
7 6 5 4 7 0 7 7 
7 5 7 0 9 
2 8 9 4 9 4 2 1 0 3 6 7 
1 7 5 5 9 2 9 9 
9 3 2 7 9 1 4 0 5 0 
5 4 0 4 4 8 2 6 9 4 7 8 
4 4 3 0 0 2 2 5 4 1 0 8 
9 7 4 4 8 1 5 3 7 0 
9 5 7 3 8 1 4 3 0 6 
9 3 3 9 5 1 4 0 9 0 
N O M B R E 
7 6 7 9 3 2 7 3 6 4 7 7 
1 4 5 9 6 6 
1 1 8 4 7 6 3 9 2 9 2 
6 9 2 4 3 5 2 5 7 0 1 4 
5 2 3 B 0 2 9 6 
4 0 6 4 6 7 1 9 9 1 5 8 
2 2 4 2 3 5 5 1 2 3 7 7 0 9 
1 0 6 8 1 9 8 7 7 7 6 9 3 
1 1 7 6 1 6 7 4 6 0 1 1 6 
7 6 5 1 6 6 2 5 9 5 5 0 
6 9 2 7 3 5 2 5 7 3 1 4 
4 1 0 4 8 3 2 0 0 1 5 8 
N O M B R E 
1 ) 3 7 0 7 4 7 5 7 8 4 9 
6 6 7 7 8 2 
2 0 1 1 3 3 6 3 0 4 3 
8 4 5 8 9 3 3 0 7 9 
3 8 3 7 2 5 6 9 8 4 0 1 8 
3 5 4 5 7 4 2 9 6 3 0 
5 4 7 6 1 1 6 7 6 6 
4 2 8 9 7 1 9 0 0 3 
3 4 6 5 5 3 5 8 9 9 1 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 8 8 9 0 9 1 2 8 0 7 3 0 5 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 9 . 6 0 S T U E C K 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 1 1 1 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
2 8 5 8 0 7 2 8 2 8 3 2 3 
7 8 3 1 0 1 9 1 9 8 0 9 8 2 
4 2 9 3 1 7 5 1 0 5 6 5 3 2 
3 8 7 1 4 3 4 1 0 0 7 6 2 9 
3 5 3 6 7 9 4 9 2 3 7 0 0 
N O M B R E 
9 0 7 7 6 5 7 7 0 9 2 Θ 
1 0 1 4 8 4 0 8 3 3 7 2 1 
8 1 8 8 4 4 3 4 7 3 
9 5 3 1 7 8 7 9 0 2 4 8 
9 2 9 8 8 9 7 7 4 2 3 4 
9 0 7 8 8 5 7 7 1 0 4 8 
N O M B R E 
6 0 2 7 4 8 5 0 4 7 3 1 
9 0 6 7 8 5 9 7 4 9 
7 5 5 0 9 6 5 8 8 2 2 4 
France 
1 5 9 9 
7 9 0 8 7 3 
3 7 3 3 
1 7 7 0 9 
6 1 9 1 4 
1 3 3 0 
3 7 8 6 0 0 
3 1 2 9 2 9 
6 6 5 7 1 
6 5 4 2 1 
6 4 0 6 0 
1 5 0 
5 9 4 8 0 
6 6 1 8 6 
6 1 8 9 
1 3 1 8 7 9 
1 2 5 6 6 6 
6 2 1 3 
6 2 1 3 
6 1 8 9 
1 3 3 1 5 9 
7 4 2 3 6 
2 8 0 2 5 8 
1 1 0 0 
5 2 0 5 0 9 
2 3 9 0 8 2 
2 8 1 4 4 7 
2 8 0 3 3 8 
2 8 0 2 5 8 
1 1 0 9 
6 5 0 3 2 2 
1 3 0 8 8 5 
B 4 2 6 1 0 
1 8 8 7 4 9 4 
9 4 4 7 2 
3 0 4 7 0 
4 9 6 
1 4 3 5 8 4 5 
5 1 0 1 1 4 6 
1 6 2 6 8 5 5 
3 4 7 4 2 9 0 
2 0 0 0 1 9 ? 
1 Θ 9 7 9 9 4 
1 4 7 4 0 9 8 
1 7 6 9 5 0 
1 2 7 2 2 4 
2 7 4 
1 2 6 9 5 0 
1 2 6 9 5 0 
1 2 6 9 5 0 
1 0 3 9 2 
1 4 3 9 2 
Italia 
4 2 5 7 
1 1 4 9 8 2 
3 6 8 8 6 9 
7 8 7 7 6 
3 3 4 0 
5 4 1 0 4 2 
4 8 3 8 5 1 
5 7 1 9 1 
3 3 9 3 1 
2 8 7 7 6 
1 0 0 
7 3 1 6 0 
1 0 4 0 1 
5 7 7 
1 5 7 9 ? 
1 7 1 5 0 
5 9 6 4 0 
1 0 5 5 3 3 
4 3 7 2 4 
6 1 8 0 9 
6 1 7 8 5 
5 9 7 1 6 
1 2 0 
3 5 4 4 8 
3 5 5 8 8 
1 2 0 
3 5 4 4 8 
3 5 4 4 8 
3 6 4 4 8 
1 7 3 9 7 7 
3 5 0 4 
3 1 1 8 2 5 
2 5 0 7 
980 
1 1 6 1 7 7 
6 1 0 4 9 7 
1 7 8 4 8 1 
4 3 2 0 1 8 
3 1 5 3 7 9 
3 1 1 8 9 2 
1 1 6 6 3 7 
1 4 3 7 
1 3 8 3 1 
8 1 8 4 
7 8 4 7 
7 6 4 7 
1 4 3 7 
. 7 1 4 6 7 
? 0 0 0 
7 3 4 6 7 
N e d e r l a n d 
4 5 3 
7 1 9 0 1 9 
1 7 0 
1103 
14 0 0 
2 2 3 9 7 4 
2 2 0 4 4 5 
3 5 2 9 
1 4 0 3 
14 0 0 
? 0 0 
1 9 2 6 
1 6 0 
3 3 2 
3 4 6 
1 19 
9 4 7 
8 2 8 
1 1 9 
1 19 
1 19 
3 0 
15 
7 4 5 0 0 
2 4 7 0 5 
1 9 0 
2 4 5 1 5 
15 
15 
7 4 5 0 0 
9 8 0 
4 0 
? 0 0 
5 5 
3 1 2 
1 0 0 0 
2 5 8 7 
1 2 2 0 
1 3 6 7 
3 0 7 
5 5 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
5 3 3 0 
6 1 3 2 6 
2 2 
2 2 1 0 
6 9 5 1 8 
6 7 2 4 6 
2 2 7 2 
2 2 1 2 
2 2 1 0 
6 0 
7 3 2 
1 6 3 
15 
5 9 7 
1 6 0 7 
9 1 0 
5 9 7 
5 9 7 
5 9 7 
9 4 4 
? . Î0 
1 4 0 9 
2 6 7 8 
1 2 4 7 
1 4 2 9 
1 4 2 9 
1 4 0 9 
2 7 1 0 
4 4 5 0 
1 7 3 1 
7 2 4 4 0 0 
7 3 3 0 9 1 
6 6 6 0 
7 2 8 4 3 1 
1 7 3 1 
1 7 3 1 
7 2 4 4 0 0 
2 7 5 8 
1 7 5 8 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
4 5 0 
5 4 5 
1 2 4 5 
UK 
5 5 0 
3 7 0 8 
8 7 9 7 8 
1 5 5 5 
1 1 2 7 3 
2 5 5 6 0 
6 5 5 0 
1 6 3 9 9 8 
9 4 2 4 0 
5 9 7 5 8 
2 5 4 8 4 
1 1 7 2 3 
3 4 2 7 ? 
3 6 3 4 
3 8 6 
1 7 3 7 5 
1 7 6 5 9 
2 9 7 0 8 
1 6 3 9 5 
1 3 3 1 3 
1 7 6 9 3 
1 7 6 5 9 
1 9 5 4 8 
B 4 0 5 
4 6 8 7 
1 1 8 1 7 9 
5 2 0 8 4 
1 6 1 7 0 8 
3 8 6 8 7 9 
3 2 7 4 0 
3 5 2 9 3 9 
1 8 8 2 7 4 
1 1 8 1 2 9 
1 6 4 7 1 5 
1 9 4 8 9 9 
7 7 3 9 
7 0 0 5 
6 5 0 4 9 1 
2 2 7 8 7 0 
7 5 2 5 
2 1 7 5 2 
2 6 0 9 6 4 
1 3 9 5 2 1 5 
2 0 9 6 4 3 
1 1 8 5 6 7 2 
9 1 6 8 8 3 
6 5 0 4 9 1 
2 6 8 6 8 9 
8 3 9 3 
3 4 2 4 9 
8 9 7 6 
2 7 2 7 4 
2 0 0 0 1 
8 3 9 3 
4 3 9 0 
5 9 4 0 
I r e l a n d 
9 0 6 
5 
3 6 7 0 6 
1 2 7 4 0 2 
3 5 6 2 7 1 
5 2 2 5 9 6 
3 8 8 2 9 
4 8 3 7 8 8 
4 8 3 7 3 1 
1 2 7 4 4 0 
3 5 
1 0 0 0 
4 1 
7 0 5 
1 10 
2 
1 3 5 8 
1 3 6 8 
2 
2 
2 
1 1 7 5 7 
3 0 0 0 
8 5 
2 0 0 0 1 
3 4 9 4 3 
1 4 7 5 7 
2 0 1 8 8 
8 5 
8 5 
2 0 0 0 1 
6 7 4 9 
1 0 0 0 
4 
5 4 8 
8 4 
11 
2 8 0 0 0 
3 6 3 9 4 
7 7 5 3 
2 8 6 4 1 
6 4 1 
5 4 6 
2 8 0 0 0 
1 5 0 2 
1 5 0 2 
2 6 1 0 0 
1 3 6 0 2 
9 3 8 0 2 
D a n m a r k 
2 ? 
2 9 7 1 4 
1 
7 
5 1 8 
3 2 6 7 8 
2 9 7 4 5 
2 9 3 3 
2 7 7 8 
2 5 0 8 
1 5 0 
5 
15 
2 3 
3 8 
15 
2 3 
2 3 
2 3 
4 5 0 
31 
7 7 
5 8 8 
4 8 9 
7 7 
7 7 
7 7 
4 1 0 
7 ? 7 
1 0 9 6 
1 1 
3 4 3 
2 8 5 7 
1 1 3 7 
1 7 2 0 
1 4 5 0 
1 0 9 6 
2 7 0 
5 7 
1 5 5 7 
1 5 0 0 
5 7 
5 7 
6 7 
2 5 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
9 1 1 1 . 3 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 1 1 1 . 3 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
8 8 0 0 1 7 
9 6 0 7 8 
9 0 6 7 8 
9 0 6 7 8 
Deutschland 
5 0 8 1 2 6 
6 0 0 9 9 
5 9 7 4 9 
5 9 7 4 9 
N O M I 
1 4 1 7 1 7 
8 0 4 0 6 
2 9 3 9 8 2 
1 8 6 3 8 7 
1 0 7 5 7 5 
1 0 2 7 3 5 
8 4 3 9 0 
1 5 2 6 9 
6 3 5 0 
3 3 0 9 9 ' 
1 6 5 2 4 
1 7 5 7 5 
1 7 3 0 0 
6 4 0 0 
F rance 
1 5 0 0 
1 2 8 9 2 
1 0 3 9 2 
1 0 3 9 2 
2 4 0 8 5 
4 3 4 2 5 
1 8 1 1 0 
2 5 3 1 5 
2 5 3 1 5 
2 4 0 8 5 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
7 1 4 8 7 7 0 0 
2 0 0 0 5 4 6 
2 0 0 0 5 4 5 
2 0 0 0 5 4 5 
1 0 3 6 5 4 
7 2 0 0 6 0 0 1 4 8 
1 1 8 7 5 4 9 5 0 2 1 4 7 
1 0 8 4 6 4 3 0 0 1 7 9 4 
1 0 3 0 0 8 6 0 3 5 3 
1 0 2 0 0 6 0 0 1 4 8 
7 2 0 0 6 0 0 1 4 8 
• 
UK 
5 9 4 0 
4 3 9 0 
4 3 9 0 
5 9 3 
1 5 3 9 1 
2 7 4 7 8 
1 8 6 3 
2 5 8 2 6 
2 1 7 1 5 
1 9 3 2 5 
I re land 
8 0 2 0 0 
1 3 8 0 2 
1 3 6 0 2 
1 3 6 0 2 
2 1 5 0 0 
2 6 5 0 0 
8 8 9 9 4 
4 1 5 8 9 
2 7 4 2 6 
2 7 3 2 5 
2 6 5 0 0 
Danmark 
2 6 
2 0 1 
1 3 2 
1 1 1 6 
9 8 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
Januar 
Ursp 
Origi 
O O l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— D e z e m b e r 1 9 7 7 
u n g 
ne 
N i m e x e 
9 2 0 1 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS BAS 
R F D A L L E M A G N E 
TALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
R E P A F R I Q U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 1 . 1 9 S T U E C K 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R Î C H E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 1 0 S T U E C K 
R F D ' A L L E M A G N E 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
C H I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 9 0 S T U E C K 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
ESPAGNE 
REP D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
Im port 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
34 0 
3 0 2 2 
9 6 9 6 
1 1 4 3 
2 1 2 5 8 
1 2 3 
4 9 M 
3 0 0 2 
4 1 4 9 
1 3 3 0 5 
3 7 7 0 
5 3 7 3 
? 9 5 
1 6 8 6 
1 7 3 0 
1 0 1 5 
2 4 8 2 
1 2 9 3 4 
8 8 4 7 4 
3 6 7 2 4 
5 0 7 6 0 
2 0 2 0 6 
3 8 3 9 
2 5 6 6 
? 7 9 7 8 
1 7 1 
1 3 9 6 
6 5 8 
2 9 4 6 
5 9 
2 3 5 
1 8 4 1 
5 5 0 
1 0 4 0 
? ? 5 
1 2 4 2 
1 0 0 9 
3 2 3 
1 0 4 7 
4 7 0 6 
1 7 7 5 2 
5 4 4 6 
1 2 3 0 7 
9 0 5 1 
? 0 9 4 
1 0 7 1 
2 1 8 5 
N O M B R E 
143 
1 8 8 3 
6 7 9 5 
3 4 ? 
8 ? 
6 2 6 
2 3 0 
6 3 
2 3 5 5 
1 2 4 5 9 
8 6 4 7 
3 9 1 2 
2 8 2 2 
4 0 0 
1 0 3 2 
1 3 3 
1 6 9 
1 8 1 
3 
32 
5 
7 1 4 
1 2 8 1 
3 2 8 
9 5 3 
9 1 6 
1 9 7 
37 
N O M I t r i ! 
3 5 9 0 
3 3 4 B 
4 2 4 7 
4 3 4 9 
1 0 3 1 6 
1 7 6 6 7 
3 7 9 1 
8 1 9 5 5 
8 2 4 5 
5 5 7 1 0 
6 1 6 1 
5 8 5 4 
4 3 6 9 5 
8 0 5 
1 9 1 4 
8 3 5 0 
6 4 5 
1 0 0 7 
1 3 1 8 7 
1 9 5 
1 2 9 7 2 
1 1 5 5 
1 0 3 
1 1 7 1 4 
N O M B R E 
1 3 4 2 6 
1 6 4 7 6 
5 2 0 4 4 
1 7 9 6 3 
3 5 2 8 
2 6 1 5 
7 2 4 5 9 
8 5 5 6 2 
3 3 5 5 2 
1 6 2 4 3 
1 7 3 4 7 
1 9 2 6 5 
1 7 8 6 8 
6 6 1 17 
2 7 3 3 3 9 
3 4 1 1 6 0 
Θ 7 4 8 8 
1 1 6 3 0 5 8 
1 0 2 9 6 8 
1 0 5 0 1 0 0 
5 6 8 8 
1 5 9 0 9 
4 2 5 0 
1 2 ? ? 
I I B 
1 9 1 3 9 
? 3 8 4 
8 9 9 
5 1 0 
5 0 4 1 
7 ? 6 
3 2 0 0 
9 1 6 7 8 
1 2 7 6 8 1 
3 7 0 5 0 
3 1 7 5 6 3 
2 8 4 7 7 
2 9 1 0 8 6 
France 
94 0 
3 4 0 0 
4 5 7 
7 1 2 9 
2 
25 
3 4 5 
8 76 
7 186 
1 0 3 7 
1 1 6 3 
2 
6 0 
2 4 3 
2 1 
4 8 4 
7 8 2 5 
2 6 2 1 4 
1 1 9 3 5 
1 4 2 7 9 
3 5 1 1 
3 8 0 
4 64 
1 0 2 8 4 
1 
5.10 
195 
4 8 
165 
3 2 
17 
5 3 4 
1 6 8 7 
7 5 7 
8 1 0 
6 0 2 
5 1 
2 0 8 
5 9 9 
9 7 0 
1 2 4 1 
7 3 2 
2 0 
6 0 0 
4 7 6 
6 6 5 7 
1 7 1 3 
4 9 4 4 
5 8 3 
7 9 8 
3 5 6 3 
7 8 0 
1 1 5 4 
8 3 9 4 
7 3 1 3 
1 5 4 
Θ 3 4 3 
3 0 1 4 4 
? 4 0 0 
1 4 0 
3 3 9 8 
6 2 9 5 
5 8 4 8 
7 2 0 0 0 
8 7 8 5 5 
1 1 0 1 5 
2 4 2 8 0 0 
1 7 7 0 9 
2 2 5 0 9 1 
Italia 
7 3 
70 
2 6 8 9 
5 1 7 0 
6 2 
1 
9 9 
1 0 4 8 
3 11 8 
7 1 3 
1 5 3 9 
2 2 1 
9 8 
5 3 
3 8 3 
5 8 4 
2 1 7 7 
1 9 1 4 1 
8 1 8 3 
1 0 9 7 8 
2 7 0 6 
3 7 5 
5 8 9 
7 6 8 3 
4 8 6 
5 4 8 6 
2 5 
16 
1 7 2 
1 0 7 
2 2 
5 8 5 
7 1 9 6 
6 1 4 6 
1 0 6 1 
6 6 8 
5 9 
3 3 1 
4 4 6 
31 1 
2 5 7 
163 
1 1 1 
5 6 4 9 
3 3 6 
1 2 9 5 2 
4 8 2 
1 2 4 7 0 
1 2 1 1 
4 7 6 8 
6 4 9 1 
1 8 3 
3 7 4 1 
1 8 3 2 
3 2 
9 9 
4 2 5 8 
4 4 1 
1 9 6 
2 1 3 1 
1 0 0 6 5 
5 2 4 
2 7 5 9 2 
3 1 5 5 4 
1 7 5 2 4 
1 0 1 5 4 3 
5 8 2 1 
9 5 7 2 2 
Nederland 
5 9 
2 9 0 7 
17 
2 3 2 2 
1 
1 5 4 
1 0 8 4 
B9B 
9 ? 0 
1 8 0 1 
7 7 
? 5 ? 
1.13 
2 4 3 
3 6 7 
1 7 6 1 
1 3 1 0 9 
5 3 0 9 
7 8 0 0 
7 3 3 . ' 
1 7 6 
■116 
5 0 5 0 
5 2 3 
7 1 8 
5 1 
3 9 
9 5 
4 0 
1 
1 6 5 
1 1 8 3 
7 4 2 
4 4 1 
2 1 9 
5 3 
? ? 0 
6 7 7 
3 3 0 
4 9 
3 0 
4 6 0 
4 2 
1 9 1 4 
9 9 4 
9 2 0 
5 1 
8 6 9 
4 6 3 4 
4 0 9 1 
4 6 5 
6 1 0 
2 4 
1 1 6 0 1 
1 6 7 9 
2 4 5 7 
3 1 0 
1 3 2 2 
2 4 0 6 2 
2 7 2 0 1 
9 4 2 7 
8 8 3 2 7 
9 4 8 0 
7 8 8 8 7 
Belg . ­Lux . 
3 0 
3 2 7 
.196 
2 
4 3 0 
2 3 
22 
3 7 1 
2 7 7 
10 
4 1 
6 0 9 
2 5 4 3 
1 1 8 4 
1 3 5 9 
64 4 
2 5 
3 
7 1 2 
6 
13 7 
7 
9 
2 
51 
18 
2 
1 7 2 
4 0 9 
1 5 3 
2 5 6 
184 
9 
71 
3 7 0 
1 4 7 
4 0 6 
3 
1 9 0 
6 8 1 
3 2 7 5 
8 4 6 
2 4 2 9 
1 5 2 5 
1 5 8 
7 4 6 
4 9 4 9 
9 3 2 
1 9 3 8 
2 3 5 
17 
1 6 0 4 
1 Ί Β 6 
1 
9 0 0 
7 7 1 
7 9 0 0 
3 7 ? 4 
1 1 5 1 3 
2 5 2 8 
4 0 1 1 3 
9 5 3 2 
3 0 5 8 1 
UK 
7 
8 7 
1 9 4 
9 
2 
1 2 0 
2 6 6 
7 5 8 
10 
3 3 
26 7 
3 
5 5 6 
2 3 8 1 
3 1 6 
2 0 8 5 
1 0 0 9 
1 4 2 
1 0 5 6 
3 
1 13 
2 3 
21 
1 3 4 
15 
1 3 0 
4 4 5 
1 1 8 
3 2 7 
1 6 9 
2 3 
1 5 5 
1 0 2 3 
1 4 3 5 
1 5 0 8 
1 4 8 8 
1 8 0 2 
9 3 2 4 
7 2 8 
2 1 5 4 6 
1 0 9 7 
2 0 4 4 9 
1 1 0 7 
17 
1 9 3 2 5 
1 7 7 6 
2 4 4 4 
7 1 0 6 8 
3 1 7 
1 7 2 0 
2 7 1 4 9 
4 9 5 8 7 
2 6 3 7 2 
1 4 0 5 6 
1 6 7 6 4 
4 9 0 3 
4 3 6 
4 4 5 7 B 
4 2 7 4 1 
4 0 5 3 0 
9 3 0 3 
3 1 0 5 8 2 
2 5 8 1 8 
2 8 4 7 4 4 
Ireland 
6 
3 0 7 6 
21 
26 
3 
2 2 
3 1 5 6 
3 0 8 2 
7 3 
2 6 
4 7 
3B 
? ? 0 
? 
1 
1 
1 
2 6 3 
2 5 8 
5 
2 
3 
? 
7 
3 
6 6 8 
9 9 0 
3 0 9 
6 8 1 
1 
6 8 0 
5 1 
3 5 8 
3 6 8 6 
12 
5 5 
4 4 6 
1 6 4 8 
5 ? 
7 3 
1 0 6 
3 6 
1 5 5 4 
5 3 3 ? 
1 5 8 ? 
3 ? 
1 6 3 8 3 
4 0 9 5 
1 2 2 6 8 
Danmark 
I 0 5 
I 8 5 
7 3 5 
4 1 ? 
3 1 5 
3 5 3 
? 9 2 
2 
1 
2 7 8 
2 1 7 9 
2 9 0 
1 8 8 9 
9 2 7 
6 4 7 
1 
9 6 1 
4 6 
5 
7 
5 4 
1 1 6 
4 6 
6 9 
6 2 
8 
7 
4 7 5 
1 5 3 
2 3 
1 3 1 
5 2 1 
1 4 5 4 
8 0 9 
8 4 5 
5 2 8 
10 
3 0 7 
5 0 
3 5 2 0 
2 Θ 6 
1 8 2 
1 1 6 4 
6 5 4 
3 1 0 
2 0 7 9 
7 4 7 
4 5 8 
1 1 9 1 
6 2 6 0 
1 8 2 4 4 
6 0 9 
3 5 7 8 5 
4 0 4 4 
3 1 7 4 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9 2 0 2 . 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 0 3 . 9 0 S T U E C K 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR.9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
9 2 0 4 . 1 0 S T U E C K 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 0 4 . 9 0 S T U E C K 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 0 7 . 0 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 2 1 1 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
4 4 2 1 2 6 1 5 4 1 5 0 
8 2 1 8 1 6 1 9 
3 8 3 8 3 7 1 2 9 9 4 2 
2 2 4 1 3 7 6 9 9 4 
N O M B R E 
3 2 5 6 9 
7 7 2 
7 1 3 0 7 8 0 2 9 
7 8 9 8 3 8 4 3 8 
7 3 9 3 4 8 1 7 6 
6 0 2 9 2 8 3 
3 0 2 2 3 5 
N O M B R E 
4 1 3 2 2 3 
1 9 6 6 9 3 
5 0 7 6 1 2 B 0 6 4 2 
1 2 8 8 9 2 3 1 3 1 3 3 4 
4 6 9 4 7 8 1 1 0 3 8 
8 2 9 4 4 7 1 2 0 2 9 8 
7 3 3 6 5 4 8 8 1 2 2 
N O M B R E 
1 2 3 2 9 
2 2 1 0 2 1 0 7 2 1 
4 2 0 1 2 5 
1 6 6 6 4 
7 4 0 2 1 6 9 1 
8 2 0 8 3 1 5 7 7 0 
5 3 8 0 1 1 1 3 8 0 
2 8 2 8 2 4 3 9 0 
3 0 3 4 2 3 7 9 
8 5 8 2 6 8 
2 4 8 3 9 1 9 6 1 
N O M B R E 
1 4 6 5 2 0 9 
9 7 7 3 7 1 2 
1 6 7 2 6 4 5 7 2 
9 1 6 4 
2 6 9 9 2 2 9 7 0 0 1 
1 5 8 1 9 5 3 6 9 
4 1 7 1 2 5 
5 3 8 7 8 
5 5 0 8 6 1 1 3 2 1 
2 2 4 2 4 2 5 2 5 
1 0 2 4 7 7 2 6 9 5 6 
5 0 9 3 3 6 1 4 8 9 6 8 
3 2 3 0 8 4 1 0 7 8 8 7 
1 8 6 2 6 2 4 1 0 9 1 
1 5 9 1 2 3 3 8 5 4 6 
1 1 3 9 2 5 9 
2 6 1 4 6 2 5 3 B 
N O M B R E 
3 4 0 1 3 0 0 0 
4 1 5 1 1 0 3 8 
2 7 5 ? 3 9 8 
7 7 1 7 
? 9 ? 3 7 
7 4 2 3 3 5 
9 3 0 1 7 3 
6 2 1 9 8 
1 0 ? 0 4 3 
5 4 4 4 
3 8 0 7 9 4 0 3 
7 7 8 1 0 6 2 1 1 
2 4 3 3 2 4 6 5 1 
5 3 4 7 8 5 6 0 
4 5 5 8 6 4 6 5 
6 4 7 6 18 
7 8 6 6 8 5 
France 
9 4 9 4 3 
1 5 7 
9 1 0 9 4 
3 9 0 5 4 
5 1 8 
2 4 B 6 3 
2 5 4 1 2 
2 6 3 9 0 
2 2 
1 1 4 2 9 0 
8 5 2 9 6 
7 6 4 0 0 
2 8 7 7 5 9 
1 2 3 8 9 6 
1 6 3 8 8 3 
1 3 1 4 9 6 
8 9 0 7 
7 9 7 7 
4 4 4 0 
27 
2 1 6 6 8 
1 6 8 8 5 
4 7 7 3 
19 
4 4 6 7 
4 7 2 9 
4 4 2 
8 5 1 
8 7 9 2 9 
1 0 7 7 
2 3 
13 
5 1 0 9 
8 6 2 6 
2 0 7 9 3 
1 2 9 8 8 8 
9 5 0 2 8 
3 4 8 4 0 
2 5 9 4 5 
3 6 
8 6 2 6 
5 0 
4 
1 9 0 
4 8 
12 
3 7 
1 14 
1 7 6 
12 
2 1 8 8 
3 4 1 
1 8 2 6 
3 2 4 
1 3 6 
1 5 0 1 
Italia 
3 8 1 6 9 
1 3 4 
5 6 3 8 4 
1 1 6 9 
1 
9 
9 8 
7 3 
2 5 
3 
3 0 6 2 2 
4 1 6 9 0 
1 9 3 7 2 B 
3 0 6 3 8 0 
4 4 4 8 0 
2 8 0 9 1 0 
2 3 5 4 4 5 
1 4 2 
4 
6 0 1 
2 5 
1 0 4 4 
1 4 8 
8 9 8 
2 4 1 
2 0 9 
6 5 5 
5 6 
1 2 7 7 
1 2 2 6 
8 9 4 
6 5 5 
8 5 
4 2 
1 6 6 4 
6 3 4 
4 1 9 0 
1 1 1 1 9 
4 1 1 4 
7 0 0 5 
6 1 7 0 
1 ? 9 
7 3 4 
1 
3 0 5 7 
2 
8 7 9 
1 0 0 
5 5 7 5 
9 7 
3 9 4 4 
3 5 7 5 1 
4 9 9 7 0 
4 0 3 9 
4 5 9 3 1 
4 1 4 4 4 
5 5 9 6 
4 4 7 2 
Nederland 
4 1 9 7 3 
6 6 4 
3 3 9 4 3 
3 0 0 1 
1 7 
1 3 8 
3 6 
1 0 3 
10 
6 7 4 8 0 
3 2 5 7 0 
3 3 6 0 0 
1 3 8 7 2 7 
7 1 3 8 0 
8 7 3 4 7 
6 6 1 7 0 
1 0 5 4 
7 3 5 
8 
2 3 7 4 
6 4 9 
5 1 3 8 
2 0 9 5 
3 0 4 3 
8 
8 
3 0 2 3 
19 
? 6 4 4 
???i 
2 2 2 7 4 
91 
9 
3 9 
5 6 9 8 
1 B 4 4 
1 0 0 0 9 
4 5 2 8 2 
2 7 2 6 2 
1 8 0 3 0 
1 5 8 0 2 
9 5 
2 0 8 0 
2 5 
1 
6 
5 
1 
1 7 0 
3 
2 1 1 
3 7 
1 7 4 
1 7 4 
1 
Belg.-Lux. 
1 3 9 1 0 
22 
6 3 6 0 
1 0 3 1 1 
3 7 
2 3 
1 0 4 0 
1 1 1 9 
1 1 1 4 
5 
5 
9 9 2 7 5 
1 7 9 7 2 
1 2 1 2 0 0 
1 0 2 3 0 6 
1 8 8 9 5 
1 7 9 7 2 
5 2 5 
9 4 8 
1 6 2 
3 7 0 
2 4 2 5 
1 7 3 1 
6 9 4 
8 5 
8 5 
6 0 9 
1 0 8 9 
2 9 0 5 
2 6 4 3 
6 6 8 0 
2 5 6 0 
13 
13 
1 3 7 0 
6 ? 4 9 
2 2 5 3 7 
1 4 8 7 7 
7 8 8 0 
7 6 5 ? 
2 6 
31 
1 5 3 9 
3 6 1 
2 8 6 0 
4 4 
7 1 6 
8 
3 2 
3 8 1 
8 0 4 8 
6 6 6 6 
4 9 1 
4 9 1 
2 8 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
7 5 2 8 6 
2 6 4 7 
5 3 6 4 1 
1 5 5 8 1 8 
2 0 1 
3 6 1 3 8 
3 7 4 9 9 
3 7 2 8 1 
2 3 8 
13 
7 6 6 3 2 
2 9 9 6 3 
1 1 8 2 0 8 
2 3 1 7 1 6 
7 9 7 8 7 
1 5 1 9 2 8 
1 4 8 3 4 1 
5 9 9 
8 4 5 
1 8 0 
6 7 4 0 
3 3 9 6 
2 9 1 1 0 
1 8 7 4 0 
1 0 3 7 0 
1 8 6 
1 8 0 
1 0 1 8 4 
8 6 
2 9 1 
7 ? ? 5 
7 0 1 3 
4 4 5 1 3 
8 1 
31 
2 Θ 1 9 1 
B 3 2 0 
2 7 4 6 6 
1 2 2 4 8 5 
• 4 3 3 0 
6 8 1 5 5 
5 6 0 5 6 
1 B 9 
1 1 6 3 3 
14 
3 4 
1 2 5 6 
6 
4 
4 1 1 
4 ? 7 
4 ? 9 
2 7 1 7 
1 3 4 5 
1 3 7 2 
1 3 7 1 
5 0 5 
Ireland 
? 8 9 5 
1 1 4 ? 
5 6 0 0 
3 7 7 3 
? 5 
4 5 8 8 
2 4 8 
4 3 3 8 
1 
6 4 7 6 
2 5 3 4 
1 3 3 0 2 
2 6 8 2 8 
8 0 7 4 
1 7 7 6 2 
1 7 7 0 8 
9 2 0 
5 4 8 
9 6 0 
4 3 5 
3 9 8 8 
2 3 1 2 
1 8 7 8 
4 
1 6 7 2 
15 
2 4 6 
1 0 2 5 
5 9 1 7 
3 9 
1 7 5 
181 
7 8 2 4 
7 2 0 3 
6 2 1 
2 2 0 
2 3 5 
3 3 0 
5 
7 7 5 
10 
2 
7 1 9 8 
3 7 
1 5 0 0 
9 3 7 
1 1 1 7 3 
8 3 2 0 
2 8 5 3 
1 0 4 5 
71 
1 8 0 8 
Danmark 
2 0 8 5 1 
1 8 3 3 
6 8 7 3 
4 0 1 7 
17 
2 0 5 
1 2 1 2 
1 8 7 3 
1 6 3 8 
3 6 
3 5 
1 8 4 4 8 
4 6 4 0 
2 3 7 6 0 
4 7 0 0 2 
1 8 5 4 8 
2 8 4 5 4 
2 8 4 0 0 
1 8 2 
3 2 8 
1 0 3 
1 3 8 7 
B 0 9 
2 9 5 0 
6 1 0 
2 4 4 0 
1 6 2 
1 0 8 
2 2 6 8 
6 
1 2 0 
3 4 1 
2 9 6 
1 1 5 0 0 
1 5 0 
8 1 
3 2 2 
1 6 9 4 
3 0 0 
6 6 3 3 
2 1 4 8 3 
1 2 4 1 3 
9 0 5 0 
8 7 3 2 
4 0 5 
3 0 0 
15 
2 9 
1 0 2 
3 8 
1 1 3 
3 1 8 
4 4 
2 7 2 
2 7 2 
1 2 1 
355 
Januar — Dezember 1977 Import 
356 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9211.32 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9211.34 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REPDEMALLEMANOE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9211.35 STUECK 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
9211.37 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
10?0 CLASSE 1 
1071 A Ε Ι E 
1030 CIASSE ? 
1040 CIASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
17566 
9650 
9717 
147907 
51660 
386031 
7004 
4679 
88337 
3353 
15662B 
888408 
829841 
268786 
254350 
5997 
88 
585 
3353 
111800 
326 
86269 
2 
31 1 
203400 
116826 
87674 
87448 
836 
N O M I 
97851 
270417 
64059 
75672 
134738 
406878 
21532 
2716 
1942 
96590 
25271 
11943 
6502 
8648 
795965 
1664 
2034727 
1072278 
982451 
932196 
101372 
2137 
27166 
1791 
3579 
40251 
32833 
157062 
3296 
76 
58650 
24106 
3161 
204212 
710 
631781 
239873 
291908 
291129 
5B733 
769 
10 
N O M I 
700 
12150 
7912 
1438 
22800 
13318 
9482 
9482 
1 
1987 
2056 
34 
2021 
2021 
N O M B R E 
741380 
15977 
95687 
199677 
315799 
74145 
9971 
7444 
1860 
17050 
73906 
91725 
20018 
1 742 
170476 
71545 
1313881 
B93609 
420052 
94820 
12725 
176900 
147700 
334Θ0 
1316 
57615 
74799 
5561 
9323 
7 134 
10 
91525 
4614 
?03 
13145 
300103 
172922 
127181 
30489 
10007 
543 
96149 
France 
3544 
642 
80414 
39342 
152937 
6B 
1221 
2000 
2427 
32923 
315642 
276957 
38585 
38573 
1222 
13497 
802 1 
14327 
61116 
17565 
7120 
1 
15668 
50 
300 
220 
648 
196583 
658 
338381 
121846 
218735 
212951 
15669 
658 
3126 
231 
352? 
7719 
1076 
7128 
3756 
3373 
3373 
22 
15793 
96796 
232210 
154Θ2 
21 
100 
12040 
9458 
700 
?004 
8 
41597 
?0??8 
460987 
360326 
90881 
20358 
21 
46601 
2370? 
Italia 
2663 
5269 
1639 
8393 
48261 
57 
1782 
50 
123 
105269 
175933 
66292 
109841 
107872 
2430 
1 153 
1375 
14525 
203522 
3 
1912 
136 
50 
4 
36627 
283331 
220603 
42728 
38730 
2049 
3998 
272 
770 
7 79 
360 
2312 
1152 
1160 
1 160 
3654 
1536 
780 
34 
200 
6 
??501 
30748 
6006 
24740 
23921 
1414 
818 
1 
Nederland 
66 
256 
35016 
3172 
3095 
96 
17 
2689 
44432 
41701 
2731 
2731 
25 
56241 
211849 
17473 
24918 
20951 
5614 
1625 
14291 
178 
433 
3948 
125919 
205 
485812 
337048 
148786 
145982 
15937 
236 
2548 
63 
3828 
10 
3951 
3941 
10 
10 
186275 
14510 
92678 
5125 
1089 
260 
210 
1 100 
13400 
178186 
443288 
300031 
143255 
554 
344 
128701 
14500 
Belg.­Lux. 
528 
4801 
12503 
5735 
9002 
2 
1000 
57 
3380 
37063 
32585 
4478 
4437 
1000 
33729 
1 1107 
21 BOB 
14265 
1957 
2380 
286 
6968 
880 
237 
59563 
89 
164332 
85278 
69056 
67964 
7266 
140 
348 
1450 
1882 
412 
1460 
1450 
14588 
17595 
8675 
3624 
685 
9146 
1481 
9677 
88111 
45187 
20944 
1 1 158 
8 
9146 
UK 
14193 
581 
1930 
10986 
8 
6781 
254 
18 
168 
11752 
47143 
34661 
12592 
12378 
386 
5 
41485 
508 
4793 
3119 
1 
178 
5 
11643 
5840 
363 
143111 
2 
211241 
49910 
181331 
143685 
202 
163 
17483 
13? 
3599 
1364 
6177 
3812 
1365 
1365 
973 
79 
2483 
137 
1 
6 
1860 
4201 
42 
3609 
13976 
4137 
9838 
56? 1 
107 
16 
4201 
Ireland 
25 
50 
355 
50 
60915 
96 
558 
?37 
82491 
61395 
1098 
893 
98 
186 
177 
2124 
1 
? 
1 
i 
791 
3408 
2487 
919 
795 
4 
123 
1 
25 
28 
180 
152 
28 
28 
17 
17 
17 
Danmark 
3 
70 
240 
2I 
1 
67 
402 
334 
68 
68 
4746 
7 
2620 
2746 
1606 
3697 
724 
28 
698 
2 
287 
29159 
46443 
16436 
31008 
30960 
1512 
48 
1 
58 
75 
136 
80 
75 
75 
2410 
665 
611 
40 
1277 
161 
1 
2 
693 
2385 
8438 
5003 
3433 
2719 
332 
713 
1 
Ursprung 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
400 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
060 
400 
701 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
612 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
I 030 
00! 
004 
Nimexe 
9211.39 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9211.60 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9211.70 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
IRAK 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
9212.37 M E T E R 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
16488 
18254 
194481 
79413 
317368 
37001 
942 
2296 
220953 
7520 
169265 
1077443 
27174 
47302 
2229500 
664004 
1565496 
1315762 
224303 
249680 
429 
758 
104222 
196952 
1945 
23 
893 
43691 
475, 
39476 
515160 
1073 
30913 
947626 
304329 
843198 
566681 
44690 
76515 
N O M I 
44B11 
792B90 
339700 
421473 
36916 
310303 
12268 
21634 
3230 
26470 
155B586 
538856 
33087 
76472 
40095 
25602 
231196 
22115 
3000 
2042 
1300 
1214100 
3439582 
578053 
783106 
2852 
0673672 
1958413 
8815159 
5665783 
1612164 
2863492 
83032 
21013 
14499 
103298 
10261 
239540 
1697 
5505 
778 
10488 
269292 
1 
7779? 
72770 
6203 
109284 
3000 
30 
3632?? 
1532298 
231324 
387767 
3410820 
390311 
3020309 
1852698 
286070 
1094607 
73004 
N O M B R E 
2511 
630 
33B2 
7125 
137 
1386 
108 
247 
141 
5107B 
1042 
2 
29159 
97258 
15298 
81958 
8182Θ 
51588 
90 
1 7 
31 
368 
10? 
10? 
4 
8 
49 
14477 
?04 
7159 
22648 
825 
21921 
21903 
14531 
16 
M E T R E S 
657170 
538119 
168129 
France 
611 
44163 
3929Θ 
119063 
6889 
6 
441 
34010 
274 
33300 
47488 
3030 
328834 
210051 
118583 
82218 
34454 
36338 
55267 
78328 
147539 
21901 
6083 
1781 
2856 
1322 
1443 
192093 
156811 
3701 
11537 
48387 
9228 
1 145 
29B248 
438714 
138617 
96685 
1711788 
310899 
1400889 
804806 
197736 
591217 
4846 
29 
86 
2101 
137 
3 
1038 
103 
7089 
1 0 Ä 7 
2333 
8244 
8233 
l 04 1 
1 1 
91987 
Italia 
13134 
15 
10269 
3353 
3966 
40 
446 
13 
4996 
4601 
5744 
121 
56 
47474 
30777 
18897 
11204 
464 
5493 
1289 
1279 
42S04 
45047 
1026 
171 
570 
1 16 
1101 
116469 
44763 
82 
397 
5956 
8385 
3000 
35514 
175844 
15570 
18121 
518713 
91818 
427097 
340548 
119460 
83548 
3001 
4 
363 
15 
531 
136 
5 
1 
5 
2095 
252 
1744 
6283 
1054 
4229 
4208 
2706 
6 
293841 
219793 
Nederland 
476 
10410 
18716 
47 
2453 
445 
201 
136219 
62 
14487 
88040 
600 
62? 
273712 
32647 
241186 
225456 
137311 
15709 
7567 
713244 
84572 
1036 
35934 
2859 
1724 
693 
837 
522706 
337120 
1209 
1 
6019 
18540 
1499 
118707 
198302 
11499 
20B54 
2 
2091288 
845312 
1246974 
1069852 
525988 
176109 
1 1 
75 
44 
751 
17 
1 16 
18 
224 
18 
21055 
38 
3222 
26801 
1021 
24580 
24566 
21298 
12 
1650 
16912 
Belg.­Lux. 
520 
31466 
7408 
207 
3643 
1 
58 
37 
169 
2776 
28096 
7660 
532 
82788 
43246 
39643 
28413 
96 
H U B 
11425 
76107 
60056 
909 
6747 
­ 43 
571 
100 
1585 
167695 
160 
4000 
604 
3506 
866 
26621 
99120 
42111 
14426 
2850 
521616 
166287 
388228 
275647 
170923 
86865 
866 
2255 
992 
1606 
12 
452 
1 
1 
600 
1 13 
824 
8883 
5317 
1588 
1541 
602 
15 
8250 
68678 
UK 
1884 
6459 
3246 
8389 
1098 
4?B 
3 
6428 
950 
73714 
383530 
14610 
15119 
615998 
21639 
494469 
390991 
6462 
103453 
3505 
8481 
16829 
67645 
2681 
5717 
6168 
90 
9240 
249875 
3 
12688 
25602 
44724 
ί 
1300 302611
791198 
136472 
226704 
1918106 106300 
1810799 
1069341 
265374 
740157 
1301 
157 
152 
1817 
1323 
8 
81 
6 
44 
9460 
293 
2 
8352 
21774 3654 
18220 
18179 
9520 
30 
158900 
50100 
Ireland 
10 
1 
1085 
23 
18045 
141 
528 
1 1 
3413 
80 
60 
23400 19184 
4238 
4082 
141 
154 
6 
1 
7874 
751 
19123 
4 
6ΒΘ 
434 
1 
226 
691 
1 
63762 
848Θ2 
1460 
8054 
188381 
27756 
180808 
86638 
1126 
73968 
118 
128 
43 1 
15 
36 
26 
2 
766 
677 
79 
79 
51 
iso 
Danmark 
35 
30 
2226 
1 
60 
113 
666 
60 
900 
5972 
9989 2362 
7817 
6717 
685 
900 
6 
119 
13980 
15863 
128 
1850 
4240 
127 
1086 
40022 
1 
1541 
108 
2 
5415 
119224 
1000 
10495 
216204 
31927 
183277 
166253 
45487 
17021 
3 
3 
1 1 
6 
685 
12 
1 
6 
2322 
13 
767 
3838 
717 
3119 
3119 
2339 
26220 
90649 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9212 37 
006 ROYAUMEUNI 542183 154024 79819 228154 450 9600 7231 63005 
400 ETATSUNIS 1135249 175778 260065 376168 307700 2857 136B1 
1000 M O N D E 4488643 831377 906939 1447222 19182 112282 910400 14836 247328 
1010 INTRA CE(EUR-91 2118821 406898 281884 776424 19182 109769 364000 8221 184873 
1011 EXTRACE (EUR-91 2389722 426879 844266 871798 2623 666400 8814 82463 
1020 CLASSE 1 1839591 336B71 43170? 536601 465500 6614 6?303 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9302.10 STUECK 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9302.90 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9304.10 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9304.90 STUECK 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
8210 8710 
1486 
21740 21723 
818 813 
15717 12676 
42414 21147 
4530 125 
99497 89187 
34788 33220 
84731 36947 
59288 34974 
1134 1129 
5044 575 
NOMBRE 
8960 8790 
620 479 
60274 
16616 4466 
1652 1523 
3547 1093 
4295 2482 
5444 3386 
105886 24272 
87920 14892 
17945 9380 
11071 6171 
2073 1692 
6229 2980 
NOMBRE 
10602 299 
8874 1983 
45963 
98529 15266 
8319 2232 
590 44 
2441 557 
8795 4769 
16156 
66825 4009 
29041 2079 
4091 
6700 1750 
1581 236 
52744 5360 
5681 1624 
4384 59 
585 224 
30883 6030 
411884 47077 
173155 20008 
238629 27089 
1B4783 22490 
28557 5463 
11554 462 
41465 4117 
NOMBRE 
50728 
94712 9193 
2435 442 
5807 3283 
2210 1650 
187829 23569 
149988 9880 
17841 13899 
16783 13152 
France 
71 
56384 
12107 
12 
343 
1550 
374 
71628 
88884 
2842 
983 
262 
1614 
4397 
20048 
55346 
670 
96 
2903 
14237 
3543 
885 
1 174 
510 
2494 1 
7098 
30?5 
9986 
144522 
80461 
84081 
54764 
3001 
3685 
6112 
78752 
57619 
261 
2054 
255 
89013 
88832 
2381 
2379 
Italia 
1461 
4 
3041 
70370 
4405 
29383 
1498 
27885 
23416 
4 
4469 
100 
20 
3593 
73 
2111 
26? 
1327 
9231 
3729 
6602 
3514 
73 
1617 
1987 
337 
1210 
765 
21 
93 
358 
3 
19028 
2460 
522 
257 
580 
6446 
1529 
550 
28 
2924 
39318 
4299 
36017 
30451 
499 
747 
3819 
884 
200 
37 
1688 
1523 
43 
43 
Nederland 
131 
574 
29 1 7 
1119 
?0? 
3 
?1 
65 
377 
400 
?53 
?64 
?3 
359 
8810 
4943 
1887 
860 
101 
90 
917 
1775 
143? 
470 
707 
3922 
3877 
245 
??5 
Belg.-Lux. 
4823 
13930 
10213 
1111 
14 
98 
287 
16151 
3502 
6823 
467 
512 
30 
861 1 
14 
320 
5588 
78949 
30432 
48517 
34410 
16682 
3555 
7832 
9616 
7696 
433 
40 
9 
18839 
18504 
335 
178 
UK 
2390 
1259 
2954 
14149 
9 
432 
62 
2 
20877 
8341 
69 
1965 
2926 
98 
50 
333 
3917 
82718 
21037 
41681 
28672 
805 
?634 
10375 
4360 
18264 
373 
3? 
23800 
23268 
542 
410 
Ireland 
159 
10? 
917 
338 
1457 
177 
5? 
16?3 
3664 
106 
507 
225 
606 
311 
617 
10828 
2973 
7853 
3344 
186 
4502 
123 
396 
520 
520 
Danmark 
25 
17 
1 
897 
947 
48 
899 
898 
1 
70 
50 
247 
43 
44 
ï 357 
838 
416 
421 
403 
46 
IB 
813 
222 
3987 
2098 
1682 
499 
1022 
299 
3172 
1731 
1789 
27 1 
3831 
7 
380 
1462 
23488 
9002 
14484 
10292 
1820 
381 
3791 
5218 
508 
233 
57 
20 
8410 
8014 
398 
396 
357 
Januar — Dezember 1977 Import 
358 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
9708.41 IO PAAR 
0 0 ! FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
05B REP.DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France 
DIZAINES DE PAIRES 
19465 
2 0 6 
9055 
74787 
1987 
6 6 3 
6913 
5636 
107133 
6 7 0 
12499 
3993 
5311 
4573 
1693 
206130 
63688 
151684 
142088 
122332 
9476 
10783 
7 3 
17595 
2 ? ? 
1 3 1 
4679 
4754 
69284 
5 0 3 
3922 
3217 
?687 
3 3 0 
118309 
28478 
89831 
86512 
79070 
3319 
3896 
5599 
8 7 1 
5 9 
7 1 5 
4 3 9 
14133 
14 
3777 
3242 
1995 
127B 
9 4 
36217 
9499 
26718 
21481 
16217 
5237 
Italia 
6363 
6 
2993 
7 3 
1284 
2 7 6 
iaa4a 
9 4 
4663 
1 7 0 
6 0 
4 2 7 
1207 
38483 
9381 
27102 
26872 
20481 
2 3 0 
Nederland Belg.­Lux. 
730 528 
1 2 8 
1593 128 
238 701 
1 2 5 
3 
10 15 
103 41 
2868 538 
44 6 
22 77 
3 9 
58 27 
37 6 
5880 2195 
2571 1486 
3309 710 
3270 710 
3109 594 
3 9 
UK Ireland Danmark 
959 102 
3 4 1 
6 3 9 
1 7 2 
7 
19 
1113 
a 2 6 
7 3 
19 
1 0 4 
15 
5 9 7 
3 9 7 
2 0 3 
4 
3 4 9 
1 
12 
5 B 1 
2 3 
3491 7 2688 
1944 7 221 
1647 2347 
1647 1696 
1311 1550 
6 5 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
9803.12 lOOO STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 18 
1 0 0 
3 1 8 
1 9 ? 
6 7 
9 8 
1564 
2679 
8 2 8 
1761 
1744 
1 0 7 
2 6 
9 0 
B7 
3 0 
10 
6 6 
3 6 8 
France 
2 2 
2 6 
8 
4 5 
6 8 
1 8 4 
241 , 68 
1 2 7 
1 2 1 
12 
9803.14 I000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
102211 
2100 
31527 
64352 
336463 
11452 
14451 
2657 
5359 
11148 
4851 
11198 
27637 
35928 
3 7 3 
4521 
874086 
586213 
108872 
99112 
21396 
8984 
11369 
5 2 
1216 
104794 
2953 
5 8 9 
1316 
77 
3521 
3050 
1904 
3017 
5331 
2 6 0 
1 196 
140772 
122269 
18503 
16926 
664B 
1574 
9803.17 I000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
45138 
6 0 0 
10193 
64260 
260097 
5316 
9293 
5 8 7 
8485 
22452 
5 2 7 
7135 
94129 
533684 
394980 
138804 
134634 
31526 
7 6 4 
3206 
14998 
4 0 4 
3 3 7 
54601 
7 2 9 
1 
1 0 2 
1 7 0 
10137 
1109 
30810 
113722 
71070 
42852 
42328 
10409 
3 1 2 
12 
9803.21 1000 STUECK MILLIERS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1086 
1926 
3300 
1271 
2029 
2028 
1917 
1922 
2 
1920 
1919 
9803.23 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 3 
3 0 
27 
3 5 
1 6 7 
1 0 2 
6 5 
6 4 
27 
l 1 
1 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 2 8 
1 2 8 
4 5 
5 8 1 
6 7 0 
7960 
74409 
3 2 9 
7 3 3 
6 0 0 
4 4 
1024 
1318 
7082 
2600 
1Θ374 
19 
3 0 8 
118601 
85282 
31219 
30452 
2396 
6 9 5 
0 6 
6 6 0 
14837 
54649 
8 4 4 
1 
2 8 
? 4 0 
10482 
2 3 
2981 
20947 
105888 
71095 
34773 
34701 
10750 
7 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 6 
12 
25 
2 3 
6 2 
1 3 
4 9 
4 9 
26 
Italia 
3 
28 
? 
1008 
1039 
3 1 
1008 
looa 
10651 
4 1 
1 4 8 
9182 
9 3 7 
5 5 
1 9 6 
4754 
1 157 
1 9 1 
1392 
2867 
2245 
6 6 
1 9 6 
36089 
21210 
13879 
12609 6103 
1220 
6212 
1 
5 
4921 
1 0 8 
3588 
8 
2 
2 3 0 
3968 
19200 
11247 
7953 
7806 
3596 
5 0 
9 7 
2 
1 
3 
2 
1 
! 
2 
2 
2 
? 
Nederland Belg.­Lux. 
2 85 
2 8 
18 
3 7 
3 10 
5 210 
2 184 
3 28 
3 26 
61786 3692 
2 4 6 
29304 
18401 6642 
21299 14681 
680 296 
461 170 
112 187 
191 2 
1410 194 
209 5 
57 491 
739 397 
1461 683 
2 
486 60S 
108172 58284 
102976 63872 
5197 2412 
4362 1787 
1811 201 
637 609 
526 2927 
8 8 
8981 
28918 5418 
16318 4435 
168 224 
3 4 
36 21 
1002 152 
252 124 
64 346 
413 160 
9176 4653 
68788 27449 
48073 21992 
12716 6467 
10943 5456 
1290 297 
1 
1772 
375 147 
381 178 
381 168 
2 0 
2 0 
1 10 
2 6 
1 
1 1 
4 20 
3 17 
1 3 
1 3 
1 
UK 
2 
17 
1 8 6 
14 
4 3 
3 9 6 
8 7 0 
2 2 4 
4 4 8 
4 4 5 
4 5 
9831 
1 164 
6 9 
16791 
114876 
12471 
2 3 3 
6 0 
3821 
1 
2 0 8 
17486 
6943 
2 7 
1531 
190878 
156436 
36443 
31110 
3882 
4146 
19813 
13 
6 8 
7496 
113127 
9284 
3 1 8 
3171 
2 6 8 
14 
1905 
13677 
171947 
149810 
22137 
20653 
3767 
2 9 0 
1 194 
27 
2 8 
2 7 
1 
1 
1 
10 
1 
5 
6 5 
4 8 
7 
6 
1 
Ireland 
4 
6 6 
3 
7 6 
7 2 
3 
3 
4 0 
5 5 
1 8 9 
1171 
3716 
13 
8 
3 
? 
1 0 8 
1 9 
7 
6337 
6184 
1 6 3 
1 4 4 
1 1 
7 
51 
1 7 0 
4 3 3 
1913 
2012 
1 5 6 
1 7 
1054 
6782 
4529 
1233 
1??7 
1 5 6 
8 
7 
2 9 
2 8 
1 
1 
7 
7 
Danmark 
3 
15 
10 
2 8 
1 8 
1 0 
10 
4842 
16 
6 5 
6187 
5333 
2541 
2 
2 3 1 
13 
7 4 
6 2 
4 2 4 
Θ 7 2 
1 8 9 
21052 
18988 
2088 
1702 
3 4 4 
1 9 0 
6 1 2 
8 
2 ? 
2237 
15054 
1231 
8 2 
6 
1181 
7 8 
3 2 0 
9844 
30848 
191 (4 
11884 
11620 
1271 
3 3 
1 3 1 
1 6 4 
S 
3 8 4 
3 0 8 
8 8 
8 6 
2 
2 
2 
2 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia 
9803.26 1000 STUECK 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9803.32 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
9803.34 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9803.56 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9803.81 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
MILLIERS 
1533 
6794 
2462 
652 
518 
723 
849 
160 
15288 11839 3429 
1447 
530 
1911 
?40 
?74 
461 
?0 
2132 
1836 
497 
494 
46? 
3 
1000 STUECK MILLIERS 
514 8 
611 
38 
676 
57? 
1000 STUECK 
386 
1 02 1 
1456 
241 
27 
1013 
3709 
5281 
13521 
3188 10333 
4813 
5320 
I0O0 STUECK 
6431 
26751 
30388 
26237 
300 
3950 
16937 
17458 
5005 
142891 90360 52531 
52076 
28592 
1000 STUECK 
1636 
82B7 
1207 
18022 
32289 12108 20183 
20163 
67 
54 
33 
1 19 
52 
1 163 
81 
1604 197 
1307 
1223 
83 
2909 
2797 
5 
90 
379 
710 
1260 
8543 8029 2514 
2501 
469 
25 
13338 
15139 1788 
13373 
13373 
1364 
15B8 
I 
3140 3022 118 
92 
27 
27 
457 
1166 
20 
1 
46 
936 
552 
3240 1648 1594 
3858 
25610 
13423 
35 
139 
1453 
2619 
1038 
54880 42928 11664 
11654 
7972 
7799 
1027 
3831 
3953 
3953 
116 
3157 
20 
163 
77 
3566 
3288 267 
260 
20 
441 
441 
106 
134 
264 
35! 
! 17 
1001 255 748 
629 
1 17 
1334 
10131 
695 
1448 
1965 
17768 11672 6184 
6176 
2019 
12 
33 
322 
322 
Nederland Belg.-Lux. 
2887 1095 1592 
166 
369 
240 
111 6 
46 
921 67 
63 6 
356 
933 
359 
58 
2509 
1870 839 
455 
8 
383 
?? 
179 
186 
163 33 
33 
24 
71 
56 
32 
140 
15 
7 
15 
66 
389 
9 
766 213 
542 
458 
9 
1 
337 
1 
2 
1 
343 339 
4 
4 
3 
3 
9 
3 
6 
6 
17 17 
161 
69 
72 
3 
48 
142 
178 
697 
316 381 
203 
178 
4638 
487 
?8B 
385 
15 
148 
9? 
8329 5982 
347 
?43 
?80 
18? 
B6 
666 
555 
111 
1 1 1 
49 
49 
49 
5 
124 
42 
480 
372 
3590 
4871 174 
4497 
B52 
3590 
67 
6151 
1522 
144 
9074 
11031 
596 
29099 
7899 21200 
20820 
9074 
302 
130 
724 
2820 
474 2348 
2346 
4 
4 
17 
3 
48 
51 
28 
147 
88 79 
51 
28 
13 
155 
9249 
1 
1362 
1 
10798 9433 1386 
1365 1 
1 
82 
2 
1 
90 
85 
5 
5 
2 
1 1 
1 
72 
80 
125 
40 
6 
356 
726 
1608 319 
1187 
405 
763 
113 
5632 
58 
352 
25 
3721 
5333 
140 
5? 
16443 6180 
9263 
9261 
9054 
58 
151 
42 
262 215 
47 
47 
359 
Januar—Dezember 1977 Export 
360 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
047 
208 
400 
404 
484 
508 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
062 
288 
400 
404 
446 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
Nimexe 
9001.01 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9001.05 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
HONG­KONG 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
110735 
53710 
92671 
58251 
186534 
252815 
16579 
47453 
149028 
43694 
27598 
35575 
202082 
220125 
18662 
34032 
23308 
1961018 
771546 
1179471 
850593 
270770 
327708 
2519 
7227 
53927 
74188 
52612 
14351 
24062 
9150 
21 148 
1 1281 
13221 
336 
37885 
17162 
282 
17899 
388986 
204824 
182141 
131132 
63893 
49979 
N O M I 
2759522 
221232 
433984 
1522654 
10)6)95 
931322 
200131 
191039 
231911 
128572 
214146 
461B546 
142857 
116234 
111493 
534428 
615B2 
M O N D E 1551 
INTRA­CE IEUR 91 
EXTRACE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9001.07 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA CE (EUR.9] 
EXTRACE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
7043282 
8555818 
6456871 
730063 
209300a 
247126 
21054 
17935 
15115 
44167 
10485 
53665 
60745 
6447? 
4390 
13810 
1357 
77134 
52460 
France 
2987 
10005 
22B3 
661 15 
22491 
1509 
125619 
13226 
17630 
144732 
147104 
505 
8714 
2737 
665852 
103881 
551771 
489938 
140153 
61833 
152317 
273649 
1191246 
988080 
788578 
176741 
38673 
153227 
49700 
203696 
4351299 
129047 
95342 
109973 
423335 
9122 
887283 100! 
360180 
517123 
314905 
133279 
202218 
N O M I 
134300 
25Θ164 
800730 
406104 
Θ6252 
592437 
232394 
177077 
83932 279045 
111386 
138731 
123779 
61916 
49214 
78149 
64443 
164594 
59161 
29311? 
84228 
218769 
4729849 
2687468 
2042391 
1444808 
600417 
223739 
69342 
373844 
64231 
127781 
750941 
61750 
24732 
105187 
69B55 
750747 
75022 
50617 
116621 
21864 
41680 
78149 
455) 
2318 
245870 
53158 
24035 
1773180 
829122 
1144058 
728733 
586354 
B9573 
7469 
325752 
3542442 
6556038 
5532171 
465495 
1017926 
119195 
250224 
332165 
20096 
564007 
228721 
36992 
17165 
36364 
76549 
4746 
37217 
7534 
147201 
59161 
12970 
187131 
2171479 
1661400 
820079 
583054 
172041 
37025 
Besonderer Maßstab 
Italia 
44195 
40487 
3432 
24110 
167710 
510 
20000 
1631 
33933 
101 
2620 
558072 
279934 
278138 
67891 
27510 
210207 
811896 
30299 
133882 
155617 
97002 
10481 
90956 
18439 
14400 
10450 
260816 
19535 
1520 
2486626 
1228936 
1266690 
506446 
119920 
750244 
Nederland 
16265 
1890 
407 
200 
18782 
18155 
607 
607 
6700 
1 1 100 
17800 
17800 
16880 
16188 
49923 
2950 
88791 
86941 
860 
860 
Belg.­Lux. 
10630 
787 
15469 
710 
10000 
7712 
4052 
726 
44686 
37598 
7089 
6989 
2?1? 
4550 
3958 
4860 
1575 
14943 
14943 
916? 
756318 
467 
285947 
285947 
UK Ireland Danmark 
37126 
3009 
24570 
14499 
45571 
2 
???8 
19945 
11537 
?546 
1460 
672 
72674 
34110 
995 
25036 
52 
1937 
284469 2 2409 
127153 2 
167318 2409 
151647 2389 
347?7 2275 
5669 20 
5000 1684250 
6462 
4560 
165131 5800 
13000 
2424 
7745 
2040 
950 83009 
337818 1773499 3863 
198951 1890060 
138887 83449 3853 
20340 83009 
11369 
118327 440 3B53 
44027 
43247 
23549 
4906 
369B 
3673 
31948 
14077 
11133 
11565 
2412 
2835 
59892 
15075 
47242 
18100 
7103 
428674 3898 180 
161360 3898 
277224 180 
13302) 
42022 
9696) 180 
6)693 180 
47242 
Besti ■nmung 
Destination 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
068 
208 
390 
400 
508 
616 
624 
632 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
038 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
208 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
Nimexe 
9001.09 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
1133385 
1333263 
2196483 
3006890 
2875072 
1334460 
823097 
719918 
715392 
254334 
878922 
875275 
165076 
467639 
315090 
675197 
260805 
173644 
618476 
132950 
33755 
211856 
233328 
58939 
21?9Θ4 
I064??6 
111944 
M O N D E 224. 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9001.12 STUECK 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUTRICHE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9001.17 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9] 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
9002.11 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
2841206 
9603542 
7324781 
3628146 
2002687 
143449 
276074 
726435 
569309 
1118859 
10902 71 
120798 
628524 
635631 
484706 
94254 
471605 « 
639835 
52B81 
247525 
106439 
184482 
260805 
161317 
840 
78800 
15135 
49234 
169902 
71136 
46484 
8733486 
4254198 
4479289 
3383157 
2393141 
828748 
41748 
267384 
N O M I 
2010153 
1359807 
793584 
1949744 
2076091 
204729 
9827140 
8255350 
3671790 
3015203 
2258264 
556587 
12503 
1275 
8439 
35017 
128098 
33873 
92423 
87642 
35845 
4781 
NOMI 
592531 
388372 
694471 
2499574 
552538 
142305 
382606 
118990 
26898 
120426 
62314 
228837 
29364 
891576 
7268224 
6282797 
1973427 
1702858 
351680 
269707 
22123 
20140 
117470 
331004 
19846 
38906 
19742 
14142 
56681 
86 
97 
899077 
649489 
149588 
141727 
124358 
7475 
N O M B R E 
222286 
111057 
74842 
10977 
322375 
61757 
72780 
213062 
102952 
70341 
321237 
58281 
72313 
France 
308860 
189702 
647589 
1765842 
105027 
47254 
76873 
182681 
139758 
272284 
34770 
105668 
188264 
24420 
121911 
131703 
33729 
2B541 
14226 
30544 
15192 
1500 
12336 
79435 
4768829 
3009824 
1687006 
1341343 
812034 
345662 
4590 
86867 
759404 
1931705 
2034328 
9015 
6518828 
2834130 
2882498 
2532548 
2197692 
149948 
364754 
566184 
2455556 
219369 
82643 
335576 
97897 
12756 
62937 
62314 
728087 
79278 
58003 
5023835 
4049482 
974153 
717375 
224563 
256778 
8?8 
1 19 
5181 
650 
2497 
377 
Unité supplémentaire 
Italia 
49547 
17612 
14563 
337601 
1600 
11962 
31400 
2100 
12933 
560 
10962 
400 
627484 
419323 
108181 
73521 
13562 
34140 
10000 
500 
146B30 
30000 
6446 
8002 
290216 
205830 
84386 
64236 
222Θ4 
70150 
391 
26960 
?00 
36661 
27351 
8200 
3200 
200 
5000 
521 
50 
494 
913 
193 
49 
Nederland 
20Θ90 
259947 
438665 
746800 
66084 
6292 
1300 
2350 
H4039 
1572 
1086 
101345 
3082 
1910176 
1815871 
294304 
199980 
9942 
88134 
23546 
6190 
414430 
1300 
500800 
449780 
61020 
50020 
600 
1000 
3478 
13218 
12756 
7401 
37329 
38863 
478 
1246 
6649 
93 7 
1 17 
320 
Belg.­Lux 
65609 
322238 
86734 
11685 
?668 
1880 
9500 
9000 
23994 
275383 
26598 
25638 
87746G 
488286 
391J92 
298431 
4548 
92761 
6471 
8BL 
70C 
343C 
118C 
226C 
??5C 
I28E 
91 76 
eoe 
11281 
11281 
7211 
37?; 
360: 
7C 
38S 
IE 
UK 
120904 
177536 
564684 
1806699 
18959 
79435 
1122 
46003 
15304 
135033 
188708 
4647 
450 
172631 
26283? 
17387 
135170 
103556 
19529 
75914 
176963 
7119 
20049 
862310 
62379 
6449299 
2818738 
2830583 
2017194 
394817 
611369 
56264 
2000 
1127510 
1271466 
2880 
9600 
300 
187712 
3077822 
2418407 
859216 
280757 
1843 
378468 
8742 
1641 
723 
1351 
608 
750 
3001 
28838 
18108 
10630 
10080 
2559 
450 
236 
172 
650 
300 
301 
23 
Ireland 
150000 
12640 
12549 
1800 
10697 
187881 
178981 
10891 
10697 
30900C 
31236C 
31236C 
55999C 
3000C 
IOC 
83047Í 
142066E 
Danmark 
102 
343 
13 
2331 
. 2331 
458 
102 
1873 
1873 
216Í 
2170 
690090 2186 
83047E 
83047Í 
SE 
6 
1 
4 
10 
406 
16 
43 
12 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9002.11 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06Θ BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9003.10 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
280 NIGERIA 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9003.30 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
5491 
74ΘΘ6 
5258 
34106 
22548 
69796 
15687 
19746 
1732 
951 
1469 
1 169 
1B41 
1 1 43 
2308 
111397 
Β17Θ 
12934 
1406 
4959 
37720 
5802 
7612 
1363380 
878499 
478881 
41B421 
212162 
45546 
1667 
12904 
Deutschland 
3375 
74197 
4?05 
7691? 
71396 
69790 
14589 
435 
1561 
9?8 
1 149 
1 167 
1839 
777 
??53 
97948 
7938 
12849 
1276 
4879 
36343 
5568 
7429 
1257749 
838424 
419326 
370314 
199940 
41677 
10Θ2 
7334 
NOMBRE 
537950 
203766 
304041 
451042 
131771 
593976 
58640 
43425 
58122 
38069 
75540 
70084 
38892 
167046 
1 7182 
52605 
10608 
78661 
834174 
256012 
74179 
43661 
72B51 
12102 
48058 
19720 
28668 
9536 
158817 
1190126 
36823 
635940 
139015 
14388 
8882619 
2288347 
4374172 
3094045 
329225 
1276147 
38334 
476108 
86755 
167425 
66618 
104909 
44696 
31600 
??496 
78914 
43666 
405Θ? 
8562 
81578 
15472 
13942 
9442 
24520 
124333 
4B362 
495 
5934 
26628 
6742 
1 1722 
13862 
26928 
9536 
146513 
811339 
8748 
397595 
46559 
5775 
3067343 
952030 
2106313 
1353548 
179869 
7484B5 
20594 
NOMBRE 
1069951 
5B4992 
2244971 
2277870 
710944 
1127387 
374268 
291966 
664804 
353099 
220858 
France 
66 
185 
24 
3713 
24 
2 
405 
19264 
7 
22 
96 
2 
131 
2 
2129 
222 
84 
107 
70 
545 
16 
10 
42205 
9662 
32553 
26605 
4014 
815 
268 
5133 
76194 
111432 
135572 
65044 
437562 
11250 
2782 
12816 
7240 
13504 
5091 
19180 
78976 
9032 
1 166 
48996 
492129 
181881 
16684 
5277 
39173 
5360 
35336 
4478 
1740 
2060 
376712 
2B075 
240645 
8B203 
7363 
2859387 
837896 
1821871 
I357aa5 
61631 
463086 
17738 
197170 
1377580 
1018968 
350006 
712306 
Italia 
90 
2 
469 
30 
16 
235 
5 
16 
30 
3318 
2220 
1098 
867 
92 
231 
22 
61433 
23775 
18012 
310943 
45300 
2694 
894 3 
22168 
1915 
18245 
2441 1 
1 1150 
6060 
1710 
29631 
5145 
217472 
22812 
7000 
32500 
7050 
200 
1220 
10144 
2400 
2240 
898015 
462157 
435868 
372703 
86833 
63155 
482606 
49496 
161693 
281465 
126537 
Nederland Belg.­Lu» 
817 
β: 
3274 
1 
3E 
8C 
2 
56b 
2 
4o: 
1 
1476S 
9289 
6490 
51 7C 
4165 
?4C 
4 
BC 
309 
1804? 
4441 
109 
6?06 
10C 
?957 
16C 
10C 
?075 
30C 
2013 
130C 
38111 
29106 
9005 
8445 
10C 
56C 
18808C 
42297 
79317 
2483 
55683 
98C 
2 
24 
99C 
173 
47 
15C 
204 
2 
6226 
15 
16 
23712 
14613 
9199 
8469 
1999 
570 
150 
150 
7172 
86 
)25 
7383 
7258 
126 
125 
125 
8596 
17235 
22102 
301 
2405 
UK Ireland Danmar 
253 
47 
1004 
90 
134 
12 
6 
144 
1 
33 
4283 
16 
3 
5 
412 
202 
142 
392 
25 
3 
2 
1 
e 1 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
10029 85 1543 
1889 85 487 
8180 1056 
6215 781 
1285 
1771 
1 17 
174 
677 
242 
24 
33 
100 
462 
432 
24C 
80C 
180 
2034 286 
100 
1934 266 
1134 205 
462 205 
800 61 
2 
16401 
4063 
23650 9 
14490 856077 5451 
5055 
9598 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9003.30 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
066 UNION SOVIETIQUE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
4 76 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
21769 
315718 
201546 
428959 
161250 
830119 
1907078 
119589 
434641 
62675 
197796 
24689 
280B4 
111152 
295440 
0450014 
1241366 
28504 
96127 
103411 
15914 
135052 
297620 
45102 
70781 
39960 
12788 
95241 
385327 
118450 
414246 
66223 
1000 M O N D E 27499280 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9003.40 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0J2 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
8363802 
9146678 
7232991 
3661371 
1839738 
105395 
72949 
Deutschland 
1 1383 
209156 
145891 
174580 
107B76 
255759 
1775358 
22901 
107125 
11743 
44592 
24689 
5790 
26760 
132311 
198773? 
395713 
6835 
11590 
73408 
5670 
61897 
60037 
13506 
28093 
16369 
12788 
56202 
281663 
64483 
149080 
3775 
8370833 
2126634 
8245099 
5613816 
2493001 
559463 
50537 
71820 
N O M B R E 
594738 
317466 
3044706 
2846879 
293532 
1299426 
139604 
91497 
216061 
92053 
807571 
441378 
91612 
6198304 
61023 
1482B2 
63174 
169021 
2196977 
359753 
90430 
112212 
26804 
32315 
159651 
31995 
8B091 
71604 
108850 
265419 
26658 
187302 
211243 
83652 
1000 M O N D E 31216949 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8548042 
1011 EXTRACE (EUR­9) 22889907 
)020 CLASSÉ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Ü455323 
1742B42 
11877)0 
25444 
96266 
96648 
219941 
68455 
110237 
63935 
75579 
49599 
39107 
677090 
379562 
8207 
86642 
4240 
9864 
1082 
75813 
192866 
122016 
11511 
35906 
4610 
1876 
13573 
5138 
5988 
21604 
99922 
208218 
ΘΒ74 
130759 
43660 
6717 
2994019 
881680 
2332459 
1940056 
1230300 
389672 
6505 
France 
474Θ 
52682 
16037 
102900 
23113 
22Θ467 
28278 
20793 
124447 
41500 
38984 
5105 
21012 
97600 
7851986 
627154 
10289 
48487 
61953 
9343 
47662 
95846 
5069 
6136 
7289 
16539 
101516 
36203 
170951 
48414 
3986248 
3713480 
0261788 
9525850 
420379 
725209 
17025 
729 
159685 
2765296 
2237387 
205973 
882332 
30431 
1099 
24558 
16218 
39047 
14B78 
32962 
6047815 
32758 
53142 
20481 
887727 
110063 
11285 
27533 
20434 
12716 
46366 
22502 
5827 
1055 
52308 
4774 
424B8 
114119 
56707 
24088513 
8283483 
17803060 
7460511 
130276 
341446 
10809 
Italia 
4737 
38826 
4480 
141661 
29126 
331203 
97037 
75645 
202669 
9432 
113772 
17189 
63030 
50675 
599468 
213778 
11380 
35913 
17650 
901 
24859 
139382 
21780 
35352 
15836 
22000 
2148 
7300 
56656 
504 
3602154 
1146380 
2468794 
1941535 
679172 
514859 
28190 
400 
212887 
37437 
44717 
5B4480 
244468 
3383B 
8921 
130344 
26719 
90510 
34Θ08 
49543 
62523 
56783 
105460 
8000 
35727 
1091293 
113433 
67634 
46773 
1760 
17723 
99012 
3272 
75260 
7523 
2000 
10610 
7555 
30310 
20228 
3484876 
1159037 
2305839 
1859402 
340845 
427687 
4150 
Nederland 
3374 
10050 
3080 
150 
1751 
1007 
?50 
350 
10800 
620 
2000 
634 
1200 
500 
23200 
6300 
438770 
371234 
86538 
58208 
15288 
7328 
252303 
21329 
18962 
15250 
62139 
7961 
724 
365 
1000 
900 
126 
85500 
3730 
350 
2893 
900 
14765 
495529 
377944 
117686 
110003 
2989 
7582 
1629 
Belg.­Lux. 
4731 
BO 
3369 
3428 
128 
91 1 
2641 
30 
70 
3030 
70388 
50839 
19729 
15288 
1 1608 
4441 
286 
280 
12745 
784 
1084 
120 
1 14 
15407 
15013 
394 
1 14 
2Θ0 
UK Ireland Danmark 
901 
6980 4700 
8494 16594 
2605 
2878 6692 
1800 
320 
3243 
9848 
80 
137 
400 
2355 
4717 
396 
7434 
3/Ö 
905 
170 
40C 
360 
7958 640' 
6290 ' 940 
140902 884408 28797 
71640 870376 6480 
89382 14033 23337 
43639 14033 20622 
15777 6692 19454 
25723 2715 
6815 2542 
33002 
2367 
1979 
5132 
2770 
3439 
4210 
B946 
924 
12130 
1084 
200 
950 
1500 
25091 
1051 1 
2000 
700 
1083 
1016 
2400 
5600 
8389 
147174 
48733 
98441 
72985 
26210 
25456 
28 
134 
130 
964 
2249 
9009 
12831 
292 
12339 
12252 12222 
87 
2281 7U 
361 
Januar — Dezember 1977 Export 
362 
Janvier— Décembre 1977 
Best Timung 
UeStl ιαιιυιι 
Nimexe 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
2 20 
224 
390 
4 00 
404 
484 
50B 
616 
706 
732 
740 
B00 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
043 
050 
056 
060 
202 
216 
220 
272 
288 
390 
400 
404 
440 
476 
484 
508 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
64 7 
706 
737 
740 
800 
804 
1000 
1010 
9003.80 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
EGYPTE 
SOUDAN 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR­9] 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
ACP 
9004.10 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ILES CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUS1RA1IE 
NOUVEIIEZEIANDE 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
409742 
107946 
450876 
619259 
54593 
504892 
663)0 
190168 
64235 
125978 
47019 
93904 
235360 
78423 
129898 
54887 
84516 
172188 
4674850 
657749 
94031 
177932 
145824 
35389 
66777 
36579 
178594 
80597 
0039241 
2219018 
7820223 
6767557 
531040 
1045316 
114182 
1 157 
69 
105 
92 
476 
2630 
817 
28 
107 
22 
47 
60 
9 
7382 
1899 
5483 
3800 
3587 
1663 
NOMI 
895883 
1583103 
1688791 
3970399 
874779 
5537443 
737016 
1093138 
76776? 
1119165 
221897 
2111368 
1656337 
67965 
376111 
135615 
3395B? 
97693 
103714 
14117? 
45069 
710381 
165718 
500770 
171004 
8405773 
1570824 
55404 
2695Θ 
104087 
35769 
195711 
49173 
617879 
143875 
199073 
157195 
58171 
100634 
4367B 
66484? 
170734 
699495 
82316 
M O N D E 484! 
INTRA­CE IEUR­9] 5870002 
56151 
177487 
265576 
21 156 
180392 
36B6 
57312 
258061 
262453 
65287 
B6762 
751017 
3864 
4579 
4467 
36485 
59200 
297 
12054 
5937 
9288 
315803 
15745 
6097 
4325 
5560 
1161 
1100 
15857 
31528 
I 1091 
4676 
184 6 
9033 
6155 
211939 
16081 
17364 
704 
3075335 
781780 
France 
22490 
53058 
92781 
47561 
76369 
43 
14359 
5753 
32430 
2926 
9790 
20381 
6691 
943 
5908 
159158 
1 1 148 
3050 
50174 
14024 
31521 
10323 
36177 
517 
754800 
292302 
482498 
339258 
66571 
177824 
4116 
806506 
893123 
2392995 
665912 
2797776 
7226 
655355 
252993 
410233 
55946 
1640085 
467436 
32235 
271918 
135615 
48903 
108 
10804 
25909 
3000 
24165 
164062 
145638 
39166 
7723980 
704962 
16057 
12493 
72798 
16937 
46568 
46372 
475413 
5218 
43207 
58582 
1606 
14984 
14226 
44623? 
100893 
778678 
59966 
Besonderer Maßstab 
Italia 
355548 
85387 
395B62 
517831 
422456 
65791 
174179 
56682 
Θ3Θ94 
40252 
841 14 
212415 
78423 
123207 
53944 
84516 
165719 
4515585 
646031 
90981 
127758 
131800 
35389 
33459 
23080 
B8408 
80075 
9153799 
1848775 
7306024 
6401063 
446791 
897029 
93723 
732289 
530955 
4Θ5Θ14 
1355816 
2542257 
50458 
374847 
241630 
408574 
99864 
374015 
420923 
31866 
92344 
2B3640 
56000 
33710 
104424 
40569 
174162 
1656 
322B5B 
72550 
0295876 
783Θ19 
33250 
10)40 
31289 
1277? 
147987 
1601 
175509 
106675 
144575 
93937 
54770 
69362 
23297 
6671 
3600 
402959 
•21646 
12567288 218 
8218893 8072438 
Nederlan 
4 750C 
516: 
2517 
6067 
163C 
180C 
20C 
2879 
2564 
533 
54E 
170C 
400C 
95887 
81247 
34640 
16204 
685S 
18436 
16343 
27362 
65839 
I9573C 
8717C 
475 
700C 
360C 
236C 
7523 
52E 
394167 
371066 
d Belg.­Lux. 
3975 
1842 
1726 
4423 
6804 
32 
19662 
11988 
7888 
6836 
6836 
850 
65354 
30928 
160 
2120 
74 
17636 
121786 
98582 
UK Ireland Danmar 
1062 
1740 
113 
31 16 
7431 
2802 
4829 
113 
113 
4516 
F. 
IE 
2C 
31C 
27 
283 
28? 
28: 
14737 
2316 
12681 
3239 2187C 
105491 
9289 
170646 
5624 
2260 
22682 
800 
7992 
1750 
7270 
2572 
10542 
1500 
B651 
69586 
6629Θ 
1050 
204 
150 
7255 
160 
169 
1089 
134 
531E 
1 162: 
BC 
768E 
IOC 
494 
592782 31159 43917 
314734 31159 1392 
Besti mmung 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
202 
216 
288 
400 
404 
616 
632 
636 
647 
700 
706 
732 
740 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
043 
?04 
390 
400 
6?4 
632 
644 
647 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
Nimexe 
9004.10 
EUR 9 
EXTRA CE (EUR­91 32823029 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9004.60 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ILES CANARIES 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9! 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9006.20 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
MAROC 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9005.40 STUECK 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 91 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
'8445373 
5973893 
3944944 
1066822 
226604 
Deutschland 
2313676 
2035449 
1452411 
165444 
9500 
112682 
NOMI 
299342 
275288 
145041 
454579 
982527 
485458 
96000 
176295 
266479 
65562 
252aa4 
274172 
37214 
79135 
67559 
23055 
43916 
2248466 
651225 
161842 
71160 
33030 
52744 
14047 
37302 
56721 
71606 
58407 
8018688 
2743040 
5273618 
4267890 
1100020 
973080 
107433 
44977 , 
64905 
63501 
38233 
25756 
2908 
6177 
4601 
839 
23069 
48006 
3044 
1020 
42978 
2764 
468 
6772Β 
5781 
3962 
14465 
2104 
7219 
14047 
31942 
7477 
43129 
9631 
813047 
240515 
372632 
181087 
83130 
186800 
3772 
NOMI 
72694 
25059 
26805 
4840 
14656 
13645 
1421 
4915 
3745 
10161 
14084 
21B32 
2688 
1928 
13072 
88 
3073 
3717 
4357 
1413 
2432 
286982 
180790 
106172 
77645 
33464 
27394 
599 
48819 
1 1401 
21723 
13572 
6902 
879 
930 
2228 
9952 
13884 
402 
2526 
1525 
12190 
29 
2790 
1400 
4006 
928 
1326 
188019 
103397 
84622 
45677 
27166 
19000 
374 
NOMI 
78439 
200018 
135000 
85018 
49158 
7687 
20859 
13478 
7381 
68ΒΘ 
France 
4338396 
2586551 
2862952 
1739562 
508572 
12282 
5319 
41818 
2686Θ 
2295 
11Β728 
237 
4875 
500 
3434 
6653 
23214 
1300 
6000 
7206 
8Β32 
4387 
229 
605 
1019 
360 
4687 
2160 
224 
297278 
198153 
101128 
6324Β 
16669 
36269 
11653 
4059 
3 
381 1 
68 
100 
34 0 
29 
19724 
43 
5 
70 
2 
20 
28896 
8381 
20315 
20168 
29 
147 
39 
21406 
3421 
17984 
12580 
Unité supplémentaire 
Italia 
6804182 
3581274 
1576872 
1916170 
511039 
101630 
120681 
3Θ595 
13876 
75463 
282688 
4864 
7600 
37810 
2095 
9309B 
27497 
10956 
54601 
11000 
851 
10181 
1944310 
508923 
122541 
4840 
600 
2500 
6250 
11413 
48452 
3720986 
638187 
3184798 
2817675 
218990 
367108 
17191 
11652 
1000 
8 
26 
5559 
1 18 
377 
700 
56 
20607 
18485 
2022 
1798 
1 IB 
206 
67097 
161998 
113386 
38811 
28938 
Nederland 
23101 
21011 
20483 
2090 
300 
132720 
165395 
350773 
939781 
57962 
87311 
167281 
223493 
61555 
131996 
192016 
22214 
1890 
19140 
25989 
227450 
85184 
34170 
51200 
30326 
44006 
38307 
13759 
3266841 
1733942 
1621899 
1154966 
778671 
340653 
43663 
2405 
Θ597 
231 
15 
3 
60 
12 
11343 
11261 
92 
88 
60 
4 
987 
1120 
1120 
Belg.­Lux. 
23203 
74 
74 
23129 
22809 
619 
25845 
625 
1287 
" 
28618 
27089 
1429 
1287 
1287 
142 
142 
9635 
3970 
143 
1000 
695 
163 
200 
20 
18027 
16808 
421 
220 
200 
201 
99 
167 
165 
2 
UK Ireland Danmark 
278048 42626 
191796 
36348 
86252 
14542 
29218 
24753 
13297 
60 
IO 
345 
1074 
1 
850 
2218 
324 
917 
700 
573 
5691 
300 
72 
148 
46950 
940 
50 
2500 
1145 
100 
79902 328 20882 
8849 326 
71053 20882 
49625 
1273 
21428 
10652 
2 
20680 
20360 
182 1 
1 1 
1100 1 
578 51 
1 
385 1 
39 
28 3967 
55 
1706 
120 
1 
150 
263 
2317 
351 
1462 
2 
I 
485 
1108 
13030 388 7964 
3228 388 58 
9802 7898 
3734 6060 
107 5784 
6011 1825 
165 21 
2569 
4281 218 
3378 63 
873 186 
614 138 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9006.60 STUECK 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
390 REPAFRiaUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9) 
1011 EXTRACE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9007.05 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9007.07 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia 
NOMBRE 
6868 980 335Ï 
1014 814 
3 8 8 
153 2 14Í 
30322 5348 3891 1398e 
14489 3307 861 5228 
16853 2041 3240 8737 
9771 1837 215 710E 
2215 1786 10C 
6069 204 3025 1627 
NOMBRE 
116 12 
Θ4 55 . 1 
269 9 5 
1663 3 5 : 
36 22 1 E 
49 7 14 
361 6 
42 6 
29 25 
8 5 
140 26 
84 10 
4 
22 
! 
14 
3908 281 34 289 
2315 113 9 82 
1591 148 26 207 
I079 109 1 56 
507 23 IE 
451 29 24 HC 
19 10 
NOMBRE 
485 221 
124 106 4 
453 208 2 
153 7 
57 46 1 
445 244 
49 39 
40 40 
102 83 
21 19 
213 178 
69 67 
29 29 
12 12 
12 12 
I l 9 
29 25 
1 1 4 
9 9 
9 9 
10 5 1 
22 7 
3996 14 
44 40 
341 330 1 
97 86 
34 34 
5 5 
63 63 
10 10 
6 5 
17 5 
63 38 
13 13 
6 6 
13 1? 
9 5 
24 24 
9 9 
23 13 
8 6 
3 3 
SO 43 
B6 78 
1 
1 
B788 2385 1243 54 
1772 889 12 2 
7018 1498 1231 52 
1189 1054 2 1 
Nederland Belg.­Lux. 
138 2347 
1864 3122 
1823 2921 
231 201 
231 200 
2 1 2 
1 
12 
19 
1 
34 17 
3 1 
1 
2 
1 10 
2 
83 40 
70 19 
13 21 
6 12 
3 2 
6 9 
1 
11 30 
2 
3 5 
54 1 
9 
7 3 
2 8 
2 
1 
2 
4 
1 
4 
2 
4 
15 
3967 
3 
1 
12 
4 
10 
3 0 
4 
88 4162 
86 77 
3 4086 
3 45 
UK Ireland Danmark 
5 1 
2 0 0 
3 8 8 
2 
2044 4 93 
734 4 
1310 93 
BB 92 
25 92 
1212 
9 1 
9 
2 4 4 
1556 
2 7 
3 4 8 
14 
3 
3 
B 9 
72 
3205 
2041 
1184 
8 8 3 
4 5 9 
2 7 3 
8 
ί 
ί 
1 4 
1 
1 3 
13 
2 
2 221 
12 
2 66 
4 
1 
1 9 1 
i 
i 1 
i 
5 
14 
Β 
10 
3 
1 
2 
7 
4 
1 4 0 
8 7 
16 
3 0 
1 
2 
2 2 
92 257 527 
22 257 448 
70 79 
35 49 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9007.07 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9007.13 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
788 NIGERIA 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
41? MEXIQUE 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9007.15 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
205 CEUTA ET MELILLA 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
440 PANAMA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
Janvier— Décembre 1977 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
4 6 3 
5706 
4795 
1 2 1 
Deutschland 
4 0 3 
3 8 5 
?1 
5 7 
NOMBRE 
13238 
4 9 8 
1207 1622 
614 
627 
B7 
7 3 
1 6 ? 
3 4 6 
1 16 
3 5 1 
BO 
7 6 
BO 
4 3 
?? 
29 
2 0 9 
3 4 
51 
41 
1169 
2 6 0 
19 
5 2 
10 
2 3 9 
48 
13 
10 
4 
4 
8 
5 1 2 
8 3 
22775 
17959 
4818 
3323 
7 3 2 
1238 
Θ8 
2 5 5 
3 6 1 
1 0 4 
3 6 3 
1 1 ? 
103 
55 
3 6 
8 4 
? 4 5 
9 4 
6 5 
5 9 
7 3 
5 4 
4 ? 
1 
5 
7 
? 8 
1 
18 
3 ? 9 
6B 
1 1 
3 5 
10 
3 0 
28 
2 
9 
4 
2 
8 
3 6 7 
7 3 
3159 
1099 
2080 
1430 
4 7 8 
4 ? 3 
7 2 
2 0 7 
NOMBRE 
807011 
143628 
227005 
74399 
327385 
149355 
36306 
104725 
8130 
67592 
155091 
73591 
159653 
132967 
76398 
17424 
33161 
15010 
115830 
5390 
13590 
10845 
7268 
30309 
61046 
68876 
56308 
2046 
11121 
797Θ3 
3554 
723950 
102219 
208211 
312350 
142393 
14012 
42497 
2 3 3 
24110 
81018 
55751 
106471 
90238 
8356 
15599 
3269 
14925 
60108 
377? 
11617 
9041 
5047 
4756 
14143 
66404 
53964 
2119 
59262 
3514 
France 
1229 
7 7 7 
1 10 
?7 
137 
?57 
3 7 7 
4 9 
7 
1 1 
1? 
14 
4 
6 
? 
7 
1 
9 
1 
7 6 
1191 
9 0 S 
2 8 3 
? 0 3 
5 6 
0 7 
6 
13 
2070 
8 0 0 
5538 
1757 
3 7 1 
1 
4 0 
?100 
5 0 4 
1 290 
2 0 4 
29492 
1 5 0 
1 5 5 
8 5 0 
6 6 3 
2075 
1450 
1 
Italia 
1 
5 0 
12005 
7 0 2 
5 1 2 
1 
2 0 
8 
1 
1 
1 
1 
13272 
13220 
6 2 
3 0 
? 0 
7 
3 
15 
37 
1 
7 
1 0 1 
4 
1860 
2 
2 0 
2 
2 0 0 
4 2 
2 0 
5 0 
9 7 
6 
Nederland 
2 
7 2 9 
2 7 7 
906 
221 
144 
26 
14 
4 
5B 
12 
1 6 1 
1 
6 
2 0 0 
1 
5 
7 1 4 
1 5 1 
10 
2 0 1 
1 
3 
5 0 
4019 
2298 
1721 
1184 
9 0 
5 3 6 
3 
1 
6 5 3 
24395 
10660 
5 
6 5 6 
9 
1 5 3 
1450 
10 
3 1 4 
2 
Belg.-Lux 
7 
4031 
3980 
9 
71 
7 6 
2 
7 
1 
2 
1 5 9 
1 4 9 
1 0 
10 
10 
18497 
5870 
16135 
1082 
3436 
1 14 
7 6 6 
2799 
4 0 9 
1561 
1 
2 
4 0 C 
1 1 1 
4 7 2 
9E 
5C 
7?E 
UK Ireland Danmark 
5 46 
30 30 
15 2 
5 
52 20 
1 1 
29 9 64 
24 
2 
6 
8 
4 
14 
10 
1 0 5 
2 1 
3 
14 
1 
2 0 
1 
4 
4 9 
1 8 
123 1 
34 . 
8 
6 
7 
20 
2 
1 
6 5 
10 
1 
1 
1 
8 
2 0 
1 
909 12 64 
261 11 23 
658 1 31 
435 1 30 
49 29 
204 1 
5 4 
19 
63819 55 
14927 14 2 
12089 27 1 
41948 17 
12691 
2496 
22180 
62228 
6155 
41425 
69260 
14676 
50220 
38420 
17811 
1791 
. 
55420 
1343 
4 4 1 
9 7 7 
9 6 
25509 
44678 
2049 
2342 
9000 
20020 
5 
3 
1742 
1290 
1161 
1064 
1 6 
6 
2 6 
12 
8 5 
3 9 
1 2 0 
2 6 
2 4 
11 
1 
2046 
1 
J 4 
363 
Januar — Dezember 1977 Export 
364 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 0 7 . 1 6 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
2 1 6 LIBYE 
? 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 4 0 P A N A M A 
4Θ4 VENEZUELA 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 0 0 7 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 0 7 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 3 1 9 8 
1 3 5 6 2 
5 6 3 6 
1 0 0 1 0 
1 1 7 6 7 
5 5 4 0 
5 6 6 0 9 
6 4 6 5 4 
4 9 1 7 1 
3 2 5 0 7 
3 6 9 7 0 
1 9 3 1 8 
3 1 7 3 5 
3 4 8 8 0 2 8 
1 8 6 9 8 1 4 
1 8 1 8 2 1 2 
1 0 8 7 9 4 0 
6 2 3 4 2 ? 
5 7 1 1 0 5 
4 8 8 2 5 
8 4 4 7 
Deutschland 
7 0 2 8 
1 2 1 9 4 
2 4 7 6 
8 4 2 1 
2 6 3 1 
5 4 9 8 
2 8 5 9 
1 4 0 6 2 
2 0 
2 6 1 5 2 
1 9 8 2 1 
1 7 0 3 0 
8 7 1 0 
2 4 2 0 3 2 4 
1 5 4 5 6 3 2 
8 7 4 8 9 2 
6 5 4 4 6 7 
3 6 6 9 7 7 
2 1 9 1 7 6 
1 4 3 4 0 
1 0 4 9 
N O M I 
4 0 5 3 6 8 
9 4 4 4 5 
1 0 6 5 4 3 7 
3 6 7 7 7 4 
2 0 0 7 5 5 
6 0 1 1 7 
1 3 2 4 3 
1 ) 9 6 3 
2 6 7 9 0 
1 7 7 3 8 
4 0 2 9 7 
2 4 3 1 8 
4 3 6 4 
1 8 8 5 8 
4 9 2 7 
3 3 5 0 4 
8 4 9 9 
1 5 7 8 2 
2 8 4 8 3 
4 8 3 7 6 
1 2 4 4 0 
2 6 4 2 
1 8 1 5 9 
1 1 8 7 2 
5 3 4 9 
2 4 6 0 2 
7 2 1 5 5 
6 2 4 9 
5 3 1 2 7 
2 7 2 7 7 2 8 
2 2 1 9 1 0 2 
6 0 8 8 2 4 
3 0 8 2 4 9 
1 1 1 0 2 6 
1 9 9 9 0 5 
4 7 1 6 9 
2 2 8 1 3 
1 5 7 4 3 
1 4 8 5 3 
1 1 4 5 6 
7 7 5 3 
3 0 
5 9 9 
8 0 1 0 
1 4 4 4 
5 8 9 1 
4 0 6 6 
2 4 2 9 
7 
5 4 6 
3 0 4 
Β 
4 2 
1 3 7 3 
3 
1 0 0 8 7 
5 6 9 
5 1 4 9 
8 4 2 
1 2 0 3 
1 6 8 8 
2 8 4 3 
4 9 8 
3 9 
1 2 8 0 8 1 
7 3 2 4 7 
5 2 8 3 4 
2 7 4 8 8 
1 9 6 9 2 
2 5 0 3 5 
6 8 0 
N O M B R E 
1 2 8 8 9 
8 1 1 6 
1 4 2 9 0 
7 7 8 0 
7 5 7 0 
2 1 4 1 7 
1 2 0 1 8 2 
6 0 0 9 3 
7 0 0 8 9 
6 2 7 5 1 
2 2 1 7 9 
7 0 3 4 
1 2 6 8 8 
4 Θ 0 4 
1 3 7 0 7 
7 1 5 Θ 
7 1 3 8 
1 8 5 8 8 
9 8 4 1 1 
4 4 0 1 4 
6 2 3 9 7 
4 7 2 9 4 
2 0 4 5 8 
4 8 1 2 
N O M I 
1 8 5 4 5 6 
3 3 8 4 2 1 
1 3 4 2 7 4 
9 9 0 6 5 5 
I 1 5 4 8 3 
1 3 4 1 4 7 
7 0 6 4 2 
1 2 3 7 6 ? 
9 4 8 0 Θ 
France 
7 
5 0 0 
? 5 0 
1 8 9 5 
1 0 0 0 
4 9 2 
2 4 3 
? 0 0 0 
8 7 3 3 3 
1 0 0 3 1 
5 7 3 0 2 
3 7 5 1 0 
4 1 3 9 
1 9 7 9 1 
2 ? 8 6 
1 
3 7 7 1 
7 0 4 0 
1 0 0 0 2 
3 0 3 
3 1 1 1 
2 1 0 
5 
1 0 0 1 
3 1 7 
3 0 0 
1 
1 2 2 7 4 
8 
B 4 B 8 
1 9 3 8 
1 
1 
4 6 4 
139 
1 
6 4 6 2 1 
1 9 4 3 7 
3 5 0 8 4 
1 7 2 8 2 
1 6 2 3 
1 7 8 0 2 
1 2 ) 8 ) 
133 
1 8 9 
3 0 7 
1 2 2 4 
1 6 4 8 9 
1 1 4 6 
1 4 3 4 4 
1 2 4 5 7 
5 1 7 
1 8 8 7 
1 5 8 
5 2 3 1 
2 9 1 0 
2 0 1 5 0 
Italia 
1 
2 0 
3 4 5 2 
1 4 6 
3 3 0 6 
2 0 7 0 
1 8 8 6 
5 1 6 
9 3 
8 7 7 3 
13 
4 8 7 8 
3 2 0 2 
4 8 8 7 4 
3 0 6 
4 3 5 
3 7 8 1 
1 4 8 
1 9 2 8 
4 0 6 
3 0 4 
1 
1 
1 0 7 0 
1 0 1 
2 3 
4 
? 0 5 
7 0 0 0 0 
1 1 0 5 
1 0 0 3 0 8 
6 8 0 4 8 
3 4 2 6 0 
8 4 9 5 
4 4 5 6 
2 6 6 6 0 
3 1 7 
3 7 
1 4 6 0 
1 6 5 0 
1 0 0 
1 5 5 0 
1 5 5 0 
3 7 
1 1 3 
1 4 6 3 
6 4 6 
Nederland 
2 0 
1 
4 
6 
3 8 3 5 5 
3 6 3 6 9 
1 9 8 8 
1 9 3 2 
1 6 1 2 
4 0 
14 
3 5 8 8 1 0 
7 4 B 8 0 
3 3 0 2 2 1 
1 7 1 8 3 4 
1 5 8 
1 6 0 2 
2 0 0 
1 5 7 4 
3 3 0 
6 5 0 
6 5 7 7 
3 6 8 5 
1 7 4 8 
2 2 0 0 
1 7 1 9 4 
2 
1 15 
1 2 0 0 0 
1 1 0 2 9 
1 6 4 4 
10 
1 0 0 0 3 1 6 
9 3 7 5 0 5 
8 2 8 1 0 
2 8 9 9 6 
2 9 2 4 
3 3 8 1 3 
2 0 2 2 
2 7 
3 0 4 2 
11 
2 5 0 
1 1 9 
3 8 8 4 
3 3 9 7 
4 8 7 
4 6 1 
? 8 8 
2 6 
9 0 4 
1 6 5 7 0 
3 5 8 5 
Belg.­Lux. 
1 5 0 
3 0 0 
19 
1 2 6 
4 0 
5 3 8 8 2 
4 5 1 3 4 
8 7 4 8 
6 7 7 4 
5 5 3 6 
1 9 7 2 
2 1 9 
2 
5 1 0 1 
3 5 6 6 
79 1 
16 
1 
1 
1 6 
6 
4 8 1 
3 1 0 
2 
ι 
1 
1 0 6 0 4 
9 4 7 6 
1 1 2 8 
8 1 8 
8 1 6 
3 0 8 
2 9 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 0 
2 2 1 
9 2 
UK Ireland Danmark 
1 5 9 7 0 2 8 
1 1 2 0 
2 3 6 0 
1 3 0 0 
7 1 1 1 
1 
5 2 7 5 0 
5 0 1 0 0 
4 9 1 5 0 
6 3 4 3 
1 6 7 3 5 ) 7 ) 
2 8 8 
2 3 0 2 4 
2 4 6 
1 
1 
1 
6 
1 
8 9 1 4 0 4 2 7 0 9 1 0 5 6 7 
2 2 9 8 8 2 2 5 3 7 8 3 
6 8 1 5 2 2 1 7 2 1 0 4 8 4 
3 7 8 3 5 9 1 6 8 2 7 
2 3 7 9 6 7 5 3 0 5 
2 7 6 4 5 6 1 7 1 2 9 8 3 
3 1 6 2 9 2 5 8 
6 7 0 7 6 7 4 
9 8 6 6 5 
3 6 2 
1 0 4 0 0 1 3 8 7 
2 3 5 3 8 1 19 
1 7 1 6 1 1 
2 0 5 
1 3 2 1 2 
9 7 4 5 
1 8 0 6 2 
1 3 4 4 8 
7 9 4 9 1 
1 8 8 5 3 
4 
? 9 0 
3 1 1 3 6 
1 3 5 3 9 
6 1 0 8 
4 8 3 7 3 
? ? 5 0 
1 9 2 5 
1 0 0 5 
2 2 9 6 
2 4 5 0 
6 9 3 6 3 
4 6 4 6 
6 2 
2 6 6 
6 
1 
4 
2 
9 
5 3 0 8 7 
1 4 3 4 8 8 8 2 9 4 7 3 7 
1 1 1 3 0 7 1 2 9 3 2 7 
3 2 1 7 9 7 1 7 1 0 
2 2 4 B 0 1 3 6 9 
8 1 1 7 9 3 3 6 
9 6 9 9 6 1 2 9 0 
3 1 6 6 5 14 
11 1 6 3 
7 9 
1 0 0 
2 6 
7 1 9 
4 0 4 
3 1 6 
4 2 
2 7 2 
5 8 
1 8 3 
2 6 7 
1 8 2 
1 9 1 8 
9 2 2 
9 9 8 
9 4 7 
8 7 9 
3 7 
5 0 2 7 2 
2 5 1 0 5 0 
3 5 4 7 
9 8 1 0 4 1 
5 2 5 
1 
2 3 8 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 0 7 . 3 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E S 
9 0 0 7 . 3 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
EUR 9 
4 7 8 5 4 
6 6 6 9 9 
6 1 7 1 3 
3 4 2 8 4 3 
2 6 4 5 2 
5 1 5 3 9 
6 9 9 4 7 
2 2 6 5 1 
3 6 8 3 9 
1 1 7 8 8 
6 0 2 3 
4 4 2 6 
1 2 1 7 0 
8 2 9 0 
2 5 5 9 
6 6 6 4 
7 5 5 1 
2 6 5 7 6 
7 7 1 8 9 
9 0 6 1 
3 6 9 ? 
2 0 2 5 6 
9 7 6 0 0 
6 5 9 6 
9 8 4 5 
7 5 9 4 4 
3 0 2 9 8 4 3 
1 8 8 2 5 8 0 
1 1 4 7 2 8 3 
Θ 7 3 9 1 3 
5 9 1 8 8 4 
2 5 8 5 7 3 
8 5 2 4 
1 4 7 9 7 
Deutschland France 
4 3 7 2 5 
2 4 7 8 4 
1 1 5 9 8 
2 3 7 4 C 
1 2 8 4 5 
4 9 1 0 9 
3 9 2 8 6 
1 8 4 0 7 
3 9 B 5 
7 0 5 6 
5 9 7 1 
4 0 1 4 
1 2 1 6 e 
5 2 8 4 
2 4 2 4 
1 5 3 9 
7 5 5 1 
2 5 1 3 6 
2 2 1 7 7 
9 0 5 5 
3 6 9 1 
2 2 5 5 
1 2 0 5 9 
2 6 2 C 
9 4 9 6 
7 8 5 6 
8 2 8 9 1 8 
4 9 4 4 4 7 
3 3 2 4 8 9 
2 4 6 4 3 9 
1 4 0 4 8 6 
7 1 2 6 2 
4 3 0 6 
1 4 7 6 6 
N O M I 
6 0 5 2 0 6 5 
9 7 1 2 3 8 
8 7 6 0 9 4 2 
2 5 3 1 5 4 8 
2 8 6 8 0 2 4 
9 4 8 5 0 1 
1 3 4 3 8 3 4 
2 1 4 3 9 1 7 
4 5 8 9 7 0 1 
5 9 7 0 7 6 
7 8 0 1 5 3 
1 5 9 0 1 1 0 
7 3 7 7 2 5 
7 3 8 9 5 1 
3 2 6 7 5 5 0 
3 3 3 2 6 8 
1 0 9 8 4 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 8 6 9 3 3 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 2 3 5 0 7 6 1 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 0 7 . 3 8 S T U E C K 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
9 7 7 SECRET 
9 3 5 1 7 2 0 
6 6 8 3 6 8 6 
9 8 1 9 4 5 9 
2 6 5 8 0 2 8 
N O M B R E 
1 7 0 0 3 8 0 
» 5 9 6 7 5 4 3 2 5 9 6 7 5 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 31 01 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 0 8 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
3 6 8 3 4 8 1 
2 0 6 1 5 8 5 
1 B 0 6 2 5 6 
1 5 2 0 1 4 2 
1 9 5 2 5 7 
N O M I 
7 0 1 
1 1 5 3 
4 9 9 
1 9 8 1 
1 9 8 
3 7 9 
? 4 0 
3 8 6 
1 7 ? 
1 1 3 
8 5 9 
1 1 4 
62 
B l 
28 
15 
41 
1 0 3 4 
: 
2 2 5 C 
50C 
2S 
3 2 8 5 4 
< 
E 
13C 
6 6 E 
1 
5 7 1 
7 3 9 2 1 
2 9 4 8 3 
4 4 4 4 E 
3 6 9 7 C 
2 7 5 : 
7 4 7 2 
179 
6 0 5 0 C 
165C 
9 8 7 1 3 
8 2 1 6 0 
3 6 6 8 3 
1 1 0 6 9 
2 5 4 9 4 
2 8 7 6 8 G 
2 8 2 3 0 1 
5 2 8 4 
9 1 6 
soe 4 3 6 E 
2 3 6 
i 6 e 
6 6 2 
1 2 7 
2 2 9 
12 
12 
97 
Unité 
Italia 
te 
1 0 6 4 
92C 
33 
5C 
4 7 2 E 
4 OC 
2 
11 
2 3 4 2 
1 1 8 4 6 
3 2 9 8 
8 5 6 0 
8 4 8 1 
1 0 0 3 
69 
52 
E 
11 
E 
e 
6 1 9 
2 8 3 5 
1 0 7 « 
1 7 6 9 
7 1 8 
9 8 9 
3 2 2 
24 
70 
8 8 3 
4 1 
1B6 
3 4 8 
1 
supplémentaire 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 0 8 0 5 
1 
10 
2 
8 
4 
4 0 8 5 0 
5 0 0 0 0 
3 1 8 0 7 7 
1 3 6 0 7 
1 1 6 
3 0 0 2 6 
4 2 1 4 
52 
3 0 0 C 
5 1 2 5 
7 7 2 
e 
3 
1 8 0 0 0 
8 5 5 4 1 
1 0 6 3 
3 4 9 
6 8 0 8 9 
1 1 5 
2 
2 
1 
1 
7 
12 
2 
3 
1 
1 
2 4 3 6 2 3 3 7 2 0 8 7 9 9 8 β 4 4 6 8 
2 4 1 4 0 3 3 3 1 3 2 8 4 7 4 Β 2 3 8 2 
2 1 2 4 7 5 9 6 2 4 3 2 0 7 8 
2 1 0 . . 4 5 Β 0 3 4 2 3 1 4 6 1 
2 1 0 4 4 4 6 2 3 3 1 1 9 3 
2 1 7 9 1 8 2 5 8 6 
3 9 7 1 16 
2 9 
4 2 0 5 8 2 3 1 8 4 6 2 4 2 
6 7 7 1 7 R 
5 6 4 3 4 0 9 
1 0 8 2 4 5 6 
2 8 6 8 0 2 4 
3 3 4 1 9 2 
1 0 0 3 1 3 4 
1 5 1 4 4 3 4 
1 3 1 8 3 3 5 
6 1 5 0 7 6 
6 2 5 2 0 1 
1 4 0 5 1 1 0 
3 4 8 2 6 6 
7 3 8 9 5 1 
2 4 6 8 6 8 
2 8 1 1 3 6 
2 3 3 9 1 0 4 4 
1 5 8 0 9 1 8 8 
7 6 8 1 8 7 8 
7 1 1 1 0 8 1 
5 4 2 0 8 8 7 
4 7 0 7 9 7 
2 9 9 1 1 0 
3 0 5 6 0 6 8 
1 4 4 7 4 4 2 
6 1 4 3 0 9 
3 4 0 7 0 0 
6 2 9 4 8 3 
3 2 7 1 3 6 6 
8 2 0 0 0 
1 5 4 9 6 2 
1 8 5 0 0 0 
3 8 9 4 5 9 
3 2 6 7 5 5 0 
8 6 4 0 0 
8 1 7 3 1 0 
1 9 3 2 1 8 8 8 
7 8 3 5 3 3 1 
1 1 8 8 8 3 6 7 
9 5 2 2 3 8 0 
4 3 9 8 5 7 2 
2 1 5 3 9 7 7 
98C 
4 7 8 7 8 
9 8 0 
4 8 8 1 8 
3 9 1 5 6 
7 7 8 0 
4 7 4 0 1 6 9 9 6 7 4 
1 8 7 1 4 4 5 3 4 8 9 5 8 
1 8 7 1 4 0 3 3 1 8 1 9 2 
4 2 0 2 8 7 8 4 
1 7 9 5 2 9 7 
1 5 1 9 6 3 5 
4 1 6 3 4 6 7 
1 5 7 5 5 
1 
1 5 7 5 4 
9 3 2 3 
1 
6 4 3 1 
13 1 0 3 1 5 0 
12 19 3 
1 1 9 16 12 
9 3 3 3 2 7 6 3 4 
6 . 3 . . 
11 2 . 1 5 
1 13 
2 1 2 . 5 
3 2 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
9 0 0 8 . 1 1 
0 3 2 F INI A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 12 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 Θ 4 VENEZUELA 
5 0 Θ BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
) 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 0 8 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 0 8 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
I B I ? 
3 4 6 1 9 4 
5 9 4 6 9 
3 5 7 3 4 
7 4 13 
1 1 4 14 
4 8 3 4 
21 17 
6 4 2 10 
14 3 
26 9 
5 
5 9 0 16 
1 3 5 3 6 
7 9 
4 9 9 2 6 Θ 
5 9 ? 7 
18 10 
Ι Ο Ι 1? 
? ? 1 6 1 
6 1 ? 4 
I B 6 
3 5 
17 13 
2 3 13 
9 7 
4 8 4 1 0 5 
3 5 2 8 
1 2 ? 2 3 
1 5 3 1 3 2 8 2 5 
6 4 1 4 1 2 6 7 
9 8 9 9 1 3 8 8 
3 9 3 9 8 3 9 
1 5 3 2 3 4 4 
5 2 0 6 4 4 7 
4 5 B 1 9 4 
7 5 3 8 2 
N O M B R E 
3 9 4 4 3 3 5 1 5 7 
1 0 9 2 4 4 8 0 3 
2 1 4 9 6 1 1 4 2 9 
8 4 8 0 
2 0 8 3 4 1 2 0 2 7 
6 0 5 7 2 3 7 7 
1 3 8 2 1 0 5 5 
2 0 9 1 1 1 8 2 
4 Θ 2 8 2 7 4 9 
4 1 1 2 3 1 3 8 
1 0 5 0 4 6 2 
8 5 2 ? 72 
9 2 0 4 6 3 
1 6 7 4 7 2 7 
3 3 2 1 8 6 
4 2 5 3 5 7 
1 3 9 3 4 1 8 0 3 9 3 
1 0 9 1 0 8 6 7 0 1 7 
3 0 2 3 3 1 3 3 7 6 
2 5 2 3 1 1 0 1 3 1 
1 1 9 6 0 7 5 0 9 
4 3 9 7 2 8 5 6 
N O M B R E 
8 3 6 7 8 3 1 9 
8 0 2 6 5 5 5 3 
9 7 2 9 9 7 0 1 
6 8 9 7 6 B 7 5 
1 0 9 1 3 1 0 7 9 4 
7 4 2 7 7 4 0 5 
9 4 2 4 9 2 9 1 
7 8 5 9 7 7 2 3 0 4 
4 4 7 0 8 4 1 7 5 2 
3 1 8 9 1 3 0 5 5 2 
2 7 1 5 1 2 5 9 9 1 
2 1 4 7 7 2 0 5 3 1 
4 5 4 7 4 3 7 1 
N O M B R E 
3 2 4 4 1 3 8 2 
1 4 3 7 4 3 3 
F rance 
2 
3 6 
2 6 7 
1 16 
9 
2 
13 
1 
14 
10 
17 
2 
7 
78 
1 4 7 
31 
6 
10 
1 6 6 
13 
7 
3 
2 
1 
3 7 4 
4 
8 7 
7 2 9 6 
1 6 5 9 
6 6 3 7 
1 8 9 7 
4 0 9 
9 6 9 7 
1 2 7 
4 3 
6 6 8 
7 3 2 
5 9 1 3 
4 3 4 
1 2 8 
4 5 
2 8 8 
8 8 1 
73 
1 0 ? 
8 4 5 0 
8 0 8 
1 0 1 
6 7 
1 9 0 3 7 
7 9 2 0 
1 1 1 1 7 
1 0 8 7 0 
1 3 0 1 
? 4 3 
19 
1 
I I B 
2 
2 2 5 
1 3 9 
8 6 
8 6 
3 2 
? 1 0 
I ta l ia 
8 6 
7 6 l 
7 0 6 
1 
9 6 
6 1 6 
5 6 ? 
6 
14 
2 
75 
6 
1 
3 9 4 9 
1 5 2 8 
2 4 2 3 
1 0 1 8 
7 0 0 
7 8 8 
14 
6 1 6 
2 0 4 1 
5 5 4 
61 
1 2 2 0 
4 2 6 
3 2 
1 5 0 
1 8 1 
β 
3 8 6 
1 0 7 
13 
4 3 
6 7 6 0 
4 3 3 4 
1 4 2 6 
9 0 1 
3 6 0 
5 1 6 
1 
1 
1 
1 3 5 1 
5 6 5 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
2 
I 
Ι 2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 4 6 2 8 8 
1 3 6 2 6 7 
I O 3 1 
4 8 
4 2 
5 2 0 
1 6 
I 3 
5 5 2 1 5 2 
4 8 7 6 
9 0 7 8 
4 2 6 7 6 9 
8 3 7 2 
4 4 3 0 5 9 
? 5 0 
4 1 5 
2 4 8 7 5 0 
2 1 2 6 8 0 
19 8 0 
3 5 0 
8 3 0 8 2 8 4 7 3 
5 8 6 1 2 3 5 9 2 
6 5 7 2 8 8 1 
5 0 1 2 4 4 2 
4 6 2 2 2 0 3 
6 4 1 9 
4 0 
2 4 2 9 
6 0 
2 4 8 9 4 0 
2 4 2 9 4 0 
8 0 
6 0 
6 0 
14 2 3 3 
2 0 1 
UK I r e l a n d Dl l 11 111 (ir 
4 
2 8 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
9 3 
1 
6 5 
4 
■1 
7 
4 
3 2 
2 
10 
1 
5 
3 
16 
1 
9 3 7 3 0 4 2 
5 1 5 3 0 3 4 
4 2 2 ε 
1 6 6 7 
6 6 7 
2 4 9 
1 16 
7 1 
3 6 2 
? 3 
1 8 2 14 
1 1 7 2 3 : 
1 
2 3 
17 
1 2 6 ' 
1 
56 
2 
1 
1 
8 0 3 3 9 52E 
5 1 9 3 9 3 6 
2 8 4 4 9 2 
1 7 ? 7 1 4 
7 0 IOE 
1 1 2 2 4 5 
E 
44 
2 0 
5 4 
E 
21 
19 
7 0 5 8 3 3 
3 0 5 4C 
4 0 0 7 9 3 
2 3 8 7?e 
1 0 3 7 5 1 
1 6 2 14 
2 0 2 6 1 
2 5 : 
B e s t i m m u n g 
— D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
9 0 0 8 . 3 1 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 ? a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
? 0 B ALGERIE 
? 1 ? TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 ? 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
B 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 0 0 9 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 3 3 4 
7 ? 3 6 
1 3 2 3 
1 4 7 2 
1 0 6 0 
5 7 3 
6 4 9 
1 2 5 7 
9 4 6 
21 1 
2 5 5 2 
3 0 2 
4 0 
13 
5 6 9 
6 8 
1 4 7 
4 4 1 
? 9 
1 7 5 
5 ? 9 
1 4 ? 
2 1 2 
6 9 5 
2 8 9 
1 0 5 
1 0 5 
51 
4 9 
2 3 5 
3 0 5 0 7 
1 7 1 8 4 
1 3 3 4 3 
8 7 3 3 
3 7 4 2 
4 4 1 8 
1 1 4 3 
1 8 9 
D e u t s c h l a n d 
5 2 1 
1 2 2 6 
7 6 7 
2 8 3 
9 9 
1 3 4 
5 6 6 
8 5 7 
12 
24 
2 0 
3 5 
) 0 
1 0 2 
8 
4 9 
191 
4 
6 
5 8 
9 
21 
2 0 0 
1 7 0 
3 7 
9 
1? 
6 
5 7 
7 7 1 7 
4 8 1 2 
3 1 0 5 
1 9 0 0 
1 6 7 9 
1 1 1 5 
? 5 4 
9 0 
N O M L l H I 
3 9 0 4 6 
1 6 6 9 8 
2 3 4 0 6 
5 6 4 0 9 
5 7 9 6 
1 B 5 3 2 
1 5 2 4 
4 0 4 7 
4 8 8 4 
2 4 4 1 
6 8 7 3 
6 7 5 0 
7 0 7 6 
2 5 8 2 
1 1 2 0 
1 2 7 4 
5 7 2 
6 5 7 
1 0 2 6 
2 1 0 3 
1 3 7 1 
2 2 7 
2 1 5 9 4 1 
1 6 2 3 8 6 
5 3 5 5 5 
4 0 1 6 5 
2 5 2 1 2 
1 3 2 B 1 
2 4 0 9 
1 4 4 7 4 
4 4 4 7 
1 6 9 4 6 
3 2 3 9 
9 2 0 
1 2 0 6 
1 6 9 5 
2 5 7 3 
2 1 9 8 
3 8 3 8 
5 3 4 9 
5 7 2 
8 1 
4 7 9 
4 0 1 
161 
2 7 8 
5 5 ? 
5 7 4 
7 0 4 
1 18 
8 4 0 3 0 
4 1 2 8 7 
2 2 7 8 3 
1 7 6 7 7 
1 5 6 7 2 
5 0 3 4 
3 9 0 
N O M B R E 
9 6 2 0 
3 2 4 3 
4 3 6 5 
9 0 5 
3 1 6 9 
4 0 3 2 
5 2 0 
9 1 8 
7 5 2 
1 9 9 4 
3 2 9 
9 2 5 7 
2 5 1 3 
3 6 4 6 
2 4 6 1 
3 4 7 2 
2 6 
7 2 7 
6 1 7 
1 9 3 9 
3 0 8 
F rance 
2 0 
1 7 0 
71 
3 0 
1 
1 
5 
1? 
7 
1 
1 0 6 
14 
6 
? 
10 
? 0 
?1 
4 
3 
3 
7 
5 
1 6 1 7 
5 0 2 
1 0 1 5 
7 4 7 
? ? 
? 4 5 
1 15 
7 3 
6 9 5 
2 7 2 
1 3 7 8 
1 3 9 0 
1 3 0 
3 
1 6 8 
1 15 
2 3 6 8 
2 5 0 1 
3 5 
3 1 7 
4 
2 3 
1 
3 
1 0 0 2 9 
3 8 8 6 
8 1 6 4 
5 2 2 6 
? 8 6 
9 3 7 
74 
? 0 3 
1 5 8 
4 6 6 
4 9 4 
4 7 8 
4 
4 5 
4 
1 1 
8 
I ta l ia 
? ? 4 
6 8 0 3 
5 9 1 
7 5 0 
3 7 B 
4 9 3 
6 1 3 
5 8 
4 3 
? 3 9 4 
? 6 3 
1 
4 5 1 
5 3 
6 5 
7 6 
4 
7 7 
? 7 9 
1 2 5 
1 8 3 
1 2 0 
37 
4 3 
9 2 
3 9 
16 
1 2 2 
1 7 2 9 2 
1 0 2 8 4 
7 0 0 8 
5 2 5 0 
1 6 3 4 
1 7 1 5 
3 1 3 
4 2 
2 1 6 0 3 
7 5 0 3 
4 0 2 9 
5 0 2 5 3 
1 5 1 7 7 
1 9 9 
7 4 0 
1 3 1 2 
4 
2 7 3 4 
9 9 8 
3 6 6 2 
5 0 9 
3 6 4 
2 5 2 
4 5 1 
1 5 2 3 
5 4 3 
2 6 
1 1 4 0 3 3 
9 8 7 8 4 
1 5 2 8 9 
1 1 3 6 0 
5 9 1 1 
3 8 9 1 
? ? 1 
5 5 
5 
7 0 8 
1 
? 5 
15 
44 
10 
1 
10 
Neder land Belg.­Lux. 
3 7 7 
2 6 1 0 6 
8 3 
1 
2 6 1 
1 5 1 
i 
1 
5 1 0 
1 7 
1 
2 9 9 1 1 5 2 
2 4 9 7 1 9 
5 0 4 3 3 
3 4 1 7 1 
2 8 1 5 2 
11 2 6 0 
2 2 5 9 
5 
2 6 2 7 3 4 
4 0 4 2 
1 7 6 4 
1 7 4 5 2 6 5 6 
2 4 3 2 0 
2 2 2 5 7 
1 0 2 
9 9 2 
6 1 0 
1 1 3 9 
2 5 0 
6 6 3 8 0 
6 1 
2 0 0 
10 
1 
9 6 
12 
8 0 4 5 1 3 8 6 8 
5 8 3 8 1 0 8 2 8 
2 0 7 3 0 3 0 
1 8 0 2 3 1 0 
1 1 5 1 8 6 2 
2 7 7 2 0 
6 7 
3 4 9 8 
2 7 4 
1 8 4 
3 2 8 4 
9 0 1 
2 2 
2 3 6 
2 0 
2 
1 1 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 5 6 3 6 
1 0 6 3 2 2 
2 2 4 
3 3 4 0 
2 6 
6 1 8 7 
10 7 
3 4 1 4 
2 7 2 
4 
15 13 
14 5 
4 
2 
1 1 
1 
3 1 
1 5 3 9 1 
1 
77 
4 1 1 1 2 1 
4 
7 1 
3 7 1 1 
7 8 
2 3 
4 
1 2 6 
4 5 6 
1 9 3 9 4 8 6 4 3 
5 9 4 3 8 1 8 8 
1 3 4 6 1 2 3 7 5 
3 3 4 3 2 9 4 
1 2 3 2 1 0 2 
1 0 0 2 9 6 1 
1 8 6 9 5 
9 2 0 
2 0 5 5 
B 1 2 
3 9 4 1 
3 4 1 2 2 14 
a 2 3 
4 6 
17 
13 6 0 7 
4 3 3 3 
2 3 5 4 
9 2 
3 6 2 
2 2 7 
3 3 3 
3 5 0 6 
3 0 3 
1 5 3 
2 3 
1 5 
2 2 5 
6 8 
6 7 8 6 7 0 1 3 1 1 
1 9 3 3 8 9 2 2 
4 8 3 2 1 1 2 8 9 
2 4 2 6 9 8 6 
7 4 1 6 2 5 
2 4 0 5 1 2 6 6 
1 6 2 1 3 6 
1 6 9 7 
2 4 5 3 
1 6 5 4 
3 1 6 6 
1 2 3 
5 3 0 
4 7 5 
6 4 
6 1 4 0 
3 6 5 
1 
365 
Januar — Dezember 1977 Export 
366 
Janvier—Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
9 0 0 9 . 1 1 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 9 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
B 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 9 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI GIOUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A l l E M A G N E 
0 0 5 I T A U E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N F M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INI A N D E 
0 3 6 SUISSE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 6 1 7 
3 1 6 1 
5 7 7 
8 8 
1 2 0 
6 1 3 
? 7 7 
6 0 8 
1 9 4 
7 5 6 
4 0 3 4 5 
2 6 7 7 2 
1 3 6 7 3 
1 0 8 1 8 
8 0 4 0 
2 5 2 7 
4 1 0 
2 2 8 
Deutschland 
1 2 5 3 
2 9 9 4 
4 8 3 
77 
1 12 
3 3 0 
21 
5 9 5 
109 
5 2 2 
3 2 6 1 6 
2 2 1 0 2 
1 0 5 1 3 
8 8 6 1 
7 1 6 2 
1 4 5 4 
1 3 4 
1 9 8 
N O M B R E 
1 6 8 0 4 9 
7 1 8 2 5 
1 2 7 4 9 0 
4 1 1 2 8 
6 3 3 7 5 
8 8 5 8 1 
3 2 5 1 
1 6 4 3 0 
2 0 1 7 9 
3 9 8 1 9 
3 8 3 7 6 
5 7 1 0 3 
7 7 0 0 9 
3 7 4 9 
3 6 8 0 2 
3 5 9 5 
6 2 8 7 
5 0 6 9 
1 6 4 B 
8 3 4 
2 0 3 1 
5 5 6 4 
1 2 0 7 
7 6 2 1 
6 0 3 
7 6 8 
4 113 
41 1 1 6 
1 2 6 7 9 
5 6 4 2 
4 4 2 7 
7 4 4 
1 0 0 3 
5 9 9 4 
3 4 8 1 
1 0 2 0 5 
5 9 5 4 
2 3 3 4 7 
6 2 7 0 
4 0 4 4 0 
4 1 3 3 
1 0 7 6 0 8 6 
6 8 0 1 2 9 
4 9 4 9 3 8 
4 1 6 7 2 7 
2 3 6 7 4 1 
7 3 1 0 0 
3 5 5 1 
5 1 0 9 
1 4 8 8 6 5 
5 4 4 7 0 
1 1 6 2 4 5 
4 0 4 0 1 
3 6 7 1 5 
2 1 0 1 
1 5 7 9 8 
1 8 5 5 8 
2 6 6 1 3 
3 6 7 6 3 
4 8 6 7 6 
5 4 3 9 3 
3 0 9 3 
2 7 6 6 1 
1 9 6 4 
6 2 4 2 
3 5 9 0 
1 1 6 7 
8 1 3 
1 9 7 0 
5 0 5 7 
4 3 4 
2 3 1 4 
3 3 5 
5 6 9 
3 3 1 7 
2 0 3 4 4 
1 6 3 1 
5 3 7 3 
4 3 2 5 
2 0 1 
9 6 8 
4 4 4 1 
16 78 
8 9 3 7 
4 3 5 1 
2 3 3 3 9 
2 2 9 5 
3 6 4 4 4 
1 7 8 3 
7 8 9 1 3 6 
4 1 4 6 9 6 
3 7 4 6 4 0 
3 1 5 7 0 6 
1 8 8 4 5 1 
5 4 6 6 0 
7 0 0 7 
4 1 7 4 
N O M I 
1 7 9 0 6 
4 4 3 4 
4 7 2 7 
2 0 8 1 8 
1 8 7 3 
3 8 2 3 
1 5BB 
1 4 9 9 
8 3 8 
4 0 0 
1 3 1 1 
4 9 7 4 
4 9 6 
1 7 9 / 
1 6 2 7 
1 1 1 3 
2 6 9 
6 1 
6 8 3 
9 1 
1 0 5 0 
France 
2 4 8 
3 4 
13 
1 8 6 
6 
51 
6 
2 8 4 4 
1 8 4 8 
7 9 6 
5 ? 3 
31 1 
2 7 1 
1 0 6 
2 
4 2 3 6 
4 3 9 0 
2 2 1 2 3 
5 6 7 5 
8 6 3 9 
5 2 4 
18 
3 4 4 0 
1 3 4 3 
3 0 3 1 
1 0 5 
4 5 8 
3 9 8 ? 
1 6 2 9 
2 5 
1 0 / 4 
6 3 
4 
2 1 9 
2 7 1 
? 0 3 
β 
21 
21 1 
5 
13 
1 
5 
1 
1 
7 0 
5 4 3 
5 7 0 
1 
1 7 
2 
8 8 2 8 2 
4 5 5 8 7 
2 0 8 7 6 
1 6 1 3 6 
9 2 1 5 
3 8 7 9 
6 0 9 
6 6 0 
5 0 
2 
6 5 6 
1 7 0 
16 
14 
4 0 
Italia 
1 3 1 
7 
! 
2 
5 
8 4 7 
3 5 3 
4 9 4 
3 5 3 
2 6 5 
1 3 8 
β 
3 
9 6 0 
4 0 2 
9 5 
3 6 4 7 
7 0 4 
5 
8 7 
153 
3 
3 3 3 
12 
2 4 6 
1 0 2 
5 
5 1 
1 1 
1 1 
6 0 
1 
2 5 0 
1 4 8 
5 
12 
3 6 
7 
6 8 
16 
4 7 5 
7 
2.19 
5 0 
2 1 
6 
1 
21 
1 4 8 
8 7 5 0 
5 8 1 3 
2 9 3 7 
I 7 0 7 
5 8 8 
1 6 6 8 
8 1 
7 2 
1 2 1 4 6 
2 3 0 7 
7 3 9 1 
1 9 7 6 7 
7 6 7 5 
17 9 6 
• 1 3 9 4 
3 5 
3 0 8 
6 6 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
1 
5 9 7 
4 3 2 
1 6 5 
1 6 0 
4 
5 
1 
1 3 9 
1 2 6 7 ? 
2 7 5 2 
17 
1 0 6 
1 
?? 
8 2 
1 8 6 5 
10 
7 
1 
3 
1 
9 
1 
3 
5 0 
6 
4 
11 
1 7 8 2 1 
1 5 6 8 6 
2 1 3 5 
2 0 1 4 
19 70 
7 8 
9 
4 3 
6 6 
1 4 8 1 
1 5 9 
3 6 
2 7 
2 
4 
6 
4 
16? 
Be lg . ­Lux . 
2 7 
1 
I 
5 9 7 
4 2 5 
1 7 2 
5 3 
4 9 
1 1 3 
5 9 
6 
9 5 5 3 
3 9 5 1 
5 4 1 9 
1 5 6 5 8 
1 7 3 7 6 
3 7 2 
5 
1 3 4 8 
6 6 3 
1 2 3 2 
6 0 2 
1 7 7 
1 4 8 4 
1 9 9 
2 6 9 
2 8 6 
.'■6? 
1 0 0 
10 
4 
3 0 0 
1 
1 9 6 
7 2 
2 2 
6 1 
7 8 5 
2 6 1 
1 4 4 
4 0 0 
6 2 5 2 9 
5 2 3 3 4 
1 0 1 9 6 
6 2 1 1 
3 9 3 8 
3 8 6 4 
2 3 8 
1 ? 0 
6 2 5 
4 5 6 
12 
3 0 
1 
UK 
8 8 
1 
4 7 
10 
8 
9 3 
? 5 1 
4 
3 4 
? ? 8 
2 8 7 9 
1 5 5 7 
1 3 2 2 
7 7 8 
? 0 3 
5 ? 5 
1 0 ? 
19 
2 7 1 2 
3 8 
2 1 1 5 
4 5 5 
4 6 2 
7 7 7 
9 8 
3 4 
7 6 9 6 
2 2 2 
8 0 6 
2 0 1 2 9 
13 
3 7 
5 
18 
6 
1 
7 
1 6 2 
2 6 7 
1 4 7 8 8 
2 2 8 
1 
16 
13 
4 2 3 
5 2 2 
1 5 0 
1 7 7 
3 
14 
1 1 3 2 
1 1 2 7 
5 5 6 3 1 
6 8 5 7 
4 8 9 7 4 
4 7 1 0 0 
2 8 9 2 1 
1 8 7 3 
2 6 1 
1 
4 0 
6 3 
7 
6 9 
9 
5 
3 
22 
2 
9 
Ireland 
5 
5 
5 7 4 2 
1 
6 8 0 
6 6 6 4 
I 1 5 2 
2 4 9 9 5 
i 1 1 7 8 
2 1 1 2 
3 
3 3 7 6 
1 2 0 
5 9 3 1 
1 0 7 9 7 
2 
7 5 0 
2 6 0 
1 2 7 5 
3 5 4 0 
2 6 8 7 
1 7 2 1 
7 3 8 9 2 
3 9 2 3 4 
3 4 8 5 8 
2 7 9 2 6 
3 2 9 4 
6 7 3 2 
3 0 1 
5 
Danmark 
2 5 
1 
2 
1 6 1 
5 0 
1 1 1 
9 0 
4 6 
2 1 
7 8 
6 
14 
6 8 
IO 
4 6 
1 
1 3 2 
5 4 
4 5 
31 
8 
6 
3 
10 
12 
5 
1 
4 
2 
4 
5 
1 
2 
! 8 
1 
10 
3 
i 
1 0 4 5 
2 2 3 
8 2 2 
4 2 7 
3 6 4 
3 5 6 
4 5 
3 9 
5 5 
3 7 
7 4 
1 6 5 
! 2 
37 
78 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 0 9 . 3 0 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 1 0 . 2 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 / IHLANUE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 β ARGENTINE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 0 8 9 3 
1 0 8 7 
3 7 2 
1 0 8 
1 4 0 
71 
4 7 
5 7 
6 5 
5 3 8 
4 2 6 8 
4 2 9 
2 6 
2 9 9 
1 19 
3 9 
4 5 
3 
3 2 0 
5 2 0 
4 0 
8 1 9 2 3 
5 5 3 8 5 
2 8 5 3 8 
2 2 5 9 3 
1 5 1 5 3 
3 6 6 1 
9 6 2 
2 8 4 
Deutschland 
6 8 5 
7 ? 8 
2 8 2 
19 
77 
6 1 
10 
2 8 
3 
3 , 
4 1 6 1 
3 8 8 
24 
2 9 4 
2 0 
3 9 
4 0 
2 
2 2 7 
4 2 7 
15 
2 0 7 8 6 
1 0 2 8 1 
1 0 4 8 4 
8 9 7 8 
2 5 B 2 
1 3 9 0 
1 0 9 
1 16 
N O M I 
3 2 7 0 7 
8 4 8 9 
5 9 5 0 3 
1 4 1 9 6 
1 7 0 2 1 
2 2 5 7 6 
8 6 2 
3 8 3 1 
6 0 
4 1 1 6 
7 3 7 6 
2 4 3 5 
4 7 6 5 
4 5 5 5 
1 5 5 ? 
7 0 1 4 
2 16 
8 2 3 
2 5 8 
1 71 
13 
75 
'164 
2 2 1 
16 
4 9 
2 4 5 
2 9 3 
1 2 9 7 
2 0 2 
1 6 6 
4 4 9 
1 4 4 
1 3 6 
1 2 7 
1 9 1 8 
1 4 3 
2 8 9 
1 0 0 
1 3 0 
7 4 
1 8 0 8 
1 8 1 6 9 
3 5 9 9 
7 1 
15 
26 
25 
1 3 0 
7 0 8 
6 5 0 
3 4 5 
2 0 ? 
1 6 9 6 5 
31 16 
1 1 6 6 4 
1 1 7 6 9 
8 4 8 4 
3 3 4 
2 5 9 0 
1 9 6 5 
3 6 8 8 
1 0 2 6 
2 2 7 9 
2 ! 18 
3 9 8 
2 5 3 1 
8 9 
4 76 
1 5 1 
6 9 
5 3 
1 5 5 
9 9 
1 1 
4 5 
9 2 
21 
2 
73 
3 3 
3 2 6 
3 2 
1 2 1 
4 0 
9 0 0 
1 0 2 
1 4 0 
1 
4 3 
4 9 
6 8 2 
9 5 8 3 
2 4 6 0 
13 
2 3 
13 
1 14 
3 5 9 
2 4 6 
1 2 1 
1 9 6 
France 
25 1 
? 
1 
3 
2 
2 5 
1 8 0 8 
8 9 4 
9 1 4 
1 3 0 
5 4 
7 8 ? 
6 8 5 
2 
5 5 5 
4 5 1 3 2 
8 6 0 
8 3 7 
1 4 2 0 
7 
2 1 
3 1 
3 7 4 
13 
1 4 0 
104 
2 6 
71 
1 
4 
7 5 
8 9 
3 
1 6 0 
4 2 
3 7 
1 
1 
17 
1 1 
5 6 
26 
1 4 6 
3 
2 
1 ! 
Italia 
1 0 1 9 7 
3 1 2 
8 8 
8 ? 
6 6 
? 6 
2 8 
6 0 
5 3 0 
16 
15 
4 
9 5 
3 
3 
4 3 
5 4 7 8 9 
4 0 8 9 9 
1 4 0 7 0 
1 2 8 0 0 
1 2 1 3 5 
1 1 2 8 
2 6 
1 4 2 
2 7 1 6 
9 2 3 
2 7 1 
8 0 1 
1 4 1 5 
3 5 9 
2 7 
21 
3 0 0 
8 2 
5 2 9 
3 8 
2 5 3 6 
123 
6 7 
5 3 
3 
12 
2 2 
2 
3 
12 
4 3 
9 8 2 
3 2 
1 2 0 
7 0 
9 4 
1 
1 6 1 
1 
3 
7 3 
2 3 1 4 
8 8 1 
1 1 
8 
6 0 
1 5 9 
1 
Nederland 
8 
2 
7 
9 
1 9 7 1 
1 7 7 1 
2 0 0 
1 7 8 
1 7 4 
8 
1 
16 
9 2 1 8 
2 5 3 7 
8 1 2 3 
2 6 6 4 
7 9 3 4 
3 7 1 
8 2 7 
4 6 8 
1 5 1 9 
8 2 5 
6 9 3 
8 0 3 
5 8 9 
1 5 6 5 
1 
2 0 4 
2 
3 
13 
4 
3 1 
4 0 
1 
75 
13 
2 7 1 
2 0 
22 
4 
1 
7 2 3 
5 3 
6 8 9 
4 
1 
4 3 
11 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 1 
18 
5 
3 
1 
7 0 
2 5 
1 
1 
1 
2 
1 
9 0 
2 5 
2 5 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
I B 
i 
1 1 4 6 8 8 0 2 8 6 8 0 
1 1 2 4 2 7 7 6 3 3 4 
2 1 6 8 3 2 0 2 4 8 
3 4 7 1 6 0 
8 4 1 2 4 
2 1 2 3 4 2 0 8 0 
6 1 2 8 . 7 
2 6 
'" 
4 0 1 3 4 3 3 7 3 
5 6 2 
1 7 8 
4 7 1 
3 4 
2 2 
5 
2 
2 
1 1 
2 0 
1 
3 
8 1 
1 
3 
1 3 5 8 
1 
74 
1 8 7 4 
4 2 3 5 
1 7 5 6 
2 7 7 8 
1 5 0 
6 0 
1 6 3 7 
1 7 7 4 
2 7 1 
1 5 9 1 
1 0 0 1 
4 7 9 
3 6 6 
? 
7 2 
2 7 
5 
i 1 7 6 
9 0 
5 
6 6 
5 6 
2 9 
12 
10 
8 5 
7 8 
14 
12 
3 3 
2 5 
3 6 1 
6 2 6 6 
4 4 6 
7 1 
2 
3 
1 
β 
8 9 
2 6 1 
5 4 
4 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
604 
608 
6 1 ? 
616 
624 
6 28 
632 
636 
640 
644 
6 4 / 
649 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
9 0 1 0 2 2 
IIBAN 
SYRIE 
IRAK 
HAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9010.32 SI 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
400 
404 
578 
63? 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
0(1? 
003 
004 
(105 
006 
00/ 
00H 
(Γ/Η 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04H 
060 
[Ih? 
066 
1160 
06? 
064 
9010.42 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
1656 
6 5 
6 4 
163 1 
65? 
136 
B4 3 
?I0 
123 
157 
351 
14 
?1 7 
75 
7 09 
707 
89 
461 
31 
715 
7953 
545 
237334 
169187 
78147 
60833 
24840 
16360 
3900 
951 
25006 
3516 
3919 
1487 
6506 
19683 
2842 
BB1 
4484 
1506 
1322 
3521 
1412 
1368 
340 
294? 
3053 
7955 
1679 
93122 
63390 
29732 
21650 
13127 
8024 
525 
5980 
2470 
1754 
4336 
1876 
2722 
91 
495 
555 
1063 
307 
1 157 
931 
199 
1096 
135 
166 
?31 
134 
69 
99 
136 4 
4 6 
13 
870 
?30 
174 
771 
1 76 
173 
9? 
733 
31 
3 3 
85 
134 
I 1 
59 
705 
30 
91936 
54922 
37013 
28342 
1 1467 
8247 
1835 
434 
23716 
3474 
3899 
6494 
17884 
284? 
829 
4216 
1483 
1237 
334 1 
1351 
1367 
25 
2872 
3053 
2954 
1596 
88989 
58739 
28230 
20424 
12457 
7760 
433 
1256 
998 
976 
507 
900 
36 
303 
214 
447 
128 
431 
546 
68 
228 
97 
80 
1 13 
48 
13 
30 
50820 
48827 
1993 
890 
688 
1008 
492 
99 
30? 
2 
16! 
710 
480 
230 
184 
41 
46 
12 
756 
33 
265 
?4 
?0 
175 
16148 
6486 
9883 
7019 
977 
2598 
363 
4 3 
20 
50 
976 
771 
205 
133 
B3 
64 
3 
437 
2 
30 
596 
3!. 
1 10 
100 
1 746 
469 
43646 
31874 
11972 
9596 
4901 
?778 
785 
7553 
924 
1315 
773 
?97 
1 
183 
108 
195 
68 
391 
137 
65 
1? 
46 
1833 
1648 
187 
30 
7? 
153 
IOS) 
41 
26 
79 
494 
110 
109 
?6 
1?B 
?5 1 
13 
2 
313 
?0 
33 
216 
46 
32842 
15524 
17318 
14956 
67B5 
2075 
316 
287 
399 
10 
1637 
72 
158 
205 
70 
5? 
4410 
3358 
1052 
907 
545 
141 
70 
1 167 
499 
588 
1053 
563 
1380 
54 
??1 
4?1 
1 1 1 
31? 
?01 
BO 
?88 
2 
9010.42 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
21? TUNISIE 
716 LIBYE 
220 EGYPTE 
2B8 NIGERIA 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9012.10 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
28B NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
20 
141 
143 
108 
52 
124 
493 
252 
5282 
516 
4 
209 
152 
48 
151 
63 
48 
300 
87 
?90 
1 10 
133 
67 
207 
86 
7? 
60? 
103 
838 
37943 
19724 
18219 
13501 
4253 
4313 
865 
403 
16 
?8 
7 
37 
44 
1 17 
2 78 
134 
735 
175 
2 
35 
37 
28 
1?5 
46 
71 
153 
3? 
?38 
75 
44 
37 
1 14 
77 
36 
71 
35 
109 
10757 
4978 
6781 
3630 
1844 
2019 
368 
132 
NOMBRE 
5433 
6981 
3113 
2785 
11913 
2241 
432 
2069 
857 
134 
2443 
2609 
138 
813 
209 
267 
178 
240 
161 
20 
4?8 
3777 
804 
B08 
690 
101 
191 
354 
7165 
104 1 
173 
?31 
1065 
135 
73 
479 
87 
517 
?64 
281 
3718 
164 
5174 
2088 
2816 
2716 
2074 
412 
719 
704 
134 
2139 
2566 
136 
746 
?09 
?44 
17B 
139 
34 
?0 
307 
445 
804 
39? 
683 
101 
190 
354 
7130 
1040 
17? 
730 
1013 
135 
7? 
375 
87 
514 
?60 
?80 
3715 
89 
71 
88 
46 
1 
18 
4 
? 
? 
? 
15 
? 
16 
3 
1 
7 
10 
7 
? 
7 
1948 
999 
949 
34? 
31 
603 
?0? 
4 
68 
176 
170 
9192 
55 
3 
9 
6? 
23 
127 
120 
3330 
7 
8 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
200 
3870 
1087 
2583 
2453 
85 
50 
10 
78 
39 
101 
86 
12 
9 
17 
73 
40 
44 
?1 
Β 
?1 
?37 
8836 
8048 
2789 
1735 
909 
907 
167 
147 
71 
4825 
2534 
1 
3 
20 
62 
2B3 
1 
1281 
1184 
117 
32 
13 
74 
17 
1 1 
121 
38 
3 
62 
7? 
2189 
?68 
290 
148 
142 
141 
1 
1 
11182 
6304 
6868 
5168 
1371 
659 
100 
31 
367 
Januar — Dezember 1977 Export 
368 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg Lux UK 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 ? 0 
7 ? β 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 3 
0 0 5 
3 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 6 
O I O 
0 J 8 
0 4 2 
2 1 6 
2 8 I I 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 12 
6.16 
6 4 7 
6 / 6 
701 
706 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9 0 1 2 . 3 0 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ARABIE S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 1 2 S T U E C K 
FRANCE 
'BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE . . 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
LIBYE 
NIGERIA 
KENYA 
REPAFRIQUE OU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
B IRMANIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S Ï R A U E 
N O U V E U E ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A CE (EUR 9 ) 
C I A S S E I 
A Ε Ι E 
2 5 9 
6 6 
1 0 0 
/o 1 7 1 6 
5 0 ? 
5 0 
3 0 5 
77 
4 1 4 
70 
7 1 8 4 7 
3 2 9 3 3 
3 8 9 1 4 
1 9 2 7 8 
8 4 2 ? 
1 8 6 3 0 
2 0 0 2 
1 0 0 6 
? 5 4 
6 4 
1 0 0 
6 7 
1 3 1 8 
4 5 0 
5 0 
? 9 3 
7 6 
41 1 
7 0 
4 8 3 6 8 
1 6 3 1 6 
3 1 0 6 3 
1 7 1 1 4 
6 4 2 1 
1 3 7 5 7 
) 3 2 0 
6 8 ? 
N O M B R E 
6 9 1 
7 9 2 
2 7 ? 
8 2 
57 
5 ? 
2 1 
1 4 0 
Β 
3 8 
1 4 2 3 
71 
7 3 
6 
6 1 7 8 
2 8 1 8 
2 3 5 6 
I 8 8 5 
2 6 4 
3 1 5 
1 2 3 
1 5 8 
S 3 
5 5 
2 7 2 
7 1 
4 0 
19 
7 0 
3 8 
8 
3 8 
7 3 9 
5 1 
2 3 
6 
2 0 1 9 
8 2 4 
1 3 9 6 
1 1 1 5 
2 0 2 
2 2 7 
5 6 
5 3 
N O M B R E 
1 2 9 8 6 1 
1 6 3 4 6 9 
1 9 7 1 5 5 
8 4 8 1 7 0 
2 7 1 8 4 
2 1 5 0 4 3 
5 0 7 4 
1 9 5 4 9 
4 1 5 4 
1 1 7 3 0 
1 1 7 5 7 3 
1 6 6 0 9 2 
4 1 5 5 
2 0 2 2 4 
2 7 2 5 
6 0 9 5 5 
2 0 9 7 8 9 
3 6 8 5 3 
1 4 0 8 8 7 
2 0 0 0 
1 7 8 0 6 
6 0 3 1 
1 1 7 9 3 
1 7 6 6 
3 6 0 
2 / 8 ? 
/ B O I 
1 0 3 8 5 
4 5 4 4 
6 6 1 5 5 
Ι Ο Ι ? ? 
2 9 8 6 3 6 3 
1 6 0 6 6 0 6 
1 3 6 9 8 4 8 
7 7 7 0 Θ Ο 
1 5 0 7 5 4 
5 7 5 5 2 
5 0 8 5 B 
8 9 6 5 2 
2 6 6 8 4 
3 5 8 8 3 
5 0 7 4 
1 5 2 4 9 
3 3 6 4 
8 1 3 7 
3 3 6 4 4 
1 2 0 6 5 2 
2 9 2 5 
2 0 2 2 4 
2 2 2 0 
5 4 9 5 5 
2 0 1 8 5 8 
3 4 B 0 B 
5 2 4 2 2 
2 0 0 0 
2 5 3 1 
5 7 2 6 
1 7 9 3 
1 7 6 6 
3 6 0 
2 7 7 6 
3 6 0 1 
1 0 3 8 5 
4 5 4 4 
5 4 6 5 5 
2 6 1 4 
1 1 8 8 7 8 8 
2 8 0 9 5 2 
8 8 6 8 1 4 
5 6 4 4 0 6 
5 4 4 3 4 
4 0 0 
ί 3 
1 4 2 9 7 
9 8 6 1 
4 6 3 8 
1 16 
12 
4 3 8 Θ 
4 0 8 
1 3 2 
1 1 
1 6 1 
1 0 0 
6 1 
1 1 
4 8 
3 7 
2 
1 0 1 5 0 
3 1 8 0 0 
5 0 0 
3 6 1 0 1 
3 3 0 
1 9 0 0 
6 8 0 
4 2 0 0 
1 2 8 0 8 8 
7 8 5 6 1 
4 9 5 3 7 
4 8 5 7 
1 9 / 0 
5 
5 0 3 
1 9 4 
3 0 9 
6 9 
4 5 
1 3 7 
1 1 
103 
101 
1 0 5 
2 
1 0 3 
2 
1 
1 0 1 
6 9 7 0 7 
8 6 0 0 8 
1 0 7 5 0 3 
7 5 7 1 0 1 
1 3 5 4 4 4 
4 3 0 0 
2 2 0 3 
7 B 4 7 9 
4 2 3 4 0 
1 2 3 0 
5 
6 0 0 0 
6 0 3 1 
1 0 0 5 
8 8 4 6 5 
1 5 2 7 5 
3 0 5 
1 0 0 0 0 
1 1 5 0 0 
7 5 0 8 
1 6 6 8 1 6 7 
1 1 8 5 0 8 3 
4 1 1 0 9 4 
2 0 8 1 5 7 
8 8 7 5 0 
1 
5 2 
4 
8 4 3 2 
7 4 5 4 
9 7 8 
3 5 0 
3 4 5 
5 4 0 
8 
8 8 
2 
7 0 4 
7 0 4 
7 6 0 2 
1 6 4 5 3 
6 4 2 6 9 
7 4 9 5 
7 9 0 
5 6 0 
4 5 0 
3 1 0 0 
3 6 0 
6 
1 0 3 4 3 9 
9 0 8 1 9 
1 2 6 2 0 
9 0 6 0 
5 6 0 0 
1 
3 
6 0 6 
2 9 3 
3 1 5 
3 5 
2 9 
2 7 9 
2 5 3 
1 
6 0 8 
7 3 7 
8 
17 
32 
6 7 3 
2 0 
2 1 8 4 
1 3 8 7 
7 9 7 
7 5 6 
6 1 
4 0 
3 0 
1 
1638 
18 
1622 
1593 
1569 
29 
2 
120 
120 
783 
600 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR-9] 
1011 EXTRA.CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
)021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
212 
216 
220 
288 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
472 
484 
504 
508 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
664 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
9018.41 STUE 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POIOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
)030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 7 9 1 4 2 
5 7 7 4 9 
3 6 2 6 
3 2 7 7 B ? 
3 7 3 5 5 
3 6 2 6 
4 4 6 8 0 
1 2 4 5 7 
2 0 2 9 3 7 
7 1 3 7 
3 6 6 0 
8 0 0 
43855 32400 
32466 2BÍ08 
250 30 
601167 
182796 
338372 
137637 
77257 
198358 
2377 
46 
38 
59 
41 
28 
3 
5 
3 
24 
3 
1B8 
124 
9 2 
12 
29 
1 
12 
694 
72 
6 
7 
13 
105 
126 
1 
24 
13 
214914 
92809 
122305 
81317 
66217 
38851 
2137 
38 
21 
17 
3 
23 
78 
124 
3 
1 
27 
1 
2951 
234 
2717 
1214 
434 
649 
?60 
854 
3 1 9 1 
10 
218361 
18288 
200086 
42852 
4306 
157203 
30 
5 
328 
104 
125 
13 
12 
7 0 3 
1 1 0 
5 9 3 
3 8 0 
2 3 0 
6 2 
1 
1 5 1 
1 5 4 8 
3 6 
1 6 1 2 
6 ? 7 
3 
5 5 4 
? 5 8 
3 3 1 
2635 
562 
44863 
39814 
6039 
33Θ9 
28 
1650 
1967 
1607 
350 
0 
15 
1 
106 
296 
27 
606 
?00 
1820 
989 
861 
45 1 
35 1 
?00 
34 
2 
7 8 1 3 
7 8 1 3 
1 3 6 6 9 
3 8 1 7 
8 8 4 2 
9 6 7 B 
6 3 5 6 
3 0 4 
IO 
536 
24 
514 
1 1? 
107 
30 
28 
24 
2 
129 
37 
92 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9018.81 STUECK 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9018.71 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
05? TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
708 ALGERIE 
??0 EGYPTE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
4O0 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9019.12 I0O0 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.9) 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9019.14 1000 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
404 CANADA 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
24268 
72438 
31339 
41099 
34666 
6659 
6227 
344 1 
24162 
88017 
29782 
38235 
34551 
6646 
3498 
7 2 2 
NOMBRE 
407901 
43904 
47586 
111803 
133352 
4B351 
13753 
7568 
76039 
33725 
21760 
65966 
7945 
221 16 
1850 
505921 
2236 
32374 
9884 
22365 
183437 
25003 
21356 
9297 
28542 
13414 
5557 
6 2 7 
9799 
2085848 
808248 
1277800 
508911 
106232 
253762 
17785 
515417 
39Θ896 
19269 
41949 
130178 
45239 
13643 
5154 
21040 
33277 
21097 
59840 
5237 
19565 
1608 
3 5 1 
1763 
7164 
6803 
21862 
176922 
24966 
21002 
9120 
14189 
11635 
5169 
7 2 
9544 
1322034 
850768 
671288 
4Θ11 19 
97394 
181323 
8946 
8824 
M IL I IERS 
4579 
8047 
9 1 1 
538? 
3239 
4 4 6 
1357 
5 9 9 
1910 
1405 
1991 
241 I 
4 4 2 
1980 
80344 
23864 
36490 
17104 
8024 
18755 
1429 
1755 
6 9 5 
1253 
4 3 5 
8 6 3 
5 7 9 
5 4 4 
9 9 6 
4 5 7 
2 4 8 
2 5 2 
1381 
12448 
5928 
8522 
6217 
3300 
2 5 0 
MILLIERS 
9 5 7 
1011 
7130 
1485 
140? 
5 3 7 
3 3 0 
3 9 3 
9 ? 4 
1 9 4 
8 7 9 
1502 
2 3 1 
5 3 4 
3 3 0 
3 9 3 
8 8 4 
France 
3037 
3 1 6 
2721 
2721 
2715 
4924 
2071 
97533 
3003 
185 
15 
4 
1003 
2 1 3 
1 
3978 
?550 
2 3 2 
494088 
74710 
3061 
154? 
74 
2 
13993 
2 0 1 
1 7 2 
21 
4 
669992 
107732 
562260 
958 ! 
1237 
58223 
7852 
494456 
1 
1699 
1985 
4 5 4 
2 6 
8 1 
16388 
3685 
12703 
5 6 1 
4 8 0 
12142 
5 9 4 
7 9 
1 149 
21 
Italia 
1 0 0 
1364 
1225 
1 2 9 
l ? B 
9 
1 
6349 
1B8 
9 9 6 
8689 
4 5 
5 
4 6 
5 0 0 
1 3 6 
6 4 9 
7085 
1 5 1 
?550 
10 
11482 
4 7 2 
5 0 0 
2 0 
3 5 6 
3953 
2 1 
4 7 
171 
7 
1578 
1 0 6 
2 5 1 
41872 
18272 
25600 
1045B 
1331 
3157 
4 
1 1975 
1397 
165 
154 
?978 
6 
4 0 
1253 
4 0 9 
8 ? 4 
1 3 6 
97 
131 
13484 
4728 
8736 
3881 
1809 
43? 7 
5 ? ? 
1 1 9 
2 5 
1 7 1 
3 
10 
Nederland 
2 0 
11 
9 
? 
7 
4 
5 1 5 
19511 
1631 
127 
? 8 0 
9 0 
78 
2506 
10 
9 
6 2 
1 4 4 
9 6 2 
3 5 3 
1 10 
3 
34593 
22154 
12439 
3834 
2651 
8445 
195 
1 6 0 
6001 
3 5 2 
4 0 
6422 
8353 
6 9 
4 0 
4 0 
4 
10 
9 8 7 
11 
Belg.­Lux. 
5 
2 
3 
3 
3 
2141 
2296 
3906 
4 3 
1 8 6 
19 
5 
8 3 
4 
1 
1 
3 
5 6 
14 
2 3 3 
4 
5 3 1 
10999 
8572 
2427 
4 6 3 
3 4 9 
1962 
7 8 1 
2 
5 9 
3 6 
! 
9 6 
9 6 
4 
9 
1 9 3 
UK Ireland Danmark 
3 2 
3 
2 
2 
1 
9 
2236 
2 
12 
2 6 6 
4 4 
1 
1 7 8 
2267 
9 8 5 
6 
7 
2249 4107 
2247 601 
2 3606 
2 3454 
3270 
1 5 2 
7 
1753 
1 2 5 
3 
4 
5 
2 0 
4 7 
7 1 0 
2027 
12 
3 1 3 
4 6 8 
10337 863 328 
1887 863 318 
8450 10 
6399 6 
2395 
202B 4 
2 3 2 
3 
6 5 
11 
9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9019.14 
616 IRAN 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9019.31 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9019.61 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BUIGARIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
50B BRESIL 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 IB I 
764 
1 165 
19062 
7688 
11364 
8197 
1745 
3155 
Deutschland 
1 156 
764 
10?8 
9998 
3389 
8827 
4087 
1430 
2528 
NOMUHI . 
41933 
9595 
22955 
44757 
27548 
20334 
19451 
8265 
35136 
5564 
13144 
6618 
1913 
10583 
6307 
1618 
2609 
6720 
1257 
1951 
2202 
3354 
119242 
12729 
1516 
7685 
5101 2047 
23631 
6275 
5163 
108162 
808270 
187509 
310599 
263271 
71549 
30502 
16B26 
9487 
3689 
5839 
9109 
6626 
71 
1400 
5356 
16?0 
4559 
4251 
B 2 0 
5686 
14 
1065 
1070 
4 
1784 
2 5 0 
77846 
4687 
1013 
1 198 
7 6 7 
985 
1513 
1 179 
1149 
103722 
34830 
88892 
62504 
18024 
4485 
1903 
N O M I Î f t t 
13737 
2701 
1906 
71073 
4751 
4 19? 
? ? 9 
4 3 5 
6 3 6 
1 135 
566 
B54 
1?03 
5 7 6 
3550 
61 1 
4 6 8 
1 13 
1044 
9 3 ? 
1 5 0 
6 ? 3 
3461 
6 1 5 
1 10? 
3 4 ? 
1 5 6 
6 0 1 
? 1 6 
2 9 5 
9 5 2 
5 
8 1 0 
1 
3 5 
2 
4 6 
4 7 
2 0 5 
1 0 4 
3 0 
3 5 2 
3 0 2 
14 
5 0 2 
2 2 3 
4 6 
1 
France 
2063 
1822 
2 3 1 
21 
2 1 0 
1 2 4 
3 
5 7 
8 1 
4 
5 3 5 
1 
3 
11 
5 6 
8 0 
9 0 
2 
2 
3 0 8 
1 
1614 
7 9 9 
7 1 6 
5 5 3 
15 
5 7 
1 0 5 
18 
7 2 2 
5 6 0 
3 5 
1 5 6 
6 
4 3 
4 9 
1 
1 5 1 
3 6 
1 3 3 
5 9 
5 9 
7 
Italia 
2 0 
1 3 7 
1826 
9 8 0 
8 4 6 
5 5 2 
109 
293 
2121 
5 
1 
8 7 2 
1 9 5 
2 
1 155 
2 6 
21 
27 
1 0 9 
6 0 2 
3 0 
3 7 4 
6021 
3198 
2826 
2344 
1207 
4 5 1 
3 0 
6 6 7 
1 
1 ? 0 
5 9 
5 4 
10 
3 
3 
3 7 0 
4 6 
6 6 0 
Nederland Belg.­Lu) 
4313 
1008 
3305 
3305 
1 
10816? 
108182 
12025 
2677 
18964 
3715 
394Í 
; 42E 
61É 
B94 
55f 
74E 
9 8 : 
5 6 : 
282Ê 
5 9 ' 
3 4 
8 : 
4 4 : 
2 3 2 
2 0 8 
2 4 
te 10 
14 
6 3 
5C 
9 6 
5 
71 
1 7 
1C 
1312 
3 0 2 
1010 
1C 
1C 
100c 
1 : 
1 2 2 
e 5 1 
e 14 
6 3 0 
1 5 0 
6 0 : 
2 1 4 
3 9 : 
104: 
2 4 : 
1 3 : 
5 4 : 
5 : 
IC 
2 9 5 
UK Ireland Danmark 
5 
581 72 
248 66 
318 17 
215 7 
195 
100 10 
738 29524 
1377 
1 3 7 
2200 
3087 
18626 
1 5 0 
2715 
1 7 0 
2 3 2 
1302 
18 
1 
14 
2530 
3 2 0 
4400 
16925 
41537 
15266 
13438 
6709 
27064 
3774 
7195 
1029 
1043 
4814 
6212 
3 4 0 
9 3 7 
6720 
1257 
1947 
4 1 8 
3102 
88834 
7734 
5 0 3 
6487 
4834 
1061 
21798 
111 4611 
4014 
38481 347058 
27283 121099 
11198 226959 
7568 190292 
4587 47711 
3405 21104 
225 14563 
BO 
1 2 5 
1434 
9 4 5 
2 2 7 
7 
12 
1 4 1 
13 
1 1 
1 0 
9 3 
, 4 5 
2 1 2 
6 
15 
2 4 
7 
I 
3 8 
5 2 
1 6 3 
369 
Januar—Dezember 1977 Export 
370 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4? 
0 4 0 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
?oa 
7 17 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
7111! 
3 0 7 
3 14 
34 2 
. 1 / 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 2 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
/ου 7 0 1 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR­9 ] 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 0 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
S O M A L I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
RHODESIE 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A I S A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
INDE 
THAU A N D E 
VIET N A M 
INDONESIE 
M A I A Y S I A 
8 9 2 0 0 
4 8 9 7 4 
2 0 2 2 6 
1 4 7 6 5 
4 9 7 7 
3 0 6 5 
2 3 9 6 
3 6 9 6 
1 8 0 3 
1 8 9 3 
1 1 4 4 
3 0 0 
4 6 
7 0 3 
N O M B R E 
2 4 2 1 
1 7 4 3 
4 6 8 8 
9 6 0 1 
6 2 1 
1 3 ? ? 
9 6 
2 5 9 
11 
7 4 1 
9 7 9 
166 
OBH 
7 9 6 
7 0 1 
7 8 4 
1 9 7 
5 18 
2 4 3 
2 0 6 
16 
74 
1 6 7 
5 3 
18 
3 4 4 
75 1 
1 1 5 
7 4 0 
0 9 
9 
2 9 
5 
21 
145 
17 
6 8 
41 
16 
14 
3 
10 
2 3 3 
4 5 9 0 
6 0 1 
4 0 3 
13 
4 1 
5 73 
4 6 7 
3 3 
2 9 
I 7 4 6 
4 8 
106 
4 4 
13 
141 
51 
64 
1 7 1 
5 1 4 
173 
3 0 
6 ? 
186 
2 
6 9 
166 
1 I 
DD 
39 
24 
71 
35 
1 ) 4 
1 2 8 8 
7 0 2 
5 0 4 
4 6 4 
7 3 8 
2 3 
1 5 ? 
S 
2 1 9 
8 6 8 
1 16 
4 0 6 
7 4 7 
5 4 
3 7 8 
187 
1 2 4 
I B ? 
7 0 0 
15 
7 4 
3 4 
5 2 
18 
.16 
8 9 
2 9 
4 4 ? 
5 7 
2 
1 
3 
6 9 
1 
16 
IO 
153 
3 9 8 5 
6 5 4 
5 1 
4 2 4 
2 0 4 
27 
ι? 
(170 
2 0 
3 6 
4 4 
13 
9? 
10 
14 
9 
2 3 5 
7 6 
10 
2 7 
9 0 
5 8 
1 2 9 
3 
5 4 
3 5 
12 
7 0 
.11 
10 
2 1 3 6 
1 4 9 1 
6 4 4 
4 4 4 
9 9 
? 0 0 
3 6 3 
1 2 3 3 
3 1 8 
1 4 6 
? 0 6 
2 6 
9 7 
3 
17 
4 0 
3 9 
1 0 8 
1 
4 4 
2 6 7 
6 9 
4 
Ι 
1 2 8 
2 6 7 
1 6 0 
8 1 
8 
28 
24 
16 
5 7 
5 
16 
14 
1 
1 1 
138 
17 
3 3 0 
13 
4 1 
1 4 8 
1 7 7 
4 
6 2 5 
2 8 
2 7 
2 9 
2 5 
8 6 
1 6 3 
2 0 
21 
12 
1 
1 
5 
2 0 5 9 
9 0 1 
1 1 5 8 
1 0 9 2 
1 6 
6 6 
1 126 
1 6 0 
2 9 1 9 
9 7 2 9 
3 6 2 
1 
3 
2 2 
5 
1 6 9 
4 6 
103 
1 4 8 
3 1 4 
6 1 
41 
1 
5 
2 8 9 
3 
Ι 
2 0 
3 6 
1 4 4 
2 9 
18 
1 
8 6 
6 
12 
? 8 7 
1 
19 
1? 
2 3 
2 5 
1 0 1 
2 4 
2 0 
4 
2 
2 
Β 
3 
4 5 
5 7 1 4 3 
4 1 7 6 7 
1 5 3 8 6 
1 1 4 5 2 
4 3 5 7 
2 4 9 1 
1 4 4 3 
231 
197 
34 
3883 
2818 
1065 
602 
?04 
251 
21? 
6 
17 
2 3 
9 
4 6 
7 
25 
5 
5 
2 
13 
68 
52 
15 
3 
91 
2 
17 
ι 
3 
5 3 
7 
4 6 
1 
1 
/ 3 Η 
1 
4 
311 
! 
5 
24 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9 0 2 0 . 1 9 S T L 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 2 0 . 5 1 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAN 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­9 ] 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
23 
39 
19 
1493 
34 
853 
66 
3)152 
72451 
20251 
21048 
12695 
3081 
7729 
513 
624 
521 
30 
S 
5 
16 
18 
230 
7 
56 
5 
10 
83 
21 
37 
291 
28 
17588 
3871 
13895 
9700 
2418 
3522 
155 
473 
9 
23 
16 
42 
14 
12 
10 
4 
12 
2 
1 
2 
2 
5 
16 
147 
7 
1 6 
4 0 9 9 
6 9 3 4 
9 1 6 
9 1 9 
4 9 0 
91 
3 1 3 
1 9 
l 16 
2 
12 
4 9 4 
1 3 7 
3 5 7 
2 9 2 
4 5 
5 8 
2 
7 
N O M B R E 
44 
3 0 
1 5 1 
2 
31 
3 0 / 
3 
(12 
2 
4 
3 
6 9 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
16 
1026 
243 
785 
540 
56 
202 
33 
13 
145 
2 
6914 
2391 
3523 
919 
252 
2467 
155 
137 
13 
5 
174 
16 
3 
60 
10 
357 
312 
18288 
13800 
2488 
1347 
345 
1131 
29 
10 
475 
5 
786 
578 
207 
57 
25 
148 
37 
17 
123 
6 0 
6 
548 
179 
367 
209 
48 
167 
3155 
3165 
3552 
3652 
64 
20 
178 
36 
1440 
138 
1304 
698 
37 
603 
174 
3 
3 
15 
?? 
1 
286 
108 
177 
124 
28 
22 
4 
54/ 
647 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
9 0 2 0 . 5 1 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
9 0 2 0 . 6 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 B B NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 Θ BRESIL 
6 1 6 I R A N 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ! 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 7 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U NORD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
Ì 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
24 
4 3 
D e u t s c h l a n d 
1 
N O M B R E 
1 3 6 7 
7 4 0 7 
6 6 6 
6 6 
9 99 
1 ? 9 5 
21 1 
106 
5 4 0 
3 1 2 3 2 2 
3 2 4 
4 Θ 4 2 
1 6 6 
2 7 4 
44 
169 
2 2 1 
1 4 6 
4 0 
5 6 2 
Β 
61 
3 2 7 9 3 1 
8 8 8 6 
3 2 1 0 8 8 
3 1 9 1 2 7 
3 1 3 4 1 0 
1 3 5 8 
2 8 2 
5 8 1 
6 9 9 
1 2 9 0 
8 0 
9 3 5 
1 ? 4 9 
21 1 
1 0 5 
3 8 
3 1 1 7 6 1 
2 9 9 
7 0 5 
139 
7 7 0 
4 4 
17 
2 1 8 
139 
? 3 
4 9 0 
8 
5 8 
3 1 9 0 4 8 
4 4 7 0 
3 1 4 5 7 8 
3 1 3 1 0 5 
3 1 2 3 1 8 
9 7 5 
7 6 
4 9 8 
N O M B R E 
3 1 8 6 
1 4 3 0 
2 4 0 0 
1 6 0 0 
1 3 0 8 
2 7 0 5 
8 2 4 
3 5 0 
1 0 9 3 
2 0 3 
6 0 3 
4 4 5 
1 0 2 
8 6 9 
1 3 3 
1 13 
1 4 1 
7 3 
6 3 
4 6 1 
6 9 
6 2 
4 5 
3 
? 5 5 
4 4 4 2 
6 6 8 
2 0 1 
1 4 5 
2 3 8 5 
9 9 0 
1 1? 
7 5 
?? 
2 6 7 
5 2 9 
18 
1 2 8 9 
41 1 
5 9 9 5 
3 7 8 3 7 
1 3 5 2 5 
1 8 1 1 7 
1 1 1 8 9 
2 8 1 1 
5 6 3 8 
1 3 9 4 
9 6 5 
5 4 7 
9 7 1 
6 4 6 
7 9 6 
2 4 3 
1 0 5 0 
1 4 4 
4 3 4 
4 4 5 
8 5 
5 0 7 
1 1? 
8 3 
139 
7 0 
4 0 
3 ? 
3 9 
5 9 
4 5 
2 0 8 
4 1 7 ! 
5 6 6 
8 7 
1 2 6 
8 0 5 
1 0 7 
1 0 1 
4 6 
2 0 
4 3 
3 1 2 
I B 
1 2 6 2 
3 3 4 
1 8 0 0 7 
5 3 3 8 
1 2 6 6 9 
9 8 1 2 
2 4 1 5 
2 2 6 4 
F rance 
I 
3 9 
5 6 
2 7 
13 
4 
1 
4 
12 
17 
3 
! 15 
9 
4 9 5 
1 0 0 
3 9 5 
2 1 4 
a 1 0 4 
5 2 
77 
4 6 ? 
6 7 
9 1 1 
3 2 3 
77 
19 
3 0 
7 
3 4 4 
1 
2 
4 2 1 
2 7 
3 
5 
1 6 9 
4 8 
5 3 
19 
1 5 2 2 
10 
6 
2 0 4 
5 
4 8 4 0 
1 8 4 3 
2 9 9 7 
6 2 9 
5 7 
1 9 3 9 
Italia N e d e r l a n d Belg­Lux. 
1 4 
1 2 
2 9 3 3 7 4 
4 1 5 7 
8 
4 ? 0 
3 4 3 
1 
4 9 5 0 8 
5 
1? 13 
3 
1 5 0 
2 2 
3 0 
6 1 9 7 5 1 0 8 4 
3 8 8 8 4 4 0 2 
1 6 1 1 1 8 8 2 
1 1 7 8 5 2 1 
5 0 5 5 0 8 
3 4 3 1 5 8 
1 5 1 
3 
1 3 6 6 3 6 3 
1 0 4 
51 
3 7 
12 
4 
! 2 0 
1 
3 
3 
2 7 
8 3 9 
4 
1 6 7 0 
? 8 5 
9 
1 B 6 9 
2 
6 
4 
4 5 
17 
1 
? 0 
3 
18 
5 
1 1 
4 8 
7 
18 
1 
5 9 9 5 
2 4 7 4 5 9 9 5 4 4 3 8 
1 5 5 8 4 1 9 8 
9 1 8 2 4 0 
4 5 1 4 5 
12 7 2 
8 7 0 6 7 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 
1 
9 6 3 
4 3 0 2 1 
12 17 
9 
i 5 0 0 
2 0 
4 6 0 0 
1 
2 
l' 
2 
2 
3 2 
3 
8 8 2 3 9 7 8 
1 4 1 4 9 3 8 
5 2 0 9 4 0 
5 1 6 2 
5 2 1 
4 5 3 9 
3 
2 1 
5 2 1 10 
3 
10 2 
3 4 2 7 4 
5 
9 6 7 
2 6 
9 7 
1 
1 0 9 
10 
13 
6 
2 
1 
3 
3 
2 
4 
2 0 
13 
1 
2 
3 
41 1 
6 5 3 2 0 
54 
10 
2 2 
3 4 
5 
2 9 
2 
14 
2 1 5 
5 
6 9 
2 
1 
2 
2 
1 6 6 9 2 0 2 0 4 
4 8 8 1 7 8 3 
1 1 7 1 3 1 2 1 
4 9 1 3 6 4 
2 1 7 3 8 
4 5 4 4 4 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
9 0 2 0 . 7 1 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 3 . 1 1 S T U E C K 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
9 0 2 3 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 3 . 9 2 S T U E C K 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 3 . 9 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 7 8 8 9 
1 2 9 0 5 9 3 
N O M B R E 
6 4 1 4 1 6 
2 0 4 8 9 7 2 2 7 8 3 1 8 
1 0 9 4 4 0 4 8 2 4 1 9 
9 6 2 6 8 8 1 9 3 8 9 7 
4 6 7 4 2 3 1 7 7 6 8 6 
1 6 3 0 9 8 9 8 9 3 1 
4 0 9 8 9 4 1 6 2 1 1 
1 9 5 7 3 6 1 2 7 8 
N O M B R E 
1 5 9 4 2 4 3 1 3 9 7 6 1 9 
5 7 1 8 8 5 4 7 8 5 7 0 
1 0 4 9 7 9 1 1 0 0 8 8 6 8 
2 6 9 4 4 5 
3 2 7 9 9 0 2 0 7 6 4 0 
2 5 7 4 3 1 1 9 5 4 5 2 
4 7 4 3 8 3 4 5 5 6 5 3 
2 4 1 9 6 8 2 2 B 9 3 2 
7 2 8 5 5 8 7 0 8 0 4 0 
2 7 7 6 0 2 2 5 1 7 7 1 
6 3 2 7 3 7 5 6 2 5 B 2 
5 6 0 7 0 5 5 5 6 2 7 8 
5 4 6 2 4 4 6 6 0 8 
3 2 4 1 0 1 3 8 0 2 4 
4 7 8 2 3 3 7 1 6 7 
2 1 6 7 2 6 5 4 1 5 4 
8 7 3 1 7 8 4 8 3 0 
4 7 5 1 9 1 9 4 5 8 
7 0 7 5 6 ? 
5 3 0 1 7 1 1 0 6 3 2 
8 8 9 9 7 6 2 6 7 3 
1 7 0 1 1 3 1 1 4 3 9 8 
2 7 7 5 1 2 5 3 1 3 
7 3 0 4 0 6 4 6 5 6 
5 8 8 6 5 3 6 8 7 1 
1 0 7 1 6 6 1 1 9 5 6 
5 2 3 4 1 3 7 6 3 0 
1 6 6 3 4 1 3 9 8 7 
5 1 9 8 6 1 6 4 4 0 
9 5 8 0 1 5 6 6 9 7 1 2 4 5 
4 5 5 3 8 6 1 3 7 4 7 1 7 3 
5 0 2 8 2 9 6 3 2 2 4 0 7 2 
3 5 7 9 2 8 2 2 8 2 2 6 3 2 
2 4 9 9 6 9 0 2 3 6 2 0 9 8 
1 3 3 7 8 3 ? 3 6 5 3 1 9 
7 6 8 8 8 9 2 6 1 
B 1 8 8 0 3 6 1 2 1 
N O M B R E 
1 0 2 
7 9 9 6 9 7 8 8 7 8 
4 0 1 9 3 3 9 0 4 2 
3 9 7 8 6 3 7 8 3 4 
3 4 9 4 3 3 3 5 2 2 
4 4 9 8 3 9 8 8 
2 3 9 1 2 4 
N O M B R E 
4 8 7 1 6 1 4 0 5 8 
9 3 6 6 4 2 0 9 9 8 
2 1 0 1 0 5 4 9 3 8 1 
6 6 0 7 6 1 
9 1 9 2 9 1 5 9 5 8 
1 1 3 0 6 0 1 3 8 4 8 
9 7 9 8 9 3 3 0 3 4 
3 3 8 3 1 2 7 3 7 0 
6 5 2 6 3 3 8 0 2 4 
2 5 5 4 6 1 8 3 B 8 
4 8 5 1 7 3 5 4 6 6 
4 1 1 7 9 2 9 5 6 4 
9 0 1 5 3 3 7 2 8 
1 1 2 5 7 4 3 3 8 
1 4 3 3 2 1 4 6 8 3 
1 0 6 1 7 4 3 6 0 9 9 
5 3 4 7 1 2 1 3 2 4 
F rance 
3 3 
4 2 9 
8 9 3 3 1 
2 6 8 5 6 1 
9 0 8 4 8 
1 6 5 9 0 3 
5 0 1 
1 6 5 4 0 2 
1 2 8 7 4 6 
4 7 7 7 3 
1 3 1 7 1 
7 0 1 8 4 9 
1 0 6 2 1 0 
1 9 0 5 3 
2 5 8 7 
2 0 
3 6 2 8 
4 0 8 6 7 
1 0 8 5 
1 2 3 
3 6 8 4 
3 7 7 
? 6 5 8 
9 
1 4 5 
2 7 0 3 9 4 
3 6 
4 0 7 7 1 
6 0 
2 2 B 3 
1 8 7 5 3 
19 
1 
10 
1 2 5 3 
8 4 9 6 4 9 
3 9 0 8 4 3 
4 6 8 9 0 8 
9 8 6 8 3 
4 5 7 2 3 
3 4 5 0 7 9 
3 1 3 6 8 
1 5 1 4 4 
1 0 2 
5 3 2 
2 3 
5 0 9 
1 6 9 
? 3 7 
1 0 3 
6 1 6 4 4 
1 0 7 7 7 8 
5 7 5 0 9 8 
7 4 4 0 0 
7 8 7 7 3 
6 2 5 1 2 
2 0 0 8 
8 8 1 2 
2 0 8 8 
1 0 7 7 9 
1 0 5 5 7 
4 3 4 
5 0 2 5 
1 3 7 7 5 1 
4 6 9 4 8 
7 9 7 4 6 
Italia 
ί 
5 5 1 9 8 5 
1 0 8 3 8 8 0 
8 1 8 8 0 4 
2 4 7 2 7 8 
6 8 3 2 5 
4 6 1 4 7 
1 2 1 0 8 9 
2 4 0 0 0 
1 5 9 4 2 3 
3 8 1 2 
1 9 6 3 9 
3 3 8 6 1 
2 9 1 8 9 
1 0 0 2 7 
1 4 3 1 
1 3 6 1 1 
2 2 7 3 6 
2 0 3 4 
4 5 5 0 
2 7 8 2 3 7 
8 8 2 9 
1 4 9 0 9 7 
2 2 8 1 
2 8 0 0 0 
2 4 8 3 3 4 
2 8 1 
6 6 8 
1 6 5 0 
2 4 7 0 
2 6 8 1 
8 0 0 0 0 
5 1 5 
1 5 5 
1 3 0 5 4 0 4 
2 5 5 9 5 3 
1 0 4 9 4 6 1 
4 Θ 5 3 1 8 
4 4 3 6 2 
5 0 7 3 1 4 
4 5 4 7 
? 9 5 1 8 
1 3 8 5 
2 2 0 
1 1 4 5 
9 7 4 
7 4 
1 1 
3 2 4 3 8 
3 6 5 9 
4 2 7 B 4 
7 9 5 4 8 
1 9 6 7 3 
5 7 1 
7 1 7 
1 5 7 0 0 
2 4 5 2 
1 8 9 8 
7 9 1 
8 5 9 9 1 
1 7 0 0 
8 8 7 
? 5 0 
1 8 2 0 
N e d e r l a n d Belg.-Lux. 
8 
2 8 
2 4 4 0 6 1 8 1 8 9 
5 7 1 4 9 7 4 9 
1 8 8 9 1 8 4 4 0 
1 2 0 0 
1 3 0 2 5 2 4 0 
8 0 0 4 0 4 0 
2 4 8 3 4 8 9 6 4 
3 6 8 2 1 
3 3 6 2 
2 4 0 5 6 1 4 5 4 
5 3 
9 2 0 0 
5 0 9 2 3 
5 9 2 0 2 4 
4 0 0 0 17 
1 1 0 1 
7 1 1 9 1 2 
1 0 8 
3 3 5 8 2 
B 5 0 1 0 4 2 
1 2 3 5 
9 3 1 9 1 0 0 
6 
7 5 1 
3 9 3 
2 0 0 6 3 
B6Ò 5 0 
8 5 
2 0 3 5 
1 3 1 0 0 
1 8 0 3 8 8 2 1 5 9 8 
1 0 0 0 6 8 1 3 7 8 3 
6 0 3 1 0 7 8 1 5 
3 7 0 9 6 2 7 4 7 
1 1 8 7 3 1 5 3 5 
2 2 5 7 3 4 7 9 2 
3 6 9 7 1 3 1 6 
6 4 1 2 7 6 
2 7 8 2 1 0 
1 3 3 8 1 
1 4 8 1 2 9 
9 5 5 4 
5 0 7 5 
1 6 0 6 6 7 
6 6 6 4 
9 6 0 1 
2 2 2 4 1 6 7 5 
5 0 1 4 5 3 
4 5 2 1 8 0 
1 8 5 0 
1 9 6 5 5 0 
1 1 3 5 
1 7 2 0 
4 5 
UK Ireland D a n m a r k 
2 4 8 
2 2 6 13 
1 0 0 
3 8 9 9 9 8 1 1 9 8 3 2 
8 9 2 8 9 1 
3 0 0 7 2 9 1 9 8 3 2 
2 0 5 0 2 1 1 4 6 9 0 
4 4 4 6 1 3 5 7 4 
9 5 7 0 8 4 9 4 2 
3 6 B 7 2 
3 3 5 2 5 1 
4 1 8 1 7 2 8 
3 5 1 2 14 1 2 2 5 
5 9 2 4 2 3 0 1 
2 7 8 9 1 1 2 9 8 
3 8 6 3 6 7 4 
1 0 2 0 1 
8 5 5 6 2 1 7 
3 B 0 6 
7 9 0 
4 6 3 2 
1 2 0 0 
2 7 2 6 
2 2 6 4 . 
1 9 3 
1 3 4 5 
2 0 0 
5 2 
6 0 
2 5 6 0 9 
1 3 9 3 4 1 
7 2 8 
2 7 2 1 
5 4 7 
1 3 1 5 6 
1 0 9 5 
2 6 3 7 
3 4 1 3 4 
7 6 3 6 
5 3 2 9 
2 9 7 
2 
2 2 
5 3 
5 
7B 
4 
2 3 0 2 2 6 3 8 9 7 3 7 8 7 2 
2 8 0 7 3 3 8 7 8 1 8 3 0 2 
2 0 4 1 5 2 1 9 2 1 6 7 0 
1 1 2 5 3 3 1 2 0 2 7 2 
1 4 0 9 5 2 0 0 0 4 
9 1 4 4 1 18 1 2 9 6 
2 6 4 1 1 2 8 8 
1 7 8 2 
8 7 5 2 3 
8 9 4 
1 8 1 2 3 
1 0 6 2 3 
7 4 
1 
4 9 3 9 0 0 
6 9 9 
5 5 9 2 
1 9 9 1 1 2 2 4 
6 8 
1 1 4 2 0 
7 1 5 
2 2 8 1 4 9 3 
5 5 1 0 0 1 4 3 7 
14 8 8 4 
3 2 7 
2 6 0 
1 9 4 
2 2 6 7 5 
2 
7 
2 0 2 
3 4 9 3 2 
371 
Januar — Dezember 1977 Export 
372 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 2 3 . 9 6 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 2 3 9 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
) 0 3 0 CLASSE 2 
) 0 3 1 A C P 
) 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 6 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S 8 A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B YOUGOSLAVIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 B BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
9 0 2 6 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 0 SUEDE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
5 4 3 9 1 
2 0 7 0 0 0 8 
1 3 2 8 1 4 3 
7 4 3 8 8 5 
5 5 8 0 8 5 
3 0 5 1 3 9 
1 8 3 9 4 3 
Deutschland 
3 4 6 8 0 
4 3 1 3 4 8 
1 4 9 6 5 8 
2 8 1 6 9 0 
2 6 3 4 2 4 
1 5 3 1 4 5 
1 8 1 1 1 
N O M I 
3 2 8 6 2 0 
1 4 8 1 6 4 
2 6 4 8 6 7 
2 8 9 0 2 8 
2 1 3 B 4 6 
9 5 7 1 6 
9 3 8 1 9 
4 9 4 4 4 
1 6 7 4 3 0 
3 0 1 0 8 
1 9 0 2 0 3 
1 3 4 9 5 2 
3 0 9 6 2 
5 3 1 5 9 
1 6 3 B 4 
2 9 6 9 2 
4 4 3 9 9 
3 6 6 9 
1 8 1 0 
3 1 4 5 9 
3 9 3 B 2 
4 9 6 2 0 
5 1 4 3 0 
6 2 4 3 7 
2 8 7 9 5 9 6 
1 4 4 1 8 8 2 
1 2 3 7 9 3 4 
9 0 8 6 9 2 
6 0 7 9 3 5 
3 1 1 3 1 2 
4 8 5 1 4 
Ι 7 Θ 7 7 
2 6 3 6 4 6 
1 1 1 1 7 0 
1 2 1 6 6 9 
5 6 8 6 1 
4 6 1 14 
6 4 3 6 7 
2 9 1 6 8 
1 3 0 9 7 5 
1 5 3 2 7 
1 0 2 1 0 7 
1 0 7 1 3 5 
4 0 4 3 
3 2 0 0 6 
1 1 3 3 8 
1 2 3 2 9 
2 2 5 3 5 
1 9 9 1 
1 1 1 
1 0 4 1 8 
3 1 4 6 4 
2 9 3 1 7 
1 7 3 3 3 
7 3 6 
1 3 2 5 0 8 8 
8 8 4 4 9 8 
6 6 0 5 9 0 
5 2 3 1 3 7 
3 9 2 4 6 3 
1 2 5 4 2 5 
1 3 6 1 
1 2 0 2 8 
N O M I 
3 4 9 4 
9 8 8 
6 3 3 5 
8 6 9 
21 10 
2 3 3 4 
5 9 9 
I 3 5 B 
9 5 4 
1 4 4 2 
1 0 3 6 
2 7111 
3 7 0 
5 5 5 
3 2 7 
2 0 ? 
4 3 6 
2 1 
1 0 6 3 
4 3 3 5 
1 4 1 
4 0 1 ? 
4 1 8 0 1 
1 8 7 1 1 
2 4 8 9 0 
1 9 0 5 7 
5 3 6 2 
4 2 0 2 
1 8 5 
1 6 2 1 
3 2 5 1 
7 3 7 
1 9 4 1 
8 3 1 
5 6 3 
4 9 7 
3 1 7 
8 6 8 
136 7 
8 8 9 
2 4 9 9 
3 6 8 
4 7 3 
3 2 4 
2 0 1 
4 3 5 
10 
4 0 
4? 6 8 
1 4 1 
5 0 4 
2 4 8 8 3 
7 8 2 0 
1 6 8 6 3 
1 3 2 6 3 
3 9 4 3 
7 0 8 4 
8 0 
1 5 1 6 
N O M I 
3 2 3 
1 8 9 
2 1 6 
6 9 1 
8 5 
.17 3 
1 8 9 
7 15 
6116 
8 4 
France 
1 3 4 3 9 
1 2 5 2 6 1 5 
9 6 4 8 8 5 
2 8 7 7 3 0 
1 3 7 1 2 0 
3 4 6 7 8 
1 4 9 6 8 7 
2 0 5 6 7 
2 1 5 9 8 
6 3 7 1 9 
1 3 6 2 6 6 
1 2 4 2 4 
6 8 0 0 
7 4 
1 2 0 
1 5 0 0 2 
8 6 7 9 
3 8 ? 
1 7 8 0 3 
7 2 9 5 
3 0 1 2 
9 2 5 2 
1 2 3 7 
7 1 0 
1 4 5 9 4 
1 2 4 0 
1 6 4 
3 8 6 1 
1 0 6 6 
3 7 7 9 3 3 
2 8 1 5 1 8 
1 1 6 4 1 5 
7 1 2 0 1 
2 4 2 5 7 
4 3 1 5 3 
4 0 4 4 
2 0 6 1 
1 2 5 
.14 
4 3 0 
1 7 0 6 
6 8 8 
1 0 0 
8 9 5 
3 
6 4 
6 0 
? ! 1 
79 
2 
1 1 
1 0 1 1 
1 
3 6 0 6 
9 7 8 4 
2 5 9 3 
7 1 7 1 
5 0 9 3 
I O / ? 
1 9 8 2 
8 6 
9 6 
Italia 
5 3 7 1 
3 1 7 6 4 9 
1 7 9 4 4 7 
1 3 8 2 0 2 
1 2 7 9 7 2 
1 0 7 5 4 9 
I 4 6 2 B 
) 2 9 4 3 
2 6 1 5 
8 5 2 
5 B 2 9 6 
2 5 2 7 
3 2 
3 5 4 5 
4 6 3 8 
3 7 6 1 
2 5 0 2 5 
1 4 3 
2 3 5 3 
8 2 0 7 
1 2 4 2 7 
4 0 0 
1 
6 4 3 4 
2 
1 9 8 7 3 
2 8 B 1 2 
3 3 2 5 
2 1 5 5 8 8 
7 7 3 1 8 
1 3 8 2 6 0 
6 3 5 6 B 
3 6 9 6 9 
7 3 2 2 8 
4 6 0 4 
1 4 0 1 
12 
1 
1 
12 
1 
1 
10 
7 
2 
2 
3 
1 
2 
2? 
1 1 2 
2 8 
8 4 
4 5 
7 0 
2 4 
1 1 
5 
Nederland 
6 5 0 
1 5 2 2 7 
1 1 4 0 0 
3 8 2 7 
3 8 0 3 
3 1 4 5 
2 4 
4 0 3 1 
1 0 2 5 4 
2 1 5 5 1 
1 6 7 4 8 
5 2 1 4 
2 0 6 7 5 
2 4 2 5 
4 9 1 ! 
4 5 6 1 
3 7 8 4 
1 4 7 9 0 
1 2 7 7 
3 
5 0 8 4 
6 3 0 
3 
1 1 9 7 3 1 
7 8 9 6 8 
4 0 7 6 3 
3 8 7 5 8 
3 0 4 6 1 
1 9 9 5 
6 6 5 
10 
17 
9 3 
6 9 
3 
I H 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
2 3 2 
2 0 1 
3 1 
12 
4 
16 
3 
1 
2 
Belg.­Lux. 
1 5 4 6 9 
1 3 6 7 6 
1 8 9 3 
1 7 7 0 
1 7 7 0 
5 
6 7 4 
1 0 3 1 
8 9 7 
6 0 
2 7 4 
4 6 5 
3 0 1 
4 
5 0 
3 0 
1 1 
6 
6 
4 7 4 6 
2 9 3 6 
1 8 0 9 
8 5 1 
7 7 0 
4 64 
3 4 9 
4 9 4 
1 6 4 
4 3 4 9 
3 0 6 
2 9 
4 8 7 
4 5 
6.1 
13 
2 
7 1 
3 8 
5 8 4 8 
5 3 3 4 
3 1 2 
2 3 4 
1 2 4 
7 8 
4 
UK Ireland Danmark 
2 3 3 1 8 
3 1 3 8 4 2 5 0 8 0 8 8 
5 9 0 1 1 3 0 1 1 4 8 
2 5 4 8 3 1 2 0 4 9 2 0 
2 4 5 0 6 1 0 0 4 3 9 0 
8 8 5 1 0 0 3 8 6 7 
9 4 0 2 0 5 2 8 
3 7 6 7 4 3 5 5 9 
2 9 9 3 1 5 6 4 
3 0 9 7 6 1 1 6 6 1 4 
4 8 1 6 4 5 4 0 1 3 5 2 0 9 
3 8 8 3 2 8 
3 1 2 9 1 3 2 
1 9 3 7 8 
1 3 6 7 1 6 4 2 0 
7 0 9 2 6 8 2 5 
7 5 0 9 3 6 0 
4 1 3 2 
1 8 3 
1 4 8 3 
1 8 3 0 
14 
1 7 3 
5 7 3 3 
2 5 9 
1 4 1 9 
6 0 2 3 9 
4 0 4 
? 5 
5 0 
3 8 1 
2 4 0 
1 
4 1 
9 8 8 
8 
3 1 3 
7 
5 7 2 8 5 2 ? 
1 7 8 0 1 5 4 5 8 8 4 5 5 9 3 0 
2 6 7 0 8 4 5 8 8 3 2 5 1 3 2 
1 4 9 3 0 9 1 3 0 7 9 8 
9 3 5 9 0 1 1 7 5 8 7 
8 6 2 4 1 1 4 3 9 1 
5 5 3 8 4 1 1 6 6 3 
3 7 4 8 5 6 
3 3 5 1 5 4 8 
5 0 
12 
5 2 
4 2 
5 7 7 
1 0 1 
8 
B l 
1 
2 
1 1 8 4 
7 3 6 
4 2 9 
4 1 0 
1 9 9 
16 
1 
3 
3 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 0 2 5 . 3 1 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C L A S S E S 
9 0 2 8 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 0 8 ALGERIE 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 8 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIOUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
6 0 9 
3 4 4 
5 2 5 
2 3 5 
1 2 5 
4 7 3 8 
1 8 0 7 
2 9 3 1 
2 4 2 8 
1 0 7 3 
4 3 9 
6 4 
Deutschland 
6 0 8 
3 4 4 
5 2 4 
2 3 5 
1 2 5 
4 6 3 7 
1 7 2 1 
2 9 1 8 
2 4 2 4 
1 0 7 1 ' 
4 2 8 
6 4 
N O M I 
1 9 1 8 2 
2 7 3 5 8 
2 0 0 3 7 8 
1 8 1 2 5 
5 3 1 8 
7 7 8 7 
3 8 8 3 
3 4 B 1 
9 4 0 6 
7 9 8 
1 5 6 3 3 
1 3 9 
2 2 3 2 2 
1 2 4 8 9 
3 6 9 6 8 9 
2 8 3 4 8 1 
7 8 2 2 8 
5 0 4 0 9 
1 9 4 3 5 
2 4 4 0 9 
1 4 1 0 
1 0 2 
7 9 1 2 
1 4 1 3 4 4 
4 3 3 0 
1 3 3 7 
5 0 
1 3 3 2 
6 0 8 1 
4 6 5 
1 5 5 9 8 
5 6 
4 0 
6 9 
1 8 1 9 8 0 
1 5 8 4 8 8 
2 5 4 9 2 
2 4 8 7 3 
7 6 8 5 
3 7 8 
2 4 1 
N O M I 
1 7 9 1 9 2 
5 3 0 5 2 
1 0 4 1 1 5 
1 1 0 8 7 2 
3 6 5 5 
2 9 3 9 2 
1 9 4 0 
3 0 5 1 2 
1 9 1 6 7 
8 4 6 5 5 
2 1 7 9 
6 2 6 4 
1 9 8 9 5 
5 6 8 
1 0 9 1 1 
7 8 3 
1 9 5 1 
8 2 8 
3 1 9 
3 1 5 
1 7 6 
I 141 
4 8 4 
1 2 5 
4 1 3 9 4 
1 5 5 1 3 
1 3 7 1 6 4 
4 3 6 3 
3 1 5 1 
1 9 1 4 7 
2 6 5 5 
9 7 7 2 
6 5 5 9 
1 5 4 6 3 
1 0 1 6 3 
1 0 8 4 
8 1 5 1 
1 1 5 1 0 
3 9 6 2 
3 1 0 0 3 
1 0 0 6 0 
3 7 6 9 
9 0 2 0 
4 8 8 
2 0 B 6 
4 4 9 9 
1 1 0 4 5 
9 5 5 2 8 
2 8 1 7 
4 5 1 6 
8 1 
2 9 7 8 2 
1 8 2 9 8 
7 6 9 3 9 
2 0 3 8 
2 4 1 6 
1 7 9 8 6 
2 5 3 
1 8 0 2 
6 6 6 
3 1 5 
1 7 ? 
2 1 4 
3 0 4 
1 7 6 
7 9 
4 5 6 
21 
2 0 8 6 
5 
1 5 
1 5 5 1 
9 3 7 
3 
4 
2 
1 10 
ι' 3 
1 7 1 
1 9 
2 3 9 
8 5 8 
France 
1 
6 4 
5 2 
1 2 
1 
ti 
1 2 0 3 6 
3 4 3 1 9 
1 7 2 
8 2 3 
6 8 9 
2 0 0 3 
9 0 
9 7 
8 3 
1 1 
6 4 2 8 6 
4 8 0 4 8 
8 2 1 9 
5 8 7 7 
5 0 9 7 
3 9 1 
1 5 1 
1 7 1 0 9 
3 5 6 6 
3 2 5 3 
4 3 7 
18 
1 0 0 
5 8 5 
21 1 
3 ? / 
21 
3 1 0 8 
5 2 
2 3 0 
6 4 3 
1 
24 
5 
4 
2 
4 
3 0 9 1 5 
8 1 4 0 
2 7 5 
2 4 6 
3 0 3 1 
1 9 1 4 5 
2 
8 3 1 9 
6 5 5 5 
) 5 4 6 3 
18 
1 1 4 7 0 
3 9 6 2 
9 0 0 0 
3 7 
1 4 2 8 
Italia 
1 3 5 8 6 
2 2 3 1 
2 4 6 3 
1 5 6 9 
14 
3 0 Θ 7 
7 
3 0 
2 0 
2 8 2 9 1 
1 9 8 6 3 
8 4 2 8 
6 2 4 8 
6 1 4 0 
1 1 6 9 
1 0 1 1 
5 5 4 8 3 
2 2 7 0 1 
3 6 3 8 
1 0 2 0 9 5 
2 4 6 9 6 
5 0 
5 0 0 
4 5 6 1 
1 10 
3 8 1 
1 5 0 0 
2 0 
8 2 3 6 
5 0 
1 4 B 7 
1 0 0 
5 ? 
1 0 0 
8 3 4 3 
7 3 1 6 
1 3 6 8 7 3 
2 4 2 2 
2 
10 
6 4 6 
1 0 3 
4 0 
3 5 5 0 
1 5 0 
Nederland 
1 4 
1 4 
4 7 7 
4 6 5 5 
4 7 4 9 
1 5 ? 
7 5 3 
1 4 0 
4 3 
7 6 
1 
1 1 1 8 6 
1 0 7 8 8 
3 9 9 
3 8 8 
2 6 7 
I O 
1 
2 0 3 
1 4 0 4 
1 9 0 3 
1 3 8 
1 13 
2 
16 
12 
18 
5 
8 6 
2 8 
3 8 
8 
8 0 
7 
2 8 
6 0 
2 
1 5 
1 3 4 
8 
3 
Belg.­Lux 
13 
13 
4 8 6 6 
1 1 6 0 6 
2 2 9 
12 
14 
e 
2 
4 
·«· 1 8 7 9 2 
1 8 7 4 9 
4 3 
12 
e 26 
3 
1 1 5 1 8 6 
9 3 7 
44 
1 
3 
IE 
1 9 1 9 
η : 
87 
5C 
2 
1 
5C 
9C 
UK Ireland Danmark 
1 
1 0 
7 
3 
3 
2 
1 5 1 
5 2 4 
1 0 6 4 4 
1 1 3 9 5 1 1C 
1 
4 9 B O 
3 8 3 3 
1 0 5 
2 0 1 
2 2 2 8 2 
1 2 3 9 9 
6 2 1 2 4 4 9 8 1 9 1 
2 8 6 6 8 4 9 8 1 I O 
3 6 6 8 8 8 1 
1 3 1 3 0 
1 5 9 
2 2 4 3 3 
3 
8 1 
8 1 
2 9 5 9 9 6 2 
6 5 2 1 4 1 
4 4 4 1 1 
2 9 8 3 5 9 4 
2 6 2 2 
4 1 5 
1 7 0 7 
1 1 4 
9 2 5 4 
7 8 8 1 3 
4 1 
1 3 7 4 
2 4 1 2 1 7 
15 
1 9 0 
4 3 
1 2 5 
6 7 6 
1 
5 2 
1 4 4 
3 0 
1 6 4 6 
1 4 5 0 
1 0 1 6 1 
3 0 8 
7 5 3 3 
3 0 8 6 8 
1 0 0 6 7 
4 0 
5 9 
2 
14 
1 0 0 7 
1 
5 0 0 
1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9028.30 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9028.61 STUECK 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
302 CAMEROUN 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
660 AFGHANISTAN 
740 HONGKONG 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9026.55 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
51294 628 
5498 145 
1443 58 
7186 4048 
46484 19461 
11926 41 
43011 64 
7906 
920 5 
3080 26 
22603 6 
27832 6431 
755 5 
6243 11 
507 111 
44684 94 
4721 124 
21164 21164 
1395720 329808 
512730 148288 
881828 160378 
164196 121408 
132826 118026 
694793 37713 
99135 1517 
2835 1255 
NOMBRE 
62013 17969 
60251 58486 
25257 24062 
7787 7619 
26866 6000 
37433 
143422 143422 
4822 
15305 6388 
8040 
11850 
25333 11538 
3196 
26130 1281 
10050 2400 
6820 5620 
33452 4710 
52801 
739170 390047 
146987 84718 
593183 306329 
121352 53666 
43547 41581 
471821 251663 
37606 2440 
NOMBRE 
745 143 
32613 30934 
41471 24944 
3579 3329 
17427 17424 
17902 17884 
43403 43356 
2421 2421 
6298 6244 
5301 5301 
2573 362 
23803 
24322 
4346 
5416 6 
11831 
16364 
1911 9 
3991 3850 
1105 
694 
4439 3088 
3340 3000 
1906 1425 
21716 16002 
1506 
12813 1984 
France 
20 
5152 
2 
2437 
8475 
8 
4 
30 
2 
189084 
25088 
183998 
5131 
3950 
158838 
53635 
27 
20866 
37433 
4822 
98426 
99 
96326 
632 
12 
95694 
23251 
757 
28 
6 
16 
2203 
23802 
24322 
4346 
16364 
1902 
87 
1 105 
338 
481 
Italia 
50637 
147 
1 
270 
?593 
1 10 
3080 
540 
7 164 
71392 
4?0 
487058 
208663 
278396 
17594 
7072 
260547 
13424 
252 
50 
13789 
1000 
7650 
1200 
23898 
50 
23648 
23648 
1 
539 
28 
7 
2 
4113 
Nederland Belg.-Lux. 
9 
20 
138 
10 
1 
45 
9 
5 
! 19 
5227 
3777 
1450 
293 
146 
1 122 
709 
35 
43984 
48083 
47990 
93 
2E 
65 
5C 
922 
1? 
3 
e 
I 
108 
120882 
116186 
4478 
2192 
7189 
2?B4 
1801 
1759 
1867 
1759 
108 
1 
1 
107 
107 
16239 
1 
54 
UK Ireland Danmar 
8 
45 
1364 
2866 
21747 
3290 
39B58 
7906 
330 
3047 
15424 
720 
40 
395 
7 
5770 
44571 
4597 
248777 43 15081 
9121 42 1806 
239858 1 13476 
15935 1 1642 
350 1 1090 
223462 10827 
23392 4657 
259 1007 
10 
6 
1195 
120 
8917 
8040 
1 1850 
6 
3196 
23B49 
28742 
4E 
52801 
178784 218 48 
11153 218 
187831 48 
66977 
1905 
100644 
4fc 
4£ 
11757 
63 
260 
250 
3 
5 
41 
6 
1 
1 
5410 
11831 
694 
1351 
1600 
1506 
10821 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9026.66 
649 OMAN 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
740 HONGKONG 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9028.69 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
612 IRAK 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
2700 
1761 
179? 
19780 
5B24 
408030 
109431 
298699 
93736 
77441 
204737 
57280 
Deutschland 
643 
854 
194938 
77991 
118947 
81507 
77144 
35406 
3890 
NOMBRE 
3355 
1001 
5375 
5546 
374 
153? 
1441 
1 1?6 
500 
9896 
1813 
1203 
130 
2684 
3605 
2421 
73280 
17928 
55352 
22031 
15240 
33038 
11033 
270 
170 
778 
?09? 
91 
574 
1366 
1048 
495 
?869 
1726 
1202 
55 
2682 
3593 
200 
24873 
4284 
20389 
11519 
7890 
8763 
25 
107 
France 
10 
98239 
1038 
97201 
2790 
75 
94319 
33128 
62 
120 
22 
152 
1 
4 
2 
5 
4 4 
1 
10570 
368 
10212 
189 
37 
9947 
8511 
76 
Italia 
4983 
560 
4403 
BB 
28 
4315 
3136 
5 
12 
5004 
50 
65 
20 
1 
1 
11 
40 
10792 
8167 
2835 
147 
135 
2454 
24 
21 
Nederland Belg.-Lu» 
4 
20134 18684 
12977 18238 
7157 325 
16 265 
16 1 
7141 7C 
69 
3 8 
36 
2777 
233 69 
597 4827 
380 2854 
217 1773 
3 10 
214 1763 
4 1702 
UK Ireland Danmark 
2700 , 
1757 
1 139 
18926 
5824 
70673 
828 
89947 
7615 
52 
62332 
20193 
2819 
2819 
1465 
125 
1154 
38 
120 
372 1 
201 
131 
1007 
10 
62 
5 
159 6801 
62 
14 
ί 2181 
i 
17 
16 
12 
17 
15133 8808 82 
1871 5 19 
13282 8801 S3 
3323 6801 39 
360 6801 27 
9890 7 
766 1 
49 17 
373 
Januar — Dezember 1977 Export 
374 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 1 0 1 . 1 1 S T U E C K 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR.91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 1 . 2 3 S T U E C K 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
' . 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 1 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 7 2 C O T E D T V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 1 0 1 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
2 0 2 II ES C A N A R I E S 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
7 3 5 6 
1 3 8 8 5 
1 5 3 8 3 
1 1 7 7 9 
1 2 7 2 3 
1 4 9 9 3 
8 3 4 2 4 
2 3 0 3 4 2 
6 4 8 2 8 
1 8 5 5 1 4 
1 3 6 1 1 8 
2 9 1 0 0 
2 9 0 2 9 
5 8 0 4 
7 3 4 6 
1 0 7 3 6 
1 2 2 8 2 
7 7 5 3 
3 6 9 2 0 
1 2 8 0 6 6 
3 8 9 1 7 
8 9 1 4 8 
6 7 5 7 1 
1 9 6 9 6 
2 1 2 8 0 
N O M B R E 
6 0 0 7 
9 9 2 
3 4 
4 4 8 8 0 
9 1 9 2 
3 5 8 8 8 
1 9 9 3 4 
2 3 1 5 
1 5 7 5 3 
3 3 7 1 
6 / / 
7 2 0 1 
6 1 0 4 
2 0 9 7 
1 8 7 0 
' 8 2 2 
2 2 7 
N O M I 
2 4 6 6 4 3 
2 1 4 4 2 4 
2 7 5 2 7 9 
4 6 6 1 4 6 
1 7 7 8 2 9 
1 7 1 1 5 9 
4 2 5 9 9 
4 7 7 5 5 
2 9 0 2 0 
B 1 6 B 5 
2 3 2 0 9 
1 5 5 7 3 6 
1 0 4 4 5 6 
2 2 4 3 4 
3 3 4 3 0 
2 2 7 6 5 
1 1 5 5 0 
Θ 9 1 1 
1 1 6 4 7 
4 9 8 1 
3 9 2 1 9 
7 8 7 0 
5 7 1 0 
1 6 5 0 4 
2 1 9 2 6 3 
2 1 0 7 9 
3 0 8 9 
1 1 7 9 9 
2 5 3 8 B 
1 7 4 9 4 
6 7 2 3 
1 2 5 1 9 
1 B 8 3 4 
4 2 2 2 
5 6 4 5 
3 5 8 9 0 
1 6 7 6 2 
2 8 9 4 0 7 9 
1 8 4 1 8 3 4 
1 0 6 2 2 4 6 
7 8 1 2 3 5 
4 1 8 3 0 8 
2 6 4 9 4 8 
7 3 5 0 2 
1 4 9 0 5 5 
6 1 6 3 4 
1 2 2 9 1 0 
2 8 2 3 2 
3 4 4 2 3 
1 1 9 7 
2 1 2 0 7 
1 0 0 2 8 
1 4 6 6 9 
1 2 9 4 8 
3 9 9 9 4 
7 B 4 0 7 
1 6 9 4 
2 2 3 2 
1 3 5 
9 3 8 
1 2 8 6 
? 9 8 
1 6 
? 8 6 
9 4 
6 2 7 7 
3 3 0 5 5 
1 7 6 7 
3 0 8 9 
9 3 3 
1 3 8 
1 8 3 3 
5 8 9 0 
1 1 1 8 4 
1 3 8 
2 0 9 8 
2 5 5 9 
6 1 9 3 
1 3 6 0 
8 8 8 1 8 9 
4 1 8 8 5 8 
2 4 9 6 1 1 
2 0 8 4 7 5 
1 5 8 3 8 9 
3 8 1 2 2 
4 6 2 
N O M I 
1 1 3 6 
9 1 0 ? 
2 9 6 / 
7 9 6 4 
? 3 2 3 
B 0 8 4 
2 7 5 9 
4 5 3 
8 2 8 
5 4 2 6 
2 9 1 
7 3 1 7 
2 0 9 9 
8 1 8 
2 2 6 
France 
5 0 
14 
4 8 0 
6 5 
4 1 5 
4 3 
1 
3 7 2 
2 6 2 0 
3 1 
3 6 1 4 7 
3 3 0 2 
3 2 8 4 5 
1 7 4 4 7 
3 1 
1 5 3 9 8 
9 7 7 Θ 8 
5 9 8 9 8 
4 0 1 0 2 0 
1 3 4 6 1 5 
1 2 6 4 1 B 
5 5 
1 2 5 3 
10 
2 6 2 1 9 
1 0 
1 6 8 8 7 
1 4 1 9 7 
4 4 7 5 
6 7 6 6 
2 1 3 6 0 
9 4 0 2 
5 6 6 3 
1 9 6 
3 2 6 5 
7 3 5 
3 0 
5 6 1 6 
4 3 9 5 
1 1 6 0 7 7 
4 9 4 6 
5 3 6 
5 5 3 
2 2 0 
4 
1 7 3 7 8 
5 5 7 
292 
6 1 3 
18 
1 1 0 1 2 6 4 
8 2 1 0 4 7 
2 8 0 2 1 7 
2 3 0 1 8 7 
6 1 7 9 B 
4 9 0 6 7 
9 0 4 0 
1 2 1 4 
I B 
1 9 
Besonderer Maßstab 
Italia 
1 0 0 3 
14 0 0 
1 5 9 0 
4 0 0 4 
9 3 3 8 
4 0 5 2 
5 2 8 4 
4 7 0 4 
4 0 0 4 
5 1 0 
7 3 5 
3 0 1 
4 3 
2 5 8 
2 5 4 
2 3 5 
3 
1 0 B 3 0 
5 6 
1 9 5 1 
5 8 2 1 
3 0 7 9 
1 0 ! 
7 4 9 4 4 
8 8 0 
1 0 0 0 0 
3 0 
2 6 
5 2 
3 5 1 
I 8 5 
1 0 1 4 
3 
1 0 9 4 1 5 
2 1 8 3 8 
8 7 6 7 7 
8 6 0 6 B 
8 5 8 2 4 
1 4 8 9 
1 1 1 
2 4 4 4 
2 8 7 9 
6 5 3 
5 1 7 5 
1 9 4 0 
1 0 ? 
Nederland 
8 9 4 
1 7 ? 
1 0 6 
1 1 8 2 
1 0 8 8 
1 1 6 
1 0 6 
1 0 6 
10 
1 
6 2 5 
5 0 0 
1 2 5 
1 2 1 
4 
4 
1 6 3 7 9 
4 4 3 4 8 
7 3 5 5 4 
1 0 3 6 1 
6 5 3 0 
4 3 2 5 
1 3 4 1 
1 6 3 5 
7 4 0 
5 0 1 
7 7 1 6 
3 7 3 0 
1 3 3 5 
1 2 5 
1 4 4 
1 
16 
1 6 6 0 
1 6 5 
1 1 9 5 8 8 
1 0 5 4 9 7 
1 4 0 8 9 
1 2 3 4 7 
1 0 7 0 3 
1 7 2 2 
1 2 5 
2 2 
3 
1 
ί 
Belg.-Lux. 
2 5 
3 0 
1 3 1 4 
5 7 8 
18 
2 7 3 7 
1 3 8 0 
1 3 5 7 
8 1 6 
7 4 8 
5 4 1 
16 
18 
1 7 3 
1 5 4 
1 9 
19 
I B 
9 5 4 4 
4 6 5 5 4 
2 3 7 0 
6 5 8 
4 4 2 
2 5 6 
1 9 B 9 
1 4 0 
1 2 0 
3 6 0 
4 1 4 9 
2 0 1 5 
5 1 1 
8 0 
2 7 5 4 
7 5 1 8 8 
5 9 8 2 4 
1 5 3 4 2 
5 1 1 7 
2 7 4 9 
8 1 4 6 
4 1 4 9 
1 9 2 
7 3 
9 
1 1 
5 
1 8 4 
UK Ireland Danmark 
5 2 4 
5 6 4 5 
3 2 1 7 
8 6 5 3 
4 2 7 
4 0 5 
4 6 4 8 2 
8 8 0 8 4 
1 9 3 0 8 
8 8 7 7 8 
6 0 4 6 2 
1 9 5 8 
6 3 1 4 
2 1 4 7 
4 
2 4 6 8 
4 0 
2 4 1 8 
2 4 1 6 
2 3 8 7 
2 
3 0 
3 4 
2 4 7 
8 9 
1 5 8 
4 8 
3 0 
I 10 
1 8 8 
1 8 8 
1 7 5 
1 7 5 
1 1 
6 0 7 B 1 5 4 
9 8 3 9 
4 3 9 4 5 
3 3 3 1 0 
3 8 7 3 
4 ) 0 9 ) 
2 0 8 6 9 
1 4 9 9 5 
3 B 8 9 6 
8 6 8 9 
2 1 3 1 8 
8 1 1 5 
2 4 1 5 
2 3 5 9 6 
7 7 0 
1 1 8 0 
1 6 0 2 
1 1 0 5 3 
1 7 0 0 
3 8 0 7 0 
3 6 9 1 
5 B 3 2 
6 7 9 4 5 
1 4 3 6 6 
I 0 B 6 6 
2 4 7 0 8 
1 5 t 0 0 
5 0 
1 3 3 0 
8 B 6 
1 5 5 1 
2 6 3 9 
2 3 7 6 6 
7 5 9 
21 
71 
9 0 
2 6 7 
2 0 4 C 
2 6 6 
8 2 2 
1 0 3 
1 
1 
4 
1 
5 
3 
1 
1 
1 5 2 1 5 1 
8 1 3 3 2 9 7 1 7 0 
2 1 3 7 0 8 1 2 8 2 
3 9 9 8 2 1 6 9 0 8 
2 3 4 4 1 1 4 6 3 0 
9 5 2 8 4 4 0 6 1 
1 6 5 1 4 0 1 2 6 2 
5 9 7 0 7 19 
5 
3 7 2 
2 0 0 6 
3 9 5 2 1 2 
1 2 5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 1 0 1 . 3 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 1 . 3 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 1 0 1 . 4 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 1 0 1 . 5 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
EUR 9 Deutschland 
6 0 7 2 1 6 1 3 
2 4 8 4 3 
6 4 8 5 5 7 
2 9 3 1 3 
1 0 3 2 2 
8 3 5 5 7 5 
1 1 1 7 9 2 7 
4 8 0 8 3 1 7 9 1 0 
1 7 7 1 0 7 1 4 3 
2 8 3 7 3 1 0 7 8 7 ' 
2 3 4 9 2 8 4 2 9 
1 3 2 5 7 5 3 0 3 
4 8 6 2 2 3 3 8 
N O M B R E 
1 1 0 9 3 2 4 3 3 
2 1 6 6 9 B 4 4 0 
3 7 8 5 8 1 2 7 5 1 
5 6 8 6 7 
1 5 6 8 5 5 1 7 
8 2 4 3 6 2 9 
7 4 0 4 3 6 8 4 
6 0 9 3 6 3 9 
4 0 5 6 0 2 1 6 4 3 4 
2 0 2 8 3 1 6 1 6 4 
2 1 9 2 7 3 9 3 3 
6 3 7 7 2 2 8 7 
5 9 3 6 
6 6 3 9 1 1 2 2 
5 3 4 9 8 7 3 2 3 
1 1 7 4 5 7 6 3 0 
6 4 6 1 2 7 9 
8 9 9 5 8 9 
4 7 4 7 3 9 3 
8 1 4 8 8 0 1 0 2 1 7 9 
1 8 3 4 8 3 2 8 9 2 4 
8 5 1 3 7 7 7 3 2 6 6 
5 6 9 5 0 6 6 2 0 9 4 
4 4 6 4 1 7 3 5 2 3 2 
7 7 2 2 4 1 0 6 6 6 
1 3 8 8 9 1 2 1 5 
N O M B R E 
3 1 5 1 7 2 8 4 1 8 
6 2 7 5 8 Θ44 
1 0 8 0 5 4 2 Θ 
7 0 0 3 5 
7 6 9 1 
2 9 1 7 2 2 2 6 6 4 
1 4 6 5 7 
3 5 8 7 1 1 8 8 2 0 0 
1 2 9 1 8 6 4 1 0 1 6 
2 2 7 5 4 8 2 7 1 8 6 
1 4 7 5 0 3 2 5 6 9 3 
3 0 0 5 0 2 8 0 8 
7 6 8 6 1 1 4 9 2 
3 5 4 5 2 
N O M B R E 
5 0 6 7 3 2 0 7 
1 1 3 9 0 7 7 2 7 
1 8 9 2 6 8 1 7 1 8 3 1 
7 8 1 1 
1 8 5 1 9 8 6 
2 4 3 5 9 3 1 
3 3 8 7 3 3 8 6 
9 5 4 9 8 8 0 5 
1 ) 7 7 8 8 9 9 2 
3 9 3 0 1 3 6 9 9 5 
1 8 7 1 9 6 2 2 3 
1 3 8 
3 0 9 8 1 2 6 3 
1 4 4 3 2 1 0 
1 3 2 4 4 3 7 
1 7 8 8 1 9 6 
2 7 2 4 1 5 8 
1 0 0 9 8 4 1 
1 0 0 1 0 0 
2 3 4 1 2 4 
1 7 3 1 1 7 
France 
? 1 6 
11 
? ? 
2 2 0 9 
1 6 2 4 
6 8 6 
3 0 0 
1 9 
3 8 5 
6 7 1 3 
2 2 8 6 4 
3 1 9 2 9 
1 5 1 5 1 
4 1 8 
3 6 6 1 
9 9 5 
1 2 7 4 9 
3 7 8 3 
1 7 7 8 4 
4 0 2 6 
3 8 0 3 
4 2 2 7 6 
3 6 2 3 
1 4 2 
1 0 5 0 
2 7 3 8 
2 1 3 4 9 8 
8 2 0 3 1 
1 3 1 4 8 5 
9 8 1 0 8 
2 7 1 9 4 
3 3 3 5 7 
5 3 1 5 
1 4 0 6 9 
4 0 
6 7 2 7 0 
6 7 7 8 
101 
4 0 6 5 
1 4 5 2 2 4 
1 8 8 2 8 
1 2 8 3 9 8 
8 0 6 3 2 
1 6 0 
4 7 4 1 4 
2 8 2 4 7 
2 5 9 8 
1 5 6 6 8 
4 7 9 6 
61 1 
1 4 8 6 
7 3 4 
1 2 1 3 
1 0 6 7 
1 0 5 4 5 
1 3 8 
1 0 6 6 
1 6 1 
7 1 4 
1 4 1 9 
1 4 7 4 
8 3 
7 9 
Unité supplémentaire 
Italia 
4 1 1 9 
1 0 
8 6 
2 6 9 
1 2 5 
2 1 2 8 3 
8 8 1 1 
1 4 8 6 2 
1 3 5 3 3 
7 1 1 5 
1 1 1 9 
4 5 
2 0 0 
2 5 
9 0 7 
3 6 9 0 2 8 
3 3 0 
6 1 6 
2 3 
8 7 
3 7 8 8 8 9 
1 3 5 4 
3 7 7 6 3 6 
3 7 2 0 3 7 
3 6 9 0 2 8 
1 5 1 8 
4 1 7 
9 9 6 
2 2 0 0 
5 7 9 1 
6 0 0 
3 1 3 
1 4 9 2 7 
3 4 9 8 
1 1 4 3 1 
7 9 8 3 
6 0 5 1 
1 2 6 6 
9 
1 ? 9 4 
3 4 3 
1 4 6 1 
2 7 2 9 
16 
7 6 7 
1 2 3 6 
1 3 5 0 
6 2 9 
1 0 6 3 
1 73 
7 7 ? 
31 
Nederland 
71 
8 
1 
7 
7 
4 2 8 
1 2 6 
3 0 3 
1 19 
14 
1 8 4 
6 0 3 8 
1 4 9 1 5 
7 
1? 
1 0 0 0 
1 7 9 4 
3 3 6 
2 1 0 
2 1 0 
3 
1 
1 15 
2 3 9 3 7 
2 0 0 4 2 
3 8 9 5 
3 3 9 3 
3 1 3 1 
5 0 1 
2 8 5 
4 5 6 3 1 
4 5 8 4 9 
4 5 8 4 3 
β 
0 
β 
1 0 8 
6 0 4 
1 7 0 
8 
1 
1 
4 0 
1 
2 
Belg.­Lux. 
5 0 
4 7 6 
2 3 6 
2 4 1 
2 3 9 
1 8 9 
2 
7 4 2 5 
1 9 8 7 
1 5 0 
1 8 6 3 
­» 
4 0 
1 2 8 2 5 
9 5 6 2 
3 0 8 3 
1 8 7 8 
1 8 6 3 
1 1 8 5 
1 1 4 0 
2 4 1 8 
8 0 7 1 
1 2 0 3 
4 8 8 8 
2 6 1 8 
2 4 1 8 
2 2 5 0 
2 2 5 0 
2 3 4 
3 0 7 
2 9 
? 5 
2 
5 6 5 
1 7 ? 
? 
UK Ireland Denmark 
4 8 5 
1 7 6 
3 
4 
8 1 
1 8 0 
6 5 
1 
1 
1 4 8 0 2 2 1 8 1 1 8 
5 8 2 0 0 8 β 
1 4 0 2 2 1 2 1 1 1 
6 3 1 2 1 2 2 9 
3 9 5 2 1 2 1 0 
7 7 1 6 3 
1 1 8 6 4 
1 2 7 7 
2 3 1 
7 9 0 7 1 0 5 9 
9 
7 1 9 6 
4 7 
3 6 5 1 63 
6 4 
5 9 3 6 
1 1 7 2 
2 2 1 6 2 6 E 
4 8 8 
6 0 0 0 
1 
i 
3 2 5 9 
2 0 
2 
7 9 9 
3 
7 7 1 8 
1 5 2 9 
7 4 1 2 3 3 8 3 9 6 7 7 2 
1 7 8 6 3 3 S 1 1 2 0 8 
6 8 2 7 0 3 2 8 6 5 8 8 
2 6 2 8 6 3 2 8 5 3 8 2 
5 3 7 9 6 3 4 5 2 7 
2 9 8 3 4 1 6 3 
5 4 7 9 3 8 
2 1 0 3 
2 1 2 8 
2 1 6 5 
6 0 0 
6 4 0 7 
1 0 5 9 2 
7 8 1 2 7 
2 0 9 2 0 
6 6 2 0 7 
3 0 5 3 2 
1 8 6 1 0 
2 4 0 3 5 
4 9 4 0 
14 
8 1 3 
SO 
4 6 3 
4 5 
3 
4 0 8 
2 2 4 
1 1 7 
1 
6 3 
2 2 5 
4 
2 1 9 
1 
9 9 
8 
3 1 8 
8 3 
5 6 
1 
2 4 
4 
i β 
14 
1 
11 
1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
043 
044 
050 
05? 
056 
202 
?08 
216 
220 
244 
280 
2BB 
302 
330 
390 
400 
404 
440 
4Θ4 
508 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
647 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
JAPON 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRACE (EURO) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9101.67 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF D ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN! 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
TCHAD 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ANGOLA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9101.85 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
3775 
137 7 
333451 
219480 
113971 
94699 
65073 
19105 
864 
616 
394 
280585 
185403 
76182 
68651 
58903 
6416 
406 
NOMBRE 
77160 
259246 
823816 
573056 
109067 
87646 
60035 
182921 
73553 
83154 
37237 
206281 
259107 
29437 
584944 
7027 
7547 
49927 
35086 
?4?59 
16883 
33739 
B1618 
25391 
2989a 
32410 
34533 
66363 
16034 
112872 
190195 
29980 
10174 
52768 
179050 
22282 
5888 
9396 
85685 
14835 
1 1347 
22887 
11956 
15000 
19653 
18841 
89186 
73739 
5037171 
2172937 
2884234 
1B20255 
690679 
1000752 
212992 
41955 
32181 
65894 
279776 
6576 
23340 
6133 
73686 
16781 
8281 
2124 
688B4 
175804 
1113 
25837 
2022 
642 
1385 
4784 
175 
360 
11717 
52922 
73353 
13162 
1096 
26 
73 
227 
750 
4741 
666 
31 18 
1731 
?84? 
1390 
4684 
4090 
6Θ099 
4363? 
1118931 
487586 
631345 
501570 
273921 
127426 
17957 
2349 
NOMBRE 
553429 
259436 
490614 
1143772 
186631 
142302 
73782 
114829 
57812 
200265 
248698 
109835 
593515 
266230 
5254 
210451 
1386 
8946 
1805 
906 
205 
14515 
54459 
1650 
7064 
873 
53962 
26241 
28711 
18127 
3345 
10584 
3 34 
166810 
483993 
527955 
99781 
59714 
20305 
104361 
49362 
57479 
34133 
77327 
75153 
27050 
469542 
4955 
16 
47585 
33696 
10754 
33725 
81342 
24368 
29898 
32410 
9145 
66363 
16033 
47615 
72936 
9405 
9012 
31694 
177362 
22048 
5098 
3105 
84794 
4131 
9584 
7?09 
7842 
15000 
7307 
10130 
?927 
3253139 
1462919 
1790220 
1020385 
321344 
754833 
165Θ35 
15000 
234693 
2332B3 
962637 
185095 
90939 
10705 
1075 
1525 
3545 
164466 
1250 
387574 
1 080 
80 
13774 
5993 
7781 
6775 
2003 
1066 
3842 
4 00 
1066 
1402 
10 
2 0 
2258 
1243 
1 135 
80358 
2000 
640 
594 7 
II 
4795 
24 
600 
1350 
1040 
25 
400 
400 
4 55 
111074 
8720 
104354 
93328 
4656 
5059 
518 
5947 
168047 
3168 
2288 
12062 
16559 
12 
14247 
1843 
34473 
1 
988 
882 
106 
5 4 
9 
52 
27 
15750 
8866 
6786 
157 
2161 
100 
29 
115 
4939 
1436 
18 
18050 
35 
2059 
100 
2941 
63942 
33820 
30122 
6636 
6518 
5 102 
7 
183Θ4 
17403 
12391 
4623 
203 
1454 
3 
1416 
597 
818 
56E 
567 
17E 
3865 
50636 
6054 
oor 96C 
9 6C 
6849 
10C 
10C 
2 
BO 
940 
75824 
62378 
13446 
B149 
7969 
4047 
2590 
49377 
4399? 
53615 
150 
75655 
1257 
34 00 
6585 
?5?57 
3637 
171835 
14 
22 
2878 
1335 
1343 
539 
224 
804 
95 
21389 
17245 
9399 
30480 
1655 
33597 
4764 
6943 
14571 
895 
45638 
5304 
136 
9105 
50 
5531 
1037 
250 
1345 
101 
661 
13669 
12225 
3Θ7Θ5 
7268 
66 
20420 
253 
40 
1547 
6546 
30 
12811 
633 
7073 
14751 
6629 
26690 
406331 
118529 
288802 
186195 
73673 
100357 
76063 
250 
52372 
3930 
600 
110835 
63077 
110692 
51931 
189918 
28764 
48651 
47983 
50 
3 6 
1? 
715 
25 
69 
4 38 
17 28 
1 10 
326 
121 
3 
190 
35 
8930 
985 
7945 
3992 
2648 
3928 
22 
25 
043 
050 
232 
74 H 
?64 
272 
7B8 
302 
314 
318 
322 
370 
37? 
390 
400 
404 
4 16 
440 
47? 
484 
508 
512 
528 
616 
732 
740 
804 
9101.66 
ANDORRE 
GRECE 
MALI 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
MADAGASCAR 
REUNION 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
HONG­KONG 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9102.11 S I 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
9102.19 S I 
043 ANDORRE 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9102.91 SI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
)030 CLASSE 2 
9102.99 S I 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9103.00 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
13605 
366B2 
73100 
253217 
160823 
117841 
106672 
70543 
87778 
97582 
63371 
24288 
19699 
151721 
754073 
279039 
19985 
142247 
31746 
130009 
79021 
54373 
86048 
19753 
35204 
23537 
30068 
7423640 
2964795 
4468746 
2530929 
622335 
1919894 
1198836 
20203 
13610 
8893 
4617 
11488 
6034 
70330 
17504 
62828 
36369 
15828 
155889 
81827 
94242 
296B3 
57559 
10854 
74530 
38022 
38508 
14338 
14061 
147001 
54729 
46892 
8030 
14274 
733567 
115214 
83576 
1507 
163 
17767 
3078 
5870Θ 
1462 
892 
151 
2215 
168 
733 
154 
646 
166 
15647 
762 
721224 
494072 
227152 
155191 
70812 
69559 
45455 
484 
289 
175 
5406 
11287 
3594 
7893 
1312 
5867 
38343 
16797 
20648 
13865 
66B1 
24395 
11150 
13245 
3485 
1676 
146547 
47952 
41666 
1096 
636690 
114872 
57834 
1273088 1100912 
1005701 874920 
287385 225992 
12098 
34499 
73100 
253217 
160747 
109321 
66385 
70543 
85878 
94682 
56397 
242BB 
19699 
2930 
57103 
157557 
4B00 
68730 
52 
1920 
1 130 
3364 
13867 
1907 
506 
1800 
3789045 
1718427 
2070818 
827149 
171136 
1242582 
1063700 
2288 
661 
1837 
1 150 
28208 
2817 
23691 
17861 
5730 
48700 
12948 
33754 
1624 
32130 
231 1 
17249 
4929 
12320 
3192 
91 14 
3064 
154 
5686 
13177 
96802 
271 
20656 
144694 
118906 
25689 
1437 
15 
33613 
1303 
100 
857 
74 
100 
313987 
202124 
111883 
65247 
17181 
45351 
6530 
400 
400 
319 
15 
304 
208 
81 
8943 
2483 
8480 
202 
246 
1056 
9895 
3738 
8159 
4054 
2094 
313 
722 
144 
10 
5050 
13585 
1189 
12378 
37324 
34820 
2704 
2054 
1454 
200 
80 
60 
209 
209 
12381 
12381 
3589 
3414 
165 
2692 
437 
3213 
3140 
73 
1400 
973 
1900 
2900 
3767 
75145 
50 
35550 
66775 
56475 
48360 
B2450 
5000 
1338 
40 
781899 
174048 
6B7863 
271736 
39016 
316317 
26051 
225 
225 
1021 
224 
797 
762 
35 
1707 
1120 
687 
533 
2017 
2017 
4883 
4783 
100 
600 
1579 
55879 
691805 
27209 
13723 
5850 
31543 
35786 
77550 
4150 
140 
32274 
5692 
27366 
1796776 
341608 
1464289 
1209158 
322686 
242993 
57100 
13603 
8833 
4870 
3453 
60 
547 
28992 
8920 
20072 
15BB1 
4091 
48821 
.8148 
32476 
13083 
1847B 
4821 
18898 
11127 
4571 
35B9 
982 
298 
309 
1763 
5621 
2833 
2888 
4288 
4288 
394 
50 
3892 
3283 
3262 
1402 
1401 
774 
774 
I860 
1849 
98 
91 
5 
892 
624 
388 
344 
400 
376 
74 
302 
80 
242 
375 
Januar — Dezember 1977 Export 
376 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9103.00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9104.20 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9104.32 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
202 ILES CANARIES 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
)O30 CLASSE 2 
9104.38 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
202 ILES CANARIES 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
EUR 9 Deutschland 
227B94 195725 
123747 121174 
34422 29938 
NOMBRE 
7178 1773 
7211 767 
4272 2786 
6903 
3130 415 
2588 1923 
1072 996 
2781 190 
1216 708 
2055 654 
751 345 
1044 203 
60084 14966 
31809 7817 
18476 7138 
12995 5405 
7587 3812 
5390 1705 
801 3BB 
NOMBRE 
268654 752051 
95680 62582 
191242 179907 
139468 
294B82 239734 
157095 142500 
54339 5235! 
111158 99271 
148265 118891 
44683 44431 
133337 122428 
92242 90345 
348995 265339 
10702 2211 
12145 10476 
113850 39148 
25429 25021 
15276 9852 
2384457 1822838 
1195520 930026 
1188937 892813 
1062921 814587 
534110 479409 
104116 76596 
NOMBRE 
100095 57287 
153593 99010 
313875 2852B4 
25006 
54217 36892 
63705 49040 
81563 7053B 
76990 66348 
138425 114661 
46029 40174 
76185 67377 
130708 105128 
22020 18467 
52745 35608 
17577 13095 
13189 7628 
13130 6187 
12322 11222 
6994 1847 
14726 1632 
5230 1892 
21347 7242 
45049 24497 
1841371 1218742 
802988 599303 
838385 817439 
677323 521596 
493169 413353 
France 
22093 
1276 
3568 
102 
3 
9 
5 
21 
50 
15 
1711 
171 
1540 
482 
153 
1006 
225 
24418 
4393 
132155 
54874 
8993 
1790 
10418 
21599 
60 
6036 
1797 
81984 
8491 
799 
67607 
399 
401 
448371 
228869 
219702 
20B005 
40244 
1 1697 
19881 
7356 
13609 
6973 
3021 
6702 
3348 
17698 
3542 
5029 
4577 
1066 
7641 
2058 
440 
5554 
63 
2853 
12990 
13813 
4236 
180086 
57814 
102471 
73869 
36761 
Besonderer Maßstab 
Italia 
7064 
109 
642 
1723 
4086 
523 
4136 
1673 
165 
5 
817 
508 
1379 
106 
739 
18893 
12306 
8687 
4922 
1815 
1655 
79 
410 
571 
4397 
1012 
1169 
100 
448 
159 
12483 
5378 
7106 
6935 
2281 
110 
8750 
3635 
13544 
4444 
2124 
15 
55 
18 
496 
16001 
8051 
105 
41 
9 7 
47 
30 
4 3 
66330 
33042 
33288 
25814 
16570 
Nederlan 
IS 
e 54 
225C 
2E 
9 
1 
2294 
2261 
13 
13 
9 
67C 
12 51 
892 
144 
560C 
lOOC 
961E 
856E 
105C 
lOOC 
5C 
22372 
25569 
1821 
10182 
6471 
404; 
6914 
4397 
209C 
1392 
481 C 
197: 
80C 
tose 78E 
149 
225E 
57 
316E 
24? 
12i ε 
107773 
70457 
37316 
2557E 
21589 
d Belg.­Lux. 
100 
3682 
34 
117 
i 
3869 
3833 
28 
21 
21 
5 
5 
85 
2124 
640 
2 
3051 
2861 
200 
1718 
59B2 
4243 
150 
2824 
176 
200 
30 
1 10 
500 
575 
1003 
70 
17711 
14917 
2794 
1661 
1016 
UK Ireland Danmar 
2796 197 
1037 14C 
70 5 46 
923 
2600 
1037 
500 
50 
1704 IE 
7 
300 
101 
C 
16 
7240 1047 SE 
4135 1037 29 
3105 10 SC 
2138 10 4 
1763 10 4 
967 52 
104 
5338 
7421 
4247 
1074 
130 
198 
240 
5802 
192 
3704 
1224 
870 
6694 
4023 
68498 
21722 
44778 
29938 
9986 
14838 
31C 
1229 
961 
42 
9 
3801 
31C 
3291 
245E 
219C 
825 
9898 7C 
5498 
1705 
888 
5 
266 
140 
742 
1859 
72 
14 
35 
230 
4 2 92 
107? 
104 7 
36 
170 
20 
15003 
69688 
27338 
42360 
27316 
2927 
4 
1 
IE 
22E 
18E 
751 
E 
2 
IC 
3E 
1 
s; 
3042 
31E 
2721 
1489 
96C 
Bestimmung 
— uesiiii.Hiüii Nimexe 
9104.38 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9104.38 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9104.42 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9104.48 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
288 NIGERIA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9104.48 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
)02) A E L E 
1030 CLASSE 2 
EUR 9 Deutschland 
159107 93993 
22766 8940 
NOMBRE 
69316 65152 
22534 10085 
24079 1644B 
14567 10362 
56314 54199 
5179 3302 
6022 493B 
8639 4939 
25458 2202Θ 
12722 11771 
6917 5505 
52020 50933 
13221 12866 
10419 7133 
11822 9509 
388677 302441 
210661 180301 
178026 142140 
156106 134975 
56395 46848 
21532 6855 
NOMBRE 
57830 57074 
63951 32788 
289024 258932 
26444 26865 
65206 53543 
19439 17999 
130750 97096 
14745 14745 
46951 44044 
16235 15803 
806082 882173 
538782 438755 
289320 223418 
244532 201346 
228975 190323 
24650 21977 
NOMBRE 
17298 69 
12150 1055 
83502 1161 
8722 
317736 
34633 306 
3317 30 
29175 
600113 8481 
480011 2772 
120102 3709 
10789a 2622 
34611 2534 
12187 1070 
3479 95 
NOMBRE 
6938 3110 
4109 2410 
44004 8657 
28767 
12804 8885 
22474 407 
4310 487 
187727 37822 
112010 26811 
66717 12011 
47827 9591 
35386 5688 
7734 2377 
France 
28538 
2693 
6227 
a 3389 
317 
» 1071 
90 
256 
16 
102 
3194 
18408 
12805 
6801 
4302 
638 
1264 
10867 
1051 
150 
15479 
13537 
1942 
1434 
322 
508 
150 
831 
17? 
3? 
2646 
1205 
1340 
?57 
41 
1083 
18 
840 
4 
58 
?90 
6 
1822 
1192 
630 
72 
60 
458 
Unité supplémentaire 
Italia 
7436 
4516 
768 
931 
3870 
17? 
20 
1? 
173 
1995 
480 
819 
5?7 
1 
86 
12 
16288 
8122 
7188 
4?69 
?745 
2896 
30 
679 
430 
249 
200 
49 
1419 
46? 
195? 
1061 
558 
?07 
11215 
8152 
5083 
4698 
899 
365 
19 
1454 
460 
2988 
2246 
135 
1 
2329 
15244 
7329 
7916 
6266 
3314 
1642 
Nederland 
11738 
1002 
1 162 
3227 
814 
1472 
346 
781 
346 
62 
221 
529 
11470 
7121 
4349 
2561 
1824 
1788 
18497 
21866 
21666 
7 
1603 
46 
78 
1963 
1756 
198 
128 
20 
70 
8 
303 
179 
1 170 
24 
1760 
16B2 
78 
77 
10 
1 
Belg.­Lux. 
1 133 
1202 
47 
?00 
1? 
1648 
1504 
42 
)? 
)? 
30 
!.43 
7666 
3?0 
8973 
8818 
366 
3?5 
3?0 
2883 
654 
146 
3588 
3683 
6 
5 
1 109 
32 
765 
30 
1427 
1428 
1 
ί 
UK 
15034 
5605 
1030 
?034 
3406 
2 
440 
2674 
1344 
234 
591 
560 
252 
5 
1771 
37989 20206 17784 
9120 
4602 
8634 
608 
1799 
21568 
528 
11653 
864 
29760 
2755 
112 
90997 52942 
38066 
36504 
33516 
1561 
3228 
224 
6650 
2129 
2630 
1617 
17702 
44394 
18318 
28078 
24128 
1704 
3950 
1675 
1052 
96 
31979 
24548 
21954 
1469 
104888 70410 
34245 
30986 
26008 
3253 
Ireland 
IO 
IO 
10 
969I 
8656 
73185 
4502 
316928 
31697 
1670 
11224 
529838 
448213 
81423 
75793 
29410 
5630 
1670 
?05 
344 
13B1 
??94 8 
4929 4280 
889 
669 
141 
Danmark 
1235 
10 
1 
30 
300 
154 
201 
251 
1 
16 
2 
1 ! 
1437 493 944 
867 
726 
65 
5 
aio 
576 
3695 
? 
8118 
SIS 
5301 
4723 
4494 
565 
1 
7 
10 
301 
16 
288 
272 
3 
14 
2 
100 
100 
1 
288 100 
188 
166 
165 
2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 1 0 4 . 6 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 4 . 6 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 1 0 4 . 6 8 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
4 0 8 2 3 5 
1 1 7 0 9 2 
1 5 1 3 5 4 
1 9 0 3 7 4 
4 3 1 9 2 7 
2 6 3 6 2 
3 7 8 8 1 
6 5 9 2 2 
4 8 2 0 8 
7 5 6 4 2 
8 6 9 5 9 
3 6 7 5 4 
3 4 0 1 7 
2 1 0 3 3 7 0 
1 3 3 5 0 5 2 
7 8 8 3 1 8 
4 B 3 9 4 6 
2 1 0 7 8 7 
2 7 4 3 7 2 
4 0 7 3 6 6 
1 0 8 5 7 5 
1 4 8 0 5 3 
1 B B 9 7 8 
4 3 1 4 6 3 
2 6 2 1 2 
3 4 6 1 1 
6 5 6 9 8 
4 8 2 0 8 
7 5 6 3 7 
S 6 4 4 2 
3 6 7 2 1 
3 3 9 1 7 
2 0 6 6 9 9 5 
1 3 1 1 7 6 2 
7 6 4 2 3 3 
4 7 8 8 9 6 
2 0 7 1 4 3 
2 6 6 0 5 0 
N O M B R E 
1 1 0 5 2 0 9 
2 8 4 2 2 9 
3 3 2 7 1 2 
3 6 4 2 6 8 
1 0 8 3 2 9 
5 6 2 7 5 
6 8 0 5 2 
9 7 9 5 3 
1 3 3 7 2 4 
4 9 4 4 7 
1 9 0 5 3 2 
1 2 5 1 6 1 
5 0 2 4 8 
2 0 2 2 3 6 
8 4 7 9 9 
2 6 4 5 7 
5 5 4 4 3 
3 3 0 2 4 
1 7 7 6 2 
8 4 9 9 8 
2 4 1 2 0 4 
2 6 6 5 6 
6 1 2 8 5 
2 2 5 5 4 
1 7 0 8 5 8 
1 5 7 0 0 0 
2 5 9 6 2 
1 1 3 6 2 
5 3 6 6 7 
1 3 5 8 1 
2 0 2 2 2 
7 5 4 4 5 
1 1 2 2 6 9 
2 1 6 6 7 
1 0 9 2 7 8 
3 9 9 4 0 
4 9 6 7 9 5 4 
2 3 3 1 3 1 8 
2 6 2 6 6 3 6 
1 5 4 6 6 4 7 
6 5 7 3 0 1 
1 0 6 8 0 0 5 
5 0 8 6 6 
1 0 9 5 3 7 3 
2 3 2 3 7 8 
3 2 5 8 8 3 
3 5 2 9 2 8 
1 0 4 6 6 0 
2 5 5 4 0 
5 5 5 8 6 
6 3 1 0 2 
9 1 6 0 2 
4 8 9 9 6 
1 Θ 0 4 5 3 
1 2 2 1 7 3 
4 8 5 5 3 
1 1 1 2 7 7 
7 8 4 6 7 
2 6 4 5 7 
5 4 3 4 3 
2 4 8 8 4 
1 5 3 9 5 
1 7 4 6 0 
1 8 0 8 9 7 
2 5 5 6 6 
1 3 4 2 5 
1 7 9 8 2 
1 6 5 3 9 0 
1 4 8 1 1 1 
2 3 8 5 2 
1 0 0 1 8 
4 9 7 9 5 
1 3 1 8 1 
1 0 5 9 1 
6 7 4 5 5 
1 1 1 5 1 9 
1 8 7 1 5 
5 7 2 2 6 
1 B 4 7 9 
4 2 4 9 3 5 0 
2 1 9 2 3 4 8 
2 0 5 7 0 0 2 
1 1 4 0 4 5 2 
5 6 2 2 7 9 
9 0 6 5 5 0 
3 7 8 9 1 
N O M I S: 
2 7 3 2 9 0 
6 6 6 5 4 
3 1 9 5 1 
2 8 6 6 9 
2 1 9 1 3 5 
7 5 3 3 0 
3 B 9 2 2 
3 5 8 6 8 
1 0 1 7 5 3 
2 9 1 1 4 
1 0 0 4 2 9 
3 3 1 B O 
1 3 2 9 4 3 1 
7 0 6 8 3 5 
8 2 2 7 9 8 
2 7 1 3 4 2 
2 7 8 4 4 
2 5 8 2 3 
2 0 9 9 2 8 
6 8 4 2 5 
3 7 2 9 9 
3 5 8 5 6 
9 4 4 7 9 
2 7 9 1 0 
5 5 9 0 9 
3 0 7 4 2 
1 1 1 1 5 9 8 
8 0 8 4 7 1 
5 0 3 1 2 5 
France 
8 9 0 
1 4 9 
1 3 4 6 
4 2 ? 
4 
3 
5 1 7 
3 3 
1 1 0 2 4 
4 4 1 3 
6 6 1 1 
1 0 9 4 
4 
5 5 1 7 
3 6 5 8 9 
5 5 0 
8 9 2 8 
3 0 2 5 
2 6 6 0 
7 2 8 7 
4 3 0 
4 6 1 4 
1 3 0 0 
9 0 9 4 6 
6 3 3 2 
1 1 0 0 
4 8 B 4 
2 5 0 
1 0 4 
6 2 0 
5 4 6 8 
8 0 0 
2 1 10 
2 1 0 2 
6 4 6 0 
7 5 0 
1 3 0 7 
2 1 3 0 3 3 
5 2 5 9 5 
1 6 0 4 3 8 
1 2 0 2 3 2 
1 3 8 3 1 
4 0 2 0 6 
3 8 6 8 
2 9 1 9 
1 9 7 
3 4 7 2 
8 9 0 7 
8 5 7 
1 5 9 4 
4 8 7 4 
5 ? 6 
6 0 7 
2 4 2 2 
6 7 9 0 4 
1 8 3 5 2 
4 1 5 5 2 
Italia 
3 4 3 
2 7 1 
7 2 
6 0 
4 5 
13 
5 8 
4 5 
1 3 
13 
4 5 6 
1 0 0 
5 0 0 
4 0 1 6 
6 0 4 8 
21 
1? 
2 4 0 0 
6 7 8 
1 4 4 9 2 
1 1 1 2 0 
3 3 7 2 
Nederland Belg.­Lux 
6 0 0 
6 2 3 3 
1 0 0 
8 8 3 3 
8 7 3 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 2 14 
1? 
45C 
153C 
5 6 5 1 
3 8 7 1 
1 9 8 0 
198C 
1 IS 
3 2 3 7 E 
18C 
3 2 6 8 7 
3 2 8 8 7 
1 9 1 8 
2 0 8 2 
1 9 1 8 
1 4 4 
1 4 4 
9 6 
9 6 
2 7 6 
1 6 5 1 
55C 
12C 
2 9 5 8 
2 5 9 7 
3 6 1 
UK Ireland Danmar! 
2 6 9 
1 3 9 4 
1 2 3 4 
5 0 
4 2 
3 1 6 6 
2 2 0 
1 0 0 
1 5 0 
4 
2 
1 4 9 1 1 4 2 I S O 
7 9 1 3 4 2 
8 9 9 8 1 8 0 
3 6 4 1 1 5 6 
3 3 8 6 1 5 4 
2 6 5 7 4 
9 8 3 6 
1 2 0 4 8 
6 2 3 4 
2 4 1 2 
6 3 2 
3 0 7 3 5 
9 8 0 6 
2 6 6 8 0 
4 1 2 6 9 
4 5 1 
5 4 6 5 
2 9 8 8 
3 9 5 
3 2 5 6 
8 8 4 
4 2 3 
2 1 1 7 
6 7 0 8 8 
6 0 2 0 0 3 
1 0 9 0 
4 7 2 4 0 
4 5 7 2 
8 0 8 9 
1 3 4 4 
1 7 7 0 
4 0 0 
9 6 3 1 
2 9 5 2 
5 2 0 5 2 
2 0 1 5 4 
4 8 3 8 7 2 8 3 5 5 2 5 S 
8 1 9 7 3 8 3 2 5 2 
4 0 1 8 9 9 3 5 2 0 7 
2 6 1 9 8 8 3 1 9 7 9 
7 9 8 8 4 1 3 0 7 
1 1 8 0 2 1 3 2 2 E 
9 1 0 7 
1 1 0 4 
3 4 1 6 
3 7 8 0 
2 0 2 4 6 
8 
4 3 9 1 2 
1 6 
3 8 5 
1 
1 0 8 2 2 5 1 5 8 S 
3 5 0 4 3 3 8 E 
7 3 1 8 2 1 2 0 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 1 0 4 . 6 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 4 . 7 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 5 C E U T A ET M E L I L L A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 4 . 7 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 1 0 4 . 7 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
4 4 3 6 1 2 3 5 7 3 0 Θ 
1 2 4 6 2 1 1 1 8 0 8 4 
1 7 1 9 8 4 1 3 8 6 1 7 
N O M B R E 
3 2 5 3 2 3 1 3 1 6 
1 0 9 2 7 7 2 3 3 
2 2 9 6 3 1 2 9 5 4 
1 6 2 4 0 
1 1 9 3 0 3 1 3 3 
7 7 9 9 2 7 3 7 7 0 
1 5 6 4 5 1 0 8 0 
2 2 4 0 9 2 0 9 8 2 
5 9 0 1 5 0 0 1 
5 5 8 9 3 2 4 3 
6 9 4 4 6 8 8 4 
1 6 6 2 4 2 1 6 2 1 0 9 
3 6 6 1 0 3 4 3 6 9 
3 4 9 7 1 6 1 0 
7 5 4 5 7 0 9 7 
4 9 0 7 3 5 4 0 0 6 6 8 
1 8 9 2 3 6 1 3 1 1 8 1 
3 0 1 5 0 0 2 8 9 3 9 6 
2 6 3 7 4 4 2 4 3 4 5 4 
3 4 1 5 4 3 0 4 8 4 
3 7 7 3 7 2 5 9 2 7 
N O M B R E 
5 7 9 6 3 5 7 8 8 3 
8 5 3 0 8 5 3 0 
1 3 8 1 3 1 3 5 9 2 
1 1 7 5 6 1 1 7 5 2 
3 6 3 9 6 3 6 3 6 6 
1 2 9 5 1 1 2 9 5 1 
1 2 2 8 2 1 2 2 8 2 
8 2 4 5 8 2 4 5 
8 7 2 Θ 3 8 7 2 2 4 
1 6 5 5 8 1 6 5 4 B 
3 2 0 6 5 1 3 1 8 8 8 9 
1 0 0 5 2 9 9 9 4 4 3 
2 2 0 0 2 2 2 1 7 2 4 8 
1 9 0 1 9 9 1 8 7 4 7 2 
6 0 1 1 7 5 9 9 8 4 
2 1 4 6 5 2 1 4 5 1 
8 3 2 9 8 2 8 4 
N O M B R E 
1 0 6 6 8 6 9 9 4 3 4 
7 3 3 5 6 4 0 8 2 5 
1 1 0 6 8 5 9 6 3 7 9 
4 2 0 2 0 
3 9 6 7 6 3 9 1 8 4 
1 2 1 5 0 5 1 0 9 4 8 3 
2 4 0 6 5 2 3 7 1 3 
1 6 0 8 8 1 3 9 6 8 
2 5 3 5 0 1 6 9 0 5 
8 1 7 1 5 3 2 1 
1 1 7 0 7 4 1 1 3 8 9 2 
4 6 3 9 8 4 5 7 3 5 
1 9 8 8 5 1 9 7 9 2 
4 8 2 1 1 1 5 0 0 8 
3 3 4 9 4 7 3 2 5 5 2 1 
2 4 2 1 2 2 3 0 9 1 
6 0 7 6 6 6 9 4 1 8 
1 4 6 6 3 1 1 6 0 8 
1 3 5 0 9 1 4 1 1 5 2 2 7 3 
5 2 1 1 2 8 4 0 9 7 8 8 
8 2 9 7 8 8 7 4 2 5 0 7 
7 4 6 6 5 6 6 6 9 1 6 3 
2 3 4 0 4 7 2 1 6 5 6 2 
8 2 6 6 6 7 3 0 1 2 
7 9 9 4 6 3 1 2 
N O M B R E 
1 2 2 7 6 2 0 3 
1 8 4 6 9 1 9 5 
1 6 3 9 7 1 0 1 4 
1 9 4 9 0 
2 8 2 1 2 8 
France 
2 6 3 Θ 2 
2 7 2 8 
1 5 1 7 0 
3 0 6 
6 2 
1 0 4 6 
8 6 2 1 
3 2 1 9 
3 2 0 
6 
1 3 6 
9 6 4 
2 
29 
3 
1 8 6 9 2 
1 3 2 8 0 
6 3 3 2 
4 5 3 3 
5 5 2 
7 9 9 
1 5 0 
4 
2 7 1 6 
1 9 0 
2 6 2 5 
2 5 2 5 
2 0 6 
4 9 2 
6 3 1 
21 
1 
2 2 1 
3 6 
1 16 
1 3 0 7 0 
1 3 6 1 
1 1 7 1 9 
B 3 B 1 
3 7 9 
2 7 3 8 
2 8 0 
6 3 8 
9 9 6 
2 3 7 8 
2 6 9 1 
Italia 
3 1 1 2 
3 3 
2 6 0 
7 0 0 
1 4 3 8 
4 3 3 7 
6 1 8 4 
1 1 ) 
3 4 
4 3 5 
7 6 0 
1 5 1 ? 
3 ) 8 
4 
1 1 7 1 
5Θ 
2 6 8 7 3 
1 2 8 4 8 
1 3 0 2 7 
5 Θ 5 1 
1 7 4 7 
7 1 7 1 
BO 
3 0 
1 
8 1 9 
7 4 3 
7 6 
31 
3 0 
4 5 
5 2 8 8 
1 0 3 3 6 
1 0 0 5 4 
2 3 1 7 0 
5 9 1 7 
2 5 
2 7 9 
5 6 8 0 
1 3 3 1 
1 0 7 
7 8 
3 2 1 6 6 
3 1 5 
? 6 6 
3 7 5 
1 9 B 3 
1 0 5 2 0 3 
6 4 9 2 1 
6 0 2 8 2 
4 5 5 3 0 
7 4 8 2 
4 7 4 5 
7 6 6 
7 9 1 7 
1 5 5 3 2 
1 1 9 1 1 
1 3 5 5 2 
Nederland Belg.­Lu» 
6 : 
16Θ2 
1 1 0 7 
ι ? : 
6 4 7 
35 
3 9 1 
71 
1 6 4 
5 5 E 
5? 
4 2 5 
57 
8 2 6 6 
3 7 9 6 
2 4 8 2 
2 3 7 1 
5 8 ? 
9 1 
1C 
β : 
5C 
κ ir. 
1 3 4 ? 
2 1 8 3 1 
1 6 0 3 4 
3 5 E 
5 2 0 5 
3 2 : 
6o: 2 3 " 
3 6 1 
24 
3ΘΕ 
29 
12 
2C 
1 
4 5 4 
4 5 3 
1 
1 
3 6 
' 
4E 
* 1 
1 
52C 
2 9 1 E 
B 0 4 
ι ; 
2 8 0 0 
1 5 2 " 
52C 
15 
ι 
UK Ireland Danmark 
5 6 7 4 8 6 2 
3 7 7 3 3 
1 6 4 3 4 1 1 4 2 
4 2 4 5 
2 5 1 17 
5 1 9 0 2 5 0 
6 8 6 8 1 1 0 
4 1 
2 2 5 
1 4 4 9 6 
2 8 0 
6 3 
5 3 4 
6 0 
2 2 8 4 
2 1 7 0 
2 6 2 
3 3 0 
9 
1 3 
3 8 4 2 2 2 2 8 3 8 2 
2 7 4 0 9 2 2 8 8 2 
1 1 0 1 3 2 7 0 
7 3 1 5 2 1 9 
6 1 2 1 7 5 
3 6 9 8 5 1 
3 5 
5 0 
1 0 8 
5 8 
5 0 
5 0 
7 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 3 
4 
7 7 2 2 
1 0 8 5 0 
7 6 1 BO 4 
1 3 3 7 4 4 
1 0 0 
8 1 2 
4 
1 1 2 8 
7 0 
2 8 6 
2 0 
1 0 3 8 
8 0 1 8 2 3 3 Ö 9 
8 3 5 6 5 
9 0 5 1 0 6 5 
6 0 4 5 9 
8 4 
1 1 1 
2 2 3 7 
5 0 
I O 
5 8 5 
9 
3 
1 2 
8 4 0 1 7 4 3 1 8 7 6 4 4 9 6 4 39Zb 
4 6 2 4 8 4 2 5 7 4 4 9 1 9 8 4 1 3 2 
1 8 7 7 1 8 1 
1 7 4 0 9 6 
3 0 6 3 
2 5 2 3 
5 7 2 0 2 2 1 4 B 4 
1 3 5 9 
4 2 7 
5 1 U 
2 0 7 
3 3 8 3 
3 0 8 9 
2 4 0 8 
3 0 2 
2 
1 3 5 3 9 B B ι ί 
2 0 3 4 7U 
2 0 9 9 2 5 4 1 1 2 2 
5 9 9 74-19 2 9 0 1 22 1 
7 6 9 15 . 2 
377 
Januar — Dezember 1977 Export 
378 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 3 7 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0.16 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 12 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Nimexe 
9 1 0 4 . 7 9 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
9 1 0 5 . 1 0 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­8 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9106.20 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484' VENEZUELA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE Ì 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9 1 0 6 . 3 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REPAFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
1 3 8 3 2 
2 0 2 4 
8 2 7 
2 6 5 3 
4 0 3 3 
3 0 3 1 
1 9 4 3 3 
1 1 8 4 6 
6 5 6 
6 6 5 3 
1 9 4 3 
1 7 4 7 8 9 
8 8 7 1 4 
8 8 0 6 6 
6 6 4 9 8 
1 4 6 4 5 
2 1 3 6 3 
1 4 0 
1 0 5 
1 1 1 
1 6 4 
? 9 3 
3 4 6 
6 0 
? 7 5 
3 6 8 
2 2 3 
6 
3 9 9 3 
1 6 9 5 
2 2 9 8 
1 6 6 3 
1 0 0 ? 
6 3 0 
N O M B R E 
2 4 4 1 
1 1 7 2 
1 1 5 7 
1 0 4 / 
7 7 3 
1 6 5 1 
9 4 4 
6 8 7 
1 1 2 7 
7 1 2 
6 6 4 
4 4 3 
2 0 8 0 
6 2 7 
32 1 
6 5 0 
2 4 8 7 3 
8 8 2 7 
1 5 8 4 6 
8 8 5 1 
3 5 6 9 
6 6 4 6 
3 0 9 1 
1 6 7 5 
6 1 6 
8 5 2 
6 0 0 
6 0 6 
9 0 / 
6 5 1 
9 7 8 
5 3 3 
7 1 8 
4 0 9 
2 0 6 5 
5 5 2 
2 6 7 
6 3 5 
1 3 8 6 9 
4 6 0 8 
9 2 6 1 
6 2 0 1 
7 9 6 5 
2 9 2 3 
5 4 4 
N O M B R E 
3 3 4 5 
1 8 5 7 
5 1 7 0 
1 3 3 1 5 
1 6 6 1 
1 3 9 4 
2 1 2 8 
6 0 7 
3 1 3 0 
2 ? 3 7 
1 0 1 1 
4 9 3 1 0 
2 7 2 7 1 
2 2 0 3 9 
1 2 8 9 5 
5 4 6 2 
9 0 9 0 
1 3 0 5 
5 8 8 
1 2 1 
1 5 6 9 
3 5 3 
4 7 8 
1 7 8 
3 6 
3 
6 4 0 
? 8 0 
6 8 0 6 
3 0 1 4 
2 7 9 1 
1 3 9 6 
1 0 8 ? 
1 3 8 / 
2 1 7 
N O M B R E 
3 5 7 3 3 0 
1 0 9 5 8 2 
1 6 5 7 3 4 
3 6 2 8 5 2 
1 1 7 3 0 6 
3 1 8 7 8 
6 5 2 4 5 
1 0 1 2 4 1 
7 1 6 0 5 
4 1 1 8 9 
2 2 3 9 0 
4 5 5 5 2 
2 6 2 7 8 
6 0 9 2 3 
3 3 7 6 ? 
1 9 1 6 4 2 
5 2 4 0 8 
1 4 2 1 1 0 
4 4 2 6 2 
1 3 5 2 2 
4 7 9 0 5 
8 1 7 6 ! 
6 5 6 9 2 
4 0 6 6 2 
1 3 0 4 8 
1 1 9 7 0 
4 7 5 3 
1 6 9 3 7 
1 7 9 5 
5 9 3 4 
1 4 2 3 
6 1 6 
73 1 
3 1 4 
7 3 4 
5 7 1 6 
7 8 
5 6 
2 8 
3 2 5 8 1 
1 4 0 6 0 
1 8 5 2 1 
1 4 8 1 6 
1 7 8 7 
3 7 0 5 
5 3 1 
5 5 
1 4 / 
1 6 0 
2 6 
6 
3 0 9 
1 
15 
5 3 2 0 
8 9 3 
4 4 2 7 
1 3 8 1 
3 3 
3 0 4 0 
2 4 8 4 
9 1 3 
2 5 2 B 
1 2 2 1 6 
1 2 8 0 
6 2 6 
1 3 0 0 
1 0 0 
1 6 0 0 
2 1 8 2 9 
1 8 9 4 1 
4 8 8 8 
2 7 7 6 
1 3 4 7 
1 8 9 7 
1 1 0 
1 6 5 7 4 
6 9 2 
1 3 6 1 2 0 
7 2 4 2 7 
2 3 2 8 
1 
1 2 4 4 0 
6 7 2 
4 2 5 
3 6 1 4 
1 0 9 
3 1 9 3 
5 3 4 4 
3 3 9 
1 0 7 
6 6 9 
2 9 0 2 
2 0 4 9 
1 8 5 3 4 
5 3 0 3 
2 1 0 
6 1 5 4 
1 7 5 9 
1 1 7 5 7 0 
5 6 6 8 1 
6 1 8 8 9 
4 5 4 1 4 
9 5 6 5 
1 6 2 8 6 
6 6 1 
4 
2 2 
5 
9 
1 0 4 
1 7 3 
3 7 
13 
75 
4 0 
1 1 1 
1 6 3 1 
6 9 2 
9 3 9 
3 7 6 
1 5 3 
3 9 7 
2 9 
17 
2 0 
1 5 8 
10 
4 9 0 
8 5 
4 0 5 
3 6 0 
159 
16 
5 
1 5 0 0 6 3 
1 2 6 2 2 
1 4 9 0 5 
2 7 4 3 4 9 
7 0 8 
3 6 0 9 
4 8 0 
3 7 9 2 
101 
5 7 2 3 
3 3 4 7 2 
2 0 2 2 0 
3 0 3 8 0 
3 1 9 6 7 
1 5 4 
9 2 
2 3 
4 0 
3 8 
9 
9 1 
2 3 8 
5 
1 2 0 
9 
3 9 8 7 
3 0 9 1 
8 9 6 
6 0 9 
1 10 
2 8 ? 
1 1 
2 5 2 
2 5 0 
i 
5 7 3 
5 1 3 
1 0 
1 0 
1 
4 5 1 
41 
5 1 6 
5 0 2 
1 4 
10 
4 
4 7 
4 0 8 
3 0 
14 
2 9 1 
31 
4 3 1 
8 8 9 
5 4 2 
3 4 ? 
3 0 7 
? 0 0 
2 0 
4 2 
18 
14 
2 5 9 
5 
9 7 
1 3 5 
2 0 0 0 
1 0 3 3 
9 6 7 
7 7 7 
1 12 
1 9 0 
248 
545 
13 
785 
10 
2 
1 
15 
987 
5 962 981 
0 3 « 
7 4 4 
2 9 4 
? ? ? 
14 5 
3 2 
1 1 
2 5 8 
1 
2 6 
4 
2 8 9 
2 8 9 
6 5 2 
5 9 6 
6 7 1 
1 
5 
2 8 4 
1 
1 2 1 7 
3 8 0 
8 5 7 
6 4 0 
? 4 6 
2 1 7 
2 2 
2 4 8 2 
3 7 2 
1 0 7 2 
1 0 1 2 
2 4 
1 3 4 
8 5 0 
4 7 1 
3 1 2 7 
1 9 7 
7 2 1 
2 0 5 8 B 
8 4 3 8 
1 4 1 3 0 
8 3 4 7 
2 8 6 8 
5 7 8 1 
9 7 3 
1 2 9 7 3 
2 7 9 3 1 
2 5 6 3 
6 9 0 
2 2 6 
9 0 1 6 
4 5 2 6 
6 0 5 
4 
75 
9 4 1 3 
1 6 
14 
1 
! 
1 
1 
2 0 0 0 
4 8 6 Í 
45C 
36C 
1 5 3 1 5 
4 7 1 4 
1 9 6 0 
6 6 0 
1 2 3 0 
1 0 0 0 
562 
1 154 
13 
4220 
2280 
I 9 6 0 
1896 
1762 
84 
«0 
3 
67 
31 
27 
26 
9105.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
042 
048 
390 
400 
616 
738 
800 
9106.80 STUI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9108.10 STUI 
003 PAYS­BAS 
038 AUTRICHE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9106.90 STUI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
4B4 VENEZUELA 
504 PEROU 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1811383 
1211084 
600299 
473092 
247510 
123588 
20746 
12387 
1 1783 
20578 
26657 
14388 
583Θ 
7868 
1271 
Θ84Θ 
21289 
1778 
3883 
6025 
3394 
1481 
5986 
215413 
114823 
100890 
78792 
29242 
20438 
4159 
1353 
B294 
1964 
142B0 
50903 
19186 
31738 
28450 
7575 
675857 
301651 
469655 
1348264 
712572 
1473778 
22400 
105734 
871 IB 
431606 
90050 
273988 
202539 
32089 
381829 
224998 
198100 
72141 
50248 
84556 
23786 
53292 
24902 
47942 
36267 
24013 
3505 
48059 
22065 
40499 
5703 
157632 
204407 
8021604 
6099911 
818606 
492930 
325675 
290945 
215367 
31666 
10709 
3748 
7067 
5551 
4470 
1 101 
3726 
1800 
3922 
2132 
1515 
1695 
3903 
2248 
1480 
10B2 
87423 
32708 
34716 
26462 
1 1908 
7708 
302 
525 
341 1 
1964 
10038 
4820 
6118 
4817 
4481 
644593 
141038 
370489 
385829 
572641 
6! 
83652 
13116 
151843 
52928 
206150 
195369 
9619 
61 OOB 
166074 
39040 
31739 
2147 
300 
19713 
12668 
13941 
6841 
521 
14248 
1807 
41835 
2744 
18656 
726 
B42B7 
5013 
3388287 
2198303 
259808 
228142 
31484 
29084 
14103 
1725 
4993 
456 
14881 
14915 
3560 
25 
963 
20 
4166 
262 
119 
445 
14 
15 
32 
63388 
38880 
14488 
67Θ3 
5300 
7603 
2229 
100 
260 
136 
124 
8 
138466 
64605 
712239 
304141 
866618 
8975 
53233 
262077 
32359 
35867 
5642 
17260 
60374 
30174 
129486 
33150 
48016 
84256 
1215 
32469 
800 
15900 
6 
410 
1000 
3376 
192437 
3186883 
2096044 
590238 
408258 
183982 
103984 
4884 
79998 
1 138 
1702 
2529 
3593 
6277 
42 
272 
159 
83 
17862 
143 
318 
43 
1 125 
1 
38137 
15337 
22800 
20050 
1422 
21 la 
332 
625 
591 
180 
431 
416 
25193 
10062 
4650 
3 
1538 
1917 
25954 
562 
4240 
260361 
28600 
24219 
7252 
21 
48 
1 
3Θ9 
24361 
17095 
9750 
12BB 
974 
18198 
3680 
39 
1184486 
690328 
486 
486 
385 
591 
990 
980 
10 
761 
521 
240 
364 
1593 
6725 
10 
1071 
121 
904 
199 
590 
1504 
655 
28 
333 
14943 
10490 
2661 
1876 
788 
7B5 
?B4 
1 
?90 
147 
718 
617 
199 
1*8 
1?8 
100 
100 
100 
1645 
64 
1223 
5 
7 
6 
161 
3678 
2963 
98326 
63466 
44870 
35068 
9024 
9802 
8843 
1558 
1438 
1 165 
8191 
4670 
2786 
2290 
541 
1033 
1 
1366 
4871 
62226 
28142 
28083 
23062 
10265 
2918 
1222 
103 
4720 
14277 
37636 
12012 
25523 
22925 
2612 
4039 
10072 
8619 
11961 
20303 
22238 
7721 
14796 
7117 
360 
3302 
146 
614 
47 
5040 
7816 
9709 
840 
18645 
15 
4250 
26 
?375 
4947 
60995 
6565 
246782 
86153 
40S23 
27707 
13218 
12826 
3606 
390 
60 
2000 
2080 
2060 
92 
92 
620 
214 
408 
400 
242 
3 
200 
121 
2 
498 
259 
237 
223 
216 
14 
1603 
1299 
204 
185 
182 
23 
419 
6784 
1 108 
??84 
6491 
100 
5066 
8827 
1696 
1050 
146 
356 
5 
150 
300 
59 
611 
431 
30 
766 
40178 
1720» 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9108.90 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9107.11 STUECK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
4 04 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9107.21 STUECK 
036 SUISSE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9 1 0 7 2 9 STUECK 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9107.31 STUECK 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
404 CANADA 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE IEUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9107.39 STUECK 
036 SUISSE 
058 REP DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9107.91 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
2921693 1187984 
2435736 1045721 
1118087 629591 
316669 118758 
7564 800 
163238 23485 
NOMBRE 
13714 7767 
26142 4537 
64059 
148071 32625 
12743 4620 
13332B 28005 
110437 14335 
16825 8571 
22891 13670 
NOMBRE 
21054 14864 
38460 120 
74950 20678 
8971 2040 
87879 18638 
62920 16110 
23279 15089 
NOMBRE 
36097 34782 
93428 
184842 38182 
18127 1400 
148716 34782 
143227 34782 
39965 34782 
NOMBRE 
20953 7775 
325994 
67685 1000 
75416 12073 
48937 
88884 1770 
53110 17583 
113984 7202 
1469782 72656 
433889 13920 
1028873 58636 
322096 38491 
101269 19397 
703777 20145 
NOMBRE 
39419 5694 
99138 
808469 
1595473 
210600 
2907283 10810 
78422 4883 
2828881 5947 
2485357 5762 
65150 5762 
244366 185 
99138 
NOMBRE 
108067 103007 
10651 996B 
29055 
66893 51839 
127136 105952 
11186 10776 
10138 7000 
71420 41247 
France 
1070819 
889241 
406438 
46936 
4505 
134442 
2 
17 
1366 
191 
1174 1 174 
2 
501 
9276 
4150 
6126 
2501 
2501 
103 
103 
103 
103 
103 
13178 
325994 
66685 
56395 
32602 
47524 
34505 
1800 
826029 
418097 
206932 
130831 
73Θ95 
76101 
10960 
726793 
3200 
781871 
1914 
759957 
740167 
10981 
19790 
171 
1 1619 
14727 
3350 
30 
3138 
5017 
Italia 
474167 
358847 
34214 
107651 
155 1614 
4900 
6000 
6000 5000 
4900 
10 
360 
340 
10 
10 
10 
16335 
18335 
18335 
16335 
110 
198 
320 
12 
308 
30B 1 10 
124 
I486 
594 
Nederlan 
4463 
4309 
3B52 
144 
4­
224 
204 
20 2C 
2C 
314 
305 
9 
6 
5 
357 
357 
33E 
403 
65 
338 
336 
225C 
1 12 
1397 
34C 
5C 
d Belg.­Lux. 
822 
281 
185 
107 
5 234 
394 
49 
4133 
3890 
443 443 
394 
306 
688 
688 
586 
306 
202 
202 
202 
202 
202 
1500 
1600 
1600 
1500 
1500 
1 1927 
98800 
207400 
327977 
9850 
318127 
1 1927 1 1927 
207400 
98800 
2560 
130 
25 
459 
UK Ireland Danmark 
160629 180 22989 
118844 1B0 16318 
26335 17472 
41701 1272 
1483 572 84 3379 
651 
21539 
64059 
102824 
4138 
98888 89465 
2938 
9221 
5383 
38340 
44193 8 
470 8 
43723 
43723 
5383 
93428 
127000 1000 
14382 
112818 1000 
107130 1000 
3868 1000 
5448 
39590 . 
1022 
104982 
743986 
1616 
742470 
151274 
6477 
591196 
10728 
81478 
1595473 
1808102 
61918 
1744184 
1727193 36370 
16991 
2500 
512 
14838 91 
190 
14490 
40 
24440 72 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9107.91 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9107.99 STUECK 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9108.11 STUECK 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9108.19 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9108.21 STUECK 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
9108.29 STUECK 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
28148 
40007 
14447 
178096 
767339 
227814 
529725 
259462 
141282 
267863 
Deutschland 
4330 
17623 
11 160 
58603 
468919 
176962 
278987 
1B4192 
118431 
93375 
N O M I ι 1 
292800 
911297 
33963 
877344 
711428 38263 
3240 
732 
2608 
21 53 1388 
NOMBRE 
23137 
201211 
119753 
412443 
248349 
164094 41891 
121203 
23137 
7013 
72231 43218 
29013 
19550 
8463 
NOMBRE 
367852 
163464 
191790 
330593 1089684 
763527 
44519 
103965 
22617 
166698 
9B868 
92398 
241229 
110494 
95919 48000 
1665624 
61398 
33107 
43573 
192503 
91339 
8280982 
2966654 
3326308 
3008661 
498451 
252647 
63900 
361253 
161467 
1B9927 
904678 
754548 
44216 
97079 
72005 
165023 
9704a 
35450 
203058 
110342 
95599 48000 
165725B 
61396 
33107 
43573 
192253 
79205 
5596168 
2419042 
3178128 
287B280 
430454 
236846 
61000 
NOMLUIL 
181111 
59487 
283854 
249305 
14349 
181111 
57987 
258141 
247817 
10524 
NOMBRE 
43187 
4B527 
159418 
131903 
27515 
24274 
1 1398 
43135 
4Θ527 
127810 
110839 
18971 
13832 
7709 
France 
?80 
1761 
295 
87255 
144748 
27277 
117471 
22469 
3980 
95002 
13001 
30489 
2966 
27614 
21 173 8078 
201033 
112740 
338643 204953 
131690 
18850 
112740 
1961 
1B06 
296104 184931 
7991 
3 
6813 612 
1560 
56948 
38071 
320 
5534 
2 
12014 
835773 
492796 
142977 
124959 
66033 
151 18 
2900 
1500 
2000 
1500 
600 
12829 
12734 
95 
90 
17 
Italia 
40 
454 
2708 
124 
2584 
2090 
148B 
494 
4688 
4645 
23 
23 19 
178 
3413 178 
3235 
3?35 
6639 
?0 
21 
31075 
988 
1 
1820 
100 
152 
2 807 
250 
43148 
37743 
5406 
5130 
1821 
175 
3046 
3046 
3040 
2740 
Nederland 
1400 
276 
8428 
2415 
4013 
2337 
2287 
1676 
6627 
2703 
2924 
2520 2520 
16 
1824 
1840 
1840 
8093 
8218 
1875 
1783 
603 
Belg.­Lu> 
4174 
2715 
145S 
45S 
455 
10368 
7740 
2628 
2546 2546 
960 
716 
1916 
180E 
106 
10E 
UK Ireland Danmark 
23538 / 
20623 
1552 
31460 
142864 
17860 
126004 
47736 
14530 
7726Θ 
48 
608 
281 
227 
1 79 
107 
48 
279799 
86Θ698 
16278 
841320 
6825B6 
*»«t/ 
427 
427 23285 427 
240 
240 
240 
18 
16 
16 
36 
870 
75 
300 
25 
120 
3018 
2423 
696 
195 
50 
400 
2 
63 
14 
99 
2 
97 
97 
93 
188 3325 
188 . 
5 ; 
3326 
_ 
2004 6661 . 19 
1995 117 
9 5444 78 
! 5444 /Ö 244 76 
379 
Januar — Dezember 1977 Export 
380 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 00 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
!0?0 
1021 
1030 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
09 6 
4 0 0 
4 04 
4 5 7 
66 1 
7 06 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
io : io 
OOl 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
M O N D E 
INTRACE (EURO) 
EXTRACE (EUR.9) 
CLASSE 1 
9108.59 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9109.20 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR 9] 
EXTRACE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9109.31 STUECK 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ILES VIERGES D USA 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9109.39 STUECK 
FRANCE 
R F D A1LEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
154312 
38718 
116694 
106919 
62385 
20812 
41663 
39313 
NOMBRE 
75748 
54192 
236247 
337579 
190161 
105620 
27532 
17413 
100029 
19887 
153722 
22260 
1672 
504052 
9837 
5935 
19754 
7983 
4348 
6450 
369915 
2408722 
1027804 
1380918 
1266977 
187167 
112910 
25233 
38077 
217093 
173858 
48113 
24734 
15686 
77695 
5489 
136736 
22260 
1571 
498023 
9473 
2935 
1764 
5983 
4348 
6450 
3082 
1347903 
527293 
820810 
785872 
108007 
33707 
NOMBRE 
149824 
1956 
12657 
313694 
22949 
17396 
129425 
6351 
2B540 
5232 
700321 
519079 
181242 
174292 
136111 
6950 
05114 
1 6 4 
3663 
Θ907 
8 4 5 
27255 
1763 
3 6 5 
5 6 7 
112529 
78814 
33715 
32078 
29055 
1637 
NOMBRE 
248730 
253072 
62116 
470129 
483482 
486729 
76721 
137497 
56624 
46659 
780678 
139247 
75253 
3437002 
805362 
2831840 
1609142 
4908B7 
1222251 
208907 
12049 
345801 
124515 
2439B 
76721 
137497 
56624 
45648 
104490 
56239 
1242787 
238427 
1008380 
618561 
35202B 
3B7675 
NOMBRE 
921262 
Ι332Θ4Β 
165460 
679159 
1768190 
466324 
14778 
1 Ι1Θ6 
168596 
19160 
8003 
11147 
4712 
8681 
4971 
130298 
16303 
7023 
11 
0 0 0 
3711 
9397 
10386 
7 3 7 
3 
3000 
2000 
3 7 
199884 
187287 
32377 
25908 
13919 
6469 
4 38 
5 9 0 
27025 
10528 
2025 
2081 1 
2018 
88488 
40706 
27780 
23116 
20841 
4664 
241001 
47350 
105298 
47738 
232260 
9 0 0 
776678 
30642 
20014 
1568381 
312881 
1256880 
429317 
119006 
826240 
1153540 
149572 
65761B 
1)90232 
72133 
9241 
82892 
62892 
49172 
1028 
8074 
202691 
50277 
2787 
6 0 0 
12470 
5001 
6300 
1 0 1 
3524 
2 6 1 
18000 
346350 
808377 
314029 
492348 
424324 
58432 
68024 
84150 
1354 
8404 
2864B2 
14026 
78041 
4598 
25985 
4477 
610790 
394804 
115988 
115337 
82897 
6 4 9 
16088 
12070 
7717 
10346 
4166 
1 6 6 
2 9 9 
48854 
31476 
15179 
14680 
10346 
4 9 9 
205480 
1.77848 
10355 
282077 
2 5 1 
2 5 1 
1 0 
2406 
2532 
6 4 
18 
4 2 
5379 
5012 
3 6 7 
3 6 0 
3 0 0 
7 
2 4 0 
1460 
5 1 
5 1 
83C 
1 105 
1016 
2 
2756 
2756 
60C 
7 
5 0 E 
5 0 1 
7 
7 
7 
1043 
1043 
I68C 
3 6 0 
3 6 0 
7 0 0 
4000 
5004 
9 4 0 
1 B 0 
2 3 1 
3 0 0 
1750 
1 0 0 
20404 
40182 
11184 
28998 
24415 
41 1 
4583 
5 5 4 
1 B 6 
3614 
3311 
1 7 2 
1 8 8 
8008 
4254 
3754 
3754 
3311 
23735 
8684 
307063 
729903 
1 1 1 
4000 
3B16 
578158 
23736 
564421 
5465B4 
9507 
7837 
243238 
1 1 10 
126753 
592? 
6042 
8042 
59?? 
592? 
1 ? 0 
?3?0 
102 
141 
147 
419 
243 
176 
176 
176 
040 
050 
?1? 
400 
404 
412 
664 
736 
740 
800 
9109.39 
PORTUGAL 
GRECE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
INDE 
TAI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9109.50 SI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9111.30 STI 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
TUNISIE 
MAURICE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ILES VIERGES D USA 
INDE 
COREE DU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
OOl 
004 
006 
03 6 
040 
042 
050 
208 
212 
373 
400 
404 
4I2 
457 
664 
728 
736 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9111.36 SI 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
183032 
121944 
135246 
5922517 
1254834 
180824 
216204 
3203884 
795945 
103045 
17191727 
3126500 
14065227 
9388458 
1969201 
4660895 
1600 
579077 
1958 
9800 
89743 
1097 
2161B 
14387 
136272 
116244 
132916 
3960029 
565560 
165474 
126461 
2978968 
753069 
. 79348 
1441387 12272002 
504824 1976338 
938743 10298884 
779588 6057837 
1327333 
4226477 
1B0910 
157156 
84213 
142307 
446390 58871 
187941 41506 
277449 17386 
84317 16250 
189132 1115 
NOMBRE 
581901 
798700 
1337410 
974Θ25 
191477 
84100 
193400 
I13323 
134842 
33000 
948000 
74194 
215700 
2564300 
205644 
1319645 
49000 
4080530 
14024128 
2747121 
11277007 
2483354 
1167460 
8793653 
33000 
86160 
51350 
50536 
384189 
160817 
203372 
84667 
118705 
24110 
275860 
28370 
893500 
715700 
1423800 
112900 
450460 
484400 
4497061 
609011 
3888040 
1197730 
304230 
2690310 
1800 
300 
1300 
1300 
7700 
142007 
158843 
8303 
148640 
2533 
142007 
798650 
1313300 
698965 
163107 
84100 
193400 
6B322 
134842 
33000 
54500 
4150 
1140500 
92744 
869185 
49000 
3596130 
9411274 
2138080 
7273214 
1214422 
862072 
6058792 
33000 
180388 
52485 
107903 
4222 
1036Θ1 
33014 
4100 
2125 
53782 
6533 
827782 
398417 
431366 
390169 
319922 
41172 
63113 
100 
110288 
100163 
10136 
8617 
1518 
1978 
1773 
206 
54494 
10400 
44094 
5226 
1880 
3545 
4806 
4679 
226 
76 
160 
44428 
44428 
86800 
85500 
300 
300 
1329629 
680783 
5550 
223819 
5548 
9310 
2840518 
244348 
2398168 
2160327 
140499 
235841 
3000 
200 
80089 
3000 
57089 
56841 
24B 
71202 
71202 
1 158 
660 
50536 
106769 
12940 
92819 
78644 
14175 
2320 
2320 
637 
537 
537 
9682 
9682 
396 
1 71 
224 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
001 
00 7 
00.1 
004 
006 
006 
00? 
OOB 
0?8 
030 
03 2 
036 
038 
047 
050 
2B6 
400 
484 
824 
706 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
9201.11 Sl 
FRANCE 
BE1GIOUE IUXBG 
PAYSBAS 
RF D A l l EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
740 
800 
9201.19 S" 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9202.10 S l 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9202.90 S l 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
10943 
1086 
5224 
5776 
10913 
1 76 
1511 
730 
1217 
483 
170 
2788 
1 1?4 
636 
1397 
179 
360 
?oa 
471 
550 
218 
141 
274 
47841 
36857 
11784 
8981 
5879 
2743 
473 
605 
144 
612 
213 
485 
105 
65 
58 
52 
49 
783 
97 
5S 
767 
22 
192 
36 
64 
3848 
2284 
1384 
1 199 
548 
146 
19 
1 154 
1407 
1340 
1066 
1591 
37835 
1505 
3602 
997 
57984 
8189 
61776 
48245 
3939 
3527 
10065 
10158 
11219 
40722 
.17 7!! 
380 
2804 
2340 
65 
86 
1048 
238 
62 
1717 
659 
261 
92 7 
37 
90 
102 
48 
126 
59 
13 
14521 
8964 
5687 
51 10 
3725 
452 
478 
126 
518 
64 
58 
49 
15 
267 
90 
35 
208 
18 
182 
36 
51 
2824 
1712 
1112 
1015 
483 
84 
13 
967 
944 
B86 
1559 
37515 
1436 
2565 
986 
52271 
3818 
48855 
45835 
3504 
2818 
1032 
862 
4 190 
31 
7 4 
146 
457 
316 
141 
64 
17 
27 
446 
49 
5 
?4 
386 
2 
21 
1 1 1 
21 
23 
261 
169 
92 
54 
10 
37 
26 
306 
900 
221 
1632 
87 
5 
2 
9 
19 
? 
20 
6 7 
36 
616 
464 
152 
95 
84 
60 
3719 
2923 
798 
630 
54 1 
140 
191 
14 
926 
495 
431 
130 
15 
300 
8?6 
229 
162 
679 
366 
313 
298 
6 
15 
7149 
2296 
4089 
22759 
295 
256 
39 
1 
38 
486 
4630 
6666 
17 
15 
17 
1 
1 
59 
50 
9 
1 
1 
7 
3 
6694 
453 
230 7 
351B 
0424 
1611 
144 
81 
120 
57 
721 
367 
368 
44 7 
178 
738 
73 
346 
458 
90 
82 
260 
28129 
23051 
5078 
3043 
1463 
2017 
444 
54 
56 
33 
2 
9 
448 
326 
122 
1 16 
16 
27 
189 
185 
4 
3 
3 
1 
89 
756 
9 
187 
727 
174 
16 
?37 
69 
Θ46 
1 
3417 
1270 
2147 
1801 
309 
346 
1309 
544 
1931 
1 1093 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
1 
75 
1 
i 
11 
3 
? 
118 
77 
41 
38 
25 
2 
1 
4 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
1 
61 
184 
1 
183 
174 
102 
9 
14 
28 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
04B 
050 
288 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
062 
390 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9203.90 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9204.10 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9204.90 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
1726 
28583 
2691 
3098 
2434 
3475 
7024 
7723 
1389 
4721 
2030 
5012 
723 
178192 
108282 
89930 
48703 
28867 
20574 
5955 
271 
592 
57 
1871 
389 
754 
5059 
6293 
540 
367 
1? 
533 
163 
24989 
8875 
18114 
14930 
12545 
718 
193 
NOMBRE 
37053 
9797 
5127 
26513 
38882 
6865 
2404 6149 
3368 
10037 
153377 
118888 
34711 
32444 
17233 
2248 
34 
29 
30 
1 
5 
12 
34 
474 
324 
150 
107 
37 
?8 
NOMBRE 
183450 
38972 
72482 
186195 
92972 
48B40 
147918 
44159 
57813 
21325 
89032 
15838 
60741 
1055592 
163413 
61272 
2818372 
625046 
1991328 
1821119 
285518 
148374 
21833 
169050 
36148 
72482 
180995 
90945 
35280 
144618 
44159 
57762 
21325 
89032 
15838 
56949 
987451 
163413 
51272 
2483088 
582881 
1900407 
1730760 
26865B 
147994 
21653 
NOMBRE 
10737 
1239 
2100 
101 15 
25956 
1735 
605 
2435 
3068 
2092 
3248 
1795 
616 
4224 
1026 
2690 
166 
104 3 
443 
745 
2?B 
446 
257 
31 
1 120 
1645 
264 
436 
397 
504 
83 
475 
?6 
5 
73 
129 
6238 
2721 
2617 
1293 
534 
1222 
162 
2 
5 
4 
1 
79 
2 
77 
10 
9 
67 
2B24 
4808 
3326 
1483 
1483 
36 
14 
1 
27 
25555 
378 
730 
901 
564 
1 329 
726 
819 
3566 
26 
440 
174 
90182 
82468 
27708 
18711 
10770 
8962 
1084 
37010 
B402 
4969 
26472 
38872 
6850 
1993 
6133 
3331 
10035 
160759 
118740 
34019 
31887 
16752 
2130 
51 
192 
101 
380 
380 
344 
36 
7997 
888 
68? 
9427 
1005 
226 
357 
1969 
2810 
2061 
2006 
150 
352 
42B 
629 
164 
912 
128 
103 
637 
51 
?6? 
733 
738 
1967 
21063 
12988 
8067 
4999 
1453 
3067 
106 7 
1 1 
29 
5 
46 
40 
6 
5 
6 
1 
7200 
7205 
7206 
110 
633 
18 
2? 
4 
1143 
872 
271 
54 
22 
217 
216 
9 
113 
4 
5 
136 
131 
4 
3 
31C 
1273 
2256 
869 
662 
1357 
128 
414 
30 
60 
2354 
1983 
249 
32931 
19276 
13868 
7813 
3049 
6892 
3219 
1353 
15 
5 
411 
2 
2 
1858 
1422 
434 
416 
41 1 
17 
5200 
3960 
20881 
18808 
4253 
3960 
3960 
113 
180 
50 
39 
65 
25 
764 
20 
95 
3360 
1020 
2 
12 
1 
1057 
1036 
22 
19 
2 
3 
4 
5 
4 
1 
1 
7200 
2027 
9600 
3300 
3600 
68040 
99787 
16227 
84540 
84540 
12900 
6 
24508 
379 
80 
10 
7 
1819 
42 
1677 
BB4 
492 
693 
14 
3 
23 
3 
20 
19 
19 
1 
263 
283 
32 
231 
10 
20 
381 
Januar — Dezember 1977 Export 
382 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 2 0 4 . 9 0 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A . C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 2 0 7 . 0 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 2 8 A R G E N T I N E 
8 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE ¿ E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 1 1 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
2 0 8 ALGERIE 
3 1 4 G A B O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
8 1 5 
7 4 1 1 
1 3 8 9 4 
9 2 8 
1 0 6 5 
6 3 0 
1 0 2 4 7 0 
6 2 6 5 0 
4 9 9 2 0 
4 3 9 8 7 
1 3 2 6 7 
5 7 5 9 
1 1 3 1 
Deutschland 
4 0 1 
2 8 0 9 
3 5 3 5 
8 8 ? 
81 
? 9 7 
2 1 3 1 8 
5 3 7 4 
1 5 9 4 2 
1 1 8 4 3 
3 7 6 5 
4 0 6 9 
7 4 0 
N O M I 
6 4 5 0 1 
1 0 9 1 8 
2 B 7 3 0 
1 3 4 2 0 9 
4 5 B 1 
4 6 0 4 7 
4 9 7 3 
1 1 5 6 7 
2 4 2 
3 4 8 
8 8 7 2 
1 2 2 3 2 
4 4 4 6 
8 4 9 3 
8 6 4 5 
1 5 8 7 
5 7 6 0 
1 3 5 ? 
1 8 1 9 
7 6 5 
3 2 7 
3 3 3 2 1 
9 5 8 6 
6 7 6 
7 9 7 
1 1 6 9 
54 7 
1 9 1 8 
6 0 7 
6 3 0 
? 0 4 
3 8 4 
3 7 3 
2 7 1 
1 9 4 2 7 
7 9 4 
4 3 9 3 7 2 
3 0 6 5 2 6 
1 3 3 8 4 6 
1 1 7 6 9 4 
4 4 5 1 2 
1 6 7 2 0 
2 4 4 9 
4 3 2 
1 2 2 1 
? 7 3 
1 6 0 2 
8 2 3 
8 7 0 
3 8 
1 6 6 
4 
5 
8 7 8 
2 6 4 
6 6 
8 5 7 
6 7 9 
5 5 
2 1 
105 
5 1 
3 8 
5 3 
2 3 9 6 
4 2 6 
2 
7 5 
17 
2 
; 10 
16 
2 0 9 
4 
1 4 4 
2 
1 1 8 3 4 
4 7 9 3 
6 8 4 1 
6 1 7 7 
? 7 5 3 
4 6 9 
1 2 4 
1 9 6 
N O M I 
4 8 1 
1 0 3 0 
i l l 1 
4 3 0 9 
5 9 3 
10 9 3 
1 1.1 
7 5 
9 8 3 
2 4 1 
2 4 3 
1 0 1 I 
θ 3 7 8 
2 2 
178 
e 9 
34 
1 3 1 4 2 
3 
4 
3 
9 
2 
1 1 
5 
2 
17 
10 
14 
6 
6 
1 
1 2 2 
France 
6 
1 
9 3 
5 0 
4 3 
3 7 
2 8 
5 
1 
1 3 5 6 
2 5 
1 0 5 
3 3 8 4 
9 
1 
1 
4 ? 
4 
6 
1 
3 1 
ι 
6 2 0 3 
4 8 8 0 
3 2 3 
1 0 8 
4 5 
2 1 3 
5 3 
2 
2 
1 2 1 
4 5 7 
5 6 2 
1 
6 
2 
8 
·) 1 
2 
1 
3 
1 6 6 2 
Italia 
81 
4 5 7 2 
1 9 5 1 
4 6 
9 8 3 
2 6 7 
4 1 3 6 8 
2 0 5 8 2 
2 0 7 8 6 
2 0 0 6 6 
9 3 5 9 
6 1 4 
6 
5 7 8 1 9 
6 0 6 8 
2 2 3 5 0 
1 2 2 9 0 9 
4 2 6 4 8 
1 0 2 6 
1 0 9 0 2 
1 4 4 
5 5 8 8 
1 0 5 1 2 
4 3 6 6 
6 0 6 9 
7 4 4 1 
1 5 1 9 
4 9 8 6 
1 2 0 1 
1 7 0 4 
8 5 
7 7 
2 9 1 4 8 
Θ 9 1 Β 
4 2 0 
7 9 5 
9 0 0 
5 4 3 
1 8 8 7 
5 6 9 
5 1 4 
1 7 7 
5 4 2 
4 6 
2 2 4 
1 7 3 8 4 
4 9 5 
3 7 6 9 2 7 
2 6 3 7 2 2 
1 1 2 2 0 6 
1 0 0 1 1 6 
3 5 6 3 9 
1 1 9 2 0 
1 3 3 9 
1 6 9 
2 0 3 
9 
1 0 6 
2 1 3 6 
77 
51 
9 5 5 
2 1 4 
2 2 5 
1 0 0 0 
1 7 
Β 
1 16 
1 
5 8 1 1 
Nederland 
2 6 
8 3 2 
7 4 5 
8 7 
2 6 
4 2 
6 3 5 
2 7 4 8 
4 9 8 6 
1 3 8 
1 5 4 2 
2 
1 9 0 
1 1 
7 1 9 
3 4 6 
3 
3 8 0 
1 8 0 
17 
1 
5 
9 
5 8 6 
1 3 0 
1 0 4 
2 
13 
5 
19 
6 3 
4 3 
? ? 3 
5 
1 2 8 9 9 
9 7 4 1 
3 1 5 8 
2 6 7 8 
16 3 8 
4 4 9 
8 3 
3 2 
1 2 1 
1 0 1 7 
6 2 
17 
6 
2 
4 
1 
1 2 6 8 
Belg.­Lux. 
3 1 1 
3 1 0 
1 
i 
4 6 9 9 
4 4 2 5 
6 9 8 
6 1 
7ΠΟ 
1 2 0 
6 6 4 
7 3 
3 3 6 
8 
103 
1 
10 
1 
10 
7 6 
1 2 2 2 4 
1 0 7 8 3 
1 4 4 1 
1 2 7 1 
1 0 6 1 
1 6 8 
8 9 
2 
1 3 4 
5 5 0 
1 6 1 9 
24 
1 
2 
1 
3 
2 3 7 1 
UK Ireland Danmark 
3 3 3 
3 1 
2 8 4 0 0 
6 6 
5 5 3 6 3 2 9 1 4 1 0 1 
9 8 3 2 4 6 1 4 1 2 
4 5 7 2 8 4 0 0 8 9 
3 5 7 0 8 4 0 0 4 5 
9 5 2 0 
9 B 4 4 4 
3 8 4 
1 2 0 7 
9 7 1 2 
2 9 8 2 2 8 
5 5 0 1 10 
3 7 3 2 
1 8 B 10 
3 9 0 7 
1 8 8 
8 3 
9 5 
3 6 1 
4 7 2 
7 
8 0 9 
3 3 6 
1 
1 3 2 
3 7 
5 3 
6 3 5 
1 8 B 
1 1 9 0 1 
1 0 6 
1 
8 
2 6 
12 
7 
24 
2 4 8 
7 1 2 
5 6 6 
3 
6 
6 
1 
2 5 6 
1 
1 5 9 9 
2 9 2 
1 9 3 9 5 1 9 1 1 8 9 9 
1 1 3 5 8 1 9 0 5 9 
8 0 3 7 1 1 8 4 0 
5 7 9 6 1 1 5 4 7 
2 0 6 9 1 2 8 7 
2 2 1 9 2 8 3 
7 5 8 3 
2 2 10 
18 2 
1 1 
3 5 1 
2 8 7 
4 
9 2 4 6 4 
1 1 0 
12 1 
9 2 
2 2 1 
2 7 2 2 3 
5 1 
2 
2 9 1 
7 5 9 9 5 8 2 0 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9 2 1 1 . 1 0 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R . 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 2 1 1 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESII 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 2 1 1 . 3 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 B B NIGEBIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
6 4 4 2 
4 7 0 0 
2 1 0 ? 
1 2 0 2 
2 5 3 5 
4 3 5 
Deutschland 
2 1 
1 0 1 
6 1 
19 
3 5 
N O M B R E 
2 9 3 0 5 8 
4 B 0 5 5 
7 9 1 8 4 
2 7 4 7 8 2 
1 7 7 2 7 5 
1 1 5 2 2 
1 3 8 2 2 7 
1 0 0 6 5 
8 5 ) 0 
6 1 3 ? 
1 0 5 2 4 
1 4 2 8 9 
1 2 0 7 8 
1 0 3 1 4 
4 8 6 1 1 
1 1 5 6 
1 0 1 4 4 
2 2 4 8 6 
1 2 0 0 1 
3 4 8 0 7 
8 4 4 4 1 
7 0 8 8 3 9 6 
3 0 4 5 5 6 
1 3 6 8 4 
2 3 0 0 5 
6 3 0 4 3 
9 4 2 3 3 
2 6 9 0 3 
7 0 2 1 3 
9 1 0 0 
4 ? 6 4 
5 1 9 7 
7 5 3 0 3 
6 5 0 9 4 
6 1 1 3 6 2 
1 7 6 2 7 
7 4 3 7 
3 1 3 4 1 
1 5 1 6 7 
4 4 5 6 
9 8 4 5 0 7 8 
1 0 3 2 1 6 8 
8 8 0 8 4 6 4 
8 2 9 2 1 6 5 
6 2 1 4 7 
5 1 4 9 8 8 
4 7 7 3 1 
2 9 5 8 3 
4 5 5 2 ' 
1 7 6 9 0 
4 7 7 9 
6 3 4 
1 2 2 0 
7 5 9 3 
1 2 9 7 
9 9 3 8 
1 9 7 0 
3 5 3 5 
1 1 6 
4 7 5 0 
2 
5 6 1 
4 3 6 
? 8 8 
12 
1 0 1 3 2 9 
1 1 0 7 6 
2 8 3 
3 8 0 
4 3 
1 0 2 2 
7 0 
1 8 1 0 
5 9 7 
9 5 
4 0 0 3 
2 2 1 
1 2 8 2 
7 
6 3 
2 1 4 9 6 3 
5 8 4 6 8 
1 5 6 5 0 5 
1 4 3 2 0 3 
2 4 4 8 8 
1 3 0 2 6 
1 5 3 3 
N O M I 
1 9 3 3 6 7 
5 3 3 5 7 
2 8 8 2 3 7 
1 4 9 1 3 4 
6 2 8 0 1 
2 7 6 0 8 
1 6 0 9 6 
4 5 0 4 
1 0 9 7 4 
7 3 7 4 0 
3 0 4 5 9 
1 8 2 1 5 
1 4 1 7 9 
5 7 0 2 
7 6 7 
1 5 1 0 5 
3 0 0 0 6 
4 1 5 4 
2 3 8 9 
? 5 6 8 
9 2 0 8 
2 2 1 5 5 5 
4 6 6 7 9 
7 7 4 0 
1 0 0 7 8 
1 0 9 1 
4 9 2 5 3 
1 7 0 0 3 
2 6 7 8 9 
1 7 1 9 6 
9 6 4 4 
1 4 5 
1 5 8 8 
3 0 0 3 
4 9 4 9 
7 6 0 5 
1 2 5 7 9 
7 5 2 5 
? 6 0 5 
3 
18 
7 7 1 6 3 
9 3 8 
2 3 3 0 
4 2 7 
13 
3 5 5 4 5 
1 4 5 6 8 
4 7 
5 9 7 
4 0 0 
France 
1 1 4 3 
5 0 9 
2 2 
8 
4 8 4 
1 4 6 
1 1 2 5 7 
2 5 6 7 6 
2 6 9 0 8 
1 1 3 0 
5 5 7 8 
2 1 5 5 
4 1 5 
9 9 8 
4 B 1 
5 3 7 
5 8 0 
1 5 0 
4 0 1 
1 1 5 6 
1 0 5 
6 8 5 9 
1 
7 
3 8 
10 
8 8 5 6 9 
7 2 7 0 4 
1 5 8 5 5 
1 1 6 9 4 
3 1 6 1 
3 2 0 5 
1 5 8 8 
2 9 8 0 5 
3 7 6 7 0 
8 4 6 
7 8 1 
5 0 1 
1 4 9 7 
8 5 
3 7 
1 0 8 
7? 
5 2 
6 79 
1 0 8 
1 
7 5 2 0 
2 
1 
1 0 0 
Italia N e d e r l a n d Belg.­Lux 
2 5 3 1 1 2 1 8 2 3 3 0 
3 2 8 0 5 0 4 1 
1 4 8 0 12 3 
1 0 1 6 10 
1 7 5 9 3 8 3 8 
1 5 5 14 3 1 
1 7 2 4 2 6 2 9 5 5 
1 7 6 9 5 
2 3 8 9 9 
1 1 8 1 1 0 
3 6 4 8 
7 0 1 
ί 
1 0 4 7 4 
6 9 6 4 
6 7 
2 0 5 2 
1 0 6 
1 0 4 
2 1 8 2 
9 
6 
7 0 3 
10 
1 
4 
41 
1 
1 
1 9 2 6 
i 
2 2 5 6 
5 7 1 9 
S 
1 6 4 4 
4 
e 3 
3 
·-
4 4 5 6 
3 8 8 5 4 1 4 4 5 8 1 2 8 8 6 
3 3 8 4 7 9 1 2 6 8 1 
3 2 0 8 2 
2 2 7 4 7 
1 7 5 1 4 
9 2 6 5 
3 0 7 8 
7 9 
15 
g 
6 3 
58 
4 2 3 9 2 1 0 6 1 7 
9 2 7 
2 4 9 1 
1 2 6 5 3 
2 
4 9 9 
4 1 1 
2 4 6 9 
2 4 2 0 
5 1 0 
4 
2 7 5 
3 0 5 
6 
1 3 6 7 
2 
β 
β 
9 6 
2 1 1 1 2 7 
1 9 1 0 8 
7 4 3 9 
8 4 9 5 
17 
103 
1 4 9 4 
6 3 8 2 9 
1 7 2 0 6 
1 1 7 7 
1 2 3 4 
1 
3 0 0 
3 
3 1 0 3 
9 0 
UK 
2 0 0 
5 6 9 
4 1 3 
6 9 
1 4 5 
B l 
B 8 0 9 4 
1 4 5 4 8 
9 6 6 3 
1 2 3 9 3 0 
1 7 1 3 5 7 
1 3 8 2 2 3 
5 9 7 9 
5 0 0 
3 8 3 6 
1 0 4 
1 2 9 7 
9 9 6 
9 9 8 1 
4 1 4 0 6 
1 0 0 3 6 
2 1 Θ 2 1 
9 2 7 5 
3 4 5 1 0 
8 4 4 2 3 
6 9 7 9 5 0 4 
2 9 3 4 6 9 
1 3 4 0 0 
2 2 6 2 5 
6 3 0 0 0 
9 4 2 3 3 
2 5 8 7 7 
7 0 1 5 0 
7 2 8 1 
3 6 6 6 
3 1 3 8 
2 1 3 0 0 
6 5 0 9 4 
6 1 1 1 3 0 
1 6 3 4 5 
7 4 3 0 
3 1 2 7 8 
1 5 1 6 7 
9 1 6 6 8 8 9 
6 5 1 7 9 4 
8 8 0 3 8 7 6 
8 1 1 4 4 7 7 
1 6 9 6 2 
4 8 9 3 7 2 
4 1 4 7 4 
8 4 3 7 5 
2 9 5 9 
4 0 8 4 
1 1 3 2 9 6 
3 7 6 4 1 
1 6 9 3 2 
8 0 7 
8 0 7 
1 6 8 8 
4 9 2 4 
1 8 8 
3 
2 3 1 3 
1 5 0 8 1 
2 5 1 0 
2 1 0 3 
3 3 
7 4 2 
8 7 1 0 
1 5 9 4 3 8 
3 1 8 0 3 
7 6 5 4 
8 9 9 0 
2 5 5 
Ireland 
9 2 5 
3 1 
2 7 
4 
4 
2 
18 
1 
1 9 
1 8 
1 
1 
1 
10 
1 2 6 
2 
1 6 1 
3 3 
5 0 
10 
1 
4 5 
10 
3 
2 8 
2 1 3 
1 6 3 
Danmark 
/ 
7 4 
1 2 9 
8 4 
76 
32 
6 
3 
1 15 
2 
5 
1 
4 
1 
2 0 6 
1 1 8 
8 7 
2 8 
12 
5 7 
6 7 2 0 
2 5 3 7 
6 0 7 4 
3 0 7 0 
2 1 1 
6 9 1 6 
2 
5 5 8 4 
2 7 8 1 
6 1 6 
1 7 2 0 
2 9 4 2 
2 7 4 
8 5 
? 
7 9 
4 0 0 
2 0 
2 8 
4 8 3 
2 0 7 3 6 
3 3 9 
3 1 
2 5 4 
3 3 6 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
9211.34 
73? JAPON 
736 1 Al WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRAIIE 
804 NOUVEUE ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE [EUR.9] 
1020 CLASSE ! 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 2 1 1 3 5 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
732 JAPON 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9211.37 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
616 IRAN 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
4 1116 
5070 
7 5 7 
2977 
6219 
197247 
1577518 
795104 
585187 
536540 
150316 
47B53 
10621 
7 6 7 
Deutschland 
2 2 9 
6 7 0 
39 7 
8 6 6 
2 3 
249528 
121818 
127910 
120438 
36132 
6944 
8 3 6 
5 2 8 
NOMBRE 
1855 
1396 
9 6 7 
7 4 2 
1953 
9 4 
6 2 1 
3 8 4 
7 0 3 
7058 
1 7 3 
8 7 4 
? 6 4 
13218 
7236 
5980 
5437 
1 153 
5 1 5 
1 8 1 
1598 
3 1 0 
1 5 8 
4 8 4 
1750 
8 8 
44 1 
3 8 0 
6 3 7 
1977 
1 7 3 
8 7 4 
? 6 4 
9888 
4387 
5299 
494 1 
9 5 3 
3 4 0 
6 3 
NOMBRE 
191306 
37840 
313726 
4393B 
16302 
15063 
1 1871 
190! 
2053 
2252 
2448 
1 1979 
15044 
3382 
6884 
3 2 0 
1042 
5612 
6583 
11095 
15902 
8513 
11866 
7871 
5873 
12106 
2869 
2310 
1844 
3 2 8 
1 4 1 
376246 
1172884 
831947 
184469 
69728 
37617 
87815 
68842 
6880 
116069 
1896B 
103806 
4795 
321 1 
14 
3 9 5 
1 6 5 
8 9 1 
1798 
5099 
8590 
112 3 
5 9 6 
2 0 4 
3 9 2 
5525 
654 1 
18 
1 0 4 
22 
2 0 
2 0 
7 
9517 
?387 
9 5 
1 0 3 
74 
8 0 
294091 
247247 
48844 
36442 
17687 
3719 
1513 
6683 
France 
1 
79713 
70800 
«113 
3770 
4 6 ? 
5342 
3703 
1 
24 
4 0 
1 
1 4 0 
6 
1 4 4 
3 
3 
4 1 2 
2 2 0 
1 9 2 
165 
1 5 3 
? 7 
6 
14705 
180337 
30179 
10579 
1 1336 
2 5 0 
4 9 9 
1297 
1024 
1 8 0 
4147 
3927 
6 9 6 
588? 
1 
17 
2 2 
2 
10439 
1 
8489 
11845 
7850 
5826 
8 0 9 
2 
2215 
1 741 
1 
10 
330866 
248336 
82520 
18862 
11272 
63652 
49898 
6 
Italia Nederland Belg ­Lux 
9 0 0 
1 0 0 
197247 
87108 197247 346648 
58984 256906 
8142 89842 
6408 89357 
5300 85053 
1724 28? 
)463 39 
6 
31 ??5 
1062 
636 133 
2 5 7 
1 61 
35 1 
1 
64 2 
28 50 
806 1123 971 
702 1084 880 
103 39 291 
10! 29 185 
36 1 
2 106 
1 75 
53049 51S3 
2 0 0 
636 16847 
3306 1482 
1 8 9 
1 1 5 
48 24 
214 50 
10 
24 2 
1 5 4 
4 0 
376248 
67941 376248 22908 
57202 22708 
739 202 
308 76 
262 74 
431 80 
164 45 
UK Ireland Danmark 
39Θ94 !? Bl 
4400 
137 ?28 
107? 1038 
6196 
688580 897 87899 
259094 392 27630 
309488 505 40369 
2784Θ0 499 37588 
9327 83 13959 
30998 6 2557 
4394 186 
8 224 
1 
I 
214 1 4 
182 1 
52 4 
13 3 
7 3 
39 1 
3 6 
17008 7 
3957 10 
12704 397 
8800 171 
788 I 
1 1607 
1007 
675 16 
3 3 7 
467 3 
2627 34 
2261 2 
1546 17 
399 7 
95 10 
592 15 
54 11 
33 7 
4 B 4 
15791 6 
2 
1 
1 
1772 8 
478 2 
247 6 
5 1 
89432 1189 
65871 588 
33581 603 
13869 171 
8248 74 
19581 352 
171B5 47 
111 80 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9211.39 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
288 NIGERIA 
314 GABON 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9211.50 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06a BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
27? COTE­D'IVOIRE 
788 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
37? REUNION 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
41? MEXIQUE 
4Θ4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
52Θ ARGENTINE 
600 CHYPRE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
17980 
16998 
16669 
151074 
6510 
26348 
15617 
4201 
3710 
13ΘΘ1 
5294 
357? 
6897 
4902 487 
1541 1 
3 3 
9865 
1 8 8 
9 9 4 
54966 
2828 
3 9 
6 0 
24 
4698 
1967 
42?0 
9 7 1 
93793 
516272 
255417 
187056 
122771 
27769 
33891 
14674 
10394 
7850 
7403 
7753 
2526 
3Θ49 
894 1 
1545 
1032 
1600 
1898 
2728 
1 5 8 
414 
15386 
6 0 
2 0 4 
2122 
1 1 16 
3 9 
5 0 
16 
4657 
11 
4110 
2 9 1 
89802 
39867 
49936 
30229 
7454 
9375 
1 9 ? 
10331 
NOMBRE 
331633 
76359 
9B6011 
355443 
84483 
144703 
24410 
16010 
11774 
93337 
92339 
37921 
36378 
8680 
38770 
6507 
3399 
9299B 
1793 
1470 
1336 
7 3 7 
4 7 7 
1837 
6 5 6 
1074 
3 8 4 
1684 
1 179 
1378 
18210 
1 188 
4816 2848 
2303 
27506 
8728 
2920 
1 4 7 
8 2 6 
368 
360 
6 2 8 
1948 
151677 
65010 
106066 
73633 
133736 
7 7 3 
13521 
7935 
31607 
1730 
30835 
20230 
4376 
6 6 
5826 
1947 
59400 
1283 
1335 
1 179 
6 3 9 
3 1 2 
1 723 
3 7 4 
5 6 3 
2 5 5 
7 1 9 
4 4 3 
0 2 
3 B 7 
4 
57 
1 3 9 
156? 
19077 
8138 
3 ? 
1 ? 0 
7 9 8 
163 
896 
4 4 8 
i 4 3 
France 
1416 
1 8 3 
4 7 4 
3 3 
? 5 0 
5 
18 
1 
6 
1 1? 
4 5 3 
2952 
31 
4 
185 
2 
3 7 
8 
9 
θ 
5 
1 5 B 
3 5 
9860 
2379 
7271 
3605 
1 4 5 
3660 
?33? 
6 
4358 
9700 
3121 a 
384B 
365? 
3 3 0 
4 5 
7 0 
2 
4 7 8 
18 
6 6 2 
3B124 
1 1 
1 8 9 
1 2 7 
3 
24 
? 
? ? 
1 8 4 
3 7 3 
13 
? 
9 
3 0 7 
10 
859 
1 1 
?5?5 
3 
3 
1 
1 
87 
2 
1 ? 6 
? 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
3145 1 1269 
3128 Θ09 
2589 5968 
141637 157 4050 
1 8 4 
21876 297 
4 50 
2528 45 
5 1425 
10244 3 22Θ 
2067 885 
5 12 
5195 28 
2 0 0 
36 
7 
1 
947 2 
1 
1 750 
1 
7 0 
3 
4 B 9 
1 
4 
29 β 
17 
93799 
198198 94833 18924 
174907 987 11883 
23289 87 5081 
22261 5 4922 
12321 3 2550 
l Ol 9 62 135 
417 1 117 
9 4 
7486 139412 
3 0 9 
527 853724 
14951 202759 
3488 
468 1073 
2 
4 27 
100 748 
302 56420 
70 89406 
3019 134 
1331 8223 
2964 66 
5 0 0 
1 6 9 
6 1 0 
33307 
4 
2 9 
1 
5 5 
5 0 
91 
6 2 1 
4 9 
15 
1 
1 8 4 
2 9 8 
1364 
2 
34 
4 
5 
5 8 
3 
1 
I B 
1 
3 8 
2 
2 
303 
157 
3 
2 
15 7 
UK Ireland Danmark 
5715 
4241 1 
1 9 6 
4756 
3767 
72 4 
6617 
6 5 
1105 142 
1741 59 
3 3 2 
8 2 7 
1063 
36 
IB 
1 1 
9731 
7 8 7 
51368 1 
1702 1 
3 2 
1763 
7 5 
6 6 3 
108649 77 241 
26357 73 4 
81192 4 237 
61516 1 232 
5083 203 
19632 3 5 
11613 2 
4 4 
31494 1564 
3918 3 2761 
13236 101 2657 
105015 5 1495 
3422 92 
647 5127 
22797 508 
2413 
964 2 1955 
2774 776 1456 
487 646 
2148 145 1162 
5573 1003 
475 137 
8 0 
440 56 
453 142 
100 61 
5 0 3 
47 63 
49 79 
J2 59 
7 140 
16 75 
9 1 32 
IB 32 
2 5 
918 45 
52 54 
328 59 
17735 27 
7 
4573 17 
104 339 
7025 2 87 
550 35 
2888 
12 14 
25 2 19 65 
19 39 
10 42 
1464 17 
383 
Januar—Dezember 1977 Export 
384 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
9211.50 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
604 
608 
624 
632 
636 
647 
6 5 ? 
664 
706 
73? 
7 3 6 
740 
8 0 0 
804 
977 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
00 1 
007 
003 
004 
005 
006 
00 7 
000 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
04? 
04 0 
050 
06? 
056 
058 
064 
060 
060 
?08 
?16 
220 
?88 
314 
322 
390 
400 
404 
406 
4 96 
508 
5?8 
61? 
616 
624 
6 3 7 
636 
64 7 
662 
706 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
I020 
1021 
1030 
103 1 
10 4 0 
9211.70 STUI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP OEM ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
GUYANE FRANÇAISE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CIASSE 3 
2292 
1715 
1175 
43716 
2272 
2146 
4532 
1225 
75 
275 
95717 
3147 
620 
6533 
6750 
1031 
649870 
3373889 
2019052 
704747 
474113 
272984 
222591 
32534 
8013 
356 
5479 
1297 
434 
750 
1604 
1 13 
657 
188 
903 
38 
1?08 
698 
1 15 
165 
?6 
128 
1 1? 
6 
60 
154 
1 14 
8? 
35? 
1?5 
748 
18 
108 
16 
246 
24 
10'! 
2 
30 
26 
?? 
194 
100 
1718 
327 
377 
31 
250 
3 7 
184 
1 1019 
33304 
10890 
11596 
4116 
3048 
6957 
12/4 
61 7 
2162 
1551 
950 
41204 
1642 
640 
4094 
514 
42 
225 
610 
832 
404 
5294 
5170 
880 
821971 
644418 
277666 
199982 
92706 
70Θ90 
2150 
6683 
185 
644 
909 
634 
1266 
4 
638 
152 
856 
17 
1082 
515 
65 
87 
10 
124 
10 
84 
134 
73 
6 6 
?35 
IB? 
9510 
4280 
5230 
3199 
2628 
1 764 
472 
267 
10 
135 
3 
8 
101 
1 1 
116 
2107 
171 
107819 
53161 
54668 
39707 
581 
14908 
5349 
53 
482 1 
126 
5 
19 
141 
2 
140 
6 
163 
7705 
6143 
2582 
249 
169 
2118 
275 
195 
23747 
48083 
44148 
4905 
3866 
94 
53 
?3 
2 
1 1 
285 
5 
27 
27 
13 
26 
730 
336 
394 
122 
38 
?66 
56 
80 
5 
94635 
896 
?00 
71830 849870 1452144 
1200483 
251881 
156118 
155071 
95510 
505 
19 
103 
40 
26 
60 
3 1 
1 
55 
1? 
3 
12 
2 
3 3 
7 
3 
99 
100 
2 
704 
231 
1212 
305 
374 
32 
83 
1405 
13 
1 12 
862 
149 
238714 
182295 
58419 
24407 
12317 
31759 
24007 
253 
6/ 
12 
130 
101 
73 
16 
50 
34 
3 4 
81 
13 
.•(IH 
16 
36 
1434 
50 
16 
37 
825 
312 
513 
I09 
87 
381 
148 
23 
3201 
509 
2892 
387 
l 10 
2289 
361 
16 
1691 
756 
935 
925 
923 
10 
8 
16 
13 
191 
1 16 
243 
132 
126 
2 
10 
384 
3 
3 
198 
713 
2 
29830 
14204 
15426 
8826 
6481 
5648 
421 
952 
298 
97 
201 
49 
16 
137 
10 
15 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
996394 
1300498 
10277301 
3376706 
6901696 
4820792 
1436143 
1683504 
185167 
408027 
4108139 
1724021 
2382118 
1960464 
1182419 
274360 
101795 
272437 
1819653 
668261 
983302 
714747 
145871 
111464 
191832 
277543 
2888726 
851972 
2038763 
866139 
99036 
1066354 
20022 
11369 
8883 
8030 
633 
241889 
20700 
220989 
2332 
1666 
218637 
517600 
340500 
1347200 
88000 
1279200 
1264500 
4400 
12000 
8942 
8942 
1325 
46061 
34480 
10591 
4580 
2751 
56 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion Nimexe 
9 3 0 2 1 0 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
391 BOTSWANA 
395 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
604 LIBAN 
644 QATAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9302.90 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
004 R F D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
390 REP AFRIOUE DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
432 NICARAGUA 
624 ISRAEL 
644 QATAR 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9304.10 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
391 BOTSWANA 
395 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
16222 2158 
1741 B76 
16309 
2042 1790 
4543 3615 
7639 5677 
2305 6 
2018 12 
5011 6 
120704 39650 
1208 12 
2004 
195240 60867 
38882 7055 
168678 53802 
136496 50121 
13120 9703 
18077 3677 
10025 207 
NOMBRE 
51357 37662 
2456 1333 
17863 
5413 5273 
2081 1328 
1027 477 
1267 591 
7260 5351 
17997 3947 
4663 1563 
5012 12 
2706 2000 
5405 444B 
4590 
90707 25129 
3962 654 
2656 2200 
4762 729 
24342 
736 303 
278139 101296 
80476 46458 
196884 54838 
137674 43802 
33927 12852 
52881 10928 
8619 561 
5108 108 
NOMBRE 
90147 21585 
30096 13865 
5301 2894 
18391 
8452 1763 
17739 1544 
3005 770 
7989 3781 
4650 2499 
7979 5866 
2458 1732 
9210 6015 
16584 12791 
9431 54 
26605 2385 
501 67 
12271 1527 
824 676 
7278 102 
1302 13 
1228 202 
1998 40 
3785 865 
4561 104 
1356 
55327 8541 
17842 1877 
4049 250 
1448 1431 
177 64 
477 349 
France 
178 
8785 
140 
441 
65 
440 
16 
3 I34 
877 
6 
30 
95 
2887 
456 
IB I 
257 
20981 
9668 
11295 
8808 
4712 
24B7 
1 08 1 
4853 
332 
514 
3845 
1919 
104 
686 
74 
192 
4 
643 
105 
610 
4826 
293 
5868 
19 
6033 
3 
400 
7 
83 
10 
1 
16 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
14057 
846 
15941 
242 
919 
1962 
2300 
2006 
5005 
81073 1196 
2004 
133552 
31166 
102396 
B5999 
3073 
14395 
9818 
13795 
944 
8740 
311 
77 
16 
1893 
10916 
2223 
5000 
700 
927 
4590 
65482 
4?1 
385? 
2434? 
176 
152879 
24006 
128873 
84406 
15706 
39466 
6977 
5000 
59815 3 7404 
9872 490 
1114 780 
12321 23 2338 
23 1770 
13034 5 1233 
493 3B 
1484 177 
1596 
1635 
335 
2092 
2724 
2705 
62 
148 
246 
130 
468 
6006 
16495 1 2146 
109 32 
4402 9 429 
78 1 32 
1029 113 
923 
206 
126 1 
1793 
4438 
1356 
414B5 
7769 4 
6 
43 
365 
60 
7 
717 
12 
2047 
635 
77 
94 17 
UK Ireland Danmark 
7 
20 
36B 
10 
9 
31 
831 
461 
380 
375 
344 
5 
1 
336 
1 
408 
220 
1 
1003 
346 
668 
65B 
657 
1340 
1007 
175 
3132 
1051 
9 
6 
63 
4 
1600 
1861 
336 83 
80 58 
141 
325 
496 
56 
752 
36 
15 
1 
1 
755 
1824 
10 
7 
5 
3 
2 
3240 5 
7473 1 
3799 
1 
2 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9304.10 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
628 JORDANIF 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9304.90 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1370 
3934 
1305 
197 1 
987 
?276 
4948 
22713 
1307 
429634 
181120 
248514 
197091 
50328 
50503 
14272 
868 
Deutschland 
63 
459 
93 
269 
1804 
422 
6496 
428 
106838 
48202 
80434 
52415 
28958 
7427 
294 
592 
NOMBRE 
80768 
14873 
8512 
6988 
18924 
17455 
13568 
39998 
13072 
929 
270110 
124722 
146388 
119259 
57406 
26004 
67073 
10386 
3958 
18856 
16866 
9839 
3997 
4694 
9?9 
175299 
91609 
83890 
67073 
51910 
1657B 
France 
61 
7084 
498 
863 
2 
3 
198 
3 
41989 
12263 
29718 
13338 
1628 
16362 
3115 
18 
54 
3 
29 
1779 
1085 
714 
114 
2 
600 
Italia 
1 188 
1844 
149 
386 
79 
144 
2361 
6621 
54 1 
206888 
98133 
107736 
93049 
11097 
14422 
6718 
212 
13612 
4309 
7094 
3004 
?3 
589 
3728 
35263 
8217 
84817 
28347 
66270 
49573 
4877 
6631 
Nederland (Jel(j­Lu> 
ε 
e 166 
22 
58E 
IE 
94? 
104E 
4S 
585 31376 
644 1374C 
21 1763E 
15 15156 
7062 
6 243E 
3 507 
44 
6 72 
1 
9 
23 
42 2367 
39 1932 
3 42C 
26C 
25C 
3 16E 
UK Ireland Danmark 
60 
33 
607 
50 
309 
1220 
8451 
2B6 
1 
39138 9 4078 
10188 4 78 
28970 6 3998 
22926 5 1BB 
1437 146 
6043 3808 
3632 3 
2 2 
1 4 
123 
1404 
1 
30 
1 
720 
132 
2 
2 
15 
18 
5198 1 819 
1720 1 9 
3478 610 
2023 216 
172 195 
1446 681 
385 
Januar — Dezember 1977 Export 
386 
Janvier— Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
9 7 0 8 . 4 1 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
EUR 9 Deutschland France 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
8 4 4 9 5 0 7 3 
9 6 1 1 0 2 5 1 2 
2 4 6 2 1 5 7 2 5 8 3 
2 9 5 9 6 1 1 5 5 3 
B 7 3 7 2 0 7 9 6 6 5 8 
1 5 6 7 2 2 4 7 2 2 
4 0 2 4 7 1 8 1 3 3 5 
9 5 7 5 2 1 5 7 4 5 6 8 
8 4 7 4 0 7 3 2 
1 8 9 9 0 7 1 6 4 5 B 0 3 
5 8 9 1 1 8 9 7 1 5 2 1 
1 5 8 9 3 5 0 9 6 4 
1 2 6 1 2 0 4 9 8 9 
6 6 1 3 6 6 1 9 4 
3 3 8 0 3 8 6 5 9 2 0 9 3 1 
1 8 1 0 3 5 8 5 3 1 1 2 8 2 
3 3 2 9 1 7 0 
5 0 8 3 2 8 1 5 3 
1 0 9 1 4 1 9 2 3 6 6 8 5 
1 0 5 5 5 8 6 4 0 
6 1 0 9 7 1 6 1 
1 8 1 4 2 9 3 9 1 4 3 7 8 7 3 5 
5 2 0 0 3 9 1 3 8 2 0 1 3 7 
1 0 9 4 2 6 3 0 0 0 6 5 8 6 9 8 
1 0 7 1 5 6 2 9 2 7 5 5 5 7 3 8 
3 9 5 1 1 1 2 0 9 7 1 3 9 9 9 
1 4 3 1 3 5 5 5 3 7 
8 3 9 3 7 5 3 2 3 
Besonderer Maßstab 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland D a n m a r k 
3 3 7 0 3 3 
2 0 3 1 4 1 3 
2 4 1 6 6 
1 7 9 8 7 21 1 34 
6 1 6 
1 9 7 1 
2 8 4 6 
7 5 
6 0 2 2 
2 3 0 9 3S 
2 7 5 
6 8 
1 
4 2 1 3 
9 4 8 
1 5 2 
2 7 
2 3 0 6 
3 5 7 
1 
3 5 2 
3 
17 
1 
5 
1 
IOE 
2C 
4 4 8 3 7 2 0 5 7 1 6 9 5 3 6 4 
2 2 4 4 0 1 8 5 7 0 4 8 5 
2 2 3 9 7 4 0 1 2 1 3 8 4 
2 1 9 5 0 3 9 1 2 0 
1 3 2 4 6 3 9 1 2 0 
3 0 7 1 
1 4 0 1 
1 3 3 
1 0 9 
2 3 1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e EUR 9 D e u t s c h l a n d 
9 8 0 3 . 1 2 IOOO S T U E C K M I L L I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
5 4 
1 4 5 
1 9 1 
5 3 
5 9 5 
8 1 
3 2 
6 0 
3 6 
1 5 8 
6 
4 0 
3 1 
?4 
2 5 
9 
3 0 
1 0 1 
1 70 
2 2 5 2 
1 1 5 2 
1 1 0 0 
5 1 7 
1 6 5 
5 8 2 
1 8 
24 
6 5 
1 6 2 
1 4 9 
2B 
2B 
15 
31 
3 2 
1 5 
5 
5 0 
15 
6 8 3 
4 3 0 
2 5 3 
1 9 3 
8 7 
5 9 
5 
9 8 0 3 . 1 4 1000 S T U E C K M I L L I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 3 6 5 
5 3 9 3 4 
1 0 2 8 9 8 
1 3 6 7 8 0 
2 3 8 4 5 
1 1 6 5 1 7 
1 0 4 3 7 
1 7 7 9 6 
4 8 3 9 
1 1 0 0 1 
4 6 5 2 3 
1 0 3 8 3 
3 2 1 2 7 
2 4 8 2 1 
3 5 5 0 
4 5 0 8 
6 7 3 
1 4 7 4 9 
2 6 7 5 
1 4 2 2 8 
6 4 7 
1 7 9 5 0 
4 4 1 2 7 
4 2 1 3 
6 3 0 4 
3 8 0 9 
3 0 8 9 
1 2 8 3 2 
8 2 2 8 
3 3 6 5 
3 9 5 8 
2 4 6 8 
1 1 4 1 6 
2 6 0 9 
1 7 4 0 
7 5 2 1 
2 2 5 7 3 
5 9 6 2 
2 7 3 1 
1 8 8 2 
4 4 8 6 
1 5 6 3 
2 7 8 0 
2 7 4 5 
3 4 0 0 
2 2 4 2 
7 6 6 7 
1 7 9 3 7 
6 5 7 5 
3 1 6 4 
4 7 7 6 
2 6 8 2 8 
9 8 5 3 
5 4 0 4 
4 6 4 9 
5 6 7 4 
9 9 6 6 
5 1 0 6 
2 0 1 3 6 
1 5 1 9 9 
1 7 8 6 2 
8 7 
3 4 4 0 
1 9 3 
3 0 2 3 
4 5 0 9 
3 0 9 9 
7 6 3 6 
4 4 0 3 
2 2 3 
5 8 9 
2 9 5 
1 5 3 6 
1 8 
8 5 
18 
3 3 2 5 
1 2 3 5 
4 4 
2 1 0 
1 3 9 3 
2 0 
3 2 6 
1 0 5 2 
6 6 9 
1 5 4 
4 8 7 4 
5 9 3 
1 6 4 1 
3 5 
2 5 2 
4 4 8 2 
5 6 6 
1 7 9 3 
2 2 1 6 
2 0 5 3 
1 1 3 
1 7 2 
1 3 1 2 
1 8 6 3 
2 7 1 
4 1 6 
3 1 2 2 
5 4 9 
1 3 8 
15 
148 
F rance 
6 8 
3 
10 
4 1 7 
2 3 
16 
3 
4 7 
6 
3 
1? 
7 
18 
8 
2 5 
3 0 
1 4 4 
1 1 0 2 
5 2 1 
5 8 1 
1 4 1 
2 0 
4 4 0 
10 
3 7 3 1 
6 3 1 8 4 
2 6 9 5 3 
7 4 7 5 
9 8 0 1 
6 3 
2 7 2 
3 8 1 0 
7 6 4 
1 6 1 0 1 
1 7 8 
1 0 9 1 4 
4 4 1 B 
1 0 1 
2 7 0 
1 4 0 
3 5 5 
9 
11 1 0 4 
4 6 9 
1 7 6 1 
1 9 9 4 5 
6 0 0 1 
3 8 0 7 
2 8 3 0 
4 5 5 ? 
8 1 6 9 
3 3 6 5 
1 0 2 3 
6 2 9 8 
2 6 0 9 
1 3 5 9 
5 1 
^ 5 3 3 
3 7 8 
2 6 9 6 
5 2 
6 4 
2 0 
1 3 9 8 
3 0 5 3 
6 1 1 6 
4 3 4 
1 9 4 
3 9 9 8 
9 5 4 8 
8 1 0 6 
4 0 0 1 
9 
Unité supplémentaire 
Italia 
4 
5 
1 
1 0 
4 
β 
6 
5 
5 4 5 0 4 
1 5 0 9 3 
1 7 9 8 6 
9 2 7 8 6 
8 2 9 8 9 
1 7 6 4 
7 0 7 4 
1 5 
5 2 6 5 
9 4 8 0 
5 9 5 2 
1 2 4 5 6 
1 1 9 4 2 
3 0 4 6 
3 3 7 3 
1 1 9 6 0 
2 2 0 9 
2 9 4 6 
1 6 0 
1 2 7 5 4 
2 2 4 5 4 
4 1 9 6 
2 6 4 
2 7 
1 7 7 6 
3 9 
3 2 7 9 
2 9 5 
4 4 1 9 
2 2 7 
2 3 8 1 
1 2 7 6 0 
3 4 2 3 
1 5 7 8 
4 
9 3 ? 
7 7 9 
5 0 9 
6 1 8 
4 1 3 
4 2 1 9 
1 0 4 9 3 
3 6 9 6 
2 3 0 8 
3 6 2 
1 4 1 0 6 
1 1 0 4 
1 0 6 3 
4 4 8 4 
4 2 2 5 
Nederland B e l n ­ U o 
11 
4 
4 1 1 
4 1 1 
1 1 3 0 6 6 E 
2 9 1 5 7 
3 1 6 
8 8 9 2 8 6 
4 5 4 3 1 
5 0 H C 
14 
3 5 25 
4 8 
2 1 0 E 
7 3 E 
8 7 
3 0 2 E 
1 1 1 
15 
6 4 
β 
4 5 
6 
3 0 S 
2 
15 
2 7 
7 
1 
15 
3 
ί 
5 
2 0 8 
UK 
1 
1 
14 
2 
16 
i 
3 
13 
β 
11 
1 0 0 
4 4 
6 8 
2 7 
15 
2 9 
2 
6 6 2 
5 0 6 
6 5 8 
1 4 1 5 3 
3 6 4 
. 8 4 9 5 
6 9 4 7 
7 4 3 
1 1 5 6 
1 5 6 2 6 
4 6 2 
6 5 9 
3 6 4 3 
1 2 4 
1 0 9 
2 3 7 
8 7 4 
3 6 8 
3 0 
1 1 0 
4 4 7 
17 
2 2 
6 0 9 9 
4 4 
9 8 
3 5 
8 4 
1 3 1 4 
9 7 
i 2 0 8 
7 
3 0 2 
2 1 6 
7 
2 2 2 
3 8 8 
4 7 
9 4 
1 9 6 
1 5 0 
1 0 8 4 
Ireland 
18 
7 
? 6 
? ? 
? ? 
3 0 
4 
9 
? 
7 8 
2 
3 7 
4 
7 
1 
1 6 
3 2 6 
1 3 6 
1 9 1 
1 3 7 
2 6 
54 
1 
7 1 8 
1 5 8 
4 5 5 
5 6 9 
2 6 
5 4 5 1 
3 
41 
3 3 
3 7 6 
2 
5 ? 
3 ? 
1 
? 
10 
1 19 
1 
7 7 2 
4 
4 
I 
Danmark 
3 
1 6 
3 
1 3 
13 
12 
7 1 6 
1 8 3 
1 6 3 
1 1 4 4 
2 9 6 
2 6 4 
2 4 
3 0 
1 0 3 7 
6 9 3 
2 2 9 
1 5 3 
2 5 2 
4 1 
1 2 5 
2 2 
5 5 
6 3 
; 
12 
5 
9 
2 3 5 7 
3 9 6 
16 
1 
β 
3 4 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
9803.14 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
4505 
4598 
7 394 
6061 
9629 
5 IB9 
6253 
8970 
1080802 
630572 
560230 
2102B3 
133244 
334840 
85038 
5071 
Deutschland 
9 9 
7 8 8 
3537 
109 
2306 
195 
4 7 6 
6 9 0 
144308 
71798 
72510 
35832 
23086 
32009 
3697 
4669 
9803.17 I0O0 STUECK 1.0111 I I . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALI EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
20? ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTEDIVOIRE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
44314 
25915 
36449 
65546 
18979 
91704 
2743 
13459 
5027 
13669 
3904 
14477 
12569 
1797 
15661 
4554 
9 4 9 
501 1 
1000 
1382 
7903 
2117 
5528 
7 2 2 
6338 
26206 
4024 
2574 
9 5 0 
3623 
28012 
B896 
1309 
3080 
1858 
1 176 
6029 
515818 
299109 
216707 
117444 
51618 
98797 
16621 
19629 
9815 
25732 
4373 
9853 
2 9 3 
?414 
3996 
3371 
21 1 1 
64 1 1 
5152 
4 9 5 
14356 
3 8 2 
1 4 8 
2 9 5 
2 2 0 
7 4 2 
2 1 2 
2 1 0 
8 3 7 
1 4 5 
5108 
2856 
1859 
2415 
2 3 9 
9 0 
1490 
3 0 5 
1 9 0 
3 6 7 
1688 
1 6 4 
1383 
138452 
72109 
68343 
49497 
21626 
16400 
3172 
9803.21 1000 STUECK MH I I I H 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
22Θ2 
5 9 4 
7 ? 6 
1537 
1350 
1 7 9 
1 7 3 
? 0 4 
1 8 0 
4 3 0 
? 5 ? 
9 9 
8 0 1 
5 2 5 
1 9 1 
1 0 1 
8 0 
7 0 
2131 
5 9 3 
7 1 6 
1537 
1286 
1 6 9 
1 4 6 
1 9 1 
1 8 0 
3 2 0 
2 5 ? 
9 9 
8 0 1 
5 ? 5 
1 9 1 
1 0 1 
8 0 
7 0 
France 
4 13C 
134! 
9 7 C 
5324 
4856 
4 95C 
2061 
393? 
320379 
111469 
208910 
52122 
35786 
156771 
53403 
17 
2778 
1 3 9 
2167 
12816 
1B02E 
7 
3 3 E 
7 
6 ? ? : 
4C 
136L 
303E 
BOE 
1031 
8 5 4 
2 9 , 
185 
75E 
3E 
a: 188: 
7 7 6 
4 5 1 
1C 
4 7 6 
64 
3£ 
39 
4C 
8 1 
J : 
86 
1 
5 
2 1 4 
82097 
38270 
25827 
14486 
11483 
1134C 
7056 
Italia 
2 6 0 
2406 
2497 
6 2 8 
2103 
4 0 
3333 
2796 
490323 
272198 
218127 
87944 
48156 
129924 
19632 
2 2 3 
23457 
4109 
9509 
61770 
63181 
6 1 9 
9730 
6 6 2 
1111 
1502 
5750 
4210 
3 7 7 
5 6 
3293 
2 7 5 
3210 
2 5 
5 9 3 
7281 
2 3 
4 9 0 
1 2 6 
1 4 9 
22443 
1360 
6 
4 5 7 
3494 
26210 
8183 
9 0 8 
2603 
1 6 0 
8 4 6 
3 4 3 
277156 
172375 
104781 
41339 
13512 
63441 
2512 
1 4 3 
1 0 
6 4 
10 
1 10 
Nederland 
1 1 
32986 
31729 
1258 
9 2 7 
8 4 6 
3 2 9 
11 
1 6 7 
8936 
4 14 
6 8 7 
6 6 
3 0 
17 
15 
7 0 
2 9 
14 
2 
1 
2 
1 5 3 
2 
5 
10970 
10317 
8 5 3 
4 1 9 
1 2 8 
2 2 6 
17 
8 
1 
Bulo Ι ιι 
1C 
2186 
1437 
7 4 S 
6C 
IE 
6 8 t 
6 6 5 
1 
76 
4 6 7 
3 5 1 
e 2 
14 
9 7 S 
9 1 6 
6 1 
6 1 
6 
; 
UK 
IE 
6E 
9 1 
13C 
3 2 2 
143C 
7222C 
31786 
4043E 
26997 
2241C 
1328C 
7504 
15E 
9 5 1 
2 7 6 
4 1 6 
8 3 6 
1094 
1794 
9 4 E 
17E 
2 B 3 
1 9 ε 
9 1 7 
ise ne 162 
24 
22E 
1321 
1? 
32E 
1 
3424 
1071 
4 2 6 
7 4 1 
2 1 E 
27C 
3 2 2 
17S 
22 
ε 1 5 6 
408E 
24763 
8314 
18449 
11154 
4476 
728E 
3802 
Ireland 
3 1 
IC 
4 
8933 
7380 
1563 
6 9 6 
5 0 4 
8 5 7 
1 0 6 
2 
1 
1 
2 
3 
5 7 6 
1 
1 
1 
I E 
1 
ιε 1 
7 
2 
E 
1 
1 
8 3 S 
5 8 5 
54 
3 9 
ιε I E 
Danmar 
1 
2 9 9 
18C 
4 
5 1 
H E 
9470 
2780 
6890 
570E 
243E 
9 8 2 
2C 
3 
3C 
18E 
4 
2 
2 6 7 
6 2 
3E 
3 
1 
3C 
7 8 0 
2 2 1 
5 3 S 
51C 
37C 
29 
1 
27 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9803.21 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
6 ) 2 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103) ACP 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
2 4 7 
1 0 4 
1 0 0 
6 6 
94 
1 3 3 
1536 
230 
261 
2 3 0 
8 9 
8 3 
124 1 
6 7 
47 
3 1 7 
103 
1 14 
1 4 6 
2 3 0 
2 0 7 
9 7 9 
6 5 
71 
4 8 9 
8 0 
18270 
8766 
11515 
6420 
1344 
4549 
2 0 6 
5 4 6 
Deutschland 
7 4 7 
1 0 4 
1 0 0 
6 6 
94 
1 18 
1535 
230 
761 ? 3 8 
8 9 
8 3 
1241 
6 7 
4 7 
? 7 7 
103 
1 14 
1 4 6 
2 3 0 
2 0 7 
9 7 9 
8 5 
7 1 
4 8 9 
7 6 
17742 
8459 
11283 
6249 
1 194 
44ΘΘ 
1 9 8 
5 4 6 
9803.23 1000 STUECK MILI. ILKU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
52 
4 7 
2 6 
1 0 3 
5 8 
17 
6 
2 2 
3 
2 5 
1 9 
2 0 
34 
13 
4 2 
3 0 
8 1 1 
303 
508 
1 4 6 
16 
3 4 5 
17 
8 
3 
3 
2 8 
1 1 
3 
8 
9 
2 
3 0 
13 
1 3 0 
53 
77 
6 0 
10 
17 
9803.2b 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
3024 
1474 
1701 
2520 
9 0 2 
3910 
121 
2420 
1209 
4 2 8 
3 6 
1 1 7 
1400 
4 13 
1989 
1 7 3 
1450 
8 3 4 
1111 
3 ? 4 
6 0 3 
1115 
4 0 4 
9 9 1 
7 8 8 
21 1 
1 10 
6 6 8 
4 5 1 
6 7 
1? 
18 
78 
1 1 
34 
1 3 ? 
2 6 1 
2 4 
1 9 7 
4 4 7 
France 
15 
12 
3 
: 2 
44 
2E 
17 
3C 
6 
: E 
: E 
I E 
2C 
3 
11 
IC 
IE 
4 5 2 
11? 
33E 
64 
e ? 6 4 
1 / 
1 3 Í 
9 ; 
IE 
3C 
9C 
l O i ; 
9E 
1 
ie 8 5 ; 
" 
1 : 
κ 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
15 
4 0 
4 
442 9 2 13 
275 9 
187 2 13 
125 2 4 
110 2 
42 9 
4 7 
4 7 
4 0 
3 8 
7 
6 
4 4 
. 8 8 
. 
. 6 
. 3 2 
, . 
. 
1 
2 
3 
2 
1 
211 2 18 132 1 
79 2 16 
9 2 11 
70 4 
1856 2 34 15 . 2 
797 32 103 
286 299 123 
1922 306 277 
8 4 
3599 4 1 
1 1 
ÌOB 595 
7 1 6 
2 0 8 
4 0 
5 4 8 
2 9 8 
1957 
3 4 
9 8 4 
5 6 9 
1034 
10 
3 6 
4 2 
5 5 
13 
4 3 
3 7 
14 
1 0 5 
3 3 3 
1 
4 0 
17 
5 
i 
37 105 
387 
Januar — Dezember 1977 Export 
388 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
740 HONG­KONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
OOB 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 00 
4 0 4 
7 3 2 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
? 0 8 
3 6 ? 
3 7 0 
6 1 6 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
6 1 6 
1000 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
9803.32 1000 STUECK 
M O N D E 
INTRACE (EURO) 
EXTRACE (EUR.9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
9803.34 1000 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9803.56 1000 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
IRAN 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
9803.81 I000 STUECK 
FRANCE 
PAYSBAS 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
IRAN 
M O N D E 
31046 
14272 
18774 
7804 
3906 
8946 
4 5 8 
4 2 7 
2 9 8 
1 2 9 
9 1 
3 8 
164 1 
9 2 1 
9 6 9 
7 3 3 
7 3 0 
7 3 0 
3 3 6 
1 4 0 
4 1 6 
2 8 1 
5 ? 4 
1949 
6 9 3 
5 1 4 
31 1 
13868 
6080 
7778 
5528 
1120 
2202 
12573 
7302 
19365 
4087 
14315 
7252 
1 158 
5893 
4 1 7 5 
6634 
4 6 6 
5273 
7044 
1 185 
8490 
13559 
6331 
6189 
3293 
6 4 0 
1921 
175837 
71946 
103892 
36009 
12766 
67382 
17140 
5 0 1 
780? 
1798 
4766 
?985 
1726 
129013 
168825 
6731 
3518 
3213 
1995 
1262 
1209 
80 
MILLIERS 
6 4 
1 8 
3 8 
14 
22 
MILLIERS 
8 4 6 
1 9 9 
2 5 4 
5 7 4 
2 2 6 
1 14 
1 2 0 
94 
2 4 5 
3 3 4 
5 3 2 
2 9 3 
5 0 6 
2 7 8 
8527 
2222 
4305 
2927 
6 2 / 
133? 
MILLIERS 
4297 
9 8 0 
17268 
12681 
6980 
3 4 9 
5375 
2081 
4705 
54 
1B86 
4 1 4 
1 6 4 
7 2 7 
5 1 8 
1231 
69543 
47930 
21813 
12994 
889 1 
8418 
216Θ 
201 
MILLIERS 
7281 
1759 
3594 
6 2 1 
1136 
1 3 
19082 
2838 
3 8 9 
2269 
1166 
1019 
1103 
4 4 
3 
3 
? 
1 
? 9 3 
4 3 
11 
1 6 1 
1 7 
1 4 
4 
7? 
7 
l 
6 3 
9 6 4 
6 2 9 
4 3 5 
I 7 0 
9 ? 
? 6 6 
5693 
1099 
? 3 7 
155? 
8 4 
4 
3 6 
1 15? 
2 1 
64 
2 9 2 
6 4 9 
8490 
13559 
4000 
6189 
2530 
8 6 
3 1 
68333 
8705 
47828 
3206 
1273 
44422 
13246 
3 9 
1156 
8 
9 4 
129000 
130871 
18188 
8981 
9225 
2998 
8 5 4 
6217 
2 0 9 
2 7 0 
2 3 1 
3 9 
3 9 
7 8 0 
4 18 
61 1 
7 1 0 
4 7 7 
7 0 0 
2 
? 4 5 
3 6 
1 7 4 
1408 
3 2 6 
2 4 
6061 
3206 
2855 
2286 
3 4 6 
5 6 9 
9 8 7 
5 0 1 
1575 
10 
7 1 3 
6 3 6 
7 5 
6554 
3 
1331 
4 
1 
3 
30880 
3073 
27807 
14710 
1349 
12897 
1448 
9 0 
4636 
94C 
3 4 4 
5 9 6 
5 9 6 
5 9 6 
4 
4 
1 
1 
1 
11 
11 
1 
1 
1 
3 3 6 
3 3 4 
1 
1 
1 
3 
57 
8 0 
6C 
2 0 
2C 
2 
2 3 6 
2 4 2 
2 3 7 
5 
5 
E 
4 
I E 
19 
2203 
7 3 9 
1484 
1043 
1 7 2 
4 1 6 
1 2 4 
1 
5 
1 
4 
5 
6 
4 
2 
9 
2 
1 0 7 
1 7 
9 0 
8 1 
4 3 
9 
7256 
5 9 9 
2 2 0 
2219 
1 
8 0 5 
4 5 8 
2 0 8 
2 7 0 
3 3 5 
2820 
7 3 
3 6 7 
3 2 
8 
6 5 6 
18193 
11568 
6836 
4710 
1178 
1625 
2 7 3 
3 0 0 
4 4 2 
1 
2154 
4 9 0 
4007 
1 0 0 
4 9 
5 1 
3 6 
15 
6 
2 
3 
4 
5 
3 
2 
2 
1 
7 
e 4 
5 7 
2 6 
3 2 
2 6 
4 
6 
3 0 
2 9 
4 2 
4 1 
8 1 
1 7 8 
?4 
21 
2 
? 0 0 
3 
2 
2 0 
7 9 1 
4 2 6 
3 6 8 
3 6 I 
5 6 
5 
5 
2 
6 
2 8 
1 3 
7 
6 
β 
3 
! 
3 
6 
7 
8 
3 
3 
4 9 
1 0 
3 9 
3 8 
8 
1 
1 
15 
1 2 
7 
5 4 
1 6 
3 8 
2 3 
19 
10 
2 
9803.81 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
18119 140606 
6516 
131610 
13838 6424 
3100 1685 2317 
1484 129407 
166 36 129241 
2116 
2621 2492 24BO 
29 
8 8 8 
3139 
3110 
2310 
21 
1 5 
1 3 
1 1 
3 
2 
2 
2 
2 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = n icht ge t renn t ausgew iesen 
EG = die A n m e r k u n g bezieht s ich auf al le 
M i tg l ieds länder 
IMP = nur E in fuhr , EXP = nur A u s f u h r ; d ie 
n icht m i t IMP oder EXP versehenen Noten 
betref fen s o w o h l Ein- als A u s f u h r 
nd = non d i spon ib le 
Par CE, il fau t en tendre que la note s 'app l i -
que à tous les Pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la note se rappor te à l ' im-
por ta t ion et à l ' expor ta t ion 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: ohne passive Ver-
edelung; vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, ¡n 9007.38 
enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 9007.35 
DEUTSCHLAND: nd, in 9014.59 
enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 9014.30 
DÄNEMARK: nd, vertraulich 
BELG.-LUX. : einschl. 9020.19 
BELG.-LUX.: nd, in 9020.11 enthalten 
NIEDERLANDE : nd, in 9307.33 enthal-
ten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE : nd, in 9307.33 enthal-
ten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
ITALIEN und BELG.-LUX.: nd, ver-
traulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal-
ten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
ITALIEN und BELG.-LUX.: nd, ver-
traulich 
NIEDERLANDE : nd, in 9307.33 enthal-
ten 
ITALIEN und BELG.-LUX.: nd, ver-
traulich 
NIEDERLANDE : nd, in 9307.33 enthal-
ten 
ITALIEN und BELG.-LUX.: nd, ver-
traulich 
NIEDERLANDE: einschl. 9301.00, 
9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 
9307.10 und 31 
DÄNEMARK: nd, vertraulich 
BELG.-LUX. : nd, in 9704.98 enthalten 
BELG.-LUX. : einschl. 9704.10 
NIMEXE 
9003.30 
9007.35 
9007.38 
9014.30 
9014.59 
9018.30 
9020.11 
9020.19 
9301.00 
9302.10,90 
9303.00, 
9306.10 
9306.35 
9307.10 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
9307.31 
9307.33 
9703.55 
9704.10 
9704.98 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif; 
chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 9007.38 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 9007.35 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 9014.59 
ALLEMAGNE: ¡nel. 9014.30 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
UEBL: incl. 9020.19 
UEBL : nd, repris sous 9020.11 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ITALIE et UEBL: nd, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ITALIE et UEBL: nd, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
ITALIE et UEBL: nd, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
ITALIE et UEBL: nd, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS: ¡nel. 9301.00, 9302.10, 90, 
9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 et 31 
EXP DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
EXP UEBL : nd, repris sous 9704.98 
EXP UEBL: ¡nel. 9704.10 
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UMRECHNUNGSKURSE 1977 TAUX DE CONVERSION 
Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
Italia 1 000 Lit 
Nederland 1 000 Fl 
Belg.-Lux. 1 000 FB/Flux 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 
Danmark 1 000 DKr 
ERE = Europäische R 
UCE = Unité de com 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
echi 
pte 
377,599 ERE/UCE 
178,378 ERE/UCE 
0,993 ERE/UCE 
357,130 ERE/UCE 
24,460 ERE/UCE 
1 529,751 ERE/UCE 
1 529,751 ERE/UCE 
145,865 ERE/UCE 
"lungseinheit 
européenne 
390 
Geonomenklatur — Géonomenclature 
Stand 1977 Vers ion 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroun 
XIII 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatoriaiguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar- und Issagebiet 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
May otte 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad etTobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
XIV 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch-Polynesien 
Polargebiete 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
XV 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
950 
958 
977 
1090 
1090 
1090 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XVI 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
Europäische Freihandels-
vereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Andere Entwicklungsländer 
Staatshandelsländer 
Europäische Staatshandels-
länder 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
ABKÜRZUNG 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
ZONES É C O N O M I Q U E S 
ABRÉVIATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'Etats membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzl iche Wi r tscha f ts räume — Zones èco 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder— Pays arabes 
1053 OPEC-Länder—Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder— Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder — Pays AMF 
nomiq 
040, 
208, 
204, 
628, 
208, 
204, 
412, 
452, 
472, 
512, 
028, 
066, 
472, 
701, 
ues supplémentaires 
042, 044, 
212, 216, 
208, 212, 
632, 636, 
216, 288, 
208, 212 
413, 416, 
453, 454, 
473, 476, 
516, 520, 
030, 032, 
220, 276, 
480, 508, 
706, 708, 
046, 048, 050, 
220, 600, 604, 
216, 220, 224, 
640, 644, 647, 
484, 500, 612, 
421, 424, 428, 
456, 457, 458, 
480, 484, 488, 
524, 528, 529 
036, 038, 040, 
400, 404, 412, 
520, 524, 528, 
728, 732, 740, 
052, 070, 202, 204, 205, 
608, 624, 628 
228, 342, 604, 608, 612, 
649, 652, 656 
616, 632, 636, 647, 700 
432, 436, 440, 444, 448, 
462, 463, 464, 469, 471, 
492, 496, 500, 504, 508, 
042, 048, 052, 060, 064, 
41 6, 428, 432, 452, 464, 
624, 662, 664, 669, 680, 
743, 800 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L. SITC ll-VI) sind nur die fe t tgedruck ten 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones impr imées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (NIMEXE 
= A-L, CTCI ll-VI). 
XVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
001.10 0102.11 
13 
31 
33 
35 
38 
39 
90 
001.20 0104.11 
13 
21 
23 
90 
001.30 0103.11 
15 
16 
18 
90 
001.40 0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
001.50 0101.11 
15 
19 
30 
50 
001.90 0106.10 
30 
91 
011.10 0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
25 
27 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
CST NIMEXE 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
49 
52 
53 
54 
011.40 0202.01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
14 
17 
18 
50 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
89 
90 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
92 
98 
1977 
CST — NIMEXE ^ ^ ^ ^ ■ ■ V ■ ■ W ■ ^ β * ^ ^M 
CST NIMEXE 
012.10 0206.11 
13 
16 
18 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
55 
57 
61 
63 
65 
67 
71 
73 
012.90 0206.01 
81 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
22 
23 
24 
25 
31 
33 
37 
39 
41 
43 
51 
55 
59 
1698.00 
CST NIMEXE 
022.10 0402.41 
43 
48 
49 
80 
91 
99 
022.21 0402.23 
28 
29 
33 
38 
39 
50 
63 
69 
73 
79 
022.22 0402.11 
21 
31 
61 
71 
022.30 0401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.01 
09 
19 
20 
30 
40 
51 
62 
72 
73 
74 
76 
77 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
031.10 0301.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
13 
15 
16 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
38 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
75 
76 
81 
85 
91 
92 
93 
94 
CST NIMEXE 
95 
96 
97 
98 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
51 
59 
71 
75 
82 
83 
85 
92 
94 
98 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
XVIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
NIMEXE 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
61 
69 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
12 
14 
16 
18 
19 
CST NIMEXE 
048.11 1102.21 
23 
25 
28 
29 
32 
34 
35 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
52 
54 
55 
56 
58 
59 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
76 
79 
81 
82 
87 
88 
91 
92 
93 
95 
98 
048.12 1905.10 
30 
90 
048.20 1107.10 
30 
60 
048.30 1903.10 
90 
048.41 1907.10 
20 
30 
70 
048.42 1908.10 
20 
30 
91 
99 
048.81 1901.00 
048.82 1902.00 
CST 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
NIMEXE 
1906.00 
0802.02 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
33 
35 
37 
38 
50 
CST 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
NIMEXE 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.01 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
34 
36 
37 
41 
43 
47 
48 
49 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
65 
69 
71 
79 
053.61 0810.11 
18 
80 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
60 
91 
95 
99 
053.64 0813.00 
CST NIMEXE 
053.90 2006.01 
03 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
61 
63 
65 
67 
68 
69 
76 
77 
79 
82 
83 
84 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
96 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
XIX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
054.20 0705.21 
25 
30 
51 
59 
61 
65 
70 
93 
99 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
0706.30 
90 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
30 
50 
60 
80 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
60 
90 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.71 
99 
1701.20 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.20 
90 
0907.00 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 2301 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.12 
14 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
50 
90 
2302.01 
09 
21 
29 
30 
2304.05 
06 
08 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
99 
10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
88 
90 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
70 
80 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.01 
09 
15 
21 
25 
31 
35 
37 
39 
42 
43 
49 
52 
54 
56 
62 
68 
91 
98 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.10 
20 
41 
45 
112.30 2203.10 
90 
112.40 2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.01 
05 
11 
15 
22 
23 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
42 
43 
44 
46 
48 
68 
80 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
XX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
122.30 2402.30 
40 
91 
99 
211.10 4101.42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
211.20 4101.31 
35 
211.40 4101.62 
63 
91 
211.60 4101.11 
15 
211.70 4101.13 
18 
71 
79 
211.80 4109.00 
211.90 4101.66 
68 
95 
212.00 4301.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
221.10 1201.31 
35 
221.20 1201.42 
221.30 1201.44 
221.40 1201.46 
221.50 1201.12 
52 
221.60 1201.66 
221.70 1201.48 
221.80 1201.14 
19 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
98 
221.90 1202.10 
90 
CST NIMEXE 
231.10 4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
231.20 4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
231.30 4003.00 
231.40 4004.00 
241.10 4401.10 
20 
40 
90 
241.20 4402.00 
242.10 4403.30 
60 
242.21 4403.40 
242.22 4404.91 
242.31 4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
242.32 4404.20 
98 
242.40 4403.51 
91 
242.90 4403.20 
52 
54 
58 
99 
243.10 4407.10 
90 
243.21 4405.10 
20 
40 
243.22 4413.30 
CST 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
NIMEXE 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
50 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.02 
4701.91 
95 
99 
4701.20 
4701.61 
69 
4701.71 
79 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.12 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
51 
59 
5304.00 
5305.10 
29 
32 
39 
50 
5305.22 
CST 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
NIMEXE 
5303.01 
05 
20 
30 
91 
95 
5501.10 
90 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.21 
25 
30 
5401.40 
70 
5701.20 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
CST NIMEXE 
266.40 5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
267.01 6301.10 
90 
267.02 6302.11 
15 
19 
50 
271.10 3101.00 
271.20 3102.10 
271.30 2510.10 
90 
271.40 3104.11 
273.11 2514.00 
273.12 2515.11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
273.13 2516.11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
273.21 2520.10 
51 
59 
273.22 2521.00 
273.30 2505.10 
90 
273.40 2517.10 
30 
50 
90 
274.10 2503.10 
90 
274.20 2502.00 
275.10 7102.01 
03 
93 
275.21 7104.00 
275.22 2512.00 
275.23 2513.21 
29 
91 
99 
276.10 2715.00 
CST NIMEXE 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
2507.11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
2504.10 
50 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
51 
59 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.10 
50 
90 
2506.10 
90 
2526.20 
30 
50 
2528.00 
2531.11 
15 
91 
99 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.10 
90 
2532.10 
30 
50 
91 
99 
XXI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
281.30 
281.40 2601 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.21 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
2601.15 
18 
19 
12 
14 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.41 
49 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.01 
2601.95 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.21 
29 
2601.77 
2601.81 
2601.82 
84 
85 
93 
94 
2601.91 
98 
2603.11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
CST NIMEXE 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
292.30 1401 
292.40 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.01 
09 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
CST NIMEXE 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
32 
34 
36 
41 
42 
43 
45 
47 
48 
51 
52 
53 
54 
56 
59 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.01 
05 
09 
51 
55 
59 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
CST NIMEXE 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.00 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
332.52 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.11 
19 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2798.00 
2710.11 
13 
21 
25 
29 
2710.15 
31 
33 
34 
38 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
CST NIMEXE 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.00 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.01 
20 
30 
50 
1502.10 
60 
70 
80 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
CST NIMEXE 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
431.31 
431.32 
431.41 
431.42 
431.43 
512.00 
512.11 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
79 
82 
94 
98 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
1510.10 
30 
51 
55 
1517.20 
30 
40 
50 
1514.00 
1515.10 
90 
1516.10 
90 
2997.00 
2901.71 
XXII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
512.12 2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
CST NIMEXE 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
512.27 2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
CST NIMEXE 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
CST NIMEXE 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST NIMEXE 
512.71 2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
XXIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
CST NIMEXE 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
2801.10 
50 
70 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
CST NIMEXE 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.11 
514.12 
514.13 2831 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
.10 
31 
39 
CST NIMEXE 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
CST NIMEXE 
514.26 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
2840.10 
21 
29 
30 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
81 
89 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
521.40 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.20 
30 
50 
80 
2851.10 
90 
2852.20 
81 
89 
2706.00 
3804.00 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
53 
55 
59 
60 
70 
91 
95 
98 
XXIV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
NIMEXE 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
3213.31 
39 
3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
3210.10 
90 
3211.00 
3212.10 
30 
50 
90 
3097.00 
CST NIMEXE 
541.10 2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
541.30 2944.10 
20 
35 
39 
91 
99 
541.40 2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
75 
78 
91 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
30 
91 
99 
541.63 3002.11 
13 
17 
19 
40 
90 
CST NIMEXE 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
34 
36 
41 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.10 
90 
551.24 3305.00 
CST NIMEXE 
553.00 3306.01 
11 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3398.00 
554.10 3401.20 
40 
80 
554.20 3402.11 
13 
15 
19 
50 
70 
554.30 3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
561.10 3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
561.21 3103.17 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
561.32 3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.04 
06 
12 
14 
16 
19 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
50 
80 
571.40 9307.35 
51 
55 
59 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
24 
25 
32 
35 
36 
38 
41 
42 
44 
45 
46 
48 
49 
51 
59 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
CST NIMEXE 
581.20 3902.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
13 
14 
15 
16 
18 
21 
22 
23 
24 
28 
29 
32 
35 
36 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
51 
52 
53 
54 
57 
59 
61 
66 
67 
69 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
91 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
XXV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
581.32 3903.05 
07 
08 
12 
14 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.10 
90 
581.92 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 599.51 1108.11 
20 
20 
40 
50 
80 
599.52 1109.00 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
90 
599.54 3502.11 
21 
29 
40 
50 
CST NIMEXE 
599.55 3503.10 
91 
93 
98 
599.56 3504.00 
599.57 3505.11 
15 
60 
70 
80 
90 
599.59 3506.11 
12 
14 
15 
31 
39 
599.61 3805.10 
90 
599.62 3806.00 
599.63 3807.10 
91 
99 
599.64 3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
599.65 3809.10 
50 
80 
599.66 3810.00 
599.71 3404.11 
15 
19 
30 
599.72 3801.11 
19 
30 
599.73 3802.00 
599.74 3812.11 
21 
25 
29 
30 
599.75 3814.10 
31 
33 
37 
39 
599.76 3815.00 
599.77 3816.00 
599.78 3817.00 
599.91 3407.10 
90 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
599.92 3803.10 
90 
599.93 3607.00 
599.94 3813.10 
91 
93 
98 
599.95 3818.10 
90 
599.97 3819.16 
599.98 3819.01 
03 
04 
06 
07 
09 
12 
14 
18 
22 
26 
28 
32 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
96 
99 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
21 
29 
CST NIMEXE 
611.40 4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
30 
40 
50 
99 
611.92 4104.10 
91 
99 
611.93 4106.20 
80 
611.94 4107.00 
611.95 4108.20 
30 
40 
80 
611.99 4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
612.10 4204.10 
81 
89 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
621.01 4005.10 
30 
90 
621.02 4006.10 
91 
93 
98 
621.03 4007.11 
15 
20 
CST NIMEXE 
621.04 4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
621.05 4009.20 
40 
51 
59 
621.06 4015.10 
20 
629.00 4097.00 
629.10 4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
629.30 4012.10 
20 
30 
80 
629.40 4010.10 
30 
90 
629.98 4014.10 
93 
95 
98 
629.99 4016.00 
631.10 4414.30 
51 
55 
61 
65 
631.21 4415.20 
31 
39 
80 
631.22 4416.00 
631.41 4417.00 
631.42 4418.11 
19 
30 
90 
631.81 4406.00 
CST NIMEXE 
631.82 4408.00 
631.83 4409.10 
90 
631.84 4410.00 
631.85 4411.00 
631.86 4412.10 
30 
631.87 4419.20 
80 
632.10 4421.10 
90 
632.20 4422.10 
30 
632.40 4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
632.71 4420.00 
632.72 4424.00 
632.73 4427.10 
30 
90 
632.81 4425.10 
91 
99 
632.82 4426.10 
90 
632.89 4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
633.01 4503.10 
90 
633.02 4504.10 
91 
99 
641.10 4801.01 
641.21 4801.58 
61 
62 
64 
66 
69 
641.22 4807.57 
58 
59 
XXVI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
641.30 4801.06 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
641.40 4801.05 
641.50 4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
30 
90 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
50 
60 
80 
641.92 4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
CST 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
NIMEXE 
4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.21 
29 
40 
4816.10 
91 
95 
96 
98 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
4810.10 
90 
4813.10 
30 
50 
90 
4815.05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
65 
95 
99 
CST 
642.94 
642.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
NIMEXE 
4820.10 
90 
4821.01 
11 
15 
21 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.01 
09 
21 
29 
51 
59 
81 
89 
5308.11 
15 
21 
25 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
46 
52 
61 
67 
72 
92 
CST NIMEXE 
651.41 5505.19 
25 
29 
35 
37 
45 
48 
58 
65 
69 
78 
98 
651.42 5506.10 
90 
651.51 5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.05 
07 
08 
09 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
651.62 5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
651.63 5103.10 
CST 
651.64 
651.65 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
NIMEXE 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
CST NIMEXE 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.90 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
63 
67 
69 
652.29 5509.02 
03 
04 
05 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
XXVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
652.29 5509.92 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.01 
03 
07 
11 
13 
17 
30 
40 
52 
54 
58 
72 
74 
75 
82 
84 
88 
91 
93 
97 
653.22 5804.41 
43 
45 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
CST NIMEXE 
653.40 5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.07 
11 
15 
18 
CST NIMEXE 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
66 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
77 
78 
CST 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
654.05 
NIMEXE 
6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.31 
39 
50 
80 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
CST 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.01 
09 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.01 
11 
13 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
CST NIMEXE 
655.61 5904.11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
5998.00 
655.62 5905.11 
21 
29 
91 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
90 
655.72 6502.10 
80 
655.81 5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656.00 6297.00 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
XXVIII 
Tabel over forbindelsen 
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Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
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Transponeringstabel 
CST 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
NIMEXE 
6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
6201.81 
85 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.11 
12 
14 
17 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
60 
80 
90 
CST 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
NIMEXE 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
16 
90 
6808.11 
19 
90 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.24 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
CST 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
NIMEXE 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
63 
75 
85 
99 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
20 
30 
81 
89 
6810.10 
90 
6811.10 
20 
30 
80 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
CST NIMEXE 
663.81 6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
663.82 6814.00 
663.91 6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
663.92 6914.20 
40 
90 
664.11 7001.10 
20 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
664.40 7006.10 
20 
30 
91 
99 
664.50 7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
664.60 7016.10 
90 
664.70 7008.11 
19 
30 
664.80 7009.20 
41 
45 
CST 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
NIMEXE 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
CST 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
NIMEXE 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.09 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
XXIX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
21 
25 
29 
41 
45 
49 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
42 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 
673.41 7311 
673.51 7311 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
12 
14 
16 
20 
50 
11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.17 
19 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.00 
7313.21 
23 
41 
78 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
7313.11 
16 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
98 
99 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
34 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
76 
7313.62 
67 
68 
72 
74 
79 
82 
84 
86 
91 
93 
94 
96 
7365.70 
7375.73 
79 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
81 
85 
87 
88 
89 
90 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
677.01 7314.01 
11 
13 
15 
19 
21 
41 
43 
45 
49 
81 
91 
99 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
80 
678.20 7318.15 
21 
23 
27 
28 
38 
42 
44 
46 
48 
56 
58 
66 
67 
68 
72 
74 
678.30 7318.22 
24 
26 
32 
34 
36 
41 
51 
52 
54 
62 
64 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
97 
99 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
82 
7340.86 
92 
7105.01 
03 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.01 
11 
13 
15 
17 
18 
22 
23 
25 
7110.00 
7401.11 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.11 
19 
90 
7406.11 
15 
20 
XXX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
NIMEXE 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.10 
90 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
18 
50 
71 
78 
81 
88 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
CST 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
NIMEXE 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.12 
16 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
CST NIMEXE 
689.50 8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
691.10 7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
691.20 7608.10 
20 
90 
691.30 7905.00 
692.11 7322.05 
20 
31 
39 
50 
692.12 7409.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.10 
21 
23 
25 
27 
692.22 7610.41 
45 
50 
91 
95 
CST NIMEXE 
692.31 7324.10 
21 
25 
692.32 7611.00 
693.11 7325.11 
21 
31 
35 
39 
51 
55 
59 
99 
7398.00 
693.12 7410.10 
90 
693.13 7612.10 
90 
693.20 7326.00 
693.31 7327.11 
14 
18 
20 
31 
39 
41 
49 
91 
95 
99 
693.32 7411.10 
30 
50 
693.33 7613.00 
693.41 7328.00 
693.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
694.12 7414.00 
CST NIMEXE 
694.21 7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
694.22 7415.10 
91 
95 
99 
695.00 8297.00 
695.10 8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
695.21 8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
695.22 8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
695.23 8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
99 
CST NIMEXE 
695.24 8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
66 
71 
79 
80 
90 
695.25 8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.01 8209.11 
19 
50 
696.02 8210.00 
696.03 8211.11 
16 
22 
29 
90 
696.04 8212.00 
696.05 8213.10 
20 
30 
90 
696.06 8214.10 
91 
99 
696.07 8215.00 
697.11 7336.13 
19 
31 
35 
37 
55 
57 
61 
69 
90 
697.12 7417.10 
90 
XXXI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
NIMEXE 
7338.21 
37 
47 
52 
54 
59 
69 
7418.20 
90 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.10 
50 
90 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
44 
46 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
CST 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
NIMEXE 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.21 
29 
81 
89 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
73 
84 
88 
94 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
CST 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.11 
13 
15 
19 
30 
50 
90 
8406.01 
02 
97 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST NIMEXE 
711.50 8406.04 
05 
07 
08 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
32 
35 
38 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
75 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
93 
94 
95 
98 
99 
8498.00 
CST 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
NIMEXE 
8408.41 
43 
45 
47 
81 
8459.31 
32 
33 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
89 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
8418.64 
67 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
8427.10 
20 
80 
8428.10 
20 
40 
50 
90 
CST NIMEXE 
714.10 8451.12 
13 
14 
18 
19 
20 
30 
714.21 8452.11 
15 
714.22 8452.31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
XXXII 
Tabel over forbindelsen 
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Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
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Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
715.10 8445.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
72 
75 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
CST NIMEXE 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
41 
50 
70 
717.13 8438.12 
18 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.01 
10 
50 
80 
CST NIMEXE 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
718.11 8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
718.12 8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
718.21 8432.10 
80 
718.22 8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
51 
58 
95 
99 
718.29 8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
71 
78 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.01 
05 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 3409.10 
30 
90 
CST NIMEXE 
718.42 8423.01 
11 
13 
17 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
718.51 8456.20 
40 
55 
59 
70 
80 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.11 
15 
18 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
31 
35 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
91 
98 
CST NIMEXE 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
XXXIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
38 
39 
41 
42 
43 
45 
46 
48 
49 
52 
56 
59 
62 
71 
75 
76 
77 
78 
81 
84 
85 
86 
88 
91 
94 
95 
96 
98 
719.32 8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
719.52 8447.01 
09 
10 
20 
30 
40 
50 
70 
91 
98 
CST NIMEXE 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
93 
95 
99 
719.62 8419.01 
06 
08 
92 
94 
96 
98 
719.63 8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.64 8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.00 
719.70 8462.11 
13 
17 
21 
25 
27 
29 
33 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
34 
35 
36 
43 
46 
47 
48 
52 
54 
56 
57 
58 
62 
64 
66 
68 
73 
76 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
02 
03 
04 
07 
11 
13 
15 
16 
19 
21 
23 
24 
25 
26 
28 
31 
33 
34 
36 
38 
39 
41 
42 
44 
46 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
75 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
CST NIMEXE 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 9515.11 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
725.01 8415.07 
08 
09 
12 
13 
15 
32 
42 
725.02 8440.41 
42 
44 
45 
48 
50 
XXXIV 
Tabel over forbindelsen 
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Transponeringstabel 
CST 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.00 
729.11 
729.12 
NIMEXE 
8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
8507.11 
19 
30 
8512.01 
05 
08 
21 
23 
25 
29 
32 
34 
36 
39 
41 
48 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
75 
99 
8597.00 
8503.10 
90 
8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
CST NIMEXE 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.01 
03 
05 
07 
16 
18 
19 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
47 
51 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
68 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
729.42 8509.01 
05 
09 
19 
30 
91 
99 
729.51 9026.51 
55 
59 
CST NIMEXE 
729.52 9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
43 
46 
48 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
CST NIMEXE 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.10 8601.00 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
731.70 8609.11 
19 
30 
50 
70 
80 
93 
95 
97 
99 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
CST 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
NIMEXE 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.60 
72 
76 
81 
85 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.70 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
71 
99 
8709.10 
51 
59 
90 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
32 
34 
38 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
91 
95 
99 
CST 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
NIMEXE 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
74 
76 
77 
79 
83 
85 
88 
91 
95 
8904.00 
8902.10 
31 
39 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
71 
79 
81 
91 
99 
XXXV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
812.41 
812.42 
812.43 
821.01 
821.02 
821.03 
821.09 
NIMEXE 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
8510.10 
91 
95 
9401.01 
08 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
91 
93 
99 
9402.10 
90 
9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
CST NIMEXE 
831.00 4202.12 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
41 
49 
51 
59 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.01 
09 
13 
15 
17 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
37 
38 
41 
43 
45 
48 
51 
54 
57 
58 
62 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
92 
94 
96 
98 
CST NIMEXE 
841.12 6102.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
18 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
52 
53 
54 
55 
57 
58 
62 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
92 
94 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.11 
15 
19 
91 
95 
99 
CST 
841.21 
841.22 
841.23 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.30 
841.41 
841.42 
NIMEXE 
6105.20 
30 
91 
99 
6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
6107.10 
30 
40 
90 
6108.00 
6109.20 
30 
40 
50 
80 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
6002.40 
50 
60 
70 
80 
6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
CST NIMEXE 
841.43 6004.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
35 
41 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
70 
80 
841.44 6005.01 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
32 
35 
37 
39 
41 
42 
43 
44 
49 
51 
52 
54 
58 
61 
62 
69 
71 
72 
73 
CST 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
NIMEXE 
6005.74 
75 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
91 
95 
98 
6006.11 
18 
91 
92 
96 
98 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
13 
18 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.10 
30 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
XXXVI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
NIMEXE 
6402.10 
21 
29 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.10 
90 
6406.00 
9001.01 
05 
07 
09 
12 
17 
19 
30 
9097.01 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
40 
60 
70 
9004.10 
50 
80 
9005.20 
40 
60 
80 
9006.00 
9011.00 
9012.00 
30 
70 
9013.10 
90 
CST NIMEXE 
861.40 9007.05 
07 
13 
15 
17 
21 
29 
31 
35 
38 
50 
861.51 9008.11 
31 
861.52 9008.15 
21 
29 
35 
37 
861.61 9009.11 
19 
30 
70 
861.69 9010.22 
28 
32 
38 
42 
48 
50 
90 
861.71 9017.31 
39 
40 
50 
70 
90 
861.72 9018.11 
19 
30 
50 
861.81 9026.10 
30 
861.82 9027.10 
31 
39 
50 
861.91 9014.11 
19 
21 
25 
30 
51 
59 
61 
99 
861.92 9015.10 
80 
CST NIMEXE 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
91 
99 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
97 
99 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.11 
31 
41 
51 
59 
80 
861.99 9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.10 
91 
99 
CST 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
NIMEXE 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.01 
03 
05 
32 
38 
41 
43 
48 
72 
78 
82 
88 
91 
93 
95 
97 
98 
3703.11 
19 
91 
95 
99 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
91 
99 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
CST 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
NIMEXE 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
CST NIMEXE 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
8203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
92 
93 
95 
99 
XXXVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
893.00 3907.11 
13 
15 
18 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
77 
82 
84 
86 
91 
99 
894.00 9397.00 
9797.00 
894.10 8713.20 
60 
81 
88 
894.21 9701.10 
90 
894.22 9702.11 
19 
31 
35 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
39 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
43 
49 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
9805.11 
19 
30 
3213.11 
19 
50 
91 
99 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.11 
19 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 6601 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.10 
90 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
3608.10 
90 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
899.61 
899.62 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
9998.00 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
9019.31 
35 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
51 
55 
91 
95 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.20 
30 
50 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9097.02 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
0106.99 
8708.10 
30 
9302.00 
9306.10 
35 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.55 
59 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
7108.00 
7201.11 
7111.10 
0050.70 
97 
0090.00 
9996.01 
990 
991 
= χ 
= X 
00 
10 
NB: 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
ND 
XXXVIII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
IMPORT + EXPORT 
3 5 6 
e 
2 
020103 02010 4 020105 02010 1 
02010 S 
02011 1 
02011 
02011 
02011 
02011 
02011 
02012 _ 
02012 4 
02012 5 
02012 7 
02012 8 
020173 
020175 
020197 
08022 9 
08023 1 
08023 2 
08023 4 
0 8023 7 
22031C 
22039 0 
240101 
24011 1 
24010 5 
240115 
240132 
24013 4 
240136 
24013 8 
240142 
240144 
24014 6 
24013 3 
240135 
24013 7 
24013 S 
240143 
240146 
240166 
240291 
240299 
290114 
29012 2 
290124 
29012 5 
290129 
290136 
290139 
29016 5 
29016 6 
29016 7 
290177 
290179 
34012 C 
340140 
34018C 
340211 
34021 
34021 
34021 
34031 5 
020103 
G20103 
C20103 
C20103 
C20103 
C20103 
020103 
C20103 
C20103 
C20103 
C20103 
C20103 
C20103 
C20103 
C20103 
C20103 
C2C173 
C20173 
C2C173 
C8C229 
C80229 
C8C229 
C8C229 
C8C229 
22C310 
22C310 
240101 
240101 
240105 
24C105 
24C132 
240132 
240132 
24C132 
24C132 
240132 
24C132 
240133 
240133 
240133 
24C133 
24C133 
¿40133 
240133 
24C291 
240291 
29C114 
290114 
290114 
29C114 
290114 
290136 
29C136 
290165 
290165 
29C165 
29C177 
29C177 
340120 
340120 
340120 
34C211 
34C211 
340211 
340211 
340311 
34C311 
J4031 9 
34039 1 340395 340399 34041 I 340415 340419 34061 1 3 40619 34065 G 34071 C 34079 C 360810 360890 38085 1 380855 380859 38089 1 380899 38190 7 381909 38194 1 381943 381952 381954 381956 38195 8 381962 381964 381966 381968 381972 381974 381976 381978 381982 38198 4 381986 381988 381996 381999 390116 390118 39012 4 39013 2 39012 5 39013 5 390136 39013 8 390142 39014 4 39014 5 390146 390148 390149 390151 390159 390163 390169 390171 390175 390179 390185 390187 390191 390199 390207 39020 8 390214 
340 311 
34C391 34C391 34C391 340411 340411 340411 340611 340611 340611 340710 340710 360810 360810 38C851 380851 380851 380851 380851 381907 381907 381941 381941 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 3819 52 39C116 39C116 39C124 390124 390125 390125 390136 390136 390142 390142 390142 290142 39C142 
290142 29C151 39 Cl 51 39 Cl 5 I 
390151 
39 Cl 7 i 
29 Cl 71 
29 Cl 71 
390185 
39 Cl 85 
39C185 
29C185 
29 0207 
290207 
39 0214 
390215 
390216 
39022 1 
390222 
390 22 3 
390224 
390226 
390232 
390235 
390236 
39023 7 
390245 
390246 
390247 
390251 
390252 
390253 
390254 
390257 
390259 
390261 
390267 
390269 
3902 71 
390272 
390273 
390274 
390275 
390278 
390281 
390283 
390284 
390285 
390287 
390288 
390289 
390291 
390292 
390308 
390312 
390314 
390410 
39049C 
390520 
390530 
390711 
390713 
390715 
390718 
390735 
390 73 7 
390 73 9 
390741 
390742 
390 744 
390751 
390765 
390 766 
390 767 
3 90 76 8 
390 771 
390 773 
390774 
390777 
390782 
390786 
390791 
390 799 
390746 
29 0214 
29 0214 
39 0221 
390221 
39 0221 
390221 
290221 
390232 
390232 
39 0236 
290236 
290245 
29 02 45 
39 0245 
39C251 
29 0251 
29C251 
29C2 51 
29C251 
29C251 
39C251 
29 0267 
39 0267 
39 0271 
290271 
29C2 71 
2902 74 
29 02 74 
290274 
29 02 81 
290281 
39 02 81 
39C2 85 
39C2 85 
39C2 88 
39 02 88 
39 02 88 
29C2 88 
29 0308 
290308 
39 03 08 
290410 
290410 
39 0520 
39 0520 
390711 
390711 
290711 
390711 
390735 
290735 
390735 
390741 
390741 
390741 
390741 
390741 
390741 
390741 
390741 
39 0741 
390741 
390741 
390741 
390741 
390741 
390741 
390741 
290746 
XXXIX 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
3 9 0 7 4 7 
3 9 0 7 4 8 3 9 0 7 5 3 3 9 0 7 6 1 390 763 4 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 5 4 1 0 1 1 3 4 1 0 1 1 8 4 1 0 1 7 1 4 1 0 1 7 9 4 1 0 1 3 1 4 1 0 1 3 5 4 1 0 1 4 2 4 1 0 1 4 3 4 1 0 1 4 4 4 1 0 1 4 5 4 1 0 1 8 0 4 1 0 1 5 1 4 1 0 1 5 5 4 1 0 1 6 6 4 1 0 1 6 8 4 1 0 1 9 5 4 1 0 1 6 2 4 1 0 1 6 3 4 1 0 1 9 1 4 1 0 2 1 1 4 1 0 2 2 1 4 1 0 2 2 9 4 1 0 2 1 6 4 1 0 2 3 1 4 1 0 2 3 3 4 1 0 2 3 5 4 1 0 2 3 7 4 1 0 2 5 0 4 1 0 3 3 0 4 1 0 3 4 0 4 1 0 3 5 0 4 1 0 5 3 1 4 1 0 5 3 9 4 1 0 4 9 9 4 1 0 5 9 3 4 1 0 6 2 0 41068C 4 1 0 8 2 0 4 1 0 8 3 0 
Β 
290746 
290746 290753 390753 290753 410111 410111 410113 410113 410113 410113 410131 410131 410131 410131 410131 410131 410131 410151 410151 410151 410151 410151 410162 410162 410162 4 1 C 2 U 41C211 41C211 410216 41C216 41C216 41C216 41C216 41C216 410330 410330 410330 410531 410531 410593 410593 410620 410620 410820 410820 
A 
4 8 0 1 4 3 
4 8 0 1 4 5 4 8 0 1 4 9 4 8 0 1 5 5 4 8 0 1 5 6 4 8 0 1 6 1 4 8 0 1 8 2 4 8 0 1 8 4 4 8 0 1 8 8 4 8 0 1 9 3 4 8 0 1 9 5 4 8 0 1 9 7 4 8 0 1 5 8 4 8 0 1 6 2 4 8 0 1 6 6 4 8 0 1 6 4 4 8 0 1 6 9 4 8 0 3 6 0 48038C 4 8 0 4 1 0 4 8 0 4 2 1 4 8 0 4 2 5 4 8 0 4 4 0 4 8 0 4 5 0 4 8 0 4 6 0 4 8 0 4 7 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 5 2 1 4 8 0 5 2 9 4 8 0 7 5 5 4 8 0 7 5 6 4 8 0 7 5 7 4 8 0 7 5 6 4 8 0 7 5 9 4 8 0 7 6 4 4 8 0 7 6 5 4 8 0 7 6 6 4 8 0 7 6 8 4 8 0 7 7 0 4 8 0 7 8 1 4 8 0 7 8 5 4 8 0 7 9 1 4 8 0 7 9 7 4 8 0 7 9 9 4 8 0 9 1 0 4 8 0 9 2 0 
t n f\ r\ -> /> 
B 
480 141 
480 141 480141 430141 480 141 480141 480 141 480141 480141 480141 480 141 480 141 480 158 480158 480158 480 164 480 164 480 360 480360 480410 480 410 480410 480410 480 410 480410 480410 480410 480 521 480521 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 430 755 480 755 480 755 480 755 480 910 480910 
/ rt r\ r\ -» r\ 
A 
4 8 1 6 9 6 
4 8 1 6 9 8 4 8 1 6 9 1 4 8 1 6 9 5 4 8 1 8 1 0 4 8 1 8 2 1 4 8 1 8 2 9 4 8 1 8 3 0 4 8 1 8 4 0 481850 4 8 1 8 6 1 4 8 1 8 6 9 4 8 1 8 8 0 4 8 2 0 1 0 4 8 2 0 9 0 4 8 2 1 1 5 4 8 2 1 2 1 4 8 2 1 2 5 4 8 2 1 3 1 4 8 2 1 3 3 4 8 2 1 3 7 4 8 2 1 4 0 4 8 2 1 5 0 4 8 2 1 6 0 4 8 2 1 7 0 4 8 2 1 8 0 4 8 2 1 9 1 6 4 0 4 1 0 6 4 0 4 9 0 7 3 0 1 2 1 7 3 0 1 2 3 7 3 0 1 2 5 7 3 0 1 2 7 7 3 0 1 3 1 7 3 0 1 3 5 7 3 0 2 6 0 7 3 0 2 7 0 730298 7 3 0 3 1 0 7 3 0 3 2 0 7 3 0 3 3 0 7 3 0 3 4 1 730349 7 3 0 3 5 1 7 3 0 3 5 3 730355 
T i m e o 
B 
481610 
481610 481691 481691 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 482010 482010 482 115 482 115 482115 482115 482115 482115 4 8 2 1 1 5 482115 482115 482115 4 8 2 1 1 5 482115 640410 640410 730121 730121 730121 730121 730131 730131 730260 730260 730260 730310 730310 7 3 0 3 1 0 730310 730310 730310 730310 730310 
7 ΐ η ι ι n 
4 4 1 4 6 1 
4 4 1 4 6 5 
4 8 0 1 0 8 
4 8 0 1 0 9 
4 8 0 1 1 1 
4 8 0 1 1 2 
4 8 0 1 1 3 
4 8 0 1 1 7 
4 80119 
4 8 0 1 2 5 
4 8 0 1 2 6 
4 8 0 1 2 9 
4 8 0 1 1 5 
4 8 0 1 2 1 
4 8 0 1 2 7 
4 8 0 1 1 6 
4 8 0 1 2 3 
4 8 0 1 2 8 
4 8 0 1 4 1 
441415 
441415 
480108 
480 103 
480 108 
4 80108 
480 108 
480108 
4 80 108 
480 108 
480108 
480 108 
480115 
480 115 
480 115 
480 116 
480 116 
480116 
430 141 
4 8 1 1 2 1 
4 8 1 1 2 9 
4 8 1 1 4 0 
4 8 1 3 3 0 
4 8 1 3 5 0 
4 8 1 3 9 0 
4 8 1 4 3 0 
4 8 1 4 9 0 
4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 3 0 
4 8 1 5 4 0 
4 8 1 5 5 0 
4 8 1 5 6 1 
4 8 1 5 6 5 
4 8 1 5 9 5 
4 8 1 5 9 9 
4 8 1 5 2 1 
4 8 1 5 2 9 
4 8 1 6 1 0 
481121 
481121 
481121 
481330 
481330 
481330 
481430 
481430 
481510 
481510 
481510 
481510 
481510 
481510 
481510 
481510 
481521 
481521 
4 8 1 6 1 0 
7 3 0 7 2 1 
7 3 0 7 2 4 
7 3 0 8 0 1 
7 3 0 8 0 3 
7 3 0 8 0 7 
7 3 0 8 2 1 
7 3 0 8 2 5 
7 3 0 8 4 1 
730845 
730829 
7 3 0 8 4 9 
7 3 1 1 1 1 
7 3 1 1 1 2 
7 3 1 1 1 4 
7 3 1 1 1 6 
7 3 1 1 1 9 
7 3 1 1 3 1 
7 3 1 1 3 9 
7 3 1 2 1 1 
730 721 
730721 
730801 
730801 
730801 
730821 
730821 
730821 
730821 
730829 
730829 
731111 
731111 
731111 
731111 
731111 
7 3 1 1 3 1 
731131 
731211 
XL 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
731219 
731225 731229 731261 731263 731265 731277 731281 731285 731287 731288 731289 731317 731319 731321 731323 731326 731332 731334 731336 731343 731345 731347 731349 731367 731368 731372 731374 731376 731378 731379 731382 731384 731386 731391 731393 731394 731401 731411 731413 731415 731419 731421 731441 731443 731445 731449 731481 731491 731499 731614 731616 731691 731693 731695 731699 731710 731780 731801 731805 731813 731821 731823 731824 731826 731827 731828 731832 731834 
B 
731211 
731225 731225 731261 731261 731261 731277 731277 731277 731277 731277 731277 731317 731317 731321 731321 731321 731332 731332 731332 731343 731343 731347 731347 731367 731367 731367 731367 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731614 731614 731691 731691 731695 731695 731710 731710 731801 731801 731801 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 
A 
731836 
731838 731841 731842 731844 731846 731848 731851 731852 731854 731856 731858 731862 731864 731866 731867 731868 731872 731874 731876 731878 731882 731884 731886 731888 731897 731899 731910 731930 731950 731990 732011 732019 732041 732043 732049 732521 732531 732535 732539 732551 732555 732559 732599 732911 7 32913 732919 732930 732941 732944 732946 732949 732991 732999 733191 733192 733194 733195 733196 733197 733198 733231 733233 733235 733239 733260 733284 733265 733290 
B 
731821 
731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731910 731910 731910 731910 732011 732011 732041 732041 732041 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732911 732911 732919 732919 732919 732919 732919 7329 19 732919 732919 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733231 733231 733235 733235 733260 733260 733265 733265 
A 
733510 
733520 733590 733613 733619 733635 733637 733655 733657 733661 733669 
733711 733719 733751 733759 733790 733821 733837 733847 
7338 52 7 338 54 733859 733869 733881 733891 733899 733871 733879 
734012 734015 734017 734021 734025 734031 734033 734037 
734041 7 34043 734047 734051 734053 734057 734061 734063 734071 734073 
7 34-0 84 
734088 
734092 734094 
734099 
736640 
736681 
7366 86 
736689 
737113 
737114 
737119 
737123 737124 
737129 
737153 
737154 
737155 737156 
737159 
737193 
73 7194 
737199 
B 
733510 
733510 
7335 10 
733613 
733613 
733635 
733635 
733655 
733655 
733661 733661 733711 733711 733751 733751 7337 51 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733871 733871 734012 734012 734012 734012 734012 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 7340 31 734031 734331 736540 
73 65 4 0 
736640 
736540 
737113 
73 7113 
737113 
737123 
737123 
73 7123 
73 715 3 
73 715 3 
737153 
737153 
737153 
737193 
737193 
73 7193 
XLI 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
737211 
7 3 7 2 1 3 
737219 
737233 
737239 
737313 
737319 
737325 
737326 
737329 
737333 
737339 
737343 
737349 
737353 
737359 
737383 
73 73 89 
737451 
737452 
7 3 7 4 5 4 
737459 
7 3 7 5 2 4 
737529 
737534 
737539 
737544 
737549 
737554 
737559 
737564 
7 3 7 5 6 9 
7 3 7 5 8 4 
737589 
737614 
737615 
7 3 7 6 1 6 
737619 
740101 
740111 
740141 
740145 
740149 
740311 
740319 
740321 
-» * r\ ** *\ r\ 
B 
73 7211 
737211 
73 7211 
737233 
737233 
737313 
737313 
73 73 2 5 
737325 
737325 
73 73 3 3 
737333 
737343 
7 3 7 3 4 3 
737343 
737343 
73 7333 
737333 
73 7*51 
73 74 51 
737*54 
73 74 5 4 
7 3 7 5 2 4 
73 75 2 4 
737534 
7 3 7 5 3 4 
737544 
737544 
7 3 7 5 5 4 
737554 
737554 
73 75 6 4 
73 75 3 4 
737534 
737514 
73 7514 
737614 
737514 
740101 
7'+01 01 
7'+ 01 41 
740141 
740141 
740311 
740311 
740321 
T A rt-î 1 1 
A 
841027 
841028 
841043 
841061 
841063 
841064 
841066 
841068 
84106 9 
841091 
841098 
841127 
841128 
841129 
841210 
841230 
841311 
841315 
841318 
841330 
841350 
841491 
841493 
841495 
841499 
841508 
841509 
841512 
841513 
841515 
841532 
841536 
8 4 1 5 4 2 
841546 
84156 1 
8 4 1 5 6 9 
84157 1 
8 4 1 5 7 3 
8 4 1 5 7 8 
8 4 1 5 5 1 
8 4 1 5 5 9 
84159 1 
84159 9 
84169 3 
84169 5 
84173 1 
B 
841023 
8 4 1 0 2 3 
841043 
841343 
841343 
841343 
8410*3 
8413 43 
8*13*3 
8*1091 
841391 
8*1127 
84 112 7 
8*1127 
841210 
8*1210 
84131 1 
841311 
84131 1 
8*1330 
8 4 1 3 3 0 
8*14 91 
8*1*91 
8*1*91 
8*1*91 
8*1508 
8*1508 
8*15 0 8 
8*1508 
8*15 0 8 
8*1532 
8*1532 
841532 
641532 
€41532 
841532 
641532 
641532 
841532 
841551 
641551 
841591 
£41591 
641693 
£41693 
841731 
O / . Ί T i l 
A 
8 4 1 7 9 2 
8 4 1 8 5 5 
8 4 1 8 5 6 
841861 
84186 3 
84186 5 
841867 
8 4 1 8 6 9 
841871 
841875 
841876 
841879 
84188 1 
84188 9 
841894 
841896 
84190 1 
8 4 1 9 0 6 
84190 6 
84199 4 
841996 
84199 6 
8 4 2 0 1 0 
84203 0 
84204 C 
84205 0 
84206 1 
84206 3 
84206 5 
84206 7 
84208C 
8 4 2 1 1 3 
8 4 2 1 1 7 
8 4 2 1 1 9 
8 4 2 1 2 0 
84213 0 
84219 3 
84220 1 
84220 2 
84220 3 
84220 4 
84220 5 
84220 6 
84220 7 
84220 8 
8 4 2 2 1 1 
aJL-Ì->ι o 
B 
841760 
£41855 841855 841861 £41861 841861 841867 841867 £41871 841871 841871 841871 641871 841871 £41894 841894 841901 841901 841901 641994 £41994 841994 842010 842010 842010 842010 642010 £42010 842010 842010 642010 £42113 842113 642113 £42113 642113 £42113 842201 642201 642203 842203 €42205 842205 842207 842207 842207 
C / . 1 1 η - » 
740429 
740511 740519 740590 740611 740615 740710 740721 740729 740790 740810 740890 820470 820472 840910 840930 841023 841025 841026 
7*0*21 
7*0511 7*0511 740511 7*0511 7*0511 7*0710 7*0710 740710 7*0710 7*0810 7*0910 820*70 820*70 8*0910 8*0910 841023 841023 8*1023 
841759 
841767 841768 841771 841773 84177 5 84177 7 841779 841781 841784 84178 7 84178 9 84179 4 84179 7 84176 0 84176 2 84176 3 84176 4 841766 
841759 
841759 841759 641759 £41759 641759 641759 841759 841759 841759 841759 641759 641759 841759 641760 841760 841760 841760 641760 
842219 
84224 1 842242 842243 842245 8 4224 6 84224 6 8 4224 9 8 4225 2 84225 6 842259 842262 84227 1 84227 5 842276 84227 7 84227 8 842281 84228 4 
842207 
642207 642207 £42207 €42207 £42207 842207 842207 £42207 £42207 642207 642207 842207 642207 €42207 842207 842207 842207 842207 
XLII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
84228 5 
84228 6 
84228 8 
84229 1 
84229 5 
842296 
84229 6 
8 4 2 3 1 3 
842317 
84222 1 
84222 3 
84222 5 
84222 7 
84222 9 
8 4 2 2 3 1 
8 4 2 2 3 6 
8 4 2 2 3 7 
842238 
842239 
842294 
8 4 2 2 3 2 
842234 
8 4 2 3 2 1 
842325 
842332 
842335 
8 4 2 3 3 8 
342352 
842354 
8 4 2 3 5 8 
8 4 4 5 1 2 
8 4 4 5 1 4 
844516 
8 4 4 5 2 2 
8 4 4 5 2 4 
844526 
8 4 4 5 3 6 
844537 
8 4 4 5 3 8 
844539 
844545 
8 4 4 5 4 6 
8 4 4 5 4 7 
8 4 4 5 4 8 
8 4 4 5 4 9 
84455 1 
8 4 4 5 5 2 
8 4 4 5 5 3 
8 4 4 5 5 4 
844555 
8 4 4 5 5 6 
8 4 4 5 5 7 
8 4 4 5 5 8 
8 4 4 5 5 9 
8 4 4 5 6 1 
8 4 4 5 7 2 
844575 
8 4 4 5 7 7 
84457 8 
8 4 4 5 7 9 
844581 
8 4 4 5 8 2 
8 4 4 5 8 3 
844584 
8 4 4 5 8 5 
844586 
8 4 4 5 8 7 
8 4 4 5 9 2 
844593 
B 
642207 
842207 
642207 
642207 
642207 
642207 
642207 
642213 
842213 
642221 
642221 
642221 
642221 
£42221 
£42231 
£42231 
642231 
£42231 
£42231 
£42231 
£42232 
£42232 
£42321 
£42321 
£4 2332 
642332 
£42332 
£42352 
£42352 
£42352 
644512 
£44512 
£44512 
£44522 
£44522 
£44522 
£44536 
644536 
£44538 
£44538 
£44545 
£44545 
£44545 
£44548 
£44548 
£44548 
£44552 
£44552 
£44552 
£44555 
£44555 
£44557 
£44557 
644557 
£44557 
£44572 
844572 
£44577 
£44577 
£44577 
6445 81 
644581 
644583 
£44583 
844583 
£445 83 
£445 83 
£44592 
£44592 
A 
844594 
844595 
844596 
8 4 4 5 9 7 
844596 
845330 
845340 
845350 
845361 
845365 
845369 
845391 
845399 
845592 
845596 
845598 
845593 
845594 
84619 1 
846192 
846194 
846196 
84631C 
8 4 6 3 3 1 
3 4 6 3 3 5 
846338 
8 4 6 3 4 2 
846 345 
8 4 6 3 5 1 
846355 
8 4 6 3 6 1 
846365 
84639C 
8 5 0 1 0 2 
85011 l 
8 5 0 1 1 3 
8 5 0 1 1 5 
8 5 0 1 0 3 
8 5 0 1 4 1 
8 5 0 1 4 2 
8 5 0 1 4 4 
850146 
8 5 0 1 4 7 
8 5 0 1 4 9 
8 5 0 1 5 2 
3 5 0 1 5 4 
8 5 0 1 5 5 
8 5 0 1 5 6 
8 5 0 1 5 7 
350104 
8 5 0 1 5 8 
8 5 0 1 0 7 
8 5 0 1 2 3 
8 5 0 1 2 4 
8 5 0 1 2 5 
8 5 0 1 2 6 
850128 
8 5 0 1 3 1 
8 5 0 1 3 3 
8 5 0 1 3 4 
850136 
850138 
8 5 0 1 3 9 
850116 
850119 
850159 
8 5 0 1 7 9 
850161 
850162 
B 
£44592 
£44592 
£44592 
644592 
£44592 
64 5330 
645330 
64 5330 
645330 
64 5330 
64 5330 
645391 
645391 
645592 
645592 
64 5592 
645593 
645593 
646191 
646191 
646191 
646191 
64631C 
646310 
646310 
646310 
646310 
646310 
646310 
646310 
646310 
646310 
646310 
650102 
£50102 
£50102 
650102 
650103 
650103 
650103 
£5 0103 
650103 
650103 
650103 
6501C3 
650103 
65 0103 
650103 
650103 
650104 
650104 
650107 
£50107 
650107 
650107 
650107 
650107 
650107 
65 01 07 
650107 
650107 
650107 
650107 
650116 
650116 
850 159 
850 159 
850161 
850161 
A 
8 5 0 1 6 3 
850164 
8 5 0 1 6 5 
8 5 0 1 6 6 
850168 
8 5 0 1 6 9 
8 5 0 1 7 1 
8 5 0 1 7 5 
8 5 0 1 8 4 
850188 
8 5 0 1 9 3 
850195 
8 5 0 2 1 1 
8 5 0 2 1 9 
8 5 0 2 5 0 
85027C 
8 5 0 3 1 0 
8 5 0 3 9 0 
85051C 
8 5 0 5 3 0 
85055C 
8 5 0 5 7 1 
8 5 0 5 7 5 
8 5 1 5 2 2 
8 5 1 5 2 4 
8 5 1 5 3 1 
8 5 1 5 3 5 
851538 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 4 
8 5 1 5 8 6 
8 5 1 5 8 8 
851591 
8 5 1 5 9 8 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 2 
8519C4 
8 5 1 9 0 5 
8 5 1 9 0 6 
8 5 1 9 0 8 
8 5 1 9 1 2 
8 5 1 9 1 8 
8 5 1 9 2 1 
8 5 1 9 2 3 
8 5 1 9 2 4 
8 5 1 9 2 5 
8 5 1 9 2 6 
8 5 1 9 2 7 
8 5 1 9 2 8 
8 5 1 9 3 2 
8 5 1 9 3 4 
8 5 1 9 3 6 
8 5 1 9 3 8 
8 5 1 9 4 1 
8 5 1 9 4 3 
8 5 1 9 4 5 
8 5 1 9 4 7 
8 5 1 9 5 1 
8 5 1 9 5 3 
8 5 1 9 5 7 
8 5 1 9 5 8 
8 5 1 9 6 1 
8 5 1 9 6 2 
8 5 1 9 6 3 
8 5 1 9 6 4 
8 5 1 9 6 5 
851968 
8 5 1 9 7 5 
8 5 1 9 8 1 
B 
850161 
850 161 
850161 
850 161 
850161 
850 161 
850161 
850 161 
850 184 
850184 
850193 
850 193 
850211 
850211 
8 5 0 2 5 0 
850250 
850310 
850310 
850510 
850510 
850510 
850510 
850 510 
851522 
851522 
851531 
851531 
851531 
851582 
851582 
851582 
851582 
851582 
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Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
851982 
851984 851985 851987 851991 851993 851994 851996 851998 852311 852315 852330 852350 852361 852363 852365 852380 870112 870113 870151 870155 870153 870157 870212 870214 870221 870223 870225 870251 870259 870286 870288 870310 870330 870390 870511 870519 870591 870599 870626 870629 870631 870635 870641 870645 870651 
o int. c c 
B 
851981 
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a-wn L. ni. 
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a η ι ­»οι 
B 
871360 
871360 871433 871433 871433 871433 871433 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890183 890183 890183 890183 890183 890311 890311 890391 890391 901612 901612 901612 901612 901612 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901651 901651 901651 901701 901701 901713 901713 901713 
on i 71 ï 
A B 
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170450 170470 17049 0 170460 170480 1806 7C 1806 89 18068 1 18068 5 22098 1 2 2098 3 22098 5 22098 9 22099 1 22099 3 22099 5 22099 9 290114 29012 9 290136 29013 9 29016 5 29016 6 29016 7 38190 7 381810 381890 381909 38195 2 381954 381956 381958 381962 381999 39023 2 39023 5 44032 1 440322 44032 8 44037 1 44037 3 44037 4 44037 5 /. /.na­7 o 
17C450 170450 17C450 170460 17C460 180670 180670 18C681 180681 220981 220981 220981 220981 22C991 220991 220991 220991 29CU4 290114 290136 290136 290165 290165 290165 281807 381810 381810 381907 381952 381952 381952 381952 381952 381952 39C232 390232 44C321 44C321 440321 44C321 44C321 440321 440321 
¿ ¿ f i l l 
870721 
870725 870723 870727 871211 871215 871219 871220 871234 871238 871240 871250 871255 871260 871270 871280 871291 871295 871299 
870721 
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901731 
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440391 
44035 2 44035 4 44035 8 44039 S 44053 1 44053 S 440574 44057 5 44057 9 64012 1 64012 5 64012 9 64016 1 64016 3 64016 5 640169 640210 64023 1 
44C351 
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XLIV 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
64023 5 
64023 7 
64025 1 
64025 5 
64025 7 
64022 1 
64022 9 
64026 5 
64026 9 
64027 1 
640279 
640280 
64029 C 
64052 C 
640594 
640596 
640598 
640531 
64053 9 
B 
64C210 
64C210 
£40210 
64C210 
64C210 
64C221 
64C221 
64C265 
64C265 
64C271 
64C271 
64C271 
64C271 
64C52C 
64052C 
64C520 
64C52C 
640531 
64C531 
EXPOF 
170410 
170460 
17048 0 
17043 5 
17044 C 
17045 0 
17047C 
170490 
180612 
180614 
180618 
18065 4 
18065 6 
18067C 
1806 89 
180699 
180661 
180662 
18068 1 
1806 8 5 
22050 1 
22050 9 
220515 
22052 1 
22052 5 
22053 1 
22053 5 
22053 7 
220539 
22054 2 
220543 
220549 
22055 2 
220554 
22055 6 
22056 2 
22056 8 
2 2059 1 
220598 
22061 1 
220615 
22063 1 
22063 5 
22065 1 
170410 
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170435 
17C435 
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220611 
220611 
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220611 
220611 
— ■ — 
A 
22065 9 
220710 
22072 0 
22074 1 
220745 
22091 C 
22093 1 
22093 9 
22095 2 
22095 3 
22095 6 
22095 7 
220962 
220964 
2 2096 6 
220968 
22097 1 
2 209 7 2 
220974 
220975 
22098 1 
2 2098.3 
22098 5 
220989 
22099 1 
2 2099 3 
22099 5 
22099 9 
381810 
381890 
44032 1 
44032 2 
44032 3 
44032 4 
44032 5 
44032 8 
44033 C 
44034 C 
44035 i 
44035 2 
44035 4 
44035 8 
44036 C 
44037 1 
44037 3 
44037 4 
44037 5 
44037 9 
44039 1 
440399 
44053 1 
44053 2 
44053 9 
44057 1 
440573 
440574 
44057 5 
44057 9 
64012 1 
64012 5 
64012 9 
64016 1 
64016 3 
64016 5 
64016 9 
64021 C 
64023 1 
64023 5 
64023 7 
B 
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44C321 
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440321 
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44C321 
44C321 
44C321 
440321 
44C321 
440321 
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44C321 
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440321 
44C321 
44C321 
440321 
44C321 
44C321 
44C321 
440 531 
44C531 
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640121 
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64C210 
A 
64024 0 
64025 1 
64025 5 
64025 7 
64022 1 
64022 9 
64026 1 
640271 
640279 
640280 
640290 
640520 
640531 
640539 
640594 
640596 
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640265 
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64C210 
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64C221 
64C221 
64C261 
640261 
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£40261 
640261 
640520 
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64C520 
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£40565 
640565 
■ 
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